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-  "T eo rla  de l a s  r e la c io n e s  de I g le s i a  y B stado", en R elacionesr de l a
I g le s i a  y e l  E stado , pâg. 21- 27.
-  Los s is tem as  p o l l t i c o - r e l i g io s o s  v ig e n te s  en e l  mundo, en R e lac io n es 
de l a  I g le s i a  y e l  Bstado" pâgs 71-91.
-  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y sus l im i te s ,  en R e lac io n es de l a  I g le s i a  y 
e l  E stado , pâgs 103- 117.
-  La L ib e r ta d  r e l i g i o s a  en e l  Orden In te m a c io n a l ,  en R e lac io n es  de
l a  I g le s i a  y e l  E stado , p âg s . 117-145.
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-  SI s is tem a  ju r id ic o  - p o s i t iv o  espanol de re la c io n e s  I g le s ia - E s -  
tad o , en" R e lac io n es  de l a  I g le s i a  y e l  Sartado" pâgs 199-235*
-  E l Concordato espaüo l a n te  lo s  concorda tos v ig e n te s  , en "R ela­
c io n es  de l a  I g l e s i a  y e l  E stado", p âg s . 235-277*
-  E l p r iv i l e g io  de p re s e n ta c iâ n , en " R e lac io n es de l a  I g le s i a  y 
e l  E stado", pâgs 277-319.
-  El p r iv i l e g io  d e l Puero hoy, en " R e lac io n es de l a  I g l e s i a  y e l  
E stado", p âgs. 319- 329.
-  Ordenamiento ju r id ic o  espano l de l i b e r t a d  r e l ig i o s a  y su  v a lo ra -  
ci(5n comparada, en"R elaciones de l a  I g l e s i  y e l  B stado" p âg s .3 8 9 - 
419.
-  Com entario a l a s  n o raas  com plem entarias de l a  Ley de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  en " R e lac io n es  de l a  I g le s i a  y e l  Bstado",*pégs. 419- 
427.
CRISOSTOKO,J.: In  E p is t .  ad Rom.
CUELLO GALON; Derecho P en al, Tomo I I ,V o l . I  P a r te  E sp e c ia l ,B a rc e lo n a , 
1972, B ib re r ia  Bosch,
D ec la rac id n  D ig n i ta t i s  Humanae, en V aticano I I ,  H is to r ia -  D o c tr in a -  
Documentos, B a rc e lo n a ,1966, E d i to r ia l  Regina S.A,
DELAYE: La p erso n a , su n a t u r a leza, sus p ro g re ssa , sus d erech o s , en 
" P ersona y Sociedad " M éxico,1947.
DIAZ MORENO: El m atrim onio meramente c i v i l  en Espana, en R e v is ta  
"Sal T errae" v o l ,  61- agosto  sep tiem bre de 1973, nS 8-9  pâg ,589  y 
s ig s ,
DIBZ ALEGRÏA(J0SE MARIA): La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  , B arcelona 1965. 
I n s t i t u t s  f la td lic o  de E s tu d io s  S o c ia le s ,
-  La l i b e r t a d  r e l i g io s a ,  en " L ib e r ta d  r e l i g i o s a  una s o lu c i6n p a ra  
todos" M adrid ,1964.
ENRIQUE Y TARAIîCON, VICENTE: H om ilia en l a  m isa d e l B s p i r i tu  Santo 
con que Juan C arlo s  I  ha querido  in a u g u re r  su r in a d o , en "YA" de 
28 de noviem bre de 1975, pâg . 12 .
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-  D iscu rso  de a p e r tu ra  de l a  XXIII Asamblea P le n a r ia  de l a  Confe-
r e n c ia  E p isco p al espaflola , en"TA”de 16 de d ic iem bre de 1975, p âg .2 1 .
-  C a rta  C r is t ia n a  sobre  l a  I g l e s i a  a n te  e l  momento a c tu a l ,  en 
‘^YA” d e l 18 de enero de 1976, pâg. 20.
-  E om ilia  , en R e v is ta  Vida Eueva de 6 de a b r i l  de 1974, pâg. 9 .
BP13OOPADO ESPANOL; In s tru c c id n  de l a  C onferenc ia  de M e tro p o lita -  
nos espafiolesr sobre  l a  propaganda p r o te s ta n te  en Espana, de 28 
de mayo de 1948, R e v is ta  E c c le s ia , nS 361, 19-6-1948 ,
-  D ec la rac ién  c o le c t iv a  d e l Bpiscopado esp an o l, de 8 de d ic iem bre
de 1965 , en‘*Concilio V aticano I I ,  C o n s titu c io n e s , D evre to s , D ecla- 
ra c io n e s " , M adrid, 1965.
-  D ec la rac id n  c o le c t iv a  d e l Bpiscopado Bspafiol de 22 de enero de 
1968, sobre  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  R e v is ta  E c c le s ia , ns 1 .5 7 6 ,
de 27 de enero de 1968.
-  D ec la rac id n  c o le c t iv a  de l a  C onferenc ia  E p iscopal so b re  ”La I g le -  
s i a  y l a  Comunidad P o l f t i c a ”, de 25 de enero de 1975, en R e v is ta  
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E s ta d f s t ic a  de l a  Ensefianza -C ürso 1975-74, p re se n tad a  por e l  I n s t i ­
tu te  N acional de E s ta d l s t i c a .  M adrid, 1975, pâgs. 52-y 254.
ESTEPA(Monsefior) : La enseüanza r e l ig i o s a  es de com petencia e x c lu s i -  
vamente e c l e s i a l ,  en"YA” de 4 de a b r i l  de 1974, p&g. 45.
E s tu d io s  B ocio ldg icos sobre l a  s i tu a c id n  s o c ia l  de Espaça, 1975, 
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PERLAUDE2 ARBAl; La I g le s i a  y e l  E stad o - Textos comentados , en 
R e v is ta  Mundo -  25 de enero de 1971, p2g. 18.
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GA11IRA,E. : , Içi; C h iesa C a t to l ic a  .con l e ,  o rg a n iz z a z io n î in te m a z io -  
n a l i  p e r  i  d i r i t t i  umani, Roma , 1968.
GARCIA ARIAS 1 . :  Corpus l u r i s  Gentium, Zaragoza 1968.
GARCIA DE EIÎTERRIA: Cédigo de Leyes a d m in is t r a t iv e s , Madrid 1966.
GARRIGUES: " La r e la c id n  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Estado es c o n f l i c t i -  
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d e l Concordats e sp aü o l" , en "La i n s t i t u e i é n  c o n c o rd a ta r ia  en l a  
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y e l  E stado", pdgs. 145-199
-  La re n u n c ia  de l a  I g le s i a  a lo s  p r iv i l e g io s " ,  en R e lac io n es  de 
l a  I g l e s i a  y e l  E stado", pdgs. 329-545.
-  Tem âtica g e n e ra l de l a  r é v is io n  d e l Concordato e sp an o l" , en 
" R e lac io n es  de l a  I g le s i a  y e l  E stado", p âg s . 545-589.
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s id ad  H isp a len se -  S e v i l la  -  S e r ie  Derecho H 1 0 - 1971
m i l l
HSHRSRA ORIA, ANGEL: ITuestra p o s ic i6n a n te  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
en R e v is ta  E c c le s ia , 24 (1 9 6 4 ),pâg. 1821.
HERRERO RUBIO , AKTONIO: Derecho In te rn a c io n a l  P rivado  I ,  V allado­
l i d ,  1964 , pâg. 516.
HERREO TEJEDOR, FERNANDO: E l Estado de Derecho en l a s  Leyes Funda­
m ental es e sp aü o la s . " R e v is ta  de E s tu d io s  P o l i t i c o s " ,  Rfi 152, 
M adrid 1967.
IGBSIAS SELGAS,CARLOS: I g l e s i a  y Ley de Educacidn en R .S . Cuader­
nes de R ea lid ad es S o c ia le s , Nfi 2, M adrid, 1963.
Inform e ep isco p a l sobre  form acidn r e l i g i o s a  e s c o la r  en "YA", 6 -X - 
1971, pâg. 21.
JANSENS L . :L ib e r té  de co nscience  e t  l i b e r t é  r e l ig i e u s e ,  P a r i s  1964.
JIMENEZ LOZAIîO, JOSE: M ed itac iân  espaflo la so b re  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a ,  B arcelona 1966. Ed. D es tin o .
JIMENEZ URRESTI , T . I . ;  Estado e I g le s i a ,  V i to r ia  ,1958 . Ed. d e l Semi­
n a r  io  .
-  E l Ecuménismo en e l  C o n c ilie  y en Espana. I I I .  Bcumenismo y l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  , en R e v is ta  ACN De P . ,  1 de a b r i l , 1964.
-  P re se n ta c id n  a l a  d e c la ra c iâ n  c o n c i l i a r  sobre  l i b e r t a d  r e l i ­
g io s a . M adrid ,1965. Ed. P .P .C .
-  E sp e c ia l reconocim ien to  a una comunidad r e l i g i o s a  y l im i t e s  de 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  R e v is ta  "Hechos y d ich o s" ,1 9 6 6 .
-  La l i b e r t a d  r e l i g io s a  v i s t a  desde un p a is  c a tâ l ic o ,  Bspaha. Rev. 
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v o l .  XXVI,1966.
-  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en l a  Bspaha de hoy, re v . "A rbor", nfi 256, 
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-  R e lac io n es I g le s i a  -  Estado en e l  momento a c tu a l  esp aû o l, en 
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JUAN XXIII: E n c ic l ic a  '* Ad P e t r i  Cathedram ", 29 de ju n io  de 1959.
AAS 5 1 (1 9 5 9 ),pâgs 497-531.
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pâgs 505-564.
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J . I r i b a r r e n  y J .L .  G u tie rre z  G arc ia .
JUBANY (MonsefLor): R e v is i6n de l a s  r e la c io n e s  I g le s i a  -  Estado -  
Acuerdos p a r c ia le s  con l a  S an ta  Sede , con in te rv e n c iâ n  de l a  
C onferenc ia  e p isc o p a l" , en YA" 3 -  d ic iem b re - 1971, p ig .  23.
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XONING.F.: C r is to  y l a s  R e lig io n e s  de l a  T ie rra ,M a d rid ,I960 Ed.B.A.C.
XRISHLASWAMI: E stu d io  sobre l a  d is c r im in a c i in  en m a te r ia  de l i b e r t a d  
de r e l ig io n  y de p f â c t ic a s  r e l ig i o s a s  . N aciones U nidas, Nueva 
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RUNG, ANS: La I g le s i a ,  B arcelona 1969.
LACRU2 BERDEJO ^ SANCHO REBULLIDA.liD erèp h o .d ô  f a m i l i a , ' I  B arce lo ­
na ,1974 . L ib r e r ia  Bosch.
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LALDIDE ABADÏA( Je su s) : I n ic ia c ld n  h i s t i r i c a  a l  Derecho e sp ah o l, 
B arcelona 1970. E d ic io n es A r ie l .
LANARES, PIERRE: La l i b e r t é  r e l ig i e u s e  dans l e s  conven tions i n t e r ­
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LAURENT : H is to r ia  de l a  humanidad.
LECLER, JOSEPH: H is to i r e  de l a  to le ra n c e  au  s i e c le  de l a  Reforme,
2 o l .  P a r is  i § 59 ,
-  H is to r ia  de l a  to le r a n c ia  en e l  s ig lo  de l a  Reforma, v e r s ié n  
espaho la  de A ntonio M eliâ . A lcoy,1969.
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LEI7BR, S .:  L ib e r tà  d i  c u lto  e o rd in e  p u b b lico  -  " C iv ità  C a tt .  104 
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DOPEZ ALARCON: M atrimonio c i v i l  y o b stâcu lo  le g a l  de p ro fe s id n  de 
l a  r e l ig io n  c a to l i c a -  R e v is ta  Espaflola de Derecho C anânico ,V ol. 
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LOPBZ ALARCON: La ju r is d ic c id n  com pétente p a ra  conocer de l a s  cau­
s a s  de se p a rac io n  en e l  m atrim onio candn ico - A nales de l a  U n iver-
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LOPBZ ALARGüN AÎTTONIO: Autonomia de l a  ju r i s d ic c iâ n  e c l e s i â s t i c a  y 
su  reconocim ien to  por e l  Estado esp an o l-  " Fenâmeno r e l ig io s o  
en Espafla- A spectos ju r id ic o e p o l i t i c o s ,  M adtid 1972. I n s t i t u t o  
de E s tu d io s  P o l i t i c o s .
LOPEZ JORDAN RAFAEL: L ib e r ta d  r e l i g i o s a  una so lu c iâ n  p a ra  to d o s , 
M adrid 1964. E d ic io n es Studium .
-  L ib e r ta d  de c u l to s  y de propaganda r e l i g i o s a ,  Madrid 1964. E di­
c io n es  Studium.
-  Levando e l a n c la , Madrid 1964. E d ic io n es Studium.
LOMEZ MARTINEZ ALFREDO: L a . I g le s ia  y e l  $ s ta d o _ - YMundo 2 3 1 enero
1971
-  La I g le s i a  desde e l  E stado , Madrid 1972. E d ite ra  N ac io n a l.
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NOTA
Los te x to s  in te rn a c io n a les v ig e n te s  sobre  e l  derecho de l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a  e s ta n  tornados d e l YEAR BOOK OF THE ÜIÎITHED RA­
TIONS; de e d ic io n e s  hechas po r e l  M in is te r io  de A suntos E x te - 
r io r e e s  de Espaha, o de e d ic io n e s  c r i t i c a s  como l a  de A. TRUYOL: 
Los derechos humanos; l a  de A. BUGAN, La com unitâ in te m a z io -  
n a le  e l a  l i b e r t a  r e l i g i o s a ;  l a  de E.GALLINA, La C h iessa  c a t to -  
l i c a  con l e  o rg a n iz z a c io n i in te r n a z io n a l i  p e r d i r i t t i  um ani; l a  
de F.Î-ÎARGIOTTA BROGLlO , La p ro te z io n e  in te rn a z io n a le  d e l l a  
l i b e r t a  r e l i g i o s a  n e l l a  convenzione europea d e i d i r i t t i  d e l l  uo - 
mo, y l a  de P.LANARES, La l i b e r t é  r e l ig i e u s e  dans l e s  co n v en tio n s 
in te r n a t io n a le s  e t dans l e  d r o i t  p u b lic  g e n e ra l .
Los te x to s  de l a s  c o n s ti tu c io n e s  a c tu a le s  de lo s  d iv e rs e s  
E stados d e l mundo r e f e r e n te s  a l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
han sido  tornados fundam entalm ente de A .J . PEABLEE, C o n s ti tu t io n s  
o f  N ations -  The f i r s t  co m p ila tio n  in  th e  E n g lish  language o f  
th e  t e x t s  o f  th e  c o n s t i tu t io n s  o f  v a r io u s  n a t io n s  o f  th e  world* 
y d e l  KEESING'S CONTEMPORARY ARCHIVES.
Los a r t l c u lo s  de l a s  le y e s  espaho las e s t ^  tornados d e l te x to  
d e l B o le tfn  O f ic ia l  d e l Estado o d e l de l a s  C ortes EspafLolas.
Los te x to s  de l a s  C o n s titu c io n e s  y Leyes Fundamentailes han 
s id o  tornados de l a  p u b lic a c id n  o f i c i a l  c o rre sp o n d ie n te .
En cuanto a l a s  R eso luc iones sobre  reconocim ien to  l e g a l  de 
A sociac iones c o n fe s io n a le s  no c a tâ l ic a s  d ic ta d a s  h a s ta  e l  d£a 
15 de d ic iem bre de 1975 e s ta n  tomadas de l a  p u b lic a c id n  o f i c i a l  
d e l M in is te r io  de J u s t i c i a  -  Comisiân de L ib e r ta d  r e l i g i o s a .
P ara  l a  e lab o rac id n  de e s te  t r a b a jo  ha. s ido  manejado tam bién
un c i e r to  ndmero de r e v i s t a s  y d ia r io s .  E n tre  l a s  r e v i s ta a  mâs
u t i l i z a d a s  e s ta n : Vida Nueva, E c c le s ia , Cuadernos p a ra  e l  D iâlogo , 
A cciân C a tâ l ic a  N acional De P ro p a g an d is ta s , R e v is ta  de l a  P acu ltad
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de Derecho de l a  U n iversidad  de M adrid, R e v is ta  B spahola de 
Derecho Canânico, R e v is ta  de Derecho In te rn a c io n a l ,  R e v is ta  
de E s tu d io s  P o l i t i c o s ,  Razdn y Pe, S a l T e rra e , : Hechos y D ichos 
y R e v is ta  C oncilium .
Con e l  f i n  de no r e m i t i r  continuam ente a l  in d ic e  h ib l i o g r d f i -  
co , cuando deygn a u to r  ap à rece  c i ta d a  p o t vez p rim era  una o b r^  
se  da su r e f e r e n c ia  com pléta , Las s ig u ie n te s  veces se  u t l l i z a  
l a  ex p res iân  u su a l ob. c i t .  o lo c .  c i t .  o a r t .  c i t .  p rece d id a  
d e l nombre y s i  se  r e p i t e  l a  c i t a  en una misma p âg in a  se  emplea 
l a  lo c u c iâ n  ib idem .
S i de un mismo a u to r  se  c i ta n  d iv e rs e s  t r a b a jo s ,  despues de 
su  nombre se  e s p e c i f ic a  e l  comienzo d e l t i t u l o  de l a  ob ra  de 
r e f e r e n c ia  , ahad iendose l a  e z p re s iâ n  lo c .  c i t .  u  ob . c i t .  , en 
l a s  c i t .  segunda y s lg u ie n te s ;  p r e f i r ie n d o s e  l a  red u n d an c ia  a l a
f a l t a  de c la r id a d .
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Dos hechos de e s p e c ia l  im p o rtan c ia  nos han im pulsado a in te n ­
t e r  r e a l i z a r  un e s tu d io  profundo y o b je tiv o  d e l derecho de l i b e r ­
ta d  r e l i g io s a  y de su reconocim ien to  en e l  a c tu a l  ordenam iento ju ­
r id ic o  espaflol: e l  haber r e a l iz a d o  un curso  m onogrâfico d e l D octo- 
rado sobre"problem as ju r id ic o s  de l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia " ,e u e  
de forma ta n  s a b ia  como b r i l l a n t e  d i6  en l a  P acu ltad  de Derecho 
de l a  U n iversidad  Complutense de Madrid e l  Dr. D. Joaqu in  R u iz- 
Giménez C o rte s , c a te d râ t ic o  de Derecho N a tu ra l y P i lo s o f ia  d e l De­
recho de d ich a  U n iv ersid ad , d u ran te  e l  curso  académico de 1964- a 
1965, e , indudablem ente, l a  D ec la rac iân  D ig n i ta t i s  humanae d e l  Va­
tic a n o  I I  sobre e l  derecho de l ib e r t a d  en m a te r ia  r e l i g i o s a .
Hemos querido  que l a  p re s e n ts  in v e s tig a c id n  fu ese  p rec e d id a  de 
un c a p i tu l e  p re lim in a r  dedicado a poner de r e l ie v e  l a  im p o rta n c ia  
d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,y  l a  hemos d iv id id o  en dos p a r te s  
b ien  d e f in id a s .  En l a  p rim era  examinâmes e l  derecho de l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a ,  p resen tân d o lo  como un derecho humano y c i v i l ,  fundado en 
l a  d ig n id ad  de l a  persona humana y r e f e r ib l e ,p o r  t a n to ,a  todos lo s  
hombres c re y e n te s  y no c re y e n te s  o a te o s , y analizam os tam bién 
en l a  misma p a r te ^ la  s i tu a c id n  ju r id ic a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
en lo s  documentos in te m a c io n a le s  y en l a s  C o n s titu c io n e s  de l o s  
d i f e r e n te s  E stados d e l mundo. En l a  segunda analizam os e l  recono­
c im ien to  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l ig io s a  en e l  a c tu a l  ordenam ien­
to  ju r id ic o  espaho l y sehalam os l a s  medidas que considérâm es mâs 
o p o rtunas y u rg e n te s  a a d o p ta r  por p a r te  d e l  Estado espaflol en o r ­
den a  un m ejor y mâs e f ic a z  reconocim ien to  de dicho d erech o . c?
Queremos ex p resa r n u e s tro  mâs s in c e re  y profundo ag rad ec im ien to  
a l  Dr. Don Joaqu ln  Ruiz-Giménez C e rte s  p o r haber aceptado g u s to s a -  
mente l a  d ire c c iâ n  de e s ta  t e s i s  haciendo a s !  p o s ib le  su  re d a c c iâ n .
Nos considérâm es am pliam ente s a t i s f echos s i  con e s te  t r a b a jo  
en e l  que hemos procurado l l e v a r  como e s ta n d a r te  l a  c la r id a d  y s i s -  
te m a tiz a c iâ n  co n trib u im o s ,en  a lguna m edida,a m o stra r l a  im portan­
c ia  , fundamento y s ig n i f ic a c iâ n  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o -
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- s a ,  a s l  como a e s c la re c e r  cu a l es e l  e fe c tiv o  reconocim ien to  de 
e s te  derecho en e l  ordenam iento ju r id ic o  espaflol y a s e f la la r  l a s  
medidas mâs o p o rtu n as y u rg e n te s  que e l  Estado espahol deberâ  a -  
d o p ta r  p a ra  un m ejor y mâs e fe c t iv o  reco n o c im ièn ta  d e l memcionado 
derecho en Espafia.
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CAPITULO PRELIMINAR
IMPORTANCIA DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n s t i tu t e  un derecno fundam ental y b â- 
s ic o  de l a  persona humana.
E l in t e r é s  m undial por p ro té g e r  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa  debe a t r i b u i r s e  a l  hecho de que e l  mundo, como a d v ie r te  KRISH- 
NASWAMI(l), ha comprendido que esa  l i b e r t a d  es e s e n c ia l .
En e fe c to , l a  l i b e r t a d  de te n e r  y de p r a c t i c a r  una r e l i g i â n  , 
de cam biar de r e l ig i o n  o de no te n e r  r e l i g i â n  es e l  fundamento de 
to d as  l a s  l ib e r t a d e s .  E lla  j u s t i f i c a  y supone toda una s e r ie  de 
l ib e r t a d e s :  ex p re s io n , reu n io n , a s o c ia c ié n ,e tc .  Hay a s !  una e s t f e -  
cha r e la c id n  e n tre  l a  l i b e r t a d  p o l i t i c s  y l a  l i b e r t a d  f i l o s d f i c a  
o r e l i g i o s a ( 2 ) . " Toda r e l ig id n  c u a lq u ie ra  que e l l a  sea su g ie re  a 
sus f i e l e s  una concepcion p a r t i c u l a r  d e l  hombre, de su  vaL o r , de 
lo s  f in e s  que é l  debe d a r a sus e s fu e rz o s , a su pape l en. l a  huma­
n id ad  y de l a  meta h a c ia  l a  c u a l marcha e s ta  hum anidad"(3 ) .  "Nues- 
t r a  v id a , in c lu se  en sus a sp ec to s  c o t id ia n o s , e s tà  in f lu e n c ia d a  
por n u e s tra  e le c c id n  f i l o s d f i c a  o r e l i g i o s a .
E l d ia g n â s tic o  de una e x is te n c ia  humana, de un hombre, de un 
pueb lo , a firm a  acertadam en te  0RT3GA(4), t i e n e  que comenzar f i l a n -  
do e l  r é p e r to r ie  de sus co n v icc io n es . N u estra  a c t i tu d  a n te  e l  Es­
ta d o , n u e s tro s  c o n ta c te s  con nues^ros semeja n te s ,  n u e s tra  manera
(1) KRI3HKASWAMI:Estudio so b re  l a  d isc r im in a c id n  en m a te ria
de l i b e r t a d  de r e l ig id n  y de p r â c t ic a s  r e lig io s a s ,N a c io n e s  
U nidas, Nueva Y ork,I9 6 0 , pâg. iX .
(2 ) LANARES(P ie r r e ) :  La l i b e r t é  r e l ig i e u s e  dans l e s  conventions 
in te r n a t io n a le s  e t  dans l e  d r o i t  p u o lic  g e n e ra l .  E d it .  Hor­
v a th , 1965, pâg. 11
(3 ) GOBGNER(M.): L 'in f lu e n c e  de l a  Reforme su r  l e  développem ent 
du d r o i t  i n t e r n a t io n a l ,  Rec. 1925 ,1 , pâg. 246, c i t .  por 
JtANARSS: Ob. y ÿag. c i t .
(4) ORTEGA: La H is to r ia  como s is te in a , Co3âc. El a rq u e ro  , M adrid,
1 9 70 ,p â g .4.
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de d e sc an sa r , de a l  im en ta m o  s , de t r a t a r  lo s  negocios o de educar 
a n u e s tro s  h i jo s  v a r ia râ n  segun n u e s tra  a c ep ta c io n  de una u  o t r a  
determ inada c re e n c ia  o f i l o s o f i a ,  Bs por co n s ig u ien te  in d is p e n sa ­
b le  que e s ta  l i b e r t a d  èe e le c c io n  sea re sp e ta d a  puesto  que e l l a  
cond ic io n a  toda  n u e s tra  e x is te n c ia  en sus a sp ec to s  m a te r ia le s ,  
in t e l e c tu a l e s ,  m orales y e s p i r i t u a l e s ( l ) .
La n eg ac iân  de e s ta  l i b e r t a d  en e l  pasado ha ten id o  como con- 
secu en c ia  no so lo  in c o n ta b le s  su fr im ie n to s , sino  tam bién l a s  p e r -  
secucicnes de que fu ero n  o b je to  grupos e n te ro s  de p o b la c i6 n (2 ) , 
Depues de la r g a s  y s a n g r ie n ta s  lu ch as hemos lle g ad o  a una épo- 
ca en l a  que en e l  marco de l a  defen sa  de lo s  Derechos d e l  hombre, 
l a  comunidad in te rn a c io n a l  comprende l a  im p o rtan c ia  de e s ta  l i b e r ­
ta d ,  fundam ental p a ra  l a  f e l i c id a d  de cada uno y l a  paz de to d o s; y 
n o so tro s  afirmamos con M.KRISHNASWAMI: " Bl derecho de l ib e r t a d  
de r e l i g i o n . . .  es e l  mâs p rec iad o  de lo s  derechos humanos, y en 
n u e s tro s  d iaa  seim pone c o n v e r t i r lo  en realidad  para todo individüo"(3) ‘ 
Pero e l  reconocim ien to  y l a  in tro d u c c io n  de l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g io sa  como derecho fundam ental d e l in d iv id u o  en la s  Convenclo n es 
in te m a c io n a le s  y en l a s  a c tu à le s  C o n s titu c io n es  d e là »
• E stados d e l mundo, es e l  f ru to  de un la rg o  y do lo roso  esfu e rzo
(4 ) .
A parece , en e f e c to , e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a l  ig u a l  
que lo s  demâs derechos humanos, como e l producto  de un la rg o  p ro -  
ceso h i s t â r i c o .  Con razon nos recu e rd a  HAMBURGER: " L 'evenem ent 
des d r o i t s  de l'Homme a é té  souvent p ré se n té  comme l e  p ro d u it  d 'u n  
lo n g  p ro cessu s h i s to r iq u e " ( 5)
(1) MARITAIN( J , ) ;  Les D ro its  de L'Homme e t  l a  Loi n a t u r e l l e ,  
New Y ork,1 9 4 3 ,pâg, 103; LANARES: Oh,y pag, c i t ,
(2 ) KRISHNASVAMI: Ob. y pag. c i t .
( 3 ) Ibidem .
(4) LANARES: Ob, c i t .  pâg. 17.
(5 ) HAMBURGER(Eraest): D ro its  de l'homme e t  r e la t io n s  in te r n a ­
t io n a le s ,  en R ecu e il des C ours,1 9 5 9 ,I I ,p â g .  302.
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La e p ifa n la  d e l derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o s a  ha n e c e s ita d o  de 
l a  la r g a  y le n ta  m aduracidn de un c ie r to  c lim a c u l tu r a l  o , s i  se 
p r e f iq r e ,  como a d v ie r te  RÜIZ-OIMENEZ, de un n iv e l  é t ic o  o s o c ia l  
mâs a l to  y mâs a b ie r to  a l a  p le n i tu d  de l a  e x i s t e n c i a ( l ) .
C o n s titu y e , en d e f in i t i v e ,  pues, e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa  l a  co n q u is ta  mâs h e râ ic a  y sublim e en e l  duro, aza ro so  y le n to  
p roceso  h ia to r ic o  de lo s  derechos humanos, y , en co n secu en cia , 
ocupa e n tre  e s to s  e l  puesto  de p rim era  im p o rta n c ia (2)*
Su e s tu d io , por ta n to ,  b ie n  merece e l  e s fu e rzo  de e s te  t r a b a jo ,  
que deseamos s i r v a ,a n te  to d o , p a ra  m o stra r l a  im p o rtan c ia  c a p i ta l  
que dicho derecho t i e n e  en l a  v id a  d e l hombre.
(1) RüIZ GIMENEZ: "Bl derecho a l a  in tim id a d " , en D ia rio  "YA", 
de 14 de enero de 1969.
(2) PABLO VI: La e v a n g e liz a c iâ n  d e l mundo contem poraneo, t r a -  
d u cc iân  c a s te l la n a  de l a  P o l ig lo ta  V aticana,PP C ,M adrid ,1975, 
nfi 39»pâg. 33.
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SmiARIO
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2. Nocidn y s ig n if ic a d o  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  3 . P roble- 
mAtica de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  a) La c o n c ie n c ia  p e rs o n a l,
b) La co n c ie n c ia  p o l l t i c a .
4 . Derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  no to le r a n c ia .
CAPITULO I
EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA: 
PLAIÎTEAMIBNTO GENERAL.
1 . ANALISIS. DE LA EXPIS SION; " LIBERTAD RELIGIOSA” : 
DIVERSIDAD DE NOMBRES.
El tema de n u e s tro  e s tu d io  es de t a l  com plejidad , que hace 
d i f i c i l  p r e c is a r  su exacto s ig n i f ic a d o .  Dicha d i f i c u l t a d  dimana 
ya de l a  misma ex p res io n  de " l i b e r t a d  r e l i g i o s a ”.
Una de l a s  d i f i c u l ta d e s  mayores , en e fe c to , p a ra  l l e g a r  
a d e te rm in a r e l concep ts de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es , s in  duda, 
como a d v ie r te  VERA URBAN0 (1 ) ,  l a  d iv e rs id a d  de nombres que r e c i -  
be.
1 . 1 . La ex p res io n  usada por lo s  a u to r e s .
Con f re c u e n c ia  lo s  a u to re s , a l  t r a t a r  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa , h ab lan  in d is t in ta m e n te  de l i b e r t a d  de p en sam ien to (2 ), de 
l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia (3 ) , de f e  (4) , e tc .  Y todo e l lo  m ezclan-
(1) VERA URBANO(Francisco) : La l i b e r t a d  r e l ig i o s a  como d e re -  
cho de l a  persona , M adrid, 1971, pag. 27.
(2) RECASENS SICHSS (L u is ) : T ratado  G eneral de F i lo s o f la  d e l 
Derecho, M exico,1965, p&g. 565.
(3) FERRA2TTE (G iusepe): T o le ra n c ia  o l i b e r t a d  de co n c ien c ia? , 
en "L ib e rta d  r e l ig io s a ,  una so lu c io n  p ara  to d o s ”, M adrid, 
1964, p&g. 169.
(4) 0RMES30N ( W ladimir D*), en " La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  una
so lu c id n  p a ra  to d o s, M adrid, 19b4, 19#
-d o lo  muchas v eces , como se n a la  VSRA URBAITO(l), con l a s  deno- 
m inaciones de to le r a n c ia  ( 2 ) ,* 't e s i s  e h ip o te s is " ,  l a ic id a d  o 
co n fe s io n a lid a d  d e l E stado , e tc .  (3)*
Con razon  , pues, a firm a  CARRILLO DE ALB0RN02: " S i no nos 
equivocamos, una de l a s  d i f i c u l ta d e s  c a p i ta le s  en e s ta  m ateria  
e s t r i b a  en e l  sinnumero de co n fu sio n es a que da lu g a r  e l  te rrn i-  
no mismo de ” l i b e r t a d  r e l i g i o s a ” . E s ta  ezp re s id n  se puede 
em plear y , de hecho, se ha empleado en se n tid o s  .ta n  d if e r e n te s  
y aun c o n t r a d ic to r ie s ,  que no es t a r e a  f a c i l  p r e c is a r  , en cada 
o ca s io n , lo  que se  en tien d e  po r e l l a .  En c i e r to s  p a is e s  , lo s  
s e rv ic io s  de t e l i v i s i o n  han hecho una en cu esta  c a l l e j e r a ,  p re -  
guntando a lo s  t r a n s e u n te s  cu a l e ra  su id e a  de l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g io sa , l a  mayor p a r te  de l a s  r e s p u e s ta s  r e c ib id a s  denotaban una 
c ra s a  y so rp ren d en te  ig n o ra n c ia , cuando no rayaban con una in v o - 
l u n t a r i a  com icidad. Y hay qu ien  se p reg u n ta  s i  e l  r e s u lta d o  s e r la  
mucho mâs b r i l l a n t e  preguntando a p erso n as  co n s id erad as  c u l t a s ” . .  
. . - " ( 4 ) .
1 .2 .  La ex p res io n  usada en lo s  te x to s  in te rn a c io n a le s .
Al a n a l iz a r  lo s  te x to s  in te r n a c io n a les , que re g u la n  l a  l i ­
b e r ta d  r e l ig i o s a ,  nos encontram os con l a s  s ig u ie n te s  ex p res io n es:
a) En l a  C arta  de l a s  N aciones U nidas, se contem pla l a  l i b e r -  c 
ta d  r e l i g i o s a  expresam ente so lo  en cuanto que l a  r e l ig io n  no es 
n i  puede s e r  causa de d esc rim in ac id n ; usando l a  ex p res io n  : ”s in  
h ace r d is t in c id n  po r m otives de ra z a , sexo, idiom a o r e l ig i6 n " ( 5 ) .
(1) VERA ÜRBAîîO( F ra n c isc o ) : Ob. c i t .  p4g. 27.
(2) RU?FINI(P.): La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  T orino , 1901, p àg ,8 .
(3) VERA URBANO( P .) :  Ob. c i t .  pàg . 27.
(4) CARRILLO DE ALBORNOZ(A.P.) :  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y e l
C o n c ilie  V aticano I I ,  M adrid, 1966, pàgs 9 y 10 .
(5) Preâmbulo y a r t .  1 , n .  3; V id. LANARES ( P ie r r e ) :  La l i ­
b e r té  r e l ig i e u s e  dans l e s  conven tions in te r n a t io n a le s  e t 
dans l e  d r o i t  p u b lic  g e n e ra l, P a r i s , 1965, p&g. 165; Vid. 
tam bién GARCÏA ARIAS(Luis): Corpus l u r i s  Gentium, Zara­
goza, 1968, p6g. 21.
b) La D eclaraci(5n u n iv e rs a l  de lo s  derechos d e l hombre, d e l 
10 de d ic iem bre de 1948, en su a r t i c u l e  18, emplea l a  exp resion : 
" l ib e r ta d  de pensam iento, de c o n c ie n c ia  y de r e l ig i é n " ,  usando ade- 
mâs e l  térm ino " c o n v ic c i6 n '* ( l) .
c) En l a  Convenei6n  in te rn a c io n a l  sobre  e l in in a c i6 n  de to d as  
l a s  form as de d isc r im in a c id n  r a c i a l  de 21 de d ic iem bre de 1965, 
ap a rece  l a  e x p re s io n ;"  l i b e r t a d  de pensam iento , de co n c ien c ia  y de 
r e l i g i o n " ( a r t i c u l e  5, l e t r a  d V II) ( 2 ) .
d) En e l  P acto  in te rn a c io n a l  sobre  lo s  derechos c i v i l e s  y p o l i ­
t i c o s ,  de 21 de d ic iem bre de 1966, se  h ab la  de l i b e r t a d  de pensa­
m iento , de co n c ie n c ia  y de r e l ig io n "  empleando tam bién l a  ex p res ién ; 
" I r e l ig id n  o sus c r e e n c ia s " ( a r t .  1 8 ) (3 ) .
e) E l P royecto  de Convencidn in te rn a c io n a l  sobre  el&minacion 
de to d as  l a s  form as de in to le r a n c ia  y d isc rlm in a c io n  fundadas en 
l a  r e l ig id n  o en l a s  c re e n c ia s (4 )  , emplea l a s  ex p res io n es  ; " r e l i -  
g l6n  o c o n v ic c id n " (a r t .  I I ) ,  " l ib e r ta d  de pensam iento , de concien­
c ia  , de r e l ig id n  o de c o n v ic c i6 n " (a r t .  I I I ) (5 ) .
f ) En l a  Convencidn europea de sa lv ag u a rd a  de lo s  derechos 
d e l hombre y de l a s  l ib e r t a d e s  fundam entale s , de Roma de 4 de 
noviem bre de 1950, en su a r t i c u l e  9, se  u t i l i z a  l a  ex p res io n  de 
" l ib e r ta d  de pensam iento de co n c ien c ia  y de r e l i g i o n . . . " ;  i d é n t i -  
ca , po r ta n to  a l a  empleada en e l  a r t i c u l e  18 de l a  D ec la rac ién
(1) TRUYOL (A nton io ): Los derechos humanes , M adrid, 1968, p . 66; 
GA1LINA(E.) :  La O hiesa C a t to l ic a  con l e  o rg a n iz z a z io n i i n t e r  
n a t io n a l i  p e r  i  d i r i t t i  umani, Roma ,1 9 6 8 ,p . 365.
(2) GALLINA; Ob. c i t .  pâg . 426. YEAR BOOK, New Y o rk ,1 9 6 5 ,p .443.
(3) TRUYOL(A.): Ob. c i t .  pâg.89;GALLINA: Ob. c i t .  p6g387.
(4) A si ha quedado red ac tad o  e l t i t u l o  d e l P royecto  de l a  Conv4n 
c i6 n , t r a s  su m o d ific ac ién  por l a  Comicién t e r c e r a  de Asunto 
s o c ia le s ,  h u m an ita rio s  y c u l t u r a l es en noViembre de 1967:
"ONU C ronica 4,"(1967, f a s c .  11 )94 .
(5) YEAR B00K,1965, p â g .449-450; BUGAN(A n d ré j): La com unita in ­
te r n a t io n a le  e l a  l i b e r t a  r e l i g i o s a ,  Roma,1 9 6 5 , 287- 302 .
u n iv ersa l de lo s  derechos d el hom bre(l).
g) En e l  A cta f i n a l  de l a  C onferencia  de H e ls in k i, so b re  l a  
S eguridad  y l a  Cooperacidn en Europa, c lau su rad a  e l  12 de agosto  
de 1975, se  emplea en e l  P r in c ip le  V II l a  ex p res id n  de " l ib e r t a d  
de pensam iento co n c ie n c ia , r e l ig id n  o c r e e n c ia " (2 ) .
1 .  3 . La ex p res id n  usada po r e l  C o n c ilio  V aticano I I
La D ec la rac id n  " D ig n i ta t is  Humanae" , sobre  l i b e r t a d  r e l ig io s a ,  
a e l  C o n c ilio  V aticano I I  ,u s a  una s o la  vez e l  térm ino l i b e r t a d  de 
c u l to " ,  y es p rec isam en te , como a d v ie r te  CARRILLO DE ALB0RN0Z(3), 
p a ra  lam en ta r  que determ inados g o b ie rn o s , "aunque reconozcan  cons- 
t i tu c io n a lm e n te  l a  l i b e r t a d  de c u l to " ,  ponen d i f i c u l ta d e s  a l  e j e r -  
c ic io  de l a  r e l ig id n  y hacen ardua y p r e c a r ia  l a  v id a  de l a s  o rg a - 
n iz a c io n e s  r e l i g i o s a s ( 4 ) . Fuera de e s ta  o ca s id n , e l  C o n c ilio  u sa  
iln ica  y e x c lu s ivamen te  l a  ex p res ién  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  o " l i b e r ­
ta d  en m a te r ia  r e l i g i o s a " ( 5 ) .
Como e x p lic a c ié n  b reve d e l térm ino " l ib e r ta d  r e l i g i o s a  " , més 
b ie n  que como un nuevo término^ l a  D ec la rac id n  emplea tam bié ii l à  ;a 
ex p rea ién  de inmunidad de coaccidn  en m a te r ia  r e l i g i o s a ( 6 ) •
1 . 4. Las ex p res io n es mds usadas por l a s  C o n s titu c io n e s  de lo s  
E stados contem poraneos.
Al a n a l iz a r  lo s  te x to s  de l a s  C o n s titu c io n e s  de lo s  Egtados 
contem poraneos nos encontram os con l a s  ex p res io n es  de: " l i b e r -
(1) TRUYOL: Ob. c i t .  p ig . 115.
(2) C onferenc ia  sobre l a  Seguridad y l a  C ooperaci6n en Europa- 
A cta f i n a l ,  H e ls in k i 1975(1 de a g o s to ) . E d ic io n es M in is te r io  
de A sunto8 E x te r io r es de Espaha, M adrid ,1976, P r in c ip le  V II, 
p&g. 11.
(3) CARRILLO DE AL30RIT0Z: Ob. c i t .  pég . 18 .
(4) D eclaraci(5n ,D H ,n  15, en V aticano I I ,  B arcelona , 1966 ,p . 78
(5) Ibidem , n . 2. pàg. 768.
(6) ^ d e m  , n . 4, p6g. 77o.
- t a d  de r e l i g i 6 n " ( l ) , " l ib e r ta d  de c o n c ie n c ia " ( 2 ) , " l ib e r ta d  r e l i ­
g io s a  y de c o n c ie n c ia " ( 3 ) , " l ib e r ta d  de co n c ie n c ia  y de r e l ig io n "
(4 ) ,  " l ib e r ta d  de pensam iento , de co n c ien c ia  y de r e l ig io n " ( 5 ) , 
" l i b e r ta d  de co n c ie n c ia  y de c r e e n c ia " (b ) , " l ib e r ta d  de co n fes io n  
r e l i g i o s a " ( 7 ) , de p ro fe s io n  r e l i g i o s a " ( 8 ) ,"  de c u lto "  (9), y l i b e r -
(1) A rt . 20 de l a  C o n s titu c id n  japonesa de 3 de noviem bre de 
1946, en PEASLSE{Amos J . ) :  C o n s ti tu t io n s  o f  N a tio n s , Volu­
me I I ,  P r in te d  in  th e  N e th e r la n d s ,1966, pag. 524;
A rt. 23 de l a  C o n s titu c id n  de Monaco de 17 de d ic iem bre de 
1962, en PEASL3E: Ob. c i t .  Volumen I I I ,  The Hague 1968, 
pag . 639; A rt . 6 d e l Puero de l o s  E spaho les, en su nueva 
red acc io n  , segun l a  D isp o s ic id n  A d ic io n a l P rim era  de l a  
Ley O fgànica d e l E stado , de 10 de enero de 1967, (B .O .del E. 
N2 9 d e l 11 de enero de 1967).
(2) A r t ic u le  2 de l a  C o n s titu c id n  g r ie g a  de 1 de enero de
1952, en PEASLEE; Ob. c i t .  v o l .  I I I  , pâg. 403; A rt . 30 
de l a  C onsti tu c id n  de Rumania de 1965 en PEASLEE: Ob. c i t .  
volumen I I I ,  p&g. 770.
(3) A r t ic u le  37 de l a  C o n s titu c id n  de L ie c h te n s te in  de 5 de 
o c tu b re  de 1951, (con l a s  enmiendas de 1965), en PEASLEE: 
ob. c i t .  volumen , I I I ,  pég. 536.
(4) A rtic u lo  78 de l a  C onstituc i& n b û lg a ra  de 4 de d ic iem bre 
de 1947 (con l a s  enmiendas de 1965) , en PEASLEE; Ob. c i t .  
vol.^TII, pag . 107.
(5) A rtic u lo  18 de l a  C o n s titu c id n  de Chipre de 6 de a b r i l  
de I960 , en ^PEASLEE: Ob. c i t .  v o l .  I I I ,  pâg. 144.
(6) A rtic u lo  49 de l a  C o n s titu c id n  su iz a  de 29 de mayo de
1874(con l a s  enmiendas y r e v is io n e s  r e a l iz a d a s  h a s ta  1964),
en PEASLEE: ob. c i t .  v o l .  I I I ,  pAg. 951.
(7) A r t . 32 de l a  C o n s titu c ié n  checoslovaca  de 11 de jun io  
de 1960, en PEASLEE: Ob. c i t .  v o l .  I I I ,  pâg. 233; A rt. 8 
de l a  C onstituci(5n  i t a l i a n a  de 27 de d ic iem bre de 1947, en
PEASLEE: Ob. c i t . ,  v o l .  I I I ,  p6g. 501.
(8) A rt . 35 de l a  C o n s titu c io n  panamefLa de 1 de marzo de 1946, 
en PEASLEE: OB. c i t .  v o l .  IV, p ig . 1010.
(9) A rtic u lo  19 de l a  C o n s titu c io n  de Luxemburgo de 17 de o c tu ­
b re  de 1868 ( con l a s  enmiendas de 25 de o c tu b re  de 1956), 
en PEASLEE: Ob. c i t .  volumen I I I ,  pâg . 533.
8- t a d  de propaganda r e l i g i o s a  o a n t i r r e l i g i o s a ( l ) , e t c . ; pero , 
l a s  ex p res io n es  mis usadas son, s in  duda, l a s  de " l ib e r ta d  de 
c o n c ie n c ia " , " l i b e r t a d  r e l ig io s a "  o l i b r e  e j e r c ic io  de l a  r e l i ­
g io n  " y " l i b e r t a d  de c u l to " ( 2 ) .
1 . 5 . P re c is io n e s  te rm in o lO g icas .
Se h ab la  de l i b e r t a d  de r e l ig i o n  , de c re e n c ia , de co n c ie n c ia , 
de f e ,  . . .  Todas e s ta s  ex p res io n es . son , como a d v ie r te  VERA URBA- 
^ 0 (3 ) , a d m is ib le s , pero con t a l  que se  en tien d a n  en un se n tid o  no 
so lo  p o s i t iv o  sino  tam bién n e g a tiv o ; es d e c i r  de c r e e r  o de no 
c r e e r .
S in  embargo, conviene h ac e r  a lg u n as o b se rv a c io n e s , a l  menos, 
sob re  l a s  ex p res io n es  mis h ab itu a lm en te  u sad as  como sinonim as 
d e " l ib e r ta d  r e l ig io s a " :  " l i o e r t a d  de c o n c ie n c ia "  y " l i b e r t a d  de 
c u l to " .
No p arece  c ie r ta m e n te  c o r re c to  em plear , como sinonim as de l i ­
b e r ta d  . r e l ig io s a ,  l a s  ex p res io n es  de " l i b e r t a d  de c o n c ien c ia "  y 
" l i b e r t a d  de c u l to " .
a) La l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia .
La l i b e r t a d  de co n c ien c ia , s i  b ie n  puede muy b ie n  a p l ic a r s e ,  
como se h a la  CARRILLO DE ALB0RN0Z(4), a  l a  inm unidad de co acc ién  
en l a  p ro fe s ié n  p r iv a d a  de una c re e n c ia  r e l i g i o s a ,  no p a rece  
e x te n d e rse a l a  m a n ife s ta c ié n  y p ro p ag ac ién  de esa  c r e e n c ia .  Menos
(1) A r t . 99 de l a  G o n s titu c ié n  de B ie lo -  R u sia , de 19 de f e b re -
ro  de 1937, con l a s  enmiendas de 1960, en PEASLEE: Ob. c i t .
volumen I I I ,  The Hague, N e th e r la n d s ,1 9 6 8 ,pdg.l29>  A r t .104 
de l a  C o n s titu c ié n  u c ran ian a  de 30 de enero de 1933, con 
l a s  enmiendas de 1965, en PEASLEE: Ob. c i t .  v o l .  I I I , c i t .  
pâg. 981; A rt . 124 de l a  G o n s titu c ié n  ru s a  de 5 de d ic iem bre 
de 1936, con l a s  enmiendas de 1965, en PEASLEE: Ob. c i t .  
v o l .  I I I  , c i t .  pâg. 1005.
(2) V id. PEASLEE: Ob. y v o l .  I I I , c i t .
(3) VERjY URBAITO(F): Ob. c i t .  , pâg. 32.
(4) GARRLLLO DE ALBORl^ OZ: Ob. c i t .  pâg . 1 8 ,
to d a v ia  se  puede a p i i c a r  e s te  térm ino a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
de l a  I g l e s i a ( l )  y de l a s  o rg an iz ac io n es  r e l i g i o s a s ( 2 ) , ya que 
l a s  p e rso n as m orales en modo alguno poseen l a  f a c u l ta d  humana 
llam ada c o n c ie n c ia .
b) L ib e r ta d  de c u l t e s .
En cuanto  a  l a  ex p re s ié n  " l i b e r t a d  de c u l to s " ,  f a v o r i t a  de 
l a  l i t e r a t u r e  m edieval o c h o c e n tis ta  , e s ,c ie r ta m e n te , como nos 
re c u e rd a  CARRILLO DE ALB0RN0Z(3), muy incom ple te , ya que e l  â re a  
de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  t a l  como creemos debe en ten d e rse  y co­
mo se  l a  expone , p o r  ejemplo en e l  documente c o n c i l i e r  es mucho 
mis am plia  que e l  c u lto  p rop lam en te d ic h o (4 ) .
c) L ib e r ta d  r e l i g i o s a .
P or todo lo  ex p u esto , l a  ex p res ién  " l ib e r ta d  r e l ig io s a "  se  
p ré s e n ta  como l a  mis a c e r ta d a  y s ig n i f i c a t i v a ;  pues e l l a  es 
com prensiva de l a  l i b e r t a d  de c o n c ien c ia  p ro p lam ente d ic h a , de 
l a  l i b e r t a d  de c u l to  y de l a  l i b e r t a d  de propaganda.
Con razon  , l a  D ec la rac ién  " D ig n i ta t i s  Humanae" so b re  l a  l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a  d e l C o n c ilio  V aticano I I ,  m uestra  su  p r e f e r en- 
c ia  por e l  erapleo de l a  e x p re s ién  : " l ib e r ta d  r e l i g i o s a " ( 5 ) .
AlgunoS; se  e sc a n d a liz a n  , como a d v ie r te  GUY DE BROGLIE (6 ) , 
de que lo s  documentos e c le s i à s t i c o s ,  po r ejem plo, no menclonen n i  
e x a l t en l a  " l ib e r ta d  de co n c ien c ia"  . Pero l a  razon  e s , s in  embar­
go f a c i l  de com prender. Cono n o tab a  Pio XI en su  B n c ic l ic a  "Non
(1) D ec la rac ié n  DH, n2 13, en ob. c i t .  pâg . 778.
(2) Ibidem , n2 4, pdg. 770.
(3) CARRILLO DE ALBORNOZ: Ob. c i t .  p6g. 18 .
(4) D ec la rac ién  D H, n2 4, en ob. c i t .  pâg . 770.
(5) Ibidem , ne 2, en ob. c i t .  pâg. 768.
(6) GUY DE BROGLIE: El Derecho N a tu ra l a  l a  l i b e r t a d  r l i g i o s a ,  
Burgos , 1965, p&g. 168 .
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abbiamo bisogno" d e l 29 de ju n io  de 1931, se t r a t a  de un modo 
eq u iVOCO de b a b l a r ( l ) .  Su S an tid a d , afirm ab a : Ante l a  co n s id é ra  
c io n  de e s te  nob le  derecno de l a s  almas es por lo  que Nos d e c ia -  
raos poco ha, e s t a r  a le g re s  y en o rg u lle c id o s  por com batir l a  buena 
b a t a l l a  de l a  l i b e r t a d  de l a s  c o n c ie n c ia s , pero no ( como alguno, 
t a l  vez s in  a d v e r t i r l o .  Nos h izo  d e c ir )  po r l a  l i b e r t a d  de con­
c ie n c ia ,  f r a s e  equivoca de l a  que se  ha abusado p a ra  s ig n i f i c a r  
l a  a b s o lu te  independencia  de l a  c o n c ie n c ia , cosa absu rda  en e l 
alma cread a  y red im id a  por D ios" (2 ) .
Con razo n , pues, lo s  documentos e c le s id s t i c o s  en lu g a r  de h a b la r  
de " l i b e r ta d  de c o n c ie n c ia " , p r e f ie r e n  h a b la r  d e l derecho n a tu ra l  
d e l hombre a una ju s t a  y am plia " l ib e r ta d  r e l i g i o s a " (3 )•
P or todo e llo , considérâm es su f ic ie n te m e n te  ju s t i f i c a d o  e l  ha- 
b e r  adoptado en e l  t i t u l ô  de h u e s tro - tr a b â jo  l a  e x p re s ién  d e " l ib e r -  
ta d  r e l i g i o s a " ,  pues e s , como hemos expuesto l a  mâs a c e r ta d a  y s ig ­
n i f ic a t iv e *
2. NOCION Y SIGNIFICADO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA,
La l ib e r t a d  r e l i g io s a  supone l a  capacidad  d e l in d iv id u o  de in -  
v e s t ig a r  lib rem en te  l a  verdad r e l ig io s a  y de a d h e r ir s e  o no a e l l a .
En g e n e ra l , como se h a la  LÛPEZ JORDAN(4 ) , por " l ib e r ta d  r e l i g i o ­
sa" su e le  en ten d erse  e l  " derecho de l a  perso n a  humana a l  l i b r e  
e j e r c ic io  de l a  r e l i g i é n  segun lo s  d ictâm enes de su c o n c ie n c ia " . 
Bsto hablando p o s itiv a m e n te . N egativam ente hablando , l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  es l a  a u se n c ia  de to d a  com pulsién e x te m a  en l a s  r e la c io -  
nes p e rso n a le s  con D ios, reclam adas po r l a  co n c ien c ia  humana*
(1) A.AS. 1931, p ég s . 301-302.
(2) Ibidem .
(3) GUY DE BROGLIE: Ob. c i t .  pag . 189.
(4) LOPEZ JORDAN(Rafael): "L ib e rta d  r e l i g i o s a ,  una so lu c ié n  
p a ra  to d o s" , M adrid ,1964, pâg, 15 .
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La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  impi ic a  l a  autonomfa humana , no ab i n t r a  
s ino  ab ex tra*  Ab i n t r a ,  e l  hombre no e s tâ  d ispensado de o b lig a c io - 
n es  f r e n te  a l  problem a r e l ig io s o .
Dos pun tos d o c t r in a le s  e n s e n c ia le s  v ie n e ,a s i ,  a  ex p re sa r  e l  s ig ­
n if ic a d o  de l a  " l i b e r t a d  r e l ig io s a "  • P rim ero , se a firm a  que todo 
hombre t i e n e ,  por derecho n a tu r a l ,  e l  derecho de e je r c e r  lib rem en­
t e  su r e l i g i é n  en l a  so c ied ad , conforme a lo s  d ic ta d o s  de su con­
c ie n c ia  perso n a l*  Segundo, se afirm an  l a s  consecuencias ju r fd ic a s  
de e s te  derecno , a sa b e r: que lo s  demis hombres en l a  so c ied ad , y 
esp ec ia lm en te  e l  B stado , t ie n e n  l a  o b lig a c ié n  de reco n o cer e s te  
derecho p e rso n a l, de r e s u e ta r lo  en l a  p r é c t ic a  y de promover su l i ­
b re  e j e r c i c io ( l / ,B s  o la ro , pues que la  libertad  n a lig io sa  s ig n i f i c a  e l  
derecho n a tu r a l  d e l hombre y d e l ciudadano a  v i v i r  en conform idad 
con su s  co n v icc io n es , d en tro  de lo s  l im i t e s  d e l derecho n a tu r a l ,  
de l a  l e y  m oral y d e l b ien  comdn.
3 . PR0BL3MATICA DS LA LIBERTAD RELIGIOSA
La p ro b lê m itic a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es co n c re te  e h i s t é r i -  
c a . Comienza, como a d v ie r te  COURTNEY MÜRRAY(2) , con un e s c ru t in io  
de lo s  " s ig n o s  de lo s  tiem pos". De e l lo  s ,  dos son d é c is iv e s .  31 p r i ­
mero es d e s a r ro l lo  de l a  c o n c ien c ia  p e rso n a l d e l hombre* E l segun­
do es e l  d e s a r ro l lo  de l a  co n c ien c ia  p o l i t ic a *
Ambos fu ero n  connotados por JUAN XXIII en lo s  s ig u ie n te s  té rm i­
no s:
a) La co n c ien c ia  p e rso n a l.
" No o b s ta n te  e s ta s  te n d e n c ie s  de que hemos hablado c o n s titu y e n  
tam bién un te s tim o n io  in dudab le  de que en n u e s tro  tiempo
(1) DE SMEDT( Jo sep h ): R e lac ié n  p re se n ta d a  a l  C o n c ilio  Ecuméni- 
co , en e l  curso  de l a  7^ Congregacién G eneral, e l  19 de 
noviem bre de 1963, en "L ib e rta d  r e l i g i o s a  una s o lu c i in  p ara  
to d o s" , M adrid, 1964, p&gs 32 y 33.
(2) COURTï^ EY MURRAY(John): L ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  en "La l ib e r t a d  
r e l i g i o s a ,  " B arcelona , 1966, pàg. 33.
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lo s  hombres van ad q u irien d o  una co n c ien c ia  cada vez m£s v iv a  de 
su p ro p ia  d ign idad  y se s ie n te n , po r ta n to ,  estim u lados a in te rv e ­
n i r  en l a  v id a  p d b lic a  y a e x ig i r  que sus derechos p e rso n a le s  e 
in v io la b le s  se d efien d an  en l a  c o n s t i tu c ié n  p o l l t i c a  d e l pals*
No b a s ta  con e s to ; lo s  hombres exigen hoy, ademds, que l a s  a u to r id a -  
des se  nombren de acuerdo con l a s  normas c o n s t i tu e io n a le s  y e je rz a n  
sus fu n c io n e s  d en tro  de lo s  té rm in o s e s ta b le c id o s  por l a s  m ism as" (l) .
b) La co n c ien c ia  p o l l t ic a *
La co n c ien c ia  p o l l t i c a  que corresponde a l a  c o n c ie n c ia .p e rso n a l, 
l a  d e s c r ib e  JUAÎT XXIII afirm ando: " La d ig n id ad  de l a  persona huma­
na r e q u ie re  adm is, que e l hombre , en sus a c tiv id a d e s  procéda por 
p ro p ia  i n i c i a t i v a  y lib re m e n te . Por lo  c u a l, tra ta n d o s e  de l a  con- 
v iv s n c ia  c iv i l ,d é b e  r e s p e ta r  lo s  derechos, cum plir l a s  o b lig a c io n e s  
y p r e s t a r  su c o lab o rac ién  a lo s  demis en una m u ltitu d  de o b ra s , . . 
p r in c ip a lm e n te  en v i r tu d  de d e te rm in ac io n es p e rs o n a le s . De e s ta  ma- 
n e ra , cada cu a l ha de a c tu a r  p o r su p ro p ia  d e c is ié n , convencim iento 
y re sp o n s a b il id a d , y no movido po r l a  co acc ién  o por p re s io n e s  que 
l a  m ayorla de l a s  veces p rov ienen  de fu e ra . Porque una sociedad  que 
se  apoye s i l o  en l a  razé n  de l a  fu e rz a  ha de c a l i f i c a r s e  de inhuma- 
n a . En e l l a ,  e fec tiv am en te , lo s  hombres se  ven p riv ad o s  de su  l i b e r ­
ta d , en vez de s e n t i r s e  e s tiip u lad o s , po r e l  c o n t r a r io ,  a l  p rogreso  
de l a  v id a  y a l  p ro p io  p e rfe c c io n a m ie n to " (2) *
Igualm ente e l  C o n c ilio  V aticano I I  en su D ec la rac ién  " D ig n i ta -
(1) JUAN XXIII: E ncycl. Pacem in  t e r r i s ,  11 de a b r i l  1963: AAS,55 
(1 9 6 3 ),p ig . 279; vease  tam bién en " Cinco Grandes K ensajes" 
e d i ta d . por J.IRIBASREN y J .  L. GüTIEHRBZ GARCIA, 2& ed. 
M adrid, 1968, 79 p ig . 113.
(2) Ibidem , p ig . 265 y ns 34, p ig . 99.
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- t i s  Humanae" so b re  l a  *' l i b e r t a d  r e l ig io s a "  se hace eco de l a  
p a lp i t a n te  r e a l id a d  que r e p ré s e n ta  e l  d e s a r ro l lo  c r e c ie n te  de l a  
co n c ie n c ia  p e rso n a l y p o litic a  d e l hombre en e l  momento p re s e n te , 
p ré s e n ta  l a  *' l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como l a  cu lm inacion  de l a s  demis 
l i b e r t a d e s  ju s t a s  y su r e iv in d ic a c i in  como una esp ec ie  de "a f o r ­
t i o r i "  de l a  r e iv in d ic a c i in  g e n e ra l de lo s  derecnos d e l hombre.
D ice a s !  l a  D e c la ra c iin : " La d ign idad  de l a  p ersona humana se  
hace cada vez mis c l a r a  en l a  co n c ien c ia  de lo s  hombres de n u e s tro  
tiem po, y aumenta e l  nimero de qu ienes ex igen  que lo s  hombres en 
su a c tu a c i in  gocen y susen de su prop io  c r i t e r i o  y de una l i b e r t a d  
re sp o n sa b le , no movidos por c o a c c iin , s in o  gu iados po r l a  concien ­
c ia  d e l d eb e r. P iden  igua lm en te  l a  d e l im i ta c i in  ju r id ic a  d e l ooder 
p ib l ic o  a  f in  de que no se r e s t r i n j a n  demasiado lo s  c o n fin e s  de l a  
ju s t a  l i b e r t a d  ta n to  de l a  p e rso n a  como de l a s  a s o c ia d io n e s . E s ta  
e x ig e n c ia  de l i b e r t a d  en l a  soc iedad  humana co n c iem e  so b re  todo 
a lo s  b ie n es  d e l e s p l r i t u  humano, p r in c ip a lm e n te  a a q u e llo s  que 
atari en a l  l i b r e  e j e r e ic io  de l a  r e l i g i i n  en l a  soc iedad" (1 ) .
E s ta  ju s t is im a  v i s i i n  d e l en te ro  problem a de l a  l i b e r t a d  huma­
na, encuadra l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en lo  que l a  D e c la ra c iin  llam a  
" l a  o rd e n a c iin  ju r ld ic a  de l a  sociedad  c i v i l " ( 2) .
SI se n tid o  de l i b e r t a d  p e rso n a l d e l hombre a c tu a l  se  une r e a l -  
mente con una demanda de l i b e r t a d  p o l i t i c a  y s o c ia l ,  es d e c ir  l i ­
b e r ta d  f r e n te  a l a  c o e rc i in  y c o a c c iin  s o c ia l  o le g a l ,  excepto  en 
l a  medida en que é s ta s  son n e c e s a r ia s ,  y l i b e r t a d  p a ra  a c tu n r  en 
so c ied a d . La l i b e r t a d ,  no l a  fu e rz a  es e l  dinamismo d e l p ro g reso  
s o c ia l  y p e r s o n a l(3 ) .
(1) D e c la ra c iin  DH r J  l ,e n  ob. c i t .  p ig . 767.
(2) CARRILLO DE ALBORNOZ: Ob. c i t .  p ig .  22.
(3) COURTNEY MURRAY (John) : Ob. c i t .  p ig .  33.
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l a  co n c ien c ia  comin de lo s  hombres de hoy co n s id é ra , como a f i r ­
ma COURTNEY MURRAY, que l a  e x ig en c ia  de l i b e r t a d  p e rs o n a l, s o c ia l  
y p o l l t i c a  es una ex ig en c ia  que b ro ta  de l a s  p ro fund idades de l a  
p ersona humana. Es l a  e x p re s i in  de un se n tid o  de derecho aprobado 
po r l a  r a z in .  Es, po r ta n to ,  una ex ig en c ia  de l a  le y  n a tu r a l  en e l 
momento h i s to r ic o  a c tu a l .  E s ta  ex ig en c ia  de l i b e r t a d  se  produce 
esp ec ia lm en te  en r e l a c i i n  a lo s  b ien es  d e l e s p l r i t u  humano: l a  
busqueda de l a  v erdad , l a  l i b r e  e x p re s iin  y d i f u s i in  de l a  p ro p ia  
o p in i in ,  e l  c u l t iv o  de l a s  a r t e s  y l a s  c ie n c ia s ,  e l  acceso  l i b r e  
a  l a  in fo rm acion  sobre  lo s  aco n tec im ien to s  p u b lic o s , l a s  o p o rtu -  
n id ad es  adecuadas p a ra  e l  d e s a r ro l lo  de lo s  ta le n to s  p e rso n a le s  
y p a ra  e l  p rog reso  in t e l e c tu a l  y c u l t u r a l ( 1 ) .  En forma p a r t ic u ­
l a r  se s ie n te  que l a  l i b e r t a d  r e l i g iô s a  :en :uncderecho jd e l  hombre 
en e l  âm bito de su in te r é s  mâs profundo, que es e l  âm bito r e l i g i o -  
s o (2) .
4 . DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA NO TOLERAITCIA.
Como consecuencia  de l a s  nue vas p e r s p e c tiv e s  c read as r>or e l  au- 
mento de c o n c ien c ia  p e rso n a l y p o l i t i c a  ha cambiado l a  a n t i g u a 's i -  
tu a c ié n  r e l a t i v e  a l a  cura  r e l i g i o n i s .
Hoy d ia  no se puede ab o rd e r e l  problema en te rm in es médiéva­
l e s  o de lo s  iempos de después de l a  Reforma o d e l s ig lo  XIX, es 
d e c ir ,  l o s  derechos e x c lu s iv e s  de l a  verdad  y de l a  to le r a n c ia  l e ­
g a l segun e l  c a se .
Convien , por ta n to  h ac e r l a  d i s t in c ié n  e n tre  to le r a n c ia  y 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
G eneralm ente se  en tien d e  po r to le r a n c ia ,  como a d v ie r te  VERA 
URBAN0(3), l a  p e rm is ién  de un m al.
(1) COURTNEY MURRAY; Ob. c i t .  pâg. 33; v id .  tam bién Pacen in  
T e r r i s ,  AAS,55,1963,279, y en Cinco Grandes M ensajes, 
M adrid ,1968, NsS 12 ,13  y 14, y D ec la rac ién  C o n c il ia r  D H. 
nô 1 , en ob. c i t .  pâg . 767.
(2) Ibidem ,
(5 )V m . ORBAUO: Ob. c i t .  pâg. 40.
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Puede d e f in i r s e ,  sig u ien d o  a CAPPELLO, como " la  p e n a is io n  n e -  
g a l de un mal r e a l  o h ip o té t ic o  " ( l ) .
Segdn l a  t e s i s  t r a d ic io n a l  " l a  to le r a n c ia  t ie n e  sie iapre como 
o b je to  un mal: un d e fec to  f l s i c o ,  un e r r o r  i n t e l e c tu a l ,  una de- 
form idad m oral" ( 2) .  "No se ap rueba s in o  lo  que es bueno, se t o l é ­
r a  lo  que es m a lo "(3 ). "T o le ra r  lo  bueno, t o l e r a r  l a  v i r tu d ,  s e -  
r ia n  ex p res io n es  m onstruosas, e s c r ib e  BALMSS(4).
SAN AGU3TIN, a l  h a b la r  de l a  p a c ie n c ia  en l a  ad v e rs id ad , es­
c r ib e :  "Lo que se  d ic e  to le r a n c ia ,  lo  que se d ic e  p a c ie n c ia , lo  
que se d ic e  longanira ldad , no t ie n e  a n l ic a c io n  sino  con e l  m al"( 5) .
SANTO TOMAS, se  expresa. a s f  sobre  l a  to le r a n c ia :  " Hespondo
d ic ien d o  que e l  gob ierno  humano se  d é r iv a  d e l poder d iv in o  y a
é s te  debe im ita r#  Ahora b ie n , D ios, aunque es om nipotente y su -
mamente bueno, s in  embargo, p e rm ite  que se cornetan a lgunos m aies
en e l  mundo, que El p o d rla  e v i t a r ,  no sea  que a l  s u p r im ir lo s , se
q u ita ra n  b ien es  mayores o se  s ig u ie ra n  m aies p eo res . Por c o n s i-
g u ie n te , a s f  en e l gobierno  humano lo s  que d i r ig e a  rec tam en te
to le r a n  algunos m aies, p a ra  que no se im pidan algunos b ie n es  : o
tam bién p ara  que no sucedan m aies p eo res : como d ic e  AGÜSTIN en 
e l  l i b r e  22 " De o rd in e " : q u i ta  l a s  m e re tr ic e s  de l a  so c ied ad
y lo  p e r t i i rb a râ s  todo de liv ia n d a d * . A sf , pues, aunque lo s  in -
f i e l e s  pequen en sus r i t e s ,  se  pueden t o l e r a r  o po r a lg u n  b ien
que de e l lo s  p recede  o por a lg u n  mal que se  é v i té " ( 6 ) .  .
(1) P erm issio  n e g a tiv a  m a li r e a l i s  v e l  h y p o th e to ce": Summa 
J u r i s  p u b l ic i  e c c le s ia s tic i(R o m a e , 1928) num. 270; c i t .  
p o r VERA ÜRBANO: Ob. c i t .  pâg. 40.
(2) VSRI^ îEERSGH: La to le r a n c ia  (Buenos A ire s , 1950 ,pâg . 13.
(3) T. DE TRAUTMANSDORBP: De t o l e r a n t i a  e c c le s i â s t i c a  e t  c i -
v i l i ;  c i t .  en VERII2ERSCH: Loc. c i t .  pâg. 13 .
(4 l BALiŒS: El p r ê t  e s t  antism o comparado con e l  c a to lic ism o ,
ed. BAC ( M adrid ,1949), pâg. 342.
(5) V id. E n a r ra t , in  psalm . 31; ICL, 3 6 ,2 7 1 ).
( 6 ) V i. A rt . 11, c u e s t ié n  10& de l a  2, 2ae.
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As! es como su rg e  l a  nocion  de to le r a n c ia ,  como "perm ision  
n e g a tiv a  d e l mal r e a l  o h ip o té t i c o ”( l ) , que invade to d o s  lo s  te x ­
to s  de l a  E s c o ld s t ic a , y l a s  com paraciones de l a  h e r e j i a  con l a  
epidem la , l a  lo c u ra ,  e t c . ,  en orden a l a  p o s ib le  r e p re s io n  de 
l a  misma(2) .
Be e s te  modo l l e g a  a n o so tro s  l a  id e a  de " una a c t i t u d  de pa­
c ie n c ia  raso n ad a  re s p e c te  de un mal que se  te n d r f a  e l  derecho o 
e l  poder de c o m b a tir" (3 )•
Se h ab la  de lo s  derechos de l a  verdad y d e l  b ie n ; se  n ie g a  
todo e l  derecho a l  "e r ro r"  y a l"m a l" . Lo que , de suyo, es una 
r e la c ié n  de p e rso n a s , pEira a  s e r  una d i a l e c t i c a  de c o n c e p to s (4 )•
Aquf se  en c u en tra , s in  duda , l a  r a i z  d e l f a ls o  p lan team ie n to  
de l a  c u e s t ié n .
ilo es un mal, un e r r o r  lo  que tenemos d e la n te , s in o  una p e r­
sona, que lo  padece . No es l a  h e r e j f a  , s in o  un aima c a id a  en 
e l l a ( 5 ) .
Se impone, pues, una concepcién  mâs p o s i t iv a  d e l problem a de 
l i o e r t a d  r e l ig i o s a :  no es ya porque no se  p u e d a -n i-p o r  e v i t a r  
mayores m aies n i  pô r conse g u ir  b ien es  m ajo res, s ino  p o rq u e -a a s l 'lo  
ex ig e  l a  d ig n id ad  p e rso n a l d e l hombre(6 ) .
MIRABEAU d e c la ra b a  en l a  C onsti tu y e n te  a p ro p é s ito  d e l a r t i ­
cu le  10 de l a  D ec la rac ién  de lo s  Derechos d e l Hombre:
" Ce mot q u i e s s a ie  d 'ex p rim e r l a  l i b e r t é  de r e l ig i o n ,  ce mot
(1) GAPPELLO: Ob. c i t .  , n o ta  1 , pâg. 14 .
(2) G.MARCEL: Penomenologla y d ia l e c t i c a  de l a  to le r a n c ia ,  en 
F i lo s o f la  co n c re ta (  t r a d .  esp . ôe " Du r e fu s  àM* in v o ca-
. t i o n " ) .  H a d r id ,1 9 5 9 ) ,p â g ,2 4 5 ,c i t .  po r '/ERA URBANO: Ob. c i t .
pâg. 46.
(3) 3 . DENGHIEN; en " D ic t io n a ire  A pologét. Foi O a& hol.",
V ol. IV ., c o l .  1.-714. y s i g s . ,  8 . V .  T olérance; c i t .  p o r 
VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 46.
(4) VERA URBANO; Ob. c i t .  pâg . 46.
(5) Ibidem , pâg . 50.
( 6 ) Ibidem , pâgs 54-55.
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me p a r a î t  ty ran n iq u e  lui-m^me pu isque l ' a u t o r i t é  q u i a l e  pou­
v o i r  de t o l é r e r  a t t e n t e  à l a  l i b e r t é  de pensée p a r c e la  même e t  
qu* a i n s i  e l l e  p o u r r a i t  ne pas t o l é r e r  . . . .  Donc nous regardons 
l a  to le ra n c e  comme une forme t r è s  im per f a i t e  e t  p resque in ju r ie u ­
se  de l a  l i b e r t é  de conscience e t  comme t e l l e  nous l a  repoussons • 
. . . . " (1).
" C ie r ta s  p a la b ra s  -  e s c r ib e  HAMER-en to rpecen  in u ti lm e n te  lo s  
d e b a te s . I n to le r a n c ia  evoca i r r e s i s t ib le m e n te  una c i e r t a  e s t r e -  
cnez de e s p l r i t u  y to le r a n c ia  t i e n e  un m atin de d e sp rec io  de l 
que es d i f i c i l  d e sp re n d e rse . Por e s ta  razo n , pues, s é r i a  bueno 
e l im in a r la  de una vez p a ra  siem pre de n u e s tra s  d isc u s io n e s  en 
to rn o  a l  problem a de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Se i n s i s t e  i n u t i l ­
mente que q s ta s  p a la b ra s , en n u e s tra  in te n c ié n , no t ie n e n  ese 
m atiz  p ey o ra tiv o  que se l e  a t r ib u y e  en p r in c ip le ,  cuando s é r ia  
ta n  s e n c i l lo  re e m p la z a r la s  p o r o t r a s  que no im p lican  ningun e- 
q u lv o co "(2 ) .
Los té rm inos d e l problem a son c ie r ta m e n te  hoy d la  sim plem ente 
lo s  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Es d e c ir  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  o sea  
" la  p o te s ta d  d e l hombre de d e te rm in ar su conducts so lam ente s e -  
gdn lo s  mandates m orales que l e  descubre  su co n c ien c ia , se  p résen ­
t a  no como f r u to  de l a  p e rm is ién  de lo s  demâs( to i e r a n c i a ) , sino  
como ex ig en c ia  p e rso n a l que lo s  demâs deben r e s p e ta r  y que l a  au - 
to r id a d  debe t u t e l a r .
La a n tig u a  t e s i s ,  que im p iica  " so p o r ta r  y s u f r i r "  , ha de 
ced er e l  paso a e s tq  c o n s id e ra c ié n  p e r s o n a l i s ta  que in c lu y e , no 
ya e l  hecho d e l c o n f l ic to ,  s ino  l a  e x ig e n c ia  p o s i t iv a  d e l r eco­
no c im ien to  de un d erecho ( 3 ) .
(1) V id .: LANARSS: ^b. c i t .  pâg. 50.
(2) HAKER: Le c a th o liq u e  reclam e -  t - i l  l a  l i b e r t é  r e l ig ie u s e ? ,  
0O- " la  Revue Nouv. ",6  1950 ,pâg . 325.
(3) MARCEL: Ob. c i t .  pâg . 236; c i t .  p o r VERA URBANO: ob. c i t .  
pâg. 55.
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Procédé , pues, h a b la r  no de " to le ra n c ia "  sino  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  o m ejor , como veremos , de derecho de l i b e r t a d  r e l i ­
g io s a  , seguâ n o so tro s  propugnamos en e s te  t r a b a jo .
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CAPITULO I I
ANALISIS DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA
1 . CONCEPTO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA.
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es un p r in c ip le  énormémente com plejo.
P a ra  m ejor comprender su concepto creemos conven ien te  d i s t i n -  
g u l r  , s igu iendo  a RU FFIN I(l), un t r i p l e  se n tid o  en e l  concepto 
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a :  e l  f i l o s é f i c o ,  e l  te o lé g ic o  y e l  ju r id ic o .
1 .1  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en se n tid o  f i l o s é f i c o .
En se n tid o  f i l o s é f i c o ,  como sefla la  VERA URBANO, to d o s l a  eq u i-  
p a ran  a  l a  l i b e r t a d  de pensam iento , bajo  a l  asp ec to  que l a  
propugnaban e l  ilum inism o, e l  deismo, e l  ra c io n a lism o , e l  n a tu ­
ra lis m e  y e l  m a te r ia lism o { 2 ) . RUFFUTI 3a d e f in e  como " la  l i b e r a -  
c ié n  d e l e s p l r i t u  humano de todo p reconcep to  dogm âtico, de to d a  
t r a b a  c o n f e s io n ls t i c a " ( 3 ) •
Bajo e l  mismo a sp e c to , l a  en tien d e  Mons. PEREZ HIER, cuando
(1) RUFFUîI: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  T orino , 1901, pâg . 1 .
(2) VERA URBANO: Ob. c i t .  , pâg. 28.
(3) RUFFINI: Ob. c i t .  pâg . 1 .
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l a  llam a  " e l  derecho ab so lu to  d e l hombre a p ro fe s a r  l a s  id e a s  
r e l i g i o s a s  y a p r a c t i c a r  e l  c u lto  que q u ie ra  cada uno, con ab - 
s o lu ta  in d ep en d en c ia  de su verdad o fa ls e d a d  y de su  m oralidad  
o in m o ra lid ad , o de no p ro fe s a r  o p r a c t i c a r  n in g u n o " ( l) .
Lo que p e rs ig u e n  e s to s  lib re p e n sa d o re s  , como a d v ie r te  RUPFI- 
NI ( 2) , no es co n seg u ir l a  a b s o lu ta  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a ia  
to d o s , s ino  "so cav a r l a s  b ases  de l a s  c re e n c ia s  t r a d ic io n a le s  
e im puestas" p a ra  a s i  poder d e s te r r a r  mâs fa c ilm e n te  to d a  c re ­
e n c ia  r e l i ^ o s a ,  que e l lo s  co n sid eran  p e r  ju d ic i a l  a l  b ien  s o c ia l  
y un o b s tâ cu lo  p a ra  sus f in e s* , .
P or e s ta  ra z é n  , como a d v ie r te  VERA URBAIîC(3), l o s  Papas, a l  
tiem po que proclam aban l a  d o c tr in a  t r a d ic io n a l  sob re  l a  t o l e -  
ra n c ia (4 )  y que e l  hombre sé lo  queriendo { "non n i s i  v o len s") 
puede a b ra a a r  l a  f e ( 5) ,  no dudaron, s in  embargo , en condenar 
e s ta  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como !!absurda y e rré n e a  s e n te n c ia  o, 
m ejor d icho d e l i r i o " ( 6 ) ,  llam an d o la  " l ib e r ta d  de p e r d ic i6n " ( 7 ) •
" " Hay  ^ s in  embargo, una concepcion r e c t a  de l a  l i b e r t a d  de
c o n c ie n c ia . S é r ia  l a  independencia  i n t e r i o r  d e l e s p i r i t u  humano 
en l a  in v e s t ig a c ié n  de l a  verdad y en l a  ad h esién  y a c e p ta c ié n  
de l a  misma, s in  que fu e rz a  humana a lguna pueda c o a c c io n ^ la  
en determ inado sen tid o *  Viene a c o in c id i r  en tonces con l a  in v io -  
l a v i l id a d  d e l fu e ro  sagrado de l a  co n c ien c ia  y c o n s ti tu y  e , s in
(1) Mons. PEREZ MISR: I g le s i a  y Estado Nuevo, M adrid, 1940, 
pâg. 173 y s ig u in te .
( î )  RUFFINI: Ob. c i t .  pâg . 134,
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 28.
(4) Vid. LEON X III: Im m ortale D ei, num. 46, en " C ol. E n c ic l .  
M adrid, 1948, pâg . 159*
(5) SAN AGUSTIN: T ra c t. XXVI in  Joan . n . 2; v id .  Im m ortale 
D ei, ne 47.
( 6) V id. GREGORIO XVI: M ira r i Vos, n c . 10 . en "C ol. Enc. 
c i t .  p â g .42 .
(7) PIO IX: Cuanta Cura, nS 4, en " C ol. E nc." c i t .  ,p â g . 42.
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duda l a  p rim era  ex ig en c ia  de l a  n a tu ra le z a  r a c i o n a l " ( l ) .
Pero no debe co n fu n d irse  con l a  o t r a  acep c ién , que podemos 
l la m a r la  con PIO XI " l i b e r t a d  de l a  co n c ien c ia"  y que v ie n e  a 
s i g n i f i c a r  l a  a b s o lu ta  independenc ia  de l a  co n c ie n c ia  in c lu s e  
f r e n te  a  D ios. PIO XI d is t in g u e  c la ram en te  e l  dob le  se n tid o  en 
en e l  te x te  ya c ita d o  de l a  "Non abbiamo b isogno": "Nos co n s i­
dérâm es f e l i c e s  y o rg u llo s o s  de com batir , no,(como t a l  vez 
po r in a d v e r te n c ia  se  Nos hace d e c ir )  por l a  l i b e r t a d  de con­
c ie n c ia ,  f r a s e  equivoca de l a  que se  ha abusado dem asiado p a ra  
s i g n i f i c a r  l a  a b s o lu ta  independenc ia  de l a  c o n c ie n c ia , consa 
ab su rd a  en e l  aima c read a  y red im id a  p o r Dios" ( 2 ) .
1 .2 .  La l i b e r t a d  r e l i g io s a  en se n tid o  te o lé g ic o .
En p rim er lu g a r  queremos h ace r c o n s ta r  que l a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  no c o in c id e  con l a  e le u th e r ia  de S. PA3L0, l a  l i b e r t a d  
con que C r is to  nos ha necho l ib r e s (G . 5 -1 ) . E s ta  es una l i b e r ­
ta d  de t ip o  te o lo g ic o , una capacidad  que l a  g r a c ia  da a l  hombre.
Por e l  c o n t r a r io ,  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es de t ip o  s o c ia l  y 
c i v i l .  Es, como sehaila COURTNEY MURRAY, " una inmunidqd que se  
da a  l a  perso n a  d en tro  de l a  soc iedad  y e s té  g a ra n t iz a d a  en l a  
l e y  c i v i l " ( 3) .
" T eolégicam ente o bajo  e l  a sp ec to  dogm âtico, l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  no puede s e r  o t r a  cosa s in o  e l  l i b r e  despliegue doc­
t r i n a l ,  " c u l tu r a l"  y m oral de l a  â n ic a  v erdadera  r e l i g i é n  
r e v e la d a .
En e fe c to , en l a  h ip é te s i s  de una p o sesio n  a b s o lu ta  y o b je -  
t i v a  de l a  verdad  po r p a r te  d e l hombre, to d a  to le r a n c ia  h a c ia  
a q u e llo  que c o n tra d ic e  t a l  verdad , e s to  e s , e l  e r r o r ,  s é r i a  teo-
(1) V id, VSRA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 29.
( 2) "C ôlec. Encicl." c i t .  pâg . 1 .0 7 0 , nâm. 26.
(3) COURTNEY MURRAY^  Ob. c i t .  p âg . 37.
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- r ic a m e n te  ab su rd a .
Bn e s te  case sé lo  cabe l a  to le r a n c ia  p r â c t ic a  en su  mâs e s t r i c to  
s e n tid o , lo  c o n tra r io  nos l l e v a r l a ,  a l  ig u a l  que l a  c r i t i c a d a  l i ­
b e r ta d  de pensam ien to , a una a c t i tu d  de in d i f e r e n c ia  b a c ia  l a s  
id e a s  o c re e n c ia s  r e l i g i o s a s ,  in c lu so  o p u es ta s  e n tre  sl^  s in  
d i s t i n g u i r  l a s  v e rd ad e ra s  de l a s  f a l s a s .
Por e s ta  razon  , bajo  e s te  asp ec to  p rev a len tem en te  o b je t iv o , 
l a  I g l e s i a  c a t é l i c a ,  y c u a lq u ie r  o t r a  I g l e s i a  que se  co n s id é ré  
" la  u n ic a  v erd ad e ra  r e l i g i é n  re v e la d a " , t i e n e  que m antenerse f i e l  
a  su  dogma": ad o p ta r  una p o s tu ra  de in d i f e r e n c ia  dogm âtica s é r i a  
r e n u n c ia r  a su misma e se n c ia  de d e p o s i ta r ia  in te g r a l  de l a s  v e r -  
dades d iv inam ente re v e la d a s  y de u n ica  v ia  p a ra  l a  o b ten c io n  de 
l a  s a lv a c ié n  e te m a (  " e x tra  ecclesiâm  n u l la  s a lu s " )  (1 ) .
1*3. La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en se n tid o  ju r id ic o . '
P a ra  RUFFINI,la u n ic a  v e rd ad e ra  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ha de t e -  
n e r  un con ten ido  ju r id ic o .
D ice , en e ie c tq ;  " Emerge da t u t t o  q u es to , che l a  l i b e r r t â  
r e l i g i o s a  non è corne i l  l ib e r o  p e n s ie ro , un co n ce tto  o un p r in -  
c ip io  f i lo s d f i c o ,  non ’ e n ep u re , como l a  l i b e r t a  e c c le s i a s t i c a ,  
un co n c e tto  o un p r in c ip io  te o lé g ic o ;  ma è un co n ce tto  o un p r in ­
c ip le  e ssen z ia lm en te  g iu r id ic o " ( 2) .
"La l i b e r t é  r e l i g i o s a ,  e s c r ib e  en su Corso d i  D i r i t to  e c c le s iâ s -  
t i c o ,  no toma p a r t id o  n i  p o r l a  f e ,  n i  p o r l a  in c re d u lid a d , n i  
por l a  o r to d o x ia , n i  po r l a  h e te ro d o x ia ; s in o  que que en a q u e lla  
lu c h a  8in  t r e g u a , que p n tre  e l l a s  se combats desde que e l  hombre 
e x i s te ,  y ts il vez se  com batirâ  mi e n tra s  e l  hombre e x i s ta ,  e l l a  se  
co lo ca  com pletamen te  a p a r té .  No decimos p o r encima, pUesto
(1) V id. BERA URBANO: Ob. c i t .  pâgs 29 y 30.
(2 ) RUFFINI: Ob. c i t .  pâg . 5 .
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que su  in te n te  no es ta n  a l t o :  no es , como p a ra  l a  f e ,  l a  s a lv a -  
c ié n  u l t r a t e r r e n a ;  b o  es , como p a ra  e l  l i b r e  pensam iento , l a  v e r­
dad c i e n t l f i c a .  Su in te n te  e s té ,  po r e l  c o n tra r io ,  subordinado a 
e s to s  dos f in e s  tra n sc e n d a n te s  y es b a s ta n te  mâs m odeste; c p n s is te  
en c r e a r  y m antener en l a  soc iedad  un ordenam iento ju r id ic o  t a l ,  
que cada in d iv id u o  pueda co n seg u ir  por su cuen ta  a q u e llo s  dos 
f in e s  supremos, s in  que lo s  o tro s  nombres, n i  separados n i  r e u n i-  
dos en a so c ia c io n e s  o I g le s i a s ,  n i  s i q u i e ra  im personados en aque­
l l a  suprema c o le cu iv id ad  que es e l  B stado , l e  puedan poner en es to  
e l  mâs pequeho impedimento o c a u sa r le  p o r e s to  mismo e l  mâs tenue 
d a h o " ( l ) .
De e s ta  v i s i é n  s o c io lé g ic a  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  como ad­
v i e r t e  VERA URBANO(2 ) ,  p a r te  después RUFFINI a l a  dem ostrac ién  de 
que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  no puede quedarse en l a  c a te g o r ia  de 
p r in c ip io  ju r id ic o ,  sino  que se co n c re te  en un verdadero  derecho 
d e l in d iv id u o  f r e n te  a l  Estado e in c lu so  c o n tra  e l  E stad o (3 ) .
P inaim en te , concluye d e fin ien d o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en 
se n tid o  e s tr ic ta m e n te  ju r id ic o ,  como"un derecho s u b je t iv o , no 
un sim ple e fe c to  r e f i e j o  o a lgo  p a rec id o ; mâs aun, un derecho 
p â b lic o  y no sim plem ente p r iv a d o . Ahadamos: derecho ab so lu to  y 
p o s i t iv o ,  no sim plem ente r e l a t i v e  y n e g a tiv o " (4 ) .
Con l a s  p a la b ra s  a n te r io r e s ,  como muy b ie n  se h a la  VERA URBANO
( 5) ,  mâs que d é f i n i r  e l  derecno de l i b e r t a d  r e l ig i o s a ,  lo  que 
hace RUFFUI es d e s c r ib i r  e l  clim a s o c ia l  n e c e sa rio  p a ra  e l 
p leno  e je r c ic io  d e l derecho de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Bajo e l  a sp ec to  ju r id ic o ,  VERA URBANO -define l a  l i b e r t a d  r e l i -
(1) RUFFINI: Corso d i  d i r i t t o  e c c le s iâ s t ic o  i t a l i a n o ,  T orino, 
1924 , pâg. 135.
(2) VERA URBAÎÏO: Ob. c i t .  pâg . 31.
(3) RUFFINI: Corso d i  D i r i t t o  . . . ,  p âg s . 135 y s ig s .
(4) Ibidem , pâg . 196.
(5) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 32.
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- g lo s a ,  como " l a  cap ac id ad , que t i e n e  e l  hombre, de a u to d e te r -  
m inarse  en l a  in v e s t ig a c ié n  y adopcion de l a  verdad r e l i g i o s a  y 
de a j u s t a  su conducta in d iv id u a l  y s o c ia l  conforme a lo s  p récep­
t e s  m o ra les , que l e  descub re  su c o n c ie n c ia . Capacidad que , • • •  
se  supone c o n s titu t iv a m e n te  l im ita d a  p o r lo s  mosmos l im i te s  
im puestos a l a  n a tu ra le z a  r a c io n a l  d en tro  d e l orden m o r a l" ( l ) .
Monseüor PEREZ MIER l a  d e f in e  d ic ien d o : "En un s e n tid o  r e l a t i — 
vo y en una acep c ién  exc lusivam en te  j u r id i c a  , l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g io s a  c o n s is te  en l a  f a c u l ta d  lé g i t im a  f r e n te  a l  Estado d e 'p ro fe ­
s a r  l a  r e l i g i é n  y p r a c t i c a r  e l  c u lto  que, despueé de un examen 
s e r io  y d i l i g e n te ,  se  c ré a  v erd ad e ro , segân l a  razén  y l a  concien­
c ia "  ( 2) .
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  como ya hemos ind icado  , e s  de t ip o  
s o c ia l  y c i v i l ;  es una inmunidad que se da a  l a  p erso n a  humana 
d en tro  de l a  so c ied ad  y e s té  g a ra n tiz a d a  en l a  le y  c i v i l .  .
"El problem a de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en l a  soc iedad  c i v i l  es 
un problem a que, den hecho, se  p la n te s  exclusivam ente en e l  t e r r e -  
no ju r id ic o ,  no en e l  p iano i n t e l e c tu a l  de l a  verdad te o lé g ic a .  Al 
d e fen d e r l a  l i b e r t a d  e ig u a ld ad  a n te  l a  le y  p a ra  to d a s  l a s  confe­
s io n  es y c u l to s ,  no se d e fien d e  que l a  verdad y e l  e r r o r  tengan  
lo s  mismo8 derechos o b je t iv o s ,  n i  que se  coloquen en p ie  de ig u a l­
dad l a  r e l ig io n  v e rd ad e ra  y l a s  r e l ig io n e s  f a l s a s ,  s in o  que ta n  
s 6lo  se  d e fien d e  l a  im p lan tac io n  de un estado  ju r id ic o  le g a l  
id é n tic o  p a ra  to d o s  lo s  c iudadanos, que v iv en  y q u ie re n  v i v i r  de 
acuerdo con su derecho y d eber s u je t iv o s  de h o n ra r a D ios, segun 
e l  d ictam en de su  t e c t a  c o n c ie n c ia " (3 ) y de v i v i r  de acuerdo con 
sus c o n v ic c io n e s ,d e n tro  de lo s  l im i t e s  d e l orden p âb lico #
(1) VSRA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 32.
(2) Mons. PEREZ MIER: Ob. c i t .  pâgs 173 y s ig u ie n te .
(3) V id. CÀNTERO CUADRADO(Pedro): R e flex io n e s  a c e rc a  de l a  l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a  en e l  Ordenamiento ju r id ic o  a c tu a l  de E s- 
paha, en " L ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  una so lu c ié n  p a ra  todos? pâg . 
127.
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Realmen te  , en l a  p r â c t ic a  y bajo  e l  a sp ec to  ju r id ic o ,  l a  l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a  v ie n e  a c o in c id i r  con e l  derecho de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a .
2. CONCEPTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA.
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es un derecho humano y c i v i l  y como t a l  
ap a rece  hoy, como veremos mâs a d e la n te , form ulado y reconocido  
en lo s  documentos in te r n a c io n a les y en l a s  C o n s titu c io n e s  de lo s  
d i f e r e n te s  E stados d e l mundo.
S ig n if ic a  que puede h ac e rse  v a le r  y puede p ro te g e rs e  por l a  
le y  o po r l a  p r â c t ic a  a d m in is t r â t iv a .
" L a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e h a la  acertadam en te  COURTNEY MURRAY, 
se  p ré s e n ta  concretam ente como un derecho humano y c i v i l  en ca r-  
nado en una i n s t i t u c i é n  le g a l  que forma p a r te ,  arm onicam ente, 
de un orden  c o n s ti tu c io n a l  de l ib e r t a d  mâs am plio . E s te  orden 
a su  vez a p e la  p a ra  su v a l id e z  a lo s  p r in c ip le s  t r a d ic io n a le s  
de p o l l t i c a ,  f i l o s o f l a  l e g a l  y ju r is p ru d e n c ia , en cuanto e s to s  
p r in c ip le s  se  ad ap tan  v ita lm e n te  a l a s  r e a l id a d e s  de l a  ex p res ién  
h i s t é r i c a  a c tu a l .  De e s ta  forma l a  l i b e r t a d  como derecho humano 
queda v a lo riz a d o  p o r una convergencia  de lo s  elem entos te o lé g ic o , 
é t ic o ,  p o l i t i c o  y l a  ju r is p ru d e n c ia " (1 ) .
"La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  , a firm a  ROSA (L u ig i) ,  co n s id e rad a  en 
to d o s sus a sp e c to s  , es una ex ig en c ia  n a tu r a l  y , p o r ta n to ,  un 
derecho fundam ental de l a  p erso n a  humana"( 2) .
C o n s titu y e , como a d v ie r te  VSRA URBAN0(3), un derecho in n a to
(1) COURTNEY jyiURRAY: Ob. c i t .  pâgs. 35 y 37.
(2) ROSA (L u ig i) :  L ib e r ta d  de co n c ie n c ia  y l i b e r t a d  r e l ig io s a ,  
an o tac io n es  n i s t é r i c o - j u r l d i c a s  y r e f le x io n e s ,  en "L ib e rtad  
r e l i g i o s a  , una so lu c ié n  p a ra  to d o s ,"  c i t .  pâg. 331.
(3) VERA URBANO : Ob. c i t .  pâg. 104.
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y , po r c o n s ig u ie n te  in v io la b le  de l a  p e rso n a  bnmana.
"Se t r a t a  -  segun a firm a  LMAR3S r  un derecho u n iv e r s a l ,  
p u esto  que es e x p re s i6n de l a  misma n a tu ra le z a  d e l hombre y p e r -  
manece in d e p en d ie n te  d e l tiem po y de l a s  c i r c u n s ta n c ia s .  E ste  
p r in c ip le  es v â lid o  p a ra  to d o s l e s  hombres y to d as  l a s  c o n v ic c io -  
n és  r e l ig io s a s  o no r e l i g i o s a s .  Es un derecho d e l hombre , ya que 
é l  es considerado  a l a  vez como in d iv id u o  y como miembro de l a  
s o c ie d a d " ( l ) .
VBîET lo  d e f in e , p o r^ su v p â rtë fen  lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s: 
" C 'e s t  l e  d r o i t  que nous avons d* é t a b l i r  nos r a p p o r ts  avec l a  
D iv in i té  de l a  m anière que nous p a r a i t  convenable. C 'e s t  l e  d r o i t  
de n 'a d m e ttre  aucun juge de ce commerce i n t e l l e c t u e l  e t  m oral, 
que n o tr e  co n sc ien ce . C  e s t  l e  d r o i t  de c h o i s i r  e n tre  c r o i r e  e t  
ne pas c r o i r e ,  e n tre  a d o re r  e t  ne p a r  a d o re r . C  e s t  l a  p a r f a i t  
indépendance de l'homme s o c ia l  en m a tiè re  de croyance e t  de p ro -  
f e s io n  r e l ig i e u s e .  I l  e s t  bon d 'o b s e rv e r  l e  c a ra té r e  im p o rtan t 
de l a  l i b e r t é  de co n sc ien ce , a f in  d 'a p p r é c ie r  to u te  l 'é t e n d u e  
de ce d r o i t .
La l i b e r t é  de co nscience  n 'e s t  pas seulem ente l a  f a c u l té  de se 
d é c id e r  e n tre  une r e l i g i é n  e t  une a u t r e ,  c 'e s t  a u s s i  e s s e n t i e l l e -  
mente l e  d r o i t  de n 'e n  ad o p te r  aucune, e t  de r e s t e r  é tra n g e r  â 
to u te s  l e s  form es e t  â to u s  l e s  é ta b lis se m e n ts  que l e  sens r e l i ­
g ieu x  a pu c ré e r  dans l a  s o c ié té " ( 2) .
Por todo e l lo ,  es c la ro  que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n s ti tu y e  
un derecao  n a tu r a l  d e l hombre que lo s  ordenam ientos ju r ld ic o s  de 
l o s  d i f e r e n te s  E stados deben reco n o cer y p ro té g e r  como derecho 
c i v i l .
En cuanto derecho n a tu r a l ,  e l  derecno de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es 
l a  f a c u l ta d  e s e n c ia l  d e l hombre a  e s ta r  inmune de co acc ién  e x te r ­
na  en l a  in v e s t ig a c id n  de l a  verdad r e l i g i o s a ,  en e l  a c e p ta r  o 
re c h a z a r  l a  fe  r e l i g i o s a ,  en cam biar de r e l i g i é n  y en v i v i r  s u v i -
(1) LANARES: Ob. c i t .  pâga 50 y 51
(2) Ibidem , pàg. 51
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-da r e l i g i o s a  o no re llg io se u a e iite ,e n  p rivgdo  y en puhüco, solo o asociado 
con o t r o s ,  d en tro  de lo s  l im i te s  ex ig id o s p o r e l  ju s te  o rden  p i ib l i -  
00.
Bn cuanto  derecho c iv ile  es esa  misma fa c u l ta d  e s e n c ia l  d a l hombre 
de e s t a r  inmune de coaccidn  en m a te r ia  r e l i g i o s a  reco n o c id a  y p r o te -  
g id a  po r e l  ordenam iento ju r ld ic o  d e l E stado .
3 . S u je to  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Como todo derecho fundam ental, e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
es una r e la c id n  in t e r s u j e t i v a  en l a  que se d is t in g u e n  c la ram en te  
dos s u je to s :  e l  s u je to  a c tiv o  y e l  s u je to  p as iv o .
El s u je to  a c tiv o  o t i t u l a r  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es 
e l  hombre, en s e n tid o  u n iv e r s a l ,  y en consecuencia  incumbe a to d o s: 
c re y e n te s  y no c re y e n te s  o a te o s ,  ya ac tu en  in d iv id u a l ,co lec tiv am en ­
t e  0 en a s o c ia c io n e s  c o rp o ra t iv a s .
" E l s u je to  adecuado de l a  L ib e r ta d  r e l i g i o s a  en su s e n tid o  ju -  
r id ic o  p ro p io , como derecho humano y c i v i l  g a ran tiza d o  p o r l a  l e y  
c o n s t i tu c io n a l ,  a firm a  COIXRKîBf, es e l cuerpo p o l i t i c o ,  como t a l  
Pueblè tem pora l: c o le c t iv a  , in d iv id u a lm en te  y en sus a s o c ia c io n e s  
c o r p o r a t iv a s " ( l ) .
El s u je to  p as iv o  se ré n lo s  demàs hombres y sus e x tru c tu ra s  s o c ia le s ,  
e sp ec ia lm en te  e l  E stad o .
4. O bjeto  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
El o b je to  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g io s a  es rea im en te  com ple- 
jo . En é l  podemos d i s t in g u i r  lo s  s ig u ie n te s  a sp ec to s  o momentos: l i ­
b e r ta d  de c o n c ie n c ia , l i b e r t a d  de ex p res ién  r e l i g i o s a  o de c u lto  , 
l i b e r t a d  e c le s i a l  o c o rp o ra tiv a  y l i b e r t a d  de aposto lado*
(1) COURTNEY MURRAY: Ob. c i t .  pdg. 37.
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4 . 1 . L ib e r ta d  de c o n c ie n c ia .
La l i b e r t a d  de co n c ien c ia  es l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n s id e ra -  
d a ,a n te  to d o ,e n  l a  p erso n a  in d iv id u a l (1 ) .
En su  s e n tid o  ju r ld ic o "e s ,c o m o  se n a la  COURTNEY MURRAY , e l  
derecho humano y c i v i l  que l a  persona t i e n e  a e s ta r  inmune de 
to d a  coacc idn  e x te m a  en su bdsqueda de D ios, en l a  in v e s t ig a c id n  
de l a  verdad  r e l i g i o s a ,  en e l  a c e p ta r  o re c n a z a r  l a  f e  r e l i g i o s a ,  
en e l  v i v i r  su v id a  i n t e r i o r  r e l i g i o s a  o no re lig io s a m e n te . En 
una p a la b ra , es l a  l i b e r t a d  de d é c is io n  r e l i g i o s a  p e r s o n a l" ( 2) .
Pero e s ta  l i b e r t a d  es esen c ia lm en te  s o c ia l ," L a s  d e c is io n e s  
r e l i g i o s a s  de un hombre, aunque p e rso n a le s , se plasm an en e l  con­
te x te  de l a  e x i s t en c ia  d e l hombre. Al a d o p ta r la s  e l  hombre t i e n e  
derecho a e s t a r  l i b r e  de coacc ion  po r p a r te  de c u a lq u ie r  fu e rz a  
ô poder humano d en tro  d e l medio s o c ia l .  La sociedad  y to d a s  sus 
in s t i tu c io n e s  e s ta n  o b lig a d a s  a r e s p e ta r  e s te  derecho y a  im ped ir 
l a  c o a c c i6 n (3 ) . Y entendemos aq u i por coacc idn , de acuerdo con 
COURTNEY î'îURRAY, " c u a lq u ie r  forma de com pulsion y r e s t r ic c iO n ,  
sea  l e g a l  o e x t r a le g a l .  In c lu y e  cosas t a i e s  como l a  d is c r im in a -  
ciOn s o c ia l ,  lo s  in c o n v e n ie n tes econOmicos y l a s  in cap ac id ad es  
c i v i l e s  im puescas p o r razo n  ae l a  r e l ig iO n . Hoy d£a in c lu y e , 
como p a r te  im p o rtan te  l a s  form as c o a c tiv a s  de presiO n p s ico lO - 
g ic a ,  como l a  propaganda m asiva, l a s  té c n ic a s  de lavado  de ce - 
re b ro  e t c . " ( 4 ) .
4 .2 .  L ib e r ta d  de expresiO n.
La l i b e r t a d  de expresiO n r e l i g i o s a ,  es " e l  derecho , ta n to
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 33.
(2) COURTITBY MURRAY: Ob. c i t .  pâg. 37.
( 3 ) Ibideçi.
(4) Ibidem , pdg. 38.
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de lo s  in d iv id u o s  como de lo s  cuerpos r e l ig io s o s  de e s t a r  inmu- 
n es  de coacciOn en lo  r e l a t i v o  a l  c u lto  p d b lico  de D ios, o b se r-  
v a n c ia s  y p r â c t ic a s  r e l i g i o s a s  p d b lic a s , proclam aciO a p u b lic a  de 
l a  f e  r e l i g i o s a  y d ec la rac iO n  p u b lic a  de l a s  im p licac io n es  de l a  
r e l ig iO n  y de l a  m oral en lo s  asu n to s  tem p o ra les de l a  comunidad"
(1 ) ,  d en tro  de lo s  l im i t e s  e x ig id o s  po r e l  ju s  to  orden p u b lic o .
4 . 3# L ib e r ta d  e c l e s i a l  o c o rp o ra tiv a .
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e c l e s i a l  o c o rp o ra tiv a  es , en r e a l id a d ,  
"el derecho que l a s  comunidades r e l ig i o s a s  t ie n e n  d en tro  de l a  so­
c ied ad  a  gozsir de autonom ia in te r n a .  Es l a  inmunidad de l a  i n t e r -  
v en c id n  de lo s  p oderes p ilb lico s  o de c u a lq u ie r  organism e s o c ia l  
en l a  d e f in ic ié n  de sus p ro p io s  e s ta tù to s  c o rp o ra tiv e s , en l a  
d e te rm in ac id n  de su d o c tr in e  y p o l l t i c a ,  en su d i s c ip l i n a  in te r n a  
y en su au to g o b iem o , en e l  nombramiento de cargos y en l a  d e f i -  
n ic id n  de sus fu n c io n e s , en l a  form acidn y d is tr ib u c i& n  de sus 
m in is t r e s ,  en su com unicacidn con o t r a s  comunidades y con l a s  »au- 
to r id a d e s  r e l i g i o s a s  re co n o c id as  de o tro s  p a is e s .  E s ta  l i b e r t a d  
in c lu y e  tam bién l a  inmunidad èe l a s  comunidades r e l i g i o s a s  p a ra  
s e r  em pleadas p o r lo s  p oderes p d b lic o s  como instrum entum  r e g n i .
Bn una p a la b ra , e s ta  l i b e r t a d  es e l  e q u iv a le n ts  c o rp a ra t iv o  de 
l a  l i b e r t a d  p e rso n a l de c o n c ie n c ia " ( 2) .
4 . 4 . L ib e r ta d  de a s o c ia c id n  r e l i g i o s a .
La l i b e r t a d  de a s o c ia c id n  r e l i g i o s a  c o n s is te  en e l  derecho
de inmunidad f r e n te  a  l a  coacc idn  p a ra  a f i l i a r s e  o d e ja r  de per-
te n e c e r  a  cuerpo s o rg â n ic o s ; y en segundo lu g a r  l a  misma inmu-
(1) COURTNEY MURRAY: Ob. c i t .  pâg. 38.
(2) Ibidem , pdg. 39.
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-n id a d  p a ra  l a  fo rm acién  de a so c ia c io n e s  con o b je t iv o s  r e l ig io s o s  
y de c a r i d a d ( l ) .
4# 5. L ib e r ta d  de a p o s to la d o .
La l i b e r t a d  de ap o s to lad o  hace r e f e r e n c ia  a  l a  a c t iv id a d  m i- 
s io n a l ,  se r e f i e r e ,  po r c o n s ig u ie n te , tam bién a  in d iv id u o  s que 
no p e r te n e c e n  a l a  p ro p ia  Ig le s ia #
T iene dos f in a l id a d e s  que de acuerdo conVERA URBANO podemos 
d e s c r ib i r  as£ i a) " E l a c re c e n ta r  e l  f e rv o r  r e l ig io s o  e n tre  lo s  
f i e l e s  de l a  misma comunidad, p o r medio de l a  p r e d ic a c i6n( den­
t r o  o fu e ra  de lo s  a c to s  de c u l to ) ,  enseüanza de ca tec ism o , e s -  
c r i t o s  en p e r ié d ic o s ,  r e v i s t a s  o l i b r e s ,  a c tu a c io n e s  p d b lic a s  de 
c a r a c te r  r e l ig io s o  en a c to s  esp ec ia lm en te  o rgan izad o s p a ra  e s te ,  
o p o r medio d e l c in e , e l  t e a t r o , l a  r a d io , l a  t e l e v i s io n  . . . .  
e s te  podriam os l la m a r lo  rea lm en te  e l  ap o s to lad o  in te r n e " ( 2) .
b) " 0 b ie n  d i r i g i r  e s te s  mismos a c to s  de inform aciO n r e l i g i o ­
sa  h a c ia  a q u e lla s  p e rso n a s , que no p a r t i c ip e r  de n u e s tr a  f e ,  con 
e l  f i n  de a t r a e r l a s  a n u e s tr a  I g l e s i a .  E s te  se r£ a  e l  ap o sto lad o  
e x te rn e , que se p r d c t ic a  en l a s  m isiones e x t e r io r es y en g en e ra l 
en l a s  d iv e rs e s  form as sanas de p ro s e li t is m o  r e l ig i o s o .
En ambos a sp e c to s  l a  l i b e r t a d  de ap o sto lad o  b ro ta  n e c e s a r ia -  
mente d e l entusiasm o r e l ig io s o  po r l a  p ro p ia  f e ,  que q u ie re  11e -  
v a rse  a  lo s  que no l a  t ie n e n ,  o a c re c e n ta rs e  en lo s  que ya l a  
poseen . De c u a lq u ie r  modo, supone e l  p leno  e j e r c ic io  de l a  l i ­
b e r ta d  de l a  co n c ie n c ia  y se  d é r iv a  de e l l a " ( 3 ) .
La mayor d i f i c u l t a d  p r d c t ic a  d e l régim en de l i b e r t a d  r e l i g i o s a
(1) COURTITSY MURRAY; O b . c i t .  pdg. 38.
(2) VERA URBANO: O b . c i t .  pdg. 35.
(3) Ibidem , pdga. 3 5 :y 36;
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r a d i c a , s in  duda, en e l  e j e r c ic io  ordenado o no de e s te  a p o s to la ­
do e x te m o . " Cas£ to d a  l a  d i f i c u l t a d  p r d c t ic a  d e l régim en de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a firm a  VERA URBANO, r a d ic a  en e l  e j e r c ic io  
ordenado o no de e s te  p ro s e li t is m o  e x te m o . De aqu£ p a r te n  y ban 
p a r t id o  siem pre l a s  f r ic c io n e s  e n tre  l a s  d iv e rs e s  co n fe s io n es  
r e l i g i o s a s  de un mismo p a £ s " ( l ) .  C onsigu ientem ente , y , p a ra  un 
régim en s o c ia l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es n e c e sa r io  T eg lam en tar 
con suma a te n c io n  cuanto a  e s to  se  r e f i e r e  y p ro c u re r  su  ex ac te  
cum plim iento en b ie n  de to d o s (2) .
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pdg. 36.
(2) Ibidem .
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5. FUÏÏDAKMTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA: LA DINIDAD DE 
LA PERSONA HUMANA.
EL derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  t i e n e  su fundamento realm en- 
t e  en l a  d ig n id ad  de l a  p e rso n a  humana. Pero en qué c o n s is te  e s ta  
d ig n id a d  humana? A e l lo  procurarem os re sp o n d e r en l o s  ap a rtad o s  
s ig u ie n te s :
A) Orden cdsmico y m oral.
Lo que c o n s t i tu y e  l a  d ig n id ad  d e l hombre u t  n a tu ra  d a ta ( l )  
en un orden e s td t i c o ,  es su  cu a lid a d  de s e r  mundano, e s p i r i t u a l ,  
c o n s c ie n te  y l i b r e .
P e r o ,e l  orden  de l a  n a tu ra le z a  no es e s td t ic o ,  s in o  dindm ico. 
"No se  da e l  s e r  p a ra  que se  p e rp e tu e  e tem am en te  en e l  mismo 
es tad o  de o r ig e n . Todo s e r  es esen c ia lm en te  dindm ico. L ieva  im pre­
s s  en s i  po r e l  c rea d o r una f in a l id a d  inm anente,que es , a l  p ro­
p io  tiem po, o b je t iv o  im puesto y ex ig en c ia  de m ovim iento.
Cl) VERA URBANO : Ob. c i t .  pdg. 63.
(2) SANTO TOMAS DE AQUINO: In  I I  P h y s ic . ,  14-
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pdg. 64.
(4) Ibidem .
(5) Summa T h e o l., 1 , q . 2 9 ,1 .
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Movimiento no lo c a l ,  s in o  m e ta f is ic o . No es un t r a s l a d a r s e  , 
s in o  un l l e g a r  a  s e r .
E v iden t ement e, a  s e r  lo  que no es to d a v la , a r e a l i z a r s e  p le n a -  
m ente , consigu iendo  l a  p ro p ia  p e r s o n a l id a d " ( l ) .
" Todo s e r  t ie n d e  n a tu ra lm en te  h a c ia  su p ro p ia  p e rfecc i(5 n " (2 ) .
Al homhre , a l  ig u a l  que a l  r e s te  de lo s  s e re s  d e l u n iv e rs e , 
tam bién  se  l e  da e l  s e r  con una f in a l id a d ,  que es , a s im isn o , o b je ­
t iv o  y ex ig en c ia  de m ovim iento. "Movimiento de e x -p lic a c io n , que 
busca a c a b a rse , co m p le ta rse , r e a l i z a r  plenam ente l a s  v i r t u a l id a d es  
de su n a tu ra le z a  h a s ta  c o n seg u ir  en un ritm o  c re c ie n te  de p e r f e c -  
ci<5n l a  p ro p ia  f in a l id a d ,  es d e c ir ,  l a  r e a l iz a c ié n  com pléta de su  
s e r  de hombre"( 3 ) .
Pero e x i s te  , rea lm en te , una d i f e r e n c ia  fundam ental en l a  rea^. 
l i z a c i é n  de e s te  o rden  de l a  n a tu ra le z a  segdn se  t r a t e  d e l  hombre 
o de lo s  o tro s  s e ra s  d e l u n iv e rs e .
" En e l  mundo f l s i c o ,  l a  f in a l id a d  y e l  p rogreso  son  dados a . 
l o s  s e re s  po r medio de le y e s  f l s i c a s  o de in s t in to s " n e c e s i t a n te s " ,  
que determ inan  de modo in v a r ia b le  l a  év o lu e ién  de cada s e r  co n fo r­
me a  su  n a tu r a le z a " ( 4 ) .  Los an im ales, como a d v ie r te  SANTO TOÎ^ IAS, 
no ac tu an  p rop iam en te , "màs b ie n  son movides que se  m ueven"(5) .
Es e l  orden  cosm ico.
" E l hombre, s in  embargo, aunque t ie n e  tam bién su p ro p ia  meta 
im puesta por e l  C reador y e s té ,  como lo s  demas s e re s ,  som etido 
a  e s ta  ex ig en c ia  de p e r f e c t ib i l id a d ,  posee e l  dominio de su p ro ­
p io  p ro g re so . No e s té  determ inado , sino  que es l i b r e " ( 6) .
El hombre, a firm a  con razo n  MAX SCHELBR " es e l  s e r  que sabe
(1) VERA URBANO; Ob. c i t .  pég. 63.
(2) SANTO TOMAS DE AQUINO: In  I I  P h y s ic . ,  14 .
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pég. 64.
(4) Ibidem .
(5) Summa T h e o l., 1 , q . 29, 1 .
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d ec ir  no”( l ) .
" El orden no se  l e  impone, sino  que se  l e  p ropone. Es una 
in v i t a c ié n ,  que l e  hace l a  n a tu ra le z a ,  pero que é l  ha de i n t e r ­
p r e t e r  y r e a l i z a r " {2) .
"De ah£ que l a  l i b e r t a d  sea  e l  d i s t i n t i v o  més c a r a c te r l s t i c o  
d e l s e r  humano, lo  que subraya e l  nombre de p erso n a , con que 
se  l e  d és ig n a , que l e  hace s e r " s u i  i u r i s " ,  en c i e r to  sen tid o  
" a  s e " ( 3 ) .
"Con l a  persona subim os, pues, un nuevo peldaüo en l a  e sc a la  
d e l s e r  y entrâm es de l le n o  en e l  p iano de l a  m o ra lid ad . Una 
nueva manera de r e a l i z a r s e  e l  orden de l a  n a tu ra le z a :  l a  r e a l i ­
dad re sp o n sa b le  y l i b r e " ( 4 ) .  Estâmes en tonces a n te  e l  o rèen  
m oral.
B) R esp o n sab ilid ad  in d iv id u a l  y l i b e r t a d .
La d ign idad  de l a  persona humana f lu y e  d e l hecno de que e l  
hombre es un s e r  dotado de raz<5n, de v o lu n tad  l i b r e  y de respon­
s a b i l id a d  p e rs o n a l(5 ) .
" El hombre se h a l l a  esenc ia lm en te  lig a d o  a una in e lu d ib le  
re sp o n sa b ilid a d  m oral, l a  de r e a l i z a r  l a  p le n itu d  o n to lé g ic a  
de su n a tu ra le z a  m ediante e l  e je r c ic io  de su  l i b e r t a d  m o ra l" (6 ) ,
(1) MAX SCHEL3R: El puesto  d e l hombre en e l  cosmos, Buenos 
A ire s , Novena e d ic ié n ,1971 ,pég. 72.
(2) VERA URBANO: Ob. c i t .  pég . 65. V id. tam bién SAlîTO TOMAS: 
Summa T heo lég ica , 2, 2 q. 1 0 8 ,2 . " Dios ha confiado  a l  
hombre sus d e s ig n io s , p a ra  que é s te  lo s  r e a l i c e  p e rso n a l y 
l ib r e m e n te . . . . "
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pég. 65. V id .,tam b ién  SAlîTO TOMAS: 
Summa c o n tra  G ent. I l l , c . 3; Summ. T heol. 2 ,2 ,q .64,2 ad 3.
(4) VERA URBANO: Ob. c i t .  pég. 66.
(5) D ec la rac ién  DH Nfi 2, en ob. c i t .  pég. 768.
( 6) VERA URBANO: Ob. c i t .  pég . 66 .
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Al d o ta r  a l  hombre de l a  l i b e r t a d  de e le e c ié n , Dios pone en 
su s  manos l a  re sp o n sa b ilid a d  de su p ro p io  d e s t in o . " Duefio de 
d e c id i r  su p ro p io  t r iu n f o  o su f ra c a s o , l a  ex ig en c ia  de d e s a r ro -  
l l o  se  c o n v ie r te  p a ra  é l  en una o b lig a c ié n  m oral, una ta r e a  de 
su l i b e r t a d  m oral, ya que é s ta  p rec isam en te  c o n s is te  en " la  ca - 
p ac id ad  de s e r  con p len a  re sp o n sa b ilid a d  p e rso n a l lo  que l a  p ro­
p ia  n a tu ra le z a  lo  déterm ina  a se r"(l)&  l a  f a c u l ta d  de a u to d e te r ­
m iner se  en orden a  l a  r e a l iz a c id n  de l a  p ro p ia  p le n i tu d  o n to ld -  
g i c a " ( 2) ,
SI re c to  uso de su  l i b e r t a d  lo  d ec id e  todo p a ra  e l  hombre, 
pues de su v o lu n tad  l i b r e  dependeré e l  p leno d e s a r ro l lo  de su 
n a t u r a l e z a (3)#
Ahora b ie n , un uso re c to  de l a  l i b e r t a d  presupone, como ad­
v i e r t e  VSRA URBANO, dos cosas p r in c ip a lm e n te :
"P rim ero , que l a  v o lu n tad , como p o te n c ia  c ie g a , no ha de p ro -  
n u n c ia r  su e le c c id n  sino  después de h ab er sido  debidam ente in fo r-  
mada po r l a  f a c u l ta d  i n t e l e c t iv a  ac e rc a  de l a  f in a l id a d  co n c re ta  
a  co n seg u ir  y sob re  lo s  medios p o s ib le s  y ap rop iados p a ra  e l  l o -  
gro  de e s te  o b je t iv o .
Segundo, que conforme a e s te  d ictam en de l a  razén  p r â c t ic a ,  
l a  v o lu n ta d  ha de au to d e te rm in a rse  dec id idam en te , v en c ien d o ,p a ra  
e l l o ,  lo s  im pulsos e in c l in a c io n e s  n a tu r a le s ,  c o rp o ra les y e s -  
p i r i t u a l e s ,  que se  oponen a l  cum plim iento de l a  o b lig a c id n  mo- 
r a l " ( 3 ) .
S I hombre en su  te n d e n c ia  h a c ia  l a  verdad  y e l  b ie n  conoce 
l a  te n s ié n  de su  e s p i r i t u  h a c ia  l a  ap reh en s ién  y l a  com unicacidn
( 4 ) .
(1) J.MESSNER: La c u e s tié n  s o c ia l ,  M adrid, I960 , pâg . 332; c i t .  
por Ï3RA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 66.
(2) VSRA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 66 .
(3) Ibidem .
(4) Ibiôem , pâg . 67.
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" En l a  p e rce p c iâ n  de su subs1s t en c ia , a d v ie r te  que e l  p ro - 
g re s iv o  d e s a r ro l lo  de sus fa c u l ta d e s  solam ente l l e g a r â  a s e r  v e r -  
dadero acabam iento de su p e rs o n a lid ad , s i  e l  en riquec im ien to  de 
su  in d ig è n e ia  lo  l l e v a ,  por v i r tu d  de ese  d iâ lo g o  d e c is iv e  e n tre  
e l  d eber y l a  l i b e r t a d ,  a l a  p len a  p o s is iâ n  de s i  mismo p a ra  l a  
e n tre g a  t o t a l  a l  A b so lu te " ( 1 ) .
" En l a  l i n e a  d e l b ie n  como en l a  de l a  verdad , p o r medio de 
su v o lu n tad  como p o r medio de su I n te l ig e n c ia ,  e l  nombre, l a  p e r­
sona humana no en cu en tra  su té rm in o , su acabam iento , su  rep o se , 
su f i n  , mâs que en una r e f e r e n c ia  a  lo  a b s o lu te , a  lo  d e f i n i t i ­
ve , a lo  que es y debe s e r  n ecesa riam en te . lîo se  d e t ie n e  sino  
cuando ha encon trado  l a  ro c a  s o l id a  de lo  que e x is te  s in  l im i t e s ,
8in  c o n tin g e n c ia  a lg u n a , a q u e llo  e n .lo  cu a l no se  puede c ré e r  
nunca en dem asla, como l a  v e rd a d ,a q u e llo  que no se  puede amar 
nunca dem asiado, como e l  b ie n .
E s te  a b so lu te  muchos no l le g a n  jamâs a nom brarlo como no sea 
con un térm ino a b s t r a c to :  l a  verdad , l a  j u s t i c i a .  E n tre  c r i s t i a -  
nos podemos d a r le  su verdadero  nombre, pues sqbemos que l a  Verdad 
s u b s i s ta n te ,  e l  Bien supremo, e l  E terno , e l  I n f i n i t e ,  es a lg u ie n , 
es  un S er p e rso n a l, es e l  D ios a  quien adoram os"(2).
" E l  hombre no se  engrandece, sino  en tregandose  a  A quel, que, 
siendo  mâs grande que e l  u n iv e rse  y que l a  humanidad, no e s , empe- 
ro ,  una c r i a tu r a ,  s in o  e l  C reador; a  A quel, que ya no se  encuen­
t r a  en e l  p iano d e l te n e r ,  s in o  que Es y , p o r ta n to ,  es l a  fu en - 
t e  d e l s e r  y e l  d isp en sad o r de todo c rec im ien to  en e l  s e r " ( 3) .
" E s ta  p e rfe c c io n  d ltim a  c o n s t i tu i r â  l a  d in g id ad  e s e n c ia l  d e l 
hombre como m is ién  ya acabada, su  a u té n t ic a  r e a l iz a c ié n ,  su  f in ,  
su  b ie n a v e n tu ra n z a . E s te  s e râ ,  pues, en d e f in i t i v e ,  e l  n o b le  y 
g ran d io se  empeüo de n u e s tra  l i b e r t a d ,  l a  meta sublim e de su  de-
(1) VERA URBANO:Ob. c i t .  pdg. 67.
(2 j DELAYE: La persona humana, su  n a tu ra le z a ,  sus p ro g re so s , 
sus d erech o s, sus d eb e re s , en "Persona y S ociedad", Héxico, 
1947, pdgs. 2 8 ,y s ig s .
(3) Ibidem , pdg. 41.
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- c i s i d n  suprem a. E l mismo acabam iento de l a  p ro p ia  l ib e r ta d '* ( l )  • 
"La l i b e r t a d  , d ird  muy sabiam ente KARL RAHNER, no c o n s is te  en 
poder h ac e r continuam eüte lo  c o n tra r io  de lo  becho h a s ta  a  aho ra , 
s in o  en poder h a c e rse  a s i  mismo d e f in it iv a m e n te  y de una vez y 
p a ra  s iem p re"( 2) .
S I hombre debe p o r ta n to  aa rrie sg a rlo  todo en a ra s  de l a  l i b e r ­
ta d .
C) P fe su p u es to s  r e a le s  y é t ic o s  de l a  l i b e r t a d .
La l i b e r t a d  es p o s ib i l id a d ;  t i e n e  rea lm en te  un se n tid o  p o s i-  
t iv o :  s e r  l i b e r t a d  p a ra  a lg o ; p a ra  r e a l i z a r  e l  orden  im puesto 
p o r D ios segun ya hemos seü a lad o .
P ero , no se da l a  l i b e r t a d  s in  r e s t r i c c io n e s ;  "a n te s  b ie n , 
l a s  r e s t r i c c io n e s  l e  v ien en  ex ig id a s  p o r su  p ro p ia  e s e n c ia . Es 
p o s ib i l id a d ,  pero d en tro  de unos p re su p u e s to s  de orden o n to l6-  
g ico  y é t ic o /  p re su p u e s to s  r e a l e s  y é t ic o s )  ( 3 ) .
Es lo  que SANTO TOISAS enseüa a l  d é f in i r  a  l a  l i b e r t a d  como 
" l a  f a c u l ta d  de e l e g i r  lo s  medios ap to s  p a ra  e l  f i n ,  d en tro  de 
un orden  dado"; v i s  e le c t iv e  mediorum , se rv a to  o rd in e  ad f in en "
( 4 ) . "En e lo rd en  o n to lo g ic o , l a  l i b e r t a d  d e l hombre se  en cu en tra  
con una s e r i e  de r e a l id a d e s  p r é e x is ta n te s ,  in te rn a s  y e x te m a s , 
que cond icionan  su  d é c is io n  d en tro  de determ inados l im i t e s  y 
c i r c u n s ta n c ia s .  T a ies  son l a  d ign idad  e s e n c ia l  dada a r e a l i z a r  
y l a s  p ro p ied ad es in d iv id u a lité s  de l a  misma p ersona y de su  s i -  
tu a c ié n  c o n c re ta  en e l  mundo( capacidad  n a tu r a l ,  cu a lid a d e s
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 67. V id. K. RAHIÎER: D ignidad y 
l i b e r t a d  d e l hombre, en " B s c r ito s  de T eo lo g ia" , M adrid,
1961, tomo I I ,  pâg. 248, 3 . V id ., tam bién DELAYE: Ob. c i t .  p 
pâg . 46 ,
(2) K.RAHNER: Loc. c i t .  pâg . 259, 4 .
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 68 .
(4) V id. Summ. T h eo l., 1 , q . 83 , a , 4(ad sensum ).
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p e rs o n a le s , p o s ib i l id a d e s  econém icas, h i s t é r i c a s ,  e t c .
En e l  orden é t ic o  e l  p resu p u esto  fundam ental lo  c o n s titu y e  
l a  re s p o n s a b ilid a d  m oral, que lo  l i g a  a l a  ex ig en c ia  de p e r f e c t i -  i 
b i l id a d  d en tro  de l a s  c irc u n s ta n c ia s  c o n c re ta s  de su p e r s o n a l i -  
d ad (fo rm ac i6n in c l in a c io n e s ,  h â b ito s  e tc )  y en lo s  l im i te s  impues­
to  s p o r Dios a su  n a t u r a l e z a " ( l ) ♦
B sto s  p re su p u e s to s  r e a le s  y é t ic o s ,  no so lo  cond icionan  y l i ­
m it an l a s  p o s ib i l id a d e s  de l i b e r t a d ,  s in o  que c o n s ti tu y e n , tam bién, 
r e q u i s i t e s  in te rn e s  p a ra  l a  a c u ta c ié n  de l a  l i b e r t a d .
Forman " como e l  con tom o n a tu r a l  de l a  l i b e r t a d .  Algo a s i  
como lo s  mures de l a  c a sa , que son p a r te  de l a  misma y l im ita n , 
a  un tiem po, l a  capacidad  d e l r e c in to " ( 2) .
De l a  n a tu ra le z a  de e s te s  p re su p u e s to s  fa c ilm e n te  se  compren- 
de que v a r ie n  no s 6lo  en cada persona , s in o , in c lu s e , en d i s t i n ­
t a s  s i tu a c io n e s  de l a  misma p erso n a , v a r ia n d o ,c e n s ig u ie n te m e n te , 
de modo c o r r e la t iv e ,  l a s  p o s ib i l id a d e s  de l ib e r t a d  en cada c a se .
D) La l i b e r t a d  como v a lo r  a b so lu te  de l a  p e rso n a .
La l i b e r t a d  c o n s t i tu y e  un elemento e s e n c ia l  en l a  d ig n id ad  
p e rso n a l d e l hombre, con v a lo r  a b so lu te  en s i  misma, y , p o r ta n ­
to ,  no se  puede c o n s id e ra r  como sim ple medio p a ra  l a  r e a l iz a c ié n  
de l a  p e rso n a . E l d e s a r ro l lo  de l a  persona ex ige e l  p leno  desa­
r r o l l o  de l a  l i b e r t a d ( 3 ) .
"Quien n ie g a  l a  l i b e r t a d ,  n ie g a  a l  hom bre"(4).
" E l hombre , a f irm a  RSCASENS , es l i b e r t a d " ( 5 ) .
(1) VSRA URBANO; Ob. c i t .  pâgs 68 y 69.
(2) Ibidem , pâg . 69.
(3) Ibidem .
(4) SCIACCA(K.P. ) : L ib e r ta d  y perso n a  humana, en "Rev. B stud . 
R o i ." ,  35(1951), pâg . 104.
(5) RECASENSj Ob. c i t .
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"Por c o n s ig u ie n te , e l  re s p e to  a l a  d ig n id ad  de l a  persona 
ex ig e  asimismo e l  re s p e to  a su l i b e r t a d  y a esa  s e r i e  de re q u i­
s i t e s  p re v io s , que hemos c a l i f ic a d o  de "contom o n a tu ra l"  de l a  
l i b e r t a d .  Im pedir, e s to rb a r  o su p rim ir  de a lgun  modo e s ta  e s fe -  
r a  de l a  l i b e r t a d  s e r l a ,  s in  mas, v io la r  e l  orden m oral y h e r i r  
l a  d ig n id ad  de l a  perso n a  humana en su p a r te  mâs s e n s ib l e " ( l ) .
B) La le y  l ib e r t a d o r a  de l a  l i b e r t a d .
B1 hombre es l a  e te m a  p a ra d e ja , capaz de e le v a rs e  h a s ta  lo  
mâs sublim e y e s p i r i t u a l ,  h a s ta  D ios, y de r e b a ja r s e  h a s ta  l a s  
b e s t i a s .
"Para rem d iar l a  p o s ib le  d e sv ia c ié n  de l a  v o lu n tad  y ayudar 
a  l a  l i b e r t a d  en su t a r e a  de au to seh o rlo  r a c io n a l  fu é  dada a l  
hombre l a  le y  m oral, le y  l ib e r t a d o r a  de l a  l i b e r t a d .  Pero l a  
in f lu e n c ia  de e s ta  le y  no ha de p a r t i r  nunca de fu e ra , s ino  que 
debe s e r  un im p e ra tiv e  i n t e r i o r  fundado en l a  ex ig e n c ia  n a tu r a l  
d e l  o rden  d iv in e .
Del cum plim iento o incum plim iento  de e s ta  l e y  dependerâ , 
c ie r ta m e n te , la  d eg rad ac ién  o l a  co n q u is ta  de l a  suprema d ig n i­
dad de l a  p e rso n a . Es l a  trem enda av e n tu ra  y e l  sublim e p r i v i l é ­
g ié  de l a  l i b e r t a d .  Es tam bién su le y  y su d e s tin o : "La l i b e r t a d  
es una ca rg a , un peso tremendo que s u s ta ;  es c a s i  in s o p o r ta b le " , 
pero  que e l  nombre no puede d e ja r ,  n i  s iq u ie r a  po r p ro p ia  volun­
ta d . R enunciar a l a  l i b e r t a d  s é r i a  a t e n ta r  co n tra  e l  o rden  m oral, 
s u s t r a e r s e  a l a  re s p o n s a b ilid a d  m oral en que se  h a l l a  e n ra izad a  
su  n a tu ra le z a  d s p i r i t u a l " ( 2) •
"La l i b e r t a d  o b lig a  a l  hombre a  exponerse , a  com prometerse 
en e l  s e r io  juego de l a  v i d a . . .  El hombre debe te n e r  e l  v a lo r  
de s e r  despiadado consigo mismo, e s to  e s , e s t a r  siem pre p résen ­
t e  en to d a  a c c ié n  a  su  l i b e r t a d  y a  su  re s p o n s a b il id a d " ( 3 ) .
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 70.
(2) Ibidem * ;
(3) 80IA0CA(N.F.) : A r t .  c i t . ,  pâgs 106 y  s ig s .
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La l i b e r t a d  c o n s ti tu y e  una meta l l e n a  de d i f i c u l t a d e s ,  que 
e l  hombre h ab râ  de c o n q u is ta r  t r a s  co n tin u ad a  lu c h a  y h ero ico  
esfuerzo*  " Solo es digno de l a  l i b e r t a d  y de l a  v id a , a firm a  
GOETHE, aq u e l que sabe cada d£a c o n q u is ta r  una y o t r a " ( l ) .
Podem os,por lîl tim o , c o n c lu ir  afirm ando con VERA URBANO; "No 
se  concibe p erso n a  humana s in  l i b e r t a d  m oral: s i  l a  p e rso n a  
t i e n e  un deber que cum plir lib re m e n te , t i e n e  tam bién sus e x i-  
g e n c ia s  y , e n tre  e l l a s ,  l a  de escoger y l a  de que se  l e  d e je  
e s c o g e r" (2) .
5 . 2# E l derecho de l i b e r t a d  r e l i g io s a  es una e x ig en c ia  de l a  
n a tu ra le z a  r a c io n a l .
P or e x ig en c ia  de su n a tu ra le z a  r a c io n a l ,  e l  hombre n e c e s i ta  
de l a  l i b e r t a d  p a ra  co n seg u ir  l a  p ro p ia  p le n itu d  o n to lé g ic a  d e l 
modo re sp o n sa b le  y l i b r e ,  que corresponde a  su n a tu ra le z a .
E l hombre t i e n e  l a  n eces id ad  in v io la b le  ( re sp o n s a b il id a d  
m oral) de te n d e r  a  e s te  f i n ,  y , como consecuencia , e l  hombre 
t i e n e  e l  derecho de poder e l e g i r  lo s  medios a p to s  p a ra  a lc a n z a r -  
l o .  E s te  poder e l e g i r  lo s  medios es p rec isam en te  l a  l i b e r t a d :  fa ­
c u l ta d  de e l e g i r  lo s  medios ap to s  p a ra  e l  f i n  d en tro  de un orden 
dado( 3 ) .
Luego e l  hombre ,  p o r e x ig en c ia  de su misma n a tu ra le z a  r a c io ­
n a l  t i e n e  e l  derecho de au to d e te rm in a rse  en orden a l a  r e a l i z a -  
ci(5n de l a  p ro p ia  p le n itu d  o n to lâ g ic a , o sea  m o ra l.
E s te  derecho a l a  l i b e r t a d  m oral en e l  hombre in c lu y e  e l  de­
recho  a l  re s p e to  de l a s  d i s t i n t a s  e s fe ra s  de au to d e te rm in ac ién  
o sea  lo s  llam ados derechos fundam enta le s  de l a  p e rs o n a lid a d .
Es a s i  que- e n tre  e s to s  derechos e s té  l a  e s f e ra  r e l i g i o s a ,  l a
(1) GOETHE; PENSAMIENT03, B arcelona , 1958, pâg . 73 .
(2) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 72.
(3) Summa T heo l. l , q .  8 3 ,a 4 .
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bdsqueda de l a  verdad  r e l i g i o s a .  Luego e l  hombre, p o r e x ig en c ia  
de su  n a tu ra le z a  r a c io n a l  ha de p o see r e l  derecho in v io la b le  de 
a u to d e te rm in a rse  en lo  que se  r e f i e r e  a  l a  bdsqueda de l a  verdad  
r e l i g i o s a  a l a  bdsqueda de D ios.
E s ta  deducciân  es é v id e n te ; pues s i  e l  hombre t i e n e  derecho 
a  l o s  medios p a ra  co n seg u ir  su  f i n ,  con mucha mayor raz6 n  t i e n e  
derecho  a  l a  v erd ad , que ha de o r ie n ta r lo  h a c ia  ese  f i n  y que 
c o n s t i tu y e  l a  p e r fe c c ié n  p ro p ia  de su n a tu ra le z a  r a c io n a l .
P or e l l o ,  SANTO TOMAS-la renumeya e n t re  l a  t r i p l e  ex ig en c ia  
fundam ental d e l hombre, de acuerdo con l a  t r i p l e  u rg e n c ia  de su 
n a tu ra le z a ,  que-'manda co n seg u ir  e s to s  b ie n es  y p ro h ib e  lo  que a 
e l l e s  se  o p o n e ( l) :
"Pues segdn e l  orden  de l a s  in c l in a c io n e s ,  a s i  es  e l  orden 
de lo s  p re c e p to s  de l a  Ley n a tu r a l .  Porque, en p rim er lu g a r  ,h ay  
en e l  hombre una in c l in a c id n  h a c ia  e l  b ie n  segun l a  n a tu ra le z a  
que t i e n e  en comdn con to d a s  l a s  s u s ta n c ia s :  en e f e c to ,  como 
c u a lq u ie r  o t r a  s u s ta n c ia ,  desea  l a  co n se rv ac ién  de su  s e r ,  con­
form e a  su  n a tu r a le z a .  Y de acuerdo con e s ta  in c l in a c iâ n ,  'p e r t e ­
necen  a  l a  l e y  n a tu r a l  a q u e lla s  co sas , p o r medio de l a s  cu a l es 
l a  v id a  d e l hombre se co nserva  y se  imp id  e su c o n t r a r io .
En segundo lu g a r ,  hay en e l  hombre una in c l in a c id n  h a c ia  o t r a s  
co sas  mâs e s p e c i f ic a s ,  de acuerdo con l a  n a tu ra le z a  que t ie n e .  en 
comun con lo s  demâs an im a les , Y segun e s to ,  se  d ic en  s e r  de l e y  
n a tu r a l  a q u e lla s  cosas que l a  n a tu ra le z a  ensefid a  to d o s  lo s  a n i­
m ales, como es l a  un idn  d e l macho con l a  hembra, l a  educac ién  de 
lo s  h i jo s  y o t r a s  cosas p o r  e l  e s t i l o .
En t e r c e r  lu g a r  e x is te  en e l  hoiibre una in c l in a c ié n  a l  b ien  
segdn l a  n a tu ra le z a  r a c io n a l ,  que l e  es p o rp ia : a s i  e l  hombre 
t i e n e  l a  I n c l in a c ié n  n a tu r a l  a  conocer l a  verdad a c e rc a  de D ios
(1) VERA URBANO; Ob. c i t .  pâg . 101.
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y a v i v i r  en so c ie d a d . Y segdn e s to , p e rte n ece n  a l a  le y  n a tu r a l  
a q u e lla s  cosas que se  r e la c io n a n  con e s ta  in c l in a c ié n :  como e l  
que e l  hombre é v i té  l a  ig n o ra n c ia , que no ofenda a a q u e llo s  con 
lo s  que t ie n e  que v iv i r  y o t r a s  cosas que con es to  se  re la c io n a n "  
(1).
La r e l ig io n  como l a  c u l tu r a ,  l a  e s t é t i c a ,  l a  c ie n c ia  . . .  ( y T; 
l a s  o t r a s  cosas) c o n s titu y e n  , p o r c o n s ig u ie n te  , p a ra  SANTO TO­
MAS, p o te s ta d e s  humanas a n t e r io r e s  a  l a  soc iedad  y su p e r io re s  a 
e l l a ;  que se  imponen p o r e x ig e n c ia  misma de l a  n a tu ra le z a  r a c io ­
n a l  y e s td n  fundadas, por t a n to ,  en l a  misma j u s t i c i a  o b je t iv a (2 ) .
Escapan, _por l e l l q ,  a  l a  com petencia d e l E stado . Y a s i  pode­
mos a f irm a r  con VERA URBANO: " Del mismo modo que l a  soc iedad  
no t i e n e  poder so b re  l a  verdad  m atem âtica, tampoco lo  t ie n e  so­
b re  l a  verdad  r e l i g i o s a " (3 )•
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n s t i tu y e , a s i - ,  una ex ig e n c ia  d e l  
derecho n a tu r a l ,  que e l  derecho p o s i t iv o  debe r e s p e ta r  y t u t e l a r .
E l E stado , a l  e s ta b le c e r  l a s  normas p r â c t ic a s  de l a  v id a  so­
c i a l ,  ha de c o n ta r  po r c o n s ig u ie n te ,c o n  e s te  fu ero  rese rv ad o  po r 
l a  misma j u s t i c i a  o b je t iv a ,  y r e s p e ta r  y t u t e l a r  l a s  r e s p e c t iv e s  
e s f e ra s  p r iv a t iv e s ,  que Dios mismo, como a u to r  de l a  n a tu ra le z a ,  
r é s e rv é  a l  hombre, c o n f ir ie n d o le  e l  dominio o seü o rio  de s i  m is­
mo ( 4 ) .
Se impone^como c o n s e c u e n c ia ,"e l  reconocim ien to  de l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  como derecho humano y c i v i l  y su p ro te c c ié n  p o r lo s  
d i f e r e n te s  o rdenam ientos ju r ld ic o s ,  haciendo que todo hombre 
goce rea lm en te  de un derecho ta n  e s e n c ia l  p a ra  su v id a : "La l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a " .
(1) Summ. T heo l. 1 , 2 . 9 4 ,a .  2 .
(2) VSRA UR3AÎÎ0: Ob. c i t .  p âg . 102.
(3) Ibidem .
(4) Ibidem .
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b. LmiTES DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA: BIEN COMUN Y 
ORDEN PUBLICO.
C o n s titu y e  e s ta  c u e s tié n  una de l a s  f a c e ta s  mâs esp in o sas  
d e l problem a de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ( l ) .
Se hace p ré c is e  d i s t in g u i r  aqu i e l  âm blto s u p ra s o c ia l ,  t r a n s ­
tem pora l o sagrado y e l  s e c u la r  o tem poral de l a  v id a  humana.
En e fe c to , pues no to d a  l a  v id a  d e l nombre se reduce a su 
e x is te n c ia  tem poral y t e r r e s t r e .  E x is te  tam bién p a ra  un f i n  t r a n s ­
c e n d e n ta l. El poder d e l gobierno  no l l e g a  a e s te  âm bito su p e r io r  
y sagrado de l a  e x is te n c ia  humana. No es e l  juez  n i  e l  re p re se n -  
tsu ite  de l a  verdad  tra sc e n d e n te  en r e la c ié n  con e l  d e s tin o  e t e r ­
no d e l hombre. Sus poderes e s tâ n  l im ita d o s  a lo s  asu n to s de o r­
den uemporsOL y t e r r e s t r e  de l a  e x is te n c ia  hum ana(2).
E l Estado no posee com petencia ju r ld ic o  m oral p a ra  in te r v e n i r  
en l a  e s f era  p r iv a d a  d e l hombre. Y a e s ta  e s f e ra  p r iv â t iv a
(1) LOPBZ JORDAN( R a fa e l) :  L ib e r ta d  r e l ig i o s a ,  una so lu c io n  
p a ra  to d o s , M adrid ,1964 ,pâg. 23.
(2) COURTNEY MURRAY(John): L ib e r ta d  r e l ig io s a ,e n  "L ib e rtad  
r e l i g i o s a ( I ,  S .P .A .) , B arcelona 1966 ,pâg. 40.
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y sa g ra d a  p e r te n e c e  p rec isam en te  e l  derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o ­
s a .
P or e x ig e n c ie s  de su  misma n a tu ra le z a  r a c io n a l  e l  hombre 
t i e n e  e l  derecho de au to d e te rm in a rse  en orden a l a  r e a l iz a c ié n  
de l a  p ro p ia  p le n i tu d  o n to lé g ic a  o se a  e l  derecho a su l ib e r t a d  
moral,^com o ya a n te r io rm e n te  hemos apun tado .
E s te  derecho de l i b e r t a d  m oral en e l  hombre in c lu y e  e l  d ere ­
cho a l  re s p e to  de l a s  d is t ia t& e  e s fe ra s  de au to d e te rm in ac iô n , o 
se a , l o s  llam ados derechos f  undamen i,al e s de l a  p e rso n a lid a d . Y, 
e n tre  e s ta s  e s fe ra s  de au to d e te rm in ac id n , n e c e s a r ia s  p a ra  a lc a n -  
z a r  l a  p le n i tu d  de l a  p e rso n a lid a d  e s tâ  l a  e s f era  r e l i g i o s a  como 
derecho in n a to  y po r c o n s ig u ie n te  in v io la b le  de l a  persona huma­
n a .
E l p ap e l d e l E stado , por ta n to ,  en e s ta  m a te ria  es mâs b ien  
n e g a tiv e ;  se  ha de reduc i r  como d ic e  RUPP INI, a c re a r  y m antener 
en l a  so c ied ad  un ordenam iento ju r ld ic o  t a l ,  que cada in d iv id u o  
pueda c o n seg u ir  po r su cuen ta  a q u e llo s  f in e s  s u p e r io re s ( s a lv a -  
c io n  e te m a  y verdad c i e n t i f i c a )  s in  que lo s  o tro s  hombre, n i  
sep arad o s n i  reu n id o s  en a s o c ia c io n e s , o ig l e s i a s ,  n i  s iq u ie r a  
im personados en a q u e lla  suprema c o le c t iv id a d  que es e l  E stado , 
l e  puedan poner en es to  e l  mâs pequeho es to rb o  o c a u s a r le  p o r 
e s to  mismo e l  mâs pequeüo es to rb o  o c a u s a r le  po r e s to  mismo e l 
mâs ten u e  dafLo(l).
8in  embargo, hay un asp ec to  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que 
c ie r ta m e n te , e n tra  en l a  com petencia de l a  a u to rid a d  so c is il . Es 
é s te  e l  que se  r e f i e r e  a l  e j e r c ic io  e x te m o  de l a  r e l i g i é n  en 
cuanto  puede te n e r  im p lic a c io n e s  de o rden  p â b lic o .
En e fe c to , siem pre que e l  e j e r c i c i o ( in d iv id u a l  o c o le c tiv o  
de l a  c re e n c ia  r e l i g i o s a  in c id a  en e l  o rden  p âb lico  produciendo
( l )  RUPFItîI( F ran cesco ); Corso d i  D i r i t t o  e c c le s ia s t ic o  i t a -  
l i a n o ,  T o rin o ,1924 ,pâg . 135.
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un t r a s to m o  s o c ia l ,  e l  Derecho , es d e c ir  l a  Ley p o s i t iv a ,  pue­
de y debe l i m i t a r  e l  e je r c ic io  ex tem o  d e l mismo; pero  solamen­
t e  en a q u e l la  medida en que a s i  lo  e x i ja  e l  orden o l a  s e g u r i-  
d%d s o c ia l '* ( l ) .
E sto  nos conduce a l  problem a de lo s  l im i te s  d e l derecho de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Ahora b ie n , en un e s t r i c t o  se n tid o , no se  d e b e rla  nunca h a b la r , 
como d ic e  CARRILLO DE ALB0RN0Z(2), no se  d e b e rla  nunca h a b la r  
de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s in o  mâs b ie n  de normas m oderadoras 
d e l e j e r c i c io  d e l derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " .  P a r t i c u la r ­
m ante cuando se  t r a t a  de l a  l im i ta c ié n  le g a l  o e s t a t a l ,  s é r i a  
una c o n tra d ic c io n  h a b la r  de una v erd ad e ra  l im ita c iô n  de l a  l i ­
b e r ta d  de l a s  r e la c io n e s  d e l hombre con D io s" (3 ), ya que lo s  
a c to s  r e l ig i o s o s ,  po r lo s  cu a l es lo s  hombres . . . s e  ordenaja a 
D ios, exceden y tr a s c ie n d e n , como dejamos in d icad o , e l  orden 
te r re n o  y tem p o ra l, dn ico  en e l  que l a  a u to rid a d  c i v i l  t ie n e  
com petencia . Por e s o ,e l  poder p d b lico  excede sus l im i t e s  s i  
i n t e n ta  d i r i g i r  o im pedir lo s  a c to s  r e l ig io s o s ( 4 ) • "Es c la ro , 
p u es ,q u e , cuando se t r a t a  de e s ta  c la s e  de l ib e r t a d  r e l i g i o s a ,  
p o r d e c ir lo  a s i ,  p ru a , to d a  l im ita c io n  de e l l a  e s tâ  fu e r a  y por 
encima de l a  com petencia d e l B s tad o "(5 ) .
S in  embargo, en e l  e j e r c ic io  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  cabe 
una l im i ta c ié n  e x te m a  ju s t i f i c a d a ,  pero no de l a  l i b e r t a d  mis­
ma sin o  de su campo de a c c ié n , como consecuencia  de a c t iv id a d e s
(1) VERA URBANO(P.): Ob. c i t .  pâg. 116.
(2) CARRILLO DE ÀLBORHOZ{A.P.) ;  Ob. c i t .  pâg. 103.
(3) V id. D e c la ra c io n " D ig n ita tis  Humanae",nQ 7, en "V a tican o II; 
H is to r ia  , D o c trin e , Documentos, B a rc e lo n a ,1967, pâg. 773.
(4) Ibidem , nfi 3 . pâg . 770.
(5) CARRILLO DE ALBORNOZ (A .P .):O b . c i t .  ppg. 104; Bases de 
l a  L ib e r ta d  r e lg io s a ,  Buenos A ires  , M exico,19b4, pâgs.
26- 30; 164-171.
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p e rs o n a le s  f i n i t a s  en un campo comùn y lim ita d o  de e x is te n c ia .  
Toda o rg a n iz a c ié n  r a c io n a l  de l a  sociedad  c iv i l i z a d a  reconoce 
l a  n eces id ad  de m oderar e l  suso de to d a s  l a s  l ib e r t a d e s  en conso- 
n a n c ia  con lo s  supremos in te r e s e  e s e n c ia le s  de l a  comunidad c i -  
v i l ( l ) .
As! pues, en e l  orden s o c i a l , e l  e j e r c ic io  de lo s  derechos de 
l i b e r t a d ,  in c lu id o  e l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  pueden s u f r i r  c i e r -  
t a  r e s t r i c c i é n  lé g i t im a  po r c o n s id e ra c ié n  a lo s  derechos de o t r a s  
p e rso n a s . Es una ex ig e n c ia  im puesta por l a  misma c o la v o ra c ié n  
s o c i a l .
"La le g it im id a d  de e s ta s  r e s t r i c c io n e s  r é s u l t a  év id en te  p o r 
e x ig e n c ia  de l a  re s p o n s a b ilid a d  p ro p ia  de l a  persona en e l  o r ­
den s o c ia l .  No se  puede h a b la r  de v io la c ié n  d e l Derecho de l i ­
b e r ta d  , s in o , mâs b ie n , de una fu n c ién  lé g it im a  de l a  a u to r id a d  
a l  r e g u la r  l a  co lav o rac io n  a c t iv a " (2 ) .  " C o n stitu y e  l a  ayuda mâs 
e f ic a z  p a ra  r e a l i z a r  l a  l i b e r t a d  id e a l ,  " a q u e lla  l i b e r t a d  que 
conjuga con l a  co n c ie n c ia  d e l p rop io  derecno e l  re sp e to  a l a  
l i b e r t a d  y a l  derecho de lo s  o t r o s ,  y es co n sc ien te  de l a  p ro ­
p ia  re sp o n s a b il id a d  h a c ia  e l  b ien  g e n e ra l" (3 ) .
6 . 1 . E l b ien  comun.
El b ie n  comdn c o n s ti tu y e  e l  f in  ihm ediato  de l a  so c ied a d .
(1) CARRILLO DE ALBORIÎOZ: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y e l  C o n c ilio  
V aticano  I I ,  M adrid,19b6, pâg. 104.
(2) VERA ÜRBAN0(F.): Ob. c i t .  pâg. 109.
(3) RIO X II: Radom. Nav. 1953 ,n . 18, en Enc. "M adrid ,1955, 
pâg . 1 .5 0 2 .
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" B ata  e x p re s ié n , b ien  com un,fué acuhada en l a  le n g u a  l a t i n a  
(bonum commune) p o r Santo Tomas, dano un nuevo v a lo r  a l a  complé­
t a  s u f ic i e n c ia  de l a  v id a  que À r i s t6 te le s ( P o l£ t ic a ,  1 ,1 ,1 2 5 2 ,a) 
h a b la  d e f in id o  como f i n  u n iv e rs a l  y e s p e c if ic a d o r  en esa  misma 
u n iv e r s à l id a d  de l a  comunidad p o l i t i c a .
La h i s t o r i a  d e l térm ino es en s i  misma c u r io s a . Santo Tomas 
no d e f in id  e l  v a lo r  d e l té rm ino , aunque d e jé  v a l io s a s  in d ic a c io -  
n es  p a ra  p r e c i s a r lo ;  fué  recog ido  por l a  l i t e r a t u r a  é sp ah o la  de 
l o s  s ig lo s  XVI y XVII y fu é  después o lv id ad o  y d esco n o cid o (sa lv o  
a lg u n a  c u r io s a  excepcién  ) h a s ta  e l  d ltim o  te r c io  d e l s ig lo  XIX 
y e l  s ig lo  XX. Bn e l s ig lo  XIX fué  re v a lid a d o  por Léon X III , que 
d e s ta c é  su im p o rtan c ia  denominandolo " razo n  de s e r  de l a  au to ­
r id a d  s o c ia l"  "p rim era  y u ltim a  le y  de l a  soc iedad  humana" (au  
m il ie u , 1 5 ,1 2 3 ), pero  s in  o f r e c e r  tampoco un concepto p r e c is o .
Bn n u e s tro s  d ia s  t i e n e  una so rp re n d en te  a c u ta l id a d , que d é te r ­
mina in c lu s e  d iv e rs e s  c o r r ie n te s  d o c t r in a le s  en polém ica sobre  
su  s i g n i f i c a c i6 n " ( l ) .
El b ien  comdn comprends dos a sp e c to s  fundam entales:
. E l b ie n  comdn en se n tid o  e s t â t i c o ,  y e l  b ien  comun en sen­
t id o  dihdm ico. ; ' .
6 .1 . 1 . El b ién  comdn en se n tid o  e s t â t i c o .
"El b ien  comdn en se n tid o  e s tâ t i c o ,  ex ige  l a  c re a c ié n  de un 
con ju n to  de r e a l id a d e s  s o c ia le s  que nagan p o s ib le  a lo s  miembros 
de l a  soc iedad  l a  r e a l iz a c io n  de sus com etidos c u l tu r a le s  y v i ­
t a l e s  en l i b r e  a c tu a c iô n . Bajo e s te  a s p e c to , e l  b ien  comdn cons­
t i t u y e  un o rd e n ,y  lo s  medios , con que se  r e a l i z a ,  son p a r t e s . e -  
s e n c ia le s  d e l mismo b ien  comdn; a s i  , v .g r .  t r a ta n d o s e  d e l E s ta -  
do, e l  e j é r c i t o ,  l a s  com unicaciones , l a s  in s t i tu c io n e s  o f i c i a l e s
(1) SANCHEZ AGBSTA(iuls)} P r ln c ip io s  de î e o r i a  P o l i t i c a ,  Ma­
d r id ,  1970, pâg. 69.
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de sam idad y enseüanza, e l  Ordenamiento ju r ld ic o  y l a s  i n s t i ­
tu c io n e s  que lo  g aran tizan * ‘{ l ) .
Bn e s te  se n tid o  lo  toma PIC X I I ,  cuando lo  llam a " a q u e lla s  
co n d ic io n es  e x te m a s , que son n e c e s a r ia s  a l  conjunto  de lo s  c iu -  
dadanos p a ra  e l  d e s a r ro l lo  de sus cu a lid a d es  y de sus fu n c io n e s , 
de su v id a  m a te r ia l ,  i n t e l e c tu a l  y r e l i g i o s a " (2 ) ;  y JUAN XXIII, 
cuando d ic e  que l a  r e c t a  n o c ién  d e l b ie n  comdn de to d o s  "abarca  
todo un con jun to  de co n d ic io n es  s o c ia le s  que p erm iten  a lo s  c iu -  
dadanos e l  d e s a r ro l lo  ex p ed ito  y p leno de su p ro p ia  p e r fe c c ié n "
( 3 ) .
Del mismo modo lo  d e f in e  CATHREIN: " e l conjunto  de l a s  con­
d ic io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  que d en tro  de lo  p o s ib le  to d o s lo s  m 
miembros d e l Estado puedan a lc a n z a r  lib re m e n te  y p o r s i  mismo 
su a u té n t ic a  f e l i c i d a d ( 4 ) • Igualm ente lo  d e f in e  PRAGA IRIBARNE, 
a l  c o n s id e ra r lo  como " la  suma de a q u e lla s  co n d ic io n es de l a  v i ­
da s o c ia l  m edian te l a s  c u a le s  lo s  hombres pueden co n seg u ir  con 
mayor p le n i tu d   ^ f a c i l id a d  su p ro p ia  p e rfe c c i6 n " (5 )  • Se t r a t a  
rea lm en te  de un b ien  (b ien  comun), pero p e r s o n a l i s ta  y no c o le c -  
t i v i s t a  y que c o n s is te ,s o b re  todo,como se ü a la  tam bién e l  c i ta d o  
a u to r ,  en e l  re s p e to  du lo s  derecnos y deberes de l a  p e rso n a  
hum ana(b)•
Om 1 . 2 . E l b ien  comén en se n tid o  dinàm ico,
El b ien  comdn en se n tid o  dinâm ico es e l  r e s u lta d o  de l a  p u es- 
t a  en marcha de " e s ta  o rg a n iz a c ié n  s o c ia l " ( 7 ) .
(1) VSRA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 78.
(2) Radiomens. (24 . d ic ieg ib re  1943) (AAS,1943,13).
(3) V id. M ater e t  M ag is tra , ns 65, en "Cinco g randes m ensajes, 
ed. po r IRIBARREN( J .  ) y GUTIEItREZ GAROIA( J .D . ) , M adrid, 
1968, p âgs. 27-28; y en "AASy 5 3 ( l9 b l) ,  pâg. 417.
(4) C i t .  en VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 78.
(5) PRAGA IRIBARNE: C o n feren c ia , p u b lic ad a  en "YA" de 25-IV -72.
(6) Ibidem .
(7) VERA URBANO: 0^. c i t .  pâg . 79.
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" P a r te  de l a  concepcién  de l a  sociedad  como e s tru c tu r a  de p re s -  
ta c io n e s ,  en l a  que todos lo s  miembros co n trib u y en  a h acer p o s i­
b le  l a  r e a l i z a c ié n  d e l f i n  s o c ia l  d ltim o . E ste  f in  s o c ia l  s é r ia  
e l  o rden  p iîb lico , e l  orden s o c ia l  de l a  comunidad e s t a t a l ,  como 
m eta im puesta  p o r Dios a l a  co nv ivencia  de l a s  p ersonas en l a  
v id a  s o c ia l .  A si, e l  Bien comun s é r i a  medio p a ra  e l  lo g ro  d e l 
orden  p ù b l ic o ( f in )  y, po r ta n to ,  v ie n s  condicionado por l a s  ex i­
g e n c ie s  de orden p d b l ic o " ( l ) .  E s te  f i n  s o c ia l  d l t i a o ,  de que 
hemos hab lado , c o n s is te  como se ü a la  MB3SNBR(2), " en que todos 
lo s  que se  h a l la n  in s e r to s  en d ich a  e s t ru c tu r a  de p re s ta c io n e s  
ob tengan  tam bién su  p a r te  c o rre sp o n d ie n te  en lo s  f r u to s  de l a  
misma". " Es e l  a u x i l io  que o b tie n en  lo s  nombres, como re s u lta d o  
de su  co o p erac ién  s o c ia l ,  en orden a  l a  r e a l iz a c ié n  de sus f in e s  
v i t a l e s  e s e n c ia le s " ( 3 ) .  Y ex ige  n ecesa riam en te , como afirm a 
VERA URBANO, l a  a c tu a c ié n  de l a  re sp o n sa b ilid a d  p e rso n a l, median­
t e  e l  d e sp lie g u e  s o c ia l  de l a  l ib e r t a d  humana(4).
Todo e s to  lo  resume y ex p resa  de forma c la r a  y e lo cu e n te  e l 
s ig u ie n te  te x to  d e l P . DELOB;
"El b ie n  comdn, o b je to  de l a  p o l i t i c a  , es , pues, un orden 
è s ta b le c id o  e n tre  lo s  elem entos d iv e rse s  que componen un pueb lo . 
La p o l i t i c a  no c ré a  nada mâs que o rd e n ....Tornado bajo  su asp ec to  
fo rm ai, e l  b ie n  comdn no es o t r a  cosa que e l  orden mismo o l a  
o rg a n ia a c ié n , que p e rm ite  a lo s  in d iv id u o s  y a lo s  grupos p r iv a -  
dos, no so lam ente e l  c o e x i s t i r  y e l  co n seg u ir  sus f in e s  p ro p io s , 
s in o  e l  e n c o n tra r  en su a c c ié n  co n certad a , l a  ayuda que su s o l i -  
d a rid a d  n a tu r a l  vuelve  a lgo  n e c e sa rio  • . • •
E l b ie n  comdn no es una masa n i  una suma de b ie n e s ; es un 
es tad o  s o c ia l ,  un con jun to  de r e g la s ,  de costum bres, de i n s t i t u -
(1) VERA URBAÎîO(P.): Ob. c i t .  pâg. 78.
(2) MESSHER(J.); La c u e s tié n  s o c ia l ,  M adrid ,I960 , pâg, 356, 3.
(3) Ibidem , pâg , 362.
(4) VERA URBANO(P.): Ob. c i t .  pâg . 78,
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-c io n e S j de co sas  y de v a lo re s  que cond icionan  l a  v id a  p r iv a -  
da y sus i n i c i a t i v a s  . . . • U n a  p a la b ra  , po r s i  s o la , resume to d a  
e s ta  f i l o s o f l a  d e l b ie n  comun: é l  es e l  b ien  de l a  n a tu ra le z a
d e l h o m b re  E l b ien  comdn es un b ie n  c o le c t iv o , no porque
é l  asuma y t o t a l i c e  l e s  b ie n e s  in d iv id u a l es*, s in e  porque lo s  
co n d ic io n a  a to d o s . T iene l a  fecundidad  de una causa y no l a  
r iq u e z a  c u a n t i t a t iv a  de una masa • • • • Por e l lo  e l  b ien  comun 
m u estra  que é l  es  de orden d i s t i n to  a  l o s  b ie n es  in d iv id u a l e s .
Es e l  b ie n  de l a  n a tu ra le z a  y de l a  e sp e c ie , y no e l  de un in -  
d iv id u o ; es a su  modo causa de todos lo s  b ien es  p a r t io u la r e s ,  
porque lo s  co n d ic io n a  a  to d o s  desde e l  punto de v i s t a  s o c ia l  • • •  
• • • •  Del mismo modo que l a  e sp ec ie  y l a  n a tu ra le z a  se oolocan 
so b re  e l  in d iv id u o , e l  b ien  comun t r a s c ie n d e  a lo s  b ien es  de 
l o s  p a r t i c u l a r  e s , cuyo mant enim iento  aseg u ra , de g en e ra c lén  en 
g e n e ra c ié n , l a  v id a  y l a  p ro sp e r id a d  de l a  especie* '(1) •
E l b ie n  comùn de l a  so c ied ad  se  a s ie n ta ,  s in  d u da ,sob re  
to d o , en " l a  o b se rv a n c ia  de lo s  derechos y deberes de l a  p e rso ­
na humana*'( 2 ), y " la  p ro te c c io n  y promocidn de lo s  derechos 
in v io la b le s  d e l hombre es un deber e s e n c ia l  de l a  a u to rid a d  
c i v i l " ( 3 ) .
Abora b ie n , l a  p erso n a  humana, como ya hemos expuesto , t i e n e  
derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y " e s te  derecho • • •  e s tâ  r e a l -  
m ente fundado en l a  d ig n id ad  misma de l a  persona hum ana,ta l 
como se  conoce po r l a  p a la b ra  de Dios y por l a  misma razon 
n a t u r a l .  De ambas p rem isas , pués, n ecesa riam en te  se s ig n e , como 
a d v ie r te  DOPEZ DE PRAD0(4), en p rim er lu g a r ,  que e l derecho 
a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es p a r te  e s e n c ia l  d e l b ie n  comun; en 
segundo lu g a r  que " . . .  l a  p ro te c c io n  d e l derecno a l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  c o n c ie m e  a lo s  ciudadanos, a l a s  au to rid a d e s  c i v i -
(1) DEDOS: Da f i n  p ro p re  de l a  p o l i t iq u e  e t  l e  b ien  comun
tem p o re l, en "Semaines Soc. de F rance", 1953, p&gs 222 y
s ig .  c i t .  en V3RA ÜRBAI^ O: Ob. c i t .  pâg. 79.
(2) D ec la rao ién  DH,n2 b, en ob. c i t .  pâg, 772.
(3) Ibidem .
(4) DOPEZ DE PRADO(J.): A n a l is is  ju r ld io © , en"V aticano I I .
ÏM l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  univ^ P. C am illas, Madrid,19bb,p.27b
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- l e s ,  a l a  I g l e s i a  y demis comunidades r e l ig io s a s ,  segun l a  
in d o le  p e c u l ia r  de cada una de e l l a s ,  a te n o r  de su r e s p e c t i ­
ve o b lig a c iô n  p u ra  con e l  b ie n  com ün"(l); se  signe,tam bi& n, 
que e s ta  p ro te c c io n  c o rre sp o n d e ,a n te  todo , a l a  a u to r id a d  c i v i l ,  
a l  E stado como g e re n te  mâximo d e l b ie n  comùa, de manera que "e s­
t e  derecho de l a  perso n a  humana a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ha de
s e r  reconocido  en e l  ordenam iento ju r id ic o  de l a  soc iedad  de 
form a que l le g u e  a c o n v e r t i r s e  en derecno c i v i l " (2 ) ;  se  s ig n e  
fin a lm en ce  que " d éb e ,p u es , l a  p o te s ta d  c i v i l  tom ar a su ca r­
go l a  t ü t e l a  de l a  l i b e r t a d  r e l ig i o s a  de todos lo s  ciudadanos 
p o r medio de le y e s  ju s t a s  y o tro s  medios ap to s  y f a c i l i t a r  
l a s  co n d ic io a es  p ro p ic ia s  que favo rezcan  l a  v id a  r e l i g i o s a ,p a r a  
que lo s  ciudadanos puedan e j e r c e r  ac tivam en te  lo s  derechos 
de l a  r e l ig i d n  y cum plir su s d e b e re s " (3 ) .
S i,p u é s , e l  derecho a l a  l i b e r t a d  r e l ig io s a  es p a r te  esen­
c i a l  d e l b ien  comdn y l a  a u to r id a d  p d b lic a  t ie n e  po r f i n  l a  
p ro te c c io n  de ese b ien  comun, es una co n tra d ico iô n  que l a  au­
to r id a d  p ù b lic a , en nombre d e l b ien  comun pueda poner l im i te s  
a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  u t i l iz a n d o  c u a l q u i e r  c la s e  de coaccionCd) 
La co n c lu s io n  de e s te  razonam iento e s ,p u r  e l lo  mismo, év id en te : 
e l  b ie n  comùn como co n tra p u es to  a l  orden pu b lico  no puede cons- 
t i t u i r  un l im i te  ju r id ic o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de lo s  " iu -  
dadanos, e x ig ib le  por l a  p o te s ta d  c o a c tiv a  d e l E stad o .
E l l im i t e  s6 lo  puede s e r  im puesto po r l a  d e fen sa  de a q u e lla  
p a r te  fundam ental d e l b ien  comun n e c e s a r ia  p ara  l a  e x is te n c ia  
de l a  so c ieô ad . Es lo  que hoy tecn icam en te  se llam a  orden 
p u b lic o (5 )i. y que comprends aquellas"norm as que son re q u e r id a s
(1) D ec la ra c ié n  DH,nS 6, en C o n c ilie  V aticano I I ,  c i t .  pâg. 
772.
(2) Ibidem , nfi 2 ,pdg . 768,
(3) Ibidem , ns 6 pég . 772.
(4) LOPBZ DE PRADO(J.): Ob. c i t .  p ig . 277.
(5) D ec la rac io n  b en V aticano I I ,  c i t .  pâg . 773.
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p or l a  t u t e l a  e f ic a z ,  en fa v o r  de todos lo s  ciudadanos , de 
sus derechos in d iv id u a le s ,  y por l a  p a c i f ic a  com posicidn de 
t a l e s  d erech o s; po r l a  adecuada promocidn de l a  h o n es ta  paz 
p iih lic a , que es l a  ordenada conv ivencia  en l a  v erd ad era  j u s t l -  
c ia ;  y po r l a  deb ida  c u s to d ia  de l a  m oralidad  p u b l ic a " ( l ) .
"Los elem entos d e l orden p'd'M.ico son o t r a s  ta n ta s  ex ig en c ie s  
de derecho n a tu r a l ,  c o n s t i tu t iv e s  de o tro s  ta n to s  l im i t e s  na­
t u r a l  es a l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Al Estado c p rre sp o n - 
d e rà  e l  in c o rp o ra r lo s ,  d e te rm in a r lo s  y a c tu a l iz a r lo s  en su o r­
denam iento ju r id ic o  p o s i t iv o " ( 2 ) .
S i e l  Estado se  acomoda a e s te  c r i t e r i o  a l  e s ta b le c e r  lo s  
l im i t e s  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  c ie r ta m e n te  , sus normas no 
se râ n  a r b i t r a r i a s ,  n i  fav o rece râ n  in ju s tem en te  a una p a r te ,  
s ino  que,como se û a la  e l  C o n c ilio  V aticano I I ,  se rà n  "normas 
ju r id ic a s  conform es con e l  orden moral o b je t iv o " ( 3 ) .
A si pues, e l  o rden  p d b lic o , es d e c ir  l a  p a r te  fundam ental 
d e l b ien  comdn ad q u ie re  un r e l ie v e  e s p e c ia l  en e l  problem a 
de " lo s  l im i t e s  de l a  l i b e r t a d  r e l ig io s a " ,  pues es so lam ente 
e l  orden  p d b lico  l a  u n ica  causa de l im ita c id n  ju r id ic a  ad m is i-  
b le  d e l derecho de e s ta  l i b e r t a d , l P o r  todo e l lo  creemos necesa- 
r io  un a n a l i s i s  de ten id o  d e l mismo, que procurarem os r e a l i z a r  
en e l  ap a rtad o  s ig u ie n te .
(1) D ec la rac id n  DH, ns 7.
(2) LOPBZ DE PRADO(J.); Ob. c i t .  pâg . 278.
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b . 2 . EL ORDEN P«BLICO
Al c o n s t i t u i r  e l  "orden p ù b lico "  l a  u n ic a  causa ad m isib le  
de l im i ta c ib n  ju r id ic a  d e l "derecho de l i b e r t a d  r e l ig i o s a " ,  
se  impone ceo esariam en te  un a n â l i s i s  d e ten id o  d e l mismo*
A si p u e s ,y  p a ra  su  m ejor com prensién, considérâm es de ca­
p i t a l  im p o rta n c ia  a n a l iz a r  lo s  s ig u ie n te s  pun tos:
6# 2$ 1 . Concepto de "orden p ü b lic o " .
6 .2 . 2 . C lases  de "orden p iîb lico .
6 .2 .  3 . "Orden p u b l ic o " .-  Bien comun y orden ju r id ic o .
6 .2 .  4# J u s t i c i a  y t e r r i t ô r i a l i d a d  d e l "orden p u b lic o " .
6 .2 .  5. Form ulaeidn  d o c t r in a l  de l "orden p d b lic o " .
6 . 2 . 6 . Form ulacién n o rm ativ a .
6 .2 .1 .  Concepto d e l orden p u b lic o .
Al i n t e n t e r  a n a l iz a r  e l  orden p u b lico  hay que reco n o cer que 
nos encontram os a n te  una form ula vaga e in c o n c re ta .
El o rden  p u b lic o , como se h a la  I4ARTIN -RETORÏILLO(l), es un 
concepto  de muy vago s ig n if ic a d o  e im p ré c ise s  co n to rn o s .
Todos lo s  que han e s tu d iad o  e l  concepto de orden p iib lico
(1) MARTIN RETORTILLO(Lorenzo): L ib e r ta d  r e l i g i o s a  y orden  
p u b lic o , ( Un e s tu d io  de Ju r isp ru d e n c ia ) ,M a d r id , 1970, 
pâg . 14
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han c o in c id id o , como a d v ie r te  AGUILAR NAVARRO( l ) , en a f irm a r  
que se  t r a t a  de una nocidn tremendamente eh ig m âtica .
F a l ta ,e n  r e a l id a d ,  una ex p o sic io n  acabada de lo  que se  en- 
t ie n d e  po r o rden  p u b lic o .
Los a u to re s  que lo  han es tu d iad o  inc id en u a lm en te , expresh  
VSRA URBAN0(2), convienen en a f irm a r  que l a  nacidn  de orden 
p d b lic o  xanto en derecho p o s i t ivo como en l a  c ie n c ia  es muy 
vaga y equivoca; ta n  p ron to  se p ré se n ta  con l a  c a té g o r ie  a b s -  
t r a c t a  de un p r in c ip io  o r ie n ta d o r ,  como ap arece  m a te r ia liz a d o  
en una r i c a  gama de form as s o c ia le s  c o n c re te s .
S in  embargo, d en tro  d e l s is tem a  p e r s o n a l i s ta  que n o so tro s  
seguim os, pensamos con e l  P . LNBR(3) y de acuerdo con VïïRA UR- 
BAN0(4), que se  t r a t a  de un térm ino no equlvoco sino  anal<5gico; 
p u es , e n tre  l a s  d iv e rs e s  d e f in ic io n e s  que d e l orden p d b lico  
dan l a s  d i s t i n t a s  ramas ju r id ic a s ,  es f a c i l  d e s ta c a r  una n o ta  
comùn que c o in c id e  con l a  id e a  que a c e rc a  de e s te  punto t ie n e  
e l  comùn de l o s  c iudadanos.
E s ta  n o ta  comùn a to d a  concepcidn de orden p ù b lico  s é r i a  
e l  conju n to  de p r in c ip le s  m orales , p o l i t i c o s ,  economicos y so­
c i a l e s  que in s p i r a n  todo Ordenamiento ju r id ic o  y que son c o n s i-  
deradoe como fundam entos e s e n c ia le s  de una ordeneuda co n v iv en c ia , 
en e l  se n tid o  dinâm ico de co lab o rac id n  a c t iv a ,  que en tra h a  l a  
id e a  de so c ie d a d " (5 ) .
(1) AGÜILSR NAVARRO(MARlANO) ; L ecciones de Derecho In te rn a c io -  
n a l  p r i v a d o ,v o l . I ,Tomo IL M adrid, 1964 ,pâg. 167; y D .I .  Pri%
Vo. I.Tomo I I ,M a d r id ,1975, pâgs.213  y s s .
(2) VERA URBANO; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como derecho de l a
p e rso n a , M adrid, 1971, c i t .  pâg . 121.
(3) LENBR(S.): L ib e r té  d i  c u lto  e o rd in e  p u b b lic o , en C iv,
C at. 104(1953, I ) ,  pâgs 48-61; 641-653, c i t .  p o r VERA
URBANO: Ob. c i t .  pâg . 121.
(4) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 121.
(5 ) Ibidem , pâg . 122
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B stos p r in c ip le s  deben m antenerse , pues, a to d a  c o s ta ,  en e l  
âm bito de cada ordenam iento y s6 lo  en casos l im i te s ,  de c i e r t a s  
s i tu a c io n e s  expresam ente p r e v is t a s ,  p o d rlan  s e r  derogados.
De e s ta  form a, e l  orden p ù b lic o , como serial a  VERA URBANO, 
m antiene un con ten ido  esen cia lm en te  ju r id ic o  y l l e v a  en s i ,  por 
l a  misma razo n , l a  m ejor g a r a n t ie  de su e x ig ib i l id a d ( l )  •
C o n s titu y e , c ie r ta m e n te , como a firm a  PILLST, un medio de de­
fe n sa  de l a s  le y e s  de g a r a n t ie  s o c ia l ( 2 ) .
Viene a , s e r ,p o r  ta n to ,  e l  orden p ù b lic o , como a d v ie r te  VERA 
URBANO, l a  ex p re s id n  d e l "orden s o c ia l  n e c e sa rio  p a ra  cada so­
c ied ad  p ù b lic a  en c o n c re te ( 3 ) .
6 . 2, 2 . C lases  de orden p ù b lic o .
La d i s t in c id n  mâs fundam ental , a l  h a b la r  de orden p u b lic o , 
es l a  que con trapone e l  o rden  p ù b lico  in te rn o  a l  orden p ù b lico  
in te m a c io n a l(  4 ) .
"E l orden  p ù b l ic o ' in te rn o  r e p r e s e n ta r la  l a  im posicidn  de 
a q u e lla s  normas que e l  Ordenamiento d e l Poro c o n s id é ra  como 
in d e ro g a b le s  normas v ig e n te s  con una e s p e c ia l r e s e rv e  de a p l i -  
cac id n  en teuito que e l  orden pù b lico  in te m a c io n a l  se p ré s e n ta  
como una excepcidn  a l a s  normas m a te r ia le s  e x t ra n je r a s  como 
una "n e g a tiv a  a l lo c a t io n " (5 )•
Las le y e s  de orden p ù b lico  in te rn o , a d v ie r te  HERRERO RU­
BIO, " son l a s  que c o n s t i tu y en e l  derecho n e c e s a r io ; es d e o ir
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 122.
(2) PILLET: De l 'o r d r e  p u b lic  en d r o i t  in te r n a t io n a l  p r iv é , 
P a r i s ,  1890, c i t .  p o r HERRERO RUBIO(Alfredo); Derecho 
In u e m a c io n a l P riv a d o , I  V a lla d o lid ,1964 ,pâg. 516.
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 122.
(4) AGUILAR NAVARRO: Ob. c i t . ( P v © , pdg. 169.
(5) Ibidem .
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e l  con ju n to  de p re c e p to s  que lo s  in d iv id u o  s no pueden menos de acep - 
t a r  su a p l ic a c id n ,  son l a s  le y e s  im p e ra tiv a s ( iu s  co g en s)" (1 )•
Son le y e s  que t ie n e n  por f i n  p r in c ip a l  l a  t u t e l a  de un in te r e s  
fundam ental de l a  so c ied ad  n a c io n a l(2 ) .
C o n s t i tu y e ,a s i ,  e l  orden p ù b lico  un l im i te  a l a  autonom ia de l a  
v o lu n ta d (3 ) .
E l o rden  p ù b lic o  in te rn a c io n a l  c o n s is te  " en que en d e te rm in a- 
das ocas&ones l a  r é g la  g e n e ra l, es d e c ir  e l  p r in c ip io  de l a  p e rso ­
n a l idad  d e l derecho , s u f re  à lg u n as  l im ita c io n e s  y d e ja  paso a l  s i s ­
tema o p u es to , a l  de l a  t e r r i t ô r i a l i d a d .  Es po r lo  ta n to ,  una ex- 
cepciùn  a l  s is tem a  genera2*(4).
Abarca a q u e llo s  p r in c ip le s  é t ic o s ,  que deben r e g u la r  to d a  r e l a -  
c iùn  e n tre  a u to r id a d e s  so b e ra n a s (5 )•
E l o rden  p ù b lic o  in te rn e  comprends ademâs de l a s  ex ig en c ie s  de 
orden m oral supremo a p l ic a b le  a todos lo s  B stados, l a  s e r i e  de carac- 
t e r i s t i c a s  p ro p ia s  de cada n a c io n a lid a d  c o n c re ta , que m atizan  aque­
l l a s  ex ig e n c ia s  s u p e r io r es y e x p lic a n  l a  c o n s ig u ie n te  d iv e rs id a d  
de é rd en es  p ù b lic o s  in te rn e s :  como oonsecuencia id g ic a  de l a  misma 
m u lt ip l ic id a d  de E s ta d o s (6 ) .
B stâ  c o n s t i tu id o  po r lo s  p r in c ip io s  d e l orden s o c ia l  e s t a t a l  ge­
n e r a l ,  pero  m atizados en cada caso c o n c re te ,como se d a la  VERA URBA­
NO, por l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p ro p ia s  de l a  comunidad en o u e s tio n ; 
actuando como p r in c ip io  n e c e s a r io , que inform a e l Ordenamiento 
ju r id ic o  es ta tsü . r e s p e c t iv e ( 7 ) .
(1) HERRBRO RÜBIO( A.); Ob. c i t .  pâg. 516.
(2) HAUEY: L* e v ic t io n  de l a  l o i  normalement cornet en t :  l 'o r d r e  
p u b lic  . ,  C ol. V il la g . l i  561,1952; c i t .  por HBRBBRO RUBIO: 
Ob. c i t .  pâg . 516.
(3) HERRBRO RUBIO(A): Ob. c i t .  pâg . 516.
(4) Ibidem , pâg. 517.
(5) VERA URBANO; Ob. c i t .  pâg . 122.
(6) Ibidem  , pâg . 123.
(7) Ibidem , . ' . .
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El o rden  p ù b lic o  e s ,p u é s  l a  ex p res iân  d e l orden s o c ia l  d en tro  
de l a  comunidad e s t a t a l ( 2 ) .
Ahora b ie n , siendo  e l  Estado l a  soc iedad  t ip o ,  cuando se b ab la  
de "orden  p ù b lic o  " s in  o t r a  p re c is io n  u l t e r i o r  se en tien d e  normal- 
mente l a  r e f e r e n d a  como hecha a l  orden p ù b lico  in te rn e  e s t a t â l .  
A si lo  usarem os n o so tro s  en l a s  r e f le x io n e s  s ig u ie n te s .
6 . 2 . 3 . Orden p ù b lic o -  Bien comùn y orden  ju r id ic o .
E l o rden  p ù b lic o , como p a trù n  de to d a  g e s tio n  s o c ia l ,  co n d ic io ­
na rea lm en te  a l  b ie n  comùn e s t a t a l ( b ien  comun) como b ien  que es de 
orden  o rg a n iz a d o r . "Como medJ.0 r e s p e c te  d e l  f i n  e l  b ien  comùn debe 
s e r  una o rg a n iz a c id n (b ie n  comùn en se n tid o  e s tâ t ic o )  aco rde  con l a s  
e x ig e n c ie s  d e l orden p ù b lic o , que promueva y f a c i l i t e  ( b ie n  comùn 
en e n tid o  dinÙmico) l a  ordenada r e a l iz a c iâ n  de e s te  mismo orden  pù­
b l ic o  como m eta f i n a l ( 3 ) .
En e l  p iano ya mâs Inm ediato de l a  e je cu c iù n  p r â c t ic a  como norma 
que reco g e  a  un tiem po lo s  p r in c ip io s  n e c e sa r io s (o rd e n  p ù b lico  y 
l a s  o t r a s  ex ig e n c ia s  ù ltim a s  p a ra  e l  b ie n e s ta r  s o c ia l ( b ie n  comùn), se  
se  s i t u a  e l  Derecno ( l a  le y )  como o rd en ac iân  v in c u la n te , que h a râ  
e f ic a z  l a  a c t iv a  co n v iv en c ia  en l a  so c ied ad ; produciendo como r e s u l -  
tado e l  e q u i l ib r io  s o c ia l  y l a  p a z (4 ) .
(1)VBRA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 123.
(2) Ib id e ,
(3) Ibidem .
(4) Ib id em ,p âg s. 123-124#
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A s! p u es , con re sp e c to  a  l a  l e y ,  ta n to  e l  orden p u b lico  como
e l  b ie n  comùu se  s i tu a n  , como a d v ie r te  VERA URBANO, en l a  e s c a la
de l o s  p r in c ip io s  in fo rm adore s ; aunque e l  segundo con mayor con- 
c re c id n  que e l  p rim ero  p e r a c e rc a rs e  mâs a l  n iv e l  de l a  v a r ia d a  r e a ­
l id a d  s o c i a l ( l ) .  En e s te  se n tid o  deben in te r p r e t a r s e  l a s  p a la b ra s  de 
Monseûor DE SMEDT, que d ic e :"  Cuando se  t r a t a  de l i m i t a c iâ n (d e l 
derecho de l i b e r t a d  r e l ig io s a )  se  toma e l  b ie n  comùn en su  p a r te
fundam ental. E s ta  p a r te  d e l b ie n  comùn se  llam a hoy, en e l  Derecho
c i v i l  modemo y en muchas C onsti tu c io n e s  p ù b lic a s  "orden p ù b lic o " ( 2 ) .
E x is te  p o r ta n to  una d i s t in c i â n  e n tre  e l  b ien  comùn y e l  orden  
pùb lico#
El b ie n  comùn reco g e  lo s  p r in c ip io s  n e c e s a r io s  d e l o rden  pù­
b lic o  y , ademâs o t r a s  e x ig en c ia s  ù t i l e s  p a ra  e l  mâs f a c i l  lo g ro  
d e l f i n  so c ia l#  En e s te  aspecto ,corne ex p resa  VERA URBANO, "se  pue­
de h a b la r  d e l  b ien  comùn como p r in c ip io  n e c e sa r io  , c ie r ta m e n te , , 
p e ro , no a b s o lu te  como e l  orden p ù b lic o , s in o  solam ente r e la t iv e #
P or c o n s ig u ie n te , m ie n tra s  e l  o rden  p ù b lico  j u s t i f i e s  siem pre l a  
r e s t r i c c i d n  de l a  l i b e r t a d ,  e l  b ien  comùn l a  j u s t i f i e s  sù lo  cuando 
se  a t  en ta  a  su  p a r te  fundam ental y no cuando se  r e f i e r e  a l a  pu ra  
**6ohveAienoia y u t i l i d a d " ;  pues e s te  i r l a  c o n tra  l a s  mismas ex ig en - 
c ia s  d e l o rden  p ù b lic o  , a l  que l a  o rg a n iz a c iâ n  s o c ia l  se  debe con- 
form ar"(3).
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 124#
(2) DE SMEDT: R elaC iùn p re se n ta d a  a l  C o n c ilio  V aticano I I  e l  
19 de noviem bre de 1965, c i t .p n  JIMENEZ ÜRRESTI: L ib e r ta d  
r e l i g i o s a ,  M adrid, 1965, pâg . 173, n o ta  15#
(3)VBRA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 124.
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"La d i s t i n c i é n  e n tre  b ien  comùn y orden p ù b lic o -  a firm a  DE 
SMEDT -  concuerda con l a  conocida d is t in c id n  e n tre  soc iedad  y E sta ­
do* Una co sa  es e l  b ie n  de l a  so c ied ad , que to d a  soc iedad  debe con­
s e rv e r ,  y o t r a  e l  s e r  mismo de l a  soc iedad  , que e l E stado debe a s e -  
g u ra r .  Al b ie n e s ta r  de l a  so c ied ad  p erten ecen  todos lo s  b ie n e s , de 
todo g én ero , que se  r e f i e r  en a l a  p ro te c c id n  de l a  perso n a  humana 
aq u l en l a  t i e r r a #  Al s e r  mismo de l a  so c ied ad , en cambio, p e r te n e ­
cen e l  b ie n  p o l i t i c o ,  que es l a  paz p u b lic ;  e l  b ien  m oral, que es 
l a  m o ra lid ad  p ù b lic a ;  e l  b ie n  de l a  j u s t i c i a ,  que es l a  p o sesio n  
y e l  e j e r c i c io  g a ra n tiz a d o  de lo s  derechos humanos y c i v i l e s .
Una cosa  es p o r ta n to ,  lo  ù t i l  a l a  so c ie d a d ,y  o t r a ,  lo  h e c e sa -  
r i o  a l a  misma. S, ig u a lm en te , una cosa es lo  que se opone a l  o rden  
p ù b lic o , y que debe s e r  rep rim id o , y o t r a ,  lo  que se  opone a l  b ien  
comùn, que no t i e n e  p o r qué s e r  rep rim ido  n ecesa riam en te , ya que 
de suyo v a le  e l  p r in c ip io  de l a  l i b e r t a d ,  sancionado po r l a  c l â s i -  
c a " re g u la  j u r i s "  (segùn  e l  cu a l "se ha de reco n o cer l a  mâxima l i ­
b e r ta d  p o s ib le ,  y se  ha de d e sea r  s6 lo  a q u e lla  r e s t r i c c iù n  de l i ­
b e r cad que fu e re  n e c e s a r ia " ) .  Siendo es to  a s i ,  se ha de v e r  p o r 
qué l a s  ex ig e n c ia s  d e l orden p ù b lico  pueden j u s t i f i c a r  l a  r e s t r i c i é n  < 
de l a  l i b e r t a d  en un caso , y a  l a  vez p o r qué l a s  u t i l id a d e s  d e l 
b ien  comùn no lo  j u s t i f i c a r i a n .  A quellas u rgen  de modo e sp ec ia l*  
e s ta s  , en cambio, no . La r e s t r i c c iù n  de l a  l ib e r t a d  puede s e r  
lé g i t im a  p a ra  e v i t a r  dahos, pero  no, en modo alguno , p a ra  promover 
b ien  comùn. Pues a l  b ie n  comùn mismo p e r te n c e  l a  màxima l i b e r t a d  
c i v i l  p o s ib le ,  ya que ha nacido p a ra  e l  p ro g reso  de l a  v id a  y p a ra  
a lc a n z a r  l a  p e r fe c c id n  de l a  p e rso n a  humana!(l).
(1) DE SMEDT:Loc., c i t .  en ob. c i t .  p âg s . 1 7 6 -Î77 .
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E l o rden  p ù b lic o  comprende , pues, a q u e llo s  b ien es  que son 
e s e n c ia le s  p a ra  l a  e x is te n c ia  de l a  so c ied ad . De a b l que lo  que 
se  opone a l  o rden  p ù b lico  de s e r  rep rim ido  , como a d v ie r te  LOPBZ 
DE PRADO, con l a  co rre sp o n d !en te  r e s t r i c c io n  de l i b e r t a d  , ya que 
s in  e l lo  no h a b r ia  soc iedad  y p o r c o n s ig u ie n te  l a s  co nd ic iones 
mlnimas de e x is te n c ia  hum ana(l).
6 .2 .  4 . J u s t i c i a  y t e r r i t ô r i a l i d a d  d e l o rden  p ù b lic o .
J u s t i c i a  y t e r r i t ô r i a l i d a d ,  como in g re d ie n te s  d e l o rden  p ù b li­
co, son n o ta s  que no adm iten d isc u s id n  pero  que s i  ex igen a c la r a -  
cidn(2)&
a) E l orden p ù b lico  debe se rv a n te  to d o ,u n  orden basado en l a  
j u s t i c i a .  Teniendo en cu en ta  l a  fu n c io n a lid a d  de l a  soc iedad  y de 
todo e l o rden  s o c ia l ,  e s ta  j u s t i c i a  hab râ  de r e f l e j a r  y r e s p e ta r  
e l  concepto  fundam ental d e l E stado como Ordenamiento de l a  a u to r i ­
dad a l  s e rv ic io  de l a  l i b e r t a d  p e r s o n a l(3 ) .
" E sto  que en t e o r l a  p a rec e  cosa c l a r a y  que desde l a  g e n e ra l i -  
dad r é s u l t a  f a c i l  no lo  es ta n to  cuando se t r a t a  de com pléter 
aq u e l concepto  fundam en ta l (o rden  p ù b lico  e s t a t a l  g e n e ra l)  con 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de una determ inada comunidad. Bntonces a l  
in e v i ta b le  r e la t iv is m e  d o c t r in a l  impuesto po r l a  p ro p ia  concepcion 
f i l o s â f i c a  puede sum arse e l  r ie s g o  de q u e re r  h ac e rse  una j u s t i c i a  
a medida de lo s  p ro p io s  d eseos, considerando  e s e n c ia l  modes p ro p io s  
muy r e s p e ta b le s  c ie r ta m e n te , pero  que no pueden rec lam ar una e x ig i-
(1) LOPÏÏZ DE PRADO(Joaquln) : A n â lis is  ju r id ic o ,  en "La l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  " U n iversidad  de G om illàs, M adrid, 1966, pag. 
275.
(2) VERA UELBANO(F.): Ob. c i t .  pâg. 125.
(3) Ibidem .
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bibllldad xmiversal'Ul) •
b) B1 orden  p d b lico  debe te n e r  un acen to  t e r r i t o r i a l .  E s ta  t e r r i -  
t o r i a l i d a d  se  impone desde dos puntos d i s t i n to s :  e l  te d r ic o  y e l  
fu c lo n a l :  a7 P or d e f in ic id n  , todo orden p d b lico  in te rn e ,d e b e  
t e n e r ,  segdn bemos in d icad o  , un s e l lo  n a c io n a l c o n s ti tu id o  p o r l a  
p ro p ia  concepcion  de l a  v id a , l a  e x is te n c ia  de in s t i tu c io n e s  a r r a i -  
gadas en l a  v id a  de l a  comunidad, e tc  como algo  que p e r te n e c e  a l  
e s p l r i t u  d e l pueblo  y que ad q u ie ren  c i e r t a  c a te g o r la  de n e c e s a r ie -  
dad. Con razd n  e l  p ro fe s o r  AGUHAR NAVARRO, e s ta b le c e  como p o s tu -  
lad o  muy d estacado  en l a  e la b o ra t io n  d e l p r in c ip io  d e l o rden  p d b li­
co " e l  re s p e to  de lo s  derechos a d q u ir id o s " (2 ) .
b ')  Puncionalm ente, porque e l  orden p d b lico  r e p ré s e n ta ,  como 
ex p resa  VERA URBANO, una dob le  ex ig en c ia  d en tro  d e l marco n ac io ­
n a l :  p o s i t iv a ,  de conform acidn de to d a  l a  g e s tid n  s o c ia l ( a u to r i ­
dad, d erechos de lo s  p a r t io u la r e s )  con l a  s e r i e  de p r in c ip io s  que 
lo  co n s t i t u y  en; n e g a tiv a , de ex c lu s io n  de to d a  in s t i tu o id n  e x tra d a , 
que a te n ta  a l  e q u i l ib r io  s o c ia l  p re te n d id o (3 ) •
Pero aq u l tam bién puede d a rse  e l  exceso y por lo  mismo se  impo­
ne l a  a c la r a c id n .  En l a  f i j a c id n  de lo s  elem entos n a c io n a le s  p ré ­
c i s e s  no se  puede te n e r ,s e g d n  a d b ie r te  e l  c ita d o  a u to r ,  como base 
e l  concepto  de so b e ra n la (  n i  se  puede ex ag era r l a  fu n c id n  d e fe n s i­
v e , desconociendo l ig l t im o s  in te r e s e s  ex trad o s  e in c lu s e  l a  mayor 
n ec e s id ad  de un orden  p d b lico  s u p e r io r  ( in te r n a c io n a l ) (4 )•
E l o rden  p d b lic o  , po r e l l o ,  debe s e r  ap licad o  conforme in d ic a  
AGUILAR NAVARRO( 5) con se n tid o  r e s t r i c t i v o ,  f r e n te  a casos de ma- 
n i f i e s t a  i n j u s t i c i a ,  de g rave p e r tu rb a c id n , de in d is p e n sa b le  de­
f e n s a .  Y ,a s i ,  l a  s u b s id ia r id a d  y l a  ex cep c io n a lid ad  c o n s titu y e n  
ra sg o s  fundam entales d e l o rden  pdblico#
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 125.
(2) AGUILAR NAVARRO: Ob. c i t .  (î^geciones . . . )  pâg. 151.
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 125-326.
(4) Ibidem , pâg . 126.
(5) AGUILAR NAVARRO: Ob. c i t .  (L ecciones . . . )  pâg. 170.
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Se a d v ie r te  , pues, que e l  concepto de l a  comunidad de Derecho 
de S a v ig n y ( l) , como m oderador de un te r r i to r i a l i s m o  exagerado ,cons­
t i t u y e  un f a c to r  d e l que no se  puede p r e s c in d ir  en l a  e lah o rac id n  
d e l p r in c ip io  d e l  orden p d b lic o , y de é l  puede o b te n e rse  l a  o r ie n -  
ta c ié n  que p e rm ita , a l  mismo tiem po, d e s ta c a r  elem entos de un orden 
p d b lico  in te rn e ,  como in g re d ie n te s  de un p ro g rè s iv o  orden in te rn a ­
c io n a l ,  0 supranacioçLal"( 2 ) .  Es l a  p re te n s io n  modernamente d e fen - 
d id a  , como a d v ie r te  VERA URBAN0(3), en e l  oampo d e l Derecho in ­
te rn a c io n a l  p riv ad o  por e l  p ro fe s o r  AGUILAR NAVARRO(4) y que han 
expuesto  con p a r t i c u a la r  d e ten im ien to  H. RQLIN, en e l  te r re n o  doc­
t r i n a l  (5) y W. H.ARISnS en e l  j u d i c i a l ( 6 ) .
Como e x p re s ié n  de esua te n d e n c ia  u n iv e r s a l i s t a  en l a  concepcién  
y a p l ic a c ié n  d e l orden  p d b lico  tenemos dos s e n te n c ia s  re la tiv a m e n -  
t e  r e c i e n te s .  La p rim era , de l a  Cour de C assa tio n  f r a n c is a  de 25 
de mayo de 1948, in d ic a  como c r i t e r i o  de orden  p d b lic o  in te rn e  
" lo s  p r in c ip io s  de j u s t i c i a  u n iv e r s a l  co n sid erad o s en l a  o p in ié n  
f ra n c e s a  como do tados de v a lo r  in te rn a c io n a l  a b s o lu to " (7 ) ; l a  s e -  
gunda, mâs e x p l i c i t a ,  de l a  C orte  F ed era l -  R e ic h sg e r ic h t de l a  
B undesrepub lik  de 15 de 15 de noviem bre de 1956, e s ta b le c e  que 
" l a  su p re s iâ n  de una norma de derecho e x tra n je ro , a p l ic a b le  en 
p r i c tp i o ,  siendo  c o n t r a r ia  a  l a s  buenas costum bres o a l  orden pd­
b l ic o  alem ân,no t i e n e  lu g a r  a  no s e r  que e s ta  norma sea  incom pati­
b le  con lo s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  de Derecno reconoc idos po r l a s
(1) ÀGGUILAR NAVARRO: L ecciones . . .  pâgg. 149 y s ig s .
(2) Ibidem , pâg . 141.
(3) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 126.
(4) AGUILAR NAVARRO: Obs. y pâgs c i t s .
(5) ROLIN (H): Vers un o rd re  p d b lic  ré e lle m e n te  in te r n t io n a l " ,  
en"Hommage . . . a u  P r . BASDBVANT" ( P a r is ,  I9 6 0 ), p âg s . 440-462.
(6) ARJËNS: Chauvinisme ju d i c i a i r e ,  en "N ederlands T i jd s c h r i f t  
voor In u e m a tio n a l  R ech t" ,IX ( 1 9 6 2 ) ,p âg s . 1 -4 0 , c i t .  en
VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 126.
(7) Ibidem , pâg . 39, en VERA URBANO: Ob. c i t .  p â g .126.
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n ac io n es  c iv i l i z a d a s '* ( l ) .
Bn l a  misma d ir e c c iâ n  puede s i t u a r s e  e l  apartado  2 d e l a r t i c u lo
9 d e l  Convenio de Roma de 4 de noviem bre de 1950 de lo s  Derechos
d e l Hombre, cuando hablando p rec isam en te  d e l derecho a l a  l i b e r t a d  
de r e l ig i ù n ,  d é c la ra s  " La l i b e r t a d  de m a n ife s te r  l a  p ro p ia  r e l i ­
g io n  0 c re e n c ia  no puede ser  ob jeto  de o t r a s  r e s t r i c c io n e s ,  sino  
a q u e l la s  que, p r e v is ta s  po r l a  le y ,  c o n s titu y e n  medidas n e c e s a r ia s ,  
d e n tro  de una so c ied ad  d em o crâ tica , p a ra  l a  seg u rid ad  p ù b lic a , l a  
p ro te c c ié n  d e l orden^ l a  sa lu d  o l a  m oralidad  p ù b lic a , o l a  p ro -  
tecc iO n  de lo s  derechos y l ib e r t a d e s  de lo s  o t r o s " (2)*
E l M a g is te rio  P o n t i f ic io  tam bién se  ha pronunciado rep e tid am en - 
t e  en e s te  s e n t id o . Como te s tim o n io s  r e c ie n te s  mâs d es tacad o s  po- 
demos c i t a r  e l  d isc u rso  de P ic  X II a l  V Congreso N acional de l a
ü n iân  de J u r i s t e s  C a tâ l ic o s  I t a l i a n o s  ( de 6 de d ic iem bre  de 1953)
( 3 ) ;  l a  oarta - e n c l c l i c a  "Pacem in  t e r r i s  de Juan X X III,(4 ) ;  lo s  
m ensajes de Pablo VI con m otivo de su v is io a  a l a s  N aciones Unidas 
e l  4 de o c tu b re  de 1965(5 ), y l a  C o n s titu c iâ n  p a s to ra l  sob re  "La 
I g l e s i a  en e l  mundo a c tu a l"  d e l C o n c ilio  V aticano 1 1 (6 ).
(1) V id. R.B. SCHLESINGBR: R esearch  on th e  G eneral P r in c ip le s  
o f  Law E scognized by C iv il iz e d  N tio n s , en "American Yournal 
o f  I n te r n a t io n a l  Law ",51(1957), pâgs 746-7, c i t .  en ARIENS: 
lo c .  c i t ,  pâgs 7 y s ig s ,  en VERA URBANO; Ob. c i t .  pâg » .126- 
127.
(2) A nnuaire Européen . . .  P u b lié  sous Les au sp ice s  du C onseil 
de l 'E u ro p e , V ol. I  (La Haya, 1955), p â g .322; TRUYOL SERRA 
(A.) :  Los derechos humanos , M adrid ,1968 ,pâg. 115; VERA UR- 
BANO(F.)% Ob. c i t .  pâgs 126-127.
(3) " E c c le s ia " ,1 3 (1 9 5 3 ,I I ,p â g s  709-712).
(4) V id. nfi 98 de l a  e d ic . de l a  B .A .C .M adrid,1963, pâgs 40 y s .
( 5 ) " E c c le s ia " , 25 (1 9 6 5 ,I I ) , pâgs 1403 y s ig s .
(6) C o n c ilie  V aticano  I I :  C o n s titu a i ones, D ecre to s, D e c la ra c io -  
n e s , 2§ e d i c i .  de l a  B.A.C. M adrid .1966 ,pâgs 342 y s ig s .
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Con razù n , p ues, e l  C o n c ilie  V aticano I I ,  en su  D eclaraci& n so­
b re  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  d e s ta c a  l a  " u a iv e ra a lid a d  de e s te  d e re ­
cho, "p erso n a  humana", " todos lo s  h o m b res" (n fil.2 .. • , ) ,  i n s i s t e  en 
l a  j u s t i c i a  de lo s  l im i te s "  ju s te  orden p ù b lico  "(nfi 2 y 3) y su -  
b o rd in a  l a  a c c iù n  d e l E s ta d o ,a  e s te  r e s p e c to , a l  i n t e r és g e n e ra l 
de l a  hum anidad(l) •
" Se h ace , p u es , i n j u r i a  a l a  p ersona humana y a l  o rden  que 
D ios ha e s ta b le o id o  p a ra  lo s  hombres, s i  se  n ieg a  a a q u e l la  e l  
l i b r e  e j e r c i c io  de l a  r e l ig ïù n  en l a  so c ied ad , siem pre que quede 
a  sa lv o  e l  ju s te  orden  pùb lico"(n fi 3 ) ( 2 ) .
"Por c o n s ig u ie n te , p a ra  que se  e s ta b le z c a n  y co n so lid en  l a s  r e -  
la c io n e s  p à c i f ic a s  y l a  co n co rd ia  en e l  género humano, se  r e q u ie r s  
que en to d a s  l a s  p a r te s  d e l mundo l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  sea  p r o te -  
g id a  p o r una e f io a z  t u t e l a  ju r id ic a  y que se  re sp e te n  lo s  su p re­
mos d eb e re s  y derechos de lo s  hombres p a ra  d e s a r r o l l a r  lib rem en - 
t e  l a  v id a  r e l i g i o s a  d en tro  de l a  sociedad(nô  1 5 ) ( 3 ) .
6 .2 .  5 . Form ulacidn d o c t r in a l  d e l "orden p ù b lic o " .
A ntes de a n a l iz a r  l a  ex p re s ién  norm ativa de l orden p ù b lic o , se  
impone lo g icam en te  a n a l iz a r  e l  conten ido  de e s te  p r in c ip io  en e l  
campo d o c t r in a l .
Aqui se  renuevan l a s  d is c u s io n e s  que h ab ian  su rg id o  a i  a n a l i -  
za r  e l  concep to .
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 128.
(2) "C o n c ilie  V aticano I I " :  C o n s titu e io n e s , D ec re to s , D ec la ra -
o io n e s , c i t .  pâg^ 688$ V aticano I I ,  H is to r ia  -  D o c tr in e  -  
Documentes, B a rc e lo n a ,1967, pâgs 770.
(3) Ibidem , pâgs 704 y 781.
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AGUILAR NAVARRO expone lo  que podriam os lla m a r  l i n e a  media 
de e s ta s  o p in io n e s . " Resumiendo, e s c r ib e  é l ,  en un compacte 
esquema e s ta s  o p in io n e s , es p o s ib le  a f irm a r  que e l  orden p ù b li­
co in t e n ta  p ro té g e r  y sa lv a g u a rd a r  to d o s e s te s  p r in c ip io s  y va­
lo r e s :  1 . La so b e ra n la  n a c io n a l con todo lo  que im p iic a  en lo  
p o l i t i c o  s o c ia l  y econémico. 2 . El o rden  s o c ia l  y ju r id ic o  d e l  
E stad o . 3 . E l f i n  s o c ia l  que in s p i r a  determ inadas le y e s ,  o l a  
a c c iù n  p r $ te c to r a  de determ inadas in s t i tu c io n e s  p o l i t i c a s  y s o c ia -  
le s ( p r o te c c i6 n  de lo s  so c ia lm en te  d é b i le s ,  p o l i t i c a  de p l a n i f i -  
c a c ié n  s o c ia l ,  p la n e s  de d e s a r ro l lo  econùmico . . . )  4 .El esque- 
ma i n s t i t u c i o n a l  e id e o lé g ic o  d e l E stad o . 5# Los supremos p r in ­
c ip io s  d e l Derecho n a tu r a l  y de l a  j u s t i c i a  . 6. Los in te r e s e s  
e s e n c ia le s  y c o n s t i tu t iv e s  d e l  e s ta tu to  d e l c iudadano '.'(l) •
Y, a c o n tin u a c ié n  , afiade e s te  mismo a u to r  una s e r i e  de p r e -  
c is io n e s  dogm âticas muy a c e r ta d a s , pues co n tien en  l a  base de l a  
"a n a lo g ie , que considérâm es, de acuerdo con VERA ÜRJBAN0(2), l a  
c la v e  fundam ental p a ra  l a  r e c t a  in te l ig e n c ia  de lo s  problem as 
t e é r ic o s  , que p la n te a  a  la  S o c io lo g ia  y a l  Der echo e l  llam ado 
p r in c ip io  d e l orden  p ù b lic o .
"Todas e s ta s  d im ensiones -  co n tin ù a  , a s i  , d ic ien d o  AGUILAR 
NAVARRO, pueden h ac e rse  converger en una concepciùn p e r s o n a l is ­
t a  d e l problem a, en l a  que quedan in te g ra d a s  ta n to  l a  o o n d ic ién  
de l a  perso n a  p ro te g iâ a  como l a  de lo s  in te r e s e s  d efen d id o s o 
am parados. E l o rden  pùblico s i r v e  como una férm ula  que é q u i l ib r a  
d e n tro  de una in te r p r e ta c ié n  comunal y b rg â n ic a  de l a  v id a  lo s  
elem entos e in te r e s e  que t e j e n  l a  e x is te n c ia  de l a  p e rso n a . El 
o rden  pftolico p ro te g e  lo s  in te r e s e s  c o n s u s ta n c ia le s  de l a  comuni­
dad in te rn a c io n a l ,  es g a r a n t ia  y d e fen sa  de lo s  p r in c ip io s  cons­
t i t u t i v e s  de l a  comunidad e s t a t a l  y p rocédé a l  ampara de l a  p e r­
sona humana en sus in te r e s e s  y l ib e r t a d e s  e s e n c ia le s .  El o rden  
p ù b lic o  es un in s tru m en te  d e l que ^se s irv e -  una poncepcién  p e rso -
(1) AGUILAR NAVARRO: ob. . c i t .  iL ecc io n es  p âg s . 171 y s ig .
(2) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 129.
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- n a l i s t a  p a ra  poner l im i t e s  a l  p roceso  de g re g a r iz a c iâ n , de n n ifo rm i-  
dad u n iv e r s a l  y te c û i f ic a d a  de l a  v id a , Por e s to  e l  orden  pdb lico  
ampara esp ec ia lm e n te  l a s  form as s o c ia le s  de v i v i r  y de s e r  una co­
munidad humana. E sto  e z p lic a  que e l  orden p u b lico  no se a  abso rb ido  
p o r l a  d e ie n sa  d e l Ordenamiento e s t a t a l ,  s in o  que tam bién a t ie n d a  
a  v e la r  p o r l a  a u te n t ic id a d  y p e rso n a lid a d  de o t r a s  com unidades, como 
m inorla s  n a c io n a le s , re g io n e s , miembros de una fe d e ra c ié n , grupos na­
c io n a le s  que en su  pasado fu ero n  ex p rès io n  de a u té n t ic a s  n a c io n a l i -  
dades(como sucede d en tro  d e l espquema de l a s  E spahas). Son e s ta s  con- 
s id e ra c io n e s  l a s  que nos han movido a  reco n o cer -  con c a r a c t e r l s t i -  
cas  p e c u l ia r e s  -  l a  e x is te n c ia  d e l orden p d b lic o  d en tro  de lo s  l l a ­
mado s  c o n f l ic to s  in te rn e # " ( 1 ) .
E l C o n c ilio  V aticano  I I ,  a l  p r e c i s a r  e l  âm bito d e l o rden  p d b lico  
ju s t e ,  como l im i t e  a l  e j e r c ic io  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
tam bién  se  ha in te re s a d o  p o r e s te  p a r t i c u l a r ,
Y, a # i  , l a  D ec la rac id n  sobre  l i b e r t a d  r e l ig io s a ,  que se  11 im ita  
a  enum erar una s e r i e  de p u n to s , a firm a  que e s te s  e s ta n  com prendi- 
dos en l a  n o c ién  orden  p d b lico  y c o n s titu y e n  "una p a r te  fundam ental 
d e l b ie n  comùn"(nfi 7 ) ,  A sa b e r:
12) "La t u t e l a  e f ic a z ,  en fav o r  de todos lo s  c iudadanos, de 
e s te s  derechos y • • •  l a  p a c l f ic a  com posicicn de t a i e s  derechos(nfi7) 
(2).
2fi) "La adecuada promociùn de e s ta  paz p ù b lic a , que es l a
(1) AGUILAR NAVARRO: Ob, c i t .  ( L e c c i o n e s , . , . . )  pâg . 171 y l7 2 .
(2) VATICANO I I :  H is to r ia  -  D o c trin a  . . .  c i t .  pâg . 773. En l a  
e x p re s ié n  : t a i e s  d erech o s, se  r e f i e r e  a  " lo s  derechos in v io ­
l a b l e s ,  segùn se fia la  e l  nfi 6 de l a  misma D ec la rac iân , e n tre
lo s  que se  in o lu y e  e l  de " l ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  m ed ian te cuyo e- 
j e r c i c i o ,  d en tro  de l a s  ju s t a s  co n d ic io n es de l a  v id a  s o c ia l ,  
pueden lo s  hombres o b se rv e r  sus d eb eres  p ara  co n seg u ir  con 
mayor p le n i tu d  y f a c i l id a d  su  p ro p ia  p e r fe c c iù n " .
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ordenada co n v iv en c ia  en l a  v erd ad era  j u s t i c i a " ( i b i d . )•
3fi) "La d eb id a  c u s to d ia  de l a  m oralidad  p ù b l i c a ( ib id . ) .
42) Todo e l lo  guardando lo s  p r in c ip io s  de ig u a ld ad  j u r i d i ­
ca ; " e s to  no debe h ac e rse  de forma a r b i t r a r i a ,  o fa v o re c ie n -  
do in ju s te m e n te  a una p a r te #  sino  segun normas ju r id ic a s  con­
form es con e l  orden m oral o b je t iv o " ( ib id .) ( l )  •
De e s te  modo e l  C o n c ilio  l i e g a  , como a d v ie r te  VERA URBANO, 
h a s ta  p r e c i s a r  c6mo ha de s e r  l a  fo rm u laei6n  n o rm a tiv a (2 )•
De acuerdo con e s ta  te n d e n c ia  u n iv e r s a l i s t a  en l a  concep- 
c i6 n  y a p l ic a c iô n  d e l o rden  p ù b lico  e s t a t a l  y s ig u ien d o  a  PRA- 
GA IRIBARNB, podemos c o n s id é re r  e l  o rden  p ù b lico  como" un con- 
ÿunto  de normas conform es con e l  orden  moral o b je t iv o , y p o r lo  
mismo, encam inadas a l a  t u t e l a  e f ic a z  en fa v o r  de todos lo s  
ciudadanos , de lo s  derechos de l a  perso n a  y su p a c lf ic o  a r r e -  
^ lo  en caso de c o n f l ic to ,  todo e l lo  p o r medio de l a  paz p ù b l i­
ca que es l a  ordenada conv iv en cia  en l a  v e rd ad e ra  j u s t i c i a  y 
l a  c u s to d ia  de l a  m oralidad  p ù b lic a (3 ) .
6 .2 .  6 . Form ulaeiùn  n o rm ativ a .
La r e a l iz a c iù n  de l a s  ex ig e n c ia s  d e l orden p ù b lico  debe 
c o n seg u irse  a  trav e 's  de l a s  normas ju r id ic a s ,  pues e l Derecho 
es p rec isam eu te  e l  in s tru m en to s  de l a s  e x ig en c ia s  d e l orden  
s o c ia l ,  como l a  norma é t i c a  lo  es d e l p e rs o n a l.
Bn su  a sp ec to  p o s i t ivo  como se h a la  VERA URBANO, l a  Cons
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 130.
(2) Ibidem .
(3) FRAGA IRIBARNB(Manuel): V id. C o n feren c ia , p u b lic ad a  en 
"YA" d e l 25 -  IV -  72.
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- t i tu c i6 n ( Leyes fundam ental es) y l a s  le y e s  a d m in is t r a t iv e s ,  p ro -  
c e s a le s  y c i v i l e s  l a s  que conformen l a  a c t iv id a d  s o c ia l  de au to ­
r id a d  y sd b d ito  con aque l o rden  supremo o rg an iz ad o r. Bn su a s ­
pec to  n e g a tiv o , e l  CiSdigo p en a l y l a s  normas de p o l i c l a  e v i ta râ n  
y c a s t ig a râ n  lo s  a te n ta d o s  c o n tra  e l  o rden  , que d i f i c u l t e n  l a  
p a c l f i c a  co n v iv en c ia ( 1 )
"Una vez form uladas l a s  ex ig en c ia s  d e l orden p ù b lico  en e l  
p iano  d o c t r in a l ,  todo se  red u ce  a  fu n d ir  e s ta s  mismas ex ig e n c ia s  
en normas p r d c t ic a s  v a le d e ra s  p a ra  l a s  d i s t i n t a s  a c t iv id a d e s  con 
tra s c e n d e n c ia  g e n e ra l en l a  v id a  de l a  com unidad(2).
Por lo  que re s p e c ta  a  n u e s tr a  P a t r i a  e s té  v ig  en te  l a  Ley de 
Orden P ù b lico  de 30 de j u l i o  de 1959# C oncretam ente, l o s  a r t£ -  
c u lo s  en que l a  p ro p ia  le y  d e f in e  e l  concepto y con ten ido  d e l 
o rden  p ù b lic o , que é l l a  c o n s id é ra , son; a r t i c u l e s  Ifi y 22.
B1 a r t i c u l e  1& d ispone: "B1 normal funcionam iento  de l a s  in s -  
t i t u c io n e s  p ù b lic a s  y p r iv a d a s , e l  mant enim iento  de l a  paz i n t e ­
r i o r  y e l  l i b r e  y p a c lf ic o  e je r c ic io  de lo s  derechos in d iv id u a les , 
p o l i t i c o s  y s o c ia le s ,  reco n o c id o s en l a s  Leyes, c o n s titu y e n  e l  
fundamento d e l o rden  p ù b lic o .
El a r t i c u l e  22 e s ta b le c e :  " Son a c te s  c o n tra r io s  a l  o rden  pù-:. 
b l ic o :  a) Los que p e r tu rb  en o in te n t  en p e r tu rb e r  e l  e j e r c ic io  de 
l o s  derecnos reco n o c id o s  en e l  Fuero de l e s  E spaholes y demùs 
Leyes fundam entales de l a  n a c iù n , o que a t  eu t en a l a  un idad  e s p i-  
r i t u a l  y c s o c ia l  de Bspafla.
b) Los que a l t e r e n  o in t e n t  en a l t e r a r  l a  seg u rid ad  p ù b lic a , 
e l  norm al fuao ionam ien to  de lo s  s e rv ic io  s p ù b lico  s y l a  r e g u la r i -  
dad de lo s  a b a s te c im ie n to s  o de lo s  p re c io s  p re v a lié n d o se  a b u s i-  
vam ente de l a s  c i r c u n s ta n c ia s .
c) Los p a ra s  c o le c t iv o s  y lo s  c i e r r e s  o su sp en sio n es i l e -  
g a le s  de Bmpresas, a s i  como p ro vocar o d a r o casiù n  a que se  p ro -
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 132.
(2) Ibidem .
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-duzean  unos y o t r o s .
d) Los que o r ig in e n  tu m u lto s  an l a  v ia  p ù b lic a  y c u a le s q u ie -  
r a  o t r o s  en que se  emplee coacc ion , amenaza o fu e rz a  o se  come- 
ta n  o in t e n t  en com eter con armas o ex p lo s iv o s .
e) Las m a n ife s ta c io n e s  y l a s  reu n io n es  p ù b lic a s  i l  é g a lé s  o 
que produzcan desùrde&e# 9 Y iolenoias#y  Iq lc e le b ra c iù n  de e sp ec- 
tâ c u lo s  en ig u a le s  c i r c u n s ta n c ia s .
f )  Todos a q u e llo s  po r lo s  c u a le s  se propague , recom iende o 
provoque l a  su b v e rs id n  o se  haga l a  a p o lo g ia  de l a  v io le n c ia  o 
de c u a lq u ie r  o tro  medio p a ra  U e g a r  a a l l a .
g) Los a te n ta d o s  c o n tra  l a  sa lu b r id a d  p ù b lic a  y l a  t r a n s g re s iù n  
de l a s  d is p o s ic io n e s  s a n i t a r i a s  d ic ta d a s  p a ra  e v i ta r  l a s  epidem ias 
y c o n ta g io s  c o le c t iv o s .
b) B x c ita r  a l  incum plim iento  de l a s  normas r e l a t i v e s  a l  orden  
p ù b lico  y I s ;  d eso b ed ien c ia  a l a s  d e c is io n e s  que l a  A utoridad  0 
sus ag e n te s  comaren p a ra  co n se rv a rlo  0 r e s ta b le c e r lo .
i )  Los que de c u a lq u ie r  o tro  modo no p re v i j to  en lo s  p ù rro fo s  
a n te r io r e s  f a l t a r e n  a  lo  d isp u e s to  en l a  p resen ce  Ley o a lte rap - 
8en l a  paz p ù b lic a  o l a  co n v iv en cia  s o c i a l ( l ) .
Conviens a d v e r t i r  que , aunque de p rim era  in te n c io n , l a  ex p re - 
s i6 n  l e g a l  p a rece  r e f e r i r s e  s6 lo  a l  "orden p ù b lico  (m a te r ia l  y 
ex te rn o "(o rd en  de l a  p o l i c l a  de se g u rid a d ) , s in  embargo, e l  d is ­
t i n t o  fundamento le g a l  de l a  o rg an iz a c iù n  s o c ia l  y de lo s  d e re -  
chds humanos, que se  p ro teg e n , arguyen, a su  vez , una év o lu e iù n  
en e l  en tend im ien to  d e l orden  p ù b lico  supremo, d e l que e l  o rden  
m a te r ia l  no es s in o  un r e f l e j o ( 2 ) .
E l o rden  p ù b lic o , como p r in c ip io  in form ador, conserva siem pre 
un con ten ido  mâs am plio que e l  mismo orden  no rm ativo . A si lo  
supone l a  misma Ley de Orden P ùb lico  a n t e rio rm en te  c i ta d a
(1) V id. AHANZADI: R e p e rto r io  cro n o lù g ico  de Legislaci<5n,:*.Pampli>
na,1959 , pâg . 1 .0 1 0 .
(2) VERA URBANO; Ob. c i t .  pâg . 133.
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a l  d e s ta c a r  e l  c a r â c te r  en u n c ia tiv o  de lo s  hechos enumerados 
como c o n t r a r io s  a l  o rden  p ù b l ic o (a r t I c u lo  2 9 ,i ) ,  y a l  concéder, 
en co n secu en c ia , un c i e r to  poder d is c re c io n a l  a l  M in is tre  de l a  
G obem aci6n( " y en su caso , a l  G obierno") (D isp o s ic id n  f i n a l  
2&), a  lo s  G obernadores c i v i l  es ( a r t  Icu lo  62,1) y a l o s  mismo s 
a l c a ld e s ( a r t i c u l e  7 2 ) (1 ) .
E s te  se  e x p l ic a  p o r l a  n e c e s a r ia  g e n e ra lid a d  de l a  le y :  es 
im p o sib le  e n c e r ra r ,  en e l  marco e s tre ch o  de un a r t l c u lo ,  l a  
v a r ia d a  y r i c a  gama de l a  c o n tin g e n c ia  humana. Pero impone, a l  
p ro p io  tiem po, segùn a d v ie r te  VBRA URBANO, una dob le  e impor­
t a n te  a f irm ac iù n :
1&) La n ec es id ad  de l l e g a r  a l  mâximo de co n c rec iâ n  en l a  
fo rm u laei6 n  n o rm ativ a  de lo  que se  es tim a ex ig en c ia (o  in f r a c -  
c iô n  ) d e l o rden  p ù b lic o (3)*
2&) La im p o rta n c ia  d e c is iv e  de l a  a c tu a c io n  de l o s  T ribuna- 
l e s  en e s ta  m a te r ia , p a ra  que se  sa lv en  lo s  derechos c i e r to s  
y se  e s ta b le z c a  e l  l im i t e  so lo  con ca l id a d  de e x c ep c i6 n (4 )•
La p rim era  a f irm a c iâ n  v ie n e  e x ig id a  rea lm en te  p o r e l  p r in ­
c ip io  de c e r te z a  y de se g u rid ad  ju r id ic a .  A e s te  re s p e c to  se  
r e f i e r e ,c o n  todo a c ie r to ,  VBRA URBANO, cuando d ic e : " Una bue- 
na  r e g u la c iâ n  de l a  v id a  co m u n ita ria  impone e l  conocim iento  c i e r ­
to  de lo  l i c i t o  y de lo  i l l c i t o .  Esto v a le ,  sob re  to d o , cuan­
do, como en e l  caso p ré s e n te , l a  a c tu a c ié n  g u b e m a tiv a  es sub - 
s i d i a r i a  y se  supone como p rev io  e l  p r in c ip io  supremo de l a  
"mâxima l i b e r t a d " .  La le y  debe, en e s te  caso , e s ta b le c e r  d e l 
modo mâs co n c re to  p o s ib le  lo  que se  e s tim a  como c r i t e r i o  de 
excepciân  . Deben reg la m e n ta rse  l a s  m a te r ia s  y l a s  s i tu a c io n e s
(1) V id. ARANZADI: R e p e rto rio  c i t .  pâgs 1015 y 1 .010  r e s p .
(2) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 136.
(3) Ibidem .
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quo ac tu e n  como l im i te  a  esa  f a c u l ta d  c i e r t a ,  p rev iam ente ad­
m it id a .  La misma d is c re c io n a lid a d  -  su p u e s ta  l a  n e c e s a r ia  g e- 
n e r a l id a d  de l a  r e g ia ,  que e s ta b le c e  l a  l im ita c id n  -  dobe e s t a r  
ro g iam èn tad a . Bn e l  su p u esto , po r ejem plo, de l a  "ordenada 
c i r c u la c id n ,  no b a s ta n  lo s  p r in c ip io s  g e n e ra les , n i  s iq u ie r a  
l a  l e y  g e n e ra l ; es p re c is e  e l  reglam ento d e ta lla d o  de lo  que 
se  e s tim a  deso rden  en l a  conduccion de v é h ic u lé s  p a ra  que lo s  
p a r t io u l a r e s  sepan a  qué a te n e r s e  y l a s  consecuencias j u r i d i ­
c a s , a  que se  exponen, s i  no bacen un uso "debido " de l a  
l i b e r t a d  de c i r c u l a r " ( 1 ) .
Al a p l i c a r  a l  caso co n cre to  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  lo  
a n t e r io r  a f irm a c ié n , r é s u l t a  una doble consecuencia :
% "  E l reconocim ien to  a b ie r to  d e l "derecho de l ib e r t a d  
r e l i g i o s a " ,  en e l  Ordenamiento ju r id ic o ,  con l a s  p re c is io n e s  
n e c e s a r ia s  a c e rc a  de l a s  f a c u l ta d e s ,  que se estim an in c lu id a s  
en t a l  re c o n o c im ie n to " (2 ) . Pues e s te  derecho de l a  p ersona 
humana a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ha de s e r  reconocido , como muy 
b ie n  se h a la  l a  D ec la rac ién  d e l V aticano I I  sobre  l i b e r t a d  r e l i ­
g io s a , en e l  Ordenamiento ju r id ic o  de l a  sociedad  de forma que 
l le g u e  a  c o n v e r t i r s e  en un derecho c i v i l ( 3 ) .
P a ra  no quedam os, s in  embargo, en e l te r re n o  de l a  pu ra  
a b s tra c c ié n ,  conv iens exponer de modo mâs s is te m â tic o  y concre­
to ,  lo  que considérâm es c o n s ti tu y e  e l  con ten ido  d e l derecho 
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  de que ya nemos h ab lad o . P ara  e l lo  
seguirem os l a  ex p o s ic iân  que hace VERA URBANO(4) sigu iendo  
a  PIERRE LANARBS(5):
A) Bn cuanto  derecho d e l in d iv id u o , e l  derecho de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  comprende:
a) a i  derecho a p o se e r una conv icc ion  o una r e l i g i â n  y como
(1) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâgs 136-137.
(2) Ibidem , pâg , 137.
(3) VATICANO I I :  H is to r ia  -  D o c trin a  -  Documentes, B arcelo ­
na ,1 9 6 7 ,ne 2 ,768 .
(4) VERA URBANO: Ob. c i t .  pâgs. 137 y s ig s .
(5) LANARBS(Pierre): La l i b e r t é  r e l ig i e u s e  dans l e s  Conven­
t io n s  in te r n a t io n a le s  e t  dans l e  D ro it g é n e ra l(  Roanne, 
1 964 ,pâg* ,5o  y s ig s .
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c o r o la r io ,  e l  derecho a  in fo rm arse  en l a  bùsqueda de su  creen­
c i a .
b) E l derecho a  m a n ife s ta r  su oonviccidn  o r e l ig id n ,  desde 
l a  o b se rv a n c ia  dé p r â c t ic a s  d i é t é t i c a s  im puestas po r su  r e l i ­
g io n .
c) E l derecho a una educaciOn r e l i g i o s a  de acuerdo a sus 
co n v icc io n es  y, c o r re la tiv a m e n te , l a  no d isc rim in ac iO n  p o r mo­
t iv o  s r e l ig io s o s  en e l  campo de l a  e n s e û a n z a ( l) .
d) E l derecno a una exenciOn d e l s e rv ic io  m i l i t a r  y su su s -  
t i tu c iO n  por un s e rv ic io  de c a ra c te r  c i v i l  por m otives r e l i g i o ­
s o s , en e l  caso de lo s  " o b je to re s  de c o n c ie n c ia " .
e) E l derecho a c e le b ra r  m atrim onio conforme a sus c re e n c ia s  
y , c o r re la tiv a m e n te , l a  l i b e r t a d  de no s e r  forzado a  p a r t i c i -  
p a r  en una cerem onia r e l i g i o s a  de o t r a  c re e n c ia , c o n tra  su  vo- 
lu n ta d  ,
f )  El derecho a l  t r a b a jo  s in  ninguna d isc r im in a c id n  de orden 
r e l i g i o s o ,  a s i  como e l  derecho a l  descanso y a lo s  d la s  f e r ia d o s ,  
segùn su  c re e n c ia  r e l i g i o s a .
g) E l derecho a p r a c t i c a r  lib rem en te  e l  c u lto  de su r e l ig iù n ,  
ta n to  in d iv id u a l  como c o l e c t ivam ent e, y ta n to  en p ù b lio  como • 
en p r iv a d o .
h) E l derecho a  que se  re s p e te n  l a s  p re s c r ip c io n e s  de una 
p e rso n a  re sp e c to  a sus f u n e r a les, de acuerdo a lo s  d ic ta d o s  de 
su  r e l i g i o n .
i )  La l i b e r t a d  de to d a  coaccidn  re sp e c to  a p a r t ic ip a c id n  
o b l ig a to r ia  en un a c te  r e l ig io s o ,  o re sp e c to  a  l a  p re s ta c iù n  
de un juram ento r e l ig i o s o .
B) En cuanto  derecho de l a  comunidad , l a  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa  comprende: a) E l derecho de a so c ia c id n  re sp e c to  a lo s  grupos
(1) V id. a  e s te  re sp e c to  , e l  a r t i c u l e  1 d e l Oonvenio ap ro - 
bado p o r l a  C onferenc ia  g e n e ra l de l a  UNESCO, e l  14 
de d ic iem bre  de I9 6 0 , sobre l a  lu c h a  c o n tra  l a  d i s c r i -  
m inaciùn en m a te r ia  de ensehanza.
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y comunidades r e l i g io s a s  y e l  derecho a su reconocim ien to  por 
e l  E stad o .
b) E l derecno de reu n iù n  p a c l f ic a ,  que en tra h a  l a  l i b r e  
p r â c t i c a  d e l c u l to  y una p ro te c c iâ n  p o r p a r te  d e l Estado de lo s  
o b je to s  y emblemas d e l c u l to  de l a s  d i s t i n t a s  r e l ig io n e s .
c) E l derecno de o rg a n iz a r  p ro ces io n es  o m an ife s tac io n es  
p ù b lic a s  de c u l to  con s u je c io n  a  l a s  normas d ic ta d a s  por e l  
E stado p a ra  t a i e s  a c to s , y , en e l  mismo se n tid o  e l derecho de 
r e a l i z a r  p e re g r in a c io n e s  r e l i g i o s a s .
d) E l derecno de r e u n ir s e  en congresos o asam bleas de f i e -  
l e s  p a ra  t r a t a r  de lo s  problem as de su comunidad .
e) E l derecho de o rg a n iz a c iâ n  d e l grupo o comunidad r e l i g i o ­
s a , reconociendo  autonom ia a l a s  normas d e l ordenam iento d e l 
grupo , ta n to  en lo  que re s p e c ta  a l a  s i tu a c iâ n  de lo s  f i e l  es 
d e l  mismo como re sp e c to  a su s  je r a rq u la s .
f )  E l derecno de a u to g e s tio n  o a d m in is tra c iâ n  d e l p a trim o - 
n io n io  y r e c u r s o s de l a s  comunidades de c re y e n te s .
g) E l derecno de p re d ic a c iù n  de su f e  o c re e n c ia  r e l i g i o s a ,  
ta n to  en e l i n t e r i o r  de sus tempàos como en e l  e x te r io r  y , c o r r e -  
l a t  ivam ent e, l a  l i b e r t a d  de form aciân d e l p e rso n a l que ha de 
ocupar e l p ap e l de m in is tr e s  d e l c u l to .
h) La l i b r e  educaciOn r e l i g i o s a  de acuerdo a  l a s  co n v icc io ­
n es  d e l grupo o comunidad.
i )  E l derecho a p ro p ag er su fe . p o r to d o s lo s  medios l i c i t e s  
de com unicacién ad m itid o s p o r e l  E stado .
j)  La l i b e r t a d  de r e e i l iz a r  a c to s  de b e n e f ic e n c ia  d e l grupo, 
m edian te  l a  o rg a n iz a c id n  de lo s  e n te s  y s e rv ic io s  adecuados.
G) En cuanto  derecho d e l ciudadano re sp e c to  a l  E stado , l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  im p iica  una s e r ie  de re sp o n sa b ilid a d e s  co- 
1 a c t iv a s ,  e n tre  l a s  que se  d e s ta c a n :
a) La o b lig a c io n  de c r e a r  un c lim a s o c ia l  fa v o ra b le  a l  r e s -
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p eto  de l a  l i b e r t a d  r e l ig io s a *
b) E l deDer de d a r  s a t i s f a c c id n  a lo s  derechos de l a  perso n a  
d e riv ad o s  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
c) La o b lig a c id n  de no u t i l i z e r  l a  r e l ig i é n  como instrum en to  
p o l i t i c o ,  n i  d a r  en tra d a  a  l a  r e l ig i é n  p a ra  f i j a r  lo s  derechos 
c i v i l e s  y p o l i t i c o s  de lo s  c iudadanos.
d) E l E stad o , po r su  p a r te ,  v e la râ  p o r que se mantenga e l  
p r in c ip le  de ig u a ld ad  ju r id i c a  e n tre  l a s  d i s t i n t a s  comunidades 
r e l i g i o s a s  y , en casos de c o n f l ic to ,  se  l im i ta r à  a in te r v e n i r  
con m oderacién p a ra  b u sca r una so lu c ié n  que s a t i s f a g a  a l  mâxi­
mo l a  l i b e r t a d  de r e l i g i é n  en e l  E s ta d o ( l ) .
2ft) "La reg la m en ta c ién  d e ta l la d a  y razonada, en cada una de 
l a s  m a te r ia s , de3o que se  es tim a  "no conforme con l a s  ex ig en c ia s  
d e l o rden  p ù b lic o  in te rn o  ; con l a  d e te rm in ac io n  de l a s  sa n c io -  
nes e o n s ig u ie n te s , que deban im p o n erse"(2 ).
En e s ta  m a te r ia  e s , c ie r ta m e n te , é v id e n te  l a  Importancia 
d e c is iv a  de lo s  T rib u n a le s  , su p u esta  l a  n e c e s a r ia  g e n e ra lid a d  
d e l p r in c ip io ,  que escapa a  to d a  norm acién, aun d en tro  de l a  
mayor p r e c i s ié n .  " Es p rec isam en te  l a  razén  de s e r  de l a  misma 
fu n c ié n  ju d i c i a l :  siem pre se  darân  c o n f l ic to s  ju r ld ic o s " ( 3 ) •
Ahora b ie n , e l  T rib u n a l h ab râ  de a c tu a r  guardando l a  r é g la  
de l a  p ro p o rc io n a lid a d  y ap lican d o  e l  p r in c ip io  fundam ental de 
que se  ha de a p l i c a r  un c r i t e r i o  r e s t r i c t i v o  a  l a s  normas que 
r e s t r in g e n  l o s  derechos in d iv id u a le s , s é lo  en tonces se  s a lv a râ
(1)VBRA URBANO: Ob. c i t .  pâg . 139; toma e s te  resumen VBRA 
URBANO de GONZALEZ CAMPOS(Julio): J u r is p ru d e n c ia  espaho la  
so b re  c u e s tio n e s  de Derecho In te rn a c io n a l  P ù b lic o , en 
Rev. e sp ah o la  de Derecho In te r n a c io n a l" ,1 8 (1 9 6 5 ),pâgs 549- 
550
(2) VBRA URBANO: Ob. c i t .  pâg. 139.
(3) Ibidem .
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e l  c a r à c te r  f im c io n a l, y p o r ende» azcep c lo n a l d e l p r in c ip le  
de o rden  p d b llo o  y se  a f irm a râ  en l a  v id a  de l a  so c ied ad  l a  
r é g la  , " segdn l a  cu a l l a  l i b e r t a d  debe reco n o cerse  en g rade  
same a l  hombre* y no debe r e s t r i n g i r s e  s in e  cnando es n e c e s a r io  
y  en l a  m ediéa en que l e  s e a " ( l ) .
(1) D eo la rao i6n  D H, nfi 7  ^ en. V aticano I I ,  H is to r ia  -  Doc- 
t r i n a  -  Documentes, B arcelona , 1967, pâg , 773-774*
C A P im o  I I I
EL DERBCHO DB LIBBRTAD SELIGIOSA EM BL ORDBN 
INTEBNACIONAL Y EH LAS GONSTITUCIONBS DB LOS 
BSTADOS COMTBMPORAHBOS.
GAPITULO - I I I  -
BL DEREGHO DE LIBBRTAD RBLIGI03A EN EL ORDEN DITER- 
NAGIONAL Y EN LA3 GONSTITUGIONBS DB LOS BSTADOS 
GONTE^IPORANBOS.
3ÜI4ARI0
I .  E l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en e l  o r d e n  i n t e r n a -  
c i o n a l  u n i v e r s a l  . 1 .  La G a r t a  de  l a s  N a c io n e s  U n id a s .  2 ,  La  
D e c l a r a c i o n  u n i v e r s a l  de  l e s  d e r e c h o s d e l  Nombre. 3 .  La G onven- 
c i o n  s o b r e  e l i m i n a c i o n  de  t o d a s  l a s  f o rm a s  de d i s c r i m i n a c i o n  
r a c i a l .  4 .  E l  P a c t o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y 
p o l i t i c o s .  E l  P r o y e c t o  de  G o n v e n c io n  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l a  e l i ­
m in a c io n  de  t o d a s  l a s  fo rm a s  de  i n t o l e r a n c i a  y  d i s c r i m i n a c i o n  
f u n d a d a s  en l a  r e l i g i d n  o en l a s  c r e e n c i a s .  I I .  E l  d e r e c h o  de  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en e l  o r d e n a m ie n to  i n t e r n a c i o n a l  e u r o p e o .
1 .  E l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en l a  G o n v en c io n  e u r o p e a  de 
Roma de  4 de  n o v ie m b re  de  1 9 5 0 .  2 . E l  d e r e c n o  de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  en e l  A c ta  f i n a l  de  l a  C o n f e r e n c i a  de  H e l s i n k i ,  s o b r e  l a  S eg u -  
r i d a d  y c o o p e r a c i d n  en E u ro p a .  I I I .  31 d e r e c n o  de  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  en  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  d e  l o s  E s t a d o s  c o n te m p o r a n e o s .
1 .  S i s t e m a  p o l i t i c o - r e l i g i o s o  de r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  de u n a  
r e l i g i o n .  A) E s t a d o s  de  c o n f e s i o n a l i d a d  m u su lm an a . D) E s t a d o s  
de  c o n f e s i o n a l i d a d  b u d i s t a .  G) E s t a d o s  de  c o n f e s i o n a l i d a d  c r i s -  
t i a n a ;  a )  E s t a d o s  de  c o n f e s i o n a l i d a d  l u t e r a n a .  b) E s t a d o s  de 
c o n f e s i o n a l i d a d  a n g l i c a n a .  c) E s t a d o s  de  c o n f e s i o n a l i d a d  o r t o -  
d o x a  . d) E s t a d o s  d e  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a .  2 .  S i s t e m a  p o l i t i -  
c o - r e l i g i o s a  d e  s e p a r a c i d n  de  l a  I g l e s i a  y d e l  E s ta d o  con  v e r d a d e -  
r a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  3 .  S i s t e m a  de s e p a r a c i d n  h o s tL l  d e  l a  I g l e s i a  
y  e l  E s t a d o .  IV. G o n c l u s id n .
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C A P im o  I I I
BL DBRBGHO DB LIBBRTAD RELIGIOSA BN BL ORDEN INTERNAG10- 
NAL Y BN LAS GONSTITUGIONBS DB LOS BSTADOS GONTBMPORANBOS.
I .  BL DBRBGHO DB LIBERTAD DB LIBERTAD RELIGIOSA BN BL 
ORDEN INTERNAGlONAL UNIVERSAL.
El ordenam iento in te rn a c io n a l  d e l derecno de l ib e r t a d  
r e l i g i o s a  en e l  am bito u n iv e r s a l  e s tà  c o n s ti tu id o  por l a s  
d is p o s ic io n e s  de lo s  documentos s ig u ie n te s :  l a  G arta de l a s  
N aciones Unidas d e l 26 de ju n io  de 1945; l a  D ec larac io n  Uni­
v e r s a l  de lo s  Derechos d e l Hombre, d e l 10 de d ic iem bre de 
1948; l a  Gonvencion sobre  e lim in ac id n  de todas l a s  form as de 
d is c r im in a c io n  r a c i a l ,  d e l 21 de d ic iem bre de 1965; y Pacto  
in te rn a c io n a l  so b re  lo s  derechos c i v i l e s  y p o l i t i c o s  d e l 16 
de d ic iem bre  de 1966. A p e s a r  de no haber alcanzado  to d a v ia  
e l  rangé de d e c la ra c iô n  n i  convencion, debe te n e r s e  en cu en ta  
e l  a c tu a l  P royecto  de GonvenciOn in te rn a c io n a l  sob re  l a  e l im i-  
naciO n de to d a s  l a s  form as de in to le r a n c ia  y de d isc rim in ac iO n  
fundadas en l a  re lig iO n  o en l a s  c r e e n c ia s ” .
Se hftçe n e c e s a r io  ,p u e s r  p a ra  conocar. l a  s itu a c lO n  actuaQ. 
d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en e l .o rd e n  in te rn a c io n a l  
u n iv e r s a l ,  un examen d e ten id o  de lo s  c i ta d o s  te x to s  y a e s te  
f i n  van ded icados lo s  ap a rta d o s  s ig u ie n te s .
1 . C a rta  de l a s  N aciones U n id a s ( l) .
La G arta  de l a  O rganizaciO n de l a s  N aciones U n id a s ,c o n s ti -  
tu y e  e l  p rim er documente en e l  que ap a rece  un reconocim ien to
( l )  Texte en GARGI^ ARIAS:0b. c i t .  pâg. 21 y s ig s ,
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in te rn a c io n a l  de p r in c ip io  de lo s  derechos humanos, y po r con- 
s ig u ie n te  d e l derecno de l i b e r t a d  r e l ig io s a *  As! lo  a d v ie r te  
c la ram en te  TRUYOL, cnando a f i r a a :  ” C u a lq u ie ra  que se  e l  p ap e l 
que quepa a s ig n a r  a  l a  re g u la c id n  in te rn a c io n a l  de detrem inados 
d erecn o s de l a  p erso n a  humana en e l  pasado( l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y 
de c o n c ie n c ia , p ro n ib ic id n  de l a  e s c la v i tu d , derechos l a b o r a le s ,  
e tc * ) ,  e l  hecno es que h a s ta  l a  C arta  de l a  O rgan izacion  de l a s  
N aciones no encontram os un reconocim ien to  in te rn a c io n a l  de p r in ­
c ip io  de lo s  derecnos humanos. E ste  es in d is c u tib le m e n te  uno de 
l o s  m é rito s  h i s td r i c o s  de l a  G arta . Y lo  es a  p e sa r  de que t a l  
reco n o c im ien to  s(5lo t i e n s  lu g a r  de man e ra  p a r c i a l .  La G arta , en 
e f e c to ,  se  l im i té  a fo rm u lar e l  p r in c ip io  de una p ro te c c ié n , mâs 
aün, de una prom ocién in te rn a c io n a l  de l o s  derechos humanos y l a s  
l i b e r t a d e s  fundam enta le s , s in  d e s a r r o l l a r lo  po r medio de normas 
c o n c re ta s ”( l )
Bq l a  C a rta , lo s  pueb los de l a s  N aciones U nidas, solemnemente 
p ro dam an  e s te  p r in c ip io :  “La fe  en l o s  derecnos fundam entales 
d e l  hombre, en l a  d ig n id ad  y e l  v a lo r  de l a . persona humana, en 
l a  ig u a ld ad  de derechos de hombres y m ujeres y de l a s  n ac io n es  
g ran d es y pequeflas“ (2) ; y una doble concecuencia: l a  to le r a n c ia  
y l a  co o p e rac ién  in te rn a c io n a l  en e l  d e s a r ro l lo  y estim u lo  d e l 
re s p e to  a  lo s  derechos humanos y a l a s  l ib e r t a d e s  fundam entale s ,
8in  h ac e r  d i s t in c i é n  po r m otives de r a z a , sexo, idiom a o r e l i -  
g io n (3 )*
A e l lo  c o n tr ib u irâ n  l a s  a c t iv id a d e s  de l a  Asamblea G enera l, 
de l a  O rg an izac ién , y d e l Gonsejo Bconémico y S o c ia l .
“La Asamblea G eneral prom overâ e s tu d iû s  y h a ré  recomendai"*- 
c lo n es  p a ra  lo s  f in e s  s ig u ie n te s :  ( . . . o )  fom entar l a  co o p erac ién
(1) TRÜYOL: Ob. c i t .  p6g. 26 y 27.
(2) P réam bule( ap a rtad o  2 9 ) .
(3) Ibidem , a r t .  1 9 ,ap a rtad o  3^
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in te rn a c io n a l  en m a te r ia s  de asp ec to  economico, s o c ia l ,  c u l tu ­
r a l ,  ed u ca tiv e  y s a n i t a r io ,  y ayudar a h ace r e f e c t iv o s  lo s  "de­
rec h o s  humanos y l ib e r t a d e s  fondam entales de to dos, s in  h ace r 
d i s t i n c i é n  p o r m otives de r a z a ,  sexo, idiom a o r e l i g i é n “( l ) .
Y l a  O rg an izac ién  promoverâ “e l  re s p e to  u n iv e rs a l  a  lo s  de­
rech o s  y a  l a s  l ib e r t a d e s  fondam entales de to d o s , s in  h ac e r  
d i s t in c iô n  p o r m otives de ra z a , sexo, idiom a o r e l i g i é n  y l a  
e f e c t iv id a d  de t a i e s  derechos y l i b e r t a d e s '*(2) • " Todos lo s  
miembros se  comprometen a  tom ar m edidas conju n ta  o separadam ente , 
en co o p e rac ién  con l a  O rg an izac ién , p a ra  l a  r e a l iz a c ié n  de lo s  
p ro p o s ito s  consignados en e l  a r t .  5 5 " (3 ) . Ademâs, ” e l  Consejo 
Bconémico y S o c ia l podrà h a c e r  recom endaciones con e l  o b je to  de 
promover e l  re s p e to  a  lo s  derechos humanos y a  l a s  l i b e r t a d e s  
fondam entales de todos y a l a  e f e c t iv id a d  de t a i e s  d erechos y 
l i b e r t a d e s  “ ( 4 ) .
En l a  C a rta  se  contem pla l a  l i b e r t a d  r e l ig i o s a ,  expresam ente, 
so lo  en cuanto  que l a  r e l ig io n  no e s , n i  puede s e r  causa  de d i s -  
c r im in a c ié n ; im p lic ita m e n te , adem âs,en cuanto que es una de l a s  
l i b e r t a d e s  fo n d am en ta le s . Expresam ente lo  d e te rm in a rà  l a  ONU, 
a l  p roclam ar en su  D ec la rac ién  U n iv e rsa l cu â le s  son l a s  l i b e r t a ­
des y derechos fondam entales enunciados en l a  C a r ta (5 ) .
2 . D ec la ra c ién  U n iv e rsa l de lo s  derechos d e l hombre d e l 10 
de d ic iem bre  de 1 9 4 8 (6 ).
En l a  D e c la rac ién  U n iv e rsa l, se  reconoce e l  derecho fundamen-
(1) A rt . 1 3 ,ns 1 b .
(2) A rt . 55 c ,
(3) A r t . 56.
(4) A rt . 62. n .  2.
(5) CORIAL: A n â l is is  de l a s  Im p licac io n es  j u r f d i c o - p o s i t i -  
v a s , "La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ” -  13 -  U n iversidad  P o n t i f i -  
c ia  de O om illas , M adrid, 1 9 6 6 ,pâg . 57.
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- t a l  a  l a  l i b e r t a d  de r e l ig io n ,  de pensam iento y de co n c ien c ia , 
d e term inandose su co n ten id o , en e l a r t lo u lo  18, que se rd  r e s u -  
mido y d e s a r ro lla d o  en p o s t e r i o r es convenios in te rn a c io n a le s .
" Toda p erso n a  t i e n e  derecho a l a  l i b e r t a d  de pensam iento , 
de c o n c ie n c ia  y de r e l ig io n ;  e s te  derecho in c lu y e  l a  l i b e r t a d  
de cam biar de r e l ig i o n  o de c re e n c ia , a s i  como l a  l i b e r t a d  de 
m a n ife s te r  su  r e l ig io n  o su  c re e n c ia , in d iv id u a l y c o le c t iv a -  
m ente, ta n to  en p û b lico  como en p riv ad o , p o r l a  ensehanza, l a  
p r â c t i c a ,  e l  c u l to  y l a  o b se rv a n c ia ”( l ) .
Se m antiene, ademâs e l  p r in c ip io  de l a  no d isc r im in a c ié n  po r 
m otives de r e l ig i é n ,  : .
En depend e n c ia  d e l mismo se  pro dam an dos d erech o s, in tim a -  
mente re la c io n a d o s  con l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  r e l a t i v e s  e l  uno 
a l  m atrim onio , y e l  o tro  a  l a  enseüanza* en l a  forma s ig u ie n te :
” A r t .  1 6 .vl# A p a r t i r  de l a  edad n â b i l  e l  hombre y l a  m ujer, 
t ie n e n  derecho , s in  r e s t r i c c i â n  a lguna p o r m otivos de ra z a , n a - 
c io n a lid a d  o r e l i g i é n ,  a  c a s a rs e  y fu n d ar una f a m d ia ;  y d i s f r u -  
ta r â n  de ig u a le s  derechos en cuanto a l  m atrim onio, d u ran te  e l  ma­
tr im o n io  y en caso de d is o lu c io n  d e l m atrim onio .
2. E l m atrim onio no puede s e r  re a l iz a d o  sino  çon e l  l i b r e  y 
p leno  co n sen tim ien to  de lo s  fu tu re s  e sp o so s .
3. La f a m il ia  es e l  elem ento n a tu ra l  y fundam ental de l a  so­
c ied ad  y d e l E stado# .
(1) Texto en TRÜYOL: Ob. c i t .  pâg . 64 y s ig s ;  tam bién en 
GALLINA: Ob. c i t .  pâg . 533.
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“ A r t lc u lo  26 -  2. La educacion debe te n d e r  a l  p leno desa^ 
r r o l l o  de l a  p e rso n a lid a d  humana y a r e f o r z a r  e l  re sp e to  de 
lo s  D erecnos d e l  Hombre y de l a s  l ib e r t a d e s  fundam ental e s .
Debe fa v o re c e r  l a  com prensién, l a  to le r a n c ia  y l a  am istad  
e n t r e  to d a s  l a s  n ac io n es  y to d o s lo s  grupos s o c ia le s  o r e l i g i o -  
808 , a s i  como e l  d e s a r ro l lo  de l a s  a c t iv id a d e s  de l a s  N aciones 
U nidas p a ra  e l  m antenim iento de l a  paz#
3 . Los p ad res  te n d râ n  derecho p r e f e r e n te  a escoger e l  t ip o  
de ed u cac ién  que hab rà  de d a rse  a sus h i j o s " .
3 . Conveneié n  in te rn a c io n a l  so b re  e lim in ac io n  de to d as  l a s  f o r ­
mas de d is c r im in a c io n  r a c i a l  d e l 21 de d ic iem bre de 1 9 b 5 ( l) .
En e s ta  convencion, lo s  E stados expresam ente se  comprometen 
a  g a r a n t iz a r  e l  derecho a l a  l i b e r t a d  de pensam iento , de ooncien- 
o ia  y de r e l i g i o n  ( a r t .  5 l e t r a  d V II ) .
4 . P ac to  in te rn a c io n a l  so b re  lo s  derechos c i v i l e s  y p o l i t i c o s ,  
d e l 16 de d ic iem bre  de 1966.
En e s te  P ac to  se  g a r a n t iz a  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa  de l a  s ig u ie n te  forma:
" A r t .  1 8 . -  1# Toda p erso n a  t ie n e  derecho a l a  l i b e r t a d  den 
pensam ien to , de co n c ie n c ia  y de r e l ig io n ;  e s te  derecho in c lu y e  
l a  l i b e r t a d  de te n e r  o de a d o p ta r  l a  r e l i g i é n  o sus c re e n c ia s .
(1) V id. e l  te x to  en GALLINA; Ob. c i t .  pâg. 71 y s ig s ;  tam bién 
en YEAR BOCK, 1967, pâg . 443.
(2) TRÜYOL: Ob. c i t .  pâg . 81 y s ig s .
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in d iv id u a l  o c o lec tivam e n te , ta n to  en p û b lico  como en p riv ad o , 
m ed ian te e l  c u l to ,  l a  c e le b ra c ié n  de lo s  r i t o s ,  l a s  p r â c t ic a s  
y l a  ensefLanza*
2. H adie s e rd  o b je to  de m edidas c o e rc i t iv a s  que puedan me- 
n o scab ar su  l i b e r t a d  de t e n e r  o de ad o p ta r  l a  r e l i g i é n  o l a s  
c r e e n c ia s  de su  e le c c iô n .
3* La l i b e r t a d  de m a n ife s ta r  l a  p ro p ia  r e l ig io n  o l a s  p ro -  
p ia s  c re e n c ia s  e s ta r é  su j e ta  ûnicam ente a  l a s  l im ita c io n e s  
p r e s c r i t a s  po r l a  le y  que sean  n e c e s a r ia s  p a ra  p ro té g e r  l a  s e -  
g u r id a d , e l  o rden , l a  sa lu d , o l a  m oral p û b lic a s ,o  lo s  derechos 
y l ib e r t a d e s  fundam ental es de lo s  deiaâs*
4, Los E stados P a r te s  en e l  p re s e n ts  Pacto se compromet en 
a r e s p e ta r  l a  l i b e r t a d  de lo s  p ad res  y, en su caso , de lo s  tu ­
t o r  es l é g a le s ,  p a ra  g a r a n t iz a r  que lo s  h i jo s  re c ib a n  l a  educa- 
c id n  r e l i g i o s a  y m oral que e s té  de acuerdo con sus p ro p ia s  con- 
v ic c io n e s ” .
5* P ro y ec to  de Convencién in te rn a c io n a l  sobre l a  e lim in a c ién  
de to d as  l a s  form as de in to le r a n c ia  y d isc r im in a c ié n  funda­
das en l a  r e l i g i ô n  o en l a s  c r e e n c ia s ” (1 ) .
La t a r e a  rea im en te  d i f i c i l  de l a  Û.N.Ü. es l a  de c o n v e r t ir  
en normas lo s  p r in c ip io s  enunciados en l a  D ec la rac ién  U n iv ersa l 
de lo s  Derechos d e l Hombre.
P ara  e l lo  se  ha seguido e l  s is tem a  de Convenios in te m a c io -  
n a le s ,  que re g u le n  en cada uno de lo s  derechos solemnemente
(1) U nited  N a tio n s , Economie and S ic u a l C ouncil Comission 
on human R ig h ts . Subcom ission on p re v e n tio n  o f  d i s c r i ­
m in a tio n  and p r o te c t io n  o f  m in o r i t ie s .  E /4022 ,p . 7 8 ,n . 316 y 
y 321: BUGAN, La com unita in te rn a z io n a le  e l a  l i b e r t a  
r e l i g i o s a ,  Roma,1 9 6 5 ,pâg . 299-321. Vease tam bién YEAR 
BOOK, New Y ork,1965, pâgs 449- 450.
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d e c la ra d o s  e impongan a lo s  E stados su  reconocim ien to  y g aran - 
t l a . T a l  es e l  f i n  d e l P royecto  de “Convenio in te rn a c io n a l  so­
b re  l a  e l im in a c ié n  de to d a s  l a s  formas de in to le r a n c ia  r e l i g i o ­
s a " , re s p e c te  a l  derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o s a ,  proclamado en e l  
a r t i c u l e  18 de l a  D ec la rac ién  U n iv ersa l de lo s  Derechos d e l 
Hombre.
"He aq u l e l  porqué de n u e s tro  i n t e r és en co n o cerlo . C ie rto  
que es to d a v ia  un P ro y ec to ; pero  nos e s tâ  sehalando l a s  d ir e c ­
t r i c e s  y normas que l a  O.N.U. ha de e s ta b le c e r  d e f in it iv a m e n te  
p a ra  su s  miembros, y que é s to s  habrân de reco g e r en su  l e g i s l a -  
c ié n  in te rn a c io n a ld )E s  un P royecto  en marcha h a c ia  l a  ap roba- 
c ié n  que esperem os no sea  l e ja n a ,  de l a  Asamblea G eneral de l a s  
N aciones U nidas.
Pué p re sen tad o  y aprobado por l a  "Subcom isién p a ra  l a  lu ch a  
c o n tra  l a  d is c r im in a c ié n  y p a ra  l a  p ro te c c ié n  de l a s  m in o rla s" , 
en enero de 1965* T rès meses después, fu é  examinado y aprobado 
en su s  t r è s  p rim eros a r t i c u l e s  por l a  Comision de lo s  Derechos 
d e l  Hombre, re u n id a  en G inebra d e l 22 de marzo a l  15 de a b r i l ( 2 ) .  
E s ta  rso ie n te m e n te  ha dado su  ap ro b ac ién  a l  a r t ic u la d o  d e l Pro­
y ec to  (3) .
" En é l  se  r é g u la  l a  l i b e r t a d  r e l i g io s a  desde un punto de 
v i s t a  ju r id ic o ,  p a r tie n d o  d e l p lu ra lism e  r e l ig io s o  y concep tua l 
v ig e n te  en e l  mundo a c tu a l .  Su f in a l id a d ,  por c o n s ig u ie n te , es 
e l  re s ta b le c im ie n to  de un régim en ju r id ic o  t a l  de l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a ,  que e fizcam en te  l a  t u t e l e  y arm onicam ente l a  compagine 
con lo s  demâs derechos y d eb eres  fundam entales d e l hombre, a  
l a  vez que p e rm ita  l a  co n v iv en cia  p a c l f ic a  de todos lo s  hombres 
y de l a s  so c ied ad es  por e l l e s  form adas.
La d i f i c u l t a d  de l l e g a r  a un t a l  régim en ju r id ic o  in te m a -  
c io n a l  e s té  en e l  hecho de que cada E stado t ie n e  su p ro p ia  con- 
cep c io n  re s p e c te  a l a  c u e s t ié n  de l i b e r t a d  de pensam iento , con
(1) CORRAL: Loc. c i t .  pâg . 578.
(2) BUGAN: Ob. c i t .  pâgs 160-162 y 268.
(3) En su  858& s e s ié n , 8 de marzo de 1966: Comision de De­
rech o s humanos. Inform e sobre e l  229 periodo  de s e s io -  
nes 8 de marzo — 5 de a b r i l  1966 , n9 8 ,a p a tta d o s  58—64.
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- c i e n c ia  y r e l i g i é n “( l ) .
C ontenido d e l P ro y e c to .-  Se enuncia , en e l P ro y ec to , e l  d e re ­
cho a  l a  l i b e r t a d  de r e l i g i é n  o de co n v icc ién , l a s  g a r a n t la s  
d e l mismo y sus l im i ta c io n e s ,  Todos lo s  E stados en sus C o n sti­
tu c io n e s ,  a l  e n t r a r  a  form ar p a r te  de l a  O rgan izacién  de l a s  
N aciones U nidas, a firm an  t u t e l a r  e s te  derecho . Por e l  p re s e n ts  
P ro y e c to , se  o h lig a râ n , ademâs in te m a c io n a lm e n te .
“A r t ic u le  I I . -  Los E stados f irm a n te s  reconocen que l a  r e l i ­
g io n  0 l a  co n v icc ién  de cada in d iv id u o  depends de su p ro p ia  con­
c ie n c ia  y eo # s ig u ien tem en te  debe s e r  r e s p e ta d a . Condenan to d a  
form a de in to le r a n c ia  r e l i g i o s a  y to d a  d isc r im in a c ié n  p a r  mo­
t iv e s  de r e l i g i é n  o co n v icc ién  y se  compromet en a promover y 
poner en p r â c t i c a  l a s  m edidas d e s tin a d a s  a p ro té g e r  l a  l i b e r t a d  
de pensam ien to , de c o n c ie n c ia , de r e l i g i â n  o de co n v icc io n , a  
g a r a n t iz a r  l a  to le r a n c ia  r e l i g i o s a  y a  su p rim ir  to d a  d is c r im i-  
n a c ié n  basada en l a  r e l i g i é n  o c o n v ie c ié n “.
8in  embargo, s6 lo  s e râ  a u té n t ic a  e s ta  a f irm a c ié n , en l a  m edi- 
da en que e l  e j e r c ic io  de aq u e l se vea g a ra n tiz a d o  y no r e s u i t e  
anulado  po r c lâ u s u la s  r e s t r i c t iv a s .
Se g a r a n t iz a  en e l  P ro y ec to , en p rim er lu g a r , l a  l i b e r t a d  
p le n a  de a d h e r i r s e  o no a  cu a l qu i e r  r e l i g i é n  o co n v icc ién , s in  
e s t a r  s u je ro ,  n i  a l im ita c io n e s  por p a r te  d e l E stado , n i  a  n in -  
guna o t r a  co acc ién ; es d e c ir  l a  inmunidad de c u a lq u ie r  coacc ién  
en g e n e ra l y de l a  p ro v e n ie n te , en p a r t i c u l a r ,  de l im ita c io n e s  
d e l  E stado , d e c la ra d a  p o r e l  V aticano I I .
En segundo lu g a r ,  "se t u t e l a  l a  l i b e r t a d  de m a n ife s ta r  su 
r e l i g i é n  o c o n v icc ién , in d iv id u a l  o co lec tiv am en te , en p û b lico  
y en p riv ad o , s in  e s t a r  eom etida a n inguna d isc r im in a c ié n  basa­
da en l a  r e l i g i é n  o l a  c o n v ic c ié n . E s ta  l l e v a r â  consign l a  l i ­
b e r ta d  de c u l to ,  ensedanza y propaganda; de e s ta b le c e r  c e n tre s
(1) OORHAL: Loc. c i t .  pâg . 580.
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b é n é f ic e s  y d o c e n te s ; de p erig rin e iB io n es; de com nnicacién y de 
a s o c ia c ié n  a  e s c a la  lo c a l ,  r e g io n a l ,  n a c io n a l e in te rn a c io n a l ;  
y aûn de exponer l a s  e x p lic a c io n e s  de l o s  p recep to s  de su r e l i ­
g io n  o co n v iec ién  en l a  v id a  p ù b lic a “( l ) .
A si queda e sp e c if ic a d o  e l  o b je to  d e l derecho de l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a :
“ A rt . I I I . -  1 . Los E stad o s f irm a n te s  se  o b lig a n  a  g a r a n t i ­
z a r  a  to d a  p e rso n a , s u je ta  à  su ju r i s d ic c ié n ,  e l  derecho a  l a  
l i b e r t a d  de pensam iento de c o n c ien c ia , de r e l ig i é n  o de convie** 
c ié n .
E s te  derecho im p iic a %
a) La l i b e r t a d  de a d h e r i r s e  o no a  cu a l qu i e r  r e l i g i é n  o con- 
v ic c ié n ,  y de cam biar de r e l i g i é n  o co n v iec ién  segdn l a s  ex ig en - 
c ia s  de su  c o n c ie n c ia , s in  que se  l a  som eta a n inguna de l a s  
l im ita c io n e s  m encionadas en e l  a r t i c u l e  X II, n i  a  n inguna o t r a  
co acc ién  capaz de r e s t r i n g i r  su  l ib e r t a d  de e le c c ié n  o d e c is ié n  
en l a  m a te r ia , so b reen ten d ién d o se  que l a s  d isp o s ic io n e s  d e l 
p re s e n te  p à r ra fo  no se  in te r p r e ta r â n  como m an ife s tac io n es  de
l a  r e l i g i é n  o de l a  c o n v iec ién .
b) La l i b e r t a d  de m a n ife s ta r  su r e l ig io n  o co n v icc id n , in ­
d iv id u a l  o co lec tiv am en te , ta n to  en p û b lic o  como en p riv ad o , s in  
que se  l a  someta a d is c r im in a c ié n  a lguna po r m otivos de r e l i g i é n  
0 co n v icc ién .
c) La l i b e r t a d  de e x p re sa r  su o p in ié n  sobre  c u e s tio n e s  r e l a -  
t i v a s  a una r e l i g i é n  o co n v ic c ié n .
2. Los E stados s ig n a ta r io s  g a ra n t iz a rû n  a  to d a  p e rso n a , su­
j e t s  a su ju r i s d ic c io n ;
a) La l i b e r t a d  de p r a c t i c a r  e l  c u l to ,  de te n e r  reu n io n es  r e -  
l a t i v a s  a  l a  r e l i g i é n  o o o n v icc ién , y de fu n d ar y mante n e r  l u -  
g a re s  de c u l to  o de re u n ié n  p a ra  e s to s  f in e s .
(1) CORRAL: Loc. c i t .  pûg. 580,
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b) La l i b e r t a d  de enseflar, p ropagar y ap render su  r e l i g i é n  
0 c o n v ic c ié n , de e s c r i b i r ,  im prim ir y p u b lic à r  l i b r e s  y te x to s  
r e l i g i o s o s ,  y de form ar e l  p e rso n a l d es tin ad o  a l a  c e le b ra c ié n  
de l a s  p r â c t ic a s  o r i t o s  de e s ta  r e l i g i â n  o conviccién*
c) La l i b e r t a d  de p r a c t i c a r  su r e l i g i â n  o co n v ic c ié n ,fu n d an - 
do y so s ten ie n d o  in s t i tu c io n e s  de b e n e f ic e n c ia  y ensenanza, y 
exponiendo lo s  p re c e p to s  de su  r e l ig i â n  o co n v iec iân  en l a  v id a  
p û b l ic a .
d) La l i b e r t a d  de o b se rv e r  lo s  r i t o s  y l a s  p r â c t ic a s  d ie t é -  
t i c a s  y de o t r a  c la s e  p ro p ia s  de su r e l i g i â n  o co n v iec iân , y de 
p ro d u c ir ,  o s i  fu e ra  n e c e r s a r io ,  de im p o rte r  lo s  o b je to s , a l i ­
m entes y o tro s  a ru ic u lo s  y m a te r ia le s  o rd in a riam en te  usados en 
su s  r i t o s  y p r â c t i c a s .
e) La l i b e r t a d  de i r  en p e re g r in a c iâ n ,d e  r e a l i z a r  o tro s  v ia -  
je s  re la c io n a d o s  con su  r e l i g i â n  o co n v icc iân , d e n tre  o fu e ra  
d e l p ro p io  p a i s .
f )  La ig u a ld ad  de p ro te c c iâ n , por l a  le y ,  p a ra  lo s  lu g a re s  
de c u l to  0 de re u n iâ n , p a ra  sus r i t o s ,  cerem onies y a c t iv id a d e s ,  
a s i  como p a ra  l o s  lu g a re s  donde se procédé a l a s  p r â c t ic a s  fu -  
n e r a r ia s  reco n o c id o s  por su r e l i g i â n  o co n v ic c iâ n .
g) La l i b e r t a d  de o rg a n iz e r  y m antener a so c ia c io n e s  lo c a le s ,  
r é g io n a le s ,  n a c io n a le s  e in te rn a c io n a le s ,  re la c io n a d a s  con su 
r e l i g i â n  o co n v icc iân , de p a r t i c ip e r  en sus a c t iv id a d e s ,  y de 
com unicarse con lo s  ad h é re n te s  a su r e l i g i â n  o co n v icc iân ,
h) El derecho de no s e r  constre flido  a  p r e s ta r  juram ento de 
c a r a c te r  r e l i g i o s o .
A to d a  p e rso n a  se  g a r a n t iz a  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
R especto  a l a  persona que no ha lle g a d o  a l  uso de l a  razân  
o se n o illa m e n te  depende de lo s  p ad res , e l  convenio a firm a  l a
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p r io r id a d  d e l derecho de lo s  p ad re s . A e s to s  se  equ ip aran  sus 
lé g i t im e s  r e p r é s e n ta n te s .
Bn e l  caso anorm al de v e rse  e l  h i jo  p rivado  de sus p ad res , 
deherân  tom arse  en c o n s id e ra c iâ n  lo s  deseos expresos o p re su n to s  
de a q u e l lo s ;  y s i  e l  n i jo  ha alcanzado e l  su f  i c i  en te  uso de r a -  
zon, deberân  s e r  te n id o s  en cuen ta  lo s  deseos de é s t e ( l ) .
" A r t ic u le  IV .-  Los B stados P a r te  se  comprometen a r e s p e ta r  
e l  derecho  de l o s  p ad res  y , en su caso , de lo s  tu to r e s  lé g a le s  
a educar en l a  r e l i g i â n  o en l a  c re e n c ia  que e l i j a n  a su s h i jo s  
0 p u p ilo s  to d a v ia  in cap aces p a ra  e je r c e r  l a  l i b e r t a d  de e le c c iâ n  
g a ra n t iz a d a  en v i r tu d  d e l in c iso  a) d e l p â rra fo  1 d e l a r t .  I I I .
2. E l e j e r c ic io  de e s te  derecho l l e v a  consigo , p a ra  lo s  pa­
d re s  y tu to r e s  lé g a le s ,  l a  o b lig a c iâ n  de in c u lc a r  en sus h i jo s  
0 p u p ilo s  l a  to le r a n c ia  p a ra  con l a  r e l i g i â n  o c re e n c ia  de o -  
t r a s  p e rso n as  , y de p ro te g e r lo s  f r e n te  a  c u a le s q u ie ra  p recep ­
to s  o p r â c t i c a s  basados en l a  in to le r a n c ia  r e l ig i o s a  o en l a  
d is c r im in a c iâ n  p o r m otivos de r e l ig i â n  o c re e n c ia .
3 . Bn e l  caso de un nifio privado  de sus p ad res , habrân  de 
te n e r s e  debidam ente en cu en ta  lo s  deseos expresos o p re su n to s  
de é s to s .
4. P a ra  l a  a p l ic a c iâ n  de lo  d isp u e s to  en e l p ré s e n te  a r t i c u l e ,  
e l  i n t e r é s  s u p e r io r  d e l nifio s e râ  e l  p r in c ip io  r e c to r  p a ra  
qu ienes t ie n e n  l a  re s p o n s a b ilid a d  de su c r ia n z a  y ed u cac iân " .
E l derecho reconocido  a  lo s  p ad res  es rea im en te  t r a s c e n -  
d e n ta i :  de e s to s  dependerâ, o m ejor te n d ra  que depender, l a  p e r -  
v iv e n c ia  de un pueblo  en l a  f e  r e c ib id a .
El o b je to  de l a  l i b e r t a d  tu te la d a  es l a  r e l i g i â n  o c o n v ic c iâ n . 
La e x p re s iâ n  r e l i g i â n  o co n v icc iân  comprends l a s  co n v icc io n es
(1) CORRAL: Ob. c i t .  pâg . 581.
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t e l s t a s  no t e l s t a s  y a t e a s ( a r t .  l a ) .
Y l a  ex p re s iân  " in to le r a n c ia  r e l ig io s a "  " dés ig n a  l a  in to le r a n ­
c ia  en m a te r ia  de r e l i g i â n  o c o n v ic c iâ n " ( a r t .  1 c ) .
"Lo que rea im en t e se  in te n ta  p ro té g e r  es l a  l i b e r t a d  d e l 
nombre en l a  e s f e r a  r e l i g i o s a ,  com prendiéndose bajo  e l l a  ta n to  
l a  r e l i g i â n  como su  c a r  e n c ia  y aûn su  n eg a c iân . A ntinom ies e x i -  
g id a s  p o r l a  d is p a r id a d  de concepciones p o l i t i c o - r e l i g i o s a s  
m anten idas en l a  e la b o ra c iâ n  d e l P ro y ec to . De lo s  14 miembros 
de l a  suDcom isiôn, dos e ran  delegados de p a is e s  com unistas: Polo* 
n ia  y R u sia . La r e l i g i â n ,  p o r ta n to ,  v ie n e  a  s e r  co n s id erad a  
como una de l a s  c la s e s  de concepciones de l a  v id a , o como uno 
de l o s  ap a rtad o s  de l a  l i b e r t a d  de pensam iento , co n c ien c ia , r e ­
l i g i â n  0 co n v icc io n . S i b ie n  acertadam en te  se a firm a  en e l  P re -  
ambulo, que l a  r e l i g i â n ,  p a ra  qu i en l a  p ro fe s a , es un elem ento 
fundam ental de su  concepciân  de l a  v id a ; lo  mismo se d ic e  de 
l a  co n v icc iân "  (1 ) .
Los E stados se  compromet en a  p r e s ta r  g a r a n t la s ,  unas de c a ra c ­
t e r  p o s i t iv e  y o t r a s  de c a r a c te r  n e g a tiv e . E n tre  l a s  p rim eras 
e s tâ  l a  o b lig a c iâ n  g e n é r ic a  de lo s  E stados de fom entar l a  t o l e ­
r a n c ia ,  l a  com prensiân y l a  am isxad e n tre  l a s  n ac io n es y l o s  
grupos r e l ig io s o  s ,
"A rt. V .-  Los E stad o s f irm a n te s  se  o b lig a n  a a s o p ta r  inm edia- 
tam ente medidas e f ic a c e s ,  po r métodos ap ro p iad o s a  l a s  co n d i- 
c io n es  y p r â c t ic a s  n a c io n a le s , e sp ec ific am en te  en e l  campo de 
l a  ensefianza e in fo rm ac iân , con v i s t a s  a  fom entar l a  com prensiân, 
l a  to le r a n c ia  y l a  am istad  e n tre  l a s  n ac iones y lo s  grupos r e l i -  
g io s o s , a s i  como a  d ifu n d ir  l o s  f in e s  y p r in c ip io s  de l a  C a rta  
de l a s  N aciones U nidas y de l a  D ec la rac iân  U n iv e rsa l de lo s  de­
rech o s  d e l hombre, y a lu c h a r  c o n tra  lo s  p r e ju ic io s  que conducen 
a l a  in to le r a n c ia  r e l i g i o s a  e n tre  l a s  p e rso n a s , grupos e i n s t i ­
tu c io n e s  y a  l a  d is c r im in a c iâ n  p o r m otivos de r e l i g i â n  o co n v ic - 
G iân".
CORRAL: Ob. c i t .  pâg . 582.
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Se afiaden l a s  o b llg a c lo n e s  te n d a n te s  a  a seg u ra r  l a  ig u a ld ad  
a n te  l a  le y ,  ta n to  en e l  e j e r c ic io  d e l derecho a l a  l i b e r t a d  
de r e l i g i â n  o co n v icc iân , como en su p ro tecc iân *
"A rt. V I I . -  Las A lta s  P a r te s  C o n s tra ta n te s  se  o b lig a n  a  a se ­
g u ra r  a  to d a  p e rso n a  l a  ig u a ld ad  a n te  l a  le y ,  s in  d is c r im in a c iâ n  
a lg u n a , en e l  e j e r c ic io  d e l derecho a  l a  l i b e r t a d  de pensam ien to , 
c o n c ie n c ia  y r e l i g i â n ,  y una ig u a l  t u t e l a  de l a  l e y  c o n tra  to d a  
d is c r im in a c iâ n  p o r m otivos de r e l i g i â n  o c re e n c ia .
" A r t .  V I I I . -  Las A lta s  P a r te s  C o n tra ta n te s  g a ra n t iz a râ n  ig u a l  
t u t e l a  de l a  l e y  c o n tra  l a  promocion o in c i ta c io n  a l a  in to l e ­
r a n c ia  r e l i g i o s a  o d is c r im in a c iâ n  po r m otivo de r e l i g i â n  y c reen ­
c i a .  Toda in c i t a c iâ n  a l  odio  o ac to  de v io le n c ia ,  ta n to  c o n tra  
c u a lq u ie r  r e l i g i â n  o c re e n c ia , como c o n tra  sus a d h é re n te s ,s o rd  
co n s id e rad a  como d e l i to  p u n ib le  po r l a  le y ,  y to d a  propaganda 
d e s tin a d a  a fo m en ta rla  se rd  condenada".
Los E stad o s, como g a r a n t la  d e l cum plim iento de e s ta s  o b lig a -  
c io n e s , se  comprometen a p r e s t a r  l a  cooperaciân  e f ic a z  de l a s  
a u to r id a d e s  ju d ic ia le s  y a d m in is t r â t iv a s .
"A rt. X .- Las A lta s  P a r te s  C o n tra ta n te s  se o b lig a n  a  f a c i l i -  
t a r  l o s  p ro ced im ien to s de re p a ra c iâ n  ap ro p iad o s p o r medio de sus 
a u to r id a d e s  com péten tes, j u d i c i a l  y a d m in is t r â t iv a ,  c o n tra  c u a l-  
q u ie r  v io la c iâ n  de lo s  derechos p ro te g id o s  po r e s te  conven io".
De c a r a c te r  n e g a tiv e  son l a s  medidas encaminadas a  p ré v e n ir  
y  su p r im ir  to d a  d is c r im in a c iâ n  l e g a l  p o r m otivos de r e l i g i â n  o 
c o n v ic c iâ n .
" A r t ic  V I .-  Las A lta s  P a r te s  C o n tra ta n te s  tam ardn m edidas 
e f a c t iv a s  p a ra  im ped ir y e l im in a r  l a  d is c r im in a c iâ n  basada en 
r e l i g i â n  o c re e n c ia , incluyendo  l a  in v a l id a c iâ n  y ab ro g ac iân  
de l a  l e g i s l a c iâ n  , cuando sea  n e c e sa rio  p r o h ib i r  t a l  d is c r im i­
n a c iâ n , p a ra  con p e rso n a , grupo u  o rg a n ia a c iâ n .
Las A lta s  P a r te s  C o n tra ta n te s  se  compromet en, en p a r tic u la r^  
a  no s e g u ir  una p o l i t i c s  o a p i i c a r  o m antener le y e s  o normas
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r e s t r i c t i v e s  o im p e d itiv a s  de l a  l i b e r t a d  de r e l i g i â n  y c re e n c ia  
0 d e l  l i b r e  y a b ie r to  e j e r c ic io  de e l l a s :  y a  no h a c e r  d ia c i im i-  
n a c iâ n  c o n tra  una p erso n a , grupo u  o rg a n ia a c iâ n  p o r ra zâ n  ta n to  
de l a  p e r te n e n c ia  y ad h esiân  a  una r e l i g i â n  o c re e n c ia , como de 
l a  p rd o t ic a  de l a  misma".
Un caso e sp éo fic o  de d isc r im in a c iâ n  que e v i ta r ,  s é r i a  e l  de 
l a  d es ig u a ld ad  en l a s  subveneio n es  y ezen c io n es .
"A rt. IX .-  Las A lta s  P a r te s  C o n tra ta n te s  se  o b lig a n  a  no h ace r 
d i s t in c i â n  e n tre  c u a lq u ie r  r e l i g i â n  o c re e n c ia  y su s ad ep te s  
o in s t i tu c io n e s ,  n i  darlew  p re fe re n c ia ,  en e l  caso de o to rg a r  
s u b s id ie s ,  exenciones o subvenciones p a ra  l a  o o n serv ac iân  de 
e d i f i c io s  reco n o c id o s como monumentos de v a lo r  h i s to r ic o  o a r -  
t l s t i c o .
C u a lq u ie r d i s t in c i â n  o p re fe re n c ia  e s ta b le c id a  p o r l a  le y ,  
p o r razâ n  de i n t e r es p û b lico  a l  re s p e c to , no se  c o n s id e ra rû  
d is c r im in a c iâ n  con a r re g lo  a e s te  convenio .
Pero e l  e j e r c i c io  i l im ita d o  de un derecno no puede d a rse  
d en tro  de una so c ied a d , p o r t a n t o ,e l  e j e r c ic io  de l a  l i b e r t a d  
de r e l i g i â n  o co n v ic io n  quedarû som etida a uno s l i m i t e s .  T ra - 
tan d o se  de o b lig a c io n e s  de orden  in te rn a c io n a l ,  e l  p rim er l im i t e  
-  b a r r e r a  a  un tiem po d e l d e s a r ro l lo  arm ânico y cada vez mûs ne 
c e s a r io  de ese  mismo orden -  es e l  de l a  so b e ran la  n a c io n a l( 1 ) .
" A rt. X I I . -  Nada en e s te  convenio se rû  in te rp re ta d o  de modo 
que im pida a un E stado s ig n a ta r io  p r e s c r ib i r  p o r le y  a q u e lla s  
l im i ta c io n e s ,  que sean  n e c e s a r ia s  p a ra  p ro té g e r  l a  se g u rid a d , 
o rd en , sa lu d  y m oral p û b lic a s , o lo s  derechos in d iv id u a les y l a
(1) CORRAL; Loc. c i t .  pâg . 584.
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l i b e r t a d  de lo s  demâs, o e l  b ie n e s ta r  g e n e ra l de una sociedad  
d em o crû tica" .
C onviens p r e c i s a r ,  ademâs que ninguno de lo s  s is tem a s  con- 
t r a p u e s to s  de r e la c io n e s  p o l i t i c o - r e l i g i o s a s ,  e l  de u n iân  y e l  
de se p a ra c iâ n , se  opone, de p o r s i  a  una lé g it im a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a ,  n i  e n tra ü a  d isc r im in a c io n . Expresam ente, e l  P royecto  
de conven io , d isp c p e C l):
"Ni e l  e s ta b le c im ie n to  de una r e l ig io n ,  n i  e l  reconocim ien­
to  de una r e l i g i â n  o c re e n c ia  po r un E stado , n i  l a  se p a rac iô n  
de l a  I g le s i a  y e l  E stado , se  c o n s id e ra râ n  por s i  mismas como 
m edidas d e s c r im in a to r ia s " .
Por c o n s ig u ie n te , c u a lq u ie r  Estado podrâ  m antener, en p r in ­
c ip io ,  como a firm a  CORRAL, su  sustem a p o l i t i c o * r e l ig io s o ,  con 
t a l  que r e s p e te  de hecho l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de lo s  ad h é re n tes  
a  o t r a  r e l i g i â n  y de l a s  a so c ia c io n e s  p o r e l lo s  fu n d ad as(2)*
8in  embargo, a l  ig u a l  que en to d a  o rd en ac iân  d e l e j e r c ic io  
de un derecho , aûn fundam ental d e l hombre, quedarâ siem pre en 
p ie  e l  problem s de l a  te n s io n  y e q u i l ib r io  e n tre  l i b e r t a d  y o r ­
den, " Problem s que se  ag u d iza  a e s c a la  in te rn a c io n a l  p o r l a  
r e la c iâ n  E s tad o - Sociedad In te rn a c io n a l ,  so b e ran la  y o rden  pû­
b l ic o  de una p a r te ,  y orden  ju r id ic o  in te rn a c io n a l  de l a  o t r a ,  
co n cre tad o  en l a s  c lâ u s u la s  de ju r i s d ic c iâ n  in te rn a  de l a  Car­
t a  de l a  0 N U "(3 ).
(1) A r t ,  l e ) .  Se h ab la  en é l  de 3 s is te m a s ; pero  e l  p rim e- 
ro  y segundo se  reducen  rea im en te  a uno.
(2) CORRAL: Ob. c i t .  pâg . 585.
(3) Ibidem .
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I I .  EL DERECHO DE LIBBRTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO IN­
TERNACIONAL EUROPEO.
E l marco ju r id ic o  d e l régim en in te rn a c io n a l  europeo d e l de­
recho  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s tâ  c o n s t i tu id o  nuclearm ente  p o r 
l a  Convenciân europea p a ra  l a  sa lv a g u a rd ia  de lo s  derechos 
humanos y l a s  l ib e r t a d e s  fundam entales, de Roma d e l 4 de noviem bre 
de 1950, con sus 5 P ro to c o le s  a d i c io n a l e s ( l ) . A e l l a  deben afia- 
d i r s e  lo s  T ra tad o s  de P az, d e l  10 de fe b re ro  de 1946, de l a s  
p o te n c ie s  a l ia d a s  con Rumania, I t a l i a ,  U hgrla, B u lg a ria  y F in ­
la n d ia ;  lo g icam en te  d eb ie ran  i n d u i r a e lo s  C oncordâtes. T iene 
igualm en te  fundam ental im p o rtan c ia  p a ra  e l  régim en in te rn a c io ­
n a l  europeo d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e l  A cta f i n a l  de
l a  C onfer e n c ia  so b re  l a  S eguridad  y l a  C ooperaciân en Europa de
1 de ago s to  de 1975. De. ambas nos ocuparemos a co n tin u as  iâ n .
I r - E l  derecho de l i o e r t a d  r e l i g i o s a  en l a  Conveneick eu ro p ea  
de Roma d e l 4 de noviem bre de 1 9 5 0 (3 ).
La Conveneiâ n  europea p a ra  l a  sa lv a g u a rd ia  de lo s  derechos 
d e l hombre y l a s  l ib e r t a d e s  fundam entales, r e p ré s e n ta  e l  paso 
mâs t r a s e e n d e n ta i  en l a  d e fen sa  de lo s  Derechos d e l hombre, enun- 
c ia d a s  en l a  D e c la ra c iâ n  U n iv e rsa l.
E l f i n  de l a  conveneiâ n  europea es r e a l i z a r  norm ativam ente 
lo s  p r in c ip io s  de l a  C a rta  de l a  O.N.U. y g a r a n t iz a r  c o l e c t i ­
vamente l a  a p l ic a c iâ n  e f e c t iv a  de l a  D ec la rac iân  U n iv e rsa l.
No se t r a t a  de una d e c la ra c iâ n  màs de d erech o s. Se t r a t a  
de su  e f e c t iv a  g a r a n t i s .  Viene a  s e r  e l  e q u iv a le n ts  europeo d e l 
P acto  in te rn a c io n a l  sob re  derechos c i v i l e s  y p o l i t i c o s  de l a  
O rg an izac iân  de l a s  N aciones U nidas. Pero e l  s is tem a  de p ro te c -
f l )  Vid. e l  te x to  en TRÜYOL: Ob. c i t .  pâgs 111-138.
(2) A si LANARBS: Ob. c i t .  pâgs 167-172.
(3) V id. una ex p o s ic iâ n  momogrâfica en P. M. BROGLIO, La 
p ro te z io n e  in te m a z io n a le  d é l ia  l i b e r t é  r e l i g i o s a  n e l l a  
co n v en tio n s europea d e i d i r i t t i  dell*uomo , Milano 1967;
a n a l i s i s  b rev es  en LANARBS: Ob. c i t .  y en GALLINA: Ob. c it.
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Pero e l  s is tem a  de p ro te c c iâ n  de lo s  derechos humanos de l a  
Convene iâ n  europea es mucho mâs p e r fe c to  y e f ic a z  que e l  de 
l a s  N aciones U nidas,
B1 profesor"M OSLER"(l), en l a  c o n fe re n c ia  p ronunciada en l a  
fu n d ac iân  "DRAGAN" so h re  l a  p ro te c c iâ n  de lo s  derechos humanos 
en e l  âm bito europeo , se  r e f i r i â  muy esp ec ia lm en te  a  l a  r e l a -  
c iâ n  e x i s ta n te  e n t r e  e l  s is te m a  europeo de p ro te c c iâ n  de lo s  
d erech o s humanos y lo s  p a c to s  de l a s  N aciones Unidas so b re  l a  
misma m a te r ia , y se fia lâ  que p resc in d ien d o  d e l hecho de que lo s  
p a c to s  no han conseguido aûn e l  nûmero de r a t i f i c a c io n e s  nece­
s a r i a s  p a ra  su  e n tra d a  en v ig o r , e l  s is tem a  de p ro te c c iâ n  d e l 
convenio de Roma as mucho mûs p e r fe c to  y e f ic a z .
"La g ran  s u p e r io r id a d  de l a  Convene iâ n  europea r e l a t i v a  a 
l o s  derechos humanos sob re  lo s  P ac to s  de derecnos humanos de l a  
O.N.U. c o n s is te  en que l a  Convenciân e s ta b le c e  e l  mécanisme de 
a p l ic a c iâ n  mas e f ic a z ;  un mécanisme que, s i  no ca rece  de p re c e ­
d en t e s , puede, s in  embargo, p o r l a  am p litud  y e l  c a rû c te r  " de 
p r in c ip io "  que a lc a n z a , s e r  c a l i f ic a d o  de re v o lu c io n a r io  en e l  
o rden  ju r id ic o  -  in te r n a c io n a l .  La Convenciân no Se l im i tâ  a  
im poner o b lig a c io n e s  a  lo s  B stados, n i  s e q u ie ra  a  e s ta b le c e r  un 
TribuneJ. a n te  e l  cu a l p u d ie ra n  é s to s  p r e s e n te r  demandas, s in o  
que c o n f i r iâ  derech o s a  lo s  in d iv id u o  s como t a i e s  f r e n te  a  su s  
p ro p io s  B stados, y c reâ  in s ta n c ie s  de d e c is iâ n  supranacioneCLes 
cuyo uso no m onopolizan ya lo s  B stados. Se in s t i tu y e ro n  dos â r -  
gemos e s p e c lf ic o s  p a ra  l a  p ro te c c iâ n  de lo s  derechos humanos 
y e l  T rib u n a l Europeo de D erechos H um anos(art. 1 9 ) . Jun to  a  
e l l o s ,  e je rc e n  aigunos po d eres  a d ic io n a le s  en e s ta  m a te r ia  e l  
Comité de M in is tre s  y e l  S e c re ta r io  G eneral d e l Consejo de Euro­
pa" ( 2 ) .
P o r l a  Convenciân europea de Roma de 1950, con su  P ro to c o le  
de 1952, se  p asa  c ie r ta m e n te  de l a  p u ra  p roclam aciân  de p r in c i ­
p io s ,  a  un s is te m a  ju r id ic o  de g a ra n t ie s  que e ficazm en te  lo s
( ï )  MOaLER(HSRMANN): La p ro te c c iâ n  de lo s  ae rechos humanos 
en e l  ûm bito europeo, c o n fe re n c ia  p ronunciada en l a  fun­
d ac iân  "DRAGAN", v id .  en"Inform aciones" ,1 6 -ÏV - 73.
(2) TRÜYOL: Ob. c i t .  pûg. 46.
nt u t e l a .  Const i tu y e  e l  prim ero y mûs t r a s c  end e n ta i  paso en tom ar 
m edidas adeçuadas de g a r a n t la  c o le c t iv a  in te rn a c io n a l  de l o s  De­
rech o s  enunciados en l a  D e c la ra c iâ n  U n iv e rsa l(1 ) .
Bn l a  a c tu a l id a d , de lo s  p is e s  miembros d e l Consejo de Buropa : 
B e lg ic a , Dinam arca, F ra n c ia , I r la n d a , I t a l i a ,  Noruega, H olanda, 
Heino Unido, S uecia , G rec ia , I s la n d ia  y T urqula, l a  R ep u b lica  Fe­
d e r a l  além ana, A u s tr ia , C h ipre , S u iza y M alta, so lam ente  F ra n c ia  
no l a  ha r a t i f i c a d o .  8in  embargo, hemos de h acer c o n s ta r  e l  " l i a -  
mamtento p a ra  que F ra n c ia  r a t i f l q u e  l a  Convencion Europea de lo s  
D erechos d e l Hombre": "D iecinueve p e rso n a lid ad es  f ra n c e s a s ,  e n tre  
e l l a s  s e i s  prem ios N obel, e l  Cstrdenal Mart y y e l  se ü o r  JEAN MON- 
N et, han lanzado  un llam am iento  p û b lico  p a ra  que F ra n c ia  r a t  i f  i -  
que l a  Convencion Europea de lo s  Derechos d e l Hombre. En e l  te x ­
to  hecho p û b lic o , e s ta s  p e rso n a l id ad es sefia lan  que, después de 
v e in t id o s  afios. F ra n c ia  es e l  ûn ico  p a is  miembro in ic isû . d e l  Con­
se jo  de Europa y d e l Mercado Comûn, que no ha r a t i f i c a d o  e s ta  con­
v en c iân , en cuya e la b o ra c iâ n , s in  embargo in te rv in o  y que fu é  f i r -  
mada en su nombre en 1950 p o r e l  sefLor ROBERT SCHUMAN. Los G ob ier- 
nos no han querido  som eter e l  tema n i  a  l a  v ia  d e l referendum  n i  
a  l a  p a r la m e n ta r ia , y sâ lo  r e c i e n t  ement e e l  p rim er m in i s t r e '‘seü o r 
MESMER, d ec la ra b a  a n te  e l  Senado que su  Gobiem o e s ta b a  d isp u e s to  
a  e s tu d ia r  e l  problem a. E n tre  lo s  f irm a n te s  se  h a l la b a n , como se  
ha d ich o , e l  C ardenal MARTY, a rzo b isp o  de P a r is ;  lo s  se ü o re s  ARON, 
JEAN MONNET, FERNAND BRANDED, e l  c a rd e n a l DANIELOU, e l  p a s to r  
ANDRE DUMAS, e l  g ran  rab in o  de F ra n c ia , seü o r JACOB KAPLAN; lo s  
académ icos JEAN GEHBNNO y MAURICE GBNBVOIX, e l  p ro fe s o r  MILLBZ y 
l o s  prem ios Nobel RENE CASSIN, JEAN FRANCISCO JACOB, JEAN MONOD, 
ANDRE LWOFF, ALFRED KASTLER Y LOUIS NBBL.
H asta  ahora  lo s  G obiernos f ra n c e s e s  se  h ab ian  opuesto  a  l a  r a -  
t i f i c a c i â n  po r m otivos ju r id ic o s  y c o n s ti tu c io n a le s .  En e fe c to , 
e s ta  convenciân concede a lo s  p a r t i c u la r e s  e l  derecho de rec lam ar 
ju r id ic a m e n te  anxe e l  T rib u n a l Supremo europeo f r e n te  a su  p ro p io  
Bsxado. Pero en é l  r e s to  de lo s  p a is e s  que lo s  han r a t i f i c a d o  e x i s -
t i a  una s i tu a c iâ n  s im i la r .  Segûn e l  prem io Nobel de l a  Paz, seü o r
9
(1) TRÜYOL ; Ob. c ix .  pâg . 46.
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RENE CASSIN, s i tu a c io n e s  como e s ta  p e r ju d ic a n  a l  p r e s t ig io  i n t e r ­
n a c io n a l de F ra n c ia , que s u f re  p o r e l lo  un c ie r to  clim a de d e s -  
c o n f ia n z q * '( l) .
Bn l a  Convenciân de Roma de 1950, se  reconoce e l  derecho a  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en lo s  mismos té rm in o s d e l a r t i c u lo  18 de l a  
D ec la rac iân  U n iv e rsa l, aâad iendose  que no podrâ te n e r  o t r a s  r e s -  
t r i c c io n e s ,  que l a s  n e c e s a r ia s  p a ra  l a  seg u rid ad  y orden p û b lic o s ,  
o p a ra  l a  p ro te c c iâ n  de lo s  derechos y l ib e r t a d e s  de lo s  demâs.
D ice a s i :
"A rté IX .-  Toda persona ^ e n e  derecho a  l a  l i b e r t a d  de pensam ien­
to  de c o n c ie n c ia  y de r e l i g i â n .  E s te  derecho im p lica  l a  l i b e r t a d  
de cam biar de r e l i g i â n  o c o n v icc iân , a s i  como l a  l i b e r t a d  de mani- 
fe s te ir  su  r e l i g i â n  o su  co n v icc iân , in d iv id u a l  o co lec tiv am en te , 
en p û b lic o  o en p r iv a d o , m ediant e e l  c u l to ,  l a  enseüanza, l a s  p râc ­
t i c a s  y e l  cum plim iento de lo s  r i t o s .
La l i b e r t a d  de m a n ife s ta r  su r e l i g i â n  o sus co n v icc io n es no 
puede s e r  o b je to  de mâs r e s t r i c c io n e s  que l a s  que, p r e v is ta s  po r 
l a  le y ,  c o n s ti tu y e n  m edidas n e c e s a r ia s ,  en una soc iedad  d em o crâ ti-  
ca , p a ra  l a  se g u rid a d  p û b lic a , l a  p ro te c c iâ n  de lo s  derechos y l a s  
l ib e r t a d e s  de lo s  dem âs".
E l derecno de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  comprends un haz de f a c u l ta -  
dess de ad h e s iân , de cambio, de m a n ife s ta s iâ n . E s te  haz se  am plla , 
a l  e n t r a r  en co n ez iân  con o t r a s  l ib e r t a d e s  fundam en ta les, como l a s  
de e x p re s iâ n , de re u n io n  y a s o c ia c iâ n , de c a sa rse  y fu n d ar una 
f a m il ia ,  y de r e c i b i r  in s t r u c c iâ n ,
R especto  a l  m atrim onio se  reconoce e l  derecho a  c a s a rs e  y fun­
d a r una f a m il ia " .  Nada se  d ic e  re sp e c to  de l a  form a, r e l i g i o s a  o 
no, de c e le b r a r s e .  Se d e ja  a  l a  d e te rm in ac iân  de " la s  le y e s  na­
c io n a le s  que r ig e n  e l  e j e r c ic io  de e s te  d e re c h o (a r t .  1 2 ) .
A s i , I t a l i a  s e g u irâ  m anteniendo e l  m atrim onio canân ico , m ien tra s  
F ra n c ia  y Alem ania u rg ir â n ,  b a jo  pena, l a  c e le b ra c iâ n  d e l m a tr i­
monio c i v i l  a n te s  d e l  r e l ig i o s o ,  I n g la te r r a ,e n  cambio, p e rm it i r â  
in d is t ih ta m e n te  ambas fo rm as.
(1) D ia r io , In fo rm ac io n es , 7 de d ic iem b re  de 1972,
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in d ls t in ta m e n t6 ambas form as.
D entro de l a  f a m il ia  es a  l o s  p a d re s , no a l  E stado , a  qu ienes 
p rim ariam en te  compete l a  educac iân  y l a  e le c c iâ n  de l a  forma de 
i n s t r u i r  a  su s  h i j o s .  En e s ta  punto e l  P ro to c o le  a d ic io n a l  a  l a  
Convenciân Europea es te rm in a n te .
" A r t .  I I .  -  A n a d ie  se  puede n eg ar e l  derecho a  l a  in s t r u c c iâ n .  
El E stad o , en e l  e j e r c ic io  de l a s  fu n c io n es que asum irâ en e l  
campo de l a  ed u cac iân  y de l a  enseûanza, r e s p e ta r â  e l  derecho 
de l o s  p ad res  a  a s e g u ra r  e s ta  educaciân  y e s ta  enseüanza c o n fo r t 
me a  su s co n v icc io n es  r e l i g i o s a s  y f i lo s â f i c a s . '
Los e s tad o s  s ig n a ta r io s ,  s in  embargo, y po r d e sg ra n ia , no 
se  m uestran  ta n  f irm e s  en l l e v a r lo  a l a  p r â c t ic a ,  como lo  p u s ie -  
ro n  de m a n if ie s to  p o r l a s  r é s e rv a s  y d e c la ra c io n e s  hechas a l  mo- 
mento de s u b s c r ib i r  l a  Convenciân y p e rm itid a s  po r e s t a ( a r t . 6 4 ) •
Los P a is e s  B ajos d e c la ra b a n : " E l Bsxado d e b e r la  no sâ lo  r e s p e ta r  
lo s  derecnos de l o s  p ad res  en e l  campo de l a  educaciân , s ino  
tam bién , en caso de n ec e s id ad , a se g u ra r  e l  e je r c ic io  de e s to s  
derecnos m ed ian te m edidas f in a n c ie r a s  a p ro p ia d a s " ( l ) . Similaannen- 
t e  I r la n d a ;  mâs atenuadam ente Alem ania F e d e ra l. En s e n tid o  r e s ­
t r i c t i v e  G rec ia , Reino Unido, S uecia  sobre  todo y T u rq u la (2 ) .
Como cauce de in te rc o m u n icac iân  de l a s  id e a s , en n u e s tro  caso 
de l a s  id e a s  r e l i g i o s a s ,  e s tâ  e l  derecho a l  uso de lo s  medios de 
com unicaciân s o c ia l  que se  g a r a n t iz a  como complemento de l a  l i b e r ­
ta d  de e x p re s iâ n . Se g a m t iz a  tam bién y como mera f a c e t  a  de l a  
l i b e r t a d  l a  l i b e r t a d  de propaganda, que a l  r e a l i z a r s e  p o r lo s  ac­
tu a l  es medios de com unicaciân, ha de e s t a r  som etida a  l a  misma 
am plia  gama de l im i t e s  e s ta b le c id o s  p a ra  l a  l i b e r t a d  de e x p re s iâ n .
" A rt; X .- Toda p erso n a  t i e n e  derecho a  l a  l i b e r t a d  de expre­
s iâ n .  3 s te  derecho comprends l a  l i b e r t a d  de o p ln iâ n  y l a  l i b e r t a d  
de r e c i b i r  o de com unicar in fo rm aciones o id e a s  s in  que pueda ha­
b e r  i n f e r e n c ia  de a u to r id a d e s  p û b lic a s  y s in  c o n s id e ra c iâ n  de 
i r o n t e r a s .  E l p re s e n ts  a r t i c u l e  no im pide que lo s  E stados sometan 
l a s  em presas de r a d io d if u s iâ n ,  de c in em a to g ra fia  o de t e l e v i s i â n  
a un régim en de a u to r iz a c iâ n  p r e v ia .
(1) LANARBS: Ob. c i t .  pâg . 195.
(2) Ibidem, p âg s . 195 y s .
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2* E l e j e r c i c io  de e s ta s  l ib e r t a d e s ,  p o r cuanto im p lic a  debe­
r e s  y  r e s p o n s a b il id a d e s ,  puede s e r  aom etido a c i e r t a s  fo rm a lid a d es , 
co n d ic io n e s , r e s t r i c c io n e s  o sa n c io n e s , p r e v is ta s  p o r l a  l e y ,  que 
c o n s ti tu y a n  m edidas n e c e s a r ia s ,  en una so c ied ad  d em o cra tica , p a ra  
l a  se g u rid a d  n a c io n a l ,  l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  o l a  seg u rid ad  
p û b lic a ,  l a  d e ie n sa  d e l o rden  y l a  p rev en c io n  d e l d e l i t o ,  l a  p ro ­
te c c iâ n  de l a  sa lu d  o de l a  m oral, l a  p ro te c c io n  de l a  fama o de 
lo s  d erechos de o t r o ,  p a ra  im ped ir l a  d iv u lg a c iâ n  de in fo rm acio n es 
c o n f id e n c ia le s  o p a ra  g a r a n t iz a r  l a  a u to t id a d  y l a  im p a rc ia lid a d  
d e l poder j u d i c i a l " .
Pero  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p a ra  que sea  p le n a  r e a l i -  
dad, no se  l e  puede co n ceb ir  como meramente individueüL.No b a s ta  
g a r a n t iz a r  su  e z te r io r iz a c iâ n  y aûn meramente in d iv id u a l .  No b a s ta  
g a r a n t iz a r  su  e x t e r io r  iz a c iâ n  y aûn su  p ropagac iân  por e l  e j e r c i -  
de l a  l i b e r t a d  âe e x p re s iâ n . La r e l i g i â n  ab a rca  a  todo e l  hombre.
Y e l  hombre es o sen c ia lm en te  s o c ia l .  N ecesariam ente , p o r ta n to ,  
t i e n e  que co m p le ta rse  e l  derecno a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  con e l  
de re u n io n  y a s o c ia c iâ n , espresam ente reco n o c id o s en l a  Convenciân.
" A rt . X I .-  1 Toda p ersona t ie n e  derecho a  l a  l i b e r t a d  de re u ­
n iâ n  p a c l f i c a  y a  l a  l i b e r t a d  de a s o c ia c iâ n  compr end i  endo e l  d e re ­
cho de fu n d a r , con o t r o s ,  s in d ic a to s  y a d h e r i r s e  a e l lo s ,  p a ra  
l a  d e fen sa  de sus i n t e r e s e s .
2 . E l e j e r c ic io  de e s to s  derechos no puede s e r  o b je to  de o t r a s  
r e s t r i c c io n e s  que a q u e lla s  que, p r e v is ta s  p o r l a  Ley, c o n s t i tu -  
yen m edidas n e c e s a r ia s ,  en una soc iedad  dem ocrû tica , p a ra  l a  se ­
g u rid ad  n a c io n a l ,  l a  se g u rid ad  p û b lic a , l a  d e fen sa  d e l o rden , p a ra  
l a  p rev e n c iân  d e l crim en, l a  p ro te c c iâ n  de l a  sa lu d  o l a  m oral, o 
p a ra  l a  p a ra  l a  p ro te c c iâ n  de lo s  d erecnos y l ib e r t a d e s  a je n a s .
E l p r e s e n ts  a r t i c u lo  no p ro h ib e  que sean  im puestas r e s t r i c c io n e s  
lé g i t im a s  p a ra  e l  e j e r c ic io  de e s to s  d erech o s p o r miembros de l a s  
fu e rz a s  arm adas, p o r l a  P o l ic i a  o p o r miembros de l a  a d m in is tra -  
c iâ n " .
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Su ûm bito de a p l ic a c iâ n ,  s in  embargo, dependerû p rim ord ia lm en- 
t e  d e l  o rden  in te m o  de cada uno de lo s  E stados f irm a n te s .
R especto  a l  problem a de l a  o b je c iâ n  de c o n c ie n c ia , ta n  e s t r e -  
chamente unido a l  derecno de l i o e r t a d  r e l i g i o s a ,  l a  Convenciân 
Europea e s ta b le c e :
" A r t .  IV. 3 . No se  c o n s id é ra  como " tra b a jo  fo rzado  u  o b l ig a -  
to r io  " en e l  s e n tid o  d e l p re s e n ts  a r t i c u lo :
b) Todo s e rv ic io  de c a r a c te r  m i l i t a r  o no, en e l  caso de lo s  
o b je to re s  de c o n c ie n c ia  en lo s  p a is e s  en que l a  o b je c iâ n  de con­
c ie n c ia  sea  reco n o c id a  oomo lé g i t im a , c u a lq u ie r  o tro  s e rv ic io  
s u s t i t u t i v o  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  o b l ig a to r io .
La n o ta  mûs c a r a c t e r l s t i c a  de l a  Convenciân c o n s is te ,  como ya 
hemos apun tado , en l a  c re a c iâ n  de una Comisiân Europea de l o s  De­
recn o s d e l  Hombre y de un T rib u n a l Europeo de lo s  D erechos d e l 
H om bre(art. 19) y en l a  adm isiân  d e l re c u rso  in d iv id u a l  ( a r t .  2 5 ).
E l reconoc im ien to  de lo s  mûs im p o rtan tes  derecnos fundamenteü.es 
d e l nombre, y e l  s is tem a  de g a r a n t la s  m ediant e l a  c re a c iâ n  de 
una Comision y un t r ib u n a l  Europeo s y l a  adm isiân  d e l  re c u rso  in ­
d iv id u a l ,  co n s t i t u y  en c i e r  Lamente lo s  dos punto s c la v e s  de de l a  
Convenciân E uropea. P ara  su  ordenado en g ran a je  en una so c ied ad  
d em o cra tica  se  esu ab lecen  unos l im i te s  de a c tu a c iâ n . E sto s  l im i­
t e s  e s tû n  determ inados con una am plitud  t a l  que, de una p a r te ,  a -  
segu ran  a l  mûximo l a  so b e ra n ia  d e l Estado que se  t r a t a  de r e c o r ta r ,  
y  de o t r a  p a r te ,  t u t e la n  de verdad l a s  l i b e r t a d e s  re c o n o c id a s . En 
e l  e j e r c ic io  de l a  l i o e r t a d  r e l i g i o s a ,  v ien en  enumeradas como r e s ­
t r i c c io n e s  p a ra  l a  seg u rid ad  p û b lic a , e l  o rden  p û b lic o , l a  m o ra li-  
dad y sa lu d  p û b lic a  o l a  p ro te c c iâ n  de lo s  derechos o l ib e r t a d e s
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de loH d e m a s(a r ts . 9 y 11)* .
La Conveacidn, ciiyo P reâ a b u lo , como se d a la  WljYOL tom a como 
p u n to  de  p a r t i d a  l a  D e c l a r a c i d n  u n i v e r s a l  d e  d e r e c h o s  hum anos de  
l a  O .H .U . o f r e c e  l a  i m p o r t a n t e  p e c u l i a r i d a d  de  que e l  com prom iso  
que  en  e l l a  a sumen l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  no s e  l i m i t a  a  s u s  p r o -  
p i o s  n a c i o n a l e s ,  s i n o  " a  t o d a  p e r s o n a  d e n t r o  de  s u  j u r i s d i c c i & n "  
( a r t .  l ô )  c u a l q u i e r a  que  s e a  s u  n a c i o n a l i d a d .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  
C o n v e n c id n  e s  d e  a p o i c a c i d n  I n m e d ia ta  u n a  v e z  r a t i f i c a d a ,  s i n  que  
s e  r e q u i e r a  l a  p r o m u lg a c id n  de  m e d id a s  l e g i s l a t i v a s  co m p lem en ta r i a s .  
Lo c u a l  im p i  i c a ,  n a t u r a l m e n t e ,  que e l  d e r e c n o  i n t e r n o  d e  c a d a  p a r ­
t e  s e  a j u s t e  a  l a  C o n v e n c ld n .  Es s i g n i f i c a t i v e , y  m e re c e  p o r  e l l e  
s u b r a y a r s e  , e l  h e c h o  d e  que  a l g u n a s  d e  l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  
h a n  m o d i f i c a d o  s u  l e g i s l a c i d n  a  e s t e s  e f e c t o s ;  B é l g i c a ,  s u  C 6d igo  
p e n a l ï l 9 6 l ) ;  A u s t r i a ,  s u  G odigo  de  P r o c e d i m i e n t o  p e n a l ( l 9 6 3 ) *  
N o ru e g a  r e v o c o  en  1 956  l a  d i s p o s i c i o n  d e  l a  C o n s t i t u c i d n  d e  1 8 1 4  
q u e  p r o h i b f a  a  l e s  j e s u i t a s  e l  a c c e s o  a  s u  t e r r i t o r i o ” ( l ) .
D e s p u e s  d e  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  no podem os menoB de e x p r e s a r  n u e s -  
t r o  d e s e o  d e  q u e  l a  r a t i f i c a c i d n  de  l a  C o n v e n c io n  de  Roma d e  1 950  
s e a  p r o n t o  u n a  r e a l i d a d  p a r a  t o d o s  l e s  E s t a d o s  de  B u ro p a  O c c id e n ­
t a l ,  p u e s  e s  é v i d e n t e  que c o n  e l l e  s e r a  mds f a c i l  un  m e jo r  y  mds 
e f e c t i v o  r e c o n o c i m i e n t o  y  p r o t e c c i o n  de  l e s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l es  
d e l  hom bre  y  p o r  l o  mismo d e l  d e r e c n o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que 
n o s o t r o s  p ro p u g n a m o s .
1 . 2 .  A c ta  f i n a l  de l a  C o n f e r e n c i a  s o b r e  l a  S e g u r id a d  y  l a  Coo- 
p e r a c i d n  en E u r o p a .
La C o n f e r e n c i a  s o b r e  l a  S e g u r id a d  y l a  C o o p e r a c io n  en E u ro p a  
h a  s i d o  c l a u s u r a d a  en H e l s i n k i  e l  12 d e  a g o s to  de  1 9 7 5 .
En e l  A c ta  f i n a l  y  en  s u  P r i n c i p l e  V I I ,  que t r a t a  d e l  " r e s p e t o  
d e  l e s  d e r e c h o s  hum anos y  d e  l a s  l i b e r t a d e s  f i m d a m e n t a l e s , i n c l u i -  
d a  l a  l i b e r t a d  d e  p e n s a m ie n to ,  c o n c i e n c i a ,  r e l i g i o n  o c r e e n c i a " ,  s e  
d i s p o n e  que " l e s  E s t a d o s  p a r t i c i p a n t e s  r e s p e t a r à n  l e s  d e r e c h o s  
hum anos y  l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  de  t o d o s ,  i n c l u y e n d o  l a
(1 )  TRUYOL: Qb. c i t .  p â g .  p à g .  45 .
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l i b e r t a d  d e  p e n s a m ie n to ,  c o n c i e n c i a  , r e l i g i é n  o c r e e n c i a  , s i n  
d i s t i n o i d n .  p o r  m o t i v e s  d e  r a z a ,  s e x e ,  id io m e  o r e l i g i d n l ! ( l )
Es i n d u d a b l e  que  e s t a  d i s p o s i c i o n  d e l  A c ta  f i n a l  de  l a  C o n f e r e n -  
c i a  de  H e l s i n k i  c o n s t i t u é e  u n  p a s o  d e c i s i v e  y u n  m edio  muy v a l i o -  
80  p a r a  c o n s e g u i r  u n  m e jo r  y  mds e f i c a z  r e c o n o c i m i e n t o  y  p r o t e c -  
c i d n  d e  l e s  d e r e c h o  f u n d a m e n t a l e s  d e l  hom bre  y  c o n s e c u e n te m e n te  
d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a . *O j a l a  l e s  E s t a d o s  cu m p lan  l o  
que  han  f l rm a d o !
I I I .  E l  DERECHO DE LIBERTAD RELIC10SA EN LAS CONSTITUGIOHES DE LOS 
ESTADOS GONTEMPORANBOS.
En l a  m a y o r ia  d e  l a s  C o n s t i t u c i o n e s  s e  r e c o n o c e  h o y  e l  d e r e c h o  
d e  l i b e r t a d  r e l i g o s a .  Todos l e s  E s t a d o s ,  a l  menos cuando  i n g r e s a n  
como m iem b ro s  d e  l a  O .N .U . , s e  com prom eten  , como s e n a l a  C0RRAL(2), 
a  r e s p e t a r , l a s  l i b e r t a d e s  f u n d a m e n t a l e s  en  l a  D e c l a r a c i o n  U n iv e r ­
s a l  d e  l o s  D e r e c h o s  d e l  Hom bre.
Y , a s i ,  ” s i n  d i f i c u l t a d  n in g u n a  e s  r e c o n o c i d a  l a  l i b e r t a d  r e l i -  
o i o s a  p o r  l o s  E s t a d o s  n u e v o s ,  que l a  c o n f i g u r a n  c o n fo rm e  a l  p a t r o n  
d e l  r é g im e n  i n t e r n a c i o n a l  y  c a s i  c o n  l o s  m ism os t é r m i n o s .  Con ma­
y o r  d i f i c u l t a d  v a  s i e n d o  a c o g i d a  p o r  l a s  N a c io n e s  v i e j a s ,  e s p e c i a l -  
m e n te  p o r  l a s  que  , d u r a n t e  s i g l o s ,  h a n  v i v i d o  con  e l  I s l a m  o e l  
P r o t e s t a n t i s m e  como l a  r e l i g i d n  o f i c i a l " ( 3 ) .
I n c l u s e  l o s  E s t a d o s  s o m e t id o s  a l  comunismo r e c o n o c e n  l a  l i b e r ­
t a d  r e l i o s a ,  P e r o  a  e l l e s  p r i n c i p a l m e n t e  , p a r e c e  r e f e r i r s e  e l  Con­
c i l i e  cuando  d i c e  que  '* l a s  m ism as a u t o r i d a d e s  p d b l i c a s  s e  empehan 
en  a p a r t a r  a  l o s  c i u d a d a n o s  de  p r o f e s a r  l a  r e l i g i d n  y  en  h a c e r  
e x t r e m a d a m e n te  d i f i c i l  e i n s e g u r a  l a  v i d a  de l a s  c o m u n id a d e s  r e l i -  
giosas”(4).
En to d o  c a s e  podem os c l a s i f i c a r  l o s  s i s t e m a s  p o l l t i c o ^ r e l i g i o -  
8 0 s  s e g u i d o s  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  E s t a d o s  a n t e  l a  r e l i g i o n  y  l a s  
c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  , d e  a c u e r d o  c o n  CORRAL d e  l a  s i g u i e n t e
(1 )  C o n f e r e n c i a  s i b r e  l a  S e g u r id a d  y  l a  C o o q e r a c id n  en E u ro p a  o i t  
en  e d i p i & n .y o p â g .  c i t .
( 2 )  CORRAL: L o s  s i s t e m a s  p o l l t i c o - r e l i g i o s o s  v i g e n t e s  en  el mun- 
do , e n ”R e l a c i o n e s  d e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o " ,  h e c h a  en  coleu-
b o f a c i d n  co n  Gr.M ÇARVAJAL, M a d r i d ,1 9 7 6 ,  p à g . 7 1 .
( 3 ) I b id e m .
( 4 ) D e c l a r a c i à n  x) H, n ,  1 5 .
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f o r m a ( l ) :
1 .  S i s t e m a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  de  u n a  o mâs r e l i g i o n e s  o 
I g l e s i a s *
2 .  S i s t e m a  d e  s e p a r a c i o n  d e jI g l e s i a  y  E s ta d o  co n  a u t é n t i c a  l i ­
b e r t a d  r e l i g i o s a .
3 .  S i s t e m a  de  s e p a r a c i d n  de  I g l e s i a  y E s ta d o  f a c t i c a m e n t e  h o s -  
t i l .
1 .  S i s t e m a  p o l l t i c o - r è l l g i o s o  d e  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  d e  urfâ r e ­
l i g i o n .
Denominamos e s t e  p r i m e r  s i s t e m a  con  e l  t e r m i n e  c o n f e s i o n a l  o 
c o n f e s i o n a l i d a d ,  a u n q u e  re c o n o c e m o s  s u s  am b ig ü ed ad  c a m b ia n t e  c o n ­
fo rm e  a  l o s  d i v e r s e s  m em entos h i s t o r i c o s  y a  l a s  d i v e r s e s  c o n c e p -  
c i o n e s  en que s e  b a s a .  Hemos de s e n a l a r  ta m b ié n  que  m i e n t r a s  e s  
t i p i c o  d e  t o d a  c o n f e s i o n a l i d a d  no c a t O l i c a  e l  monismo de s o c i e d a -  
d e s  y  p o d e r e s ,  de  l a  c a t o l i c a  e s  e l  d u a l i s m o .
B x am in afem o s  3os dLstontos s i s t e m a s  c o n f e s i o n a l e s ,  p a r t i e n d o  d e l  mo­
n ism o  màs a g u d o ,  a l  d u a l i s m o  mas r e c t o l 2 ) .
(1 )  CORRAL : A r t .  c i t .  en  o b .  c i t .  p à g .  72 y  s i g s .
(2 )  I b id e m .  \
10'*^V
à) E stad o s  de c o n fe s io n a lId a d  musulmana.
En l a  concepciOn is ld m lc a  d e l derecho , d e l Estado y de l a  r e ­
l i g i o n ,  r ig e  , como se d a la  COHRÂL(l), e l  monismo màs abso lu to*
La l e y  no es s in o  e l  a sp ec to  p rà c t ic o  de l a  d o c tr in a  r e l i g i o ­
sa  y so c ie il p re d ic a d a  p o r Mahoma,
"Los d erechos d é l  hombre en e l  islam  s6 lo  corresponden en su  
p le n i tu d  a l  s e r  humano, a d u l to , l i b r e  y musulmàn. Los no musul­
manes y l o s  e s c la v e s , sOlo gozan de una p ro tecciO n  p a r c ia l  o , se n -  
c i l la m e n te , no poseen  n inguna capacidad  ju r ld ic a " ( 2 ) .
Se n ie g a  todo pro s e l i t i s m o  a  cu a l qu i e r  o t r a  r e l ig io n ,  m ie n tra s  
e l  Islam  e a  in ten sam en te  p r o s e l i t i s t a ( 3 ) •
Son E stad o s musulmanes, en A fr ic a : A rg e lia , M arruecos, Tunez, 
E g ip to , M auritsm ia , Som alia; tam bién debe c o n ta rse  Sudàn; 
en A sia : A fg a n is tà n , A rab ia  S aud i, I ra k , I ra n , Jo rd a n ia , M alasia , 
PaK âstén , S i r l a  y Yemen*
En to d o s  e l lo s ,  e l  Islam  es l a  r e l i g i é n  d e l E stado , alcanzando 
su  méximo grado en A fg a n is tà n , A rab ia  Saudi y e l  Yemen, en lo s  
que se  da una t e o c r a c ia ( 4 ) •
N acidos después de l a  fu n d ac ién  de l a s  h ac io n es U nidas, l a  ma­
y o r ia  de l a s  E stad o s musulmanes no pueden menos de g a ra n tiz e ir  l a  
l i b e r t a d  r e l ig io s a *
La s i tu a c ié n  es como s ig u e :
AFRICA
A rg e lia * -  " E l Islam  es l a  r e l i g i é n  d e l E stado . La R ep d b lica , 
g a r a n t iz a  a  cada uno e l  re s p e to  de l a  p ro p ia  o p in ié n  y c re e n c ia
( 1 ) CORRAL: Loc. c i t .  pàg. 588
(2) Ibidem , pàg. 589.
(3) RACHID AMED: Islam  e t  D ro it  de gens, Rec. 1 9 3 7 ,I I , p .  446, 448, 
c i t .  p o r LANARÉS: Ob. c i t .  pàg* 211; c i t .  tam bién p o r CORRAL: 
loc*  c i t .  pàg . 589.
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y a l  l i b r e  e j e r c i c io  d e l o u l to " ( a r t .  4 ) ( 1 ) .
B g ip to * - " B1 lelam  es l a  r e l i g i é n  d e l Estado y e l  Arabe es 
l a  le n g u a  o f i c i a l " (2)*
" La l i b e r t a d  de c re e n c ia  es a b s o lu ta . SI Estado p ro te g e  l a  
l i b e r t a d  de l a  p r à c t i c a  de r e l i g i é n  y de credos de acuerdo con 
l a s  COS tim b re s , en v ig o r  en E gip to  con t a l  que no v io l  en e l  orden  
p d b lico  y l a  m o ra lid ad "(3 ) •
S o m a lia .-  " E l Is lam  es l a  r e l i g i é n  d e l Estado " ( a r t .  1) ( 4 ) .
" Todos t ie n e n  derecho a  l a  l i b e r t a d  de co n c ien c ia  y a  p ro fe ­
s a r  lio re m e n te  l a  p ro p ia  r e l i g i é n ,  e j e r c i t a r  e l  c u lto  e im p a r t i r  
l a  ensedanza, con l a s  l im ita c io n e s  que puedan e s ta b le c e r s e  por l a  
le y  a l  o b je to  de p r o t e j e r  l a s  buenas costum bres, l a  h ig ie n e  y e l  
o rden p d b l ic o " ( a r t .  2 9 ) (5 ) .
T unez .- " Tunez es un E stado l i b r e ,  in d ep en d ien te  y soberano .
Su r e l i g i é n  es e l  Is lam ism e"(a r t . l )  ( 6 ) .
"La R epùb lica  de Tunez g a ra n t iz a  l a  l i b e r t a d  d e l in d iv id u o  
y l a  l i b e r t a d  de co n c ie n c ia  y p ro teg e  e l  l i b r e  e j e r c ic io  d e l c u lto  
a  co n d ic iô n  de que e l lo  no p e r tu rb e  e l  orden  p d b l ic o " ( a r t .  5 ) ( 7 ) .
M ari*uecos.- " E l Islam  es l a  r e l ig i é n  d e l E stado , e l  cua l
(1 ) C o n s titu d ié n  , 10 -se p tie m b re  de 1963: PEA8LEE; Ob. c i t .  
V ol. I ,  P r in te d  in  th e  N e tn e rlan d s ,1 9 6 5 , pàg . 8 ; PAVAS: 
L ib e r tà  r e l i g i o s a  e p u b l ia i  p o t e r i , M ilano ,1 9 65 ,pàg . 11 .
(2) y (3) C o n s titu c ié n  (R epub lica  Arabe ün ida) , 25 de mayo de 
1964, a r t s .  5 y 34: PBASLBB: Ob. c i t .  , Vol. I ,  p àg s . 992 
y 994.
(4) y (5) C o n s t i tu c ié n ,1 de ju l i o  de I960 : PBASLEB: Ob. c i t .  
v o l .  I ,  p àg s . 777 y 782; PAVAN, pàg . 37.
(6) y (7) C o n s ti tu c ié n  de 1 de ju n io  de 1959: PEASLBB: Ob. c i t .  
v o l .  I ,  pàg . 910; PAVAH: Ob. c io .  pàg . 44.
m
a se g u ra rà  a  to d o s e l  l i b r e  e j e r c ic io  d e l o u l to " ( a r t .  6) ( l )*
M a u ritan ia * -  "La r e l i g i é n  d e l pueblo m auritano es l a  r e l i g i é n  
musulmana. La Rep& blioa g a r a n t iz a  a  cada uno l a  l i b e r t a d  de con­
c ie n c ia ,  y e l  derecho de p r a c t i c a r  su  r e l i g i o n  bajo  l a s  r é s e rv a s  
im puestas p o r l a  m oralidad  y e l  orden p d b l ic o " ( a r t .  2 ) (2 ) .
Sudan*- S in  procam arse c o n s titu c io n a lm e n te  musulman e l  E stado 
Sudanés lo  es en l a  p r à c t i c a ,  y g a ra n t iz a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
( a r t .  5) ( 3 ) .
ASIA
A fg a n is tà n .-  "La r e l i g i é n  de A fg an is tàn  es l a  S an ta R e lig ié n  
d e l Islam , y su r i t o  o f i c i a l  y g e n e ra l es e l  d ignisim o r i t o  b en e- 
f i t a .  Los ciudadanos musulmanes s e r  an l i b r e s  p a ra  r e a l i z a r  sus 
r i t o s  con lo s  llm i-ces determ inados por l a s  le y e s  p a ra  l a  dec en- 
c ia  y l a  paz p d b l ic a " ( a r t .  2) ( 4 ) .
A rab ia  S a u d i.-  " Es una m onarqula a b s o lu te  y te o c r à t io a .  E l 
Islam  es l a  r e l i g i é n  o f i c i a l "  ( a r t .  5) y se  g a ra n t iz a  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a " ( a r t .  8 -  13) ( 5 ) .
I r a k . -  "La R epdb lica  de I ra k  es una dem ooracia, Estado s o c i a l i s ­
t e ,  derivando  de lo s  p r in c ip io s  de su forma d em çcrà tica  y s o c ia ­
l i s t e  de h e re n c ia  a rab e  y d e l e s p i r i t u  i s l à m ic o ( a r t .  1) ( 6 ) .
La l i b e r t a d  de r e l i g i é n  s e rà  sa lv ag u a rd ad a , E l Estado p ro te g e rà
(1) C o n s titu c ié n  de 7 de d ic iem bre  de 1962; PBASLSE; Ob. c i t .
(2) C o n s titu c ié n  de 20 de mayo de 1961: PBASLBE: Ob. c i t .  
v o l .  I I ,  N e th e rlan d s , 1966, pàg . 549.
(3) V id. CORRAL: Loc. c i t .  pàg . 591 y 592.
(4) C o n s titu c ié n  de 1 de sep tiem b re  de 1964: PEASLEE: Ob. o i t  
v o l .  I I ,  c i t .  pàg . 7 y 12 .
(5) L ecre to  de 29 de enero de 1927.
(6) PBASLBB: Ob. c i t .  v o l . I I , c i t ,  pàg . 476
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l a  l i b e r t a d  de p r a c t i c a r  lo s  r i t o s ,  con t a l  que e s to s  no se  opon- 
gan a l a  û i s c ip l in a  p d b lic a  o a  l a  m oral " ( a r t .  23) ( l ) .
I r â n . -  "La r e l i g i o n  d e l Bstado es e l  I s la m " (a r t ,  l ) .  Se g a ran ­
t i z a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ( a r t .  14) (2 ) .
J o r d a n ie . -  " B1 Islam  es l a  r e l ig io n  d e l Bstado y e l  Arabe l a  
len g u a  o f i c i a l .  E l Bstado g a r a n t iz a  e l l i b r e  e j e r c ic io  d e l c u lto  
y de l o s  r i t o s  r e l ig io s o s  en concordancia  con l a  co s tu m b re .o b se r-  
vada en e l  R e in o " (a r t .  ) ( 3 ) .
M a la s ia .-  " E l Islam  es l a  r e l ig io n  de l a  F ed erac ién ; pero pue­
den p r a c t ic a r s e  en paz y arm onia o t r a s  r e l ig io n e s  en c u a lq u ie r  p a r ­
t e  de l a  F e d e ra c i6 n " (a r t .  3, nfi 1) (4 ) .
P a k is t à n .-  " E l Bstado de P a k is tâ n  s e rà  una R ep u b lica , bajo  e l  
nombre de R ep àb lica  Is là m ic a  d e l P a k is tâ n " ( a r t .  1 ) ,
" Todos lo s  c iudadanos t i e n e  derecho a p ro fe s a r ,  p r a c t i c a r  y 
p ro p ag ar una r e l i g i o n " ( a r t ,  10) (5 ) .
S i r i a . -  " S i r i a  es una re p u b lic a  p a r la m e n ta r ia . La r e l i g i é n  
d e l P re s id e n ts  de l a  R e p àb lica  es e l  I s la m " (a r t .  3 ) .
"Se g a ra n t iz a  l a  l i b e r t a d  de c re e n c ia . E l Bstado r e s p e ta r à  to d a s  
l a s  r e l ig io n e s  y g a r a n t iz a r à  e l  l i b r e  e j e r c ic io  de l a  r e l i g i é n  
en ta n to  no comprometa e l  orden  p u b lic o " ( a r t .  16) ( b ) .
(1) C o n s titu c ié n  de a b r i l  de 1964 , enmendada e l  14 de d ic iem ­
b re  de 1964 y e l  18 de sep tiem bre de 1965: PBASLBE;Obi‘. c i t ,  
v o l .  I I ,  pàg . 476.
(2) C o n s titu c ié n  de 30 de d ic iem bre de 1906, enmendada 1957: 
PEASLBB: Ibidem , pàg . 460.
(3) O o n s titu c ié n  de 7 de noviem bre de 1951: PBASLBE; Ibidem pàg .
537 -  58.
(4) C o n s titu c ié n  , 23 ag o sto  de 1957, enmendada e l  1 de marzo 
de 1964: PEASLEE: Ibidem , pàg. 653.
(5) C o n s titu c ié n  19b2, enmendada 23 de ju n io  de 1964; PBABLBB:
Ibidem, pàg. 987.
(6) C ^ ^ ^ t i y ^ é n  de 25 de a b r i l  de 1964: PBASLBB: Ibidem , P
10.?
Yemen.- "La r e l i g i o n  d e l Bstado es e l  Islam  y l a  lehgua o f i c i a l  
es e l  A ra b e " (a r t .  3 ) .
"La le y  is là m ic a  es l a  fu e n te  de to d as  l a s  l e y e s " ( a r t .  4)#
"Los Yem enites t ie n e n ,  a n te  l a  le y  ig u a le s  derechos y deberes 
p à b l ic o s ,  s in  d i s t in c i é n  po r c u e s tié n  de ra z a , o r ig e n , lengua o 
e s c u e la  r e l i g i o s a " ( a r t .  1 7 ) (1 ) .
D estacan  po r su  a c c ié n  gubernam ental en fav o r de lo s  c r i s t i a -  
nos, I r à n ( 2 ) , ‘ M arruecos(3)y  P a k is tà n (4 ) .
La I g l e s i a  C a té l ic a  goza de l ib e r t a d  en I rà n , Jo rd a n ia  y P a k is -  
tà n ( 5 ) .
B) B stados de c o n fe s io n a lid a d  b u d is ta .
1 re s  B stados de A sia reconocen en sus c o n s ti tu c io n e s  a l  B ud is- 
mo como l a  r e l i g i é n  o f i c i a l :  B irm ania, Cambogja, y Laos.
H especto a l a s  demàs r e l ig io n e s ,  adoptan  de l a s  N aciones IM i- 
d as , dos p r in c ip io s :  e l  de ig u a ld ad  de todos lo s  ciudadanos a n te  
l a  l e y  s in  d is c r im in a c ié n  y e l  de l i b e r t a d  de pensam iento .
Bn sus c o n s t i tu c io n e s ,  concretam ente expresan :
B irm a n ia .-  " Siendo e l  Budismo l a  r e l ig i é n  p ro fe sad a  por l a  
m ayoria de lo s  ciudadanos de l a  Unién s e rà  l a  r e l i g i é n  d e l Bsta,do" 
( a r t .  21, nfi 1 ) .  " B1 Bstado reconoce tam bién a l  Islam , a l  C r i s t i a -  
nism o, a l  Hinduismo y a l  Animisme, como r e l ig io n e s  e x i s t  entres en 
l a  U nién, a l  momento de e n t r a r  en v ig o r  e s ta  c o n s t i tu c ié n " ( a r t .  21, 
nfi 2 ) .  " E l  Bstado no impone in cap ac id ad es  po r razén  de f e  r e l i g i o -
(1) C o n s titu c ié n  de 3 de a b r i l  de 1963: PAVAN; Ob. c i t ,p à g .  86-
87|BEASLBB;0b. c i t .  ,v o l .  I I ,  pàg . 1268.
(2) B c c le s ia  (1953) nfi. 634, pàg . 22; en p a r t i c u l a r  a  l a  Ig le ­
s i a  C a té l ic a :  B c c le s ia ( l9 6 0 ) , p . 1543.
(3) In fo rm â t. C a th o l. I n t e r n a t .  183(1963), p . 15: D iseu rso de
H assan I I .
(3) O rbid C a th o lic u s  2 (1 9 6 2 ),4 2 0 .
(5) CORRAL: Loc. c i t .  pàg . 593.
H i)
- s a  0 c r e e n c ia ( a r t .  21, nS3 ) .
B1 abuso de l a  r e l ig i o n  p a ra  f in e s  p o l i t i c o s  e s td  p ro h ib id o "  
( a r t .  21 , nfi 4 ) .
Todas l a s  p e rso n as  son igualm ente  a u to r iz a d a s  a l a  l i b e r t a d  
de c o n c ie n c ia  y a  p ro fe s a r  y p r a c t i c a r  lib re m e n te  l a  r e l ig i é n  
b ajo  e l  o rd en , l a  m o ra lid ad ,o  l a  sa lu d  p d b lic o s  u  o t r a s  d is p o s i-  
c io n es  de e s te  O a p l tn lo " ( l ) •
Cam bodja.- "La l i b e r t a d  de co n c ien c ia  es a b s o lu ta . La l i b e r t a d  d 
de r e l i g i é n  es tam bién  g a r a n t iz a d a , l im ita d a  solam ente po r l a s  r e s -  
t r i c c io n e s  n e c e s a r ia s  p a ra  que e l  orden p éb lico  pueda no s e r  p e r -  
tu rb a d o .
E l Budismo es l a  r e l i g i é n  è e l  B s ta d o " (a r t .  8 ) (2 ) .
L a o s .-  " E l Budismo s e rà  l a  r e l ig i é n  d e l E stado . El rey  s e rà  
su  g ran  p r o te c to r " ( a r t ,  7 ) .
" E s ta  c o n s t i tu c ié n  reconoce como p r in c ip io s  fundam ental es 
l o s  d erecnos d e l pueblo de Laos, espec ia lm en te  su ig u a ld ad  a n te  
l a  l e y ,  l a  p ro te c c ié n  4.ég a l de lo s  sen tim ien to s  de l a  v id a , su  
l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia  y l a s  demàs l ib e r t a d e s  dem o crà ticas d e f i -  
n id a s  p o r l a  ley"(P reàm bulo ) ( 3 ) .
" 8in  s e r  c o n s titu c io n a lm e n te  b u d is ta , C e ilàn  conocié de 1956 
a 1959 un p é rio d e  gubernam ental de f u e r te  p re s ié n  b u d is ta  c o n tra  
lo s  c r i s t i a n o s .  Se p re te n d ia  e s ta b le c e r  e l  budismo como l a  r e l i ­
g ié n  d e l E stado , n a c io n a l iz g r  l a s  e s c u e la s , ex p u lsa r  de lo s  h o s- 
p i t a l e s  a  l a s  r e l i g i o s a s " (4 ) .
(1 ) C o n s ti tu c ié n  de 24 de sep tiem bre  de 1947, enmendada en 
1959 , y en 1961: PEASLEE: Vol. I I ,  pàg. 71.
(2) C o n s ti tu c ié n  de 6 de mayo de 1947, con l a s  enmiendas 
bêchas h a s ta  enero de 1964: PEASLEE, Vol. I I ,  pàg . 126.
(3) C o n s titu c ié n  de 11 de mayo de 1947, enmendada e l  19 de 
marzo de 1965: PEASLEE: Vol. I I ,  pàg. 624.
(4) CORRAL: Loc. c i t .  pàg . 594.
I l l
Sn su  c o s t i tu c ié n  p ro h ib e  esp ec ia lm en te  e l  hecho de que l a s  
le y e s  se  opongan a l  l i b r e  e j e r c ic io  de l a  r e l i g i é n ( l ) .
Como Bstado c o n fe s io n a l h indii pod la  h ab e rse  cqntado , q u izas , 
e l  N epal, ocupado ho y po r China, en cuanto que p ro h ib e  a  todos 
c o n v e r t i r  a o tro s  a su  r e l i g i 6 n ( a r t .  14) ( 2 ) .  P recep to  c o n s t i tu -  
ê io n a l p rà c tic a m e n te  encaminado c o n tra  e l  c r is t la n is m o  ( 3 ) .
C) B stados de c o n fe s io n a lid a d  c r i s t i a n a .
Segén l a  c o n fe s ié n  c r i s t i a n a  adoptada p o r e l  B stado , se  d is ­
tin g u e  c o n fe s io n a lid a d  e v a n g é l ic a ( lu te r a n a ) , a n g lic a n a , o rtodoxa 
y c a t é l i c a  .
a) B stados de c o n fe s io n a lid a d  lu te r a n a .
Los p a is e s  n é rd ic o s : Dinam arca, F in a ld ia ,  I s la n d ia ,  Noruega, 
S u ec ia , en cuanto B stados, se  d e c la ra n  e v a n g é lic o - lu te ra n o s .
Pero su c o n fe s io n a lid a d  t i e n e  en e l lo s  c ie r ta m e n te  un m a tiz  espe­
c i a l ;  pues no se t r a t a  solam ente de d e c la r s e r  p a r t id a r io s  de una 
determ inada c o n fe s ié n , s ino  que p rac tica m en te  l a  I g l e s i a  se  cons- 
t i t u y e ,  en I g le s i a  N ac io n a l. A e l l a  p e rte n ece n , de hecho, todos 
lo s  ciudadanos y aun e l  Bstado mismo(4 ) .
Linameurca.- "La i g l e s i a  B vangélica lu te r a n a  es l a  I g l e s i a  Nacio­
n a l  y , como t a l ,  en m antenida por e l  B s ta d o " (a r t .  4 ) .
" B1 Rey debe p e r te n e c e r  a l a  I g le s ia  ev a n g é lica  lu te r a n a  ( a r t .  
6 )"  • " B1 e s ta tu to  de l a  I g le s i a  n ac io n a l s e rà  regu lado  po r l a  
l e y " ( a r t .  6 6 ). " Los ciudadanos se ràn  a u to r iz a d o s  p a ra  form ar con- 
g reg ac io n es  p ara  e l  c u lto  a U ios de acuerdo con sus co n v icc io n es , 
siem pre que no se  opongan a  l a  buena m oral y a l  orden p d b l ic o " ( a r t .
6 7 ) .
(1) C o n s titu c ié n  de 15 de
(2) C o n s titu c ié n  de 1962: PBASLBB: Ob. c i t . ,  v o l .  I I ,p à g .  775.
(3) CORRAL: Loc. c i t .  p àg . 594.
(4) Ibidem .
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N adie s e rà  privado  d e l acceso  a l  com pleto d i s f r u te  de sus derechos 
c i v i l e s  y p o l i t i c o s ,  por razén  de su c re e n c ia  u origen'* ( a r t .  70) ( 1 ) .
I s l a n d i a . -  ** La r e l i g i é n  evem gélica lu te r a n a  es l a  r e l i g i é n  d e l 
Bstado y, como t a l ,  debe s e r  s o s te n id a  y p ro te g id a  po r e l  B s ta d o (a r t .  
6 2 )" . B1 pueblo e s tà  a u to riz a d o  a  form ar soc iedades p a ra  e l c u lto  
a  B ios, de acuerdo con sus co n v icc io n es in d iv id u a le s ;  pero  no se 
puede p re d ic a r  n i  p r a c t i c a r  lo  que sea  p e r ju d ic ia l  a l  o rden  p u b li­
co y a  l a  m oral**(art. 63) ( 2 ) .
N oruega.- " Todos lo s  h a b i ta n te s  d e l Reino ten d ràn  l i b e r t a d  de 
r e l i g i é n .
La r e l i g i é n  ev a n g é lic a  lu te r a n a  c o n tin u a rà  siendo l a  o f i c i a l  
d e l B stado .
Los h a b i ta n te s  d e l Reino que l a  p ro fe se n  e s tàn  o b lig a d o s  a  
educar a sus h i jo s  en l a  misma**(art. 2) ( 3 ) .
S u e c ia .-  " El Rey deberà  p ro fe s a r  siem pre l a  pura  d o c tr in a  e - 
v a n g é lic a , t a l  como ha sido  adoptada y ex p lic a d a  por l a  c o n fe s ié n  
in a l te r a d a  de Ausburgo, y p o r l a  d e c is ié n  d e l Sinodo de U psala de 
1 9 5 J ( a r t ,  2)**(4). E l Rey deberà  siem pre, en lo s  casos determ inados 
màs ab a jo , poner en conocim iento  y tom ar consejo  de un Consejo de 
B stado , p ara  e l  cu a l nombreurà a perso n as suecas de n ac im ien to , e s­
p ac e s , experim entadas, in te g ra d a s ,  de buena fama y que p ro fe se n  l a  
pu ra  d o c tr in a  e v a n g é l i c a ( a r t .4 ) " .
"P e rten e c e rà  tam bién a l  R iksdag, de acuerdo con e l  Rey, m o d if i-  
c a r ,  e la b o ra r  o ab ro g a r le y e s  e c l e s i à s t i c a s ;  pero e l  co n sen tim ien -
(1) C o n s titu c ié n  de 5 de ju n io  de 1953: PBASLBB, V ol. I I I ,p à g .2 6 ü
(2) C o n s titu c ié n  de 14 de ju n io  de 1944, enmendada e l  14 de agos­
to  de 1959: PBASLBB, V ol. I I I ,  pàg . 456
(3) C o n s titu c ié n  de 17 de mayo de 1814, enmendada e l  4 de mayo
de 1964:PBASLBB, V ol. I I I ,  pàg . 689
(4) C o n s titu c ié n  de 6 de ju n io  de 1809, con l a s  enmiendas hechas
h a s ta  1965;: PBASLBB,Vol. I I  pàg . 848.
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- t o  d e l  Slnodo O eneral s e rà  igualm ente req u e rid o  a e s te  e f e o to ( a r t .  
8 7 )" .
F in la n d ia . -  " B1 P ré s id e n te  de l a  R epub lica  nombra: 2) B1 a r -  
zobispo y lo s  o b isp o s , a s l  como e l  C a n c il le r  de l a  U n iv ersid ad  
( a r t .  8 7 )" . " Todos lo s  ciudadanos f in la n d e s e s  t ie n e n  e l  derecho 
de e j e r c e r  su  c u l to  en p àb lico  y en p riv ad o , a co n d ic io n  de no 
v io l a r  l a  l e y  y l a s  buenas costum bres " ( a r t .  8 ) .  "La p ro fe s ié n  r e ­
l i g i o s a  0 e l  hecho de no p e r te n e c e r  a a lguna r e l ig i é n  no t ie n e  
in f lu e n c ia  en lo s  derechos y d eb eres de lo s  ciudadanos f in la n d e s e s  
( a r t .  9 ) " (1 ) .
"La I g le s i a  o f i c i a l  es ho y un organism e e s t a t a l  màs, in c lu so  con 
un departam ento  m in i s t e r i a l  e s p e c ia l .  Es un s e rv ic io  p ü b lic o , no 
sé lo  en e l  s e n tid o  norm al de l a  e x p re s ién  , sino  en e l  té c n ic o , 
a d m in is t r a t iv e .
Ante l a  p o s ic ié n  de l a  I g le s i a  lu te r a n a  se  dan dos re a c c io n e s : 
una, de se p a ra r  d e l Bstado a l a  I g le s ia  p a ra  r e v i t a l i z a r l a ; y  o t r a  
de c r e a r  comunidades r e l i g io s a s ,  d e s id e n te s " (2 ) .
E l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s tà  g a ra n tiz a d o , ademàs de 
c o n s titu c io n a lm e n te , p o r e l  Convenio Buropeo peura l a  s a lv a g u a rd ia  
de lo s  Derechos d e l nombre, r a t i f i c a d o  p o r lo s  cinco  p a is e s  escan - 
d in av o s . En su v i r tu d ,  queda derogado e l  p recep to  c o n s ti tu c io n a l  
noruego de que " lo s  j e s u i t a s  no se ràn  ad m itid o s"p o r c a r t a  d e l 
4 de d ic iem bre  de 1 9 5 6 (3 ).
S uecia  afiade re s p e c te  a  dicho Convenio, que l a  o b lig a c ié n  de 
l a  ensefianza d e l c r is t ia n is m o  en l a s  e sc u e la s  p d b lic a s , s é lo  pue­
de s e r  d isp en sad a  a lo s  h i jo s  de o t r a  p ro fe s ié n  de f e  ( 4 ) .
(1) C o n s titu c ié n  de 17 de ju l i o  de 1919g enmendada en 1947 y 
1956 y 1957: PBASLBE,Vol. I I I ,p à g .  272.
(2) CORRAL: Loc. c i t .  pàg. 596.
(3) LANARSS: Ob. c i t .  pàg. 195;PBASLBB, Vol. I I I ,  pàg . 689.
(4) LANARBS: Ob. c i t .  pàg . 195.
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b) S stad o s de c o n fe s io n a lid a d  a n g lic a n a .
I n g la te r r a  conserva  e l  s is tem a  de I g le s i a  e sb ab le c id a  a una con 
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p a ra  to d a s  l a s  r e l ig io n e s .
Se hace cabeza de l a  I g le s i a  de I g l a t e r r a ,  separada  de Roma 
po r E nrique V III , p r o te s t iz a d a  po r Eduardo VI, a l  Rey-Reina de 
I n g la te r r a  po r e l  Act o Sepremacy de I s a b e l den 1 5 5 9 (1 ). 
P o s te r io rm en te , se  excluye a lo s  " p a p is ta s " , lo s  c a té l i c o s ,  de 
ocupar e l tro n o  in g lé s ( 2 ) .  Y se  ex ige " que q u ien q u ie ra  que en 
a d e la n te  e n tre  en p o ses io n  de e s ta  corona, habrà de conform arse 
con l a  comunién de l a  I g le s i a  de I g l a t e r r a ,  t a l  como se  haya e s -  
ta b le c id a  po r l a  L ey (3 ).
R especte a l a s  demàs co n fes io n es  y r e l ig io n e s  se o b se rv a  hoy 
p len a  l i b e r t a d .  P a ra  lo s  c a té l ic o s  a r ra n c a  e s ta  d e l "Roman Catho­
l i c  Act de 1829. Su J e ra rq u ia ,  empero, no fué  r e s ta b le c id a  h a s ta  
e l  aho 1859 en I n g la t e r r a  y G ales, y h a s ta  187& en B s c o c ia (4 ) .
c) B stados de c o n fe s io n a lid a d  o rto d o x a .
La C o n s titu c ié n  de G rec ia  e s ta b le c e :
" La r e l i g i é n  dom inante en G recia  es l a  de l a  I g l e s i a  O r ie n ta l  
Ortodoxa de C r i s t o ( a r t .  1 ) " ( 5 ) .  " El R ey.ha de ju r a r  p ro té g e r  l a  
r e l i g i é n  dom inante de lo s  g r ie g o s " ( a r t .  4 3 ) ,y l a  ensefianza en to ­
das l a s  e sc u e la s  p r im a r ia s  y se cu n d a ria s  se  b a sa rà  en l a s  d ir e c ­
t r i c e s  id e o lé g ic a s  de l a  c u l tu r a  g r e c o - c r i s t i a n a ( a r t .  1 6 ) .
(1) B ilan  du M o n d e ,II,p àg . 752. LBYS, C a th o lic  in  England, Lon­
don 1948.
(2) B i l l  o f  R ig h t, a r t .  9, d e l 13 de fe b re ro  de 1688; Act o f  Se- 
tt le m e n te  d e l 12 de ju n io  de 1701, a r t .  2: Leyes C o n s titu -
c io n a le s , Salam anca, T aurus, 1959, pàg. 11 y s i g s . ,  y en " lo s  
documentes n a c io n a le s  y su p ra a c io n a le s  con in c lu s ié n  de l a s  
Leyes Fundam entales . E d ite ra  N acional,M adrid , 1973, pàg. 29
(3)^Ac%^o) S e ttle m e n ts , a r t .  I l l ,  n . 1 .
(4) B iiaa du Monde. I I ,p .  799.
(5) C onstitucllS tt ib  i  enero de 1952; PBA SLB E.vol.IIIj).4o3.
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" La l i b e r t a d  de co n c ien c ia  es in v io la b le " ( a r t .  2 ) .
" Se g a r a n t iz a  l a  l i b e r t a d  de l a s  demàs r e l ig io n e s .  Se p ro h ib e  e 
e l  pro s e l i t i s m o  y to d a  o t r a  forma de in te rv e n c ié n  co n tra  l a  r e l i ­
g ién  dom inante" ( a r t .  1 ) .
La I g le s i a  g r ie g a  t ie n e  poanteado ac tu a lm en te  e l  problem s de 
su  r e la c ié n  con e l  B stado, que h a s ta  e l  p re s e n ts  es de In tim a 
dependencia d e l Rey y de su  g o b ie rn o ( l) .
P o d rîa  f ig u r a r  d en tro  de l a  c o n fe s io n a lid a d  o rtodoxa, como 
a d v ie r te  C0RRAL(2), B tio p ia , en cuanto que e l  Bmperador ju r a  p ro ­
f e s a r  y d efen d er l a  s a n ta  f e  o rtodoxa , fundam entada en l a  d o c t r i ­
na de San Marcos de A le ja n d r la  ( a r t .  21) ( 3 ) .  Bn e l  e j e r c ic io  de 
lo s  r i t o s  de c u a lq u ie r  r e l i g i é n  o credo no hau in te r f e r e n c ia s  d e l 
Bstado ( a r t .  40)..
d) Bstados de con fesion a lid ad  c a té l ic a .
Bn lo s  B stados c a té l ic o s  , a d i f e r e n c ia  de lo s  B stados confe­
s io n a le s  h a s ta  aho ra  co n s id e rad o s , sus j e f e s  no son a  l a  vez 
je r a r c a s  de l a  R e lig ié n  o f i c i a l ;  n i  l a  I g l e s i a  c a t é l i c a  p o r s e r  
re co n o c id a  como o f i c i a l ,  d ev ien s una i g l e s i a  n a c io n a l. " Tal 
reconocim ien to  nuna puede ab o car a una c o n fu s ién -u n ién  ju r ld ic o -  
c o n s t i tu c io n a l  n i  de so c ied ad es , n i  de p oderes n i  de é rg an o s . 
Siempre d i s t in c ié n  con c o la b o ra c ié n " . Pero , cuando e s ta  alcanza  
un grado t a l  que a un Bstado se  l e  pueda denominar c a té l ic o ?
Ahi r a d ic a  p rec isam en te  l a  d i f i c u l t a d  de d e te rm in ar que B stados 
son c a té l ic o s  y en que medida rea im en t e lo  son.
Bn Buropa lo  son: Bspafla, I t a l i a  y L ie c h te n s te in ;  en América: 
A rg e n tin a , B o liv ia , Colombia, C osta R ica , Santo Domingo, Paraguay, 
Panamà y P eru .
(1) B c c le s ia (1 9 6 6 ) ,5 5 4 ,c i t .
(2) CORRAL: Loc. c i t .  pàg . 597.
(3} C o n s titu c ié n  de 4 de noviem bre de 1955:PBASLBB, Ob. c i t . v o l I ,  
pàg . 178.
(4) CORRAL: Loc. c i t .  pàg . 597.
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L ie c h te n s te in .-  " Se g a r a n t iz a  a  todos l a  l ib e r t a d  r e l i g i o s a  y 
de c o n c ie n c ia .
La I g l e l s i a  c a t é l i c a  romana es l a  I g le s i a  n a c io n a l y en cuanto 
t a l  goza de l a  p le n a  p ro te c c ié n  d e l B stado; l a s  demàs r e l ig io n e s  
son g a ra n t iz a d a s :  l a  l i b e r t a d  de m a n ife s ta r  su  p ro p ia  c o n fe s ié n  
y l a  c e le b ra c ié n  d e l  p rop io  e je r c ic io  r e l ig io s o  bajo  lo s  l im i te s  
de l a  m oral y d e l o rden  p à b l ic o ( a r t .  3 7 )( l ) .
B o l iv ia . -  " E l Bstado reconoce y s o s t ie n e  l a  r e l i g i é n  c a té l i c a ,  
a p o s té l ic a  y romana, g a ran tizan d o  e l  e j e r c ic io  p d b lico  de todo 
o tro  c u l t o " ( a r t .  3) ( 2 ) .
C osta  R ic a .-  "La r e l i g i é n  C a té l ic a  lÂ p o sté lic a  Romana es l a  d e l 
Estado que c o n trib u y e  a  su so s ten im ie n to , s in  impediments d e l l i b r e  
e j e r c ic io  en l a  R ep àb lica  de o tro s  c u l to s  que no se  opongan a l a  
m oralidad  o a l a s  buenas c o s tu m b re s" (a r t. 7 6 ) (3 ) .
P a ra g u a y .-  "La r e l i g i é n  C a té l ic a  A p o s té lic a  Romana es l a  d e l 
B stado , s in  p e r ju ic io  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que es g a ra n tiz a d a  
de acuerdo con l a s  d is p o s ic io n e s  de e s ta  C o n s titu c ié n . Las r e l a -  
c io n es  o f i c i a l e s  de l a  R epùb lica  con l a  S an ta  Sede se rà n  re g u la à a s  
p o r conco rda tos u o t ro s  acuerdos l i b é r a l e s " ( a r t .  6) ( 4 ) .
" La l i b e r t a d  de co n c ie n c ia  y e l  derecho de p ro fe s a r ,  en sehar 
y p rop ag ar una r e l i g i é n  lib re m e n te , y e l  c u lto  de esa r e l i g i é n ,  
son g a ra n tiz a d o s  en e l  t e r r i t o r i o  de l a  R ep àb lica , con t a l  que 
no sean  c o n u ra r io s  a  l a s  buenas costum bres o a l  orden  p à b l ic o " ( a r t .  
70)
(1) C o n s titu c ié n  de 5 de o c to b re  de 1921, enmendada en 1939,
1947,1958,1963, y 1965: PBASLBB, V ol. I I I ,  pàg. 536.
(2) C o n s titu c ié n  de 2 de fe b re ro  de 1967: PEASLBB: O b .c i t .  pàg.
101.
(3) C o n s titu c ié n  de 7 de noviem bre de 1963: PBASLBE: O b .c i t .  
pàg . 337.
(4) C o n s titu c ié n  de 25 de agosto  de 1967: PBASLBB:Qb. c i t .  pàg. 
1068.
I l f
A rg e n tin a .-  " E l Gobiem o F ed era l s o s t ie n e  e l  c u lto  C a té lic o  
A p o s té lic o  R om ano"(art. 2 ) (1 ) .  "Todos lo s  h a b i ta n te s  de l a  N acién 
gozan d e l derecho de p ro fe s a r  lib re m e n te  su c u l to " ( a r t .  1 4 ) .
" P a ra  s e r  e leg id o  P ré s id e n te  o V icep re s id en te  de l a  N acién, se  
r e q u ie re  hab er nac ido  en e l  t e r r i t o r i o  a rg e n tin o , o s e r  hijjo de 
ciudadano n a t iv o , habiendo nacido  en p a ls  e i t r a n j  e ro ; p e r te n e n e c e r  
a  l a  Comunién C a té l ic a  A p o s té lic a  Romana, y l a s  demàs cu a lid a d es  
e x ig id a s  p a ra  s e r  e le c to  S e n a d o r" (a r t . 7 6 ) .
C olom bia.- Reconoce a  l a  r e l i g i é n  c a t é l i c a  como r e l i g i é n  d e l 
Bstado en v i r tu d  d e l Concordato d e l 31 de d ic iem bre de 1884(2 ); y 
e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en su C o n s titu c ié n , que e s ta b le -  
c e i " E l Bstado g a ra n t iz a  l a  l i b e r t a d  de co n c ie n c ia . Nadie s e rà  
m olestado po r ra z é n  de sus o p in io n es  r e l i g i o s a s ,  n i  compelido a 
p ro fe s a r  c re e n c ia s  n i  a  o b se rv a r  p r à c t ic a s  c o n t ra r ia s  a su  concien ­
c ia "  ( a r t .  5 3 ) (3 ) .
Panam à.- " Se reconoce que l a  r e l i g i é n  c a té l i c a  es l a  de l a  
m ayoria de lo s  panameûos. Se l a  ensedarà  en l a s  e sc u e la s  p d b lic a s , 
pero  su a p re n d iz a je  y l a  a s i s t e n c ia  a a c to s  de c u l to s  r e l ig io s ô s  
no se rà n  o b l ig a to r io s  p a ra  lo s  alumnos, cuando a s i  lo  s o l i c i t e n  
su s  p ad res  o t u t o r e s " ( a r t .  3 6 ) (4 ) .  " Es l i b r e  l a  p ro fe s ié n  de 
to d a s  l a s  r e l ig io n e s ,  a s i  como e l  e j e r c ic io  de todos lo s  c u l to s ,  
s in  o t r a  l im i ta c ié n  que e l  re sp e to  a l a  m oral c r i s t i a n a  y a l  o r ­
den p d b lic o " ( a r t • 3 5 ) .
(1) C o n s titu c ié n  d e l  1 de marzo de 1853, enmendada en 1860 y
1866,1898 y 1957; PEASLEE; Ob. c i t .  v o l .  IV, pàgs 7 ,9  y  19.
(2) A r ts .  1 , 2 y  3: MERCATI(A): R a cc o lta  d i  C o n co rd a ti, Romae, 
P o l ig lo ta  V a tican a  1 9 6 4 ,I ,p .  1 0 5 1 ,c i t .  por CORRAL; Loc. c i t .  
pàg. 598.
(3) C o n s titu c ié n  d e l 4 de agosto  de 1886 , enmendada en I960 :
PEASLEE: Ob. c i t .  v o l .  IV, pàg. 287.
(4 ) C o n s titu c ié n  d e l 1 de marzo de 1946, enmendada e l  24 de
o c tu b re  de 1956:PBASLBB; Ob. c i t .  v o l .  IV, pàg . 1019.
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P e r d .-  " R espetando lo s  se n tim ie n to s  de l a  m ayoria n a c io n a l, 
e l  Bstado p ro te g e  l a  r e l i g i é n  C a té l ic a  A p o s té lic a  y Romana. Las 
demàs r e l ig io n e s  gozan de l i b e r t a d  p ara  e l  e je r c ic io  de sus r e s ­
p e c t iv e s  c u l t e s " ( a r t .  2 3 2 )(1 ) .
Santo Domingo.- En su Concordato e s ta b le c e :  " La r e l i g i é n  
c a t é l i c a  , A p o s té lic a  , Romana, s ig u e  siendo  l a  de l a  n ac ié n , y 
g o za rà  de lo s  derechos y p r e r ro g a t iv a s  que l e  corresponde en con- 
form idad con l a  le y  D iv ina y e l  Derecno C a n é n ic o " (a r t. 1 ) ( 2 ) .
Bn su  O o n s titu c ié n  reconoce e l  derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o s a ,  
a l  d isp o n e r; " Se e s ta b le c e  e l  p r in c ip le  de l a  l ib e r t a d  de con­
c ie n c ia  y de c u l to ,  con s u je c ié n  a l  o rden  pd b lico  y a l a s  buenas 
c o s tu m b re s " (a r t .  8 , nfi 8) ( 3 ) .
Bn e l  ndmero de e s to s  B stados podemos i n c l u i r  a I r la n d a , que 
en su  C o n s ti tu c ié n  expresam ente d ispone; " B1 Bstado reconoce l a  
p o s ic ié n  s o c ia l  de l a  S an ta  I g le s i a  A p o s té lic a  Romana en cuanto  
c u s to d ia  de l a  f e  p ro fe sad a  por l a  g ran  m ayoria de lo s  c iu d ad a- 
n o s " ( a r t .  44-1) 2fi) ( 4 ) .  " B1 Bstado reconoce l a  I g le s i a  p u ra  de 
I r la n d a ,  l a  I g l e s i a  P r e s b i te r ia n a ,  l a  M e to d is ta , l a  Sociedad r e l i ­
g io s a  de l a s  Amigos, l a s  Comunidades i s r a e l i t a s  y l a s  demàs confe­
s io n e s  e x is ta n te s  en I r la n d a , en e l  momento de l a  en tra d a  en v i ­
g o r  de l a  p ré s e n ta  C o s t i tu c ié n " ( a r t .  44-1) 3* ).
La l i b e r t a d  de co n c ien c ia  y l a  l i b r e  p ro fe s ié n  y p r à c t i c a  de 
l a  r e l i g i é n  , subo rd lhadas a l a  m oral y a l  orden p à b l ic o s , se  g a - 
r a n t iz a n  a  to d o s l o s  c iu d a d a n o s " (a r t .  2) 1 9 ) .
E n tre  lo s  p a is e s  sudam enticanos que t ie n e n  l a  R e lig ié n  C a té l ic a  
como l a  p ro fe sa d a  p o r l a  m ayoria de l a  n a c ié n , d e b ie ra  e n c o n tra rse  
c ie r ta m e n te  H a i t i .  S in  embargo desde 1959 t ie n e  lu g a r
(1) C o n s titu c ié n  d e l 9 de a b r i l  de 1933, con l a s  enmiendas
r e a l iz a d a s  h a s ta  1964: PBASLBB:Ob. c i t . , v o l .  I I I ,p à g .  1131.
(2) Concordato d e l 16 de ju n io  de 1954.
(3) C o n s titu c ié n  d e l 28 de noviem bre de 1966% PBASLEB: Oh. c i t . ,  
v o l .  IV, p àg sj 429 -  430.
(4) C o n s ti tu c ié n  d e l 1 de ju l i o  de 1937, con l a s  enmiendas
hechas h a s ta  e l  30 de mayo de 1941; PBASLBB; Ob» o i t .  v o l .
I I I ,  pàg. 492.
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una s e r l e  de a ta q u e s  a l a  I g l e s i a  C a té l ic a , como l a  ex p u ls ié n  de 
v a r ie s  s a c e r d o te s ,e x tr a n je r o s  y a^n de t r è s  O b isp o s ( l) .
En r e a l id a d ,  e l  grado de conf e s io n a lid a d  de un Estado y e l  
a lc an c e  de su c o m p a tib ilid a d  con e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
se  miden esp ec ia lm en te , po r l a  s i tu a c ié n  ju r ld ic a  reco n o c id a  a  l a s  
demàs co n fes io n es  y r e l ig io n e s .  T e s ta ,  como norma g e n e ra l,s e g d n  
a d v ie r te  C0RRAL(2), es hoy en to d o s lo s  p a is e s  c a té l ic o s  l a  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  ta n to  en p d b lico  como en p riv ad o .
2. S istem a p o l i t i c o  -  r e l ig io s o  de se p a ra c ié n  de l a  I g l e s i a  y 
d e l Estado con v e rd ad e ra  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
E s te  s is tem a  lo  adoptan  a q u e llo s  B stados que, de una p a r te ,  
no t ie n e n  reco n o c id a  una r e l i g i é n  como l a  o f i c i a l  d e l E s ta d o , 
p ro dam an o no expresam ente e l  p r in c ip io  p o l i t i c o  - r e l i g io s o  de 
s e p a ra c ié n  de l a  I g le s i a  y d e l Bstado y, de o t r a  p a r te ,  g a r a n t i -  
zan de un modo r e a l  y e fe c tiv o  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
en su t e r r i t o r i o .  A si o c u rre  en lo s  p a is e s  s ig u ie n te s :
En A fric a :
Cam erun.- " E l Camerdn es una R epdblica in d iv i s ib le ,  l a i c a  , 
d em o crà tica  y s o c ia l .  A segura l a  ig u a ld ad  a n te  l a  le y  de todos 
lo s  c iudadanos. A firm a su  ad h esio n  a  l a s  l ib e r t a d e s  fundam en tales 
d e s c r i t a s  en l a  D ec la rac ién  U n iv e rsa l de lo s  derechos d e l  hombre y 
en l a  C a rta  de l a s  N aciones U n id a s " (a r t .  l )  ( 3 ) .
(1) B ilan  du Monde, I I ,  pàg. 37, c i t .  po r CORRAL: Loc. c i t .  p à g .599.
(2) CORRAL:Lqç. c i t .  pàg. 598-599.
(3) C o n s titu c ié n  d e l  1 de sep tiem b re  de 1961: PBASLBB: Ob. c i t .  p a . 
34: PAVAN: Ob. c i t .  pàg. 14 .
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G u in ea .-  " E l E stado de Guinea p r e s ta  su  t o t a l  ad h esién  a  l a  
C a rta  de l a s  N aciones Unidas y a  l a  D ec la rac ién  U n iv e rsa l de lo s  
derechos d e l hombre"(P reàm hulo)(1 ) .
" Guinea es una R epub lica  basada en lo s  p r in c ip io s  de demo­
o ra c ia ,  l i b e r t a d  de r e l i g i é n  y j u s t i c i a  s o c i a l " ( a r t .  1 ) .
"La l i b e r t a d  de co n c ien c ia  es asegurada  a todos lo s  ciudada­
nos p o r l a  la ic id a d  de l a  e sc u e la  y d e l B s ta d o " (a r t .  4 1 ).
M adagascar.- " La R epdb lica  de M adagascar es una, in d iv i s ib le ,  
dem ocràtica  y s o c ia l .  Afirm a su  n e u tra l id a d  p ara  con l a s  d i f e r en­
te s  r e l ig io n e s .  E l B stado y l a s  I g le s ia s  gozan de autonom ie en 
su te r re n o  r e s p e c t iv e .  Se l e s  p ro h ib e  to d a  in tro m is ié n  en e l  t e r r e -  
no que no sea  e l  s u y o " (a r t .  2 ) (2 ) .
Tanganyka.- " Teniendo en cuen ta  que e l  reconocim ien to  de l a  
d ig n id ad  n a tu r a l  y de l a  in a l ie n a b i l id a d  de lo s  derechos de to ­
dos lo s  miembros de l a  f a m il ia  humana es e l  fundament o de l a  l i ­
b e r ta d , de l a  j u s t i c i a  y de l a  paz; considerando que t a i e s  d e re ­
chos in c lu y en  e l  derecho p a ra  todo in d iv id u o , c u a lq u ie ra  que sea  
su  ra z a , su t r ib u ,  su  lu g a r  de nac im ien to , sus o p in io n es  p o l l -  
t i c a s ,  su c o lo r , sus c re e n c ia s , su sexo, pero  con l a s  ré s e rv a s  
d e l re sp e to  a  lo s  derechos y l ib e r ta d e s  de lo s  o t ro s  y  d e l i n t e -  
r é s  p d b lic o , a  l a  v id a  , a  l a  v id a , a l a  l i b e r t a d ,  a  l a  seg u rid ad . 
p e rso n a l, a  l a  p ro p ied ad , a  l a  p ro te c c ié n  reco n o c id a  p o r l a  le y  
a l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia , a  l a  l i b e r t a d  de e x p re s ié n , a l a  l i ­
b e r ta d  de re u n ié n  y de a s o c ia c ié n , y a l  re sp e to  de su v id a  p r i -  
vada y f a m il ia r ,  y considerando  que t a i e s  derechos son m ejor 
m antenidos y p ro te g id o s  en una sociedad  dem ocràtica  en l a  que 
e l  Gobiem o es re sp e o n sab le  a n te  un Parlam ento lib re m e n te  e le ­
g ido  y r e p r e s e n ta t iv e  d e l pueb lo , y en donde lo s  t r ib u n a le s  de 
j u s t i c i a  son in d e p en d ie n te s  e im p a rc ia le s  " (3 ) .
(1) O o n s titu c ié n  d e l 10 de d ic iem bre de 1958: PBASLBE: Ob. o i t .  
v o l .  I ,  pàg. 232.
(2) C o n s titu c ié n , 29 de a b r i l  de 1959, enmendada e l  28 de ju ­
n io  de I960 y 6 de ju n io  de 1962:PEA3LBB: Ob. c i t .  v o l . I ,  
pàg. 458.
(3) C o n s titu c ié n  de 30 de d ic iem bre de 1962. PbAsleb ,Vo l . I  - . 
pàg. 86o,
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Su e s ta s  cond lo lo n es l a  Asamblea C o n s tltu y e n te  de Tauganika 
promulga l a  p re s e n ts  C o n s titu c ié n , que o rg an iz e  e l  Gobiem o de 
Tanganyka en una determ inada sociedad  dem ocràtica"(P reàm bu lo )(1 )•
T ogo.- " KL pueblo  to g o le s , in d ep en d ien te  y soberano f irm e -  
mente adherido  a  lo s  p r in c ip io s  que in s p ira n  l a  D ec la rac ién  Uni­
v e r s a l  de lo s  derechos d e l hombre, proclam a solem neyente su  vo- 
lu n ta d  de perm anecer f i e l  a  lo s  id é a le s  de l ib e r t a d  , de ig u a ld a d , 
y de j u s t i c i a  que l e  han guiado constan tem ente y so s ten id o  en su  
lu c h a  po r l a  independencia  nac ional"(P reàm bulo ) (2 ) .
" La R ep àb lica  de Togo es in d iv i s ib le ,  dem ocràtica  y s o c ia l .  
Asegura l a  ig u a ld ad  suite l a  le y  de todos lo s  c iudadanos. H espeta 
to d as  l a s  c r e e n c ia s ( a r t .2 )  " . " La l i b e r t a d  de co n c ien c ia  y l a  l i ­
b re  p ro fe s ié n  y p r à c t i c a  de l a  r e l ig i é n  se  g a ra n t iz a  a to d o s , con 
su je c ié n  a l  o rden  p à b l ic o . Las in s t i tu c io n e s  y comunidades r e l i ­
g io sa s  t ie n e n  derecho a  d e s a r r o l l a r s e  s in  o b stàcu lo  con s u je c ié n
a l a s  le y e s  y reg lam en tos e x is ta n te s "  (surt. 1 7 ) .
Unién S u d a f r ic a n a .-  "N osotros reu n id o s  aq u l en P arlam en to , 
c o n sc ie n te s  de n u e s tra  re sp o n sa b ilid a d  suite Dios y a n te  lo s  hombres 
convencidos de l a  n ecesid ad  de perm anecer un idos p a ra  salvsur l a  
in te g r id a d  y l a  l i b e r t a d  de n u es tro  p a is ,  m antener l a  l e y  y e l  o r ­
den, promover l a  s a t i s f a c c ié n  y e l  b ie n e s ta r  e s p i r i t u a l  y m oral 
de lo s  que nos rodean"(P reàm bu lo )(3 ) .
" E l pueblo de l a  R epdb lica  de A fr ic a  d e l Sur reconoce l a  so­
b e r  a n ia  y l a  ayuda de Dios Todo P o d e ro s o " (a r t .2 ) .
" E l P re s id e n ts  de l a  R epdb lica  o su  s u p le n te , a n te s  de e n t r a r
en fu n c io n e s , deben p r e s t a r  juram ento , en lo s  té rm inos s ig u ie n te s  
a n te  e l  J e fe  de j u s t i c i a  de A fr ic a  d e l Sur o a n te  un ju e z  de l a  
C orte  Suprema de A fr ic a  d e l Sur: " Ante D ios Todo Poderoso , cons­
c ie n te  plenam ente de l a  pesada re sp o n sa b ilid a d  que asumo en c a l i -
(1) S o n s ti tu c ié n  -  9 de d ic iem bre de 1962: PBASLEB: Ob. c i t .  
v o l.  I ,  pàg . 860.
(2) C o n s titu c ié n  ,5  de mayo de 1963:PBASLBB:Ob. c i t .  v o l . , I ,
pàg. 890-893.
(3) C o n s titu c ié n  , 25 de a b r i l  de 1961: PBASLBB: Ob. c i t .  v o l . I ,  
pàg. 813.
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-dad  de P ré s id e n te  (su p le n ie )  de l a  R epdb lica  a l  s e rv ic io  de mi 
p u eb lo , yo ju ro  s e r  f i e l  a  l a  R epdblica de A fric a  d e l Sur y p ro -  
meto solemne y s in ceram en te  en todo lo  que pueda, h a c e r la  p ro -  
g r e s a r ,  oponerme a todo cuanto pueda p e r ju d ic a r la ,  consagrarm e 
a l  b ie n e s ta r  de sus h a b i ta n te s ,  o b se rv a r, r e s p e ta r  , m antener 
y co n se rv e r  l a  C o n s titu c ié n  y l a s  demàs le y e s  de l a  R ep d b lica , 
de desempeiiar m is deberes con to d as mis fu e rs a s  y mis t a le n to s ,  
con to d o s  mis m edios y todos mis conocim iento s , conforme a  lo s  
dio tàm enes de mi c o n c ie n c ia , de h acer j u s t i c i a  a i to d o s  y ded icar- 
me a l  b ie n e s ta r  de mi p u eb lo " ( a r t .  1 2 ) .
América*
B r a s i l . -  " La C o n s titu c ié n  aseg u ra  a  lo s  B r a s i ledos y a  lo s  
e x tra n je ro s  r e s id e n tes en e l  p a ls  l a  in v io la b i l id a d  de derechos 
c o n c e m ie n te s  a  l a  v id a , l i b e r t a d ,  se g u rid ad , y p ro p ied ad  en lo s  
s ig u ie n te s  té rm in o s :"  Todos son ig u a le s  a n te  e l derecho , s in  
d i s t in c i é n  p o r ra zé n  de sexo, ra z a , ocupacién , credo r e l ig i o s o ,  o 
co n v icc io n es  p o l i t i s a s .  Los p r e ju ic io s  se rà n  c a s tig a d o s  p o r e l  
derecho P aràg ra fo  19) a r t .  1 5 0 )(1 ) , E x is te  p len a  l i b e r t a d  de 
co n c ie n c ia  y lo s  c re y e n te s  t i e n e  asegurado e l  derecho a  p r a c t i ­
c a r  lo s  c u l to s  r e l ig io s o s  que no sean c o n t r a r ie s  a l  o rd en  p d b l i -  
co y a  l a  buena m o ra l" ( a r t .  150 -  p a ràg ra fo  5 ) .
C anadà.- " E l Parlam ento de Canada a f irm a  que l a  N acién de 
Canadà se  funda en lo s  p r in c ip io s  que reconocen l a  suprem acla de 
D ios, l a  d ig n id ad  y e l  v a lo r  de l a  perso n a  y de l a  p o s ic ié n  de 
l a  f a m il ia  en l a  sociedad"(P reàm bulo) ( 2 ) .  Por l a  p re s e n ts  se  
reconoce y d é c la ra  que en Canada ha e x is t id o  y c o n tin u a  e x i s t i e n -  
do s in  d is c r im in a c ié n  po r ra zé n  de ra z a , o r ig e n  n a c io n a l ,  c o lo r ,  
r e l i g i é n  o sexo, lo s  s ig u ie n te s  derechos humanos y l i b e r t a d e s
(1) C o n s titu c ié n  , 24 de enero de 1967: PEASLBB: Ob. c i t .  v o l, 
IV, p àg . 192. p :-..
(2) The I960 Canadian B i l l  o f  R ig h ts , August 10,1960.% PBAS­
LEB: Ob. c i t .  v o l .  IV, pàg . 237.
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fondam en ta les:
(C) l i b e r t a d  de r e l i g i é n " ( a r t .  1 ) .
C h i le . -  " La C o n s titu c ié n  aseg u ra  a todos lo s  h a b i ta n te s  de l a  
R ep d b lica  " ( a r t .  1 0 ): " La m a n ife s ta c ié n  de to d as l a s  c re e n c ia s , 
l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia  y e l  e je r c ic io  l i b r e  de todos lo s  c u l to s  
que no se  opongan a  l a  m oral, a  l a s  buenas costum bres o a l  orden 
p d b lic o , pudiendo, por ta n to ,  l a s  r e s p e c t iv a s  co n fes io n es  r e l i g i o ­
sa s  e r i g i r  y co n se rv e r  tem plos y sus dependencies con l a s  c o n d ic io -  
n es de seg u rid ad  e n ig ie n e  f i j a d a s  po r l a s  le y e s  y p rd en an zas.
Las I g l e s i a s ,  l a s  co n fe s io n es  e in s t i tu c io n e s  r e l i g i o s a s  de 
c u a lq u ie r  c u l to ,  te n d rà n  lo s  derecnos que o to rg an  y reconocen , con 
re s p e c to  a lo s  b ie n e s , l a s  le y e s  ac tu a lm en te  en v ig o r ; pero  que- 
daràn  so m etid as, d en tro  de l a s  G a ran tie s  de e s ta  C o n s titu c ié n , a l  
derecno comdn p a ra  e l  e j e r c ic io  d e l dominio de sus b ie n e s  f u tu r e s .
Los tem plos y sus dependencies, d e s tin a d o s  a l  s e rv ic io  de un 
c u l to ,  e s ta rà n  ezen to s  de c o n tr ib u c io n e s " (a r t .  12) ( 1 ) .
E cu a d o r.-  " E l Estado g a r a n t iz a  l a  l i b e r t a d  de c re e n c ia  r e l i g i o ­
sa , y de c u lto  in d iv id u a l  y c o le c t iv o , en pd b lico  o en p riv ad o "
( a r t .  2 8 ,ns y ) ( 2 ) .
"No pueden p e r c a n d id a te s  p a ra  e l  cargo de Senador o D iputado: 
Los m in is t r e s  de c u a lq u ie r  r e l i g i é n  y lo s  miembros de comunidades 
r e l i g i o s a s " ( a r t .  1 2 2 ).
B stados U n id o s .-  " El Congreso no podrà ap ro b ar n inguna le y  
conducente a l  e s ta b le c im ie n to  de r e l i g i é n  a lguna , n i  a p r o h ib ir  
e l  e j e r c ic io  de n inguna de e l l a s .  Tampoco ap ro b arà  le y  a lg u n a  que 
c o a r te  l a  l i b e r t a d  de p a la b ra  y de p ren sa  o e l  derecho d e l pueblo 
a r e u n i r s e  p a c if ic a m e n te  y a s o l i c i t a r  re p a ra c ié n  de c u a lq u ie r  
a g ra v io " (Bnmienda I ) (3 ) .
(1) C o n s titu c ié n  d e l 18 de sep tiem bre de 1925, con l a s  enmien­
das hechas n a s ta  1967 :PEASLEE: Ob. c i t .  v o l .IV ,p . 246.
(2) C o n s titu c ié n  d e l 25 de mayo de 1967 :PBASLBB: Ob. c i t .  v o l. 
IV, pàg. 464.
(3 ) C o n s titu c ié n  d e l 17 de sep tiem bre  de 1787, enmendada en 1967: 
PBASLBE: Ob. c i t .  v o l .  IV, pàg. 1205.
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G uatem ala .- " En Guatemala todos lo s  s e re s  humeinos son l i b r e s  
e ig u a le s  en d ig n id ad  y d erech o s .
Toda d is c r im in a c ié n  por ra zé n  de ra z a , c o lo r , sexo, r e l i g i é n ,  
n ac im ien to , p o s ic ié n  econémica o s o c ia l  u  o p in io n es p o l i t i s a s  
e s tà n  p r o h ib id a s " ( a r t .  4 3 ) (2 ) .
" Se g a r a n t iz a  l a  p ro fe s ié n  de c u a lq u ie r  r e l i g i é n .
Toda perso n a  t ie n e  e l  derecho a  p r a c t i c a r  su r e l i g i é n  o creen ­
c ia  en p d b lico  o p riv ad o , a  t r a v é s  de l a  in s t ru c c ié n ,  c u lto  y 
r i t o s ,  l i m i t ado so lam ente p o r l a  paz, buena m oral, o rden  p d b lic o , 
y po r e l  re s p e to  debido a  lo s  slm bolos de l a  p a t r i a .
Las so c ied ad es  y ag ru p ac io n es r e l ig io s a s  no pueden in te r v e n i r  
en p o l i t i c s  y lo s  m in is tro s  de l a  fe  en l a  propaganda" {a r t  C 66) •
"La I g le s i a  C a té l ic a  y l a s  demàs co n fes io n es  se  reconocen  como 
p e rso n as  ju r ld ic a s  y e l l a s  pueden a d q u i r i r ,  p o seer, y d isp o n e r, 
de l a  p ro p ied ad , con te il que ta l^ g ro p ie d a d  sea  empleada p a ra  p ro -  
p é s i to s  de b e n e fic e n o ia  o e d u c a c ié n " (a r t .  67 ).
H onduras.- " Se g a ra n t iz a  e l  l i b r e  e j e r c ic io  de to d a s  l a s  r e ­
l ig io n e s ,  s in  d i s t in c i é n  con t a l  que no se  v io le  l a  l e y  y e l  o r ­
den p d b lic o .
Los m in is tro s  de l a s  d i s t i n t a s  r e l ig io n e s  no pueden ocupar 
ca rg o s  p d b lic o s  n i  ocuparse  en c u a lq u ie r  forma de propaganda po- 
l l t i c a ,  invocando m otives r e l ig io s o s  o d e s tin a d o s  a t a l  f i n ,  ap ro -  
vechandose de l a s  c re e n c ia s  r e l ig io s a s  d e l p u e b lo " (a r t .  8 7 ) (3 ) .
-i N icare igua.- " E l Bstado no t ie n e  r e l i g i é n  o f i c i a l " ( a r t . 8 ) (4 )•
" Los tem plos d e s tin a d o s  exclusivam en te  a l  s e rv ic io  de un c u lto
(1) C o n s titu c ié n  d e l lÿ  de sep tiem bre  de 196$; PBASLBB:Ob^acit. 
v o l .  IV, pàg . 575.
(2) C o n s titu c ié n  , 3 de ju n io  de 1965: PEASLBB: Ob, c i t .  volIV , 
ft,765.
(3) C o n s titu c ié n , de 1 de noviem bre de 1950, con l a s  enmiendas 
r e a l iz a d a s  h a s ta  e l  25 de mayo de 1962: PBASLBB: Ob. c i t .  
v o l.  IV, pàgs 960 y s ig s .
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y sus dependencies e s tà n  exen tos de c o n tr ib u c i6 n " (a r t*  8 4 ) .
"3e p ro h ib e  ap ro b a r c u a lq u ie r  le y  que p r o te ja  o r e s t r i n j a  l a s  
c re e n c ia s  p a r t i c u l a r e s " ( a r t .  1 1 0 ).
U ruguay .- " Todos lo s  c u l to s  r e l ig io s o s  son l i b r e s  en e l  Uru­
guay. E l Estado no s o s t ie n e  r e l ig io n  a lg u n a . Reconoce a  l a  I g le ­
s ia  C a té l ic a  e l  dominio de todos lo s  tem plos que hayan s id o  t o t a l  
0 p a rc ia lm e n te  c o n s tru id o s  con fondos d e l E ra rio  N ac io n a l, excep- 
tuandose sé lo  l a s  c a p i l l a s  d e s tin a d a s  a l  s e rv ic io  de a s i l o s ,  hos -  
p i t a l e s ,  c à rc e le s ,  u  o tro s  e s ta b le c im ie n to s  p à b l ic o s . D éc lara  
asim ism o, exentos de to d a  c la s e  de im puestos a lo s  tem plos consa- 
g rados a l  c u lto  de l a s  d iv e rs a s  r e l ig i o n e s " ( a r t .  5) ( 1 ) .
V en ezu e la .-  " El Congreso de l a  R epdb lica  de V enezuela en 
nombre d e l pueblo venezolano po r e l  que invoca l a  p ro te c c io n  de 
Dios O m nipotente, d é c ré ta  l a  s ig u ie n te  C o n stitu c ién "(P reàm b u lo ) 
( 2 ).
"No se  p e rm it i r à  d isc r im in a c ié n  basada en l a  ra z a , sexo, c re ­
do o co n d ic ién  s o c i a l " ( a r t .  61 ).
" Cada uno t ie n e  derecho de p ro fe s a r  l a  p ro p ia  fe  r e l i g i o s a  
y de p r a c t i c a r  e l  c u lto  en p rivado  o en p d b lic o , siem pre que d i ­
cho c u l to  no se  oponga a l  orden p d b l ic o " ( a r t .  65 ).
"Para s e r  e leg id o  P re s id e n ts  de l a  R epdb lica  es n e c e sa r io  s e r  
venezolano de n ac im ien to , te n e r  po r lo  menos t r e i n t a  afLos, y 
no s e r  e c l e s i à s t i c o " ( a r t .  1 8 2 ).
En Europa:
Alemania O c c id e n ta l .-  " La d ign idad  d e l hombre es in v io la b le .
Es deber de to d a  a u to r id a d  e s t a t a l  r e s p e ta r l a  y p r o t e g e r l a " ( a r t . l )
( 3 ) .
(1) C o n s titu c ié n  ,15 de fe b re ro  de 1967:PEASLBB: Ob. c i t .  v o l.  
IV ,pàg. 1229.
(2) C o n s titu c ié n , 23 de enero de 1961 :PBASLEB: O B .c it. v o l.IV ,
Dàg.^1229 y s ig s .
(3) C o n s titu c ié n , de 8 de mayo de 1949, enmendada e l  1 de ene­
ro  de 1966 ;PEASLEE: Ob. c i t .  v o l . I I I ,  pàgs 362 y s ig s .
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" La l ib e r t a d  de fe  y de co n c ien c ia  y l a  l i b e r t a d  de p ro fe s ié n  
r e l i g i o s a  e id e o lé g ic a  son in v io la b le s ,  1 ) .  Se g a ra n t iz a  e l p a c f-  
f ic o  e j e r c ic io  d e l  c u l to ,  2 ) .
N adie puede s e r  o b lig ad o , c o n tra  su co n c ien c ia  a l  s e rv ic io  en 
g e r ra  con l a s  arm as. Una le y  f e d e ra l  ré g u la  lo s  casos p a r t i c u l a -  
r e s ,  3 ) " ( a r t .  4 ) .
" No hab rà  r e l i g i é n  e s t a t a l .
La l i b e r t a d  de a s o c ia r s e  en so c ied ad es r e l ig io s a s  s e rà  p ro te ­
g ida" ( a r t .  137 ).
A u s t r i a , -  " A u s tr ia  es una re p u b lic a  dem ocràtica  . . . "  ( a r t . l )  
(1) .
" A u s tr ia  es un Bstado f e d e r a l " ( a r t .  2 ns 1 ) .
"Todos lo s  ciudadanos de l a  P ed erac ién  se rà n  ig u a le s  a n te  l a  
le y .  Se e x c lu irà n  lo s  p r iv i l é g i e s  basados en e l  n ac im ien to , sexo, 
p o s ic ié n  s o c ia l ,  c la s e  o c r e d o " (a r t .  7 ) .
B é lg ic a .-  "La l i b e r t a d  de c u lto  y su p d b lico  e j e r c ic io  ju n ta -  
mente con l a  l i b e r t a d  de m a n ife s ta r  l a s  p ro p ia s  o p in io n e s  de to ­
das l a s  form as, se  g a r a n t iz a ,  con s u je c ié n  a l a  r e p re s ié n  de lo s  
d e l i t o s  com etidos con o c a s ié n  de esa l i b e r t a d " ( a r t .  1 4 ) (2 ) .
"Nadie s e rà  ob ligado  a p a r t i c ip a r  de c u a lq u ie r  modo en lo s  ac­
to s  y en l a s  cerem onias de un c u lto  y a o b se rv a r lo s  d ia s  de d e s -  
c a n s o " ( a r t .  1 5 ) .
F r a n c ia .-  " F ra n c ia  es una R epdblica , in d iv i s ib le ,  s e c u la r ,  
d em o crà tica  y s o c ia l .  A segurarà l a  ig u a ld ad  a todos lo s  c iudada­
nos a n te  l a  le y  s in  d i s t in c ié n  de o rig en  o r e l i g i é n .  R esp e ta rà  
to d a s  l a s  c r e e n c ia s " ( a r t .  2) (3 ) .
(1) C o n s titu c ié n , 26 de o c tu b re  de 1955, enmendada en 1964: 
PEASLBB; Ob. c i t .  v o l .  I I I ,  pàg. 25.
(2) C o n s titu c ié n , 7 de fe b re ro  de 1831, con l a s  enmiendas he­
chas h a s ta  e l  15 de o c tu b re  de 1921 :PEASLBB; Ob, c i t . p . 14-17.
(3) C o n s titu c ié n  de 4 de o c tu b re  de 1958, con l a s  enmiendas 
hechas h a s ta  e l  30 de o c tu b re  de 1963.PBASLBB:Ob. c i t . ,  
v o l .  I I I ,  pàg . 312.
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H o lan d a .- E l re y  p r e s ta  sob re  l a  C o n s titu c i6 n  e l  juram ento 
s ig u ie n te ;  Prometo a l  pueblo ho landés m antener y o b se rv e r  siem pre 
l a  C o n s titu c id n .
Prometo d e fen d e r y co n se rv e r con todo mi poder l a  independent 
c ia  y l a  in te g r id a d  t e r r i t o r i a l  d e l B stado, p ro té g e r  l a  l i b e r t a d  
p ù b lic a  e in d iv id u a l  y l e s  derechos de todos mis su b d ito s  y 
em plear todos lo s  medios que l a s  le y e s  ponen a mi d is p o s ic id n  
p a ra  e l  m antenim iento y e l  d e s a r ro l lo  d e l b ie n e s ta r  p u b lico  y 
p riv ad o , como un buen re y  e s tâ  ob ligado  a h ao er.
Que Dios O m nipotente me ayude (Lo prom eto) ( a r t .  53) (1)*
"Gada uno p ro fe s a  su o p in id n  r e l ig io s a  en p le n a  l i b e r t a d ,  s a l -  
vada l a  p ro te c c lô n  de l a  soc ledad  y de sus miembros c o n tra  l a  
in f ra c c id n  de l a  le y  p e n a l" ( a r t .  174)#
" Ig u a l p ro te c c id n  se  concede a to d a s  l a s  co n fes io n es  r e l i g i o -  
sa s  d e l R e in o " (a r t .  1 75 ).
" E l e j e r c ic io  p iîb lico  de todos lo s  cu l to  s e s té  p e rm itid o  en 
e l  i n t e r i o r  de lo s  e d i f i c io s  y lu g a re s  d e s tin a d o s , con s u je c id n  
a l a s  medidas n e c e s a r la s  p a ra  a se g u ra r  l a  t r a n q u i l id a d  y e l  o rden  
p ü b lic o s .
E l e je r c ic io  p ù b llco  d e l c u l to  ( fu e ra  de lo s  e d i f i c io s )  e s tà  
p e rm itid o  y a u to r lz a d o  ac tu a lm en te  segun l a  le y  y lo s  reglam en- 
t o s " ( a r t .  1 7 7 ).
M<5naco.- " Se g a r a n t i r a  l a  l i b e r t a d  de c u l to s ,  de r e l ig io n ,d e  
su p d b lico  e j e r c ic io  y l a  l i b e r t a d  de e x p re sa r  l a s  o p in io n e s  en 
to d a s  l a s  m a te r ia s , excepto l a s  o fen sas  com etidas en e l  e j e r c ic io  
de e sa s  l lb e r t a d e s  que han de s e r  su p rim ld a s '* (a rt. 10) (2 ) .
"Hadle puede s e r  ob llgado  a tomar p a r te  en a c to s  y cerem onlas 
de c u a lq u le r  r e l lg l d n  n i  a  g u ard a r lo s  d la s  de d e s c a n s o " ( a r t .23)#
(1) O o n s titu c ld n  d e l 30 de noviembre de 1887, con l a s  emmien- 
das bêchas h a s ta  1948; PEASLEB: Ob. c i t .  ,v & l . I I I ,  pâg . 
136-J37 .
(2) G o n s titu c ld n  , 17 de d ic iem bre de 1962:PEASLEB: O b .c l t .  
v o l .  I I I ,  pâg . 639.
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P o r tu g a l . -  1 . La l i b e r t a d  de co n c ien c ia , r e l ig io n  e c u lto  es 
in v io la b le .
2. N adie puede s e r  p e rseg u id o , p rivado  de lo s  derechos o l i ­
b re  de o b lig a c io n e s  o deberes c lv ic o s  po r causa de sus co n v ic c io -  
nes o p r à c t i c a  r e l i g i o s a .
3 . Las I g l e s i a s  y comunidades r e l ig io s a s  e s tan  sep arad as d e l 
Bstado y son l i b r e s  en su o rg a n iz a c iâ n  y no en e l e je r c ic io  de sus 
fu c io n e s  y d e l c u l to .
4. Se g a r a n t iz a  l a  l i b e r t a d  de enseüanza de c u a lq u ie r  r e l ig io n  
p r a c t ic a d a  en e l  àm bito de l a  r e s p e c t iv a  co n fes id n , a s i  como l a  
u t i l i z a c id n  de l o s  medios de com unicaciân s o c ia l  p ro p io s  p a ra
e l  d e a a r ro l lo  de sus a c t iv id a d e s .
5. Se reconoce e l  derecno a l a  o b je c io n  de co n c ie n c ia , que- 
dando lo s  o b je to re s  o b lig ad o s  a l a  p re s ta c id n  d e l s e rv ic io  no a r -  
mado con d u rac iân  id é n t ic a  a l a  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  o b lig a ro r io îî 
(1) .
S u iz a .-  " La e sc u e la  p u b lic a  debe e s ta r  a b ie r ta  a  l a  a s i s t e n -  
c ia  de to d a s  l a s  r e l ig io n e s  s in  p r e ju ic io  h ac ia  e l l a s  de cu a l -  
q u ie r  forma re sp e c to  a su  co n c ien c ia  o c r e e n c ia " ( a r t .  2 3 ,n^ 3 ) (2 ) .
" La l i b e r t a d  de co n c ien c ia  y de c re e n c ia  es in v io la b le .
R adie puede s e r  ob ligado  a h ace rse  miembro de una a so c ia c id n  
r e l i g i o s a ,  som etido a determ inada in s t ru c c id n  r e l i g io s a ,  a e je -  
c u ta r  c u a lq u ie r  a c to  r e l ig io s e  o i n c u r r i r  en penas de c u a lq u ie r  
c la s e  a  causa  de sus o p in io n es  r e l i g i o s a s " ( a r t .  4 9 ).
" B1 l i b r e  e j e r c i c io  de l a s  form as d e l c u lto  es  g a ran tiz a d o  
con lo s  l im i t e s  de l a  m oral y e l  orden p â b l ic o s " ( a r t .  50).
"La Orden de lo s  J e s u i ta s  y l a s  so c ied ad es  a f i l i a d a s  a  e l l a  
no pueden s e r  ad m itid a s  en ningdn lu g a r  de S u iza y to d as  sus 
a c t iv id a d e s  ta n to  en l a  I g le s i a  como en l a  e scu e la  son p ro h ib id a s  
a su s  miembros.
E s ta  p ro h ib ic iâ n  puede em tenderse p o r d ec re to  fed e ra l a  o t r a s  
â rd e n e s  r e l i g i o s a s  cuya a c t iv id a d  sea p e l ig ro s a  a l  Bstado o p e r -
(1) Ù o n s titu c id n  de 2 de a b r i l  de 1 9 7 6 .(Im presa N acional-C asa 
da Moeda* L isb o a , -19  7 6 ) ,a r t .  41, pâg. 32.
(2) C o n sc itu c iâ n  d e l 29 de mayo de 1874, con l a s  enmiendas y 
r e v is io n e s  hechas h a s ta  e l  31 de d ic iem bre de 1964:PEASLEB: 
Ob. c i t .  v o l .  I I I ,  pâgs 939 ,951 ,952 . Pueron su p r im id o s ,u l-  
t  imam e n te , l o s  a r t s  51 y 52 p o r referendum  d e l 20 de mayo 
de 1973, con r e s u lta d o  fa v o ra b le  a l a  l i b e r t a d  r e l ig io s a :  
D ia r ia  "YA" d e l 20 de mayo de 1973, pâg. 21.
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- tu r b e  l a  paz de lo s  d i f e r e n te s  grupos r e l i g i o s o s " ( a r t .  51)#
"La fundacidn  de nuevas o rdenes r e l ig io s a s  y e l  r e s ta b le c im ie n -  
to  de q q u e lla s  que han s id o  suprim idas e s tâ  p roh ib ido**(art. 52 ).
Bn O ceania;
A u s t r a l i a . -  "La Commonwealth no hard  le y e s  p a ra  e l  e s ta b le c i -  
m iento de c u a lq u ie r  r e l ig io n  o p a ra  c u a lq u ie r  o b se rv a n c ia  r e l i g i o ­
sa  o p a ra  p r o h ib i r  e l  l i b r e  e je r c ic io  de c u a lq u ie r  r e l i g i â n  y no 
s e râ  r e q u ir id o  exâmen r e l ig io s o  como r e q u i s i t e  p a ra  un cargo o 
p u esto  p d b lico  en l a  Commonwealth"( a r t .  1 1 6 )(1 ) .
3 . S istem a p o l i t i c o  r e l ig io s o  de se p a rac id n  h o s t i l  de l a  I g le ­
s i a  y e l  B stado .
Adoptan e s te  s is te m a  lo s  B stados in sp ira d o s  po r e l  comunismo, 
que, b a jo  l a  a p a r ie n c ia  j u r id ic a  de s e p a ra c iâ n , p re ten d en  l a  
im p lan tac id n  d e l m a té r ia lism e  d ia lé c t ic o  y e l  som etim iento abso­
lu t e  de to d as l a s  p erso n as aX mismo.
L ejos de un s is te m a  se p a ra c io n à s ta , se es tab lece ,com o se h a la  
CORRAL(2 ) , e l  r e v e rs e  d e l Bstado C o n fes io n a l, es d e c ir  e l  Bstado 
a n t i r r e l i g i o s o .
La p o s tu ra  d e l marxisme es com pletam ente c o n t r a r ia  a  l a  r e l i ­
g io n . "La r e l ig iO n -  d ic e  Marx -  es e l  so llo z o  de l a  c r i a tu r a  o p r i -  
m ida, es e l  s ig n if ic a d o  r e a l  de un mundo s in  corazOn, a s i  como 
es e l  e s p i r i t u  de una época p r iv a d a  de e s p i r i t u .
Bs e l  opio d e l  pueb lo .
La elim inaciO n de l a  r e l ig io n  como i l u s o r i a  f e l i c id a d  d e l pue­
b lo , es l a  condiciO n p a ra  su  f e l ic id a d  r e a l " ( 3 ) .
" La base f i l o s o f i c a  d e l marxisme, d ic e  L ehln , tsü. como lo  han
(1) C onstituc iO n  Act de 1 de ju l io  de 1 9 0 0 ,con l a s  enmiendas 
h e c ^ s  h a s ta  e l  10 de d ic iem bre de 1946:FBASLBB: Û b .c it .  
pâg. 57.
(2) CORRAL: Loc. c i t .  pâg . 602.
(3) MARX(K): In troducciO n  p ara  l a  c r i t i c a  de l a  P i lo s o f ia  de 
HBCBL, en F i lo s o f la  d e l Derecho de HEGEL,Buenos A ire s , 
1955, pâgs 7 y s ig s .
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proclamado r e p e t idam ente Marx y E ngels, es e l  m a té ria lism e  
d ia lé c t ic o  • • • ,  m a té r ia lism e  innegablem ente a te o , re su e ltam en te  
h o s t i l  a  to d a  r e l i g i O n " ( l ) . Mâs ta rd e  a firm arâ . S ta l in ;  "N sotros 
consideram os l a  re l ig iO n  como n u e s tro  mayor enemigo ; he a q u l p e r -  
que nunca debe h a b la rs e  de to le r a n c ia  p a ra  con e l l a ,  pues es con­
t r a r i a  a n u e s tro  f i n  iiltim o**(2).
A l a  concepcién  f i lo s O f ic a  d e l marxisme corresponde,com o ad - 
v i e r t e  C0RRAL(3), su  p e c u l ia r  concepciOn ju r id ic a  d e l B stado, d e l 
derecho , de l a  j u s t i c i a ,  y de l a  l ib e r t a d  r e l i g i o s a .  E l Bstado 
no es mds que " la  màquina p a ra  e l  m antenim iento, de l a  dominaciOn 
de una c la s e  po r o t r a " ( 4 ) .  " E l derecho es e l  con jun te  de l a s  
norm es, que exp resan  l a  v o lu n tad  de l a  c la s e  dom inadora, e s ta -  
b le c id a s  segun un orden  le g a l  y sancionadas por l a  a u to r id a d  d e l 
B stado , que g a r a n t iz a  su  ap licac iO n  por l a  fu e rza  c o e r c i t iv a  en 
orden a  d efen d er, c o n s o lid e r  y d e s a r r o l l a r  l a s  r e l ig io n e s  e in s -  
t i t u c io n e s  s o c ia le s  co n v en ien tes  a l  i n t e r és de l a  c la s e  do$ ln a- 
d o ra , A n u e s tro  s ju e c e s  demandâmes que ap liq u en  l a  p o l i t i c a  de 
d ic ta d u ra  d e l  Jp ro le ta r ia d o , que corresponde a l  i n t e r és de l a  po- 
b la c ié n  s o c i a l i s t e " (5 ) .
La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y , en genereü., e l  s is tem a de r e la c io n e s  
de I g l e s i a  y Bstado v ien en  concebidos segân Lenin en e l  se n tid o  
de que " e l  Bstado no debe m ezclarse  en l a s  cosas de l a  r e l i g i é n ,  
l a s  comunidades r e l i g i o s a s  no deben l i g a r s e  a l  poder d e l B stado, 
cada uno debe s e r  l i b r e  de p ro fe s a r  e l  c u lto  que l e  p la z c a  o de 
no p ro fe s a r  n inguno, es d e c ir  de s e r  a te o  como lo  es genera lm ente 
todo so c ia lis& a , no debe s e r  to le ra d a  e n tre  lo s  ciudadanos n in g u - 
na d iso r im in a c ié n  en lo s  derechos c iv ic o s  po r m otives de c ree n -  
c i a " ( 6 ) .
Conforme a e s te s  p r in c ip io s  f i l o s é f i c o s  ju r id ic o s  se  ordenan
(1) De l a  r e l i g i o n , c i t . p o r  LANAHBS: Ob. c i t .  pâg . 216, n o ta  50.
(2) D iscurso  ra d io fâ n ic o  nov, 1936, c i t .  po r LANARBS; Ob. c i t .  
pâg. 216,n o t .  51; c i t .  tam bién p o r CORRAL; Loc. c i t .  p . 603.
(3) CORRAL: Loc. c i t .  pâg . 603.
(4) S o v ie t L egal p h ilo so p h y , Cam bridge,M ass.1 9 5 1 ,c i t ,  p o r LANA­
RBS: Ob. c i t .  pâg . 217, c i t .  po r CORRAL: Loc. c i t .  p»g. 603.
(5) VYSCHINSKY,B1 Derecho In te m a c io n a l  y l a  o rg a n iz a tio n  in -  
te rn a c io n a l ,  c i t .  po r LANABES: Ob. c i t .  p â g .217 ,n o ta  57.
(6) V id. LANARBS: Ob. c i t .  pâg . 218,n o ta  61
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y obran  lo s  p a ls e s  que s lg u en  e l  régim en com unlsta.
Su modelo lo  c o n s tl tu y e  l a  C o n s titu c ié n  de l a  ün iân  S o v ié tic a , 
que en su  a r t .  124 d ic e  a s i :  " A f i n  de a se g u ra r  a  lo s  ciudadanos 
l a  l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia , l a  I g le s i a  en l a  U R S S, e s tâ  sepa- 
ra d a  d e l Bstado y l a  e sc u e la  de l a  I g le s i a .  Se reconoce a  todos 
lo s  ciudadanos l a  l i b e r t a d  de c u l to s  y l a  l i b e r t a d  de propaganda 
a n t i r e l i g i o s a " ( 1 ) .
Bs rep ro d u c id a  p o r R usia  B lanca ( a r t .  99) (2 ) ,  U k ra n ia (a r t . l0 4 )
(3 ) ,  y l a  R ep ù b lica  P o p u la r de Mongolia ( a r t .  81) ( 4 ) .  Con p a la b ra s  
d i s t i n t a s  es im ita d a  po r ChecoSlovaquie, que en su C o n s titu c iâ n  
e s ta b le c e :  " Se g a ra n t iz a  l a  l i b e r t a d  de conxesiân .
Cada uno t i e n e  e l  derecno de p r a c t i c a r  c u a lq u ie r  co n fes iân  
r e l i g i o s a  o de e s t a r  s in  co n fes id n  r e l i g i o s a ,  y de p r a c t i c a r  
su s  c re e n c ia s  en ta n to  no se  opongan a  l a  le y .
La f e  y l a  co n v icc iô n  no c o n s titu y e n  fundamento peura que n in ­
guno reh u se  cum plir lo s  d eb eres  p r e s c r i t e s  por l a  l e y " ( a r t .  3 1 ) (5 ) .
A e s te s  p a is e s  deben a û a d irs e  lo s  s ig u ie n te s :
A lb a n ia .-  " Se g a r a n t iz a  l a  l i b e r t a d  de co n c ien c ia  y de f e  a 
to d o s lo s  ciudadanos# La I g l e s i a  e s tâ  sep arad a  d e l B stado.
Las comunidades r e l i g i o s a s  son l i b r e s  en o u es tio n e s  de c reen ­
c ia s  y p r â c t ic a  e%cerna.
Se p ro h ib e  em plear l a  I g l e s i a  y l a  r e l i g i â n  p a ra  f in e s  p o l i t i ­
c o s . B1 Bstado puede p rè s  car ayuda m a te r ia l  a l a s  comunidades r e ­
l i g i o s a s  " ( a r t .  1 8 ) (b ) .
Alemania O r i e n ta l . -  " Todos lo s  ciudadanos gozan de a b s o lu ta  
l i b e r t a d  de c o n c ie n c ia  y de f e  r e l i g i o s a .  El l i b r e  e j e r c ic io  de 
l a  r e l i g i â n  escâ  p roceg ido  po r l a  R ep âb lica .
(1 )C o n s ti tu c iâ n  d e l 5 de d ic iem bre de 193b, con l a s  enmiendas 
bêchas h a s ta  1965:PEASLEB: Ob. c i t .  v o l . ,  I I I ,  pâg. 1005.
(2) C onscicuciân  de 1937, enmendada ,19bO:PEASLEB: Ob. c i t .  pâg. 
129.
(3) C o n s titu c iâ n  de 1937:PBASLBB: Ob. c i t . v o l . I I I ; PAVAN:Ob.cit. 
pâg. 147.
(4) C o n s titu c iâ n  d e l 30 de ju n io  de 1940:PBASLEE:0b. c i t . v o l .  
I I I ,p â g .  91. _
(5) Consc i tu e io n ,11 de j u l i o  de I9 6 0 :PEASLEB: Ob. c i c .  v o l .  ,
(b) 0 o n stitu c i6 n ,1 4 -III-1 3 4 6 .co n  enmiendas hasta  1958: fîSASlEB: 
O b .c i t .  v o l .  I I I ,  p . g.
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Las l i i s t i t u c lo n e s  de l a s  comunidades r e l i g i o s a s ,  l a s  a c t iv id a ­
d e s 'y l a  in s t ru c c iô n  no pueden em plearse p a ra  f in e s  c o n t r a r io a 
a  l a  C onsti tu c iâ n  o p a ra  f in e s  de p o l i t i c s  de p a r tid o  # S in  embar­
go, no 86 d is c u te  e l  derecno de l a s  comunidades r e l i g io s a s  p a ra  
e x p re sa r  sus o p in io n e s  en c u e s tio n e s  v i t a l e s  de l a  n a c i6 n " ( a r t .
4 1 ) (1 ) .
" Los d erechos y l a s  o b lig a c io n e s  p riv ad o s  6 p u b lic o s  no e s tâ n  
cond ic ionados p o r e l  e j e r c ic io  d e l c u l to ,  y no pueden e s t a r  l i -  
m itados p o r causa  de e s te .
E l e j e r c ic io  de lo s  derechos p riv ad o s  o c iv i l e s  o l a  adm isiân  
a  p u e s to s  p ù b lic o s  son in d ep en d ie n te s  de l a  c re e n c ia  r e l i g i o s a .
N adie puede s e r  ob ligado  a m a n ife s te r  l a  p ro p ia  co n v icc id n  
r e l i g i o s a " ( a r t .  4 2 ).
"No e x i s te  una I g le s i a  d e l  B stado . La l ib e r t a d  p a ra  form er 
a s o c ia c io n e s  r e l i g i o s a s  e s tâ  g a ra n ti z a d a " ( a r t .  43 ).
B u lg a r ia .-  " Se g a r a n t iz a  a  lo s  ciudadanos l a  l i b e r t a d  de con­
c ie n c ia  y de r e l i g i â n  y l a  l i b e r t a d  de p r a c t i c a r  lo s  r i t o s  r e l i -  
g io s o s .
La I g l e s i a  g * tâ  sep arad a  d e l B stado. lîna .ley  e s p e c ia l  ré g u la  l a  
s i t u a c i â n  ju r id i c a ,  l a s  o u e s tio n e s  r e l a t i v e s  a l a  s u s te n ta c iâ n  
m a te r ia l ,  e l  derecho de l a  l i b r e  o rg an !zac io n  in te rn a  y l a  au to ­
nomie de l a s  d iv e rs e s  comunidades r e l i g i o s a s .
E l abuso de l a  I g le s i a  y de l a  r e l ig iô n  p a ra  f in e s  p o li t ic o s  
o p a ra  form er o rg a n iz a c io n e s  p o l i t i c a s  con fundamento r e l ig io s o  
e s t â  p r o n ib id o " ( a r t .  7 8 ) (2 ) .
Corea d e l N o r te .-  "Todos lo s  ciudadanos de l a  R e p âb lica  Popu­
l a r  Democ r â t i c a  de Corea, t ie n e n  ig u a l es derechos en to d a s  l a s  
e s f e r a s  d e l g o b ie m o , a c t iv id a d e s ,  p o l i t i c s ,  econâmica s o c ia l  y 
c u l t u r e l ,  8in  d i s t in c i â n  de sexo, n a c io n a lid a d , c re e n c ia  r e l i g i o s a ,  
e s p e c ia l id a d , p ro p ied ad , es tad o  o e d u c a c iâ n " (a r t .  1 1 ) (3 ) .
(1 ) C o n s titu c iâ n  d e l 7 de o c tu b re  de 1949 con l a s  enm iendas 
hechas h a s ta  e l  12 de sep tiem bre  de I9 6 0 :PBA8LBB: Ob. c i t .  
y â l .  I I I  pâg . 341.
(2 ) C onsti tu o iâ n  de 1947, enmendada ,1 9 6 5 :PEASLEB:Ob. c i t . v . I I I ,  
pâg . 107.
(3 ) C o ^ |^ itu c i5 n ,d 4  1948*enmendada, 1962:^ A8LBB:Ob.cit. v . I I ,
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"Los ciudadanos de l a  R ep âb lica  P opu lar Democ r â t i c a  de Corea 
t ie n é n  l i b e r t a d  de c re e n c ia  r e l ig io s a  y de r e a l i z a r  lo s  s e rv ic io s  
r e l i g i o s o s " ( a r t .  1 4 ) .
Cina P o p u la r .-  " Los ciudadanos t in e n  l ib e r t a d  de p a la b ra  , ce 
co rresp o n d en c ia  , de p re n sa , de reu n id n , de a so c ia c id n , de d e s f i ­
l a ,  de m an ife s tac iô n  y de h u e lg a , y t ie n e p  l i b e r t a d  de p ro fe s a r  
c re e n c ia s  r e l ig i o s a s  y de p ro feseurlas y de p ropager e l  a te is m o " ( l ) .
H u n g rla .-  " La le y  c a s t ig a  severam ente to d a  p e r  J u d ic ia l  d i s -  
c rim in ac id n  , c o n c e rn ien te  a l  sexo, l a  d i f e r e n c ia  de co n fe s iâ n  
0 de n a c io n a lid a d .
La R ep âb lica  P o p u la r de H ungrla g a r a n t iz a  l a  l i b e r t a d  de con­
c ie n c ia  y e l  derecho a l  l i b r e  e je r c ic io  d e l c u l to .
P ara  a se g u ra r  l a  l i b e r t a d  de co n c ie n c ia , l a  R epâb lica  , P o p u la r 
de H ungrla sép a ra  l a  I g le s i a  d e l E stad o "(5 4 ) (2 ) .
P o lo n ia .-  "Los ciudadanos de l a  R ep âb lica  P opu lar p o lâ ca  gozan 
de ig u a le s  derechos en l a s  e s fe ra s  de l a  v id a  p â b l ic a , p o l i t i c a ,  
econôm ica, s o c ia l  y c u l tu r a l ,  s in  d isu ln c id n  de n a c io n a lid a d , r a z a , 
0 r e l i g i o n " (2 ) .
"La R epâb lica  P o p u la r de P o lo n ia  g a ra n t iz a  l a  l i b e r t a d  de con­
c ie n c ia  y de r e l ig io n  a  lo s  ciudadanos. La I g le s i a  y l a s  o t r a s  
u n io n es r e l ig io s a s  pueden e j e r c e r  lib rem en te  sus a c t iv id a d e s  o ritos
(1) O o n stitu c id n  de l a  R ep âb lica  P o p u lar Ohina de 17 de enero 
de 1975, a r t .  28(B dic iones en len g u as  e x t r a n je r a s .  P rim era  
ed ic id n ) P equln , 1975 ;v id .tam b ién  en K ee s in g 's  Contemporary 
A rchives , f e b r u a r y ,2 3 ,1 9 7 5 ,pâg. 26968;v id .ig u a lm a n te ," L a  
nueva C o n s titu c iâ n  ch in a  in c lü y e  l a  propaganda a n t i r r e l i g i o -  
sa " , en"YA" de 23 d e l  I I  de 1*75 ,pâg . 22.
(2) O o n s titu c id n , de 1949, enmendada,1957, en PEASLEB: Ob. c i t .  
v o l .  I I I ,  pâg . 442.
(3) C o n s titu c id n  de 1 9 5 2 ,enmendada,1963;PBASLBB: Ob. c i t .  v o l .  
I I I ,  pâg. 721 y s ig s .
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reiUgl08ô s ; B s t â  ad em âs  p r o h i b i d o  o b l i g e r  a  a l g u i e n  a  p a r t i c i p e r  en  a c ­
t i v i d a d e s  o r i t o s  r e l i g i o s o s .
L a  I g l e s i a  e s t â  s e p a r a d a  d e l  B s ta d o .  L o s  p r i n c i p i o s  de  l a s  r e l a -  
c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  B s ta d o  y  l a  p o s i c i d n  j u r i d i c a  y  p a t r i ­
m o n ia l  d e  l a s  u n i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  so n  d e t e r m in a d o s  p o r  l a  l e y .
E l  a b u s o  de  l a  l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  y  de  r e l i g i â n  p a r a  f i n e s  
p e r j u d i c i a l e s  a  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  R e p u b l i c s  p o p u l a r  p o l a c a  e s t â n  
c a s t i g a d o s  p o r  l a  l e y " ( a r t . 7 0 ) .
R u m a n ia . -  "L os  c i u d a d a n o s  d e  l a  R e p u b l i c s  S o c i a l i s t s  d e  R um ania  
s i n  d i s t i n c i â n  d e  n a c i o n a l i d a d ,  r a z a ,  s e x o ,  o r e l i g i o n  , t i e n e n  i g u a l e  
d e r e c h o s  en t o d o s  l o s  cam pos d e  l a  v i d a  e c o n o m ic s ,  p o l i t i c a ,  j u r i d i ­
c a ,  s o c i a l  y  c u l t u r a l " ( a r t .  1 7 ) ( l ) .
Se g a r a n t i z a  l a  l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a  a  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  d e  
l a  R e p â b l i c a  S o c i a l i s t a  de  R u m an ia .
C ada  uno e s  l i b r e  p a r a  c o m p a r t i r  o no c o m p a r t i r  u n a  c r e e n c i a  r e ­
l i g i o s a .  La l i b e r t a d  d e  p r a c t i c a r  u n  c u l t o  e s t â  g a r a n t i z a d a .  E l  c u l ­
t o  r e l i g i o s o  s e  o r g a n i z e  y  f u n c i o n a  l i b r e m e n t e .  La fo rm a  d e  o r g a n i -  
z a c i â n  y  f u n c i o n a m i e n t o  de  l o s  c u l t o s  r e l i g i o s o s  s e  r e g u l a n  p o r  l a  
l e y .
L a  e s c u e l a  e s t â  s e p a r a a a  d e  l a  I g l e s i a .  L a s  c o n f e s i o n e s  y  c o n g r e -  
g a c i o n e s  o c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  no p u e d e n  a b r i r  o s o s t e n e r  o t r o s  
e s t a b l e c i m i e n t o s  d o c e n t e s ,  que  l o s  e s p e c i a l e s  p a r a  l a  e n s e f la n z a  d e  
l o s  s i r v i e n t e s  d e  l a  I g l e s i a " ( a r t .  3 0 ) .
V i e t n a m ,d e l i N o r t e . -  "Los c iu d a d a n o s  de  l a  R e p â b l i c a  de  V ie tn a m  
s o n  i g u a l e s  a n t e  l a  l e y ( a r t  22) ( 2 ) .
"L os  c i u d a d a n o s  d e  l a  R e p â b l i c a  d e m o c r â t i c a  de  V ie tn a m  g o z a n  de  
l i b e r t a d  d e  c r e e n c i a  r e l i g i o s a ,  e l l o s  p u e d e n  p r a c t i c a r  o no p r a c t i ­
c a r  u n a  r e l i g i â n " ( a r t . 2 6 ) .
A c tu a lm e n te  e l  G o b ie m o  R é v o l u e i o n a r i o  P r o v i s i o n a l  d i f u n d i â n  e l  
30 d e  a b r i l  de  1 9 7 5  l o s  d i e z  m a n d â m ie n to s  o p u n t o s  d e l  p ro g a m a  qu0 
p r o p o n l a  a  l a  p o b l a c i â n  d e  V ie tn a m  d e l  S u r .  En e l  m ad am ien to  2 o r d e -  
n a " l a  i g u a l d a d  d e  s e x o s  , l i b e r t a d  de  c o n c i e n c i a  y  d e  c u l t o s " ( 3 ) .
( ï )  Ô o n s t i t u c i d n  d e  1 9 6 5 ;PEASLEE,Vol. I I I , p â g .  7 6 9 - 7 7 2 .
( 2 )  C o n s t i t u c i â n  d e l  31 d e  d i c i e m b r e  ae  1 9 5 9 :  PEASLEB, V o l .  I I I , p  
p â g .  1 2 3 0 .
( 3 )  "Los d i e z  m a n d a m ie n to s"  d e l  GRP a  l a  p o b l a c i â n ,  en  Ya d e l  13  
d e  j u n i o  d e  1 9 7 6 ,  p / 3 i  d e  H uecograbado* /
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Y u g o s la v ia .-  "Los ciudadanos son ig u a les en derechos y o b lig a ­
c io n es  , p re sc in d ien d o  de l a  n a c io n a lid a d , ra z a , r e l ig id n ,  sexo, 
le n g u a je , educacidn  o p o s ic ld n  s o c ia l .  Todos son ig u a les a n te  l a  
l e y " ( a r t .  3 3 )( l ) .
"Las comunidades r e l i g i o s a s  e s t a r ân sep arad as d e l Bstado y s e -  
râ n  l i b r e s  p a ra  desempeüar l a s  fu n c io n es y r i t o s  r e l i g i o s o s .  Las 
comunidades r e l i g i o s a s  pueden fu n d ar c o le g io s  r e l ig io s o s  p a ra  e - 
ducar a  su  c l e r o .  E l abuso de l a  r e l ig io n  y d e l t r a b a jo  r e l i g i o ­
so p a ra  f in e s  p o l i t i c o s  es in c o n s t i tu c io n a l .  La comunidad s o c ia l  
puede p r e s t a r  a s i s t e n c i a  m a te r ia l  a  l a s  comunidades r e l i g i o s a s .
Las comunidades r e l i g i o s a s  pueden te n e r  derecho de p rop iedad  
so b re  b ie n e s  inm uebles, con lo s  l im i te s  determ inados po r l a  le y "  
( a r t .  46)
En e l  nâmero de e s to s  p a is e s  hay que in c l u i r  tam bién a  Cuba, 
ya de a n tig u a  t r a d ic i é n  l a i c a ,  s i  b ien  no t ie n e  lo s  p re c e p to s  
c o n s ti tu c io n a le s  que enuncien  y aân tu te l e n  l a  l i b e r t a d  d e -p ro ­
paganda a te a  y a n t i r r e l i g i o s a .  En su C o n s titu c io n  e s ta b le c e :
" E l E stado s o c i a l i s t a ,  que basa  su a c t ib id a d  y educa a l  pueblo  en 
l a  concepcién  c i e n t l f i c a  m a te r ia l l a t a  d e l u n iv e rse , reconoce y 
g a r a n t iz a  l a  l i b e r  cad de c o n c ie n c ia , e l  derecho de cada uno a  
p r o f e s a r  c u a lq u ie r  c re e n c ia  r e l i g i o s a  y a p r a c t i c a r  , d en tro  d e l 
re s p e to  a  l a  t e y ,  e l  c u lto  de su p re f e r e n c ia .
La le y  ré g u la  l a s  a c t iv id a d e s  de l a s  in s t i tu c io n e s  r e l ig io s o a s .
Es i l é g a l  y p u n ib le  oponer l a  fe  o l a  c re e n c ia  r e l i g i o s a  a  l a  
R évo lueién , a  l a  educacién  o a l  cum plim iento de lo s  d eb eres  de 
t r a b a j a r ,  d e fen d e r l a  p a t r i a  con l a s  arm as, r e v e re n c ia r  sus slm bo- 
l o s  y l o s  demâs d eb eres  e s ta b le c id o s  p o r l a  G onstituci6n* l(2 ).
E s to s  p a is e s  , en l a  p r é c t i c a  v io la n  aân e s ta s  e s tre c h a s  d i s -  
p o s ic io n e s .
En R u sia  e s ta s  d is p o s ic io n e s  se  cumplen a l  compâs de l a  p o l i ­
t i c a  cam biante d e l p a r t id o .  En e l  quinquenio  de l a  g u e rra  m undial 
conoce n a s ta  l a  am p litud  de l a  to le r a n c ia  y aun e l  re s p e to  h a c ia
(1 ) C o n s titu c io n  17 de a b r i l  de 1963:FEASLBE: Ob. c i t .  v o l . I I I ,  
p âg s . 1253 -1256 .
(2) O o n s titu c ié n  de l a  R ep ù b lica  de Cuba,de 24 de fe b re ro  de 
1976, a r t . 54, pâg . 2 1 (E d i to r ia l  Orbe, La H abana,1976).
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l a  I g l e s i a  o rto d o x a  ru s a , que se  une a l  Estado en l a  lu c h a  c o n tra  
e l  in v a s o r . Acabada e s ta ,  vu e lv e  l a  propaganda a n t é r r e l ig io s a .  Du­
r a n te  e l  mandate de Jru sch ev  se  rec ru d ece  l a  lu ch a  a n t i r r e l i g i o ­
sa ; c e rran d o se  de 1961 a 1964 unas 10 .000 i g l e s i a s ( l ) .  " Lo d e- 
n uncian  hoy ju n to  con o t r a s  v io la c io n e s  d e l "reconocido" derecho 
de l i b e r t a d  de co n c ien c ia  , t a i e s  como l a  l iq u id a c iâ n  i l é g a l  de 
a s o c ia c io n e s  r e l i g i o s a s ,  l a  ex ig en c ia  de l i c e n c ia s  p a ra  lo s  a c to s  
de c u l to s ,  ya p e rm itid o s  p o r l a  le g a l id a d , l a  in tro m is id n  en lo s  
nombramèentos de l o s  m in is tr e s  d e l c u l to " ( 2 ) .
Al compas de R u sia  S o v ié tic a  se  mueven lo s  demâs e s tad o s  s a t é -  
l i t e s .
E l p a r t id o  com unista checo a ta c a  ciegam ente a l a  I g l e s i a .  "El 
Comité C e n tra l d e l P a r tid o  Comunista Checoslovaco n ie g a  a  l a  r e ­
l i g i o n  l a  p o s ib i l id a d  de desempeEeur p ap e l p ro g res iv o  alguno en l a  
so c ied ad  s o c i a l i s t a ,  ex ige  "una n o rm alizac iân "  segân lo s  concep- 
oos que e l  comunismo checoslovaco t ie n e  de l a  v id a  r e l i g i o s a  y 
acu sa  a l a  I g l e s i a  -  como ya es t r a d ic io n a l ' en l a  propaganda co­
m u n is ta  -  de i n t e n t a r  e x p lo ta r  to d a s  l a s  o p o rtu n id ad es p a ra  r e c u -  
p e r a r  su  in f lu jo  so b re  l a s  masas.
E l Comité C e n tra l na lanzado  e s ta s  acu sac io n es en un documente 
de 144 p âg in a s , p u b licad o  en un nâmero e s p e c ia l  de l a  r e v i s  t a  
m ensual ideo l6g ica"N ova M is l" . El documente ex ige l a  "n o rm a liz a -  
c ién "  8in  te n e r  en cu en ta  lo s  p r in c ip io s  de l a  C o n s titu c io n  che- 
co s lo v aca  re s e c to  a separaciO n de l a  I g le s i a  y d e l E stad o . Propug- 
na  un s is tem a  de v ig i l a n c ia  e s t a t a l  sob re  l a s  c u e s tio n e s  de l a  
I g l e s i a .
La a c t i t u d  d e l comunismo checoslovaco queda rig u ro sam en te  
f i j a d a  en l a  s ig u ie n te  d e c la ra c iâ n : "A p e s a r  de l a  a c t i t u d  p o s i­
t i v a  adop tada  con o ca s iô n  de l a s  e le c c io n e s  en p rim avera  po r c a s i  
to d a s  l a s  comunidades r e l i g i o s a s ,  y a p e s a r  tam bién de l a  conso- 
l i d a c i é n  en e l  s e c to r  r e l ig io s o ,  no se  puede a c e p ta r  l a  concepciân
(1) CORRAL:Loc. c i t .  pâg . 604
(2) C a rta  de N ico lâ s  Bçhlimann y Gleh Ykunin, d e l 15 de 
d ic iem bre  iCL P ré s id e n te  d e l S o v ie t Supremo: E c c le s ia ( l9 6 6 ) , 
7 6 5 -7 6 9 ,c i t .  p o r CORRAL: Loc. c i t .  pâg. 605.
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de que l a  r e l i g i â n  pueda ju g a r , den tro  de l a s  co n d ic io n es de l a  
v id a  s o c i a l i s t a ,  n ingdn t ip o  de pape l p ro g re s iv o , pues t a l  con- 
cep to  s i g n i f i ç a r l a  g rave  v io la c id n  de lo s  p r in c ip io s  id e o lâ g i -  
cos d e l m arx ism o-len in ism o". E l documente d e l Comité C e n tra l 
Com unista Checoslovaco ha llam ado poderosam ente l a  a te n c ié n  de lo s  
o b se rv ad o res  p o r p r e s e n te r  e l  panorama mâs com plete h a s ta  e l  me­
mento de l a  v id a  e c l e s i â s t i c a  en C hecoslovaquia y p la n te a r  c l a r a -  
mente l a  a c t i t u d  o f i c i a l  c o n tra  lo s  r e s u lta d o s  de l a  llam ada 
"prim avera de P raga" , re sp e c to  a l a  s i tu a c ié n  de l a s  I g le s i a s .
El documento cen su ra  que d u ran te  lo s  afios 1968 y 1969 se  r e -  
g i s t r a r â  en Checo s lo v a q u ia  un v igo roso  aumento de l a  v id a  r e l i g i o ­
s a .  Lamenta, en e s p e c ia l ,  aunque s in  c i t a r  c i f r a s  c o n c re ta s , e l  
aumento de b a u tiz a d o s , m atrim onies y e n t ie r r o s  r e l ig io s o s  en 
a q u e l la  época y subraya en; tono c r i t i c o  que to d a v la  hoy, en Che- 
co s lo v aq u ia , e l  34 p o r 100 de lo s  n ih o s  re c ib e n  in s ÿ ru c c ié n  r e l i ­
g io s a  -  p o rc e n ta je  que n p a r te  es lo v aca  d e l p a ls  se e lev a  in c lu ­
se a l  50 por 100 -  m ie n tra s  que en e l  aho 1966 sé lo  e l  22 po r 100 
de lo s  n ih o s se  a t r e v la n  a  f re c u e n ta r  l a s  c la s e s  de r e l i g i é n .
El Comité C e n tra l a ta c a  esp ec ia lm en te  a  l a  I g le s i a  C a té l ic a ,y  
a seg u ra  que l a  je r a r q u la  c a t é l i c a  in te n té  e x p lo ta r  en l a  e ra  de 
Dubcek l a  d is te n s io n  p o l i t i c a .  Se acusa a l a  I g le s i a  C a té l ic a  
de h aber luchado p o r e l  re s ta b le c im ie n to  de l a s  é rd en es r e l i g i o ­
s a s ,  d i s u e l ta s  desde 1950, y de haber in te n ta d o  e lim in a r  e l  con­
t r o l  e s t a t a l  so b re  l a s  c u e s tio n e s  r e l i g i o s a s  l a i c a s .  E l documento 
no o lv id a  tampoco l a  d is o lu c ié n  en 1968 d e l llam ado "movimiento 
de sa c e rd o te s  p a ra  l a  p az" , o rg a n iz a c ié n  de sa c e rd o te s  in c o n d i-  
c ionalm en te  a d ic to s  a l  régim en com unista.
P inalm en te , e l  documento d e l Comité C e n tra l rech aza  l a s  d e c la ra -  
c io n e s  de l a  I g l e s i a  re sp e c to  a que é s ta  mantuvo siem pre una ac­
t i t u d  c o r r e c ta  con r e la c ié n  a l  Bstado y a f irm a , po r e l  c o n t r a r io ,  
que co n tin âan  m an ifestan d o se  te n d en c ie s  p o r l a s  que se  p rê te n d e  
ap ro v ach a r to d a  o p o rtu n id ad  de re c u p e ra r  e l  in f lu jo  de l a  I g le s i a  
so b re  l a s  masas p o p u la re s . La p u b lic a c ié n  de e s te  documento re p ré ­
s e n ta  p a ra  lo s  o b se rv ad o res  l a  dem ostrac ién  de que, t r a s  haber 
u t i l i z a d o  l a s  d e c la ra c io n e s  de p e rso n a lid a d e s  r e l ig i o s a s  p a ra  l a  
g ra n  b a t a l l a  de l a s  â l t im a s  e le c c io n e s , v i t a l  p a ra  e l  régim en, e l  
a l a  com unista rec lam a de nœ vo l a  v u e l ta  a una p o s tu ra  com unista
c l é s i c a  de in to le r a n c ia  re sp e c to  a  l a  r e l ig io n ,  y * on esp
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de h o s t i l id a d  c o n tra  l a  I g l e s i a  C a té l ic a " ( 1 ) .
" R ec ie n t ement e l a  influyente r e v i s t a  checo s lo v aca  -  T ribuna- 
ha pub licado  un a r t i c u lo  en que se  c r i t i c a  con lo s  to n o s  mâs duros 
l a  nueva p o s tu ra  de l a  S an ta  Sede y d e l Oonsejo fîcuménico de l a s  
I g le s i a s  con re s p e c to  a  lo s  p a ls e s  com unistas. De l a  a c tu a c ié n  
d e l Papa Juan XXIII a firm a  que e l  a ju s te  re a l iz a d o  en su  p o n t i f i -  
cado "no s i g n i f i e s  cambio alguno de la rg o  a lc an c e , s in o  ânicam en- 
t e  un cambio de t â c t i c a " .  En r e la c ié n  a l a  e n c lc l ic a  "Populorum 
p ro g re s s io "  de Pablo  VI, l a  p u b lic a c ié n  com unista a f irm a  que se 
t r a t a  de un documente aparen tem ente  c r i t i c o ,  pero que en r e a l id a d  
e n tra û a  una p p o lo g la  d e l c a p ita l is m e . "O frece su apoyo m a te r ia l  
y e s p i r i t u a l  a l  t e r o e r  mundo, pero  con e l  o b je to  de r e t r a s a r  lo s  
cambio8 y co n se g u ir  l a  v u e l ta  de d ichos p a ls e s  a l a  v ia  d e l de­
s a r r o l lo  c a p i t a l i s t a .
El Consejo Bcuménico de l a s  I g le s i a s ,  en e l que se  dan c i t a  
l a s  p r in c ip a le s  co n fe s io n es  o rtodoxas y p r o te s ta n te s ,  es présenta-,- 
do como un in te n te  de f r e n a r  l a  i n f i l t r a c i é n  de l a s  t e s i s  m arx is - 
t a s  y como un organism e v in cu lad o  a lo s  " c ir c u le s  p o l i t i c o s  r e a c -  
c io n a r io s " .
E l a r t i c u lo  te rm in a  pro c l  amande que l a  sociedad  com unista d e- 
m u estra  " lo  f ra u d u le n to  de lo s  v a lo re s  im puestos a l a  humanidad 
p o r l a  I g le s ia "  ÿ " la  e s c la v i ta c ié n  d e l hombre m ediant e l a s  i l u -  
s io n e s  r e l i g i o s a s " ( 2 ) .
En A lbania l a  p e rse c u c ié n  r e l ig i o s a  l l e g a  a ex trem es descon­
c e r ta n te s  e i n c r e ib le s .  B âstenos c i t a r  e l  case de un â a c e rd o te  
fu s i la d o  por h ab er b au tizad o  a un nifto: " Un sa c e rd o te  ha s id o  
fu s i la d o  en A lban ia  por h ab er b au tizad o  a un n iü o . La condena, 
t r a s  un proceso  sum arlsim o, se  e je c u té  -  segun l a  a g e n c ia  c a té ­
l i c a  Z ath p res  -  en un campe de tr a b a jo  y es l a  p rueba mâs é v id e n te  
de l a  t e r r i b l e  p e rse c u c ié n  r e l i g i o s a  en A lb an ia . Se da e l  caso de 
que e l  s a c e rd o te  e s ta b a  in te rn a d o  en campe de t r a b a jo  p o r haber 
p a r t ic ip a d o  , ju n te  con o tr o s  sa c e rd o te ? , en una m a n ife s ta c ié n  
c o n tra  e l  régim en com unista . Una m ujer , que h ab la  dado a  lu z  a 
un n iüo  l a  semauia pasada en e l  mismo campe, en que e s ta b a  in te rn a d a
(1) D ia rio  "YA" d e l 14 de a b r i l  de 1 9 7 2 ,pâg. 21
(2) D ia rio  "YA" d e l 18 de mayo de 1973, pâg. 21.
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por \in " d e li to  p o l i t i c o "  no e s p e c if ic a d o , se  h ab ia  acercado  hace 
do8 d ia s  a l  s a c e rd o te  p a ra  p e d i r le  e l  bautism o de su h i jo .
El s a c e rd o te , c o n sc ie n te  de l a  p ro n ib ic ié n , se  â i n t i é  en e l  
deber de cum plir su m isiôn  y secre tam en te  lo  h iz o , pero a lg u ie n  
l e  denunciô . La b r u ta l  e je c u c ié n  fué inm ed ia ta  y l a  re a c c io n  que 
ha causado ha s id o  fu lg u ra n te , in c lu so  en A lb an ia"(1 ) .
" No hay lu g a re s  de c u l to ,  ya que nan sido  co n v e rtid o s  en 
t ie n d a s ,  c u a r t e le s ,  o f ic in a s ,  s a la s  de b a i l e ,  p a la c io s  de dépor­
t é s .  I g le s i a s  o rto d o x as y m ezquitas musulmanas han co rr id o  l a  
misma d e s g ra c ia . Un te lo n  de s i le n c io  ha ca id o , s in  embargo, 
so b re  todo e s to .
N adie, n ingân  c o n te s ta d o r  de ta n to s  como hay ha le v a n t  ado l a  voz 
p a ra  den iinc iar l a  v io la c id n  de e s to s  derechos humanos elem enta­
i e s  p is o te a d o s . Ni s iq u ie r a  esas  o rg an izzc io n es  y movim ientos ta n  
d em o crâ tico s, ta n  generosos en p r o te s ta s  c o n tra  c u a lq u ie r  l im i -  
ta c ié n  de a lg u n as l ib e r t a d e s ,  que a e l lo s  l e s  in te r e s a n " ( 2 ) . "Pe- 
se  a l a s  m edidas r e p r e s iv a s ,  l a  fe  d e l pueblo se  m antiene y se  ce - 
l i b r a  l a  E u c a r i s t ia  en s e c r e to " ( 3 ) .  " No se  ve -  d ic e  e l  Papa -  
que esp eran za  humana quede en A lbania a l a  I g le s ia ;  pero  hay 
que e s p e ra r  s iem p re"(4 ) .
El s i l e n c io  c o n s t i tu y e ,a  v e c e s , la  â n ic a  forma de p r o te s ta  
c o n tra  a c to s  de e s ta  c la s e ,  no spolo  a n t i r r e l i g io s o s ,  s iho  a n t i -  
humanos y a n t i c iv i l i z a d o s ;  a s i  lo  subrayo Radio V aticano , a l  co - 
m entar l a  t r â g ic a  n o t i c i a  d e l sa c e rd o te  a lb an és  fu s i la d o  po r bau- 
t i z a r  a  un nifio: " E l s i l e n c io  de l a  I g le s i a  -  d ic e  -  f r e n te  
a  l a  v io le n c ia  con que se  in te n ta  im pedir e l  derecho a l a  l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  no debe s e r  in te rp re ta d o  como in s e n s ib i l id a d  o ig n o - 
rem cia , sino  como una dura n ecesid ad  p a ra  e v i ta r  o t r a s  mâs o p re -  
s iv a s  v io le n c ia s  y mis g rav es  s i tu a c io n e s .  El s i le n c io  v ien e  a 
c o n s t i t u i r  a s i  l a  â n ic a  forma de p r o te s ta  c o n tra  a c to s  no sé lo  
a n t i r r e l i g i o s o s ,  s ino  antihum anos y a n t i c i v i l i z a d o s " (5 ) .
(1) DIARIO "YA", d e l 29 de marzo de 1973, pâg. 21.
(2) DIARIO "YA", d e l 1 de a b r i l  de 1973, pâg. 21.
(3) D ia rio  "YA", d e l 29 de marzo de 1973, pâg. 21.
(4) D ia rio  "YA", d e l 1 de a b r i l  de 1973, pâg. 21.
(5) D ia rio  "YA", d e l 29 de marzo de 1973, pâg. 29.
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Creemos , s in  embargo, que lo s  B stados y Organismss In te rn a -  
c io n a le s  deben d en u n c ia r teJ .es hechos d e l i c t iv o s ,  m an ifestan d o se  
a b i e r t a  y e x p lic ita m e n te  en c o n tra  de l a  v io la c ié n  de lo s  d e re ­
chos natureCLes y sag rados d e l hombre, y a d o p te r , en l a  medida de 
lo  p o s ib l e , l a s  m edidas r e p re s iv a s  y p re v e n tiv e s  mâs e f ic a c e s  y 
o p o rtu n as  en cada caso .
E n tre  lo s  p a is e s  que m antienen en su  O o n s titu c ié n  una p o s ic ié n  
c o n t r a r ia  a  l a  r e l i g i é n  en g e n e ra l y a l a  I g le s i a  en p a r t i c u a la r  
hay que i n c l u i r  a  M égico. 3in  embargo y fe liz m en te  l a  r e a l id a d  
d is c u r r e  por o t r o s  c a u c e a ( l ) .
En su  O o n s titu c ié n  o rdena: " l a  educacién  que im p arte  e l  B sta ­
do F e d e ra l, te n d e râ  a d e s a r r o l l a r  armonicam ente to d as  l a s  f a c u l -  
ta d e s  d e l s e r  humaho y fom entarâ en é l ,  a  l a  vez e l  amor a l a  
P a t r i a  y l a  c o n c ie n c ia  de l a  s o la r id a d  in te m a c io n a l ,  en l a  in d e -  
pendencia  y en l a  j u s t i c i a .
G aran tizad a  p o r e l  a r t i c u lo  24 l a  l i b e r t a d  de c re e n c ia s , e l  
c r i t e r i a  que o r i e n ta r â  a d ic h a  educacién  se  m antendrâ po r comple-, 
to  a jeno  a c u a lq u ie r  d o c tr in e  r e l i g i o s a  y, basado en lo s  r e s u l t a ­
dos d e l p rog reso  c i e n t l f i c o ,  lu c h a râ  c o n tra  l a  ig n o ra n c ia  y su s  
e f e c to s ,  l a s  se rv idum bres, l o s  fan a tism es y lo s  p r e ju ic io s .
Las co rp o rac io n es  r e l i g i o s a s ,  lo s  m in is tr e s  de lo s  c u l to s ,  l a s  
so c ied ad es  po r a c c io n e s  que, ex c lu s iv e  o p r  edominant ement e , r e a l i -  
cen a c t iv id a d e s  éd u c a tiv e s  y l a s  a so c ia c io n e s  o so c ied ad es  l i g a -  
das con l a  propaganda de c u a lq u ie r  credo r e l ig io s o  no in te rv e n -  
d r4n  en forma a lg u n a  en p la n t  e l  es en que se  im parte  educacién  
p r im a r ia , se cu n d a ria  y norm al y l a  d e s tin a d a  a o b re ro s  y campe? 
s in o s 'U a r t .  3) ( 2 ) .
"Todo hombre es l i b r e  p a ra  p ro fe s a r  l a  c re e n c ia  r e l i g i o s a  
que mâs l e  ag rade y p a ra  p r a c t i c a r  l a s  cerem onlas, devociones o
(1) Se ha venido notando en lo s  â ltim o s  ahos un deseo de
e n ta b la r  r e la c io n e s  con l a  I g l e s i a .  Por p a r te  de é s ta
Juan X XIII, ha creado C ardenal a l  A rzobispo de G uadalaja­
r a ,  d i e .1958, y a su vez e l P re s id e n ts  Lépez Mateos ha v i -  
s i ta d o  a  Pablo  VI; B ilan  du Monde, 11 ,1964 ,pâg. 677 y s s .  
esp ec ie lm en te  613, c i t .  po r CORRAL;Loc. c i t .  pâg. 606;
(2) O o n s titu c ié n  de 1917, con l a s  enmiendas hechas h a s ta  e l
11 de o c tu b re  de 1966:PBASLBB: Ob. c i t .  v o l .  IV ,pâgs 891 y
s ig s .
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a c to s  d e l c u lto  r e s p e c t iv e ,  en lo s  tem plos o en su d o m ic ilio  p a r­
t i c u l a r  , siem pre que no c o n s titu y a n  un d e l i to  o f a l t a  penados 
por l a  l e y .
Todo ac to  r e l ig io s o  d e l c u j to  pdb lico  deberâ  c e le b ra rs e  p re -  
c isam en te  d en tro  de lo s  tem plos, lo s  c u a les e s ta râ n  siem pre bajo  
v ig i l a n c ia  de l a  a u to r id a u i" (a r t .  24).
" Las a s o c ia c io n e s  r e l i g i o s a s  denominadas i g l e s i a s ,  c u a lq u ie -  
r a  que sea  su  c red o , no podrân en n igân  caso te n e r  capacidad  p a ra  
a d q u i r i r ,  p o see r, o a d m in is tre r  b ien es  r a lc e s ,  n ic a p i t a le s  impues­
to s  so b re  e l lo s ;  l o s  que tu v ie re n  ac tu a lm en te , por s i  o po r i n t e r -  
p d s i t a  p erso n a , e n tra rà n  a l  dominio de l a  Nacidn, concediéndose 
ac c ié n  p a r t i c u l a r  p a ra  denuncieur lo s  b ie n e s  que se h a l la r e n  en 
t a l  ca so . La p rueba de p re su n c io n es  s e râ  b a s ta n te  p a ra  d e c la re r  
fundada l a  d en u n c ia . Los tem plos d e s tin a d o s  a l  c u lto  p d b lico  son 
de l a  p rop iedad  de l a  N acién re p re se n ta d a  por e l  Gobierno F e d e ra l, 
qu ien  d e te rm in arâ  l o s  que deben c o n tin u e r  d e s tin a d o s  a su o b je to .  
Los o b isp ad o s, c a sa s  c u ra ie s ,  sem in a rie s , a s i l e s  o c o le g io s  de 
a s o c ia c io n e s  r e l i g i o s a s ,  conventos o c u a lq u ie r  o tro  e d i f ic io  
que huble s e  s id o  co n s tru id o  o d estin ad o  a l a  a d m in is tra c iô n  , 
propaganda o enseüanza de un c u lto  r e l ig io s o ,  p asa rân  desde lu e -  
go a l  dominio d i r e c te  de l a  N acién p a ra  d e s t in a r s e  exclusivam en te  
a  lo s  s e rv ic io s  p â b lic o s  de l a  F ed erac ién  o de lo s  B stados en sus 
r e s p e c t iv e s  ju r i s d ic c io n e s .  Los tem plos que en lo  su cesiv o  se  
e r ig ie r e n  p a ra  e l  c u lto  p â b lic o , se rân  p rop iedad  de l a  N acién 
( a r t .  2 7 )" .
"P ara  s e r  d ip u tad o  se  re q u ie re n  lo s  s ig u ie n te s  r e q u i s i t e s :  No 
s e r  m in is tr e  de a lg d n  c u lto  r e l ig io s o .
.............. " ( a r t . 55 );
"P ara  s e r  senador se  re q u ie re n  lo s  laismos r e q u i s i t e s  qua p a ra  
s e r  d ip u tad o , excepto  e l  de l a  edad, que s e râ  l a  de t r e i n t a  y c in -  
00 e l  d la  de l a  e l e c c i6 n " ( a r t .5 8 ) .
"P ara  s e r  P ré s id e n te ,  se  re q u ie re :
"No p e r t e n e c e  a l  e s t a d o  e c l e s i â s t i c o  n i  s e r  m i n i s t r e s  de  a l -  
g u n  c u l t o " ( a r t .  8 2 ,ns I v ) .
"Los p o d e r e s  f e d e r a l e s  e j e r c e r â n  l a  i n s p e c c i é n  e x i g i a a  p o r  L,
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le y  en m a te r ia s  re la c io n a d a s  con e l  c u lto  y con l a s  form a e c le -  
s i â s t i c a s  e x te m a s .  Las demâs a u to rid a d e s  ac tu a râ n  como a u x i l ia i­
r e s  de l a  F e d e ra c ié n . E l Congreso no puede prom ulgar le y e s  p a ra  
e s ta b le c e r  o p r o h ib i r  c u a lq u ie r  r e l i g i é n .
El m atrim onio es un c o n t ra ts  c i v i l .
La l e y  no podrâ  reco n o cer p e rso n a lid a d  ju r id ic a  a  lo s  grupos 
r e l ig io s o s  llam ados i g l e s i a s ,  Los m in is tr e s  de l a s  s e c ta s  r e l i ­
g io sa s  se râ n  co n s id e rad a s  como perso n as que p ra c t ic a n  una p ro fe -  
s ié n  y e s ta râ n  s u je to s  a l a s  le y e s  prom ulgadas p a ra  t a l  m a te ria "  
( a r t .  1 3 0 ).
IV .-  CONCLUSION.
Después de h ab e r examinado l a  s i tu a c ié n  ju r id ic a  de l a  l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  e n lo s  te x te s  in te m a c io n a l  es y en l a s  c o n s t i tu c io -  
nes de l e s  d i f e r e n te s  E stados d e l mundo, es év id en te  que l a  l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  se  reconoce solemnemente como derecho humane funda­
m ental en docum entes in te rn a c io n a le s  y se  d é c la ra  como derecho c i ­
v i l  en c a s i  to d a s  l a s  c o n s t i tu c io n e s  d e l mundo.
Su e f e c t iv a  o b se rv a n c ia , s in  embargo, no se  cumple igua lm en te  
en to d o s lo s  E s ta d o s .
E l s is tem a  de reconoc im ièn to  de una r e l i g i é n  como l a  o f i c i a l  
de un Estado na de h a c e rse  com patib le  con e l derecho de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a .
Los E stados c o n fe s io n a le s  deben é v o lu e io n a r  h a c ia  una c o n fe s io ­
n a l  idgd a b i e r ta ,  que no o b s ta c u l ic e  e l  d i s f r u t e  d e l derecho de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Los E stados que adoptan  e l  s is tem a  de se p a ra c ié n  de I g l e s i a  y -  
E stado habrân  de r e s p e ta r  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ;  l a  pos­
tu r a  c o n t r a r ia  supone l a  v io la c ié n  de un derecno fundam ental d e l 
hombre, reco n o c iào  in te m a c io n a lm e n te .
Como consecu en c ia  deberân  su p rim ir  to d a s  la s .  m edidas a n t i r r e -  
l i g i o s a s  to d as  l o s  E stados com unistas, ademâs de Megico y o t r a s  
n ac io n es  que ten g an  p e rio d o s  de p e rse c u c ié n  r e l i g i o s a  , a b i e r t a  o 
so lap ad a , como B irm ania, C è ila n  y H a ïti.
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Los B stados y l a s  O rgan izaciones in te rn a c io n a le s  d e s tin a d a s  
a  l a  p ro te c c ié n  y d e s a r ro l lo  de lo s  derechos d e l hombre deberân  
d en u n c ia r  en cada caso l a s  v io la c io n e s  d e l derecho de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  m ostrando su  r e p u is a  y lé g ic a  in d ig n a c ién  y adoptando 
l a s  m edidas mâs e f ic a c e s  y o p o rtu n as c o n tra  qu ienes v io la n  e s te  
d erecho .
Por lo  que se  r e f i e r e  a  l a  I g le s i a  C a té l ic a  , en sus r e la c io ­
n es con lo s  B stados , comprobamos que goza de una s i tu a c ié n  a s ta ­
b le  en p iano  de verdade ra  ig u a ld a d ,e n  lo s  B stados de s is te m a  po­
l i t i c o  r e l ig io s o  de se p a ra c ié n  de I g le s i a  y Bstado con v erd ad e ra  
l i b e r t a d  re l ig io s a (g ru p o  2 8 ).
O arece de e s ta  l i b e r  lad  en lo s  E stados de s is tem a  de se p a ra c ié n  
h o s t i l (g ru p o  3) y en lo s  de c o n fe s io n a lid a d  musulmana, o rto d o x a  o 
b u d is ta .
En cambio goza de p o s ic ié n  e s p e c ia l ,  deb ida a l a  p o b la c ié n  
c a t é l i c a  en lo s  B stados c a té l i c o s ,  y p a ra  a se g u ra r  su  s i tu a c ié n  
ju r id i c a  m antiene r e la c io n e s  d ip lo m â tica s  con l a  c a s i  t o t a l i â a d  
de lo s  E stados d e l mundo.
A si pues, con e s ta  ex p o s ic ié n  g lo b a l,  creemos hab er co n seg u i- 
do e l  o b je tiv o  de e s te  c a p i tu le :  m o stra r  una panorâm ica b a s ta n te  
e x a c ta  de l a  s i tu a c ié n  j u r id i c a  a c tu a l  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
en e l  mundo.
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8 .  Comie^iZO o f i c i a l  d e  l a  n u e v a  n e g o c i a c i é n  c o n c o r d a t a r i a ;  
C o n v e r s a c i o n e s  C a s a r o l i  -  C o r t i n a  en  M a d r id .  8 . 1 .  D e c l a r a ­
c i o n e s  en  Roma de  m o n se n o r  C a s a r o l i  a n t e s  de  e m p re n d e r  v i a j e  a  
M a d r id .  8 , 2 .  P r i m e r a s  d e c l a r a c i o n e s  en M a d r id .  8 . 3 .  J o m a d a  
d e l  m i e r c o l e s ,  d l a  5 .  8 . 4 .  D i s c u r s o  d e l  m i n i s t r e  d e  a s u n t o s  
e x t e r i o r e s .  8 . 5 .  D i s c u r s o  de  m o n se n o r  C a s a r o l i .  8 . 6 . Comu- 
n i c a d o  c o n j u n t o .  8 . 7 .  U l t i m a s  d e c l a r a c i o n e s  en  B a r a j a s .
SUMARIO- GAPITUIO I  -  C o n t .
9 .  C o n v e r s a c i o n e s  C a s a r o l i  -  C o r t i n a  en  Roma. 9 . 1 .  T e x to  d e l  
co m u n icad o  c o n j u n t o .  1 0 .  A lm uerzo  de t r a b a j o  e n t r e  l o s  mâs d e s t a -  
c a d o s  r e p r e s e n t a t n t e s  de  l a  I g l e s i a  y  e l  E s ta d o  e s p a n o l  e l  d i a  
26 de  e n e ro  de  1 9 / 6  en M a d r id .  1 1 .  V i s i t a  a l a  S a n ta  S ed e  d e l  
m i n i s t r e  de  A s u n to s  E x t e r i o r e s  s e n o r  A r e i l z a ,  d u r a n t e  l o s  d l a s  
12  y  13 de a b r i l  d e  1 9 /o .
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SEGUNDA PARTS
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA 
EN EL ACTUAL ORDEIUMIBNTO JURÏDIGO ESPANOL.
GAPITULO - 1
RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA EN LAS 
ACTUALES DISPOSICIONES CONSTITUGIONALES Y GONGORDATARIAS 
DE BSPANA.
1 . -  R e c o n o c im ie n to  d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  l a s  
a c t u a l e s  d i s p o s i c i o n e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  d e  E s p a ü a .
A l  i n t e n t a r  a n a l i z a r  e l  a c t u a l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  e s p a n o l  
r e l a t i v o  a l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en  s u  g r a d e  su p re m o ,  
e l  c o n s t i t u c i o n à l ,  n o s  e n c o n t r a m o s  con l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s :  
e l  d e  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a  d e l  E s t a d o  y  e l  de  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a .
1 .  1 .  C o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a  d e l  E s t a d o  e s p a f io l .
E l  p r im e r  p r i n c i p l e  c o n s t i t u t i o n a l  que  p r e s i d e  l a  r e g u l a c i d n  
d e  l a  p o s i c i é n  d e l  B s ta d o  e s p a n o l  p a r a  con  l a  r e l i g i é n  e s  e l  
d e  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t é l i c a  d e l  E s t a d o .
No s e  t r a t a ,  c i e r t a m e n t e ,  d e  l a  i m p o s i c i o n  de  l a  r e l i g i o n  
c t é l i c a  p o r  e l  E s t a d o  a  t o d o s  l o s  e s p a f i o l e s .  "La a u t o r i d a d  p u ­
b l i c a  c o m e te  u n  a b u s o  a l  im p o n e r  a  l o s  c iu d a d a n o s  p o r  l a  v i o ­
l e n c i a ,  e l  t e r r o r  , u  o t r o s  r e c u r s o s  l a  p r o f e s i é n  o e l  ab an d o n o  
d e  c u a l q u i e r  r e l i g i é n  , o e l  i m p e d i r  que  a l g u i e n  i n g r e s e  en  u n a  
c o m u n id ad  r e l i g i o s a  o l a  a b a n d o n s " ( l ) ,
( 1 )  V a t i c a n o  I I :  D e c l a r a c i é n  " D i g n i t a t i s  hum anae"s o b r e  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  n .  6 , en o b ,  c i t .  p â g .  7 7 3 .
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La f e  no s e  p u e d e  im p o n e r ,  n i  menos p o r  e l  E s t a d o ,  s é r i a  c a e r  
en  e l  c e s a r o p a p i s m o ( l ) .
Se t r a t a  d e  u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t é l i c a  d e l  E s t a d o ,  cuyo c o n t e n i ­
do l o  fo rm a n  l o s  s i g u i e n t e s  e l e m e n t o s :  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l a  r e l i ­
g i é n  c a t é l i c a  como l a  d e l  B s t a d o ,  p r o t e c c i é n  e s p e c i a l  d e  l a  I g l e ­
s i a  y r e l i g i é n  c a t é l i c a  en  r e l a c i é n  con  l a s  demâs r e l i g i o n e s  e x i s ­
t a n t e s  en  s u  e s f e r a  y  com prom ise  d e l  B s ta d o  de  i n s p i r a r s e ,  en s u s  
a c t u a c i o n e s  ,en  l a  d o c t r i n a  y  m o ra l  c a t é l i c a .
Bn e f e c t o  , l a s  L e y e s  F u n d a m e n ta le s  de  l a  N a c ié n  e s p a ü o l a  d i s -  
p o n e n :
1 2 )  F u e ro  d e  l o s  B s p a ü o l e s :  "La p r o f e s i é n  y  p r â c t i c a  de  l a  r e l i ­
g i é n  c a t é l i c a  , que e s  l a  d e l  B s ta d o  e s p a n o l ,  g o z a r â  d e  l a  p r o t e c ­
c i é n  o f i c i a l " ( 2 ) .
22) Ley de S u c e s i é n  en  l a  J e f a t u r a  d e l  E s t a d o :  "B sp a d a  como u -  
n i d a d  p o l i t i c a ,  e s  un  B s ta d o  c a t é l i c o ,  s o c i a l  y  r e p r e s e n t a t i v e ,  que 
d e  acuerdo  con s u  t r a d i c i é n ,  s e  d é c l a r a  c o n s t i t u i d o  en R e i n o " ( 3 ) .
" P a r a  e j e r c e r  l a  J e f a t u r a  d e l  B s ta d o  como Rey o R e g e n t e s e  r e q u e -  
r i r â  s e r  v a r é n  y  e s p a d o l ,  h a b e r  c u m p lid o  l a  edad  de  t r e i n t a  a û o s ,  
p r o f e s a r  l a  r e l i g i é n  c a t é l i c a ,  p o s e e r  l a s  c u a l i d a d e s  n e c e s a r i a s  
p a r a  e l  desem peho de  s u  a l t a  m i s i é n  y  j u r â r  l a s  L e y e s  fo n d a m e n ta ­
l e s ,  a s i  como l e a l t a d  a  l o s  P r i n c i p i o s  que  in fo r ra a n  e l  I^bv im ien to  
N q c i o n a l .  E l  mismo ju r a m e n to  h a b r â  de  p r e s t a r  e l  s u c e s o r  d e s p u e s  
de  c u m p l i r  l a  e d a d  d e  t r e i n t a  a f l o s " ( 4 ) .
3 8 )  Ley de P r i n c i p i o s  d e l  M ov im ien to  N a c i o n a l :  "La n a c i é n  e s p a -  
f io la  c o n s i d é r a  como t i m b r e  d e  h o n o r  e l  a c a t a m i e n t o  a  l a  Ley d e  
B i o s ,  s e g u n  l a  d o c t r i n a  d e  l a  S a n t a  I g l e s i a  C a t é l i c a ,  A p o s t o l i c a  
y  Romasg,, â n i c a  v e r d a d e r a  y  f e  i n s e p a r a b l e  d e  l a  c o n c i e n c i a  n a c i o ­
n a l ,  que i n s p i r a r â  s u  l e g i s l a c i é n " ( 5 ) .
( 1 )  CORRAL: A r t i c u l o  c i t .  en  V a t i c a n o  I I  -  La l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  c i t .  p â g .  6 1 2 ;  T e o r i a  de  l a s  r e l a c i o n e s  d e  I g l e s i a  y 
B s t a d o , e n  R e l a c i o n e s  d e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ,  M ad rid ,  
1 9 7 6 , p â g s .  2 5 - 2 6 .
( 2 )  F u e ro  d e  l o s  E s p a f io le s  d e  17  de  j u l i o  de  1 9 4 5 , a r t .  62 m o d i-  
f i c a d o  p o r  l a  L ey  O r g â n ic a  d e l  E s t à d o  de  10 d e  e n e r o  de  
1 9 6 7 ,  v i d .  en L e y es  F u n d a m e n ta le s  d e l  R e in o (  B l i b i o t e c a  O f i ­
c i a l  L e g i s l a t i v a )  M a d r i d ,1 9 7 3 ,p â g .  1 1 .
( 3 )  L e y  de  S u c e s i é n  en l a  J e f a t u r a  d e l  E s t a d o  d e  26 d e  j u l i o  d e  
1 9 4 7 ,  m o d i f i c a d a  p o r  l a  L ey  O r g â n ic a  d e l  B s ta d o  d e  1967 , a r t .
12 v i d .  en  C o l e c c i é n  l e g i s l a t i v a  c i t .  p â g .  65
( 4 )  Ib id e m .
( 6 )  L ey  de  P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ien to  N a c i o n a l  d e  17  d e  mayo de 
1 9 5 8 ,  P r i n c i p i o  I I ,  e n ^ C o le c c ié n  l e g i s l a t i v a  c i t . p â g .  5 .
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"üln r e a l i d a d ,  e l  t é r m in o  c o n f e s i o r i a l i d a d ,  a f i r u i a  m o n aen o r  
Y A i , x > LV A H E Z ,  n i  s i q u i e r a  a n i v e i  t e d r i c o  e s t a  c l a r o ” ( l ) .
S in  e m b a rg o , n o rm a lm e n te ,  s e  e n t i e n d e  que un E s tn c o  es  c o n f e -  
s i o n a l  cuan d o  r e c o n o c e  y a c e p t a  d e t erminada, r e l i g i o n  corno l a  
u n i c a  v e r d a d e r a ,  ”Un S s t a d o  c o n f e s i o n a l m e n t e  c a t o l i c o  e s  a q u e l  
que  r e c o n o c e  a  G r i s t o  y a  su  I g l e s i a  como l a  u n i c a  v e r d a d e r a  
r e l i g i d n " ( 2 ) .
A h o ra  b i e n ,  e x i s t e  u n a  d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  e n t r e  l a  c o n -  
f e s i o n a l i d a d  c a t S l i c a  y a c a t o l i c a  d e l  E s t a d o .
La e x p r e s i 6 n ”S s t a d o  c o n f e s i o n a l ” queue  t e n e r ,  co.uO s e n a l a  
1‘IARTII^ Î-IARTINSZ( 3 ) ,  un  a l c a n c e  muy d i s t i n t o  s e g u n  se  t r a t e  
d e  u n  c o n c e p to  c a t d l i c o  o a c a t o l i c o  d e  l a  r e l a c i o n  e n t r e  l o  
p o l i t i c o  y l o  r e l i g i o s o .
"En l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t6 l i< c a .  d e l  E s t a d o ,  como a d v i e r t e  
CORRAL, e s  p r i n c i p i o  e s e n c i a l  e l  d u a l i s m o :  d o s  S o c i e d n d e s  
P e r f e c t a s  ( a u to n o m a s ,  i n d e p e n d i e n t e s )  d o s  P o t e s t a d e s  S uprem as  
en s u  o r d e n ,  d o s  o r d e n e s ;  e c l e s i a l  y e s t a t a l ;  D io s  y  C e s a r .
En l a  c o n f e s i o n a l i d a d  a c a t o l i c a  e s  p r i n c i p i o  e s e n c i a l  e l  
m onisino: u n i c a  â o c i e d a d  y u n i c a  P o t e s t a d :  l a  x o l i t i c a ;  u n i c o  
o r d e n ,  e l  e s t a t a l ,  s o lo  C e g ^ r 'H 4 ) .
” En l a  t r a d i c i o n a l  c o n c e p c id n  no c r i s t i a n a ,  a f i r m a  i-'IARTIl'I 
ilARTIl^SZ, -  en e l  c o n c e p to  musulman o j u d a i c o  , p o r  e je m p lo  -  
l o  r e l i g i o s o  y  l o  p o l i t i c o ,  mas que u n id o s ,  s e  i i a l l a : .  c o n f u n d i -  
d o s .
En l a  v i s i o n  c r i s t i a n a ,  p e ro  a c a t d l i c a ,  l o  p o l i t i c o  y r e ­
l i g i o s o  a p a r e c e n ,  con f r e c u e n c i a ,  i n t im a m e n te  u n i d o s ,  de  laa- 
n e r a  que  l o  r e l i g i o s o  q u e d a  b a j o  l a  a u to r i c i a d  d e l  p o d e r  po­
l i t i c o .  T a l e s  so n  l a s  a c t i t u d e s  a n g l i c a n a  l u t e r a n a  u  o t t o d o x a .
En e l  c o n c e p to  c a t o l i c o ,  l o  p o l i t i c o  j  l o  r e l i g i o s o ,  c o r r e s -
( 1 )  YAilES nLVARBZ; C l a r i d a d ,  i n d e p e n d e n c i a  y c o o p e r a c i o n ,  
en  "YA" d e l  d i a  30  de  m arzo  d e  1 9 3 7 , p a g .  22 .
( 2 )  Jli-iELEZ URRE3TI; E s ta d o  e I g l e s i a ,  V i t o r i a  , 1 9 5 8 ,  p a g .  4 0 2 .
( 3 )  MARTlR M A R T IN E Z (ls ido ro ):  L i b e r t a d  r e l i g i o s a  y E s ta d o
c a t o l i c o  d e s p u e s  d e l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I ,  en  R e v i s t a  
d e  l a  E a c u l t a d  de  D e re c h o  de 1" n i v e r s i d a d  de  i i c d r i d ,
1969, Vol. X III,P^g* .48 .
(4) CORRAL:: Bstàdo .8 Ig le s ia ^ se g u n  e l  Vatic a n q , I I ,  an R e la -
c io n es  de l a  I g l e s i a  y d e l E stado  c i t ,  pag, 43,»
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- p  n d e n  a d o s  e s f e r a s  de  p o d e r  p e r i e c Lamente d i s t i n t a s  y con 
e s p e c l f i c a  c o m p e t e n c i a ’.’ ( l ) .
1 .  3 .  1 .  2 ,  G l a s e s  de c o n f e s i o n a l i d a d .
G aben c i e r t a m e n t e  m uchas  c l a s è f i c a c i o n e s  de  l a  c o n f e s i o ­
n a l i d a d  d e  un  E s t a d o .  S in  em bargo , n o s  p a r e c e  muy a c e r t a d a  l a  
que h a c e  e l  p r o f e s o r  ï'ARTrJEZ DE GaRVAJAL( 2 ) ,  a l  d i s t i n g u i r  l o s
i
s i g u i e n t e s  t i p o s  de  c o n f e s i o n a l i d a d ; c o n f e s i o n a l i d a d  e x p l i c i t a  o 
0 i m p l i c i t a ;  c o m p a t i b l e  o no con l a  l i b e r t a d  de  o t r a s  r e l i g i o -  
n e s ;  y d o c t r i n a l  p  s o c i o l o g i c a .
/
1 .  3 .  1 .  2 .  1 .  C o n f e s i o n a l i d a d  e x p l i c i t a .
/
La c o n f e s i o n a l i d a d  e s  e x p l i c i t a  cu an d o  ' e l  E s ta d o  -  en u n  
c o n c o r d a t o  o en s u s  l e y e s  f u n d a m e n ta l e s  -  r e c o n o c e  e x p r e s a m e n te  
a una  d e t e r m i n a d a  r e l i g i o n  como l a  p r o p i a  y o f i c i a l  d e l  lismo 
E s ta d o  o de  l a  n a c i o n ’( 3 ) .  Y s u e l e  e s t a b l e c o r  un t r a t o  de  f a v o r  
p a r a  l a  r e l i g i o n  o f i c i a l  e i n s p i r a r  en e s a  i d e o l o g i a  r e l i g i o s a  
:3us l e y e s  e i n s t i t u c i o n e s .
/
1 .  3 . 1 . 2 .  2 .  C o n f e s i o n a l i d a d  i m p l i c i t a .
/
S e r a  i m p l i c i t a  l a  c o n f e s i o n a l i d a r  cuando  l a  l e g i s l a c i o n  e s -  
t :  t a l  r e s p o n d a  f u n d a m e n ta lm e n te  a una d e t e r m in a d a  i d e o l o g i a  j-e- 
l i g i o s a ,  a u n q u e  no  h a y a  una f o r m a l  y e x p r e s a  d e c l a r a c i o n  de c o n -  
f e s i o n a l i d a d ( 4 ) .
1 . 3 .  1 .  2 .  3 .  G o n f e s i o n a l i d a d  e x c l u y e n t e .
Se c o n s i d é r a  e x c l u y e n t e  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  de  u n  ^ s t a d o  c u a n -
( 1 )  KARTD: PARTIREZ; Ob. c i t .  p ^ g . s .  4 8 -4 9 .
( 2 )  KiiKTLiSZ DE GARYAJAL; Ob. c i t .  p ag .  393 .
( 3 )  Ib id e m .
( 4 )  Ib id e m .
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•do de  t a l  fo rm a  se  p r o t e g e  l a  r e l i g i d n  o f i c i a l  que s e  p r o h i b e  
• en. m ayor  o m enor  g r à d o  -  e l  e j e r c i c i o  de  o t r a s  r e l i g i o n e s ( l ) .
1 . 3 . 1 . 2 . 4 .  C o n fe s i o n a l i d a d  c o m p a t i b l e  co n  l a  l i b e r t a d  d e  o t r a s  
r e l i g i o n e s ;
Se d a  e s t a  c l a s e  de  c o n f e s i o n a l i d a d  cuan d o  r e a l m e n t e  l a  c o n -  
f e s i o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  s e  a r m o n iz a  con l a  p l e n a  l i b e r t a d  d e  l a s  
o t r a s  r e l i g i o n e s ( 2 ) .
1 . 3 . 1 . 2 . 5 .  C o n f e s i o n a l i d a d  d o c t r i n a l .
E x i s t e  e s t a  c o n f e s i o n a l i d a d  cuando  “ e l  E s ta d o  tom a como p r o ­
p i a  u n a  d e t e r m i n a d a  r e l i g i o n  p o r  c o n s i d e r a r l a  l a  u n i c a  v e r d a d e ­
r a  o l a  mâs p e r f e c t a  de t o d a s ,  Es l a  que s e  f u n d a  en u n  j u i c i o  de  
v a l o r  e s t r i c t a m e n t e  r e l i g i o s o " ( 3 ) .
1 . 3 . 1 . 2 . 6 .  G o n f e s i o n a l i d a d  s o c i o l d g i c a .
Se p u e d e  c o n s i d e r a r  s o c i o l 6 g i c a  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  cuando  
un  E s ta d o  l iace  p r o p i a  u n a  d e t e r n i n a d a  r e l i g i o n ,  a o  f u n d a n d o s e  
en u n  j u i c i o  de  v a l o r ,  s in o  en u n a  r e a l i d a d  s o c i o l o g i c a ,  "De 
fo rm a  sem ejante a l  r e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  que p u e d e  h a c e r s e ,  de 
u n  id io m a  no p o r  su  p e r f e c c i o n  o v a l o r  l i n g u i s t i c o ,  s i n o  p o r  s e r  
e l  p r o p i o  de  t o d o s  o d e  l a  m a y o r ia  de  l o s  c i u d a d a n o s .  A s i  t a m b ie n
u n a  r e l i g i o n  p u e d e  i n s p i r a r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  y l a s  l e y e s  d e l
r ^
p a i s ,  r e c i b i r  u n  t r a t o  de  f a v o r ,  e i n c l u s o  s e r  d e c a r e d a  o f i c i a l  
d e l  E s t a d o ,  p o r  s e r  l a  p r o f e s a d a  p o r  l a  t o t a l i d a d  o m a y o r ia  de  
l o s  c iu d a d a n o s  y p o r  r a s o n e s  h i s t o r i e n s  o c u l t u r a l e s ' ( 4 ) .
( 1 )  ILVRTHî EZ de GARVAJAL: Ob. c i t .  p â g s .  4 9 3 -4 9 4 .
( 2 ) I b id e m ,p â g .  494.
( 3 ) Ib id e m .
( 4 ) I b id e m .
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1 . 3 . 1 . 3 .  La c o n f  asio.ialidcicL en l a s  d e c l a r a c i o n e s  y conven-  
c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l a s .
Ri  en l a  D e c l a r a c i o n  U n i v e r s a l  de l o s  d e r e c h o s  d e l  hombre,
( l ) ,  n i  en l a  Gonvencion e u ro o e a  p a r a  l a  t u t e l a  de l o s  d e r e -  
n h o s  d e l  hombre y de lais l i b o r t a d e s  f i in d a m e n ta le s (  2 ) ,  n i  en 
e l  l a c t o  i n t e r n a c i o n a l  s o b r e  l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  y p o l i t i ­
co s(  3 ) ,  n i  en e l  P r o y e c t o  de c o n v e n c io n  para  l a  e L im in a c io n  
de t o d a s  l a s  fo rm as  de i n t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a  ( 4 ) ,  e i i c o n t r a -  
mos p r e c e p t o  a l ,gu.no que de forma e x p re sa  se  p r o n u n c i e  en f a ­
v o r  o en c o n t r a  de l a  c o n f e s i o n a l i d a a .  'Dada se  d i c e  e x p r e ­
sa m en te ,  s e  f iai a  HARfIREZ i>E C.'^AVAJAL, n i  en l a s  d é c l a r a  c l o ­
n e s  n i  en l o s  p a c t o s ,  en f a v o r  n i  en c o n t r a  de l a  c o n f e s i o ­
n a l i d a d .  3e ha  q n e r i d o ,  con ese  s i l e n c i o , r e s p e t a r  l a s  d i v e r -  
s a s  p o s t u r e s  a d o p ta d a s  en l a s  c o n s t i t u c i o n e s ,  s i e m o r e  que 
queden  a  s a l v o  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y l a  i j u a l d a d  de l o s  
c iu d a d a n o s  a n t e  l a  l e y ^  s i n  d i s c r i m i n a c i o n  fu n d ad a  en m o t i ­
v e s  r e l i g i o s o s .
Cuando e l  problèm e s s ha n u e r id o  a i r o n t a r  con mai a m p l i -  
tuQ ha  s id o  p a r a  a c a b a r  d i c i è n d o  que una c i e r t a  o r e f e r e n c i a  
c o n s a g r a d a  l e g a l m e n t e ,  en f a v o r  de una  c o n f e s i o n  r e l i  :;iosa,
110 i m p l i c a  nece sa r ia .m a i  t e  u n a  " d i s c r i m i n a c i o n ,  n i  oor  l o  
t a n t o ,  una v i o l a c i o n  d e l  p r i n c i p i o  de l i b e r t a c  r e l i g i o s r V ( 5 ) .  
A s i  sucede  en e l  P r o y e c t o  de l a  co n v en c io n  p a r a  l a  e l i m i n a -  
c io n  de t o a a s  l a s  fo rm as  ne i n t o l e r a n c i a  r e ^ i , g i o s a (  ô ) .
En e fe c to , e l  P r o y e c t o  en e l  a r t ,  1 ’- c, d i c e  ne forma ex­
p r e s a ;  "El  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de una r e l i g i o n  , n i  e l  r e c o ­
n o c i m i e n t o  de u n a  r e l i g i o n  o c r e e n c i a  por  un ^ s t ; : d o ,  n i  l a  
s e p a r  c id n  de l a  I g l e s i a  y e l  E s ta u o ,  se  c o n s i d  i r a r a n  por  s i
(1 )  V i d . ;  A r t .  2  ^ y 161,  en TRUYOL: Ob. c i t .  oc. gs 64y 66.
(2)  V id .: a r t .  9 en TRUYOL: Ob. c i t .  p a r .  115
(3)  Ibiidem, a r t .  18 ,  p âg .  89
(4 )  .-i-t. is  a l  12 ea RUiCRüS: Ob. c i t .  p â ? .  177 y s.n.
(5)  y . : T I 7 3 Z  C.l'Y-.J-VL: Ob. c i t .  oô,;. 491.
( 6 /  B U 3 iS (^ A d r e j ) : 0 b .  c i t .  pa-;s .  287-30^., • c i t .
p â j .  177 y 1 8 1 .
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m ism as como m e d id a s  d i s c r i m i a a t o r i a s " ( l ) ,
Sn su  a r t .  9 e s t a b l e o e ;  "L as  A l t a s  P a r t e s  C o n t r a t a n t e s  s e  
o b l i g a n  a  no h a c e r  d i s t i n c i â n  e n t r e  c u a l q u i e r  r e l i g i é n  o c r e e n ­
c i a  y s u s  a d e p t o s  o i n s t i t u c i o n e s ,  n i  d a r l e s  p r e f e r e n c i a ,  en e l  
c a so  d e  o t r o r g a r  s u b s i d i e s ,  e x e n c i o n e s  o s u b v e n c io n e s  p a r a  l a  
c o n s e r v a c i 6 n  d e  e d i f i c i o s  r e l i g i o s o s  r e c o n o c i d o s  como monu- 
m e n to s  d e  v a l o r  h i s t d r i c o  o a r t f s t i c o .
C u a l q u i e r  d i s t i n c i o n  o p r e f e r n c i a  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  l e y ,  
p o r  r a a 6 n  d e  i n t e r é s  p u b l i c o  a l  r e s p e c t e ,  no  s e  c o n s i d e r a r â  
d i s c r i m i n a t o r i a  con  a r r e g l o  a  e s t e  c o n v e n i o " .
E l  p r i m e r  p a r r a f o  h a c e  a f i r m a c i o n e s  que p a r e c e n  c o n t r a r i a s  a l  
B s ta d o  c o n f e s i o n a l ,  p e r o  e s t a  p o s t u r a " q u e d a  m i t i g a d a ,  como a d ­
v i e r t e  MiRTDîïïZ DE GARVAJAL, en  e l  p a r r a f o  se, undo  , h a s t a  
a d m i t i ÿ  n x a c t i c a m e n t e  c i e r t a  c o n f e s i o n a l i d a d  e s t a t a l " ( 2 ) .
1 . 3 . 1 . 4 .  La c o n f e s i o n a l i d a d  en e l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I .
La p o s t u r a  d e l  G o n c i l i o  a n t e  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o  
l a  e n c o n t r a m o s  r e f l e j a d a  en l a  D e c l a r a c i 6 n " D i g n i t a t i s  H um anae", 
s o b r e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en l o s  s i g u i e n t e s  t e r m i n e s ;  "Ademâs, 
l o s " a c t o s  r e l i g i o s o s  co n  que l o s  h o m b res  p o r  I n t i m a  c o n v i c c i d n ,  
p r i v a d a  y  p u b l i c a m e n t e ,  s e  p o n en  en r e l a c i â n  con  D io s ,  t r a s -  
c i e n d e n  p o r  su  n a t u r a l e z a  e l  o r d e n  t e r r e s t r e  y t e m p o r a l , P o r  
c o n s i g u i e n t e  l a  a u t o r i d a d  c i v i l ,  cuyo f i n  p r o p i o  e s  v e l a r  p o r  
e l  b i e n  comiln t e m p o r a l ,  d eb e  r e c o n o c e r  l a  v i d a  r e l i g i o s a  d e  l o s  
c i u d a d a n o s  y f a v o r e c e r l a ;  p e r o  h a y  que a f i r m a r  que  e x c e d e ^ s u s  
l i m i t e s  s i  p r e t e n d e  d i r i g i r  o i m p e d i r  l o s  a c t e s  r e l i g i o s o s " ( 3 ) .
B1 C o n c i l i e ,  como s e f l a l a  CORRAL ( 4 ) ,  no u s a  e l  t é r m in o  con­
f e s i o n a l ,  dado su  c o n c e p to  a jubiguo en l a  t e r m i n o l o g i e  c o n s t i t u -  
c i o n a l .
( 1 )  BUCAR: Ob. c i t .  p â g s .  2 8 7 -3 0 2 ;  RUPBRBZîOb. c i t .  p â g s ,  177 
y  1 8 1 .
( 2 )  mRTIi^BZ DB GARVAJAL: Ob. c i t .  p â g .  491 .
( 3 )  D e c l .  L . R. n& 3 p a r r a f o  6 s , e n  Ob. c i t .  p â g .  7 7 0 .
( 4 )  CORRAL: Ob. c i t .  p a g .  3 9 9 .
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La d o c t r i n a  c o n c i l i a r  r e f l e j a d a  en l a  D e c l a r a c i o n ,  p a r e c e  
c i e r t a m e n t e  c o n t r a r i a  a  u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  f u n d a d a  en un  j u i c i o  
d e  v a l o r ;  p u e s  n i e g a  l a  c o m p e te n c ia  d e l  E s ta d o  en m a t e i a  r e l i ­
g i o s a ,  I n c o m p e t e n c i a  que  como a d v i e r t e  MARTIEEZ DE GARVAJAL(l), 
p a r e c e  p r e s u p o n e r  l a  d e  e m i t i r  u n  j u i c i o  v a l o r a t i v o  a c e r c a  de  
c u a l  s e a  l a  r e l i g i o n  v e r d a d e r a  o r e v e l a d a  p o r  D i o s .
E l  n2 6 delmiamo d o c u m e n te  p o n t i f i c i o  d i c e ; "  S i  en  a t e n c i o n  
a  p e c u l i a r e s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  p u e b l o ,  s e  o t o r g a  a  u n a  c o m u n i-  
d ad  r e l i g i o s a  u n  e s p e c i a l  r e c o n o c i m i e n t o  c i v i l  en l a  o r d e n a c i o n  
j u r l d i c a  d e  l a  s o c i e d a d ,  e s  n e c e s a r i o  que a  l a  v e z  s e  r e c o n o z -  
c a  y  r e s p e t e  e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d , en  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  de 
t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  y  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s " ( 2 ) .
De e s t e  se g u n d o  t e x t o  p a r e c e  d e d u c i r s e ,  que l a  s i t u a c i o n  n o r ^  
m a l , s e g u n  l a  d o c t r i n a  c o n c i l i a i  - e s  la  d e l  B s ta d o  n e u t r e  e n  am- 
t e r i a  r e l i g i o s a  y  l o  e x c e p c i o n a l  . y . r e a i m e n t e  t o l e r a b l e  
E s ta d o  c o n f e s i o n a l ,  fu n d a d o  en d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s ­
t o r i e n s ,  s o c i o l o g i c a s , c u i t u r a l e s  e t c .  S o lu c io n  q u e  p o r  o t r a  
p a r t e  q u e d a r i a  a d m i t i d a  s ie m p r e  que  q u e d a r a  a  s a l v o  l a  l i b e r t a d  
y l o s  d e r e c h o s  d e  l o s  que  p r o f e s e n  o t r a  r e l i g i d a
"La c o n f e s i o n a l i d a d  en e l  G o n c i l i o ,  a d v i e r t e  RUIZ G-IMEEBZ, s e  
e s t a b l e c i d  como e x c e p c id n  m i e n t r a s  que  l a  r é g l a  e s  l a  l i b e r t a d t E ) .
" E l  e s p e c i a l  r e c o n o c i m i e n t o  c i v i l  , s e f l a l a  LOPEZ, e s  u n a  s i -  
t u a c i d n  e x c e p c i o n a l .  La no rm a g e n e r a l  e s  l a  de  l i b e r t a d  r e l i -
g i o s a ( 4 ) . ‘
"E l  G o n c i l i o  , a f i r m a  BURG-03, p a r t i c u l a r m e n t e  en  l a  d e c l a r a -  
c i d n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p a r t e  d e l  s u p u e s t o  d e  que l a  
t e s i s  o r é g l a  g e n e r a l  e s  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  l i b e r t a d  a  l a s  
p e r s o n a s ,  g r u p o s  u  o r g a n i z a c i o n e s  y l a  e x c e p c id n ,  e l  r é g im e n  d e  
c o n f e s i o n a l i d a d  o d e  r e c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l  a  un  g ru p o  c o n c r e -
(1 )  MARTINEZ DE GARVAJAL; Ob. c i t .  p â g .  492 .
( 2 )  D e c l  L. R. nS 6 , en  Ob. c i t .  p a g .  7 72 .
( 3 )  RUIZ GtIMEHEZ: R e l a c i o n e s  I g l e s i a  - E s t a d o  en  e l  memento
a c t u a l  e s p a h o l ,e a B o l« jf c d n .  (d® â . '"G .  N. D. P • M adM d_vX970,
V . ,  . . .  : * .  "
(4 )  LOfBZ .(A): L a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o  en R ev . I lundo , 2 3 - 1 - 7 1 ,  
" : ' i 7 .  . , .
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** B1 pueblo espaflol unido en un orden de Derecho , informado 
por lo s  p o s tu lad o s  de a u to r id a d , l ib e r t a d  y s e rv ic io  c o n s ti tu y e  
e l  Bstado N ac io n al. Su forma p o l l t i c a  es , d en tro  de l o s .p r in c ip io s 
in m utab les d e l Movimiento N acional y de cuanto  determ inan  l a  Ley 
de S ucesidn  y demâs Leyes Pundam entales, l a  Monarqtiia t r a d ic io n a l  
c a td l i c a ,  s o c ia l  y r e p r e s e n ta t iv a ”( l ) .
De lo s  p recep to s  de range c o n s t i tu c io n a l ,  que acabamos de exa­
m iner, se  deduce c la ram en te  una e x tru c tu ra c id n  d e l Bstado espaflol 
que resp o n d s plenam ente a la  id e a  y^dontenido de Bstado confesio-^ 
n a l  c a td l i c o ,  cuyos elem entos ÿamhemos sefla lado .
1 . 2 . La l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
E l segundo p r in c ip io  c o n s t i tu c io n a l  que ré g u la  l a  p o s ic io n  d e l 
Bstado espaflol p a ra  con l a  r e l ig id n  es e l  de l ib e rb a d  r e l ig i o s a .
B1 p r in c ip io  fundam ental es e l  que d é c la ra  e l  a r t i c u l e  62 d e l 
Buero de lo s  B spafloles, p a r ra fo  segundo, que en su nueva red acc ién  
v ig e a te  e s ta b le o e :
"El E stadorasu iiiirâ  l a  p ro te c c id n  de l a  l ib e r t a d  r e l i g i o s a ,  que 
s e râ  g a ra n tiz a d a  p o r una e f i^ a z  t u t e l a  ju r id ic a  que^ a  l a  vez s a l -  
vaguarde l a  m oral y e l  orden p d b lic o " (2 ) .
R especte  a e s ta  nueva red a c c id n  d e l p à rra fo  segundo d e l a r t i c u ­
le  d e l  Fuero de lo s  Bspaflèles hay que se f la la r  que responde a 
l a s  n eces id ad es  de reform a d e l V aticano I I  sobre  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa .
Tel reform a v en la  c o n s titu o io n a lm e n te  im puesta por e l  p r in c ip io  
I I ' '  d e l  Movimiento N acional ya t r a n s c r i t o .  a1 se reconoce e x p l ic i ­
tem ent e en e l  Preâmbulo de l a  Ley O rgânica d e l Bstado de 10 de ene- 
ro  de 1967 que expresam ente d i c e ; * . ; , ; . . , . ,  l a  D ec la rac id n  Conci­
l i e r  sobre  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  prom ulgada e l  s i e t e  de d ic iem bre 
de m iin o v ec ien to s  s e s e n ta  y c in c o , ex ige  e l  reconocim ien to  e x p l i -  
c i to  de e s te  derecho y l a  c o n s ig u ie n te  m o d ificac id n  d e l a r t i c u le  
sex to  d e l  Fuero de lo s  B spafloles, en consonancia con e l  segundo
(1 ) Ley de P r in c ip le s  d e l  Mgvimiento N acional c i t . . , e h  co lècc id n  
/ l e g i s l a t i v e  c i t .  P r in c ip io  V II ,p âg . 6.
(2 ) Fuero de lo s  Bspafloles c i t .  a r t i c u l e  62 en C olecc . c i t , p . c i t .
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de lo s  P r in c ip io s  Fundam ental e s d e l Movimiento, segdn e l  cu a l l a  
d o c tr in a  de l a  I g le s i a  hab râ  de i n s p i r a r  n u e s tra  l e g i s l a c i6 n " ( l ) .
Q u e d a ,a s i,c la ro  , por lo s  te x te s  examinados, que ta n to  e l  p r in c i ­
p io  de c o n fe s io n a lid a d  como e l  de l ib e r t a d  r e l ig io s a  se  reconocen 
de forma ex p resa  en e l  a c tu a l  ordenam iento ju r id ic o  c o n s t i tu c io n a l  
de Bspafla# o:,
1 . 3 . P ro b lèm âtica  ÿ c c o m p a tib ilid ad  d e l régim en c o n fe s io n a l con 
e l  régimen de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
1 . 3* 1 . P ro b lem âtica  de l a  c o n fe s io n a lid a d .
E l tema de l a  c o n fe s io n a lid a d  es de lo s  mâs d e lic a d o s  y d i f f c i -  
l e s  de t r a t a r .  Lo es esp ec ia lm en te  por l a  con fusion  co n cep tu a l que 
exiatè en to m o  a l  térm ino c o n fe s io n a l.  Por e l lo ,  y p a ra  su m ejor 
com prensiôn, creemos co n v e n ien te d iv id i r  su  e s tu d io  en lo s  s ig u ie n ­
te s  ap a rtad o s :
1 . 3 . 1 . 1 . Concepto y s ig n if io a d o  de l a  c o n fe s io n a lid a d .
La p a la b ra  c o n fe s io n a lid a d  c o n s ti tu y e  un térm ino sumamente e q u l-  
voco, ya que responds, como se fla la  OIMENB^ S Y MARTINEZ DE OARVAJAL
(1 ) ,  & conceptoa y r e a l id a d e s  muy d iv e r s e s .  7 Es una de esas p e la*  
b ra s  que se u sa  con lo s  co n ten id o s  mâs d iv e rs o s  y , en muchas o c a s io -  
n es ,con fund iendo  e l  concepto en s i  con a lg u n a  de sus r e a l iz a c io n e s  
c o n c re ta s . Por eso no es ex traflo  que l a s  d is c u s io n e s  a c e rc a  de l a  
co n fe s io n a lid a d  sean a  veces puram ente v e rb a le s , o que se mezclen 
concep tos g é n é ra le s  con r e a l iz a c io n e s  p r a c t ic e s ,  que no siem pre se 
d e r iv a n  necesa riam en te  de l a  c o n fe s io n a lid a d  en cuanto t a l " (3)
(1 ) B o le tin  O f ic ia l  d e l  E stado  de 11 de enero de 1967.
(2 ) OimNEZ Y MARTINEZ DE GARVAJAL; Tem âtica g e n e ra l de l a  r e ­
v is io n  d e l  Concordato esp an o l, en "La I n s t i tu c iô n  concorda- 
t a r i a  en l a  actualidad",SgüLam anca, 1973, pâg. 493; y en 
"R elaciones de l a  I g l e s i a  y e l  B stado , Madid%p.976, pâgs. 366-
367.
(3 ) Ibidem, pag. 489 y 366-367, re sp e c tiv a m en te .
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CabrXi , c i e r t a m e q t e  , a f i r m a r  con FARTIN AIRTDIDZ " que  e l  
G o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  c o n s i d é r a  l é g i t i m e  e l  E s ta d o  a c o n f e s i o n a l  
y e l  E s ta d o  c o n f e s i o n a l ,  que  r e c o n o c e n  y f a v o r e c e n  l a  v i d a  r e ­
l i g i o s a  d e  l o s  c iu d a d a n o s  s i n  p r e t e n d e r  d i r i g i r  o i m p e d i r  l o s  
a c t o s  r e l i g i o s o s ;  l o  que r e c h a z a  e s  e l  E s ta d o  que p o d r ia m o s  1 1 a -  
m ar a n t i c o n f e s i o n a l " ( 2 ) ,  y a  que  " t a n t o  mâs s e  o b r a  c o n t r a  l a  
v o l u n t a d  de  D io s  y  c o n t r a  l o s  s a g r a d o s  d e r e c h o s  d e  l a  p e r s o n a  
y  de  l a  f a m i l i a  hum ana, s i  l a  f u e r z a  s e  a p l i c a  b a j o  c u a l q u i e r  
f o rm a  con  e l  f i n  d e  e l i r a i n a r  o c o h i b i r  l a  r e l i g i â n ,  y a  s e a  en 
to d o  e l  g e n e r o  hum ano, y a  en a l g u n a  r e g i o n  , o en u n  d e t e r m i n a -  
do g r u p o " ( 3 ) .  P u e s  c i e r t a m e n t e ,  "no f a l t a n  r e g lm e n e s  en l o s  q ue , 
s i  b i e n  su  C o n s t i t u c i o n  r e c o n o c e  l a  l i b e r t a d  de  c u l t o  r e l i g i s o ,  
s i n  em bargo , l a s  m ism as a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  s e  em pehan en a p a r -  
t a r  a  l a s  c i u d a d a n o s  de  p r o f e s a r  l a  r e l i g i o n  y en h a c e r  e x t r e r a a -  
d a m e n te  d i f i c i l  e i n s e g u r a  l a  v i d a  d é  l a s  c o m u n id a d e s  r e l i g i o - • 
s a s " ( 4 ) .
R e c h a z a  t a m b ie n  e l  C o n c i l i e  e l  e s p e c i a l  r e c o n o c i m i e n t o  c i v i l  
a  l a  i r r é l i g i o n ;  " s e  d e b e  r e c h a z a r  l a  i n f a u s t a  d o c t r i n a  que 
i n t e n t a  e d i f i c a r  a  l a  s o c i e d a d  p r e s c i n d i e n d o  en a b s o l u t e  d e  l a  
r e l i g i â n  y que  a t a c a  o d e s t r u y e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s  
c i u d a d a n o s " ( 5 ) .
G o n c lu i r e m o s ,  p u e s ,  s e f îa la n d o  con  ÎIIRTINEZ D3 GARVAJAL, que  
" l a  I g l e s i a  s e  r a a n i f i e s t a ,  en  e l  c o n j u n t o  de  t o d o s  l o s  docum en- 
t o s  c o n c i l i a r e s ,  mâs b i e n  f a v o r a b l e  a u n  E s ta d o  q u e ,  s i e n d o  r e s -  
p e t u o s o  y g a r a n t i z a n d o  y  p r o t e g i e n d o  l o s  v a l o r e s  r e l i g i o s o s  en 
g e n e r a l ,  no a d o p t e  u n a  r e l i g i o n  d e t e r m i n a d a  como l a  p r o p i a  y 
o f i c i a l " ( 6 ) .
( 1 )  BüRG03(José M aria ) ;  G-ran m ayoria  de o p i n i o n e s  c o n t r a  l a  
c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o ,  en Vida  Nueva, l p - I I - 7 1 , p â g . 25
( 2 )  lUJiTM  MARTINEZ; Ob. c i t .  pâg. 48.
(3 )  D e l .  D i g n i t a t i s  Humanae , nS 6 , en Ob. c i t .  pâg. 772 .
(4)  Ib idem  ,nô 15.
(5) Lumen Gentium, nS 36, en Ob, c i t .  pâg. l 6 l .
(6 )  MARTINEZ DE GARVAJJâL; Ob. c i t .  pâg. 493.
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1 . 3 . 1 . 5 .  À c t i t u d  d e l  E s ta d o  a n t e  l a  r e l i g i o n ,
E l  B s ta d o  e s  y t i e n e  s u  r a z o n  de  s e r  en e l  hom bre , en l a  p e r ­
f e c c i o n  y en e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  v a l o r e s  que i n t e g r a n  s u  p e r -  
s o n a l i d a d  hum ana.
La f i n a l i d a d  n a t u r a l  d e l  B s ta d o  e s  e l  b i e n  comun . P e ro * 'e l  
c o n c e p to  d e  b i e n  comün a b a r c a  to d o  u n  c o n j u n t o  de c o n d i c i o n e s  
s o c i a l e s  que p e r m i t e n  a  l o s  c i u d a d a n o s  e l  d e s a r r o l l o  e x p e d i t o  
y p l e n o  de  su  p r o p i a  p e r f e c c i â n " ( l ) .
" La f i n a l i d a d  d e l  E s t a d o  c o n s i s t e , p u e s ,  como s e n a l a  MAIRENA 
VALLxiYO, en c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  b a s i c s  s  f u n d a m e n t a l e s  en l a s  
q u e  s e a  p o s i b l e  e l  e j e r c i c i o  d e  l o s  v a l o r e s  i n t e g r a t i v o s  d e  l a  
p e r s o n a  humana en p ro  d e  l a  c o n s e c u c i o n  c o n s c i e n t e  y l i b r e ,  p o r  
p a r t e  d e l  i n d i v i d u o ,  de  su  p e r f e c c i o n  t o t a l  o p l e n o  d e s a r r o l l o "  
( 2 ).
A h o ra  b i e n  p a r a  que  e l  E s t a d o  cu m p la  con  su  m i s io n  d e b e  a c e p -
t a r  a l  hom bre como e l  hom bre  e s  y s e  l e  p r é s e n t a ;  é s . - d e c i r  c o ­
mo s e r  n a t u r a l m e n t e  r e l i g i o s o ,  " E s t a  r e l i g i o s i d a d  e s t d  p o s t u -  
l a d a  p o r  l a  misma n a t u r a l e z a  d e l  a im a  r a c i o n a l ,  que em erge  de  
a l l a  como u n a  p r o p i e d a d  p o r  l a  f u e r z a  misma de s u  c a p a c i d a d  i n -  
t e l e c t i v a  y a m o ro sa  f r e n t e  a  su  P r i m e r a  C a u s à " ( 3 ) .
"La i n t i m a  i n c l i n a c i é n  humana h a c i a  l a  r e l i g i â n  r é s u l t a  p r u e -
b a  c o n s c i e n t e ,  d i c e  JUiUT X X I I I ,  d e  que  e l  hom bre h a  s id o  en r e a ­
l i d a d  c r e a d o  p o r  D io s  y  t i e n d e  i r r e v o c a b l e m e n t e  h a c i a  El" ( 4 ) .
A s i  p u e s , " l a  r e l i g i â n  s e  n o s  p r é s e n t a  como u n  v e r d a d e r o  v a ­
l o r ,  como un  v q l o r  n a t u r a l  que r i , d i c a  en l a s  m ism as e n t r a h a s  
de  n u e s t r a  n a t u r a l e z a  r a c i o n a l ,  no s o l o  en c u a n to  a n u e s t r a  
r e l i g a c i o n  en e l  s e r ,  s in o  como u n a  p r o p i e d a d  d e l  hom bre , qae  
e s t é  d o ta d o  de  u n  a im a  e s p i n L t u a l  p o r  u n  a c t o  p r o p io  y e x c l u s ! -  
vo d e  L i o s ,  y e s t é  d o t a d o ,  j u n t a m e n t e  con  e s to ,  de  u n a  i n t e l i -
( l )  Gaudium e t  S p e s ,n 2  26; JU-A A X I I I ;  E nc , M ater e t  I l :g ; is t ra . ,  
en; / ’G o m 'e n t a r i p s n  l a ,  M a te r  e r  M a g i s t r a "  ( B , A. G, ) M a d r id , 
1 9 6 2 , p â g .  6 5 , ns 28 .
( 2 )  MAIRENA VALD.^YO: E s t a d o  y R e l i g i o n , S a la m a n c a ,  1968,^ 9 . 4 3 .
c) OTouu.i, """'
U )  J u a «  K H I .  • »  « I t .  “ •
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-  g e n c i a  para c ô n o c e r l e  y -Ede tina v o lu n ta d  p ara
a m a r le  , e s  d e c i r  de l a  r e l i g i o s i d a d .  S o lo  en é l
hombre r a c i o n a l  y  v o l i t i v o  s e  da y puede d a r se  e s t a  r e l i g i o s i -  
d a d . . .  La r e l i g i o n ,  en e s t e  s e n t id o  o n t o l o g i c o  y a x i o l ô g i c o  en 
que n o s  movemos a h o r a ,  e s  d e c i r  no como v i r t u d  m o r a l ,  s in o  c o ­
mo e le m e n to  d e l  s e r  humano, e s  una p r o p ie d a d  d e l  mismo. E s , parr 
l o  t a n t o ,  un v a l o r ,  una p e r f e c c i â n ,  que, como to d a s  l a s  p e r f e c -  
c i o n e s  e s p e c i f i c a s ,  hemos de r e d u c ir  a l a  ca u sa  rnisma d e l  s e r  d e l  
hombre"( 1 ) .
H a sta  t a l  p u n to  e s  in h e r e n t e  l a  r e l i g i o s i d a d  n a t u r a l  a l  hom bre, 
que p u ed e  muy b i e n  a f ir m a r s e  con ZÜ 3IR I;" 21 a te ism o  no e s  p o s i ­
b l e  8 i n  D io s .  21 a t e is m o  (o l a  i r r e l i g i o s i d a d  ) s 6 lo  e s  p o s i b l e  
en e l  âm bito  de l a  d e id a d  a b l e r t o  por l a  r e l i g i o n " ( 2 ) .
"La a c t i v i d a d  r e l i g i o s a  d e l  hombre, i n d i v i d u a l  y a s o c ia d a ,  en 
e l  seno  de l a  comunidâd p o l i t i c o  e s  , como in d ic a  MARTIN HiRT! . .nZ,, 
un h ech o  c o n s t a n t e  y  u n i v e r s a l .  Hoy como a y e r ,  en t o d o s  l o s  pue­
b l o s  l a  f e  r e l i g i o s a  -  o s i  s e  q u ie r e ,  l a  a c t i t u d  a n t i r r e l i g i o s a  -  
i n s p i r a  y c o n f ig u r a  l a  v id a  p e r s o n a l  y c o le c t iv e " . ( 3 K  N'21 hombre',
como s e f la la  e l  G o n c i l i o ,  a t r a i d o  in c e s a n te m e n te  por e l  e s p i r i t u  
de D io s ,  nunca s e r â  t o ta lm e n t e  i n d i f e r e n t e  a c e r c a  d e l  problem a  
r e l i g i o s o ,  como l o  d em u estra  no s o lo  l a  e x p e r i e n c i a  de p a sa d o s  
s i g l o s ,  s in o  l a  de n u e s t r o  t iem p o  con m u ch is im os  t e s t i m o n i e s .
P u es  e l  hombre d e s e a r â  s iem p re  sa b e r ,  a l  menos de una. manera. c o n -  
f u s a ,  c u â l  e s  e l  s i g n i f i c a d o  de su v id a ,  de su a c t i v i d a d  y de  
su  m u e r te " (4 ) .
"A p e s a r  de l a  in n e g a b le  s e c u l a r i z a c i o n  de a m p li a zonas de 
l a  s o c ie d a d  con tem p oran ea , l a  v i v e n c i a  r e l i g i o s a  c o n s t i t u y e  un 
fenomeno i n s o s l a y a b l e ,  que e l  poder p o l i t i c o  no puede d e s c o n o c e r ,  
aunque su a c t i t u d  o f r e z c a  una a m p lia  gama de t o n o s ,  que va d e sd e  
l a  p le n a  a c e o t a c i â n  h a s t a  l a  opojsticiân mâs v i o l e x i t a " ( 5 ) .
( 1 )  TODÛLKJ.): Ob. c i t .  p âg . 246.
( 2 )  Z U B IR I(J .);  N a t u r a l e z a ,H i s t o r i é !  D io s  CXIadric{ï950) ^pâg. 462,
(3 )  MARTHE î'xARTINEZ: 21 fenomeno r e l i g i o s o  en Espaha, Madrid, 
1 9 7 2 , P r e s e n t a c i â n  p â g .  1 4 .
( 4 )  Gaudium e t  s p e s  , n  ^ 41
(5 )m R T IN  MARTMISZ; Ob. y  p a g .  c i t .
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" A q u e l lo s  que a f ir m a n  que e l  E stado en cuanto  o r g a n ! z a c iâ n  
en e l  O rdenam iento J u r i d i c o ,  puede d e s e n t e n d e r s e  d e l  v a l o r  r e ­
l i g i o s o ,  s ie n d o  t o t a lm e n t e  a g n o s t i c o  en l o  que a l a  r e l i g i o n  
n a t u r a l  s e  r e f i e r e ,  ig n o r a n ,  p or  una p a r t e ,  l a  n a t u r a le z a  y f i ­
n a l i d a d  n a t u r a l  d e l  E s ta d o ,  y por o t r a  e l  s e r  r e l i g i o s o  d e l  
h o m b r e" (l)
C on secu en tem e n t e  e l  B stad o  no puede d e s e n te n d e r s e  d e l  v a l o r  
r e l i g i o s o .  s i  e l  hombre, ra z6 n  y  c a u sa  d e l  e x i s t i r  h i s t o r i ­
ée de l a  s o c ie d a d  c i v i l  o E s ta d o ,  se. p r é s e n t a  con una r e l i g i o ­
s id a d  p o s i t i v a  y d e term in a d a  y como miembre de una s o c ie d a d  r e ­
l i g i o s a  en l a  que s e  c o n c r e t a  c o m u n ita r ia m o it e  d ic h a  r e l i g i o n ,  e l  
E s ta d o ,  in s tr u m e n te  d e l  d e s a r r o l l o  y p e r f e c c i o n  d e l  hombre, no 
puede menos de a c e p t a r l o  y  a d a p ta r s e  a l a s  e x i g e n c i a s  p ro v en l e n ­
t e s  de e s t a  c u a l id a d  o v a l o r  de s u s  m ie m b r o s" (2 ) .
Ahora b i e n , e l  B stad o  no pgdrâ s e r  a r b i t r o  so b r e  l a  verdad  
o f a l s e d a d  de una d e term in a d a  r e l i g i â n  . Es un campo que cae  
f u e r a  de su  c o m p e te n c ia ." L a  r e l i g i o n  r e s p e c t e  a l  E s ta d o , ,  como 
s b f la la  P1AIREI7A, no e s  mâs que un hecho s o c i o l â g i c o ,  o r ie n t a d o  
por un v a l o r  de s u s  c iu d a d a n o s  y que c a e  "sub r a t i o n e  j m s t i t i a e "  
b a jo  e l  p r o p io  O rdenam iento J u r i d i c o " ( 3 ) •
La co m p e te n c ia  d e l  B s ta d o ,  como ya s e f la la  San Juan GRI303T0- 
MO, s e  r e f i e r e  a l  ord en  p u b l i c o  tem p o ra l;" L a  a u to r id a d  c i v i l  
p r o c u r a  e l  o rd en , l a  paz y l a s  o t r a s  p r e s t a c i o n e s ,  l a  p u b l i c a  
a d m in i s t r a c i â n ,  e l  s e r i c i o  m i l i t a r ,  e l  cu id ad o  de l o s  i n t e r e s e s  
c o m u n e s" (4 ) .  La a u to r id a d  c i v i l  e s  una a u to r id a d  l a i c a  cuya  
c o m p e te n c ia  s e  l i m i t a  a l o s  a s u n t o s  t e m p o r a le s  y t e r r e s t r e s  
de l o s  s e r e s  humanos, que deben v i v i r  j u n t o s  en j u s t i c i a ,  en 
p a z  y  en l i b e r t a d .  La a u to r id a d  c i v i l  a c t u a r i a ,  por  t a n t o ,  u l ­
t r a  v i r e s ( m â s  a l l a  de su p r o p io  f i n  s i  i n t e n t a s e  ju z g a r  s i  una  
r e l i g i o n  e s  v e r d a d e r a  y o t r a  f a l s a ,  B v id e n te m e n te ,  l a  a u t o r i -
( 1 )  MAIRBNA; Ob. c i t .  p â g .  55 .
( 2 )  FiÂIRBHA; Ob. c i t .  p âg . 8 7 .
( 3 )  Ibidem  , p â g .  1 0 6 .
( 4 )  GRIS0ST0M0(3. J .  ) : l u  B p i s t .  ad R om .,V id . en  ■ \
LIEZ ALEG-RIA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  B a r c e l o n a ,  1 9 6 5 , p â g .59 
60.
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-d a d  c i v i l  a c t u a r i a  mas u l t r a  v i r e s  s i  im p u s ie r a  a l o s  c iu d a d a ­
n o s ,  p o r  medio de una l e y ,  un j u i c i o  t e â l o g i c o  c u a lq u ie r a ,  es  
d e c i r ,  s i  e s t a b l e c i e r a  l e g a lm e n t e  que una r e l i g i o n  p a r t i c u l a r  -  
digam os l a  c a t p l i c a  debe s e r  l a  r e l i g i o n  de l a  comunidad n a c io ­
n a l"  ( l ) .
E l p r i n c i p i o  de j u s t i c i a  o b j e t i v a  t i e n e  a p & ica c io n  d e f i n i t i ­
v e ,  como s e n a la  KAIRENA(2), cuando se  q u ie r e  dar una r eg la m en -  
t a c i d n  j u r i d i c a  a l  v a l o r  r e l i g i o s o  en e l  âm bito  d e l  Ordenamiento  
J u r i d i c o  N a c io n a l ,
"El c r i t e r i a  qu§ s i r v a  de l i n e a  de maxima se  ha de b u sc a r  y 
e n c o n tr a r  en un p r i n c i p i o  que  i n t e n t e  c o n s e g u ir  l a  ig u a ld a d  
j u r i d i c a  de t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s" ( 3 ) .
1 . 3 . 1 . 5 . 1 .  E l  B sta d o  c o n f e s i o n a l  c a t o l i c o .
Es n e c e s a r i o  s e f la la r  q u e" la  p o s i b l e  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a  
de un B stad o  no puede t e n e r  nunca e l  c a r a c t e r  de un a c t o  s o b r e -  
n a t u r a l  de f e ,  d e l  que e l  E s ta d o ,  como p e r so n a  m oral y s u j e t o  
j u r i d i c o  e s  r a d ic a lm e n t e  in c a p a % .. . ,  n i  puede t e n e r  tampoco e l  
v a l o r  e s p e c u l a t i v o  de un a c t o  de c i e n c i a ,  p u es  e l  E s ta d o  , como t a l ,  
no t i e n e  a u t o r id a d  en e l  o rd en  e s p e c u l a t i v o " ( 4 ) .
E l E sta d o  no puede e m i t i r  un j u i c i o  de v a l o r  en m a te r ia  r e l i ­
g i o s a ,  " No puede , a l  menos d e te r m in e r  c u a l  ea l a  r e l i g i â n  v e r ­
d a d e r a ,  E l  E stad o  -  y menos e l  E stado  contem poraneo t é c n i c o  a d -  
m in i s t r a t i  vo -  no puede h a c e r  un a c to  de f e .  Todo a c t o  de adhe­
s io n  a l a  r e l i g i â n  c a t â l i c a ,  de c a r â d t e r  s o b r e n a t u r a l ,  supone,  
s o b r e  una b a s e  r a c i o n a l ,  un s a l t o  mâs a l l â  de l o  c i e n t l f i c o  y ex ­
p e r im e n t a l ,  Y e so  t r a s c i e n d e  a l a  n a t u r a le z a  y ca p a c id a d  d e l  B s­
t a d o .  Lo mâs que puede h a c e r  e s  c o n s t a t a r  un hecho o b j e t i v o ,  r a -
( 1 )  COURTNEY OTRRAY; "En t o m o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ,  en 
"La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  -  Una s o l u c i â n  para t o d o s ,  Madrid,
1 9 6 4 ,  p â g . 5 1 .
( 2 )  MAIRNNA; Ob. c i t .  p â g .  1 1 2 .
( 3 )  Ib id em , p â g .  1 1 3 .  ^
( 4 )  LIEZ ALEGRIA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  B a r c e lo n a , 1 9 6 5 , P* 9
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- c i o n a l  y  s o c i o l â g i c o  -  l a  a d h e s iâ n  a d ic h a  r e l i g i â n  de to d o s  o 
la. m ayoria  de l o s  c iu d a d a n o s  -  y  a c t u a r  en c o n s e c u e n c ia .  Pero  
no pu ed e fu nd am eu tar  su  c o n f e s i o n a l i d a d  en l a  s f i r m a c iâ n  d o c t r i ­
n a l  de que l a  r e l i g i â n  c a t â l i c a  e s  l a  u n ic a  v e r d a d e r a " ( l ) .
"El mâximo de c o n f e s i o n a l i d a d  a l a  que p o d r ia  l l e g a r s e ,  s é ­
r i a  un r e c o n o c im ie n to  de l o s  d e r e c h o s  de l a  I g l e s i a  v e r d a d e r a  
a modo y b a jo  manera de una d i s p o c i c i o n  pragmat i c o - j u r i d i c a  con  
b a se  en l a  r e a l i d a d  de un E stad o  de c a t o l i c o s ? ( : à ) .
"En tod o  c a s o  , a f ir m a  DIE2 ALEGRIA? no p a r e c e  que t a l  g e n e -  
ro de c o n f e s i o n a l i d a d  s e a  e x i g i d o  p or  e l  d erech o  n a t u r a l  n i  por  
e l  d er e c h o  d i v i n o " ( 3 ) .
En r e a l i d a d  h ay  que a f ir m a r  que " la  a c t i t u d  d e l  E sta d o  a n t e  
l a  r e l i g i â n  t i e n e  que s e r  p o s i t i v a .  Ho en e l  s e n t i d o  de que e s ­
t é  o b l ig a d o  a fo r m u la r  un j u i c i o  de v a l o r  so b r e  l a  r e l i g i â n  d e -  
c id ie n d o  de p o r  s i  c u a l  e s  l a  v e r d a d e r a  o l a  f a l s a ,  c o s a  que 
e v id e n te m e n te  e s c a p a  a su  competenci^ji^*3ino m ed ia n te  l e y e s  j u s -  
t a s  y o t r o s  m ed io s  a p t o s ,  f a c i l i t a r  c o n d ic io n e s  p r o p i c i a s  p ara  
fo m en ta r  l a  v id a  r e l i g i o s a  a f i n  de que l o s  c iu d a d a n o s  puedafl 
r e a lm e n te  e j e r c e r  l o s  d e r e c h o s  de r e l i g i â n  y  c u m p lir  l a s  o b l î -  
g a c io n e s  de l a  misma y l a  s o c ie d a d  misma g o ce  a s i  de l o s  b i e -  
n e s  de l a  j u s t i c i a  y  de l a  paz que dimanan de l a  f i d e l i d a d  de  
l o s  hombres p a ra  con D io s '* ( 5 ) .  "Ho s e  t r a t a  de o t o r g a r  p r i v i ­
l é g i é s  a una i g l e s i a  p a r t i c u l a r  s in o  de r e c o n o c e r l e  a to d a s  l a s  
p e r s o n a s  y s o c ie d a d e s  r e l i g i o s a s  su s  d e r e c h o s  n a t u r a l e s  y a y u -  
d ar  a $ o d o s ,  con  eq u id a d , a r e a l i z a r l o s " ( 6 ) .
P or  tod o  e l l o  creem os que l a  â n i c a  forma de c o n f e s i o n a l i d a d  
p o s i b l e  s é r i a  l a  fundada en un puro r e c o n o c im ie n to  s o c i o i o g i -  
co de una m ayoria  c a t â l i c a  y que " r e s p e t e  e l  d erech o  a l à  l i -
( 1 )  MARTINEZ GARVAJAL; Ob. c i t .  p â g .  4 94 .
( 2 )  RUPSREZ; Ob. c i t .  p âg . 79 .
( 3 )  LIEZ ÂLBGRIA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en "La l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  , una s o l u c i â n  p a r a  to d o s"  c i t .  p ag , 159 y l 6 0 .
( 4 )  BURGOS( J o s é  M a r ia ) ;A r t .  . c i t .  ea  R q v i s t a i y  p â g . c i t .
( 5 )  D e c l .  L. R. nS 6 , p â r r a fo  29 .
(6)BURG0S; L o c .  c i t .
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- b e r t a d  en m a te r ia  r e l i g i o s a  de t o d o s  l o s  c iu d a d a n o s  y comuni­
dades r e l i g i o s a s " ( l ) .
1 . 3 . 1 .  5 . 2 .  B1 E sta d o  N e u tr o .
Dos a s p e c t o s  h ay  que t e n e r  en c u e n ta  a l  e s t u d i a r  e l  E stado  
l î e u tr o :  Su p o s i c i o n  en r è l a c i â n  con l a  r e l i g i â n  n a t u r a l  y  su  
p o s i c  io n  en r e l a c i o n '  con l a  r e l i g i o n  p o s i t i v a .
En r e l a c i o n  a l a  r e l ig iâ n  n a t u r a l  e l  E stad o  H eutro  no puede 
d a r s e ( l ) ,  "El v a l o r  r e l i g i o s o  e s  a lg o  ta n  i n t r i n s e c o  a l a  c o l e c -  
t i v i d a d  p o l f t i c a m e n t e  o r g a n iz a d a ,  que no puede c o n n e b ir s e  n i  l o -  
g i c a  n i  r n e ta f i s ic a m e n te  un E stad o  A r r e l i g i o s o  ' .  N a tu ra lm en te ,  s e  
h r b la  de l o  que debe s e r  no en e l  o rd en  de l a s  e x c e p c io n e s  
d e b id a s  a l a  im p o s ic iâ n  y a l a  f u e r z a  que por h i p o t e s i s  impe- 
d i r l a n  e x t e r i o r  y co m u n ita r ia m e n te  l a s  mani s f  e s t a c  io n  e s de l a  
r e l i g i o s i d a d  i n t e r n a " ( 2 ) ,
R e f e r e n t e  a l  c o n c e p to  de E stad o  N e u tr e  en r e l a c i â n  a l a  r e ­
l i g i â n  p o s i t i v a ,  l o  p rim ero  que e s  n e c e s a r i o  a c la r a r ,c o m o  a d v ie r ­
t e  MAIRENA(3) e s  su d i s t i n c i o n  con e l  E sta d o  A g n â s t ic o  r e s p e c t e  
a tod o  v a l o r  r e l i g i o s o .
E l B sta d o  A g n â s t ic o  e s  c o n t r a d i c t o r i o ,  absurde y a n t i j u r i d i c o .
"El p u eb lo  0 n a c iâ n  e s t é  in te g r a d o  como comunidâd, por  l a s  p er ­
s o n a s  s i n g u l a r e s  que m ov id as  por  l a  c u a l id a d  s o c i a l  de su n a tu ­
r a l e z a  r a c i o n a l  s e  unen en s o c ie d a d  p a ra  p r o c u a r s e  l a  s u f i c i e n -  
c i a  de m ed ios  en ord en  a l  t o t a l  y  c o m p le te  d e s a r r o l l o  de to d o s  
l o s  v a l o r e s  humanos.
E n tr e  l o s  v a l o r e s  humano s e l  fundame t a l  y b â s i c o  e s  e l  r e l i g i o ­
s o ,  que h i s t â r i c a m a i t e  en n u e s t r o s  d i a s  queda exp resa d o  en l a s  
d i v e r s e s  c o n f e s i o n e s  o r e l i g i o n e s  en l a s  que l o s  in d i v i d u o s  l i -  
b rem en te  s e  a s o c ia n  p ara  d e s a r r o l l a r  e l  v a l o r  r e l i g i o s o  con to d a s
( 1 )  D e c l .  D i g n i t a t i s  Humanae" so b r e  L. R. n 6 ,p â r r a f o  3 ° .
( 2 )  MAIREiU; Ob. c i t .  pâg. 1 2 6 .
( 3 )  Ib id em ,
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l a s  e x i g e n c i a s  i n h e r e n t e s " ( l ) .
P o r  todo^ e l l o  e l  c o n c e p to  de B stado  A g n â s t ic o  répugna j u r x -  
d ic a m e n te  , j a  que supone e l  d e s c o n o c im ia i t o  y d è s v a lo r à z a c i â n  
de l a s  r e a l i d a d e s  s o c i o l â g i c a s  que i n t e g r a n  l a  comunidâd n a c i o -  
n a l ( 2 ) .
B1 B sta d o  i g n o s t i c o ,  como i n d i c a  PBEI^ABDBZ 0A3TAH0,"es a q u e l  
què d a s c o n o c e  l a  r e l i g i â n  y  l a  s o c ie d a d  que l a  r e p r é s e n t a .  Es 
i n d i f e r e n t e  a n t e  una u  o t r a  c o n f e s i â n  r e l i g i o s a  y  conform a su  
c o n d u c ta  con e l  mâs a b s o l u t e  a t e is m o " ( 3 ) .
"Cuando e s t e  B sta d o  s e  e s t a b l e o e  en v i r t u d  de l o s  p r é j u i c i o s  
a n t i r r e l i g i o s o s  y  a n t i c l e r i c à l è s s d e  l o s  g o b e r n a n t e s , e l  E sta d o  
A g n â s t i c o  va c o n t r a  l a  misma r e a l i d a d  de l a s  c o s a s  y  s e  c r é a  
un c o n c e p to  y  r e a l i d a d  de B sta d o  que no t i e n e  mas c o n s i s t e n c x a  
que l a  f u e r z a  y l a  c o a e c iâ n  que l e  mant i e n e  t i r à n i c a m e n t e  c o n t r a  
l a  v o lu n ta d  l i b r e  de l o s  c iu d a d a n o s .
U n icame n t e  s e  p o d r ia  j u s t i f i c a r  y a d m it i r  e l  B stad o  A g n o s t i ­
co en e l  c a so  h i p o t é t i c o  de una s o c ie d a d ,  c o m u n id â d ,n a c io n  o 
p u e b lo ,  t o ta lr a e n te  a r r e l i g i o s o  y  d e s p o s e id o  d e l  c o n c e p to  de D i o s .  
- i  La. e x p e r i e n c i a  a c t u a l  de l a s  n a c io n e s  o p r im id a s  p o r  e l  Comu- 
n ism o  A teo  y l a  h i s t o r i a  de to d o s  l o s  p u e b lo s  c o n t r a d ic e n  ambas 
c o s a s " (4 )*
F in a lm e n te ,  hemos de se fS a la r  con tlAIREITA(5), que e l  E sta d o  
A g n â s t i c o  ha s id o  ê s tu d ia d o  y condenado por l o â o s  l o s  â l t i m o s  
P o n t l f i c e s  de Leân X III  a P a b lo  VI, como una v i o l a c i â n  de l o s  
d e r e c h o s  de l a  p e r s o n a  humana cu yos  v a l o r e s  f u n d 8 m e # a l e s  han  
d e  e n c o n t r a r  en e l  B sta d o  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i o l â g i c a s  y  j u r l -  
d i c a s  n e c e s a r i a s  a su d e s a r r o l l o  y p e r f e c c i o n a m i e n t o ( 6 ) .
( 1 )  MIHEITA; Ob. c i t .  p â g .  1 4 4 .
( 2 )  I b id e m ,p â g .  1 4 5 .
( 3 )  FEmWTDBZ CA8IAN0(J.M. ):  R e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  
e l  Bstado,R om a I 9 6 0 , C a p .V ,p â g s .9 5 - 9 6 , n 1 3 1 , c i t .  p or  f e i -  
ren a;O b. c i t .  p â g . 1 4 5 .
(4) MAIRBNA: Ob. p â g . g l 4 5 .
( 5 )  Ib id em .
( 6 )  PABLO VI; E nc. ,B c c le s ia m  Suam, en A .A . S 5 6 ( 1 9 6 4 ) ;  î'IAllvB- 
BA;« G b . - C i t .  p âg . 1 4 5 .
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E l B stad o  i I e u t r o ,e n  cam bio , c o n s e r v a  ,como a f ir m a  MAIïîBNACl), 
un r e s p e t o  a l  v a l o r  r e l i g i o s o ,  que r e c o a o c e  como fu n d am en ta l en 
l a  v i d a  de l o s  in d iv à d u o s ,  procurando l a  c r e a c io n  de a q e l l a s  con­
d i c i o n e s  s o c i o l â g i c a s  y j u r f d i c a s  en l a s  que e s t e  v a l o r  pueda  
d e s a r r o l l a r s e  y  d e s e n v o l v e r s e ,  f u e r a  de to d a  c o a c c io n  e i n t r o m i -  
s iâ n  de su  p o d er  p o l i t i c o  en e l  campo r e s e r v a d o  a l a  r e l i g i o n ,
"El E stado  N e u tr o ,  en l a  C a rta C o n s t i t u c i o n a l ,  que da l a  f i -  
sonom ia p o l i t i c o - s o c i a l ,  e s t a b l e c e  como p r i n c i p i o  fu nd am en ta l , 
b a se  de su l e g i s l a c i â n . e n  l o  que a m a te r ia  r e l i g i o s a  s e  r e f i e r e ,  
e l  r e s p e t o  y apoyo a l  v a l o r  r e l i g i o s o .
E l E stado  N e u tr e  p e r m i t i r a  y r e c o n o c e r â  como supremo p r i n c i ­
p io  d e l  D erecho N a t u r a l  l a  l i b r e  a s o c i a c i o n  de l o s  c iu d a d a n o s  por  
f i n a l i d a d e s  de t i p o  r e l i g i o s o  dejando  a l a  i n i c i a t i v a  de l o s  m is­
mo s su  i n t e r n a  e s t r u c t u r a c i o n  y rég im en , s iem p re ,  n a tu r a lm e n te ,  
que no o b s t e n  a l  b ie n  comân de l a  n a c io n  en su s e n t id o  p le n o .
E l  rég im en  j u r i d i c o  d e l  v a l o r  r e l i g i o s o ,  en e l  E sta d o  N eu tro  
s e  c a r a c t e r i z a r â  p o r  l a  mâs a m p lia  l i b e r t a d  a s o c i a t i v a - r e l i g i o -  
s a .
Habrâ de r e c o n o c e r  que e l  v a l o r  r e l ig i a s b  es de tra sc e n d e n ta l y 
V ita l: . im p ô r ta n b ia ;  p ara  s u s  c iu d a d a n o s  y que é s t o s ,  r e s p e c t o  a 
a q u e l ,  c o n se r v a n  su  p le n a  a u to d e te r m in a c iâ n  en cu an to  a l a  r a a -  
l i z a c i â n  p r a c t i c e  de l a  o p c iâ n  r e l i g i o s a  l i b r e  e i n d i v i d u a l , '  /  
e l  d erech o  n a t u r a l  de a s o c i a c i â n  p or  inotivo  de f i n a l i d a d e s  r e ­
l i g i o s a s "  (2 )  •
li.1 B stado  N e u tr o  l e  c o r r e s p o n d e  por  t a n t o ;  " C rear l a s  c o n d i ­
c i o n e s  s o c i â l o g i c a s  a p t a s  para  e l  d e s a r r o l l o  d e l  v a l o r  r e l i g i o ­
s o ,  exp resa d o  y m a n i f e s t a d o - en e l  p lu r a l i s m e  de s e c t k s  y comuni­
d a d e s  r e l i g i o s a s ,  que e s  como h i s t o r i c a m e h t e  s e  da y se  o f r e c e  
e l  v a l o r  r e l i g i o s o  en l a  r e a l i d a d  de s u s  c iu d a d a n o s , . .  .
Ordenar e x t e m a m e n t e  l a s  r e l a c i o n e s  y a c c i o n e s  s o c i o l â g i c a s ,  
que provocan  e s t e  p lu r a l i s m e  r e l i g i o s o ,  a l  o b j e t o  de que l a  paz  
y c o n v iv e n c ia  s o c i a l  sea n  C on seryad as  y  r e s p e t a d a s  en i r e  l o s  
a d e p t o s  de l a s  d i v e r s a s  c o n f e s i o n e s  o com unidades r e l i g i o s a s ,  
p e r m it ie n d o  una c o o p e r a c iâ n  e f i c a z  y s o l i d a r i a  en l o s  p r o b l e -  
mas, e c o n â m ic o s ,  c i v i l e s  , s o c i a l e s  e t c . ,  de l a  N a c iâ n .
(1 ) MaIRBÜA: Ob. cÈ t. pâg . 146
(2) Ib idem ,pâgs. 146-147.
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La cL ec la ra c iâ n  p r o g r a ïa â t ic a  de su  in c o m p e te n c ia  t e o l o g i c a
en o r d e n  a l a  v a l o r a c i o n  de l a  v erd ad  o f a l s e d a d  c o n t e a id a  en 
l a  r e l i g i o n  o comunidâd r e l i g i o s a ,  B x c e o c io n  h ech a , en e l  c a s o  
de que e l  c o n t e n id o  r e l i g i o s o  de l a s  C o n f e s io n e s  s e  o o u s ie r a n  a 
l a s  norm as mâs e l e m e n t a l e s  de m o ra lid a d  y r e s p e t o  a l o s  d e r e c h o s  
n a t u r a l e s  de l a  p e r so n a  humana, é v i d e n t e s  por s i  m ism as.
La d e f e n s a  d e l  v a l o r  r e l i g i o s o  c o n t r a  to d a  forma de i r r e l i ­
g i o s i d a d  o a t e is m o  que i n t e n t e  d e s t r u i r  e s t e  v a lo r  hum ano'*(l).
P r o p o r c io n a r  l a  f a c i l i d a d  mâs a b s o l u t e  par; e l  e j e r c i c i o  d e l  
c u l t o  p r iv a d o  y p u b l ic o  i n t e r i o r  y e x t e r i o r  a l o s  t e m p lo s .
O a s t ig a r  l a s  i n j u r i a s  y u l t r a j e s  i n f e r i d o s  c o n tr a  l a s  c o n f e ­
s i o n e s  r e l i g i o s a s  y  su s  m i n i s t r e s ,  con p u n ic io n e s  d e te r m in a d a s  
en e l  C âdigo P e n a l  como i n s u l t o s  i n f e r i d o s  a un s e n t im ie n t o  que 
s e  c o n s id é r a  en l a  comunidâd n a c i o n a l  de v i t a l  i m p o r t a n c i a ( 2 ) , 
P r o p o r c io n a r  a to d a s  y a cada uno de l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o ­
s a s  -il d i s f ï u t e  d e l  d e rech o  de p r e d ic a c io n  de su s  r e s p e c t i v e s  
m e n sa je s  r e l i g i o s o s .
R e c o n o c e r  e l  d erecn o  de a p o s t o la d o  de t o d a s  l a s  Comunidades  
R e l i g i o s a s  e n t r e  l o s  que aun no son a d e p t o s .
R e s p e ta r  am p liam en te  e l  d erech o  a l a  en seflan za ,
I n s p i r a r  l a  m o ra lid a d  p u b l i c a  d e l  E stad o  en l a s  l e y e s  o p r e s -  
c r i p c i o n e s  o normas é t i c a s  de l a  Ley N a t u r a l  y en l a  comun b a­
s e  m oral de t o d a s  l a s  com unidades r e l i g i o s a s .
P r e c i s a r  por una l e g i s l a c i â n  c o n c r e t a  y  acomodada a l a s  c i r ­
c u n s t a n c i a s  de l a  n a c iâ n  l a s  r e l a c i o n e s  de l a s  d i v e r s a s  m in o -  
r l a s  r e l i g i o s a s  e n t r e  s i  y con e l  p r o p io  B s ta d o ,  de  forma que 
no s u f r a  m enoscabo e l  orden  p u b l ic o  y l a  c o n v iv e n c ia  p a c i f i c a  
e n t r e  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s ,  en cuanto  m iembros de l a s  d i s t i n ­
t a s  c o n f e s i o n e s ( 3 ) . "Bl B sta d o  , t i e n e  l a  o b l i g a c i o n  de p r o t é ­
g e r  y g a r a n t i z a r  a l a s  Comunidades r e l i g i o s a s ,  con l a  u n ic a  
r é s e r v a  de que no s e  v i o l e n  l a s  j u s t a s  e x i g e n c i a s  d e l  orden  pu­
l l )  KAIRBNA; Ob. c i t .  p â g .  1 2 9 .
(2 )  Ibidm , pâg . 1 4 8 .
( 3 )  Ibidem  , pâ.ga. 1 4 8 -1 4 9 *
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- b l i c o ,  l o s  s i g u i e n t e s  d e r e c h o s ;
a) R e g ir s e  p o r  s u s  p r o p ia s  normas .
b) Honrar a l a  d iv i n i d a d  con c u l t o  p u b l i c o ,
c) .%yudar a  s u s  miembros en e l  e j e r c i c i o  de l a  v id a  r e l i g i o s a ,
d) Promover i n s t i t u c i o n e s  en la st  que c o la b o r e n  su s  miembros con
e l  f i n  de o r d e n a r  l a  p r o p ia  v id a  segun  lo > r p r in c ip io s  r e l i g i o s o s ,
e )  E l e c c i o n ,  fo r m a c iâ n  nombramiento y t r a s la d o  de su s  p r o p io s m i-  
n i s t r o s .
f )  O om unicacion  con l a s  a u t o r id a d e s  r e l i g i o s a s  de o t r a s  p a r t e s  
d e l  mundo,
g )  E r e c c id n  de e d i f i c i o s  r e l i g i o s o s .
h ) A d q u i s i c iâ n  y  b s o  de b i e n e s  c o n v e n i e n t e s ,
i )  Bnsehanza y  p r o f e s i o  I b l i c a  de p a la b r a  y por e s c r i t o  de su  f e ,
Pero en l a  d i v u l g a c i â n  de l a  f e  r e l i g i o s a  y en l a  in t r o d u c c io n  
de co s tu m b r e s  hay que a b s t e n e r s e  s iem p re  de c u a l q u i e r  c l a s e  de  
a c t o s  (]ue ^uedan t e n e r  s a b o r  a c o a c c io n  o a p e r s u a s io n  in h o n e s ta "
( l ) ,  Y s i  s e  ha acordado e l  s i s t e m a  de p r o t e c c io n  économ isa  d i r e c ­
t e  p or  p a r t e  d e l  B s t a d o e s t e  habrà p ro^ iorc l^ n ar  l a  a y u -  
4^ y prbtec^eldajupi vfelijor r e l ig io s o ,  expresado en l a s  d iv e rs a s  con ­
f e s i o n e s  y s e c t a s  , h a b id a  c u e n ta  de l a s  n e c e s i d a d e s  de l a s  d i s ­
t i n t a s  c o n f e s i o n e s ,  en forma i g u a l i t a r i a  y p r o p o r c io n a l  a l  n u ­
méro de a d e p t o s ,
I g u a lm e n te  l e  c o r r e sp o n d e  a l  B stado  N eu tro  v e l a r  , en l a  forma  
mâs a p ta  para e l l o ,  a f i n  de que no s e  dé en su t e r r i t o r i o  n i n -  
guna comunidâd r e l i g i o s a  o s e c t a  que, en su s  r i t o s  o d o c t r i n a s  
p r o ü e r a n  c r i t e r i o s  o r e a l i c e n  a c c i o n e s  c o n tr a  e l  pudor n a t u r a l  y 
b u e n a s  c o s tu m b res  en m a te r ia  de m o ra lid a d  p u b lic a C R ).
1 , 3 . 2 ,  C o m p a t ib i l id a d  d e l  rég im en  c o n f e s i o n a l  con e l  régim en  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a , '
"La p o s i b l e  c o n f e s i o n a l i d a d  de un E sta d o  ha de s e r  s iem p re
(1 )  D e c l .  D i g n i t a t i s  Humanae so b r e  L. R. n&4.
( 2 )  miRBNA: Ob. c i t .  p â g .  1 4 9 .
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y en ted e  cas* p&eaamente com patib le  c*n l a s  ex ig en c ias  de l a  
ju s ta  l ib e r t a d  de l a s  c e n c ie a c ia s  y de l a  r e c ta  l i b e r t a d  r e l i g i * s a . .  
. . . " ( 1).
Des r e a l id a d e s  év id en te s  v ien ea  a e x ig i r  e s ta  misma ce m p a tib i-  
l id a d :  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y e l  p lu ra lism e  r e l ig io s o .
a ) C om patib ilidad  ex ig id a  por l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
La c o m p a tib ilid a d  d e l régim en c o n fe s io n a l con l a  l ib e r t a d  r e l i ­
g io sa  v ien e  e x ig id a  p e r l a  misma llb fe r ta d  r e l ig io s a ,  7fuÂdada r e a l ­
mente en l a  d ig n id ad  misma de l a  persona humana t a l  corne se l a  cono- 
e s  po r l a  p a la b ra  re v e la d a  po r Dios y por l a  misma razon n a tu ra l"
( 2 ).
La au to rid a d  c i v i l  a c tu a r ia  , como ya hemos v is to  mâs a l l a  de 
SIS p r o p io s f l im i te s  s i  t r a t a r a  de imponer a lo s  ciudadanos un j u i ­
c io  te o lé g ic o  c u a lq u ie ra .
"Todos lo s  nombres han de e s t a r  inmunes de coaco ién  ta& to por 
p a r te  de personas p a r t i c u la r e s  corne de grupos s o c ia le s  y de c u a l­
q u ie r  p o te s ta d  humana; y e s te  de t a l  manera que, en m a te ria  r e l i g i o ­
sa  , n i  se o b lig u e  a n ad ie  a o b ra r  c o n tra  su c o n c ie n c ia , n i  se l e  
im pida que ac tu e  conforme a e l l a  en p rivado  y eu p ü b lico  , so lo  o 
a so c iad o  con o t r o s ,  dentxlo de lo s  l im i te s  d eb idos"(3 )*
Los a c to s  r e l ig io s o s  por l o s  cu a le s  l o s  hombres se ordenan d i -  
rec tam en te  a Dios " no pueden m andarlos n i  p r o h ib ir lo s  ningdn po­
d e r humano"(4 ) ;  en consecuencia  " e l  poder c i v i l t r a s p a s a  sue 
‘ " l im ite s  p re te n d e  d i r i g i r  l a s  acc io n es  r o l i g io s a s " ( 5 ) . "Se ha­
ce , pues, i n ju r i a  a  l a  persona humana y a l  orden que Dios ha e s ta b le -  
cido  p a ra  lo s  hom bres, s i  se n ie g a  a l  hombre e l  l i b r e  e je r c ic io  de 
l a  r e l ig io n  en l a  so c ied ad , siem pre que quedç a sa lvo  e l  ju s te  orden
(1 ) DIB2 ALSGRU: Ob. c i t .  p âgs. 96 y s s .  :
(^ ) ;  D ec la rac io n  " D ig n i ta t is  humanae" n@ 2, .a )  : ; .e a  O b .c i t .  p a g .768
(3 ) Ibidem , n* 2 ,b ) .
(4 ) Ibidem , n&, c) , pâg. 770.
(5 ) Ibidem,nG e ) .
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p u b l ic o " ( l ) .
As£ pues, "o l e je r c ic io  de l a  l ib e r t a d  r e l ig io s a  por todos 
d en tro  do lo s  l im i t e s  d e l ju s to  orden p d b lic o , cond iciona todo 
reconocim ien to  e s p e c ia l  que en un Estado pueda d a rse  de una o va­
r i a s  r e l ig io n e s " (2 )•  Y a s i  e l  C o n c ilie  V aticano I I ,  en su .D ecla­
ra c io n  " D ig n i ta t i s  humanae", nG 6 ,e )  ace rtad am eate , d io e i  "S i 
por c i r c u n s ta n c ia s  e v p e c ia le s  de lo s  p a is e s , se da un re c e n o c i-  
mimnto c i v i l  e sp e c ia l a una comunidâd r e l ig io s a  en l a  o rdenacion  
ju r id i c a  de l a  so c ied ad , es n e c e sa rio  que a l a  vez se reconozca 
y r e s p e te  e l  derecho a l a  l i b e r t a d  en m a te r ia  r e l ig i o s a  de todos 
l o s  c iudadanos y comunidades r e l i g i o s a s " (3 )•
La c o n fe s io n a lid a d  os c ie r ta m e n te  un b ie n , que forma p a r te  d e l  
b ie n  comün, qua hace r e f e r  enc l a  à  algo  ü t  i l ;  debe por t&mtp 
s e r  d e fen d id a  y p ro te g id a  p o r e l  poder c i v i l .
le re ,c6 m o  h ab râ  de s e r  d efen d id a  ?
Su ju s t a  d e fen sa  sâ lo  s e râ  p o s ib le  a tr a v e s  d e l derecho de l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a .
La c u e s t iâ n  es év id e n te ; l a  c o n fe s io n a lid a d  forma p a r te  d e l 
b ie n  comün, que hace r e f e r e n d a  a à lgo  u t i l  , como hemos d ich o ; 
pero  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  se in te g ra  en esa p a r te  e s e n c ia l , 
in d is p e n s a b le  d e l  b ien  comün, que deneminamos orden p ü b lic o , y que 
hace r e f e r e n d a  a  a lg e  n e c e s a r io . ^ s i  pues, en un enf re n t  ami en to  
e n t r e  lo  u t i l  y lo  n e c e s a r io , e n tre  l a  c o n fe s io n a lid a d  y l a  l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  deberâ  p re v q le c e r  log icam en te  l e  n e c e sa rio  a l e  
ü t i l  y como co n iecu en c ia  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a l a  co n fes io n a­
l i d a d .  Logicameo/te por tantgy l a  co m p a tib ilid ad  d e l binomio con­
f e s io n a l id a d -  l i b e r t a d  r e l i g io s a  v ien e  e x ig id a  por l a  misma l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a .
En e l  ordenam iento ju r id ic o  fundam ental espaflol , e l  binom io, 
c o n fe s io n a lid a d -  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  apareoe  consagrado p er e l  
nuevo a r t i c u l e  6 d e l  Fuero de lo s  B spafloles, segün ya hemos an a -
(1 ) D ec la rac iân  DH,nG 3»d) en 8b. c i t .  p â g .770.
(2 ) FEREZ LLAHTADA: lia l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . m i t .  pâg. 374.
(3) D ec la rac iân  D H, nG 6, c ) ,  en Ob. c i t .  pâg. 772,
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- l lz a d o ;  aim embargo l a  co m p a tib ilid ad  d e l bimomio "co n fesio n a­
lid a d  -  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  eaeu en tra  g rav es  d i f ic u l ta d e s  en e l 
ordenam iento c o a s ti tu e io m a l espaflol, dado que l a  Ley O rgânica 
d e l Estado d e l 10 do enero de 1967 11), m odifiée  e l a r t i c u le  
6 d e l Fuero de l o s  B spafloles; pero no m odified e l  a r t i c u le  33 d e l 
mismo Fuero , segun e l  cu a l e l  e j e r c ic io  de lo s  derecho's que se 
reconocen en d icho Fuero no podrân a t ent a r  a l a  unidad  e s p i r i -  
t u a l . d . .  do E spafla"(2 ).
Es c la ro  p u es ,q u e  e x is te  c e n tra d ic c id n  e n tre  lo s  a r t i c u le s  
6 -  26 y e l  33 d e l  Fuero de lo s  Eeparioles. Y e l l e  por una razdn 
muy s e n c i l l a  : c u a lq u ie r  a c tu ac id n  d i r ig id a  a fomejÿ;,ar l ^ ^ ^ l i -  
g iones; s i  p arece  p e r a i t id a  p e r  e l  a r t i c u l e  6 , v a T ^ o h trq tia ^ ^ id a d  
e s p i r i t u a l  de Bspafla y se  o p o n ^ p o r  e l le ,  a lo  que d ispone e l 
a r t i c u l e  33 d e l mismo Fuero# Le e s ta  forma e l  e q u i l ib r ia ,  l a  
co m p a tib ilid ad  d e l  b in o m io "sen fe s io n a lid ad  -  l i b e r t a d  r e l ig io s a "  
se  rompe/ como veremos mâs a d e la n te  , po r encima de l a  j u s t i c i a  
d i s t r i b u t i v e  a fa v o r  de una d e c id id a  defen sa  de l a  R e lig io n  C atâ­
l i c a  que es l a  o f i c i a l  d e l  Estado y que c o n s ti tu y e  l a  base o f i ­
c i a l  de la  unidad  e s p é r i tu a l  de Bspafla. Por todo e l l o , s e  hace 
n e c e sa rio  m o d if ie a r  e i  a r t l c â l e  33 en consonancia con e l  a r t i c u le  
6 d e l Fuero , a f i n  de l e g r n r  l a  co m p a tib ilid ad  e n tre  l a  confe­
s io n a lid a d  y l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que debe e x i s t i r  pegân hemos 
neflalado y segun d ispone tam bien e l  C o n c ilie  V aticano 11^ cuya doc­
t r i n a ,  p e r o t r a  p a r te ,  n u e s tro  ordenam iento c o n s t i tu c io n a l  d ice  
expresam ente reco n o c e r  y que in s p i r a r â  l a  le g is la c iâ n ^ d é » la  n ac iân  
e sp a flo la (3 )#
(1) Vid. B.O.B. , nS 9, de 11 de enero de 1967.
(2 ) Vide en Leyes Fundam entalcs d e l R e in e . . .  c i t .  pâg. 17.
(3 ) Vid. i4:0. F rin q ip ios d e l Movimiento N acional de 17 de aayo 
de 1958, P rin c ip le  I I ,  en Leyes Fondam entales., c i t*  p4«* 5.
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3) C o m p a t ib i l id a d  e x i g i d a  p or  e l  p lu r a l i s m e  r e l i g i o s o .
lloy  a s i s t i m o s  a un fenomeno n uevo , que s e  da como e l  r e s u l -  
tad o  d e l  l i b r e  ju ego  de l a  l i b e r t a d  de l a s  c o n c i e n c i a s  en un 
c l im a  de r e s p e t o  a l o s  d e r e c h o s  s u s t a n c i a l e s  de l a  p e r so n a .
Es e l  l la m a d o  p lu r a l i s m e  r e l i g i o s o .
"Las g r a n d e s  laasas r e l i g i o s a m e n t e  m o n o co lo r es  se  han f r a c -  
c io n a d o ,  l a s  n a c i o n e s  a p a r e c e n  cada v e z  mâs como r e l i g i o s a ­
mente p l u r a l e s .  E l  numéro de p a i s e s  as i.  c o n s t i t u i d o s  c r e c e  de  
d i a  en d ia  y  m u l t i p l e s  c o n c a u s a s  ayudan a l a  c o n s o l i d a c i o n  d e l  
cambio; g r a n d e s  m ig r a c io n e s ,  p é r d id a  de l a  f i d e l i d a d  a una 
f e  d e b id a  a m eras r a z o n e s  de h e r e n c ia ,  d ism in u c io n  de l a  p r e -  
s io n  e s t a t a l  en f a v o r  de una I g l e s i a  c o n c r e t a ,  a p o t e o s i s  mun- 
d i a l  de l a s  l i b e r t a d e s  en t o d o s  l o s  t e r r e n o s ,  p o t e n c ia c io n  de 
g ru p o s  a n t e s  m i n o r i t a r i o s  a l  c e d e r  t e r r e n o  o t r o s  a n t e s  en n o­
t a b l e  m a y o r i a . " ( l ) .
E l p lu r a l i s m o  r e l i g i o s o  e s  un hecho que n os  s a l e  a l  en cu en -  
t r o  con todo  su  r e a l i s r a o .
"Lo s o lo  o l  mûndo , s in o  cada una de l a s  p a r t e s  d e l  mismo 
son m ültifùrm em C nt^  d r e l ig io ^ a a  en mayor o . menor girado.
E l v a l o r  r e l i g i o s o  e x i s t a n t e  hoy en l a  s o c ie d a d  s e  p r é s e n ­
t a  p lu r ifo rrn e  como f r u t o  de l a  a d h e s iâ n  de l o s  in d i v i d u o s  
a una d i v e r s e  y d i s t i n t a  f e  que s e  enmarca en d i v e r s a s  y d i s -  
t i n t a s  s o c ie d a d e s  r e l i g i o s a s .  Las d i v e r s a s  r e l a c i o n e s  y  manifes*  
t a c i o n e s  e x t e r n a s  o r ig in a d a s  p o r  e s t e  hecho d e l  p lu r a l i s m o  r e l i ­
g i o s o  e s tâ n  e x ig i e n d o  no s o l o  su r e c o n o c im ie n to  s in o  su g e g l a -  
m e n ta c io n  j u r i d i c a  a f i n  de que l a  c o n v iv e n c ia  s o c i a l  d esde  e l  
â n g u lo  r e l i g i o s o  s e a  p a c i f i c a  y e f i c a z " ( 2 ) ,
E s te  p lu r a l i s m o  r e l i g i o s o  imprime a n u e s t r o  tiem po una 
c a r a c t e r i s t i c a  e x p r e sa d a  en e l  a n s i a  s e n t id a  mas eue nunca, de 
r e s p e t o  a l a  l i b e r t a d  i n d i v i d u a l  de l a s  c o n c i e n c i a s  y de una 
ijgualdad a u t e n t i c a  para  t o d o s  en l a  m a n if  e s ta  c i6 n  de su s  i d e a s ”
(3).
(1 )  D3 LA P lu r a l i s m o  y  l i b e r t a d  r e l i g i o s a , S e v i l l a ,
1 9 71 ,?c4gs .  12 y 1 3 .
( 2 ) i>U,IR3HA: Ob, c i t .  p â g s .  98 y 1 0 8 .
( 3 )  MiiRITAIH J .  î liiomme e t  i ' E t a t , P a r é s , 1 9 5 0 , p a ^ . 15
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C o n secu en tem en te  e l  p lu r a l i s m o  r e l i g i o s o  e x ig e  que l a  p o s i ­
b l e  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  B stado  s e  haga en tod o  ca so  c o m p a tib le  
con l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de to d o s  l o s  c iu d a d a n o s .
L o g icam en te  adem âs, l a  a p a r i c i â n  d e l  p lu r a l i s m e  r e l i g i o s o  
h a ce  d i s m in u ir ,  como s e h a la  LB La. HBIlA(l), e l  numéro de l o s  p a i ­
s e s  c o n f e s i o n a l e s .  Y ,a s £ ,  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  s e  v e  r e - lm e n t e  
f r a c c io n a d a  a n te  l a  m u l t i p l i c a c i o n  d e l  fenâmeno p l u r a l i s t a  que 
d ia  a d i a  c o n q u i s t a  t e r r e n o .
Oentrando e l  e s t u d i o  so b r e  e l  p lu r a l i s m o  r e l i g i o s o  e s p a h o l , 
hemos de s e n a la r  que" en Bspafla e x i s t e  r e a lm e n te  una m ayoria  
c a t â l i c a ,  y m in o r ia s  r e l i g i o s a s ,  que p r o f e s a n  o t r a s  r e l i g i o n e s .  
"No hay , p u e s ,  unanim idad r e l i g i o s a ,  p ro b a b lem en te  nunca l a  h u -  
b o " ( 2 ) .
Lo p a r t e  mâs im p o r ta n te  de e s a s  m in o r ia s  e s t a  c o n s t i t u i d a  por  
l a s  c o n f e s i o n e s  p r o t e s t a n t e s :  Hermanos de P lyinout, U nion  B vange-  
l i c a  B a u t i s t a ,  F e d e r a c iâ n  de I g l e s i a s  B v a n g é l i c a s  ( b a u t i s t a s ) ,  
I g l e s i a  E v a n g e l i c a  B sp a flo la ,  I g i e s i a  Reformada E p i s c o p a l ,  I g l e s i a  
C r i s t i a n a  A d v e n t i s t a  d e l  sép tim o  d ia ,  I g l e s i a s  B v a n g é l i c a s  
P e n t e c o s t a l e s ,  I g l e s i a s  B v a n g é l i c a s  I n d e p e r id ie n t e s ( 3 ) .
Las c i f r a s  mâs am p liam en te  a d m it id a s  s e  'ialan en 1966  un nu­
méro de u n o 8 t r e i n t a  m il  f i e l e s  a d s c r i t o s  a t a i e s  d o n f e s i o n e s ,  
seg u n  d a t o s  f a c i l i t a d o s  por  e l  s e c t e t a r i o  e j e c u t i v o  de l a  
G om ision  de D e fe n s a  B v a n g e l i c a  -  Organisme i n t e r c o n f e s i o n a l  p r o -  
t e s t a n t e O 4 ) .
"Bn 1966 e x i s t i a  un t o t a l  de 425 l u g a r e s  d e s t in a d o s  a l  c u l t o  
p r o t e s t a n t e ,  de e l l e s  320 te m p lo s  y 105 d o m i c i l i e s  p a r t i c u l a r e s .  
B l 60 por 100  de t a i e s  c e n t r e s  de c u l t o  e s t a b an o f i c i a l m e n t e  r e ­
c o n o c id o s  como c a p i l l a s  y  e l  30 por 100  s im p lem en te  t o l e r a d o s ( 5 ) .
Gin embargo, hay que r e c o n o c e r  con RURBRBZ, que " a l f a l t a r
(1 )  DB La HBRa : P lu r a l i s m e  y l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  S e v i l l a ,  
1 9 7 1 ,p a g s .  12  y 1 3 .
( 2 )  RUFBRBZ: Ob. G î t .  p â g s .  60 y 6 1 .
( 3 )  Ibidem , p â g .  5 5 -5 6 .
( 4 )  Ibidem , p âg . 55 .
( 5 )  Ib iem .
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d a t o s  s o c i o l o g i c o s  co h e ren te s  so b r e  l a s  m in o r ia s  p r o t e s t a n t e s . . .  
no e s  p o s i b l e  c o n o c e r  con e x a c t i t u d  l a  s i t u a c i o n  de t a i e s  m ino-  
r l a s " ( l ) .
En tod o  c a s o ,  y  de acu erd o  con e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a ,  l a  c o n c e s iâ n  de un d erech o  l a t e n t e  en l a  misma d i g n i ­
dad de l a  p e r so n a  humana, no ad mi t e  e l  s e r  rec liazad a  fund an d ose  
en r a z o n e s  e x c lu s iv a m e n t e  c u a n t i t a t i v a s ,  "Pero admâs y de f o r ­
ma b â s i c a ,  creem os que e l  problem a ha de s e r  p la n te a d o  ta n to  a 
1' :) m in o r ia s  r e l i g i o s a s  no c n t â l i c a s  cu an to  a l o s  n u c le o s  d e c i -  
d id a m en te  separ::dos de c u a l q u i e r  v i v e n c i a  r  l i g i o s a .  Bso s 'n ü -  
c l e o s  e x i s t e n  e i n c l u s o  num ericam ente sup eran  a l a s  m in o r ia s  no 
c a t o l i c a s .  Podenies la m e n ta r  e l  h ech o , pero no i g n o r . r l o . U t i l i -  
z a r  l a  u n id ad  r e l i g i o s a  como p o s tu la d o  i r r e v a t i b l e  en e s t a s  con­
d i c i o n e s  puede sup on er:
u e s d e  e l  punto de v i s t a  jp^astoral, un s u i c i d t o ,  P oroue d e s ­
c o n o c e r  una d eterm in ad a  r e a l i d a d  i i in id e  a o o p ta r  l o s  m ed ios  a d e -  
cu a d o s  para e n f r e n t a r s e  a e l l a .
u e s d e  e l  punto de v i s t a  p o l i t i c o ,  l a  u t i l i à a c i o n  i l i c i t a  de 
un d a to  que, ademâs, r é s u l t a  cuando menos t r emendamente  d i s c n t i -  
b l e .  I l u s i o n  n e l i g r o s a  cuando l a  r e a l id a d  no r esp o n d e  ya a e s e  
l o j a n o  qu orer  s e r  s o c ie d a d  s a c r a l  y u n ifo r m e " ( 2 ) .
Por todo e l l o  creeiaos  que l a  c o m p a t ib i l id a d  d e l  reg i.uen  con­
f e s i o n a l  con e l  rég im en  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  p r e s e n t s  cada 
d ia  mâs C lara  f a c i l  y n e c e s a r i a ,  Es d e c i r  que l a  p o s i b l b l e  
c o n f e s i o n a l i d a d  do un E stado  ha de fu n d a r s e  en un puro r e c o n o c i -  
iiUento s o c i o l o g i c o  de una m ayoria  c a t o l i c a ,  y que r e s p e t e  s iem pre  
e l  d erech o  en m a te r ia  r e l i g i o s a  de to d o s  l o s  c iu d a d a n o s .
1 .  4 .  La c o n f e s i o n a l i d a d  e s p a f lo la  y su p o s i b l e  r e v i s i o n ,
H a sta  e l  aflo 1 967  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  e s p a n o la  ha s id o  una 
c o n f e s i o n a l i d a d  e x p r e s a ,  d o c t r i n a l ,  y e x c l u y e n t e .  En 1967  con
(1) EUi-îaJZ: Ob. c i t .  pâg. 56.
( 2 ) Ib idem ,pâg . 61.
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l a  prom ulgocidni de l a  Ley Orgniiica d e l  E sta  do se  m o d i f i c a  e l  a r ­
t i c u l e  65 d e l  Fuero de l o s  B s p a d o le s  y d e s a p a r e c e  e l  c a r a c t e r  
e x c l u y e n t e  de l a  c o n f e s i o n a l i d a d ,  a l  a c e p t a r  e l  p r i n c i p i o  de  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p ara  l a s  o t r a s  r e l i g i o n e s .  x ic tu a lm ea te  s x -  
yue s ie n d o  una c o n f e s i o n a l i d a d  e x p r e sa  y d o c t r i n a l ,  Por e l l o  
creem os cou  iPiRT L:\B2 DE Ga7îV.^JAL(1) , que l a  c o n f  e s io n a l i d a d  e s -  
p a ü o la  ha de s e r  r e v i s a d a .
"La d i f e r e n c i a  e n t r e  un t i p o  u o t r o  de c o n f e s i o n a l i d a d  no e s  
puram ente t e d r i c a .  Las c o n s e c u e n è ia s  p r a c t i c e s  de a c e p t a r  una u 
o t r a  forma de c o n f e s i o n a l i d a d  pueden s e r  muy im p o r t a n t e s .
En e f e c t o ,  s i  s e  p a r t e  de l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d o c t r i n a l ,  e s  
l 6 n i c o  que e l  E stad o  p r e te n d a  l l e v a r l a  i ia s ta  su s  u l t i m a s  c o n s e -  
c u e n c i a s .  ^ s i  s u c e d e ,  de h e c h o ,  con e l  ord en am iento  e s p a h o l .  Acep- 
ta d a  l a  d o c t r i n e  c a t o l i c a ,  por  s e r  l a  v e r d a d e r a ,  como p r i n c i p i o  
b r ^ ic o  y fu n d a m en ta l  d e l  mismo ord en am iento  e s p a i o l ,  e s  l o g i c o  
que en a q u e l l a  i d e o l o g l a  s e  i n s p i r e n  to d a s  l a s  normas e i n a t i t u -  
c i o n e s .  Y e s  l 6 g i c o  tam b ien  que, como e s t s b l e c e  e l  a r t i c u l o  3- 
d e  l a  Ley Fundam ental d e l  R e in o ,  l a s  l e y e s  y d i s p o s i c i o n e s  de  
c u a l q u i e r  c l o s e  que v u ln e r e n  o m enoscaben e s e  n r i n c i p i o  fundamen­
t a l ,  se a n  n u la s  p or  su  p r o p ia  n a t u r a le z a .
En c a a b io ,  s i  la. c o n f  e s io n a l i d a d  e s  s o c i o l d g i c a  e l  E sta d o  no 
queda o b l ig a d o  a r e f l e j a r  en to d a s  su s  l e y e s ,  normas e i n s t i t u -  
c i o n e s ,  l a  d o c t r i n a  c a t 6 l i c a  y  en su i n t e g r i d a d ,  s in o  s o lo  en la  
m edida en que s e a  e x ig id o  por  l a  c o n c i e n c i a  y l a  v o lu n ta d  de l o s  
c iu d a d a n o s .  En l a  m ed id a , en una palabra^ de l o  r e a l i z a b l e ,  de  
a c u e r d o  con l a  c o m p le j id a d  de l a  v id a  p r â c t i c a .
E s t e  punto e s  fu n d a m e n ta l ,  Con e l  a p a r e c e  una p r im era  v e n t a j a  
p r a c t i c a  para e l  E s ta d o ,  Debe r e c o b r a r  su  l i b e r t a d  para l e g i s -  
l a r  s i n  e s t a r  ÿ in c u la d o  n e c e s a r ia m e n t e  a una d e term in a d a  i d e o -  
l o g i a  como a lg o  t o t a l  e i n d i v i s i b l e .
Toîabien l a  I  l e s i a  s a l d r i a  b e n e f i c i a d a  con l a  r e n u n c ia  a 
una c o n f e s i o n a l i d a d  d o c t r i n a l ,  G-anaria en l i b e r t a o  p ara  e j e r c e r
( 1 )  NARTILEZ DE C .RVAJAL: Ob, c i t .  p ags  494 y  4 9 5 .
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m a  de s u s  f u n c io n e s  i r r e n u n c i a b l e s ;  l a  de i lu m in a r  con l a  l u z   ^
d e l  e v a n g e l i o  t o d a s  l a s  a c x i v i d a d e s  t e r r e n a r  de l o s  f i e l e s  y  
p roclan iar  su j u i c i o  m oral aun de c o s a s  que to ca n  a l  orden p o l i ­
t i c o .
La raz6n  e s  c l a i  a. -  c o n t in u a  d ic ie n d o  îllHTIirEZ LE G-xRV„xJlL -  
Ln l a  a c t u a l i d a d ,  s i  un p a s t o r  o lu in i s t r o  de l a  I g l o s i a  a f irm a  
por e jem p lo  en su p r e d i c a c i o n ,  que una d eterm in ad a  i n s t i t u c i o n  
0 una norms j u r i d i c a - p o s i t i v a  no e s  conform e a l o s  p r e c e p to s  
e v a n g e l i c o s  o no e s t d  p leriam ente de acu erd o  con l a  d o c t r in a  ca­
t o l i c a ,  no s 6 l o  e s t a  e m it ie n d o  un j u i c i o  ^noral, s in o  que pare -  
ce  e s t e r  acusando a e s a  i n s l t u c i d n  o norma de a n t i c o n s t i t u c i o -  
n a l .  a s i ,  l a  p r e d i c a c i o n  e v a n g é l i c a  puede p a r e c e r ,  en e s e  
i i i p o t é t i c o  c a s o ,  que i n c l u y e  un g r a v e  d e l i t o  de i n j u r i a  a l o s  
o f g o n o s  d e l  p o d er  l e g i s l a t i v e ,  j u d i c i a l  o e j e c u t iv o * ’ ( l ) ,
Las a n t e r i o r e s  c o n s id e r a c io n e s  n o s  p a r e c e n  fra n ca m en te  im oor  
t a n t e s ,  a c e r t a d a s  y muy s i g n i f i c a t i v e s ,
S x i s t e n  o p i n i o n e s ,  s in  embargo que no p a recen  e s t e r  com plè­
tem en t e de acu erd o  con e s t o .  A s i ,  por  e je m p lo ,  FîLlG-A IRIBARLE, 
a f ir m a :  "Yo no l l e g o  a l a  i n t e r p r e t a c i o n  de a lg u n  i l u s t r e  comen- 
t a r i s t a ,  de que e l  m antener e s e  p r i n c i p i o  ( y se  e s t a  r e f i r i e n -  
do a l a  c o n f e s i o n a l i d a d )  de esa  forma t i e n e  e l  g r a v e  r i e s g o  de 
que c u a l q u i e r  c r i t i c s  a una l e y  por r a z o n e s  de no con form arse  
a l a  d o c t r i n a  c r i s t i a n a ,  c o n v i e r t e  en a u t o r  de I n j u r i â  o de 
0a lu m n ia a l  a u t o r  de t a l  c r l t i c a ,  s i  s e  a t i e n e  a una i n t e r p r e t a -  
c i6 n  e s t r i c t a ,  p o r  enten d er  que a e  ha v i o la d o  l a  c o n s t i t u c io n "  
( 2 ) .
Una s e n t e n c i a  d e l  T r ib u n a l  Supremo de 10  de n ov iem b re de 
1 9 6 7  a f ir m a ;  "La e x p l i c a c i o n  de p r e c e p t o s  e v a u g é l i c o s ,  no p e r -  
m it e  r e l a c i d n  a lg u n a  con c ir c u n sm a n c ia s  p o l l t i c a s  y mucho menos 
cuando como su c e d e  en Bspa la e l  E stado  e s  c a t d l i c o ,  t i e n e  Coaco-r- 
d a to  con  l a  S a n ta  Sede y l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  t i e n e  b é n é f i c i e s
( 1 )  PARTE7EZ LE G^RVAJAL: Ob. c i t .  p a y s ,  494 y 495 .
(2 )  FRAGrA IRI3ARITE: E l problem a c o n c o r d a t a r io ,  en Cuadernos  
de r e a l i d a d e s  s o c i a l e s ,  1 9 7 3 ,  n^ 2 ,p â g .  65 .
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y c o n s i d e r a c i o n e s  de  l a s  que  c a r e c e n  o t r a s  r e l i g i o n e s . . , P e r o ,  
cdmo s e  c m p a g in a ,  e n t o n c e s  l a  d o c t r i n a  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
con l a  p r o c l a i û a d a  p o r  e l  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  ?
" L i f i c i l m e n t e ,  d i c e  a c e r t a d a m e n t e  MARTBîEZ DE G^RVAJAL, s e  
co inpag ina  e s a  d o c t r i n a  con  l a  p r o c l à m a d a  p o r  e l  C o n c i l i e  V a t i ­
cano  I I ,  cu ando  a f i r m a ,  p o r  e j e m p l o ,  que  " l o s  O b i s p o s a q u i e -  
n e s  e s t â  c o n f i a d o  e l  o f i c i o  d e  r é g i r  l a  I g l e s i a  de  B i o s ,  p r e -  
d i q u e n  de  t a l  modo con  s u s  p r e s b l t e r o s  e l  m e n s a j c  de  C r i s t o ,  
que  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  t e r r e n a s  d e  l o s  f i e l e s  s e  i l u m i n e n  
co n  l a  l u z  d e l  S v a n g e l i o ( G-audium e t  S p e s ,  n-  4 3 ) .  0  cuando  d i ­
c e  en e l  mismo d o c u m e n t o , nS 76 que a  l a  I g l e s i a  l e  s e a  p e r m i t i -  
do s i e m p r e  y  en t o d a s  p a r t e s ,  p r e d i c a r  l a  f e  con  a u t e n t i c a  l i ­
b e r t a d ,  e n s e n a r  s u  d o c t r i n a  s o b r e  l a  s o c i e d a d . . . y  p r o c l a m a r  su  
j u i c i o  m o r a l  a u n  de  c o s a s  que  t o c a n  a l  o r d e n  p o l i t i c o ,  cuando 
l o  e x i j a a  a s i  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  de  l a  n e r s o n a  o l a  
s a l v a c i o n  de  l a s  a i m a s ,  p o n i e n d o  en j u e g o  t o d o s  y s o l o  l o s  r e ­
c u r  so s que e s t a n  de  a c u e r d o  con  e l  E v a n g e l i o  y con e l  b i e n  u n i ­
v e r s a l  segiîn l a  d i v e r s i d a d  de  l o s  t i e m p o s  y l a s  c o n d i c i o n e s .
Y l a  misma d o c t r i n a  s e  p r o c l a m a  en l a  L e c l a r a c i o n  c o n c i l i e r  
D i g n i t a t i s  Humanae s o b r e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ( l ) . En e f e c t o  
l a  D e c l a r a c i d n  d i c e :  "Forma p a r t e  t a m b i e n  de  l o  l i b e r t a d  r e l i -  
g i o s a  e l  q l e  no s e  p r o h i b a  a  l a s  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s e s m an i ­
f e s t e r  l i b r e m e n t o  e l  v a l o r  p e c u l i a r  do su  d o c t r i n a  p a r a  l a  o r -  
d e n a c i d n  de l a  s o c i e d a d  y p a r a  l a  v i t a l i z a c i d n  ue  t o d a  a c t i v i -  
d a d  h u in a n a " ( 2 ) .
La r a i z  u l t i m a  d e  e s a  d i f i c u l t â d  e s t r i b a ,  como a f  i r m a  l-làHTI- 
NEZ DE GARVAJAL, " e n  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d o c t r i n a l  y en e l  compio 
m ico  p r o c l a m a d o  en e l  a i t . 3 -  , en r e l a c i d n  con  e l  n  I I ,  de l a  
L e y  F u n d a m e n t a l  d e l  R e i n o ,  de  a d e c u a r  l a  l e g i s l a c i d n  e s p a n o l a  
a  l a  d o c t r i n a  de  l a  S a n t a  I g l e s i a  G a t d l i c a  A p o s t o l i c a  y  Romana. 
Compromise  que  p r i v a  de  l i b e r t a d  a. ambas  i n s t i t u c i o n e s  y e n t o r -
( 1 )  T1.RTD7EZ i>E G.aV.^JriL: Ob. c i t .  p ' g .  496.
( 2 )  D e c l a r a c i d n ,  L. R, n5 4.
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-p e ce ,  t a n t o  l a  l a b o r  l e g i s t a t i v a  d e l  do ,  como l a  fu n c io n .  
m a g i s t e r i a l  de l a  I g l e s i a ,  En c a m b io ,  s i  s e  p a r t e  de  l a  b a s e  
de q u e  e l  E s t a d o  no t i e n e  n e c e s a r i a m e n t e  que p l a s m a r ,  en  t o d a s  
y c o d a  u n a  d e  s u s  i n s t i t u c i o n e s  y n o r m a s ,  l a  d o c t r i n a  c a t o l i c a  
en s u  p e r f e c c i o n  y t o t a l i d a d ,  s i n o  s o l o  en l a  m e d id a  de  l o  r e a ­
l i z a b l e  en u n a  d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d  y en u n  memento h i s t d r i c o ,  
l a  d e n u n c i a  e v a n g e l i c a  y e l  j u i c i o  m o r a l  s o b r e  l a  a d e c u a c i o n  
l a  d o c t r i n a  c a t d l i c a  de  una  norma o i n s t i t u c i o n ,  no i m p l i c a  
n i n g u n a  a c u s a c i o n  d e  i l e g a l i d a d .  Sus  e f e c t o s  son  p u r a m e n t e  e c l e -  
s i a s t i c o s  y o r i e n t a d o r e s  p a r a  l o s  f i e l e s  que  q u i e r a n  a c t u a r  
d e n t r o  de  l a  p u r e z a  e v a n g e l i c a .  P u ed e  a f i n a a r s e  que  u n a  d e t e r -  
m inado  norma no r e p r o d u c e  e x a c t a i i i e n t e  l a  d o c t r i n a  i d e a l  cat<5-  
l i c a ,  s i n  que e so  c o n s t i t u y a  u n a  i n j u r i a  p a r a  e l  l e y i s l a d o r ,  o 
l o s  d r g a n o s  d e l  p o d e r  que a p l i c a n  l a  n o r m s ,  que t a l  v e z  no 
p u e d e n  -  s i n  a a l i r s e  de  s u  c o m p e t e n c i a  de  p u r o s  m a n d a t a r i e s  
de  u n a  d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d  -  h a c e r  o t r a  c o s a  d i s t i n t a " ( l ) ,
P o r  t o d o  l o  e x p u e s t o ,  c r e e m o s  con lAUlTL.EZ r'E GARVAJiiX, que 
ebe d e s a p a r e c e r  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  f u n d a d a  s o b r e  u n  j u i c i o  
de  v a l o r  r e l i g i o s e ,  p a r a  d a r  pa so a  u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  s o c i o -  
l o g i c a  y  de  h e c h o ,  s i n  mds coiiqu’om ieo ,  p o r  p a r t e  d e l  e s t a d o ,  que  
e l  r u e  l e  v i e n e  d a d o  p e r  l a  v o l u n t a d  y  e l  s e n t i r  d e  l o s  c i u d a -  
c a n o s " ( 2 ) .
1 . 5 . La  u n i d a d  e s p i r i t u a l  d e  S s p a h a  como l i m i t e  a l  d e r e c h o  
de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
En S s p a h a  e x i s t e  c i e r t a m e n t e  u n a  m a y o r i a  c a t o l i c a  y m i n o r i a s  
r e l i g i o s a s  que  p r o f e s a n  o t r a s  r e l i j i o n e s .
17 o h ' y  ,pu e s , u n  a n im id  n d r  e l  i y i o  s a .
P o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  que  r e c o n o c e r  qu e  " l a  c o n f e s i o n a l i d a d  
e s p a h o l a . n o  e s  i n c o m p a t i b l e ,  con  e l  n o r m a l  e j e r c i c i o  d e  o t r a s  
r e l ^ i g i o n e s . PeTo. a l  p t i r m a r  l a  u n i d a d  e s p i r i t u a l ,  s i  que  p e r -
( 1 )  I'Ll IT HIE 2 LE CriRV.iJAL: Ob. c i t .  p a y .  496.
( 2 )  I b id e m ,  p a g .  497 .
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-m ite  en ten d e r que quedarâ p e rtu rb a d a  con e l  e je r c ic io  de o t r a s  
r e l i g i o n e s " ( l ) .
El a r t i c u lo  33 d e l Fuero de lo s  Egpadoles d é c la ra ; " E l e j e r -  
c ic io  de lo s  derechos que se  reconocen en e s te  Fuero no podrà 
a t e n ta r  a l a  un idad  e s p i r i t u a l  n a c io n a l y s o c ia l  de E sp ah a"(2 ).
El nuevo a r t i c u lo  6 d e l mencionado Fuero, aparece  a s i  a b i e r ta -  
mente co n trad ich o  p o r e l  a r t i c u lo  33 d e l mismo cuerpo l e g a l .
"Estâmes , como a firm a  MilRTIN RSTORTILLO, an te  dos p recep to s  
de un mismo cuerpo le g a l  -  con l a  p e c u lia r id a d  de que se t r a t a  
de una Ley Fundam ental -  que son c o n t r a d ic to r io s " (3 )•
El T rib u n a l Supremo, en s e n te n c ia s  de 6 de o c to b re  de 1967 
y 5 de ju n io  de 1968 ha considerado  " que e l  propio  Fuero de lo s  
S sp aû o les , por medio de su a r t i c u lo  33, ex ige  que e l e je r c ic io  
de lo s  derechos que se  reconocen en e l  mismo, no se desenvuelvan 
n i  se d e s a r ro l le n  con a c t l tu d e s  que sean a t e n ta r o r ia s  a l a  u n i­
dad e s p i r i t u a l  de Sspaâa, l a  cu a l es b ien  savido  es l a  R e lig id n  
G a t6 lic a  o f i c i a l ,  p a ra  cuya e fe c t iv id a d , e l  p o s te r io r  p re c é p tu a -  
do d e l a r t i c u lo  33 de l a  misma Ley e s ta b le c e  que cuando se produz- 
can t a i e s  v i o l e n c i a s . . .  deberân  s e r  sancionadas po r l a s  le y e s  
c o rre sp o n d ie n te s , lo  que en e s te  caso c o n s titu y e  m a te r ia  p ro p ia  
de l a  Ley de Orden F ilb lico "# ) .
Le e s ta  forma co u rre  rea lm en te  que c u a lq u ie r  actuaci<5n d i r i g i -  
da a fom entar l a s  r e l ig io n e s ,  t a l  como a firm a  g a r a n t ia a r  e l  a r t i ­
cu le  6, ndmero 2, va inexorab lem en te  c o n tra  l a  un idad  e s p i r i t u a l  
de Bspafta. C u a lq u ie r  a c tu ac id n  de l a s  llam adas l ib e r t a d e s  r e l i g i o -  
s a s , s i  p arece  p e rm itid a  p o r e l  a r t i c u lo  6, se e n f re n ta  in c o n te s -  
tab lem en te  con e l  a r t i c u lo  33 d e l p rop io  F u e ro (5 ).
Por todo e l lo ,  cabe p re g u n ta rse  con TOMAS VALIENTE; "La a c t i -  
tud  d e l le g i s la d o r  espaho l, ha c o n s is t id o  rea lm en te  en a c a ta r  l a  
nueva d o c tr in a  c a td l i c a  s in  ré s e rv a  n i  l im ita c id n  alguna , o por
(1) I4ÀRTIi^  RETORTILLO: Ob. c i t .  pag. 90.
(2) Vid. Leyes F. d e l  R eino(B .O .B ),M adrid ,1 9 7 ? ,pàg. 17.
(3 ) MARTIN RETORTILLO: Ob. c i t .  pàg. 90.
(4) R é p e r to r ie  de Ju r is p ru d e n c ia  A ranzad i(l967),nB  4 .529; y 
e l  mismo R e p e rto rio  (1968) ,n - 3H2:.
(5 ) MARTIN RETORTILLO: Ob. c i t .  pâg. 89.
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e l  c o n t r a r io ,  quedan aun p re c e p to s  c o n s t i tu c io n a le s  que no enca- 
jan  d en tro  de l a  l i n e a  d e l aggiornam ento" ? ( l)«
Realm ente hay que reco n o cer con e l c i ta d o  a u to r  que, en e fec ­
to ,  quedan aun p re c e p to s  d e l  mâs a l to  rango norm ative en n u es tro  
ordenam iento ju r id ic o  que r e s t r in g e n  y aun co n trad icen  e l  a r t i c u ­
l e  6 d e l Fuero de lo s  E spado les, segdn ya hemos apuntado, y e l  
a r t i c u lo  1 de l a  Ley de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de 28 de ju n io  de 1967, 
que mas a d e la n te  examinaremos, y que por supuesto  no encajan  den­
t r o  de l a  l i n e a  d e l"ag g io m am en to " .
E llo  es é v id e n te , pues se m odified , segun ya hemos seftalado, e l  
a r t i c u lo  6 d e l Fuero de lo s  E spaüo les; pero  nada màs que e l  a r t i ­
cu le  6 , C ontinua por ta n to  v ig e n te  como p recep to  fundam ental e l 
a r t i c u lo  33, cuyo te x to ,  como hemos v i s t o ,  d ispone que " e l e j e r ­
c ic io  de lo s  d e re c h o s .. no podrà a t e n ta r  a l a  unidad e s p i r i tu a l  
. .  de E spaha",
Le acuerdo con e s ta  id g ic a  se s ig u e  u t i l iz a n d o  e l  a r t ic u lo  36 
d e l  Fuero, que c o n s id e ra "sa n c io n a b le  po r l a s  Leyes c u a lq u ie r  v io la -  
c io n  de lo s  derecnos recô n o c id o s por e l  Fuero de lo s  E spaho les"; 
y se  s ig u e  leg itim an d o  consecuentem ente l a  a p lic a c id n  d e l a r t i c u ­
l e  2, a) de l a  Ley de Orden P ü b lico  de 30 de ju l io  de 1 9 5 8 ,que, 
segiîn ya hemos in d ic ad o , c o n s id é ra  " a c te s  c o n tr a r ie s  a l  orden pd- 
b l ic o  y por lo  mismo sa n c io n a b le s  po r d ic h a  Ley a q u e llo s  que a te n -  
te n  a l a  unidad e s p i r i t u a l  de Eapafia".
E s ta  s i tu a c id n  es c ie r ta m e n te  c o n t r a d ic to r ia ,  ya que de e s ta  
form a , segun hemos a d v e rtid o  rep e tid am e n te , c u a lq u ie r  a c tu a c ié n  
d i r i g id a  a fom entar l a s  r e l ig io n e s  t a l  y como afirm a g a r a n t iz a r  e l 
a r t i c u lo  6, va inexorab lem en te  co n tra  l a  un idad  e s p i r i t u a l  de Bspa- 
fta*
NOS en c o n tra m o s ,a s l, con l a  d e c id id a  d efen sa  de l a  unidad c a té -  
l i c a  co n s id erad a  c o n s u s ta n c ia l  con l a  un idad  p o l i t i c o ,  lo  cual h a- 
c e , como hemos v i s to ,  que e l  e q u i l ib r io  se  rompa por encima de l a  
j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a ,  a fa v o r  de l a  r e l ig i d n  d e l E stado , base 
o f i c i a l  de la  unidad e s p i r i t u a l  de Bspaha. Todo e l lo  l l e v a  a po- 
n e r  como l im i te  d e l derecno de l ib e r t a d  r e l ig i o s a  l a  c o n fe s io n a li -
( 1 )  TÜM3 V.ALIEHTE; L i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  d e r e c h o  c o n s t i t u t i o n a l ,  
en  B o l e t i n  I n f o r m a t i v e  de  0 ,  P . . n ^  5 de  d i c i e m b r e  de 1970 ,  
p a g .  1 3 c .
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-dad  c a td l i c a  , b ase  o f i c i a l  de l a  unidad  e s p i r i t u a l  de Espaha, 
cuando ju stam en te  d e b e r la  s e r  todo lo  c o n tr a r io ;  ya que l a  unidad 
e s p i r i t u a l  de l a  n a t io n  , aun id en & ificad a  como unidad  c a td l i c a ,  
c o n s titu y e  un ex ce lso  b ie n  comun, segun ya hemos expuesto , pero no 
e n c a ja b le  en l a  p a t t e  mas e s e n c ia l  d e l mismo, que es l a  que c o n s t i ­
tu y e  e l  orden p u b lic o  y por ta n to  su d efen sa  no debe s e r  l im i te  d e l 
e j e r c ic io  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que s i  es b ien  e s e n c ia l  y por 
e l lo  in te g ra d *  en e l  concepto de orden p d b lic o ( l)*
En co n secu en cia , se  hace n e c e sa r io  y u rg e n te  r e v i s a r  a q u e llo s  
p rece p to s  c i ta d o s  que se  oponen a l  a r t i c u lo  6 d e l Fuero de lo s  Bs- 
p aü o les  a f i n  de e v i t a r  l a  s i tu a c id n  c o n t r a d ic to r ia  a que dan lu g a r .
M ien tra8 ta n  toy una v ia  de so lu c iô n  puede m ontarse a base de v a lo -  
r a r  e l  a c tu a l  e s p i r i t u  que debe in fo rm er l a  co n fe s io n a lid ad  que p ro ­
clama e l  p â r ra fo  prim ero  d e l a r t i c u lo  6, po r in c id e n c ia  de su  nue­
vo p â r ra fo  segundo,y  esp ec ia lm en te , a base  de una ju s t a  pondera- 
c io n  d e l p ro s e l i t is m o . E s ta  , p réc isém en te  ,es l a  so lu c id n  adoptada 
por l a  nueva Ju r is p ru d e n c ia  de n u e s tro  T rib u n a l Supremo, en su s  
s e n te n c ia s  de 29 de fe b re ro  de 1972 y de 24 de a b r i l  de 1973(2), 
que mas a d e la n te  examinaremos.
Por o t r a  p a r te ,y  a n te  e s te  p rqb lem a,es ju s to  reco n o cer que l a  
n o s ta lg ia  p o l i t i c s  t ie n d e  a u t i l i z e r  l a  r e l ig id n  como elem ento cohe*- 
Bivo. Y u t i l iz a n d o ,  como ju s t i f lc a c i& n  supuestam ente v a l id a ,  memen­
to s  h i s td r i c o s  en que e l lo  fu é  p o s ib le , se  p re ten d e  p e rp e tu a r  ese 
c a râ o te r  in s tru m e n ta l de lo  r e l ig i o s o .  P e ro ,a l  v in c u la r  una d e te rm i-  
ada c re e n c la  con lo  que pudièram os denom inar s e r  n a c io n a l, lo s  de- 
e id e n te s  de l a  o r to d o x ia  quedan rea lm en te  a l  margen de l a  v ida  oomu- 
i t a r i a ( 3 ) .  Ademés , év id en te  que lo s  té rm inos r e l ig id n  y e s -
i r i t u  n a c io n a l , n i  son c o n trq r io s ,  n i  pueden id e n t i f i c a r s e ;  son n a -  
u ra lm en te  d i s t i n t o s .  Se puede y se debe s e r  buen c a td l i c o ,  y se  pue- 
e y no se  debe s e r  mal p a t r i o t s .  Se puede y se  debe s e r  buen p a t r i o -  
a , siendo  buen c a td l i c o .  Lo que es n e c e sa r io  es d e s p o l i t i z a r  lo  r e -  
ig io s o ,  porque r e l ig io n  y p o l i t i c s  comprenden v a lo re s  to ta lm e n te  d i -
(1 ) PBREZ-LIÂNTADA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . .o b . c i t .  pâg. 390.
(2 ) ï i d .  R e p e rto rio  de j u r i s p r u d e n c i a  A r a n z a d i ( l 9 7 2 ) ,  nS 1 .141 ,y
(1 9 7 3 ),n* 1 .8 6 4 .
(3 ) RÜPBRBZ; Ob. c i t .  pâg. 27-28.
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f e r e n t e s ( l ) ,
C iertam en te , " lo  s o c i a l -  r e l ig io s o  es de orden rad ica lm en te  
i s t i n t o  en sus o rig en e » , en su  ex p res id n , en su r e a l iz a c ié n  y sob re  
odo en su f in a l id a d  re sp e c to  a l  asp ec to  s o c ia l  de l a  unidad p o l i -  
i c a .  No debe d&ber confusionism o e n tre  e l  p iano n a tu r a l  y e l  so b re -  
a t u r a l  , d iv e rs e s  en su  o r ig e n  y en su f i n " (2 ) .
"Me da miedo, d e c ia  MUNOZ ALONSO, cuando se h ab la  de l a  consus- 
ta n c ia l id a d  e n tre  l a  unidad r e l i g io s a  y l a  unidad p o l i t i c s .  Es p ré ­
c is e  v encer e s ta  co n su st& n c ia lid ad  que por o t r a  p a r te  a lo s  f i l o s o -  
fo s  nos p arece  una b a rb a r id a d " (2 ) .
A si pues, "La un idad  n a c io n a l p o l i t i c s  no debe c o n ta r  con l a  u n i­
dad de credo r e l ig io s o  como fundamento in d is p e n sa b le  de l a  v id a  
s o c ia l  de l a  n a c iô n . Son co n ten id o s  d i s t i n to s  e in d e p en d ien te s  po r 
su n a tu ra le z a  y cuen tan  con medios d iv e rs e s  p ara  e l  lo g ro  de sus 
d i s t i n t o s  f in e s .  La p rim era  es fu n c io n  d e l Estado c o n se g u ir la ; l a  
segunda es m isidn  de l a  I g l e s i a .  Es év id en te  que se  p ro d u c ird  una r  
r e la c io n  e n tre  e l l a s  a l  in te g r a r  s u je to s  comunes, pero no deben id en ­
t i f i c a r s e  por e l lo ;  ig u a l  que bay una c la r a  r e la c id n  e n tre  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  y l i b e r t a d  p o l i t i c a ,  s in  que tampoco q u ie ra  d e c ir  que 
tengan  que co n fu n d irse  en su con ten ido  y en su d e s a r r o l lo " ( 4 ) .
P or o t r a  p a r te  l a  unidad  r e l i g i o s a ,  segdn ya hemos expuesto  rep e ­
tid a m e n te , no es un elem ento n e c e sa rio  e in d is p e n sa b le  para  l a  u n i­
dad p o l i t i c a  de l a  n a c i6 n (5 ) . For e l lo ,  n u e s tro  ordenam iento c o n s t i -  
tu c io n a l ,  no debe invocar^como l im i te  de l a  l ib e r t a d  r e l ig io s a  de 
lo s  no c a td l ic o s y la  d efen sa  de l a  unidad c a td l i c a ,  base de l a  u n i­
dad e s p i r i t u a l  de Bapafta, puesto  que , como ya hemos expûèàtdj fe p e -
(1) Vid. L ev a n te ,13-11-1969. ' -
(2 ) HÛRALBS(FranciscoJ a v ie r ) :Ünidad r e l i g i o s a ,  unidad n a c io n a l ,
' en Rev. P royecci6n ,n2  5 1 ,ag o sto  1 9 6 6 ,pdg. 247-y 251.
(3 ) Vid. P ro v in c ia s , 3- 5- 1967.
(4 ) PEREZ-LLAKTALA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . ,o b . c i t .  pâg. 388.
(5) CAîîTBRO(Msr. P ed ro ): R e flex io n es  a c e rc a  de l a  l i b e r t a d  r e  -  
l i g io s a  en e l  ordenam iento ju r id ic o  a c tu a l  de Sspaha, en
" La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  una so lu c io n  para  todos c i t . ^  
pag. 136.
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tldiament'è» es ad m is ib le  como t a l  l im i t e ,  ya que forma p a r te  d e l 
b ien  comùn pero no d e l ju s to  orden p u b lic o .
Por o t r a  p a r te ,  e l  "concepto segun e l  c u a l l a  unidad d e l Ë s ta -  
do se  b asa  en l a  un idad  r e l i g i o s a ,  y e l  concepto pagano de l a  fu ­
s io n  com pléta de l a  v id a  p o l i t i c a  y de l a  v id a  r e l ig io s a ,  ban 61-* 
do a b o lid o s  por e l  C r is tia n ism o , que e s ta b le c e , a l  c o n t r a r io ,  una 
n e ta  d is t in c id n  e n t re  l a  I g e s ia  y e l  E s ta d o " ( l ) .
"La id e a  de que l a  unidad r e l i g i o s a  s é r i a  n e c e s a r ia  p a ra  l a  
unidad p o l i t i c a  c o n d u c ir la  a l  Estado a d e c id i r  en m a te r ia  de r e l i ­
g io n , y é s te  s é r i a  un a ten tad o  a l a  d ig n id ad  de l a  re lig i& n , que 
por n a tu ra le z a  es s u p e r io r  a l  B s tad o "(2 ).
Ademâs, "p en sar que^un p a ls  donde la s  grandes t r a g e d ia s  se p ro - 
ducen in d e fe c tib le m e n te  po r razo n es r e l ig io s a s ,  se m anticne una u n i­
dad c a to l i c a ,e s  desconocer v o lu n ta riam e n te  un estado  de hechos 
muy c o n c re to s . Hacer de esa un idad  r e l ig i o s a  un arma d e c is iv a  su - 
pone p e rp e tu a r  l a  p o s ib i l id a d  de t a i e s  t r a g e d ia s .  Un pueblo p e r -  
manentemente in c i s iv e  y s a rc â s t ic o  con lo s  m in is tro s  de l a  I g le s i a  
c a td l i c a ,  un pueblo que hace d e l g n tic le r ic a l is m o  m otiva continuo  
de in s p i r a c id n  v i t a l  hace p en sa r  en un g rave abandono h a c ia  i n s t i ­
tu c io n e s  sag rad as b d s ic a s  que d if ic i lm e n te  se compagina con l a  u n i­
dad r e l i g i o s a  como hecho asen tado  y o rg à h io o " (3 ) .
Lo que es obv io , d ic e  RUPEEEZ, es que e l  tema de l a  unidad r e l i -  
g io aa  desune(.4).
Realm ente creemos que e l  p a ls  t ie n e  s u f ic i e n te s  r é s o r te s  como 
p ara  p re s e rv e r  su un idad  p o l i t i c a  s in  h àc e r  recu rso  abusivo  de l a  
un idad  r e l i g i o s a .  Recordemos que " la  m ejor manera de l l e g a r  a  una 
p o l i t i c s  en verdad humana es d e s a r r o l l a r  e l  se n tid o  i n t e r i o r  de l a  
j u s t i c i a ,  de l a  bondad y d e l s e rv ic io  a l  b ie n  comdn, ro b u s te c e r  l a s  
co n v icc io n es  fundam entales sobre  l a  v e rd ad e ra  In d o le  de l a  comuni-
(1 ) HARTMANN(A): V raie e t  fa u sse  to lé ra n c e , v e rs ié n  f ra n c e s a  de 
A,BERNARD, de T o leranz und C h r i s t l i c h e r  g lau b e ,L es  E d itio n s  
du C e r f ,P a r i s ,1958 ,pâg. 243.
(2 ) Ibidem, pâg. 343.
(3) RUPBREZi BStado c o n fe s io n â l y l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  M adrid,
1970/ ip â g s .-63-64.
(4) Ibidem, pâg . 64.
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-dad p o l i t i c a  y su  f in a l id a d ,  como tam bién sobre e l  e j e r c ic io  y 
lo s  l im i te s  de l a  a u to rid a d  p d b l i c a " ( l ) .  Para e l lo  hace f a l t a  
co n seg u ir una renovac ion  de lo s  e s p i r i t u s ,  que en p a la b ra s  con- 
c i l i a r e s  ex ige  no s6 lo  l a  prom ulgacion de le y e s  ju s ta s ,  sino  
tam bién l a  promocion de l a  c u l tu r a  y l a  u t i l i z a c io n  de lo s  me­
d ios de com unicacion s o c ia l  d ep en d ien tes  de l a  p o te s ta d  c i v i l  
q u e . . .  c reen  un c lim a fa v o ra b le  a l  r e s p e to , por ÿ a r te  de lo s  c iu ­
dadanos y de lo s  grupos s o c ia le s ,  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o ­
sa  ( 2 ) .
Esa p arece  s e r ,  como a d v ie r te  RUPBREZ (3 ) ,  l a  u n ica  manera de 
e x t ru c tu ra r  una so c ied ad  v ita lm e n te  c r i s t i a n a  y de co n seg u ir una 
v iv e n c ia  r e l i g i o s a  verdaderam ente a te n ta  a l  hombre y a su c ircu n s- 
ta n c ia .
(1) G 3, nR 73, e ) ,  V aticano I I ,  ob. c i t .  pâg. 390.
(2) D H. ns 6, b) , en V aticano I I ,  ob. c i t .  pâg. 772.
(3) RÜPBRBZ; Ob. c i t .  pâg. 64.
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P ara  ua c o r re c to  a n d l i s i s  d e l derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o s a  en 
l a s  a c tu a l es d is p o s ic io n e s  c o n c o rd a ta r ia s  e n tre  l a  S an ta  Sede y e l  
Estado e sp ah o l, creemos co n y en ten te  exam inar lo s  s ig n ie n te s  p u n to s : 
Ifi La c o n fe s io n a lid a d  en e l  a c tu a l  Concordato espaho l y l a  p o s ib le  
m o d if ic a c iâ n  de l a  p re s e n ts  s i tu a c id n  l e g a l ;  2fi La l i b e r t a d  r e l i ­
g io sa  en e l  a c tu a l  Concordato esp ah o l; y 3^ La r e v is id n  d e l a c tu a l  
Concordato espatdol.
1 . La c o n fe s io n a lid a d  en e l  a c tu a l  Concordato esp ah o l.
Uno de lo s  a s p e c to s , s in  duda , e l  m is im p o rtan te  y d e llc a d o  de 
l a s  r e la c io n e s  I g l e s i a  -  E stado en Sspaha es e l  de l a  c o n fe s io n a l i ­
dad c a td l i c a  d e l  E g tado . *
D icha c o n fe s io n a lid a d  ap a rece  expresam ente reco n o c id a  en e l  ac­
tu a l  Concordato de 27 de 27 de a g o s to .d e  1953, que en su  a r t i c u lo  1, 
d ic e : " La r a i ig ld n  d a td l io a ,  A p o s td lic a  , Romana s ig u e  siendo  l a  
d n ic a  de l a  E acidn  esp ah o la , y g ô z a r i  dé lo s  derechos y de l a s  
p re r ro g a tiv a #  que l e  co rrespondea  en coûfprm idad con l a  Ley Divi«- 
na y e l  Dereoho O a n in lo o " ( l) . Asimiamo, se  reoonooe l a  o o n fe s io n a ll*  
dad c a td l i c a  d e l E stad o , en e l  P ro to c o le  f i n a l  d e l C oncordats en 
r e la o id n  con e l  a r t i c u lo  X de é s te ,  a l  reo o g er dioho FrotocO lo en 
su s d e c la ra c io n e s  e l  a r t i c u lo  6fi d e l Fuero de lo s  E spaho les , d i s -  
poniendo expresam ente que ** en e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l s e g u i r i  en 
v ig o r  lo  e s ta b le c id o  en e l  a r t i c u lo  62 d e l Fuero de lo s  E spaholes"
(2) ; y e l  a r t i c u l e  62 de d icho Fuero en éu p i r r a f o  p rim ero , segdn 
ya hemos expuesto  d ic e  a s i :  "La p ro fe s id n  y p r â c t ic a  de l a  R e lig id n  
C a td lic a  , que es l a  d e l Estado esp ah o l, g o z a r i de l a  p ro te c c id n  o- 
f i c i a l " ( 3 ) ,  con lo  que ex p resam en te ,/en  d ichoL tex tO r ôe reconoce 
tam bién  l a  c o n fe s io n a lid a d  d e l E stad o , y p o r lo  mismo tam bien se r e -
(1) V id. en Apéndice IX a l  Cddigo de Derecho Candnico, M adrid, 
1957, p ig .  1021.
(2) Ibidem  p ig .  1029.
(3) V id. Fuero de lo s  E spaholes en Leyes Fundam entales d e l Reino, 
(B ib l io té c a  O f ic ia l  L e g is la t iv a )  M adrid, 1 9 7 3 ,c i t .  p d g . l l .  y
186-conoce d ic h a  c o n fe s io n a lid a d  en e l  c i ta d o  p ro to c b lo .
E s te  rçconocim ien to  supone, c ie r ta m e n te , un camhio im p o rtan te  en 
r e la c id n  con e l  reconocim ien to  que de l a  c o n fe s io n a lid a d  se  h a c la  
en e l  Concordato de 16 de marzo de 1851, conclu ido  e n tre  S .S .P lo  
IX y S.M. I s a b e l  I I ,  que d isp o n ia : " La r e l ig ib n  C a td lic a , A postd- 
l i c a ,  Romana, que, con e x c lu s id n  de c u a lq u ie r  o tro  c u l to ,c o n t in u a  
siendo  l a  d n ic a  de l a  n ac id n  espaho la , se  co n serv arâ  siem pre en lo s  
dom inios de S. M. C a td lic a , con todos lo s  derechos y p re r ro g a t iv a s  
de que debe g o za r segdn l a  le y  de Dios y lo  d isp u e s to  p o r lo s  sa g ra -  
dos c d n o n e s " ( l) .
En e l  a c tu a l  Concordato de 1953 se  in tro d u ce n  en e fe c to , re sp e c to  
a l a  c o n fe s io n a lid a d  , dos v a r ia n te s :  p rim era , d e  suprim e l a  c ld u -  
s u la  con e x c lu s id n  de c u a lq u ie r  o tro  c u l to " ;  segunda, se  s u s t i tu y e  
l a  f r a s e  de " se  co n serv ard  siem pre" p o r l a  de"gozard .
1 . 1 . -  P o s ib le  m o d ific ac id n  de l a  p ré s e n te  s i tu a c id n  lé g a l .
La c o n fe s io n a lid a d  t i e n e  ev iden tem ente , como se h a la  FRAGA IH I- 
BARNE, cu a tro  b ases  im p o rta n te s  en n u e s tro  p a ls :  en p rim er lu g a r ,  
una l a r g a  t r a d ic id n ;  en segundo lu g a r ,  lo  que indudablem ente fu é  
p a ra  l a  m ayoria, e l  e s p i r i t u  de una cruzada; en t e r c e r  lu g a r , l a s  
Leyes Fundamental es ( fundam entalm ent e t r è s :  l a  Ley de Sucesidn , e l  
Fuero de lo s  E spaho les y lo s  p r in o ip io s  fundam entales d e l  Hovimien- 
to ) .  Y po r o t r a  p a r te  t ie n e  en e s te  memento una base co n o o rd a ta r ia (2 ) , 
segdn ya hemos ex p u esto . 3 in  embargo, una cosa se  p ré s e n ta  hôy Cla­
r a :  l a  c o n fe s io n a lid a d  no debe s e r  de derecho c o n c o rd a ta r io . Debe 
s e r ,d e  acuerdo con e l  C o n c ilie , exclusivam ente una d e c ia id n  de d ere ­
cho in te r n e ( 3 ) .
Muy s ig n i f i c a t i v a s  s o n ,s in  du d a ,a  e s te  r e s p e c te ,  l a s  p a la b ra s  
de OANTARBRO DEL CASTILLO, cuando d ic e : "H isto ricam en te  no se  pue­
de co n ceb ir  a l  Régimen d e l 18 de ju l io  dèsv incu lado  de l a  I g le s ia ,  
c u a lq u ie ra  que sea  l a  a c t iv id a d  que l a  I g le s i a  tome en e s te s  in s ta n ­
t e s .  En c u a lq u ie r  caso qreo que p recede  i r  cuanto a n te s  a  l a  se p a ra -  
c i6 n  de l a  I g l e s i a  y d e l E stad o " (4 ) .
( I J  Vid. COBRkLV Ob. c i t .   ^61A  ' — . :
(2) Ob  ^ C i t .  pâg. 6 4 . J ■
'  Ibidem. .
CANTARERC DEL CASTILLO: C onferenc ia  pronunciada en l a  D ele- 
g ac ién  P ro v in c ia l  de In form acidn  y Turismo de Orense, c i t .  
por PEREZ BOMIN: P un tos de v i s t a ,  en R e v is ta  Mundo, l-X II-7 3 ,i 
pâg. 26.
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Conviene sehaamrttanblén^ o6mo un sondeo de o p in ib n  p d b lic a  r e a l i -  
zado con la u d a b le  o p o rtu n id ad  p o r l a  r e v i s t a  Vida Nueva ha m ostrado J 
que l a  inm ensa m ayorfa de lo s  esp ah o les  co n su ltad o s , un 90 p o r 100,
86 mue81 ran  c o n t r a r ie s  a  l a  c o n fe s io n a lid a d  d e l E s ta d o ( l ) .
Bn r e a l id a d ,h a y  que reco n o cer que l a  c o n fe s io n a lid a d , como seha­
l a  Monsehor MdNCADAS, no siem pre fav o rece  a l a  comunidad humana, hoy 
mbs que nunca s e c u la r iz a d a  y p l u r a l i s t a ( 2 ) .
Con razb n  l a  c o n fe s io n a lid a d  d e l Bstado ha perd ido  v ig e n c ia  en l a  
te o lo g la  c a t(J lip a ; y e l lo  p r in c ip a lm e n te , como a d v ie r te  GUBRRBR0(3), pc 
por razo n es  de t ip o  s o c io lb g ic o .
E s te  es e l  c r i t e r i o  que , como a firm a  OREJA,parece co m p artir  e l  
Episcopado espahol^ cuando ; en su documento sobre  l a s  rè la o io n e s  e n t re  
l a  I g l e s i a  y l a  Comunidad p ô .l l t ic a ^ in d ic a :  " . . .  se s ig u e  afinpando  
e x p lic ita m e n te  que Bspaha es un Estado c a tb l ic o ,  m ie n tra s , p o r o t r a  
p a r te ,  se  mant ie n e  que l a  n ac ib n  espaho la  co n s id é ra  como tim bre  de 
honor e l  aca tam ien to  a l a  Ley de D ios, segun l a  d o c tr in a  de l a  S an ta  
I g le s i a  c a tô l i c a  , a p o s tb l ic a  y romana, u n ic a  v erd ad era  y f e  in se p a ­
r a b le  de l a  c o n c ie n c ia  n a c io n a l que in s p i r a r â  su l e g i s la c ib n .  En que 
medida l a  p ré s e n te  s i tu a c id n  i le g a l  baya de s e r  m antenida o m o d if ic a -
I
da, es cosa  que co rresponde a l  misma Estado espahol y a l  Conjünto de 
lo s  c iu d a d a n o s .fo r  n u e s tra -p a r ts  creemos que lo  im p o rtan te  es g a ran ­
t i z a r  e ficazm en te  a todos lo s  ciudadanos l a  l ib e r t a d  r e l i g i o s a ,  ta n ­
to  en e l  orden  p e rso n a l oomo en e l  f a m i l ia r  y s o c i a l * , , , ,  Ade#6s e l  
compromise de i n s p i r e r  n u e s tra  le g i s la c ib n  en e l  aca tam ien to  de l a  
Ley de D ios segdn l a  d o c tr in a  de l a  gan ta I g le s i a  debe s e r  muy b ien  
ponderado p o r to d o s , pero p a r tic u la rm e n te  po r lo s  le g is la d o r e s  y 
g o b e m a n te s , que han hecho de é l  un tim bre  de honor. Porque de ese  
compromise se  s igua i in  e lu d ib l  ement e consecuencias muy s é r i a s ,  c u a l-  
q u ie ra  que sea  l a  p o s tu ra  que a n te  é l  se  ad o p te . t
S i ese  compromise se  ha dé cum plir f ie lm e n te  s e râ  n ecesa  -
(1)"5.60Û  L e c to re s  de Vida Nueva opinan  sobre  e l  Concordato*^ Rev, 
Vida Nueva d e l 13 de fe b re ro  de 1 9 71 ,pâg. 28-29.
(2) Monaehor MONOADAS: Voces de ren o v ac io n , en Vida Nugva, de 24 
de o c tu b re  de 1970, pâg. 42.
(3) C i t .  p o r OREJA(Marcelino): A n a lis is  y d e s a r ro l lo  de l a  l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  en Bspaha, en Rev. A.C.N. DE P .-V ,-7 3 ,p â g . IX.
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Hf-io e s f o r z a r s e  p o r  a c o m o d a r  t o d a  n u e s t r a  l e g i s l a c i b n  a  l a  Ley d e  
L i o s  t a l  como l a  i n t e r p r é t a  l a  d o c t r i n a  de  l a  I g l e s i a ,  con  to d o  e l  
d inam ism o  q u e  e l l a  e n c i e r r a ,  s o b r e  t o d o  cuando  s e  p r o y e c t a  s o b r e  
l a s  r e a l i d a d e s  t e m p o r a l e s  . E s t o  e n t r a h a r a  muchas  v e c e r  n o ; p o c a s  
d i f i c u l t a d e s ,  P o r  o t r a  p a r t e ,  aun  p r o c u r â n d o l o  con t o d o  empeilo, 
i e m p re  s e r a  v e r d a d  que  l a s  l e y e s  h a b r â n  de  o p t a r  n e c e s a r i a m e n t e  p o r  
u n  modo c o n c r e t o  de  a p l i c a r  l a  d o c t r i n a  c a t o l i c a  a  a q u e l l o s  p r o b l è ­
mes,  s i n  que  n a d i e  p u e d a  p r e t e n d e r  que e s e  modo e s  e l  i l n i c o ,  n i  
! s i q u i e r a  e l  mbs a c e r t a d o ,  H a b r â  , p u e s ,  muchos que l e g i t i m a m e n t e  
• d i s c r e p a r â n  d e  e s a  o p c i b n  e i n c l u s o  l a  c o m b a r i t â n  en nombre  de l a  
misma d o c t r i n a ,  Y t o d o  e l l o  e s  é v i d e n t e  que  p u e d e  p l a n t e a r ,  t a n t o  
a  l e  a u t o r i d a d  d e l  E g ta d o  como a  l o s  c i u d a d a n o s  y a  l a  p r o p i a  
I g l e s i a ,  p r o b l è m e s  e n o j o s o s .
S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e s e  com prof i i so  no s e  c u m p l i e r a ,  f u e r e n  
c u a l e s  f u e r e n  l o s  m o t i v o s ,  e l  E s t a d o  p o d r l a  s e r  a c u s a d o ,  con ma­
y o r  r a z o n ,  de  d e s l t a L ta d  & l o s  p r i n c i p l e s  que  d i c e  p r o f e s a r  y ,  como 
c o n s e c u e n c i a  , c o m p r o m e t e r i a  a l a  I g l e s i a  y mâs c o n c r e t a m e n t e  a  su 
j e r a r q u l a .
En t o d o  c a s o ,  e l  h e c h o  d e  que  e l  E s t a d o  p r o c u r e  que  s u s  l e y e s  
s e  i n s p i r e n  en l a  d o c t r i n a  d e  l a  I g l e s i a  no s i g n i f i e s  en modo
a l g u n o  que  p o r  e l l o  l a  I g l e s i a  o su  j e r a r q f a  q u ed e n  i m p l i c a d a s  en
l a  v a l o r a c i b n  de  l a s  m i s m a s " ( l ) ,
La p o s t u r a  d e l  E p i s c o p a d o  e s p a h o l  a p a r e c e  c l a r a  en e s t e  p l a n -  
t e a m i e n t o ,  que  RUIZ GIM3HEZ(2) ha  l l a m a d o  de  d e s c o n f e s i o n a l i z a c i b n  
d e l  E s t a d o  d e s d e  l a  I g l e s i a  m ism a.  En e f e c t o , " l a  j e r à r q u l a  c o m o e e -  
ü a la i .  e l ' . b i t a d o - a u t o r ,  i n d i c a  q u e  no e s t â  en  su mano c a m b i a r  l a s  
L e y e s  P u d a m e n t a l e s  d e l  E s t a d o ,  p u e s  e s a  e s  t a r e a  e s p e c i f i c a  de l o s  
g o b e m a n t e s ;  p e r o  d e j a  i g u a l m e n t e  c l a r o  que e l  E s t a d o  e s p a h o l  y a  
no e s  c o n f e s i o n â l  p a r a  l a  I g l e s i a .  En o t r o s  t é r m i n o s ,  que  l a s  a u -  
t o r i d a d e s  que  e n c a r n a n  a l  E s t a d o  no p o d r â n  y a  d e c i r  que  l a s  i n s ­
t i t u c i o n e s  y l a s  n o rm a s  j u r l d i c a s  v i g e n t e s  so n  c i - i s t a l i z a c i b t x  de 
l a  d o c t r i n a  de  l a  I g l e s i a .  La d e c l a r a c i b n  e p i s c o p a l  r e c h a z a  que e l
( 1 )  D o cu m en te :  La I g l e s i a  y l a  Comunidad  p o l i t i c a ,  en  Rev.  Bc-  
c l e s i a ,  nS 1 . 6 2 7  27 de  e n e r o  d e  1 9 7 3 ,  2@ P a r t e , n o s  55 y 56.
( 2 )  RUIZ Cr lîîBNEZ: L ucha  p o r  l a  l i b e r a c i o n ,  en" Me s a  r e d o n d a '
s o b r e  e l  d o cu m en te  "La I g l e s i a  y  l a  Comunidad P o l i t i c a " , e n  
Rev .  C u a d e r n o s  p a r a  e l  D. I l -  7 3  p g ,  7 9 ,
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E s t a d o  r e e n v i e  e l  c o n t e n i d o  de  su  l e  - i s l a c i o n  a  l o  d o c t r i n a  s o c i a l  
y p o l i t i c s  de  l a  I g l e s i a ,  p r e c i s a m e n t e  p o r q u e  e s t a  s e  o r i e n t a  
i n e q u i v o c a m e n t e  h a c l a  u n a  d i v e r s i d a d  o p l u r a l i d a d  d e  o p c i o n e s ,  
t o d a s  e l l a s  l l c i t a s  p a r a  l o s  c r i s t i h n o s ,  s i e m p r e  que  s e  r e s p e -  
t e n  l a s  l i h e r t a d e s  y  l o s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  t o d o s  l o s  c i u ­
d a d a n o s "  ( l )  .
C i e r t a m e n t e ,  " l a  d e c l a r a c i b n  e x p r e s a  de  c o n f e s i o n a l i d a d  com por­
t a  u n o s  d e h e r e s  e s p e c l f i c o s  que  com prom eten  a  un  E s t a d o  de  mane­
r a  c l a r a " ( 2 ) ,  P u e s  e l  E s t a d o "  s e  com prom ets  e l  mismo a i n s p i r e r  
en l a  d o c t r i n a  d e  e s a  r e l i g i o n  s u s  l e y e s  y s u s  a c t o s  de  G o b i ê r ^  
n o ;  a  s o m e t e r s e  a  l a  m o r a l  de  d i c h a  r e l i g i o n  . . . " ( 3 ) .  Y e s t o  
que p a r a  l o s  c a t b l i c o s  p o r  e j e m p l o ,  como s e h a l a  PEIlLnlDCZ A FIE AL, 
p u ed e  p a r e c e r  o p t im o  en p r i n c i p i o  p o r  c u a n t o  su p o n e  de  g a r a n t i a  
de  J i a n t e n i m i e n t o  de u n  n i v e l  p u b l i c o  n a c i o n a l  de  U o n ra d e z  en 
t o d o s  l o s  b r d e n e s ,  con  p o s i b i l i d a d e s  de e d u c a c i b n  d e  s u s  h i j o s  
en u n a  d o c t r i n a  a d e c u a d a  , e t c . ,  en l a  p r â c t i c a  e s  f u o n t e  de 
c o n f u s i o n e s  y c o n f l i c  : o s ,  como l a  r e c i e n t e  h i s t o r i a  d e l  p a l s  
lia v e n i d o  d e m o s t r a n d o .  ^ u e  p a s a  s i  e l  Gobieitno de  u n  E s t a d o  
que d i c e  i n s p i r a r  s u  l e g i s l a c i b n  en l a  d o c t r i n a  de  l a  I g l e s i a  
c a t â l i c a  no l a  i n s p i r a  de  h e c h o ?  Que p a s a  cuando  l a  j e r a r q u l a  
de  l a  I g l e s i a  s e  v e  e n v u e l t a  en d c i s i o n e s  p o l l t i c a s  c o n c r e t a s  
de  un G o b ie rn o  que  d i c e  i n s p i r a r s e  en  l a  d o c t r i n a  de  l a  I g l e ­
s i a  c a t â l i c a ,  p e r o  c u y a s  d e c i s i o n e s  p o r  mucho que  s e  i n s p i r e n  
en e s a  d o c t r i n a  , n iu ica  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  como l a s  u n i -  
c a s  a c e p t a b l e s  p o r  un  c a t â l i c o ? .
E l  n a t u r a l  p l u r a l i s m o  que  en l a  r e l i g i o n  c a t â l i c a  s e  da c u a n ­
do s e  t r a t a  de  c u e s t i o n e s  o p i n a b l e s , q u e  son  l a  m a y o r i a ,  q u e d a  
muchas  v e c e s  c o n f u s e  s i  e l  E s t a d o  e s  c o n f e s i o n â l ,  y  l a  j e r a r q u l a  
d e  l a  I g l e s i a  en l o s  l i m i t e s  de  e s e  E s t a d o  s e  e n c u e n t r a  como 
o b l i g ü d a  a s a n c i o n a r  de  a l g u n a  m anera  l o s  a c t o s  d e  g o b i e m o  de
( 1 )  RUIZ GIHEilEZ ; L o c .  c i t .
( 2 )  FBENA17DBZ AKEAL: Lo I g l e s i a  y e l  E s t a d o -  T e x t e s  c o m e n t a -  
d o s ,  en Aev, Mûndo 23 e n e r o  1 9 7 1 , 1 8 .
( 3 )  LOFEZ i>làRTKEZ: La I g l e s i a  y e l  E s t a d o ,  en R e v .  Mundo,
23  e n e r o  1 9 7 1 , p â g .  17  y l 8 .
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e s e  E s ta d o  que q u i e r e  s e r  c a t â l i c o .  Has b i e n  p a r e c e  que c o t o — 
l i c a s  son  l a s  p e r s o n a s ,  o b u d i e t a s  o p r o t e s t a n t e s  o mahome- 
t a n a s ,  p-.ro l o s  e s t a d o s  no e s t a  c l a r o  en cue manera puedan  
s e r l o  s i n  v i o l e n t a r  l a s  c o n c i e n c i a s  de s u s  s u b d i t o s " ( l ) .
P or  o t r a  p a r t e  kay que s e h a l a r  una v e z  mas que l a  d e c l a -  
r o c i o n  de c ô n f e s i o n a l i d & d  e s  un a c t o  i n t e r n o  de l a  n a c i o n ;
"un p r o p â s i t o  p u d i e r  aos d e c i r ,  p e r s o n a l ,  d e l  s e r  que l a  n a c i o n  
c o n s t i t u y e ,  d e l  que su E s ta d o  s e  hace  i n t e r p r e t s  y l o  proclama"  
( 2 ) .
Gonsecuenteqaente  c o n s id é r â m e s  a c e r t a d o  propugnar con MARTI- 
aEZ DE GARVAJAL," que e l  Concordato  de j e  de v i n c u l a r  en e se  
p u n to ,  a l  E stado  e s p a h o l ,  e l  c ü a l ,  de acuerdo  con s u s  n r o c e -  
d i m i e n t o s  c o n s t i t u c i o n a l e s  pueda l i b r e m e n t e  r e fo r m e r ,  s i  l ô  
Gstiiua oportuno  y en l a  medida en que l o  e s t im e ,  su p r o p io  o r -  
d ena mi e n to  i n t  e r n o .
Por  ëso. creemosi.côn MIRET îmlGDALEjA '^ue t a n t o  l a  I g l e s i a  
c a t o l i c a  como e l  Estado  e s p a h o l ,  deben r e p l a n t e a r  a fondo l a  
c u e s t i o n  de l a  c o n f e s i o n a l i d a d  co n v en id a  en e l  Concordato  de  
19 5 3 ,  y  su p e r s  r  de una v e z  a q u e l l o s  e s  que ma s que no t i e i i e n  ya  
n i  v i g e n c i a  c u l t u r e l ,  ni v i g e n c i a  s o c i a l ,  por  mi l a d o ,  n i  tarapo- 
o o e i ’e c t i v i d a d  f r â c t i c a  por  o t r o ,  s a lv o  e l  s e g u i r  m anteniendo  
una c o n f u s i â n  que cada vez l o s  h ec h o s  harân v e r  nia s <SLaraiaen- 
t e  su i n c o n v e n i e n c i a  en e l  p o r v e h i r  . . . »  s i  no s e  a r b i t r s n  n e -  
ronam ente  s o l u c i o n e s  c l à r a s  de independ&ncia t o t a l " ( 3 ) .
2 ,  La l i b e r t a d  r e l i g i o s a
E l / s i s t e m a ' a c t u a l  d e l  C oncordato  de 1953  e s  e l  de l i b e r t a d -  
r e l i g i o s a .  P u e s ,  s i  b i e n  e s  c i e r t o  que e l  G oncotdato  de 1953  
s i g n e  en v i g o r  s i n  que haya s i d o  dérogédo  ninguno de su s  a r t i -  
c u l o s ,  s i n  embargo ha s u f r i d o  de una forme u o t r a  n o t a b l e s
(1) /KSBILUJDLZ A PA L;-Locuc. y -pag . o r t t .
(2) LOPZZ K.AEÎPî3Z(njIia I g le s i a  desde: e l 'S s ta d o ,  ' Iiad rid ,
: 1972, pâg , 9,2. . , • . . . ■
( 3 )  KI13T I4AGi)AIiSlîrf.(;Z. ) ; ,  La I g le s i a  en la .  e i i c r u c i j a d a ,  en 
Rev. îu lT in fo ,  l 6  -  I I I  -  1 9 7 4 ,  pâg’. 53.
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v a r ia c io n e s .  Bn a lg u n as  m a te r ia s , s in  que haya e x is t id o  cambio 
exp reso , se  han dado m o d ificac io n es  r e a le s  en su a p l i c a c ib n " ( l ) .
Una de e s ta s  m o d if ic a io n e s , s in  duda l a  mâs im p o rtan te , es l a  
que hace  r e f e r e n d a  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  " Bn v ir tu d  de a l l a  
e l  s is te m a  de una c o n fe s io n a lid a d  c a to l i c a  exc luyen te  de c u a lq u ie r  
o tro  c u l to  p u b lic o  y con p u ra  to le r a n c ia  p ara  e l  p rivado  de o t r a s  
c o n fe s io n e s , ha s id o  s u â t i tu id o  por e l  de una c o n fe s io n a lid a d  
con l i b e r t a d  r e l ig io s a "  (2) .P u es , por Ley Organic a d e l Estado de 
10 de enero de 1967 quedo m odificado e l  a r t i c u lo  60 d e l Fuero de 
lo s  Bspafloles( reco g id o  en e l  P ro to co le  f i n a l  d e l Concordato, en 
r e la c ib n  con e l  a r t .  I ) ,  que quedb red ac tad o  en lo s  s ig u ie n te s  
té rm in o s: "La p ro fe s ib n  y p r â c t ic a  de l a  re j.ig ib n  c a to l i c a ,  que es 
l a  d e l Bstado espaho l gozarâ  de l a  p ro te c c ib n  o f i c i a l  .
B1 E stado apum irâ l a  p ro te c c ib n  de l a  l ib e r t a d  r e l ig io s a ,  que 
s e râ  g a ra n t ia a d a  po r una e f ic a z  t u t e l a  ju r ld ic a  que, a l a  vez , 
sa lv ag u a rd e  l a  m oral y e l  orden p â b l ic o " (3 ) .
Consecuentem ente, p o r ta n to ,  hay que a f ir ra a r  que e l  derecho de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  se reconoce en e l  v ig e n te  C oncordato ' espaho l de 
27 de ag o sto  de 1953. S in  embargo, e x is te n  en e l mismo Concordato 
esp ah o l, como veremos mâs a d e la n te , o t r a s  d isp o s ic io n e s  que r e s u l ­
ta n  rea lm en te  ia c o m p a tib le s  con e l  derecho de l i b e r t a d  r e l ig io s a  
y con u n  ordenam iento  ju r id ic o  acord# con e l  -p lu ra lism o  re lig io so  que
como ya hemos éxpuesto , e x i s te  raailmente en Bspaha.
Por todo e l l o ,  se  impone ev iden tem ente, una u rg e n te  y profunda 
r e v is ib n  d e l Concordato v ig e n te  espaho l de 1953, esp ec ia lm en te  en  
lo  que a t a i e s  d is p o s ic io n e s  se  r e f i e r e ;  pero  ,de todo esto nos ocupare- 
mos en lo s  a p a r tados s ig u ie n te s ,  a l  t r a t a r  de l a  r e v is ib n  d e l Con­
c o rd a to .
(1) MARTIMEZ DE CARVAJALs Ob. c i t .  pâg. 475.
(2) Ibidem , pâg . 476.
(3) le ÿ é e  P ttad am .n ta l.s  d e l E e ln o (B .O .E .) M adrid ,1973 .
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3. R a v is iâ n  d e l  Concordato de 27 de agosto  de 1953.
E l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y e l  p lu ra lism o  r e l ig io s o  
rea lm en te  e x i s te n te  en Bspaha e z ig e n ,segun ya hemos in d ic a d o ,la  
r e v is io n  d e l v ig e n te  Concotdato espahol de 1953. Por e l lo ,  a l  
a n ^ i z a r  e l  reconocim ien to  d e l derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o s a  en 
l a s  a c t u a l es d is p o s ic io n e s  c o n c o rd a ta r ia s  de Bspaha, considérâm es 
n e c e sa r io  h ac e r  unas cu an ta s  co n s id e rac io n es  en to rn o  a l a  nece­
s a r i a  y p o s ib le  r é v is io n  de d icho C oncordato. P ara  %d cu a l creemos 
co n v en ien te  exam inar lo s  s ig u ie n te s  p u n to s: 12 N ecesidad de r e v i s a r  
e l  a c tu a l  Concordato esp ah o l; 22 Forma de l l e v a r  a  cabo d icha  r e -  
v is iâ n ;  32 Contenido de l a  misma; y 4® G e s t i o n e s  r e a l i z a d a s  p a r a  
l l e v a r  a  cab o  l a  r é v i s i o n .
1. N ecesidad  de l a  r e v is id n .
La r e v is id n  d e l a c tu a l  Concordato espahol de 1953 se p résen ­
t a  hoy como n ecesid ad  u rg e n te  e in a p la z a b le .
P o r o tr a  p arta  àdBimâs,"kodo e l  mundo conviene, hoy, como a firm a l a  
C o n feren c ia  E p isco p a l E spahola, en que e l  Concordato s u s c r i to  en­
t r e  l a  S an ta  Sede y e l  Bstado espahol debe s e r  som etido a r e v is ld n "  
(1 ).
Realm ente, a  de v e in t ld o s  ahos de su firm a , e l  Concordats 
de 1953, se  p ré s e n ta  hoy a lo s  o jo s  de todos lo s  observado res oomo 
un in s tru m e n ts  ju r id ic o  superado d o c tr in a l# e n te  e Incapaz de a p o r ta  
so lu c io n e s  e f ic a c e s  a lo s  problèm es que p la n te s  l a  dim ension s o c ia l  
de l a  v id a  r e l i g i o s a  de lo s  e sp ah o le s . "B1 problem a co n co rd a ta rio  
e sp ah o l, a firm a  FRAGA IHIBÂRNB, c o n s is te  obviam ente en e l hecho 
de que e l  Concordato v ig e n te  a p e s a r  de s e r  re la tiv e m e n te  r e c ie n te  
se  en c u en tra  plenam ente su p erad o " (2 )•  Bn r e a l id a d  e l  Concordato 
esp ah o l de 1953, como se h a la  MARTINE2 DE GARVAJAL, n ac id  ya in ad ap - 
tado  a su  época. No re sp o n d ia  n i  a  l a  r e a l id a d  s o c io -  r e l ig io s a  
e sp ah o la  de aq u e l tiempo n i  a lo s  p r in c ip io s  d o c t r in a le s  que ib an
(1) Documento: "La I g l e s i a  y l a  comunicad p o l i t i c a l ,  n2 50, en 
Rey. E o c le s ia  de 27 de enero de 1973 ,p6g .33 . ^(2) FRàGA IBIBABNB(M«nuel): El probXe^ œneor a
Cuadernos de R ealidades S oo la les-197> - n ,p
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a f i r m a n d o s e  p r o g r è s i v a m e n t e  t a n t o  en  l a  d o c t r i n a  p o l i t i c a  como en  
l a  e c l e s i o l é g i c a  a c e r c a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a
y  e l  B stado. , jDesde: e l '  aflo 1953 l a  e v o l u c i o n  ha sid o  
profnndà ÿ c a s i  expectacülan. No e s  p u e s  e x t r a h o  que s e  impon- 
ga  h o y ,  como n e c e s i d a d  u r g e n t e  e i n a p l a z a b l e ,  l a  r é v i s i o n  de  un  
a c u e r d o  f i r m a d o  h a c e  y a  mâs d e  21 a h o s  ( l ) .  B in  e m b a r g o , l a  i n a -  
d g p t a c i o n  d e l  C o n c o r d a to  a  su  é p o c a  y l a  n e c e s i d a d  u r g e n t e  e i n a ­
p l a z a b l e  d e  s u  r e v i s i o n  c o b r a  a u n  mâs s e n t i d o  t e n i e n d o  en c u e n t a  
l a s  s i g u i e n t e s  c u e s t i o n e s :  12 G e n e s i s  d e l  C o n c o rd a to  e s p a h o l  d e  
1 9 5 3 ; 22 C o n s i d e r a c i o n e s  c r i t i c a s  , a c e r c a  d e l  C o n c o rd a to  de  
1 9 5 3 ; y  3^ B1 C o n c o r d a to  en  l a  a c t u a l i d a d .
i S "  G e n e s i s  d e l  C o n c o rd a to  d e  1 9 5 3 .
SI 27 d e  a g o s t o  d e  1 9 5 3 ,r s i é n d o - e m b a j a d o r  c e r c a  d e  l a  S a n t a  
S ede  e l  s e h o r  CASTIBLLA, s e  f i r m a b a  en l a  C iu d ad  d e l  V a t i c a n o  
w l C o n c o r d a to  e n t r e  l a  S a n t a  Sede  y  e l  B s ta d o  e s p a h o l ,  p a c t o  
s o le m n e  que  v e n i a s e  p r e p a r a n d o  d e s d e  1 9 4 9 ,p r i n c i p a l m e n t e  p o r  
e l  e n t o n c e s  e m b a ja d o r  c e r c a  d e  l a  S a n t a  S ede  s e h o r  RUIZ GD^IBNBZ, 
y q u e  v i n p  a  c u b r i r ^  , s i n ‘^ dudk , . u n a s  g r a v e s  n e c e s i d a d e s  d e  e s t a -  
b i l i d a d  en  l a s  r e l a c i o n e s  de  l a  I g l e s i a  y  e l  E s ta d o  E s p a h o l .
F i r m a r o n  e l '  t e x t o ,  c o m p u e s to a  de 36 a r t l c u l o s  y  u n  " P r o t o c o l o  
f i n a l* '{  2 ) , en  nom bre  d e l  V a t i c a n o  m o n se h o r  TARD D U  p r o s e c r e t a r i o  
d e  B s ta d o  p a r a  l o s  A s u n to s  E x t e r i o r e s ;  y  en  nom bre  d e l  G o b ie m o  
e s p a h o l ,  e l  e n t o n c e s  m i n i s t r o  d e  A s u n to s  E x t e r i o r e s ,  don  A l b e r t o  
I4ARTDI ARTAJO y  e l  e m b a ja d o r  c e r c a  d e  l a  S a n t a  S e d e  , y a  m e n c io ­
n a d o  s e h o r  CASTIBLLA.
"Es d e  j u s t i c i a  r e c o n o c e r ,  como s e h a l a  MilRTIN ARTAJO, que l o s  
p r o t a g o n i s t a s  de  e s t a  e rap resa  f u e r e n  l a s  a l t a s  p a r t e s  c o n t r a t a n -  
t e s .  La m a g n a n im id a d  y  l a  c o m p r e n s iâ n  d e  Su S a n t i d a d  e l  P a p a  i  
P i o  X I I  y  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o  e s p a h o l ,  h i c i e r o n  p o s i b l e  q u e  s e  
e m p ren d m era ,  s e  m a d u ra se  y  s e  a c a b a r a  u n  empeho que  s e  o f r e c i a
( 1 )  MARTD7EZ DE CAHVAJAL: T e m â t ic a  g e n e r a l  de  l a  r e v i s i â n  
d e l  C o n c o rd a to  e s p a h o l ,  en  "La i n s t i t u c i o n  c o n c o r d a t a r i a ,  
c i t .  p â g .  467 -  4 6 8 .
( 2 )  V id .  -Al t e x t o . .  en  A l A p é n d ic e  IX a l  C odigo  d e  D e re c h o
C a n o n i c o , ( B .A .C . ) , M a d r id ,1 9 5 7 .
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comoi rauy d i f f c i l ,  d a d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  i n t e r n a c i o n a l e s " ( l ) •
E l  e s p i r i t u  con  que s e  n e g o c i o  e l  C o n c o rd a to  p a r e c e  r e f i e j a r s e  
c l a r a m e n t e  en  l a s  p a l a b r a s  d i r i g i d a s  p o r  e l  J e f e  d e l  E s ta d o  a  l a s  
C o r t e s :  " P r e p a r a d o  en a m b ie n te  de  s o s i e g o ,  d u r a n t e  un  l a r g o  p é r i o ­
de d e  a r m o n la  y co n  e s p i r i t u  d e  p l e n a  s i n c e r i d a d ,  e s ta m o s  ( d e ­
c i a  a  l a s  C e r t e s  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  ) a n t e  uno de  l o s  s i n g u l a r e s  
c a s o s  d e  l a  h i s t o r i a  en  que  u n  C o n c o rd a to  no p r é s e n t a  e l  c a r a c t e r  
de  un a r i n i s t i c i o ,  n i  d e  u n a  com ponenda t r a n s c c i o n a l ,  n i  d e  un  
e s t a t u t o  de  g a r a n t l a s  m in im a s .  Nos h a l l a m o s  a n t e  u n  p a c t o  que c o n -  
s a g r a  u n a  a m i s t a d  f i r m e  y  p r o h o d a  y  que a s e g u r a  u n a  c o l a b o r a c i â n  
c o r d i a l  qn m a r c h a " ( 2 ) .
Hay que  v e h a l a r , s i n  em bargo q u e " a u n q u e  f i r m a d o  e l  27 d e  a g o s -  
t o  de 1 9 5 3 ,  e l  C o n c o rd a to  e s  en  r e a l i d a d  , en  muchos de  s u s  a s ­
p e c t o s  e s e n c i a l e s ,  a n t e r i o r  a  d i c h a  é p o c a ,  y a  que r e c o g e  -  a  
v e c e s  l i t e r a l m e n t e  -  a c u e r d o s  y n o rm as  de  a h o s  p r e c e d e n t e s .  A c u o r -  
d o s  , a  s u  v e z  , que  no s ie m p r e  e s t u v i e r o n  a d a p t a d o s  a  l a  r e a l i ­
dad  y a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  su  t i e m p o .
E l  p r im e r o  y p r i n c i p a l  d e  e s o s  a c u e r d o s  p r e c e d e n t e s ,  i n c o r p o -  
r a d o s  p o s t e r i o r m e n t A  a l  C o n c o r d a to ,  s e  r e m o n ta  a l  aho 1 9 4 1 .  3e 
t r a t a  d e l  "A cuerdo  s o b r e  e l  modo de e j e r c i c i o  d e l  p r i v i l é g i é  de .
p r o  e n t a c i â n  e n t r e  e l  G o b ie rn o  e s p a h o l  y l a  S a n ta  S ede"  f in n a d o  
e l  7 d e  j u n i o  de 1 9 4 1 .  En d i c h o  a c u e r d o  s e  e s t a b l e c e n  d o s  p r i n ­
c i p i o s  b â s i c o g  p a r a  l a s  f u t u r a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  
E s t a d o  en B sp a h a ;  l a  i n t e r v e n c i â n  en e l  n o m b ra m ie n to  d e  l o s  o b i s -  
p o s  y l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  e s p a h o l .  Ambos s e r d n  r e c o g i d o s  
p o r  e l  C o n c o rd a to  de  1 9 5 3 .
a )  En l o s  r e f e r e n t e  a  l o s  n o m b ra m ie n to s  e p i s c o p a l e s ,  e l  C o n co r­
d a t o  s e  l i m i t a  a  d e c l a r a r  y  r a t i f i c a r  l a  v i g e n c i a  d e l  a c u e r d o  d e  
1 9 4 1 ,  s i n  i n t r o d m c i r  n i n g u n a  m o d i f i c a c i â n .  E l  a r t i c u l o  V I I  d e l  
C o n c o r d a to  e s t a b l e c e  t e x t u a l m e n t e : " P a r a  e l  n o m b ra m ie n to  d e  l o s
( l )  l'îARïD'J ARTAJO : " C o n c o rd a to  de  1 9 5 3 " ,  en  D i c c i o n a r i o  de  
H i s t o r i a  E c l e s i â s t i c a  de  B s p a h a ,  p a g .  595 .
(2) Ib id e m ,  p â g .  5 9 6 .
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A r z o b i s p o s  y  O b is p o s  r e s i d e n c i a l e s  y  de l o s  G o a d j u t o r e s  con  d e ­
r e c h o  a  s u c e s i â n  , c o n t i n u a r a n  r i g i e n d o  l a s  n o rm a s  d e l  A c u e rd o  
e s t i p u l a d o  e n t r e  l a  S a n t a  S ede  y e l  G o b ie rn o  e s p a h o l  e l  7 d e  
j u n i o  d e  1 9 4 1 " .
b )  A c e r c a  d e  l a  c o n f e s i o n a l i d a d ,  e l  a c u e r d o  de  1941  e s t a b l e -  
c i a  en  su  num éro 6 ; "E l  G o b ie m o  e s p a h o l ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e  
co m p ro m ete  f o r m a lm e n te  a  c o n c l u i r  c u a n to  a n t e s  con  l a  S a n ta  S ede  
u n  n u e v o  C o n c o rd a to  i n s p i r a d o  en s u  d e s e o  de  r e s t a u r a r  e l  s e n t i ­
do c a t o l i c o  de  l a  g l o r i o s a  t r a d i c i â n  n a c i o n a l " .
C u a l  s e a  e l  a l e a a c e  d e  e s e  d e s e o  y de  e s e  c o m p ro m ise ,  q u e d a  
d e  m a n i f i e s t o  en  e l  num éro 9 d e l  mismo a c u e r d o :  " E n t r e t a n t o  s e  
l l e g a  a  l a  c o n c l u s i o n  de  u n  nuevo  C o n c o r d a to ,  e l  G o b ie m o  e s p a ­
h o l  s e  com prom ete  a  o b s e r v a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t e n i d a s  en l o s  
c u a t r o  p r im e r o 8 a r t l c u l o s  d e l  C o n c o rd a to  d e l  aho 1 8 5 1 " .  E l  a r t i ­
c u l o  12 de  d i c h o  C o n c o rd a to  e s t a b l e c l a  e x p r e s a m e n t e : l a  c o n f e ­
s i o n a l i d a d  e s p a h o l a :  "La R e l i g i o n  C a t é l i c a ,  A p o s t o l i c a ,  Romana 
q u e ,  con  e x c l u s i o n  d e  c u a l q u i e r  o t r o  c u l t o ,  c o n t i n u a  s i e n d o  l a  
u n i c a  d e  l a  n a c i â n  e s p a h o l a ,  s e  c o n s e r v a r â  s ie m p r e  en l o s  d o ­
m i n i o s  d e  3 .  M. C a t o l i c a ,  con  to d o s  l o s  d e r e c h o s  y p r e r r o g a t i -  
v a s  d e  que d e b e  g o z a r  s e g ü n  l a  l e y  de D io s  y  l o  d i s p u e s t o  n o r  
l o s  s a g r a d o s  c â n o n e s " .  La a p l i c a c i â n  p r â c t i c a  d e l  p r i n c i p i o  d e  l a  
c o n f e s i o n a l i d a d  q u e d a  g a r a n t i z a d a  en l o s  t r è s  a r t l c u l o s  s i g u i e n ­
t e s .  E l  a r t i c u l o  22 s e  B e f i e r e  a  l a  e n s e h a n z a  y p u r e z a  d e  l a  
d o c t r i n a  c a t o l i c a  en l a s  u n i v e r s i d a d e s ,  c o l e g i o s ,  s e m i n a r i o s  y 
e s c u e l a s  de  c u a l q u i e r  c l a s e .  E l  3- e s t a b l e c e  l a  p r o t e c c i o n  y  
ap o y o  d e l  E s ta d o  a  l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  en e l  d e s e n -  
v o l v i m i e n t o  de  s u s  a c t i v i d a d e s  y  f u n c i o n e s  p r o ÿ i a s .  E l  42 g a r a n -  
t i z a  l a  p l e n a  l i b e r t  d d e  o b i s p o s  y  c l é r i g o s  en  e l  e j e r c i c i o  de  
s u  m i n i s t e r i o .
T a n to  e l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  de  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  como l a s  
a p l i c a c i o n e s  p r â c t i c a s  s e à a l a d a s  p a s a n ,  mâs 0 menos l i t e r a l m e n è e ,  
a l  n u ev o  C o o e o rd a to  de  1 9 5 3 .  E l  p r i n c i p i o  g e n e r a l  q u e d a  e s t a b l e ­
c i d o  en e l  a r t i v u l o .  I ;  "L a  R e l i g i o n  C a t o l i c a ,  A p o s t o l i c a ,R o m a -  
n a  s i g u e  s i e n d o  l a  l i n i c a  d e  l a  n a c i o n  e s p a n o l a  y  g o z a r â  d e  l o s
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d e r e c h o s  y  d e  l a s  p r e r r o g a t i v a s  que l e  c o r r e s p o n d e n  en c o n f o r m ! -  
d ad  de  l a  L e y  D i v i n a  y  e l  D e re c h o  C a n o n ic o " .  Es é v i d e n t e ,  que  no 
d i f i e r e  mucho d e l  a r t i c u l o  12 d e l  C o n c o rd a to  de  1 8 5 1 ,  s o b r e  to d o  
s i  e l  n u ev o  s e  c o m p lé ta  co n  e l  a r t i c u l o  62 d e l  F u e ro  d e  l o s  B s -  
p a h o l e s ,  r e c o g i d o  en e l  P r o t o c o l e  f i n a l  d e l  C o n c o rd a to  d e  1 9 5 3 .
La  p r o t e c c i â n  a  l a  e n s e h a n z a  de  l e  d o c t r i n a  c a t o l i c a  y a  s u  
p u r e z a ,  q u e  e s t a b l e c i a  e l  a r t i c u l o  22 d e l  C o n c o rd a to  de  1 8 5 1 ,  s e  gs 
g a r a n t i z a n  d e  n u ev o  y  s e  e x p l i c i t a n  a u n  mâs en l o s  a r t i c u l o s  
XXVI XXXI d e l  C o n c o rd a to  de  1 9 5 3 .
La p r o t e c c i o n  y  apoyo a  l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s ,  que  
é s t a b l e c i à  é l  a r t f c u l o  3 -  d e l  C o n c o rd a to  de  1 8 5 1 ,  c o n t i n u a a  d e  
i g u a l  f o rm a ,  y a  q u e  d i c h o  a r t i c u l o  q u e d a  en v i g o r  a l  s e r  i n c o r p o -  
r a d o  a l  n u e v o  C o n c o r d a to ,  s e g u n  s e  d i s p o n e  en su  P r o t o c o l e  f i n a l ,  
en  r e l a c i o n  con e l  a r t i c u l o  I I  : "L as  A u t o r i d a d e s  e c l e s i â s t i c a s  
g o z a r â n  d e l  ap oyo  d e l  E s t a d o  en e l  d e s e n v o l v i m i e n t o  de  su  a c t i v i ­
d ad  y ,  a l  r e s p e c t o ,  s e g u i r â  r i g i e n d o  l o  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t i ­
c u l o  3 d e l  C o n c o r d a to  d e  1 8 5 1 " .
P i n a l m e n t e  , l a  l i b e r t a d  en e l  e | è r c i c i o  d e l  m i n i s t e r i o  s a g r a ? '  
d o ,  d e  que s e  o c u p a b a  e l  a r t i c u l o  42 d e l  C o n c o rd a to  de  1 8 5 1 ,  q u e d a  
g a r a n t i z a d a  en e l  a r t i c u l o  I I  d e l  n u ev o  C o n c o rd a to  d e  1 9 5 3 .
D e n t r o  d e l  mismo tem a  de  l a  c o n f e s i o n a l i d a d ,  s e  p r o c la m a  en 
e l  aho  1 9 4 5 , p o r  p a r t e  d e l  B s ta d o  e s p a h o l ,  e l  F u e ro  d e  l o s  B s p a -  
h o l e s ,  cuyo a r t i c u l o  62 s e  i a c d r p o r a r â  t a m b ié n  a l  C o n c o r­
d a t o  de  1 9 5 3 , y a  que a s i  l o  d é t e r m i n a  e l  p r o t o c o l o  f i n a l  d e l  
m ism o  , en  r e l a c i â n  con  e l  a r t i c u l o  I :  "Bn e l  t e r r i t o r i o  n a c i o ­
n a l  s e g u i r â  en  v i g o r  l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  a r t i c i l o  62 d e l  F u e ro  
d e  IO 0  e s p a h o l e s " .  E l  t e x t o  d e  . e w t è i a r t i c u l o ,  y a  A e n c io h a d o , 
e s t a b l e p e i t  " L a c :p r o f e s i â n  y  p r â c t i c a  de  l a  R e l i g i â n  C a t â l i c a  , 
q u e  e s  l a  d e l  B s ta d o  e s p a h o l ,  g o z a r â  de  l a  p r o t e c c i o n  o f i c i a l .  
N a d ie  s e r â  m o le s t a d o  p o r  s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s ,  n i  e l  e j e r c i ­
c i o  p r i v a d o  d e  s u  c u l t o .  No se  p e r m i t i r â n  o t r a s  c e r e r a o n ia s  nri 
B iaü ii |e s tao lçœ e3 iex - ta3 E ^as j,g u is ,4 .% g ;;âea la  R e l i g i â n  ë a t â l i o a ” .
Bn 1946  s e  f i r m a r a n  d o s  a c u e r d o s ,  i n c o r p o r a d o s  t a m b ié n  a l  
C o n c o r d a to  de  1 9 5 3 .  E l  p r i m e r o ,  de 16 de  j u l i o  , p a r a  l a  p r o v i ­
s i o n  de  b é n é f i c i é s  no c o n s i s t o r i a l e s ,  r e c o g i d o  p o r  e l  a r t i c u l o
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X d e l  C o n c o r d a to .  E l  s e g u n d o ,  d e  8 d e  d i c i e m b r e ,  s o b r e  s e m i n a r i o s  
y  u n i v e r s i d a d e s  d e  e s t u d i o s  e c l e s i a â t i c o s ,  i n c o r p o r a d o  i g u a l m e n t e  
a l  C o n c o rd a to  en  v i r t u d  d e  l o s  a r t l c u l o s  XIX y  XXX,
E l  7 d e  a b r i l  d e  1947  s e  p ro m u lg a b a  u n  " i b t u  p r o p i o "  F o n t i f i -  
c i o ,  r e s t a b l e c i e n d o  en M a d r id  e l  T r i b u n a l  d e  l a  R o ta  d e  l a  N u n c i a -  
t u r a  A p o s t d l i c a ,  A p e s a r  d e  s u  c a r a c t e r  d e  "Motu p r o p i o "  y ,  p o r  l o  
t a n t o ,  a c t o  f o r m a lm e n te  u n i l a t e r a l  de  l a  I g l e s i a ,  s e  p ro m u lg a  de  
a c u e r d o  con  e l  E s t a d o  y ,  como e x p r e s a m e n te  s e  d i c e  en e l  mismo 
d o c u m e n to ,  " p a r a  s e c u n d a r  l o s  d e s e o s  d e  l a  m ayor p a r t e  d e  l o s  
O b is p o s  d e  E s p a ü a ,  a s i  ©omo de  s u  G o b i e m o " .  Tam bién  e s t e  d o c u ­
m e n te  p o n t i f i c i o  e s  r e c o g i d o  y c o n f i rm a d o  en e l  C o n c o rd a to  de  
1 9 5 3 ,  en su  a r t i c u l o  /ÎXV.
O tro  a c u e r d o  p r e c e d e n t s  d e  g r a n  i m p o r t a n c i a ,  e s  e l  f i r m a d o  e n ­
t r e  l a  S a n ta  S ed e  y  e l  G o b ie m o  e s p a h o l  s o b r e  l a  j u r i s d i c c i â n  
c a s t r e n s e  y  a s i s c e n c i a  r e l i g i o s a  de  l a s  F u e r z a s  a rm a d a s ,  e l  d l a  
5 d e  a g o s t o  d e  1 9 5 0 .  Tam bien  é s t e ,  como l o s  a a t e r i o r e s ,  s i g u e  
v i g e n t e  en e l  C o n c o r d a to ,  en v i r t u d  de  su  a r l c u l o  XXXII.
F i n a l m e n t e ,  u n o s  d l a s  a n t e s  de  l a  f i r m a  d e l  C o n c o r d a to ,  P io  XII 
p r o m u lg a  l a  B u la  " H is p a n a r iu m  f i d e l i t a s " ,  de  5 d e  a g o s t o  de  1953, 
c o n c e d i e n d o ,  en  f a v o r  de  E s p a h a ,  u n a  s e r i e  de  p r i v i l e g i o a ,  E l  
a r t i c u l o  XIII d e l  C o n c o rd a to  l o s  c o n f i r m a  e i n c o r p o r a  a l  d e r e c h o  
c o n c o r d a d o ;  " En c o n s i d e r a c i â n  de  l o s  v i n c u l o s  d e  p i e d a d  y d e v o -  
c i 6 n  que h an  u n id o  a  l a  n a c i é n  e s p a h o l a  con  l a  P a t r i a r c a l : B a s i l i ­
c a  de  H a n ta  M a r ia  l a  M ayor, l a  S a n t a  S ede  c o n f i r m a  l o s  t r a d i c i o -  
n a l e s  p r i v i l e g i o a  h o n o r l f i c o s  y  l a s  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s  en f a v o r  
d e  B s p a h a  c o n t e n i d o s  en l a  B u la  H is p a n ia r u m  f i d e l i t a s  d e l  5 de  
a g o s t o  d e  1953"C l).
Hemos recordado estos documentos y estas fechas , siguiendo 
a MARTINEZ DE CAVAJAL,<para dejar bien patente , como dice el c i-
MARTINBZ DE CARVAJAL: Ob. c i t .  p â g s  4 6 8 -  470.
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- t a d o  a u t o r ,  q u e ,  a u n q u e  e l  C o n c o rd a to  s e  f i r m a r a  en  1 9 5 3 ,  mu- 
ciiQ.s de  s u s  d i s p o s i c i o n e s  p e r t e n e c e n  r e a l m e n t e  a  u n a  é p o c a  a n t e ­
r i o r .  P u n t o s  t a n  t r a s c e n d e n t a l e s  como e l  d e  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  y 
e l  d e l  n o m b ra m ie n to  de  l o s  o b i s p o s  s e  r e m o n ta n  a l  aho  1 9 4 1 " ( l ) .
"No e s  p u e s  e x t r a h o  que a l g u n a  de e s a s  d i s p o s i c i o n e s ,  que  
r e s u l t a b a n  y a  a n a c r  e p n i c a s y  d i s c u t i d a s ,  en  e l  memento d e  s u  f i r m a  
-  como s u c e d i a  co n  e l  p r i v i l é g i é  de p r e s e n t a c i o n  de l o s  o b i s p o s  -  
l o  f u e r a n  aun  mas è n  1 9 5 3 ,  y  c a r e z c a n  d e  s e n t i d o  en n u e s t r o s  
d i a s " ( 2 ) .
22 C o n s i d e r a c i o n e s  c r i t i c a s  a c e r c a  d e l  C o n c o rd a to  de  1 9 5 3 .
"Son mucho8 l o s  m é r i t e s  y  v i r t u d e s  d e  e s t e  a c u e r d o  e n t r e  l a  
I g l e s i a  y  e l  E s t a d o  e s p a h o l  • P a r a  no p o c o s  i u s p u b l i c i s t a s  d e  l a  
é p o c a  c o n s t i t u l a  e l  i d e a l  d e  un  C o n c o rd a to  y l a  m e ta  maxima a  que 
p o d i a  a s p i r a r  l a  I g l e s i a  en un  e s t a d o  c a t â l i c o .  Lo h a n  d e f i n i d o ,  
h a c i e a d o  de  é l  l o s  m a y o re s  e l o g i o s ,  como un  C o n c o rd a to  de  " t e s i s ,  
u n  C o n c o rd a to  i d e a l ,  c o m p le te ,  i n t é g r é  y d e  a m i s t a d " ( 3 ) .
C i e r t a m e n t e  h a y  que r e c o n o c e r  q u e " e l  C o n c o rd a to  a p a r e c i â  en 
s u  t ie m p o  como u n  t e x t o  p o s i t i v e  y f u é c a l a b a d o  p o r  s u s  a v a n c e s  
j u r i d i c o - d o c t r i n a l e s ,  que a p o r t a b a n  a  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  I g l e ­
s i a  con  e l  E s ta d o  un  d l im a  de  a r m o n ia ,  de  c o l a b o r a c i â n  l e a l  y de 
r e c i p r o c a  i n d e p e n d e n c i a " ( 4 ) .
"La f i r m a  d e l  C o n c o rd a to  de  1 9 5 3 ,  su p u sû  s i n  d u d a  u n  e s p a i d a r a -  
zo p a r a  e l  Régim en e s p a h o l  que  en a q u e l l o s  m em entos l e  su p u so  
u n a  r e n t a  de p r e s t i g i o  y a c e p t a c i â n  i n t e r n a c i o n a l  i e c o n o c i d a  p o r  
t o d o s  c u a n t a s  s e  h a n  o cu p ad o  d e  e s t e  t e m a " ( 5 ) .
( 1 )  MARTINEZ DE CARVAJAL; Ob. c i t .  p â g .  470 .
( 2 )  Ib id e m ,
( 3 )  Ib id e m ,  p â g .  471 .
( 4 ) "20  a h o s  d e  C o n c o r d a t o " , u n  é d i t o r i a l  d e  E c c l e s i a , e n  R ev .
V id a  N u ev a ,  de  15 de  s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 3 , p u g .  2 / .
( 5 )  LOPSZ( A l f r e d o ) :  La I g l e s i a  y  e l  E s t a d o ,  en R e v i  M undo,de 
23  d e  e n e r o  de  1 9 7 1 , p â g .  20 .
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"A l f i r m a r s e  e l  C o n c o rd a to  , a c t n a l m e n t e  v i g e n t e ,  e l  e l b o r o z o  
n a c i o n a l  f u é  g r a n d e  en l o s  m e d io s  o f i c i a l e s .  E l  e n t o n c e s  m i n i s ­
t r e  d e  à s n n t o s  E x t e r i o r e s  I4ARTD7 ARTAJO, d e c i a  p o r  l o s  m i c r o -  
f o n o s  d e  R a d io  N a c i o n a l  e l  27 d e  a g o s t o  d e  1953 a  su  v u e l t a  de  
Roma, t r a s  l a  f i r m a  d e l  d o cu m en to  : *' e s  l a  c o n s a g r a c i d n  f o r ­
m ai y  é s c r i t a  d e l  r é g im e n  de  p j^ y f e c ta  c o l a b o r a c i é n  e n t r e  I g l e ­
s i a  y  E s t a d o ,  i n s t a u r a d o  p o r  e l  M o v im ien to  n a c i o n a l  a c a u d i l l a d o  
p o r  e l  G e n e r a l i s i m o  FRANCO. F o r  l o  c u a l  e n t i e n d o  que  te n e m o s  
m o t iv o s  p a r a  f e l i c i t a r n o s  d e  su  f i r m a  como e s p a h o l e s  y como 
c a t 6 l i c o s " ( l ) ,
En d e c l a r a c i o n e s  r e c o g i d a s  p o r  l a  p r e n s a  d i a r i a  e l  d i a  29 , 
iw{TIi7 à f i r m a b a  : : e s t e  c o n c o r d a t o  " r e g i r d  p o r  mucho s
a h o s  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  y e l  E s t a d o  e s p a ­
h o l "  ( 2 ) .
E lo y  MONTERO a l  h a b l a r  d e l  C o n c o r d a to  d e  1 9 5 3 ,  s e h a l a  que 
" e s  s i n  d u d a  e l  mas c o n fo rm e  a  l a  d o c t r i n a  de  l a  I g l e s i a  que 
h a y a  p o d id o  a j u s t a r s e  a  t r a v é s  de t o d a s  l a s  é p o c a s  de  l a  H i s t o ­
r i a "  ( 3 )  .
LOFEZ ORTIZ l l a m a  a l  t e x t o  d e l  C o n c o rd a to  de  1953  " e x t r a o â r -  
d i n a r i o  y  d i c e  q u e  h a  l l e g a d o  a  l a  p e r f e c c i o n " ( 4 ) .
S egun  ÏIIRTDI MARTINEZ e s t e  p a c t o  s e  c a r a c t e r i a a  p o r  s e r ;
" P r im e r o ,  u n  C o n c o rd a to  c o m p le t  o , en  oua'^o que  a b a r c a  e l  m ayor 
n u m éro  de  l a s  c u e s t i o n e s  que a f e c t a n  a  l a  I g l e s i a  y o l  E s t a d o ;  
s e g u n d o ,  u n  C o n c o rd a to  de  t e s i s ,  en  c u a n to  que  i n c o r p o r a  a  su  
a r t l c u l a d o  n u m e ro s a s  d i s p o s i c i o n e s ,  t a l  como s e  h a l l a n  e s t a b l e -  
c i d a s  en  l a  l e g i s l a c i é n  c a n â n i c a ,  co n  muy c o n t a d a s  e x c e p c i o n e s ,  
y  en l o s  p r i n c i p i o s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  d e r e c h o  p u b l i c o  e c l e s i â s t i -  
c o ,  d â n d o l e s  u n  d e s a r r o l l o  en p e r f e c t a  c o n s o n a n c i a  co n  t a i e s  n o r -
(1) LbFEZ ( A lf r e d o ) :"La Ig lesia  y el Estado" en Rev, c i t . ,  
p â g .  2 0 .
(2 ) Vid'. LOPEZ (Alfredo) , a r t .  c 'y . ,  a Rev. c i t .
( 3 )  Vid. MARTD7 ARTAJO; " E l Concordato de 1953" , en Hiccio- 
nario de H istoria E clesiâstica , pâg. 596.
(4) Ibidem.
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-mas; te r c e r o  , un Goncordato de am istad , no de p a c if ic a c io n , en 
cuanto que no v ie n e  a poner te rm ine a un p ério d e  de lu c h a , sino  
a ro b u s te c e r  una a c t i tu d  de co lab o rac io n  c o rd ia l ;  cu a rto  que 
abre una profunda b rech a  en e l  t r a d ic io n a l  regâlism o espano l, 
h ast a  d e ja r lo  sumamente a ten u ad o ”( l ) •
E l P adre RBG^^TILLO por su p a r te  resume su ju ic io  sobre e l  pac to  
de 1953 en e s ta s  te rm in a n te s  p a la b ra s : "N osotros , despues de 
haber r e c o r r id o  lo s  150 convenios o co n so rd a to s îpelebîrados e n tre  
l a  S an ta  Sede y lo s  d iv e rs e s  B stàdos en e l  c o r r e r  de lo s  s ig lo s j  
despues de h ab e r ex p licad o  muchos ahos l a  a s ic n â tu ra  de Concorda- 
to s ,  np creemos aventu^ado e l  a f irm a r  que é s te  se l l e v a  l a  palma 
e n tre  to d o s  lo s  de o t r a s  n ac io n es  y de todos lo s  tiem p o s, Los
C oncordâtes de e s ta  catqg'o r£ a  son r a r e s  muy r a r e s .  Es un con- 
venio g e n e ra l y com pleto, un Goncordato de t e s i s  ; o sea  In té g ré ,
que o rdena l a s  r e la c io n e s  e n tre  ambas p o te n c ia s  corne de suyo d e- 
be s e r .  Le c u a l no q u ie re  d e c ir  que ca re zc a  , corne to d a  obra  
humana, de d e fe c to s , sino  que '* en co n ju n te  en s i  es e l  mds
p e r fe c to  de to d o s " (2 ) .  " En to d a  l a  h i s t o r i a  de lo s  co n co rd â tes  , 
adafia e l  c i ta d o  a u to r ,  no hay ninguno com parable a l  n u e s tro ;  se 
l l e v a  l a  palma e n tre  todos lo s  co n co rd â tes  d e l mundo en ta ro  y de 
todos lo s  tiem pos"(3 )*
Es in te r e s a n te  tam bién re c o rd a r  comô en un curso de o o n feren - 
c ia s  sob re  e l  nuevo G oncordato, o rganizado  en l a  f a c u l ta d  de 
berecho de l a  Ü n iversidad  de M ad rid ,d u ran te  e l  curso  aoadémico 
1953 -  54, tu v ie ro n  ocasi&n de e x p l ic e r  muchos a s p e c to s  sobre 
l a  ^ e s ta c id n  d e l Goncordato lo s  en tonces m in is tr e s  de Asuntos 
E x te r io re s  A lb e rto  MIRTIIÎ ARTAJO y de Educacidn Nad o n a l Joaquin 
RUIZ GIMEHEZ. Uno y o tro  h ic ie ro n  c à l id o s  e lo g io s  d e l  acuerdo 
alcanzado  por e l lo s  mismos y por Fernando M aria de GASTIELLA, por 
en to n ces em hajador en e l  V atican o , p ro n o stican d o  una la rg a
S an ta  Seàe , M adrid, 1961,
(2) V id. MARTM ARTAJO: El Goncordato de 1955, en Ob, c, p .597.
(3) V id. iOPHZ( ja f r a d S )  , a r t .  c i t .
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v id a  a l  concordato  considerado  como m odélico ‘‘( l ) .
D eoia lylARTUT ARTAJO: " K üéstro  concordato  con l a  Santa Sede 
fu é  in d is c u tib le m e n te  un concordato  de nuevo cuno . . .  ^e t r a t a  
de un concordato  de t e s i s ,  de t e s i s  c a to l i c a ,  pnesto  que e l  iîo v i-  
m iento N acional ha proclamado su f id e l id a d  a l a  I g l e s i a  desde lo s  
comiemaos, y e l  G enara lisim o  Franco -  como ha recordado  r e c ie n -  
tem ente e l  p ro fe s o r  f ra n c é s  û u c lo s -  l le g d  de M arruecos a l a  
p e n in su la  en 133S, como p o r ta e s ta n d a r te  y abanderado de l a  fe  
c a to l i c a  . . .  En Espana se ha dado r e a l id a d ,  g ra c ia s  a  D ios , a l a  
t e s i s  de l a  arm onia e n tre  e l  Bstado y l a  I g le s i a ,  so c ied ad es 
p e r f e c ta s  ambas, y , po r lo  ta n t o . so b eran as en su e s te r a  p ro p ia  
cada una, pero c o n flu y e n te s  en e l  s e rv ic io  d e l b ie n  comun d en tro  
de l a  nac ion  ....N u e s tro  co n co rd a to , ta n  l e a l  a n u e s tra  s an t a  ma­
d ré  l a  I g le s i a  como a l a  t r a d ic id n  n a c io n a l y a lo s  in te r e s e s  
p a t r i o s ,  puso térm ino a l a s  campafias in s id io s a s  c o n tra  Ëspaha en 
e l  te r re n o  o a td l ic o  . . . " ( 2 ) .
For su p a r te ,  e l  m in is tr e  de Educacidn N acional y a n t e r io r -  
meute emhajador en e l  V aticano , Joaqu in  RUIZ GIMEi'iRZ, en su d i s -  
cu rso  d e d a u s u ra  d e l c ic lo  de c o n fe re n c ia s  sobre e l  co n co rd a to , 
d e c ia :
•'Si tomo aq u i l a  p a la b ra  es mucho màs que como m in is tro  de 
Educaci(5n âccualm ente en e l  e j e r c ic io  de ese cargo , po r honrosa 
c o n fia n z a  d e l C a u d illo , como miarabro de un equipo de hombres 
de r e c t a  in te n c id n  que asum ieron l a  re sp o n sa b ilid u d  de l l e g a r  
a  un te x to  en e l  que se n o rm aliza ran  l a s  r e la c io n e s  ju r id io a s  
e n t r e  l a  I g le s i a  y e l Estado en E sp ah a .. ,  En lo  que a mi v id a  
p e rs o n a l se r e f i e r * ,  fué  una co& ncidencia p ro v id e n c ia l  e l  que, 
hallandom e , cabalm ente en un p q is  h ispanoam ericano , r e c ib ie r a  l a  
n o t i c i a  t e l e g r â f i c a  de q-qe S.B . e l  J e f e  d e l Estado me h ab ia  
q u erid o  h o n ra r nombrandome em hajador a n te  Su S an tid ad  P io  X I I .
Desde aque l momento form ulé e l  p ro p o s ito  -  s i  e l  C au d illo  
l o  estim aba oportuno y su Gobierno lo  r a t i f i c a b a  -  de lu c h a r
(1) Vide G&PE2(Alfredo); a r t .  c i t .  pn Rev. c i t .  p ég .2 1 .
(2 ) Ibidem. ' .
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tenazm ente p o r l l e g a r  a l a  co n c lu si6 n  de un nuevo concordato , ese 
misino que t r è s  anos despues, e l  m in is tro  de asu n to s  E x te r io re s  y 
mi su ceso r en e l  ca rg o , e l  dinam ico e in te l ig e n te  p ro fe so r  de 
e s ta  Ü n iv ersid ad  Fernando M aria C a s t i e l l a ,  iban  a te n e r  l a  p ro ­
funda a l e g r i a  de f irm a r  . . .  S i q u is i e r a  s i n t e t i z a r  l a s  razo n es 
po r l a s  c u a les e l  Gobierno espano l fu é  a l  concordato  con l a  S an ta  
S e d e ,d i r ia ,  su b s ta n c ia lm e n te , que fu ero n  t r e s ;  l a s  id e a s  y c re e n -  
c ia s  s u s ta n c ia le s  de lo s  hombres que an to rn o  a l  C au d illo  g o b ie r -  
nan; l a s  c i r c u n s ta n c ia s  h i s t o r i c a s  d e l mundo , que obligajban en 
c i e r t a  manera a Espana a ad o p ta r  una a c t i tu d  de e jem p la rid ad ; y 
e l  cum plim iento de una e s t r i c t a  o b lig a c io n  ju r id ic a  . . •  Habia 
que s a lv a r ,  c ie r ta m e n te  -  y eso se h izo  con p len a  co n c ien c la  
de re s p o n s a b il id a d  -  lo s  a u te n tic o s  derechos d e l E stado , lo  que 
p rop iam ente e ra  d e l  C esar, e in c lu so  se in co rp o ra ro n  a n u e s tro  
concorda to  p r iv i l e g io s ,  b e n e f ic io s  y a te n c io n e s  de l a  I g le s i a  
que no f ig u ra n , po r ejem plo, n i  en e l  concordato  de 1953 con e l  
R eich  germ ànico, n i  en e l  concordato  de l a  I t a l i a  de B enito  M usoli- 
n i . . . " ( l ) .
Los a p o lo g is ta *  d e l Concordato son c ie r tam e n te  num erosos, poro 
e s te  Goncordato tam bien ha ten id o  d e t r a c to r e s .  En cuanto a e s to s ,  
s in  emabargo , p ie rd e n  a u to r id a d  sus d ia t r i b a s  en cuanto se observa 
que son no Solo en co n trad as sino  c o n t rn d ic to r ia s .  P ara  unos, e l  
p ac to  ado leoe  do re g a lism e , porque en ^ 1  so rennevàn lA S jp re rro g a -  
t l v a s  t f a d ic io n a le s  d e l Je fo  d e l B stado , sobre todo en orden a l  
dererfi o de p re se n ta d ié n . Para o tro  s, por e l  c o n t r a r io ,  peca de 
c l e r i c a l  porque concede a l a  je r a rq u ia  e c l e s i a s t i c a  y a l  c le re  un 
s t a t u s  ju r id ic o  muy generoso por com paracion a l  que t ie n e n  en o tro s  
p a i s e s " ( 2 ) .
"La verdad -  d ic e  MARTIN ART^JQ -  es que d e l te x to  concordado 
no se  i n f i e r e  leg itim am en te  n inguna de e s ta s  ac u sac io n es . A l a  
I g l e s i a  se l e  reconoce lo  que es suyo y se  l e  b r in d a  un apoyo 
de a u to r id a d  c i v i l  y de medios ju r id ic o s  y economicos p e r f e c ta -
(1) V id. LÛPEZ(Alfredo ) ;A r t .  y Rev. c i t .  pég, 21.
(2 ) MARTIN ARTAJO; Concordato de 1953, en D icc io n a rio  c i t .  ,
pag. 597.
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-m e n te  r a z o n a b l e .  Y en c u a n to  a  l o s  p r i v i l e g i o s  d e l  E s t a d o ,  con 
c o n c e s i é n  g r a c i o s a  d e  l a  S a n t a  S e d e ,  q u i e n  e s t a  en s u  d e r e c h o  a l  
o t a o r g a r l o s . .
En r e a l id a d " so n j .m u c h o s ' , 'ô ie r ta iu e n tâ v .c o m Q  senalauMARTINEZ DE 
GaRVAJaL, l o s  m é r i t o s  y v i r t u d e s  d e  e s t e  a c u e rd o  e n t r e  l a  I g l e ­
s i a  y e l  E s t a d o  e s p a S o l  , P a r a  no p o c o s  j u s p u b l i v i s t a s  de  l a  é p o -  
c a  -  e s p a ü o l e s  y e x t r a n j e r o s  -  o o n s t i t u i a  e l  i d e a l  de  un  C o n c o r­
d a t o  y  l a  m e ta  maxima a  que p o d l a  a s p i r a r  l a  I g l e s i a  en u n  B s­
t a d o  c a t d l i c o .  Lo h a n  d e f i n i d o  , h a c i e n d o  d e  é l  l o s  m ayoreg 
e l o g i o s ,  como u n  C o n c o rd a to  d e  " t e s i s "  , u n  C o n c o rd a to  i d e a l ,  
c o m p le to ,  i n t e g r o  y  d e  a m i s t a d .
Y lo  q u e ,p o r encima de todo , es é v id e n te  y de j u s t i c i a  re c o -  
n o ce r es l a  buena v o lu n tad  y e l  a fén  s in c e ro  de s e r v i r  a l a  I g le ­
s i a  que animaba a lo s  g o b ern an tes  c a td l ic o s  espafloles que, jun to  
con l a  S an ta  Sede, e lab o ra ro n  e l  A cuerdo. Q u isie ron  re p ro d u c ir  
en é l  lo  que c o n s t i tu f a ,  s i  no l a  d o c tr in a  o f i c i a l ,  s i ,  a l  me­
n a s , l a  mds comdn e n tre  lo s  c a n o n is ta s  y e c le s i a s t i c d s t a s  c a té -  
l i c o s  de e n to n c e s ? ( l ) .
Pero ^eclaaùeatb eno ese id ea lism o  y en ese exceso de p e r fe c -  
ci(5n t e é r i c a  es donde se  en cu en tra , como a d v ie r te  e l  c ita d o  a u to r ,  
l a  r a i z  de no pocos de sus d e fe c to s  y l im i ta c io n o s ( 2 ) .
En e fe c to , puee, " e l v a lo r  d e l Concordato , como e l  de c u a l-  
q u ie r  norma ju r id ic a ,  no es ab so lu to  sino  in s tru m e n ta l .  La bondad 
o m a lic ia  de una le y  no pueden m edirse s6 lo  por su co n ten id o , sino 
tam bién po r su capacidad  p a ra  r e s o lv e r  una s i tu a c ié n  o b je t iv a  
y r e a l .  Una le y  con un con ten ido  id e a l  y p e r f e c to , puede s e r  una 
m ala le y  sino  t ie n e  en cu en ta  una r e a l id a d  co n c re ta  y una s i tu a -  
c io n  s o c io lo g ie s  sobre  l a  que debe a c t u a r . . . .  . ,
.E l 'C o n c o rd a to  es un t r a ta d o  d e l que b ro ta n  o b lig a c io n e s  y de­
rech o s  s u b je t iv o s  p a ra  l a s  A lta s  P a r te s  c o n t r a ta n te s .  Y es tambien 
una norma o b je t iv a  de derecho v a l id a  p a ra  e l  ordenam iento c i v i l  
y para e l  e c l e s i â s t i c o .  No puede por lo  tanto,. h a b la rs e  de
( 1 )  MRTEÎEZ DE CaRVAJâL:  Ob. c i t .  p d g s  470 -  4 7 1 .
( 2 )  Ib id e m ,  p a g .  471 .
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un Goncordato id e a l .  E l Concordato no es so lo  una d e c la ra c ié h  
de p r in c ip l e s .  Aun cuando se dé , e x p lic ita m e n te , esa d e c la ra -  
ci6n  de p r in c ip le s ,  e l  C oncordato, en cuanto norma ju r id ic a ,  no 
puede r e a l i z a r l o s  en té rm in o s a b so lu to s  sino  en l a  medida en 
que pueden s e r  r e c ib id o s  por una sociedad  c o n c re ta .
Y a h i  r a d i c a ,  s i n  d u d a  e l  d b f e c t o  b a s i c o  d e l  C o n c o rd a to  e s p a ­
n o l .  3e  e l a b o r o  m4.s:: s o b r e  u n a  s o c i e d a d  e s p a r io la  i d e a l ,  que s o ­
b r e  l a  s o c i e d a d  r e a l .  En u n  momento d e  e u f o r i a  y e x a l t a c i o n  
r e l i g i o s a  d e j a r o n  d e  c o n s i d e r a r  l o s  a s p e c t o s  q u i z a s  menos g r a -  
t o s  d e  l a  r e a l i d a d .  Se l e g i s l é  mas p a r a  l a  E sp a n a  que s e  d e s e a -  
b a  que  p a r a  l a  E s p a ü a  que e r a . . . .
P o r  o t r a  p a r t e  e r a  de  o r e v e é r  -  a  l a  v i s t a  de  l a s  i d e a s  que 
s e  i r a p o n ia n  y  d e  l o s  c o n t a c t e s  c a d a  v e z  mas i n t e n s e s  y f r e c u e n -  
t e s  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  p u e b l o s  -  que l a  e v o l u c i é n  f u t u r a  no i r i a  
p r e c i s a m e n t e  p o r  l a  l i n e a  d e  un  monisme y  u n id a d  r e l i g i o s a ,  s in o  
mds b i e n  p o r  l a  d e l  p l u r a l i s m e  y v a r i e d a d .  P a l t o  u n a  v i s i é n  d e l  
f u t u r e  y u n a  p e r c e p c i o n  d e  l o s  " s i g n e s  de  l o s  t i e m p o s " ( l ) .
J u n t o  a  9B& p r i . a * t \ ; d e f e c t o  de  r e a l i s m o  p o l i t i c o  y l e g i s l a t i v e  
s e f l a l a  MARTINEZ DE 0-i.RViiJAL, o t r o  que l e  h i z o  q u e d a r s e  p r o n to  
a n t i c u a d o . ’^ Se e l a b o r q d l b e r l s g t e  àüQaq unce p r i n c i p i o s  d o c t r i ­
n a l e s  -  s o b r e  to d o  on l o  que  s e  r e f i e r e  a l  D ereciio  P d b l i c o  B o le -  
s i d s t i c o  -  que  em pezaban  a  e s t a r  y a  en c r i s i s  y que s d l o  p r o p u g -  
n a b a n ,  a l  m enos en  s u  i n t e r g r i d a d ,  l o s  s e c t o r e s  mdar t r a d i c i o n a l i s -  
t a s  y  c o n s e r v a d o r e s .  E l  C o n c i l i e  , u n o s  a h o s  mâs t a r d e  , no v in o  
mds que  a  c o n s a g r a r  l a  e v o l u c i é n  a p u n t a d a ,  p r o f u n d iz a n d o  en l o s  
p r i n c i p i o s  q u e ,  a  l a  v i s t a  de  l a s  n u e r a s  r e a l i d a d e s  s o c i a l e s  y 
p o l i t i c a s ,  h a n  d e  r é g i r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a ­
d o .
L a s  v i e j a s  c a t e g o r i e s  y  l o s  v i e j o s  e sq u em as  -  l a  " t e s i s "  y 
l a  " h i p o t f i s i s " ,  e l  " E s ta d o  c a t o l i c o ,  c r i s t i a n o  o p a g a n o " ,  l a s  
s o c i e d a d e s  " p e r f e c t a s " ,  e l  p o d e r  i n d i r e c t e  de  l a  I g l e s i a  , 1 a  
t o l e r a n c i a ,  e t c .  — y a  c a r e c i a n  de  s e n t i d o .  3e im p o n ia  u n  cono— 
c i m i e n t o  mds p r e c i s e  y u n a  c o n c i e n c i a  mds c l a r a  de  l a s  f u n c i o n e s  
d e____________ _
( 1 )  ÎU  ;TINEZ DE CaRVaJAL; Ob. c i t .  p d g . 4 7 1 -4 7 2 .
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de l a  I g le s i a  y e l  Bstado de su n a tu r a leza y au to n o ra ia ,. . . "
"La autonom ia de l a  I g l e s i a  y d e l E s ta d o , asiIcom onla: ind ep en - 
d en c ia  en sus p ro p ia s  o rg a n iz a c io n e s , h ac ian  an acrd n ico s  ta n to  
lo s  p r ia r i le g io s  de l a  I g l e s i a  como l a s  i n t e r v e n d ones e s t a t a l e s  
en lo s  nombram ient o s e p is c o p a le s . La id e a  de que l a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  no es un mal to le r a b le  sino  un b ie n  p o s i t iv e ,  un derecho 
fundam ental d e l hombre, e ra  ya acep tada  en l a s  d e c la ra c io n e s  in -  
te rn a c io n a le s  y en l a  m ayoria de l a s  c o n s ti tu e io n e s  contem porâ- 
n e a s . E l p roceso  s e c u la r iz a d o r  d e l E stado y su autonom ia en lo  
tem pora l, c o in c id la  con o tro  proceso p a ra le lo  y com plem entario: 
l a  d e s te m p o ra liz a c io n  p ro g re s iv a  de l a  I g le s ia "  ( l ) .
En cuanto a l  a sp ec to  té c n ic o  ju r id ic o  pueden ta m b ie n 'se& a la rse  
d e fe c to s  n o ta b le s  en e l  G oncordato. E l p r in c ip a l  como se h a la  
e l  mismo GARVAJAL es su f a l t a  de p re c is io n  y c e r te z a  en muchos 
de sus puntos fundam entales( 2) .Ag£ c o u rre  , p o r  ejem plo, en lo s  
s ig u ie n te s  p u n to s :" a )  En e l  nombramiento de lo s  O bispos: f a l t a  
p r e c is io n  y o e r te z a  .a l  .« s ltab le ô e r l a  forma de e la b o ra r  l a  s e x te -  
na^ l a  p o s ib i l id a d  de cambio de l a  te rn a  por e l ^an to  la d re ,  l a  
n a tu ra le x a  y a lc a n c e  de l a s  o b jec io n es  de c a rd c te r  p o l i t i c o  
g e n e ra l ,  "se c o n tin u a ré n  l a s  n eg o c ia c io n e s" . b) En e l  p r iv i l é g ie  
d e l  fu e ro ; qué e fe c to s  p roduce, y qué fu e rz a  v in c u la n te  t ie n e  
p a ra  l a  m a g is tr a tu re  l a  n e g a tiv a  de l a  au to rid a d  e c le s id s t i c a  
a d a r  su co n sen tim ien to  p a ra  que se in s t ru y a  e l p ro ceso ? , e tc .
8in  embargo, hay que reco n o cer con e l  mismo a u to r  que a un 
acuerdo  in te m a c io n a l  o concordato  no se l e  puede e x ig i r  siem pre 
l a  misma p re c is io n  y c e r te z a ,  aun en lo s  mds pgquehos d e t a l l e s ,  
que a una norma de derecho in te rn e ,  que su e le  o b te n e r la  m edian- 
te  l a s  normas de range i n f e r i o r  que se d iu ta n  para  su a p lic a c io n  
y cum plim iento .
En todo caso^ '.es, ev id en t e gue"là8 pirounatanqiasjqCQ n9*a& bga
(1)lvARTBIEZ LE GARVAJAL: Ob. c i t .  pdgs. 472-475.
(2 ) Ibidem ,pdgs 473- 475.
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; e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n  s i s t e m a  j u r i d i c o  como e l  que  e n t o n c e s  s e
a p ro b o  a  s a t i s f a c c i o n  d e  simbas p a r t e s ,  o t a l  v ez  m e jo r  , p o r  
t o l e r a n c i a  m u tu a  d e  ambas p a r t e s . . . " ( l ) .  Tenemos que r e c o r d a r  como 
P io  X I I  m i r a b a  e l  Conco r d a t o  e s p a n o l  con  m oderaco  e n tu s i a s m o ,  corno 
l o  p r u e b a n  s u s  p a l a b r a s  a  l o s  j u r i s t a s  c a t d l i c o s  en e l  mismo 1953 
en l a s  que  l e s  h i z o  n o t a r  que  u n a  e s  l a  v a l i d e z  j u r i d i c a  de  un  co n ­
c o r d a t o  en  s u  c o n j u n t o  y o t r o  e l  g ra d o  in t i m o  de s a t i s f a c c i d n  de  
l a s  p a r t e s  c o n t r a t a n t e s  en c a d a  c l a u s u l a ;  v a l i d a  l a  f i r m a  p a r a  
to d o  e l  d o cu ii ien to ,  c a d a  e le m e n to  de  é s t e  "p u e d e  -  d i j b  -  s i g n i -  
f i c a r  u n  a c u e r a o  e x p r e s o  -  p e r o  p u ed e  e x p r e s a r  t a m b ie n  u n a  s im p le  
t o l e r a n c i a " ( 2 ) .
Poai to d o  e lhO ytenem os que c o n c l u i r  r e c o n o c i e n d o  con  RUIZ GIMENSZ 
que " e l  C o n c o r d a to  e s  u n a  o b r a  humana y , u^mo t a l ,  j u z g a b l e  ; y , 
ad em as ,  como to d o  C o n c o r d a to ,  o b r a  de  t r a n s a c c i o n ,  Aunque se  h a y a  
l l e g a d o  a  é l  co n  e s p i r i t u  muy a b i e r t o  p o r  ambas p o t e s t a d e s ,  no 
d e j a  d e  s e r  f r u t o  d e  n e g o c i a c i p n .  Bn to d o  c a s o  e s  u n a  o b r a  que 
h a y  que  e n f o c a r l a  y  e x a m i n a r l a  en s u  c o n j u n t o  y en su  c o n t o r n o ,  e s  
d e c i r ,  en su  s i t u a c i é n  h i s t d r i c a ,  con  to d o  e l  peso de  l o s  a n . te o e -  
d e n t e s ,  con  t o d a s  l a s  i m p l i c a c i o n e s  e i n c l u s o  con t o d a s  l a s  r e s p o a -  
s a b i l i d a d e s  que  c o n t r a i a n  e l  G o b ie rn o  y l a  S a n ta  S ed e  a l  f i r m a r  e l  
p r i m e r  C o n c o r d a to  d e s p u é s  d e  a c a b a d a  en e l  mundo l a  s e g u n d a  g u e r r a  
m u n d i a l " ( 3 ) .
A h o ra  b i e n  d e s d e  1953  l a  e v o l u c i o n  en l a  I g l e s i a  y en  e l  B s ta d o  
h a  e i d o  p r o f u n d a .  Ho e s  p u e s  e x t r a î lo  que mu c h a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  
G o n c o rd a to  qu.p; y a r r e s u l t a b a n  a n a c r é n i c a s  y d i s c u t i d a s  en  e l  momen­
t o  d e  s u  f i r m a ,  c a ré z c ia n  ide È e n t i d ô o e n n n u e b t r o e  d i a s  y h a g a n  r e a i ­
m ent e u r g e n t e  l a  r é v i s i o n  d e l  C o n c o r d a to .
(1 )  HUIZ fflHBHBZ: R e l a c i o n e s  I g l e s i a -  B s ta d o  en e l  momento 
a c t u a l  e s p a n o l #  en R ev . d e  A .C .H .d e  P . c i t .  p a g ,  1 3 .
( 2 ) " P i o  X I I  quedd  c o n t e n t e ^ - p e r o  m en o s" ,  un  a r t .  dé  l a  Rev. V ida  
H u èv a , d e  ZA de  o c t u b r e  "de 1 9 7 0 ,  p a g .  *29.’
( 3 )  V id*  MARTIN aRTa JO: "E s p r e c i s e  un  nuevo  m arco  en  l a s  r e ­
l a c i o n e s  I g l e s i a  -  B s t a d o " ,  en  "YA" d e22  de  j u n i o  de 1 9 7 4 , 
p d g .  2 2 .
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E l Concordato en l a  a c tu a l Idad .
Hay que reco n o ce r que e l  Concordato espafio l de 1953 s ig u e  to d a -  
v£a en v i g o r ( l ) .  8in  embargo, ha s u f r id o , de una form a u  o t r a  no­
ta b le s  v a r ia c io n e s .  En a lg u n as m a te r ia s , s in  que haya e x is t id o  
cambio exp reso , se  han dado m o d ific ac io n es  r e a l e s  en su  a p l ic a c id n .  
E n .o tr a s ,  no han lle g a d o  a te n e r  e f e c t iv id a d  l a s  normas concorda- 
d a s (2 ) .  Por ta n to  , creemos co n v en ien te , s ig u ien d o  a MARTDîBZ DE 
0ARVAJAl(3)fhacer l a s  s ig u ie n te s  co n s id e ra c io n e s :
1* " Dos son lo s  pun tos en que e l  C oncordato de 1953 ha s u f r i ­
do m o d ific ac io n es  mâs n o ta b le s :  e l  m atrim onio y l a  l i b e r t a d  r e l i -  
g io s a (4 ) .
a) En m a te r ia  m a trim o n ia l, l a s  m o d ific ac io n es  mâs im p o rta n te s  
han te n id o  lu g a r  a l  p e r m it i r  e l  m atrim onio c i v i l  a  l o s  a p d s ta ta s  y 
h a c e r  mas f â c i l  a  lo s  c a td l ic o s  poder c o n tra e r  m atrim onio c i v i l .
E lld  se  na r e a l iz a d o  m edian te unas d is p o s ic io n e s  de d iv e rse  rango , 
como e l  d ec re to  de 26 de o c tu b re  de 1956, l a  C irc u la r  de l a  N uncia- 
tu r a  a lo s  Obispos espafto les de 25 de marzo de 1957, l a  R eso luc idn  
de l a  D irecc id n  G eneral de lo s  R e g is tre s  y d e l N o ta riad o  de 2 de ' 
a b r i l  de 1957, l a  le y  de 24 de a b r i l  de 1958 por l a  que se m odifican  
a lg u n o s a r t i c u l e s  d e l Cddigo c i v i l  e sp aü o l, e l  D écré té  de 22 de ma­
yo de 1969 y l a  in s t ru c c id n  de l a  D irecc id n  G eneral de lo s  R eg is­
t r e s  y d e l N otariado* i n s e r t s  en e l  B o le tin  O f ic ia l  d e l E stado d e l 
d la  15 de a b r i l  de 1974, sob re  e l  ex p e d ien ts  p rev io  a l  m atrim onio 
c i v i l  . , que mâs a d e la n te  examinaremos#
De e s ta  form a, en l a  p r â c t ic a ,  se ha m odificado  de forma n o ta ­
b le  l a  l e t r a  o e l  e s p i r i t u  d e l  Concordato espafiol de 1953, a l  a b r i r  
a  lo s  a p â s ta ta s  l a  p o s ib i l id a d  de c o n tra e r  m atrim onio c i v i l  y f a c i ­
l i t e r  en buena m edida, como veremoa , a  lo s  c a td l i c o s  l a  prueba de 
no p ro fe s a r  l a  r e l i g i â n  c a td l i c a ,  p a ra  poder c o n tra e r  m atrim onio c i ­
v i l ,  c o n v ir tie n d o , a s l  de hecho, a l  s is te m a  m a trim o n ia l espafiol en un
(1) E s te  c â p ltu lo  fu é  red ac tad o  a n te s  de c ô n c lu ir s e  e l  Acuerdo 
e n tre  l a  Sauata Sede y e l  Gobiem o espafiol , de 28 de ju l i o  
de 1976, p o r  e l  que se  suprim en lo s  a r t i c u l a s  d e l a c tu a l  Con­
c o rd a ts  r e f e r e n t êa a 3 b s p riv ile g io s  d e l  Fuero e c le s i â s t i c o  y 
a l  de p re s e n ta c id n  de o b is p o s ,v id . pâg . 40 2 y s ig s  de esia tesis,
MARTINEZ DE CARVAJAL: Ob. c i t .  p a g .475é 
Ibidem
(4) LUGES G IL: La réform a d e l Reglam ente d e l R e g is tr e  C iv i l ,  
M adrid ,1970.
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s i s t t i a a  c u a e i  f a c u l t a t i v o .
b) Lsl m o d if ic a c id n  ma s important^ s in  embargo es ]a zafezaile a l a  lib s r ta d
r e l i g i o s a .  Bn v i r t u d  d e  e l l a ,  e l  s i s t e m a  d e  u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  
c a t o l i c a  e x c l u y e n t e  d e  c u a l q u i e r  o t r o  c u l t o  p u b l i c o  y con  p u r a  
t o l e r a n c i a  p a r a  e l  p r i v a d o  d e  o t r a s  c o n f e s i o n e s ,  h a  s i d o  s u s t i t u i d o  
p o r  e l  d e  u n a  c o n f e s i o n a l i d a d  con  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  P o r  Ley O rg a -  
n i c a  d e l  B s ta d o  d e  1 0  d e  e n e r o  d e  1967  quedo  m o d i f i c a d o  e l  a r t i ­
c u l e  6  ^ d e l  F u e ro  d e  l o s  B s p a n o l e s ( r e c o g i d o  como quedo d i c h o  a n t e -  
r i o r m e n t e ,  en e l  P r o t o c o l e  f i n a l  d e l  G o n c o r d a to ,  en r e l a c i d n  con 
e l  a r t i c u l e  l ) ,  que q u d é  - r e d a c ta d o  en l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s  ^ ya  
t a m b ie n  a n t e r i o r m e n t e  e x p u e s to s , :  "La p r o f e s i o n  y p r â c t i c a  d e  l a  r e ­
l i g i o n  c a t o l i c a ,  que  e s  l a  d e l  e s t a d o  e s p a h o l ,  g o z a r â  d e  l a  n r o t e c -  
c i â n  r e l i g i o s a  que s e r a  g a r a n t i z a d a  p o r  una  e f i c a z  t u t e l a  j u r i d i c a  
que a  l a  v e z  s a l v a g u a r d e  l a  m o ra l  y  e l  o r d e n  p u b l i c o .  P o s te ,  r i o r -  
n ien te  , e l  d l a  28 d e  j u n i o  d e  1 9 6 7 , s e  p ro m u lg o  l a  Ley r é g u l e  o r a  
d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  f e l i g i o s a ,  p o r  l a  
nv-.r se  t r a t a  p r e c i s a m e n t e  de  a ra o ld a r  l a  l e g i s l a c i â n  e s p a r i o l a ,  en  
e s t ?  m a t e r i a ,  a  l a  d o c t r i n a  p r o c la m a d a  p o r  l a  f g l e s i a  c a t o l i c a  en e l  
G o n c i l i o  V a t i c a n o  l l ( l ) .
2 .  "Bn o t r o s  p u n to s  e l  G o n c o rd a to  , o no ha  l l e g a d o  n i in ca  a  a p l i -  
c a r s e  p l e n a m e n t e ;  o h a n  f a l t a d o  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o m p le m e n ta r i a s  
o p o r t u n a s  o se  h a n  a p l i c a d o  -  con  c o n s e n t i m i e n t o  t â c i t o  o t o l e r a n ­
c i a  p o r  l a  o t r a  p a r t e  -  en un s e n t i d o  que  no e r a  e x a c t a m e n t e  e l  
que  s e  d e d u c l a  d e  l a  l e t r a  d e l  t r a t a d o  o d e l  e s p i r i t u  d e l  m is m o .( 2 ) ,
8 i n  p r e t e n d e r  e n t r a r  a q u l  en u n  e s t u d i o  d e t a l l a d o  d e  t o d o s  e s t o s  
a s p e c t o s  , r e c o r d a r e m o s  a à l a m e n t è ? a l g u n a s a ^ 8 o i a s  d i s p o s i c i o n e s  a f e c -  
t a d a s ,  en  u n  s e n t i d o  u  o t r o ,  p o r  e s a s  p e c u l i a r e s  c o n d i c i o n e s  y c i r ­
c u n s t a n c i a s .  P i é n s e s e  -  y  s o l o  a t l t u l o  d e  e je m p lo  -  en l o s  s i g u i e n ­
t e s  a r t i c u l e s :  a )  e l  a r t i c u l e  ZIP- n& 1 ,  È o b r é . l a  c r e a c i o n  d e  un  
a d e c u a d o  p a t r i m o n i o  e c l e s i â s t i c o ;  y e l  nS 4 s o b r e  l a  c o l a b o r a c i o n  
e s t a t a l  en o r d e n  a  c r e a r  y f i n a n c i a r  i n s t i t u c i o û e s  a s i s t e n c i a l e s  en
( 1 )  MARÏINBZ DB GARVAJAL: Ob. c i t .  p â g .  476 .
( 2 )  Ib id e m .
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f a v o r  d e l  c l e r o  a n c i a n o ,  en fe rm o  o i n v â l i d o ,  a s i  como l a  s i g n a -  
c i o n  de  u n a  a d e c u a d a  p e n s i d n  a  l o s  P r e l a d o s  r e s i d e n c i a l e s  q u e ,  
p o r  r a z o n e s  d e  e d a d  o s a l u d ,  e r e t i r a n  de  s u  c a r g o ;  b) e l  a r t i ­
c u l e  XXVII, nS 4 , s o b r e  l a  o r g a n i z a c i o n  p a r a  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o ­
n a l  d e  p r u e b a s  e s p e c i a l e s  de  s u f i c i e n c i a  p e d a g â g ic a  p a r a  a q u e l l o s  
a  q u i e n e s  d e b e  s e r  c o n f i a d a  l a  e n s e h a n z a  de  l a  R e l g i ^ i o n  en l a s  
U n i v e r s i d a d e s  y  en  l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e #  de  d n s e h a n z a  M ed ia ;  a s i  
como e l  n@ 6 s d b r e  q q u i ;p a ra c z 6 n  d e l ' p r o f e s o r a d o  . da  r e l i g i o n  
a  l o s  o t r o s  p r o f e s o r e s  en s u s  d e r e c h o s  y  p a r t i c i p a c i é n  en e l  
c l a u s t r e  d e l  c e n t r e  d o c e n t e ;  e t c . " ( l ) .
3 .  " E l  h e c h o  d e  que  m uchas de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n c o r d a t a r i a s  
no h a y a n  p o d id o  l l e v a r s e  a  l a  p r â c t i c a  -  a i  menos p le n a m e n te  -  
a s i  como l a s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s ,  so n  u n a  p r u e b a  m â s .d e  l a  
i n c a p a c i d a d  d e l  mismo p a r a  a t e n d e r  a  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l .  P o r  
o t r a  p a r t e  , l o s  ca m b io s  r e a l i z a d o s  no so n  s u f i c i e n t e s ,  n i  l o s  
u n i c e s  n e c e s a r i o s ,  p a r a  a c t u a l i z a r  e l  Goxicordato .C  2 ) .
B l  d o b i e  è e f e c t o  s e f ia la d o  mâs a r r i b a  -  l a  i n a d a p t a c i o n  a  l a  
r e a l i d a d  s o c i o - r e l i g i o s a  e s p a h o l a  y a  l o s  p r i n c i p i o s  d o c t r i n a l e s  
c o n te m p o r a n e o s  a c e r c a  de  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  Bs­
t a d o  -  s e  ha  a c e n t u a d o  y  s e  ha h ech o  mâs p a t e n t e  a  mas de  . v e i n t i u n  
a h o s  d e  l a  f i r m a  d e l  G o n c o r d a to .  La e v o l u c i o n  qua h a  t e n i d o  l u g a r ,  
p eg u n  a n t e i o r m e n t e  hemos i n d i c a d o ,  t a n t o  en  l a  I g l e s i a  como en e l  
B s ta d o  h a  s id o  p r o f u n d a " R é s u l t a  p u e s  i n a p l a z a b l e  u n  n u ev o  p l a n -  
t e a m i e n t o ,  s e r i o  y s e r e n o ,  de  l o s  p r o b le m a s  p e n d i e n t e s  y de  l o s  
m ism os p r i n c i p i o s  b â s i c o s  que d e b en r é g i r  l a s  r e l a c i o n e s  a c t u a l e s  
e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  E s ta d o  e s p a h o l " ( 3 ) .
( 1 )  MiiRÏIXSZ LB GüR W aL: Ob. c i t .  p â g . 476 .
( 2 )  I b i d e m , p ? g s .  4 7 6 -4 7 7 .
( 3 )  Ib id e m ,  p â g .  4 77 .
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I I .  Forma de  l l e v a r  a  cabo  l a  r e v i s i o n .
Bn c u a n to  a  l a  fo rm a  d e  l l e v a r  a  cabo  l a  r e v i s i o n  d e l  G o n c o rd a ­
t o  e s p a h o l  de  1953, c a b r i a  e l e g i r .  so g u n  a d v i e r t e  ilARTINBZ DB GAR­
VAJAL, e n t r e  l a *  s i g u i e n t e s  s o l u c i o n e s :
1% " S u p r e s i â n  t o t a l  o a b o l i c i â n  d e l  G o n c o rd a to ,  q u ed an d o  l i b r e s  
am bas P a r t e s  p a r a  e s t a b l e c e r  s u  p r o p i a  l e g i s l a c i o n  i n t e r n a .
2§ " S u s t i t u c i â n  d e l  a c t u a l  C o n c o rd a to  p o r  o t r o ,  ig u a lm o n te  
s o le m n e  y  c o m p le to ,  d e  l a s  m israas  c a r a c t e r i s t i c a s  f o r m u l e s ,  a u n q u e  
de  d i v e r s e  c o n t e n i d o .  D e n t r o  de  e s t a  s o l u c i o n  c a b e n  a  s u  v e z  l o s  
p o s t u r a s ;
a )  mant e n e r  l o s  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  y l a s  l l n e a s  f u n d a m e n t a l e s  
d e l  a c t u a l  c o n c o r d a t o  i n t r o d u c ie n d o  a q u e l l a s  m o d i f i c a c i o n e s  o r e t o ­
q u e s  que parecen.laconsejgLr l a  e x p e r i e n c i a ,  a s i  como l o s  c a m b io s  
p r o d u c i d o s  en l a  l e g i s l a c i â n  de  l a  I g l e s i a  y  d e l  B s ta d o  e s p a h o l ,  
y l a  e v o l u c i o n  s o c i o l â g i c a  d e l  p a i s .
b )  o n m b ia r  p r o f u n d a m e n te  e l  c o n t e n i d o  d e l  G o n c o r d a to ,  no s â l o  
m o d i f i c a n d o  d e t a l l e s  d e  s u  a r t i c u l a d o ,  s i n o  r e v i s a n d o  l o s  m ism os 
p r i n c i p i o s  b â s i c o s  e i n f o r m a d o r e s  d e l  a c u e r d o .
3$ " P r o c é d e r  a  l a  f i r m a  de  a c u e r d o s  p a r c i a l e s  r e f e r e n t e s  a  l o s  
p r o b le m a s  mâs g r a v e s  y  u r g e n t e s ,  que no  a d m i t i t e n  d e m o ra ,  m a n te n ie n -  
do m i e n t r a s  en  v i g o r ,  en l a  p a r t e  no a f e c t a d a  p o r  l o s  n u e v o s  y s u -  
c e s i v o s  a c u e r d o s ,  e l  a c t u a l  c o n c o r d a t o ü ( l ).
G o n s id e ra m o s  c o n v e n i e n t e  a n a l i z a r  l a s  d i v e r s e s  f â r m u l a s  p r o p u e s -  
t a s ,  c o n s i d é r a n d o  s u s  v e n t a j a s  e i n c o n v e n i e n t e s  y a s i  j u s t i f i c a r  
o a l  m enos r a z o n a r  l a  p r e f e r e n c i a  p o r  u n a  d e t e r r a i n a d a  s o l u c i o n .
1 .  PRIMBRü S0LUClt)H:SUPRE3ït)N DEL GONCORDATO
Q u ie n e s  n i e g a n  q u e  l ô s  c o n c o r d a t o  s t e n g a n  v i g e n c i a  no y  _ d i a , i , >
( 1 )  MARTINBZ DE GARVAJAL: Ob. c i t .  p â g s .  4 7 7 -4 7 8 .
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a d u c e n  , como a d v i e r t e  JJJRREiTI l o s  s i g u i e n t e s  a r g u m e n te s :
" Unos d i c e n ,  que  l a  d o c t r i n a  c o n c i l i e r  -  d e s p u é s  d e  que  e l  
V a t i c a n o  I I  h a  f o rm u la d o  l a  d e c l a r a c i é n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a ,  e l  dimamismo d e  l a  v i d a  m oderna  y  e l  d e s a r r o l l o  de  l a  c o n ­
c i e n c i a  y de  l a  f o r m u la c id n  . d e  l o s  d e r e c h o s  humane s  u n i v e r s a l e s  -  
no  a d m i t e  C o n c o r d â t e s .  0 que  , a l  m enos, e l  V a t i c a n o  I I ,  p o r  
s u  p r o p i o  d in am ism o  i n t e r n e  d e  e v i t a r  le g a lF .sm o s  y j u r i d i s m o s ,  
n o s  l l e v a  a  u n a  e r a  no c o n c o r d a t a r i a .
O t r o s  a l e g a n  que  l o s  c o n c o r d a t o s  s u e l e n  s e r  f o r m u l a c i é n  de  
p r i v i l e g i o s . .  ^
O t r o s  s u a l e n  a d u c i r  que  l o s  C o n c o r d â t e s  son  d a ü l n o s  p o r  s u  
n a t u r a l e z a ,  y  e l l e  p o r q u e  c a n o n iz a n  en c i e r t o  s e n t i d o  a l  E s t a d o  
y  m a ta n  con  e l l e  l a  l i b e r t a d  de  l a  I g l e s i a ,  que d e b e  s e r  i n t a n ­
g i b l e .
O t r o s  no a d m i te n  que l a  I g l e s i a  s e a  u n a  s o c i e d a d  p e r f e c t a ,  y 
p o r  t a n t o  que  p u e d a  r e a l i z a r  un p a c to  b i l a t e r a l  con  e l  B s t a d o ,  
en r a z o n  de  que  s i  l a  I g l e s i a  e s  s o c i e d a d  no l o  e s  en  e l  mismo 
p i a n o  que  e l  B s t a d o .
O t r o s  a d u c e n  -  y  e s  p o s i c i é n  que f o r m u lé  3ARÀGÏÏHI h a c e  y a  
v e i n t e  a h o s ( l )  -  que l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  I g l e s i a  y  B s ta d o  no 
d e b é n  fo rm ula  r s e  a  t r a v é s  d e  p o t e s t a d e s ,  s in o  a  t r a v é s  de  l o s  
m ism os c i u d a d a n o s ,  en ou a u t o  q u e ,  s i e n d o  é s t o s  c a t é l i c o s  y  f u n -  
c io n a n d o  y  a c tu a n d o  como t a i e s ,  p r e s i o n e s  s o b r e  e l  E s ta d o  p o r  
l o s  m e d io s  p o l i t i c o s  e s t a b l e c i d o s  a  f i n  d e  que l a  l e g i s l a c i o n  
s e  m o d i f i q u e ,  c a m b ie ,  o p e r f e c c i o n e  s e g u n  l a s  e x i g e n c i a s  d e  l a s  
c o n c i e n c i a è  de l o s  m ism os c i u d a d a n o s .
P o r  u l t i m o ,  o t r o s  a f i r r a a n  que  no h a c e  f a l t a  C o n c o r d a to s  p o r ­
q u e  l a s  v e n t a j a s  o l a s  r e l a d  o n e s  j u r i d i c a s  que  s e  e s t a b l e c e n  
en l o s  m ism os, p u e d e n  f o r r a u l a r s e  y  o b t e n e r s e  p o r  m e d io s  menos 
s o le m n e s  y  p o r  t a n t o  menos c o m p ro m e t id o s ,  n e n o s  s u j e t o s  a  u n a
( l )  SARâGBNI (Guid-6): p o t e s t â  d é l i a  G h ie s a  i n  m a t e r i a  tem po­
r a l e  e i l  p e n s i e r o  d e g l i  u l t i m i  c in q y e  P o n t i f i e z , B d . G i ù f f r e  
M ila n o ,  1 9 5 1 ;  c i t .  p o r  JIMENEZ URRB3ÎI: R e l a c i o n e s  I g l e ­
s i a  -  E s ta d o  en e l  momento a c t u a l  e s p a h o l ,  en R e v ,  d i t .  
p â g .  9 .
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v i g e n c i a  f i r m e  y  r i g i d a  que  qued e  m o n o l i t i c a  con e l  d e v e n i r  de  
l o d  t i e m p o s  y p o r  l o  t a n t o  i n a d e c u a d a " ( l ) •
R e s p e c to  a  e s t a s  p o s t u r a s ,  h a y  que  a f i r m a r  en p r i m e r  l u g a r  
q u e"n o  h a y  o b s t â c u l o  a l g u n o ,  de  t i p o  t e o l o g i c o ,  p a r a  que l a  I g l e ­
s i a  p u e d a ' f i r m a r  a c u e r d o s  con  l o s  B s t a d o s  o c o m u n id a d e s  p o l i t i c a s .  
La h e t e r o g e n e i d a d  i n d u d a b l e  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  E s t a d o  no 
im p id e  e n c o n t r a r  u n a  b a s e  comùn que l e g i t i m e  l a  e l a b o r a c i o n  y 
f i r m a  de u n  a c u e r d o .L a  I g l e s i a  e s  t a m b ie n  com unidad humana con  
un  s i s t e m a  n o r m a t i v e  y  u n a  o r g a n i z a c i é n  p r o p i a .
Es c i e r t o  q u e  l o s  s u j e t o s  -  I g l e s i a  y  B s ta d o  -  so n  h e te ro g e ^ -  
n e o s ,  p e ro  t i e n e n  e l  minimo comun n e c e s a r i o  -  :com u n id ad  hum ana -  
p a r a  e n t r a r  en  c o n t a c t e .  lîo s e  r e q u i e r e  p a r a  u n  t r a t a d o  o a c u e r ­
do h o m o g e n e id a d  a b s o l u t e  d e  s u j e t o s .  L i f i c i l m e n t e  s e  p u e d e  
im a g in a r  .una d i v e r s i d a d  o n t o l é g i c a  m ayor que l a  e x i s t a n t e  
e n t r e  u n a  p e r s o n a  f i s i c a  y u n a  p e r s o n a  m o ra l  y ,  s i n  em bargo , 
q u e d a n  i g u a l a d a s  en  l a  c o n d i c i o n  de  " p a r t e s "  de un c o n t r a t o  o un  
p r o c e s o l ' (  2 ) .
Hds f u e r z a  t i e n e n  s i n  d u d a " l o s  argum m  t o s que c o n t r a  e l ' S i s t e - -  
ma c o n c o r d a t a r i o  s e  in v o c a n  con b a s e  j r i d i c a  o p o l i t i c o  . Lo 
j u r i d i c o  y  l o  p o l i t i c o  d i c e n  r e l a c i o n  e s e n c i a l  a una  s i t u a c i o n  
c o n c r e t a .  Y e s  p o s i b l e  que en u n a s  d e t e r m in a d a s  c i r c u n s t a n c i a s  
h i s t é r i c a s  no s e a  o p o r tu n o  u t i l i z a r  un m edio  o i n s t r u m e n t e  q u e ,  
on c a m b io ,  s e a  id é n ô o  y c o n v e n i e n t e  en o t r o  c o n t e x t o  s o c i o l é g i c o  
o h i s t é r i c o .
E l  p ro b le ra a  p u e s  s e  p l a n t e a  en un  t e r r e n o  no d e  v a l o r e s  a b s o ­
l û t e s  s in o  d e  o p o r t u n i d a d ,  c o n v e n i e n c i a  y e f i c a c i a , " ( 3 ) .
3e  h a c e  n e c e s a r i o  a s i ,  a n a l i z a r  , en q u e  m ed id a  e l  C o n c o rd a to  œ 
i n n e c e s a r i o  e i n c l u s o  c o n t r a p r o d u c e n t e ,  en  l a s  a c t u a l e s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  h i s t o r i c a s
( l )  JIMENEZ UHRE3TI; R e l a c i o n e s  I g l e s i a  - E s t a d o  en  e l  momento 
a c t u a l  e s p a h o l ,  en R e v i  c i t .  p â g s  9 - 1 0 .
( 2)HiRTD4EZ LE GiiRV.iJ.iiL; T e m â t ic a  d e  l a  r e v i s i o n  d e l  G o n c o rd a ­
t o  e s p a h o l ,  en o b .  c i t .  p â g . 4 80 .
(3 ) Ibidem , pâgs. 4 8 0 -  481.
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A n te  to d o  h a y  que s e h a l a r  que l o s  c o n c o r d a t o s  e n t r a n  d e n t r o  
d e  l a  d o c t r i n a  c o n c i l i a r .  P u e s ,  é l  V a t i c a n o  I I  en d e c l a r a c i o n  
s o b r e  l a  " L i b e r t a d  r e l i g i o s a " ,  d i c e ;  " ^ , 1 a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a , , ,  
d e j a  I n t e g r a  l a  d o c t r i n a  t r a d i c i o n a l  c a t o l i c a  d e l  d e b e r  m o ra l  
de  l o s  hom bres  y  de  l a s  s o c i e d a d e s  p a r a  con  l a  v e r d a d e r a  r e l i g i é n  
y u n i c a  I g l e s i a  de  G r i s t o " ( n l , c ) * ,
Y en e l  n . l 3 , b ,  l a  misma d e c l a r a c i é n  d i c e ;  "En l a  s o c ie d a d ,
humana y  a n t e  c u a l q u i e r  p o t e s t a d  p d b l i c a  l a  I g l e s i a  , en c u a n to  
a u t o r i d a d  e s p i r i t u a l  c o n s t i t u i d a  p o r  G r i s t o ,  v i n d i c a  p a r a  s i  l a  
l i b e r t a d " ,‘A q u i , a d v i e r t e  J ,  URHE3TI, s e  ve  e x p l i c i t a  l a  r e l a c i o n  
de  a u t o r i d a d  e s p i r i t u a l  a  p o t e s t a d  p u b l i c a ,  e i m p l i c i t e s  l o s  
G o n c o r d a to s ,  ya  que  h a b l a  de  " v i n d i c a r "  y s e  p l a n t e a  en e l  p i a n o  
de  r ê i v i n d i c a r i é n  de  d e r e c h o s ,  e s  d e c i r ,  "de  d e f e n d e r s e  c o n t r a  
i n j u r i a s " ( n .  1 3 , a ) " ( l ) .
P o r  t a n t o ,  l a s  r e l a c i o n e s  m u tu a s  e n t r e  e s t a s  d o s  i n s t i t u c i o n e s ,  
I g l e s i a  y  B s t a d o ,  p u e d e n  h a c e r s e  , a l a  l u z  d e l  V a t i c a n o  I I  , en 
e l  p i a n o  de  p a c t o s  b i l a t é r a l e s  o C o n c o r d a to s  ,
A h o ra  b i e n ,  . e s  é v i d e n t e  que  l o s  G o n c o r d a to s  son  p o s i b l e s
d e n t r o  d e l  esguem a c o n c i l i a r .  No h ay  n in g u n  t e x t o  que  l o s  p r o h i ­
b a .  3 i n  em bargo l o  q u e  s i  e s  d i s c u t i b l e  e s  que s e a n  n e c e s a r i o s ,  
d e p e n d e r â  y co S iO 'd id e  RUIZaGIMEHKZt^i^ d è  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t o ­
r i e n s .
E l  p r o b le m a ,p u e s ,  s e  p l a n t e a  en u n  t e r r e n o  no d e  v o l o r e s  a b s o ­
l û t e s  s in o  de o p o r t u n i d a d ,  c o n v e n i e n c i a  y e f i c a c i a .
" E l  G o n c i l i o  n i  im pone n i  e x c lu y e  l a  p r â c t i c a  j u r i d i c a  d e ' l o s  
G o n c o r d a to s .  D e p e n d e râ  de  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  h i s t é r i c a s  e l  que 
s e a  c o n v e n i e n t e  r e c u r r i r  o no a  e s e  p r o c o d i m i e n t o  de u n  ' . .T ra ­
t a d o  0 c o n v e n io  b i l a t e r a l  mâs o menos s i s t e m â t i c o  y e s t a b l e  p a r a  
r e g u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  E s t a d o " ( 3 ) .
( 1 )  JIMENEZ URRB3TI; R e l a c io n e s  I g l e s i a  - E s t a d o  en e l  morientô 
en R ev . c i t .  p â g .  9 .
(2 )  RUIZ GIMENEZ; R e l a c i o n e s  I g l e s i a  -  E s ta d o  en e l  momento 
a c t u a l  e s p a h o l ,  en R ev . c i t . ,  p â g .  1 2 .
(3 )  Ib id e m .
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Kay u n  t e x t o  d e l  V a t i c a n o  I I ,  que t i e n e  u n a  e x t r a o r e ’i n a r i a  l u -  
m in o s id a d ,  r e s p e c t o  a  l o  que  p u ed e  s e r ,  en e s a  d in a m ic a  p o s t c o n -  
c i l i a r  e l  n ro b le m a  de l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  E s t a d o .  
E l  t e x t o  a  que  a lu d im o s  e s t a  en  l a  G o n s t i t u c i é n  Gaudium e t  S p e s ,  
en  e l  c a p i t u l e  4^ de  l a  s e g u n d a  p a r t e ,  e s  d e c i r ,  e l  c a p i t u l o  de 
l a  com unidad  p o l i t i c a .  G o n c re ta m e n te  s e  e n c u e n t r a  en e l  p a r r a f o  
7 6 ,  ç[ue d i c e ; "  . . .  La co m u n d iad  p o l i t i c a  y  l a  I g l e s i a  s o n ,  en s u s  
p r o p l o s  cam pos, i n d e p e n d i e n t e s  y  a u té n o m a s  l a  u n a  r e s p e c t o  de  l a  
o t r a ,  P e r o  l a s  d o s ,  a u n q u e  con  d i v e r s e  t i t u l o ,  e s t â n  a l  s e r v i c i o  
de  l a  v o c a c i o n  p e r s o n a l  y  s o c i a l  d e  l o s  m ism os h o m b re s .  E s t e  s e r ­
v i c i o  l o  p r e s t a r â n  con t a n t a  m ayor e f i c a c i a  c u a n to  ambas s o c i e d a ­
d e s  m a n te n g a n e n t r e  s i  u n a  s a n a  c o l a b o r a c i o n ,  s ie m p r e  d e n t r o  de  l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  de  l u g a r e s  y  t i e m p o s "
P e ro  en l o  q u e  mâs i n s i s t e  a q u i  e l  C o n c i l i e  e s  en q u e " l a  I g l e ­
s i a  no p one  su  e s p e r a n z a  en l o s  p r i v i l e g i o s  que l e  o f r e c e  e l  p o d e r  
c i v i l ;  a n t e s  b i e n  r e n u n c i a r â  de b u e n  g r a d o  a l  e j e r c i c i o  de c i e r t o s  
d e r e c h o s  l e g i t i m a m e n t e  a d q u i r i d o s  s i  c o n s t a  que su  u so  p u e d e  em pa- 
n a r  l a  p u r e z a  de  s u  t e s t i m o n i o ,  o s i  n u e v a s  c i r c u n s t a n c i a s  e x ig e n  
o t r a s  d i s p o s i c i o n e s .  P e ro  s i e m p r e  y  en t o d a s  p a r t e s  r e c o n o z c a s e  
su  d e r e c h o  a  p r e d i c a r  con  l i b e r t a d  l a  f e ,  a  e n s e h a r  su  d o c t r i n a  
s o c i a l ,  a  e j e r c i r  s i n  t r a b a s  s u  m i s io n  e n t r e  l o s  hom bres  e i n c l u ­
so a  p r o n u n c i a r  e l  j u i c i o  m o r a l ,  a u n  en p r o c la m a s  que t i e n e n  c o -  
n e x i o n  con  e l  o r d e n  p o l i t i c o ,  cuando  l o  e x i j a n  l o s  d e r e c h o s  f u n d a ­
m e n t a l e s  d e  l a  p e r s o n a  o l a  s a l v a c i é n  de  l a s  a im a s ,  u t i l i z a n d o  
to d o s  y s â l o  l o s  m e d io s  que s e a n  c o n fo rm e s  a l  B v a n g e l io  y c o n v e n -  
gan  a l  b i e n  de  t o d o s ,  s e g ü n  l a  d i v e r s i d a d  d e  l o s  t i e m p o s  y  l a s  c i r -  
c x m s t a n c i a s "  t l ) .
E s t e  l e n ,g u a je  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  Id in â m ic o  n o s  s i t u a  como a d v i e r ­
t e  RUIZ GII-IENEZ en u n a  p e r s p e c t i v e  de  s u p e r a c i o n  h a c i a  e l  f u t u r e  
d e  l o s  G o n c o r d a to s  como i n s t r u m e n t e s  de  r e l a c i o n  e n t r e  l a  I g l e s i a  
y e l  i5 s ta d o ( '2 ) .
(1 )  G 3 7 6 , en  V a t i c a n o  I I ,  c i t .  p â g .  3 9 4 .
(2 )  RUIZ G Iïœ iB Z; R e l a c i o n e s  I g l e s i a - E s t a a o  en e l  momento a c ­
t u a l  e s p a h o l , e n  H ev. c i t .  p â g . 1 2 .
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P u e s  dado que l a  I g l e s i a  r e n u n c i a  a  tocio l o  que s e a n  a r i v i l e g i o s ,  
(G uad ium  e t  3 p e s ,  7 6 ) ,  no t i a n e  s e n t i d o  que un G o n c o rd a to  
c o n c é d a  y  g a r a n t i c e  a  l a  I g l e s i a  u n o s  p r i v i l e g i o s  que l a  misma 
I g l e s i a  o ro c la m a  no d e s e a r  y  que  i n c l u s o  e s t i m a  p e r j u d i c i a l e s  
p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  s u  m i s i o n  p r o p i a .
" S i  p u e s  l a  I g l e s i a  s 6 l o  a s p i r a  a  o e n e r  l a  l i b e r t a d  n e c e s a r i a  -  
en  pEaridac de  s i t u a c i é n  con  to d o s  l o s  c iu d a d a n o s  y g r u o o s  bum anos -  
y e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  s u s  d e r e c h o s  b â s i c o s  -  que so n  y d e b e n  s e r  
l o s  de  t o d o s  l o s  h o m b re s  -  no s e  v e  n e c e s i d a d  de  un  a c u e r d o  e s p e ­
c i a l  q u e ,  i n s e n s i b l e m e n t e ,  l l e b a r â  a  l a  I g l e s i a  a  u n a  s i t u a c i o n  
de  p r i v i l e g i o  co n  r e l a c i o n  a  l o s  o t r o s  g r u p o s  h u i n a n o s " ( l ) .
P o r  e l l o ,  no p u e d e  e x t r a h a r n o s  que P a b lo  VI en s u  m e n s a je  f i n a l  
d e l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I  s e  d i r i g i e s e  a  l o s  g o b e r n a n t e s  de  l o s  
p u e b lo s  en l o s  s i g u i e n t e s  t e r m i n e s :  "^Qué v id e  de  v o s o t r o s  e s a  
I g l e s i a ,  d e s p u e s  d e  c a s i  d o s  m i l  a h o s  de  v i c i s i t u d e s  de  t o d a s
c l a s e s  en  s u s  r e l a c i o n e s  con  v o s o t r o s ,  l a s  n o t e n c i a s  de  l a  t i e r r a ,
que 0 8  p id e  h o y ? . û s  l o  d i c e  en uno de l o s  t e x t e s  de m ayor im p o r -
t a n c i a  de  s u  G o n c i l i o ;  no o s  p i d e  mâs que l i b e r t a d :  l a  l i b e r t a d
de c r e e r  y  d e  p r e d i c a r  s u  f e ;  d e  am ar a  s u  D io s  y de  s e r v i r l e  ; l a  
l i b e r t a d  de  v i v i r  y d e  l l e v a r  a l o s  h o m b re s  su  m e n s a je  de  v i d a '* ( 2 ) ,  
Y e l  19 de  e n e r o  d e  1 9 7 0  , d i r i g i e n d o s e  a l o s  m iem bros  d e l  
G o n g reso  I n t e m a c i o n a l  de  D e re c h o  G a n o n ic o ,  r e u n i d o  en lloma a f i r m r -  
ba  : que  l a  I g l e s i a "  no p u e d e  d e s e a r  o t r a  c o sa  s in o  que e f e c t i v a -  
m e n te  l e  s e a  a s e g u r a d o  e l  l i b r e  e j e r c i c i o  de  s u  m i s i o n  e s p i r i t u a l  
y  m o r a l  m e d ia n t e  j u s t a s  , l e a l e s  y a s t a b l e s  d é l i m i t a c l o n e s  de  l a s  
r e s p e c t i v a s  c o m p e t e n c i a s " ( 3 ) •
En e s t e  s e n t i d o " l a  I g l e s i a  , h a c i a  e l  f u t u r e ,  como d i c e  RUIZ 
GIKENEZ, p u e d e  y  d e b e  p e d i r  que e l e s a p a r e z c a  to d a  f o r m u la  c o n c o r d a -
( 1 )  mRTIHBZ DE C.iRVÀJAL: Ob. c i t .  p â g .  481.
( 2 )  PaBLO VI: M e n sa je  f i n a l  del G o n c i l i o :  A l o s  g o b e r n a n t e s .
( 3 )  PaDLO V I: D i s c u r s o  a l  G o n g reso  I n t e m a c i o n a l  de  D e re c h o  
G a n o n ic o ,  1 9 -  I -  1 9 7 0 ,  en  e l " O s s e r v a t o r e  R om ano" ,1 9 - 1 - 1 9 7 0 ,
y " E c c l e s i a ; '3 1  -  I  -  1 9 7 0  c i t .  p o r  M R T Ih  ( I s i d o r e ) :  L i b e r t a d  
d e  l a  I g l e s i a  y  G o n c o r d a to s ,  en  R e v ,  c i t .  p â g .  1 3 .
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- t a r i a  y  que s e  p ro m u lg u e  en  n u e s t r a  p a t r i a  u n a  l e y  c o n s t i t u c i o - < 
n a l  que g a r a n t i c e  a t o d a s  l a s  I g l e s i a s ,  p e r o  ta m b ie n  a  t o d a s  l a s  
a s o c i a c i o n e o  o i n s t i t u c i o n e s  hum anas r e l i g i o s a s  o n o ,  u n a  e f a c t i ­
v a  i r u a l d a d  d e  d e r e c h o s  en  t o r n o  a  e s o s  p u n to s  c o n c r e t e s q u e ,^ ^ e s -  
t a n  n e t a m e n t e  s e h a l a d o s  en  l a  e n c i c l i c a  Pacem i n  t e r r i s ,  en  l o s  
t e x t e s  d e l  G o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  en l o s  d e l  S ln o d o  de  o b i s p o s  y  
en l a s  d e c l a r a c i o n e s  y  p a c t o s  de  l o s  o r g a n i s m e s  i n t e m a c i o n a l e s "  
(1).
G i e r t a m e n t e , " l o s  c o n c o r d a t o s ,  como h a  d ic h o  m o n se h o r  DiiDAGLIO, 
no s e r f a n  n e c e s a r i o s  s i  l a s  l e y e s  g a r a n t i z a s e n  a t o d o s  e l  p l e n o  
d i s f r u t e  de  t o d o s  l o s  d e r e c h o s  h u m a n o s" ( 2 ) .
Es é v i d e n t e  %u^"en u n  U s ta d o  m o d ern e ,  j u s t e  y  d e m o c r à t i c o ,  
que r e c o n o z c a  en  sii o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  to d o s  l o s  d e r e c h o s  de  
l o s  c i u d a d a n o s ,  i n c l u i d o s  n a t u r a l œ e n t e  l o s  r e l i g i o s o s ,  y  en  u n a  
I g l e s i a  p u r i f i c a d a  y  s i n  d e s e o s  d e  p r i v i l e g i o s  t e m p o r a l e s ,  e l  
G o n c o rd a to  c a r e c e r i a  de  s e n t i d o " ( 3 ) .
E l  f u t u r e  s i n  d u d a  i r a  p o r  ah£  y  h a b r â  que c a m in a r  h a c i a  e so ,
3 i n  em bargo , ihoy, no  podem os p a r t i r  d e l  p r e s u p u e s t o  de  u n a  
I g l e s i a  p e r f e c t a ,  s i n  f i s u r a s  n i  i m p u r e z a s ,  y  de  u n  E s ta d o  i g u a l -  
m en te  p e r f e c t o  d e n t r o  de  u n a  c o n c e p c ié n  d e m o c r d t i c a .  Hoy, n o  e s  e s ­
t a  , p o r  d e s g r a c i a  l a  s i t u a c i é n  r e a l ,  Y l a  p o l i t i c a  y e l  d e r e c h o  
d e b e n  p a r t i r  d e  s i t u a c i o n e s  r e a l e s ,  a u n q u e  no r e s p o n d a n  a l  i d e a l  
de  n u e s t r a a o c o n c e p c i o n e s ( 4 ) ,
x-oT o t r a  p a r t e , ' l o .  c a ç i b i a n t e l d e  n u e s t r a  r e a l i d a d - s o c l o -  ' r e -  
^ t & i ô s a ,  o o h s t i t u y ë i o t r o  àrg& m ento  en  c ô n t r p  d e - l a ^ e l a b o r a c i o n  
d e  u n  ( s é lb  nùetBipo: j u r i ^ i c ^  de  jiui oqneprdatpL  â n l c o  y m o n o lx -  
t i c o .
P o r  e l l o ,  c o n s id é r â m e s  .çlv® l a  s o l u c i o n  mâs r e a l  i s  t a  e id o - ,
( l )  RUIZ GIMEiIEZ: "Mesa r e d o n d a , . . "  en R ev . c i t .  p â g 8 0 .
(2 )  V i d . ; "  No a  l o s  C o n c o r d a t o s " ,  e d i t o r i a l  de R e v .  V id a  
N ueva , d e  24 de  o c t u b r e  de  1 9 7 0  , p â g .  45 .
( 3 )  MARTINEZ DE GARVAJaL: Ob. c i t .  p â g .  4 78 .
(4 )  Ib id e m ,  p â g .  485 .
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- n e a , , e s t â , i i o y  h  a   ^ m edio  cp in ino ; l o s  a c u e r d o s  p a r c i a l e s .  Bs.to 
l e  d c r l a  a g i l i d a d ,  a l  mismo t ie m p o  quo l a  p o s i b i l i d a d  de  e v o l u c i o -  
n a r  s i n  n e c e s i d a d  d e  t o c a r  , p a r a  c u a l q u i e r  o s n o c to  s e c u n d a r i o ,  
l a  t c t a l i d a d  de  un  c o n c o r d a t o  t i n i c o j  como i n s t r u m e n t o  de  i e l a c i é n  
e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  B s t a d o .
2 .  8EGÜND.1 3ÛLUCIÜN ; SU3TITUÜIÜN DBl xiüTUaL CONCORDATO DOR 
OTRO DE La O MIEMaO CaRaCTEk IETIC a E FüK14aLBE AUN QUE DE DiVBREÜ 
CONTENIDO.
Eegun e s t a  s o l u c i o n  l o s  p r o b le m a s  de  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a -  
B s ta d o  h a b r a n  de  s e r  s o l u c i o n a d o s  p o r  m edio d e  t r a t a d o s  en 
un d o cum en te  u n i t a r i o  y no en a c u e r d o s  p a rc ia L  e s ( l ) .
E in  embargo',’d e n t r o  de  e s t a  s o l u c i o n  c a b e n  , como a d v i e r t e  
MiiRTINEZ DE VaRVAJaL, d o s  p o s t u r a s  f u n d a m e n t a l e s ,  con  t o d o s  
l o s  m a t i c e s  que s e  q u i e r a ;
a )  M a n te n e r  e l  a c t u a l  C o n c o rd a to  en s u s  l i r i e a s  f u n d a m e n t a l e s ,  
i n t r o d u c i e n d o  a q u e l l a s  c o r r e c c i o n e s  de d e t a i l e  a c o n s e j a d a s  p o r  
l a  e x p e r i e n c i a  de  e s t o s  21 a h o s ,  i n c o r p o r a n d o  t a m b ié n  l a s  n u e ­
v a s  no rm as  em anadas  de  l a  I g l e s i a  y e l  E s ta d o  y su p rim æ en d o
a q u e l l a s  que r e s u l t a n  hoy  i n o p é r a n t e s .
b)  Cabe t a m b ie n  u n  C o n c o rd a to  t o t a l m e n t e  nuevo  y d i s t i n t o ,  
e l a b o r a d o  s o b r e  p r i n c i p i o s  r a d i c a l r a e n t e  d i v e r s e s  de  l o s  t r a d i -  
c i o n a l e s ,  de  fo rm a  que  c o n s t i t u y a  un  c u e r p o  c o m p le to  y c o h é r e n ­
t e  p o r  e l  que s e  r e g u l e n  t o d o s  l o s  p r o b le m a s  que a f e c t a n  a  l a s
r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  E s t a d o .
La p r im e r a  d e  e s t a s  f é r i n u l a s  -  m a n te n e r  e l  a c t u a l  c o n c o r d a ­
to  con  p e q u e h a s  m o d i f i c a c i o n e s  -  no p a r e c e  a d r a i s i b l e .  La*"- r e f o r ­
mas Que n e c e s i t a  e l  G o n c o rd a to  e s p a h o l  t . . .  a f e c t a n  a . te raas  
f u n d a m e n ta l e s  e i n c l u s o  a  p r i n c i p i o s  b â s i c o s  d e l  mismo, s i n  que 
p u e d a n  r e d u c i r s e  a p e q u e h o s  r e t o q u e s  o m o d i f i c a c i n e s .
(1 )  GaERIGUEE:"La r e l a c i o n  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  E s t a d o  e s  
c o n f l i c t i v a " ,  "mEORILiGIONEE" d e  29 de  j u n i o  de  1 9 7 4 , p. 8 .
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La s e g u n d a  f é n m ù ia  -  e l a b o r a c i é n  d e  u n  c o n c o r d a to  t o t a l m e n t e  
nuevo y  r a d i c a l m e n t e  d i s t i n t o  d e l  a n t e r i o r  -  p o d r i a  , t a l  v e z ,  
s e r  a c e p t a b l e  en  p r i n c i p l e .  P e ro  no en l a  p r â c t i c a ,  a l  menos 
s i  se d e s e a  u n a  r â p i d a  a c u t a l i z a c i é n  d e  c i e r t o s  p u n t o s  g r a v e s  y 
u r g e n t e s ,  que  no a d m i te n  d e m o ra .............
Lo c a m b ia n te  d e  n u e s t r a  r e a l i d a d  s o c i o ^ f - r e l i g i o s a  c o n s t i t u y e  
o t r o  a rg u m e n te  en  c o n t r a , d e  l a  e l a b o r a c i o n  d e  un  c o n c o r d a to  com ple ­
t o  y  n u e v o ,  s i n  o r e v i o s  e n s a y o s  y  e x p e r i e n c i a s .  U n " r o d a je "  p a r e c e  
n e c e s a r i o  p a r a  que  no s e  n o s  q u e c e  p r o n to  a n t i c u a d o  un nuevo y 
f l a m a n t e  c o n c o r d a t o .
Las m a t e r i o s  o b j e t o  de  l a  r e v i s i â n  -  y e s t a  s é r i a  o t r a  r a z â n  
no p r e s e n t a n  t o d a s  , n i  l a  misma u r g e n c i a ,  n i  l a  misma c l a r i d a d  
en  su  r e s Q l u c i â n .  E s t im â m e s  que  h a y  a s p e c t o s  u r g e n t e s  y s u f i c i e n -  
t e m e n te  e s t u d i a d o s  p a r a  p o d e r  l l e g a r  a  u n  a c u e r d o .  O t r o s  en cam b io , 
0 no so n  t a n  u r g e n t e s ,  o so n  mâs d i f i c i l e ?  de r e s o l v e r  p o r  su  p r o ­
p i a  c o m p l e j i d a d .  H e t r a s a f l o s  t o d o s  h a s t a  que p u e d a  h a c e r s e  un  c o n ­
c o r d a t o  c o m p le to  y p e r f e c t o ,  n o s  p a r e c e  i n u t i l  y  c o n t r a p r o d u c e n t e "  
(1 ).
Todo e s t e  n o s  l l e v a  a p e n s a  r  que , l a  m e jo r  s o l u c i o n  no p a r e ­
c e  p r e c i s a m e n t e  l a  de  un s o l o  c u e rp o  j u r i / d i c o ,  l a  de un  c o n c o r d a to  
im ic o  y m o n o l i t i c o  , s in o  l a  de u n a  s e r i e  de  a c u e r d o s  y norm as  
j u r i d i c a s  i n c l u s o  de d i v e r s e  r a n g o ,  b i e n  t r a b a d a s  e n t r e  s i  y 
j e r a r q u i z a d a s  que en su jo a à ju n to  c o n s t i t u y a n  un nuevo t i p o  de 
c û n o o r d a t o ( 2 ) ,
3 .  TEROERA SOuUCIUN; ACUERDOS PAHCIALÏÏS.
La t e r c e r a  s o l u c i â n  s é r i a  i r  p r o c e d i e n d o  s u c e s i v a m e n t e  a l a  f i r ­
ma de a c u e r d o s  p a r c i a l e s  e n t r e  l a  S a n t a  S ed e  y e l  G o b ie rn o  e s p a h o l ,  
P o d r i a  c o m e n z a r se  p o r  a q u e l l a s  m a t e r i a s  que  e x ig e n  u n a  u r g e n t e  
r e v i s i o n  y que p a r e c e n  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r a s .  De e s t a  fo rm a 
p u e d e n  a f r o n t a r s e  l o s  p r o b le m a s  mâs g r a v e s  y u r g e n t e s  s i n  l a  demo­
r a  que s u p o n d r i a  l a  e l a b o r a c i o n  , t a n  d i f f c i l ,  d e  un n u evo  c o n c o r ­
d a t o ;  l a s  n e g o c i a c i o n e s  p o d r i a n  s e r  mâs â g i l e s ;  c a b r i a ,  i n c l u s o .
( 1 )  MARTEJEZ DE CAHVÀJAl: Ob. c i t .  p d g .  486 . 
^2) Ibidem , P .  487 .
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e s t a b l e c e r  n o rm a s  "a d  e x p e r im e n tu m " ,  r é v i s a b l e s  d e s p u e s  de  un 
c i e r t o  t i e m p o ;  e t c . ( l ) ,  "Eso f u é  l o  que  s e  h i z o  en e l  p e r io d o  
t r a n a c u r r i d o  e n t r e  e l  aho  1941  y e l  1 9 5 3 .  D u r a n te  d o c e  a h o s  s e  
f u e r o n  e l a b o r s n d o  y f i r m a n d o  a c u e r d o s  p a r c i a l e s  e n t r e  l a  J a n t a  
Eede y e l  G o b ie rn o  e s p a h o l ,  h a s t a  que to d o s  e l l o s  q u e d a ro n  i n c o r ^  
p o r a d o s  a  un  c u e r p o  n n i c o  y  c o m p le to :  e l  C o n c o rd a to  de  1 9 5 3 .
Es m âs, en e l  f o n d o ,  eso  mismo s e  h a  v e n id o  h a c ie n d o  - a u n q u e  
no  en l a  fo rm a  d e  a c u e r d o s  s o le m n e s  -  cuando  h a  p a r e c i d o  c o n v e ­
n i e n t e  r e t o c a r  e l  a c t u l  C o n c o r d a to .  B a s t a  r e c o r d a r  l a s  m o d i f i c a ­
c i o n e s  -  de  m ayor o laenor a l c a n c e  y de  u n a  u  o t r a  n a t u r a l e z a  -  i n ­
t r o d u c i d a s  en l o s  a h o s  1958  y  1 9 6 7 ,  en m a t e r i a  de m a t r im o n io  y l i -  
b o r t a d  r e l i g i o s a ,  r e s p e c t i v a m e n t e " ( 2 ) .
En e s t e  s e n t i d o  a f i r m a  a c e r t a d a m e n t e  m o n se h o r  JU B .n il , :  "D or h a b e r  
cam biado  l a  o p t i c a  d e  l a  I g l e s i a  en l a  ü o c t r i n a  de l a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  y en l a  p e r s p e c t i v a  d e  s u s  r e l a c i o n e s  con e l  E s t a d o ;  p o r  
h a b e r  a p a r e c i d o  en l a  v i d a  i n t e r n a  de  l a  I g l e s i a , e n  un  p ro c e s o  d e s -  
c e n t r a l i z a d o r  i r r e v e r s i b l e ,  l a s  c o n f e r e n c i a s  e p i s c o p a l e s ;  p o r  e n t r a r  
l o s  E s ta d o s  m o d e rn o s  p o r  l a  v i a  d e m o c r â t i c a  d e l  r e s p e t o  a l a s  l i -  
b e r t a d e s  i n d i u i d u a l e s ,  au n q u e  e l l o  s e  r e a l i c e  a  v e c e s  con p a so  l e n -  
t i s i r a o  y d o l o r o s o  en l o s  p a i s e s  t o t a l i t a r i o s  y a t e o s ,  s e  e s t â n  c r e a n -  
do n u e v o s  c a u c e s  en  e l  o r d e n a m ie n to  d e  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a  -  E s ­
t a d o .
E l  v i e j o  C o n c o r d a to  de  1953  ( y  e l  a n t e p r o y e c t o  de  r e v i s i o n  de 
1 9 7 0 )  en a l g u n o s  de  s u s  p u n t o s , c o n t i n u a  d i c i e n d o  m o n se h o r  JUDAICI ,  
no p u e d e  g a r a n t i z a r  p l e n a m e n te  l a  l i b e r t a d  d e  l a  I g l e s i a  en l a  
r e a l i z a c i o n  d e  su  m i s i o n  e v a n g e l i z a d o r a .
E l  r e a l i s m o  e x i g e  l a  r e v i s i o n  p r o f u n d a  d e l  c o n c o r d a t o ,  r e f o r -  
^ a n d o  l a s  m a t e r i a s  , u n i c a m e n te  l a s  m a t e r i a s  en c u e s t i o n ,  m e d ia n te  
a c u e r d o s  p a r c i a l e s  con  l a  S a n ta  S e d e ,  p r e v i a  i n t e r v e n c i â n  de  l a  
C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l .
A l a s  r a z o n e s  que abogan  en f a v o r  d e l  c amino de  l o s  a c u e rd o s
( 1 )  MARTINEZ DE GaRVaJaL: Ob. c i t .  p â g .  487 .
( 2 )  Ib id e m ,  p â g .  4 88 .
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p a r c ia le s ,  puede a f la d irse  to d a v la  l a  s ig u ie n te :  l a  p o s ib le  endeblez 
de un concordato  g lo b a l,  c a ra  a l  fu tu ro  d e l p a is  y de l a  I g l e s i a . . .  
Tanto p o r t a r t e  d e l Bstado como por p a r te  de l a  I g le s i a  debe e x i s t i r  
e l  enorme in te r é s  de que l a  le g i s la c io n  concordada p u ise  a tinadam en te  
l a  r e a l id a d  s o c ia l  de l a  n a c ié n , no s6 lo  l a  a c tu a l ,  sino  tam bién l a  
f u tu ra ,  y de que a q u e lla  l e g i s l a c ié n  ten g a  l a  s u f ic ie n te  f l e x i b i l i -  
dad de g an a rse  de gnwaroe l a  co n fian za  de l a  co n c ien c ia  s o c ia l .
Y n ad ie  duda que en lo s  momentos a c tu a le s ,  a b ie r to s  lo s  nuevos 
cauces d e l V aticano I I ,  l a  co n c iep c ia  socIabI  d e l p a ls  desea se  é v i­
t é  toda  con fusidn  que o scu rezca  a  lo s  o jo s  de lo s  hombres l a  m ision  
e s p i r i t u a l  ne l a  I g l e s i a .  B1 fu tu ro  de é s ta  r e s id e  cada vez menos 
en l a  p ro te c c id n  d e l Bstado y s i  en l a  fu e rz a  misma de su m ensaje y 
l a  n i t id e z  de su compromiso c r i s t i a n o " ( l ) .
Asimismo,en fa v o r  de lo s  acuerdos p a r c ia le s ,  p a rece  haberse  p ro -  
nunciado MANZANARB3 MARIJÜAN a l  sc fia la r  que "en e l  momento en que 
n o so tro s  estam os q u izâ  lo s  acuerdos p a r c ia le s  r e s o lv e r la n  e l  p ro b lè ­
me m ejor que lo s  g lo b a le s  cuyas n eg o c iac io n es  se estan mostrando 
ezcesivam ente l a r g a s .  Los acuerdos sobre  lo s  temas mâs u rg e n te s  t a l  
vez h u b ie ran  podido ya r e a l i z a r s e ,  re so lv ien d o  l a s  cosas que ya " d a ­
man a l  c ie lo  como l a  p ro v is iâ n  de d ié c e s is  v a c a n te s . . . " ( 2 ) .
Bn conseouencia  con todo lo  expuesto , estam os de qouèrdèocon 
MARTINBZ DE CARVAJAL en a f irm a r  q u e" la  form a mâs idonea de r e v i s a r  
e l  a c tu a l  Concordato espaüo l es h ac é rlo  m ediante acuerdos p a r c ia le s  
en lo s  que se  vayan re so lv ie n d o  lo s  problem as mâs g rav es y u rg e n te s ; 
se  vayan derogando a q u e lla s  normas que p arecen  i n â t i l e s  o que pueden 
s e r  s u s t i tu id a s  po r o t r a s  de c a r â c te r  u n i l a t e r a l  po r p a r te  de l a  I g l  
s i a  0 e l  B stado; m anteniendo m ie n tra s  en v ig o r  a q u e lla s  normas con- 
cordadas p a ra  l a s  que no se haya encontrado to d a v la  l a  s u s t i t^ c ié n  
mâs co n v e n ien te " (3 ) ;  y ^ je ra rq u iz a r  lo s  acuerdos con un s is tem a  de 
conven ios, cu,ya im p o rtan c ia  se puede e sc a lo n a r  p ara  que r e s u i t e  mâs 
o rg ân ic o , â g i l  y r é v is a b le  p o r p a r te s ,  cuando se juzgue n e c e sa r io .
(1) JüBAKX(Monsefîor) : R e v is iâ n  de l a s  r e la c io n e s  I g le s i a  -  B stado- 
"Acuerdos p a r c ia le s  con l a  S an ta  Sede con in te rv e n c ié n  de l a
C onferenc ia  e p isc o p a l" , en "YA de 3 d e l X II- de
(2) MANZABARBS MARIJÜAN:"D ec la rac io n ese  en la 8émana T eolôgica de 
Léon, en l a  V III  S émana " Vide en " A.B.C. d e l 29 LV III-75,p .2
(3 ) MABTINBZ DB CARVAJAL: Ob. c i t .  pâg. 488.
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in clu so  a plazo f i j o " ( l ) .
I I I . -  Contenido de l a  r e v i s i é n .
E l con ten ido  d e l Concordato que n e c e s i ta  u rg e n te  y profunda 
r e v is io n  e s té  c o n s t i tu id o  po r a q u e llo s  puntos fundam entales que 
a fe c ta n  a l a  e x tru c tu ra  y e s p i r i t u  d e l mismo Concordato.
E stos pun tos fundam entales son lo s  que hacen r e f e r e n d a  a l a s  
s ig u ie n te s  m a te r ia s : 12 La c o n fe s io n a lid a d  d e l E stado ; 22 La l i b e r ­
ta d  de l a  I g le s i a ;  3^ L o s .p r iv i le g io s  que l a  I g le s i a  y e l Estado 
espaho l se reconocen. en e l  a c tu a l  Concordato de 27 de agosto  de 195 
y .42 SI m atrim onio.
1. La c o n fe s io n a lid a d .
La c o n fe s io n a lid a d  const i tu y e ^ s in  duda^ uno de lo s  pun tos funda­
m en ta les d e l a c tu a l  Concordato espaho l mds n e c e s ita d o s  de r e v is ié n .
La c o n fe ë io n a lid a d , segdn ya hemos expuesto no debe s e r  de dere­
cho c o n c o rd a ta r io  s in o  una d é c is io n  de derecho in te m o .
El Goncordato debe d e ja r ,  pues, de v in c u la r  en ese punto a l  Es­
tad o .
P ero , sobre  lo s  problem as d e l reconocim ien to  de l a  o ô n fe s io n a li­
dad en e l  a c tu a l  Concordato espaho l y sob re  su p o s ib le  so lu c id n  nos 
rem itim os a cuanto hemos expuesto  ya, a l  a n a l iz a r  l a  co n fe s io n a lid ad  
en e l C o n c o rd a to ,(n s . 1 y 1 .1 ) .
2. La l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a .
La l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  e s td  , en p r in c ip le  y en térm inos gé­
n é ra le s , plenam ente reco n o c id a  y g a ra n tiz a d a  en e l  a c tu a l  Concorda­
to  espahol* '
De una forma im p lfc i ta ,  en e l  a r t i c u l e  I ,  segdn e l  cu a l " la
(1 ) GIMBNBZ T  MARTINB2 DB CARVAJAL; Fonenoia s o b re " la  re v ia id n
d e l Concordato, Bstado a c tu a l  de l a s  n eg o c iac io n es  y perspec-
t iv a s " ,  en Jo m a d as  de D errecho Ganonico", V id .en  YA,18-IX, 
75, p., 1 8 .
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R elig io n  C a to lic a , A p o s té lic a , Rom ana... gozara de lo s  derechos y 
de l a s  p re r ro g a t iv a s  que l e  corresponden  en conform idad con l a  Ley 
D iv ina y e l  Derecho C anénico". E n tre  esos derechos y p re r ro g a tiv a s  
e s td  , s in  duda, como a d v ie r te  GIMENBZ Y MARTINEZ DB CARVAJAL(l), 
e l  de su p ro p ia  l i b e r t a d  p ara  e x i s t i r ,  o rg a n iz a rse  y a c tu a r .
De una forma mâs e x p l i c i t a ,  en e l  a r t i c u l e  I I . . , numéro 1 ,en e l  que 
se esu ab lece  que " e l  Estado espaho l reconoce a l a  I g le s i a  C a tâ l ic a  
e l  c a r â c te r  de soc iedad  p e r f e c ta  y l e  g a ra n t iz a  e l  l i b r e  y pleno 
e je r c ic io  de su poder e s p i r i t u a l  y de su ju r i s d ic c io n ,  a s i  como 
e l  l i b r e  y p u b lico  e j e r c ic io  de su c u l to " .  Y, asimism o, en e l  ndmero 
2 se d ispone que " en p a r t i c u la r  l a  S an ta Sede podrâ lib rem en te  p ro -  
m ulgar y p u b lic a r  en Espaha c u a lq u ie r  d is p o s ic io n  r e l a t i v e  a l  g o b ie r­
no de l a  I g le s i a  y com unicar s in  impedimento con lo s  p re la d o s , e l  
c le ro  y lo s  f i e l e s  d e l  p a is  de l a  misma manera que é s to s  podrân 
h ace rlo  con l a  S an ta  Sede. Gozarân de l a s  mismas fa c u lta d e s  lo s  
Û rd in a rio s  y l a s  o t r a s  A u to ridades e c i e s i â s t i c a s  en lo  r e f e r e n te  
8 su c le ro  y f i e l e s " .
S in  embargo, l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en v a r io s  a sp ec to s  de su 
e je r c ic io  se en cu en tra  o b ien  l im ita d a  por o t r a s  d isp o s ic io n e s  d e l 
Concordato, o b ien  reg u lad a  en e l  mismo convenio de forma d isc o rd e  
son l a s  ex ig en c ia s  d e l  p lu ra lism e  r e l ig io s o  que como ya hemos in d i ­
cado e x i s te  ac tu a lm en te  en Espaha.
Por todo e l lo ,  se hace n e c e sa r io  r e v i s a r  e l  Concordato tam bién 
en lo  que se r e f i e r e  a e s to s  a sp e c to s  de l a  l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  
y que s o n tfuhdam entalm ente lo s  s ig u ie n te s ;  1& La l ib e r t a d  de l a  I g le ­
s i a  p a ra  e l  nombramiento de cargos e c le s iâ s t i c o s ;  22 La l ib e r t a d  de 
l a  I g l e s i a  en su o rg a n iz a c iâ n  t e r r i t o r i a l ;  La l ib e r t a d  de l a
I g le s i a  en l a  ensehanza; y 4® La l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  p re -  
d ic a c io n  de su d o c t r in a .
2. 1 . La l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  p ara  e l  nombramiento de cargos e c le -
s i â s t i c o s ^ 2 ) .
La l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  p a ra  e l  nombramiento de cargos e c le s iâ s ­
t i c o s  y esp ec ia lm en te  p ara  e l  nombramiento de sus Obispos , c o n s t i -  
tuye uno de lo s  pun tos b â s ic o s  en l a  r e v is i é n  d e l Concordato a c tu a l .
(1) GIMSNEZ y MARTINEZ DB CARVAJAL: A rt. c i t .  en ob. c i t .  p â g .497.
(2) V id . e ijix iffle r acuerdofihtr,e la^ I ^ e S j ia  y E stado esp ah o l .
de 28 de J u l io  4 e  1976, en e s te  "^^abajo, p . 4q 2 y s s .
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El derecho de l a  I g le s i a  de e l e g i r  y nombrar lib rem en te  a sus 
m in is tro s  es, c ie r ta m e n te ,u n a  de l a s  consecuencias mâs o b v ias d e l 
derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y que hay que d efender para  to d as  l a s  
demâs co n fe s io n e s .
A si pues, l a  I g l e s i a  debe s e r  l i b r e  p a ra  e l e g i r  y nombrar a sup 
m in is tro s ,  O bispos, A rzobispos e tc .
S in  em bargo ,la  I g l e s i a  en c u en tra  l im ita d a  en grqn medida su l i b e r ­
ta d  en e s te  a sp ec to  en Espaha p o r e l  p r iv i le g io  de p re s e n ta c iâ n  que 
e l l a  misma concede a l  Estado espaho l en e l  a c tu a l  C o n c o rd a to .( 2)
Por eso , se  hace tam bién rea im en te  n e c e sa rio  r e v i s a r  e l  a c tu a l  
Goncordato en cuanto se r e f i e r e  a e s te  a sp ec to  de l a  l i b e r t a d  de l a  
I g l e s i a ,  a f i n  de lo g r a r  ]p'ara la-misma I f i e s i a l a  p len a  l i b e r t a d  que 
debe te n e r  p a ra  e l e g i r  y nom brar a sus O bispos,A rzobispos e tc .
E l lo ,  ev iden tem en te , sé lo  s e râ  p o s ib le  m ediante l a  su p re s io n  d e l 
in d icad o  p r iv i l e g io .  Pero de e s te  p r iv i le g io  y de l a  n eces id ad  de su 
su p re s io n  tra ta re m o s  mâs am pliam ente cuando analicem os l a  ren u n c ia  
de p r iv i l e g io s  p o r p a r te  d e l E stado .
2. 2 - . La l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  en su o rg a n iz a c iâ n  t e r r i t o r i a l .
En e l  a c tu a l  Concordato espaho l e s tâ  en p r in c ip le  y de forma gé­
n é r a l ,  segân ya hemos in d ic a d o ,re c o n o c id a  y g a ra n tiz a d a  l a  l i b e r t a d  
de l a  I g l e s i a .  . p e r d  * es é v id e n te ,q u e ,p a ra  que l a  I g le s i a  pue­
da organlaar adeouadam ente su a c tiv id a d  p a s to ra l ,  debera jtanerA tdm bian 
l i b e r t a d  p ara  e r e g i r  d io o e s is  o c u a lq u ie r  t ip o  de unidad 0 c i rc u n s -  
c r ip c iâ n  e c l e s i â s t i c a ,  a sâ  como p ara  in t r o d u c i r  c u a lq u ie r  m o d if ic a -  
c ion  t e r r i t o r i a l .
S in  embargo,en e l  a c tu a l  Goncordato espaho l s6 lo  puede h ac e rse  es to  
p rev io  acuerdo con e l  G obierno. A si se  d isp o n e  en e l  a r t l c ù lo  IX ,n . 2, 
que d ic e ;  "Para l a  e re c c iâ n  de una nueva d iâ c e s is  o p ro v in c ia  e c le ­
s i â s t i c a  y p a ra  o t r o s  cambios de c irc u n s c r ip c io n e s  d io cesân às  que pu- 
d ie ra n  ju z g a rse  n e c e s a r io s , l a  Santa  Sede se  pondrâ prev iam ente  de 
acuerdo con e l  Gobiem o esp ah o l, sa lvo  s i  se  t r a t a s e  de minimas r e c -  
t i f i c a c i o n e s  de t e r r i t o r i o  reclam adas p o r e l  b ien  de l a s  a im a s " ( l ) .
(1 ) Vid* Goncordato e n tre  l a  Santa Sede y Espaha de 27 de agosto
de 1953 , en Ob. c i t .  pâg. 1021.
( 2) E s te  p r iv i lé g ie  acaba de s e r  suprim ido v id . p âg in a  402 y s s
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Bn e s te  te x to  ,p u e ô ',  e l  Gocnrdato l im i t a  rea im en t e l a  l i b e r t a d  
de l a  I g le s i a  en sn o igan lzkdüâhterrito rial, que debe ccnsLdeiaràfe de gran 
im p o rtan c ia  en e l  momento a c tu a l ,  f îllo  ex ig e , ev iden tem ente, r e v is a r  
e l  Concordats tam bién en e s te  punto a f in  de co n seg u ir que l a  I g le ­
s i a  tenga p len a  l i b e r t a d  p a ra  o rg a n iz a rs e  t e r r i to r i a lm e n te .
P6r o t r a  p a r te  é l  O onôilio  V atiéâno IX ha sehàlado l a  n ecesid ad  
de r e v is a r  l a s  c i rc u n s c r ip c io n e s  de l a s  d ié c e s is  y ha trazad o  l a s  n o r 
mas que se han de o b s e rv e r ,p a ra  c o n s e g u ir lo .
y a s l ,e n  e l  D ecreto  C h r is tu s  Dominas, sob re  e l  o f ic io  p a s to ra l  
de lo s  Obispos d ispone ; "Bn cuanto  a  l a  c irc u n s o r ip c ié n  de l a s  d ié -  
c e s i s  a ta h e , en l a  medida que lo  e x i ja  e l  b ien  de l a s  aim as, se a t ie n  
da cuanto a n te s  con p ru d en c ia  a l a  conv en ien te  r e v is i6 n ,d iv id ié n d o -  
l a s ,  desmembrândolas o u n ié n d o la s , o mudando sus l im i t e s ,  o d e te rm i- 
nando lu g a r  mâs acomodado p a ra  sede e p isc o p a l, o, f in a lm en te , sob re  
todo s i  se t r a t a  de d iâ c e s is  que se  componen de g randes c iudades, 
dândoles una nueva o rd en ac iân  i n t e m a " ( l ) .
P ara l l e v a r  a cabo t a i e s  p ro p â s i to s  debe a ten d o rse  como d ic e  e l  
mismo C o n c ilie  " s i  se  da e l  caso , a  lo s  l im i te s  de l a s  c irc u n s c r ip ­
c io n es c i v i l e s  y a l a s  c i r c u n s ta n c ia s  p a r t i c u la r e s  de personas y lu ­
g a re s  en e l  o rden , por ejem plo , p s ic o lâ g ic o , econâmico, g eo g râ fico  
e h i s t â r i c o " ( 2 ) .
Asimismo en l a  e je c u c iâ n  de t a i e s  cambios o innovaciones se prevé 
que l a s  C o n feren c ias e p isc o p a le s  de cada p a ls  examinen l a  b u e s t id n , 
o id o s  siem pre lo s  Obispos de l a s  p ro v in c ia s  o reg io n ea  a qu ienes a fe c -  
t e ,  y luego  porpongan sus d e o is io n e s  y deseos a l a  S an ta  8 ed e(3 ).
Todo lo  expuesto v ien e  a co n firm er que l a  I g le s i a  debe s e r  l i b r e  
p a ra  o rg a n iz a rse  , como hemos dicho ',  t e r r i to r i a lm e n te .  Bl Bstado 
puede s e r  p re n o tif lc a d o  , en todo caso , p a ra  que exponga excepcional 
mente su s razo n es , en caso de que e x is ta n ,  en orden a a lguna varia-# '.à 
c ié n . Podrâ h aber in c lu so  , le n ica so  excepcional*  n eg o c iac iân  e n tre  
l a  Ig le s ia  y e l  JPoder p o l i t i c o  p a ra  b u sca r un entend im i en to  en e s te  
punto , pero  nunca derecho de v e to . .
(1)C.Vaticano I I ,  c i t . ;  D ecreto C h r is tu s  Dominus, 22.
( 2 ) C o n c ilie ,V a tic a n o  I I ;  D ecreto  C h r is tu s  Dominas, 23. 
( 3) Concilié) V aticano I I ;  D ecreto  C h r is tu s  Dominas, 24.
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2. 3 . -  La l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  enseûanza.
La l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  enseûanza e s t^ ,  cierihamen-« i
reco n o c id a  y g a r a n t iz a d a  en e l  a c tu a l  Goncordato espariol de
1953; y co nstituée ,com oeverem os^m ilverdadeio lyo fundam ental derecho .
8in  embargo, l a s  d is p o s ic io n e s  d e l Goncçrdato que reg u lan  e s te  
a sp ec to  de l a  l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  n e c e s i ta n  , ac tualm en te  , de 
una u rg e n te  r é v is io n  aco rde  con l a s  ex ig en c ia s  d e l derecho de l i b e r ­
tad  r e l ig io s a  y d e l p lu ra lism e  r e l ig io s e  e x i s t en te  en Espaha.
El a c tu a l  Concordats espaftol reconoce y g a ra n t iz a , en e fe c to , 
l a  l i b e r t a d  de la  I g le s ia  en l a  enseftanza . De una forma im p l lc i ta ,  
en e l  a r t i c u l e  I ,  a l  d isp o n e r  que " l a  R e lig id n  C a td lic a , A p o s td li-  
ca , Romana s ig u e  siendo l a  u n ic a  de l a  Racidn espaho la , y gozarâ 
de l e s  derechos y de l a s  p re r ro g a t iv a s  que l e  corresponden en con-f 
iorm idad con l a  Ley D ivina y e l  Derecno O andnico"(l)»  De una forma 
ex p resa , en e l  a r t i c u l e  11  ^que g a ra n tiz a  a la  I g le s ia  G a to lic a ” e l  
l i b r e  y pleno e j e r c ic io  de su poder e s p i r i t u a l  y de su ju r is d ic c id n ,  
a s i  corne e l  l i b r e  y p u b lico  e j e r c ic io  d e l c u l to " (2 ) ,
P ero , aâemds de e s to s  p r in c ip le s  g é n é ra le s , e l  a c tu a l  Goncordato 
espado l d ed ica  v a r ie s  a r t i c u l e s  a l  reconocim ien to  d e l m a g is te rio  
de l a  I g l e i s i a  de forma ex p resa  y p a r t i c u l a r .  E sto s a r t i c u l e s  son: 
e l  a r t i c u l e  XXVI, sobre l a  o r to d o x ia  de l a  d o c tr in e  que se im parta  
en l e s  c e n tre s  de enseftanza, y l a  forma de g a r a n t iz a r la ;  e l  a r t i ­
cu le  XXVII, e s ta b le c ie n d o  l a  r e l ig io n  corne a s ig n a tu ra  o rd in a r ia  y 
o b l ig a to r ia  en todos l e s  c e n tre s  d o cen tes ; e l  a r t i c u l e  XXVIII, f a -  
c i l i t a n d o  y fav o rec ien d o  e l  co n tac te  e in te rcam bio  e n tre  la  te o lo -  
g ia  y l a s  c ie n c ia s  p ro fa n a s ; e l  a r t i c u l e  XXIX, sobre  l a  u t i l i z a o id n ,  
en orden  a l a  form acidn r e l i g i o s a ,  de l a s  in s t i tu c io n e s  y s e rv ic io s  
de l a  o p in io n  p u b lic a  y medios de com unicacidn s o c ia l ;  e l  a r t i c u le
XXX, ac e rca  de l a s  ü n iv e rs id a d e s  e c l e s id s t i c a s .  Sem inaries e I n s t i ­
tu c io n e s  p a ra  l a  form acion de c lé r ig o s  y r e l ig io s o s ;  y e l a r t i c u le
XXXI, que reconoce a l a  I g l e s i a  e l  derecho a o rg a n ia a r  y d i r i g i r  
■^17 Goncordato e n tre  l a  Santa Sede y Bspana, de 27 de ago s te  de
1953, en ob. c i t .  p â g . , 1026.
(2) Ibidem.
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e s c u e la s  p d b lic a s  de c u a lq u ie r  orden y g rado , d iaponiendo que en lo  
que se  r e f i e r e  a l a s  d is p o s ic io n e s  c i v i l e s  r e l a t i v e s  a l  reconocim ien­
to  a e fe c to s  c i v i l e s  , de lo s  e s tu d io s  que en e l l a s  se  r e a l ic e n ,  e l  
Estado p ro ced erâ  de acuerdo con l a  com pétente A&toridad e c l e s i à s t i c a ,  
yjreconociendo ademàs a  l a  Ig le s ia  e l  derecho de funder C olegios Mayores 
o R e s id e n c ie s  u n iv e r s i t a r i a e .
Bn e fe c to , e s to s  a r t l c u lo s  te x tu a lm en te  d isponen:
A r tic u lo  XXVI.- " Bn todos lo s  c e n tre s  docen tes de c u a lq u ie r  o rd ^  y 
g rado , seen  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  l a  enseftanza se a ju s ta r à  a lo s  
p r in c ip io s  d e l dogma y de l a  m oral de l a  I g le s i a  C a td lic a .
Los O rd in a rio s  e je r c e ré i l ib re m e n te  su misi&n de v ig i l a n c ia  so b re  
d ich o s c e n tre s  d o cen tes  en lo  que co n c ie rn e  a l a  pureza de l a  f e ,  l a s  
buenas costum bres y l a  educacidn  r e l i g io s a .
Los ô rd in a r io s  podrân e x ig i r  que no sean p e rm itid o s  o que sean  r e -  
t i r a d o s  lo s  l i b r e s ,  p u b lic a c io n e s  y m a te r ia l  de enseftanza c o n t r a r ie s  
a l  dogma y a l a  m oral c a t 6 l i c a " ( l ) .
A r t ic u lo  XXVII.- - " 1 .  B1 Bstado espaftol g a ra n t iz a  l a  enseftanza de 
l a  R e lig io n  c a td l i c a  como m a te r ia  o r d in a r ia  y o b l ig a to r ia  en to d o s ; * 
lo s  c e n tr e s  d o cen tes , sean e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  de c u a lq u ie r  
orden o g rado . ^
Seràn d ispensados de t a i e s  enseftanzas lo s  h i jo s  de no c a td l ic o s  
cuando lo  s o l i c i t e n  sus p ad rès  o qu ienes hagan sus v eces .
2. En l a s  e sc u e la s  p r im a r ia s  d e l B stado , l a  enseftanza de l a  R e l i ­
gion s e rd  dada por lo s  p ro p io s  m aestro s, sa lv e  e l  case de rep a ro  por 
p a r te  d e l  O rd in ario  c o n tra  alguno de e l lo s  po r lo s  m otivos a  que se 
r e f i e r e  e l  canon 1381, nùmero 3 » d e l COdigo de Derecho CanOnico» Se 
dard  tam bién  en forma p e r id d ic a  p o r e l  pdrroco  o su delegado por 
medio de le c c io n e s  c a te q u i s t i c a s .
3. En lo s  c e n tro s  e s t a t a l e s  de Enseftanza Media l a  enseftanza de l a  
R e lig id n  se rd  dada p o r p ro fe s o re s  sa c e rd o te s  o r e l ig io s o s ,  y s u b s id ia -  
r iam en te  po r p ro fe so re s  s e g la r e s ,  nombrados por l a  A utoridad  c i v i l  
com pétente a p ro p u es ta  d e l O rd in a rio  d io cesan o .
Cuando se  t r a t e  de e sc u e la s  o c e n tre s  m i l i t a r e s ,  l a  p ro p u esta
(1 ) Goncordato e n tre  l a  S an ta  Sede y Espafta, de 27 de agos to  de 
1953, en ob, c i t .  pdg. 1026.
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co rre sp o n d e râ  a l  V ica rio  G eneral C a s tren se .
4* La A u to ridad  c i v i l  y l a  e c le s id s t i c a ,  de coraun acuerdo , o rg a n !-  
za rd n  p a ra  todo e l  t e r r i t o r i o  n a c io n a l p ruebas e s p é c ia le s  de su f id ie n -  
c i a  pedagdgica p a ra  a q u e llo s  a qu ienes deba s e r  co n fiad a  l a  ensefian- 
za de l a  R e lig id n  en l a s  ü n iv e rs id a d e s  y en lo s  c e n tro s  e s t a t a l e s  
de Enseftanza Media,
Los c a n d id a to s  p a ra  e s to s  u ltim o s  c e n tro s  que no e s té n  en p ô se s id n  
de g rad es académ icos mayores en l a s  c ie n c ia s  sag radas (d o c to re s  o 
i ic e n c ia d o s  o e l  é q u iv a le n te  en su Orden, s i  se t r a t a  de r e l ig i o s o s ) ,  
deberàn  som eterse  tam bién a e s p e c ia le s  p ruebas de s u f ic ie n c ia  c i e n t i -  
f i c a .
Los T rib u n a le s  exam inadores p a ra  ambas pruebas e s ta râ n  com puestos 
p o r cinco  miembros, t r è s  ^e e l lo s  e c le s id s t i c o s ,  une de lo s  c u a le s  
ocupard  l a  p re s id e n c ia .
5. La enseftanza de l a  R e lig id n  en l a s  Ü n iversidades y en lo s  cen­
t r o s  a e l l a  a s im ila d o s  se dard  po r e c le s id s t i c o s  en p ô ses id n  d e l g ra ­
de académico de d o c to r , o b ten id o  en una U niversidad  e c le s id s t i c a ,  o 
d e l  é q u iv a le n te  en su Orden, s i  se  t r a t s e  de r e l ig io s o s .  Una Vez r e a -  
l i z a d a s  l a s  p ruebas de capacidad  pedagdgica , su nombramiento se h ard  
a  p ro p u e s ta  d e l O rd in ario  d io cesan o .
6. Los p ro fe s o re s  de R e lig id n  nombrados conforme a lo s  d isp u e s to  
en lo s  ndmeros 3 ,4  y 5 d e l p re s e n ts  a r t i c u lo  gozardn de lo s  mismos 
d erech o s que lo s  o t ro s  p ro fe s o re s  y form ardn p a r te  d e l c la u s tro  de 
que se t r a t e .
Serdn rem ovidos cuando lo  re q u ie ra  e l  O rd in ario  d iocesano  p o r a lg u ­
no de lo s  m otivos co n ten id o s en e l  c ita d o  canon 1381, ndmero 3, d e l 
Cddigo de Derecho Candnico.
E l O rd in a rio  d iocesano  deberd  s e r  p rev iam ente oido cuando l a  remo- 
c id n  de un p ro fe s o r  de R e lig id n  fu ese  co n s id e rad a  n e c e s a r ia  p o r l a  
A u to ridad  académ ica com pétente por p o tiv o s  de orden pedagdgico o de 
d i s c ip l i n a .
7. Los p ro fe s o re s  de R e lig id n  en l a s  e sc u e la s  no e s t a t a l e s  debe- 
rdn  p o se e r  un e s p e c ia l  c e r t i f i c a d o  de idoneidad  expedido por e l  Or­
d in a r io  p ro p io .
La rev o cac id n  de t a l  c e r t i f i c a d o  l e s  p r iv a , s in  mâs, de l a  capa­
c idad  p a ra  l a  enseftanza r e l i g i o s a .
8 . Los progzamas de R e lig id n  p a ra  l a s  e sc u e la s  ta n to  e s t a t a l e s  
como no e s t a t a l e s  se râ n  f i ja d o s  de acuerdo con l a  com pétente A u to r i-
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-d ad  e c le s id s t i c a .
P ara  l a  enseftanza de l a  R e lig id n  no podran s e r  adoptados o tro s  
l i b r o s  de te x to  que lo s  apro&ados por l a  a u to r id a d  e c l e s i d s t i c a " (1 ) .
A r t ic u lo  XXVIII. " 1 .  Las ü n iv e rs id a d e s  d e l B stado, de acuerdo 
con l a  com pétente A u to ridad  e c le s id s t i c a ,  podrdn o rg a n iz a r  cu rso s 
s is te m d x ico s  esp ec ia lm en te  de F i lo s o f ia  e s c o la s t ic a ,  Sagrada T eo lo - 
g ia  y Derecho candn ico , con program as y l ib r o s  de te x to  aprobados 
p o r l a  misma A u to ridad  e c le s id s t i c a .
Podrdn enseftar en e s to s  cu rso s  p ro fe so re s  s a c e rd o te s , r e l ig io s o s  
o s e g la re s  que posean g rados académ icos mayores o to rg ad o s por una 
U niversidad  e c le s id s t i c a ,  o t l t u l o s  é q u iv a le n te s  o b ten id o s  en su 
p ro p ia  Orden, s i  se t r a t a  de r e l ig io s o s ,  y que e s té n  en p ô sesid n  
d e l n i h i l  o b s ta t  d e l  O rd in a rio  d iocesano .
2. Las A u to rid ad es e c le s id s t i c a s  p e rm itird n  que, en a lgunas de 
l a s  ü n iv e rs id a d e s  d ep en d ien tes  de e l l a s ,  se  m a tricu le n  lo s  e s tu d ia n -  
te s  s e g la re s  en l a s  P acu ltad e s  su p e r io re s  de Sagrada T eo log la , F i lo ­
s o f ia ,  Derecho Q andnico, H is to r ia  e c le s id s t i c a ,  e tc .  a s i s t a n  a sus 
c u rso s , sa lv o  en a q u e llo s  que por su in d o le  ea ten  re se rv a d o s  ex c lu -  
sivam ente a lo s  e s tu d ia n te s  e c le s id s t i c o s  y en e l l a s  a lcan cen  lo s  
r e s p e c t iv e s  t i t u l o s  acad ém ico s ." (2 ) .
A r t ic u lo  XXIX."B1 Bstado cu id ard  de que en l a s  in s t i tu c io n e s  y 
s e r v ic io s  de form acidn de l a  o p in ién  p iib lic a , en p a r t i c u l a r  en lo s  
program as de r a d io d ifu s ié n  y te le v i s io n ,  se dé e l  co n v en ien te  pues- 
to  a l a  exposiciO n y d efen sa  de l a  verdad r e l ig io s a  por medio de sa ­
c e rd o te s  y r e l ig io s o s  designados de acuerdo con e l  r e s p e c tiv e  O rdi­
n a r io " .  ( 3 ) .
A r t ic u lo  XXX. " 1 . Las ü n iv e rs id a d e s  e c le s id s t i c a s ,  lo s  Semina- 
r io s  y l a s  demds in s t i tu c io n e s  c a té l ic a s  p a ra  l a  form acidn y l a  c u l -  
tu r a  de lo s  c lé r ig o s  y r e l ig io s o s  co n tin u ard n  dependiendo e c lu s iv a -  
mente de l a  A u to ridad  e c l e s id s t i c a  y gozardn d e l reconocim ien to  y
g a r a n t ie  d e l E stado .
S egu irdn  en v ig o r  l a s  normes d e l Acuerdo de 8 de d ic iem bre  de
1946 en todo lo  que co n c ie rn e  a lo s  Sem inarios y ü n iv e rs id a d e s  de 
e s tu d io s  e c le s id s t i c o s .
(1 ) Côncordato entre-^laC Santa Sede y Espafta, de 27 de agosto  de 
1953, en ob. c i t .  pdg. 1026* 1027.
(2 ) Ib idem ,pâg . 1027.
(3 ) Ibidem .
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El Estado p ro c u ra rà  ayudar economicamente, en l a  medida de lo  po- 
s i b l e  a l a s  ca sa s  de form acién  de l a s  Ordenes y C ongregaciones r e l i -  
g io s a s ,  e sp ec ia lm en te  a a q u e lla s  de c a rd c te r  m is io n a l.
2. Los grados mayores en c ie n c ia s  e c le s id s t i c a s  co n fe r id o s  a 
c l é r ig o s  o a s e g la re s  por l a s  P a cu ltad e s  aprobadas po r l a  S an ta  Sede 
se rd n  reco n o c id o s , a todos lo s  e fe c to s , por e l  Estado espafto l.
3. Dichos g rados mayores en c ie n c ia s  e c le s id s t i c a s  se rd n  c o n s i­
dered  os t i t u l o  s u f ic i e n te  p a ra  l a  enseftanza, en c a lid a d  de p ro fe s o r  
t i t u l a r ,  de l a s  d i s c ip l in a s  de l a  Seccidn  de L e tra s  en lo s  c e n tro s  
de Enseftanza Media d ep en d ien tes  de l a  A u to ridad  e c l e s i d s t i c a '*(1).
A rtic u lo  XXXI. '• 1 . La I g l e s i a  podrd lib rem en te  e j e r c e r  e l  d e re ­
cho que l e  compete, segun e l  canon 1375 d e l Cddigo de Derecho Cand­
n ic o , de o rg a n iz a r  y d i r i g i r  e sc u e la s  p u b lic a s  de c u a lq u ie r  o rden  y 
g rado , in c lu so  p a ra  s e g la r e s .
En lo  que se  r e f i e r e  a l a s  d is p o s ic io n e s  c iv i l e s  r e l a t i v e s  a l  
reco n o c im ien to , a e fe c to s  c i v i l e s ,  de lo s  e s tu d io s  que en e l l a s  se  
r e a l i c e n ,  e l  Bstado p rocederd  de acuerdo con l a  com pétente A u to ridad  
e c le s id s t i c a .
2. La I g le s i a  podrd fu n d ar c o le g io s  mayores o r e s id e n c ie s ,  a d s -  
c r i t o s  a lo s  r e s p e c t iv o s  d i s t r i t o s  u n iv e r s i t a r io s ,  lo s  c u a le s  goza­
rd n  de lo s  b e n e f ic io s  p r é v is to s  por l a s  le y e s  p a ra  t a i e s  i n s t i t u c i o -  
n e s ‘‘( 2 ) .
Por o t r a  p a r te ,  y p a ra  d a r  e fe c tiv id a d  a lo  que e s ta b le c e  e l  a r t i ­
cu lo  XXXI d e l G oncordato, l a  I g le s i a  y e l  Bstado espafto l. firm aro n  
e l  Convenio de 5 de a b r i l  de 1962, "sobre  e l  reco n o c im ien to , a  e fe c ­
to s  c i v i l e s ,  de lo s  e s tu d io s  de c ie n c ia s  no e c le s id s c ic a s  r e a l iz a d o s  
en Espafta en Ü n iv ersid ad es de l a  I g l e s i a " ( 3 ) •Dicho Convenio en sus 
p r in c ip a le s  a r t i c u lo s  d ic e  a s i :  A rtic u lo  1 . E s te  a r t i c u lo  d é te rm i­
na e l  o b je to  d e l C onven io ,^ ispon iendo: " E l Estado Espaftol reconoce, 
conforme a l  a r t i c u lo  XXXI d e l Goncordato v ig e n te , l a s  ü n iv e rs id a d e s  
de l a  I g le s i a  , c re a d a s , d en tro  de su t e r r i t o r i o ,  con a r re g lo  a l  
Canon 1376 d e l Codex l u r i s  C anon ic i.
Reconoce , asim ism o, e fe c to s  c i v i l e s  a lo s  e s tu d io s  que se  r e a l i _  
cen en l a s  P a c u lta d e s  y E scu e las  T écnicas S u p e rio re s  de l a s  mismas 
d ed icad as a c ie n c ia s  no e c le s id s t i c a s ,  con lo s  r e q u i s i t e s  que se  ex-
(1) Goncordato e n tre  l a  S an ta  Sede y Espafta, de 27 de agosto  de 
de 1953, en ob. c i t .  pdg. 1027.
(2) Ibidem , pdg. 1027-1028.
^5) Vid. B.o*E^ de 20 de j u l i o  de 1962.
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-p re sa n  en e l  p re se n te  Convenio'* ( l ) .
A rtic u lo  4. ** E l reconocim ien to  de e fe c to s  c i v i l e s  s6 lo  puede r e -  
f e r i r s e  a e s tu d io s  de l a s  P a c u lta d e s  que ten g a  e l  E stado espafto l, no, 
p o r lo  ta n to ,  a lo s  t i t u l o s  de nuevas c a r r e r a s  u n iv e rs i t a r i a s  o té c ­
n ic a s .  Igualm ente, s6 lo  podrdn reco n o cerse  e fe c to s  c i v i l e s  a  a q u e lla s  
P a cu lta d e s  y E scu e las  T écn icas S u p e r io re s (E .T .S .) que e s té n  d en tro  
de l a  misma p ro v in c ia  e c l e s id s t i c a  -  a rzob ispado  -  que su sede cen­
t r a l .
A rtic u lo  52. E s te  a r t i c u lo  es s in  duda e l  mds ex ig e n te  de to d o s . 
D ice a s i :  I 2 "Los p la n e s  de e s tu d io  han de s e r  " ig u a le s "  a lo s  o f i c i a  
l e s  y l a s  pruebas académ icas, cu rso s  y g rad o s , lo s  "mismos" que en 
l a s  ü n iv e rs id a d e s  y E. T. S. d e l  B stado.
2S P ara  que lo s  e s tu d io s  cu rsad o s sean autom dticam ente e q u ip a ra -  
dos en sus e fe c to s  c i v i l e s  a  lo s  d e l B stado , se r e q u ie r s  , en cuanto 
a l  p ro fe so rad o :
a) Que l a  p l a n t i l l a  de c a te d rd t ic o s  sea  ig u a l  a l a  de lo s  
c e n tro s  d e l Estado y e s té  ocupada en sus t r è s  c u a r ta s  p a r te s  -  e l  75 
por 100 -  e fec tiv am en te  p o r p ro fe s o re s  que tengan e l  t i t u l o  c i v i l  de 
c a te d râ t ic o  num erario  de u n iv e rs id a d  de l a  r e s p e c tiv a  a s ig n a tu ra .
b) El r e s to  de l a  p l a n t i l l a  -  e l  25 por 100 -  debe te n e r  
una h a b i l i t a c i é n  e s p e c ia l ,  que s e ré  o to rg ad a  por e l  M in is te r io  me- 
d ia n te  unos exAmenes ig u a le s  en todo a l a s  o p o s ic io n es  a  cA tedras 
d e l e s c a la fé n  c o rre sp o n d ie n te . E sta  h a b i l i ta c iA n  no v a ld râ  p a ra  lo s  
c e n tro s  d e l E stado .
c) Se concede un p lazo  de cinco aftos p a ra  d a r  pleno cum pli- 
m iento a lo s  p o rc e n ta je s  in d ic a d o s : en e l p rim er cu rso , un minime d e l 
30 por 100 de c a te d rA tic o s  y d e l  15 #e h a b i l i ta d o s ;  a l  cabo de t r è s  
cu rso s , d e l 50 por 100 de c a te d rA tic o s  y e l  25 de h a b i l i ta d o s ;  a lo s  
cinco  aftos, e l  75 p o r 100 de c a te d rA tic o s  y e l  25 de h a b i l i ta d o s .  
D urante e s te  tiempo , e l  r e s to  de l a s  cA tedras de l a  p l a n t i l l a  e s -  
tarA  encomendado a encargados de cu rso .
3. En l a s  ü n iv e rs id a d e s  de e s te  t ip o  habrA un re p ré s e n ta n te  d e l 
M in is te r io  de BducaciAn y C ien c ia , que serA n ecesa riam en te  catedrA - 
t i c o  num erario  de u n iv e rs id a d  0 B.T. d e l B stado, que gozarA de l i -
(1) V id. B. 0 . B. de 20de ju l i o  de 1962; BARBERENA( -TomasoGi) :
"^roblem aq/de enseftanza en e l  Goncordato ■'espafto l" , en "La in s -  
t i tû c iS h * c o n c o rd a tâ r ia  en l a  a c tu a l id a d , c i t .  pAg. 567.
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- b r e  accéso  a todos lo s  a c to s  académ icos de enseftanza y exAmenes a 
f i n  de in fo rm er a l  M in is te r io  d e l  régim en, co n d ic io n es de l a  enseftan­
za y exAmenes, e sp ec ia lm en te  en una memoria a n u a l? ( l ) .
A rtic u lo  62 "Los e s tu d io s  r e a l iz a d o s  en ü n iv e rs id a d e s  de l a  I g le ­
s i a  que no rednan lo s  r e q u is i to s  d e l a r t i c u lo  5® en cuanto  a l  p ro fe so  
rad o ; 75 por 100 de c a te d rA tic o p  y 25 por 100 de h a b i l i ta d o s  podrAn 
s e r  reconocidos p a ra  sus e fe c to s  c i v i l e s ,  pero p ara  e l lo  lo s  e s tu ­
d ia n te s  deben a c r e d i ta r  a l  f i n a l  de sus e s tu d io s  que poseen una f o r -  
macién y capacidad  no i n f e r i o r  a l a  que se  ex ige en lo s  c e n tro s  o f i -  
c i a l e s .  Para e l lo  han de ap ro b a r una prueba de con^unto t e é r i c a  y 
p rA c tic a  que serA juzgada p o r un t r ib u n a l  nombrado por e l  M in is te r io  
y compuesto por un p ré s id e n te ,  con t i t u l o  de range ig u a l  a lo s  c a te ­
d rA tico s  num erarios de lo s  c e n tro s  e s t a t a l e s ;  dos v o c a le s  c a te d rA ti­
cos num erarios c i v i l e s  y dos v o ca le s  p ro fe so re s  num erarios de l a  u n i­
v e rs id a d  0 B. T, S. de l a  I g l e s i a " (2 ) .
E ste  Convenio fué  un avance im p o rtan te  , un p rim er paso , en l a  
im p lan ta c ié n  e f e c t iv a  de l a  l i b e r t a d  de enseftanza u n iv e r s i t a r i a ,  pero  
estA  l le n o  de l im ita c io n e s ,  de e x ig e n c ia s , de c o n trô le s ;  en una p a la ­
b ra  de re c e lo  y d esco n fian za  (3 ) A sa lt$ ib ah  en é l^ya . en to n ce s^ -la u fa lta  
de autonom iaidé l a s  ü n iv e rs id a d e s  de l a  I g l e s i a :  en todo hab ian  dé 
s e r  ig u a lesv a^ .las  e s t a t a l e s ;  l a  d esco n fian za  que se  plasm a„ en esa  f i ­
gu ra  d e l r e p ré s e n ta n te  d e l M in is te r io , y, sobre  todo , e l  r e q u is i t e  
de que lo s  p ro fe so re s  fu e ran  c a te d rA tic o s  num erarios en sus t r è s  cu a r­
ta s  p a r te s  y h a b i l i ta d o s  en l a  c u a r ta  p a r te  r e s t a n te ( 4 ) .
E l s is tem a  de o p o s ic io n es  a oA tedra es,como d ic e  LÜMBRERAS(5)# 
p e c u l ia r  de Espafta; no es un t i t u l o  académ ico, sino  un método , d i s -  
c u t ib le  y d is c u t id o , de s e le c c io n a r  e l  Bstado a sus p ro fe s o re s .
*B1 r e q u i s i t e  de que lo s  p ro fe s o re s  sean  en ta n  a l t a  p ro p o rc ién  c a te ­
d rA tico s  n u m e ra r io s ,^  no e n c a re c e r la  co n sid erab lem en te  e l c p s t e  de l a  
enseftanza, lo  que r e p e r c u t i r l a  en l a s  p en s io n es a l a s  f a m il ia s ?  ^ P o r -  
qué no b a s ta  e l  t i t u l o  de d o c to r?  Todos sabemos que l a s  o p o s ic io n es
(1) B.O.E. de 20 de ju l i o  de 1962; LÜMBRERAS MBABE; Un problema s in  
r e s o lv e r^ ) :  Ih lversidades no e s t a t a l e s :  Convenio u n iv e rs  i t a r i o  
e n tre  l a  San ta  Sede y e l  Estado Espaftol", en "YA" de 18 de 
ju l i o  de 1974, pA gs.7-8
(2) Ibidem .
(3) LÜMBRERAS MBABE: A rt . c i t .  en D ia rio  c i t .
(4) Ibidem .
t5 )  Ibidem .
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e s t a t a l e s  a cA tedras se  p rod ig an  muy poco.^De donde ib an  a conse- 
g u ir  l a s  ü n iv e rs id a d e s  no e s t a t a l e s  ta n to s  c a ted rA tic o s?  S6lo  a 
Costa de l a s  Ü n iv ers id ad es  d e l B stado. ^Bs es to  v ia b le ?
ÂdemAs,^tienen to d a s  l a s  fa c u l ta d e s  d e l Bstado sus B .T .8 . e l  
75 po r 100 de su p l a n t i l l a  c u b ie r to  con c a te d rA tic o s  num erarios 
y e l  25 po r 100 r e s ta n te  p o r h a b i l i t a d o s ? " ( l ) . A t i t u l o  inform a­
t i v e ,  damos l a s  e s t a d i s t i c a s  d e l  I.N .B , r e f e r e n te s  a l  curso  1973- 
74 so b re  e l  p ro fe so rad o  de l a s  ü n iv e rs id a d e s :
-  B1 t o t a l  de lo s  p ro fe so re s  es de 15 .973 .
-  De e l l o s ,  15 .054  estAn in te g ra d o s  en cuerpos d e l  E stado: 
1 .261  como c a te d rA tic o s  n um erario s , 416 como agregados y 1 .033  
como ad ju n to s .
-  E l p e rso n a l c o n tra ta d o  suma 12.206 p ro fe so re s : 161 CatedrA­
t i c o s ,  538 p ro fe s o re s  ag regados; 2.185  a d ju n to s ; 500 p ro fe so re s  
e s p e c ia le s ;  2 .810 encargados de curso  y 6.012  ay u d an tes .
-  Y e l  r e s to  d e l p e rso n a l docen te : p ro fe so re s  de r e l ig id n ,  
form acidn  p o l i t i c s ,  educacidn  f l s i c a ,  m aestros de t a l l e s  o l a -  
b o r a to r io ,  t e c . ,  son 1 057(2 ).
Ante e s ta s  e s t a d l s t i c a s  cabe p re g u n ta rse ;  ^Es razo n a b le  p x ig i r  
a l a s  u n iv e rs id a d e p  n o ie s t a t a l e s  en icuanto ; a l  p ro feso rad o  lo  que 
no pueden c u $ p l ir  l a  m ayorla de l a s  ü n iv e rs id a d e s  d e l Bstado? 
AdemAs de que p e c tra ta »  como a d v ie r te  LÜMBRERAS,de un sis tem a t i -  
p icam ente e s t a t a l  espafto l. En e l  r e s to  de lo s  p a is e s  no e x is te  y 
en e l  n u e s tro  es muy d is c u tid o  y creemos que ha de s e r  re v isa d o , 
dado e l  fu tu re  , y aun e l  a c tu a l  o rec im ien to  de u n i v e r s i t a r i o s ( 3 ) • 
Por o t r a  p a r te ,  hemoq de se f tà la r  que a l  i n t e r p r e t a r  e l  te x to  
d e l  a r t i c u lo  1 d e l Convenio, p a r te  de l a  d o c tr in a (4 )  y sobre todo 
l a  p rA c tic a  d e l Consejo R acio n a l de EducaciAn, segun pone de r e l i e ­
ve BARBERBNA(5 ) , co n s id e ran  que quedan fu e ra  d e l  o b je to  d e l Con­
ven io  lo s  e s tu d io s  e c le s id s t i c o s ,  p rec isam en te  por no e s ta r  régu la-
( 1 ) LÜMBRERAS MBABE: A rt . c i t .  en D ia rio  y pAg. c i t .
( 2 ) B s ta d is t ic a  de l a  Enseftanza -  Curso 1973-74, p re se n tad a  
po r e l  I .  N. B ,, Madrid , 1975, pAgs. 32 y 234.
(3 ) LÜ>îBRERAS MBABE: A rt . c i t .  en D ia rio  y pAg. c i t .
( 4 ) PüBHMAYpR(Am.adeo,de): E l Convenio e n tre  l a  S an ta  Eede y 
pafta sobre ü n iv e rs id a d e s  de es1;u;dios d y l l e à ,  Pamplona, /
. ......
(5 )  gABBUfflUMTA; id r t .  c i t .  en ob . c i t .  pâg, 568.
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-d o s  por e l  canon 1376 que aq u i se c i t a ,  sino  por l a  C onstituc iA n  
Deus sc ie n tia ru m  Dominus de 24 de inayo de 1931 , segûn l a  cu a l 
son Ü n iv ersid ad es y F a c u lta d e s  de e s tu d io s  e c le s iA s tic o s  l a s  que 
bajo  l a  a u to rid a d  de l a  S an ta Sede e s tà n  i n s t i t u i d a s  p a ra  c u l t iv a r  
l a s  d i s c ip l in a s  s a c ra s  v e l  cum s a c r i s  conexasC l).
Segun e s ta  in te rp re tac iA n ^ n o  pueden reco n o cerse  lo s  e s tu d io s  
r e a l iz a d o s  en una U n iversidad  o F acu ltad  de l a  I g l e s i a  e r ig id a  con 
a r r e g lo  a d ich a  C onstituc iA n  puesto  que ese  modo de e r i g i r  c l a s i -  
f i c a  lo s  e s tu d io s  de esas  ü n iv e rs id a d e s  o F acu ltad e s  como e c le s iâ s -  
t i c o s  a l a  vez que l a s  c o n tra d is t in g u e  de l a s  ü n iv e rs id a d e s  o Fa­
c u l ta d e s  e r ig id a s  con a r re g lo  a l  canon 1376 que s e r ia n  l a s  d ed ica ­
das a e s tu d io s  p ro fa n o s . Con l a  c i t a  a l  canon 1 3 7 6 .e l  Convenio, co­
mo a d v ie r te  BaRBERENA(2), h a b r ia  co n tr ib u id o  ademâs- segun esa  in -  
te rp re ta c iA n  -  a c l a r i f i c a r  l a  te rm in o lo g ia , d is tin g u ie n d o  l a  Uni­
v e rs id a d  "c a tA lic a "  que en se n tid o  e s t r i c t o  es l a  ded icada  a e s tu ­
d io s  no e c le s id s t i c o s  de lo s  que h ab la  e l  canon 1376 , de l a  U niver­
s id ad  que c u l t iv a  lo s  e s tu d io s  e c le s id s t i c o s ,  l a  cu a l no debe 11a -  
marse c a td l i c a  en se n tid o  p ro p io  sino  e c le s id s t i c a  o p o n t i f i c i a .
S in  embargo, creemos que esa  d o c tr in a  c o n tie n s  una i n t e r p r e t a -  
ciAn errA nea d e l canon 1376 y supone, asim ism o, un e rrad o  concepto 
r e s t r i c t i v e  de lo s  e s tu d io s  e c l e s id s t i c o s ( 3) .
ü ingun  in té r p r e t e  a firm a  que e l  canon 1376 h ab la  de e s tu d io s  no 
e c le s id s t i c o s ,  Tal in te rp re ta c iA n  es (.ncluso a jen a  a l  te x to  d e l 
a r t i c u lo  12 d e l c i ta d o  Convenio, que en su ap a rtad o  prim ero se r e ­
f i e r e  a l  reconocim ien to  g e n e ra l y en e l  segundo a l  reconocim ien to  
a e fe c to s  c i v i l e s .  Cuando e l  Convenio h ab la  de reco n o c im ien to s c i ­
v i l e s  no se apoya en e l  eanon 1376 , sino  que se l im i ta  a decdr que 
se reconocen la s  c ie n c ia s  no e c l e s i d s t i c a s (4 ) .
La consecuencia  de todo e s to ,  como d ic e  BaRBERERA(5 ), es que l a  
p o s tu ra  e x e g é tic a  d efen d id a  por algunos y acep tad a  po r e l  Consejo 
ü a c io n a l de BducaciAn no es c o r r e c ta ;  a l  c o n tra r io  debemos a d m itir  
que e l  Convenio se r e f i e r e  a to d a  c la s e  de e s tu d io s  que sean re c o -  
n o c ib le s  por e l  B stado, porque corresponden  a e s tu d io s  y t l t u l o s
( 1 ) BARBERENA: A r t .  c i t .  en ob. c i t .  p a g .568.
( 2 ) Ibidem .
(3 ) Ibidem .
( 4 ) Ibidem .
(5 ) Ibidem , pdg. 569.
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p ro fe s io n a le s  que e l  Bstado t ie n e  e s ta b le c id o s  en su p ro p ia  e s f e -  
r a ,  p resc in d ien d o  to ta lm e n te  d e l  grado de s a c ra l id a d  a t r ib u i b le  a 
lo s  mismos y e s té n  o no reg u la d o s  por l a  C onstituc iA n  Deus s c i e n t i a ­
rum Dominus ( l) ..
E l Convenio , pues , es una manera de r e a l i z a r  lo  e s ta b le c id o  en 
e l  a r t i c u lo  XXXI d e l Concordato pero no ezcluye  o t r a s ( 2 ) . "El Bstado 
se compromets en e l  C onvenio ,a reco n o cer lo s  e s tu d io s  que l le n a n  l a s  
co n d ic io n es  d e l Convenio, pero  ev identem ente no se ha compremetido a 
no reco n o cer s i  no es d en tro  de l a s  co n d ic io n es d e l Convenio. S i e s te  
d e s a p a re c ie ra  hoy t o t a l  o p a rc ia lm e n te , c o n tin u a r la  v ig e n te  e l  a r t i c u  
lo  XXXI d e l Concordato y c a b r ia  siem pre e l  reconocim ien to  con s o la  
l a  a q u ie sc e n c ia  de l a  com pétents A utoridad  e c le s id s t i c a ,  que b ien  
puede s e r  l a  C onferenc ia  de o b isp o s , pues e l  Concordato no p id e  que 
sea  ÿ rec isam en te  l a  S an ta  Sede l a  A utoridad  encargada de p r e s t a r  su  
conform idad . La nueva Ley de educaciAn vierie a c o rro b o ra r  e s ta s  po- 
s ib i l id a d e s  a l  a d m itir  como norma g e n e ra l c e n tro s  no reg u lad o s  po r 
e l  Convenio sino  n ac id o s  de i n i c i a t i v a  p r iv a d a , lo s  c u a le s  o fre c e n  
una p o s ib i l id a d  exjsracorfi-dataria de docencia  y t i tu la c iA n " ( 3 ) .
Bn e fe c to  l a  nueva le y  g e n e ra l de educaciAn (4 )d ic e ^ a s is
A rtic u lo  5. 1# " Las e n tid a d e s  p d b llc a s  y p r iv a d a s  y lo s  p a r t i -  
c u la re s  pueden promover y s o s te n e r  C entros docen tes que a# a ju s ta rA n  
a lo  e s ta b le c id o  en e s ta  Ley y en l a s  d is p o s ic io n e s  que l a  d e s a r ro -  
llen".;:-.
Arxlould 4» "Corresponde a l Gobierno    ......... ..........  . .
d) Sstim ular y p rotéger la  l ib r e  in ic ia t iv a  de la  sociedad , 
encaminada a l  logro  de lo s  f in e s  éd u catives, y elim inar lo s  obstdcu- 
lo s  que lo s  impidan o d if ic u lt è n , a s i  como lo s  in f lu jo s  ex tra e sco la -  
res que perjudiquen la  formaclAn y la  educaciAn. e) La reglamentaciAn  
de todas la s  enseftanzas y l a  concesiAn y reconocim iento de lo s  t i t u ­
lo s  correspondientes" ,
A rtic u lo  94. 1 . " Todas l a s  personas f i s i c a s  y ju r id ic a s  de n a -  
c io n a lid a d  espafto la , ta n to  p d b lic a s  como p r iv a d a s , podrdn c re a r  Oen-
( l^  MALDONADO; %  Convenio de 5 de a b r i l  de 1962 so b re  re co n o c i­
m iento a  e fe c to s  c i v i l e s  de lo s  e s t u d i o s  de c ie n c ia s  no e c le e  
s i a s t i c a s ,  en R ev.B .de D .Canonico,18{1963) 137—139.
(2 ) Ibidem ; FüBHMAYOR: Ob. c i t .  pdg. 191.
3) BARBBRENA: A r t .  c i t .  en ob. y p i t .  pâg. 57^.
4) L eÿ .G énéral de BdidôaOiAn y f ia a n c ia m ie n to  de l a  Reforma Bduc^- 
t i v a  de 4 de agosto  de 1 9 7 0 ,en B.O.E. de 6 de agosto  de 1970.
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- t r o s  docen tes que Im partan  enseftanzas reg u la d a s  en e l  t i t u l o  1 de 
e s ta  Ley, acomodàndose en lo  e s e n c ia l  a lo  que re s p e c te  a  lo s  Gen-» 
t r o s  e s t a t a l e s  n iv e l ,c i c lo  o m odalidad se e s ta b le c e  en l a  p re se n te  
Ley y en l a s  normas que l a  d e s a r ro l la n  s in  p e r ju ic io  de lo  d isp u e s to  
èn l a s  normas concordadas".
Aunque e s to s  p r in c ip io s  e s td n  poco d e s a r ro lla d o s  en l a  Ley, so­
b re  todo en lo  que a e sc u e la s  de grado s u p e r io r  se r e f i e r e ,  ab ren  
s in  embargo p ara  e l  f u tu r e ,  como a d v ie r te  BARBBRBBA(l), fecundas po- 
s ib i l id a d e s  de a c tu a c id n .
Es francam ente la u d a b le  e l  se n tid o  p l u r a l i s t e  con que l a  Ley en- 
fo ca  l a  educaciAn, a l  o f r e c e r  l a  p o s ib i l id a d  de que co n v erjan  en e l l a  
no sAlo elem entos e s t a t a l e s  s in o  tam bién no e s t a t a l e s .
«La le y  g e n e ra l de BducaciAn e s , pome dicev-LUEBBBMS,; l a  culminaciAn 
de l a  re c o n q u is ta  u n i v e r s i t a r i a ,  suprim ida hace poco mds de un s i -  
g lo  L Lo que urge ahora es  p a s a r  de l a  d e c la ra c io n  a l a s  r e a l i z a c io -  
n e s” ( 2) .P € rp «  e s te  s e n tid o , hemos de reco n o cer que lam entab lem ente 
en Espafta,aegm M ica MAHTIB HàRTlHBZ , n i  a n te s  n i  aho ra  con l a  nueva 
le y  g e n e ra l de BducaciAn se goza en l a  p rd c t ic a  de una a u té n t ic a  l i ­
b e r ta d  docen te  que con to d as  l a s  g a r a n t ie s  n e c e s a r ia s  p a ra  e v i ta r  
abusos in to lé r a b le s  excluya c u a lq u ie r  monopolio e s c o la r .  P a lt a  mucho 
camino que r e c o r r e r  en Espafta p a ra  l l e g a r  a un re p a r to  p ro p o rc io n a l 
d e l p resu p u esto  n a c io n a l de educaciAn de manera que e l  derecho de lo s  
p ad res a esco g er lib re m e n te  e l  c e n tro  de educaciAn p a ra  su s h i jo s  no 
se vea o b s ta c u liz a d o  p o r m otivos econA m icos(3)•
Es de d e se a r  que l a  fArmula de l a  enseftanza se  p re c o n ic e , segdn 
se fta la  RUIZ-'GIMBNBZ, como un g ran  s e rv ic io  s o c ia l  en e l  que p a r t i -  
c ipen  e l  E stado , l a  I g l e s i a  y l a s  d i f e r e n te s  .a so c ia c io n e s  de c a ra c -  
t e r  p ro fe s io n a l ,  conv erg en tes to d o s en una g ran  ta r e a  n ac io n a l(4 )«
En cuanto  a l  Convenio es c la ro  que supuso en a q u e llo s  momentos, 
como ya hemos seftalado un paso im p o rtan te  en e l  reconocim ien to  y l a  
im p lan tac io n  e f e c t iv a  de l a s  ü n iv e rs id a d e s  no e s t a t a l e s ,  c o n c re ta -  
mente de l a  I g le s i a ,  s in  embargo hoy resiXllta un in strum en to  d e s fa -
1 BaRBBHENA; AXt. c i t .  en ob. c i t .  pdg. 572.
(2) LÜMBRERAS MBABE: A r t .  c i t .  en D ia rio  "YA" c i t .  pdg. 7.
(3) MARTIN MARTINEZ; L ib e t ta  de l a  I g le s i a  y C oncordâtes en R ev ., 
de l a  P acu ltad  de Derecho de l a  U n iversidad  de M adrid, Madrid, 
1970 ,Num. 37, pdg». 24-25. .  t  , 4(4) RUIZ-GIM BNBZ:"Insatisfacciones"-M esa redonda: La I g le s ia  y l a  
comunidad p o l i t i c s " ,  en Rev.Cuadernos p ara  e l  D id lo g o ,1 9 7 0 ,II ,
pdg. 80.
m- s sd o  e inadecuado* D esfasado porque no t ie n e  en cu en ta  l a  nueva s i -  
tuaciA n creqda a p a r t i r  de l a  le y  G eneral de B d u c ac io n (l) .
En e fe c to , en l a  nueva Ley e s td  acep tad a  l a  autonom ie u n iv e r s i t a -  
r i a .  Bn p a r t i c u l a r  e l  p lan  de e s tu d io s  p e rte n e c e  de t a l  modo a la  a u to -  
nomia u n iv e r s i t a r i a  que e l  s is tem a  b a s ta  aho ra  v ig e n te  de f i ja c iA n  
d e l  p lan  por e l  Gobiem o pasa a s e r  un p roced im ien to  s u b s id ia r io ,  sA- 
lo  p o s ib le  en e l  caso de que l a  U n iversidad  no é la b o ré  su p rop io  p lan
( 2 ) .  En cambio, e l  a r t i c u lo  5 ,nAmero 2 d e l Convenio da po r su p u esto , 
segdn hemos v i s to ,  que en lo s  C en tros o f i c i a l e s  d e l B stado hay un 
p la n  de e s tu d io s  id é n tic o s  en todos e l lo s ,  lo  cua l su c ed ia  cuando se 
firmA e l  Convenio, pero  hoy no es a s i^  S ig n if ic a  e s to ,  que lo s  p r in ­
c ip io s  de autonom ie consagrados en l a  nueva Ley pasan ip so  fa c to  a 
te n e r  v a l id e z  en l a s  ü n iv e rs id a d e s  y f a c u l ta d e s  re g u la d a s  por e l  Con­
ven io?  E s ta  in te rp re ta c iA n  p a re c e , s in  duda , l a  mâs razo n a b le , s i  
b ie n  hay que a d m itir  , como in d ic a  BAEBEEEHA(3), que no se a ju s ta  a 
l a  l e t r a  d e l te x to  pactado  y que una in te rp re ta c iA n  r e s t r i c t i v e  po- 
d r i a  poner en d i f i c u l t a d  a d ic h as  ü n iv e rs id a d e s .
"E ste  d e s a ju s te  e n tre  l a  Ley nueva y e l  a r t ic u lo  5 d e l  Convenio 
d e ja  a b ie r to  un tema de d iscu siA n  que evidentem ente debe re s o lv e rs e  
en fa v o r  de una am plia  autonom ie U n iv e r s i ta r ia  c a tA lic a " (4 ) .
P e ro ,ad em âs ,e l Convenio r é s u l t a  inadecuado, porque en l a s  U nivèr- 
s id a d e s  c a tA lio a s  aco g id as a l  a r t i c u lo  6 d e l Convenio lo s  alùmnoa a l  
f i n  de su o a r rd ta  t ie n e n  que r e v a l id a r  a n te  un T rib u n a l Mixto sus e s­
tu d io s  m ediante una prueba de conju n to "que se v e r i f l c a r â  de modo Ig u a l 
a lo s  que menciona e l  a r t i c u lo  20 de l a  Ley de OrdenaciAn U n iv e rs ita ­
r i a  de 29 de j u l i o  de 1943(5); es d e c ir ,  que en e s ta  prueba no se 
e s ta b le c e  p recep tiv am en te  e l  examen d e l  aprovecnam iento d e l alumno a 
lo  la rg o  de su cu rricu lu m , lo  cu a l no es sAlo una e x ig e n c ia  de l a  au - 
tonom ia en cuantoqque l a  U n iversidad  reco n o c id a  debe poder e s ta b le c e r  
leg itim am en te  su  s is tem a  de p ruebas y su baremo de p u n tu ac io n es, sino
(1) SEBASTIAN AGÜILAR(FernandoJr e c to r  de l a  U n iversidad  P o n t i f ic ia
de Salam aa): "U niversidad  i  P o l i t i c a " ,  en "YA", 2-X I-75.
(2 ) Vid. Ley G eneral de EducaciAn c i t .  a r t s  56, 1 . y 37. 1 en B.C. 
E. c i t .
(3 ) BARBBRENA: A rt . c i t .  en ob. c i t .  pâg. 573.
(4 ) Ibidem .
(5) B.O.E. de 31 de ju l i o  de 1943, ;
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que ademas e l lo  e s té  preceptuado  expresam ente, como a d v ie r te  BARB3RB- 
lîA ( l) , en l a  nueva L ey (2 ). E llo  r é s u l t a ,  como hemos d ich o , inadecua­
do porque lo  que enfonces podia p a re c e r  un t r a to  ju s to ,  hoy, dado e l  
d e s a r ro l lo  de l a s  ü n iv e rs id a d e s  de l a  I g le s i a  r é s u l t a  gravem ente d i s -  
c r im in a to r io  y d i f i c u l t a  in c lu so  l a  colaûoraciA n que d ic h as  u n iv e r s i -  
dades p o d rian  p r e s t a r  p a ra  a l i v i a r  lo s  problèm es u n iv e r s i t a r io s  en 
general(3)» R é su lta  realmmnteiqjMSto,comp a firm a  SEBASTIAN AQUILAR(4),.que lo s  
alumno8 de l a  U n iversidad  de l a  I g le s i a  después de h ab er seguido reg u - 
la rm en te  lo s  p la n es  de e s tu d io  y lo s  programas o f i c i a l e s ,  con p ro fe ­
s o re s  p e rfec tam en te  c u a l i f ic a d o s  tengan que som eterse a  una rev A lid a  
a n te  un t r ib u n a l  compuesto mayorita r ia m e n te  por p ro ie s o re s  de l a  u n i­
v e rs id a d  e s t a t a l .  Se da l a  c irc u n s ta n c ia  c u r io sa , como d ic e  e l  c ita d o  
a u to r ,  de que algunos de lo s  p ro fe so re s  de l a  U n iversidad  de l a  I g le s i a  
enseüana tam bién en l a  U n iversidad  d e l B stado ; lo  que a l l l  enseftan se 
da p o r bueno, y lo  que enseflah en su p ro p ia  casa  t ie n e  que estai* some- 
t id o  a l  c o n tro l  de l a  re v A lid a (5 ) .
En r e a l id a d  son muchas l a s  c o n tra d ic c io n e s  e n tre  e l  Convenio y l a  
Ley. S in  embàrgo, c un^re8umen:.de^,las, m âs,llâm atiV as p o d rfa  s e r  e s te :  
"12 Segdn e l  convenio , lo s  p la n es  de e s tu d io  han de s e r  " ig u a le s "  a 
l o s  p la n e s  o f i c i a l e s .  Segdn l a  le y ,  lo s  p la n es  de e s tu d io  se râ n  e la b o -  
rad o s  p o r cada U n iv e rs id a d .
22 Segdn e l  convenio , l a s  p ruebas académ icas han de s e r  " la s  m is­
mas" que en l a s  ü n iv e rs id a d e s  d e l  B stado# Segdn l a  le y ,  Cada U n iv efS l- 
dad d e te rm in a râ  por s i  misma lo s  p roced im ien tos de c o n tro l  y v e r i f i c a -  
clAn de conocim ien tos.
32 Segdn e l  convenio , l a s  ü n iv e rs id a d e s  han de te n e r ,  p a ra  que sua 
t l t u l o s  tengan  e fe c to s  c i v i l e s ,  e l  75 por 100 de l a  p l a n t i l l a  c u b ie r -  
ta  p o r c a te d rA tic o s  num erarios y e l  25 por 100 r e s ta n te  po r qu ienes 
hayan superado una h a b i l i t a c id n  e s p e c ia l .  Segdn l a  le y ,  en l a s  u n iv e r-  
s id a d e s  no e s t a t a l e s  sâ lo  se  r e q u ie r s  e l  mAximo t i t u l o  académico , e l  
de d o c to r .
(1 ) BARBBRENA: A r t .  c i t .  pn ob. c i t .  pâg». 573-574.
( 2 ) Ley G eneral de EducaciAn c i t .  en B .O .E .; A rt . 38.
(3) SEBASTIAN AGUILAR(femando): A rt. c i t .  en "Y A "cit.
( 4 ) Ibidem .
(5) Ibidem .
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42 Segun e l  convenio , l a s  ü n iv e rs id a d e s  no e s t a t a l e s  a que se  
r e f i e r e  han de te n e r  un r e p ré s e n ta n te  d e l M in is te r io , c a ted rA tic o  
nu m erario , que v ig ila rA  e inform erA  de todo a l  mismo. Segdn l a  le y ,  
t a l  f ig u r a le s  d e s c o n o c id a " ( l) . R é su lta , pues, n e c e sa rio  a j u s t e r  e l  
Convenio a l a  nueva Ley de educaciAn con e l  f i n  de lo g r a r  una am plia  
autonom ie de l a  U n iversidad  c a tA lic a . Considerfemos, s in  embargo, 
una soluciA n mâs s a t i s f a c t o r i a  e l  prom ulgar l a a  b ases  de, l a s  - 
ü n iv e rs id a d e s  no e s t a t a l e s  de acuerdo con e l  e s p l r i t u  y l a  l e t r a  de 
l a  le y  G eneral de EducaciAn. A d ich as  bases se p o d rlan  acoger to d as  
l a s  ü n iv e rs id a d e s  no e s t a t a l e s  , l a s  de l a  I g le s ia  y l a s  demAs, l a s  
p ré s e n te s  y l a s  f u tu r e s ,  y t a i e s  bases s e r ia n  un es tlm u lo  p a ra  l a  
creaciA n  de nuevas ü n iv e rs id a d e s  no e s t a t a l e s ,  ta n  n e c e s a r ia s ( 2 ) .
"Las e x ig e n c ia s  d e l convenio , que en su d ia  fué  un paso im portan­
t e ,  ademâs de e s t a r  a n tic u a d a s , son i r r é a l i s a b l e s  y , po r ta n to ,  una 
rém ora p ara  l a  a p e r tu ra  de ü n iv e rs id a d e s  no e s t a t a l e s .  Ademâs de que 
e l  convenio sAlo t ie n e  v a lo r  p a ra  l a s  ü n iv e rs id a d e s  de l a  I g le s i a ,  
pero  ninguno p ara  o t r a s  ü n iv e rs id a d e s  no es te  t a i e s  de o t r a s  p erso n as 
f i s i c a s  0 j u r id ic a s ,  p r iv a d a s  o p â b lic a s  in f e r io r e s " ( 3 ) .  Es u rg e n te , 
pues, como se fta la  LÜMBRERAS(4 ) ,  l a  promulgaciAn de unas bases con­
forme a l a  Ley.
Por lo  demâs, de loS  te x te s  c o n c o rd a ta r io s  examinados se deduce 
c la ram en te  que l a  l ib e r t a d  de la  I g le s ia  en l a  enseftanza, aün en ma- 
t e r i a s  p ro fa n as , e s ta  reco n o c id a  y g a ra n tiz a d a  en e l  a c tu a l  Oonoor- 
d a to  espaftol de 1953# E llo  es lA gico , pues e s ta  l i b e r t a d  de que goza 
l a  I g le s i a  en Espafta no c o n s ti tu y e  p r iv i l é g ie  alguno a n te s  b ien  es 
un verdadero  y fundam ental derecho . Es rea lm en te  de j u s t i c i a  que 
pueda l a  I g le s i a  e s ta b le c e r  y d i r i g i r  lib re m e n te  e sc u e la s  de c u a l­
q u ie r  orden y g rad o . Y a s i  e l  C o n c ilie  V aticano I I  , acertadam en te  
d é c la ra ;  "E ste  sagrado  C o n c ilie  proclam a de nuevo e l  derecho de l a  
I g le s i a  a e s ta b le c e r  y d i r i g i r  lib re m e n te  e sc u e la s  de c u a lq u ie r  Ar­
den y g rado , declairado ya en muchisimos documentes d e l M a g is te r io "(5 )
(1) LÜMBRERAS MEABB: Un problem a s in  rq s d L v e r ( I I I ) -  "Urge prom ul­
g a r  l a s  b ases  de l a s  ü n iv e rs id a d e s  nb e s t a t a l e s " ,  en"YA" de 
22 de ju n io  de 1974 ,pâg . 8
( 2 ) Ibidem .
(3) Ibidem .
( 4 ) Ibidem .
(5) V aticano II ,G rv iss im u n  ed u c a tio n e s , 8 .
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Bs rea lm en te  d eber d e l Bstado g a r a n t iz a r  l a  p lena  l i b e r t a d  d o cen te , 
oponiendose a c u a lq u ie r  monopolio e s c o la r ,  a c t i tu d  c o n t r a r ia ,  c i e r -  
ta m e n te ,a  lo s  derechos n a tu r a le s  de l a  persona hum ana(l). Por eso ,
" l à  I g l e s i a  1 ap laude co rd ia lm en te  a l a s  a u to rid a d e s  y so c ied ad es 
c i v i l e s  que, ten ien d o  en cu en ta  e l  p lu ra lism e  de l a  sociedad  m oder- 
na y fav o rec ien d o  l a  deb ida  l i b e r t a d  r e l i g io s a ,  ayudan a l a s  fam i- 
l i a s  p a ra  que pueda d a rse  a sus h i jo s  en to d as  l a s  e sc u e la s  una 
educaciAn conforme a lo s  p r in c ip io s  -morales y r e l ig io s o s  de l a s  
f a m i l i e s " (2 ) ,  ^ .. ...u.itL. -c /n. u • cs
Con mucha razAn, pues, e l  Bpiscopado espaftol, a l  h a b la r  d e l de­
recho  de l a  I g le s i a  en m a te r ia  de enseftanza, d é c la ra i 'S6lo q u e re -  
mos r e f e r i r n o s  a dos derecnos de l a  I g le s i a  en e s ta  m a te r ia  que, 
con f re c u s n c ia  , vemos se confunden , co n s id eran d o lo s como un p r i ­
v i l é g i e .
E l prim ero es e l  que a s i s t e  a l a  I g le s i» ,p o r  e s t r i c t a s  razo n es 
de b ien  comdn, a im p a r t i r  enseftanzas, en c u a lq u ie r  grado o rama 
d e l sa b e r , d en tro  de un régim en de a u té n t ic a  ig u a ldad de o p o r tu n i-  
dades. Se t r a t a  de un derecho fundam ental de l a  persona humana, no 
ex c lu s iv o  de l a  I g le s i a ,  s in o  comün a to d a  l a  c o le c t iv id a d  c i v i l ,  
con e l  cu a l se co rresponde e l  que, a  su vez a s i s t e  a lo s  p ad res 
de f a m il ia  p ara  esooger e l  c e n tro  educativo  que p r e f ie r a n  p a ra  suâ 
h i jo s .  Derecho que,adem âs,com porta e l  deber, por p a r te  d e l Bstado 
de o f r e c e r  a l a  ^ .Ig le s ia , lo  mismo que a c u a lq u ie r  o t r a  ih s t i tu c iA n  
c a p a c ita d a  para  e l lô  y d is p u e s ta  a cum plir lo s  r e q u is i to â  que r e -  
gu len  ju s tam en te  l a  a o tiv id a d  ed u o a tiv a , lo s  medios n ec e a a rio a  
p a ra  s e r v i r  a ta n  elevado f i n  s o c ia l ,  en proporciA n a l a s  p o s ib i -  
l id a d e s  r e a le s  d e l  p a ls  y a l  s e rv ic io  e fe c t iv o  que r e a l ic e n ,  s in  
d isc rim in ac iA n  en fa v o r  de lo s  c e n tre s  e s t a t a l e s .
NAtese b ien  que e s te  derecho no envuelve p r iv i l é g ié  alguno pa­
ra  l a  I g l e s i a ,  S i acaso , é s ta  t ie n e  en su fa v o r  e l  hecho c i e r to  
de l a  am plia  y pro longada e je c u to r ia  de s e rv ic io s  que v iene  p r e s -  
tando a l a  so c ied ad .
E l segundo es un derecho de l a  c o le c t iv id a d  c a tA lic a  espaftola a
(1) V aticano 11, G ravissim un ed u c a tio n es , 8.
( 2 ) Ibidem , 7.
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r e c ib ir  formaclAn r e l ig io s a  en lo s  centros e sco la r e s . Tampoco 
aqui hay ninguna c la s e  de p r iv i lé g ie s  para la  Igles%  supuesto que 
esa  formaciAn es parte in tég ra n te  de la  educaciAn y por lo  mismo 
d e l b ien  comdn, considerados desde una v isiA n  c r is t ia n a .
Consecuencia de ese derecho es e l  deber d el Bstado de proveer a 
aspecto  tan e se n c ia l de l a  educaciAn, y de a rb itrer  para e l lo  lo s  
medios adecuadas. La programsciAn de la  enseftanza r e l ig io s a  en lo s  
d is t in t o s  n iv e le s  éd u catives es uno de lo s  campos p r in c ip a le s  para 
una sana colaboraclAn en tre e l  Bstado, por ser  responsable d e l 
bien  comdn d el p a ls , y l a  I g le s ia  , por su competencia e s p e c if ic a  
en la  m ateria.
SAlo nos r e s ta  aftadir- terminan d iciendo lo s  ob ispos espaftoles 
en e s ta  declaraciA n -  que también en e s te  campo debe. quedar 
siempre a sa lvo  e l  derecho de todos lo s  ciudadanos a la  lib e r ta d  
r e l ig io s a " (1 ) .
A todo esto  hemos de seftalar , s in  embargo, que lo  que no cons­
t i tu y e  p r iv i lé g ié  desde un punto de v is t a  e s tr ic to  puede r e su lta r  
p r iv i lé g ie  en una situaciA n  h istA r ica  concrete, s i  por ejemplo, 
e l  derecho de enseftanza sAlo se reconoce a la  I g le s ia  CatAlica y 
no a todas la s  comunidades humanas que respeten  un minime é t ic o ,  
dentro de un orden ju r ld ico  n a c io û a l(2 ) . Y en e s te  sen tid o ,h a y  que 
reconocer que esta  lib e r ta d  de que deben gozar también todas la s  
co n fesio n es r e l ig io s a s  no ca tA licq a , que respeten  ese minime é t ic o  
no esté su fic ien tem en te  reconocida y garantizada en e l  a c tu a l Con­
cordato espaftol que as l im ita  a d isp en ser a lo s  h ijo s  de lo s  no 
ca tA lico s  de la  ob liga tor ied ad  de r e c ib ir  enseftanza ca tA lica  en 
lo s  cen tros docentes; cuando es év id en ts que e l  Estado deberâ^ o 
proveer in c lu so  a la  educaciAn r e l ig io s a  de lo s  acatA lioos cuando 
e s to s  fueran en nAmero s u f ic ie n te  y lo  d esearan O ).
Asimismo,creemos que e l  a c tu a l Concordato espaftol deberla ser  
revisad o en lo s  s ig u ie n te s  puntos:
a) Deberlan r e v isa r se , como d ice  BARBERBNA(4), a q u e lla s  normas
(1 ) "La I g le s i a  y l a  comunidad p o l i t i c a " ,  n® 61 en Rev. B cc le -
s i a ,  de 27 de enero de 1973, p â g s .36-37.
(2 ) RÜI2-GIMBNBZ; "R elac io n es I g le s i a  -B stado  en e l  momento ac ­
tu a l  espafto l" , en B. I .  de A.C.K. deP. c i t .  pâg. . M
(3 ) BARBBRENA: A rt . c i t .  en ob. c i t .  pâg. 575. '
(4 ) Ibidem,
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que a tr ib u y e n  a lo s  O rd in a rio s  fu n cio n es y poderes que chocan con 
l a  m en ta lid ad  a c tu a l  y que c h o c a b ^  ya cuando se  firmA e l  Concorda­
to ,  como lo  dem uestra  e l  hecho de que no han sido  e j e r c i t a d o s .  As! 
l a  v ig i l a n c ia  de lo s  c e n tro s  e s t a t a l e s  de c u a lq u ie r  orden y grado 
que e s ta b le c e  e l  a r t i c u lo  XXVI , ya t r a n s c r i t o ;  l a  f a c u l ta d  de e x i­
g i r  que sean r q t i r a d o s  lo s  l i b r o s ,  p u b lic a c io n e s  y m a te r ia l  de en­
seftanza que estim en  c o n t r a r ie s  a l  dogma y a l a  m oral c a tA lic a ,a  que 
se  r e f i e r e  tam bién e l  c i ta d o  a r t i c u l o .  "Normas como e s ta s ,  d ic e  a c e r ­
tadam ente BARBBRENA , pueden c o n s id e ra rs e , hoy, como v e s t ig io s  de 
poder c i v i l  de lo s  je r a r c a s  de l a  I g l e s i a  poco conform es con l a  na­
t u r a l  eàa de su  m isiAn lo  c u a l a c o n se ja  m it ig a r  t a i e s  normas lé g a le s  
0 in c lu so  s u p r im i r l a s " ( l ) .
b) D eberlan  r e v i s a r s e ,  asimismo, l a s  normas r e f e r e n te s  a l  nombra­
m iento de lo s  p ro fe s o re s  de R elig lA n co n ten id a s  en e l  a r t i c u lo  XXVII, 
tam bién ya t r a n s c r i t o .  En e s te  a r t i c u lo  se  ]çeg u la ,e l nombramiento o
de lo s  p ro fe s o re s  de R elig iA n , como hemos v i s to ,  con d e t a l l e s  que 
no es n e c e s a r io  d esc ien d a  un G oncordato. Por o t r a  p a r te ,  e l  c r i t e r i o  
adoptado con re la c iA n  a d ivhos p ro fe so re s  e s , como se fta la  e l  BAR- 
BBRENA(2), de un c le r ic a l is m o  exagerado. P ara  l a  enseftanza s u p e r io r  
se  p rece p tiia  que e l  p ro fe s o r  sea  e c le s id s t ic o (3 )  y p a ra  l a  segunda 
enseftanza sAlo su b s id ia r ia m e n te  se adm ite a l  p ro fe so r  s e g la r ( 4 ) .
c) En e l  mismo a r t ic u lo  XXVII e l  actu a l Goncordato e s ta b lec e  
pruebas de s u f ic ie n c ia  c i e n t l f i c a  y pedagdgica para lo s  cargos de 
profdSores de R elig iA n . 8e prevee in clu so  l a  composiciAn d el Tribu­
n a l; cinco miembros, tr è s  de e l l o s ,  como ya hemos podido comprobar 
en e l  te%to de e s te  a r t ic u lo , e c le s id s t ic o s ,  debiendo ser  Presiden­
t s  uno de é s to s .  T a ie s; tr ib u n a le s , no han funcionado y no es p rév i­
s ib le  que hoy se  puedan poner en funcionam iento, por lo  cual parece 
lA gico su p r im ir lo s .
El C oncordato e s ta b le c e ,e n  e l  c i t a d o j a r t i c u lo  XXVII, como hemos 
podido o b s e rv a r r ,  que lo s  p ro fe s o re s  de R elig iA n en lo s  C entros e s -
(1) BARBBRENA: A r t .  C i t .  en ob. c i t .  pdg. 576.
(2) Ibidem .
(3 ) Goncordato e n tre  l a  S an ta  Sede y Espafta de 27 de agosto  de
1953, a r t .  XXVII, nfi 5.
(4) Ibidem , n& 3
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- t a t a l e s  sean  nombrados p o r l a  A utoridad  c i v i l  com pétente a  p ro ­
p u e s ta  d e l O rd in a rio  d io c e s a n o ( l)  y que-d ich o s p ro fe s o re s  en l a s  
e s c u e la s  no e s t a t a l e s  habrdn de p o see r un e s p e c ia l  c e r t i f i c a d o  de 
ido n e id ad  expedido po r e l  O rd in ario  p ro p io (2 ) ; d isp o n ie n d o ,ademâs, 
en e l  p rim er ca so , que lo s  p ro fe so re s  se râ n  rem ovidos cuando lo  
r e q u ie ra  e l  O rd in a rio  d iocesano  por alguno de lo s  m otivos c o n te n i­
dos en e l  canon 1381 d e l Codigo de Derecho CanAnico y en e l  segundo 
oaso , que l a  revpcaciA n de t a l  c e r t i f i c a d o  de ido n e id ad  l e s  p r iv a -  
r â  s in  mas de l a  capacidad  p a ra  l a  ensenanza re l ig io s a ^ 3 ) .
E s ta s  d is p o s ic io n e s  s u je ta n ,e v id e n te m e n te ,a l  p ro fe s o r  de R e l i ­
giAn a su c o rre sp o n d ie n te  O rd in a r io ,jo  d u d ." tro p ie za , como a d v ie r te  
BARBBRENA,con lo s  v ig e n te s  concep tos de autonom ie u n i v e r s i t a r i a  y 
c ré a  e l  p e l ig ro  , no i r r e a l ,  de l a  p re se n c ia  en lo s  c e n tro s  u n iv e r -  
s i t a r i o s  de p ro fe s o re s  mâs n o ta b le s  por su afecciA n a su O rd in ario  
que por su p r e s t ig io  c i e n t l f i c o " t 4 ) •
Por todo e l lo ,p a r e c e  n e c e s a r io  r e v i s a r  tam bién d ic h a s  d is p o s ic io ­
n es  de acuerdo con l a s  e x ig e n c ie s  de l a  mencionada autonom ie u n iv e r ­
s i t a r i a ,  que,. como hemos v i s to  se  recohoce en l a  Ley G eneral de Edu­
caciA n. ... .
Ahora b ie n , para  una c o r r e c ta  rev is iA n  de t a l e s  d isp o c io h e s ,S e  
h ab râ  de te n e r  p re s e n ts  que l a  programaclAn de l a  enseftanza r e l i g i o ­
sa  en lo s  d i s t i n t o s  n iv e le s  éd u c a tiv es  es uno de lo s  cameos p r in ­
c ip a le s  para  una sana co laboraciA n e n tre  e l  E stado , po r s e r  r e s ­
ponsab le  d e l b ie n  oomAn,del p a is ,  y l a  I g le s i a ,  por su  com petencia 
e s p e c i f ic a  en l a  m a te r ia " (S);  lo ;o U a ltq u ie ra  d eo if^q u ecd ich a  p ro ­
gramme iAn deberâ s e r  reg u lad a  por e l  Gobiemo , p re v io  acuerdo 
con l a  J e ra rq u ia  e c l e s i â s t i c a f b ) •
En cuanto a lo  e s ta b le c id o  en e l  numéro 6 d e l c i ta d o  a r t i c u lo  
XXVII so b re  l a  equiparaciA n d e l p ro feso rad o  de r e l ig i d n  a lo s  o tro s  
p ro fe s o re s  en sus derechos y p a r tic ip a c iA n  en e l  c la u s t ro  d e l cen­
t r o  d o cen te , creemos n e c e s a r io  y u rg e n te  e l  d a r le  com pléta e f e c t i -
(1 ) Consordato e n tre  l a  S an ta  Sede y Espafta de Ê7 de agosto  de
1 9 5 % c K ,a r tic u lo  XXVII,nAmeros 3 y 5.
( 2 ) Ibidem , n* 7 .
(3 ) Ibidem , n s .  6 y 7 .
(4 ) BARBBRENA; A r t .  c i t . , pen ob. c i t .  pâg. 576.
(5 ) "La I g le s i a  y l a  comunidad p o l i t i c a ', 'c i t .  en Rev. o i t .  p . 37.
(6 ) V id. Ley General de Edu '^^ '^I^^* . c i t .  a r t .^ .3 6 4 len  B*0.d e l E .
c i t .
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Por o t r a  p a r te ,  y segùn hemos podido contem plar en lo s  te x to s  
d e l  a c tu a l  C oncordats, tam bién ya t r a n s c r i t o s ,  l a  enseftanza de l a  
R elig iA n c a té l i c a  e s té  p r e v i s t a  en Espafta por e l  s is tem a  de a s ig n a ­
tu r a  o b l ig a to r ia  en todos lo s  n iv e le s  d o c e n te s ( l ) .
Ante e s ta  s itu a c iA n  creemos ac e rtad o  a f irm a r  con lo s  o b isp o s e s ­
pafto les; 12 " Que l a  enseftanza r e l ig io s a  sea  comün y o b l ig a to r ia  en 
todos lo s  n iv e le s  é d u c a tiv e s , excepto en l a  U n iversidad , y que e l  
derecho a s e r  eximido de l a  misma se r e a l i c e  m ediante p e tic iA n  f o r ­
mai que no l le v e  a c a rre a d a  d ec larac iA n  de no c a tA lic o " (2 ) .
22 " Que se  adm ita p a ra  lo s  no c a tA lic o s  y p ara  lo s  c a tA lic o s  
que a s i  lo  dec idan  l a  p o s ib i l id a d  de ex im irse  de l a  enseftanza r e l i ­
g io sa , p re v ia  p e tic iA n  p o s i t iv a  y form ai de exencion de p a r te  de lo s
p ad res o tu to r e s  d e l alumno oi;de je s te o e n  CasA de se r/ a d u l to " ( 3 ) .
32 " Que qu ienes queden exen tos de l a  formaciAn r e l ig io s a  r e c i -  
ban formaciAn m oral n a tu r a l  o d eo n to lo g la  p ro fe s io n a l" (4 )•
Asimismo y en cuanto a  l a  enseftanza de l a  R elig iA n en l a  U niver­
s id ad  es év id en te  que l a  s itu ac iA n  a c tu a l  no so lo  no es p o s i t iv a ,  
s in o  que es n o c iv a  porque se  d e s p re s t ig ia  con l a  a s ig n a tu ra  su con- 
te n id o . S é r ia  muy eo n v en ien te , pues, e n c o n tra r  o tro  s is tem a  que 
p o d rla  c o n s i s t i r  muy b ien  en c re a r  a lguna c â te d ra , de l i b r e  a s i s -  
te n c ia ,  donde l a  F acu ltad  lo  p e rm itie s e , o rg a n iz a r  c o n fe re n c ia s  de 
l i b r e  a s i s te n c ia ,  a c tu a r  a t r a v é s  de in s t i tu c io n e s  p ara  u n iv e r s i -  
t a r i o s ,  sean c o le g io s  mayores u o t r a s  de l a  I g le s i a  etc# El o b j e t i -  
vo ,en  todo caso , debe c o n s i s t i r  en co n seg u ir que esa  in s tru c c iA n  
y educaciAn r e l i g io s a  se  l l e v e  a cabo realm ente# No se  t r a t a ,  por 
ta n to , de abandonar l a  enseftanza r e l ig io s a ^  sino  de r e v ig o r iz # r la " (  5L
(1 ) Concordato e n tre  l a  Santa  Sede y Espafta de 27 de agosto  de 
1953, c i t .  a r t i c u lo  XXVII, n2 i .
(2) La enseftanza r e l i g i o s a  es de com petencia exclusivam ente  e c le -  
s i a l ,  d ic e  monseftor ESTERA", en "YA" de 4 de a b r i l  de 1974, 
pâg. 43.
(3) "Inform e e p isc o p a l so b re  formaciAn r e l ig io s a  e s c o la r  " , en 
"YA" de 6 de o c tu b re  de 1971, pâg. 21.
( 4) Ibidem#
( 5) "E l c a rd e n a l TARANCON p resid iA  una reuniAn c o n s u ltiv a  sob re
enseftanza de l a  r e lig iA n  en l a  U n iv e rs id ad " , en "YA" de
27 de noviem bre de 1974, pâg. 41.
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F inalm en te , y en cuanto a f e c ta  a l a  autonomie de l a  U niversidad  
c a tA lic a , creemos que debe*am pliarse e l  reconocim iento  de lo s  e s tu ­
d io s  hechos en lo s  c e n tro s  de l a  I g le s i a  y e l  acceso a e s tu d io s  e c l 
s i a é t i c o s  de s e g la re s  que deseen  h a c e r lo s .
2. 4. La l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  p red icaciA n  de su  d o c tr in a .
La l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  p red icaciA n  de su d o c tr in a  es un 
derecho fundam ental y una d a r a  a ex ig en c ia  d e l derecho : de l ib e r - -  
ta d  r e l i g i o s a .  Por eso , con mmcha razAn, e l  C o n c ilio  V aticano I I ,  
en su D eclaraciA n ’^ D ig n ita tis  humanae", d é c la ra :  " Forma tam bién p a r­
t e  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e l  que no se p ro h ib a  a l a s  comunidades 
r e l ig io s a s  m a n ife s ta r  lib rem en te  e l  v a lo r  p e c u l ia r  de su d o c tr in a  pa­
r a  l a  ordenaciA n de l a  sociedad  y para l a  v i ta l iz a c iA n  de toda  a c t i -  
v idad  hûm ana"(l).
A si p u e s ," e s  de j u s t i c i a  , como afirm a e l  mismo C o n c ilia ,q u e  pueda 
l a  I g le s i a  en todo momento y en to d as  p a r te s  p re d ic a r  l a  fe  con au tén ­
t i c a  l i b e r t a d ,  enseftar su d o c tr in a  s o c ia l ,  e je r c e r  su misiAn e n tre  
lo s  hombres s in  t r a b a  a lguna y d a r  su ju ic io  m oral, in c lu so  en p ro ­
blèmes que t ie n e n  conexiAn con e l  orden p o l i t i c o ,  cuando lo  e x ija n  
lo s  derechos fundam entales de l a  persona o l a  sa lvaciA n de l a s  aim as, 
u t i l iz a n d o  todos y sAlo lo s  medios que sean conformes q l  E vangelic y 
convengan a l  b ien  de to d o s , segun l a  d iv e rs id a d  de lo s  tiem pos y l a s  
c i r c u n s ta n c ia s " (2 ) .
E s ta  l ib e r t a d  de l a  I g le s i a  eS tà  reco n o c id a  en Espafta en su  a c tu a l
Concordato con l a  Santa Sede ;dës;.2 Ià de agosto  de 1953& I $ p l i - ...
c itam en te , en e l  a r t i c u lo  I ,  a l  d e c la ra r ,  segdn ya hemos a n a liz a d o , 
q u e" la  R elig iA n C a tA lica , A postA lica , Romana sigue  siendo  l a  lin ica  de 
l a  NaciAn espaftola y que gozarâ de lo s  derechos y de l a s  p re rro g a ­
t iv a s  que l e  co rresponden  en conform idad con l a  Ley D iv ina  y e l  Dere­
cho C anA nico"(3). B x p lic itam en te , en e l  a r t i c u lo  I I ,q u e  g a ra n t iz a  , 
a , la  I g le s i a  c q t o l l c a r , ecomontambl^i^  ^exài6lnadO füelL .libre.y
p le n o :e je r c ic io  de su poder e s p i r i t u a l  y de su ju r is d ic c iA n , a s i  como
(1) C o n c ilio  V aticano I ls  D eclaraciA n D ig n i ta t i s  humanae, n& 4, 
en ob. c i t .  pâg. 771.
(2) C o n c ilio  V aticano I I ;  Decreto"Gaudium e t  sp e s , ns 76, en ob. c i t  
pâg. 395.
(3) Goncordato e n tre  l a  Santa Sede y Espafta de 27 de agosto  de 
1953, en ob, c i t .  pâgs 1020.
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e l  l i b r e  y p u b lico  e j e r c ic io  d e l c u l t o " ( l ) .  Y , ev iden tem ente, l a  
p re d ic a c io n , p rim era  de l a s  fu n c io n es de l a  I g le s ia  y p a r te  i n t é ­
g ra n te  de su c u l to ,  e s tâ  in c lu id a  en e s to s  a r t l c u lo s ,  P ero , ademâs 
de e s ta s  d is p o s ic io n e s  g é n é ra le s , e l  a c tu a l  Concordato espaftol de­
d ic a  , segùn hemos v i s t o ,  v a r ie s  a r t l c u lo s  a l  reconocim ien to , y ga­
r a n t i e  d e l  m a g is te r io  de l a  I g le s i a  y por lo  mismo tam bién a l  re c o ­
nocim ien to  y g a r a n t ie  de l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s ia  en l a  p re d ic a -  
c ié n  de su d o c tr in a , esp ec ia lm en te  e l  @ rtlcu lo  XXIX, cuyo te x to ,  co­
mo tam bién ya hemos a n a liz ad o  e s ta b le c e  que " e l  E stado cu id a râ  de 
que en l a s  in s t i tu c io n e s  y s e rv ic io s  de formaciAn de l a  ppiniA n pù- 
b l i c a ,  en p a r t i c u l a r  en lo s  program as de rad io d ifu s iA n  y te le v is iA n , 
se  dé e l  conv en ien te  pu esto  a l a  exposiciA n y d efensa  de l a  verdad 
r e l i g i o s a  por medio de sa c e rd o te s  y r e l ig io s o s  designados de a c u e r­
do con e l  r e s p e c tiv e  O rd in a r io " (2 ) .
Por todo e l lo  es c la ro  que l a  I g le s i a  goza en Espafta de l i b e r t a d  
p a ra  exponer y p re d ic a r  su d o c tr in a .  P od r£a ,po r eso , r e s u l t a r  ex- 
trafio  , como d ic e  GIlMB2EYx.MARTINBZ DE CARVAJAL(3), e l  que se  h ab le  
de l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  p red icaciA n  , como uno de lo s  
pun tos que deben s e r  o b je to  de rev is iA n , a l  a f r o n ta r  l a  reform a 
d e l a c tu a l  s is tem a  c o n c o rd a ta r io  espaftol.
S in  embargo, no pueden ig n o ra rse  lo s  casos en que,como a d v ie r te  
e l  c i ta d o  a u t o r , p o r  haber tocado l a  p red icaciA n  tem as que podrlamos 
Bamar .p p U tico s , am hanproducido te n s io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  E s ta -  
do ( 4 ) .  T ensiones ag rav ad as, en algunos ca so s , por e n t r a r  en juego 
e l a r t i c u lo  XVI en e l  que se consagra un c i e r to  p r iv i le g io  d e l fu e -  
ro  p a ra  lo s  c lé r ig o s ,  a l  e x ig i r s e  l a  n ecesid ad  d e l consen tim ien to  
p rev io  d e l O rd in ario  p a ra  i n s t r u i r  e l  p roceso  c r im in a l(5 ) .
(1) Concordato e n tre  l a  S an ta  Sede y Espafta de 27 de agosto  de 
1953, en ob. c i t .  pâg. 1020.
(2 ) Ibidem , pâg, 1027.
(3 ) GIMBNEZ Y MARTINEZ DE BARVAJAL: T W t i c q  g e n e ra l de l a  r e v i ­
siA n d e l Concordato espafto l, en ob. c i t .  pâg. 504.
(4 ) A mâs de once m illo n es  de p e s e ta s  asc ien d en  l a s  m ultas por 
h o m illa s , im puestas en Espafta a mâs de un c e n te n a r  de s a c e r ­
d o te s  en lo s  ù ltim o s  t r è s  aftos. En ningun caso hubo dictâm en 
p a s to r a l ,p r e v io  a l a  m ulta  , por p a r te  de la  A utoridad  e c le -  
s i â s t i c a ,v i d .  - i DIARIO "YA"; de 9-111- 7 5 ,tp â g . 21;y.Gàso
"ASOVBROS” vidVen GIL DELGADO:O o n flic to  I g le s i a -  B stado, M adrid, 
1 9 7 5 ,pâg. 259 y s s .
(5 ) &MBNBZ Y MàRTINBZ DE CARVAJAl : A r t . o i t .  en ob.
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B1 problem a, ev iden tem en te , no es de f â o i l  so lu c id n . " Se e n fre n -  
ta n  dos a c t i tu d ô s  que, desde sus r e s p e c tiv o s  puntos de v i s t a ,  p a re -  
cen to ta lm e n te  lé g it im a s  y ra z o n a b le s . La I g le s i a  no puede re n u n c ia r  
a a lg o  ta n  fundam ental como e s , en su v id a  y en su d o c tr in a ,  p ro c ia -  
mar su é t i c a  in d iv id u a l  y c o le c t iv a  y e m it i r  su ju ic io  m oral sobre 
to d a s  l a s  a c t iv id a d e s  ë e  sus f i e l e s .  E l B stado , por su p a r te ,  no 
puede perm anecer in d i f e r e n te  a n te  lo a  p o s ib le s  d e l i to s  que se come- 
ta n  en e l  e j e r c ic io  de una funciA n c u a lq u ie ra , aunque sea ta n  sa­
grada como l a  p red icac iA n . En pura  t e o r l a  no d eb e rla  d a rse  ningun 
ro c s , s i  l a s  normas e in s t i tu c io n e s  e s t a t a l e s  e s tu v ie ra n  de acu er­
do con lo s  p r in c ip io s  c a tA lic o s  y s i  l a  p red icaciA n  se l im i te r a  a 
l a  exposiciA n de d ich o s p r in c ip io s ,  Pero esa  perfecciA n no es a s e -  
q u ib le  -  a l  menos de una forma perm anente -  a  l a  condiciAn humana. , 
Puede s e r  que l a s  in s t i tu c io n e s  y inormas no reproduzcan en todo ca­
so , ex ac te  y p e r fe c ta m e n te ,la  d o c tr in a  de l a  I g le s ia ;  y puede s e r  
tam bién que l a  p red icaciA n  no se  mantenga siem pre den tro  de lo s  
l im i t e s  p ré c is é s  de l a  d o c tr in a  ev an g é lica  in d is c u t ib le  *‘( l ) .
La I g le s i a  , nunca , y menos en e s to s  momentos, puede re n u n c ia r  
a p roclam er su d o c tr in a  sobre  e l  hombre y l a  soc iedad .
La p red icac iA n  de su d o c tr in a  sobre e l  hombre y l a  soc iedad  cons­
t i t u y e ,  iBealiaente,J?a«i l a  Ig lè s ia .  nocsA loouûiderecno sino  in c lu so  
una obligaciA n#
"La re lig iA n  c r i s t i a n a  -  y en co n cre te  la  c a tA lic a  -  no es una 
pura  re lig iA n  m is té r ic a  en l a  que e l  hombre busqué su salvaciA n en 
l a  ce leb rac iA n  de unos r i t o s  o l a  in ic ia c iA n  en ùnos m is te r io s ,  a l  
margen de c u a lq u ie r  concepciAn é t i c a .  La re lig iA n  c r i s t i a n a  im porta , 
e sen c ia lm e n te , una concepciAn in te g r a l  d e l  hombre y de l a  v id a , 11e- 
va consigo  una é t i c a  -  in se p a ra b le  de su d o c tr in a  y d e riv ad a  de l a  
misma -  , n e c e s a r ia  p a ra  l a  sa lvaciA n d e l f i e l  y que se r e f i e r e  a 
to d a  a c t iv id a d  humana, que no sea  puram ente técn ica, y que ab a rca  e l  
a sp ec to  in d iv id u a l ,  f a m i l ia r  y c o le c t iv o , y que se r e f i e r e  a todos 
lo s  campos v i t a l e s  , s in  e x c lu i r  e l  s o c ia l ,  p o l i t i c o  y econ6m ico"(2).
(1) GIMEl^ BZ Y MARTINEZ DE CARVAJAL: Tem dtica g e n e ra l de l a  r e v i ­
siAn d e l Concordato espafto l, en ob. c i t .  pâg. 504.
(2) Ibidem , pâg. 505
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Por eso l a  I g le s i a ,  desde su misma fundâciA n como a d v ie r te  GIMBNB2 
Y MARTINEZ DE CARVAJAL(l), ha p red icad o  su  d o c tr in a  so h re  e l  hombre 
y sus a c t iv id a d e s  ta n to  in d iv ld u a le s  como c o le c t iv a s ,  en e l  àm bito 
de su v id a  p riv a d a , f a m i l ia r  o s o c ia l .  Y p o r eso mismo tam bién e l  
C o n c ilio  V aticano I I  ademâs de reco n o cer e l  derecho de l a  I g le s i a  
a p roclam ar su d o c tr in a , como hemos v is to ,  so b re  e l  hombre y l a  
c iedad ,.déclara iL iIV  LôsliûbispoôÿcaiA uienesoâe ha confiado  l a  misiAn 
de g o bernar l a  I g le s i a  de D ios, p red iq u en  con sus p r e s b l te r o s  de t a l  
manera e l  m ensaje de C r is to  que to d a s  l a s  a c t iv id a d e s  te r r e n a s  de lo s  
f i e l e s  queden empapadas por l a  lu z  d e l E vangelio " (2 ) ,  Y afirm a 
àdemâs e l  mismo C o n c ilio : " En lo  que a ta n e  a obras e i n s t i t u c i o ­
n es  d e l  orden tem pora l, l a  funciA n de l a  J e ra rq u ia  e c le s id s t i c a  es 
enseftar e i n t e r p r e t a r  au tén ticam en te  lo s  p r in c ip io s  m orales que de­
ben o b se rv a rse  eh; la so c o sa so te m p o ra ie s ; t ie n e  tam bién e l  derecho 
de ju z g a r , t r a s  madura considerac iA n  y con l a  ayuda de p e r i to s ,  a c e r­
ca de l a  conform idad de t a i e s  o b ras  e in s t i tu c io n e s  con lo s  p r in c i ­
p io s  m o ra les , y d ic ta m in a r  sobre  cuanto  sea  n e c e sa rio  p a ra  sa lv a g u a r-  
d a r  y promover lo s  f in e s  de orden s o b r e n a tu ra l" ( 3 ) .
Es c la ro ,p u e s ,  que l a  I g le s i a  no puede s i t u a r s e  en una e té re a  
n e u tra l id a d  re s p e c te  a l  quehacer humano. La cuestiA n  e s  évidente; pues, 
como l a  misma I g le s i a  re c o n o c e ," e n tre  evangelizac iA n  y promociAn 
humana -  d e s a r ro l lo ,  lib e ra c iA n  -  e x is te n  e fec tiv am en te  la z o s  muy 
f u e r te s .  V incu los de orden an tro p o lA g ico , porque e l  hombre que hay 
que e v n g e liz a r  no es un s e r  a b s t r a c to ,  s in o  un s e r  s u je to  a lo s  pro­
blèmes s o c ia le s  y econAmicos"(4 ) . Y ,a s i , l a  I g le s i a  a firm a  que t ie n e  
61 debe:g; dé an u n o ia r l a  l ib e ra c iA n  total d&LhoadreA D éclara  qâeiîîztœ admite et 
c i r c u n s c r ib i r  su misiAn a l  so lo  te r re n o  r e l i g i o s e  d e s in te re sâ n d o se  de 
lo s  problèm es tem pora les d e l hombre", pero %firm a tam bién que l a  l i ­
beraciA n que l a  evangelizaciA n an u n c ia  no puede r e d u c ir s e  a l a  sim ple 
y e s tre c h a  dimensiAn econom ics, s o c ia l  o c u l tu r a l  sino  que debe a b a r-  
c a r  a l  hombre en te ro  , en to d as sus d im ensiones, in c lu id a  su a p e r tu ­
r a  a l  A bso lu te  que es D io s" (5 ).
(1) GIMBNBZ Y MARTINEZ DE OARVaJAL; Tem âtica g e n e ra l de l a  rev is iA n  
d e l Concordato espaftol, en ob. c i t .  p â g .505.
(2) C o n c ilio  V aticano I I :  Gaudium e t  sp e s , nfi 4 3 ,e ) .
(3) CohGÜi^o ,Y aticano  I I  : D ecre to  A posto licam  acx u o sita tem , 24.
(4) PABLO VI:Xa evangelizac iA n  d e l  mundo contemporâneoj' trad u c  c i  An 
c a s te l la n a  de l a  p o l ig lo ta  V a tican a , M adrid, 1975 ,nfi 31. p . 2 8.
(5 ) Ibidem , nfi 33.
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La lib e ra c iA n  ev a n g é lica  no es sAlo e l  b ie n e s ta r  m a te r ia l ;  lo  
p b l l t i c o  y lo  s o c ia l  no es s u f ic i e n te .  S i l a  I g le s i a  se ocupase 
sAlo de e s to , p e rd e r la  su s ig n if ic a c iA n  mds p ro fu n d a ( l) .
"La I g l e s i a  a s o c ia , pero no id e n t i f i c a  nunca lib e ra c iA n  humana y 
sa lv ac iA n  en J e s u c r i s to .  No to d a  nociAn de lib e ra c iA n  es n e c e s a r ia ­
mente co h e ren te  y com patib le  con una v isiA n  ev an g é lica  d e l hombre"(2). 
y , a s i  , " l a  I g le s i a  no puede a c e p ta r  l a  v io le n c ia  sob re  todo l a  
fu e rz a  de l a s  armas* in c o n trô la b le  cuando se  d e sa ta  -  n i  l a  m uerte 
de q u ie n q u ie ra  que se a , como camino de lib e ra c iA n , porque sabe que 
l a  v io le n c ia  engendra inexorab lem ente  nuevas formas de opresiA n 
y de e s c la v i tu d , a veces mds g rav es  que l a s  que a q u e lla s  de l a s  que 
se  p re te n d e  l i b e r a r . • . e s ta  a c t i tu d  es c o n t r a r ia  a l  e s p l r i t u  c r i s t i a -  
no e in c lu so  puede r e ta r d e r ,  en vez de fa v o re c e r , l a  lé g itim a  e le v a -  
ciAn s o c i a l " (3 ) .
A todo e s to  hay que d e c ir  , s in  embargo, q u e" la  fe  c r i s t i a n a  no 
es n inguna id e o lo g ic  p o l i t i c a  n i  puede s e r  id e n t i f ic a d a  con ninguna 
de e l l a s ,  dado que ningun s is tem a  s o c ia l  o p o l i t i c o  puede a g o ta r  
to d a  l a  r iq u e z a  d e l  B vangelio , n i  p e rten ece  a l a  misiAn de l a  I g le ­
s i a  p r e s e n te r  opciones o so lu c io n es  co n c re te s  de gob ierno  en lo s  
campos tem p o ra les  de l a s  c ie n c ia s  s o c ia le s  econAmicas o p o l l t i c a s " ( 4 ) .
La I g l e s i a  re c o n o c e ;in c lu s o , que p ara  lo^que es com petencia p ro ­
p ia  d e l  Bstado lo s  l a ic o s  t ie n e n su s  p ro p io s  ca rism as. " Los â e g la -  
r e s , d i c e i e l  C o n c ilio ;c e sp e re n  Ûe lo s  s a c e rd o te s  l a  lu z  y e l  im pulso 
e s p i r i t u a l .  Pero no piensen que sus p a s to re s  vayan a e s t a r  siem pre 
en co n d ic io n es  de t a l  com petencia que hayan de te n e r  a l  a lcan ce  una 
so luc iA n  c o n c re ts  p a ra  cada problem a que s u r ja ,  aun g rav e , o que 
e sa  sea  su  misiAn; es a e l lo s  mismos a quidn corresponde c a rg a r  con 
l a s  p ro p ia s  re s p o n s a b il id a d e s , debidam ente conducidos po r l a  s a b i-  
d u r ia  c r i s t i a n a  y a te n to s  a l a s  enseftanzas d e l M a g is te r io " (5 ) ,
(1) PABLO VI: "La evangelizaciA n  d e l mundo con tem poraneo"cit,n2  33.
(2) Ibidem , nS 35.
(3) Ibidem , nfi 37.
(4) ENRIQUE Y TARANCONîHomilla en -la ; m isa d e l E s p l r i tu  Santo con 
que Juan C arlo s I  ha querido  in a u g u ra r  su re in a d o , .en "YA",
de 28 de noviem bre de 1975, pag. 12,
(5) C o n c ilio  V aticano  I I :  G S 43 e ) .
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"Guando l a  I g l e s i a  anuncia  e l  Bvangelio y t r a t a  de a c t u a l i z a r l o  
a u tén ticam en te  para  l a  soc iedad  en l a  que r e a l i z a  su m ision, p ro ­
pone metas u o b je t iv o s  t a l e s  como l a  J u s t i c i a ,  l a  paz y l a  f r a t e r n a  
co n v iv en c ia ,  pero ^zespeta  e l  campo e s t r i c t o  de l a  p o l i t i c s  en e l  
que d en tro  de l o s  l i m i t e s  de l a  é t i c a  c r i s t i a n a ,  lo s  c re y e n te s  han 
de e l e g i r  l o s  medios, d e te rm in ar  l a s  p o s ib i l id a d e s  y programar l o s  
momentos, co laborando y com pitlendo con e l  r e s to  de lo s  ciudadanos. 
La lu z  d e l  Bvangelio p royec tada  sobre l a  sociedad y sobre  todas  l a s  
r e a l id a d e s  tem p o ra les , no concluye a formas p o l i t i s a s  c o n c re ta s ,  
aunque s i  puede e x c lu i r  a q u e l la s  que a te n ta n  co n tra  l a  p a c l f i c a  con­
v iv e n c ia  0 lo s  derechos fundam enta lss d e l  hombre o se v a len  de me- 
d io s ro  e s t r a t e g i a s  no conformes con ë l  B vangelio”( l ) .
B x is t e n ,e v id e n temente, unos v a lo re s  humanos que han de promover- 
se ,  a c r e c e n ta r s e  y d e fen d e rse  en l a  acc id n  p o l i t i s a  -  es p o l i t i c a -  
mente como e s to s  v a lo re s  se pueden d efender  p rac ticam en te  -  que l a  
I g l e s i a  , queoeg rla  gran iidefensora  d e l  hombre , de su d ig n id ad , de 
sua deréehos,M de sus a s p i ra c io n e s  lé g i t im a s ,  ha de p r e d ic a r  c o n s ta n -  
tem ente y que lo s  c r i s t i a n b s  t ie n e n  e l  deber in e lu d ib le  de lu c h a r  
por co n seg u ir  con una a c tu a c id n  adecuada y en co lab o rac id n  con l o s  
demâs c iudadanos(2)•
No se mets, ppueÈ ^ehupo litica  l a  I g l e s i a  cuando denuncia l a s  in-* 
j u s t l c i a s  e x i s t a n t e s  o cuando p lde  una mayor l i b e r t a d  re sp o n sa b le  
p a ra  l o s  ciudadanos. B stà cumpliendo con su d e b e r (3 ) |  pues l a  I g l e -  
sla,; t l e n e  i a  lObllgaci^zx:-!, Bpgdnpya^heiaos in d lc a d o ^ -d a -p re d ic a r  ■ 
l a  palabra^; Ae ULos sobrec l a  soc ledàd , t s o h r e t o d o /  cuando s à  t r a t a  
d e .promoyeA l o s  derechos humanosC4) •
Ahora b ie n ,  l a  I g l e s i a  p ara  cum plir su m isidn  no p ide  ningun 
t ip o  de p r i v i l e g i o ;  p id e  que se l e  reconozca l a  l i b e r t a d  que p ro ­
clama para  to d o s;  p ide  e l  derecho a p r e d ic a r  e l  Bvangelio  e n te ro ;  
p ide  una l i b e r t a d  que no es conoesidn d i s c e r n ib le  o s i tu a c id n  pac-
(1) BNRIQÜB y TARANGON: D iscurso  de a p e r tu ra  de l a  XXIII Asamblea 
P le n a r ia  de l a  C onferenc ia  E p iscopal Bspadola, en "YA” de
Ib  de d ic iem bre  de 1975, p6g. 21.
(2) BiNRIQüB Y TARANCON: C arta  c r i s t i a n a  sobre'*la I g l e s i a  a n te
e l  momento a c tu a l " ,  en "YA", de 1 8 ,de enero de 1976, pâg. 20.
(3) Ibidem.
(4) BNRIQUB Y TaIUNGON; Homilia en l a  misa d e l  B s p i r i t u  S a n to . . .  
c i t .  en LIARIO "YA" y  pég. c i t s .
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- t a b l e ,  s in o  e l  e j e r c i c i o  de ân lderecho  in v io l a b le  de todo h o m b re ( l) ,  
Y e s ta  e s ,e n  r e a l id a d  ,d o c t r i a a  Comun a . to d a s  i a s  I g l e s i a s  c r i a t i a n a s .  
Y , a s l  , en 1 9 4 8 ,e l  Consejo Scuménico de l a s  I g l e s i a s ,  en su prim e­
ra  Asamblea de Amsterdam, h izo  una d e c la ra c id n  sobre l a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s e  en l a  que e n t r e  o t r a s  cos&s a f irm a ; " Toda persona t i e n e  e l  
derecho de e x p re s a r  sus c re e n c ia s  r e l i g i o s a s  por medio d e l  c u l to ,  l a
enseüanza y l a  p r â c t i c a  y de proclam er l a s  consecuencias de sus con- 
v ic c io n e s  p ara  l a s  r e la c io n e s  humanas en e l  seno de l a  comunidad so­
c i a l  y p o l i t i c a  Inc luye  también l a  l i b e r t a d  de ex p re sa r  l a s
consecuencias  de l a s  p ro p ia s  c re e n c ia s  r e s p e c te  de l a  soc iedad  y de 
su g o b ie rn o " (2 ) .  Y en e s te  mismo sen tid o  se  ha m anifestado  e l  mismo 
Consejo Bcuménico en su V Asamblea General ce leb rad a  en H airob i(R e­
n ia )  en d ic iem bre  de 1975(3).
Por su p a r te  , e l  Bstado t i e n e  e v id e n temente, derecho a d e fender  
e l  b ie n  comun y a sa n c io n a r  c u a lq u ie r  d e l i t o  que se cometa en l a  
sociedad. Y es c la ro  que en e l  e j e r c i c i o  de l a  p re d ic a c id n  se puede
com eter , como d ic e  GIMBUBB Y MARTINEZ DE CARVAJAL(4), un d e l i t o
t i p i f i c g d o ,  po r  ejemplo de d ifam acidn , calumnia o i n j u r i a ,  Y puede 
o c u r r i r  tambien, como d ic e  e l  c i ta d o  a u to r ,q u e  un p r e d ic a d o r , s in  
cometer d e l i t o  t i p i f i c a d o  en e l  ordenamiento e s t a t a l ,  expongan como 
d o c t r in a  ev â n g e lic a  o de l a  I g l e s i a  c a td l i c a .  lo  que en r e a l id a d  no 
es mâs que una o p in id n  suya p a r t i c u l a r ,  qu izes  muy d i s c u t i b l e ( 5)•
Por todo e l lo ,h a y  que d i s t i n g ù i r  en e s to s  casos un doble a sp e c to ;  
l a  conformidad de l a  d o c t r in e  que se expone en l a s  h o m iliaa  con e l  
Bvangelio y con l a  d o c t r in a  o d i s c i p l i n a  de l a  I g l e s i a ,  y e s te  a s -  
pec to  no puedec' #uzgarlo  mas que l a  miema I g l e s i a  , jr l a  p o s ib le  . .. 
t r a n s g r e s id n  de a lguna l e y  c i v i l ;  que como es id g ic o  debe ju z g a r lo  
l a  a u to r id a d  pdb lica*  .
B1 problems , d a s a p a re c e r£ a  en gran  p a r te  , segdn. ya hemos apun- 
tado , s i , V oomp::d i c e üGIMBNBZ YfMARTINBZcDB GARVAJAL(6), d e s a p a re c ie -
(1) BNRIQUB Y TARANGON; Homilia en l a  misa d e l  B s p i r i t u  Santo, c i t  
c i t .  en DIARIÛ c i t .
(2) D ec la rac id n  sobre  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l a  p rim era  Asamblea 
&el Consejo Bcuménico de I g l e s i a s ,  Amsterdam,1948, en 
VBRA URBANO: Ob. c i t .  pégs 160-161.
(3) V Asamblea G eneral dellQonsejo"Bcuménico de l a s  I g l e s i a s ,  c e -  
leb rad o  en N a iro b i(K e n ia ) , en d ic iem bre  de 1975, en DIARIO,
"YA" de 6 de d ic iem bre de 1975, pég. 21.
(4) GimBNBZ y MARTINEZ DB GARVAJAL: A rt .  c i t .  en ob. c i t .p é g .5 0 5 .
(5) Ibidem, p é g s ,505-506.
Ib idem ,pég. 5q
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- r a  l a  c o n fe s io n a l id a d  d o c t r i n a l ,  en cuyo caso e l  Bstado no q u ed a r la  
r ig u ro sam en te  v in cu lad o  a l e g i s l a r  conforme a l a  p le n i tu d  de l a  doc­
t r i n a  c a t d l i c a .  De e s t a  forma, l a  op in ion  de que una determ inada 
norma no e s t é  conforme con a q u e l la  d o c t r in a  no t i e n e  por qué cons- 
t i t u i r  un d e l i t o  de c alum Ai a  o i n j u r i a .  Y, por o t r a  p a r t e ,  debe de-  
s a p a re c e r  to ta lm e n te  un p r i v i l e g i o  d e l  fuero  que, como d ic e  GIMBNBZ 
Y MARTINEZ DE GARVAJAL, empafta e l  te s t im o n io  de l a  I g l e s i a  y d i f i -  
c u l t a  l a  acci&n de l a  j u s t i c i a ( l ) .
La I g l e s i a  q u ed a r la  a s l  , segdn ya hemos expresado , s igu iendo  
a l  c i ta d o  a u to r ,  l i b r e  para  exponer su d o c t r in a , in c lu s o  sobre l a s  
m a te r ia s  p o l l t i c a s ,  econômicas y s o c ia l e s .  Los abusos de t ip o  d o c t r i ­
n a l  que en e l  e j e r c i c i o  de l a  p re d ic a c ié n  se com etieran  èe b e r la n  
s e r  sancionados p o r  l a  misma I g l e s i a .  Y e l  Bstado q u ed a rla  también 
l i b r e  p a ra  p rb c é s a r  o sa n c io n a r  a c u a lq u ie r  c lé r ig o  que, abusando 
de su m in i s t e r io ,  h u b ie ra  cometido c u a lq u ie r  d e l i t o  t i p i f i c a d o  en 
e l  c6digo p e n a l (2 ) .  E s ta  s é r i a  , como reconoce e l  mismo FRAGA IRIBAR- 
NB (3 ) ,  l a  d n ic a  so lu c id n  c o r r e c t s  d e l  problem s.
Ahora b i e n , " s i  aün a s l  se p la n te a n  c o n f l i c to s ,  c la ro  e s té  que no 
queda nés so lu c id n  que l a  a c tu a c id n  l i b r e  de ambas p a r t e s :  e l  Bstado 
p a ra  m antener su  l e g i s l a c i é n  y d e c is io n e s  y l a  I g l e s i a  p ara  p ro c la ­
mer a n te  e l  pueblo , s i  a s l  lo  es tim a , que a q u e l la s  normas o a c tu a -  
c iones  -  a l  margen de c u a lq u ie r  ju io io  puramente l e g a l  -  no e s ta n  
conformes con su é t i c a  y d o c t r in a " {4)•
(1) GIMENBZ y MARTINEZ DE GARVAJAL: A r t .  c i t .  en ob. c i t .  pàg .506.
(2) Ibidem,
(3) FRAGA IRIBARNE: El problema c o n c o rd a ta r io ,  en Cuademos de 
"R re a lid a d es  S o c ia le s "  ,1 9 7 3 ,nS2, pég. 66.
(4) GIMENEZ Y MARTINEZ DE GARVAJAL: A r t .  c i t .  en ob. c i t .  p é g .506.
3* Los p r i v i l é g i e s  que l a  I g l e s i a  y e l  Bstado espaüol se reconocen
en e l  a c tu a l  Concordato de 27 de agosto  de 1953: Su ren u n c ia .
S in  p re te n d e r  h ac e r  de e s te  tema una mon tafia, como FRAGA IRIBAR- 
N 3 (l) ,  d ic e  se  q u ie re  h ace r ,  hay que reco n o cer  que e l  e s tu d io  de 
l e s  p r i v i l é g i e s  que l a  I g l e s i a  y e l  Bstado espahol se reconocen en 
e l  a c tu a l  Concordato de 1953 y su ren u n c ia  es ob je tivam en te  d i f i c i l ,  
d e l icad o  y muy e s p è c l f ic o  de n u e s tro  p a i s .
B1 p r in c ip l e  g e n e ra l  de que l a  I g l e s i a  y e l  Bstado deben r e n u n c ia r  
a todos sus p r i v i l e g i o s  r é s u l t a  c la ro  y es compartido por todos .
S x is te n , '  en r e a l i d a d ,v a r i a s  razones que fundamentan l a  convenien- 
c ia  de d ich a  renunciaë  Por una p a r te  e x i s te n  , en e fe c to  , "razones 
que b ro ta n  de una t e o r l a  modema d e l  Bstado y de lo s  derechos fu n -  
dam entales d e l  hombre y de unos p r in c ip l e s  , hoy comunmente a c e p ta -  
dos, sobre l a s  r e la c io n e s  e n t re  l a  comunidad p o l i t i c s  y l a s  I g l e s i a s  
y lo s  grupos r e l i g i o s o s .  T aies  s e r i a n  por ejem plo, l a  mutua indepen- 
denc ia  y autonomia de lo  tem poral y de lo  r e l i g i o s e  y l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  ,conceb ida  como derecho baéico  d e l  hombre y como inmunidad 
a c u a lq u ie r  t ip o  de coaccidn  j u r i d i c a  o m oral. Y,por o t r a  p a r t e , e x i s ­
te n  también razones  més e s t r ic ta m e n te  e c le s io lo g ic a s ;  p u e s ,e l  p r i ­
v i l e g io  c i v i l  no es un medio idéneo para  e l  e j e r c i c io  de l a s  fu n c io -  
nes  e c l e s i a l e s ;  por e l  c o n t r a r io ,  c o n s t i tu y e  un o b s tâ cu lo  p o s i t i v e ,  
ya que l a  a p e n ten c ia  de s i tu a c io n e s  p r iv i l e g ia d a s  en e l  orden tempo­
r a l  puede f a l s e a r  e l  verdadero  sen tid o  y v a lo r  de lo  e s p i r i t u a l  
y empa&ar e l  te s t im o n io (2 ) .
Por todo e l l e ,h o y > es indudable, como a d v ier te  RUIZ-GIMBNSZ(3), 
que debe producirse lo  antes que sea p o s ib le  una renucia a lo s  p r i­
v i le g io s  que la  Ig le â ia  y ;el :Bstado se:reconocierQ nL enoelja ctu a l Uon- 
cordato espahol de 1953.
Pero , lo  que ya no es ta n  c la ro  es d e te rm in a r  con p r e c is io n  
c u a le s  son esos p r i v i l e g i o s  y en que orden una y o t r a  soc iedad  de- 
berân  r e n u n c ia r  a sus p rop ios  p r i v i l e g i o s .
Todo e l lo  procurarem os a n a l i z a r lo  en l o s  ap a r tad o s  s ig u i e n te s .
(1) PRaGa IRIBARNBs B1 problema c o n c o rd a ta r io ,  en "Cuadernos de 
R ea lid ad es  S o c ia le s ,  M adrid ,1973,ns 2 ,p ég . 66.
(2) G.MARTINBZ DB GARVAJAL; Renuncia a l o s  p r i v i l e g i o s  de l a  I g le ­
s i a ,  en R e lac io n es  de l a  I g l e s i a  y e l  B s tado ,M adrid ,1976 ,p . 332.
(3) -RyîZ-ïGIMBNEZ: R e lac io n es  I g l e s i a  B s ta d o . .  en Rev. c i t . , pdg .l3
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3. 1 .  Renuncia de p r i v i l e g i o s  por p a r t e  de l a  I g l e s i a ( l ) .
La re n u n c ia  po r  p a r t e  de l a  I g l e s i a  a l o s  p r i v i l e g i o s  de que 
ac tu a lm en te  goza en e l  ordenam iento ju rx d ico  espaflol c o n s t i tu y e ,  
s in  duda, uno de l o s  a sp e c to s  mâs im p o r ta n tes  y u rg e n te s  en l a  
r e v i s i o n  d e l  w vlgente Concordato de 1953.
B1 C o n c il ie  V aticano I I  m a n i f i e s ta  o laram ente  que l a  I g l e s i a  
"no pone su esperanza  en p r i v i l e g i o s  que l e  o f re c e  e l  poder c i v i l ,  
a n te s  b ie n  r e n u n c ia râ  de buen grade a l  e j e r c i c i o  de c i e r t o s  de- 
r echo8 l e g i t imamente a d q u ir id o s  s i  const a  que su use puede empadar 
l a  p u reza  de su te s t im o n io ,  o s i  nuevas c i r c u h s ta n c ia s  ez igen  o t r a s  
d i s p o s ic io n e s " (2 ) .
Pablo  VI en su  mensaje f i n a l  d e l  C onc ilio  Vaticano I I  a l  d i r i -  
g i r s e  a  l o s  g o bernan tes  de l o s  pueblos l e s  d ic e :  " La I g l e s i a  no 
os p id e  mis que l i b e r t a d  de c r e e r  y de p r e d ic a r  su f e ;  de amar a 
su  Bios y de s e r v i r l e ;  de s e r v i r  y de l l e v a r  a l o s  hombres a  su 
m ensaje de v id a " (3 ) .
"La I g l e s i a ,  d ic e  también Pablo VI, no p id e  s i tu a c io n e s  de p r i ­
v i l é g i e .  P id e  so lam ente , que resp e tan d o  l a s  fu n c io n es ,  l o i  f in e s  
y l a s  p r e r r o g a t iv a s  d e l  B stado, pueda e j e r c e r  plenam ente su  m isidn 
r e l i g i o s a  y e s p i r i t u a l " (4 )•
(1) Ultimamente y después de redac tado  e s te  c a p i tu l e  han sido
-su p rim id o s  l o s  p r in c ip a l e s  p r i v i l e g i o s  que l a  Ig le s ia y y  e l
Bstado esp ah o l se  reco n o c ian  en e l  A ctua l Concordato de 1953,
po r  e l  acuerdo e n t re  l a  S anta  Sede y e l  Gpbierno espaflol de
28 de j u l i o  de 197b que suprime e l  p r i v i l e g i o  de p re se n ta c id n  
y e l  p r i v i l e g i o  d e l  Puero e c l e s i a s t i c o . y i d . p .  4 02 y s ig s .
(2) C o n c il io  V aticano I I ,  GS. nfi 76.
(3) PABLO VI: Mensaje fingil d e l  C o n c i l ie :  A l o s  G obem antes .
(4) PABLO VI: D iscurso  en l a  p re s e n ta c id n  de c a r t a s  c re d e n c ia le s  
d e l  embajador de Y ugoslav ia , 12-XI-1970, en Rev. B c c le s ia  
d e l  XI -  1970 ,p6g. 14 .
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Sn e l  mismo se n t id o  sh m a n i f ie s ta  e l  Epifecopado esp ah o l.
Bn e fe c to  en su d e c la ra c id n  c o le c t iv a  sobre "La I g l e s i a  y l a  
comunidad p o l i t i c a "  s e f la la :" F ie l  a l a  d o c t r in a  ev an g e lica  en- 
seftada por e l  C o n c i l io ,  l a  C onferenc ia  E p iscopa l espano la  ha 
d ec la rad o  publicam ente  su d e c id id a  vo lun tad  de r e n u n c ia r  a c u a l ­
q u ie r  I p r i v i l e g i o  o torgado p o r  e l  Bstado an fav o r  de personas  o 
e n t id a d e s  e c l e s i â s t i c a s .
Hoy r é i t é r a  e s t a  fundam ental d i s p o s ic ié n  suya, no sdlo  p o r -  
que sabe que l a  I g l e s i a  no ha de poner su esperanza en lo s  po- 
d e re s  humanos, s ino  p o rque, ademâs, en t ien d e  que l a  ren u n c ia  
a todo verdadero  p r i v i l e g i o  c o n t r ib u i r â  a poner m<*^s en c la ro  
l a  n e c e s a r i a  d i s t i n c i d n  e n t re  I g l e s i a  y Bstado, d a râ  mayor r e ­
l i e v e  a l a  mutua independencia  de ambos y, como r e s u l t a d o ,  e l i -  
m inarâ no pocos p r o b le m a s " ( l ) .
La ren u n c ia  p o r  p a r t e  d# l a  I g l e s i a  a l o s  p r i v i l e g i o s ,  en- 
c u e n tra  su apoyo y j u s t i f i c a c i d n  en"razones que b ro ta n  de una
t e o r l a  moderna d e l  Bstb^do y de lo s  derechos fundam entales d e l
" ’ ,hombre y de unos p r i n c i p l e s ,  hoy comunmente acep tados , sobre l a s  
r e la c io n e s  e n tre  l a  comunidad p o l t i c a  y l a s  i g l e s i a s  y lo s  g ru ­
pos r e l i g i o s a s .  T a les  s e r la n ,  po r  ejemplo, l a  mutua independen­
c i a  y autonomia de lo  tem poral y de lo  r e l i g i o s e ;  l a  l i b e r t a d  
r e l ig io s a ,^  concebida como derecho bdsico  d e l  hombre y como 
inmunidad a l^cualqu ier  t ip o  de coaccidn ju r l d i c a  o m oral; l a  
concepol&n te c n ic o  a d m in is t r â t iv a  de un Bstado dem ocfâtico  y 
r e p r e s e n ta t iv e  que no su e le  h a c e r ,  a l  menos en m a te r ia  r e l i g i o r  
sa ,  j u i c io s  d o c t r in a l e s  de v a lo r ;  e l  p r in c i p l e ,  acep tado  hoy 
en todos l a s  c o n s t i tu c io n e s  y en todas  l a s  d e c la ra c io n e s  y 
convenciones in te r n a c io n a le s ,  de l a  igua ldad  de l o s  ciudada­
nos a n te  l a  le y ;  l a  i r e e le v a n c ia  f u r l d i c o - c i v i l  de l a  p ro fe -  
si(5n 0 no p ro fe s id n  de c u a lq u ie r  r e l i g i 6 n " { 2 ) .
^B1 p r in c ip io  g e n e ra l  da que l a ,  I g l e s i a  no debs te r ïe r  p r iv i ) -
(1) l a  I g l e s i a  y l a  comunidad p o l i t i c a , nô i579^bn--R‘dy^'7Bbelô'*A3,
s i a , 27 —I — 1973, 33*
(2) MARTHIEZ DB CARVAJAl: Renuncia de p r i v i l e g i o s  por p a r t e
de l a  I g l e s i a , en Bol. de A .C.lI.de P. de mayo de 1975,
Pâg. XI.
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- l e g i o s  t e m p o r a l e s  en e l  o r d e n a m i e n t o  c i v i l  e s  c l a r o  y c o m p a r t i ­
do p o r  t o d o s ,  P e r o ,  c u a l e s  s o n  e s o s  p r i v i l e g i o s ? . E l  t e m a  e s  
r e a l m e n t e  d i f i c i l .  Pues ,"a  l a  d i f i c u l t a d  que  b r o t a  de  l a  c o m p le -  
g i d a d  y de  l a  v a r i e d a d  d e  s i t u a c i o n e s  c o n t e r a p l a d a s  p o r  e l  O o n c o r -  
d a t o  -  è s p a î i o l  de  1 9 5 3 ,  en e s t e  c a s o  c o n c r e t o ,  h ay  que  a h a d i r  l a  
d e  p r e c i s a r  y d é f i n i r  e l  c o n c e p t o  mismo d e  p r i v i l e g i o . " ( l ) .
Se t r a t a  de  un  c o n e e p t o  no menos e q u l v o c o  que e l  de  c o n f e s i o -  
n a l i d a d .  La  p a l a b r a  p r i v i l e g i o  p u e d e  u t i l i z a r s e  en s e n t i d o s  muy 
d i v e r s o s  y p a r a  r e a l i z a r  a c t i v i d a d e s  inuy d i s p a r e s ( 2 ) .
"Ho s i e m p r e  e s  f a c i l , e n  l a  p r é c t i c a  e i n c l u s o  en l a  t e o r l a ,  d i s -  
c e r n i r  c l a r  m en te  u n  v e r d a d e r o  p r i v i l e g i o  de  un  d e r e c h o  f u n d a ­
m e n t a l  d e l  hombre  o de  l o s  g r u p o s  hum anos;  como no l o  e s  d i s t i n -  
g u i r  en muchas  o c a s i o n e s  u n  p r i v i l e g i o  d e  un  e s t u t u t o  p a r t i c u l a r  
p r o p i o  d e  u n a  p r o f e s i d n i o  de  u n  d e t e r m i n a d o  g r u p o  s o c i a l .  A v e -  
c e s  i n c l u s o  s u e l e  p r e s e n t a r s e  con  a p a r i e n c i a  d e  p r i v i l e g i o  l o  a 
qu e  , en r e a l i d ;  d ,  no e s  m;is que  u n  d e r e c n o  comuA a  t o d o s  l o s  
c i u d a d a n o s  J Lo > que  p a r a  u n o s  e s  u n  v e r d a d e r o  p r i v i l e g i o , a l  
no g o z a r  Cul  . i i smo t o d o s  l o s  h o m b re s  o g r u p o s  s o c i a l e s ,  p a r a  o -  
t r o s  no s é r i a  m i s  que  u n  d e r e c h o  n a t u r a l  y f u n d a m e n t a l  de l o s  
h o m b re s  que  e l  B s t a d o  s e  l i m i t a  a  r e c o n o c e r  y d e b e r l a  e x t e n d e r  
a t o d o s .  Lo que  a p o r e c e  como p r i v i l e g i o  d e  un  g r u p o ,  p u e d e  que 
no s e a  m is  que  u n  e s t a t u t o  p a r t i c u l a r  f u n d a d o  en r a z o n e s  de 
u t i l i d a d  s o c i a l " ( 3 ) ,
G o n s e c u e n te r a e i . t e  y p a r a  u n a  m e j o r  c o m p r e n s i i n  d e l  p r o b le m a  
c re e iü o s  c o n v e n i e n t e  a n a l i a a r  l a s  c u e s t i o n e s  s i g u i e n t e s ;
3 . 1 . 1 .  P r i v i l é g i e  y  d e r e c h o  comun.
"i-j.nte t o d o  e s  c l a r o  que  no d e b e  h a b l a r s e  de  p r i v i l e g i o s  
d e  l a  I g l e s i a  en a  q u e l l e  s c a s o s  en l o s  que  l a s  mormas de  d e r e -
( 1 )  ILiRTIIîBZ SB G-iRVAJAL; R e n u n c ia  de  p r i v i l e g i o s  p o r  p a r -  
•te de  l a  I g l e s i a ,  B o l .  ■ iv  d e ' A . C . i l i '  d e  P .  V-1973 ,p . 'X .
( 2 )  MâEÎI,i3Z 1)3 CAIlV.iJAL: T e m d t i c a  d e  l a  r e v i s i d n  d e l  C o n o o r -  
d a t e  e s p a f l o l ,  en "La i n s t i t u c i i n  c o n c o r d a t a r i a  en l a  a c t u a -  
l i d a d ,  S a l a m a n c a  , 1 9 7 1 , p i g . 507.
( 3 )  I b i d  eu; 6 b # .  y  L o i .  c i t . -
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cho comun, n p l i c r i b l e s  a t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  a g r u p o s  sociST- , 
l e s ,  s e  a p l i c  in t a m b i e n  , <^ 111 n i n g u n a  v e n j n j a  e s p e c i a l ,  a  l a  
I g l e s i a  o a  s u s  m i n i s t r o s l V ( l )  •
H a b rd  que e x c l u i r ; p o r  t a n t o . d e  l a  c o n s i d e r a c i i n  de  p r i v i ­
l é g i é  a q u e l l e s  d e r e c h o s  y  b é n é f i c i é s  que  son  comunes  a  t o d o s  
l o s  c i u d a d a n o s  a u n q u e  s e  h a b l e  de  e l l e s  e x p r e s a m e n t e  y con e s ­
p e c i a l  r e l a c i d n  a  l a  I g l e s i a  o s u s  m i n i s t r e s .
E x i s t e n  d i s p o s i c i o n e s  en e l  C o n c o r d a t o  e s p a d o l  de  1953 ,  que  
p a r e c e n  s u g e r i r  u n a  s i t u a c i o n  p r i v i l e g i a d a  d e  l a  I g l e s i a ,  c u a n ­
do en r e a l i d a d  s e  t r a t a  d e  n o rm a s  de d e r e c h o  comun, c u y a  i n ­
c l u s i o n  en e l  t e x t o  c o n c o r d q d o  no p a r e c e  j u s t i f i c a d a .
E l  p r i m e r  p r i v i l e g i o  n o s  l o  o f r e c e  e l  numéro 5 d e l  a r t i c u l e  
XVI d e l  C o n c o r d a t o ,  en e l  que  s e  e s t a b l e c e  que a  l o s  c l é r i g o s  
y  r e l i g i o s o s ’* l e s  s e r d n  a p l i c n b l e s  l o s  b e n e f i c i o s  de  l a  l i b e r ­
t a d  c o n d i c i o n a l  y l o s  demàs  e s t a b l e c i d o s  en l a  l e g i s l a c i é n  d e l  
B s t a d o " ( 2 ) . "Es  c l a r o  que  l a  a p l i c a c i é n  a l o s  c l é r i g o s  y  r e l i -  
g i o s o s  e sp a f io le B  d e  l a  l é g i s l a t i o n  comun a  t o d o s  l o s  c i u d a d a ?  
n o s  no c o n s t i t u y e  n i  p r i v i l e g i o  n i  s i t u a t i o n  p r i v i l e g i a d a  a l ­
g u n a "  (3 )  •
E l  s eg u n d o  e j e m p l o  e s  e l c q u e ,  h a c e  r e f e r e n c i à ;a L l a  p r o të@4 
C l 6 n # l C u s o i d e l Ÿ h é b i t o  e c l e s i é s t i c o .  9e  e n c u e n t r a  e x p r e s a m e n ­
t e  reguüa  do en e l  C o n c o r d a t o  en su  a r t .  XVII,  que  d i C e : l 5  E l  
u s o L d e l  h à b i t o  e c l e s i é s t i c o  o r e l i f i o s o  p o r  l o s  s e g l a r e s  o p o r  
a q u e l l o s  c l é r i g o s  o r e l i g i o s o s  a  q u è e n e s  l e s  h a y a  s i d o  p r o h i -  
b i d o  p o r  d e c i s i o n  f i r m e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i é s t i c a s  compé­
t e n t e s ,  e s t é  p r o h i b i ü o  y  s e r é  c a s t i g a d o ,  una. v e z  c o m u n ic ad a  o -  
f i c i a l n i e n t e  a l  G o b i e r n o ,  con  l a s  misma s  s a n c i o n e s  y p e n a s  que 
s e  a p l i c a n  a  l o s  que  u s a n  i n d e b i d a m e n t e  e l  u n i f o r m e  m i l i t e r " . : ; ,  
En e l  e j e m p l o  c i t a d o  e s  é v i d e n t e  que  l a  s i m p l e  p r o t e c c i é n
( 1 )  MARTIH3Z DE CARVAJÂL: R e n u n c i a  d e  p r i v i l e g i o s  p o r  p a r t e  
d e  l a  I g l e s i a ,  en B o l . I .  de  A,G,  N, de  P .  V. 1 9 7 3 , p . X I ,
( 2 )  V id ,  G é d i g o c d è j D e r e c h o  G a n o n i c o , M a d r i d , 1 9 5 7 , A p c n d ic e lX ,  
p é g .  1 0 2 3 .
(3)MâRTINEZ DE GARVAJAL; R e n u n c i a  d e  p r i v i l e g i o s  p o r  p a r t e  
d e  l a  I g l e s i a ,  en B o l . I .  d e  A .C .M .d e  P .  V - 1 9 7 3 ,P & g .X I .
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d e l  h â b i t o  e c l e s i â s t i c o  no c o n s t i t u y e  un  p r i v i l e g i o .
Pues ,  t o d o s  l o s  d i s t i n t i v o s  d e b i d a m e n t e  r e g i s t r a d o s ,  lu a rca s ,  
i n s i g n i a s ,  u n i f o r m e s ,  t l t u l o s ,  e t c .  de  c u a l q u i e r  p r o f e s i d n  l é ­
g i t i m a ,  p e r s o n a s  m o r a l e s  o g r u p o s  s o c i a l e s  _d eb e n  p r o t e g e r s e  en 
u n a  s o c i e d a d  b i e n  o r g a n i a a d a  . E l  h é b i t o  e c l e s i é s t i c o ,  como 
l a s  i n s i g n i a s  y l o s  d i s t i n t i v o s  de  l a  I g l e s i a  c a t é l i c a ,  d e b e n  
s e r  t u t e l a d a s  p o r  e l  d e r e c h o  comun s i n  que s e a n  n e c e s a r i o s  n o r ­
mas p e c u l i a r e s  que  p u e d a n  o f r e c e r  l a  a p a r i e n c i a  de  u n  p r i v i l e ­
g i o  ( l ) .
Lo s e j  eçiploa , a d v ie r te  MARTINEZ DE QARyA JAL i , 'podrian  imul.tipli- 
c a r s e ,  IfeaJftto en e l  d e r e c h o  c o n c o r d a d o  como en e l  dei-echO'e c l e ­
s i â s t i c o  e s t a t a l ,  Muchas de e s a s  n o rm a s  r e f e r e n t e s  a  l a  I g l e ­
s i a  C a t â l i c a ,  a  s u s  m i n i s t r e s  e i n s t i t u c i o n e s  d e b e r i a n d «Haple- 
m e n te  d e s a p a r e c e r i ' ' q u e d a n d o  i n c l u i d a s ,  s i n  a p a r è e n c i a  de  p r i ­
v i l e g i o ,  d e n t r o  d e  l a  n o r m a t i v e  de d e r e c h o  c o m u n (2 ) .
3 .  1 .  2 .  P r i v i l e g i o  y  S s t a t u t o  p a r t i c u l a r .
Es  i m p o r t a n t e  d i s t i n g ù i r  un  p r i v i l e g i o  de  un  e s t a t u t o  p a r t i ­
c u l a r ,  a p l i c  b l e  a  u n a  p r o f e s i â n ;  a  un  e s t a m e n t o  o a un g r u p o  
d e t e r m i n a d o ,  en f u n c i â n  d e l  s e r v i c i o  que  p r e s t a  a  l a  s o c i e d a d  y 
p a r a  u n  m e j o r  a p r o v e c h a m i e n t o  de  s u s  p r o p i a s  e n e r g i e s .
P a r a  e l l o  ea  n e c e s a r i o  t e n e r  en c i i e n t a  d o s  c r i t e r i o s  f u n ­
d a m e n t a l e s ;  uno n e g a t i v o ,  que  no se  h a g a  en  c o n s i d e r a c i o n  a  l a  
d i g n i d a d  o c a t é g o r i e  de  l a s  p e r s o n a s ;  y o t r o  p o s i t i v o  que r e -  
d u n d e  en  b é n é f i c i é  d e l  b i e n  comun de  l a  s o c i e d a d .
Segun  e l  p r i m e r  c r i t e r i O j ^ h a y  p r i v i l e g i o  cuando  s e  e s t a ­
b l e c e  u n a  d i s c r i m i n a c i o n  s o c i a l ,  f u n d a d a  en  r a m o n es  p c r s o n a l e s  
y  v i o l a n d o  e l  p r i n c i p i o  b â s i c o  de  l a  i g u a l d a d  de l o s  c i u d a d a ­
n o s  a n t e  l a  l e y ' ' ( 3 ) .  . : ■
Deben d e s a p a r e c e r  p o r  t a n t o  d e l  C o n c o r d a t o  y de  l a  l e g i s l a -  
c i â n  e s p a h o l a  t o d o s  l o s  p r i v i l e g i o s  p r o p i a m e n t e  d i c h o s  y t o d a s  
l a s  s i t u a c i o n e s  p r i v i l e g i a d a s  que s e  f u n d en en c o n s i d e r a c i o n e s
( 1 )  MAllTRïïïZ DE CARVAJAL; R e n u n c i a p d e  p r i v i l e g i o s  p o r  p a r t e  
de  l a  I g l e s i a ,  en B o l . I .  de  A . C . I Î . d e  P .  V - 1 9 7 3 - p - ^ - X I I .
( 2 )  I b i e m , p â g .  X I I .
( 3 )  I b id e m .
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p e r s o n a l e s ,  en  e l  c o r â c t e r  s o b r e n a t u r a l  de  l a  I g l e s i a ,  en l a  
d i g n i d a d  de  s u s  m i n i s t r e s  o en e l  v a l o r  s a g r a d o  d e  s u s  f u n c io - ,  
n e s ( l ) '
S s  d e c i r " d e b e n  s u p r i m i r s e  t o d o s  l o s  p r i v i l e g i o s  p r o c e s a l e s  
, p é n a l e s ,  r n i l i t a r e s ,  f i s c a l e s ,  e t c ,  que  s e  fu n d  en en l a  d i g ­
n i d a d  de l o s  m iem bros  de  l a  I g l e s i a .  E l  c l é r i g o a d e l i c u e n t e ,  en 
t é r m i n o s  g é n é r a l e s ,  deb e  r e s p o n d e r  a n t e  l a  j u s t i c i a  e x a c t a m e n -  
t e  i g u a l  que c u a l q u i e r  c i u d a d a n o  y d eb e  e s t e r  s o m e t i d o  a l a s  
raismas n o rm as  p r o c e s a l e s  y  p é n a l e s  , s i n  n i n g u n  t i p o  de  e x c e p -  
c i o n  o b é n é f i c i e .  •.El. c l é r i g o  y e l  r e l i g i o s e  d e b e n  p a g a r  l o s  
i m p u e s t o s  e x a c t a m e n t e  i g u a l  que  l o s  deraâs c i u d a d a n o s ,  aun  de  
l o s  i n g r e s o s  o b e n e f i c i o s  o b t e n i d o s  en  e l  e f e r c l c i o  d e  s u s  f u n -
c i o n e s .  Lo mismo c ab e  d e c i r  de  l a  I g l e s i a  y de  s u s  i n s t i t u c i o -
/
n é s ,  cuando  l o s  b e n e f i c i o s  o e x e n c i o n e s  s e  f u n d an  en su  c a r a c -  
t e r  s o b r e n a t u r a l  y no en  su  f u n c i é n  i s o c i a l .
También  d e b e  d e s a p a r e c e r  t o d a  p r o t e c c i é n  e s t a t a l  , f u n d a d a  en 
m o t i v e s  s o b r e n a t u r a l e s  y qu e  no s e a n  l a s  g a r a n t i a s  j u r i d i c a s  
comunes a l o s  c i u d a d a n o s ,  a l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  o a  l a s  p e r s o ­
n a s  m o r a l e s  que, d e s d e  un  p u n t o  d e  v i s t a  s o c i o l o g i c o  y humano, 
e j e r a a n  f u n c i o n e s  a n â l o g a s .
E l  s egundo  p r i n c i p i o  que  j u s t i f i c a  en a l g u n o s  c a s o s  u n a  
l e g i s l a c i é n  o e s t a t u t o  p a r t i c u l a r  e s  i g u a l m e n t e  c l a r o ,  a l  
menos en t e o r l a  , a u n q u e  s u  a p l i c a c i é n  p ueda  s e r  d i f i c i l  y d i s -  
c u t i d a  en muohos m em en tos .
Una s o c i e d a d  b ie n  Gcrganizada d e b e  a p r o V e b h a r t a l  m â x i m o ' t o ^  
d â e  s u s  e n e r g i e s  y o p O s i b l l i d a d e s L r ï t p u e d e  p o r  t a n t o  , e s t a b l e -  
c e r  u n a s  n o rm a s  e s p & o l a l e s  p a r a  l a s  d i v e r s e s  p r o f e r , i o n e s  o g r u ­
p o s  s o c i a l e s ,  s i e m p r e  que  e s t é n  o r i e n t a d a s  no e n  b e n e f i c i o  de 
l o s  i n d i v i d u o s  p a r t i c u l a r e s ,  s i n o  de t o d a  l a  s o c i e d a o " ( 2 ) .
Un e j e m p l o  c l a r o  p u e d e  s e r  e l  s e r v i c i o  m i l i t e r ,  que  l o  
mismo e l  c l é r i g o  que  e l  r e l i g i o s e  d e b e n  h a c e r  i g u a l  que l o s  
demâs c i u d a d a n o s  o que  no l o  h a g a  n o d l e ,  como muy b i e n  s e i l a l a . ; .
( 1 )  MARTINEZ LE G,iRV.iJavL: R e n u n c ia  de  p r i v i l e g i o s  p o r  p a r ­
t e  de  l a  I g l e s i a ,  - en. B o l . , I» de  ü.G.N  ^ j(^e. F. ,V
: 1 ,  V:., ,  , . %
( 2 )  I b id e m .
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RUIZ GIlISHEZ(l) ,  p e r o  t a n t o  e l  c l é r i g o  como e l  r e l i g i o s e  p u e ­
d e  a c o g e r s e ,  como es  i d g i c o y  a  l a s  norman g é n é r a l e s  que  l e  s e a n  
a p l i c n b l e s ,  p o r  e j e m p lo  p a r a  e s t u d i a n t e s ,  o b j e t o r e s  de  c o n c i e n -  
c i a  e t c  o a u n  p o s i b l e  e s t a t u t o  p a r t i c u l a r ,  f u n d a d o  en i n t e r é s  
s o c i a l .  "En una  s o c i e d a d  , p o r  e j e m p l o ,  d onde  e x i s t e n  t o d a v l a  
g r a v e s  p r o b l è m e s  de  a n a l f a b e t i s m o ,  s u b d e s a r r o l l o ,  h i g i e n e . ,  pa ­
r e c e  l é g i c o  que  e l  s e r v i c i o  s o c i a l  de c i e r t o s  p r o f e s i o n a l e s ,  p o r  
e j e m p l o ,  m e d i c o s ,  t é c n i c o s ,  m a e s t r o s ,  e t c , ,  p u e d a  h a c e r s e  no 
n e c e s a r i a m e n t e  con  l a s  a r m a s ,  s i n o  p o n i e n d o  a l  s e r v i c i o  de l a  
c o m u n id a d  l a s  c u a l i d a d e s  e s p e c l f i c a s  d e  a q u e l l o s  p r o f e s i o n a l e s .  
l î a t u r a l m e n t e ,  y p a r a  que  no e x i s t a  p r i v i l e g i o ,  l a  a c t i v i d a d  è e  
é s t o s  d e b e r â  s e r  t a n i d è s i n t e r e s a d a  y s o c i a l  como l a  d e  l o s  que 
p r e s t a n  e l  s e r v i c i o  d e  l a s  a r m a s .  Algo p a r e c i d o  p o d r i a  d e c i r s e  
, en u n a  s o c i e d a d  que  v a l o r e  y d e s e e  l o s  s e r v i c i o s  r e l i g i o s o s ,  
y  en l a  l aed ida  en  que  l o  v a l o r e  y d e s e e ,  d e  l o s  m i n i s t r o s  de  
l a s  I g l e s i a s .
Sn e s t e  s e n t i d o  no s é r i a  p r i v i l e g i o  e l  e s t a b l e c i r a i e n t o  de 
u n  e s t a t u t o  p r o p i o  d e  l a  I g l e s i a ,  fu n d a d o  en  e l  s e r v i c i o  s o c i a l  
que  l a  misma p r e s t a ,  y en l a  m é d id a  en que  l a  s o c i e d a d  l o  v a l o r a  
y  d e s e a . S s t a t u t o  que  p o r  o t r a  p a r t e  , con  l o s  m a t i c c B  e x i g i d o s  
p o r  s u  p r o  n i a  n a t u r a l e z a  . .  ^ p o d r i a  s e r  a p l i c a b l e  a  o t r a s  c o n -  
f e s i o n e s  r e l i g i o s a s . . " ( 2 ) .
o i n  embargo e s t o s  e s t a t ù t o s  y n o rm a s  e s p e c i a l e s  d e b e n  r e d u -  
c i r s e  a l  mâximo y d e b e n  a p l i O ü r s e  s o l o  en c a s o s  é v i d e n t e s  y 
e x c e p c i o n a l e s . " E l  mundo a c t u a l  e s  e s p e c i a l m e n t e  s e n s i o l e  a l  
p r i n c i p i o  de l a  i g u a l d a d  y ,  au n  cuando  l a  e s p e c i a l i z a c i é n  d e l  
t r a b a j o  s o c i a l  que  b r o t a  de  l o s  e s t a t ù t o s  p a r t i c u l a r e s  p u e d e  
e n r i q u e c e r  a l a  s o c i e d a d ,  s u  p r e c i o  s é r i a  d e m a s ia d o  e l e v a d o  s i  
c r é a  u n  m a l é s t a r  e n t r e  l o s  c i u d a d a n o s  que s e  s i e a t e n  d i s c t i m i n a -  
d o s " ( 3 ) .
C o n s e c u e n t e m e n t e  , auq  r e c o n o c i e n d o  que  un e s t a t u t o  p a r t i c u ­
l a r  d e l  c l e r o  y d e  l a s  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  p u e d a  s e r  j u s t o  e
( 1 )  RUIZ GBIENEZ; R e l a c i o n e s  I g l e s i a  y  B s t a d o ,  en  B o l . I .  de
A.C .N ,  d e  P . J 7  - 1 9 7 0  p â g . l 4
( 2 )  MARTIITEZ DE CARVAJAL: R e n u n c i a  de  p r i v i l e g i o s  p o r  p a r t e  
d e  l a  I g l e s i a ,  en B o l .  I .  A .C . I I .d e  P .  Y-1973  p X I I .
(3) Ibidem.
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incluso conveniente, como el de otras profesiones o grupos aocia- 
le s , creemos con MAKTIHEZ DE GaRVAJxi.L(1) que debe ser reducido 
a lo absolutamente necesario sin que en ningun caso comporte unos 
beneficios excepcionales, ni directos ni indirectos, para los 
clérigos o miembros de la  Ig lesia .
3.1. 3 .-  Privilegio y situacién privilegiada.
3s evidente, como advierte RUIZ GIMENEZ^  2 ) que do todhs laè-*si- 
tuaciones de que goza la  Ig lesia  son privilegios, pues algunas • 
son simplemente derechos y libertades fundamentales, como el de­
recho de la  Iglesia a predicar la  doctrina o a establecer escue- 
la s , centres docentes etc, "Pero pueden resu ltar p r i v i l e - * !  v<
gios en una situacion h is té rica  concro ia#  Bn e f a o to  , s i s<$lo se 
reconocen a la  Iglesia  Catélica y no a otras Instituciones olAso^ 
ciaciones; esto es, la  medida en que no se reconozcan a todas las 
comunidqdes humanas que respeten un mfmimo ético, dentro de un 
orden juridico nacional, es evidente que entonces serlan p riv ile ­
gios , que ya no serlan propiamente derechos"(3).
En este sentido sehala ILiRTIIIEZ DE GARVAJAL;" En el orden del 
derecho positivo,podemos hablar de sàtuacién privilegiada, s 
siempre que la  Ig lesia  goce de un estatuto o unos derechos que no 
sean comunes y comparticos por los otros ciudadanos y grupos so­
ciales, prescindiendo de su naturaleza mâs Intima desde la  pers- 
pectiva del derecho natural o de una f ilo so f la  del Estado y del 
derecho"(4).
Sin embargo el tema es enormemente complejo. Pues no es lo 
mismo un puro derecho, que reporta un beneficio personal y a cu-
(1) MARTIAEZ DE CARVAJAL: Dol. I. c i t .  pâg. XIII
(2) RUIZ GIMEAEZ: Bol.I. c i t .  pag. 13
(3) Ibidem
(4) ILIRTIIIEZ D3 CARVAJAL: Bol. I .  c i t .  Ibiiem.
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yo ejercicio  puede renunciar el. titulai* sin da io aljuno para los 
demas , que un derecho que sea el medio neceS'irlo para el cuinpii- 
miento de unas obligaciones ineludihles , tratandose de la  Igle­
sia  para el e jercicio  de la s  funcionea v i o o mend, a das por Cristo.
.'j La Iglesia , por ejemplo no puede renunciar, se le  reconozca o 
no por la  leg islacién  es ta ta l  al derecho y ohligaciân de predi­
car el evangelic, incluso en aquellos casos que comporta una c r l-  
t ic a  de situaciones, extructuras o normas lega les"(l) .
" La Ig lesia ,sehala el Gardenal ENRIQUE y TARANGON, cumple su 
deber y estâ sirvien;dt) de la  mejor man era a los hombres, adn a 
aquellos que se sienten heridos, predicando la  verdad, aunque 
sea perseguida por ellos.
Recorder sus deberes a los que rnandan y a los que obedecen 
puede ser, algunas veces, motive de disgustos y de discordias. 
Pero la  Iglesia cumple su misidn y hace un verdi èero bien a la  
sociedad, aunque sea incômprendida"(2).
3e hace ,por tantc^ necesario d is tin g ù ir ,como haoe RiULIBR, entre 
derechos esenciales y derechos h istdricos. "hay dos claes de 
derechos fundamentales , que establecen la  sociedad y lûs indi­
viduos, dice RAHNER, Unos son los que proceden de la  esencia 
de la  institucidn, y a los que la Iglesia no puede renunciar. 
Otros son los derechos que se construyen con el tiempo. La Igle­
sia tiene unos derechos que proceden de su esencia y de su in s t i -  
tucidn, que nunca podrd renunciar. Por ejemplo ; el derecho a 
predicar el Evangelio# . En carnbio, hay otros derechos que se 
construyen en la  circunstancia h is td rica , en un momento dado, 
con una h is to r ia  peculiar de la  relaciân entre dos in s ti tuc io ­
nes, como son la  Iglesia y el Estado; derechos que tienen perfec­
ts  consistencia aunque hayan nacido histâricamente, pero que son 
otra cosa,.Este tipo de derechos que se construyen historicamen- 
te han de ser continuamente révisables en el desarrollo de la  
h is tâ r ia  para ver s i  siguen teniendo la  funcidn que tenian.
(1) MARTINEZ LE GARVAJAL: Bol. I. c i t .  pâg. XIII.
(2) ENRIQUE Y TARANGON ; Homilia, en Rèv. Vida Nue va, de 6 de 
ab r il  de 1974,pâg.9.
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Ahora bien, los derechos que proceden de la  esencialidad de 
la  Iglesia son, por supuesto irrenunciables"(1).
A ewtos derechos historicos la  Iglesia puede y èn'.ocasiones 
debe renunciar, s i  no son reconocidos a todos los hombres, en a- 
ras de su testimonio y de su solidaridad con todos los miembros 
de la  sociedad humana. A los otros derechos que son esenciales 
y que constituyen a l mismo tiempo unâ grave obligacidn, la  Igle­
s ia  no puede renundiar.
En e s t e  d e h t id o  ë l  C o n c i l i o  s e h a la  c la r a m e n te 'q u e  l a  I g l e s i a  
" no pohe su  ë s p e r à h z a  en p r i v i l e g i o s  o f r e c i d o s  por  l a  a u t o r i ­
dad c i v i l ;  lûâs auâ r e n u n c ia r â  a l  e j e r c i c i o  de c i e r t o s  d e r e c h o s  
l e g i t im a m e n t e  a d q u ir id o s  a l l l  donde con su  u so  s e  nonga en duda 
l a  s in c e r id a d  de su t e s t i m o n i o  o donde l a s  nuevas c o n d ic io n e s  de  
v id a  e x i j a n  o t r a  o r d e n a c io n "  y a c o n t in u a c iâ n  adade: " s é a l e  p e r -  
ra it id o  s ie m p r e ,  s i n  embargo, y en to d a s  p a r t e s ,  e l  p r e d i c a r  l a  
f e  con a u t é n t i c a  l i b e r t a d ,  e n s e h a r  su d o c t r in a  so b r e  l a  s o c i e ­
dad, e j e r c e r  su j u i c i o  m oral aun de c o s a s  que to c a n  a l  orden  
p o l i t i c o ,  cuando l o  e x i j a n  a s i  l o s  d e r e c h o s  fu n d a m e n ta le s  de l a  
p e r so n a  o l a  s a l v a c i â n  de l a s  a im a s , p on ien d o  en ju eg o  to d o s  
y s o l o s  l o s  r e c u r s o s  que e s t â n  conform es con e l  E v a n g e l i c ';y 
con e l  b i e n  u n i v e r s a l  gegân  l a  d iv e r s id a d  de l o s  t ie m p o s  y l a s  
c o n d i c i o n e s  " ( 2 ) .
Igualmente se manifiesta el Episcopado espaflol en su declara- 
ciân sobre "La Ig lesia  y la  comunidad", Eues a l i h a b l a r  de renun­
cia a situaciones privilegiadas, pone a salvo la  libertad  de l a  
Ig lesia  en el ejercicio  de sus funciones: "Si en la s  leyes cons- 
titucionales de un pals estâ debidamente definida y gqrantizada 
esa libertad  , como la  misma Iglesia pide y enseha, esta no ne- 
cesita  ni quiere situaciones de p riv ileg io"(3).
Consecuentemente la  I g l e s i a  ,y  en el, caso,. aoncEetQ espahol, j phe-
( 1 )  RAHNER(K a r l): El estado confesional e s  un anacronismo,en
M a r i o  I n fo r m a c io n e s  de 4 de a b r i l  de 1 97 4 , pâg. 1 7 .
( 2 ) C o n c i l i e  V a t ic a n o  I I ,  G.S. nS 76
( 3 ) La Iglesia  y la  comunidad po litica , n.i45y én Rev. - Acce-''^* 
s i a ,  2 7 -1  - 1 9 7 3 .  *
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■de,y debe renunciar a c ie rtas  normas que le  favorecen y colocan en 
una situaciân ventajora con relaci&n a otros ciudadanos e in s t i ­
tuciones."la  Ig lesia . por ejemplo, podria renuncia r  a la e  Inviolabi- 
lidades establecidas en el articu le  XXII del Concordato, colocân- 
dose dentro del derecho comiSn. No es necesario que la s  normas que 
rigen la  entrada de la  fuerza pdblica en los templos o edificios 
de la  Ig lesia  sean d is tin ta s  de la s  que estân en vigor en relaciân 
a otros edific ios pâblicos o privados, seguan los casos'.' .
Muchas de la s  actuales situaciones privilegiadas de la  Ig lesia  
en Espafia ccreemos sinceramente que desaparecerlan con una le g is la -  
ciân que dejara un mayor grado de bptatividad a los ciudadanos 
para e leg ir  entre formulas o àolucionas que , respetando al mâxi- 
mo la  libertad  , fueran igualmente idâneas y â t i le s  al bien comân? 
(1 ) .
Para aclarar esto podrlamos citarc'aiguhos ejemplos. Uno de ellos 
puede ser el ya inslnuado servicio m ilita r . Si se acepta la  obje- 
ciân de conciencia y, con e lla , la  posibilidad de que cdalquier 
ciudadano opte por un servicio a la; sociedad,mâs::enioonsonancia 
con su conciencia, aficiones y posibilidades, no séria  necesario 
establecer ninguna discriminaciân con relaciân a los clérigos y 
re lig iosos. Lo mismo podria decirse en lo referente a los cargos 
pâblicos y funciones de que habla el a r tlcu l XIV del Concordato(2)♦
3.1.4. Privilegio del"fuero"(2),
El llamado privilegio  del fuero lOs ^©1 privilegio del Canon 
120 del Câdigo de Derecho Canânioo. En elcConôordato ^ëspaîlol, che 
encuentra regulado en su articu lo  XVI que en sus puntos principa­
les  seflala:
12 Los prelados no pueden ser emplazados ante un juez laico sin 
haber obtenido previamente licencia  de la  Santa Sede.
22 Las causas contenciosas ao-bre bienes o derecnos temporales en 
las que son demandados cléridos o religiosos son tramitadas por
(1) I^ ARTUTEZ DE CARVAJAl; Bol,: I. o i t .  pâg.XIII.
(2) Ibidem.
(3 ) E ste  p r iv i le g io  ha dldo suprimido ya ,v ld .  pâg. 402 y s i g s .  
de e s te  tra b a jo .
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los tribunalon normales del Estado, requirie'ndose sélo la pre­
via hotificaci^n a l Srdinario del lugar.
3% los de litos  que violan exclusivaraente una ley ec le s iâ s ti-  
ca son de corapetencia privativa de la  Iglesia.
4- la s  causas criminales contra clérigos y religiosos eon 
juzgadas por los ttibunales del Bstado, pero, antes de procé­
der, la  autoridad judicial deberâ so lic ito r  el consentiraiento 
del Ordinario del lugar,
5» Bn casos de detencién o arresto, los d e r i v e s  y r e l i ­
giosos serin tratados con c iertas  consideraciones en atencidn 
a su estado y grado jerirquico.
6» Bn caso de embargo judicial de bienes, se dejarâ a los 
eclesiâsticos lo necesario para su honesta sustentacidn, que- 
dando en pie la  obligaciéni do pagar cuantôoantes a sus acree- 
dores,
79* 3e necesita licencia del Ordinario del lugar para c i ta r  
como te s t ifo s  a clérigos y religiosos em juicios criminales por 
de lito s  para los que se sedalen penas graves#
82 No se requerirâ a los clérigos para dar informaciones so­
bre personas o materias de la s  que hayan tenido conocimiento por 
raz6n del sagrado ministerio.
De la s  normas contenidas en el citado artfculo XVI del Con­
cordato, es evidente que algunas no constituyen privilegio a l -  
uno y que no son, en la  prâctica, mds que la  aplicacidn a la  
Ig lesia  de normas de derecho comun: ta les  son,p&or ejemplo las  
que se refieren  a l embargo de bienes (ndmero 6) y al secreto 
profesional( ndmero 8). El dejar a la  Ig lesia  que juzgue de 
los de lito s  que exclusivaraente violan una ley eclesiastica  no 
es mâsi_que el reconocimiento de la  incompetencia del Estado en 
esa materia(ndmero 3 )( l) .
El problèm e mâa-im portant©  esKsin d u da»e l-de  l a  necesidadu  d 
. de .p rev ia  1 l i c e n c i a , -dei l a  ,,.3qiîita ,3pde ,para emplap&r a _un prelaw
Ô r d i n a r i o  d e l  l u g a r  p a r a  p r o c é d e r ,  en m a t e r i a  c r i m i n a l , c o n t r a
( l )  MARTBÎBZ DE CARVAJAL; B o l .  I n f b r m a t i v o  c i t .  p â g .  X I I I - â IV.
un clérigo o un religioso (numéro 4 )( l) .
'Realmente, oeorao dice RUIZ GDlEIÎïïZ, "es de derecho comdn de 
la  Ig lesia  el que los Obispos y Prelados y tambien los sacerdotes 
no puedan ser emplazados ante Juez c iv il  sin previa licencia de 
la  Santa Sede, los unos, o del Ordinario del lugar, los otros.
No es ciertamente un privilegio en sentido es tric to , pero admi- 
timos que a los efectos externos aparece como privilegios, entre 
otras razones porque los demaé:'ciudadano s no tienen este punto 
de apoyo en alguien que saïga en su defensa. En el piano ju r l-  
dico espahol s6lo los eclesiâsticos gozan de ese privilegio de 
que haga f a i t a  una autorizacién para juzgarles?(2).
Consecuentemente es légico que la  Ig lesia  renuncie por prin­
cipio de igualdad, pero ademâs porque, de hecho, ese privilegio 
se u t i l iz a  raramente(3)•
Hay que advertir ,rpor o tra  pprte, quelen la  jàùtualidad ho 
suelen plantear problèmes los delitos comunes de cléligos o re­
lig iosos. Los ordinarios del lugar suelen concéder automatica- 
mente la  autorlzacién para el proceso. "..Se pueden contar, c6no 
los <dèddë de,unaio de las  dos manos,afirma RHIZ iGIHENEZ,Glôs 
casos en que un Obispo ha negado a los Jueoes c iv iles  el derecho 
a procéder contra clérigos en materias que llamarfadostde t ip o -  
soclal y :p à lf t ico ;pehvotrasjraaterinsxquèopuedan afectar a as­
pectos de la  vida privada de un sacerdote, es posible.que se haya 
usado mâs. Pero me refiero  ahora a los ensos que resultan màs 
pdblicos y respecto a los cuales es donde se han producido los 
mayores puntod de friccién  con las autoridades c iv iles  o millta ­
res; es decir fundamentalmente a los llamados delitos  politicos 
o, a l menos, de litos  de los que juzga el Tribunal de Orden Pdbli- 
co y la  jurisdiccién castrense. Son muy pocos los casos en que 
ha sido denegada la  autorizacién. Personalmente conozco cinco o 
seis; el mâs notorio es el Vicario de Bilbao; otro, es el de un 
sacerdote de la  Diocesis de Murcia, etc. 3in embargo, "de jure" 
el privilegio subsiste y a mx me parece que hay que suprimirlo.
(1)IURTINSZ DE CARVAJAL; Bol. I .  c i t .  pâg, XIV.
(2)RUIZ GIMENEZ; Bol. I. c i t .  pâg. 13.
( 3 ) l b i U 0 Q 2 ^
2'C.ÿ
Sinceram ente creo que no hay razon a lguna para  que, sobre todo , 
en l a  a c tu a l  conyuntura espaho la , s i  un sa ce rd o te  comete un d e l i ­
to  de l o s  penados en l a s  le y e s  o r d in a r i a s ,  tenga un régimen espe­
c i a l  en cuanto a su p r o c e s a b i l id a d ,  Pero digo claram ente  s i  l a s  
le y e s  soO ia lès^y  p o l i t i c o s  no han de s e r  o b je to  de una r e v is io n  
profunda pars que no se t i p i f i q u e n  como d e l i t o s  " d e l i t o s  p o l l t i -  
c û s i . a r t i f i c i à l e s ï i . .yde ter ia inadas  a c t i t u d e s  humanas, le g a è e s  en 
l a  g ran  mayorla de lo s  pueb los o c c i d e n t a l e s " ( l ) •
Realmente, l a  igua ldad  d e i lo è  ciudadanos an te  l a  le y  p id e  que 
sean l o s  mismos ju e c e s  l o s  que juzguen de lo s  misraos d e l i t o s  de 
c u a lq u ie r  c iudadano. N
Es lo g ic o ,  por e l l o ,  segdn ya: hemos ind icado , que l a  I g l e s i a  
renuncl»  a  e s te  p r i v i l e g i o .
No o b s ta n te ,  l a  I g l e s i a  no puede re n u n c ia r  a l a  grave o b l ig a -  
c i6n  de proclam ar su d o c t r in a  sobre e l  hombre y l a  soc iedad , a  • 
f i n  de que" todas l a s  a c t iv id a d e s  t e r r e n a s  se ilum inen con l a  lu z  
d e l  E v a n g e l ic " ( 2 ) .  E s ta  p re d ic a c ié n  in c lu y e  l a  p o s ib i l id a d  y o b l i -  
g a c ié n ,  en a lgunos casos , de"proc lam ar su ju ic io  m oral, aun a 
cosas  que tocan  a l  orden p o l i t i c o ,  cuando lo  e x i ja n  a s l  l o s  de­
rech o s  (fundamentales de l a  persona  o l a  sa lv a c ié n  de l a s  a im as"(3 ) .
Por todo e l l o ,  una s o lu c ié n  s é r i a  l a  ren u n c ia  a l  fuero  por 
p a r t e  de l a  I g l e s i a ,  que d e je  en carnbio , p lena  l i b e r t a d  a l a  
I g l e s i a ;  p a ra  e m i t i r  su j u i c io  moral y r e l i g i o s o ,  a l  margen y 
aun en c o n tra  de l a s  d e c is io n e s  de l a s  a u to r id a d e s  j u d i c i a l e s  
e s t a t a l e s .
S i aun a s l  se s iguen  p lan teando  c o n f l i c to s  l a  é o l u c i â n ld e f ln i -  
t i v a  s é r i a  la;, a c tu a c id n  l i b r e  de ambas p a r te s ;  ë l  Bstado p a ra  
m antener su l e g i s l a c i d n  y las d e c is io n e s  que estime' j u s t a s ;  l a  
I g l e s i a  p a ra  p roclam ar a n te  e l  pueblo , s i  a s l  lo  es tim a n e c e s a r io ,  
que a q e l l a s  normas y a c tu a c io n e s  -  a l  margen de c u a lq u ie r  j u i c io  
puramente l e g a l  -  no e s tâ n  conformes con su é t i c a  y d o c t r in a .
(1) RUIZ GIMENEZ; Bol. l a f .  c i t .  pâg. 14.
(2 )  Gaudiâm e t  Spes âumero 43.
(3 )  Ibidem nâmero 76*
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con e l l o ,  se o b t ie n e  a l  menos, como a d v ie r te  I-URTINEZ DB CARVA­
JAL (1 ) ,  una c l a r ± f i c a c i6 n  de lo s  campos y p o s tu ra s .
3 . 1 . 5. La subvencién  econdmica
La ayuda econâmica a :1a I g l e s i a  por p a r te  d e l  Estado en 
Bspaha, se e n c u en tra  reg u la d a  bajo  l a  denominacién de cu lto  y 
c le ro  en e l  a r t i c u l o  XIX d e l  Concordato, que expresamente d i s ­
p o n e ;!"  La I g l e s i a  y e l  Bstado e s tu d ia r d n , "de comdn acuerdo, l a  
c re a c id n  de un adecuada pa trim onio  e c l e s i â â t i c o  que asegure  una 
congrua d o ta c id n  d e l  cu^to y c l e r o .
2. Mie n t r a s  t a n to ,  e l  B stado, a t l t u l o  de indem nizacidn por 
l a s  pasadas d e sam o rtiz ac io n es  de b ie n es  e c l e s i a s t i c o s  y como 
c o n tr ib u c id n  a l a  ob ra  de l a  I g l e s i a  en fa v o r  de . l a  Nacion, l e  
a s ig n a r â  anualm ente una adecuada d o ta c id n .  E s ta  comprenderâ, eu 
p a r t i c u l a r ,  l a s  co n s ig n ac io n es  co rre sp o n d ie n te s  a l o s  A rzob is-  
pos y Obispos d io cesan o s , l o s  C oad ju to res , A u x i l ia re s ,  y ic a r io s  
G én é ra les , l o s  C ab ildos C a te d r a l i c io s  y de l a s  C o le g ia ta s ,  e l  
c le r o  p a r r o q u ia l ,  a s i  como In s  a s ig n ac io n es  en fa v o r  de lo s  
Sem inarios y U n iv ers id ad es  e c l ô s i d s t i c a s  y par; e l  e j e r c i c io  d e l  
c u l to .
Por lo  que se r e f i e r e  a l a  dotacidh i de b e n e f ic io s  no c o n s is ­
t o r i a l e s  y à l a n  subvehciônes.'.'parc l o s  Sem inaries y l a s  U niver- 
s id n d e s  e c l e s l â s t i o a s ,  co n tin u ard n  en v ig o r  l a s  normas f i j a d a s  
en l o s  r e s p e c t iv e s  Acuerdos d e l  16 de j u l i o  y 8 de d ic iem bre de 
1946.
S i en e l  f u tu r e  tu v ie s e  lu g a r  una à l t e r a c id n  n o ta b le  de l a s  
co n d ic io n e s  econdmicas g é n é ra le s ,  d ic h as  d o ta c io n e s  s e r ân opor-  
tunam eute adecuadas a l a s  nuevas c i r c u n s ta n c ia s ,  de forma que 
siem pre quede asegurado e l  so s ten ira ien to  d e l  c u l to  y l a  congrua 
s u s te n ta c id n  d e l  c l e r o .
3. 31 E stado , f i e l  a l a  t r a d i c i d n  n a c io n a l ,  concédera anualmente
(1) I'URTIN3Z DE CARVAJAL: ' B oletxn  Inforinativo  c i t .  pâg.XV.
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subvenciones p a ra  l a  c o a s tru c c io n  y coaservac ion  de templos p a r r o - !
*
q u ia le s  y r e c t o r a l e s  y 3e-iilaarios; e l  fomento de l a s  Ordenes, 
Congregaciones e I n s t i t u t e s  l e c l e s i â s t l c ô s  consagrados a l a  a c t i -  I 
vidad  m is io n a l y e l  cuidado de l o s ■m onaster ies  de re le v a n te  va­
l o r  h i s t o r i c o  en Espaha, a s l  como para  a^^aidar a l  sos ten im ien to  
d e l  Colegio Espahol de 3an José  y de l a  I g le s i a  y r e s id e n c ia  e s -  
pnho las  de M o n tse rra t ,  en Roma.
4. E l Estado p r e s t a r â  a l a  I g l e s i a  su co lab o rac io n  para 
c re n r  y f i n a n c i e r  i n s t i t u c i o n e s  a s i s t e n c i a l e s  en fav o r  de l c le ro  
anc iano , enferme o in v a l id e ,  Igualm ente a s ig n a râ  una adecuada 
p en s ién  a lo s  P re lad o s  r e s id e n c i a l e s  que, por razones de edad 
o Soludt, se r e t i r a n  de su carpoTCl)*
B èta .àyuda economica po r  p a r te  d e l Bstado a l a  I g l e s i a  es]5a- 
h o la  se su e le  i n c l u i r  e n t re  lo s  p r i v i l e g i o s  de que goza l a  I g l e ­
s i a  en Espaha y a veces en p rim er té rm iao  y como e l  mâs im portan­
t e  de to d o s .
S in  em bargo,el problema de l a  eubvencion econâmica s i  se p la n -  
t e a  co rrec tam en te  no se ag o ta  en e l  âmbito de lo s  p r i v i l e g i o s  
de l a  I g l e s i a  y merece un t r a  tarai ento p rop io  y de ten ido
Se hace n e c e sa r io  d i s t i n g ù i r  e n t re  un p lan teara ien to  p o l l t i c o -  
ju r id i c o  d e l  problema y un p lan team ien to  i n t r a e c l e s i a l  y evangé- 
l i c o .
Desde e l  p rim er aspec to  que es e l  p rop io  de un j u r i s t a  y pio- 
l i t â l o g o  creem os,de acuerdo con ÏLiRTIIIEZ DE CARVAJÂL, que e l  
derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  puede co n ceb irse  de dos formas;
"12 Como un puro derecho c i v i l  de lo s  ciudadanos an te  e l  cua l e l  
Estado se l i m i t a  a re co n o c e r lo ,  g a r a n t i z a r l o / y  t u t e l a r l o ,  s in  o f r e -  
c e r l e  ningun medio o f a c i l i d a d  para  h a c e r lo  e f ic a z .  El ciudadano 
que q u ie ra  p r o f e s a r  una r e l i g i â n  o p r a c t i c a r  a lgân  c u l to  r e l ig io s o  
podrâ c o n ta r  con e l  re sp e to  y t u t e l a  d e l  B stado , pero deberâ bus-  
c a r s e  l o s  medios n e c e s a r io s  para h ac e r  e f e c t iv o s  sus derechos r e l i ­
g io so s .  Como e l  ciudadano a f ic io n a d o  a l  g o l f ,  a lo s  d ép o r té s  h l p i -
( l )  Concordato e n t r e  l a  Santa  Sede y Espaha, de 27 de agosto de 
1953» v id .  en Cédigo de Derecho Canânico B.A.C. M adrid ,1957, 
Apéndicô : IX, pégs 1023- 1024.
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- c o s  o a c u a lq u ie r  o t r a  a c t iv id a d  r e c r e a t iv a  cone iderada  de 
l u  jo ,  que deberâ  a f r o n t a r  «us g s s to s  s iu  uiaguna ayuda e s t a t a l ,  
Lo r e l i g i o s o  v e n d r ia  a s e r  considerado como un lu jo , un capricho  
honesto  o una a c t iv id a d  lé g i t im a  p e rso n a l ,  pero ho como una a c - i  
t i v i d a d  de repercusAân p o s i t i v a  par; l a  sociedad que merece l a  
p ro te c c iâ n  e s t a t a l .  E sta  concep tion  t ip ica m en te  decimonânica , 
d e l  derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como un derecho form ai, como 
un puro poder h a c e r ,  - es l a  que domina en p a is e s  de c o r te  mâs 
l i b e r a l  y menos s o c i a l i s a n t e s .
.. 22 . Pero ■ cabeuZambien c o n ceb ir  e l  derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g io s a  como un derecho subjetiVo  ^ pub lico  de conten ido  sp cila !, y  . 
p o s i t i v o ,  'La a c t i t u d l d e l  Estaco  i m i t e  a e s te  t ip o  de deruchos 
d e l  c iudadano, no se a&ota, aunque lo  presuponga, en e l  recono­
c im ien to , g a r a n t i e  y t u t e l a  de lo s  mismo^,sino que procura  h a c e r ­
lo  e f i c a z  y p o s ib le  -  e spec ia lm en te  a l a s  c la s e s  econâmicamente 
mâs d é b i le s  -  o f re c ie n d o  lo s  medios necesaaPlo® y llev an d o  a , l a  
p r a c t i c e  un a u tén tico  p r in c ip io  dô igualdad de o p o rtu n id ad es .
Un Estado de e s t é  t ip o  p ro cu ra  o f r e c e r  a todos l o s  ciudadanos, 
de forma g r a t u i t s  v o a l  menos s in  que tengan que s u f ra g a r  p e r ­
sonalm ente todos  l o s  g a s to s  -  una s e r i e  de s e r v ic io s  -  por 
ejem plo, c u l t u r a l e s ,  d e p o r t iv o s ,  U ig ié n ico s ,  r e c r e a t iv o s ,  e t c -  
que en o tro  tiem po, a l  t e n e r  que so r  cos teados  personalem ente , 
eran  sâ lo  pa trim onio  do l a s  c la s e s  econâmicamcyrf^ p r iv i l e g i a d a s ,
Concebido lo  r e l i g i o s o ,  desde un pünto de v i s t a  p o l i t i c o  y so - 
c io lâ g ic o ,  como una a p è te n c ia  lé g i t im a  y en riquecedo ra  d e l in -  
d iv iduo  y de l a  soc iedad  y como un v a lo r  no i n f e r i o r  a l  c u l tu ­
r a l ,  d e p o r tiv o  o r e c r e a t i v e ,  es lâ g ic o  que también e l  Bstado 
o f r e z c a  l o s  medios n e c e s a r io s  p a ra  su fomento y d e s a r r o l l o ,
Como l a  so c ied ad , a t r a v é s  d e l  Estado, o f re c e  a l o s  ciudadanos 
p a rq u es , e s c u e la s ,  b i b l i o t e c a s  o instgûLaciones d e p o r t iv a s j  a s i ,  
log icam dn te , debe o f r e c e r l e  también i g l e s i a s  o lu g a re s  de c u l to ,  
Como c o s te s  a l o s  f u n c io n a r io s  de a q u é l la s  in s t a l a c io n e s  o s e r ­
v i c i o s  , no se  ve inconven ien te  en que lo  haga tarab'ién con lo s
m in i s t ro s  de l o s  s e r v ic io s  r e l i g i o s o s ,
Concebido e l  derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de e s t a  segunda
forma, no puede h a b la r s e  propiam ente de l a  ayuda econâmica como
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de un p r i v i l e g i o  que ne o to rgn  e la  I g le n ia ,  La ;yuida se o frè ce  
a l o s  ciudadanos p a ra  h a c e r  e fe c t iv o  su derecho a p r a c t i c a r  l a  
r e l i g i â n ,  de^de e l  momento en que se l e  f a c i l i t a n  unos lu g a re s  
y unos s e rv id io s  g r a t u i t o s V ( l ) •
Consecuentemente y desde e l  punto de v i s t a  p o l i t i c o  y j u r i d i -  
co nos inc linam os por l a  segunda s o ln c iâ n .  lues"un  Estado moder- 
no, s e n s ib le  a lo  s o c ia l ,  deberâ o f r e c e r  g r a t i s  a todos lo s  c iu ­
dadanos l a  p o s ib i l id a d  de accéd er  l ib rem en te  a l a  c u l tu r a ,  *al 
d é p o r té  , a la  h ig i e n e ,e t a ,  y también a l a s  a c t iv id a d e s  y p r â c t i -  
cas r e l i g i o s a s ? (2 ) ,
E s te  es e l  s e n t i r  d e l  Episcopado espaho l, que en su d e c la ra -  
c iân  c o le c t iv a ;  "La I g le s i a  y la comunidad p o l i t i c o " ,  expresa­
mente , d é c la ra ;  " Es e s te  un teiûa singu larm ente  p ro p ic io  para 
engendrer  equivocos, sobre todo porque de o rd in a r io  f a i t e  en 
muchos s u f i c i e n t e  conocim iento de causa o porque se t i e n e  un 
concepto deformado de lo  que es la  m ls iân  de l a  I g l e s i a  en r e l a - i
c ién  con l a  soc iedad .
No es ex c lu s iv e  de Espaha l a  a s ig n a c iâ n  a l a  I g l e s i a  c a t é l i c a
o a o t r a s  co n fes io n es  de una deterininada p a r t id a  d e l  p resupuesto  
e s t a t a l ,  d e s t in a d a  a f a c i l i t a i -  su l a b o r .  Ni se g u ie ra  se reduce 
a E stados que, como e l  n u e s t ro ,  son c o n fe s io n n le s .
En una concepcion, hoy superada, de d icha ayûda, se en tend ia  
quo l a  i n s t i t u c i o n  e c l e s i â s t i c o  o, nas exactam ente, lo s  m in is­
t r o s  d e l  c u l to ,  eran lo s  d e s t i n a t a i i o s  ex c lu s iv o s  de e s ta s  sub- 
v en c io n es ,  Hoy, con mayor profund idad  y p r e c i s iâ n ,  se t ie n d e  a 
c o n s id é re r  d ich as  p r e s ta c io n e s  como un s e rv ic io  a l o s  ciudada­
nos d es tin ad o  a d e s a r r o l l a r  su d%*ensiân r e l i g i o s a .
Mc.yor im p o rtan c ia  s i  cabe se concede hoy a l  dato  de que l a  
I g l e s i a  c n t â l i c a ,  in s p i ïa d a  en e l  a i i s te r io  de la  Encarnaciân  y o 
en e l  amor evangélico  a l o s  hombres, ha empenado siem pre, y 
s ig u e  empenando, grandes e s fu e rz o s  en l a  c re a c iâ n  y lua n ten  i  ni en­
to  de c e n t r a s  d o cen tes , h o s p i t a l e s ,  a s i l o s  de an c ian o s , v iv ie n -
(1) ÏLUiTINBZ LE CARVAJAL: L o le t ln  In fo r  ma tii /o  c i t .  pâg.NV-XVI.
(2) Ibidem ,pâg, XVI.
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-d a s ,  c e n t ro s  ju v e n i le s  ,/ toda ÔHasa de s e rv ic io s  de a s i s t e n c i a  y 
de promociân humana. A lo  la rg o  de l a  h i s t o r i a ,  l a  I g l e s i a  ha 
ido muchas veces po r  d e la n te  d e l  Bstado en l a  a te n c iâ n  a incon- 
t a b l e s  n e c e s id a d es  de l o s  hombies; y to d a v ia  hoy, ea e l  amble n ­
t e  n a c io n a l  y en e l  mundial, l a  I g l e s i a  c o n s t i tu y e  un f a c to f  i n ­
c a lc u l a b le  de b i e n e s t a r  s o c i a l ,  conocido y estimado s in  d is c u -  
s i6 n  po r  sus generosofe s e r v ic io s  a l a  humanidad.
Nada puede rec lam ar  l a  I g l e s i a  por e s to s  s e r v ic io s ,  Siempre 
se râ n  menores que l o s  que ex ige  de sus miembros n u e s t r a  condi- 
c iâ n  de d i s c f p u l o s d e  C r is to ,  que se h izo  uno de n o so tro s  y mu- 
r i â  p o r  n o s o t ro s .  La I g l e s i a  se p ré s e n ta  en e l C o n c il ie  como 
m aestra  de humanidad y s e rv id o ra  de l o s  pobres , Y c u a lq u ie r  ayu­
da que r e c ib a  de personas  o de i n s t i t u c i o n e s  va d e s t in a d a  siempre 
a l  s e r v ic io  de B ios y a l a  sa lvac id rl de l o s  hombres, Aunque es 
n a t u r a l  que para d e s a r r o l l a r  plenam ente su m isiân n e c e s i t e  de 
medios m a te r ia l e s ,  una I g l e s i a  r i o a  ca re ce  de s e n t id o ,
A:,esta lu z  deben m ira rae  todos l o s  s is tem as  V igen tes  en e l  
mundo d ; ayuda e s t a t a l  a l a  la b o r  de l a  I g l e s i a ,  a l o s  que n ad ie  
c a l i f i c a  de p r i v i l e g i o s ,  Y en e s to s  p r in c ip io s  se  in s p i r a n  l a s  
p r e s ta c io n e s  que e l l a  v iene re c ib ie n d o  d e l  Bstado esp ah o l, Por 
o t r a  p a r t e ,  conviens d i s t i n g ù i r  b ie n  e n t re  a q u e l la s  -  c i e r t a ­
mente mâdicas -  que r e t r ib u y e n  a l a s  personas  y a q u e l la s  o t r a s  -  
log icaraen te  c u a n t io s a s  -  que van d e s t in a d a s  a l o s  s e r v ic io s  édu­
c a t iv e s  y a s i s t e n c i a l e s ,  a l a  c o n s e rv a c l in  d e l te s o ro  r e l i g i o ­
so h i s t â r i c o  - a r t l s t i c o  o a l a  reparAAlân y c o n s tru c c iâ n  de 
tem plos y o t r o s  inm uebles.
La I g l e s i a  debe educar en sus f i e l e s  una co n c ie n c ia  de c o la -  
b o ra c iâ n  econâmica que h a g a .p o s ib le s  l a  ê v a n ^ e l iz a c iâ n ,  e l  c u l ­
to  y l a  c a r id a d ,  Pero n i  rech aza  a q u e l la s  ayudas que, s in  o sc u r-  
r e c e r  l a  pureza de su* te s t im o n io ,  p o te n c ie n  su m is iân  de s e r v i ­
c io ,  n i  co n s id é ra  un p r i v i l e g i o  r e c i b i r l a s  d e l pueblo espaflol 
a t r a v é s  d e l  E stado , g e re n te  y re sp o n sa b le  p r in c ip a l  d e l  b ien  
comdn.
Bs de e s p e ra r ,  en f i n  , que l a  r e v i s i â n  c o n c o rd a ta r ia  c o n s i­
gn d a r  a e s t e  problema l a  e q u i t a t i v a  so lu c iâ n  que r e q u ie r s .  La 
I g l e s i a  es c o n s c ie n te  de su vocaciân  de s e r v ic io .  Mi p re ten d s  
p o n e r le  p re c io  a lsu n o ,  n i  puede h ip o te c a r  su l i b e r t a d  a carnbio
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d e  l a s  p r e s t a c i o n e s  que r e c i b a .  Y en e s t e  e s p f r i t u  de  s e n c i l l e z  
d e  r e s p e t u o s a  d i g n i d a d  y d e  d e s p i e . i d i i û i e n t o  e v a n g é l i c o  deseam os  
a c t u a r  s i e m p r e  en m a t e r i a  e c o n â m i c a " ( l )  • !
P o r  t o d o  16 e x p u e s t o  s e  co m p ren d s  que e l  r é g im e n  econâm ico  
d e  l a  I g l e s i a  e s  r e a l m e n t e  u n  p r o b le m a  s e r i o  que h a  de  p l a n t e a r s e  
a l a  h o r a  d e  l a  r e v i s i o n  o s u p r e s i â n  d e l  C o n c o r d a t o .
S i n  p r e t e n d e r  d a r  a q u i  u n a  s o l u c i â n  c o n c r e t a  , c r ee m o s  que 
u n a  p o s i b l e  f o r m a  d e  p a l i a r  e l  t r e m e n d o  e x p o l i o  d e  que  h a  s i d o  
v l d t i m a  l a  I g l e s i a  en  E s p a h a  y  de  d a r  * , de alg&L modo sol&Br 
c i â n  a l  p r o b le m a  d e l  r e g i m e n  econâm ico  d e  l a  I g l e s i a  en E s p a h a  , 
s e r r a  e n t r e g a r  , como d i c e  FRAGA IRIBAHIîE^ " u n  c a p i t a l  a l a  I g l e  -  ’ 
s i a  e s p a h o l a  y ,  en a d e l a n t e ,  s u b v e n c i o n e s  s â l o  en e l  r é g i m e n  g e n e -  j 
r a l  de  a c c i â n  s o c i a l ,  con u n  r é g i m e n  e s p e c i a l  de  e d i f i c i o s  y  pa4?;. î. | 
t r i m o n i o s  a r t l s t i c o s ,  a c a b a n d o  d e  u n a  v e z  con  l a  v i e j a  c u e s t i â n  d c l î  
d e l  p r i n c i p i o  d e  i n d e m n i z a c i â n ,  r e s u e l t o  d e  p r i n c i p i o o c o ù  e s è e ^ a p i - j  
t a l  f u n d a c i o n a l ; y  p o r  o t r a  p a r t e ,  en l u g a r  de  h a b l a r  de  u n a  c o n -  | 
t r i b u c i â n  a  l a  o b r a  d e  l a  I g l e s i a  en f a v o r  de  l a  n a c i â n ,  como h a ­
b l a  e l  a r f l c u l o  19  d e l  C o n c o r d a t o ,  h a b l a r  de  l a s  c o n t r i b u c i o n e # #  
s o c i a l e s  c o n c r e t a s " ( 2 ) .
C r e e m o s , p u e s , q u e " h a y  que  e s t r u c t u r a r  como s e r v i c i o s  p d b l i ô o s ,  
c o n o c o o p e r o c i â n  d e  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  s o c i a l e s ,  a q u e l l o s  s e r v i ­
c i o s  que  r e a l i z a  l a  I g l e s i a  en e l  o r d e n  t e m p o r a l ,  en e l  c u l t u r a l ,  
en e l  a s i s t e n c i a l ,  en e l  b e i i é f i c ç  e t o , " ( 3 ) .
' "Hay que  b u s c a r  como d i c e  RUIZ GIMENEZ, l a  f o r m u l a  de  e q u i -  . 
d a d ,  no  t a n t o  p a r a  r e s a r c i r  e x p o l i a c i o n e s  p r e t é r i t a s ,  c u a n t o  p a r a  
b u s c a r  f â r m u l a s  n u e v a s ,  como en muchos o t r o s  p a l s e s  d e l  mundo don­
de  l a  I g l e s i a  C a t â l i c a  no t i e n e  s u b v e n c i â n  a l g u n a  d e l  B s t a d o  y ,  
s i n  em b a rg o ,  r e c i b e ,  como l a s  demâs I g l e s i a s  o como d e t e r m i n a d a s  
A s o c i a c i o n e s  c u l t u r a l e s ,  u n a  p a r t e  d e  s u b v e n c i o n e s ,  a  t r a v é s  d e l  
P r e s u p u e s t o  p â b l i c o ,  p o r  s u s  s e r v i c i o s  c o n c r e t o s ,  a s i s t e n c i a l e s ,  
de  e n s e h a n z a ,  e t c " ( 4 ) .
En t o d o  c a s o  l a  s u b v e n c i â n  e s t a t a l  a  l a  I g l e s i a ,  en v i r t u d  d e l
( 1 )  La I g l e s i a  y  l a  com u n id ad  p o l i t i c a ,  n# 60 ,  v id w ,  en B c c l e ­
s i a , M a d r i ,  27 de  e n e r o  d e  1 9 7 3 p â g .  36 .
(2 )  fRAGA IRIBAIR^E: E l  p r o b l e m a  c o n c o r d a t a r i o ,  v i d ,  en Cua­
d e r n o s  d e  R e a l i d a d e s  8 o c i a l e , 1 ^ 3 ^ A & N . 70^L%
« i t .
p r in c ip io  de ig u a ld ad  de o p o rtu n id ad es  se  deberdn ex tender, p ro p o r-  
c ionalm en te  a l  ndmero de f i e l e s  u s u a r io s  y a sus n eces id ad es^a l a s  
o t r a s  c o n fes io n es  que r e s p e te n  l a  moral y e l  ju s to  orden p u b l ic o .
El problems es  rea lm en te  s e r io  y complejo y no e x i s te  unanim i- 
dad en cuanto  a l a  forma de r e s o lv e r lo  po r  p a r te  de lo s  d iv e rso s  
E s t a d o s ( l ) .
P a ra  POZO TAMAMBS (2) e l  problema econâmico de l a  I g l e s i a  so lo  
te n d râ  s o lu c iâ n  v â l id a  y r a d i c a l  a p a r t i r  de l a  a p o r ta c iâ n  consc ien ­
t e  y re sp o n sa b le  d e l  pueblo c re y e n te  y d e l  t r a b a jo  c i v i l  de l a  ma­
y o r la  de l o s  s a c e rd o te s .
Consideramos b a s ta n te  a c e r ta d o  e s t e  s i s t e m a ; . s in  embargo p ré ­
s e n ta  un c la r o  in c o n v en ie n te :  e l  t r a b a jo  c i v i l  , log icam ente  , impe- 
d i r â  a l o s  s a c e rd o te s  d e d ic a r s e  de forma mâs compléta a su p ro p ia ,  
sag rada  y s o c i a l  m isiân.No p a re c e  por ta n to  e s te  s is tem a e l  mâs acep- 
t a b l e .
Tampoco creemos complètemente c o r re c to  e l  e n tre g a r  una d o ta c iâ n  
g lobalm ente  a  l a  C onferenc ia  E p iscopa l , t a l  como se e s ta b le c e  por 
ejemplo en e l  A n te p ro y e c to (o f ic ia l  de r e v i s i â n  d e l  Concordato espa^ 
adL.(3); pues con e l lo  pa rece  como s i  se q u i s i e r a  r e s a l t a r  propagan- 
d f s t ic a m e n te ,  como in d ic a  GCGRHAL , cuanto  'se ën treg a (4 )^  o
For todo e l l o ,  creemos con e l  o l ta d o ra u tO r  que l a  s o lu c iâ n  mâs 
c d i i ë c t â  es l a  v ig e n te  a l  t r a t a r  l a  c u e s t iâ n  como se t r a t a n  m a te r ia s  
a f in e s ,  su e ld o s  de m aestros , p ro fe s o re s ,  f u n c io n a r io s . • • ( 5 )•
O tra  p e r s p e c t iv e  d e l  problema es l a  p a s to r a l  o e v a n g é lic a .  Desde 
e s t a  p e r s p e c t iv e  l a  s o lu c iâ n  mâs ac e p ta b le  y c o r r e c te  e s ,e v id e n te -  
mente , que l a  I g l e s i a  s u b s i s t a  por lo s  r e c u rs o s  p re s ta d o s  por l o s  
p ro p io s  f i e l e s  a  f i n  de que pueda ; a s i  , m antenerse l ib e r a d a  en lo  
p o s ib le  de v in c u la c io n e s  con e l  Bstado, ten iendo  en todo caso p re ­
s e n ts  que una I g l e s i a  pobre s e r â  una I g l e s i a  sa n ta ;  y que una 
I g l e s i a  so c ia lm en te  v ig e n te  siempre encontiarâ ay u d a s(é ) .P e ro  p a ra  
c o n seg u ir  e s to  hab râ  que c o n c ie n c ia r  a n te s  a l  pueblo sobre  dicbo 
problema.
(1)COBEÎ^^^Bi Gohëèerââte e s p a â o l -a n te  l o s  Concordato s v ig e n te s ,  
en"R elac iones de l a  I g l e s i a  y e l  B s tad o ", I4adrid, 1976, pâg. 261.
(2) FOZO TAMAMBS; "Un pueblo  mâs consecuente  con su f e ,  r e s u l t a ­
do de l a  independenc ia  econâmica de l a  Ig les ia" ,^*Y A ", 6, VIH,7i
( J )  A r t ic u le  XVII,ns 1
( 4 ) CORRAL : A r t ic u lo  c i t .  en ob. c i t .  pâg. 261.
(5) Ibidem.
( 6 ) PRAGA: La r e p â b l i c a ,  c i t .  pâg. 237.
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3. 1 . 6. Bxenciones o b o n if ic a c io n e s  f i s c a l e s  de l a  I g l e s i a .
Las exenciones de im puestos de l a  I g l e s i a  aparecen  reg u lad as  en 
en e l  a c tu a l  Concordato espaflol de 1953, en su a r t i c u l e  %X(i) _ que 
d ic e  a s l :
1 .  " Grozardn de exenci&n de im puestos y c o n tr ib u c io n e s  de Indo­
l e  e s t a t a l  o l o c a l ;
a) l a s  I g l e s i a s  y c a p i l l a s  d e s t in a d a s  a l  c u l to ,  y, asimismo, lo s  
e d i f i c i o s  y l o e a l e s  a n e jo s  d e s t in a d o s  a su s e rv ic io  o a sede de 
a s o c ia c io n e s  c a t d l i c a s ;
b) l a  r e s id e n c ia  de lo s  Obispos, de lo s  canonigos y de lo s  s a -  
c e rd o te s  con cu ra  de alm as, siem pre que e l  inmueble sea  propiedad 
de l a  I g l e s i a ;
c) l o s  l o c a l e s  d e s t in a d o s  a o f i c in a s  de l a  Curia d iocesana  y a 
o f i c in a s  p a r r o q u ia le s ;
d) l a s  U n ivers idades  e c l e s i â s t i c a s  y lo s  Sem inaries d es t in ad o s  
a l a  form acidn  d e l  c l e r o ;
e) l a s  ca sas  de Grdenes , Congregaciones e I n s t i t u t e s  r e l i g i o ­
se s y s e c u la re s  candnicamente e s ta b le c id o s  en EspaAa;
f )  l o s  c o le g io s  u o t r o s  c e n t r e s  de enseftanza depend ien tes  de 
l a  J e r a r q u la  e c l e s i a s t i c a  que tengan l a  condici&n de b en é f ic o -d o -  
c e n te s .
B stan  comprendidos en l a  exenciôn l e s  h u e r to s ,  j a r d in e s  y depen­
d en c ies  de lo s  inm ueble8 a r r i b a  enumerados, siempre que no e s tén  
d e s t in a d o s  a i n d u s t r i e  o a c u a lq u ie r  o tro  use de c a r â c t e r  l u c r a t i ­
ve*.
2,"ü-azarân igua lm ente  de t o t a l  exencidn t r i b u t a r i a  l o s  o b je to s  
d e s t in a d o s  a l  c u l to  c a td l i c o ,  as£  come l a  p u b l ic a c io n  de l a s  ins-» - 
t r u c c io n e s ,  o rdenanzas, c a r t a s  p a s to r a l e s ,  b o le t in e s  d iocesanos y 
c u a lq u ie r  o t ro  documente de l a s  A u to ridades  e c l e s i â s t i c a s  compéten­
t e s  r e f e r e n t e  a l  gob iem o  e s p i r i t u a l  de l o s  f i e l e s ,  y también su 
f i j a c i â n  en l o s  s i t i o s  de costum bre"
3* B stân  igualm ente  exen tas  de todo impuesto o c o n t r ib u c iâ n
(1) Conoordato e n t r e  l a  San ta  Sede y B s p a ü a . . . o i t .  en ob. c i t .  
pâg . 1024.
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l a s  d o ta c io n e s  d e l  c u l to  y c le ro  a que se r e f i e r e  e l  a r t i c u l o  XIX y 
e l  e j e r c i c i o  d e l  m in i s te r io  s a c e rd o ta l"
4. " Todos lo s  demâs b le u es  de en t id a d e s  o personas e c l e s i â s t i c a s ,  
a s i  como lo s  in g re so s  de é s ta s  que no provengan d e l  e j e r c i c i o  de a c -  
t iv ld a d e s  r e l i g i o s a s  p ro p ia s  de su  ap o s to lad o , quedarân s u je to s  a  t r i -  
bu tàciânnconform e a l a s  le y e s  g é n é ra le s  d e l  S s taao , en p a r id ad  de con- 
d ic iâ n  con l a s  demâs i n s t i t u c i o n e s  o p e rso n as" .
5. ” Las donaciones, legados  o h e re n c ia s  d es tin ad o s  a  l a  c o n s t ru c -  
c i6 n  de e d i f i c i o s  d e l  c u l to  c a t â l i c o  o de casas  r e l i g i o s a s ,  o, en ge­
n e r a l  , a f in a l i d a d e s  d e l  c u l to  o r e l i g i o s a s ,  se rân  equ iparados , a  t o -  
dos l o s  e j e c to s  t r i b u t a r i o s ,  a a q u e l lo s  d es t in ad o s  a f i n e s  b é n é f ic e s  o 
b é n é f ic e -  d o c e n te s" .
Creemos s inceram en te , que deben d esap a rec e r  todos l a s  exenciones 
que se fund en en e l  c a r a c t e r  s o b re n a tu ra l  de l a  I g l e s i a  y no en su  fu n -  
c idn  s o c i a l  o c a r a c te r  b e n é f ic o -d o ce n te .
Igualm ente"debe d e sap a rec e r  toda  p ro te c c ié n  e s t a t a l ,  fundada en 
m otives s o b r e n a tu r a les , y que np sean l a s  g a r a n t ie s  j u r i d i c a s  comunes 
a l o s  ciudadanos , a l o s  grupos s o c ia le s  o a l a s  p resonas  m orales que des- 
de un punto de v i s t a  so c io ld g ic o  e je rc e n  funciones a n â l o g a s " t l ) .
B1 c r i t e r i o  de exencién  t r i b u t a r i a  ( y b é n é f ic ié s  f i s c a l e s ) ,  como 
sefïa la  CORHAL,no ha de s e r  s u b je t iv o ,  basado en p r i v i l e g i o s  o d i s c r i m i -  
n ac io n  a lgunos; ha de s e r  ob j e t iv o ,  en v i r tu d  de l a  c o n t r ib u c ié n  a l  b ién  
de l a  soc iedad  e sp aü o la y  enparidaâ y p ro p o rc ién  cbn i n s t i t u c i o n e s  a n â lo -  
gas(  b e n é f ic a s ,  docen tes  e in c lu s e  r e l i g i o s a s  de o t r a s  c o n fe s io n e s ) (2 ) .
Le m antenerse  l a  d o ta c ié n  e s t a t a l  s é lo  como complemento de l a  I g l e ­
s i a  en Bspafla çoihûidim os con e l  mismo a u to r  en c o n s id e ra r  mâs c o re c -  
to  e l  régimen v ig e n te  que e l  contenido  en e l  A n tep ro y ec to (3 ) .
(1) GlMSüBZ Y MARTBÎB2 LB CARVAJAL: A r t ic u lo  c i t .  en o b . c i t . p .  509.
(2) CORRAL; B1 Concordato espahol a n te  l e s  Concordâtes v ig e n te s ,  
en R e lac iones  de l e l l g l e s i a  y e l  B stado, Madrid, 1976, p â g ,262. 
^*ün A nteproyecto  que no re s u e lv e  nada, v ’ . en Rev.Vida Nueva
de 13 de fe b re ro  de 1 9 7 1 ,(A r t ic u lo  XVi.il) pâg. 13.
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3. 1 .7 '. .  B r e s a a o l a  de a l t a s o p e r a o n a l i d â d e a i e ç l e s i a i b t i c â s  In  l o s  
o t à a u i s m o s  d e l  B s t a d o .
La c u e s t i d n  de  l a  p r e s e a c i a  de a l t a s  p e r s o n a l i d a d e s  e c l e s i â s ­
t i c a s  eh l o s  o r g a n i s m e s  d e l  B s t a d o  e s ,  como d i c e  FRAGA IRIBABNEV, 
"un  tem a  d e l i o a d o  y  muy e s p e c i f i c o  de  n u e s t r o  p a i s " ( l ) .
No e s  c i e i t a m e n t e  u a a  i n s o l i t a  no v ed ad  i n t r o d u c i d a  en e l  v i ­
g e n t e  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  d e  B s p a n a ,  s i n e  que r e g p o n d e  mâs b i e n ,  
a u n a  l a r g a  t r a d i c i â n  h i s t â r i c a  en n u es jb ro  p a i s .
Bn e f e c t o ,  p u e s , s i n  r e t r o c e d e r  d e m a s ia d o  en n u e s t r o  D erecho  
h i s t â r i c o  , y a  e n c o n t r a m o s  p r e v i s t a  l a  p r e s e n c i a  de  e c l e s i â s t i -  
c o s  en o r g a n i s m e s  p o l i t i c o s  d e  l a  n a c i â n ,  en l a  p r i m e r a  de  n u e f iU 'a  
t r a s  O o n s t i t u c i o n e s ,  l a  n o n a a t a  de B ayona  d e  6 de j u l i o  de  1 8 0 8 ( 2 ) ,  
y c o n t i n u a  p r é s e n t é  en l a s  s u c e s i v a s  O o n s t i t u c i o n e s  h a s t a  n u e s t r o s  
d i a s  ,en que  l a s  L e y e s  f u n d a m e n t a l e s  que  i n t e g r a n  l a  v i g e n t e  C o n s -  
t i t u c i â n  d e l  B s t a d o  e s p a n o l  e s t a b l e c e n  t r è s  c a s e s  c o n c r e t e s  en 
q u e  l a  I g l e s i a  c a t â l i c a  h a  de  e s t a r  r e p r e s e n t a d a  p o r  m iem bros  d e  
s u  j e r a r q u i a  en o r g a n i s m o s  p o l i t i c o s .  A e l l e s  s e  p u e d e  a f l a d i r  u n  
c u a r t o  c a s e  q u e ,  s i  b i e n  no e s t a  p r e v i s t o  p o r  u n a  Ley  f u n d a m e n t a l , - — 
s e  c o n t i e n s  en l a  Ley o r g â n i c a  d e l  C o n s e j o  de  B s t a d o ,  suprerao-^âr-  
g an o  c o n s u l t i v e  en a s u n t o s  d e  p o b ie r r io  y  de  a d m i n i s t r a c i 6 n ( 3 ) • P
"Todos  e l l e s  r e s p o n d s ,  como d i c e  &A.RTH JilAKTIHBZ^ , a  d i i a p o a l o i o -  
n e s  d a d a s  u n i l a t e r a l m e n t e  p o r  e l  Bst.'CJO e s p a f io l  y  s  i n  que  h a y a  
c o n s t a n c i a  a l g u n a  de  u n  p r e v i o  a c u e r d o  con  l a  S a n t a  S e d e ,  n i  s i -  
q u i e r a  con  l a  J e r a r q u i a  e s p a f l o l a . S e  t r a t a ,  como a d v i e r t e  e l  c i t a -  
do a u t o r ,  de  l a  p e r v i v e n c i a  de  u n a  l a r p a  t r a d i c i â n  c o n fo rm e  a  l a  
c u a l  en Bspafla s e  h a  c o n s i d e r a d o  a l a  j e r a r q u i a  d e  l a  I g l e s i a  c a ­
t â l i c a  como u n  e s t a m e n t o  d e  s i n g u l a r  i m p o r t a n d i a  y  e s p e c i a l  s i g n i -
. ' î  ^ ‘ ,. ' ' * » ' • • » 1» ' ' . i. « , *  ^ .1» v/ . ' . • » • & % , #
(1) PRAGA IRIBJ^BNB; B1 problème c o n c o rd a ta r io ,  en CuademoB de 
r e a l id a d e s  s o c ia le s  1973 ,n 2 ,p âg . 67.
(2) Vidw a r t s  6 1 ,6 2 ,6 5 .
43) MARTIN I1ARTINB2; P bsenc ia  de l a  J e r a rq u ia  de l a  I g l e s i a  
c a t â l i c a  en organism os p o l i t i c o s  d e l  Bstrdo espaflol, en ”B1 
fenâmeno r e l i g i o s o  en Bspafla, Madrid, 1972pâpâg. 358.
- f i c a c iâ n  d en tro  de l a  v id a  n a c i o n a l " ( l ) ,
B stos  cu a tro  casos de p re s e n c ia  de l a  je ra q u ia  c a t â l i c a  en o r ­
ganismos p o l i t i c o s  a que a n te s  hemos hecho r e f e r e n c ia  son;
A) En e l  Consejo deLRegènoia,
Segun l a  l e y  de Sucesiân a l a  J e f a tu r a  d e l  B s tado ,en  e l  Conse­
jo de Regencia , ârgano que asume lo s  uoderes de l a  J e f a tu r a  d e l  
Bstado a l  quedar é s ta  v acan te ,  lia de f i g u r a r  un r e p ré s e n ta n te  de 1 
l a  j e r a r q u ia  e c l e s i â s t i c a v  . .
Y a s i  segun la> ô lÿâda le y ,  e l  Jonse jo  de Regencia e s t â  in te g r a -  
do por t r è s  miembros: e l  I r e s i d e n t e  de l a s  O ortes, " e l  P re lado  de 
mayor j e r a r q u ia  y an tigüedad  Consejero d e l  Reino" y e l  Capitân 
G eneral o, en su d e fe c to ,  e l  T en ien te  G enera l, en a c t iv o  y de ma­
yor an tigüedad  de l o s  B j e r c i t o s  de T ie r r a ,  I-lar o A ire ,  y por e s -  
t e  mismo orden, o sus r e s p e c t iv e s  s u p le n te s ,  que son designados 
por e l  J e fe  d e l  B stado, a p ro p u e s ta  d e l  Consejo d e l  Reino, e n t re  
sus miembros(2 ) .
B) Bn e l  Consejo d e l  Reino. V - '
La j e r a r q u ia  e c l e s i â s t i c a  se ha de e n c o n tra r  r e p re se n ta d a ,  se-, 
gdn la  Ley de Suces iân , en e l  Consejo d e l  Reino, organo que t ie n e  
Ç ireferenoia  85>bire l o s  Cuerpos c o n s u l t iv ô s  de l a  n ad iân  y que a s i s -  
t e  a l  J e f e  d e l  Bstado en l o s  a su n to s  y TOSQilucion«B traaoeoataleais 
de l a  e x c lu s iv a  conpe tenc ia  de é s te ,
B stâr/i p re e id id o ,  como e l  Cosejo de Regencia, por e l  P re s id e n ts  
de l a s  C ortes y e s t â  compuesto por d i e c i s é i s  miembros, e n tre  lo s  
cu a le s  f ig u r a ,  en p rim er lu g a r ,  " e l  P re lado  de mayor j e r a r q u ia  y
; . i t  ù "■ ' f  - . ÿ j .- ■ 1 , ; -  . . j .  , ■ . .. . .  ■- ' [ yVy:'
(1) MARTHÎ MiRTHîBZ} S ïe s e n c ia  de l a  J e ra rq u ia  de l a  I g l e s i a  
C a tâ l ic a  en organismos p o l i t i c o s  d e l  Bstado e sp ah o l,  en
Ob. c i t .  p â g .358.
(2) A rt .  3- de l a  Ley de S ucesiân  en l a  J e f a tu r a  d e l  Bstado, de 
26 de j u l i o  de 1947,m odificada por l a  Ley Orgânica d e l Bs­
tado de 10 de enero de 1967.
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y  a n t i g ü e d a d  e n t r e  l o s  que s e a n  o r o c u r a c l o r e s  en C o r t e s " ( l ) .
Se a d v i e r t e  c i e r t r u n e n t e  como l a  n e c e s a r i a  i n t e g r a c i â u  de  u n  
P r e l a d o  en e l  C o n s e j o  de  R e g e n c i a  v i o n e  c o n d i c i o n a d a  p o r  e l  iBClio 
d e  que t s l  P r e l a d o  s e a  miembro d e l  C o n s e jo  d e l  R e in o  y ,  a su  v e z ,  
p o r  l a  e x i g e n c i a  de  que  s e a  p r e v i a m e n t e  ^ r o c u r a d o r  en  C o r t e s .  ' .
"S e  p r o d u c e  a s !  como sefla la .  MARTE MARTIR32 , u n a  c l a r a  g r a -  
d a c i â n .  Es  p r e c i s o  co m e n a a r  p o r  e l  h echo  de que a l g u n o s  p r e l a d o s  
s e a n  p r o c u r a d o r e c  en  C o r t e s ,  E l  de mayor  j e r a r q u i a  y a n t i g ü e d a d  
e n t r e  e l l o s  s e r â  e l  p r i m e r  miembro d e l  C o n s e jo  d e l  R e i n o .  F i n a l -  
m e n t e ,  e l  P r e l a d o  de  m ayor  j e r a r q u i a  y a n t i g " u e d a d  e n t r e  l o s  c o n ­
s e j e r o  s  d e l  R e in o  -  l o  c u a l  h a c e  s u p o n e r  nu nvadan s e r  v a r i e s  -  
ha d e  f o r m a r  p a r t e  d e l  C o n s e jo  de  R e g e n c i a "  '%').
G) En l a s  C o r t e s  E s p a n o l a s #
Segun  l a  Ley  f u n d a m e n t a l  c o n s t i t u t i v e  de  l a s  C o r t e s  E sp a n o ­
l a s ,  e s t a s  s e  componen de  l o s  jprocur ; d o r e s  c o m p r e n d id o s  en d i e s  
a p a r t a d o s ,  e l  d l t i m o  de l o s  c u a l e s  e s  e l  s i g u i e n t e ;  " ^ q u e l l e s  
p e r s o n a s  que p o r  s u  j e r a r q u i a  e c l e s i â s t i c a ,  m i l i t e r  o a d m i n i s t r a ­
t i v e  , 'o  p o r  s u s  r e l e v a n t e s  s e r v i c i o s  a l a  P a t r i a ,  d é s i g n é  e l  
J e f e  d e l  B s t a d o ,  o i d o  e l  C o n s e jo  d e l  R e i n o ,  h a s t a  u n  numéro no 
s u p e r i o r  a  v e i n t i c i n c o " ( 3 ) .
P o d r i a  p e r i s a r s e  que  e l  J e f e  d e l  B s t a d o  no n o m b ra se  P r o c u r a d o r  
en C o r t e s  a  n i n g d n  e c l e s i â s t i c o  s i  s â l o  s e  a t e n d i e s e  à l  m e n c c i o -  
n a d o  p r e c e p t o  d e  In  l e y  c o n s t i t u t i v e  de  l a s  C o r t e s .
3 i n  e m b a r g o , " n #  p u e d e  o l v i d a r s e , c o m o  d i c e  IllRTIR Î-URTEB2, ' l a  
n e c e s i d a d  d e  que s e a n  p r o c u r a d o r e s  en  C o r t e s  l o s  p r e l a d o s  que 
t a m b i e n ,  i n e l u d i b l e m e n t e ,  h a n  de  f o r m a r  p a r t e  d e l  C o n s e j o  d e l
( 1 )  Ley de  S u c e g i o n , c i t . a r t ,  4 - .
( 2 )  î'IAHTE MART DTE 2; P r e s e n c i a  de  l a  J e r a r q u i a  d e  l a  I g l e s i a  
G a t o l i c a  en  o r g a n i s m o s  p o l i t i c o s  d e l  B s t a d o  e s p a f i o l ,  en
Ob, c i t .  p â g ,  361 .
( 3 )  Ley  c o n s t i t u t i v e  d e  l a s  C o r t e s  E s p a n o l a s ,  de  17  de  j u l i o  
de  1 9 4 2 , m o d i f i c a d a  p o r  l a  L e y  O r ^ i i i c a  d e l  B s t a d o ,  d e  1 0  
d e  e n e r o  d e  1 9 6 7 ,  a r t i c u l o  2 2 , 1 , j ) .
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R e i n o  y d e l  C o n s e j o  de  R e g e n c i a V ( l ) .
Hay que  e n t e n d e r , p u e s , q u e  e l  J e f e  d e l  B s t a d o  , como s e f i à l a  e l  
c i t a d o  a u t o r ,  s e  h a l l a  en l a  n e c e s i d a d  de  n o m b ra r  a lg iu i  P r e l a ­
do como P r o c u r a d o r  en C o r t e s ,  par;, que p uoda  f u n c i o n a r  n o r m a l -  
m e n t e  e l  s i s t e m a  c o n s t i t u c i o - i a l  de n s e s o r a m i e n t o  de  l a  J e f a t u r a  
d e l  B s t a d o  m e d i a n t e  e l  C o n s e j o  d e l  R e in o  y  de  a s u n c i â n  de  l a s  
f u n c i o n e s  s u p r e m a s  de  g o b i e r n o  p o r  e l  C o n s e jo  de  Ç e g e n c i a  en c a -  
so  d e  v a c a n t e  de  l a  s u p re m a  m a g i s t r a t u r e  de  l a  n a c i o n " ( 2 ) .
D) En e l  C o n s e j o  de  B s t a d o .
De a c u e r d o  con  l a  Ley  O r g â n i c a  d e l  B s t a d o  de  25 de  n o -  
v i e m b r e  de  1 9 4 4  e s  o b l i g a d a  l a  p r e s e n c i a  de un  miembro de  l a  j e -  
r a r q u f a  do l a  I g l e s i a  c a t â l i c a , e n i n c l u s o  e s  p o s i b l e  l a  de  a l -  
gun  o t r o  p r e l a d o ,  en e l  "suprom o Cuerpo  c o n s u l t i v o  en a s u n t o s  de 
g o b i e r n o  y a d m i n i s t r a c i â n " ( p ) ,  es  d e c i r  en e l  C o n s e jo  de  B s t a d o .
Bn e f e c t o ,  p u e s  e n t r e  l o s  ocho c o n s e j e r o s  n a t o s  de  e s t e , C u e r ­
po c o n s u l t i v o  f i g u r a ,  en p r i m e r  t e r m i n e ,  " e l  P i im a d o  de  l a s  
B s p a n a s " ,  e s t o  e s ,  e l  A r s o b i s p o  de l a  s e d e  c e  T o l e d o ,  s i e m p r e  
d e s i g n a d o  C c r d e n a l  p o r  l a  S a n t a  Sede  s i  ya  no l o  f u e s e  en e l  
momento de  s e r  e n c a r g a d o  d e l  c u i d a d o  p a s t o r a l  d e  l a  a r c h i d i o c e -  
© i s  t o l - ê d a n a (  4 ) .
P i g u r a n  ademâs  en e l  C p n s e j o  de  E s te  do o t r o s  s i e t e  c o n s e j e ­
r o s ,  l i b r e m e n t e  e l e g i d o s  p o r  e l  J e f e  d e l  B s t a d o  e n t r e  p e r s p n a B  
p e r t e n e o i e n t e s  a’ o t r a s  t a n t a s  c a t é g o r i e s  o e s t a m e n t o s  d é e l a s  
c u a l e s  f i g u r a  en s eg u n d o  l u g a r  l a  d e " a r z o b i s p o  u  o b i s p o " ( 5 ) .
"Bs é v i d e n t e ,  como a d v i e r t e  MAI.TEÎ MiRTEBZ, que t a n t o  en l o s  
t r è s  c a s o s  p r e v i s t o s  en  l a s  L e y e s  f u n d a m e n t a l e s  i n t é g r a n t e s  de
( 1 )  MART HT I-IARTHTEZ; P r e s e n c i a  de l a  J e r a r q u i a  de  l a  I g l e s i a  
C a t â l i c a , . . .  en Ob, c i t .  p â g ,  3 6 1 .
(2 ) Ibidem ,
( 3 )  Lejr O r g â n i c a  d e l  C o n s e j o  ("e B s t a d o ,  de  25  de  n o v i e m b r e  de  
1 9 4 4 ,a r t i c u l o  12 y L e y  O r g â n i c a  d e l  B s t a d o ,  a r t i c u l o  40, IV.
(4) üÀSfM MARTINB2;Presenoia de l a  Jerarquia . . . e n  O b.oitt  
pâg. 363.
( 5 )  Ley  O r g a n i c f  d e l  C o n s e j o  d e  B s t a d o ,  c i t .  a r t ,  3 2 , 3 2 , b ) .
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l a  v i g e n t e  G o n s t i t u c i â n  e s p a f i o l a ,  como en l o s  d o s  a  que  s e  r e ­
f i e r e  l a  L e y  o r g â n i c a  d e l  C o n s e jo  de  B s t a d o ,  e l  nom bra in ien to  
d e  m iem bros  d e  l a  j e r a r q u i a  de  l a  I g l e s i a  c a t â l i c a  p a r a  f o r m a r  
p a r t e  de  o f g n n o s  p o l i t i c o s  o d e  g o b i e r n o ,  r e s p o n d s  a  u n a  d e c i -  
s i â n  u n i l a t e r a l  d e l  B s t a d o  e s p a f i o l ,  que  c o n s i d é r a  a  l o s  m iem bros  
d e  l a  j e r a r q u i a  e c l e s i a â s t i c a  e n t r e  l o s  c i u d a d a n o s  de e s p e c i a l  
r e l i e v e  y  s i g n i f i ô a d o l ’( l ) .
La c u e s t i â n  e s t â  p l a n t e a d a  en t é r m i n o s  r e a l m e n t e  a n a c r â n i c o s ,  
qu e  d e b e n  s e r  c u à û t ô c a n t e s  m o d i f i c a d o s ,
Hay que s e f l a l a r , e n  a r a s  de  l a  mu t u a  i n d e p e n d e n c i a  de  l a  I g l e ­
s i a  y d e l  B s t a d o ,  l a  n e c e s i d a d  de  que l o s  o b i s p o s  s e  r e t i r e d  è e  
l o s  p u e g t o s  en l o s  o r g a n i s m o s  p o l i t i c o s  d e  l a  n a c i â n .
E s t e  é s  t a m b i e n  e l  s e n t i r  d e  l a  I g l e s i a ,  que e x p r e s a m e n t e  d é ­
c l a r a :
a )  C o n c i l i e  V a t i c ,  no  I I  : '* La I g l e s i a ,  p o r . r a z â n  de  su  m i -  
s i â n  y c o m p e t e n c i a  , no s e  c o n f u n d e  en modo a l g u n o  con  l a  comu- 
n i d s d  p o l i t i c s  n i  e s t â  l i g a d a  a  s i s t e m a  p o l i t i c o  a l g u n o .  L a c c o -  
m u n id a d  p o l l t i c a  y  l a  I g l e s i a  son  i n d e p e n d i e n t e s  y  a t â n o m a s  o a -  
d a  u n a  en  su  p r o p i o  t e r r e n o "  ( s )  • ’* La I g l e ' è i a  h p l q u l e r e  m e z c l a r s e  
en  modo a l g u n o  en  e l  g o b i e r n o  de  l a  c i u d a d  t e r r e n a .  No r e i v i n -  
d i c a  p a r a  s i  o t r a  a u t o r i d a d  que  l a  de  s e r v i r ,  con  e l  f a v o r , de  
L i e s ,  a  l o s  Nombres  con  am or  y d f i d e l i d a d " ( 3 ) .
"LÔS‘ l a i c o ô  ; e s t â n  l l a r a a d o s ,  p a r t i c i i l a r m o n t e ,  a  h a d e r  p r é s e n t e  
y  o p é r a n t e  a  l a  I g l e s i a  en  l o s  l u g a r e s  y  c o n d i c i o n e s  donde  e l l a  
no p u e d e  s e r  s a l  d e  l a  t i e r r a  s i  no e s  a  t r a v é s  de  e l l o s " ( 4 > ) .
• L a s .  p to f e s lb a o s ly L ia s  a c t i v i d a d e s  s e c u l a r e s  c o r r e s p o n d e n  
p r o p i a m e n t e ,  a u n q u e  no e x c l u s i v a r a e n t e ,  a  l o s  s e g l a r e s . .  Los  
s e g l a r e s  e s p e r e n  d e  l o s  s a c e r d o t e s  l a  l u z  y  e l  i m p u l s e  e s p i r i ­
t u a l .  P e r o  no p i e n s e n  que  s u s  p a c t o r e s  v a y a n  a  e s t a r  s i e m p r e  
en  c o n d i c i o n e s  d e  t a l  c o m p e t e n c i a  que h a y a n  de  t e n e r  a l  a l c a n c e  
u n a  s o l u c i â n  c o n c r e t s  p a r a  ca d a  p r o b l e m s  que  s u r j a ,  a u n  g r a v e ,  0 
que e s a  s e a  su  m i s i â n ;  e s  a  e l l o s  mismos a  q u i e n  c o r r e s p o n d e  c a r -
(1 ) MARTE MARTEEZ; La J e ra rq u ia  de l a  I g l e s i a . . , en o b .c t^ fp  
p a y .  3 6 3 .
( 2 ) GortcLlliO) V aticano I I ,  Gaudium e t  3 p es ,7 6 .
( 3 ) C o n c ilie  V aticano I I ,  Ad g e n te s , 12,
( 4 ) C o n c ilie  V aticano I I ,  Lumen gentium , 33.
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- g a r  con l a s  p ro p ia s  re s p o n s a b ilid a d e s , debidam ente conducidos 
po l a  s a b id u r la  c r i s t i a n a  y a te n to s  a l a s  enseftanzas d e l M agis- 
t e r i o " ( l ) ,
"Bs o b lig a c iâ u  de to d â  l a  I g le s i a  e l  t r a b a j a r  p a ra  que lo s  
Nombres se c a p a c ite n  de r e s to b le c e r  rec tam en te  e l  o rden  de lo s  
b ie n e s  tem p o ra les  y de o rd e n a r lo s  h a c ia  B ios por J e s u c r i s to .  A 
lo s  p a s to re s  a ta ü e  e l  en u n c ia r  clarom ente lo s  p r in c ip le s  sobre 
l a  f in a l id a d  de l a  c re a c iâ n  y e l  uso d e l mundo, y p r e s t a r  lo s  
a u x i l io s  m orales y e s p i r i t u a l e s  para  in stam nar en C r is to  e l o r ­
den de l a s  co sas tem p o ra les ,B s p re c is o ,s c o n  todo que lo s  s e g la ­
r e s  asuman como o b lig a c iâ n  e s p e c l f ic a  suya l a  r e s ta u ra c iâ n  d e l 
o rden  tem p o ra l, y que, d i r ig id o s  por l a  lu z  d e l evangelio ;;y  po r 
l a  mente de l a  I g le s i a  y movides por l a  ca rid ad  c r i s t i a n a ,  a c -  
tiien  en d icho  orden  d irec tam e n te  y en forma c o n c re ta ; que coo- 
p e ren  unes ciudadanos con o tÿ o s  con sus conocim ientos e sp e c ia -  
l e s  y su re s p o n s a b il id a d  p ro p ia ; y que busquen en to d as  p a r te s  
y en todo l a  j u s t l o l a  d e l re in o  de B ios, Hay que r e s t a u r a r  e l  
o rden  tem pora l de t a l  forma que, observando in teg ram en te  sus 
p ro p ia s  le y e s ,  se conforme con l e s  p r in c ie s  fundam entales de l a  
v id a  c r i s t i a n a ,  adaptado a l a s  v a r ia d a s  c i r c u n s ta n c ia s  de lu g a ­
r e s ,  tierapos y p ü eb lp s , B n tre  l a s  obras de e s te  ap o s to lad o  so -  ' 
b r e s a le  l a  aco iân  s o c ia l  de lo s  c r i s t i a n o s ,  que desea  é l  san to  
C o n c ilio  se  e x tie n d a  hoy a todo  e l  âm bito tem poral , in ô lu so  a 
l a  o u l tu r a " (2 ) ,  i
”Bs m en este r p ro c u re r  celosam ente l a  educaoiân  d iv io a  y po­
l i t i s a  que en n u e s tro s  d ia s  es p a r t i  cu l arm ent e n e c e s a r ia ,  yappàrâ 
è l  con ju n to  d e l  pueb lo , ya, a n te  todo , p a ra  l e s  jâ v en e s , a  f in  
de que to d o s lo s  ciudadanos puedan desempedar su p ap e l en l a  v i ­
da de l a  comunidad p o l i t i c s ,  Los que son, o pueden l l e g a r  a s e r  
capaces de e j e r c e r  un a r t e  ta n  d i f i c i l ,  pero a l a  vez ta n  noble 
, c u a l es l a  p o l i t i c o ,  p rep â re n se  para  e l l a  y p rocu ren  e j e r c i -  
t a r l a  con o lv id o  d e l p ro p io  in t e r é s  y v e n ta ja s  m a te r ia le s ,  Lu- 
chen c o n tra  l a  i n j u s t i c i a  y l a  o p re s iâ n , co n tra  l a  in to le r a n a ia  ; 
y e l  ab so lu tism e  de un Nombre o de un p a r t id o ,  obren  con i n t e -
(1) C o n c ilio  V aticano I I ,  Gaudium e t  Spes, 43.
(2) C o n c ilio  V aticano  I I ,  A postolicam  a c tu o s i ta te m ,? .
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- g r i d a d  y p r u d e n c i a ;  c o n s d ^ r e n s e  a l  s e r v i c i o  de  t o d o s  con s i n c e -  
r i d a d  y  r e c t i t u d ,  mâs a u n ,  con  a . io r  y f o r t a l e z a  p o l l t i c a " ( l ) .
" C i e r t a m e n t e  l a s  r e a l i d a d e s  t e m p o r a l e s  y l a s  que en l a  c o n -  
d i c i â n  humana t f a s c i e n d e n  e s t e  mundo e s t â n  e s t r e c h a m o n t e  u n i d a s  
e n t r e  s i ,  y  I z  I g l e s i a  mismâ; s e  s i r v e t d e  i n s t n i m e n t o s  t e m p o r a l e s  
c u a n d o  su  * r o p i a  m i s i o n  s e  l o  e x i g e ,  3 i n  embargo ,  e l l a  no pone  
s u  e s p e r a n a a  en  l o s  p r i v i l e g i o s  que  l e  o f r e c e  e l  podvjr c i v i l ;  
a n t e s  b i e n  r e n u n c i a r â  de b u e n  q rad o  a l  e j e r c i c i o  do c i e r t o s  d e -  
r e c h o s  l e g i t i m a m e n t e  a d q u i r i d o s ,  s i  c o n s t a  nue su  u s o  p u ed e  
e m p a n a r  l a  p u r e z a  d e  su  t e s t i m o n i o ,  o s i  r iuevas  c i r c u n s t a n c i a s  
e x i g e a  o t r a s  d i s p o s i c i o n e s " ( 2 ) .
"La m i s i o n  p r o p i a  q u e ' C t i è t o  c o n f i é  a s u  I g l e s i a  no e s  de  o r ­
d e n  p o l i t i c o ,  e c o n â m ic o  o s o c i a l ;  e l  f i n  que l e  a s i g n é  es  de  o r ­
d e n  r e l i g i o s o # . C o n  t o d o ,  de e s t a  m i s i â n  r e l i g i o s a  emanan u n  e n -
ç a r g o ,  ^una l u z  y u n a s  f u e r z a s  q u e . p u e d e n  s e r v i r  p a r a  e s t a b l e c e r  
y c o n s o l i d e r  s e g u n  l a  l e y  d i v i n a  l a  com unidad  h u m a n a " ( 3 ) .
" L a • i g l e s i a , . p o r  l a  f u e r z a  d e l  e v a n g e l i o  que s e  l e  h a  c o n f i a -  
do ,  p r o c l a m a  l o s  d e r e c h o s  huam an o s ,  y  r e c o n o c e  y e s t i m a  en iiiucho 
e l  d in n m ism o  de  n u e s t r o  t i e m p o ,  con  e l  que s e  p rom u e v en  e n t o s  
d e r e c h o s  p o r  t o d a s  p a r t e s " ( 4 ) .
" E l  c a r a c t e r  s e c u l a r  e s  p r o p i o  y p e c u l i a r  de  l o s  l a i c o s .
Los  q u e  r e c i b i e r o n  e l  o r d e n  s a g r r d o ,  au n q u e  a l g u n a s  v e c e s  pueden  
t r a t a r  a s u n t o s  È e c u l a r è s p  i n c l u s e  e j e r c i e n d o  u n a  p r ô f e s l o n  s e ­
c u l a r ,  e s t â n  o r d e n a d o s  p r i n c i p a l  y  d i r e o t a m e n t e  a l  s a g r a d o  m i n i s -  
t e r i o ,  p o r  r a z â n  d e  s u  v o c a c i â n  p a r t i c u l a r , ,  A l o s  l a i c o s  p e r t e -  
n e c e  p o r  p r o p i a  v o c a c i â n  b u s c a r  e l  r e i n o  de  B i o s  t r a t a n d o  y  o r -  
d e n a n d o ,  s e g â n  B i o s ,  l o s  a s u n t o s  t e m p o r a l e s ,  . . A  e l l o s ,  muy en 
e s p è û i a l , i c o r r e s p o n d e  i l u m i n a r  y o r g a n i z a r  t o d o s  l o s  a s u n t o s  
t e m p o r a l e s  a  l o s  que  e s t â n  e s t r e c h a m e n t e  v i n c n l a d o s ,  de  t a l  ma- 
n e r a ,  que  s e  r é a l i c e n  c o n t i n u a r a e n t e  s e g â n  e l  e s p i f i t u  de  J e s u ­
c r i s t o  y  s e  d e s a r r o l l e n  y  s e a n  p a r a  l a  g l o r i a  d e l  C r e a d o r  y 
R e d e n t o r " ( 5 ) .
( 1 )  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  Gaudium e t  S p e s ,  7 5 .
( 2 )  C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  Gaundium e t  S p e s  , 7 6 ,
( 3 ) C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  Gaudiuiû e t  S p e s  , 42,
• ( 4 ) C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I ,  Gaudium e t  S p e s ,  41 .
(5 )  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I ,  Lumen gentium, 31.
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b )  S in o d o  e p i s c o p a l* ;
No s e  e x c l u y e  que  u n  p r e s b i t e r o  puedr. m i l i t e r  a c t i v a m e r i t e  en 
u n  p a r t i d o  p o l i t i c o  e i n c l u s e  a  su  mi r  u n a  f u n c i â n  de  d i r i g e n t e ,  p. ' 
p e r o  e s t a s  son  s i t u a c i o n e s  r e a l m e n t e  e x c e p c i o n a l e s ( l ) , " a l g o  que 
d e b c  e x c l u i r  c u a l q u i e r  p r e s b i t e r o  a  no s e r  que ,  en c i r c u n s t a n c i a s  
c o n c r e t e s  y  e x c e p c i o n a l e s ,  l o  e : . i j a  r e a l m e n t e  e l  b i e n  d e  l a  c o ­
m un idad  , o b t e n i e n d o  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e l  o b i s p o ,  c o n s u l t a d o  e l  
C o n s e jo  P r e s b i t e r a l  y—  s i  e l  c a s o  l o  r e q u i e r e  -  t a m b i e n  l a  Con-  
f e r e n c i a  S p i s c o p a ï l 2 ) . B l  e c l e s i â s t i c o  s i n  embargo ,  de  o r d i n a r i o ,  
" d e b e  m a n t e n e r  c i e r t a  d i s t a n c i a  de c u a l q u i e r  c a r g o  o empego p o -  
l i t i c o " ( 3 ) .
c )  D e c l a r a c i â n  c o l e c t i v a  d e l  B p i s c o p a d o  e s p a d o l ;
"La i n t e r v e n c i â n  de e c l e s i â s t l c o s  en  â r g a n o s  de  g o b i e r n o  0 '>re-  
p r e s e n t a c i â n  p o l i t i c s  de  l a  com un idad  c i v i l  eu e n t a  en  Bspaf la ,  a l  
i g u a l  que o t r o s  t e m a s  ya  t r a t a d o s ,  con  u n a  l a r g e  e j e c u t o r i a ,  O be-  
d e c i â ,  s i n  d u d a ,  a  l a  b â s q u e d a  de  c a u c e s  e f i c n c e s  d e  c o l a b o r a c i â n  
a r m â n i c a  e n t r e  l a  I g l e s i à  y  e l  B s t a d o  en  b i e n  de  t o d o  e l  p u e b l o .
P e r o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  de h o y  son  muy d i s t i n t a s ,  t a n t o  en l a  
I g l e s i a  como en l a  s o c i e d a d  e s p a f l o l a ,  A l a  l u z  de l a  p r O p i a  e v o -  
l u c i â n  o p e r a d a  on am bas ,  c o n s i d é r â m e s  que l a  p a r t i c i p a c i â n  d ê  
e c l e ^ i â s t i o o s  en  l o s  m e n c io n a d o s  â i 'g a n o s  de  d e c i s i â n  p o l i t i s a  no 
r e s p o n d e y a  n i  a  l o s  c t i t e r i o s  p a s t o r a l e s  d e  l a  I g l e s i a  n i  a  l a s  
e x i g e n c i e s  de u n a  s a n a  c o l a b o r a c i o a  e n t r e  e l l a  y e l  B s t a d o .
B n s e h a  e l  C o n c i l i e  que l a  i n s p i r * . c i â n  d e  l a  l e g i s l a c i â n  y  de  
t o d a  l a  v i d a  p o l i t i c o  e s  m i s i â n  e s p e c i f i c n  de  l o s  s e g l a r e s ,  l o s  
c u à l e s ,  p o r  s u  p r o p i a  c o n d i c i â n  s e c u l a r ,  v i v e n  mâs d e  c e r c a  l o s  
p r o b l è m e s  t e m p o r a l e s .  A a q u e l l o s  que c i e e n  t e n e r  u n a  c l a r a  v o c a ­
c i â n  p o l i t i s a  l o s  e x h o r t â m e s  a  que  s e  p r e p a r e n  s e r i a r a e n t e  y e j e r -  
c i t e n  l a s  v i r t u d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  c u m p l i m i e n t o  de  t a n  i m p o r -
( 1 )  MARTE îiARTEBZ; B r o b le m a  de  l a  J e r a r q u i a  de  l a  I g l e s i a  
c a t â l i c a . e n  o b ,  o i t ,  p â g ,  38 9 ,
( 2 )  S in o d o  de  l o s  O b i s p o s , B l  s a c e r d o c i o  m i n i s t e r i a l , S egunda
p a r t e , I ,  2 , , en B c c l e s i a , 1 8 y  25 de  d i c i e m b r e  1 9 7 1 , p â g . 23 ,  
I b id e m .
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- t a n t e  m i s i â n ( G 3 ,  7 5 ) .  En c u a n t o  a  l o s  p a s t o r e s ,  l e s  com pete  
f u i i d a m e n t a l m e n t e ,  ademâs  d e  p r o p o r c i o n a r  a  l o s  s e g l a r e s  l a  d e -  
b i d a  f o r m a c i â n  y  c o n f o r t a r l o s  con l a  f u e r z a  d e l  B s p i r i t u ,  l a  
d e  c r e a r ,  m a n t e n e r  y  p e r f o c c i o n a r  l a  u n i d a d  d e l  p u e b l o  c r i s t i a -  
no  en  l a  f i d e l i d a d  a  J e s u c r i s t o  ( G 3 . 4 3 . 7 ) .
Bs c l a r o  que  l a  a c t i v i d a d  l é g i s l a t i v e  y p o l i t i c a  e x i g e n  n e c e -  
s a r i a m e n t e  p r o n u n c i a r s e  p o r  o p c i o n e s  c o n c r e t a s .  Y e s t e  no s â l o  
no  f a v o r e c e  l a  m i s i â n  u n i f i c a d o r a  de  l o s  p a s t o r e s ,  s i n o  que  mu- 
c h a s  v e c e s  l a  d i f i c u l t a .
Po o t r a  p a r t e ,  u n a  c o l a b o r a c i â n  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  B s t a d o ,  
que  r e s p e t e ,  como e s  d e b i d o ,  l a  m utua  i n d e p e n d e n c i a  e n t r e  ambos,  
s e  s a l v a g u a r d a  m e j o r  p o r  p a r t e  de q u i e n e s  son r e s p o n s a b l e s  d e  l a  
com un idad  e c l e s i a l ,  s i  e s t o s  q u ed a n  l i b r e s  de t o d a  i m p l i c a c l â n  
d e  c a r â c t e r  p o l i t i c o .
Bn c o n s e c u e n c i a ,  c o n s i d e r a r a o s  c o n v e n i e n t e  q u e . l a s  i n s t a n c i a s  
c o m p é t e n t e s  p ro m u e v an  l a s  o p o r t u n a s  m o d i f i c a c i o n e s  l é g a l e s ,  a  
f i n  d e  s u s t i t u i r  l a  a c t u a l  p r e s e n c i a  de  e c l e s i â s t i c o s  en â r g a n o s  
p o l i t i c o s  y  de  gobieamio p o r  o t r a s  f â r m u l a s  en l a s  que q u eden  c l a -  
r a m e n t e  a salVd l o s  i n t e r e s æ p a s t o r a l e s  de  l a  I g l e s i a  y su  f r u c -  
t i f e r a  c o l a b o r a c i â n  con  e l  B s t a d o " ( l ) .
B l  Q o n c o r d a t o ,  p o r  s u  p a r t e ,  d i s p o n e ;  " Los  c l é r i g o s  y  l o s  
r e l i g i o s o s  no e s t a r â n  o b l i g a d o s  a  a s u m i r  c a r g o s  p â b l i c o s  o f u n ­
c i o n e s  que ,  s e g u n  l a s  n o rm a s  d e l  D e r e c h o  C a n â n i c o ,  s e a n  incom pa­
t i b l e s  con  su  e s t a d o .
P a r a  o c u n a r  e m p le o s  o c a r g o s  p â b l i c o s  n e c e s i t a r â n  e l  .nth.1,1 
o b g t à t  d e l s u  O r d i n a r i o c p r o p i o / . y  Ol d e l ,  O r d i n a r l o o d ç l ' I u g a y  don­
de  h u b i e r n n r d e  ^ e g g m p e h a r r& y  a c t i v i d g ^ .  'Revoç&do e l n t t f j .  o b s t a t ,
( l )  D e c l a r a c i â n  c o l e c t i v a  d e l  B p i s c o p a d o  e s p a f i o l ,  nS 62, en  
B c c l e s i a  , 27 d e  e n e r o  d e  1 9 7 3 ,  p â g .  3 7 .
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n o  p o d r â n  c o n t i n u e r  e j e r c i é n d o l o s " ( l ) .
D e s p u e s  d e  h a b e r  exa in inado  l o s  a n t e r i o r e s  t e x t o s ,  y  c e n t r a n -  
d o n o s  y a  en e l  p r o b le m a  c o n c r e t e  do Bspaf la ,  p s r e c e  é v i d e n t e  l a  
n e c e s i d a d  de que  l o s  o b i s p o s  s e  r e t i r e n  de  l o s  p u e s t o s  en l o s  
o r g a n i s m o s  p o l i t i c o s  de  üia n a c i â n ,  "A q u l ,  como a d v i e r t e  RUIZ-GI^ 
ilBITBZ, no c a b e n  i n t e r p r e t a c i o n e s  e v a s i v a s " ( 2 ) .  En l a  d e c l a r a c i â n  
c o l e c t i v a  d e l  B p i s c o p a d o  e s p a n o l ,  d e s p u e s  de  mar e a r  e s e  c r i t e ­
r i o  e n  fo rm a  muy c a t e g â r i c a  s e  h a c c  un  l l a m a i a i e n t o  a  l a s  a u t o r i ­
d a d e s  d e l  B s t a d o  p a r a  que  r a o d i f i q u e n  l a s  L e y e s  P u n d a i n e n t a l e s  en  
c o n s o n a n c i a  con  a q e l l n  e x i g e n c i a .  " P e ro  h a y  que e v i t a r  u n  e q u l -  
v o c o ,  con e l  que  mâs de u n a  v e z  s e  h a  p r e t e n d i d o  r e s p a l d a r  l a  
p e r m a n e n c i a  de  p r e l a d o s  en  e s o s  p u e s t o s  p â b l i c o s .  L a s  L e y e s  
F u n d a m e n t a l  és  p o d r â n  p r e v e r  o no que h a y a  r e p r é s e n t a n t e s  de  l a  
I g l e s i a  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  p o l i t i c a s ;  p e r o  en modo a l g u n o  p u e ­
d en  o b l i g e r  a  que  s e  a c e p t e n  e s o s  p u e s t o s " ( 3 ) • -v'
G o n s e c u e n t e m e n t e ,  h a y  que s e f l a l a r  de  a c u e r d o  con  l a  C o n f e r e n c e ,  
E p i s c o p a l  e s p a & o la  que l o  h a c e  a  n i v e l  c o r p a r a t i v o ,  l a  g r a v e  
i n c o n v e n i e n c i a  d e  que  d i c h o  s  p u e s t o s  s e  o cu p e n  parr l o s  p r e l a ­
d o s ,  s i n  p e r j u i c i o  de que  e l  B s t a d o ,  p a r a  s e r  r e s p e t u o s o  con e s ­
t a  d e c i s i â n  y  c o n h e r e n t e  con  s u  a f i r m a c i ' o n  de no d a n a r  a  l a  i n -  
i- ! . .  „ • " i c ' '  l o s
1 '. '  ( i )  C o n c o r d a t o  C e n t r e  î à  S a n t a ' S é d e  ÿ  ^ s p a f i à ;  d e  '27 de  n g o d - *
, t o  -de 1 9 3 %  e h . C â d lg o  déCDÈrp&bd y a d o h ic o ^  ( ) M a d r id ,
1 9 5 7 ,  A p é n d i c e  I X , a r t ,  X IV ,p â g ,  1 0 2 2 .
R e c u e r d e s e  adem âs  que  e l  C âd igo  d e  D e re ch o  c a n â n i c o ,  en  su  
c .  139 p r o h i b e  que  l o s  c l é r i g o s  s o l i c i t é e  e l  c a r g o  de s e n a -  
d o r e s  o d i p u t a d o s  y  qu e  l o  a c e p t e n  s i n  l i c e n c i a  d e  l a  S a n t a  
Sede  en l a s  r e g i o n e s  d o n d e  h a y a  p r o h i b i c i â n  p o n t i g i c i a ,  n i  
que  i n t e n t e n  l o  mismo en  l a s  demâs r e g i o n e s  s i n  l i c e n c i â ,  
t a n t o  d e  s u  O r d i n a r i o  como d e l  O r d i n a r i o  d e l  l u g a r  en que  
s e  h a  d e  e f e ô t u a r  l a  e l e c c i â n .
(2 )R U IZ -G II îBNEZ; L u ch a  p o r  l a  l i b e r a c i â n ;  en  "Mesa r e d o n d a :
La I g l e s i a  y l a  co m u n id a d  p o l l t i c a ,  en Rev .  C u a d e m o s  p a r a
e l  d i â l o g o ,  f e b r e r o  d e  1 9 7 3 , p â g ,  7 9 .
( 3 )  I b id e m .
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- d e p e n d e n c i a  d e  l a  I g l e s i a ,  mod i f i q u e  d i c h o s  p r e c e p t o s p o r  l o s  
t r d m i t e s  de  u r g e n c i a  que  l a s  p r o p i a s  L e y e s  F u n d a m e n t a l eg p r e v é n ,  
e n t r e  e l l o s  e l  e j e r c i c i o  d e  l a  L e y  de P r e r r o g a t i v a s ( l ) ,
No i s ,  c ie r ta m e n te  n e c e s a r ia ,  p e r o  s i  creemos que muy-cbnt®- 
n ië n te ,p a ra o ià f i4 d e p e iid ja n c ia ; da l à  I g le s i a ,  d ich a  m o d if ic ac iân .
3 .  2 . -  R e n u n c i a  d e  p r i v i l e g i o s  p o r  p a r t e  d e l  E s t a d o :  E l  p r i v i -
l e g i o  de  p r e s e n t a c i o n y  e l  de l a s  p reces  d i a r i a s  po r $1
J e fe  d e l  B stado . *
Hemos a n a l i z a d o  en  l o s  a p a r t a d o s  a n t e r i o r e s  l a  i n d u d a b l e  n e ­
c e s i d a d  , p a r a  l a  m u tu a  i n d e p e n d e n c i a  d e  l a  I g l e s i a  y d e l  B s t a ­
d o ,  d e  l a  r e n u n c i a  p o r  p a r t e  d e  l a  I g l e s i a  a  s u s  p r i v i l e g i o s .  r
A h o r a ,  e x a m in e re m o s  c o m o ,p a r a  e s a  m u tu a  i n d e p e n d e n c i a ,  e s  
t a m b i é n : in e b .u £ v o c a  l a  n e c e s i d a d  de  l a ^ r e n u n c i a  p o r  p a r t e  d ê l  
B s t a d o  a  s u s  p r i v i l e g i o s  y esp ec ia lm èn tete l llam adpipriV iiêg io  
p resen taô lân .
E s t e  p r i v i l é g i e  d e  p r e s e n t a c i o n ,  p a r a  l a  d e s i g n a c i o n  de Arzo-.>  ^
b i s p o s ,  Obispos ' r é s id a n te s , Qoadjmtores e t c ,  se  encuentra r eg a ^  ■
l a d o  en e l  A r t i c u l o  V I I  d e l  C o n c o r d a t o  ÿ ' e n : è l  A c u e rd o  d e l  7 d e  
j u n i o  d e  1 9 4 1 .
E l  C o n c o r d a t o  en  s u  A r t i c u l o  V I I  d i s p o n e :  " P a r a  e l  n o m b ra -  
m i e n t o  de  A r z o b i s p o s  y  O b i s p o s  r e s i d e n t e s  y  d e  l o s  C o a d j u t o r e s  
con  d e r e c h o  de  s u c e s i â n  c o n t i n u a r â n  r i g i e n d o  l a s  n o r m a s  d e l  A c u e r ­
do e s t i p u l a d o  e n t r e  l a  S a n t a  S ed e  y e l  G o b i e m o  e s p a n o l  e l  7 de
j u n i o  d e  1941u(  el-, â c u é f d è ^ ^  de  j u n i o  d e  1 9 4 1 ,  e x p r e s a m e n t e  
é s t à b l e c e :  " B l  G o b i e r n o  e s p a f l o l  y  l a  S a n t a  Sede  h a n  c o n v e n id o  
l o s  p u n t o 8 s i g u i e n t e s :
1 . Tan p r o n t o  co^o  s e  h a y a  p r o d u c i d o  l a  v a c æ i t e  d e  u n a  Sede  
^ r z o b i s p a l  o E p i s c o p a l  ( o d e  u n a  A d m i n i s t r a c i â n  A p o s t â l i c a ) ,  o 
c u a n d o  l a  S a n t a  S e d e  j u z g u e  n e c e s a r i o  n o m b ra r  u n  C o a d j u t o r  con 
d e r e c h o  d e  s u c e s i â n ,  e l  l î u n c i o  A p o s t â l i c o ,  de  modo c o n f i d e n c i a l ,  
t o m a r à  c o n t a c t o  con  e l  G o b i e r n  > e s p a n o l ,  y ,  una. v e z  c o n s e g g i d o
( 1 )  RUIZ GIMENBZ: l u c h a  p o r  l a  l i b e r c c i o n ,  en "Mesa r e d o n d a ;  
L a  I g l e s i a  y  l a  co m u n id ad  p o l i t i c a  en Rev .  c i t .  p à g . 7 9 .
(2)  C o n c o r d a t o  e n t r e  l a  S a n t a  Sede y Bspaf la  d e  27 de ago s  to
d e  1 9 5 3 ,  en  Ob, c i t ,  p â g , 1 0 2 1 .
/
u n  p r i n c i p i o  de a c u e r d o ,  e n v i a r â  a  l a  S a n t a  Sede u n a  l i s t a  de  
n o m b r e s  de  p e r s o n a s  i d â n e a s ,  a l  menos en nilmero de  s e t s .
2 .  B l  S a n t o  l a d r e  e l e g i r â  t r è s  d e  e n t r e  a q u e l l o s  n o m b re s  y, 
p o r  c o n d u c t o  de  l a  N u n c i a t u r a , A p o s t â l i c a ,  l o s  c o m u n i c â r â  a l  G o ^ l i  
b i e m o  e s p a f i o l ,  y e n t o n c e s  e l  J e f e  d e l  B s t a d o ,  en e l  t é r m i n o  de
d e  t r e i n t a  d i a s ,  p r e s e n t a r â  o f i c i a l m e n t e  uno de  l o s  t r è s .
3 .  S i  e l  S a n t o  l a d r e ,  en  s u  a l t o  c r i t e r i o ,  no e s t i m a s e  a c e p t a -  
b l e s  t o d o s  o p a r t e  de  l o s  n o m b re s  c o m p r e n d id o s  en l a  l i s t a ,  de 
s u e r t e  que  no p u d i e r a  e l e g i r  t r è s  o n i n g u n o  de  e n t r e  e l l e s ,  de 
p r o p i a  i n i c i a t i v a  c o m p l e t a r â  o f o r m u l a r â  u n a  t e r n a  d e  c a n d i d a t e s ,  
c o m u n c â n d o la  p o r  e l  mismo c o n d u c t o  a l  G o b i e m o  e s p a n o l .
S i  é s t e  t u v i e r a  o b j e c i o n e s  d e  c a r â c t e r  p o l i t i c o  g e n e r a l  que 
o p o n e r  a  t o d o s  o a  a l g u n o  d e  l o s  n u e v o s  n o m b re s ,  l a s  m a n i f e s t a r â  
a  l a  S a n t a  S e d e .
Bn c a s o  de  que t r a n s c x i r r i e s e n  t r e i n t a  d i a s  d e s d e  l a  f e c h a  
de  l a  s u s o d i c h a  c o m u n i c a c i â n  s i n  u n a  r e s p u e s t a  d e l  G o b i e r n o ,  s u  
s i l e n c i o  s e  i n t e r p r e t a r â  en e l  s e n t i d o  de  que é s t è  no  t i e n e  o b j e ­
c i o n e s  de  q q u e l l a  i n d o l e  que o p o n e r  a  l o s  n u e v o s  n o m b re s ,  q u e -  
dando  e n t e n d i d o  que  e n t o n c e s  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  p r e s e n t a r â  s i n  
mâs a  Su S a n t i d a d  uno de  l o s  c a n d i d a t o s  i n c l u i d o s  en  d i c h a  t e r ­
n a .
P o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i  e l  G o b ie r n o  f o r m u l a  a q e l l a s  o b j e c i o n e s ,  
s e  c o n t i n u a r â n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  aug t r a s c u r r i d o s  l o s  t r e i n t a  d i a s .
4 .  Bn t o d o  c a s o ,  a u n  c u an d o  e l  S a n to  l a d r e  a c e p t e  t r è s  nom bres  
de  l o s  e n v i a d o s ,  s i e m p t e  p o d r â  ademâs s u g e r i r  n u e v o s  n o m b re s ,  que 
a r i a d i r â  a  l a .  t e m a ,  p u d i e n d o  e n t o n c e s  e l  J e f e  d e l  B s t a d o  p r è s  e n -  
t a r  i n d i s t i n t a m e n t e  u n  nom bre  de  l o / c o m p r e n d i d o s  en  l a  t e m a  o 
a l g u n o  d e  l o s  s u g e r i d o s  c o m p l e m e n t a r i a m e n t e  p o r  e l  S a n t o  l a d r e .
5. T o d as  e s t a s  n e g o c i a c i o n e s  p r é v i n s  t e n d r â n  c a r â c t e r  a b s o l u -  
t a m a i t e  e e c r e t o ,  g u a r d â n d o s e  d e  m a n e ra  e s p e c i a l  e l  s e c r e t o ,  con 
r e s p e c t o  a  l a s  p e r s o n a s ,  h a s t a  e l  momento de  su  n o m b r a m ie n to .
6 . B l  G o b i e m o  e s p a f i o l ,  p o r  s u  p a r t e ,  s e  corapromete  fo rm a lm en l '?  
t e  a  c o n c l u i r  c u a n t o  a n t e s  con  l a  S a n t a  S ed e  u n  n u e v o  C o n c o r d a t o  
i n s p i t a d o  en su  d e s e o  de  r e s t a u r e r  e l  s a n t i d o  c a t â l i c o  de  l a
t r a d i c i â n  n a c i o n a l .
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B l  p r é s e n t e  O o n v en io  e s t a r â  en v i g o r  h a s t a  que s e  i n c o r p o r e n  
s u s  n o rm a s  a l  n u e v o  C o n c o r d a t o .
7 .  Bn l o  r e l a t i v o  a  l a  p r o v i s i o n  de  l o s  b e n e f i c i o s  no c o n s i s ­
t o r i a l e s ,  en e l  mismo momento de  l a  f i r m a  de e s t e  C onven io  s e  
i n i c i a r â  l a  o p o r t u n a  n e g o c i a c i â n  p a r a  c o n c l u i r  o t r o  en e l  que
s e  e s t a b l e z c a n  l a s  n o rm a s  p a r a  su  p r o v i s i o n .
La  I g l e s i a ,  a  l a  que  p o r  d e r e c h o  p r o p i d  y  n a t i v o  c o r r e s p o n d e  
l a  p r o v i s i o n  i n c l u s e  d é  a q u e l è o s  b é n é f i c i é s  no c o n s i s t o r i a l e *  
s o b r e  l o s  que e l  Rey d e  Bspafla  g o z o b a  d e  p a r t i c u l a r e s  p r i v i l é ­
g i é s ,  e s t â  d i s p u e s t a ,  no o b s t a n t e ,  a  h a c e r  t a m b i é n  a l g u n a s  c o n -  
• c e s i o n e s  en e s t e  p u n t o  a l  G o b i e m o  e s p a f i o l .
8 . H a s t a  que  l a  c u e s t i â n  q u e d e  d e f i n i t i v a m e n t e  a r r e g l a d a  en 
e l  f u t u r e  C o n c o r d a t o ,  l o s  P r e l a d o s  p o d r â n  p r o c é d e r  l i b r e m e n t e  
a  l a  p r o v i s i â n  de  l a s  p a r r o q u i a s ,  d e n t r o  d e  l a s  no rm a s  d e l  De­
r e c h o  C a n â n i c o ,  s i n  mâs que  n o t i f i c a r  l o s  n o m b r a m i e n t o s  a l ' G o ­
b i e r n o  con  a n t e r i o r i d a d  a  l a  toma de  p o s é s i â n ,  p a r a  e l  c a s o  e x -  
c e p c i o n a l  d e  que  é s t e  t u v i e r a  que  f o r m u l a r  a l g u n a  o b j e c i â n  co n ­
t r a  e l  n o m b ra m ie n to  p o r  r a z o n e s  d e  c a r â c t e r  p o l i t i c o  g e n e r a l ,
9 .  B n t r e t a n t o  s e  l l e g a  a  l a  c o n c l u s i â n  de  un  n uevo  C o n c o rd a ­
t o ,  e l  G o b i e r n o  e s p a f l o l  s e  ôompromete  a  o b s e r v a r  l a s  d i s p o s i c i o -  
n e s  c o n t e r i i d a s  en  l o s  c u a t r o  p r i m e r o s  a r t i c u l o s  d e l  C o n c o r d a t o  
d e l  afio 1 8 5 IV o • • • ' .
10* D u r a n t e  e l  mismo t i e m p o ,  e l  G o b ie r n o  s e  com prom ete  a  no 
l e g i s l a r  s o b r e  m a t e r i a s  m i x t a s ,  s i n  p r e v i o  a c u e r d o  con  l a  S a n t a  
S e d e V ( l ) .
Asimismo e s e  p r i v i l é g i e  a f e c t a  t a m b i e n  a  l a  p r o d r i s i â n  de  
b é n é f i c i é s  no c o n s i s t o r i a l e s ;  C a n â n i g o s , P â r r o c o s  e t c , ,  que r é ­
g u l a  e l  C o n c o r d a t o  en  s u  a t t i c u l o  X y e l  A cue rdo  d e l  1 6  de  j u l i o  
de  1 9 4 6 .
En e f e c t o , e l  a r t i c u l o  X d e l  C o n c o r d a t o  d é c l a r a :  "Bn l a  p r o v i ­
s i â n  d e  b é n é f i c i é s  n o  c o n s i s t o r i a l e s  s e  s e g u i r â n  a p l i c a n d o  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  A c u e rd o  e s t i p u l a d o  e l  1 6  de  j u l i o  d e  1 9 4 6 .
( 1 ) A c u e rd o  s o b r e  e l  modo de  e j e r c i c i o  d e l  p r i v i l é g i é  de
p r e s e n t a c i â n  e n t r e  e l  G o b i e m o  e s p a n o l  y  l a  S a n t a  S ed e ,  de  
7 d e  j u n i o  d e  1 9 4 1 ,  ( A n é jo  l )  , en  C âd ig o  de  D e r e c h o  Canâ­
n i c o  c i t .  p â g ,  1 0 3 0 -  1 0 3 1 .
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Y e l  A cu e rd o  d e  1 6  de  j u l i o  d e  1 9 4 6 , e s t a b l e c e ;  "
" A r t . l .  La p r o v i s i â n  de  l o s  b e n e f i c i o s  no c o n s i s t o r i a l e s  p e r -  
t e n e c e  a  l a  A u t o r i d a d  e c l e s i a s t i c a ,  l a  c u a l  l o s  c o n f i e r e  en conWr).7- 
f o r m i d a d  con  e l  C â d i g o ,  s a l v o  c u a n t o  p o r  c o n c e s i â n  de  l a  S a n t a  Se­
d e ,  en c o n s i d e r a c i â n  d e  l a s  t r a d i c i o n e s  c a t â l i c a s  de  ÏÏspafîa,  s e  
d i s p o n e  en p l  p r é s e n t e  C o n v e n i o .
A r t .  2 .  L o s  O r d i n a r i o s  d i o c e s a n o s  p r o c e d e r â n  a  l a  p r o v i s i â n  
de  l a s  p a r r o q u i a s  a  t e n o r  d e l  canon  459  y  p r e v i o  c o n c u r s o  g e n e ­
r a l  y  a b i e r t o ,  d e  a c u e r d o  con  e l  nS 4 de  d i c h o  c a n o n .
A n t e s  de  p u b l i c a r  l o s  n o m b r a m i e n t o s  d e  l o s  p â r r o c o s ,  l o s  n o t i -  
f i c a r â n  r e s e r v a d a r a e n t e  a l  G o b i e r n o  p a r a  e l  c a s o  e x c e p c i o n a l  en que 
é s t e  t u v i e r a  que  o p o n e r  a lg u n a  d i f i c u l t a d  de  c a r â c t e r  p o l i t i c o  
g e n e r a l .
Bn c a s o  d e  d i v e r g e n c i a  e n t r e  e l  O r d i n a r i o  y  e l  G o b i e r n o #  s e  
a c u d i r â  a  l a  S a n t a  S e d e ,  l a  c u a l ,  de  a c u e r d o  con e l  J e f e  d e l  B s ­
t a d o ,  t o m a r â  l a  d e c i s i â n  que  c o n v e n g a .
T r a a s c u r r i d o s  t r e i n t a  d i a s  d e s d e  l a  a n t e d i c h a  c o m u n i c a c i ' o n  s  
s i n  q u e  e l  G o b i e r n o  h a y a  dado  r e s p u e s t a ,  s u  s i l e n c i o  s e  i n t e r p r e ­
t a r â  en  e l  s e n t i d o  d e  que  no e x i s t e  o b j e c i â n  a l g u n a ,  y  e l  no m b ra ­
m i e n t o  s e r â  p u b l i c a d o  s i n  m âs .
L a s  d i s p o s i c i o n e s  d e  e s t e  a r t i c u l o  en n a d a  a f e c t a f â n  a l  
r é g i m e n  d e  p r o v i s i â n  de  c u r à t o s  de p a t r o n a t o  p a r t i c u l a r .
A r t ,  3 .  P . l  Cuando s e  t r a t e  de p r o v e e r  l a  d i g n i d a d  de Deân 
de l o s  C a b i l d o s  m e t r o p o l i t a n o s  y c a t s d r a l e s ,  e l  O b i s p o ,  d e s p u e s  
de  o i r  a l  C a b i l d o  s o b r e  l o s  v a r i o s  c a n d i d a t o s ,  f o r m a r â  u n a  l i s t a  
de  t r è s  e c l e s i â s t i c o s  d i g n o s  y l a  e n v i a r â  a l  j e f e  d e l  B s t a d o ,  e l  
c u a l  e s c o g e r â  y p r e s e n t a r â  a  l a  S a n t a  S ede  u n a  de  l a s  p e r s o n a s  
que  componen l a  t e r n a .
P .  2 .  La p r o v i s i o n  de  l a  d i g n i d a d  de C h a n t r e  c o r r e s p o n d e r â  
s i e m p r e  a  l a  l i b r e  c o l a c i â n  de  l a  S a n t a  S e d e .
P . 3 La p r o v i s i â n  de  l a s  demâs d i g n i d a d e s  de  l o s  C a b i l d o s  m e t r o -  
q o l i t a n o s  y  c a t e d r a l e s  s e r â  o f e c t u a d a  p o r  l a  S a n t a  S ed e  a l t e m a -  
t i v a m e n t e :  a )  p o r  l i b r e  c o l a c i â n ,  y b )  p o r  p r e s e n t a c i â n  p r e v i a  
d e l  J e f e  d e l  B s t a d o .  Bn e s t e  s egundo  c a s o  s e  p r o c e d e r â  como 
se  i n d i c a  en e l  p é r r a f o  p r i m e r o  d e l  p r e s e n t e  a r t i c u l o .
P a 4 , P a r a  e l  n o m b ra m ie n to  de  Abad do  l o s  C a b i l d o s  c o l e g i a l e s ,  
e l  O b i s p o  p re v ia  oposici(5n, f o r m a r â  y e n v i a r d  a l  J e f e  d e l  B s t a d o
u n a  l i s t a  de  t r è s  e c l e s i â s t i c o s  que h s y a n  s i d o  r e n u t a d o s  d i g ­
n e s  en d i c h a  o p o s i c i â n ,  E l  J e f e  d e l  B s t a d o  e s c o g e r â  y p r e s e n t s — 
r â  a l a  Ganta  3 e d e  uno de  l o s  nom bres  c o m p r e n d id o s  en l a  t e r n a ,
P .  5.  P a r a  e l  n o m b ra m ie n to  do C a p e l l â n  Mayor  de  l a s  c a p i l l a s  
de  l o s  R e y e s  de  T o l e d o ,  d e  l o s  R ayes  G a t o l i c o s  d e  G ra n a d a  y  de  
San F e r n a n d o  d e  S e v i l l a ,  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  p r e s e n t a r â  a l  O b i s p o  
un  c a n d i d a t o  e s c o g i d o  de  u n a  t e r n a  fo rm ad a  a l  e f e c t o  p o r  e l  
mismo O b is p o ,  s e g â n  l o  e s t a b l e c i d o  en  e l  p â r r a f o  p r i m e r o  de  e s t e  
a r t i c u l o .
A r t .  4* L a s  c a n o n j i a s  de  o f i c i o  de  l a s  I g l e s i a s  c a t e d r a l e s  y 
c o l e g i a t a s  s e r â n  c o n f e r i d a s  p r e v i a  o p o s i c i o n ,  e f e c t u â n d o s e  l a  
e l e c c i â n  d e l  c a n d i d a t e  parr e l  Obispo  y e l  C a b i l d o .
P a r a  s o r  nom brado  d i g n i d a d  o c a n â n i g o  de  o f i c i o  s e  n e c e s i t a  
p o s e e r  g r a d e  m ayor  en  F i l o s o f l a ,  T e o l o g f a  o D e re c h o  C a n â n i c o ,  o 
h a b e r  d esem p eh ad o  m e r i t o r i a m e n t e  eà  m i n i s t e r i o  e c l e s i â s t i c o  en  
f u n c i o n e s  de  g o b i e r n o ,  como V i c a r i o  G e n e r a l ,  P r o v i s o r ,  S e c r e t a -  
r i o  de  Câmara o en  c a r g o  de m a g i s t e r i o ,  como p r o f e s o r  de  F i l o -  
s o f l a  , T e o l o g l a  o D e re c h o  C a n â n i c o .
A r t .  5 . P . I .  L a s  c a n o n j £ a s  s i m p l e s  y  l o s  b e n e f i c i o s  m e n c r e s  
de  l a s  I g l e s i a s ,  c a t e d r a l e s  y c o l e g i a t a s  s e  p r o v e e r â n  u n a  m i t a d  
p r e v i a  o p o s i c i o â n  y  l a  o t r a  m i t a d  en l a  fo rm a  l l a m a d a  "d e  g r a ­
c i a " ,  Cuando e l  nâm ero  de  l a s  p r e b e n d a s  f u s r a  i r a p a r ,  l a  u n i d a d  
s o b r a n t e  s e  s u m a r â  a l  g r u p o  d e  l a s  d e  o p o s i c i â n .  En l a  m i t a d  
c o r r e s p o n d i e n t e  a  o p o s i c i â n  s e  e r i t e n d e r â n  i n c l u i d o s  l o s  b e n e j i -  
c i o s  d e n o m in a d o s  de o f i c i o #
P .  2,  A l  p r o v e e r  e s t o s  b e n e f i c d i o s ,  e l  O bispo  c o n s e r v a  l a  f a -  
c u l  t  ad  d e  i m p o n e r l e s ,  o f do e l  C a b i l d o ,  c a r g a s  p a r t i c u l a r e s ,  p r i n -  
c i p a l m e n t e  de  m i n i s t e r i o .
P .  3 .  B i e n  s e a  que h a y a  h a b i d o  o p o s i c i â n  o que  s e  p r o c é d a  en 
f o r m a " d e  g r a c i a " #  l a s  c a n o n j f a s  y l o s  b e n e f i c i o s  a  que  s e  . f e f i e -  
r e  e l  p â r r a f o  p r i m e r o  s e r â n  c o n f e r i d o s  p o r  e l  Obiôpo a l t e r n a t i -  
v a m e n t e : a )  p o r  l i b r e  c o l a c i â n ,  d e s p u e s  de  h a b e r  o i d o  a l  C a b i l d o ,  
y b )  p o r  p r e v i a  p r e s e n t a c i â n  a l  J e f e  d e l  E s t a d o .
En e s t e  s e g u n d o  c a s o ,  e l  J e f e  d e l  E s t a d o  e s c o g e r â  a l  c a n d i d a t e  
que  h a  de  p r e s e n t e r  de u n a  l i s t a  de  t r è s  e c l e s i â s t i c o s  d i g n o s ,
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que  e l  O b isp o  f o r m a r â  a  b a s e  de  l o s  r e n u l t n d o s  de  l a  o p o s ic iâ n , 
o d e s p u â s  de  o i r  a l  C a v i l d o  sobre lo s  v a r i o s  c a n d i d a t o s ,  p o r  s u  
l i b r e  d e s i g n a c i â n .
A r t ,  6 . P , L ,  L a s  p r e b è n d a s  d e l  p r i o r a t o  n u l l i u s  de C iudad  
R e a l  s e  c o n f e r i r â n  de  c o n f o r m i d a d  con  s u  f é g i m e n  t r a d i c i o n a l  e s ­
t a b l e c i d o  en  l a  L u l a  Ad A p o s t o l i c a m .
P .  2 .  P a r a  e l  n o m b ra m ie n to  de c a p e l l a n e s  y  b e n e f i c i a d o s  meno- 
r e s  d e  l a s  c a p i l l a s  de  l o s  R a y e s  de  T o l e d o ,  de  l o s  R e y e s  C a t â l i r  
COS d e  G r a n a d a  y  de  S an  F e r n a n d o  d e  S e v i l l a  s e  p r o c e d e r â  p r e v i a  
p r e s e n t a c i â n  d e l  J e f e  d e l  B s t a d o ,  L a  t e m a  de  l o s  e c l e s i â s t i c o s  
d e  e n t r e  l o s  c u a l e s  e l  J e f e  d e l  B s t a d o  e s c o g e r â  e l  no m b re  que 
h a b r â  de  p r e s e n t e r  a l  O b isp o  l a  i i a r â  e l  mismo O bispo  d e s p u é  s  de  
o i r  e l  p a r e c e r  d e l  C a b i l d o  y de  l a  r e s p e c t i v e  C o r p o r a c i â n  s o b r e  
l o s  v a r i o s  c a n d i d a t o s ,
P .  3 .  L o s  c a p e l l a n e s ,  p â r r o c o s  y  b e n e f i c i a d o s  m o s â r a b e s  s e r â n  
n o m b ra d o s  s e g â n  l a s  o o n s t i t u c i o n e s  p r o p i a s  de  su  C a b i l d o ,
p ,  4.  - S a lv o •'l o l ] d i 3 pu,estôt : e n ? o l  ^ f t £ c u l c ^ B ; ô , l a * l ' I g l e s i a s  € o l e -  
g t a d a * ^ ' l i e  S a n t a  M a r i a i  de'. E b n c è s v a l l e s ^  o ü c :  San I s i d o r b l  de,  Leân  
y l a  d e  G a n d i a ,  l o  mismo que  l a s  I g l e s i a s  m a g i s t r a l e s  d e l  S a c r o  
H o n t e  y  d e  A l c a l â  de  H e n a r e s ,  c o n s e r v a r â n  s u  r é g i m e n  p e c u l i a r  
d e  c o n f e r i r  l a s  p r e b e n d a s  en  l a s  c o l e g i a t a s  de  p a t r o n a t o  p a r t i ­
c u l a r .
A r t ,  7 .  P .  1 ,  Cuando l a  p r o v i s i â n  ('de un  b é n é f i c i e  h a y a  de  h a -  
c e r s e  p ô r  o p o s i c i â n  p o d r â n  p a r t i c i p e r  en e l l a  s a c e r d o t e s  de  t o ­
d a s  l a s  d i â c e s i s  e s p a n o l a s ,  con  e l  c o n s e n t i m i e n t o  d e  l o s  O r d i n a ­
r i o s  i n t e r e s a d o s ,  y  s e  e f e c t u a r â  a q u é l l a  s e g â n  l a s  n o rm a s  que 
d i c t e  l a  S a n t a  S e d e ,
P ,  2 , Cuando l a  e l e c c i â n  d e l  c a n d i d a t o  a  un  b e n e f i c i o  s e  e f e c -  
t â e ,  p r e v i a  o p o s i c i o n ,  p o r  e l  O r d i n a r i o  y  e l  C a b i l d o ,  d o r r e s p o n -  
d e r â n  en q q u é l l a  a l  P r e l a d o  t r è s ,  c u a t r o  o c i n c o  v o t o s ,  s e g â n  que 
e l  n âm ero  de  c a p i t u l a r e s  s e a  de d i c e s é i s  o menos,  d e  v e i n t e  o de  
mâs d e  v e i n t e .
P .  3 . Cuando l a  p r o v i s i â n  d e  un  b e n e f i c i o  s e  e f e c t â e ,  p r e v i a  
o p o s i c i â n  p a r a  e l  t u r n o  en  que  c o r r e s p o n d e  a l  J e f e  d e l  B s t a d o .
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l a  p r e s e n t a c i â n ,  e l  O r d i n a r i o  f o r m a r â  l a  l i s t a ,  de  t r è s  e c l e s i â s -  | 
t i c o s  d i g n o s  a  b a s e  de  l o s  r e  o u i  t a  do s  de  l a  e p o s i c i â n ;  pei'O s i  
no l e  e s  p o s i b l e  r e u n i r  e s e  num éro ,  p o d r â  o l e v a r  una l i s t a  i n ^ -  
c o m p l e t a ,  e x p o n i e n d o  e l  . . lo t ivo que hay a  t e n i d o  p a r a  e l l o .
P .  4 ,  La p r e s e n t a c i â n  p o r  p a r t e  d e l  J e f e  d e l  E s t a d o  se  e f e c ­
t u a r â  s i e m p r e  en p l a a o  de  t r e i n t a  d i a s ,  a  c o n t a r  d e s d e  a q u e l  en 
que  e l  O r d i n a r i o  h a y a  t r a n s m i t i d o  a l  M i n i s t e r i o  c o m p é t e n t e  l a  ;
t e r n a  f o r m a d a  p o r  é l ,  T r a n s c u r r i d o  d i c h o  p l a z o  s i n  que  s e  r e a l i -  
ce  l a  p r e s e n t a c i â n ,  l a  p r o v i s i â n  d e l  b e n e f i c i o  s e r â  c o n s i d e r a d a  
como l i b r e ,
P ,  5 .  La  A u t o r i d a d  e c l e s i â s t i c a  d i o c e s a n a  d s r â  c o m u n i c a c i â n  
o i i c i a l  a l  G o b i e m o  de  l a s  p r o v i s i o n e s  e f e c t u a d a s  p a m  l o s  e f e c -  i 
t o s o p o r t u n o s ,  î
A r t ,  8 ,  Quedando f i r m e s  l o s  p r i n c i p i o s  g é n é r a l e s  d e l  Gâdigo 
d e  D e r e c h o  C a n â n ic o  a d e r c a  de l a s  r é s e r v a s  p o n t i f i c i a s ,  l a  S a n t a  
Sede  c o n s i e n t e  en  que  no s e  a p l i q u c n  l a s  p r e s c r i p c i o n e e  d e l  c a ­
n o n  1 4 3 5 ,  num éro  1-  y  4^ ,  c u a n d o ,  s e g â n  l o s  t é r m i n o s  d e l  p r é s e n ­
t e  C o n v e n io ,  l a  p r o v i s i â n  de  un b e n e f i c i o  no c o n s i s t o r i a l  t e n g a  
l u g a r  p r e v i a  p r e s e n t a c i â n  d e l  J e f e  d e l  B s t a d o ,
L a s  p r o v i s i o n e s  de  l o s  b e n d f i c i o s  e c l e s i â s t i c o s  q u e  q u e d a -  j
r e n  v a c a n t e s " p o r  r é s u l t a " s e r â n  c o n s i d e r a d a s  en t o d o  i g u a l  a  l a s  j
o t r a s  p r o v i s i o n e s ,  y ,  p o r  t a n t o ,  s e  a j u s t a r â n  a  l a s  n o r m a s  que j
p r . ra  ca d a  c a s o  s e  e s t a b l e c e n  en e s t e  C o n v e n io ,  s a l v o  cuando  s e  ;
h a y a  p r o d u c i d o  l a  v a c a n t e  a  c o n s e c u e n c i a  de l a  p r o v i s i â n  de un  I
b e n e f i c i o  no c o n s i s t o r i a l  o f e c t u a d a  p o r  l i b r e  c o l a c i â n  de l a  
S a n t a  S ed e ,  en cuyo cano  s e  a p l i c a r â n  l a s  no rm as  d e l  Câdigo  de  
Do^ech o  C a n â n i c o ;
A r t .  9 ,  E l  G o b i e m o  e s p a n o l  c o n s c r v a r â  l a s  d o t a c i o n e s  s e n a l a -  
d a s  a  l o s  b e n e f i c i o s  o b j e t o  d e l  p r e s e n t s  C onven io  en  l a  c u a n t f a  |
c o n s i g n a d a  a c i u a l m e n t e .  '
C i  en e l f u t u r o  s e  v e r i f i c a s e n  c a m b io s  n o t a b l e s  en l a s  c o n d i c i o - j  
r ie s  e c o n â m i c a s  g é n é r a l e s ,  l a s  d o t a c i o n e s  d e l  G o b i e m o  s e  aconio- !
d c r â n  a l a  n u e v a  s i t u a o i â n  en  m ed ida  no i n f e r i o r  a l  v a l o r  r e a l  
de l a s  a s i g n a d a g  a c t u a l m e n i t e .
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A r t ,  1 0 ,  S I  p r é s e n t e  C onvenio se  a n l i c o r â  a to d o s  l o s  b e n e f i ­
c i o s  que s o t é n  v a c a n t e s  en e l  a c t o  de l a  f ir m a , y por..ianeceï*â en 
virgor h a s t a  que su s  normas sea n  in c o r p o r a d a s  a l  nuevo C on cord ato ,  
E l G obierno e s p a n o l  r e n u e v a ,  a e s t e  p r o p o s i t o ,  e l  oiipeflo de 
o b s e r v a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n te r i id a s  en l o s  c u a tr o  p r im eros  
a r t l c u lo G  d e l  C oncordato  de 1 8 5 1 ,  y de no l e g i s l a r  so b r e  m ate­
r i a s  m ix t a s ,  o que de a lg u n  modo puedan i a t e r e s a r  a l a  I g l e s i a ,  
s i n  p r e v io  a cu erd o  con l a  Santa  3 e d e ’/ ( l ) ,
Nada d i c e  e l  C oncordato  so b r e  l o s  O b isp os  a u x i l i n r e s ,  S in  
embargo " e s  é v i d e n t e  que e l  hecho de no r e g u la r  en e l  Concor­
d a to  l a  p r e s e n t a c i o n  de l o s  a u x i l i a r e s -  no s e  d e b iâ  a un p o r t i l l o  
d e ja d o  a b i e r t o  in a d v e r t id a r a e n te  por e l  G o b ie m o .  E s to  s é r i a  un 
i n s u l t e  a n u e s t r o s  d i p l o m â t i c o s .  Q u ien es  l o  p a c ta r o n  s a b ia n ,  
s i n  duda , que nunca en n in gd ii c o n v e n io  f ir m a co  p o r  l a  Santa  
Sede s e  h a b ia  a c e p ta d o  i n t e r v e n c i â n  a lg u n a  de n in g iin  g o b ie r n o  
en e l  nom bram iento de l o s  a u x i l i a r e s  y a d m in is t r a d o r e s  a p o s t o -  
l i c o s ,  S a b ia n  ademâs que l a  S an ta  Sede s o l i a  u s a r ,  en l o s  c a s o s  
c o n f l i c t i v o s ,  e s e  r e c u r s o  d e l  nombramiento de a d m in is t r a d o r e s  
a p o s t o l i c o s  y  l a  h i g t o r i a  r e c i e n t e  de Espana l o  h a b ia  d em o stra -  
do en l o s  n o b r a m ie n to s  -  d u r a n te  l a  m onarqüia -  de a d m in is t r a ­
d o r e s  para  Ciudad R o d r ig o ,  B a r b a s tr o ,  S o ls o n a ,  C a la h o r r a ,  I*Iâ- 
l a g o ,  Jaen y  v a r i a s  d i o c e s i s  mâs, N u e s tr o s  d i p l o m â t i c o s  c o -  
n o c ia n  s i n  duda e s t o s  h e c h o s  y e s t a  p r â c t i c a .
D e c i r  que l o s  O b isp o s  a u x i l i a r e s  c a r e c ia n  de j u r i s d i c c i â n  
a n t e s  y l a  han a d q u ir ic lo  en l o s  u l t i m o s  ah o s  e s  s e g u i r  ig n ô r a n -  
do l a  h i s t o r i a .  B v id e n te m e n te  a n t e s  d e l  C o n c i l i o  no eran  miembros 
de l o  C o n f e r e n c ia  E p i s c o p a l , porque l a  C o n fe r e n c ia  E p is c o p a l  
no e x i s t i a  , l e r o . . .a c tu a b a n  e ir i t e r v e n ia n  en l a s  d e c i s i o n e s  
c o l e c t i v a s  d e l  e p is c o p a d o ,  E l  documente c o l e c t i v o  mâs o n t ig u o  
de l o s  O b isp o s  B sp â r îô le sc r e u r iid o s  en Roma d u r a n te  e l  V a t ica n o  I  
(aClo 1 8 7 0 )  l l e v a  ya  l a  f ir m a  d o l  Ol^ispo t i t u l a r  de A r c h i s ,  a u x l -  
l i a r  d e lT o le d o .  ï  f ir in a s  de a u x i l i a r e s  en con tram os en l o s  d o c u -
(1) Acuerdo e n t re  l a  S an ta  Sede y e l  G obiem o espafiol p a ra  l a  
proviai& n de b é n é f ic ié s  no c o n s is to rJa lf lf li l6  ju l i o  
de 1946(B.O. B. del^ lG  de ju l io  1946), m  G6digo % , - '  
4 ;^â®,®®Çb.o .camSnicd' I c i ti-A n d  jo  l ï ^ .p â g ,  il0 3 1 -1053.
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-m entos de 1870, 1886 ,1887,188 ,1889 ,1892 ,1905 ,1910 ,1912 ,1915 , 
19X 7,1922,1923. P re s e n ta r  eomo novedoso algo  que t ie n e  ta n ta  
h i a t o r i a  sd lo  puede s e r  un g e s to  de ig n o ra n c ia " ( 1 ) .
In  te n  t a r  e o n se g u ir  que se  In c lu y a  a lo s  a u x i l ia r e s  en e l  11a- 
mado derecho do p re s e n ta c iâ n  (2 ) ,  va c o n tra  e l  deseo m anifestàdo  
expresam ente p o r l a  I g l e s i a  u n iv e r s a l  en e l  C o n c ilio  , cumndo por 
p r a c t i c e  unanim idad se  v o té  que no se co n ced ie ra  n lgdn  n u êv ô lp riv  
le g io  en ese  campo y se p id iâ  co rtésm en te  a  lo s  g o h iem o s que r e -  
n u n c ia ran  in c lu so  a lo s  p r iv i l e g io s  que en e l  momento a c tu a l  
t i e n e n ( 3 ) •"C oncéder in te rv e n c iâ n  en e l  nombramiento de a u x i l i a ­
r e s  s é r i a  no s6 lo  un p r iv i l e g io  nuevo s in o  un g iro  h i s t â r i c o  en 
una p râ x is  s e c u la r  de l a  S an ta  Sede"(4)« '
Regpecto a l  p r iv i l e g io  de p re se n ta c io n  p ara  l a  d e s ig n a c iâ n  de 
A rzobispos , O bispos r e s id e n te s ,  C o ad ju to res , e tc .  l a  ren u n c ia  
p o r p a r te  d e l B stado a d icho  p r iv i le g io  , ha de s e r  , como s e -  
f ia la  HUIB-GIHBNBZ s in  demora a lg u n a  y con g en e ro s id ad , porque 
a s i  lo  p id iâ  e z p re sa  y i fo rp a lm en të  e l  L C o n c ilio  ; à  lo  s :  g o b em an tes  
c r i s t i a n o s ,  N adie puede n e g a rlo  n i  a te n u a r lo ,  Bl C o n c ilio  de una 
manera form ai y ex p re sa , p id io  a lo s  g o b em an tes  c r i s t i a n o s ,  don­
de e s te  p r iv i l e g io  s u b s i s t i e r a  , que ren u n c ia ran  a é l  sü. mismo 
tiem po que p ro h ib ia  l a  co n cesiân  de p r iv i l e g io s  ané logos p a ra  e l  
f u tu ro " (5 ) .
Bl C o n c ilio , expresam ente d é c la ra :  " , Como e l  cargo a p o s tâ lic o  
de lo s  Obispos ha s id o  in s t i t u id o  p o r C r is to  Seüor y p e rs ig u e  un 
f i n  e s p i r i t u a l  y s o b re n a tu ra l ,  e l  sa c ro san to  Q o n cilio  ecuménico 
d é c la ra  que e l  derecho de nom brar e i n s t i t u i r  a  lo s  Obispos es 
p ro p io , p e c u l ia r  y de suyo e x c lu s iv e  de l a  com pétente au to rid a d  
e c l e s i â s t i c a ,
Por ta n to ,  con e l  f i n  de d e fen d e r debidam ente l a  l i b e r t a d  de 
l a  I g l e s i a  y de promover mâs a p ta  y expeditam ente e l  b ien  de lo s
(1 ) V id; E d i to r ia l ;" B e g re s a  e l  mito  de lo s  a u x i l i a r e s " ,  de Rev, 
Vida Nueva, de 18 de mayo de 1 9 7 4 ,pâg. 4.
(2 ) ib id im , p é . 5
(3 ) C o n c ilie  V aticano  I I ,  D ecreto  O h ti t tu s  D om inas,20.
(4 ) E d i to r i a l  de Vida Nueva c i t .
(5 ) RUIZ GIMBNBZ: R e lac io n es  I g le s i a  Bstado en e l  momento ac­
tu a l  ec^âhù l, en ^ l e t f n  de A.C.N, de P . de IV-J;970#p,13.
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f i e l e s ,  es deseo d e l  sa c ro san to  C o n c ilio  que en lo  sucesivo  
no se  concedan a  l a s  a u to r id a d e s  c i v i l e s  mâs derechos o p r i v i ­
l e g io s  de e le c c iâ n , nom bram iento, p re se n ta c io n  o d e s ig n ac iân  
p a ra  e l  cargo d e l ep iscopado; en cuanto a l a s  a u to r id a d e s  c i ­
v i l e s ,  cuya v o lu n ta d  p a ra  con l a  I g l e s i a  reconoce y a ltam en- 
t e  es tim a e l  C o n c il ie ,  humanisiihamente se l e s  reconoce y a l -  
ta a e n te  es tim a e l  C o n c ilio , humanisimamente se  l e s  ruega  que 
q u ie ra n  re n u n c ia r  espontâneam ente, despuâs ds c o n su ltad a  l a  S an ta  
Sede A p o s tâ lic a , a  lo s  d erechos o p r iv i l e g io s  su sod ichos de que 
p o r  p ac te  o costum bre gozan h a s ta  e l  p r e s e n te " ( l ) .
"Bn e l  cum plim iento de su cargo a p o s tâ l ic o  que m ira a  l a  s a l -  
v ac iâ n  de l a s  aim as, lo s  Obidpos gozan de suyo de p len a  y p e r -  
f e c t a  l i b e r t a d  e independenc ia  re sp e c to  de c u a lq u ie r  p o te s ta d  
c i v i l .  No es i f c i t o ,  po r ta n to ,  i# p e d ir  d i r e c t s  o in d ire c ta m e n te  
e l  e j e r c ic io  de su cargo e c le s i â s t i c o ,  n i  p r o h ib i r le s  que se 
comuniquen lib re m e n te  con l a  Sede A p o s tâ lic a  y o t r a s  a u to r id a d e s  
e c l e s i â s t i c a s  y con su s p ro p io s  s â b d i to s " (2 ) ,
Con re sp e c to  allnom bram iento  de lo s  p â rro co s  e l  C o n c ilio  
d é c la ra :  " Como q u ie ra  que to d a  l a  razân  d e l  Cargo bpdrro  q u ia l  
es  e l  b ien  de l a s  aim as, con e l  f i n  de que e l  Obispo pueda p ro­
céd er mâs f â c i l  y adecuadam ente a l a  p ro v is iâ n  de l a s  p a rro q u ia s , 
sup rim âse, sa lv o  e l  derecho de lo s  r e l ig io s o s ,  cu a l es qu i e ra  de­
rech o s  de p resen tac i'o n ,n o m b ram ien to  o r é s e rv a " ( 3 ) ,  Rotundamen- 
t e  e l  CodG±llo_reivindi&&^u pues l a  l i b e r t a s  B c c le s ia e  en
orden a lo s  nom bram ientos de cargos e c le s iâ s t i c o s  y , p id e j  - 
humahâslm^ueëntC l à u là s  a tito rid ad e sn  c i v i l  es l a  ren u n c ia  de lo s  
derech o s o p r iv i l e g io s  de que ac tu a lm en te  gozan en e s ta  m a te r ia
(4 ) ,
La d e c la ra c iâ n  c o le c t iv a  d e l  Bpiscopado espa&ol a su  vez 
d é c la ra :  " Considérâm es igueOmente n e c e sa r io  ilu m in a r  l a s  con-
(1 ) C o n c ilie  V aticano  I I ,  D ecreto  C h r is tu s  Domimis, 20,
(2 ) Ibidem , 19 ,
(3 ) Ibidem 31o
(4 ) MARTIN MARTINEZ: L ib e r ta d  de l a  I g l e s i a  yC oncordatos en 
Rev, de l a  P acu ltad  de Derecho de l a  ü n iv e rs id a d  de Ma­
d r id ,  M 1970, rnirn, 37, pâg , 31.
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- c ie n c ia s  de to d o s ,8 * b d ito *  y g o b em a n te s , c a tâ l ic o s  o no, 
a c e rc a  d e l que e l  p rop io  Concordato llam a  " p r iv i le g io  de p re -  
8 e n ta c i6 n " (E ib t l tu lo  d e l  an e jo  1» a l  te x to  c o n c o rd a ta r io ) .
Por v i r tu d  d e l  mismo, e l  J e fe  d e l  Bstado espanol es quien 
p ré s e n ta  e l  nombre d e l  candi@ ato llam ado a c u b r ir  c u a lq u ie r  
sede v a c a n te , b ie n  r e s id e n c ia l ,  b ie n  a d m in is tra c iâ n  a p o s tâ l ic a ,  
o a  s e r  designado  c o a d ju to r  con derecho a sucesionC Concordato 
e n t re  l a  S an ta  Sede y e l  B stado espafio l, y acuerdo e n tre  l a  
S an ta  Sede y e l  gob iem o espaflo l, ane jo  a aq u e l, de 7 de ju n io  
de 1941).
Dejando a  un lad o  l a s  normas de d e t a l l e  que reg u la n  e l  e j e r ­
c ic io  de e s te  p r iv i l e g io  y sa lvando , como es deqido , l a  compe­
te n c ia  e x c lu s iy a  ' que en l a  m a te r ia  corresponde a l a  S an ta 
Sede y a l  E stado  espafio l, im p o rta  a c la r a r  algunos p u n to s .
Bn e l  co n ju ^ to  de pnxtuas co n cesio n es co n ten id as  en e l  Con­
co rd a to  v ig e n te , es é s ta ,  s in  duda, l a  que so b re sa le  p o r e n c i-  
ma de to d as  l a s  demâs. Se t r a t a  , en e f e c to , de un verdadero  
p r iv i l e g io  que c o n f ie re  a l  Bstado una in te rv e n c iâ n  e f ic a z  én e l  
nombramiento de qujLênes han de ooupar l o s  p u es to s  de mayor r e s ­
p o n sa b ilid a d  en l a  v id a  de l a  I g l e s i a .  Es p rocisam en te  e l  e j e r ­
c ic io  de t a l  p r iv i l e g io  e l  que, en momentos ;de d i f i c u l t a d  p a ra  
l a s  p a c l f ic a s  r e la c io n e s  en tÿ e  l a  I g le s i a  y e l  B stado , c o n t r i -  
buye en mayor medida a  h a c e r la s  com plejas y en o jo sas e in c lu ­
so a co n fu n d ir  a  buena p a r te  de n u es tro  pueblo en r e la c iâ n  con 
lo s  l im i t e s  que sep aran  l a s  r e s p e c t iv e s  com petencies de una y 
o t r a .  Como consecu en cia  de a q e l la s  d i f ic u i ta d e s ,n o  pocas veces 
se d i l a t a  l a  p ro v is io n  de l a s  d iâ c e s is  espaflo las, lo  c u a l, como 
a n ad ie  se  l e  o c u l ta ,  causa  g rave daûo a l  pueblo c r i s t i a n p . .
E l C o n c ilio  V atièano  I I ,  p o r o t r a  p a r te ,  d e c la râ  solem ne- 
mente " que e l  derecho de nom brar e i n s t i t u i r  a  lo s  o b isp o s es 
p rop io  , p e c u l ia r  y de suyo ex e lu siv o  de l a  com pétente a u to r i ­
dad e c le s i â s t i c a "  ("C ,D ",2 0 ), Es verdad  que l a  I g le s i a  misma, 
a lo  la rg o  d e l  tiem po, h a b ia  concedido a l a s  a u to r id a d e s  c i v i ­
l e s  de alt^unos p a ls e s  c a tâ l i c o s  un c i e r to  derecho a in te r v e n i r  
en e l  nombramientoCde sus o b isp o s . Pero fu é  e l  mismo C o n cilio  
e l  que , d ir ig ie n d o s e  a  e sa s  a u to r id a d e s ," c u y a  o b e d ie n te  v o lu n -
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- t a d  p a ra  con l a  I g le s i a  reconoce y a ltam en te  e s tim a" , l e s  
rogô con to d a  c o r te s là  que quiersui re n u n c ia r  espontâneam ente, 
después de co n su lta d a  l a  Sede A p o s tâ lic a , a lo s  derechos o p r i ­
v i l é g i e s  m encionados, de que po r pac to  o costumbre gozan h a s ta  
e l  p r é s e n te " ( "C .D ," ) ,2 0 ) .
S I C o n c ilie  entendâ que e l  deseo e x p l ic i te  de l a  I g le s i a  de 
r e iv in d ic a r  su p len a  l i b e r t a d  en e l  nombramiento de lo s  o b isp o s 
h a b r la  de s e r  mâs v a lo rad o  y d e j a r l a  mâs ex p ed ite  e l  camino pa­
r a  c u a lq u ie r  n e g o c iac iân  s$ co n fia b a , como lo  h izo  a l  d i r i g l r  a 
l a s  a u to r id a d e s  c i v i l e s  a fe e ta d a s  ruego ta n  c o r té s ,  en su  r e c t a  
, com prensiân, sobre  todo t r a tâ n d o s e , como se t r a ta b a ,  p r e c is a -  
mente de p a is e s  c a tâ l i c o s ,  P or n u e s tra  p a r te ,  estâm es seguros 
de que l a s  buenas r e la c io n e s  e n tre  l a  I g l e s i a  y e l  Estado son 
ta n to  mâs f â c i l e s  de co n se rv a r  y de p e r fe é c io n a r  cuanto  mayor 
sea  l a  reco n o c id a  independenc ia  de ambos en m a te ria  de t a n ta  
im p o rta n c ia .
P or liltim o , e l  derecho a  e l e g i r  y nom brar lib rem en te  a  sus 
m in is t r e s  es una de l a s  cons ecu e n c ia s  mâs obv ias d e l derecho 
a l a  l i b e r t a d  r e l ig i o s a ,  que e l  C o n c ilio  d efien d e  p a ra  to d as  
l a s  co n fed io n es . Y e l  mismo Estado espafio l, a l  ineorpoxEur -  
como ya vimos -  aquel derecho a n u e s tro  ordenam iento ju r ld ic o ,  
reconoce ese  derecho a l a s  co n fe s io n es  no c a tâ l i c a s ,  s in  r e s e r -  
v a rse  p r iv i le g io  alguno de p re s e n ta c iâ n .
Por todo e l l o ,  considérâm es lle g a d o  e l  momento de resp o n d er 
de manera e f ic a z  a  l a  j u s t a  p e t ic i â n  de l a  I g le s i a .y ,  en donsecuen- 
c ia  , rogamos respe tuosam en te  a  l a s  a u to r id a d e s  d e l  Bstado que 
adop ten  l a s  m edidas conducen tes a  l a  so lu c iâ n  de e s te  p ro b le m a " ( l) • 
La d e c la ra c iâ n  c o le c t iv a  d e l Bpiscopado espaflo l, man t ie n e  
en e l  te x to  c ita d o  l a  misma d o c tr in e  d e l C o n c ilio  V aticano I I  
so b re  l a  com pleja c u e s tiâ n  d e l  p r iv i l e g io  de p re s e n ta c iâ n .
P o r e l lo  es lâ g ic o  que concluya rogando respe tuosam en te  a l a s  
a u to r id a d e s  d e l Estado p a ra  que adopten  l a s  medidas conducentes 
a l a  so lu c iâ n  d e l ejste problem a. " v
Realm ente hay que a f irm a r  que "siendo  d eb er de l a  J e ra rq u ia
( iX -D ec la rac iân  c o le c t iv a  d e l  Bpiscopado espaflo l, nS 59, en 
Bev. E c c le s ia  de 27 de enero de 1973, pâgs 35-56 .
\  c.w w' 7  u * " - .  - i . .  u .  -■* - - - - l  .  *• -UD?r  ^  ■ "
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e c l e s i â s t i c a  a p a c e n ta r  a l  Pueblo de D io s " ( l)  a l a  I g l e s i a  se l e  
debe reco n o cer esa  e lem en ta l l i b e r t a d  de nombrar a su s  j e r a r -  
ca s  0 p a s to re s  de l a  misma manera que a l  Bstado debe reco n o c e r-  
s e le  p le n a  l i b e r t a d  p a ra  n o t r a r  a sus a u to r id a d e s  s in  que n ad ie  
p ie n se  que, n i  s iq u ie r a  en un Bstado que se  d e c la re  c o n fe s io n a l-  
mente c a tâ l i c o ,  e l  nombramiento de l a s  au to ridadew  c i v i l e s  ba­
ya de o b te n e r  e l  p la c e t  de l a  I g le s i a  en punto a su o r to d o z ia  
r e l ig io s a C 2 ) ,
Bn e s te  s e n tid o  es in te r e s a n te  hmcer c o n s ta r  como e l  J e fe  
d e l Bstado una ex p o s ic iâ n  de e s te  problem s en 1950- 1951, por V
e l  en to n ces  em bajador a n te  l a  S an ta Seàe, p ro fe so r  RUIZ GIMBNBZ, ; ^
c o n te s tâ  d ic ie n d o : " que l a  I g le s i a  t é n ia  razân ; que e ra  un p r i ­
v i l é g ie  h is to r ic a m e n te  e x p l ic a b le  p o r razo n es que é l  re s p e ta b a , 
un p r iv i l e g io  a l a  Corana de Bspafla, pero que a l a  a l t u r a  de 
n u e s tro  tiem po (y  e s to  e ra  en 1951, to d a v ia  bajo  P io  X II, y s in  
h ab e rse  paroducido l a  commociân e s p i r i t u a l  de Juan XXIII n i  d e l  
C o n c ilio )  realmenîfcè no e ra  lâ g ic o  e l  m antenim iento de un p r i ­
v i le g io  de e s te  tipo '*y  aflade; " s é r i a  un poco como s i  l a  Santa  
Sede q u i s i e ra  in t e r v e n i r  en e l  nombramiento de mis G obem adores"
( 3 ) .
Ante e s ta  s i tu a c iâ n  c a b r ia n , como se fla la  MARTIN MARTINBZ ( 4 ) ,  
dos p o s tu ra s  re sp e tu o sa s  con l a  l ib e r t a d  de l a  I g le s ia ." L a  p r i ­
mera se  d a ra  cuando l a  I g l e s i a  l l e v e  a cabo lo s  nombramientos 
s in  in te rv e n c iâ n  a lg u n a  d e l  Bstado y sâ lo  en e l  caso de que se  
p ro d u je ra  a lguna d i f i c i l  s i tu a c iâ n  de c a r â c te r  p o l i t i c o  p o d ria  
h a c e rse  una a p e la c i 'o n  a l a  s u p e r io r  a u to r id a d  e c l e s i â s t i c a  p a ra  
lo g z a r  e l  en tend im ien to  y l a  sana co o p erac iân  que debe e x i s t é r  
e n t r e  l a  I g le s i a  y e l  B stado .
La 8egunda p o s tu ra  s é r i a  l a  de n o t i f i c a r  a l  Poder p o l i t i c o ,  
con o p o rtu n a  a n te la c io n ,  e l  nombre de l a  persona a qu ien  l a  I g l e -
il (1 ) C o n c ilio  V aticano  I I ,  C o n s titu c iâ n  Lumen g e n tiu m ,45
( 2 ) B8LLUGA;Memorial a l  re y  P h elip o  Q u in to . ,  c i t .  p o r MARTIN
MARTINBZ, L ib e r ta d  de l a  I g le s i a  y Concordatos c i t . , p . 31.
(3 ) RUIZ GIMBNBZ: R e lac io n es  Ig le s ia -B s ta d o  . ::...vsn Rev. 
c i t .  pâg. 13 .
( 4 ) MARTIN MARTINBZ; L ib e r ta d  de l a  I g l e s i a . . . . c i t .  p âg .3 2 .
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- 8 la  ha  e leg id o  p a ra  e l  deaempeflo de an  o f lc io  e p is c o p a l.
P o d rlan  en tonces a d a i t i r s e  o b se rv ac io n es  y h a s ta  o b je c io n e s  
fan d ad as , p e r  p a r te  d e l  S stad o  ; lo  qae no o a b rla  a d m it i r  es an 
derecho de v e to  o a a lq a ie ra  que sea  l a  f6 rm ala  con qae ee t r a t e  
de p a l i a r ”( l )*
C onfieaos qae e s te  problem s ta n  d e lic a d o  y ten so  sea  p ron to  
r e s a e l to ,  y que e l  derecho a e l e g i r  y n o a b ra r  l ib re m e n te a  mas 
a i n i s t r o s  qae e o n s t i ta y e  #na de l a s  co n secaen c ias  a a s  ob v ias d e l  
derecho  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y que lo g ic a a e n te  hay qae defen  
d e r  copo ya lo  hace  e l  G o n c ilio  p a ra  l a s  deads co n fe s io n es  y no 
s6 lo  p a ra  l a  C a td lic a  sea  p ro n to  an a  r e a l id a d  en Bspafia.
Bn cuanto  a l  p r iv i l e g io  de l a s  p rece s  d ia r ia s  por e l  J e fe  
d e l S stado  se en cu an tra  te g u lad o  en e l  a r t l c a lo  VI d e l  Goncorda- 
to  en I d s  s ig u ie n te s  te rm in e s : “ Conforme a l a s  concesiones de 
lo s  k3umos P o n t i f ic e s  San Pio V y G regorio * ill, lo s  sa c e rd o té s  e s— 
p aü o les  d ia ria m en te  e le v a rà n  p rece s  oor Bspada y po r e l  Je fe  d e l 
B stado , segdn l a  fdrm ula t r a d ic io n a l  y l a s  p re s c r ip c io n e s  de l a  
Sagrada L i tu r g ia " ( 2 ) .
B1 con ten ido  de e s t e  a r t l c a l o  eo n s tita y e^  evidentem ent e ,an pxayUsi-' 
gijQ d e l Sstado espafiol y que como t a l  p r iv i le g io  no t ie n e  por qae 
e x i s t i r .  Paede sa b sa m irse ,re a lra e n te  ; en l a s  p rece s  de c a râ c te r  
g e n é rico  dëJ-la nueva l i t â r g i a ,  y-con e l lo , se r e s o lv e r la  p e rfe c — 
tam ente d icn a  c a e s t id n .
(1)MiiRTIN MaRTIBBZ: L ib e r ta d  de l a  I g le s i a  y C oncordatos, en 
Rev. de l a  P a c a lta d  de D erecho, M adrid, 1970, ns 3 7 ,p . 32.
(2 ) Concorda to  enure l a  Santa Sede y Sspafla c i t .  en o b .c i t ,p  
P&g. 1021,
4. E l m atrim onio
B1 m atrim onio es , c ie r ta m e n te , o tro  de lo s  puntos mâs im portan­
te s  d e l  a c tu a l  Goncordato espafiol que n e c e s i ta  , como verem os, de 
una u rg e n te  y profunda r e v is io n .
A su re g u la c i6 n  $ed ioa dichou Gonoordato lo s  a r t l c u lo s  XXIII,
XXIV y XXV, a s !  como l a s  d isp o s ic io n e s  d e l p ro to co lo  f i n a l  en r e l a -  
c i6n  con lo s  a r t l c u lo s  XXIII y XXV/.
B1 con ten id o  de e s to s  te x to s  d ic e  a s l :
A r t lc u lo  X X III,-  " El Bstado espafiol reconoce p lenos e fe c to s  c i ­
v i l e s  a l  m atrim onio ce leb rado  se^dn l a s  normas d e l Derecho Gandnico"
(1) .
A rtlc u lo  XXIV, 1 . ” E l Bstado espafiol reconoce l a  com petencia ex­
c lu s !  va de lo s  T rib u n a le s  y D lc a s te r io s  e c le s id s t i c o s  en l a s  cau­
sas  r e f e r e n te s  a l a  n u lid a d  d e l m atrim onio canonico y a l a  se p a ra -  
c i6n  de lo s  conyuges , en l a  d isp e n sa  d e l matrimonio r a to  y no con- 
sumado y en e l  p rocedim ien to  r e l a t i v e  a l  P r iv i le g io  P a u lin o ” .
2. "Incoada y ad m itid a  a n te  e l  T rib u n a l e c le s ià s t ic o  una deman­
da de se p a rac id n  o de n u lid a d , corresponde a l  T ribunal c i v i l  d ic -  
t a r ,  a in s ta n c ia  de l a  p a r te  in te re s a d a , l a s  normas y medidas p recau - 
t o r i a s  que reg u len  lo s  e fe c to s  c i v i l e s  re la c io n a d o s  con e l  p ro ced i­
m iento p e n d ie n te ” .
3 . ”Las s e n te n c ia s  y re so lu c io n e s  de que se t r a t e ,  cuando sean 
firm es  y e je c u t iv a s ,  se ran  comunicadas por e l  T rib u n a l e c le s id s t ic o  
a l  T rib u n a l com petence, e l  cu a l d e c re ta rd  lo  n e c e sa rio  p ara  su e j e -  
cucidn  en cuanto a e fe c to s  c i v i l e s  y o rd e n a rd -  cuando se t r a t e  de 
n u lid a d , de d isp en sa  super r a to  o a p lic a c id n  d e l p r iv i le g io  p a u l i -  
no -  que sean  an o tad as en e l  r e g i s t r e  d e l es tado  c i v i l  a l  margen 
d e l a c ta  de m qtrim onio” .
4. " B n  g e n e ra l, to d as  l a s  s e n te n c ia s , d e c is io n e s  en v ia  admi­
n i s t r a t i v e  y d e c re to s  emanados de l a s  A u to rid ad es  e c le s i a s t i c a s ,  en 
c u a lq u ie r  m a te r ia  d en tro  d e l am bito de su com p eten c ia ,ten d rd n
( i j  Goncordato e n tre  l a  S an ta  Sede y B spafia,de 27 de agosto  de 
1953 c i t .  en O b ,  c i t .  pags, 1025- '
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tam bién  e fe c to  en e l  orden c i v i l  cuando h u b ie ren  sido  comunicados 
a l a s  com pétentes A u to rid ad es d e l  B stado, l a s  cu a le s  p re s ta rà n  a -  
demâs e l  apoyo n e c e sa r io  p a ra  su e je c u c io n " ( l ) .
A r t lc u lo  XXV.- 1 . "La Santa Sede confirm a e l  p r iv i le g io  conce-
d ido  a Espada de que sean conocidas y d e c id id a s  determ inadas cau­
sa s  a n te  e l  T rib u n a l de l a  R ota de l a  N un cia tu ra  A p o s td lic a , con­
forme a l  Pîotu p ro p rio  p o n t i f i c io  d e l 7 de a b r i l  de 1947, que r e s -  
ta b le c e  dicho t r ib u n a l " .
2. " Siempre form aràn  p a r te  d e l T rib u n a l de l a  Sagrada Rota 
Romana dos A u to rid ad es  de n a c io n a lid a d  esp an o la , que ocuparân l a s  
s i l l a s  t r a d ic io n a le s  de Aragdn y C a s t i l l a " (2 ) .
J is o o s ic io n e s  d e l  p ro to co lo  f i n a l ;
12) Bn r e la c ié n  con e l  a r t i c u l e  XXIII:
' a ) P ara e l  reco n o c im ien to , por p a r te  d e l B stado, de lo s  e - 
f e c to s  c i v i l e s  d e l m atrim onio can<5nico se râ  s u f ic ie n te  que e l ac­
t a  d e l m atrim onio sea  t r a n s c r i t e  en e l  R e g is tre  C iv i l  co rresp o n - 
d ie n te .
E sta  t r a n s c r ip c id n  se se g u irâ  llev an d o  a cabo como en e l  momen- 
to  p ré s e n té . Mo o b s ta n te , quedan convenidos lo s  s ig u ie n te s  e x tre ­
mes:
1. En ningdn caso l a  p re se n c ia  d e l fu n c io n a rio  d e l Bstado en 
l a  c e le b ra c id n  d e l m atrim onio candnico se râ  considerada  cond icidn  
n e c e s a r ia  p ara  e l  reconocim ien to  de sus e fe c to s  c i v i l e s .
2. La in s c r ip c id n  de un matrimonio canânico  que no haya sido  
anotado en e l  R e g is tre  inm ediatam ente despueés de su c e le b ra c iô n , 
podrâ siem pre e fe c tu a r s e  a req u erim ien to  de c u a lq u ie ra  de l a s  
p a r te s  o de quien ten g a  un in te r é s  lé g it im é  en e l l a .
A t a l  f in  s e râ  s u f ic i e n te  l a  p re s e n ta c iâ n  en l a s  o f ic in a s  d e l 
R e g is tre  C iv i l  de una cop ia  a u té n t ic a  d ê l a c ta  d e l matrimonio ex- 
te n d id a  por e l  p â rro co  en cuya p a rro q u ia  aq u e l se baya ce leb rad o .
La c i ta d a  in s c r ip c iâ n  s e râ  comunicada a l  pârroco  com pétente por 
e l  encargado d e l R e g is tre  C iv i l .
3 . La muer te  de une o de ambos conyuges no s e râ  o b stâcu lo  p ara  
e f e c tu a r  d ich a  in s a c ^ c iâ n .
(1) Goncordato e n tre  l a  S en ta  Sede y Bspafia c i t .  en o b .c i t .p â g s .  
1025-1026.
(2) Ibidem , pâg. 1026.
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4. Se en tie n d e  que lo s  e fe c to s  c i v i l e s  de un m atrim onio d eb id a - 
mente t r a n s c r i t e  r e g ir â n  a p a r t i r  de l a  fech a  de l a  c e le b ra c iâ n  
can ân ica  de dicho m atrim onio, 8in  embargo, cuando l a  in s c r ip c io n  
d e l  m atrim onio sea  s o l i c i t a d a  una vez t r a n s c u f r id o s  lo s  cinco  d la s  
de su c e le b ra c iô n , d ich a  in s c r ip c io n  no p e r ju d ic a râ  lo s  derechos 
a d q u ir id o s  leg ltim am en te  por t e r c e r a s  p e rso n a s .
B) Las normas c i v i l e s  r e f e r e n te s  a l  m atrim onio de lo s  h i jo s  
ta n te  menores como mayores se râ n  p u es to s  en arm onia con lo  que d is ­
pensa lo s  cânones 1034 y 1035 d e l Côdigo de Derecho Canônico.
G) Bn m a te r ia  de reconocim ien to  de m atrim onio m ixte e n tre  p e rso ­
nas c a tô l i c a s  y no o a tô l ic a s ,  e l  Bstado pondra en arm onia su p ro - 
p ia  l e g i s la c iô n  con e l  Derecho Ganônico.
D) Bn l a  reg lam en tac iô n  ju r id ic a  d e l m atrim onio para  lo s  no bau- 
t iz a d o s  no se e s ta b le c e rà  impedim entos o p u es to s  a l a  le y  n a tu ra l"  
(1) .
22)) Bn r e la c i6 n  con e l  a r t l c u lo  XXV;
"La concesion  a que se r e f i e r e  e l  ap a rta d o  numéro 2 d e l p re se n ts  
a r t l c u lo ,  se en tie n d e  cond icionada a l  compromise por p a r te  d e l 
Gobierno espaho l de p ro v ee r a l  so s ten im ie n to  de lo s  dos ^ u d ito re s  
de l a  Bagrada Rota Romana"(2 ) .
Ante e s to s  te x to s  d e l a c tu a l  Goncordato e sp an o l, t r a n s c r i t e s ,  
y a l a  lu z  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  creemos conven ien te  
h a c e r  l a s  s ig u ie n te s  co n s id e rac io n es  :
4. 1 C o n sid e rac io n es  en to m o  a l  ap a rtad o  G d e l p ro to co lo  f in a l
B1 te x te  de l a  l e t r a  G d e l p ro to co lo  f i n a l  d e l .a c tu a l .  Goncorda­
to  en r e la c iô n  con e l  a r t l c u lo  XXIIX no es o t r a  cosa mas que una
(1) Goncordato e n t r e  l a  S an ta  Sede y Bsoaha de 27 de agosto  
de 1953, c i t .  en ob. c i t .  pâg. 1029.
(2) Ibidem .
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e s t ip u la c io n  c o n t r a c tu a l ,  de poner en arm onia l a  le g is la c io n  e s ta -  
t a l  con l a  c a n ô n ic a ( l ) ,  Y p a ra  s e r  consecuente con e s ta  d is p o s i -  
c io n  e l l e g i s l a t o r  espafio l, porl& edidode la .  Ley de 24 de a b r i l  
de 1958, ha lle v a d o  a cabo l a  reform a d e l a r t lc u lo  42 d e l C6di- 
go c i v i l ,  e s ta b le c ie n d o  que " e l  m atrim onio habrâ de c o n tra e rs e  
canonicam ente cuando uno a l  menos de lo s  c o n tra y en te s  p ro fe se  l a  
R eligi& n O a td lic a . Se a u to r iz a  e l  m atrim onio c i v i l  cuando se p ru e - 
be que ninguno de lo s  c e n tra y e n te s  p ro fe sa  l a  R e lig iô n  Q a to lic a "
( 2 ).
De e s ta  forma nos encontram os an te  un te x to  le g a l  cuyo év iden ­
t e  s ig n if ic a d o  es l a  in eq u lv o ca  o b lig a c iô n  c i v i l  de r e a l i z a r  un 
ac to  r e l i g i o s e .  A sl e l  espafiol que p ro fe se  l a  r e l ig id n  c a to l i c a  
no so lo  t ie n e  l a  o b lig a c iô n  m oral y r e l ig io s a  de c o n tra e r  m a tr i­
monio canonicam ente, s ino  que a esa o b lig a c iô n  moral y r e l i g i o s a  
se  l e  ahade , como d ic e  DIA& M0R2R0 una v erd ad era  o b lig a c iô n  c i -  
v i l ( 3 ) .
Se e s ta b le c e  a s l  en Bspafia por e l  a r t l c u lo  42 d e l Oddigo c i v i l  
e l  s is tem a  de m atrim onio c i v i l  s u b s id ia r io ,  en v ir tu d  d e l cu a l 
l a  l e g i s la c ld n  c i v i l  aseg u ra  l a  o b lig a to f ie d a d  d e l m atrim onio ca -  
ndnico  p ara  lo s  que p r o f esen l a  E e lig iô n  C a tô lic a  y sô lo  s u b s id ia -  
riam en te  se a u to r iz a  e l  m atrim onio c i v i l ,  segdn ya hemos v i s to ,  
cuando se  pruebe que ninguno de lo s  c o n tra y e n te s  p ro fe sa  dicrha^- ■
r e l i g i ô n ,  . E ste  c a r â c te r  s u b s id ia r io  d e l im a tr im o n io ic iv i l  ire4»o, 
p ré s e n ta ,  ev iden tem ente , una coacciôn  en m a te r ia  r e l i g i o s a ,  a l  
imponer e l  Bstado e l  m atrim onio canonico a lo s  que no prueben que 
no p ro fe san  l a  R e lig io n  Q a tô lica ."  A sl lo s  c a tô l ic o s  que por l a s  
razo n es que sea no deseen  -  h ic  e t nunc- ç o n tra e r  m atrim onio canô- 
n ic o , pero buscan s in ceram en te  una p ro te c c iô n  ju r id ic a  e f ic a z  po r 
p a r te  d e l Bstado p a ra  l a  f a m il ia  que h a a c o n s t i tu id o ,o  van a c o n s t i -  
t u i r ,  se ven en tra n c e  de a p o s ta ta r  de su fe  c a tô l i c a ,  Porque sô lo  
a s l  se râ n  adm itidos a l  m atrim onio meramente c i v i l " (4 ) .
(1)  MONTBRO-RIOS(Jo sé  B a u t is ta ) :  "B1 m atrim onio c i v i l  de b a u t i -
zados.B l m atrim cK C ivil de lo s  espafio les en e l  e x t r a n je r o ” , 
en B stu d io s  de Derecho P riv ad o . M adrid, 1 9 6 5 ,I I , p â g .300.
(2) Côdigo c i v i l  e sp a fio l, (R eu s, S.A. )ÿ lad ri, 1972.
(3) DIAZ MORBNO: El m atrim onio meramente c i v i l  en Bspafia, en 
Rev. SAL TBRRAE, V ol. 61, ag o s to -sp p tiem b re  ,1973,% 8 - 9 ,
pâg. 589.
(4) Ibidem .
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Bata im posicion  c i v i l  d e l m atrim onio candnico a te n ta  d i r e c ta -  
mente c o n tra  e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que in c lu y e  , como 
hemos se A a lad o ,e l derecho que to d a  persona t ie n e  de c o n tra e r  ma­
trim o n io  segdn e l  d ictam en de su co n c ien c ia , respe tando  siem pre 
l a s  ju s t a s  >ôx igènci a s  d e l ordqnepdblloo  » i
B1 m atrim onio e s , eh e fe c to ;  una; s i tu a c id d - .v i ta l  .im portan te  en 
l a  que e l  hombre ha de e j e r c e r  su l ib e r t a d  r e l i g i o s a ( l ) .
E l Bstado no es , pues, qu ién  para  o b lig e r  a qu ienes p re tenden  
c o n tra e r  m atrim onio , a c e le b ra r  un ac to  de cu lto  y r e c i b i r  un 
sacram ento que e l lo s  v o lu n ta riam e n te  rech azan . P ensar lo  c o n t ra r io ,  
p o d rla  en p u rao lô g ic a  l le v a rn o s  a c o n s id é re r  , como a d v ie r te  POR- 
TBRO (2 ) ,  a l  absurdo de que con l a s  mismas bases e l  Estado d ie se  
algdn  d la  una d is p o s ic io n  ordenando a lo s  que p ro fesan  le t r e l ig iô n  
c a to l i c a  que se c o n fie se n  una vez a l  aflo o. que comulguen por P as- 
cua.
Es c i e r to  q[ae se  ha in te n ta d o  c o r r e g ir  l a  a p lic a c id n  e s t r i c t a  
y r ig u ro s a  d e l a r t i c u l e  42 d e l  Côdigo c iv i l ,q u e  comentamos, me- 
d ia n te  una s e r ie  de d is p o s ic io n e s  lé g a le s  com plem entarias; pero 
e s ta s  d is p o s ic io n e s , como veremos #âs a d p là n te , cuahdo nos ocupe- 
mos de su e s tu d io , no son o t r a  cosa que una in te rp r e ta c iô n  mâs be- 
n ig n a  y am plia de p ro fe s a r  l a  r e l ig io n  c a tô l i c a .  Por è l lo ,  r e s u l ­
ta n  , como d ic e  DIAZ M0RBN0(3), in s a f i c ie n te s  en e l  âm bito p ré c ise  
de l a  l ib e r t a d  r e l i g i o s a ,  co n s titu y en d o  en re a l id a d  un re s id u e  d e l 
régim en de to le r a n o ia  que ev identem ente debe d e sap a rec e r  porque, 
s e n c illa m e n te , en tra fla  una c o n tra d ic c iô n  con e l  derecho de l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a  que in c lu y e  , como hemos sen a lad o , l a  l ib e r t a d  de 
lo s  ciudadanos p a ra  c o n tra e r  m atrim onio segiîn e l  d ictam en de su 
c o n c ie n c ie n c ia  y d e n tro  de l a s  ex ig en c ie s  d e l ju s to  orden p iib lico ; 
s in  que e l  Bstado pueda n i  deba imponer una forma ùnicam ente v â l i -  
da de c o n tra e r  m atrim onio apoyada en una m otivaciôn  de orden pure­
ment e r e l ig io s o ,  E l Bstado se  ex ced e ,rea im en te , de su com petencia 
a l  imponer d i r e c te  o in d ire c ta m e n te  unas d is p o s ic io n e s  meramente 
e c l e s i a s t i c a s  a sus sù b d ito s  que no q u ie ren  a c e p ta r la s .  Y ,as£; ^
(1) CORRAL: E l Goncordato espaho l a n te  lo s  concordatos v ig e n te s , 
en "R elac iones de l a  I g le s i a  y e l  B stado ,M drid ,1976 ,p . 264.
(2) PORTBRÛ: Régimen m atrim o n ia l espaho l y G oncordato, en 
" L a in s t i tu c io n  c o n c o rd a ta r ia  en l a  a c t u a l i d a d , c i t . , p â g .516,
(3) DIAZ MORBNO: Art. c i t .  en Rev. c i t .  pâg. 574.
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e l  Bstado se  excede tam bién de su com petencia cuando en e l a r t l c u ­
lo  83, mîrnero 4, d e l  Côdigo c i v i l  d ispone que "qu ienes hub ie ran  
s id o  ordenados " in  s a c r i s  o e s té n  l ig a d o s  con voto solemne de 
c a s t id a d , d en tro  de l a  I g le s i a  c a tô l i c a ,  no podrân c o n tra e r  m a tr i­
monio s in  d isp e n sa  canônica" . La f a l t à  de: e s t a  d isp en sa  no d e- 
b iô  t r a d u c i r s e  po r l a  Ley eomoi Impedimento a l  m atrim onio c i v i l ,  ya 
que a l  a c e p ta r lo  como t a l ,  supone h ace r , como d ic e  MUNOZ PALACIOS, 
de una p ro h ib ic iô n  r e l i g i o s a  un impedimento de orden te m p o ra l(2 ).
Bl Bstado , por e l  c o n tra r io ,d e b e  c o n s id e ra r  l a  no concewiôn de 
esa  d isp e n sa  por l a  I g l e s i a  como asun to  in te m o  de e l l a  , a jeno  
a é l ( 3 ) .  Tal p ro h ib ic iô n  im p lic a ,- rè à lm e h te  /  v io le n c ia  de l a  
c o n c ie n c ia  d é l ia  perhona ycde s u i l ib e r t a d ;  lo  cu a l , evidentem en­
te  a te n ta  tam bién c o n tra  e l  derecho de l ib e r t a d  r e l ig i o s a ,  c o n s t i ­
tuyendo una C lara è is c r im in a c iô n  por m otives r e l ig io s o s .
Por todo e l l o , s e  hace n e c e s a r io  r e v i s a r  e l  a r t l c u lo  42 y 83, 
numéro 4, d e l Côdigo c i v i l ;  pero d ich a  re v is iô n  sô lo  s e râ  p o s i-  
b le  m ediante l a  p re v ia  r e v is iô n  d e l ap a rtad o  C d e l p ro to co lo  f i n a l  
d e l a c tu a l  Goncordato en r e la c iô n  con sh  a r t l c u lo  XXIIX pues es 
p rec isam en te  16 d is p o s ie iô n  de dicho ap a rtad o  l a  que qxigé l a  v i -  
g en c ia  d e l  con ten ido  de i ic h o ô  a r t l c u lo é . \L e  a h l l a  n ecesid ad  y 
u rg e n c ia  de que élchot.àpaîrtadûlC  sea  revisàdo^. ; ra:
P e ro ,^ c u a l se râp ën to h cea llam fô rm u la  mâs aco rd e .co n  e l  derecho 
de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p ara  r e g u la r  e l  m atrim onio?
Dos fôrm ulas p arecen  l a s i  lüâs a c e r ta d a s :  e l  s is tem a  de m a tr i­
monio c i v i l  o b l ig a to r io  y e l  s is tem a  m atrim onia l doble y o p ta t iv o .
La p rim era  fôrm ula o s is tem a  o fre c e  un c o n tro l  mâs e f ic a z ^ p o r 
p a r te  d e l Bstado, de lo s  m atrim onios, y en consecuencia una mayor 
seg u rid ad  s o c ia l .  T iene , s in  embargo , en c o n tra  suya e s te  s i s t e ­
ma e l  desconocer to ta lm e n te  e l  m atrim onio r e l ig io s o  e imponer la  
o b lig a c iô n  de c o n tra e r  m atrim onio c i v i l ,  Por e l lo  sô lo  co n sid è- ; % 
ramos ad m is ib le  e s te  s is tem a  siem pre que a n te s  o despues de l a  
c e le b ra c iô n  c i v i l  d e l  m atrim onio p erm ita  l a  c e le b ra c iô n  de lo s  
r i t o s  p ro p io s  de l a s  d i s t i n t a s  c o n fe s io n e s . A sl p arece  en ten d erlo  
tam bién EHAGA IBIBASNB> duahdo d ic e : ** Yà estim o que e l  derecho dé.
(1) MCîfiÔZ PALAGIOS: BloppoyèOto de Ley sobre  l ib e r t a d  r e l ig io s a ,  
en Rev. Cuadernos p a ra  e l  d iâ lo g o , ns 4 3 ,a b r i l  1 9 6 7 ,pég. 13 .
(2) Ibidem .
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familia debe ser plenamente regulado por el le g is la d o r  ord in ario ,
y que l a  I g l e s i a  sô lo  debe r e s e rv a rs e  e l  derecho a b e n d ic ir  o no 
e s te  o aq u e l m atrim onio c i v i l ,  con a r re g lo  a sus p ro p ia s  norm as. 
Pero l a  seg u rid ad  s o c ia l  ex ig e  hoy una re g u la c iô n  uniform e y piî- 
b l i c a  de todo e l  s is tem a  f a m i l ia r ,  ap licad o  por lo s  ju eces  o r d i -  
n a r i o s " ( l ) .  Con todo , e s te  s is te m a , como a d v ie r te  DIAZ MORBNO, 
no p arece  n i  n e c e s a r io  n i  conv en ien te  n i  adaptado a n u e s trà i  r e a ­
l id a d  s o c io lô g ic a { 2 ) .
Bl segundo s is te m a  p erm ite  que todo ciudadano pueda e l e g i r  entre 
r e a l i z a r  un m atrim onio c i v i l  o r e l ig io s o  d e l c u lto  que p ro fe se ; 
por e l lo  , e s te  s is tem a  es e l  que mâs r e s p e ta  l a  co n c ien c ia  d e l 
in d iv id u o  y por lo  mismo p a rec e  e l  mâs acorde con e l  derecho de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  P e ro ico n s i d eramos q u e .e l  Bstado debe recono- 
c e r  ademâs p lenos e je c to s  ju r id ic o s  a l  m atrim onio mrel'igiosft y e l lo ,  
como d ic e  DIAZ MORBNO," como una consecuencia  d e l derecho a l a  l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a  que t ie n e  todo ciudadano. Y como una prueba de 
rea lism o  ju r id ic o  y p o l i t i c o  p o r p a r te  d e l l e g is la d o r  c i v i l ,  Por­
que e l  Bstado t i e n e  l a  o b lig a c iô n  y e l  derecho de e je r c e r  un con­
t r o l  sob re  l a  n e c e s a r ia  p u b lic id a d  de lo s  m atrim onios en orden 
a d o ta r le s  de una n e c e s a r ia  p ro te c c iô n  ju r id ic a .  Péro p ara  e l lo  
es b a s ta n te  y s u f i c i e n te  l a  o b lig a c iô n  de r e g i s t r a r  c iv ilm e n te  a l  
m atrim onio r e l ig io s o .  P arece  c ie r tam e n te  absurdo e x ig i r  que -  
p rev io  o p o s te r io r  a l  m atrim onio r e l ig io s o  -  sea  n e c e s a r io , para  
que e l  Bstado reconozca  e l m atrim onio, que se r e p i t a  e l  c o n s e n ti-  
m iento m atrim on ia l a n te  l a  com pétente a u to rid a d  c i v i l " ( 3 ) .
De esrta forma el segundo sistema se  présenta como un sistema abier- 
to de matrimonio c iv i l  facultative pon.reconocimiento de efectos 
c iv iles  a l matrimonio canônico, con lo que"tiene la  gran ventaja 
de protéger debidamente la  libertad  re lig iosa  de los ciudadanos 
sin obligarles a rep e tir  el consentimiento ante las autoridades 
de la  IgLesia y del Bstado"(4).
(1) PRAGA IRIBARNB;"las L eyes", B a r 1975,  p â g s .143-144;
La R ep u b lica , B arce lo n a , 1974, pâg. 236.
(3) d Ia Z MORBNO; A rtlc u lo  c i t .  en Rev. c i t .  pâg. 580.
(4) d Ia Z MORBNO: M atrimonio canônico y m atrim onio c i v i l  , p ré ­
v i s i b l e  re g u la c iô n  m atrim on ia l en ambos o raenam ien tos, en 
"YA" de 24 de enero de 1976, pâg. 19.
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Por o t r a  p a r te ,  y en cuanto se r e f i e r e  a l a  r e g is t r a c io n  de lo s  
m atrim onios r e l ig io s o s  en lo s  l i b r o s  d e l R e g is tre  c i v i l  creemos 
con SaNCHO R3BULLIDA(1), que e l  p roced im ien to  de l a s  fo rm alid ad es 
c i v i l e s  e s t ip u la d a s ,  como hemos v is to  , en e l  P ro to co lo  f i n a l  d e l 
Goncordato c o rre sp o n d ie n te  a l  a r t i c u l e  XXIII y reco g id as  en l a  Ley y 
Reglamento d e l R e g is tre  c i v i l ,  r e ^ â re n te  a l  m atrim onio can ô n ico (2 ) , 
m erecen c r i t i c a  fa v o ra b le , y que es , desde luego , mâs p e r fe c to  y 
mâs resp e tu o so  p a ra  con l a  I g le s i a  que o tro s  p roced im ien tos fo rm ules 
p a re c id o s , Por e l lo  creemos gae e s te  p roced im ien to  debe c o n tin u e r  
v ig e n te  y a p l ic a r s e  no sô lo  a l  m atrim onio canônico sino  tam bién a 
to d o s lo s  m atrim onios r e l ig io s o s  ce leb rad o s  en a q u e lla s  co n fes io n es  
r e l i g io s a s  que poseean un ordenam iento ju r id ic o  m atrim onia l que 
g a ra n t ic e  su e s ta b i l id a d  y su lô g ic a  y s u b s ta n c ia l  armonia con e l  
Derecho n a tu r a l  y p o s i t iv e  e s t a t a l .
4. 2, C o n sid erac io n es en r e la c iô n  con e l  a r t l c u lo  XXIV d e l a c tu a l  
Goncordato esp ah o l de 1953.
31 a r t i c u l e  XXIV d e l a c tu a l  Goncordato espaho l reconoce de forma
ex o lu siv a j a  l a  I ^ e s i à ,  como"hémôs pôdido comprobàr en su te x to "y k  
t r a n s c r i t o / ' l à  ' jü riS Ô icC iôh  ‘én l&s" càdèas m ktrim ôn lâlës! Y 'en t e r -  
minos c a s i  id e n t ic o s  r é i t é r a  e s te  p r in c ip io  e l  Côdigo c i v i l , e n  su 
a r t i c u l e  80, en su  red acc iô n  de 1958(3), m atizando que e l  co n o c i- 
m iento de e s ta s  causas corresponde exclusivam ente  a l a  ju r is d ic c iô n  
e c l e s i â s t i c a ,  conforme a l  p roced im ien to  canônico#
Hay que s e h a la r  , s in  embargo, que ,sa lvando  l a  com petencia de lo s  
ti* ib u h ales e c le s i â s t i c o s  sobre e l  fonde d e l a su n to , e l  Sstado r e c l a ­
ma una in te rv e n c iô n , m arginal s i  se q u ie re  pero no poco im p o rtan te , 
en una fa s e  p re v ia  y en o t r a  p o s te r io r  a l a  acc iô n  de lo s  ôrganos 
can ô n ico s . Y a s i  e l  Côdigo c i v i l  en lo s  a r t l c u lo s  67-68 y 81-62 r e -  
coge f ie lm e n te  lo  concordado po r ambos p o d erea  s in  mâs ahadido que 
l a  p o s ib i l id a d  p o r p a r te  d e l ju ez  c i v i l  de d i c t a r  l a s  medidas con-
(1) SORGHO RBBULLIDa ; Las fo rm alid ad es c i v i l e s  d e l m atrim onio o an ô n i- 
Cü,^M adrid, 1954, pâgs. 87-88.
(2) V id. Ley d e l R e g is tre  C iv il  de 8 de ju l i o  de 1957 y su Reglamen-
to  de 14 de noviem bre de 1958(B .O .del 3 . d e l 1 1 - lâ -  58 ).
(3) Côdigo ciy iL .jeqpahoirjG it. a r t i c u l e  80
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-v e n ie n te s  que f a c l l i t e n  a l a  m ujer l a  p re p a ra c id n  de su  demanda 
de se p a rac iô n  e im pidiendo, po r ta n to , que e l  marido pueda in te r p e ­
ller acc iô n  penal por abandono de f a m i l i a ( l ) ,
E x i s t e ,a s l ,  en Espana un s is tem a  m ixto , e c le s iâ s t ic o  - c i v i l ,  que 
s i ,  por un lado , merece lo s  j^dcem es de h ab e r querido  r e s p e ta r  a l  
mâximo l a s  normas can ô n icas , po r o tro , a d o le ce , como a d v ie r te  PORTE- 
R 0(2), de lo s  in c o n v en ie n tes p ro p io s  de l a  a c tu ac iô n  de dos j u r i s -  
d ic c io n e s  d i f e r e n te s  con l a  f a l t a  de a g i l id a d  c o n s ig u ie n te . P ré sen ­
ta  , en e fe c to  , e s te  s is tem a  v a r io s  f a l l é s  e n tre  lo s  c u a le s  cabe 
considerar,corao p r in c ip a le s , lo s  que ta n  acertadam en te  LOPBZ ALARCON 
expone en lo s  s ig u ie n te s  té rm in o s;
a) Por un lad o  se t r a t a  de un proceso la rg o , co s to so , ap asio n ad o , 
que fav o rece  e l  d is ta n c ia m ie n to  de lo s  esposos y que se p ro y ec ta  
sobre lo s  f a m il ia re s  e in c lu so  sobre lo s  h i j o s .
b) Por o tro  lado  l a  f a l t a  d en tro  d e l campo c i v i l  y e l  e c le s iâ s -  
t ic o  de unos v erd ad ero s T rib u n a le s  f a m i l ia r e s ,  con a se so re â  compé­
te n te s  p ara  e l  tra ta m ie n to  adecuado de e s to s  p ro ceso s.
c) P inalm en te , a f l i g e  v e r  a lo s  Jueces e c le s iâ s t i c o s  im p licad o s 
con l a  m ejor buena fe  en a su n to s  que, aun cuando aparen tem ente  se  
r e f ie r a n  a l a s  p e rso n as de lo s  esposos y de lo s  h i jo s ,  en e l  fondo 
p ersig u en  in te r e s e s  econôm icos, pues lo  que p rin c ip a lm e n te  se p ré ­
tende en e l  ju ic io  de se p a rac iô n  es que se d e c la re  l a  in o c e n c ia  p ro -  
p ia  y l a  c u lp a b il id a d  d e l o tro  cônyuge, no ta n to  por lo  que v a le  
moralmente e l  t l t u l o  de in o c e n c ia , como p o r lo  que t ie n e  de v a lo r  
econômico l a  c u lp a b il id a d  d e l o tro  (2 ) .
Por todo e l lo  p arece  n e c e sa r io  r e v i s a r  e l  a r t lc u lo  XXIV d e l ac­
tu a l  Goncordato a f in  de que l a s  causas m a trim o n ia les  de se p a rac iô n  
conyugal se sem etan a lo s  T rib u n a le s  c i v i l e s  y que e s to s  ap liq u en  
La le y  c i v i l .  P o d rla  d a rsé j sin,-em bargo,ûha ç i e r t a  in te rY en c ip n  re=r 
l ig io s a : é n  e s t e s i mementos im p o rtan te s  en l a  v id a  de lo s  cônyuges y
(1) PORTERO: A rtlc u lo  c i t .  en ob, c i t .  pâg. 532.
(2) LOPBZ ALARCON: La ju r is d ic c iô n  com pétente p a ra  conocer de 
l a s  causas de w eparaciôn en e l  m atrim onio canôn ico , en Ana­
l e s  de l a  ü n iv e rs id a d  de M urcia ,2 7 (1 9 6 9 ),pâgs 142-146 y 149.
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u n a  fo rm a  a  c o n s i d e r a r  p o d r i a  c o n s i s t i r  , como d i c e  PORTBRO(l), en 
e x i g i r ,  como t r â m i t e  p r e v i o  a  l a  a d m is id n  de l a  demanda p o r  l a s  
a u t o r i d a d e s  c i v i l e s ,  l a  c e l e b r a c i ô n  a n t e  l a s  a u t o r i d a d e s  r e l i g i o ­
s a s  c o m p é te n t e s  d e  u n a  e s p e c i e  d e  a c t o  d e  c o n c i l i a c i ô n  con  v e r -  
t i e n t e  j u r i d i c a  y  p a s t o r a l .
R e s p e c t e  a  l a s  c a u s a s  de  n u l i d a d ,  p a r e c e  mâs c l a r o  que  s u p u e s t o  
e l  s o m e t i m i e n t o  d e l  m a t r im o n io  r e l i g i o s o  a  l a s  l e y e s  de  l a  c o n f e -  
s i ô n  en q u e  s e  c o n t r a e ,  s e a n  l a s  p r o p i a s  a u t o r i d a d e s  o t r i b u n a l e s  
e c l e s i â s t i c o s  l a s  que  d e t e r m in e n  cuândo  h a y  o no n u l i d q d  d e l  v i n ­
c u l o .  A q u l  no s e  t r a t a  de  j u z g a r  a l g o  d e v e n id o  con  p o s t e r i o r i d a d  
a  l a  u n i ô n ,  s in o  s o b r e  e l  c u m p l im ie n to  de  una  n o r m a t iv a  a  l a  que 
l o s  c ô n y u g e s  se  s o m e t i e r o n  v o l u n t a r i a m e n t e ( 2 ) .  P o r  e l l o ,  en e s t e  
a s p e c t o  c re e m o s  a d a p t a b l e  e l . s i s t e m a  e s t a b l e c i d o  en e l  a c t u a l  Gon­
c o r d a t o  y c o n s e c u e n te m e n te  abogam os p o rq u e  c o n t i n u e  v i g e n t e .
4 .  3 .  C o n s i d e r a c i o n e s  en r e l a c i ô n  co n  e l  d i v o r c i o .
O tro  p u n to  i m p o r t a n t e  que , en n u e s t r a  o p i n i ô n  , d e b e r â  s e r  t e -  
n i d o  en  c u e n t a  a  l a  h o r a  d e  r e v i s a r  e l  a c t u a l  G o n c o rd a to  e s p a h o l  
e s  s i n  d u d a  e l  r e f e r e n t e  a l  d i v o r c i o .
A e s t e  r e s p e c t e  hemos de  s e h a la r  que e l  s i s t e m a  l e g i s l a t i v o  d e l  
B s ta d o  e s p a h o l  e s  a b s o l u t a m e n t e  o p u e s to  a l  d i v o r c i o :  l a  i n d i s o l u -  
b i l i d a d  d e l  m a t r im o n io  s e  c o n s i d é r a  en B sp a h a  como d e  o r d e n  p u b l i ­
c o .
P r e n t e  a  e s t a  s i t u a c i ô n  h a y  que  d e c i r  que  e s  i n d u d a b l e  que 
p a r a  una  c o n c i e n c i a  c r i s t i a n a  e l  o r d e n  p â b l i c o  y l a  m o r a l i d a d  p u b l i ­
c s  d e b e n  f a c i l i t e r  l a  e s t a b i l i d a d  m a t r i m o n i a l ,  como a l g o  que  l a  I g l e ­
s i a  e n s e h a  b a sa d o  en l a  p r o p i a  n a t u r a l e z a  hum ana. P e ro  e s  é v i d e n t e  
que  n o  p u e d e  im p o n e r s e  t a l  c o n c e p c iô n  con  c a r â c t e r  g e n e r a l  a p e l a n -  
do p a r a  e l l o  a l  t* ig o r  de  l a  l e y  y  v i v i e n d o  como v iv im o s  en  u n a s  s o -  
c i e d a d e s  n l u r a l i s t a s  donde  e l  c o n s e n s o  en t a l  s e n t i d o  no e s  r e a l -
PORTEROi -Art. o i t .  en ob. o i t .  p £ g .5 3 3 .  
Ibidem, p d g ,  5 3 4 .
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-  m en te  u n â n i m e ( l ) .
B l B s ta d o  d e b e  a t e n e r s e ,  c i e r t a m e n t e ,  a l  b i e n  comün y  a l  o r d e n  
p u b l i c o  a  l a  h o r a  de  l e g i s l a r ,  p e ro  t a i e s  c o n c e p to s  i m p l i ca n  u n a  
r e l a t i v i d a d  c o n s e c u e n t e  co n  e l  momento h i s t ô r i c o  y  con l a s  c i r -  
c u n s t a n c i a s  a m b i e n t a l e s  de  c a d a  comxinidad ( 2 ) •
B l l e g i s l a d o r  e s t a t a l  d e b e r â ,  p o r  t a n t o , t e n e r  en c u e n t a  que 
en l a  s o c i e d a d  a c t u a l ,  p l u r a l i s t e  y  d e m o c r â t i c a  b u en a  p a r t e  de  
l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  p e r m i t e n  e l  d i v o r c i o  y que  s i  p o r  mo­
r a l  p u b l i c s  u n i v e r s a l  s e  e n t i e n d e  l a  p r a c t i c a d a  en l a  g r a n  m a y o r la  
d e l  mundo c i v i l i z a d o ,  e l  d i v o r c i o  no p u e d e  c o n s i d e r a r s e  ya  o p u e s ­
t o  a  e l l a :  e l  d i v o r c i o  e s  u n a  r e a l i d a d  q u e ,  como d i c e  PORTBRÛ, 
p a r e c e  i r  g an an d o  t e r r e n o  en e l  c o n c i e r t o  u n i v e r s a l  de l o s  p u e -  
b l o s ( 3 ) .
Bn c u a n to  s e  r e f i e r e  a  B sp a h a  e l  d i v o r c i o  e s  un h e c h o  s o c i a l  
i n s o s l a y a b l e  que  a d q u i e r e  c a d a  d i a  mâs i m p o r t a n c i a  a n t e  e l  num éro , 
p o r  d e s g r a c i a , c a d a  v é z  m ayor d e  m a t r im o n io s  r o t o s ( 4 ) .
Bs c i e r t o  que  e l  i d e a l ,  como a d v i e r t e  PBRw-iNuBB DB La M0RA(5), 
s é r i a  que  e l  am or p e r m a n e c i e s e  s ie m p r e  e n t r e  l o s  c ô n y u g e s ,  de f o r ­
ma que  n in g d n  m a t r im o n io  l l e g a s e  a  d e s h a c e r s e  p e ro  l a  r e a l i d a d  
e s  b i e n  d i s t i n t a  y  e l  ndm ero  de  m a t r im o n io s  que de h ec h o  s e  rom pen 
au m e n ta  d e  d l a  an  d l a  , x in o lu s o , c o m o  y a  hemos s e n a l a d o , e n  B sp a h a .
A to d o  e s t o  y  r e f i r i é n d o n o s  a l  c a s o  c o n c r e t o  d e  B sp a h a  h a y  que 
a h a d i r  que  e l  a c t u a l  G o n c o rd a to  de  1953 a d m i t e  d o s  c a s o s  d e  d i v o r ­
c i o  v i n c u l a r  s e g d n  d i s p o n e  e l  a r t l c u l o  XXIV y a  t r a n s c r i t o :  l a  
d i s o l u c i ô n  d e  m a t r im o n io s  r a t o s  y no c o n s u m a d o s (6) y  l o s  c a s o s  en 
que s e  a p l i c a  e l  p r i v i l e g i o  d e  i l a  f e ( 7 ) ,  y q u e  e l  C ôd igo  c i v i l  c o n -
( 1 )  PORTBRÛ: A r t l c u l o  c i t .  en  o b .  c i t .  p â g .  535 .
(2 )  Ib id e m ;  3IMÛ SaNTOJA: D i v o r c i o  y  s e p a r a c i ô n -  D e re c h o  com pa- 
r a d o  ÿ - c o n f l i e t u a i  e u r o p e o ,M a d r id ,  1 9 7 3 , p â g s  1 2 7 - 1 2 8 .
(3)P0BTBRÛ: A r t .  c i t .  en  o b .  c i t .  p â g .  5 37 .
(4 )  AHADILLAS: M a tr im o n io s  r o t o s ,  M a d r id  1 9 7 5 .
( 5)  V id .  VAlOAmOB ALPAYATB(Bnrique): " . . . . Y  e l  m a t r im o n io  q u é ? ,  
M a d r id ,  1 9 7 5 ,  P r ô l o g o .
( 6 )  G ôdigo  de D e re c h o  C a n ô n ic o  c i t .  c a n o n  1 1 1 9 .
( 7 )  I b id e m ,  c a n o n e s  1 1 2 0 - 1 1 2 7 .
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- s e c u e n t e  con  d i c h o  G o n c o rd a to  r e c o n o c e  p l e n o s  e f e c t o s  c i v i l e s  
a  e s t o s  d o 8 c a s o s  de  d i v o r c i o  v i n c u l a r ,  p o r  d i s p o s i e i ô n  de  la s  
a r t l c u l o s  80  y  8 2 .  C o n s e c u e n te m e n te  no p a r e c e  j u s t o  que e l  E s ta d o  
n i e g u e  a  s u s  s u b d i t o s  d e  o t r a s  c o n f e s i o n e s  l o  que  c o n c e d e  a  l o s  
c a t ô l i c o s ;  y no p a r e c e  j u s t a  tam poco  l a  s i t u a c i ô n  de c l a r a  d e s v e n ­
t a  j a  en que  , con  r e l a c i ô n  a  l o s  c a t ô l i c o s , q u ed an  l o s  que c o n t r a e n  
m a t r im o n io  c i v i l ,  r e s p e c t e  a  l a  p o s i b i l i d a d  de  c o n s e g u i r  e l  d i v o r -  
o i o .
P o r  to d o  e l l o , y  en c o n t r a  d e  q u i e n e s  s e  oponen  a  que e l  B s ta d o  
d i c t e  u n a  l e y  d e  d i v o r c i o ( l ) ,  n o s o t r o s  abogam os, d e  a c u e r d o  con
PRAGa IRIBARNB(2), p o r  u n a  l e y  que  de .  modo r e a l i s e s  l o  h i c i e r a  d i -
f l c i l  a l  c a p r i c h o ,  p e r o  p o s i b l e  cuando  s e  t r a t a  de  un  m al m enor;
p u e s ,  c u a n d o ,  como d i c e  e l  mismo a u t o r  , e l  f r a c a s o  de u n  m a tr im o ­
n i o  s e a  t o t a l  y  d e f i n i t i v e ,  y  e x i s t a  p a r a  uno o l o s  d o s  cô n y u g es  
l a  p o s i b i l i d a d  de  r e h a c e r  s u  v i d a ,  p o rq u é  n e g a r s e l a ? ( 3 ) . P û r  Jo dené^ 
e s  c l a r o  q u e , c a d a  uno v e r â  adem âs  l o  que h a c e  con  su  c o n c i e n c i a ( 4 ) .
P o r  l î l t im o  y en c u a n to  a  u n a  p o s i b l e  f ô r m u la  que s o b r e  e l  d i ­
v o r c i o  d e b e r l a  e s t a b l e c e r s e  en l a s  f u t u r e s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a - E s t a -  
do , en  B sp a h a ,  c re e m o s  rnuy a c e p t a b l e  l a  e m p le a d a  en e l  a r t i c u l e  
24 d e l  a c t u a l  G o n c o rd a to  p o r t u g u e s ,  en s u  n u e v a  r e d a c c i ô n ,  cuyo 
teXrto d i c e  a s i ;  " A l c e l e b r a r  e l  m a t r im o n io  c a t ô l i c o ,  l o s  c ô n y u g e s  
asum en , p o r  e l  p r o p i o  h e c h o ,  f r e n t e  a  l a  I g l e s i a ,  e l  com prom ise  
d e  a t e n e r s e  a  l a s  n o rm a s  c a n ô n i c a s  que l o  r e g u l a n  y ,  en p a r t i c u l a r ,  
de  r e s p e t a r  s u s  c a r a c t e r i s t i c a s  e s e n c i a l e s .  La S a n t a  S e d e ,  a  l a  v e z  
que r e a f i r m a  l a  d o c t r i n e  de  l a  I g l e s i a  c a t ô l i c a  s o b r e  l a  i n d i s o l u -  
b i l i d a d  d e l  v i n c u l o  m a t r i n o m i a l ,  r e c u e r d a  a  l o s  c ô n y u g e s  que han  
c o n t r a i d o  m a t r im o n io  c a n ô n ic o  e l  g r a v e  d e b e r  que l e s  incum be d e  no 
v a l e r s e  de  l a  f a c u l t a d  c i v i l  d e  p e d i r  e l  d i v o r c i o " ( 5 ) •
(1 )  Vid.îhiVARRÛ VALLS; D i v o r c i o :  O rden  p u b l i c o  y  m a t r im o n io  
c a n ô n i c o ,  M a d r id ,  1 9 7 2 ,  p â g s  2 4 2 -2 4 8  
(2} PRAGA IRIBARNB: L a s  L e y e s ,  c i t .  p â g .  1 4 4 .
( 3 )  Ib id e m ,
(4 )  Ib id e m ,
(5 )  V id .  " P o r t u g a l -  Un a c u e r d o  p a r c i a l  m o d i f i c a  e l  G o n c o r d a to " ,  
en R ev , V id a  N ueva  d e  22 d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 5 , p â g .  17
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IV^ Q e s t i o n e s  en f a v o r  de  l a  r e v i s i o n  d e l  a c t u a l  G o n c o rd a to  
e s p a h o l  de  1 9 5 3 .
S o n , c i e r t a m e n t e  , m u l t i p l e s  y  l a b o r i o s a s  l a s  g e s t i o n e s  l i e v a d a s  
a  cabo  h a s t a  e s t o s  m om entos, en  f a v o r  de  l a  r e v i s i o n  d e l  G o n co rd a ­
to  e s p a h o l  de  1 9 5 3 ,  p o r  l a  S a n t a  Sede y e l  G o b ie m o  e s p a h o l .
Hay q u e  s e h a l a r  , s i n  e m b arg o ,  que , a u n que  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  
d e p e n d e n  y d e b e r d n  d e p e n d e r  d e  l a  S a n ta  Sede  y d e l  G o b ie rn o  e s p a h o l ,  
no s e  p u e d e  o l v i d a r  e l  p a p e l  i m p o r t a n t e  y l a  a p o r t a c i ô n  n e c e s a r i a  
d e l  B p is c o p a d o  e s p a h o l  en  t a n  i m p o r t a n t e  g e s t i o n .
P o r  ello ,cohside#am 08  c o n v e n ie n te ,a n t e s  d e  e x a m in a f  l a s  g e s t lo ­
ues l l e V a d à s  a  cabo p a r a  l a  r e v i s i ô n  d e l  C o n c o r d a t s ,  a n a l i z a r  l o s  
p u n t o s  s i g u i e n t e s :
1® . A p o r t a c i ô n  d e l  B p is c o p a d o  e s p a h o l  en r e l a c i ô n  con  l a  r a —  
v i s i ô n . d é l  a c t u a l  G o n c o rd a to  y  f u t u r e s  n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  
l a  S a n ta  S ede  y  e l  B s ta d o  e s p a h o l .
R e s p e c t o  a  l a  a p o r t a c i ô n  d e l  B p is c o p a d o  e s p a h o l  en  l a  i m p o r t a n t e  
g e s t i ô n  d e  l a  r e v i s i ô n  d e l  a c t u a l  G o n c o rd a to  e s p a h o l  y en  l a s  f u t u r e s  
n e g o c i a c i o n e s  e n t r e  l a  S a n ta  S ed e  y e l  B s ta d o  e s p a h o l ,  c reem o s  co n ­
v e n i e n t e  s e h a l a r  que " l a s  c o n v e r s a c i o n e s  d i p l o m â t i c a s  e n t r e  l a  S an ­
t a  S ed e  y  e l  B s ta d o  no p u ed en  m e d i r s e  p o r  e l  p a t r ô n  de  l a s  r e l a c i o ­
n e s  e n t r e  d o s  G o b ie rn o s  e x t r a n j e r o s ,  No s e  t r a t a  de c o o r d i n a r  i n t e -  
e x t e m o s ,  s i n o  d e  a r m o n iz a r  l o s  su p re m o s  v a l o r e s  i n t e r n o s  de 
u n a  m ism a c o m u n id a d .  La S a n t a  Sede d i a l o g a  y  a c u e r d a  en nom bre d e  l a
y
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I g l e s i a ;  d e  l a  I g l e s i a  u n i v e r s a l  , y  d e  l a  I g l e s i a  c o n c r e t s  q u e  
v i v e ,  l u c h a  y  t r a b a j a  ie n a ë a d g u :p a ^ s # L os  p l a n t e a m i e n t o s  y  l o s  p a c ­
t e s  que  h a c e  l a  S a n t a  S e d e  co n  l o s  B s t a d o s  no s ô l o  l e  a f e c t a n  a  
e l l a ,  en  c u a n to  o r g a n i s a o  su p re m o , s i n o  d i r e c t s  y  r a d i c a l m e n t e  
a  l a s  r e s p e a t i v a s  c o n ru n id a d e s  c r i s t i a n a s ,  a  t o d o s  y  c a d a  uno  d e  
l o s  o b i s p o s ,  s a o e r d o t e s  y  c r i s t i a n o s ,
A s l  p u e s ,  e l  d i â l o g o  d i p l o m â t i c o  e s t u d i a r â  y  e l a b o r a r â  . l a s  
f ô r m u l a s  j u r l d i c a s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  l a  I g l e s i i c o n  e l  B s ta d o  
en B s p a h a ;  p e r o  e s t a s  h a n  d e  r e s p o n d e r  a  l a  v i d a  r e a l ,  a  l a s  i n ­
q u i e t u d e s ,  a l  r i t m o  d e  s e n l i a i e n t o s  y d e  a c c i ô n  d e  n u e s t r a  I g l e ­
s i a  a c t u a l .  . .
P o r  t a n t o ,  u n a  n e & o c ia c iô n  v a t i c a n a  no p u e d e ,  no debe^ e s t a r  
ja m a s  * d e s v i n c u l a d a  d e l  p a r e c e r  d e  l a  a p o r t a c i ô n  v â l i d a  d e l  B p i s ­
c o p ad o  n a c i o h a l ,  que  c o n o c e  b i e n  l a s  n e c e s i d a d e s , l o s  o b s t â c u l o s  
y  l a s  a s p i r a c i o n e s  d e  s u  p r o p i o  p u e b l o " ( l ) .
R e s u l t a n  r e a i m e n t e  e n g a n o a a s  c i e r t a s  e l u c u b r a c i o n e s  a  p r o p ô -  
s i t o  d e  l a  d u a l  i d  ad  Sauata S e d e  y  B p is c o p a d o  e s p a h o l  en m a t e r i a  
d e  c o n c o r d a t o s .  S i  l o s  s ù b d i t o s  d e l  J e f e  de  l a  I g l e s i a  e a t ô l i c a  
so n  l o s  f i e l e s  e s p a h o l e s ,  y  e s t o s  so n  p a s t o r e a d o s  p o r  l o s  o b i s ­
p o s  e s p a h o l e s ,  p a r e c e  n o r m a l  l a  g a r a n t i s  d e  que e l  P a p a  l e s  c o n ­
s u l t e  a  e l l o s  p a r a  l a  v a l o r a c i ^ n  y  c r i t e r i o  s o b r e  to d o  p u n to  
d i f l c i l  que  a f e c t e  a  l a  I g l e s i a  de  n u e s t r o  p a l s ,  P e r o  s i  u n  c o n ­
c o r d a t s  t i e n e  e l  r a n g o  d e  t r a t a d o  i n t e r n a c i o n a l  p o r  r a z ô n  d e  l a  
r e l a c i ô n  t e r r i t o r i a l  e n t r e  u n  B s ta d o  c u a l q u i e r a  y  e l  c o n j u n t o  u n i ­
v e r s a l  d e l  c a t o l i c i s m o ,  r e p r e s e n t a d o  p o r  u n  P o d e r  e s p i r i t u a l  
i g u a l m e n t e  u n i v e r s a l  , e s  n a t u r a l  que l a s  c o n v e r - s a c l o n e s  s e  
v e r i f i q u e n  p o r  s o b r e  l a s  c a b e z a s  d e  n u e s t r o s  o b i s p o s ,  a  n i v e l  i n — 
t e m a c i o n a l .  S é r i a  t o d a v l a  mâs a b s u r d o  que c h o c a n t e  que e l  G o b ie r ­
no  e s p a h o l  t u v i e r a  como i n t e r l o c u t o r e s  a  s u s  s ù b d i t o s  c i v i l e s  l o s  
o b i s p o s  e s p a h o l e s " ( 2 ) .
P e r o  l a  S a n t a  S ed e  , q u e  en  e s t a  m a t e r i a  h a  a c t u a d o  s ie m p r e  
con  p r u d e n c i a  e x q u i s i t a  no  p o ê l a  d e j a r  d e  c o n s u l t a r  y  o i r  a l
( 1 )  A p o r t a c i ô n  d e l  B p is c o p a d o  a  l a  n e g o c i a c i ô n  c o n c o r d a t a r i a ,  
V id e  1 u n  e d i t o r i a l  d e lY  D i a r i o " Y A " ,8 -  V I -  7 4 , p â g . 21 .
( 2 )  I g l e s i a  y  B s t a d o ,  V id .  u n  e d i t o r i a l  d e  YA, 1 1 - V I I -  7 3 , p . 2 1 .
B p is c o p a d o  e s p a h o l ;  Y a s i  e l  1 8  de  n o v ie m b re  de  1968 e l  n u n c io  d e  
s u  S a n t i d a d ,  d e  p a r t e  d e  l a  S e c r e t ü r l a  de  B s ta d o  , c o m u n ic a b a  a  
l o s  o b i s p o s  que  y a  s e  b a b i a  d e c i d i d o  o f i c i a l m e n t e  p r o c é d e r  a  l a  
r e v i s i o n  d e l  G o n c o r d a t o " ( l ) ,
A s im ism o , en  e l  d o cu m en te  "L a I ^ e s i a  y l a  com unidad  p o l i t i c s "  
a p r o b a d o  p o r  l a  XVII A sa m b le a  P b e n a r i a  de  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o ­
p a l ,  e l  20 de  e n e r o  d e  1 9 7 3 ,  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  d é c l a r a ,  q u e  
h a  s i d o  c o n s u l t a d a  p o r  l a  S a n t a  Sede s o b r e  te m a s  p r o p u e s t o s  p a r a  
l a  r e v i s i ô n .  D ic e  d e  h a b e r  dado  l e a l m e n t e  s u  p a r e c e r  s o b r e  e s t o ,  
y a h a d e : " . . . S i  h o y  r e s p e i a n d o  l a  c o m p e te n c ia  e x c l u s i v e  en l a  m a te ­
r i a  d e  l a  S a n t a  S ede  y e l  B s ta d o  e s p a h o l ,  t o c a  p u b l i c a m e n t e  e l  
p r o b le m a ,  l o  h a c e  s o l i c i t a d a  p o r  su  r e s p o n s a b i l i d a d  p a s t o r a l  p a r a  
que  e l  p u e b lo  c r i s t i a n o  e n t i e n d a  l a  i m p o r t a n c i a  f u n d a m e n ta l  que 
p a r a  e l  b i e n  d e l  p a i s  y  l a  m i s iô n  de  l a  I g l e s i a  t i e n e  l a  c o r r e c t a  
s o l u c i ô n  de  e s t o ,  y  q u e ,  h a b i é n d o l o  e n t e n d i d o ,  e l e v e  a l  S e h o r  su  
o r a c i ô n  p a r a  que  s e  r e s u e l v a n  c u a n to  a n t e s  l a s  g r a v e s  c u e s t i o n e s  
p e n d i e n t e s . . . . " ( 2 ) .
Bn r e a l i d a d ,  e l  B p is c o p a d o  e s p a h o l  h a  e x p re s a d o  s u  o p i n i o n  
s o b r e  l a  c u e s t i ô n  c o n c o r d a t a r i a  en c u a t r o  o c a s i o n e s ;
1&. B e b re ro  d e  1 9 7 1 :  e l  B p is c o p a d o  espahql, r e u n i d o  en su  XIV 
a s a m b le a ,  p o r  e n c a r g o  de  l a  S a n t a  Sede  e m i t i ô  s u  p a r e c e r  s o b r e  
un t e x t o " a d  r e f e r e n d u m "  d e l  a n t e p r o y e c t o  de  G o n c o rd a to ,  que r e p r e -  
s e n t a b a  u n  p r i m e r  p u n to  de  a c u e r d o  e n t r e  l a  B m bajada  de B sp a h a  
a n t e  l a  S a n t a  S ed e  y e l  G o n se jo  de  A s u n to s  P u b l i c o s  de  l a  I g l e s i a  
( e l  l l a m a d o  a n t e p r o y e c t o  G a r r i g u e s  - G a s a r o l i ) ,
2 5 . J u l i o  de  1 9 7 3 :  a n t e s  de  c e l e b r a r s e  e l  e n c u e n t r o  en H e l s i n k i  
e n t r e  m o n se h o r  G a s a r o l i  y e l  m i n i s t r o  de  A s u n to s  B x t e r i o r e s ,  s e h o r  
L ô p ez  Rodô, l a  S e c r e t a r i a  de  B s ta d o  c o n s u l t a  a  l a  G o m is iô n  P erm a­
n e n t e  d e l  B p is c o p a d o  -  en  e l  m arco  de  l a  X V III  A sam b lea  P l e n a r i a  
de l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  -  s u  o p i n i o n  s o b r e  l a  r e n o v a c i o n  c o n c o r ­
d a t a r i a  y s o b r e  l o s  o u n t o s  mâs n e c e s i t a d o s  de r e v i s i ô n .
( 1 )  " E l  te m a  d e l  G o n c o rd a to  en l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l " , - ^ n  
' R eV ,^T ida^N uévh," ' dé" 24 d e  ô c t u b r e 'd e  1 970 , p â g .  3 1 .
( 2 ) " V i d ; ’D ocum ento  "La I g l e s i a  $  l a  com un idad  p o l i t i c o ,  n 5 0 ,  
en R ev . E c c l e s i a  de  21 Üè e'nero d e  1 9 7 3 ,p â g .  3 3 .
3& .O c to b r e  d e  1 9 7 3 : m onsef lo r  Y a n e s ,  s e c r e t a r i o  de  l a  G o n fe -  
r e n c i a ,  d i r i g e  a  l o s  o b i s p o s  u n a  c a r t a  i n d i c â n d o l e s  d i e c i s é i s  
p o s i b l e s  p u n t o s  d e  r e v i s i ô n ,  y  s o l i c i t a n d o  su  o p i n i ô n  s o b r e  l o s  
m ism os, a m p l i a c i ô n  de  l a  l i s t a ,  e t c .
4 5 . D ic ie m b r e  de  1 9 7 3 :  l o s  o b i s p o s  h a n  c o n c e s t a d o  a  u n  e x t e n ­
so  f o r m u l a r i o  d e ,  a p ro x im a d a m e n te ,  c u a r e n t a  p u n t o s  r e f e r e n t e s  
a l  G o n c o r d a to ;  como r e s p u e s t a  s e  l e s  0 f r e e en u n a  s e r i e  d e  o p c i o -  
n e s  p l u r a l e s  y rnuy d i v e r s i f i c a d a s .  L os  r e s u i t a d o s ,  u n a  v e z  e l a -  
b o r a d o s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  t é c n i c o s  d e  l a  s e c r e t a r i a  d e l  B p i s c o ­
p a d o ,  s . e r l a n  co m u n ic a d o s  a  l a  S e c r e t a r i a  de  B s t a d o "  ( l ) .
Bn r e a l i d a d ,  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  B s p a h o la .  e s  p e rm a n e n -  
t e m e n te  c o n s u l t a d a  p o r  l a  S a n t a  S ed e  s o b r e  c a d a  p u n to  i m p o r t a n t e  
de  l a  r e v i s i ô n  d e l  G o n c o rd a to  e s p a h o l .  La S a n t a  S e d e ,  como 
s e h a l a  ALBSSANDRINl ( 2 ) ,  s e  p ro p o n e  -  y  l o  h a  a s e g u r a d o  r e p e t i -  
d a m e n te  -  m a n t e n e r s e  en c o n t a c t e  c o n s t a n t e  con  l a  j e r a r q u l a  e s p a -  
h o l a ,
E s to  mismo n o s  l o  c o n f i r m a n  l a s  p a l a b r a s  de m o n se h o r  GASAROLI, 
p r o n u n c i a d a s  d u r a n t e  l a s  c o n v e r s a c i o n e s  s o s t e n i d a s  con e l  m i n i s t r o  
e s p a h o l  de  A s u n to s  B x t e r i o r e s ,  s e h o r  LOPEZ RODD, en M a d r id ,  d e s d e  
l a  m ahana d e l  d l a  1 de  n o v ie m b r e  h a s t a  l a  t a r d e  d e l  d l a  3 .
M o n seh o r  G A S A R O L I^ex p resam en te^d ijo :  " P o r  l o  que  r e s p e c t a  a  l a  
S a n t a  S ed e ,  yo d i r l a  que no p r o c é d é  s o l a ,  como no p u e d e  y no 
d e b e  h a c e r l o ,  s i n o  que s e  m a n t i e n e ,  s e  h a  m a n te n id o  y  s e  m a n te n -  
d r â  en c o n t a c t e  con l a  I g l e s i a  de  B s p a h a  y  con  e l  B p is c o p a d o  
p a r a  p o d e r  h a c e r  un  t r a b a j o  s e r i o  que  p u e d a  s e r v i r  V e rd a d e ra m e n te  
a  l o s  i n t e r e s e s  de  l a  I g l e s i a  y a  l o s  i n t e r e s e s  p r o f u n d o s  d e l
p u e b lo  e s p a h o l " ( 3 ) .
Tam bién  e n c o n t r a m o s  c q n f i r m a d a  e s t a : a p o r t a c i ô n  d e l  E p is ç o p a d o  
e s p a h o l  en ÿ a f a c i ô â  con  l a  r é v i s i o n  d e l  G o n c o rd a to  y l a s  r é l a o i o n e s
( 1 )  "M onsehor Y anes  c o n f i r m a  l a  c o n s u l t a  a  l o s  o b i s p o s  s o b r e  
e l  G o n c o r d a to ,  e d i t o r i a l  d e " Y A " ,d e l  d i a  19 d e  d i c i e m b r e  
d e  1 9 7 3 , p é g .  1 9
( 2 ) ALESSAl'îLRIiîI: E n t r e  l a  S a n t a  S ed e  y  l o s  o b i s p o s  e s p a h o ­
l e s  : C o n t a c t e  p e r m a n e n te " ,  en V id a  N ueva , 1 -  X I I -  7 3 , p . 1 2 .
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S a n t a  S e d e -  B s ta d o  e s p a h o l ,  en  l a s  c o r i c l u s i o n e s  a p r o b a d a s  p o r  l a  
XXIV A sam b le a  P l e n a r i a  d e  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a h o l a ,  s o b r e  
I n d e p e n d e n c i a  y  o o l a b o r a c i ô n "  , a p l i c a d a s  a  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e ­
s i a -  E s t a d o ,  c e l e b r a d a  en M ad rid  d u r a n t e  l a  u l t i m a  sem ana d e  f e b r e ­
r o  d e  1 9 7 b .
En e s t a s  c o n c l u s i o n e s , en e f e c t o ,  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E sp a ­
h o l a  c l a r a m e n t e  d é c l a r a ;  " 7 .  La C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a h o la
t r a s l a d a  a  l a  S a n t a  S e d e ,  a  t r a v é s  d e  l a  N u n c i a t u r a  A p o s t ô l i c a ,  l o s  
r e s u i t a d o s  de  s u  r e f l e x i o n  c o l e c t i v a  s o b r e  e l  tem a " I n d e p e n d e n c i a  
y c o l a b o r a c i o n " ,  a p l i c a d a s  a  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a -  E s t a d o .
A g r a d e c e  a  l a  misma S a n t a  S ed e  -  a  l a  que com pete  l a  r e s p o n s a b i ­
l i d a d  d e c i s o r i a  en  e s t e  campo -  l a  c o n f i a n z a  r e c i b i d a  en c o n s u l t a s  
a n t e r i o r e s  s o b r e  e l  p a r t i c u l a r ,  a l  p a r  que m a n i f i e s t a  s u  d i s p o n i b i -  
l i d a d  p e r m a n e n te  p a r a  c u a l q u i e r  s e r v i c i o  d e  e s t a  i n d o l e .
9 .  En to d o  l o  c o n c e m i e n t e  a  l a  p r o b l e m a t i c a  I g l e s i a -  E s ta d o  y 
a  l a  r e v i s i o n  d e l  G o n c o rd a to  de  1953 p r o l i f e r a n  en l a  o p i n i ô n  p u -  
b l i c a  a p r e c i a c i o n e s  d e s o r i e n t a d a s  y  c o n f u s a s  s o b r e  l a  m i s i ô n  de  l a  
I g l e s i a ,  l o s  d e r e c h o s  d e  s u s  f i e l e s ,  l o s  p r i v i l e g i o s  r e n u n c i a b l e s ,  e 
e t c ,  E l  s e c r e t a r i o  d e l  B p is c o p a d o  i n c r e m e n t a r â  l o s  c o n t a c t o s  con 
e q u i p o s  d e  r e f l e x i ô n  t e o l ô g i c a ,  j u r i d i c a  y  p a s t o r a l  p a r a  c l a r i f i -  
c a r  e s t o s  p r o b le m a s ,  y  l a  G o m is iô n  E p i s c o p a l  de  M edios  d e  G om unica- 
c i ô n  S o c i a l  m o v i l i z a r â  l o s  i n s t r u m e n t e s  de d i v u l g a c i ô n  que  l l e v e  
a  n u e s t r a  s o c i e d a d  e n f o q u e s  c o r r e c t e s  s o b r e  e s t o s  t e m a s " ( l ) ,
Gneda , p u e s ,  c l a r a , c o n  e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s ,  l a  e f e c t i v a  a p o r ­
t a c i ô n  d e l  B p is c o p a d o  e s p a h o l  r e s p e c t o  a  l a  r e v i s i ô n  d e l  G o n c o rd a to  
e s p a h o l  d e  1953  y  a  t o d a  l a  p r o b l e m â t i c a  de  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a  
-  E s t a d o  e s p a h o l .  A sim ism o r e f i e j a n  e s t a  e f e c t i v a  a p o r t a c i ô n  r e s ­
p e c t o  a  l a  r e v i s i ô n  d e l  G o n c o rd a to  y en  g e n e r a l  a  to d o  l o  que s e  
r e f i e r e  a  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a  - E s t a d o  e s p a h o l ,  l a  r e s p u e s t a  de 
l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a h o l a  a l  G o b ie rn o  de 4 a e  j u l i o  de 1969  
y dem âs c o n t a c t o s  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  -  G o b ie m o  que mas a d e l a n -  
t e  e x a m in a re m o s ,
( l )  O o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  E s p a h o l a ,  XXIV A sam b lea  P l e n a r i a ;  Gon- 
c l u s i o n e s  s o b r e  te m a s  d e  r e f l e x i ô n  a c e r c a  de l a  I g l e s i a  en 
e l  momento a c t u a l ,  Tema 3^ I n d e p e n d e n c i a  y c o l a b o r a c i ô n ,  en  
’lYA" d e  29 d e  f e b r e r o  de  1 9 7 6 ,  p â g ,  2 0 .
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22 P o s t u r a  d e l  G o b ie rn o  e s p a h o l  en l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a -  
S s t a d o .
P a r a  c o n o c e r  l a  p o s t u r a  d e l  G o b ie m o  e s p a h o l  en  l o s  u l t i m o s  a h o s ,  
r e s p e c t o  a l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a -  B s t a d o ^ e s  n e c e s a r i o  d i s t i n g u i r  l o s  
d o s  m om entos d i s t i n t o s  en  l a  J e f a t u r a  d e l  B s ta d o  e s p a h o l ;  l a  é p o -  
c a  de  B ra n c o  y l a  é p o c a  d e l  R ey  .
a) Bpoca de Branco#
l a  p o s t u r a  d e l  G o b ie rn o  e s p a h o l  en l o s  u l t i m o s  a h o s  de  l a  é p o c a  
d e  B r a n c o ,  r e s p e c t o  a  l a s  r e l a c i o n e s  I g l e s i a  - B s t a d o ,  a p a r e c e  
c l a r a m e n t e  r e f l e j a d a  en l o s  s i g u i e n t e s  t e x t o s ;
a )  M e n sa je  d e l  J e f e  d e l  B s ta d o  a  l o s  e s p a h o l e s  e l  i l l t im o  B in  
d e  a h o ,  d e  1 9 7 2 .
Bn e s t e  m e n s a je  e l  J e f e  d e l  B s ta d o  p r o n u n c i ô  l a s  s i g u i e n t e s  p a ­
l a b r a s ;
" N u e s t r o  G o b ie r n o ,  a c o r d e  con  l o s  s e n t i m i e n t o s  c a t ô l i c o s  de  l a  
c a s i  t o t a l i d a d  d e  l o s  e s p a h o l e s ,  h a  m a n te n ia o  i n v a r i a b l e m e n t e  a  l o  
l a r g o  d e  mas de s i e t e  l u s t r e s  s u  a c t i t u d  d e  r e s o e t o  y  c o o p e r a c i ô n  
h a c i a  l a  I g l e s i a ,  b r i n d â n d o l e  g u s to s a m e n te  f q c i l i d a d e s  y  a y u d a s  
d e  to d o  o r d e n  p a r a  e l  c u m p l im ie n to  de  s u  s a g r a d a  m i s i ô n ,
Todo c u a n t o  hemos h e c h o ,  y  s e g u i r e m o s  h a c i e n d o ,  en s e r v i u i o  d e  l a  
I g l e s i a  l o  hacem os de  a c u e r d o  co n  l o  que n u e s t r a  c o n c i e n c i a  c r i s ­
t i a n a  n o s  d i e t a ,  s i n  b u s c a r  e l  a p l a u s o  n i  s i q u i e r a  e l  a g r a d e c i m i e n -  
t o " ( l ) .  L a s  p a l a b r a s  d e l  J e f e  d e l  B s ta d o  s o n  c l a r a m e n t e  e x p r e s i v a s  
d e  u n a  a c t i t u d  d e l  G o b ie rn o  e s p a h o l  de r e s p e t o  y  c o l a b o r a c i o n  con 
l a  I g l e s i a  , p e r o  ta m b ie n  p a r e c e n  r e g l e j a r  u n a  c i e r t a  t e n s i ô n  o 
f a l t a  d e  c o m p le te  c a ie n d im ie n to  . e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  B s ta d o  e s p a h o l .
(I) Vid. en " YA" del dia j_7 de noviembre de 1973,pag.l3.
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b )  D i s c u r s o  p r o g r a m â t i c o  d e l  P r e s i d e n t ©  A r i a s ,
B l  P r e s i d e n t ©  A r i a s  e x p u so  l a  p o s t u r a  d e l  G o b ie m o  en l a s  
r e l a c i o n e s  I g l e s i a  - B s t a d o  en  l a s  s i g u i e n t e s  p a l a b r a s :
** P o r  s u  i n c i d e n c i a  en  e l  o r d e n  i n t e m o ,  y a  que  a f e c t a  a  . l a  
c o n c i e n c i a  d e  m i l l o n e e  d e  e s p a h o i e s  y  p o r  l a  f i s o n o m l a  i n n e g a b l e -  
m e n te  c o n f l i c t i v a  q u e  h a  v e n i d o  p r e s e n t a n d o  en  l o s  ù l t i m o s  a h o s ,  
m e re c e  u n a  c o n s i d e r a c i ô n  e s p e c i a l m e n t e  s e p a r a d ê  y  c u i d a d o s a  e l  
te m a  d e  l a s  r e l a c i o n e s  c o n  l a  I g l e s i a .
Una v e z  mâs e l  p e n s a m ie n to  d e l  J e f e  d e l  B s ta d o ,  e x p l i c i t a m e n .b e  
m a n i f e s t a d o  en  s u  m e n s a je  de  f i n  de  aho  , a l  f i n a l i z a r  e l  aho 1 9 7 2 ,  
c o n s t i t u y e  l a  mâs c e r t e r a  y  e s c l a r e c e d o r a  g u i  a  p a r a  n u e s t r a  r e -  
f è e x i ô n .
E s t im a m o s  que  l o  que  r e a i m e n t  e coàviene y  l o  q u e ,  en  d e f i n i t i ­
v e  c o n t r i b u y e  a  l a  s a l u d  m o r a l  y  p o l i t i c s  d e l  p u e b lo  e s p a h o l ,  e s  
a l c a n z a r  un a d e c u a d o  e n t e n d i m i e n t o ,  a  t o d a s  l u c e s  f a c t i b l e ,  s i n  
p e r d e m o s  en l o  a c c e s o r i o  y  e n c o n t r â n d o n o s  en l o  f u n d a m e n t a l .
Lqs r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  B s ta d o  h a n  d e  c o n t i n u e r  
s o b r e  l a  b a s e  de  l a  m u tu a  i n d e p e n d e n c i a  y  de  u n a  s a n a  c o o p e r a c i ô n ,  
m a n i f e s t a d a  en  e l  r e s p e t o  r e o i p r o c o  e n t r e  am ^as p o t e s t a d e s ,  B l 
G o b ie m o  m a n te n d r â  l a s  c o n d i c i o n e s  que  p e r m i t a n  a  a q u e l l a  d e sem p e-  
h a r  s i n  t r a b a s  su  s a g r a d a  m i s i ô n  y  e l  e j e r c i c i o  de  s u  a p o s t o l a d o ,  
p e r o  r e c h a z a r â  c o n  l a  m ism a f i r m e z a  c u a l q u i e r  i n t e r f e r e n c i a  en  l a s  
c u e s t i o n e s  q u e ,  p o r  e s t a r  e n m a rc a d a s  en  e l  h o r i z o  n t e  t e m p o r a l  d e  
l a  co m u n id a d ,  e s t â n  r e s e r v a d a s  a l  j u i c i o  y  d e e i s i ô n  de  l a  a u to r i r *  ’ 
d ad  c i v i l " ( 1 ) .
B l  p r e s i d e n t ©  A r i a s  en e s t e  su  p r i m e r  p r o n u n c i a m ie n to  s e  r e f i -  
r i ô  a  l a  a l ù s l ô n  q u e  h i z o  e l  J e f e  d e l  B s ta d o  en s u  d i s c u r s o  de 
f i n a l  de  aho  d e  1 9 7 2 ,  que  f u é  l a  ù l t i m a  p ù b l i c a  d e l  J e f e  d e l  
B s ta d o  y a  que  a l  c o n c l u i r  e l  73 no hubo a l u s i ô n  n i n g u n a  a l  te m a ,
"La c o n f l i c t i v i d a d  d e l  momento r e l i g i o s o - p o & i t i c o  q u e d a  d e s t a -
( 1 )  D e l  d i s c u r s o  d e l  P r e s i d e n t ©  A r i a s  N a v a r ro  en  l a s  C o r t e s  
12  de  f e b r e r o  d e  1 9 7 4 ,  V id .  en  V id a  N ueva  ,1 6  d e  f e b r e r o  
de  1 9 7 4 , p â g ,  6 ;  y  V id a  N ueva , ^  d e  f e b r e r o  d e  1 9 7 4 ,p
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- c a d a  en e s t o s  b r e v e s  p a r r a f o s  a s i  como l a  c o n f i a n z a  en su  s o l u ­
c i ô n  p a u l a t i n a  y f a c t i b l e .
c )  N o ta  d e l  M i n i s c e r i o  de  I n f o r r a a c iô n  y  T urism o  d e l  15  d e  m a r -  
zo d e  1 9 7 4 .
E l  t e x t o  I n t e g r o  d e  l a  n o t a  o f i c i a l  que  d iô  a  c o n o c e r  e l  M i n i s ­
t r o  d e  J h fo r m a c iô n  y T u rism o  a l  r e u n i r s e  con  l o s  p e r i o d i s t a s  t r a s  
e l  C o n s e jo  de  M i n i s t r e s  c e l e b r a d o  e l  15  d e  m arzo ,  d i c e  a s i :
" L o s  u l t i m o 8 a c o n t e c i m i e n t o s  h a n  p u e s t o  de  m a n i f i e s t o ,  u n a  
v e z  m âs, que  l a s  n o rm a s  v i g e n t e s  en l a  m a t e r i a  no so n  a d e c u a d a s  
a  l a  a c t u a l  r e a l i d a d  y  que  r é s u l t a  u r g e n t e  un  n u evo  r e p & a n ta m ie n to .  
E l  G o b ie m o  t i e n e  p l e n a  c o n c i e n c i a  d e  e l l o  y  e s t â  d e c i d i d o  a  p r o ­
v e e r  s i n  p a u s a  a l  r e s p e c t o ,  p a r a  c l a r i f i c a r  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  
e l  B s t a d o  y  l a  I g l e s i a ,  c o n fo rm e  a  l a s  o r i e n t a c i o n e s  de  c o l a b o r a ­
c i ô n  y  m u tua  i n d e p e n d e n c i a " ( l ) .
E s  o b v i a  l a  b r e v e d a d  y  g r i s u r a  d e  e s t a  n o t a  o f i c i a l .  S us  s e t e n ­
t a  p a l a b r a s  e s c a s a s  a  l a  v e z  que  d an  p o r  l i q u i d a d o  e l  c o n f l i c t o ,  
e m p la z a n  e l  p r o b le m a  en u n  n i v e l  s u p e r i o r :  e l  de  l a  i n a p l a z a b l e  
r e m o d e l a c i ô n  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  Roma y E s p a h a .
d )  Dos v i e j a s  n o t a s  d e l  G o b ie m o  y l a  C o n f e r e n c i a  B p i s n o p a l .
E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  en c u e n t a  d o s  t e x t o s ,  uno d e l  G o b ie m o  de  
9 de  a b r i l  de 1 9 6 9  y o t r o  d e  l o s  o b i s p o s  d e  4 d e  j u l i o  d e l  mismo 
a h o .  Ambos d o c u m e n te s  e s t u v i e r o n  i n é d i t e s  h a s t a  1 9 7 4  , en que 
f u e r o n  p u b l i c a d o s  en e l  " B o l e t l n  O f i c i a l  d e l  O b isp a d o  de  C u e n c a " .  
L os d o s  t e x t o s  n o s :  ay ù d a n  (ai V e r  m e j o r  I k  p o s t u r a  d e l  G o b ie m o  
y  d e  l a  I g l e s i a  en  s u s  m u tu a s  r e l a c i o n e s  en B s p a h a .
( l )  T r a s  " e l  c a s o  A h o v e r o s " ,C r ô n i c a  d e  L.ORTBGA, en V id a  N ue­
v a  d e  30 d e  m arzo d e  1 9 7 4 , p â g ,  6 .
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E s t o s  t e x t o s  o v i e j a s  n o t a s  d e l  G o b ie rn o  y de  l a  C o n f e r e n c i a  
E p i s c o p a l  so n  ;
1 -  C o m u n ic a c iô n  d e l  G o b ie rn o  a  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l  
E s p a h o l a ,  d e  9 de  a b r i l  d e  1 9 6 9 .
E s t e  t e x t o  d i c e  a s l ;
" In fo rm a d o  e l  G o b ie rn o  d e  l a  v i à i t a  h e c h a  a l  s e h o r  m i n i s t r o  
de  J u s t i c i a  p o r  l o s  m iem b ro s  d e l  C om ité  B j e c u t i v o  d e  l a  C o n f e r e n ­
c i a  E p i s c o p a l  E s p a h o l a  a g r a d e c e  a  e s t a  C o r p o r a c i ô n ,  y p e r s o n a l -  
m e n te  a  l o s  r e v e r e n d o s  p r e l a d o s  que i n t e g r a h  e l  C o m ité  , l a  i n i -  
c i a t i v a  de  a q u e l l a  r e u n i ô n ,  s i t u a d a  en  l a  I f n e a  de  s a n a  y e f i c a z  
c o o p e r a c i ô n  q u e  h a  de  e x i s t i r  s ie m p re  en  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  l a  
I g l e s i a  y  e l  E s t a d o .
Tuvo p o r  o b j e t o  a q n e l l a  v i s i t a  r e i t e r a r  v e r b a l m e n t e  a l  G o b ie r ­
n o ,  d e s p u é s  de  r e u n i d a  l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l ,  e l  c o n t e n i d â  de  
l a  n o t a  p u b l i c a d a  p o r  l a  c o m is iô n  P e r m a n e n te ,  a n t e s  de  que s e  
r e u n i e s e  l a  C o n f e r e n c i a ,  s o b r e  e l  e s t a d o  d e  e x c e p c iô n  d e c l a r a d o  
p o r  e l  G o b i e m o ,
B l  G o b ie m o  t i e n e  l a  s a t i s f æ c c i ô n  d e  h a b e r  à e m o s t r a d o ,  p r im e ­
r a  con  l a s  p a l a b r a s  d e  s u  v i c e p r e s i d e n t e ,  p r o n u n c i a d a s  a n t e  l a s  
C o r t e s ,  y  d e s p u é s  con  e l  h e c h o  d e l  l e v a n t a m i e n t o  d e l  e s t a d o  de 
e x c e p c i ô n  u n  mes a n t e s  d e l  p l a z o  p o r  e l  q u e  fu é '  d e c l a r a d o ,  su  
i d e n t i f i c a c i ô n  con  l a  d o c t r i n e  de  l a  I g l e s i a  C a t ô l i c a ,  r e c o r d q d a  
en l a  n o t a  d e  r e f e r e n d a ,  s e g u n  l a  c u a l  " A l l i  donde p o r  r a z o n e s  
de  b i e n  comun s e  r e s t r i n j a  tem p o r a i m e n t e e l  e j e r c i c i o  de  l o s  d e ­
r e c h o s ,  r e s t a b l é z c a s e  l a  l i b e r t a d  c u a n to  a n t e s ,  u n a  v e z  haykn  
ca m b ia d o  l a s  c i r c u n s t a n c i a s " .
La r e s o l u c i ô r i  d e l  G o b ie r n o ,  dec3a r a n d o  e l  e s t a d o  d e  e x c e p c iô n  
f u é  u t i l i z a d a  como i n s t r u m e n t o  o f e n s i v o  c o n t r a  e l  E s t a d o ,  d e n t r o  
y  f u e r a  d e  B s p a h a ,  p o r  s u s  e n e m ig o s  p o l i t i c o s ,  s e c u n d a d o s  p o r  
p e r s d n â s  ^ ^ l e s i â s t i c a s  no a  t l t u l o  p a r t i c u l a r ,  s i n o  en e l  e j e r ­
c i c i o  d e  su  m i s i ô n  s a g r a d a  m o v id a s  p o r  u n a  gama de  m o t i v a c i o n e s  
que  v a n  d e s d e  l a s  d e l i b e r a d a m e n t e  s ï ) V e r s iv a s  a  l a s  s im p ie m e n te  
r e c e l o s a s  p a s a n d o  p a r  l a s  t â c t i c a s  d e  c a lm a r  p o r  m edio  de  a i g u  -  
n a s  c o n c e s i o n e s  a  l o s  g r u p o s  i n d i s c i p l i n a d o s  y p e r t u r b a d o r e s .
B l l o  e s  f r u t o  d e  im a  a c u s a d a  t e n d e n c i a  de  n u e s t r o s  t i e m p o s  a  
c o m p ro m e te r  -  como a h o r a  s e  d i c e  a  l a  I g l e s i a  en l o s  a s u n t o s  
t e m p o r a l e s  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  en  l o s  p o l i t i c o s ,  L os  s e h o r e s  o b i s ­
p o s  s a b en m e jo r  q u e  n a d i e  l a s  i n s t a n c i a s  y p r e s i o n e s  que  f r e c u e n -  
t e m e n te  r e c i b e n  en e s a  l l n e a  d e l  co m p ro m ise ,  cuyo p u n to  e x ire m o  
r é c l a m a  e l  r o m p im ie n to  d e  l a  I & l e s i a  con  e l  B s t a d o .
Movido p o r  l a  s i t u a c i ' o n  c r e a d a  p o r  t a l e s  e s t a d o s  de  o p i n i o n  y 
p o r  l a s  un  t a n t o  f r e c u e n t e s  e x t e r i o r i z a w i o n e s  c l é r i c a l e s  de  l o s  
mism o8 y  a l  d i c t a d o  d e l  e s p f r i t u  d e  c o o p e r a c i ô n ,  que en m e jo r  
s e r v i c i o  d e l  p u e b lo  e s p a h o l  l l e v a  a  l a  I g l e s i a  y  a l  B s ta d o  a  l a  
p r u d e n t e  a r m o n ia  en  e l  e j e r c i c i o  i n d e p e n d i e n t e  y  au tônom o d e  s u s  
p r o p i o s  f i n e s ,  e l  G o b ie rn o  e s p a h o l  h a  ju z g a d o  c o n v e n i e n t e , y  au n  
n e c e s a r i o ,  e x p o n e r  a l  B p is c o p a d o  a l g u n o s  h e c h o s  que  ponen  en p e -  
l i g r o  a q u e l l a  c o o p e r a c i ô n  y  a l g u n a a  c o n s i d e r a c i o n e s  u t i l e s  p a r a  
c o n s e r v a r l a  y a c r e c e n t a r i a .
DERECHO DB LA IGLESIA Y DERECHO DEL BSTADO EN BL CAMPO POLITICO
E l  e j e r c i c i o  p o r  l a  I g l e s i a  de  s u  d e r e c h o  a  j u z g a r  m o ra lm e n te  
l o s  a c t o  s  de  l o s  g o b e m a n t e s  y  a  p u b l i c a r  s u s  j u i c i o  s  e s  u n a  f a ­
c u l t a d  r e c o n o c i d a  y  rnuy i m p o r t a n t e  p a r a  l a  b u e n a  m a rc h a  de  l o s  
B s t a d o s  y  l a  h o n e s t a  c o n d u c t a  d e  q u i e n e s  l o s  g o b i e r n a n ,  C u a l q u i e r  
d e s v i a c i ô n  en s u  em pleo p u e d e  d a h a r  a l t i s i m o s  b i e n e s ;  e l  d e  l a  
i n d e p e n d e n c i a  d e l  B s t a d o ,  s i  l a  I g l e s i a  s e  p r e s e n t a s e  s i m p a t i z a n -  
t e ,  p r o t e c t o r a ,  d e s p e g a d a  u  o b s t a c u l i z a d o r a  de  p o s i c i o n e s  p o l £ -  
t i c a s  o p i n a b l e s  -  b a s t a r l a  l a  a p a r i e n c i a  p a r a  que e l  daho  s e  p r o -  
d u j e s e  -  y e l  de  l a  s a n a  c o o p e r a c i  on e n t r e  l a  ^ i u d a d  d e  D io s  y  
l a  C iu d a d  T e m p o ra l  ,  s i  l a  I g l e s i a  o b r a s e  con  d e f e c t o  en l a  i n f o r -  
m a c iô n ,  en  e l  a s e s o r a m i e n t o  y  en  l o s  modos d e  p r o c é d e r ,  e s  d e c i r  , 
s i n  t o d a  l a  p r u d e n c i a  n e c e s a r i a ,  o e l  B s ta d o  no a d m i t i e s e  con  s e -  
r e n o  e s p l t i t u  c r i s t i a n o  l a s  e n s e h a n z a s  que  l a  I g l e s i a  p r o f e s a  con  
am or d e  m ad ré  y  con  s a b i d u r l a  de  m a e s t r a .
No p a r e c e r â  i n t r o m i s i ô n  i m p e r t i n e n t e  d e l  B s ta d o  n i  de  l o s  g o b e r -  
n a n t e s  s u  d e s e o  d e  d i a l o g a r  con  l a  j e r a r q ù l a ^  no s o b r e  l a  f a c u l t a d  
que e s t a  t i e n e  de  e m i t i r  su  j u i c i o ,  s i n o  s o b r e  e l  modo de  e l a b o r a r -  
l o ,  n o t i f i c a r l o  y h a c e r l o  p u b l i c o ,  s i  s e  t i e n e  en c u e n t a  que  l o  
e n j u i c i a d o  so n  a c t o s  de  g o b i e r n o  t e m p o r a l ,  a j e n o s  a  l a  c o m p e te n c ia
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de  l a  I g l e s i a ,  y  ad e m â s  c o m p le jo s  e i n f l u i d o s  p o r  c i r c u n s t a n c i a s  
d e  l u g a r  y  de  t i e m p o ,  c u j a  d e t e r m i n a c i â n  y a n â l i s i s  no c o n s t i t u y e n  
f r e c u e n t e m e n t e  t a r e a  f â c i l .
O t r a s  r a z o n e s  a b o n a n  l a  s a n a  c o o p e r a c i ô n  e n t r e  l a  I g l e s i a  y  e l  
E s t a d o  en e s t a  m a t e r i a .  Lo i m p o r t a n t e  e s  que  e l  j u i c i o  de  l a  I g l e ­
s i a  p r o d u z c a  l o s  e f e c t o s  d e s e a d o s  p o r  e s t a ,  T ray en d o  a q u i  l o  de  
que  L i o s  no q u i e r e  l a  m u e r te  d e l  p e c a d o r ,  s i n o  que s e  c o n v i e r t a  y 
v i v a ,  podemosr c o n c l u i r  q u e  l o  que  l a  I g l e s i a  p r ê t e n d e r â  s ie m p r e  
no s e r â  c r e a r  d i f i c u l t a d e s  a  l o s  G o b ie r n o s ,  s in o  que  s e  a j u s t e n  
a  l o s  d i c t a d o s  d e  l a  m o ra l  de  J e s u c r i s t o ,  y p a r a  e l l o  l o s  modos 
de  n o t i f i c a c i ô n  d e l  j u i c i o  m o ra l  y de  e x t e r i o r i z a c i ô n  d e l  mismo 
so n  rnuy i m p o r t a n t e s .
S i  adem âs  l a  I g l e s i a  d e s e a  d i a l o g a r  con  l a  f a m i l i a  humana a c e r ­
c a  de  l o s  d i r e r e n t e s  p r o b le m a s ,  e s  c l a r o  que  no h a  d e  e x c l u i r  d e  
t a l  d e s e o  a  g o b e m a n t e s  c a t ô l i c o s ,  que  s e  a p r e c i a n  d e  s e r  h i j o s  
muy f i e l e s  de  l a  I g l e s i a ,  a  l a  que  aman f e r v o r o s a m e n t e  y q l a  que  
d e s e a n  s e r v i r ,  c o n v e n c id o s  d e  que to d o  l o  que s e a  b u eno  p a r a  l a  
I g l e s i a  e s  b u en o  p a r a  e l  p u e b l o ,  cuyo b i e n  t e m p o r a l  t i e n e n  l a  o b l i ­
g a c i ô n  d e  p r o c u r e r .
E l  G o b ie rn o  d e s e a  d e j a r  c o n s t a n c i a  in d u T b ita d a ,  u n a  v e z  m âs, de  
s u  r e c o n o c i m i e n t o ,  e x p r e s o  y  c o m p la c id o ,  de  l a  c o m p e te n c ia  m a g i s ­
t r a l  d e  l a  I g l e s i a  pafa.dar j u i c i o  y  v a l o r a c i ô n  m o ra l  en  l a s  
c u e s t i o n e s  t e m p o r a l e s .  Y e l l o  p o r  d i v e r s e s  r a z o n e s ;
a )  P o rq u e  e l  B s ta d o  e s  e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  p u e b lo  e s p a n o l  
en e l  o r d e n  p o l i t i c o ,  y  l a  n a c i ô n  e s p a h o l a ,  c a t ô l i c a  en s u  m a n i f i e e -  
t a  m a y o r la  q u i e r e  r e c i b i r  d e  l a  I g l e s i a  o r i e n t a c i ô n  en  t o d o s  l o s  
te m a s  en  que  D io s  l a  h a  c o n s t i t u i d o  M a e s t r a  de l o s  h o m b re s .
b )  P o r q u e  e l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I  h a  s e n a l a d o  a  t o d o s  l o s  pue-*-.oi? 
b l o s  d e  l a  t i e r r a " ,  y  muy en  p a r t i c u l a r  a  l o s  c a t ô l i c o s ,  que e s  
c o m p e te n c i a  d e  l a  I g l e s i a  -  e g e r c i d a  a  t r a v é s  d e  l a  j e r a r q u i a  
e c l e s i â s t i c a  -  e m i t i r  j u i c i o  m o r a l ,  i n c l u s o  s o b r e  l o s  a s u n t o s  que
s e  r e f i e r e n  a  l a  v i d a  p o l i t i c a  d e  l a s  n a c i o n e s .
c )  P o r q u e  ta m b ié n je l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I  h a  d e c l a r a d o  que au n  
m a n te n ie n d o  l a  f i r m e  i n d e p e n d e n c i a  d e  su  p r o p i a  j u r i s d i c c i ô n ,  l a  
I g l e s i a  y  e l  B s ta d o  d e b e n  c o l a b o r a r  p a r a  e l  mâs e f i c a z  s e r v i c i o  
d e  l a  v o c a c i ô n  p e r s o n a l  y  s o c i a l  d e l  h o m b re .
d) P o r q u e  e l  B s t a d o ,  como i n t é r p r e t e  d e  l a  c o n c i e n c i a  m a y o r i t a -  
r i a  y  c o n s t a n t e  d e l  p u e b lo  e s p a d o l  h a  c o n s a g r a d o  en s u s  p r o ÿ i a s  
L e y e s  F u n d a m e n ta le s  e l  com prom iso  de  i n s p i r a r  s u  l e g i s l a c i d n  y  s u s  
a c t o s  d e  g o b i e m o  en  l o s  i n m u t a b l e s  p r i n c i p l e s  de  l a  l e y  d i v i n a ,  
e x p u e s t o s  p o r  e l  m a ^ i s t e r i o  d e  l a  I g l e s i a .
e )  P o r q u e  q u i e n e s  d i r i g e a  en  e s t a  h o r a  d e  B s p a n a  l a  a c c i d n  d e l  
B s ta d o  s o n  p e r s o n a l m e n t e  o a t d l i c o s  y c o n s i d e r a n  l a  o r i e n t a c i é n  
d o c t r i n a l  em anada d e l  m a g i s t e r i o  como i n e s t i m a b l e  g a r a n t i a  f r e n t e  
a l  e r r o r  d o c t r i n a l  o p r a c t i c e .
P a r a  que l a  c o n s i d e r a c i o n  d e l  p ro b le m a  no  s e a  p a r c i a l  h a  d e  c o n -  
t e m p l a r s e ,  j u n t e  a l  d e r e c h o  d e  l a  j e r a r q u l a  de  l a  I g l e s i a  a  j u z g a r  
l a  c o n f o r m id a d  o d i s c o n f o r m i d a d  d e l  o r d e n  t e m p o r a l  con  l o s  p r i n c i ­
p l e s  m o r a l e s ,  l a  f a c u i t a d  y  o b l i g a o i ' o n  d e  l o s  g o b e r n a n t e s  de  p r o -  
y e c t a r  y  e j e o u t a r  s u s  a c t o s  de  g o b ie r n o  con  a r r e g l o  a  s u  c o n c i e n c i a ,  
r e c t a m e n t e  fo rm a d a  , y  a  s u  p e r s o n a l  r e s p o n s a b i l i d a d  t é c n i c a  a n t e  
e l  p u e b l o .
B1 g o b e m a n t e  c r i s t i a n o  a p l i c a  l o s  p r i n c i p l e s  d e  l a  d o c t r i n e  de 
l a  I g l e s i a  con  l a  m e d id a  y  modo que s 6 l o  a  é l  c o m p e te  a p r e c i a r ,  
d e s p u e s  d e  c o n s i d é r e r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  c o n  p r u d e n c i a  p o l i t i c a .
Hos v i e n e n  a  l a  m em oria  e s t a s  p à l a b r a s  o p o r t u n i s i m a s  d e l  r a e n sa je  
n a v id e h o  d e  Su S a n t i d a d  P i e  X II  e l  24 de  d i c i e m b r e  de  1 9 5 1 :
" L os h o m b re s  p o l i t i c o s  , y a  v e c e s  i n c l u s e  ho a d iré s  d e  i g l e s i a ,  
que i n t e n t a é e n  h a c e r  d e  l a  B s p o s a  de  G r i s t o  s u  a l i a d o  o i n s t r u m e n t e  
d e  s u s  c o m b in a c io n e s  p o l i t i c a s  . . . ,  l e s i o n a r i a n  l a  e s e n c i a  misma 
de  l a  I g l e s i a ,  d a h a r i a n  l a  p r o p i a  v i d a  de  e s t a ;  en u n e  p a l a b r a ,  l a  
r e b a j a r i a n  a l  p i a n o  en  que  s e  d e b a t e n  l o s  c o n f l i c t o s  o i n t e r e s e s  
t e m p o r a l e s ,  Y e s t e  c o n t i n u a  s i e n d o  v e r d a d ,  a u n q u e  s e  h a g a  p o r  r a z o -  
n e s  0 i n t e r e s e s  en  s i  l e g i t i m e s " .
GÛNiDUeTA PBRTÜRBADORA DE ALGUNOS GLBRIGOS
R e c o rd a d o s  e l  d e r e c h o  de  l a  I g l e s i a  a  e m i t i r  su  j u i c i o  m o ra l  y  e l  
de  l o s  g o b e r n a n t e s  a  g o b e m a r ,  e s  l l e g a d o  e l  memento d e  e x p o n e r  
n u e s t r a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  c p n d u c ta  d e  a l g u n o s  m iem bros  de
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l a  I g l e s i a  que v ie n e  a p e r tu r b a r  esa  sana cooperaci(5n r e f le ja d a  
en l a  form ula de juram ento de lo s  seü o res  ob ispos convenida con 
l a  S an ta  Sede,
Es n e c e s a r i o  q u e  " q u i e n e s  s e  d e d i c a n  a l  M i n i s t e r i o  d e  l a  p a l a ­
b r a  de  D io s  u t i l i c e n  l o s  c a m in o s  y  l o s  m e d io s  p r o p i o s  d e l  e v a n -  
que  en m uchas  c o s a s  d i f i e r e n  d e  l o s  m e d io s  d e  l a  c i u d a d  
t e i r e n a "
P u e s  b i e n  , s  i n  p e r  j u i o i o  d e  f a c i l i t e r  l a s  i n f o r m a c i o n e s  p r é ­
c i s a s  y  c o n é r e t a s  q u e  s e  c o n o e e n  y  d e  l a s  que a  t l t u l o  de  e je m p lo  
s e  acom paflan a l g u n a s  en  e l  a n e j o  1 ,  te n e m o s  que n a c e r  c o n s t a r  
que  b l ë r i g b a i  yL xe ligxofiO bo  v i e n b u  h a e l e n d o  'de" la i-  v i o l e n f e i a  
e u W te o  iu m ÿ i im e n to  d e  u n e  p r e t e n d i d a  a c t u a c i o n  p a s t o r a l .  T a l  e s  
e l  c a s o  d e  l o s  que  en  l o s  d l t i u p s  a n o s  v i e n e n  e m i t i e n d o  j u i c i o s  
p o l i t i c o s  que d e  n in g d n  modo s o n  de  s u  c o r a p e te n c ia ,  s o b r e  l a  
v i d a  p u b l i e s  d e  l a  n a c l 6 n n e s p a h o l a  y  o cu p an d o  l u g a r e s  s a g r a d o e ,  
s e m i n a r i e s  y  o f i c i n a s  e p i s c o p a l e s ,  s i e n d o  d e  n o t a r  que  no e x i s t e  
no rm a a l g u n a  en  n u e s t r o  d e r e c h o  c o n c o r d a t a r i o  que p e r m i t s  d e d u -  
c i r  l a  c o n f i g u r a c i 6 n  d e  u n  v e r d a d e r o  d e r e c h o  de a s i l o  en  l u g a r e s  
r e l i g i o s o s  o c a s a s  c l é r i c a l e s  q u e ,  ad e m â s ,  e s t a r i a  m a t i z a d o  p o r  
l a  c i r c u n s t a n c i a  i n s d l i t a  d e  que c o n t i n u a s e n  d e s d e  su  a s i l o  l o s  
a c o g i d o s  a  é l  l a n z a n d o  c o n t r a  l a  a u t o r i d a d  c i v i l  s u  a c t i t u d  
a g r e s i v a .
Se h a  b u s c a d o  e l  o o b i j o  d e  l o s  e d i f i c i o s  p a r r o q u i s l e s  p a r a  
o r g a n i z a r  p r o p a g a n d a  c l a n d e s t i n s  y  a n t i c r i s t i a n a  d e l  comunismo 
o p roxûovedora  d e l  d esm e m b ram ien to  de  l a  u n i d a d  d e  l a  P a t r i a .
S a c e r d o t e s  y  c l é r i g o s  s e  h a n  e x h i b i d o  con é v i d e n t e  e s c â n d a l o  
d e  l o s  f i e l e s ,  en  m a n i f e s t a c i o n e s  c a l l e j e r a s  y h a n  l l e g a d o  a  
e s g r i m i r  p a r a  c o a c c i o n a r  a  s u  p r e l a d o  l a  n e g a t i v a  a  c e l e b r a r  e l  
s a n t o  s q c r i f i c i o  d e  l a  m i s a  o l a  d e c i s i é n  d e  s u s p e n d e r  s u s  h o m i-  
l l a s  d u r a n t e  t ie m p o  p r e f i j a d o ,  como p r o t e s t a  c o n t r a  m e d id a s  
e s t r i c t a m e n t e  p o l i t i c a s  como l a  d e c l a r a c i é n  d e l  e s t a d o  d e  e x c e p -  
c i o n ,
A lg u n o s  s a c e r d o t e s  s e  h a n  v i s t o  a s o c i a d o s  en l a  c o m p l i c i d a d  
y  e l  e n c u b r i m i e n t o  d e  a c t o s  d e  t e r r o r i s m e .  A n e jo  m imero 2 .
^ L a  n o t a  d e l  G o b ie m o  e x p o n e  a q u l  d o s  c a s o  s  g r a v e s  o c u r r i d o s  
en  V i z c a y a ;  s e  o m i t e  e s t e  p é r r a f o ,  p o r  no d a r  n o m b re s  de  p e r s o ­
n a s ) .
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O t r a s  v e c e s  h a n  h e c h o  p a t e n t e  s u  empeno d e  v i n  c u l a r  l a  s g g r a -  
d a  s o le m n id a d  d e  l a  l i t u r g i a  f u n e r a l  a  a c c i o n e s  p o l i t i c a s  s u b v e r ­
s i v e s .
De l o s  l a b i o s  d e  e » t a s  p e r s o n a s  no  s a l e  n u n c a  u n a  p à l a b r a  
d e  r e c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  l o g r o s  a i c a n z a d o s  p o r  e l  R égim en en 
t r e i n t a  a h o s  d e  p a z ,  é v i d e n t e s  a n t e  q u i e n e s  c o n te m p la n  l a  r e a l i -  
d a d  e s p a ü o l a  c o n  m i r a d a  s e r e a a ,  l o  c u a l  e s  u n a  p r u e b a  mâs d e  l a  
p a r c i a l i d a d  i n j u s t a  d e  s u  p o s i c i p n j
E s t a s  a c t â t u d e s  p o l i t i c a s  s e  e z h i b e n  a l  o t r o  l a d o  de  n u e s t r a s  
f r o g t e r a s .  El d l t i m o  e p i s o d i o  d e  e s t a  c i e g a  a c t i t u d  a n t i e s p a h o l a  
t i e n e  como p r o t a g o n i s t e  e l  a b a d  de  u n  m o n a s t e r i o  c a t a l é n  q u e ,  d e  
d e s d e  l a  t e l e v i s i o n  a le m a n a  s e  h a  sumado a  l a  campafta de  d fa m a -  
c iO n  o r g a n i z a d a  en  e l  e x t r a n j e r o  c o n t r a  e l  B s ta d o  e s p a f lo l  m e d ia n -  
t e  i n f o r m a c i o n e s  f a l s a s  y  c o n c e p t o s  q u e  p o s i b l e m e n t e  e n t r e n  en 
e l  d m b i to  de  l o  d e l i c t i v o .  Se acom paûa  en e l  a n e j o  ndm ero 3 a c t a  
f i r m a d a  p o r  e l  p a d t e  a b a d  en  l a  que  s e  c o n f i r m a n  l o s t ê r m i n o s  d e  
s u  i n t e r v e n c i O n .
Se r e c o g e n  en  e l  a n e j o  4 l o s  p r e c e p t o s  l é g a l e s  que f i p i f i c a n  
l o s  a c t o s  a  l o s  que  s e  r e f i e r e  e s t a  c o m u n ic a c iO n  d e  m a n e ra  g e -  
n é r i c a ,  a s !  como l a s  f o t o c o p i a s  de  l a s  c o m u n ic a c io n e s  d e l  p r e s i ­
d e n t s  d e l  T r i b u n a l  Supremo dando  t r a s l a d o  d e  l a  n e g a t i v a  a  c o n ­
c é d e r  l a  a u t o r i z a c i O n  p a r a  p r o c e s a r ,  l o  que  c r é a  u n a  s i t u a c i O n  
d e  im p u n id a d  , s i  no a p l i c a s e  l a s  s a n c i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  l a  
a u t o r i d a d  e c l e s i â s t i c a w
T o d as  e s t a s  a c t i t u d e s  d e s t i n a d a s  a  c o a c c i o n a r  a  l a  a u t é n t i c a  
j e r a r q u i a  p a r a  o b l i g a r l a  a  p r o n u n c i a r s e  s o b r e  p r o b le m a s  d e j a d o s  
p o r  D io s  y  p o r  s u  I g l e s i a  a  l a  l i b r e  o p in iO n  de  l o s  s e g l a r e s ,  
h a n  e n t u r v i a d o  y  d a h ad o  l a  s e r e n i d a d  d e l  m a g i s t e r i o  d e  l a  I g l e ­
s i a  l i e v a n d o  t r i s t e z a ,  y  e s c â n d a l o  a  l a  m ay o rf a  d e l  c l e r o  y  d e l  
p u e b l o  f i e l .
ÜITID.1D , CLARIDAD,
IHFÛRIiAOlDN, m  EL MAGISTERIO SOBRE :
ASUlîTOS TEMPORALES
E s t e  p u e b lo  f i e l  y  e l  G o b ie rn o  que  l e  r e p r é s e n t a  d e s e a n  ta m b ié n  
que  a l  m a g i s t e r i o  d e  l a  I g l e s i a  no l e  f a i t e  l a  n o t a ,  a  su  j u i c i o  
e s e n c i a l ,  de  l a  u n i d a d .
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La f a l t a  de  c o n g r u e n c i a  e n t r e  l o s  j u i c i o s  ma r i  s  t e r  i  a l  e s ,  s u  d i -  
v e r s i d a d  y  ad n  s u  c o n t r a d i c c i d n ,  d e s o r i e n t a n  mâs que  e n s e n a n .  P o r  
e l l o ,  p a r e c e  q u e  s é r i a  a c o n s e j a b l e  y  muy p ro v e e h o s o  que l o s  a s u n -  
t o s  t e m p o r a l e s  d e  d im en sio n , n a c i o n a i  f u e r a n  e i i j u i c i a d o s  p o r  e l  
m a g i s t e r i o  e c l e s i â s t i c o  en d e c l a r a c i o n e s  c o l e c t i v a s ,  p o s ib l e m e n -  
t e  a  t r a v é s  de l a  C o n f e r e n c i a  E p i s c o p a l ,  Con. e l l o ,  s e  e v i t a r l a  
* l a  c o n f u s a  f r a g m e n t a c i ' o n  d e  l o s  c r i t e r i o s  que t a n t o  d e s o r i e n t a n  
a  l a s  g e n t e s  cu a n d o  l l e g a n  a  e l l a s  a to m iz a d o s  a  t r a v é s  de  l a s  
d i v e r s a s  d i é c e s i s  y  d e n t r o  d e  é s t a s  de  l a  v a r i e d a î  d e  p r e d i c a d o -  
r e s  p a r r o q u i a l e s #
J u n t o  a  l a  n o t a  d e  u n i d a d  e s  muy d e s e a b l e ,  t a m ^ ié n ,  l a  de  
c l a r i d a d .  En a l g u n a s  o c a s i o n e s  e l  m a g i s t e r i o  s o b r e  l o s  a s û n t o s  
t e m p o r a l e s  h a  e m p le a d o ,  a  n u e s t r o  e n t e n d e r , e x p r e s i o n e s  am b ig u a s  
e i n s i n u a c i o n e s  e q u l v o c a s  que  s  i n  c o n t e n t a r  a  q u i e n e s  u n  d i a  
y  o t r o  p i d e n  u n  ro m p im ie n to  de  l a  I g l e s i a  con l a  a u t o r i d a d  c i v i l ,  
h a n  e n t r a h a d o  e l  r i e s g o  d e  c e ^ i l i t a r  a  é s t a ,
E l  G o b ie rn o  e s p a f io l  t i e n e  s ie m p r e  a  d i s p o s i c i é n  d e l  E p i s c o -  
p a d o ,  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  s u  m a g i s t e r i o  s o b r e  l o s  a s u n t o s  
t e m p o r a l e s  , c u a n t o s  e l e m e n to s  i n f o r m a t i v o s  e s t é n  a  s u  a l c a n c e  
y  s u g i e r e  l a  o r g a n i z a c i é n  d e  c o n s u l t a s  y c o m u n ic a c io n e s  m u tu a s  
que en  b é n é f i c i é  d e l  b i e n  comdn de l o s  e s p a n o l e s  e v i t e n  l a  a s p e -  
r e z a  d e l  d i s e n t i m i e n t o  p i l b l i c o  ( t a n t o  p o r  p a r t e  d e l  B s ta d o  como 
de  l a  I g l e s i a ) ,  r e c u r s o  d l t i m o  y n u n c a  é p t im o  p a r a  c o n d u c i r  l a s  
r e l a c i o n e s  e n t r e  uno  y  o t r a #
E l  G o b ie rn o  e s p a f io l  s e  c o m p la c e  en m a n i f e s t e r  s u  f i r m e  e s p e -  
r a n z a  d e  que  con  l a  a y u d a  d e  D io s  l a  J e r a r q u i a  de  l a  I g l e s i a  en 
B sp a n a  l o g r a r â  q u e  s e a  c u m p l id o  l o  d i s p u e s t o  p o r  e l  C o n c i l i e  Va- 
t i c a n o  I I  cu an d o  e n s e ü a  que  en  e l  e j e r c i c i o  d e l  m a g i s t e r i o  
s o b r e  l o s  a s u n t o s  t e m p o r a l e s  s e  p r o c é d a  c o n s id e r a n d o  b i e n  t o d a s  
l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  a y u d d n d o s e  de p e r i t o s ,  em pleando  t o d o s  y  s 6 l o  
l o s  m e d io s  d e l  e v a n g e l i o ,  r e s p e t a n d o  l a  i n d e p e n d e n c i a  d e l  p o d e r  
c i v i l  y  d e  l o s  s e g l a r e s  y  a d tu a n d o  , muy p o r  e n c im a  de  l a s  v a r i a -  
d a s  o p c i o n e s  p o l i t i c a s ,  c u an d o  l o  p i d a  l a  s a l v a c i é n  d e  l a s  a im a s  
y l a  d i g n i d a d  d e l  hom bre y  s u s  d e r e c h o s  f u n d a m e n t a l e s  de  p e r s o -
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-  na humana"(l).
22. R espuesta  de l a  C onferenc ia  E p isco p a l Bspahola a l  G obiem o, 
de 4 de j u l i o  de 1969.
E l te x to  de l a  C onferenc ia  E p isco p al a l
Gobierno , de 4 de ju l i o  de 1969 es e l  s ig u ie n te ;
1 . "El Bpiscopado ha re c ib id o  l a  n o ta  sobre  r e la c io n e s  e n tre  l a  
I g l e s i a  y e l  B stado en Bspaha, p re se n tad a  po r e l  M in is te r io  de 
J u s t i c i a  en nombre d e l  Gobierno e l  d la  9 de a b r i l  de 1969, y l a  
ha e s tu d iad o  con l a  atenci& n que m erece.
E l Bpiscopado a p re c ia  en todo su v a lo r  l a  im p o rtan c ia  d e l 
asun to  que l a  n o ta  pronpone, y l a  a l t a  f in a l id a d  que l a  in s p i r a  , 
a s a b e r , e l  fomento de una sana y e f ic a z  cooperacidn  e n tre  l a  
I g l e s i a  y e l  Bstado en e l  e j e r c ic io  in d ep en d ien te  y aut 6nomo de 
sus m isiones p ro p ia s .
La n o ta  misma es una m uestra  d e l e s p i r i t u  de d i^ logo  y coope- 
ra c io n  que mueve a l  Gobierno esp ah o l. Por su p a r te  , e l  B piscopa­
do ag radece  que haya sido  in te rp r e ta d a  en e l  i^ismo se n tid o  l a  v i ­
s i t a  h6cha a l  seh o r m in is tro  de J u s t i c i a  po r e l  com ité B jecu tiv o  
de l a  C onferenc ia  E p isco p al e l  pasado d la  28 de fe b re ro . V is i ta  
que corresponde a una a c t i tu d  y una l ln e a  de conducts h a b i tu a le s , 
fo rm uladas una vez més, e l  29 de jun io  de 1966 en l a  in s tru o o ié n  
"La I g le s i a  y e l  orden tem pora l a l a  lu z  d e l C o n c ilie  V aticano I I "  
(lO T).
GCNLICI0UB3 DEL MAGISTERIO 
EH EL ORDEH TEMPORAL Y 
AUTONOMÏA DEL PODER CIVIL
2. E l Gobierno espaho l hace c o n s ta r  que e l  Bstado reconoce 
com placido l a  com petencia m a g is te r ia l  de l a  I g le s i a  , no s6 lo  
p a ra  exponer p r in c ip io s  m o ra le s , sino  tam bién p ara  ju z g a r  l a  con-
( l )  "Dos v i e j a s  n o ta s  d e l  Gobierno y l a  C onferenc ia  E p isco p al 
que a c la ra n  a n tig u o s  y a c tu a le s  problem as", V id. en 
Vida Nueva de 20 de a b r i l  de 1974 , pégs 1 0 - 1 2 .
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h '-fo rm idad  o d isconfo rm idad  d e l orden tem ora l y de lo s  a c to s  de lo s  
g o b ern an tes  con lo s  p r in c ip io s  c i ta d o s . El Bpiscopado espafiol no 
puede menos de r e g i s t r a r  con e lo g io  y g r a t i tu d  ta n  nob le  y c la r a  
m a n ife s ta c io n , a s !  como l a s  razo n es de In d o le  r e l ig i o s a  y s o c ia l  
en que se funda .
Por su  p a r te ,  e l  Bpiscopado reconoce tam bién e l  derecho de lo s  
g o b ern an tes  a " p ro y e c ta r  y e je c u ta r  sus a c to s  de Gobierno con a r r e -  
glOL. a su  c o n c ie n c ia  rec tam en te  formada y a su p e rso n a l re sp o n sa ­
b i l id a d  té c n ic a  a n te  e l  p u eb lo " . Como d i jo  l a  Comision Permanen­
t e  e l  6 de fe b re ro  d ltia io , " s i  es m ision  de l a  je r a rq u ia  i lu m i-  
n a r  l a  c o n c ie n c ia  de lo s  f i e l e s  en e l  cum plim iento de sus deberes 
c iv ico 4 ïS o 6 ia les , no lo  os in v a d ir  e l te r re n o  de l a  a u to r id a d  c i ­
v i l ,  adoptando p o s tu ra s  o em itiendo ju ic io s  que, por r e f e r i r s e  
a l a  e le c c io n  de medios c o n tin g e n te s  en e l  orden tem p o ra l, depen- 
den d e l e j e r c ic io  de l a  p ru d en c ia  p o l l t i c a " .
Los o b isp o s no o lv id a n  que pueden , y On algunos casos deben, 
d a r  ju ic io  moiCal so b re  lo s  a c to s  d e l Gobierno "cuando lo  e x ija n  
lo s  d erecnos fundam entales de l a  perso n a  o l a  sa lv a c ié n  de l a s  
aimas"(GS 7 6 ), Saben tam bién que han de p ro céd er " u ti l iz a n d o  
todos y so lo  a q n e llo e  medios que sean conformes a l  E vangelic  y 
a l  b ie n  de to d o s , segdn l a  d iv e ra id a d  de tiem pos y s i tu a c io n e s " ( IB ), 
considerando  b ie n  to d as  l a s  c i r c u n s ta n c ia s ,  a^nidéndose de p e r i to s ,  
re s ie ta n d o  l a  independencia  d e l  poder c i v i l  y de lo s  c iudadanos.
En lo s  casos en que es n e c e sa r io  d e te rm in er qiié es lo  f a c t ib le  o 
e l e g i r  e n tre  v a r io s  modos p o s ib le s  de r e a l i z a r  lo s  p r in c ip io s  
en e l  orden  tem pora l "el m a g is te r io  no puede imponer un modo con- 
c re to  n i  d e f in i r s e  en fa v o r  o en c o n tra  de una s id u ac io n  d e te rm i- 
nada . Tanto lo s  o b isp o s  como lo s  s a c e r d o te s ,ehecuanto  maestro^ de 
l a  p a la b ra  deberân  cuidar o muy bien  de no co n fu n d ir l a  P a lab ra  
de B ios o de l a  I g l e s i a  con una p e rso n a l a p re c ia c ié n  de s â tu a c lo ­
n es  que adm iten e s tim ac io n es  v a r ia d a s" ( lO T ),
Mas no s e ra  inoportuno  re c o rd e r  tam bién lo  que anade l a  insA  :ô 
t r u c c ié n  c i ta d a ;  adn en lo  i casos en que l a  I g le s i a  "con àa au to ­
r id a d  de sus p a s to re s  no haya de fo rm u ler una d e c is io n  m oral lo  
que s i  puede y debe h a c e r  es p roponer a l a  a te n c io n  resp o n sab le  
de lo s  ciudadanos lo s  f in e s  o v a lo re s  que conviens promover en
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l a  so c ied ad , y d e s p e r ta r  l a  co n c ien c ia  de todos lo s  que puedaa 
c o n t r ib u i r  a im p la n ta r lo s " , s i  b ien  " e l p laneam iento  y l a  té c n i ­
ca de l a  in v e s t ig a c ié n  y l a  d e c is ié n  p ru d e n c ia l a que se l le g u e  
co rresp o n d es a lo s  ciudadanos en e l  marco de l a  sociedad  c i v i l ,  
l a  I g l e s i a  ( en e s to )  ca rece  de com petencia y de a u to r id a d " ( lOT),
DIALOGO E MFORMACION 
i OBOS BE ÎÎOTIFICAR EL JUIOIO 
BE La IGLESIA
3. P ara  que ^  ju ic io  de l a  I ^ e s i a  sob re  lo s  a c to s  de lo s  
g o b ern an tes  cumpla su f in a l id a d  m oral, re a liz a n d o  l a  sana y e f i -  
caz cooperacion  de ambas p o te s ta d e s  en un campo en que converges 
sus com petencias r e s p e c t iv e s ,  e l  Bstado m a n if ie s ta  e l  deseo de 
d ia lo g a r  con l a  je r a rq u ia ,  no ( a s i  entendemos) p a ra  co n d ic io -  
n a r  l a  l i b e r t a d  m a g is te r ia l  de l a  misma, s ino  p a ra  que pueda é la ­
b o re r  su ju ic io  Con l a  in fo rm acién  s u f ic i e n te ,  a te n d id a s  l a s  
com plejas c i r c u n s ta n c ia s  que envuelven lo s  a c to s  de G obierno, y 
p a ra  a c e r t a r  con lo s  modos mds conven ien tes y ev an g é lico s  de no - 
t i f i c a r  o p u b l ic a r  e l  ju i c io .  Con ese f in ,  e l  Gobierno "su g ie re  
l a  o rg a n iz a c ié n  de c o n s u lta s  y com unicaciones mutuas que en bé­
n é f i c i é  de lo s  esp ah o les  e v ite n  l a  a sp e reza  d e l d ise n tim ie n to  
p ù b lic o , ta n to  p o r p a r te  d e l es tado  como de l a  I g le s i a " .
E l Bpiscopado e s té  de acuerdo en que e l  d iâ lo g o  e s , sumamente 
d e se a b le , y l a  e x p e rie n c ia  ha dem ostrado que ha sido  muy p ro v e- 
choso. Més aén e l  délogo es de n ecesidad  o r d in a r ia .  En p rim er 
lu g a r  p a ra  l a  deb ida  in fo rm ad-én . Por eso es muy de ag rad ece r e l  
generoso o fre c im ie n to  d e l  Gobierno que, segun d ice  l a  n o ta ," t ie n e  
a l a  d is p o s ic ié n  d e l B piscopado, p a ra  e l  e j e r c ic io  de su m ag iste­
r io  sob re  lo s  asu n to s  tem p o ra les , cuan tos elem entos in fo rm a tiv o s  
e s tén  a su a lc a n c e " .
Pero ademés de su fu n c ién  in fo rm a tiv a , l a s  c o n s u lta s  y comuni­
cac io n es  hacen p o s ib le  e l  e j e r c ic io  d e l derecho , ilbpio de lo s  
la i c o s ,  a e x p re sa r  a n te  l a  je r a rq u ia  sus n ecesid ad es ,i deseos y 
p a re c e re s , con lo  dua l lo s  mismos p a s to re s  "ayudados por l a  expe-
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- r i e n c i a  de lo s  s e g la r e s ,  e s té n  en co n d ic io n es de ju z g a r  con més 
p r e c is id n  y o b je t iv id a d ,  ta n to  lo s  asu n to s  e s p i r i tu a l e s  como lo s  
te m p o ra le s" (LG 3 7 ). Una forma e s p e c ia l de e s ta  ayuda p ro v ien s  de 
l a  e s p e c i f ic a  com petencia té c n ic a ,  n o tad a  de su p rop io  v a lo r  mo­
r a l ,  que posee l a  a u to rid a d  c i v i l .
B1 Bpiscopado B spanol, que p rocu ra  m antener y mant ie n e  d iâ lo g o  
con to d a  c la s e  de p e rso n as , ta n to  in d iv id u a lm en te  como en d iv e rs a s  
o rg a n iz a c io n e s , no puede e x c lu i r  a lo s  gobernan tes c a tâ l i c o s ,  y 
po r eVo a p re c ia  com placido l a s  am plias p o s ib i l id ^ d e s  de d iâ lo g o  
que en cu en tra  en Bspaha y acoge con agrado l a s  que o fre c e  l a  p ro -  
p u e s ta  de c o n s u lta s  y com unicaciones m utuas, co n ten id a  en l a  n o ta .
Greemos, s in  embargo -  y estâm es segu ros de que e l  Gobierno 
com parte l a  misma co n v icc ién  -  , que no se deberân d e sc u id a r  dos 
co n d ic io e s  que, a l  p re s e rv e r  l a  independencia ta n to  d e l ju ic io  
de i a  I g l e s i a  como de l a  lé g i t im a  acc io n  tem poral d e l E stado , 
h a rân  mâs e f ic a z  l a  c o o p e ra c ié m  para  b ien  de lo s  esp an o le s :
1 . Que, l a u lg l é s i a  x^n^ eeoobnftm da; w m o d b G a lg ^  con l a  comu- 
munidad p o l i t i c a  , n i  se dé o ca s ié n  a p en sa r q u e"es té  a ta d a  a 
n inguâ s is tem a  p o l i t i c o " .  Por e l lo ,  estimamos de perm anente o p o r- 
tu n id ad  l a  recom endacién co n ten id a  en l a  In s tru c c iâ n  lOT: "La 
f id e l id a d  a l a  d o c t r in e  de l a  I g le s i a  o b lig e  a p ro c u re r , s in c e re
y co rd ia lm en té  c o n v e rtid a  en r e a l id a d  en l a  Vida s o c ia l ,  e s tu d ia n -  
do férm u las de a p l ic a c ié n .  La misma f id e l id a d  nos #eda i d e n t i f i -  
c a r  con e l l a  n u e s t r a s  fé rm u las" . "Hi lo s  ciudadanos n i  lo s  g ober­
n a n te s , aiîn profesânciose c a té l i c o s  e inuentando r e a l i z a r  f i e l -  
mente e l  id e a l  de l a  d o c tr in e  de l a  I g le s i a ,  porpagan sus id e a s , 
r e a l iz a c io n e e  o program as como la s  â n ic a s  que corresponden  a l a s  
e x ig e n c ie s  d e l  E v an g e lic , s in o  que deben reco n o cer l a  p o s ib i l id a d  
de a p l ic n c ié n  de lo s  p r in c ip io s  c r i s t i a n o s  en o t r a s  férm u las d i ­
v e r s a s , ten ien d o  en cuen ta  l a  d if e r e n c ia  de l a s  e s tim ac io n es  o l a  
v a r ia c ié n  de l a s  c i r c u n s ta n c ia s " .
2. E l uso h a b i tu a i  de l a s  c o n s u lta s , p ra c t ic a d a s  en e l  modo 
y l a  medida que en cada caso convenga p a ra  a lc a n z a r  sus f in e s ,
no ha de c o n v e r t i r s e  en r e q u i s i t e  v in c u la n te  p a ra  cada uqo de lo s  
a c to s  n i  d e l Gobierno n i  de l a  I g le s i a .
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Por lo  que to c a  a l a  I g l e s i a  , cabe p re v e r  s i tu a c io n e s  de i n t e r é s  
pTÎblico'' u rg e n te  en que e l  Bpiscopado deba m a n ife s ta r  su pensam iento 
s in  e s p e ra r  nueva s co nsu ltas .A iîn  en tonces p ro cu ra râ  com unicar con- 
f id e n c ia lm e n te  a l  Gobierno su d e c la ra c ié n  c o le c t iv a  a n te s  de h a c e r -  
l a  p u b lic a .
Bn cuanto  a l  modo de n o t i f i c a c ié n  de sus ju ic io s  sobre e l  o rden  
tem p o ra l, e l  B piscopado, s a lv a  siem pre l a  l ib e r t a d  de h a c e r lo s  
p ù b lic o s  cuando a s i l o  r e q u ie ra  l a  o r ie n ta c ié n  p a s to r a l  d e l p u eb lo , 
no puede o lv id a r  l a  normal m oral de h ace r con p r io r id a d ,e n  s e c r e to ,  
l a s  o b se rv ac io n es  que de e s te  modo co n trib u y en  a l  mayor b ie n  de 
to d o s s in  p e r ju ic io s  in n e d e sa r io s  p a ra  n a d ie , Bstamos convencidos 
de que una p r d c t ic a  p ru d en te  de con v ersac io n es s e râ  muy fa v o ra b le  
a lo s  f in e s  p ro p io s  de l a  I g le s i a  y d e l Bstado y en d e f in i t i v a ,
" a l  s e rv ic io  de l a  vo cac ién  p e rso n a l y s o c ia l"  de lo s  e sp a n o le s .
LA UNID.1JJ m  BL MAGI8TBRI0 
Y LÀ LIBERTAD DB CADA OBISPO
3. B1 Gobierno ex p resa  e l  deseo de que a l  m a g is te r io  de l a  I g le ­
s i a  en a su n to s  tem p o ra les  de dim ensién n a c io n a l no l e  l a l t e  l a  
n o ta  de l a  u n id ad , "La f a l t a  de congruencia  e n tre  lo s  ju ic io s  
m a g is te r i a les , su  d iv e rs id a d  y aun su c o n tra d ic c io n , d e s o r ie n ta n  
mâs que ensehan".
El Bpiscopado co n s id é ra  év id en te  que a n te  problem as de e s c a la  
n a c io n a l c a re c e r ia n  de e f ic a c ia  l a s  ensehanzas d is c o rd a n te s .
Hay que a d v e r t i r ,  a  e s te  e fe c to , que cada obispo t ie n e  en su 
d iâ c e s i s  p o te s ta d  de m a g is te r io  in a l ie n a b le ,  que sâ lo  puede s e r  
l i a i t a d a  por e l  Papa o e l  C o n c ilio , Pero p rec isam en te  p a ra  ex e r­
ce r l  a de modo co n v en ien te , lo  mismo que l a s  demâs lu n c io n es  p a s to ­
r a l e s  se han c o n s t i tu id o  l a s  c o n fé r e r c i r s  e p isc o p a le s  , cuyo f in  
es e l  e j e r c ic io  conju n to  de l a  m ision  de Los ob ispos en lo s  asun­
to s  de in t e r é s  comun ( B s ta tu to s  de l a  C onferencia  E p isco p al Bs­
p ah o la , a r t l c u lo  l ) .  S in  duda, l a s  d e c is io n e s  de l a  C on feren c ia  
sâ lo  t ie n e n  fu e rz a  ju r f d ic a  o b lig a n te  en lo s  casos e s ta b le c id o s  
po r e l  Derecho Comun o por un mandate p e c u l ia r  de l a  S an ta Sede,
" en lo s  demâs caso s t ie n e n  v a lo r  norm ative en fun cio n  d e l b ien
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comân y de l a  n e c e s a r ia  un idad  en l a s  a c tiv id a d e s  de l a  j e r a r ­
quia*' (B s ta tu to s  , a r t  18, Los B s ta tu to s  v ig e n te s  desde e l  ailo 
1972 dècen: "V alor d i r e c t i v e , , , " ) .  E s ta  unidad es n e c e s a r ia  
sobre  todo en l a  d o c tr in a  y en lo s  ju ic io s  sobre l a  fe  y l a  m oral, 
Los ob ispos se s ie n te n  o b lig ad o s  en co n c ien c ia  a p ro céd er en e s te  
campo de modo que e l  e j e r c ic io  d e l m a g is te rio  a n té n tic o  no p ro ­
duce a d e s o r ie n ta c io n e s  en e l  e s p f r i tu  de lo s  f i e l e s ,  y conocen 
b ien  e l  v a lo r  que en e l momento a c tu a l  t ie n e  l a  C onferenc ia  p a ra  > 
co n seg u ir ese o b je t iv o .
Pero una cosa es l a  un idad  en l a  d o c tr in a ,  y o t r a ,  l a  un idad  
o p lu ra l id a d  de lo s  documentes que l a  exponen. E l Gobierno in d i -  
ca , como medio a c o n se ja b le  p a ra  e v ib a r  l a  fragm en tacién  de lo s  
c r i t e r i o s  que lo s  a su n to s  tem pora les de dim ensién n a c io n a l sean 
e n ju ic ia d o s  en d e c la ra c io n e s  c o le c t iv a s ,  posib lem en te  a tra v e é  de 
l a  C onferenc ia  E p isc o p a l,
En e fe c to  aunque l a  concordancia  de c r i t e r i o s  pueda m an ife s-  
t a r s e  a t r a v é s  de lo s  documentes promulgados por lo s  d i s t i n to s  
p re la d o s , l a  C on feren c ia  E p iscopal v ien e  dando documentes c o le c -  
t iv o s  y p ro c u ra ré  s e g u ir  h ac ien d o lo . Con todo , n i  puede im pedir 
que un obispo , en e l  uso de su f a c u i ta d  m a g is tr a l ,  haga su p ro ­
p ia  d e c la ra c ié n  so b re  e l  mismo tema, n i  se puede a f irm a r  de un 
modo a b so lu te  l a  conven ienô ia  de que lo s  ob ispos p a r t i c u la r e s  ae 
abstengan  d e l e j e r c ic io  de su  derecho , P o rq u e ,d en tro  de l a  unidad 
s u s ta n c ia l  e x ig ib le ,  caben exposicioneB  v a r ia d a s  que subrayan 
m a tices  lé g i t im e s  o à t ie n d e n  a determ inadas c i rc u n s ta n c ia s  lo ­
c a le s .
En todo caso se ha de p ro v eer a que l a  p re d ic a c ié n  de lo s  
p re sb jf te ro s  sea  conforme aon e l  m a g is te r io  e p is c o p a l,
CIARIDAL EN LAS DECLARACIONES
4. E l Bpiscopado comprends y hace suyo e l deseo de que l a s  
(declaraciones so b re  e l  orden tem poral tengan , juntam ente con 
l a  n o ta  de unidad  ,1 a  de c la r id a d ,  Toda ex p res io n  ambigua o in -  
s in u a c ié n  equivoca r é s u l t a  p e r tu rb a d o ra .
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A d v ie rte , s in  em bargo,que a veces l a  a p a r ie n c ia  de ambigüe -  
dad sè  produce p o r l a  misma com plejidad  o b je t iv a  en l a s  s i t u a ­
c io n es  o p e r  l a  d i f i c u l t a d  en d e s l in d a r  l a s  re sp o n sa b ilid a d e s  
de cuantos se  re la c io n a n  con algdn  su ceso . En o tro s  caso s, l a  
ambigtiedad b r o ta  in é v ita b le m e n te, sea  cu a l sea  l a  n i t id e z  de 
lo  que se d ic e , en l a  tu rb ie d a d  de c i e r to s  am biantes apasionados. 
Aun l a  sim ple evocacidn  de p r in c ip io s  g é n é ra le s  puede s e r  de.-fo r­
mada por unos y o tro s  como s i  se t r a t a s e  de ju ic io s  co n d en a to rio s  
que pueden la n z a r  c o n tra  sus r e s p e c tiv e s  a d v e rs a r ie s .
LLEOOlbH 3UBVBRSIVA 
DE ADGmOS GLERIGOS
(5) E l Gobierno expone algunos hechos y conductas de miembros 
de l a  I g l e s i a  que p e r tu rb a n  l a  sana cooperacion  con e l B stado .
Se r e f i e r e  en co n c re te  a " c lé r ig o s  y r e l ig io s o s  que -  como d ic e  
la  n o ta  -  v ienen  haciendo de l a  v io le n c ia  f re c u e n te  in s tru m en te  
de una p re te n d id a  a c tu a c ié n  p a s to r a l" .  Hace n o ta r  ademés que 
en lo s  casos en que l a  a u to r id a d  e c l e s i é s t i c a  no c o n s ie n te  en 
e l  p rocesaraien to  c i v i l  n i  ap&ica san c io n es  can én icas  se c réa  
una s i tu a c ip o n  de im punidad.
E l Bpiscopado lam enta y rep rueba lo s  hechos de v io le n c ia  
o l o s  abuses que se  hayan p roducido , Los p riraeros a fe c ta d o s  
po r t a i e s  hechos son lo s  o b isp o s . Le in te r e s a ,  con todo , h ace r 
n o ta r  que en g ran  p a r te  no se  t r a t a  de una s i tu a c ié n  p e c u lia r  
de Espaha,s±Jô. de m a n ife s ta c io n e s  de una conmocion u n iv e rs a l  
y que no es l â c i l  e l enderezam iento  de l a  misma. D if ic u lta d  
que experim entan  lo s  G obiem os en su p ro p ia  e s fe ra  no o b s ta n te , 
e l  mayor poder c o e rc i t iv o  de que d isponen . Por o tr a  p a r te  es 
p re c is o  a d m itir  que hay algunos hechos cuya c a l i f i c a c i é n  m oral 
no es  d e l todo sim ple^
Bn todo caso es n o to r io  que hay hechos in eq u iv o casen te  con- 
d e n a b le s . Pero tam bién es n o to r io  que corresponden  a un r e d u c i-  
d isiiüo s e c to r  d e l  c le ro .  Y es de j u s t i c i a  p ro c u re r  que l a  c o n s i-  
d e ra c ié n  de c i e r t a s  a c t i tu d e s  m in o r i ta r ia s  no empafien e l  ju ic io
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que merece l a  c a s i  t o t a l i à a d  d e l c le ro  esp ah o l, verdaderam ente 
d ig n a  de s e r  aprobada y aun adm irada, en su dond ic ion  de sace rd o ­
t e s  de l a  I g le s i a  y de su b d ito s  l e a l e s  de l a  a u to r id a d  c i v i l ,  P or lo  
que es de d e sea r  que se haga lo  p o s ib le  p o r ejem plo, en e l  dmbito 
de l a  in fo rm ac ién , p a ra  sa lv a g u a rd a r  en to rn o  a l  c le ro  una atm és- 
f e r a  de se re n id ad  y p a ra  h ac e r  p a te n te  lo  b e n e f ic io so  de l a  fu n c ién  
e s p i r i t u a l  d e l mismo en fa v o r  de l a  soc iedad  espahola®
L AGOION JUDIGIAL SOBRB
LOS GLBRIGOS I
En cuanto a l a  san c ién  de lo s  hechos d e l ic t iv o s  en e l  orden 
c i v i l  -  lo s  d e l i to s  metamente e c le s id s t i c o s  serdn  t r a ta d o s  p o r 
cada p re lad o  segdn su p ru d en te  e s tim ac ién  de l a s  c i r c u n s ta n c ia s  -  , i
es in d u d ab le  que lo s  c lé r ig o s  no pueden quedar impunes. Bn p a r -  1;
t i c u l a r ,  es tam bién indudab le  que lo s  ob ispos no han de t o l e r a r  
que lo s  c lé r ig o s  tomen p a r te  "en l a s  p e r tu rb a c io n e s  d e l orden p d b l i -  i 
co" (Canon 141), n i  que "maquinen c o n tra  l a s  p o te s ta d e s  c i v i l e s  
lég itim as"(O an o n  2 .3 3 1 ), n i  que in ju r ie n  o p e r jud iquen  a n a d ie  en 
su buena fama(Oanon 2 .3 1 1 ). Los p re la d o s  d iocesanoe han jurado 
a n te  D ios, "como conviene a un ob ispo" , h a c e r  que su o lero"no  
. tome p a r te  en n ingdn  aouerdo n i  a s i s t a  a n inguna reu n ién  que pue­
de p e r ju d ic a r  a l  Bstado espaho l y a l  orden p d b lic o " .
Problem a muy d e lic a d o  és e l  de l a s  acu sac io n es  que se puedan 
d i r i g i r  a un sa c e rd o te  p o r lo  que hace o d ic e  en e l  e j e r c ic io  de 
su m in is te r io  sag rado , espeo ia lm en te  de l a  p red icac ién *  La p r e d i-  
cad ién  s a c e rd o ta l ,  a te n o r  de lo  que se ha in d icad o  a n te s  sobre  e l 
m a g is te r io  de l a  I g le s i a ,  ha de e je r c e r s e  con l i b e r t a d  cuando 
expone l a  d o c tr in a  d e l ev an g elio  y de l a  I g l e s i a  y l a  p ro y o c ta  so­
b re  l a s  c i r c u n s ta n c ia s  c o n c re ta s  de l a  v id a . Bs c la ro  que en est.a 
p ro y ecc ién  e l  s a c e rd o te  ha de a b s te n e rse  de in v a d ir  com petencias 
que l e  son a je n a s  y ha de r e s p e ta r  a l a s  p e rso n as y a l a s  i n s t i t u -  
c io n es  lé g i t im a s ,  P or eso , l a  p re d ic a c ié n  y demâs m in is te r io s ,  s i  se 
u t i l i z e r en p a ra  Kometer d e l i to  o p ara  i n c i t a r  a a c to s  d e l i c t iv o s ,  
no q u ed arian  exceptuados de l a  c o rre sp o n d ie n te  sa n c ié n . Pero d e te r -  
m inar e l  hecno de una su p u es ta  e x t r a l im i ta c ié n  no puede ; "
h a c e rse  s in  c o n ta r  con e l  p re lad o  p ro p io , e l  cu a l en algun  a sp ec t?
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es d e c i r  en lo  que to c a  a l a  conform idad o no de lo  p red icado  
con l a 'd o c t r i n a  c a tp l i c a ,  es ju ez  u n ic o .
Una o b se rv a c ié n  muy im p o rtan te  nos parece  oportuno sub rayar 
re s p e c te  a lo s  casos en que e l  o rd in a r io  d e l lu g a r  por g raves a 
m o tives n iegue e l  co n sen tim ien to  p a ra  que l a  a u to rid a d  ju d ic ia l  
c e l  Bstaûo in s t ru y a  proceso  c o n tra  c lé r ig o s  o r e l ig io s o s  en l a s  
cau sas c r im in a le s , segun e s té  p ré v is  go en e l Goncordato con 
l a  S an ta  Sede, Tampoco en e s te s  casos se  impone forzosam ente 
una s i tu a c iô n  de im punidad. Porque, aunque no se d ic e  ex p resa - 
mente en e l te x te  d e l Goncordato ee e l  o rd in a r io  d e l lugar quien debe 
en t a l  su p u esto , in c o a r  p o r p ro p ia  i n i c i a t i v a  un proceso e c le s iâ s  
tic o ^  s i  es év id e n te  por Derecho N a tu ra l y Ganénico que e l  fu ero  
de que d is fÿ u te lù n  reo  no es ob ice  p a ra  que se e j e r c i t e  por 
qu ien  corresponde l a  a c c ié n  p en a l. Se e j e r c i t a r a  c ie rtam en te  
a n te  e l  t r ib u n a l  que sea com pétente; pero t ie n e  que haber alguno 
que lo  se a , Segun l a  le y  g e n e ra l de l a  Iglesia(G a.non 120) lo s  
c lé r ig o s  deben s e r  em plazados an te  e l  ju ez  e c le s iâ s t i c o .  Siempre 
que, segdn e l  s is tem a  d e l G oncordato, no h u b ie re  o tro  t r ib u n a l  
com pétente, l a  a c c ié n  p en a l co n tra  un c lé r ig o  puede s e r  e j e r -  
c i ta d a  e n : e l î f r i b u à a l ‘ db l a ‘ I g l e s i a , . y l la f  p a r te  in te re s a d a  t ie n e  
dgrecho a s e r  o id a  po r v ia  ju d ic i a l  an te  l a  a u to rid a d  e c l e s i â s t i -  
ca . Todo e l lo  s in  mengua de l a s  acc io n es  g u b e rn a tiv a s  que lo s  
p re la d o s  estim en o p o rtu n as , »
GONFIAHZA EN 3OIUGIGNES FAVORABLES 
AL BIEN C0I4DN
(6) O tros a sp ec to s  de l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Bstado 
no sen a lad o s en l a  n o ta  a  que estâm es respondiendo , podran s e r  
e s tu d ia d o s  fruc tuosam en te  en l a s  co n fe rsa c io n e s  ya in ic ia d a s  y en 
o t r a s  que se emprendan en e l  f u tu r e ,  B1 Bpiscopado p re se n ta rd  
en su momento lo s  hechos y p reocupaciones que a su p a re c e r  n e - 
c e s i te û  e sc la re c ira ie n to  ,
A gradecidos a l a  co n fia n za  que é l Gobierno m a n if ie s ta  h a c ia  
l a  g e s t io n  d e l ep iscopado , m anifestâm es l a  misma co n fian za
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h a c ia  e l  G obiem o y expresamos l a  firm e esperanza de que e l  d iâ lo ­
go se râ  f a c i l i t a d o  p a r l a  buena v o lun tad  y l a  concord ia  e s p i r i t u a l  
de ambas p a r te s  y conducirâ  a  l a s  so lu c io n e s  m^s fa v o ra b le s  a l  
b ie n  co m ân "(l).
La p o s tu ra  ta n to  d e l  Gobierno como de l a  I g le s i a  en l a s  r e l a ­
c io n es I g l e s i a -  B stado , que r e f i e j a n  lo s  te x te s  c i ta d o s  son f ra n -  
camente de re s p e to ,  de mutua independencia  y de sana cooperacion  |
pero tam bién de c l a r a  te n s ié n  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  B stado. j
B) Bpoca d e l Rey
a) P rim erjm en sa je  de lauC oronai.- ElnRey de Bspaha, Juan C arlos
DB BÛRBON en e l  p rim er m ensaje de l a  Corona y r e f i r ie n d o s e  a su  pos­
tu r e  p a ra  con l a  I g le s i a  d i jo :  " B1 Rey, que es y se s ie n te  p ro f  un - ' 
damente c a td l i c o ,  expresa  su mâs re sp e tu o sa  co n s id e rac io n  p ara  l a  i
I g l e s i a " (2 ) .  ;
Bn e s ta s  b rev es p a la b ra s  d e l  Rey queda r e f le ja d a  sim embargo 
de modo su f ic ie n te m e n te  c la ro  su p o s tu ra  p ara  con l a  I g le s i a :  de :
re s p e to  y c o n s id e ra c ié n  mâximos. .
b) D iscu rso  d e l P re s id e n ts  d e l Gobierno an te  l a s  G ortes e l  28 
de enero de 1 9 7 6 .-
B1 P re s id e n ts  d e l  Gobierno espahol en su  d isc u rso  a l a s  C ortes 
pronunoiado e l  d la  28 de enero de 197b, a l  r e f e r i r s e  a la  I g le s i a  
d i jo :  " • • •  es lé g ic o  que e l  Bstado espaho l o to rg u e  l a  mâs p o s i-  <
t i v a  v a lo ra c ié n  a l  hecho r e l ig io s o ,  reafirm ando  la  m ejor v o lu n tad  
y s in c e r id a d  en l a s  r e la c io n e s  con l a  I g l e s i a  d en tro  de un marco 
de r a c lp ro c a  independencia  y mutuo r e s p e to .
B1 enfoque de l a s  r e la c io n e s  con l a  I g le s i a ,  e igualm ente con 
l a s  c o n fe s io n e s  no c a té l i c a s ,  ha de in s tru m e n ta rse  en e l  co n tex te  
de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  reco n o c id a  como derecho fundam ental de lo s  
0 sp a h o le s " (3 ) .
(1 ) R espuesta  de l a  C onferenc ia  E p isco p a l B spahola a l  Gobierno 
de 4 de j u l i o  de 1968, ¥âd. en Rev, Vida Nueva, de 20-IV -74.
(2 ) " E l p rim er-m ensaje  de l a  Corona, V id. en "YA",de 22-X I- 75.
(3 ) " D iscu rso  d e l P re s id e n ts  a n te  l a s  C o rte s , e l  28 de enero
de 1976, V id. "YA" de 29 de enero de 1976, pâ®: 14
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La p o s tu ra  d e l Rey a s !  como l a  de su  Gobierno para  con l a  I g le ­
s i a  queda tam bién r e f le ja d a  de forma c la r a  y ro tunda en lo s  té x to s  
an te r io rm a n te  - tra n s c r i to s :  p ro f  undo re sp e to  , cooperacion  e in d e­
pendencia .
Bn s f n te s i s ,p u e s ,d e  todos lo s  te x to s  examinados ,ta n to  por p a r te  
d e l  Episcopââo,como por p a r te  d e l  G obierno,en  Bspéhgt , a s !  en l a  
época de Franco (Como en l a  d ? l  R ey-cse deduce una c la r a  ^ o a tu ra  
de mutuo re sp e to  , com pléta in d ep en d en c ia .y  sana co o p e rac ién .
A todo e s to  bemos de s e f ta la r ,s in  embargo, que e n tre  l a  I g le s i a  
y e l  Estado puede y debe h aber una sana co lab o rac ién  y un adecuado 
en tend im ien to  pero no un pleno n i  un tr a n q u ilo  en tend im ien to ; pues 
e n tre  Bgtado e I g le s i a  habrj^ siem pre l a  misma te n s io n  que e n tre  e l  
hombre y su c o n c ie n c ia .
M isién de l a  p ru d en cia  de l a  I g le s i a  y d e l Estado s e râ  v e la r  
p ara  que l a  in e v i ta b le  te n s io n  que ha de h ab er e n tre  e l lo s  no se 
c o n v ie r ta  en h o s t i l i d a d ( l ) .
En todo caso " so lo  e l  ro d a je  de l a  r e a l id â d  y l a  r e a c c ié n  a n té  
lo s  hechos r e v e la r â  l a  capacidad  y l a  vo lu n tad  r e a l  de en tendim ien­
to  y de mutuô r e s p e to " (2 ) .
Hechas e s ta s  c o n s id e rac io n es  p re v ia s ,s o b re  dos puntos ta n  impor­
ta n te s  en l a s  re la c io n e s  I g l e s i a -  B stado, como son l a  p o s tu ra  y apor- 
ta c io n  d e l Bpiscopado espahol y l a  p o s tu ra  d e l Gobierno en é ic h a s  
r e la c io n e s ,  nos s e râ  ya mâs f â c i l  e l  a n â l i s i s  y com prensién de l a s  
num erosas g e s tio n e s  l le v a d a s  a cabo h a s ta  e s to s  momentos en fav o r 
de l a  r e v is iâ n  d e l Goncordato de 1953. Los te x to s  a n a liz a d o s  nos 
s e rv ir â n  a n te  todo como fundam entales puntos de r e f e r e n d a  en e l  
a n a l i s i s  de l a s  g e s tio n e s  l le v a d a s  a cabo h a s ta  ahora re sp e c to  a 
d ic h a  r e v is i é n .
3 . ' • P rim eras  g e s tio n e s  en fa v o r  de l a  r e v is iâ n .
Como p rim eras g e s tio n e s  en fa v o r  de l a  r e v is io n  d e l a c tu a l  Gon­
co rd a to  de 1953 hay que d e s ta c a r  p r in c ip a lm e n te  l a s  s ig u ie n te s :
(1 ) V id ."  E l d isc u rso  d e l P r e s id e n t s " ,en Rev, Vida Nueva , de
23 -1 1 -7 4 .
(2) V id. "La I g le s i a  en Bspaha", en Rev. Vida Nueva, de 16 de 
fe b re ro  de 1974, pâg. 6.
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12 Oomunicacién a l  Papa d e l Bpiscopado espahol de su v o lu n tad  
d e ren im a ian  ^ a  tod^â  Uoà "p T iv il égiojô ,  *
Los -dltim oa d fa s  de noviem bre de 1966 iban  a t r a e r  una impor­
ta n te  n o t l c i a .  La d o n fe ren c ia  a p isc o p a l reu n id a  en su t e r c e r a  
asam blea p le n a r ia ,  h a c la  p iib llco  que en su • a n te r io r  asam blea -  
c e le b ra d a  en ju l i o  d e l 66 -  h a b ia  ezpuesto  a l  Papa "su  t o t a l  
y fa v o ra b le  d is p o s ic ié n  a  re n u n c ia r  a  e u a le s q u ie ra  derechos o 
p r iv i l e g io s  que ju z g a ra  opo rtunos y en l a  fech a  y c i r c u n s ta n c ia s  j
que e l  p ro p io  Papa d e te rm in e"cumpliendo a s i  l a s  p a la b ra s  d e l  Gon^ 
c i l i o  en l a s  que se  d ic e  que " la  I g le s i a  no pone su esp eran za  
en p r iv i l é g i é s  dados p o r e l  poder c i v i l " ( l ) ,  |
Bl 28 de noviem bre e l  nuncio  comunicaba a lo s  o b isp o s  que e l  |
Papa "h ab ia  acogido con v iv a  8a t i s f a c c ié n " e s te  o g recim ien to  d e l  |
ep iscopado espaho l y que e s ta b a  examinando " l a s  p o s ib le s  d is p o s i -  
c io n es  p r â c t ic a s  en l a  m a te r ia  y e l  modo en que podian  r e a l i z a r s e " ( 2 l 
La d e c is ié n  d e l  Bpiscopado fué  énormémente im p o rta n te ; pues, 
con e l l a  se in au g arab a  po r p a r te  de l a  I g le s i a  un nuevo e s p i r i t u  
de d is p o n ib i l id a d  g en e ro sa , fa v o ra b le  siem pre a un adecuado e n ten -  
d lm ten to  en l a  r e v is ié n  c o n c o rd a ta r ia . i
22) O arta  d e l Papa a l  J a fe  d e l  B stado .
I
Bn a b r i l  de 1968 l a  S an ta  Sede envié una c a r ta  a l  J e fe  d e l 
B stad o ,en  l a  c u a l,a u n  s in  s e r  rev e lad o  su te x to ," n o  es d i f l c i l  
a d iv in a r  , que Pablo  VI no p e d i r ia  n i  un a p ice  mâs n i  una l e t r a  
menos que cuanto  e l  C o n c ilio  h a b ia  rogado, y que su c a r ta  s é r i a  
ta n  n o b le  como su persona y ta n  c o rd ia l  p a ra  Bspaha y p a ra  l a  
misma perso n a  d e l J e fe  d e l Bstado como es p rop i#  de un p ad te  de 
to d o s " { |)  • Cônsecuentem ente se  s o l i c i t a r l a  fundam entaim ente en 
esa  c a r t a  , l a  re n u n o ia ,p o r  p a r te  d e l J e fe  d e l Bstado esp ah o l, 
a l  p r in c ip io  de p re s e n ta c ié n  de ca n d id a te s  a l  B piscopado.
(1 ) "Bl Bpiscopado espaho l m uestra  su deseo de re n u n c ia r  a 
to d o s lo s  p r iv i l é g i é s " ,  Vide» en Rev. V ida Nueva^(un e d i­
t o r i a l ) ,  d e l  d ia  24 de o c tu b re  de 1970, pâg . 11
(2) C a rta  d e l  Papa a l  J e f e  d e l B stado , Vide en Rev. c i t .  pâg.
24.
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3^) B espuesta  d e l J e fe  d e l  Bstado a l  Papa.
B l 12 de ju n io  de 1968 e l  J e fe  d e l Bstado re sp o n d ia  a l  Papa 
con una c a r ta  en l a  que d e c la ra b a : " Mi Gobierno emtd d isp u e s to  
a l l e g a r  a  una r e v is ié n  de to d o s  lo s  p r iv i l é g ié s  de ambas p o te s ­
tad es"  (1 ) .
B sta c a r ta  d e l  J e fe  d e l Bstado fué  c a l i f ic a d a  de fenomenal 
p o r el d estacado  p e r io d is ta  Ism ael Medina, y en e l l a  segdn e l  
c i tado p e r io d i s ta  "Prance r e i t e r a r l a  devotam ente a l  V ica rio  de 
C ris to  su f id e l id a d  p e rso n a l y l a  d e l B stado y e l  pueblo esp ah o l.
Y l e  d i r i a  que uno y o t ro s  e s tab a n  d is p u e s to s  a c u a lq u ie r  s a c r i -  
f i c io  , como ha sido  sobradam ente probado, por e l  b ie n  de l a  
I g le s i a .  Pero que e l  J e fe  d e l  Bstado no p o d ia  re n u n c ia r  a  un de 
recho que no e ra  suyo, s i  b ie n  confirm aba su buena d is p o s ic ié n  
y ta n b ien  l a  de l a  n ao ién , a  poner a l  d ia ,  conforme a l a  d o c t r i ­
na  c o n c i l i a r , to d a s  l a s  c ld u s u la s  d e l  C o n co rd a to "(2 )•
Bn todo caso , e s ta  c a r t a  s i r v ié id e  b ase  a l a s  n eg o c iac io n es  
que se l le v a ro n  a cabo e n tre  Bspaha y l a  S an ta Sede a p a r t i r  d e l 
mes de J u l io  de 1969> .
4^  ) Comienzo de l a s  co n v ersac io n es p a ra  l a  r e v i s i é n .
Bn 1969 se  in ic ia ro n  l a s  co n v ersac io n es p a ra  l a  r e v is ié n  d e l 
Concorda*©,
La XI asam blea p le n a r ia  de l a  C o n feren c ia  e p isc o p a l a b r ié  sue 
p u e r ta s  e l  29 de noviem bre con un im p o rtan te  d isc u rso  de monse- 
h o r M o rc illo . Bn é l , e l  a rzo b isp o  -p re s id en t©  seh a lé  que " ^ s i  
l a s  n o t ic ia s  que l le g a n  de h a b e rse  in ic ia d o  l a s  con v ersac io n es 
p « ra  re lr lsx *  e l  Concordat© son c ie r ta s ^  podemos e s p e ra r  fundada- 
mente que en e l  nucvo in s tru m en to  de co n co rd ia  queden i n s t i t u c i o -  - 
n a l iz a d a s  con l a  p o s ib le  n i t i d e z  l a  independencia  re c ip ro c a  I
(1) "Bl Goncordato espaho l"  (S e rv ic io  de Documentacié n ) , ^en
"D ia rio  Pueblo" d e l  5 de spp tiem bre de 1973#
(2) "La r e s p u e s ta  d e l  J e f e  d e l B stad o " , en R e v is ta  Vida Nueva,
d e l 24 de o c tu b re  de 1970, pâg. 24.
.Vf
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y la ,  p o s i t iv a  cooperacion  de l a  I g l e s i a  y e l  Bstado en Espaûa"
( l ) .  H abia pasado un aho , desde que e l  nuncio de Su S an tidad  
co u u n ica ra  a lo s  ob ispos l a  d e c is ié n  tomada de i n i c i a r  l a  r e ­
v i s i é n ,  Pero un afto después lo s  c o n ta c to s  debian  e s t a r  aun muy 
en m a n ti l la s  cuando e l  p ré s id e n te  de l a  C onferenc ia  h ab lab a  aun 
de esos co n ta c to s  en c o n d ic io n a l.
E l m il n o v ec ien to s  s e te n ta  v iv ié  b a jo  un signe v ia je r o .  E l 
tema c o n c o rd a ta r io  p a re c ia  tra sp a sad o  de lo s  n iv e le s  de o p in ién  
p d b lic a  a lo s  a l to s  c o n ta c to s  o f i c i a l e s .  Y e n tre  Roma y Madrid 
hubo un t e j e r  y d e s te je r  de v ia je s  a é re o s .
Se i n i c i é  e l  in te rcam b io  con e l  v i a j e  de Loÿsz Bravo a Ro­
ma e l  28 de enero . E l re g re so  fu é  p réd ig o  en m a n ife s ta c io n e s  
e n tu s ia s ta s  d e l m in is tro :  "D if ic ilm e n te  po d rian  te n e r  un r e s u l -  
tado  mâs p o s i t iv e  e s to s  c o n ta c to s " ( 2 ) .
"En l a  au d ie n c ia  que me concedié e l  Santo Padre hablamos de 
l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  S an ta  Sede y e l  Estado e sp ah o l, re sp e c ­
to  de l a s  que, fe liz m e n te , no hay que poner por d e la n te  l a  p a la ­
b ra  p rob lem as. Las co n v ersac io n es e x p lo ra to r ia s  que v ienen  oe- 
le b râ n d o se  p ro g resan  de form a muy s a t i s f q o to r i a  y todo p erm ite  
c r e e r  que l a s  co n e lu s io n es  sean  e le i/adas proximamante a l a s  r e s ­
p e c tiv e s  p o te s ta d e s " (3 ) .
"En %û que se  r e f i e r e  de modo oonoreto  a l  Oonoordato e n tre  
Espaha y l a  S an ta  Sede, e l  m in is tro  p u n tu a liz é  que no hay p ro ­
blem as e s p e o îf io o s , s ino  que es e l  paso d e l tiempo lo  que hace 
que se  l e  re c o n s id è re  en su  co n ju n to , a l a  lu z  de lo  que puede 
s e r  e l  concepto a c tu a l  de l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y un 
B stad o . Pero lo  que no se puede h a c e r  es c o n s id é re r  e l  Goncor­
d a to  en una s o la  de sus f a c e ta s .  E l Goncordato ha de considé­
r a s s e  en su to ta l id a d " ( 4 ) .
"Las r e la c io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Bstado espaho l son
(1) "La uhdécima p le n a r ia  d e l  B piscopado", en Rev. Vida Nueva 
de 24 de o s tu b re  de 1970, pâg . 37 .
( 2 ) V id. "Todos lo s  caminos l ie v a n  a Roma, e d i t o r i a l  de 
Vida N u ev acit. pâg . 39.
(3 ) Ibidem .
(4) Ibidem .
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francam ente  buenas. Bl en tend im ien to  e n tre  ambas p o te s ta d e s  es 
in d u d ab le . La sitk iiaelén  de l a  I g l e s i a  e sp ah o la  s a t i s f a c t o r i a .
D urante lo s  t r e e  c u a r to s  de h o ra  de eo loqu io  con e l  Papa no ha h a -  
b ido  d iso n a n c ia s , n i  en lo  que se  r e f i e r e  a l  problem a d e l nombra-
m iento d e lo b isp o s  n i  sob re  ningdn o tro  p ro b le m a " ( l) .
" Yo puedo d e c i r  que aunque en a lg u n as c u e s tio n e s  se r e g i s t r a n  
o p in io n e s  p a r a l e la s ,  n u e s tro  deseo y e l  de l a  Santa Sede e s l le g a r ,  
p o r su p u es to , a un acuerdo c o r r e c to .  Por o t r a  p a r te  e l  Goncordato 
ha s id o  superado , t i e n e  ya machos a h o s .. Los derechos de p re s e n ta ­
c ié n  forman p a r te  d e l con jun to  de derechos y o b lig a c io n e s  d e l Gon­
c o rd a to . No hemos hablado n i  de e s te ,  n i  de ningdn o tro  tema con­
c r e t e ,  s in o  d e l C oncordats en co n ju n to " ( 2 ) .
B l to n o ,c ie r ta m e n te , no pod ia  s e r  mâs o p tim is te , aunque c u r io -  
sam entè no se  oyera  p o r en to aces  mâs que l a  vos de una de l a s  dos 
p a r te s  co n v e rsad o ras . Bn Borna, se d i jo  en to n ces , no re in a b a  ta n to  
e n tu s ia sm o (3 ) . Y d ¥ l , L uis A postâa en l a s  p âg in as de "YA", e l  
15 de fe b re ro  e s c r ib la : "  Se o p in a  que e s ta  n eg o c iac ién  con l a  San­
t a  Sede no s e r â  r â p id a , a p e s a r  de c i e r to s  optim ism es. B ste  p ro -  
p â s i to  no v ie n e  dado po r n ingdn dato  p ré s e n te ,  sino  como pequeâo 
recuerdo  d e l pasado . Cuando se négocié  e l  Goncordato ah o ra  v ig e n te , 
en un c lim a c a s i  u té p ic o  de buena vo lun tad  po r ambas p a r te s ,  se 
i n v i r t i e r o n  t r è s  ahos de in form es y d e b a te s . S e rfa  r a r e  e n c o n tra r  
ahora  una " a u to p is ta "  p a ra  n e g o c iac ién  a a l t a  v e lo c id a d " (4 ) . i |
Bl segundo v ia j e  lo  h izo  e l  m in is tro  seh o r O rio l en ju n io  d e la -  
mismo aho ( 1969), Y nuevamente se re p ro d u je ro n  l a s  d e c la ra c io n e s  
o p tim is ta s :  " No es e l  Goncordato e l  o b je tiy o  de mi ven ida  a Roma, 
d i jo ,  n i  es de mi com petencia, s in o  de l a  d e l  m in is tro  de A suntos 
B a te r io r e s .  Pero no o b s ta n te , q u ie ro  r e s a l t a r  que en mi v i s i t a  de 
hoy a l a  S e c r e ta r la  de Bstado he podido comprobar a e s te  re sp e c to
(1) "Todos lo s  caminos l i e  van a Roma", en Rev. V ida Nueva ,d e  
24 de o c tu b re  de 1970 ,p â g . 39.
(2) Ib idem .
(3 ) Ibidem .
(4 ) Ib iem .
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en to d o s una v o lu n ta d  de sana cooperacipon . No hay p la zo s  f i -  
Jados p a ra  l a  ren u v ac ién  d e l G oncordato, pero s i  v o lu n tad  de i r  
de p r i s a " .
"La su p u esta  te n s ié n  e n t r e  l a  I g l e s i a  y e l  Bstado no ha d i s -  
m inuido, por l a  sim ple razén  de que no e x is te ?
"La p reg u n ta  de a i  se c o n u l ta râ  a l a  C onferenc ia  e p isc o p a l,
» l a s  I g le s i a s  lo c a le s  y a l o s  sim ples f i e l e s ,  p la n te a  un pro­
blema muy d i s c u t ib l e ,  pero en d e f in i t i v a  e l  re sp o n sa b le  de t a i e s  
acuerdos es siem pre e l  G obierno. Por supuesto  e n tre  e l  G obier­
no y l a  C o n feren c ia  E p isco p a l e x is te  una c o rd ia lis im a  r e la c ié n "
(1 ) .
"La férm d la  ju r id ic a  c o n c o rd a ta r ia  , p o r ahora , es p r e f e -  
r i b l e  a l a  in e x is te p c ia  de un te x to  d e lim ita d o r  de fu n c io n es 
y com petencias que s i r v a  de g u la  seg u ra  en l a s  r e la c io n e s  d ia -  
r i a s  en vez de un vaporoso nuevo e s p l r i t u " ( 2 ) .
En ago8to  de 1970 l a  p i e l  d e l p a is  se l le n é  de n e rv io s . Se d e- 
c la  que a r a  Inm inen tâ  l a  f irm a  de un conco rda to , Los rum ores 
h ab laban  de un an tep ro y ec to  p resen tad o  p o r e l  em bajador G arrig u es 
y acep tado  en p r in c ip io  p o r l a  c o rre sp o n d ie n te  se c c ié n  de l a  8e -  
c r e t a r i a  de E stad o . S ia  embargo dos voces in c i ta r o n  en tonces 
a  l a  calm a. La de monseôor Piovano de l a  n u n c ia tu ra  dé M adrid, 
f u e ,a n  v e r s ié n  de l a  ag en c ia  P ire s a ?  se h a lé  que "no e ra  inm inente x 
un nuevo conco rda to"y  que " l a s  n eg o c iac io n es  se  encuen tran  to -  
d av la  en fa s e  de e la b o ra c ié n  y p re p a ra c ié n  , no de te rm in ac ién "
( 3 ) .  Y a l  mismo tiempo e l  c a rd e n a l B nriqué y Tarancén d é c la ré  
que en todo caso e l  Goncordato " no p o d ia  e sp e ra rse  a l  menos a n te s  
de dos m e ses" (4 ).
( l )  "E l segundo v ia  j e " ,  un e d i t o r i a l  de Rev. Vida Nueva, d e l  
24 de o c tu b re  de 1970, pâg. 40.
(2 ) Ibidem .
(3) " Un Qoncor dato  po r so rp re sa ? , V id. en V ida Nueva, c i t .
pâg. 41.
( 4) Ibidem .
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" g s tà  misma se n sa c ié n , de que l a s  co sas i r i a n  aiia despacio  y 
q u i en sabe parai., la rg o , p ro d u je ro n  l a s  d e c la ra c io n e s  d e l m in is tro  
Lépez Bravo a l  r e g r e s a r  de una nueva e s ta n c ia  en Çoma ( en âep-_ .e), 
tie m b re , de 1970) .  Fueron e s ta  vez mucho mâs c a u te lo s a s  que l a s  
de en e ro . De e l l a s  se deduc£an t r è s  co n e lu sio n es  im p o rtan tes :
a) que Roma en todo caso c o n s u l ta r la  a lo s  o b isp o s espaho les 
a n te s  de una d e c is ié n  c o n c fe ta .
b) %ie lo s  t r â m i te s  d e l concordato  no p o d rian  s e r  râp idos^
C) Que e ra  v o lu n tad  d e l Papa que e l  fu tu*o  concordato  se a tu -  
v ie r a  con r ig u ro s a  e x a c ti tu d  y en to d o s sus té rm inos a l  C onc ilio  
V aticano  I I " ( l ) .
4 . . A nteproyecto  C a sa ro li  -  G a rrig u es .
La co n c lu s io n  de l a  re d a c c ié n  de un an tep ro y ec to  de r e v is ié n  
d e l Concordato fu é  anunciada c la ram en te  en l a  noche d e l sabado, 6 d . 
de fe b re ro  de 1971 # ed ian te :unR :no taL  dêi Ibr OfiCina: de In fo rm â t;e -  
^;lpl© a& tica;(del .M in i& terin : de A suntoa iR zte rib riee / pidnCerao- 
icom unicaclén: e f i c i a l  - so b re  l a  ment alidad^ de entonces^ d e l
G obierno sobre  e l  tem a. La n o ta  d e c ia  a s i :
" En ju l i o  de 1970 se concluyé l a  red ac c ié n  de un an tep ro y ec to  
de r e v i s i é n  d e l C oncordato, f ru to  de t r a b a jo s  p re lim in a re s  11e- 
vados aocabo en co lab o rac ién  p o r e l  Consejo p a ra  lo s  A suntos 
P d b l iCOS de l a  I g l e s i a  y p o r l a  Bmbajada de Bspaha ce rc a  de l a  
S an ta  Sede, documente que ha s id o  p o s te rio rm e n te  tra s s m itid o  
por% la S an ta  Sede a l a  C o n feren c ia  E p isco p a l B spahola.
La n a t u r a leza de e s te  documente e ra  ev iden tem ente l a  de un 
an tep ro y e c to  "ad referendum ", es d e c i r ,  d e s tin ad o  a s e r  e l eva­
de a l  Gobierno espaho l y a l a s  a u to r iâ a d e s  com pétentes de l a  San­
t a  Sede. E l Gobierno ha e s tu d iad o  cuidadosam ente e l  c itad o  a n te ­
p ro y ec to , en l a  ré s e rv a  con que es ob lig ad o  t r a t a r  una n egoc ia­
c ié n  de e s ta  in d o le . S in p re te n d e r  a n t i c i p e r  lo s  r e s u l t ados de 
l a  e ta p a  s u b s ig u ie n te , y reco g ien d o , perfecc io n an d o  y a c tu a l iz a n -
(1 ) "T e rce r v ia j e " ,  com entario  en Rev. Vida Nueva, d e l 24 de 
O ctubre de 1970, pâg . 41
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-do e l  con ten ido  de aq u e l a n te p ro y ec to , desea a f irm a r  desde aho­
r a  l a s  s ig u ie n te s  f a s e s ;
1# Bl Concordato de 1953 r é s u l t a  en l a  a c tu a l idad  un docu­
mente an ac rén ico  y es lé g ic o  que a s i  sea  dada l a  ev o lu c ién  que 
ha te n id o  lu g a r ,  ta n to  en l a  d o c tr in a  de l a  I g l e s i a  como en 
l a s  le y e s  e sp ah o la s  sob re  m a te r ia  r e l i g i o s a ,  en lo s  d i e c i s i e t e  
ahos t r a s c u r r id o s  desde que se  © s tip u lé . Bs n e c e s a r io , po r e l lo ,  
p ro c é d e r  a  una r e v is ié n  d e l  C oncordato, que r e f i e  je  e l  re c o n o c i-  
m fento ju r id io o  e s p e c ia l  que e l  ordenam iênto Bstado o to rg a  
a  l a  Igp tesia  C a té l ic a ,  en a te n c ié n  a l  hecho s o c ia l  de s e r  l a  
r e l i g i é n  de l a  inmensa m ayoria de lo s  e sp ah o le s .
2 . T al r e v i s i é n  debe b a s a rs e , s in  embargo, en una p r é c is a  de^ 
l im i ta c ié n  e n t r e  e l  âm bito de lo  e s p i r i t u a l  y de lo  te%%porhl , 
en l a  g a r a n t ie  mâs e f ic a z  de l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  y de l a  
so b e ra n ia  d e l  Bstado y e l  re sp e to  a l  lé g itim e  p lu ra lism e  en l a s  
a c t i tu d e s  de lo s  esp ah o les  con re sp e e to  a l a s  m a n ife s ta c io n e s  
s o c ia le s  de l a  v id a  r e l i g i o s a .
3» B ste  M in is te r io  de A suntos B x te r io re s  da p o r descontado 
que no s u rg irâ n  e s p e c ia le s  d i f i c u l t a d e s  en l a  n e g o c ia c ié n , dado e l  
p a ra ie lis m o  que e x i s te  e n tre  lo s  p ro p é s i to s  d e l Gobierno espaho l 
y l a  d o c t r in a  mâs r e c ie n te  de l a  Ig lesi© , co n ten id a  en lo s  docu­
m entes d e l C o n c ilio  V aticano  I I  y en l a s  B n c ic l ic a s  d e l lo s  Sumos 
P o n t i f ic e s  Juan  X III  y Pablo VI, que red am an  l i b e r t a d  p a ra  e l  
cum plim iento de su a l t i s im a  m is ién , pero  no p r iv i l é g i é s  o to rg a -  
dos p o r  e l  poder c i v i l  n i  d isc r im in a c io n e s  e n tre  lo s  ciudadanos 
p o r  razo n es  de In d o le  r e l i g i o s a .
4# Bl M in is te r io  de A suntos B x te r io re s  ha adoptado y ad o p ta -  
r â  en l a  n e g o c ia c ijo n  una p o s tu ra  a b i e r t a  f  re n te  a l a  r e v is ié n  
d e l  C oncordato , que haga de é l  un in stru m en to  a c tu a l ,  s in  a f irm a -  
c io n e s  d o c t r in a le s  in n é e e s a r ia s ,  que a p o r te  c la r id a d  y réa lism e  
a l a  re g u ia c ié n  ju r ld ic a  de l a s  m a n ife s ta c io n e s  s o c ia le s  de l a  
v id a  r e l i g i o s a .  E l Gobierno no pm©Æ%râ o b s tâ c u lo s  p a ra  que de^f^v^
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-p a re z c a n  de n u e s tro  Régimen concordado p r iv i lé g ié s ,  d e l poder c iv il, 
c i v i l  en m a te r ia  e c l e s i a é t i c a  que pueden hoy r e s u l t a r  a n a c fd n ic o s .
No es d e se a b le  r e c i ^ i r  n i  o to rg a r  ningdn p r iv i l é g ié s ,  n i  a p a r ie n ­
c ia  a lg u n a  de t a l ,  que pueda empafiar l a  so b e ran ia  d e l Bstado o e l  
te s tim o n io  de l a  I g l e s i a .
5 . A l a  lu z  de e s ta s  co n s id e rq c io n es  r é s u l t a  ob ligado  r e v i s a r  
e l  acikual s is tem a  de dotaci^nx ©conémica de l a  I g le s i a  po r e l  B s ta ­
do. Asimismo, po r lo  que se r e f i e r e  a l  nombramiento de to d as  l a s  
p erso n a s  r e v e s tid a d  de d ig n id ad  e p isc o p a l, miembros de l a  Confe­
r e n c ia  E p isc o p a l, son a c e p ta b le s  so lu c io n es  congruen tes con l a  doc-w 
t r i n a  a c tu a l  de l a  I g le s i a  y con l a s  p rd c t ic a s  de l a s  r e la c io n e s  
e s ta o le c id a s  recientem m nte e n tre  l a  S an ta Sede y o tpos p a i s e s .  '
6 . Al p ro ced e rse  a  una derogac idn  de mutuos p r i v i l e g i o s ,o è l 
Concordato podrd d e sc a rg a rse  de buena p a r te  de su a c tu a l  co n te ­
n id o ,y , basandose en l a  l e g i s la c ié n  v ig e n te  d e l B stado y en lo s  
deseos de l a  Sant# Sede, c o n s t i t u i r  e l  instdum ento ju r id ic o  n e -  
gociado que aseg u re : l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  y l a  so b e ra ïila  d e l 
B stado ; l a  seg u rid ad  ju r id i c a  en cuanto a l  régim en de l a  p e rso n a -  
l id a d  c i v i l  de l o s  e n te s  e c le s iâ s t i c d s ;  l a  sum isién  de to d a s  l a s  
p erso n as p e r t e n e c ie n te s  a l a  I g le s i a  C a té l ic a ,  en cuanto  c iu d a ­
danos, a l  ordenam iento ju r id io o  d e l B stado; l a  e f ic a c ia  c i v i l  
d e l m atrim onio c a té l i c o ,  s in  p e r |A io io  de l a  l i b e r t a d  de lo s  o iu -  
dadanos en m a te r ia  r e l i g i o s a ;  e l  l i b r e  e je r c ic io  de l a  ta r e a  edu- 
c a t iv a  de l a  I g l e s i a ,  s in  n eces id ad  de s i tu a c ié n  de p r i v i l é g i e ,  
y e l  reconocim ien to  de que l a  I g le s i a ,  in s ig n e  s e rv id o ra  d e l b ie n  
comdn, ha de r e c i b i r ,  l a s  ayudas , econém icas y de o tro  t ip o ,  con 
qpie l a s  le y e s  deben e s tim u la r  y e q u i l ib r a r ,  en p ro p o rc ién n  ju s t a ,  
su a p o r ta c ié n  a l  b ie n  comdn, e t c .
Bl G obierno, que ha p ro cu rad o , qum plir con d e lic a d e z a  extrem a 
sus a c tu a le s  compromises c o n c o rd a ta r io s , se da p e r f e c t s  cu en ta  de 
que l a  r e v is ié n  d e l  Goncordato debe l l e f a r s e  a  cabo en un clim a
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de profundo re s p e to  a l a  S an ta  Sede y a  l a  I g le s i a  espaho la , y 
de una manera c o n fru e n te  con l a  d is c re c ié n  que debe r e w e s t i r  to ^  
da negociac ién*  En su momento, e l  pueblo espaho l, a t r a v é s  de 
l a s  C o rte s , te n d râ  conocim iento  de lo s  r e s u lta d o s  de e s ta  a c t i v i -  
dad d e l G obierno, y podrâ e j e r c e r  l a s  com petencias que l e  a t r ib u -  
yen l a s  Leyes Fundam entales de l a  N a c ié n " ( l) .
Hay que reco n o c e r  que l a  n o ta  " se h a la  una c i e r t a  y p o s i t iv a ,  
aunque no com pléta , ev o lu c ién  d e l problem a. Pero l e j o s  de h ac e r  
in n e c e s a r ia  l a  in te rv e n c ié n  de l a  C onferencia  B p iic o p a l, l a  ha­
ce mâs im p o rtan te  y co n v e n ien te . De e l l a  sa ld râ n  s in  duda d a te s  
d é c is iv e s  p a ra  e l  fu tu re  concordato  o p a ra  l a  m o d ificac ién  d e l 
s is te m a  c o n c o rd a ta r io  e n tre  n o so tro s  y e s ta  p rim era  sémana de
fe b re ro  quedarâ en l a  h i s t o r i a  como l a  de lo s  d ia s  en que, a f o r -
tunadam ente, se  p u s ie ro n  c a s i  to d as  l a s  c a r ta s  sob re  l a  mesa"( 2) .
4 . , 1 . Texto in té g ré  d e l a n te p ro y e c to .
E l te x to  d e l  a n te p ro y e c to , C a s a ro li-  G arrig u es d ic e  a s i :
ASTICULO I . -  La r e l i g i é n  c a té l i c a  a p o s té l ic a  romana es l a  de 
l a  n ac ié n  e sp ah o la  y gozarâ  de lo s  dercchos y de l a s  p r e r r o g a t i -  
vas que l e  corresponden  en conform idad con l a  le y  d iv in a  y e l  
Derecho C anénieo, s in  p e r ju ic io  de l a  in dependenc ia  y autono-  
mia d e l  Bstado en su p ro p io  campo, n i  de l a  ju s t a  l i b e r t a d  c i ­
v i l  en m a te r ia  r e l i g i o s a . .
AHTlCULO I I . — 1 . Bl Bstado espahol reconoce a l a  I g le s i a  ca— 
té l iO a  e l  c a r â c te r  de so c ied ad  p e r f e c ta  y l e  g a r a n t iz a  e l  l i b r e
y p leno  e j e r c i c io  de su poder e s p i r i t u a l  y de su j t t r i s d ic c ié n
( 1 ) "E l C oncordato s a l t a  a  l a  C a lle " , e d i t o r i a l  de Vida
N ueva,de 13 de fe b re ro  de 1971, pâgs 6 y 7.
( 2) Ibidem  ,p â g , 7 .
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en m a te r ia  e c l e s i â s t l c a ,  a s !  como e l  l i b r e  y p iib llco  e je r c ic io  
d e l  c u l to*
2* Bn p a r t i c u l a r ,  l a  S an ta  Sede podrâ lib re m e n te , prom ulgar y 
p u b l ic a r  en Bspaha c u a lq u ie r  d is p o s ic ié n  r e l a t i v a  a l  gobierno  de 
l a  I g l e s i a  y com uniear s in  impedimento con lo s  p re la d o s , e l  c le ­
ro  y l o s  f i e l e s  d e l  p a is ,  de l a  misma m anera que é s to s  podrân h a -  
c e r lo  con l a  S an ta  Sede*
Gozarân de l a s  mismas f a c u l ta d e s  lo s  o rd in a r io s  y l a s  o t r a s  jüoj 
a u to r id â d e s  e ô l e s i â s t i c a s  en lo  r e f e r e n te a su c le ro  y f i e l e s ,  
eh m a tê ria sü  p ro p ia sa  d si moü m im ist e r io  •
ARTlGULO I I I . -  1 . Bl B stado espahol reconoce l a  p e rso n a lid ad  
ju r ld i c a  in te m a c io n a l  de l a  S an ta  Sede y d e l  E stado de l a  Ciu­
dad d e l  V aticano*
2* P ara  m antener, en l a  form a t r a d ic io n a l ,  l a s  am is to sas  r e l a -  i 
c lo n es  e n tre  l a  S an ta  Sede y e l  Estado espaho^ co n tin u a rân  p e r­
manent emen t e  a c * e d itad o 0 un em bajador de Bspaha c e rc a  de l a  S an ta 
Sede y un nuncio  a p o é té l ic o  en Madrid* B s te  s e râ  e l  decano d e l 
cuerpo d ip lo m â tico , en lo s  té rm inos d e l Derecho co n su e tu d in ario *
ARTÏCULO IV. - 1 * Bl Bstado espaho l reconoce l a  p e rso n a lid a d  
J u r ld ic a  y l a  p le n a  capacidad  de a d q u i r i r ,  p o se e r y a d m in is tre r  
to d a  c la s e  de b ie n e s  a to d as l a s  in s t i tu c io n e s  y a so c ia c io n e s  
r e l i g i o s a s  e x i s ta n te s  ac tu a lm en te  en Bspaha, c o n s t i tu id a s  segdn 
e l  Derecho can én ieo , en p a r t i c u l a r  a l a  C on feren c ia  E p isco p a l 
E spahola con sus é rganos, que podrân lib re m e n te  r e u n ir s e  y a c tu a r  
en l a  e s fe ra  de su  p ro p ia  com petencia; a l a s  d ié c e s is  con sus 
in s t i tu c io n e s  a n e ja s , a l a s  p a r ro q u ia s , a  l a s  Ordenes y congrega- 
c io n e s  r e l i g i o s a s ,  l a s  S ociedades de v id a  comdn y lo s  I n s t i t u t e s  
s e c u la re s  de p e r fe c c ié n  c s i s t i a n a  canénicam ente reco n o c id o s , sean 
de Derecho p o n t i f i c io  o de Derecho d io cesan o , a sus p ro v in c ia s  y 
a su s  casas*
2* Gozarân de ig u a l  reconocim ien to  l a s  e n tid a d e s  de l a  misma
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n a tu ra le z a  que sean u l te r io rm e n te  e r ig id a s  o aprobadas en Bspa- 
fla p o f l a s  a u to r id a d e s  e c l e s i a s t i c a s  com pétentes, s iem p tre  que 
e l  d e c tr e to  de e re c c id n  o de ap ro b ac ién  sea  comunidado o f i c i a l -  
mente p e r  e s c r l to  a l a s  a u to r id a d e s  com pétentes d e l B s ta d o .,
3# La g e s tid n  o r d in a r ia  y e x t r a a r d in a r ia  de lo s  b ie n e s  p e r te -  
n e c ie n te s  a e n tld a d e s  e c l e s i â s t l c a s  o A soclac iones r e l ig io s a s  
y l a  v ig i l a n c ia  e in sp e c c ié n  de d ic h a  g e s t ié n  de b ie n e s  c o r re s ­
pond e rân  a l a s  a u to r id a d e s  com pétentes de l a  Ig le s la #
ARTÏCULO 7 . -  Bl Bstado te n d râ  p o r g e s tlv o s  lo s  d£as e s ta b le -  
c ld o s  como t a l e s  po r l a  I g l e s l a  en e l  Gddlgo de Derecho Oeuidnlco 
0 en o t r a s  d ls p o s lc lo n e s  p a r t l c u la r e s  sobr$  f e s t lv ld a d e s  lo c a le s#
La l e g l s la c ld n  d e l B stado e s ta b le c e rà  la s  g a ra n t la s  n e c e s a r la s  
p a ra  que lo s  f l e l e s  puedan cu m p llr en esos d las sus d eb eres r e l l -  
g lo sa o s  y o b se rv e r  e l  descanso f e s t l v o .
ARTÏGULO V I ,-  Bn l a s  cerem onies r e l i g i o s a s  y de conform idad con 
l a s  d ls p o s lc lo n e s  de l a  sag rada  l l t u r g l a ,  se  e lev a rân  p rece s  por 
Bspa&a y po r e l  J e fe  d e l  Bstado#
Bombramlento de lo s  oblspos#
ARTIGULO V II#- B l nombramlento de lo s  a rz o b lsp o s  y ob lspos es 
de cofflpetencla de l a  Santa Sede,
A ntes de p ro céd e r a l  nombramlento de a rzo b lsp o s  y o b lsp o s r e s l -  
d e n c la le s ,  d e l v lc a r io  g e n e ra l c a s tr e n s e  o de c o a d ju to re s  con d e- 
recbo a sudesl& n, l a  Snta Sede com unlearâ a l  G obiem o espafLol e l  
nombre de l a  p e rso n a  e le g ld a  p a ra  conocer s i  e x is te n  o b je c lo n e s  de 
c a r a c te r  p o l i t i c o  g e n e ra l en c o n tra  de l a  misma#
Bl g o b lem o  espano l d a rà  su o o n te s ta c l6n d en tro  de lo s  tihe ln -
t a  dlas# TraBSCurrldo dicho térmlno , e l  s l le n c io  d e l Goblemo 
se  in terp reta rà  en e l  sentldo  de que no t le n e  ob jeclon es que opo-
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- n e r  a l  nombramlento#
Todas e s ta s  d i l lg e n c ia s  se cum pllrân en e l  mis e s t r l c t o  s e c re ­
te#
ARTIGULO V III# -  G ontlnuarâ su b s is tle n d o  en Gludad R eal e l  
P r lo r a to  N u lllu s  de l a s  Ordenes m ll l ta re s #
P ara  e l  nombramlento d e l ob lspo  p r io r  se a p l lc a râ n  l a s  normas 
a que se  r e f l e r e  e l  a r t i c u l e  a n t e r io r .
ARTIGULO IX#- 1# La S an ta  Sede podr£ e r l g l r  nuevas c l r c u n s c r lp -  
c io n es  y p ro v ln c la s  e c l e s l i s t i c a s  y m o d lf lc a r  lo s  l im i t e s  èe l a s  
e x i s ta n te s  o s u p r lm lr la s ,  s i  lo  juzga n e c e sa rlo  o d t l l  p a ra  l a  
a s l s t e n c la  de lo s  f le le s #
A menos que se  t r a t e  de mlnlmas r e c t l f l c a c lo n e s  de t e r r l t o r l o ,  1 
l a  S an ta  Sede co n u n lcarà  co n fld en c la lm en te  a l  Goble m o sus p ro y ec- 
to s  I p a ra  sa b e r  s i  6s t e  t l e n e  o b se rv ac lo n es  que fo rm u le r .en e l  
o rden  p o l i t i c o ,  en cuyo case se  p ro c u ra rà  l l e g a r  a una solucl(5n 
de comtin agrado#
2# Iflnguma p a r te  d # l t e r r l t o r l o  espaflol o de ao b e ran la  de Isp a d a  
dependard de ob lspo  ouya sede se enouen tre  en t e r r l t o r l o  som etldo 
a l a  ao b e ran la  de o tro  B stado , y n inguaa d lé o e s ls  esp ad o la  oompren- 
d e rd  zonas de t e r r l t o r l o  s u je to  a ao b e ran la  e x t r a n je r a ,  con excep- 
c ld n  d e l P rln c lp ad o  de A ndorra, que co n tln u a rd  p erten eo len d o  a l a  
d lo c e s ls  de Urgel#
Pârrocos#
ARTIGULO X#- La p ro v is io n  de lo s  b é n é f ic ie s  no c o n s is to r ia l e s  
se rd  hecha p o r l a  com pétente a u to r ld a d  e c le s ld s t l c a  segdn l a s  n o r­
mas d e l  Derecno candnlco#
A ntes de p ro céd e r a l  nobram iento  de un nuevo pàrro co  , e l  o r d l -  
n a r lo l l e v a r â  reservadam ente  a conoclm lento d e l Gobéemo e l  nombre
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de l a  p e rso n a  deslgnada#
ARTIGULO X I*- La a u to rld a d  e c le s l a â t l c a  podrd llb re m e n te  e r l -  
g i r  nuevas p a rro q u la s  y m o d lf lc a r  lo s  l im i t e s  de l a s  ya e x i s ta n te s .
ARTÏGULO XII ( a n te s  X I I I ) . - 1 , Bn c o n s ld e ra c l 'o n  de lo s  v ln c u -  
lo s  de p ledad  y devocldn que han unido a l a  nac idn  espafiola con l a  
p a t r i a r c a l  b a s i l i c a  de S an ta  M arla l a  Mayor , l a  S an ta  Sede c o n f i r ­
ma lo s  t r a d lc lo n a le s  p r lv l l e g lo s  h o n o r lf lc o s  y l a s  o t r a s  d ls p o s l­
c lo n es  en fa v o r  de Bspaüa co n ten ld o s en l a  b u la  “H lspanlarum  
f l d e l l t a s "  d e l  5 de agosto  de 1953.
2. La S an ta  Sede concede que e l  Bspadol sea  uno de lo s  I d lo -  
mas ad m ltld o s p a ra  t r a t a r  l a s  causas de b e a t l f lc a c ld n  y can o n lza - 
ci(5n en l a  Sagaada C ongragacl^n ..de^K ltos.
ABTIGULO X III , ( a n te s  XIV). -  Los c lé r lg o s  y lo s  r e l ig lo s o s  
no e s ta ra n  o b llg a d o s  a sum lr cargos p d b llc o s  o fu n c io n es  q ie , se -  
gdn l a s  normas d e l  Derecho candnlco , sean  In co m p atib les  con su 
e s ta d o .
Procesam lento  de c lé r lg o s .
ARTIGULO XIV (a n te *  XVI-. 1 . Las cau sas  c o n ten c io sa s  sobre 
b ie n e s  o derechos tem p o ra les en l a s  c a a le s  fu e ren  demandados c lé ­
r lg o s  o r e l ig io s a s  ser&n tra m lta d a s  a n te  l o s  T rlb u n a le s  d e l B sta ­
do, p re v ia  n o t l f lc a c ld n  a l  o rd ln a r lo  d e l lu g a r  en que se haya p re -  
sentado l a  demanda, a l  cu a l deberdn tam blen s e r  comuniends en su 
d£a l a s  c o rre sp o n d ie n te s  s e n te n c la s  o d e c is lo n e s .
2 . Bl Bstado reconooe y r e s p e ta  l a  com petencla p r lv a t iv a  de lo s  
T rlb u n a le s  de l a  I g le s l a  en a q u e llo s  d e l l t o s  que e x c lu sivamen te  
v lo la n  una le y  e c le s l a â t l c a  segdn e l Gddigo de Derecho Gan<5nlco.
G ontra l a s  s e n te n c la s  de e s to s  T rlb u n a le s  no p ro ced e râ  recu rso  
alguno an te  l a s  a u to r id a d e s  c i v i l e s .
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3* Las cau sas c r im in a les c o n tra  c lé r lg o s  o r e l ig lo s o s  p o r lo s  
demds d e l l t o s  p r e v ls to s  p o r l a s  le y e s  p é n a le s  d e l B s ta d o ,se râ n  
juzgadas po r lo s  T rlb u n a le s  d e l  Bstado#
S ln  embargo , l a  a u to rld a d  ju d ic i a l ,  a n te s  de p ro céd e r, debe- 
r à  In fo rm er a l  o rd in a r io  d e l lu g a r  en que se in s t ru y a  e l proceso#
Los r e s u l ta d o s  de l a  In s tru c c ié n ,  as£  como l a  s e n te n c ia  d e f in i ­
t i v e  d e l  p ro ceso , ta n to  en p rim era  como en u l tA r lo r  in s ta n c la ,  d e - 
b erân  s e r  s o l lc l ta m e n te  n o t l f lc a d o s  a l  o rd ln a r lo  d e l  lu g a r^ a r r lb a  
menclonado#
4. Bn caso de d e ten c ld n  o a r r e s to ,  lo s  c é r lg o s  y r e l ig lo s o s  s e -  
rân  t r a ta d o s  con l a s  co n s id e rac lo n e s  d eb td as a su  es tad o  y a su g ra -  
do je ré rq u ic o ,
A s e r  p o s lb le ,  l a s  penas de p r lv a c ié n  de l l b e r t a d  se ràn  cum pll- 
das en una ca sa  e c le s ld s t l c a  o r e l l g l o s a  que, a  ju lc io  d e l o rd ln a  -  
r lo  d e l  lu g a r  y de l a  a u to r ld a d  ju d ic i a l  d e l  B stado , og rezca  l a s  
co n v en len tes  g a r a n t la s ,  o a l  menos, en l o s  lo c a le s  d l s t i n t o s  a lo s  
que se d e s tln a n  a  lo s  s e g la r e s ,  a no s e r  que l a  a u to r ld a d  ec lem id s- 
t i c a  com pétente hub1er#  red u cld o  a l  condenado a l  e s tad o  l a i c a l . #
Les serdn  a p l lc a b le s  lo s  b e n e f lc lo s  de l a  l l b e r t a d  co n d lc lo n a l 
y lo s  demds e s ta b le c ld o s  en l a  l è g ls la c ld n  d e l ^ s ta d o .
5# Caso de d e c re ta r s e  imbargo ju d ic ia l  de b ie n e s , se d e ja rd  a 
lo s  e c le s ld s t l c o s  lo  que seaun& eesarlo  p a ra  su h o n e s ta  s u s te n ta -  
c ld n  y e l  decoro de su e s tad o , quedando en p ie ,  no o b s ta n te , l a  
o b llg a c id n  de p ag a r cuanto a n te s  a sus a c re e d o re s .
6 . Los c lé r lg o s  y lo s  r e l ig lo s o s  no podrân  s e r  re q u e r id o s  por 
l o s  m ag ls trad o s  n i  po r o t r a s  a u to r id a d e s  a  d a r  In form es sobre p e r s o - j
n as  o m a te r la s  de l a s  que hayan ten ld o  conoclm len to  p o r razdn  d e l 
sag rado  m in is t e r l o .
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ARTIGULO XV(a n te s  p d rra fo  4 'd e l  a r t i c u lo  ^vXIV)*- En g e n e ra l , 
to d a s  l a s  s e n te n c la s  , d e c is lo n e s  en v ia  a d m in is t ra t iv e  y d éc ré ­
t é s  emanados de l a s  a u to r ld a d e  e c le s i â s t l c a s  en c u a lq u ie r  mate­
r i a  d en tro  d e l  âm blto de su e x c lu s iv e  com petencla , dendrân tam bien 
e fe c to  en e l  o rden  c i v i l  cuando hub1e ran sldo  comunlcados a l a s  
com pétentes a u to r id a d e s  d e l  E stad o ,
D otac iân  d e l  E stado a l a  O onferencla E p isc o p a l.
ARTIGULO XVI( a n te s  a r t i c u lo  X V III) .-  La I g le s i a  puede l l b r e ­
mente re c a b a r  de lo s  f l e l e s  l a s  p re s ta C lo n e s  a u to lz a d a s  po r e l  
Derecho can ân lco , o rg a n lz a r  c o le c ta s  y r e c lb ip  sumas y b ie n es  
muebles e Inm uebles, p a ra  l a  p ro secu c lân  de sus p ro p lo s  f in e s .
ARTICULO XVII ( a n te s  X IX ).-1 .  En c o n s id e ra c lâ n  d e l hecho de 
que l a  r e l l g l â n  c a t â l l c a  es l a  de l a  nacl&n espafio la , y como con- 
t r lb u c lâ n  a l a  obra  de l a  I g l e s l a  en fa v o r  d e l b ie n  comân, e l  
E stado l e  a s lg n a râ  anualm ente una adecuada d o ta c lâ n  qum aseg u re  
e l  so s te n lm len to  d e l  c u l te  y l a  fo rm aclân  y congrua s u s te n ta c lâ n  
d e l  c le ro , a s i  como e l  fom ente de l a s  Ordenes , C ongregaclones 
0 I n s t i t u t e s  e c le s l â s t l c o s  consagrados a l a  a c t iv id a d  m islônal#
E s ta  d o ta c lâ n  s e râ  e n tre g ad a  g lobaim ente  a 11 C onferencxa e p is ­
co p a l E epahola, p rev lo  acuerdo con l a  mlsma sobre  e l  im porte a 
que debe a sc e n d e r.
E l Bstado p ro o u ra± # 'ay u d ar econâmicamente, en l a  mèdlda de lo  
p o s lb le ,  a l a s  ca sas  de fo rm aclân  de l a s  Ordenes y C ongregaciones 
r e l i g i o s a s ,  e sp ec ia lm en te  a a q u e lla s  de c a r â c te r  m is io n a l.
2 . Bl Bstado concederâ , ademaé anualm ente subvenciones p a ra  
l a  c o n s tru c c iâ n  y co n se rv ac iân  de tem plos p a r ro q u la le s  y r e c to ­
r a le #  y de S em in a rie s .
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Tambien a te n d e râ  econâmicamente a l a  r e s ta u ra c iâ n  y m ante- 
n im ien to  de lo s  tem plos y m o n aste rie s  de rece v an te  v a lo r  h i s t â -  
r i c o ,  a s i  como a l  so s ten im ien to  en Homa d e l C oleg ios Bspaüol 
de San Jo sé , de l a  i g l e s i a  y r e s id e n c ia  espadolas de M on tserra t 
y de lo s  dos a u d i to re s  de n a c io n a lid a d  espaüo la  de l a  Rota roma- 
na a que se r e f i e r e  e l  a r t i c u lo  XXIII,
3 . Bl Bstado p r e s ta r â  a  l a  I g le s i a  su co lab o rac iân  p a ra  c re a r -  
y f in a n c ie r  in s t i tu c io n e s  a s i s t e n c i a l e s  en fa v o r  d e l c le ro  an - 
c iano  , enfermo o in v â l id o ,
Bxencién f i s c a l ,
ARTICULO XVIII( a n te s  X X (,-1, Salvo lo  e s ta b le d id o  en e s te  
a r t i c u lo ,  l o s  b ie n e s  de e n tld a d e s  o perso n as e c le s i â s t l c a s ,  a s i  
como lo s  In g re so s  de é s ta s  que no provengan d e l e j e r c lc lo  de 
a c t lv ld a d e s  r e l ig i o s a s  p ro p la s  de su ap o s to lad o , quedarân s u je ­
to  s a t r lb u ta c lâ n  conforme a l a s  le y e s  g é n é ra le s  d e l B stado, en 
p a rld a d  de co n d lc lân  con l a s  demâs I n s t i tu c io n e s  o p erso n as ,
2, Gozarân de exenclân  de Im puestos y c o n tr lb u c lo n e s  de in ­
d o le  es& ata l o lo c a l :
a) Las I g l e s i a s  y c a p l l l a v  d e s tln a d a s  a l  c u lto  y aslmlsmo lo s  
e d l f l c lo s  y lo d a le s  a n e jo s  d e s tln a d o s  a su s e rv ld io  o a sede
de à s o o la e io n e s  e a t â l l c a s ,
b) La r e s id e n c ia  de lo s  o ttisp o s, de lo s  canânlgos y de l e s  
s a c s rd o te s  con cu ra  de e lm as, slem pre que e l  Inm ueble sea  p ro -  
p ledad  de l a  I g l e s i a ,
c) Los lo c a le s  d e s tln a d o s  a o f lc ln a s  de l a  C uria  d lo cesan a  
y a o f lc ln a s  p a r ro q u la le s ,
d) Las U n lv ersld ad es e c l e s i â s t l c a s  y lo s  S em inaries d e s t ln a ­
dos a  l a  fo rm aclân  d e l  c le r o ,
e) Las ca sas  de l a s  O rdenes, C ongregaciones e I n s t i t u t e s  
r e l ig lo s o s  y s e c u la re s  canânlcam ente e s ta b le c ld o s  en BspafLa,
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f ) Los eoXeglos u o t r o s c e n tro s  de enseûanza, d ep en d ien tes  de 
l a  j e f a r q u ia  e c l e s i â s t i c a ,  que tengan  l a  co n d ic iâ n  de b é n é f ic e -  
d o c e n te .•
E s ta râ n  coaprend idos en La exencién  l o s  h u e r to s , ja rd in e s  y 
dependencies de lo s  in a u e o le s  a r r ib a  enumecados , slem pre que no 
e s té n  d e s tln a d o s  a  I n d u s t r ie  o a c u a lq u ie r  o tro  uso de c a r â c te r  
l u c r a t i v e ,
3, Gozarân Ig u a la e n te  te  t o t a l  exenclân  t r l ^ t a r l a  lo s  o b je to s  
d e s tln a d o s  a l  c u l to  c a tâ l l c o ,  as£  como l a  p u b llc a c ié n  de l a s  In s -  
t ru c c lo n e s  , o rd en an zas, c a r t a s  p a s to r a le s ,  b o le t ln e s  d lo cesan o s
y c u a lq u le r  o tro  documento de l a s  a u to r id a d e s  e c l e s i â s t l c a s  compe- 
tz n te s  f a f e r a n te s  a l  gob lerno  e s p i r i t u a l  de l o s  f t e l e s ,  y tam bien 
su f l j a c l â n  en lo s  s l t l o s  de costum bre,
4 , Ë sta r '& n  Igualm ente ex e n ta s  de todo Im puesto o c o n tr lb u o iâ a  
l a s  d o ta c lo n e s  d e l  c u lto  y c le ro  a  que se  r e f l e r e  e l  a r tic u lo X V lI
y e l  e j e r c lc lo  d e l m ln ls te r lo  s a c e rd o ta l .
5, Las d o nac lones, leg ad o s o h e re n c ia s  d e s tln a d o s  a l a  a o n s tru c -  
c lâ n  de e d l f l c lo s  d e l  c u lto  a a tâ l lc o  o de c a sa s  r e l i g i o s a s ,  o en 
g e n e ra l , a  f ln a l ld â d é s  de c u l to  o r e l i g i o s a s ,  se rân  eq u lp a rad ês ,
a to d o s lo s  e fe c to *  t r i b u t a r i e s ,  a  a q u e llo s  d e s tln a d o s  a f in e s  be..- 
n e f io o s^ o v b sn e f lc o -d o o e n te s ,
ARTICULO XIX ( a n te s  XXI) • -  E l G oblem o y l a  O onferencla  E p is­
copa l tom arân lo s  acu erd o so p o rtu n o s p a ra  l a  co n se rv ac lo n , l a  re p a -  
r a c lâ n  y l a s  e v e n tu a le s  refo rm as de lo s  tem plos, c a p l l l a s  y e d l f l ­
c lo s  e c l e s l â s t l c o s  d eo la rad o s  monumentos n a c lo n a le s  , h l s t â r l c o s  
0 a r t i s t l c o s ,  de l o s  a rc h iv e s  e c l e s l â s t l c o s  p â b l ic o s ,  a s i  como de 
l a s  an tlg d ed ad e#  y o b ras de a r t e  que sean p ro p ld ed ad es y obras de 
a r t e  que sean p ro p led ad  de l a  I g le s i a  o l e  e s té n  c o n fla d as  en su
u su fru c to  0 en d e p é s l to , y que hayan sldo  è e c la ra d a s  de re le v a n ­
te  m é rite  o de Im p o rtan c la  h l e t â r i c a  n a c io n a l .
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Lugar es de ou i to  y fu e rz a  p tib lic a .
ARTÏGULO XX (a n te s  X X II).-  1 . Salvo en caso de u rg e n te  n e c e s i -  
dad , l a  fu e rz a  p â b l ic a  no podrâ e n t r a r ,  p a ra  e l  e j e r c lc lo  de sus 
fu n c io n e s , en lo s  e d l f l c lo s  d e s tln a d o s  a l  c u lto  s ln  h ab e r av lsado  
üê antemano a l a  a u to r ld a d  e c l e s i â s t i c a  com pétente.
2. Por r é g la  g e n e ra l , l o s  c l ta d o s  e d l f l c lo s  e s ta n  exen tos de 
re q u ls a  u  o cu p ac lân .
81 p o r g rave n eces ld ad  p â b l lc a  fu e se  n e c e sa rlo  ocupar tem poral- 
mente a lgdn  e d l f l c lo  d e s tln ad o  a l  c u l to ,  e l lo  d e^e râ  h a c e rse  p re ­
v lo  acuerdo con e l  o rd in a r io  com péten te,
S i la #  ramones de a b s o lu te  u rg e n c la  no p e rm ltle se n  h a c e r lo , l a  
a u to r ld a d  que p ro cbda a l a :  ocup ac lân ?d eb erâ  In fo rm er in m ed la ta -  
mente a l  mlsmo o r d ln a r lo ,
3 , D lchos e d l f l c lo s  no podrân s e r  dem olldos slno  de acuerdo con 
e l  o rd ln a r lo  com pétente, sa lv o  en caso de a b s o lu te  u rg e n c la ,
4 . En caso de exproplaci(5a p o r u t l l l d a d  p d b llc a , y de acuerdo 
con l a  le y  esp ad o la , s e râ  slem pre p rev lam en te  o ld a  l a  a u to rld a d  
e c l e s i â s t i c a  com pétente. In c lu s e  en lo  que se r e f l e r e  a l a  c u a n tia  
de l a  Indem nlaaclân . No se e j e r c l t a r â  n ln g ân  a c te  de ex p ro p la c lâ n  
s ln  que lo s  b ie n es  a  e x p ro p la r , cuando sea  e l  caso , hayan sldo  
p rlv ad o s  de su c a r â c te r  sag rad o ,
5 , Los o r d ln a r lo s  d lo cesan o s y lo s  s u p e r lo re s  r e l ig lo s o s  segân 
su r e s p e c t iv e  com petencla, quedan o b llg a d o s  a v e la r  p o r l a  o b se r-  
v an c ia  , en lo s  e d l f l c lo s  d l ta d o s  , de l a s  le y e s  comunes v lg e n te s  
en m a te r la  de seg u rid ad  y de san ld ad  p â b l ic a .
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M atrimonio
ARTICULO XXI ( a n te s  X X III), E l Bstado espaflol reconooe -p le n o s  
e f e c tb s  c i v i l e s  a l m atrim onio e a lib ra d o  segdn l a s  normas d e l d e re -  
vho can ân ico .
ARTIGULO XXII (a n te s  XXIV),- 1 ,  B l Bstado espaflol reconooe l a  
com petencla e x c lu s iv e  de lo s  T rlb u n a le s  e c le s l â s t l c o s  en l a s  cau­
sa s  r e f e r e n te s  a l a  n u lld a d  d e l matrim onio candnlco , en l a  d isp en ­
sa  d e l  m atrim onio r a t e  y no consui^do y en e l  p roced im ièn to  r e l a t i ­
ve a l  p r lv l l e g lo  p a u lln o ,
2 , Incoada y adm ltld q  a n te  e l  T rib u n a l e c le s lâ s t l c o  una demanda 
de n u lld a d , co rresponde a l  T rib u n a l c i v i l  d i c t a r ,  a In s ta n c ia s  de 
l a  p a r te  In te re s a d a , l a s  normas y medldas p re c a u to x la s  que reg u le n  
lo s  e fe c to s  c i v i l e s  re la c lo n a d o s  con e l  p roced lm len to  p e n d len tè ,
3 , Las s e n te n c la s  y re s o lu c lo n e s  de que se  t r a t e ,  cuando sean 
f irm es  y e je c u t lv a s ,  se rân  comunlcadas po r e l  T rib u n a l e c le s la é t l c o ,  
a l  T rib u n a l c i v i l  com pétente e l  cu a l d e c re ta râ  lo  n e c e sa r lo  p a ra
su e je o u c iâ n  en cuanto  a e fe d to s  c i v i l e s  y o rd en arâ  que sean a n o ta -  
das en e l  R e g is tre  d e l Estado C iv i l ,  a l  margen d e l a c ta  de matrimo­
n io ,
4 ,  La S an ta  Sede c o n s le n te  en que l a s  c a u sas  de se p a ra c lâ n  de 
p erso n as  sean juzgadas por l a s  a u to rid a d e s  ju d lc l a l e s  c i v i l e s ,
ARTIGULO XXIII ( a n te s  XXV),- 1 ,  "La S an ta  Sede confirm a e l  p f tv l le -  
g lo  concedldo a Egpafia de que sean co n o c ld a i y d e c ld ld a s  d e te rm ln a- 
das cau sas a n te  e l  T rib u n a l de La Rota de l a  N u n c la tu ra  A p o s to llc a , 
conforme a l  “motu p ro p r lo " p o n t l f lc lo  d e l 7 de a b r l l  de 1947, que 
r e s ta b le c e  d icho  T rib u n a l,
2 , Slempre form arân p a r te  d e l  T rib u n a l de l a  sag rad a  R ota dos
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a u d i to re s  de n a c io n a lid a d  espafio la .
Bnsefianza de l a  r e l ig i â n  y l l b e r t a d  c v l l  en mate­
r l a  r e l l g l o s a .
ARTICULO XXIV (a n te s  XXVI),— En to d o s  lo s  c e n tro s  d o cen tes de 
c u a lq u le r  orden y g rado , sean  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  l a  en se- 
nanza s e râ  conforme a lo s  p r ln c lp lo s  d e l dogma y de l a  moiû.t de l a  
I g l e s i a  c a t â l l c a ,  s ln  p e r ju lc lo  de l a  ju s t a  l l b e r t a d  c i v i l  en ma­
t e r i a  r e l l g l o s a ,
Los o rd ln a r lo s  e je r c e râ n  llb re m e n te  su m lslân  p a ra  sa lv a g u a r-  
d a r  en d ic iio s c e n tro s  d o cen tes  l a  p u reza  de l a  f e ,  l a s  buenas 
costum bre8 y l a  educac lân  r e l l g l o s a ,
ARTICULO XXV (a n te s  X X V II),- E l Bstado espaflol g a ra n tI s a  l a  
ensefianza de l a  r e l l g l â n  c a tâ l l c a  como m a te r la  o r d ln a r la  y o b l l -  
g à to r la  en to d o s lo s  c e n tro s  de In s tru c c lâ n  p r ira a r la  y se c u n d à rla , 
sean  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s ,  exceptuados lo s  de co n fes lo n es  no 
c a tâ l l c a s  leg a lem èn te  re co n o c ld a s ,
D icha ensefianza s e râ  Im p a rtld a  segün l a s  normas que e s ta b le z -  
can de oomun acuerdo  e l  Goblem o y l a  O onferencla  E p isc o p a l,
A s o l i c l t u d  de lo s  p ad res  o de q u len es hagan sus v eces, la #  
h l jo s  de no c a tâ l l c o s  podrân o p ta r  po r l a  ensefianza de l a  m orâl 
n a t u r a l ,
ARTICULO XXVI ( a n te s  X V III ) .-  1 . En l a s  U n lv ersld ad es d e l 
B stado , segân acuerdos e s ta b le c ld o s  e n tre  e l  Gobiem o y l a  Con- 
f e r e n c la  E p isc o p a l, podrân s e r  o rg an izad o s  o u rso s s ls te m â tic o s  
de F l lo s o f la  e s c o lâ s t l c a ,  T eo lo g ia , Derecho canonlco y o t r a s  
m a te r ia s  sa g ra d a s .
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2. Con e l  consen tim ien to  de la s  a u to rid a d e s  e c le s i â s t i c a s  
lo s  é s tu d ia n te s  s e g la re s  podrân m a tr ic u la rs e  en l a s  P acu ltad e s  
s u p e r io re s  de sag rada T eo lo g ia , F i lo s o f ia ,  Derecho canonico , 
H is to r ia  e c le s i â s t i c a  , e t c . ,  de la s  U n iversidaes d en en d ien tes  
de l a s  mismas a u to rid a d e s  e c le s i â s t i c a s  , a s i s t i r  a sus c u rso s -  
sa lv o  a a q u e llo s  que por su In d o le  e s tén  rese rv ad o s e x c lu s iv a -  
mente a lo s  e s tu d ia n te s  e c le s iâ s t i c o s  -  y o b ten er en e l l a s  
lo s  r e s p e c tiv o s  t i t u l o s  académ icos.
ARTÎCÜLO XXVII ( a n te s  XXIX).- El Bstado cu id a râ  de que en 
l a s  in s t i tu c io n e s  y s e rv ic io s  de form acion de l a  o p in ié n  p u b li­
c s , en p a r t i c u l a r  en lo s  program as de ra d io d ifu s io n  y t e l e v i s io n ,  
se  dé e l  conven ien te  ouesto  a l a  ex o o sic ién  y d efen sa  de l a  v e r -  
dad r e l ig io s a  por medio de s a c e rd o te s , r e l ig io s o s  y o t r a s  
p erso n as designadas de acuerdo con e l  re s p e c tiv e  o rd in a r io .
C entros do cen tes de la  I g le s i a .
ABTICüLÛ XXVIII (a n te s  XXX),- 1 , Las U n iversidades e c le s iâ s ­
t i c a s ,  lo s  Sem inaries y l a s  demâs in s t i tu c io n e s  c a to l i c a s  p ara  
l a  form aciân y para  l a  c u l tu ra  de lo s  c ïé r ig o s  y r e l ig io s o s  con- 
t in u a râ n  dependiendo exclusivam ente de l a  a u to rld a d  e c l e s i â s t i — 
ca y gozarân d e l reconocim ien to  y f a r a n t i a  d e l E stado .
2. Los g rados mayores en c ie n c ia s  e c le s i â s t i c a s  co n fe rid o s
a c lé r lg o s  o a s e g la re s  por l a s  F acu ltad e s  aprobadas por l a  S an ta 
Sede se rân  reconoc idos a to d o s lo s  e fe c to s  por e l Estado e sp an o l.
3 . Dichos g rados mayores en c ie n c ia s  e c le s iâ s t i c a s  se rân  con- 
s id e ra d o s  t l t u l o  s u f ic ie n te  p a ra  l a  ensefianza, en c a lid a d  de p ro -  
f e s o r  t i t u l a r ,  de l a s  d i s c ip l in a s  de l a  secc ién  de l e t r a s  en lo s  
c e n tro s  de Ensefianza Media d en en d ien tes  de l a  a u to rld a d
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e c l e s i â s t i c a ,
ARTICULO XXIX (a n te s  XXXI).-1 ,  La I g le s i a  podrâ lib re m e n te  
e j e r c e r  e l  derecho que l e  compete, segdn e l  câdigo de Derecho 
can ân ico , de o rg a n iz a r  y d i r i g i r  e sc u e la s  ^ d b lic a s  de c u a lq u le r  
orden y g rado , in c lu so  p a ra  s e g la r e s .  Bn lo  que se r e f i e r e  a l a s  
d is p o s ic io n e s  c i v i l e s  r e l a t i v a s  a l  reco n o c im ien to , a e fe c to s  c i ­
v i l e s ,  de lo s  e s tu d io s  que en e l l a s  se  r e a l ic e n ,  e l  Bstado p ro -  
ced erâ  de acuerdo con l a  com pétente a u to rld a d  e c l e s i â s t i c a .
2, La I g l e s i a  podrâ fu n d a r  C oleg ios Mayores o r e s id e n c ia s ,  
a d s c r i to s  a  l o s  r e s p e c tiv o s  D is t r i to s  U n iv e r s i ta r io s ,  lo s  c u a le s  
gozarân  de lo s  b é n é f ic ie s  p r e v ls to s  por l a s  le y e s  p a ra  t a i e s  
in s t i tu c io n e s .
ARTICULO XXX (a n te s  X X X II).- La a s i s te n c ia  r e l i g i o s a  a l a s  
F uerzas Armadas s e g u irâ  reg u la d a  conforme a l  acuerdo d e l 5 de 
agosto  de 1950.
ARTICULO XXXI ( a n te s  XXXIII) . -  Bl B stado , de a c u e rd o ro & n la  
com pétente a u to r ld a d  e c l e s i â s t i c a ,  p ro v eerâ  lo  n e c e sa r lo  p a ra  que 
en lo s  h o s p i ta le s ,  s a n i t a r io s ,  e s ta b le c ü i ie n to s  p e n i te n c ia r io s ,  
o rg an a to s  y c e n tro s  s im ila re s  se aseg u re  l a  conven ien te  a s i s t e n ­
c ia  r e l i g i o s a  a  lo s  acog idos y l a  fo rm aciân  r e l i g i o s a  d e l p e rso ­
n a l  a d s c r i to  a  d ic h a s  in s t i tu c io n e s .
A cciân C a tâ l ic a ,
ARTÏCULO XXXII ( a n te s  XXXIV) . -  Las A soclac iones de la  A.cciân 
C a tâ l ic a  Bspafiola podrân d esen v o lv e r lib re m e n te  su ap o s to lad o , 
ba jo  l a  in m ed ia ta  dependencia de l a  je r a rq u la  e c l e s i â s t i c a ,  
m anten iéndose, p o r lo  que se . L & ëfle re  a  a c tiv id a d e s  de o tro  
g én ero , en e l  âm bito de l a  l e g i s l a c iâ n  g e n e ra l d e l  Bstado y fu e ra  
de to d a  ag ru p ac iân  p o l i t i c s .
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A rtic u lo  XXXIII (a n te s  XXXV)#- 1 , La Santa Sede y e l Gobiem o 
espaflol p ro ced erân  de coirnîa acuerdo a  l a  ré s o lu e ié n  de l a s  dudas 
0 d i f i c u l t a d e s  que p u d ie ran  s u r g i r  en l a  in te r p r e ta c ié n  o a p l i -  
caci<5n de c u a lq u le r  c lâ u s u la  d e l p ré se n te  O oncordato, in s p i r â n -  
dose p a ra  e l lo  en lo s  p r in c ip io s  que lo  inform an,
2, Las m a te r ia s  r e l a t i v a s  a  p ersonas y cosas e c le s i â s t i c a s  
de l a s  c u a le s  no se  ha t r a ta d o  en lo s  artlcu& os p récéd en te s  se rân  
re g u la d a s  en e l  âm bito e c le s l â s t l c o ,  segun e l  Derecho canânico 
v ig en te*
P ro to c o le  f i n a l
En r e la c iâ n  con e l  a r t i c u lo  XXI ( a n te s  XXIII):
a)  Para e l  reconocim ien to  por p a r te  d e l Bstado de lo s  e fe c to s  
c i v i l e s  d e l m atrim onio canânico  s e râ  s u f ic ie n te  que e l  a c ta  d e l 
m atrim onio sea  t r a s c r i t a  en e l  R e g is tre  C iv il  co rresp o n d ien te*
E s ta  t r a a g c r ip c iâ n  se  s e g u irâ  llev an d o  a cabo como en e l  
momento p ré s e n te .  No o b s ta n te , quedan conveniâos lo s  s ig u in te s  
ex trem es:
1 , En n ingân  caso l a  p re se n c ia  d e l fu n c io n a rio  d e l Bstado en 
l a  c e le b ra c iâ n  d e l m atrim onio canânico s e râ  co n s id e rad a  co n d ic iân  
n e c e s a r ia  p a ra  e l  reconocim ien to  de sus e fe c to s  c i v i l e s ,
2 , La in s c r i p c i 'o n  de un m atrim onio canânico que no haya s id e  an< 
anotado en e l  R e g is tre  inm ediatam ente después de sus c e le b ra c iâ n  
podrâ siem pre e fe c tu a r s e  a req u erim ien to  de cu a l qu i e ra  de l a s
dos p a r te s  o de qu ien  tenga An in te r é s  lé g it im é  en e l l a ,
A t a l  f i n  s e râ  s u f ic i e n te  l a  p re s e n ta c i^ n  en l a s  o f ic in a s  d e l 
R e g is tre  C iv i l  de una co p ia  a u té n t ic a  d e l  a c ta  d e l m atrim onio 
ex ten d id a  p o r e l  p ârroco  en cuya p a rro q u ia  aq u é l s e  haya c e le b ra -  
do.
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La c l ta d a  in s c r ip c iâ a . i s s r â j80iminicada a l  parroco  com pétente 
p o r e l  encargado d e l R e g is tre  C iv il*
3 . La m uèft# de^^unol^o dë ambos cânyuges no s e râ  o b s tâcu lo  
p a ra  e f e c tu a r  d ieb a  in s c r ip c iâ n *
4 . Se en tien d e  que lo s  e fe c to s  c i v i l e s  de un m atrim onio d e - 
bidam ente t r a n s c r i t e  r e g ir â n  a p a r t i r  de l a  fecha  de c e le b ra ­
c iâ n  can ân ica  de dicho m atrim onio . S ln embargo, cuando l a  in s -  
c r ip c im  ■ d e l m atrim onio sea  s o l i c i t a d a  una vez t r a s c u r r id o s  lo s  
c inco  d la s  de su c e le b ra c iâ n , d ich a  in s c r ip c iâ n  no p e r ju d ic a -  
r â  l o s  derechos ad q u ir id o s  leg itim am en te  por te r c e r a s  p e rso n a s ,
5. Una Com isiân m ixta de r e p ré s e n ta n te s  d e l Bpiscopado y 
d e l  G obiem o e s tu d ia râ  l a s  so lu c io n es  p r â c t ic a s  p a ra  l a  re g u -  
l a c iâ n  de lo s  e fe c to s  c i v i l e s  de a q u e llo s  m atrim onios can ân i­
co s cuya norm al t r a s c r ip c iâ n  en e l  R e g is tre  C iv i l  sea  im p ra c ti­
c a b le  po r l a  e x is te n c ia  de un v in cu lo  c i v i l  a n t e r io r .
En r e la c iâ n  con e l  a r t i c u lo  XXX (a n te s  XXXII):
B l a r t i c u lo  VII d e l acuerdo de 5 de agosto  de 1950 sobre l a  
ju r i s d ic c iâ n  c a s tre n s e  y a s i s t e n c ia  r e l i g i o s a  a l a s  Fuergas Arma­
das queda m odificado de l a  s ig u ie n te  form a:
” La ju r i s d ic c iâ n  d e l v ic a r io  g e n e ra l c a s tre n s e  y de lo e  
c a p e lla n e s  es p e rso n a l; se ex tie n d e  a todos lo s  m i l i t a r e s  de 
t i e r r a  , Mar y A ire  en s i tu a c iâ n  de s e rv ic io  a c tiv o (  e s to  es 
bajo  l a s  arm as), a sus esp o sas  e h i jo s ,  cuando VIvan en su 
compafiia; a lo s  alumnos de l a s  Academies y de l a s  B scuelas Mi­
l i t a r e s  y a  to d o s lo s  f i e l e s  de uno y o tro  sex e , ya s e g la re s ,  
ya r e l i g i o s ,  que p re s te n  s e rv ic io  e s tab lem en te , b a jo  c u a lq u ie r  
concep to , en e l  B jé r c i to ,  con t a l  de que re s id a n  h ab itu a lm en te  
en lo s  c a a r te l e s  o en lo s  lu g a re s  re se rv a d o s  a lo s  so ld ad o s.
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La misma ju r ls d ic c io n  se  e x tien d e  tam bién a lo s  m ienbros d e l 
Guerpo de l a  Guardàa Q iv il  y de l a  P o l ic f a  Armada, a s i  como a 
sus f a m i l ia r e s ,  en lo s  mismos té rm inos en que se empresa e l  pârra - 
fo a n t e ± io r " ( l ) .
E s te  an tep ro y ec to  o fre c e  en A ealidad  pocas novedades. Sus .:pùn*os 
p r in c ip a le s  son:
1@) K antiene l a  c o n fe s io n a lid a d  d e l E stad o ,
2$ Reconoce a l  d a to lic ism o  como r e l i g i â n  de l a  n a c iâ n ,
30) La ^ a n ta  Sede n o t i f i c a r â  e l  noiibre de lo s  o b isp o s e l e g i -  
dos, a n te s  de su nom bram lento, a l  G obiem o, r e s e rv ^ d o s e  e s te  
una ew pecie de derecho de v e to ,
4&) Apenas cambia l a  re g u la c iâ n  d e l m atrim onio,
) La ensefianza r e l i g i o s a  o b l ig a fo r ia  en l a s  e sc u e la s  con­
t in u a  p rac ticam en te  ig u a l ,
68) Bl p r iv i le g io  d e l  fu e ro  de lo s  c lé r lg o s  d esap arece , p e - 
ro  se  m antiene l a  n o t i f i a a c i â n  a lo s  o b isp o s ,
7^) Se co n serv a , en l in e a s  g é n é ra le s , l a  d o ta c ié n  econâmica 
de l a  I g l e s i a ,
E l an tep ro y ec to  que comentamos tuvo l a  e l t r a f ia d v ir tu d  de no 
g t t s t a r t a i n a d i e i i ï  es que rea im en t e h a b ia  dejado l a s  cosas como 
e s ta b a n , Con l a  d i f e r e n c ia  de que 1971 no e ra  ya 1 9 5 3 (2 ),
S i p re te n d e r  h ac e r  un a n â l i s i s  m inucioso de todo su a r t i c u l a -  
^do, haremo8< so lam ente doa o b ae rv a c ib n e s ,
a ) “Todo e l  enfoque d e l  Ooncordato es gravem ente r e s t r i c t i v e  
d e l p lan team ien to  c o n c i l i e r  de l a  " l lb e r ta d  r e l i g i o s a " .  S i a l l i  
se  im ponia l a  l l b e r t a d  como norma y e l  " e s p e c ia l  reconocim iento" 
eemo excepc ién , aq u i e l  " e s p e c ia l  reconocim ien to" es " ta n  espe­
c i a l "  que se  c o n v ie r te  en norma, mi e n tra s  que l a  l l b e r t a d  con- 
c ed id a  a lo s  no c a to l ic o s  queda red u cId a  a  l a  ex eep c iân , Toda
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e s ta  cadena de p r iv i l e g io s  concedida a l a  I g le s i a  c a tâ l i c a  y sus 
m in ià tro s  p arecen  o fen s iv o s  p a ra  l a s  demâs comunidades no c r i s t i a -  
n a s , que quedan a s i  hondamente d isc r im in a d a s .
b) Toda l a  v is iâ n  de l a  a c c iâ n  de l a  I g le s i a  en l a  soc iedad  
que fué ex p u esta  en l a  c o n s t i tu c iâ n  sobre  "La I g le s i a  $ e l  
mundo" ap arece  aqu f o lv id a d a  s u s ta n c ia lm e n te " ( l ) ,
5. . A nteproyecto  " M in is te r io  de J u s t i c i a " .
" Bl d ia r io " A rr ib a "  en su nâmeio d e l 5 de fe b re ro  de 1971, 
o f r e c ia  un te x to  en e l  que se  re c o g ia  " e l  con ten ido" de o tro  
an tep ro y ec to  " en e l  que posib lem en te  se recogen lo s  puntos de 
v i s t a  d e l M in is te r io  de J u s t i c i a " .  Bl mismo p e r iâ d ic o  sefia laba 
'Viue aunquè l e  constaba  l a  v e rac id ad  de su fu e n te  in fo rm a tiv e " , 
no pod ia  o f r e c e r  e s te  te x to "d o n  ningun a v a l de a u te n tic id a d "
Bl hecho de que e s ta  in fo rm acion  no haya sido  r e c t i f i c a d a  n i  
desm entida, y , sobre to d o , l a  p e r f e c ta  c o in c id e n c ia , de su con­
te n id o  de fondo con lo s  pun tc#  de v i s t a  expuestos po r A lfredo  
Lâpez, s u b s e c re ta r io  de J u s t i c i a  en su d isc u rso  de a p e r tu ra  
d e l Gurso académico 1970-1971 en l a  Academia V alenciana de J u -  
r is p ru d e n c ia  y L e g is la c iâ n , hace que podamos d a r  a l  te x to  una 
c r e d ib i l id a d  s u f i c i e n t e 2)*
Hé aqu i e l  resumen, t a l  y como "A rrib a  " lo  o f r e c ia :
" Bl te x to  d e l "segundo" an tep ro y ec to  para  e l  nuevo Con- 
co rd a to  co n s ta  de doce a r t i c u l e s  que se  ex tien d en  a lo  la a rg o  
de quince fo l io s .B n  sus pun tos mâs e s e n c ia le s ,  e l  c ita d o  a n te ­
p ro y ec to  fav o rece  l a  independencia econâmica de l a  I g le s i a ,  so s -  
t i e n e  l a  p r e n o t i f ic a c iâ n  en e l  caso de nombramlento de o b isp o s , 
y a p l ic a  en e l  campo ed u cac io n a l e l  p r in c ip le  de l a  l l b e r t a d  re-
(1 )"ü n  an tep ro y ec to  que no re s u e lv e  nada", ¥ id .  en Vida Nueva 
de 13 de feb re ro  de 1971, pâg. 13.
(2 ) Bl an tep ro y ec to  " M in is te r io  de J u s t i c i a " ,  Vide en Vida
Nueva c i t .  P fg , l4 .  ,
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- l i g i o s a .
Comienzq con im préam bule, en e l  que j u s t i f i e s  l a  n e c e s i -  
dad de a c tu a l i z a r  e l  e s p e c ia l  reconocim  tento  ju r id ic o  de l a  
I g l e s i a  C a tâ l ic a  A p o s tâ iic a  y Romana, "a l a  que p erten ece"  
l a  g ran  m ayorla de lo s  esp ario les" : l a  S an ta  Sede, re a f irm a n -  
do lo s  p r in c ip io s  d e l C o n c ilie  V aticano I I ,  y e l  Bstado e s -  
pafio l, in sp ira d o  en e l  p r in c ip le  de p ro te c c iâ n  ae l a  l lb e r t a d  
r e l i g i o s a ,  consagrada en l a s  Leyes fundam enta les d e l B stado.
Bl B stado g a ra n t iz a  a l a  I g le s i a  l a  p len a  l i b e r t a d  p a ra  
e l  e j e r c i c io  de su  p o èer e s p i r i t u a l ,  a f irm a  e l  a r t i c u l e  18.
Los d iv e r s e s  p â r ra fo s  de d icho a r t i c u l e  van ded icados: a  re c o -  
n o c e r  a l a  I g l e s i a  e l  derecho a r e g i r s e  por sus p ro p ia s  normas 
en e l  âm bito de su com petencla, en m a te r la  e s p i r i t u a l ;  a re c o -  
n o c e r  aslmlsmo l i b e r t a d  de comunicacioin^ e n tre  l a  S an ta  Sede 
y l o s  o b isp o s , a s i  como a u to tid a d e s  y e n tid ad e s  r e l i g io s a s ,  y, poi 
p o r u ltim e  , a e s ta b le c e r  l a  misma l i b e r t a d  p a ra  l a s  reu n iô n es  
de l a  O onferencla  E p isc o p a l, s in o d o s, etc*
- s
Los a r t i c u l e s  3® y 4® reconocen l a  p e rso n a lid a d  ju r id ic a  
in te m a c io n a l  de l a  S an ta  Sede -  e l  Nuncio s e râ  decano d e l 
cuerpo d ip lo m âtico  - ,  y p e rso n a lid a d  ju r id ic a  de l a  I g le s i a  
con p le n a  capacidad  p a ra  a d q u i r i r ,  posee ry y a d m in is tre r  b ie n e s ; 
l a  O onferencla  E p isco p a l e s tâ  in c lu id a  e n tre  lo s  e n te s  e c le ­
s i â s t i c o s  resefiados ezpresam ente en e l  a r t i c u lo  48*
La S an ta  Sede, se d ic e  en e l  a r t i c u lo  48, a n te s  de p ro céd e r 
a l  nombramlento com unicarâ a l  Gobiem o espaflol e l  nombre de l a  
p erso n a  e le g id a  p a ra  e l  ep iscopado , a f i n  de conocer s i  e x is te n  
o b je c lo n e s  de c a r â c te r  p o l i t i c o  g e n e ra l c o n tra  l a  misma. El 
a r t i c u lo  e s p e c i f ic a  qué g rados epèm copales deberân  s e r  p ren o - 
t i f i c a d o s :  a rz o b lsp o s  y o b isp o s  r e s id e n c ia le s ,  v ic a r io  g e n e ra l 
c a s t r e n s e ,  c o a d ju to re s  y a u x i l i a r e s .
S i t r a n s c u r r id o s  t r e i n t a  d ia s  desde l a  n o t i f ic a c iâ n  p re v ia  
e l  G obiem o m antiene s l l e n c io ,  l a  S an ta  Sede p ro ced e râ  a l  
nom bram lento, ya que in t e r p r é t a  e l  s l le n c io  como signo de que 
e l G obiem o nada t ie n e  que o b je ta r .  S i l a  o b je c iâ n  surge por
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p a r te  d e l G obiem o, e s te  y l a  S an ta Sede b uscarân  l a  so iu c iâ n  
en comün. Bl a r t i c u lo  g a ra n ti* #  un s e c re to  e s t r i c t o  p ara  to d a s  
e s ta s  d ile g é n c ia * .
Los dos a r t i c u l e s  s ig u ie n te s  e s ta b le c e n  que n i  lo s  c ïé r ig o s  
n i  l o s  r e l ig io s o s  e s té n  o b lig ad o s  a asum ir fu n c io n es  a ca rg o s 
p â b lic o s  que no sean co m p atib les  con su m in is te r io ,  a s i  como 
g a r a n t iz a r  re sp e to  a l  se cre to  p ro fe s io n a l  de lo s  c ïé r ig o s .
Bl Bstado c o n t r ib u i r à  de una n an e ra  co n c re te  y en un p lazo  
determ inado , a  ayudar a l a  I g le s i a  a su au to fin a n c ia c iâ n ,fo rm a n d o  
un patrim on io  que l e  p e rm ita  independenc ia  econém ica. De e s te  
modo, l a  I g l e s i a  f in a n c ia r â  sus p ro p ia s  a c t iv id a d e s ,  S I  B stado , 
reconocim ien to  a l a  la b o r  en fa v o r  d e l b ien  comân, que r e a l i ­
ze l a  I g le s i a  -  y siem pre b a jo  l a  p e r s p e c tiv e  de una independen­
c ia  econémica de é s ta  -  e n tre g a ré  a l a  O onferencla  E p isco p a l, 
d u ra n te  cada uno de l o s  afios com prendidos en un determ inado 
p erio d o  de ti@mpo, una c a n tid a d  g lo b a l. N i e l  p lazo  n i  l a  can - 
t id a d  v ienen  e s p e c if ic a d o s  en e l  te x to .
Los cinco  â l t im o s  a r t i c u lo s  se r e f ie r e n  a  l a  c o la b o rac ién  
e n tre  ambas p o te s ta d e s , l a  I g le s i a  y e l  B stado, p a ra  l a  c o n s e r-  
v ac ién  de tem lo s, e tc .  ( a r t .  8 $ ), a l a  en tra d a  de l a  fu e rz a  
p u b l ic s  en lo s  tem plos, en lo s  casos de u rg en te  n ecesid ad  y 
p re v ia  n o t i f i c a c i é n  a l  ob ispo( 9 * ), a l  m atrim onio y a l a  s é p a ra -  
c ién  , en e l  se n tld o  de reconocim ien to  de e fe c to s  c i v i l e s  de 
de lo s  a c to s  can én ico s y , p o r o t r a  p a r te ,  se f a c u l ta  a l a s  au­
to r id a d e s  ju d ic i a l e s  c i v i l e s  p a ra  que juzguen l a s  causas de s e -  
p a rac io n  (1 0 2 ), a l a  educac ién : g a ra n t iz a  a lo s  p ad res  de que 
sus h i jo s  podrân r e c i b i r  ensefianzas de r e l i g i é n  ( s in  q u e 'e s ta  
sea o b l ig a to r ia  ) y , po r â l t im o , a l a  a s i s te n c ia  r e l i g i a s a  que 
l a  I g l e s i a  p r e s ta r â  en h o s p i ta le s ,  s a n a to r io s ,  c e n tre s  b é n é f ic e s ,
Bl an tep ro y ec to  concluye con un ap én d ice , en e l  que se re a f irm a  
l a  buena d is p o s ic ié n  de ambas p a r te s  p a ra  ponerse  de acuerdo en
3%)
lo s  a su n to s  que puedan s u r g i r " ( l ) .
P re te n d e r  c r i t i c a r  y aun com entar un te x to  como e s te ,  conoc i- 
do s é l o . por le fe re n c ia  y ta n  sum ariam en te ,r é s u l t a  evidentem ente 
im p o s ib le . Sin embargo, d en tro  de su g e n e ra l id a d (2 ) , podemos apun- 
t a r  a lg u n a  id e a  que s i r v a  p a rs  su v a lo ra c io n . Oreemos que " se  t r a -  
t a  , s in  duda , de un te x to  mds mo dem o qua e l  llam ado C asaro li-V  
G a rr ig u e s . Muchos de sus pun tos e s té n  v i s to s  en l in e a  mâs c o n c i l i e r  
y a c e p ta b lè .
Bs im p o rtan te  l a  re a f irm a c io n  de lo s  p r in c ip io s  d e l V aticano I I ,  
s i  b ie n  c o n t r a s ta  con l a  i n s i s t e n c ia  p o s te r io r  en un concepto de I -  
g l e s i a  puram ente e s p i r i t u a l i s t a .
Los p la n te a m ie n to s  d e l problem a econémico s in  l l e g a r  a un p lan ­
team ien to  id e a l  p a rec e  que p o d rlan  s e f la la r  un camino como férm ula 
de t r a n s ic io n .
P a rece  p o s i t iv e  e l  enfoque dado a l  problem a de l a  ensefianza, p e- 
ro  mâs d i s c u t ib l e  p a rece  e l  tema m a trim o n ia l, nada e sp e c if ic a d o  en 
e s te  resum en.
La g ran  l a c r a  de e s te  a n tep ro y ec to  es l a  r e f e r e n te  a l  nombra- 
m iento de o b isp o s , cuya fârm ula  es n o tab lem en te  p eo r que l a  d e l an­
te p ro y e c to  C a sa ro li-G a rr ig u e s  y desde lu eg o , rad ic a lm e n te  in a c e p ta -  
b le  en un p lan team ien to  c o n c i l i e r .  Su a r t ic u la d o  m uestra  h a s ta  que 
punto lo  que A lfredo  Lépez llam a  en su c o n fe re n c ia  " p r e n o t i f ic a -  
c io n  con e f i c a c i a " ( 3 ) , no es o t r a  cosa que un eufemisrao p a ra  p e d ir  
un verdadero  derecho de v e to , pues eso es en r e a l id a d  l a  o b lig a c ié n  
j u r id i c a  a l l e g a r  en to d o s lo s  caso s a un acuerdo pactado  e n tre  
l a s  dos p a r te s .  Mâs grave aun es e l  hecho de que en e s ta  p r e n o t i f i -
cqc ion  e f ic a z "  se in c lu y a  a lo s  o b isp o s  a u x i l i a r e s  , con lo  que no
so lo  se  va c o n tra  to d a  l a  t r a d ic i é n  u n iv e rsa lm e n te  segu ida  por l a
I g l e s i a ,  s ino  que se  orna un nuevo p r i v i l e -
( l )  Bl an tep ro y ec to  "M in is te r io  de J u s t i c i a ?  en Rev. Vida Nue­
va de 13 de fe b re ro  de 1971, p âg s . 14 y 15 .
(2) "Notas p a ra  un com en tario" , en Rev. c i t .  pâg. 15.
(3) LOPBZ (A lfre d o ) : La I g l e s i a  y e l  B stado , en Rev. Mundo, de 
23 de enero de 1971, pâgs 20 y s s .
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-g io  en fa v o r  d e l  B stado . La concesién  de e s te  nuevo p r iv i le g io  
no s6 lo  no a m p lia r ia  l a  j u s t a  l ib e r t a d  a l a  que s a p ir a  l a  I g le ­
s i a  en m a te r ia  ta n  im p o rta n te , sino  que s é r ia  un re tro c e s o  a l  
c e r r a r s e  a l a  S an ta  Sede e l  ân ico  p o r t i l l o  de l i b e r t a d  que l e  
r e s t a  en un campo en e l  que d e b e ria  d isp o n e r de una l i b e r t a d  
a b s o lu ta  y t o t a l " ( l ) .
P o r  üoâo e l l o , e s  c l a r o  que  tam poco  e s t e  A n t e p r o y e c t o  p u e d e  s e r  
a c e p t a d o .
( 1 )  V i d . : " N o t a s  p a r a  u n  c o m e n t a r i o " ,  en R ev .  V id a  N u ev a ,e  
p â g .  3 5 .
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Sim ples c o n ta c te s  p re v io s  a  l a s  co n v ersac io n es C asaro- 
l i  -  Lépez Hodé en M adrid.
Bn e l  camino de l a s  n eg o c iac io n es  e n tre  l a  S an ta  Sede y 
Bspafia h a c ia  l a  r e v is ié n  d e l  Ooncordato , se p ro d u je ro n ,en  
1973, c i e r to s  hechos que b ie n  pueden c o n s id e ra rse  como sim ples 
c o n ta c te s  p re v io s  a l a s  n eg o c iac io n es  , que habfan  de te n e r  lu ­
g a r  en M adrid, e n tre  C a s a ro li  y Lépez Rodé en e l  mismo ano, 
B s to s  hechos fu e ro n :
18 B n tre v is ta  Lépez B ravo- Pablo VI, e l  12 Ae en e ro .
T ras e l  n a u fra g io  d e l llam ado "p royec to  C a sa ro li-G a rrig u e s"  
en enero d e l  71, l a s  p o s ib le s  n eg o c iac io n es  e n tre  Bspafia y l a  
S an ta  Sede h ab lan  quedado un ta n to  e s ta n c a d a s . Y a s i  c o n tin u a -  
ron  h a s ta  e l  12 de enero de 1973, fech a  en que e l  in g e n ie ro  
n a v a l y m in is tro  de A suntos B jc te rio res , séftar Lépez Bravo se 
t r a s l a d é  a Borna, p a ra  e n t r e v is  ta r s e  con Pablo VI. Aunque e s ta  
e n t r e v i s ta  pudo c a l i f i c a r s e  de te n sa  y d i f i c i l ,  s i r v i é  s in  
embargo p a ra  d esb lo q u ea r e l  camino de l a s  n e g o c ia c io n e s . Bn 
e s ta  o ca s ié n  Lépez Bravo en tre g é  a l  Papa una c a r ta  d e l J e fé  
d e l  B stado , cuyo te x to  permanece s e c re to ,  en l a  que, segén 
p a re c e , se  ezp resab a  e l  deseo de i n i c i a r  l a  n eg o c iac ién  ( 1 ) .
La re s p u e s ta  d e l  Papa, aunque segân se  c ree  e s tq b a  re d a c ta -  
da ya en e l  mes de marzo, no fué env iada  a Bspafia h a s ta  e l  mes 
de j u l i o .  B n tre  ambas fech a s  hay que s i t u a r  e l  cambio de Go­
b ie m o  o cu rr id o  en Bspaûa a p rim eros de ju n io  y en e l  cu a l Lé­
pez Bravo en treg ab a  a Lépez Rodé lo s  t r u s t a s  de n e g o c ia r  ( 2 ) .
(1 ) "P robàb le  encuen tro  Lépez Rodé y C a sa ro li  en Madrid 
d u ran te  l a  p re s e n ts  semana", un e d i t o r i a l  de"A B C‘.‘ de
30 de o c tu b re  de 1973, pâg. 37.
(2 ) " I g le s ia  en Bspafla", C rén ica  de ORTBGA(GoaquinL), en
Rev. Vida Nueva, de 10 de noviem bre de 1973, pâg . 6.
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2% # P rim er co loqu io  C a s a ro li  -  Lépez Rodé en H e ls id k i.
La C on feren c ia  de S eguridad  Buropea a e le b ra d a  en H e ls in k i, 
d u ra n te  l a  p rim era  sémana d e l  mes de j u l i o  de 1973 y en l a  que 
Lépez Rodé se e s tre n a b a  como re p ré s e n ta n te  de Bspana, fu é  e l 
marco d e l  p rim er co loqu io  e n tre  ambos d ip lom àtxcos. "Ni e l  @apa, 
n i  yo -  d icen  que d i jo  en F in la n d ia  C a s a ro li  -  creemos que se 
baya ce rrad o  l a  época de lo s  c o n c o rd a to s " ( l) .  Bn e s te  se n tid o  
es p ro b ab le  que se  ex p re sa ra  l a  r e s p u e s ta  de Pablo VI -  una 
am plia c a r ta  l le g a d a  a M adrid en a g o s to ( 2 ) .
38. C a rta  de Lépez Rodé a l a  S e c r e ta r ia  de Bstado senalando 
l a s  t r è s  co n d ic io n es  p re v ia s  d e l Gobiem o a to d a  n eg o c ia­
c ié n .
I
Como am p liac ién  d e l  encuen tro  de H e ls in k i se p rodujo  una 
c a r ta  d e l  sefior Lépez Rodé a  l a  S e c r e ta r ia  de Bstado seflalando 
l a s  t r è s  condid. ones p re v ia s  d e l  Gobiem o espaflol a to d a  nego­
c ia c ié n :
1# BeAigDAeidn ê s  'tH itkrlôouteLr: v â lid o " p o r  p a r te  de l a  
S an ta  Sede, prèeisandCo e l  p ap e l que, en l a  h ip é te s i s  de l a  ne­
g o c ia c ié n  c u m p lir ia  a  l a  C onferenc ia  E p isc o p a l, a l a  N u n d a tu -  
r a  en Madrid y a l  Consejo de A suntos p â b l ic o s  de l a  I g l e s i a .
2ô B laborm cién de una l i s t a  de temas a t r a t a r  y d i s c u t i r .
U ) ”I S f é p a r à a a d a  fàmie o p é fa t iv a  dë l à  r é v îs ié n  d e l  G oacoï^- 
' ; odâto ' t f a s  l a s  eonfèréaêionA S C a s a ro li  -L épez Rodé 
: IcM adrid" C rén ica  de I g l e s i a  de B spafla,por OEfBGA(Joaquin  L ),
en Rev. V ida Nueva de 10 de noviem bre de 1973 ,pâg. 6.
( 2 ) "P robab le  encuen tro  de Lépez Rodé y C a s a ro li  en M a d r id .. ."
ma e d i t o r i a l  d e”A B Cy de 30 de o c tu b re  de 1973 ,P 37
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3& ^M aniféstacién p o r p a r te  de l a  S an ta  Sede de una "v o lu n - 
ta d  de n e g o c ia r  " , es d e c i r  in te n c ié a n  de e n t r a r  en co n v e rsac io ­
n es  f o rm u le s " ( l ) .
48* V is i t a  a  Roma d e l p ré s id e n te  y v ic e p re s id e n te  de l a  
C o n feren c ia  E p isco p a l p a ra  au n ar l a s  p o s tu ra s  de l a  
S e c r e ta r ia  d e l  E stado y d e l ep iscopado espaflo l.
T ras l a  c a r t a  de Lépez Rodé a  l a  S e c r e ta r ia  de B stado , éatmvo 
a  .puntc v d e :p ro d u c irse  una nueva e n t r e v i s ta  de monseflor C a s a ro li  
con Lépez Rodé, en San S e b a s tià n  e n tre  e l  10 y e l  13 de se p tie m b re . 
Los hechos p o s te r io r e s  m ostraron  que se  juzgé p r e f e r ib le  un 
p rev io  v ia je  d e l  p ré s id e n te  y v ic e p re s id e n te  de l a  C o n feren c ia  
E p isc o p a l a  Borna p a ra  p r e c i s a r  lo s  pun tos de v i s t a  d e l B pisco­
pado y log rm r un acuerdo p leno  e n tre  l a s  a u to r id a d e s  romanas y 
l a  je r a r q u la  espaflo la . Bl d a rd en a l Tarancén acompaflado d * l v ic e ­
p re s id e n te  de l a  C o n feren c ia , Bueno M onreal, l l e g é  a l  V aticano  
e l  3 de sep tiem b re  y mantuvo am plios c o n ta c te s  con lo s  süLtos c a r ­
gos de l a  S e c te ta r la  de B stado , Bn a lg u n as de e s ta s  e n t r e v i s ta s  
(en  l a s  que se  t r a ta b a  de ezponer lo s  p u n to s  de v i s t a  d e l e p is ­
copado n a c io n a l)  e s tu v ie ro n  p ré s e n té s  lo s  p re la d o s ie sp a f lo le s  
r e s id e n t  es en Roma, Tab e ra ,  Romero de Lema y T o re l la ,  B l c a rd e -  
n a l  de S ev illa (B u en o  M onreal) d e p a r t ié  personadm ente con e l  Papa 
y en Roma quedé red ac tad o  un apunte recog iendo  l o s  pun tos de 
am plia  c o in c id e n c ia  e n tre  l a  Santa Sede y lo s  o b isp o s  espaflo les 
de c a ra  a l a  n e g o c ia c ié n ,
58 R esp u es ta  d e l c a rd e n a l V l l lo t  a l  m in is tr e  espaflol re c o ­
giendo lo s  pun tos que p a ra  l a  S an ta  Sede y p a ra  e l  e p is c o ­
pado espaflol son im p re s c in d ib le s  en l a  n e g o c ia c ié n ,
Los pun tos de am plia c o in c id e n c ia  e n tre  l a  S an ta  Sede y l o s
(1 ) "P robab le  encuen tro  de Lépez Rodé y de C a s a ro li  enMMadrid.. 
en "A B C." ns y pag , c i t .
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e b isp o s  espaflo les fu e ro n  cas£  l i t e r a lm e n te  reco g id o s  an una 
c a r t a  que e l  ca rd en a l V l l l o t  d i r i g i é  a l  m in is tro  espaflol de 
A suntos E x te r io r e s ,
B sto s  s e r  Ian  lo s  nueve pun tos que l a  Santa Sedd y e l ep isco ­
pado espaflol c o n s id e ra r la n  im p re sc in d ib le s  p a ra  una n eg o c iac ién  
c o n c o rd a ta r ia :
1 ,  R ev is ién  d e l concepto  de l a  c o n fe s io n a lid a d  o p re sc in d ie n -  
do de é l  o p lan tean d o lo  a l  menos, como sim ple co n fe s io n a lid a d  
s o c io lé g ic a ,  t a l  y como lo  enfoca e l  Ooncordato con Colombia,
2 . R enuncia t o t a l  p o r p a r te  de l a  I g le s i a  a l  p r iv i le g io  d e l 
fu e ro , p rev io  e l  reco n o c im ien to , p o r p a r te  d e l B stado, de l a  
l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  p a ra  p re d ic a r  e l  B vangelio e n te ro , con 
sus consecuencias sobre  l a  v id a  s o c ia l  y c iv ic a  d e l  pa£s«
3 . Renuncia t o t a l ,  p o r p a r te  d e l  G obierno, a l  p r iv i le g io  de 
p re s e n ta c ié n  de o b isp o s . La S an ta Sede a c e p ta r ia  una p r e n o t i -  
f i c a c ié n  de lo s  o b isp o s r e s id e n c ia le s  , siem pre que se c o n s id e -  
r a s e  que e s ta  p r e n o t i f ic a c ié n  no t ie n e  nada que v e r  con cu a l­
q u ie r  forma de derecho de v e to , co n fu sién  a l a  que se p r e s ta r ia n  
fé rm u las  como l a  llam ada " p r e n o t i f ic a c ié n  e f ic a z "  d e fen d id a  an ta -  
flo p o r a lg u n o s . R especte a lo s  ob isp o s a u x i l i a r e s ,  Roma sg u i-
rd  l a  p f à c t ic a  que u sa  en todo e l  munWo en e l  s e n tid o  de d e s ig -  
n a r lo s  s in  s iq u ie r a  p r e n o t i f ic a c ié n .
4 , Reconoeim ianto de p le n a  l i b e r t a d  de l a s  a s o c ia c io n e s  c r e a -  
das p o r l a  a u to iid a d  e c l e s i â s t i c a  y de e l l a  d ep en d ien tes  d en tro  
d e l campo de su  com petencla, ta n to  e s tr ic ta m e n te  r e l ig io s e  como 
de ilu m in a c ié n  ev a n g e lic a  d e l  orden tem p o ra l,
5, Reconocim iento de e s te  mismo campo de l ib e r t a d  p a ra  l a s  
p u b lic a c io n e s  d ep en d ien tes  de l a  a u to r ld a d  e c l e s i â s t i c a .
6. R econocim iento de l a  p le n a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en e l  
campo de l a  enseflanza r e l i g i o s a .  E s ta  ensefianza, en lo s  c e n tro s  
e s t a t a l e s ,  d ep en d erfa  de l a  a u to r ld a d  e c le s i â s t i c a  en cuanto a  l a  
d e s ig n a c iâ n  d e l p ro fe so rad o  y l i b r o s  de te x to .
7 . E s ta  misma dependencia de l a  J e ra rq u la  e c l e s i â s t i c a  te n d r la n  
lo s  medios de com unicacién s o c ia l  de a lc a n c e  n a c io n a l en lo  r e f e ­
r e n te  a lo s  program as r e l ig io s o s .
8 . Reconocim iento de l a  p e rso n a lid a d  ju r id ic a  de l a  Q onferen- 
c ia  e p isc o p a l y a c e p ta c ié n  de su s ârganos como in te r lo c u to ro v â l id o  
norm al en l o s  c o n ta c te s  con l a s  au ro r id a d e s  d e l B stado .
9 . . BUsqueda de una"fârm ula  e q u i ta t iv a"  p ara  lo s  problem as eco - 
nâm icos d e l c u lto  y c l e r o ? ( l ) .
E l p la n tea m ie n to , como se ve, se s i t u a b a ,a s l ,  mucho mâs en e l  
campo de l a s  l ib e r t a d e s  que en e l  de l o s  p r iv i le g io s  o exenciones 
econâm icas.
En todo caso hay que reco n o cer que en e s to s  sim p les c o n ta c te s  
"s« oVidéncle!- 3"^ buena v o lu n tad  p o r ambas p a r te s  y deseo de l l e ­
g a r  a acuerdos ««« reSttelTa» loa^prôblèm aa s ln la s p tr a d io a e a  a -  
t r i u s f o s .  .
(1 ) "Los nueve p u n to s" , un e d i t o r i a l  de Vida Nueva de 3 de 
noviem bre de 1973; V id. también. en e l  mismo se n tid o  
d ia r io  "A B C" de 30 de o c tu b re  de 1973,pâg . 38.
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C onversaciones C a s a ro li  -  L($pez Rodo ea Madrid*
Apeaas amaaecido e l  d la  1 de aoviem bre de 1973 l le g a b a  a  
Madrid e l  S e c re ta r io  d e l  Ooa#e#o p ara  lo s  A suatos P d b lico s  de 
l a  I g le s i a ,  flbaseflor C a s a ro l i .  Su p re s e a c ia  ea Madrid d id  o r i -  
gea a uaa s e r i e  de p a rlam ea to s  y d e c la ra c io n e s  que a lc a a z a a  ua 
iad u d ab le  v a lo r  de t e s t i a o a io  b i s td r ic o  ea e l  um bral de l a s  
auevas aeg o c iaâo aes Espada S aa ta  Sede*
MoasefLor C a sa ro li  , ea dos ju raa d a s  y media de ageada a  to ­
pe fu é  b ilv aaaad o  cuaaepo&a&da d a iè d a ta o to s  y o e a tr e v is ta s  que 
d e sd e o e lp p re s id e a te  d e l  Cobierao a l  de l a  C o afe reaq ia  E p is­
co p a l y desde bàpdz Rodd a  moasedor D adag iio , pasaado p o r c a rd e -  
a a ïe s  y m ia is t ro s .
He aq u i lo  que se d i jo  ea  : e s ta s  e n t r e v i s ta s :
1 9 ,D la 1; Dd saludo a l  p a ls*
A poco de p i s a r  t i e r r a  espado la  ea e l  ae ro p u e rto  de B a ra ja s , 
e l  d la  1 de noviem bre de 1973, moasenor C a sa ro li p ro au ac id  o là a  
6 iguA ates p a lab fa* :
** S iea to  uaa g raa  s a t i s f a c c id a  de v o lv e r  a p i s a r  t i e r r a  espa­
d o la , He veaido  ea o t r a s  ocasdoaes, como cuaado coaocl a l  sed o r 
Ldper R o d d .., Eramos mds jo v eaes  lo s  dos. Aaora, l a  o ca s id a  es 
e s p e c ia l ,  porque veaitaos a tom ar c o a ta c to  p a ra  e s tu d ia r  ua po- 
q u ito  l a s  cosas y v e r  como se  puede a d e la a ta r  e l  a su a to  de l a s  
r e la c io a e s  c u tre  l a  S aata  Sede y Espada. Las r e la c io a e s  soa ah o ra  
muy bueaas, sa ludo  a todo e l  pueblo esp ad o l, a l  que q u ie ro  y ad - 
m iro , como admiro l a  h i s t o r i a  de Espada y l a  Espada de hoy. Ua 
saludo  c o rd ia l  p a ra  to d o s”( l ) *
(1 ) Lo que se d i jo  pub licam eate  ea l a s  co a v e rsac io ae s  de 
M adrid, JSto, '* Documeato- Ig lesL a  de E spada-, ea Rev. V ida 
Nueva, de lO de aoyiem bre de 1973, pâg . 8 .
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22* D la 3 : B r in d is  en S an ta  Cruz.
Bl a c to  f i n a l  de l a s  co n v ersac io n es C a s a ro l i -  Ldpez Rodd 
c o n s is t id  en un banquete  en e l  Pa&acio de V iana, con e l  que e l  
M in is tro  de A suntos B x te r io re s  c o rre sp o n d la  a l  o fre c id o  e l  d la  
a n t e r io r  en l a  N uncLatura de Madrid p o r e l  S ec re ta rio ^  d e l  Con- 
se jo  p a ra  A suntos p d b lic o s  de l a  I g l e s i a .  Bn e s te  liltim o  ban­
q u e ts  e ls è ü o r  Ldpez Rodd pronuncid e l  s ig u ie n te  b r in d is :
“B x ce len c ia , em inentlsim os sed o re s , sed o r m in is tro , e x c e le n -  
t is im o s  se n o re s , sed o res:
A n ad ie  cabe a p l i c a r  con mayor razdn  que a monsedor C a s a ro li ,  
v ia je r o  i n f a t i g a b le  y madrugador, a q u e l le s  p a la b ra s  d e l Q u ijo - 
t e :  "Como es l ig e r o  e l  tiem po y no hay b arran co  que l e  d e ten g a , 
c o r r id  C ab alle ro  en l a s  h o ra s  y con mucha p re s te z a  l le g d  l a  de 
madana”
Desde esa  madrugada d e l ju ev es , a l  descen d er d e l av io n , cuan- 
do " Gorge i l  s o le  l ib e r o  e jo condo", no lia te n id o  un momento 
de descanso y ha prodigado su  s o n r is a  y su c o rd ia l id a d  a  cuan- 
to s  hemos te n id o  l a  fo r tu n e  de v e r le  y de acom padarle.
Es p a ra  mi m otive de e s p e c ia l  s a t i s f a c c id n  e l  te n e r  a ^ u e s -  
t r a  e x c e le n c ia  a qui e n tre  n o a o tro s , a n te  todo po r e l  honor de 
r e c i b i r  como m in is tro  dé A suntos B x te r io re s  de Espada, a qu ien  
o s te n ta  id é n t ic a  re sp o n sa b ilid a d  en l a  S an ta  Sede, y muy p a r t i -  
cu larm en te  p e r  brindarm e una nueva o c a s id n  de ren o v ar y a c re -  
c e n ta r  una v i e j a  r e la c io n  de amigos, que ta n  g en tilm e n te  evo- 
d a s t e i s ,  e x c e le n c ia , en v u e s tra s  p a la b ra s  a l  p i s a r  t i e r r a  espa­
d o la . Slibeig''mu3rittia^ monsedor C a s a ro li ,  que valoro^ muyimucho 
esa  firm e y a n tig u a  am istad , que me ha p e rm itid o  a p r e c ia r  , 
desde hace la rg o s  ados, l a s  v ir tu d e s  p e r s o n a les qu§ os adom an 
y e l  i n t e r e s  con que h a b e is  contemplado siem pre todo lo  que 
se r e f i e r e  a Espada.
V u estra  v i s i t a , e x c e le n c ia , ha d e sp e rtad o  s im p atfa  y a f e c to .  
Todos hemos comprobado l a  g ran  s a t i s f a c c id n  con que se  ha aco - 
g ido  po r l a  o p in id n  p u b lic s  espado la  l a  p re s e n c ia  e n tre  noeo-
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- t r o s  de monseflor C a s a ro li .  No se  os o c u l ta  tampoco que v u e s tra  
v i s i t a  ha su sc it^ d o  tam bién ex p ec tac id n . Me a t r e v e r ia  a d e c i r  
que mucha ex p e c ta c id n . Lo cu a l no es de e x tra n a r  porque, d e ja n -  
do de lad o  l a s  in te rp r e ta c io n e s  mâs o menos s e n s a c io n a l i s ta s ,  e 
in c lu s o  f a n ta s io s a s ,  esa ex p ec tac id n  t ie n e  su r a i z  v erd ad era  
y p rofunda en e l  hondo s e n t i r  c a td l ic o  d e l  pueblo espadol"
PROBLBMAS Y LISCRBPANCIAS/
Bon mucha8 y may v e n tu ro sa s  l a s  e sp le n d id a s  r e a l id a d e s  n a c i-  
das de l a  fecunda co lab o rac id n  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Bstado en 
lo s  mds3 am plios y d iv e rso s  campos de l a  educacidn , l a  c u l tu r a ,  
l a  a s i s t e n c ia  s o c ia l  y ta n to s  o t ro s  que in te g ra n  e l  b ie n  comun 
d e l pueblo espado l en to d a s  sus d im ensiones. Pero s e r i a  p u e r i l  
p re te n d e r  o c u l ta r  que en e s te  m agnifico  cuadro de l a s  am isto sas  
r e la c io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Bstado e x i s t en, como en todo 
cuadro , lu c e *  y sombras, problem as y d is c re p a n c ie s  que seranr; 
s in  duda, superados g ra c ia s  a  l a  buena v o lu n tad  de ambas p a r te s .
La s in c e r id a d  na p re s id id o  n u e s tra s  co n v e rsac io n es  a lo  l a r ­
go de e s ta s  t r è s  ju m a d a s  de in te n s e  y f r u c t i f è r e  t r a b a jo .  Por 
e l l e ,  mi p rim er deber ha c o n s is t id o  en h a c e r  p a te n te s  a l a  Santa  
Sede lo s  pun tos de v i s t a  d e l Gobiem o recordando  a q u e lla  se n te n -  
c ia  d e l Q u ijo te , segdn l a  cu a l de lo s  l e a l e s  es  " d e c ir  l a  v e r -  
dad en su s e r  y f ig u ra  p ro p ia , s in  que l a  adula c i6n  l a  a c re o le n -  
t e  u o tro  vano re sp e to  l a  d ism inuya".
Nada tengo que a h a d ir  a l a  p o s tu ra  d e l  G obierno, que ha s id e  
te i te ra d a m e n te  d e f in id a .  B asta  re c o rd e r  que en su p rim era  d e c la ­
r a t i o n ,  d e l 14 de ju n io  d e l p ré s e n te  ano, m an ifestd  l a  v o lu n tad  
de que sus r e la c io n e s  con l a  S an ta  Sede se  in s p ire n  en e l a fe c to  
f i l i a l  h a c ia  l a  I g l e s i a  C a td lic a , en e l  reconocim ien to  de su 
m ision  e s p i r i t u a l ,  en l a  a f irm ac id n  solemne d e l p r in c ip le  de l a  
r e c ip ro c a  independencia  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Bstado y de l a  auto- 
nomia de l a  e s f e r a  p ro p ia  d e l orden p o l f t i c o ,  d en tro  de l a  l e a l  
c o la b o ra c ié n  de ambas supremas p o te s ta d e s .  Porque, como recordo  
oportunam ente l a  C onferencia  E p isc o p a l en su in s t ru c c id n  de 29 
de ju n io  de 1966; "S i es m isidn  de l a  j e r a r q u ia  ilu D ^ n a r ,1a con-
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- c ie n c ia  de lo s  f i e l e s  en e l  cum plim iento de sus üeberes c fv ic o -  
s o c ia ie s ,  no lo  es in v a d ir  e l  te r re n o  de l a  auco ridad  c i v i l  adop- 
tando p o s tru ra s  o em itiendo ju ic io s  que, por r e f e r i r s e  a l a  e lec*  
c io n  de medics c o n tin g e n te s  en e l  orden tem pora l, dependen d e l 
e j e r c i c io  de l a  p ru d en c ia  p o l f t i c a " ,
ADEBSIW AL PRINCIPIO LS LLBERTAD RBLIGIOSA
B ntiendo que en e s te s  mementos r é s u l t a  ob ligado  r e i t e r a r  nu es- 
t r a  adhesidn  a l  p r in c ip le  de l a  l ib e r t a d  re lig io sa ^ re c o n o c id o  en 
e l  Puero de lo s  S sp an o les . He complace re c o rd e r  aho ra  que hace 
ta n  so lo  unos d ia s  n u e s tra  d e leg ac ién  a n te  l a s  N adiones Unidas ha 
in te rv e n id o  p a ra  defen se  de ese  p r in c ip le .
RBGIMBN ESPECIAL PARA LA IGLESIA CATbLICA
s6 lo  d en tro  de e s te  marco de l a  l ib e r t a d  r e l ig io s e  cabè re c o -  
n o ce r un régim en e s p e c ia l  p a ra  l a  I g le s i a  C a to lic a , en consonan- 
c ia  con e l  hecho de que l a  inmensa m ayoria de lo s  esp ah o le s  p ro -  
fe sa n  n u e s tra  r e l ig io n ,  pero  s in  que t a l  reconocim ien to  pueda 
im p lic a r  n ingun género de d isc r im in a c io n  por m otives r e l i g i o s e s .
IMPORTANOIA DE ESTAS CONVBRSACIONBS
Ha s id e  muy im p o rtan te  e s t#  in te n s e  y c o rd ia l  toma de co n tac ­
te  p a ra  l a  m ejora de l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Bstado 
y p a ra  h a c e r  que se  d e s a r ro l le n  en arm onla con l a s  e x ig e n c ie s  de 
lo s  tiem po8 en que v iv im os. Abrigo l a  esperanza  de que e s ta s  r e l a ­
c io n es  tra d ic io n a lm e n te  am is to sa s  en co n tra rân  e l  marco ju r fd ic o  
adecuado p a ra  que puedan s e r  cada vez mâs f r u c t i f è r e s .  Tante l a  
S an ta  Sede como e l  Bstado espafiol co n s id e ran  que e l  Concordato 
de 1953 r e s u l t s :  en 1# ;ac3bual4dad anacron ico  y se hace p ré c is e  
p o n erlo  a l  d la  p a ra  d a r  una adecuada r e spuest a  a lo s  p ro fundos 
cambios operados en lo s  lîltim o s  v e in te  ahos.
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DISPOSICIbN DEL GOBIERHO PARA LA REVISibN DEL CONCOR- 
DATC.
E l G obiem o espafiol se b a l l a  d isp u c s to  a l l e v a r  a cabo can 
una a c t i t u d  a b i e r t a  l a s  n eg o c iac io n es  conducentes a su r e v l -  
s id n  en orden  a g a ra n ti z a r  l a  re c ip ro c a  independencia  y l a  
am is to sa  d e l im lta c io n  de com petencies e n tre  l a  I g le s i a  y e l  Bs­
ta d o . B stoy  seguro , e x c e le n c ia , que n u e s tra s  u l t e r i o r e s  conversa­
c io n e s  se m antendràn en e s te  clim a de c o rd ia lid a d  y mutua compren- 
s i6 n , que ha sido  l a  n o ta  dom inante de n u e s tro  d ià lo g o  d u ran te  
e s to s  t r è s  d ia s ,  p a ra  mi e x tra o fd in à ria m é n te  g ra to s  e in o lv id a -  
b le s .
Os c o n s ta , ex c e le n c ia , que no hay jamâs t r a b a jo s  de amor p e r -  
d id o . Es muy projundo e l  cau d a t do a fe c to  que fecunda desde ha­
ce muchos s ig lo s  lo s  e s fo rzad o s  t r a b a jo s  que l a  I g l e s i a  y e l  
Bstado han venido re a liz a n d o  en fa v o r  de l a  l i b e r t a d  y de l a  
d ig n id ad  c r i s t i a n a  de lo s  hombres de Bspaôa.
Q uiero te rm ia a r  dando te s tim o n io  de mi devocidn f i l i a l  a Su 
S an tid ad  e l  Papa Pablo VI y le v a n te  mi copa p*r lo s  sen o res  
c a rd è n a le s  y p o r cuan tos nos acompahan en e s te  a c to , y muy p a r -  
t ic u la rm e n te  p a r  mi admirado amigo monsedor C a s a ro li ,  a l  que 
expreso  de nuevo mi s a t i s f a c c id n  po r e l  p la c e r  de te n e r le  e n tre  
n o s o t r o s " ( l ) .
32 . D ia 3: Banquete de desped ida
En e l  mismo a c to , monsedor C a sa ro li  co rrespond id  a l a s  pa­
la b r a s  de su  a n f i t r i d n  con un d is c u rs o , en e l  que d i jo :
" La in s p i r a c ié n  . que me ha t r a id o  aq u i es l a  misma in s p i r a -  
c id n  que e l  S ^ t o  Padre ha m an ifestado  en su c a r ta  muy r e c ie n te
( 1 ) Lo que se  d i jo  pub licam en te  en l a s  co n v e rsac io n es  ée I4a- 
d r i d , . . .  en Rev. c i t .  pâgs. 8 y 9 .
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a l  J e f e  d e l Bstado espafio l, y , a  t r a v é s  de é l a todo e l  pueblo 
e sp a d o l, a toda  Bspada, que tra d u c e  e l  sen tim ien to  de verdadero  
a fe c to  que s ig u e  uniendo a l a  Santa Sede, a l  Santo P adre , con es­
te  g ran  pueb lo , grande p o r t a n ta s  razo n es , pero p a ra  n o so tro s  
grande porque s ig u e  siendo c a td l ic o  de verdad , prolundam e n te .
V ive no digamos l a  t r a g e d ia ,  pero s i  l o s  problem as que e l  c a t o l i -  
cism o, l a  I g l e s i a ,  t i e n e  que v iv i r  p a ra  s e g u ir  e l  cambio de lo s  
tiem po8 y p a ra  poder s e r  hoy , en nuevas s i tu a c io n e s ,  f r e n te  a 
nuevos problem as, lo  que fu e ro n  en s ig lo s  pasados.
y  e l  Santo gad re  s ig u e  e s ta  pdgina de l a  v id a  de Bspada -  no 
h a r la  yo una d is t in c id n  e n t r e  l a  I g le s i a  de Bspada y Bspada, p o r­
que rea lm en te  l a s  dos r e a l id a d e s  no digo que se confunden, pero  
s i  que se  un en - ,1 a  sigue con g ran  a t  en c io n  y con g ran  a fe c tô .  
T iene gran  co n fian za  en lo s  o b isp o s de Bspada. Sabe que puede 
e s t a r  seguro  de que todos e s to s  damoios, todos e s to s  problem as 
pueden s e r  en fren ta d o s  de una m aneta p o s i t iv a  porque con sus 
hennanos en e l  Bpiscopado e s té  muy ce rc a  de sus h i jo s ,  comprends 
sus problem as, puede com prender tam bién c i e r t a s  m a n ife s ta c io -  
n e s  que no te n d r ia n  que e x i s t i r ,  pero que e x is t  en, con e l lin ico 
f i n  de ayudar a todos p a ra  que puedan c o la b o ra r  araistosam ente , 
u t i lm e n te ,  p a ra  e l  b ie n  comdn d e l pueblo esp ad o l.
B sto s se n tim ie n to s  lo s  he re c ib id o  de lo s  la o io s  mismos d e l 
Santo Padre cuando, a l  em prender mi v ia je  y p re g u n ta r le  s i  s e g u la  
estando  de acuerdo en que apro v ech ara  e s ta  m agaifica  o ca s id n  p a ra  
pararm e un pose en t i e r r a  de Bspada, me d i jo :  "S i, s in  d u d a? .
: E s ta  es l a  manera de m a n ife s ta r  todo e l  i n t e r é s ,  e l  a f e c ­
to ,  l a  buena v o lu n tad  que animan a l  Santo P adre , a l a  S an ta  Sede. 
D if ic u l ta d e s  l a s  nab râ  s in  duda, hay d i f i c u l ta d e s  e n tre  lo s  h e r -  
manos, hay d i f i c u l ta d e s  en l a  f a m il ia ,  y a s !  considérâm es lo s  
problem as que hay que r e s o lv e r .Los considérâm es como co sas de 
f a m il ia  y siem pre es p o s ib le  en una f a m il ia  comprendorse  y s o lu -  
c io n a r  to d o s lo s  problem as que e x i s t en . Yo, po r mi p a r te ,  y lo  
d igo  con g ran  s in c e r id a d , no me co n sid ero  n e c e s a r io , porque r e a l ­
m ente e s te  deseo de l a  S an ta  Sede de e s t a r  c e rc a , de ayudar a l  
a l  pueblo  espafiol a e n c o n tra r  su  v id a  c a td l i c a  en l a s  c i rc u n s -
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- t a n c i a s  de hoy, no depends de una p erso n a  o de o t r a .  Bs e l  deseo 
d e l Papa, es e l  d e l Papa de hoy y se rd  e l  d e l Papa de maflana.
Bn lo  que personalm ente a ml se r e f i e r e ,  pueden e s t a r  seguros 
ta n to  v u e s tra  e x c e le n c ia  como lo s  em inentlsim os c a rd e n a le s , co­
mo to d o s lo s  amigos p ré s e n te s ,  pueden e s t a r  seguros d e ique e^ s -  
eiem prc podrdn c o n ta r  con e s ta  p a r t ic ip a c id n  mla p e rso n a l, que 
se  da cuen ta  de que no es necem aria , pero  que, po r e l  momento, a 
p e t ic id n  d e l Santo P adre , s i r v e  en e* te  campo de que podrdn c o n ta r  
con su huena v o lu n tad , von su  s in c e r id a d , con su l e a l t a d  complé­
t a ;  l e a l t a d  h a c ia  l a  I g l e s i a ,  ev iden tem en te; l e a l t a d  h a c ia  lo s  
p a s tu re s  de e s ta  p o rc id n  de l a  I g le s i a  que es Bspada; l e a l t a d  
h a c ia  e l  Gobierno, que n o so tro s  respetam os por t l t u l o s ,  aunque 
s6 lo  fu e ra  por e l  hecho de s e r  un Gobierno que t ie n e  re sp o n sa b i-  
l id a d e s  tan  g randes, teneim os que r e s p e ta r l e  y o i r e c e r le  ademds 
una co lab o rac ién ; à in c e ra , l e a l ,  p a ra  que pueda s e r v i r  como q u ie -  
r e  s e r v i r  l a  I g le s i a  a l  b ie n  de todo e l  pueblo  e s p a d o l l '( l ) .
42• Dla 3 : Comunioado conju n to
Al térm ino de l a s  co n v e rsac io n es , e l  sdbado d la  3 fu é  e n t r e -  
gado a lo s  medios de co au n icac ién  e l  s ig u ie n te  comunicado que 
firm an  monsedor C a sa ro li  y e l  sedo r Lépez Rodé;
Al térm ino de l a  v i s i t a  a Espada de monsedor A gostino C asaro­
l i ,  s e c r e ta r io  d e l Consejo p a ra  A suntos P iîb lico s  de l a  I g le s i a ,  
se ha hecho p u b lico  e l  s ig u ie n te  comunicado conju n to :
"B1 s e c r e ta r io  d e l Consejo p a ra  A suntos P d b lico s  de l a  I g le ­
s ia  ; monsedor C a s a ro li , ha perm anecido en Bspada desde l a  ma- 
fiana d e l d la  1 de noviem bre has t a  l a  ta rd e  d e l d la  3.
Aun no ten ien d o  su v i s i t a  c a r à c te r  o f i c i a l ,  fué  axendido por 
p a r te  d e l Gobierno esp ad o l con e s p e c ia le s  m uestras de c o r te s la  
y c o n s id e ra c ié n .
Monsedor C a sa ro li  ha so s te n id o  d u ra n te  e s to s  t r è s  d la s  re p e -  
t i d a s  y la rg a s  co n v e rsac io n es  con e l  m in is tro  de A suntos B g te r io -  
r e s ,  sedor Lépez Rodé, y c é lé b ré  una e n t r e f i s t a  con e l  p ré s id e n te  
d e l G obierno, a lm ira n te  C arre ro  B lanco.
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El s e c r e ta r io  d e l Consejo p a ra  A suntos P ù b lico s  de l a  I g le s i a  
se  ha e n tre v is ta d o  con lo s  c a rd e n a le s  B nrique y Tarancon, a rzo b isp o  
de lyiadrid; Gonzalez M artin , primado de Bspada, y Jubany, a rzo b isp o  
de B arcelona ; con e l  nuncio  de Su ^ a n tid a d , monsedor D adaglio , y 
con e l  s e y e ta r io  de l a  C o n feren c ia  E p isc o p a l, monsedor Yanes, y tu -  
vo o c a s ié n  de co n v e rsa r cpn e l  m in is tro  de J u s t i c i a ,  sedo r R u iz - 
J a ra b o .
Monsedor C a sa ro li  ha podido ap rovechar se e s ta n c ia  en Bspada 
p a ra  p a rse  r e v i s t a  a l a  s i tu a c ié n  p ré s e n te  y f u tu ra  de de l a s  r e ­
la c io n e s  e n tre  l a  Santa Sede y e l Bstado esp ad o l, examinando esp e - 
c ia lm en te  lo  r e la t iv o  a l a s  n eg o c iac io n es  para  l a  r e v is iô n  y a c -  
tu a l iz a c ié n  d e l  v ig e n te  C oncordats y o t r o s  temas de comdn i n t e r é s .  
Ambas p a r te s  han confirm ado l a  d e c is ié n  expresada a n te r io rm e n te  p o r 
sus a u to r iz a d o s  r e p ré s e n ta n te s  de e s t a r  d isp u e s to s  a l l e v a r  a cabo 
d ic h a s  n eg o c iac io n es .
A e s te  r e s p e c ts  se han recordado  l a s  p a la b ra s  co n ten id as  en l a  
c a r ta  d i r ig id a  p o r Su S an tid ad  e l  Papa Pablo VI a Su E x ce len c ia  
e l  J e fe  d e l Bstado esp ad o l, con fech a  31 de ju l io  de 1 9 7 3 ,en l a s  
que ex p resa  e l  " f e rv ie n te  deseo de que l a  I g le s i a  de Bspada, en 
consonancia  con su p ro p ia  m is ién  e incum bencia, pueda co o p era r con 
e l  Bstado a l  b ie n  comun d e l pueblo espado l '.
Bn e l  mismo s e n tid o , e l  J e fe  d e l Bstado esp ad o l, en su liltim o  
men sa  je  de f i n  de Ado, d é c la ré  que n u e s tro  G obierno, "acorde con 
lo s  se n tim ie n to s  c a té l ic o s  de l a  c a s i  t o ta l id a d  de lo s  e sp ad o le s , 
ha m entenido in v a ria b le m e n te  , a lo  la rg o  de més de s i e t e  l u s t r o s ,  
una a c t i tu d  de re sp e to  y c o o p e r a c ié n  h a c ia  l a  I g l e s i a " .
Monsedor C a s a ro li  y e l  sed o r Lépez Rpdé han expresado su espe­
ran za  de que no se  r e p i ta n  hechos como lo s  i e g is t r a d o s  en o c a s io n e s  
a n te r io r e s ,  a l  d ifu n d ire e  p o r c i e r to s  medios in fo rm a tiv o s  d e te rm in a - 
das v e rs io u e s  de c a r ta s  c ru zad as e n tre  l a  Santa Sede y e l G o b ier- 
no empadol s in  a u to r iz a c ié n  de sus a u to re s  n i  de su s d e s t in a t a r io s ,  
v e rs io n e s  que, ademas, son È n ex ac tas, Al p rop io  tiem po desean 
m a n ife s ta r  su  p p rec io  po r l a  m isién  in fo rm a tiv e  y de o r ie n ta c ié n  
dé là jo p in ié n  p d b lic a , encomendada a  l a  P ren sa  y a lo s  demAs me-
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m édias de com unicacién so c ia l*
Ambas p a r te s  han expresado e l  p ro p é s ito  de p ro s e g u ir  en b re ­
ve p lazo  e s to s  c o n ta c to s , que estim an altameorce p o s i t iv e s .
52 . D la 3 : Con e l  p ie  en e l  av ién
A punto ya de r e g re s a r  a Roma en e l  av ién  puesto  a su d isp o -  
s ic ié n  po r l a  S u b s e c re ta r fa  de A viacién  C iv i l ,  h izo  monsedor 
C a s a ro li  a lo s  p e r io d is ta s  l a s  s ig u ie n te s  m a n ife s ta c io n e s :
"Salgo 4e Madrid con v e rd ad e ra  s a t i s f a c c id n  dos d la s  y
medio pasados en un am biente myy agradable.A gradecem os a l a s  au - 
to r id a d e s  d e l Bstado espadoi esp ec ia lm en te  a l  p r e s id e n ts  d e l 
Gobie m o y a l  m in is tro  de A suntos B x te r io re s , to d a s  l a s  aifcencio- 
n e s  r e c ib id a s .
Aunque mi v i s i t a  no ha s id o  con c a r â c te r  o f i c i a l ,  me ha dado 
p o s ib i l id a d e s  y l a s  he aprovechado p a ra  m antener co n v ersac io n es  
l a r g a s ,  in te n s a s  y muy d t i l ê s .  No tenlam os que l l e g a r  a co n c lu - 
s io n e s  o p e ra t iv e s .  Las dos p a r te s  ten lam os v erd ad ero s deseos de 
rean u d a r l a s  b ases  ju r ld io a s  b i l a t é r a l e s .  E s ta s  co n v ersac io n es 
que hemos m antenido nos han se rv id o  p a ra  poder l l e g a r  a una fu ­
tu r a  base  o p e ra t iv e .  Bsperamos que sea  d en tro  de muy poco tiem po, 
de un perlodo  no ta n  la rg o ,  Todo es to  en s e rv ic io  d e l pueblo  esp a- 
n o l, p a ra  e l  cu a l deseo ren o v a r mis v o to s .
6 s . Dla 3: De nuevo en ca sa
Poco més ta rd e ,  a l  p o sa r  yq en e l  ae ro p u esto  romano de P iu m ic i-  
no , resum ié de l a  s ig u ie n te  manera sus im presiones sobre e l  v ia -  
je  r e c ié n  co n c lu id o ;
"P ienso que e s to s  la rg o s  co lo q u io s ban sido  u t i l e s " ,  ha d e c la -  
rado monsehor A gostino C a s a ro li ,  a lud iendo  a l a s  co n v ersac io n es 
c e le b ra d a s  d u ra n te  lo s  t r è s  i l^ t im o s  d la s  en Madrid con l a s  mas 
a l t a s  a u to r id a d c s  d e l Gobierno y d e l Bpiscopado espafio l.
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" Se ha t r a ta d o  -  aûad ié  monseftor C a sa ro li -  de una v i s i t a  que 
no te n ia  n ingun c a rd c te r  o f i c i a l .  T4as b ien  desde e l p r in c ip io  pa­
r a d a  que d eb la  c o n s i s t i r  en una toma de co n tac to  rd p id a , aunque 
no s u p e r f i c i a l .  Pero una veg en Madrid se  ha # is to  que , sea d e l 
lad o  e c le s id s t i c o ,  sea  d e l lado  d e l B stado, h ab la  p o s ib i l id a d e s ,  d i -  
r l a  in c lu s o  i n t e r é s ,  p a ra  p ro fu n d iz a r" .
Bstamos en v i s t a  de un tema d e l que todos hab lan : e l  p o s ib le  y 
p ro g reso  "aggiornam ento" d e l Concordato, que, n a tu ra lm en te , ha sido  
hecho en épocos d iv e rs a s ,  con problem as d iv e rso s  y que, como toda  
CO sa debe.L s e r  a p lic a d a  a una s i tu a c id n  v iv a , cambia y t ie n e  n e c e i i -  
dad de s e r  a c tu a l iz a d a  y de s e r  reg u lad a  segdn l a s  c o n tin g e n c ie s "• 
T ras su b ray a r que " buena v o lu n tad  e x is te  en l a s  dos p a r te s " ,  mon­
seho r C a s a ro li  concluyo d ic ien d o : "Por lo  que re s p e c ta  a  l a  Santa 
Sede, yo d i r l a  que no procédé s o la ,  como no puede y no debe h a c e r lo , 
sino  que se m antiene, se ha mantenido y se mantendrd en co n tac to  
con l a  I g l e s i a  de Espaha y con e l  Bpiscopado p ara  poder h ac e r  un 
t r a b a jo  s e r io  que pueda s e r v i r  verdaderam ente a lo s  in te r e s e s  de l a  
I g le s i a  y a lo s  in te r e s e s  p rofundos d e l pueblo e s p a f to l" ( l) .
T ras e s te  in te rcam b io  de pun tos de v i s t a  que in ic ia lm e n te  h izo  
v e r l a s  cosas t a l  vez de excesibo  c o lo r  de ro s a , e l a ten ta d o  a l  s e -  
hor C arrero  Blanco e l  20 de d ic iem bre de 1973 (2) y e l  "caso Ahove- 
ro s " ,  en marzo de 1974, l le v a ro n  l a  s i tu a c ié n  h a s ta  exlfdmos de in c re i-  
b le  d u reza  e in co m p ren si6 n (3 )•
No o b s ta n te , l a  calma sobrev ino  de nuevo en l a s  r e la c io n e s  I g le ­
s ia  -B stad o , t r a s  e l  comienzo o f i c i a l  de l a s  n eg o c iac io n es  Bspaha- 
Santa Sede sobre  l a  r e v is id n  d e l Concordato, l le v a d a s
(1) " Lo que se d i jo  pub licam ente en l a s  co n v ersac io n es de Madrid, 
  en Rev. c i t .  pags 8 y 9.
(2) C rén ica  de qu ince d la s"  ée Segundo A rteche , en Vida Nueva de 
5 y 12 de enero de 1974, p é g ., 13
(13) " B1 caso A hoveros", v id .  en Rev. Vida Nueva , de 9 y de 
1 6 / 23 de marzo de 1974.
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a  cabo en M adrid ,^ d u ran te  lo s  d ia s  4 ,5  y 6 da jn n io  de 1974 y 
en Roma lo s  d la s  11 a l  17 de ju l io  d e l 'mismo afto. Por todo e l l o ,  
l a  . , Im p o rtan c ia  de e s ta s  n eg o c iac io n es  es obvia; y su a n a l i s i s
s e  bace im p re sc in d ib le  a l  a n a l iz a r  l a  r e v is i é n  d e l C oncordato .
8 . . Comienzo o f i c i a l  de l a  nueva n e g o c ia c ié n  c o n c o rd a ta r ia " -
C dnversaciones C a s a ro li-  C o rtin a  en M adrid.
A l a s  dos y cu a rto  d e l m ediodla d e l 4 de ju g io  de 1974, con 
mâs de una h o ra  de r e t r a s o  sob re  e l  h o ra r io  p r f v i s to ,  l le g é  a 
l'iadrid , p ro céd an te  de Roma, monsehor A gostino  C a s a ro li ,  s e c r e ta ­
r io  d e l  Consejo p a ra  A suntos P d b lico s  de l a  I g l e s i a .
Es su p rim era  v i s i t a  o f i c i a l  a Espaha. Las a n te r io r e s  e s c a la s  
en l a  c a p i t a l  esp ah o la  e s tab an  c a l i f ic a d a s  de e s c a la s  té c n ic a s  
0 de v i s i t a s  p r iv a d a s . Se produce a s l  e l  comienzo o f i c i a l  de l a  
nueva n eg o c iac ién  c o n c o rd a ta r ia .
Creemos de i n t e r e s  r e c o rd e r  l a s  d e c la ra c io n e s  que se  han he­
cho p o r una y o t r a  p a r te ,  siem pre en le n g u a je  su ti lm e n te  d ip lo -  
rn^tico , ta n  ap to  p a ra  d e c i r  lo  que se  p rê te n d e  como p a ra  v e la r  
lo  que se m a n if ie s ta .
6. 1 . D ec la rac io n es  en Roma de monsehor C a s a ro li ,  a n te s
de em prender v ia j e  a  M adrid.
A ntes de em prender v i a j e  a M adrid, monsehor C a s a ro li  h izo  pd - 
b l i c a  en-Soma l a  s ig u ie n te  d e c la ra c ié n :
" E s te  nuevo v ia j e  a Madrid responds a una in v i t a c ié n  que- 
me ha d ir ig id o  e l  m in is tro  espaho l de A suntos B x te r io re s ,  y is e
s i t u a  en i l  cuadro de l a  a c c ié n  en cu rso , ya desde hace c i e r to  
tiempo , p a ra  a se g u ra r  , d en tro  de c i r c u n s ta n c ia s  que cam bia- 
do, una 00rT0et& r e l s e i é v :  e a t f t  l a  I g le s i a  y e l  B stado, 
e n tre  l a  S an ta  Sede y e l  Estado e sp ah o l.
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*’ Uno de lo s  a sp c c to s  c a r a c t e r i s t i c o s  de t a l  problem a e s tà  dado 
po r l a  o p o rtu n id ad , que p a ra  muchos es n e c e s id ad , de adecuar a l a s  
nuevas s i tu a c io n e s  maduradas en Espaha y en l a  I g l e s i a  c a to l i c a  e l  
in s tru m en te  ju r fd ic o  b i l a t e r a l  que desde hace màs de v e in te  ahos 
r é g u la  fundament aim ent e d ic h a  r e la c ié n .  La e x ig e n c ia  de l a  r e v i ­
s io n , d e l "agA iom am ento", de l a  " a c tu a liz a c ié n "  d e l Concordato 
ha s id o , y co n tin u a  sien d o , afirm ada in s is te n te m e n c e  ta n to  p o t  
p a r te  de l a  I g l e s i a  como p o r p a r te  d e l Gobierno esp ah o l" .
"Las d i f i c u l ta d e s  p a ra  l l e v a r  a cabo e s ta  empresa dependen de 
v a r ia s  c a u sa s . Hay una, en s i  misma, muy p o s i t iv a ,  o sea , l a  
im p o rta n c ia  de que en Espaha, bas ta n te  mas que eu o tro s fv à ise s , l a  
I g l e s i a  y l a  n a c ié n  van a l a  c o rre c c ié n  de l a s  re c fp ro c a s  relacL  o - 
n e s . E s ta  en Espaha, mâs que en o t r a s  n ac io n es , no re p ré s e n ta  
una c u e s tié n  m arg in a l, s in o  v i t a l ,  y como t a l  e s tà  s e n tid a  am p lia -  
mente no sé lo  po r e l  c le ro  y po r s e c to re s  mâs comprometidos p o l i ­
t i c s  o e c le s iâ s t ic a m e n te , s in o  por to d a  l a  p o b la c ié n " .
Los en cu en tro s  que te n d ré  con e l  seh o r m in is tro  C o rtin a  èe b e - 
rân  s e h a la r  e l  comienzo o f i c i a l  de l a  nueva n eg o c iac ién  en l a s  
form as y po r lo s  t f à m ite s  té c n ic o s  que se fâ n  aco rd ad o s.
Deseo y espero  que lo s  r e s u lta d o s  sean  lo s  que re q u ie re n  lo s  
s u p e r io re s  in te r e s e s  de l a  I g le s i a  y de l a  n ac io n  esp ah o la , y 
respondan a l a s  h o n e s ta s  esp eran zas de cuan tos q u ie re n  t a i e s  
comunes in t e r e s e s ,  l ig a d o s  no a e p is é d ic a s  y c o n tin g e n te s  v i -  
c i s i tu d e s  de lo s  tiem pos, s in o  a l a  p ro fu n d id ad  dô l a  r e a l id a d  
h i s t é r i c a  que ha l ig a d o , que l i g a r â ,  deseamos , en lo s  s ig lo s ,  
e l  pueblo  espaho l a su h e re n c ia  c r i s t i a n a ,  a l a  I g l e s i a  c a t é l i c a ,  
a l a  S an ta  S e d e " ( l) .
8 .  . •  2. P rim eras  d e c la ra c io n e s  en M adrid.
Poco despues de su h leg ad a  a I4adrid, monsehor C a s a ro li ,h iz o  
a n te  lo s  medios in fo rm a tiv o s  l a  s ig u ie n te  d e c la ra c ié n :
(1 ) "Monsehor C a sa ro li l l e g é  a l'îadrid en v i s i t a  o f i c i a l ; '  nh ' e d i­
t o r i a l  de " YA" de 5 de jun io  de 1 9 7 4 ,pàg. 24; v id . tam bién 
en Rev. V ida Nueva, de 15 de ju h io  de 1974, pàgs 6 y 7 .
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"Me es muy g ra to  m anif e s t a r  -  d ijo  -  e l  agrado con que he 
acced ido  a l a  i n v i t a c i 'o n  d e l  m in is tro  espafiol de A suntos B x te r io ­
r e s  p a ra  que mantenlam os una s e r ie  de e n t r e v i s ta s  aqu l en M adrid.
P ara  mi -  co n tin u é  -  s ig n i f i c a  una nueva o ca s ié n  de v i s i t a r  
Bspada, lo  que siem pre es t i n  ag rad a b le ,
Q iero e x p re sa r  mis se n tim ie n to s  de c o n s id e ra c ié n  h a c ia  Su 
E x ce len c ia  e l  J e f e  d e l  Bstado y e l  Gobierno espaho l, a s l  m mo 
a lo s  c a rd e n a le s , o b isp o s y nuncio  a p o s té l ic o ,  con quien  me une 
gran  am istad , y de manera muy c o rd ia l  y re sp e tu o sa  p ara  todos 
I ds e sp an o le s .
Igualm ente  q u ie ro  m a n ife s ta r  que e s ta s  s im p a tla s  son f i e l  r e -  
f l e j o  d e l pensam iento d e l Santo Padre, p o r cuyo encargo he v e n i­
do a E spaha. E l Padre Santo en v ia , ta m b ié n ,p ara  Espaha una b en - 
d ic io n  e s p e c ia l is is m a  p a ra  que e l  t r a b a jo  que vamos a r e a l i z a r  
r e s u i t e  f r u c t i f e r o " ( l ) .
8 .  ; . 3. Jo rnada d e l  m ie rc o le s  , d ia  5.
La jo m a d a  d e l  m ie rc o le s  d ia  5 se c la u su ré  con una cena o f i c i a l
o f r e c id a  po r e l  m in is tro  de A suntos B x te r io re s , don Pedro C o r tin a  
M auri, a l  s e c r e ta r io  d e l Consejo p ara  A suntos P iib lico s de l a  I g l e ­
s i a ,  monsehor C a s a ro l i ,  B noestd cena se p ro n u n cia ro n  po r ambas 
p a r te s  s endos d is c u rs o s  que, d en tro  de su e s p e c ia l  género l i t e r a -  
r io  i l u s t r a n  e l  c lim a y e l  d e s a r ro l lo  de l a  n e g o c la c ié n .
8 , 4 , . . . D iscu rso  d e l m in is tro  de a su n to s  e x te r io r e s .
E l a e h o r  C o rtin a  14auri d i jo ;  " E x ce le n c ia , em inentisim o seh o r,
seh o r m inistro(85i::c 'ei:oeieatisA m os se h o re s , sen o res:
Es p a ra  mi un honor y un m otivo de p rofunda com placencia poder 
d a r  hoy l a  b ien v en id a  a un hu$sped ta n  i l u s t r e  como su e x c e le n c ia
(1) T ras l a s  co n v ersac io n es C a sa ro li  -  C o rtin a , C rén ica  de
L ,ORTEGA (Jo a q u in ) , en V ida Ngeva de 15 de ju n io  de 1 9 7 4 ,p .7
( 2 ) Se r e f i e r e  a l  seho r m in is tr e  de j u s t i c i a  a s i s t e n t e  tam biw #
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e l  s e c r e ta r io  d e l  Consejo p a ra  lo s  A suntos P iib licos de l a  I g le s i a ,  
monsehor A gostino  C a s a ro li .
No es l a  p rim era  vez que e s te  p a la c io  de Viana ab re  sus p u e r ta s  
p a ra  aco g er a ta n  d is t in g u id o  v i s i t a n t e .  Monsehor C a s a ro li  conoce 
b ie n  l o s  caminos que t r a  en a Espaha y lo s  que conducen a l  corazon 
de lo s  e sp a n o le s .
En su in c a n sa b le  p re g e g r in a r  po r lo s  cu a tro  puntos c a rd in a le s ,  
m onsehor C a s a ro li  ha te n id o  l a  p o s ib i l id a d  de conocer en sus comple* 
jo s  m a tic e s  lo s  f a c to r e s  que co n fig u ran  l a s  v a r ia d a s  co n d ic io n es  de 
Vida de l a  I g l e s i a  c a td l i c a  en l a s  d i f e r e n te s  so c ied ad es  y sus r e ­
la c io n e s  con lo s  d i s t i n to s  E s ta d o s .
^ s t e  profundo reconocim ien to  de cada c ir c u n s ta n c ia  es e l  que 
hace d e l  s e c r e ta r io  p a ra  lo s  Asuntos P iib lico s de l a  I g l e s i a  e l  i n ­
t e r lo c u to r  p ragm âtico , e l  d ip lo m âtico  av isado  que in tu y e  lo s  con- 
d ic ionaam en tos r e a l e s  de l o s  problem as y se e n f re n ta  con e3k>s en 
e l  campo de lo  p o s ib le ,  que es tam bién e l  campo de l a  a u té n t i c a  
e f i c a c i a .
Pocas de l a s  in te rv e n c io n e s  que me ha deparado l a  a c t iv id a d  
e x t e r io r  me han p a rec id o  ta n  tra sc e n d e n te s  como l a s  co n v e rsac io ­
n es  que hemos ce leb rad o  e s to s  d la s ,  s in  duda porque l a s  r e l a c io ­
n es de mi # a ls  con l a  S an ta  Sede t r a t  an de arm onizar l a  a c c ié n  
que l a  I g l e s i a  y e l  Bstado e je rc e n  sobre l a  socieüad  esp ah o la  en 
su  re s p e c t iv e  a fàn  de s a t i s f a c e r  sus ex ig e n c ia s  e s p i r i t u a l e s  y ma^ 
t e r i a l e s .
E s ta  c o n flu e n c ia  de p ro p é s i to s  da lu g a r  a una in tê r p r e ta c io n  
que puede s e r  sublim e s i  r e in a  l a  conco rd ia  e n tre  l a s  dos p o te s ­
ta d e s ,  pero  que tam bién puede s e r  una fu e u te  de c o n f l ic to s  cuando 
l a  in te rv e n c ié n  u n i l a t e r a l  de l a  p ro p ia  m is ién  tr a s c ie n d e  a l  cu e r 
po s o c ia l  en forma de c o n fro n ta c ié n , en vez de h a c e r lo  en forma 
de en ten d im ien to .
E s ta  p ro b lem à tic a  de l a s  r e la c io n e s  de l a  I g le s i a  y e l  B stado
es confirm ada a d ia r io  po r l a  r e a l id a d . P or e l lo  r e d u c i r  l a s  f r
c lo n e s  a l  mlnimo, y s i  cabe s u p e ra r ia s  d é f in it iv e m e n t e , es l a  t  
r e a  que nos hemos im puesto p a ra  que ten g an  l i b r e  cauce lo s  anhe-
lo s  de l a  I g l e s i a  y d e l  B stado en e l  cum plim iento de su f i n  p r i  
m o rd ia l de promover e l  b ie n  comén.
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En e s te  s e n tid o , y en l a  re p re s e n ta d lé n  que o sten tam os, nos ha 
corvespondido  e l  honroso com etido de poner a l  d la  l a s  b ases  de 
coifaacidencia e n tre  Espaha y l a  Santa Sede, a  f i n  de e n c o n tra r  e l  
grado de co m p a tib llid ad  que, s in  menoscabo de l a  m is ién  de cada 
u n a , haga g a c t ib le  e l  holgado desenvolv im ien to  de l a  o t r a .  A e s te  
lo g ro  ha  de coadyuvar e l  r e c to  p en sa r y adecuado p ro céd e r con que 
hemos ac tuado  en l a  bdsqueda de l a  so lu c ié n  p ro p ic ia  a l a  c rea d o - 
r a  co n v iv en c ia  de l a s  dos p o te s ta d e s .
Creo hab er d e s c r i to  con e s ta s  co n s id e rac io n e s  l a s  m iras  que nos 
han guiado  en n u e s tra s  co n v e rsac io n es , y que han hecho p o s ib le  
que e l  dâàlogo f lu y e r a  s in  e s fu e rz o . A sl hemos log rado  s o s la y a r  
l a s  d i f i c u l ta d e s  a l  im pulso de un com partido deseo de e s c la r e c i*  
m iento ju n to  a  l a  v o lu n tad  de e n tendorse . Lo menos 
que se puede d e c i r  de e s ta s  co n v ersac io n es e s  que han es tad o  p r e -  
s id id a s  en todo momento po r un e s p l r i t u  de c o la b o ra c ié n , e l  cu a l 
ha U ev ad o  a s e n ta r  l a s  b ases  de una n eg o c iac ién  que h ab rà  de 
p e z m it ir  a  l a  I g l e s i a  y a l  E stado  d a r  eum pliôa prueba de que en 
Espaha cabe siem pre -  en form a concordada -  una e f e c t iv a  coopéra- 
o ién  b asad a  en e l  mutuo re s p e to  e indep en d en c ia .
Oon e sa  co n fian za  q u ie ro , e x c e le n c ia , s e i t e r a r o s ,  en membre 
d e l Gobierno espaho l y en e l  mlo p ro p io , l a  b ien v en id a  màs cor* 
d i a l ,  y haoeros p a te n te s  lo s  màs f e r v ie n te s  v o to s  p a ra  que nues* 
t r o s  t r a b a jo s  , que han sido  e l  p re lu d lo  de l a s  n eg o c ia c io n es , 
conduzcan en b reve  a l a  c o n c lu s lé n  d e l nuevo iiftrum ento  que rég u ­
l é  de manera a c tu a l iz a d a  l a s  buenas r e la c io n e s  e n tre  l a  San ta  Se­
de y e l  Estado e sp ah o l.
L evan to , pues , mi copa p a ra  b r in d a r  po r ese fu tu ro  de compren- 
s ié n  y en tend im ien to  en lo s  que es td n  p u e s to s  l a  v o lu n tad  y e l  
anhelo  de todos n o s o t r o s " ( l ) .
( l )  "T ras l a s  co n v e rsac io n es  C a s a ro li  —C o r tin a ,.,pn R e v is ta  
c i t .  pàg. 8 .
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8. 5 . . L, D iscu rso  de monsehor C a s a ro li .
P o r su p a r te ,  monsehor C a s a ro li ,  t r a s  ag rad eee r l a s  p a la b ra s  
d e l  m in is tro  de A suntos B x te r io re s  y recordando sus conversa­
c io n e s  con e l  em bajador G arrig u es , d i jo :
"Habiamos lle g a d o  a l a  co n c lu s lé n  de que mâs v a le  l a  concor­
d ia  que lo s  co n co rd a to s , y  em e s ta  a f in o a c ié n  comdn t a l  vez po - 
d ia  v e rse  una e sp e c ie  de d e s i lu s ié n ,  ya que no pudiendo l l e g a r  
a  un nuevo concordato  nos contentàbam os con p en sa r en l a  concor­
d ia ;  pero  h ab la  a lgo  mâs p ro f  undo, seh o r m in is tro : nos dâbamos 
c u e n ta , ya lo  sablam os, de que lo s  iiftrum en tos ju r id ic o s  son e l  
cuerpo y l a  co n co rd ia  es e l  aim a. Y s i  e l  cuerpo s in  aim a, no 
s i r v e  de nada, hemos comprendido que e l  aüima s in  e l  cuerpo puede 
h a c e r  muy poco en l a s  re la d o n e s  humanas, y p o r e s to  hablamos 
m antenido é l  y yo que mâs v a le  p o r p a r te  n u e s tra ,  d e l  Santo 
P ad re , de l a  S an ta  Sede y puede d e c ir  d e l Bpiscopado espaho l , 
e l  convencim iento de l a  n eces id ad  de t r a b a j a r  p a ra  que a e s te  
anhelo  h a c ia  l a  co n co rd ia  de l a s  dos p o te s ta d e s  en Bspaha se 
a g re g a ra  tam bién An in s tru m en te  ju r ld ic o  v â lid o  -  e l  p ré se n te  
es v â lid o  ta d a tr la  ju r ld ic a m e n te  -  , pero que resp o n d s de una 
manera m ejor a s i tu a c io n e s  que se han .ido  m odifioando oon e l  
p a s a r  de lo s  ahos po r lo s  cambios que se han p roducido  en l a  so - 
c ied ad  c i v i l  no sé lo  e sp ah o la , sino  m undial, y ey l a  p ro p ia  
I g l e s i a .
Cuando s a l i  de Roma -  me p arece  encontrarm e en Bspaha no sé  
desde cuântotiem po -  l e  d i j e  à l  Santo P adre; "Voy con esp eran za , 
pero con tem or. Hemos tra b a ja d o  ta n to  en e l pasado s in  l l e g a r  
a  r e s u l ta d o s  " B1 me d i jo :  "No ten g a  miedo, no tén g a  miedo, no 
ten g a  tem or. Yo voy a acom paharle a  y s te d  y a sus in te r lo c u to r s  
en l a s  n eg o c iac io n es  con una o ra c ié n  muy e s p e c ia l ,  con una bend 
c ién  muy e s p e c ia l ,  porque considero  que e s te  t r a b a jo  esr realm en 
lit  i l  y n e c e s a r io  para  e l  b ie n  de Bspaha, ta n to  de l a  I g l e s i a  co 
d e l  pueblo  depoBspaha, ya que es muy d i f i c i l  h a c e r  una d iV is ié  
e n t re  e s to s  dlemeatosU
Ha hablado v u e s tra  e x c e le n c ia  de l a s  b ases  de c o in c id e n c ia
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a l a s  que , en e s te  t r a b a jo  in te n s o , c o r to  tem poralm ente pero 
in te n s o , hemos l le g a d o , o m ejor d icho , cuya e x is te n c ia  hemos po­
dido c o n s ta te r .  Ha hablado v u e s tra  e x c e le n c ia  de un p re lu d io .
Yo p ien so  t a l  vez con i l u s i é n  , con mucha esperanza , con mucha 
buena v o lu n tad  en lo  que va a s e g u ir  a e s te  p re lu d io , en e l  e d i-  
f i c i o  que se  p d râ  e r i g i r  sob re  e s ta s  bases.Tendrem os que t r a j a r .
La buena v o lu n tad  no f a l t a .  Bs verdad que l a  buena v o lu n tad  es 
tam bién como e l  aim a. Se n e c e s i ta  s a b id u r ia ,  eonocim îento de lo s  
hechos, se n tid o  de l a  r e a l id a d ,  no p a ra  a c e p ta r la  t a l  como e s , 
s ino  porque no se  puede h a c e r  nada c o n tra  e l l a .  Se puede m o d if i-  
c a r ,  pero no se l a  puede d esconocer. Yo cuento muchisimo con l a  
ayuda de m is co lab o rad o res ; e v id e n tem ente, e l  seh o r nuncio  te n d râ  
un p ap e l que desem pehar, y con é l ,  cu an to s van a ro d e a r ie  a q i f  
en Bspaha. Cuento muchlsimo con l a  buena v o lu n tad  , con e l  e s p f -  
r i t u  de c o la b o ra c ié n , con l a  s a b id u r ia  de v u e s tra -e x c e le n c ia  y 
de l o s  r e p ré s e n ta n te s  d e l Gobierno de Bspaha. Cuento, sob re  todo 
con e s ta  b e n d ic ié n  cé^Dips , que e l  Santo Padre ha im p artid o  no 
sé lo  a mi, mino cambien a  v u e v tra  e x c e le n c ia  y a to d o s lo s  que 
nos acompahan en n u e s tro  t r a b a jo ,  trab a jan d o  con n o so tro s  o esp e- 
.^ando que e s te  t r a b a jo  bo sea  i n d t i l .
Levanto a  mi vez mi copa p o r v u e s tra  e x c e le n c ia , p o r e l  Gobje r- 
no e sp ah o l, p o r e l  J e fe  d e l  Bstado y p e r  l a  Bspaha verdaderam ente 
e te m a ,  porque t ie n e  "p d rv en tr  en su h i s t o r i a  tem poral y n o so tro s  
creem os tam bién que en l a  h i s t o r i a  e te m a " ( l )«
8 .G. .. Comunicado con ju n to .
Poco a n te s  de abandonar Madrid monsehor C a s a ro li  se h izo  p u b li­
co e l  s ig u ie n te  comunicado conju n to , aprobado po r ambas d e leg ac io - 
n e s . Su te x to  ïn te g ro  d ic e  a s i :
"Su e x c e le n c ia  monseüor C a s a ro li ,  s e c r e ta r io ^ e l  Consejo p a ra
(1 ) " I r a s  l a s  co n v e rsac io n es  C a sa ro li - C o r t i n a i e n  Rev, c i t .
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A suntos P d b lico s  de l a  I g l e s i a ,  ha r e a l iz a d o  una v i s i t a  o f i c i a l  
a  M adrid, adonde l le g é  a m diodla d e l 4 de ju n io , siendo  re v ib id o  
eu c l  ae ro p u esto  de B a ra ja s  p o r e l m in is tro  de A suntos B x te r io ­
r e s  d e l  Gobierno esp ah o l, don Pedro C o rtin a ; po r e l  n u n cie  de su 
s a n tid a d , monsehor D dàag lio , y po r o t r a s  a u to rid a d e s  e c l e s i â s t i -  
ca s  y c i v i l e s  y a l t o s  fu n c io n a r io s  de lo s  M in is te r io s  de A suntos 
B x te r io re s  y J u s t i c i a .
D uran te su e s ta n c ia ,  que ha durado h a s ta  e l  f i n a l  de l a  ta rd e  
d e l  ju e v e s , d la  6 de ju n io  , monsehor C a s a ro li  ha m antenido am is­
to s a s  y c o n s tru c tiv e s  conversacione»  con e l  seh o r C o r tin a . Ha 
abordado e l  examen de l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  S an ta  Sede y e l  Bs*r> 
tad o  esp ah o l, en l a  l ln e a  ya convenida a n te r io rm sa t# .
Bn e l  curso  de e s te  d iâ lo g o , monsehor C a sa ro li y e l  seho r Cor­
t i n a  han reafirm ado  l a  buena V oluntad expresada en to n ces , de p ro ­
c é d e r  a l a  a c tu a l iz a c ié n  d e l v ig e n te  C oncordato, y han estim ado 
que e x i s t en l a s  co n d ic io n es  o b je t iv a s  p a ra  poder e n t r a r  s e g u id a -  
mente en l a  fa s e  o p e ra t iv e  de l a  n e g o c ia c ié n . Bn e s te  eo n tex to  
han examinado lo s  pun tos que ambas p a r te s  co n s id e ra ro n  que d e -  
b la n  s e r  o b je to  de l a  misma y han es tu d iad o  esp ec ia lm en te  l a  
c u e s t ié n  de una mâs c la r a  d e l im ita c ié n  de lo s  campos que c o r r e s -  
ponden a l a  a c c ié n  p ro p ia  de l a  I g le s i a  y d e l B stado .
Han pasado r e v i s t a  a lo s  p r in c ip a le s  problem as e x i s ta n te s ,  
pon iendose de m a n if ie s to  l a  buena d is p o s ic i 'o n  de ambas p a r te s  
p a ra  r e s o lv e r lo s  y reafirm ando  l a  n ecesid ad  de que en e sp e ra  
de que se lle g u *  a un marco ju r id ic o  a c tu a liz a d o  de l a s  r e l a c io ­
n es  de l a  I g le s i a  con e l B stado , e l  Concordato v ig e n te  sea  d e b i-  
damente a p lic a d o .
B1 s e c r e ta r io  d e l  Consejo p a ra  lo s  A suntos P iib lico s  de l a  1 I g le ­
s i a  y e l  m inistV o de A suntos B x te r io re s  e s tâ n  de acuerdo en que 
e l  e s p l r i t u  que debe p r e s i d i r  l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  I g l e s i a  y 
e l  B stado se b ase  sob re  l a  mutua independenc ia , e l  re s p e to  r e c i -  
proco y l a  n e c e s a r ia  co o p e rac ié n .
B1 s e c r e ta r io  d e l Consejo p a ra  lo s  A suntos P iib lico s  de l a  
I g l e s i a  ha ce leb rad o  a l  f i n a l  de su  e s ta n c ia  una e n t r e v i s t a  con 
e l  p ré s id e n te  d e l  G obierno, don C arlo s A ria s  N avarro .
Ambas p a r te s  han expresado su s a t i s f a c c ié n  po r lo s  r e s u l ta d o s
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de e s ta  v i s i t a  y m a n if ie s ta n  e l  dec id id o  p ro p é s ito  de l a  S an ta  
Sede y d e l Bstado espaho l de c o n tin u a r  sus es^u erzas  h a s ta  que 
l a  t a r e a  em prendida se vea coronada p o r e l  éx ito  p a ra  mayor b ie n  
de l a  I g l e s i a  y de B s p a h a " ( l) ,
8 . 7  » %. U ltim as d e c la ra c io n e s  en B a ra ja s .
A punto de tom ar e l  av ién  de reg reso  a Roma( m inu tes despues 
de l a s  pcho d e l d la  6 de ju n io )  , monsehor C a s a ro li ,  p ronuncié 
a n te  lo s  in fo rm adores unas b rev es  p a la b ra s  s in te t iz a n d o  a s l  su 
v i s i t a  a M adrid:
"B1 hecho de que ambas p a r te s  hayan c o in c id id o  en unas cond i­
c io n es  o b je t iv a s  p a ra , seguidam ente, p a s a r  a una nueva fa se  de 
l a s  co n v e rsac io n es , ya es p o s i t iv e .  P recisam ente  l a  p a la b ra  " se ­
guidam ente" ha s id o  l a  màs â e d ita d a  de todo e l  teizto  d e l  comuni­
cado co n ju n to " .
Bn poco menos de d ie z  h o ras  se ha conseguido màs que en lo s  
à l t im o s  cinco ahos; pero toéo  e s te  t r a b a jo  no ha sido  i n ù t i l  , 
pues ha se rv id o  p a ra  p re p a ra r  e s ta s  co n v e rsac io n es" .
Subrayé que e s to s  mutuos in te rcam b io s  ten d ràn  lu g a r  en lo  
su ces iv o  ta n to  en Xoma como en M adrid, aunque no co n c re td  l à s  
fe ch a s  en que se van a p ro d u c ir . "Bstamos -  d i jo  -  en l a  r e c t a  
que puede s e r  l a  r e c ta  f i n a l ,  pero hay r e c ta s  muy la r g a s  to d a v la " .
A p reg u g ta s  de lo s  p e r io d i s ta s  sobre  s i  h a b la r la  p o r te lé fo n o  
con e l  Papa a  su l le g a d a  a Roma, d é c la ré :  "E ste  Papa es ig u a l  que 
P io  X II, no reh u sa  e l  te lé fo n o  (todo lo  c o n tra r io  que P io  X I), lo  
cu a l no q u ie re  d e c i r  que h ab le  por te lé fo n o  siem pre"( 2) .
P a re c id o s  concep tos r a t i f i c é  despues monsehor C a s a ro li  i n t e r r o -  
gado p o r lo s  p e r io d is ta s  en e l  ae ro p u esto  romano, d ec la ràn d o se  
s a t is f e c h o  d e l t r a b a jo  r e a l iz a d o  y destanando l a  "v o lu n tad  d e c i-  
d ida" que h a b la  , ap rec iad o  en sus in t e r l o c u to r s s espaholeg»
(1 ) "T ras l a s  co n v ersac io n es C a sa ro li  -  C o r t in a . ."  en Rev. 
c i t .  pàg. 9 .
(2 ) Ibidem .
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9 , . C onversaciones C a s a ro li  C o rtin a  en Roma.
La nueva ronda de co n v ersac io n es C a s a ro li  -  C o r tin a  tuvo lu g a r  
en Roma , d u ra n te  lo s  d ia s  11 a l  17 de ju l i o  de 1974.
A ntes de abandonar Roma e l  m in is tro  e sp ah o l, se  h izo  p d b lico  
un comunicado con jun to  recog iendo  en un te x to  b rev isim o  l a s  c a s i  
t r e i n t a  h o ras  de a p re ta d a  n eg o c iac io n , màs l a s  v i s i t a s  y ec o n tac - 
to s  m a rg in a les  de lo s  ocho d ia s  de e s ta n c ia  romana A el m in is tro - • 
C o r tin a .
Bn l a s  a n te r io r e s  co n v ersac io n es m ad rileh as  lo s  comunicados 
fu e ro h 'o  abundan te s , p ro fu so s ; sobre to d o , e l  p rim ero . Ahora, 
todo so co n cen tré  en unas e sca sa s  l i n e a s .  Poco màs o menos a  l i ­
n e s  y media p o r d ia  de n eg o c iy c io n .
9 . C. 1 . Texto d e l  comunicado co n ju n to .
Bl te x to  d e l comunicado con jun to  d ic e  a s i :
" D urante lo s  d ia s  11 a l  17 de ju l io  , e l  m in is tro  de A suntos 
B x te r io re s  d e l Gobiem o esp ah o l, don Pedro C o r tin a , ha ce leb rad o  
n e g o c iac io n es  con e l  s e c r e ta r io  d e l Consejo p a ra  l o s  A suntos P à- 
b l ic o s  de l a  I g l e s i a ,  monsehor C a s a ro li ,  p a ra  l a  a c tu a ç l iz a c ié n  
d e l  Concordato en v ig o r . Se han es tu d iad o  a fondo to d a s  l a s  m ate- 
r i a s  que in te re s a n  a ambas p a r te s ,  hab iéndose lle g a d o  a fo rm u la- 
c io n es  s u s c e p t ib le s  de t r a d u c i r s e  en a o ra a s  co n co rd ad as. Las dos 
p a r te s  han acordado r é u n ir s e  de nuevo préxim am ente, en fech a  que 
s e rà  determ inada de comun acuerdo . Bl m in is tro  de A suntos B x te r io ­
r e s  ha  sido  re c ib id o  en a u d ie n c ia  po r Su S an tid ad  e l  Papa y se  ha 
le n tre v is ta d o  con e l  s e c r e ta r io  de B stado , c a rd e n a l Jean  V i l lo t ,  y
c\ ' '  f '  ’ s t
con e l  s u s t i t u to  de l a  S e c r e ta r ia  de B stado , monsehor G iovanni 
B e n e l l i .  17 de j u l i o  de 1 9 7 4 " ( l) .
(1 ) "Tan c o rd ia le s  como s é c r é ta s  l a s  co n v e rsac io n es  C a s a ro li-  
C o r tin a " , C rén ica  de L.ORTBGA, en Vida Nueva, de 20 -V II-7 4 , 
pàg , 6 .
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" C u a lq u ie r  com eiitario o in te n to  de ex e g es is  de un te x to  como es ­
t e  r e s u l t a r l a  mera f i l i g r a n a " .
Bl seh o r C o rtin a  en una conversacidn  que tuvo con lo s  c o r re s -  
p o n sa le s  esp ah o les  a n te s  de s a l i r  de Roma, comento e l  te x to  d ic ie n ­
do: " Jamàs he te n id o  co n v ersac io n es màs com prensivas, mas am is­
to s a s  y con mayor deseo de lo s  dos de a c e rc a rs e  y e n c o n tra r  un 
te r re n o  comiin. ..H a e x is t id o  no c o rd ia lid a d  sino  su p e rco rd ia lid ad '^ lX  
Cual ha s id o  en co n c re te  e l  re s u lta d o  de e s ta s  con v ersac io n es?
La p ren sa  i t a l i a n a  av en tu ré  una s e r ie  de in te rp r e ta c io n e s ,  mi en­
t r a s  que la  espaho la  e s tuvo d e l todo ayuna de in fo rm acién  o b j e t i -  
v a . " L b sse rv a to re  Romano", que h ab la  s i le n c ia d o  l a  e s ta n c ia  en 
Roma d e l seho r C o rtin a , p u b lic é  , por f i n ,  e l  comunicado conclu­
s iv e .  Bl mismo te x to  fuè  d ifu n d id o  por Radio V aticano .
O tros p e r ié d ic o s ,  segdn su f i l i a c i é n ,  han coraentado l a s  conver­
sa c io n e s  en una u 6 t r a  c la v e .
Cabe d e s ta c a r  como denominador comun l a  im pregién  de p rogreso  
y aun de p rogreso  ràp id o  en l a  n eg o c iac ién . Segdn " I l  G iorno", de 
M ilad, se p rodujo  un "en tend im ien to  b i l a t e r a l " .  Bl Romano "Paese 
Sera" av en tu ré  màs a l  a se g u ra r  que se h a b la  logrado  un acuerdo 
sob re  lo s  dos puntos mâs r e le v a n te s  de l a s  n eg o c iac io n es : e l  
nombramiento de o b isp o s y e l  fu ero  e o l e s ià s t i c o .  O tros p e r ié d i ­
cos a q u l y a l l l  h ab la rén  in c lu so  de que C o rtin a  se  h ab là  t r a id o  
en l a  c a r t e r a  un proyecto  de C oncordato"{ 2 ).
De todascfo rm às p a re c la  que t r a s  e s ta s  conversac iones v a t i c a -  
nas algo  nuevo se h ab la  amasado. Asl se p o d la^ d êd u c ir de l a s  p a la ­
b ra s  d e l  seh o r C o rtin a : "Hemos re c o rr id o  un tramo inmenso en l a  
r e c t a  de l a  n eg o c iac ién  que se a v iz o ra  ya l a  m eta. Hay que te rm i-  
n a r  l a  n e g o c ia c ié n " , d i jo  e l  m in is tro  de A suntos B x te r io re s  , se ­
h o r C o rtin a  a su l le g a d a  a l .ae ro p u es to  de B a ra ja s (3 )
Una cosa en todo caso p a re c la  haber quedado c la r a :  e l  perlodo  
d ia lo g a l  quedaba a b ie r to  pero  in c o n c lu so .
(1) Vid. "Tan c o rd ia le s  como s é c r é ta s  l a s  con v ersac io n es Casa­
r o l i  - C o r t i n a " . . . ,  en Rev, c i t a  pàg. 6 .
(2) Ibidem , pàg. 7
(3) Ibidem .
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1 0 . , ,  Almuerzo de tr a b a jo  e n tre  lo s  mas d estacad o s re p ré s e n ta n te s  
de l a  I g l e s i a  y e l  B stado espahol e l  d ia  26 de nero  de 1976 
en M adrid.
Bl d la  26 de enero de 1976 tuvo lu g a r  en M adrid, en e l  p a la c io  de 
Viana un alm uerzo de tr a b a jo  e n tre  lo s  màs d estacad o s re p ré se n ­
ta n te s  de l a  I g le s i a  y e l  Bstado en Bspaha, a f in  de e s ta b le c e r  
unas p rim eras  b ases  de co n ta c te  p ara  una nueva andadura de l a s  
r e la c io n e s  b i l a t é r a l e s .
In v ita d o s  por e l  m in is tro  de Asuntos B x te r io re s  seho r A re ilz a , 
de qu ien  p a r t io  l a  i n i c i a t i v a ,  a s i s t i e r o n  e l  m in is tro  de J u s t i c i a ,  
don A ntonio G arrig u es y D iaz O ahabate; e l  s u b s e c re ta r io  de A suntos 
B x te r io re s ,  don M arceline O re ja ; e l  d i r e c to r  g en e ra l de Asuntos 
B c le s ià s t ic o s ,  don Bduardo de Z u lueta  y D ate, p e r p a r te  c i v i l ;  por 
p a r te  e c l e s i à s t i c a  e s ta v ie ro n  p ré se n te s  e l  p ré s id e n te  de l a  Gonfe- r 
r e n c ia  B p iscopal S spaho la , c a rd e n a l B nrique y Tarancon; e l  a rz o -  
b iapo  de Toledo , c a rd e d a l primado Gonzalez M artin ; e l  nuncio  de 
Su S an tid ad  , a rzo b isp o  L u ig i D adaglio ; e l  co n se je ro  de l a  Nnuncia-* 
tu r a  monsehor Dante P a s q u in e l l i ,  y e l  p ro v ic a r io  de M d r id -A lc a là , 
pad re  M artin  P a t in o ( l ) ,
B ate fué  le lx p rim er edouentro  e n tre  e l  p rim er G obiem o de l a  
M onarquia espaho la  y lo s  màs c u a lif ic a d o s  r e p r e s e n ta tn te s  d e ' l a  
I g le s i a  espaho la  y e l  nuncio de Su S an tid ad .
Pué ènor e a l id a d  una reu n iô n  in fo rm al , un cambio de im p res io ­
n e s , en e l  que se puso de m a n if ie s to  e l  deseo mutuo de una d is te n ­
s io n , a t r a v é s  d e l d ià lo g o , l a  c o lab o rac ién  y e l  en ten d im ien to .
P o n s titu y e  en r e a l id a d  e l  p rim er encuen tro  im p o rtan te  e n tre  
lo s  màs d es tacad o s  re p ré s e n ta n te s  de l a  I g le s i a  y e l  Bstado en 
Bspaha , desde que se  a v is té  l a  r e c ta  f i n a l  , que r é s u l t é  màs 
b iè n  un espe jism o , con v i s t a s  a r e v is a r  e l  Concordato.
Como consecuencia  de e s te  alm uerzo no se  esperan  i n i c i a t i v a s  
e s p e c ia le s .  P arece s in  embargo que ha quedado a b ie r ta s  l a s  conver­
sa c io n e s  I g le s i a  B stado , d e n tro  de un c lim a  de c o rd ia lid a d  y en ten ­
d im ien to , p a ra  en o tro  momento y con in x e r lo c u to re s  màs té c n ic o s  
n e g o c ia r  lo s  a su n to s  mas u rg e n te s  : nombramiento de ob isp o s y fu e -
%
( l )  Vid, "Ambiente c o rd ia l  y c la ro  en e l  alm uerzo I g le s i a -  B sta­
do", en "YA" de 27 de enero de 197b, pàg. 22,
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- r o  e o l e s ià s t i c o .
-11 * V is i t a  a l a  Santa Sede d e l m in is tro  espahol de A suntos 
ex B x te r io re s  seh o r A re ilz a  , d u ran te  lo s  d la s  12 y 13 de
a b r i l  de 1976.
D urante lo s  d la s  12 y 13 de a b r i l  de 1976 e l  m in is tro  esp ah o l 
de Asunto B x te r io re s  don Jo sé  M aria de A re ilz a  c é lé b ré  im p o rta n te s  
en cu en tro s  con l a  S an ta  Sede.
Bl d la  12 e l  sé h o r A re ilz a  fu é  re c ib id o  por Pablo VI en una
au d i e n c ia  de c a s i  una hora de d u rac ién  que e l  minmo m in is tro  espa­
h o l en lo s  b r in d is  d s l  alm uerzo homenâjecqde e l  d la  l e  fù éeo ffec id o  
par aL cardenaL V i l lo t  , s e c r e ta r io  de Bstado , c a l i f i c é  de em ocionante.
Bl d la  13 e l  seh o r A re ilz a  acompahado de lo s  seh o res  Fernandez
V alderram a y Z u lu e ta  c é lé b ré  co n v ersac io n es con e l  c a rd e n a l V i l lo t
(m edia h o ra ) , con monsehor B e n e ll i  (una h o ra )y  con monsehor
Oaseuroli (una h o ra ) .  A m ediodla lé r fu é c  o fre c id o  ..por e l .  c a rd e n a l 
V i l lo t  un alm uerzo homenaje a l  que a s i s t i e r o n  lo s  m onsehores 
B e n e ll i  y C a s a ro li ,  M osconi, S i l v e s t r i n i ,  D adaglio y C oppa(asesor 
de S e c r e ta r ia  de Bstado) y lo s  sehores Fem àndez V alderram a, De 
Z u lu e ta , A g u irre  de C areer, Marquez Oano, De O hurruca, Fem àndez 
de Cérdoba y M artInez F reano .
Bn cuanto  a l  r e s u lta d o  de e s ta s  en cu en tro s  p arece  p onerse  
de r e l i e v e  en l a s  d e c la ra c io n e s  hechas p o r le l  m iy is trô :e s p a h o lv o s  
y e l  c a rd e n a l V i l lo t  en lo s  s ig u ie n te s  mementos:
12} Bn lo s  b r in d is  d e l alm uerzo homenaje a l  m in is tro  esp ah o l,
A lo s  b r in d is  de e s te  almuerzo e l  m in is tro  espaho l a g ra -  
d ec ié  l a  acog ida  d e l V aticano " sobre todo -  d i jo  -  l a  emocionan­
t e  d e l Papa, p e rso n a l y como re p ré s e n ta n te  de Bspaha que no o lv id a -  
r é " .
f
Respondiendo a l  b r in d is  e l  c a rd en a l V i l lo t  eipm sb su  a l e g r l a  
p o r e s te  v ia je  d e l seho r A re ilz a , ta n  à t i l  p s ico lég io am en te  p o r 
h ab er creado una nueva imagen de encuentro  de v o lu n tad es  comunes 
h a c ia  una n o rm a lizac ié n  que fté lo  puede s e r  v e n e f ic io s a  p a ra  l a  
I g l e s i a  y p a ra  B s p a h a .
ix ) V id . "TA" d e l  1 4 - lV -7 b ,p à g .lo .
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22) Bn jaS o iiversac lon  d e l m in is tro  espaho l con lo s  p e r io d is ta s  después 
d e l  a lm uerzo .
Bl seh o r A re ilz a  tuvo una conversA cidn con lo s  p e r io d is ta s  
despueé de e s te  alm uerzo en l a  que re s p e c te  a su v ia  je  a l  V aticano 
d i jo ;  " Bra mi p ro p é s ito  te s t im o n ia r  pub licam ente a l  Papa e l  i n t e r é s  
de l a  M onarqùla p o r l l e g a r  a una p len a  n o rm alizac ién  y, ademâs, exp lo - 
r a r  a b ie r t a  y s in ceram en te  lo s  caminos de un en tend im ien to  program à- 
t i c o .  Ha habido una e sp e c ie  de reconocim ien to  mutuo de unanim idad de 
in u e n c io n e s , que q u izàs  a n te s  no h a b la .
Bn l a  h i s t o r i a  de l a  I g le s i a  no hay e ta p a s , es siem pre l a  misma, pero  
o u iz às  hay momentos y m a tic e s , y é s te  e s , re sp e c te  a Espaha , un mo­
mento de ex p ec ta c ién  p o s i t iv a ,  puesto  que ha habido un desbloqueo 
p s ic o lo s ic o  de p o s ib le s  r e c e lo s  de antxho Hay cosas que conv iens 
m e jo ra r, a c o rd a r , r e c t i f i c a r ,  q u izas  s u s t i t u i r .  Hemos hablado con 
a b s o lu te  fran q u eza . No s é r i a  ju s to  d e c ir  que l a  t â c t i c a  h a s ta  aho ra  
ha sido  d i l a t o r i a .  Todo c o n tra to  humano que queda an ticu ad o  es un s e -  
m il le ro  de c o n f l ic to s  s i  no hay ânimo n eg o c iad o r. Bl bloqueo se  ha p ro­
ducido porque e l  concordato  no responds ya a l a  r e a l id a d  s o c io lé g ic a  
de Bspaha 1976. Mâs que un tap én  es un anacronism o. A t l t u l o  de rumor 
cabe rec o g e r  e l  rumor de que l a  nueva p len a  d is p o n ib il id a d  a l  d iâ lo -  
go se b a s a r la ,  fundam entalm ente, sobre : ren u n c ia  a l  derecho de p re -  
s e n ta c ié n  de o b isp o s  , y ren u n c ia  a l  Fuero e c le s iâ s t i c o V ( l ) . /
32)EaJas d ec la rac io n es  d e l seh o r A re ilz a  a Radio V aticano .
Bl mismo d la  13 e l  seh o r A re ilz a  h izo  l a s  s ig u ie n te s  d e c la ra ­
c io n es  a Radio V aticano sobre  l a s  r e la c io n e s  deiESpahatcon l a  S an ta 
Sede: "Mo mâs ta rd e  d e l mes préximo espero  que haya un nuevo paso 
que p o d r la  c o n s t i t u i r  e l  comienzo de l a s  n eg o c iac io n es  d e f in i t iv e s " .
P ro b ab le  in te r lo c u to r ,  monsehor C a s a ro li .  Lugar a es tab lecem , pero 
l a  p ra x is  p x ig irâ  t a l  vez que sea  M adrid. La I g l e s i a  no hace cu es-
Vide "^Im^)ortantes en cu en tro s  d e l m in is tro  A re ilz a  con e l  Gobiem o 
i t a l i a n o  y l a  S an ta  Sede", en D ia rio  TA de 14 de a b r i l  de 1976, E '.
pâg . 10 .
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- t i é n  de g a b in e te , o co n d ic ién  in d is p e n sa b le  , s i  l a s  r e la c io n e s  
se  han de r e g u la r  po r un concordato  o p o r acuerdos p a r c i a le s .
Tampoco n o so tro s  tenemos una a c t i tu d  a p r i o r i .  Bl Concordato fu é  
una form ula buena en un determ inado momento, pero ahora  lo s  acu erd o s 
p a r c ia le s  p o d rlan  s e r  una férm ula  ta n  buena como c u a lq u ie r  o t r a .
Cual de l a s  fo rm ulas b a ra ja d a s  es l a  m ejor ?
P ara e l  seh o r A re ilz a  hay t r è s  fa s e s  a r e c o r re s :
1 . Concordia de v o lu n tad es  , c a b r la  d e c ir  que se  ha e s ta b le c id o  
ya con e l  desbloqueo p s ic o lo g ic o  que l a s  co nversaciones de e s to s  
d ia s  en Roma han s ig n i f ic a d o .
2. Mutuo en tend im ien to  so b re  prob&emas c o n c re te s .
3. S ep arac ién  de ju r is d ic c io n e s  , aunque ambas p a r te s  vayamos a 
lo  m ism o." (1 ) .
42 ) En l a  c o n fe re n c ia  de p ren sa  en B a ra ja s .
Bl seh o r A re ilz a  a su l le g a d a  a  B a ra ja s  ce leb ro  una c o n fe re n c ia  
de p ren sa  en l a  que r e f i r ie n d o s e  a su v i s i t a  a l a  Santa Sede d é c la ­
ré  su emocion p o r l a  au d ie n c ia  de c a s i  una hora de d u rac io n  que l e  
concedié e l  Santo P ad re . Ahadip que t r a s  sus e n t r e v is ta s  con e l  
s e c r e ta r io  de B stado , cardensil Jean  V i l lo t ,  y con lo s  m onsehores 
B e n e ll i  y C a s a ro li  p o d ria  a f irm a r  que "hemos ade lan tado  muchisimo 
p a ra  l l e g a r  a l  en tend im ien to  y a l a  sana c o lab o ra c ié n  que debe p re ­
s i d i r  l a s  r e la c io n e s  en tbe Bspaha y l a  S an ta  Sede"(2 ) .
Bn e s ta s  d e c la ra c io n e s  p a rece  r e f l e j a r s e ,  efectivam ente^ que se  
- did- un g ran  paso h a c ia  l a s  n o rm ales  r e la c io n e s  I g le s i a  -B stado  
en Bspaha m e d iâ n té ilâ o co n c o rd ia  de v o lu n ta d es  que se  ha conseguido 
con e l  desbloqueo p s ic o lo g ic o  que l a s  co n v ersac io n es d e l m in is tro  
en Roma han p ro d u c id o .
(1) Vid. Im p o rtan tes  en cu en tro s  d e l m in is tro  A re ilz a  con eL Go- 
Dienno i t a l i a n o  y l a  Santa  Sede, c i t .  en"YA" y pàg. c i t .
(2) Ibidem .
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12 . Acuerdo e n tre  l a  Santa Sede y e l  Gobierno esp aâo l, de 28 de 
j n l i o  de 1976, sobre  re n u n c ia s  a  l a  p re se n ta c io n  de o b isp o s 
y fu e ro  e c l e s i à s t i c o ^ i ) .
À l a s  once y media de l a  maüana d e l d ia  28 de jn l io  d e l p résen ­
te  ado de 1976 e l  m in is tr e  espafiol de A suntos B z te r io re s , don 
M arceline O re ja  A g n irre  y e l  c a rd e n a l Jean  ï i l l o t  f irm aro n  en d  
V aticano e l  p rim er acuerdo p a ra  l a  r e v is iô n  d e l v ig e n te  Concorda- 
to  espaûo l de 1953« e n tre  Espafla y l a  S an ta  Sede.
M ediante e s te  acuerdo se r e v is a n  l e s  a r t i c u l e s  d e l Concordato 
espafiol v ig e n te  r e l a t i v e s  a l  derecho de p re s e n ta c io n  de o b isp o s  
y a l  fu e ro  e c l e s i â s t i c o .
Es im p o rtan te  d e s ta c a r  que e s te  acuerdo ha ten id o  un a rran q u e  
in m ed ia to : e l  p rop o s i te  d e l Rey de co n co rd ia  e n tre  l a s  dos p o te s -  
ta d e s , l a  Santa  Sede y e l  E stado espafio l, d en tro  de l a  l i b e r t a d ,  
autonom ia e independencia  de ambas p o te s ta d e s .
Las n eg o c iac io n es  se hab lan  in ic ia d o  ya en enero pasado p o r 
p a r te  d e l seflor A re ilz a  y e l  m in is tr e  de j u s t i c i a  seflor G a rrig u es . 
Y e l  13 de ju l i o  pasado , o ido e l  Consejo d e l Reino y e l  G obiem o, 
e l  Rey don Juan C arlo s I  comunicô a su S an tid ad  fa b lo  VI su  in te n -  
c iô n  de no u t i l i z e r  e l  p r iv i l é g i é  de p re s e n ta c io n  de o b isp o s  y en- 
comendo a l  Gobiem o l a  in strum en  ta c id n  j u r ld i c a  de t a l  p ro p 6 s i te  
d en tro  d e l con jun to  de l a s  nuevas r e la c io n e s  d e l Estado espafiol 
con l a  S an ta  Sede.
E s te  m ensaje fu é  en tregado  p o r e l  m arqués de M ondéjar, j e f e  de 
l a  Qasa d e l Rey, en a u d ie n c ia  p o n t i f i c i a  e s p e c ia l ( 2 ) .
(1) Vid. «YA« d e l 29 de ju l i o  de 1976, pàg . 15.
(2) Vid. " E l Rey no u t i l i z a r à  e l  p r iv i l é g i e  de p re s e n ta c lé n  
de o b isp o s” , en ”YA ” de 16 de j u l i o  de 1976, pàg . 6 y 
s ig .
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El acuerdo firm ado en e l  V aticano e n tre  e l  Gobiemo éspaüo l 
y l a  S an ta  Sede e l  28 de ju l i o  d e l p ré se n te  ado de 1976, segdn 
ya bemos sed a lad o , fu é  r a t i f i c a d o ,  por unanim idad, po r l a  Som isién 
de A suntos E x te r io re s  de l a s  C e rte s  E spado las, en su s e s ié n  d e l 
17 de ag o sto  de 19 7 6 (1 ).
El c a n je  de l e s  in tru m en to s de r a t i f i c a c i é n  d e l acuerdo se  p ro -  
dujo e l  d fa  19 de agosto  pasado^v -y aO tuaron en nombre de l a  S an ta  
Sede e l  nuncio  de Su S an tidad  en Espada, a rzo b isp o  L u ig i D adaglio  
y en nombre d e l Gobiem o esp aâo l lo  h izo  e l  m in is tre  de A suntos 
E x te r io re s  don M arceline O re ja (2 ) .
Con e l  can je  de l e s  in s tru m e n te s  de r a t i f i c a c i é n  e l  acuerdo 
e n tre  inm ediatam ente en v ig o r .
A p a r t i r ,  pues, de l a  fech a  d e l 20 de agosto  d e l p re s e n ts  ado 
de 1976 com ienza,a  n iv e l  ju r id ic o  l a  nueva e tap a  de r e la c io n e s  
I g le s i a  -  E stado en Espafla y tam bién e l  perfodo  de r e v is io n  e fa c ­
t iv a  d e l Concordato d e l 53(3)*
El acuerdo comprends un preàmbulo y dos a r t i c u l e s  con cu a tro  
p à r ra fo s  cada une de e s te s (4)*
En e l  preàmbulo de e s te  acuerdo se recogen  l a s  m a te r ia s  b i s t é -  
r i c a s  y d o c t r in a le s  que aco n se jan  l a  r é v is io n  d e l C oncordats y se  
sopesa de forma r e a l i s t s ,  como l a  I g le s ia  y e l  Estado e s ta n  a l  
s e rv ic io  d e l bombre y es e l  hombre a l  que deben s e r v i r .  Y es 
p rec isam en te  ese  hombre e l  que ha cambiado mucho ta n to  in d iv id u a l  
como so c ia lm en te  desde 1953»ytanto  en su ta le n to  p o l i t i c o  como 
r e l ig i o s o .
P a r te  , en e f e c tp /e l  preàmbulo d e l p ro cess  de tran sfo rm ao ié n   ^
de l a  so c ied ad  espado la  en lo s  a sp ec to s  q u ^  a' ïal*^ r e la c io c io n e s  
e n tre  l a  I g le s i a  y e l  E stado ; de lo s  p r in c ip io s  d o c t r in a le s  sen - 
tad o s  p o r e l  C o n c ilie  V aticano I I  a  lo s  que deben a ju s t e r a s  e s ta s
(1) V id. ”YA” d e l 18 -  V I I I -  7 6 ,pàg. 10.
(2) V id. «YA" d e l 20 -  V III  -  76, pàg. 17 .
(3) V id. "YA" d e l 18 -  V III-7 6 , pàg. 10.
(4) V id. P rim er acuerdo p a ra  l a  r é v is io n  d e l Consordato f irm a ­
do en Borna, en «YA« d e l 29 de ju l i o  de 1976, pàg . 15#
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r e la c io n e s ;  y d e l derecho a l a  l i o e r t a d  r e l i g i o s a  recog ido  ya 
en l a  l e g i s la c id n  esp ah o la  , como hemos v is to  , desde 1967, c i r -  
c u n s ta n c ia s  to d a s  e l l a s  c ie r ta m e n te  nuevas después de l a  f irm a  d e l 
Concordato de 1953.
En e l  mismo preàm bulo l a s  dos p a r te s  se  compromet en a empren- 
d e r  e l  e s tu d io  de l a s  m a te r ia s  d e l Concordats de i n t e r és comün 
que en l a s  nuevas c i r c u n s ta n c ia s  su rg id a s  después de l a  f irm a  d e l 
C oncordats de 27 de agosto  de 1953 re q u ie re n  una nueva reg lam en ta - 
c iô n , con e l  f i n  de l l e g a r  cuanto  a n te s  a  l a  co n c lu sio n  de acu er­
do s  que s u s t i tu y a n  gradualm ente l a s  co rre sp o n d ie n te s  d is p o s ic io n e s  
d e l  v ig e n te  C oncordato( 1 ) .  Y en e s te  s e n tid o  segun in d ic a  tam bién 
e l  preàm bulo se  ha dado p r io r id a d  a  l a  re n u n c ia  a lo s  p r iv i l e g io s  
de p re s e n ta c iô n  de o b isp o s y d e l fuero  e c le s i â s t i c o .
En e l  a r t i c u l e  I  se  reconoce que e l  nombramiento de lo s  o b is ­
pos es de e x c lu s iv a  com petencia de l a  Santa Sede. E o rc o tra  p a r tô c , 
se  s e h a la  tam bién que en a d e la n te  se  n o t i f i c a r à  e l nombre d e l â e -  
signado  a l  Gobiem o espafio l, p o r s i  r e s p e c ts  a é l  e x i s t ie s e n  p o s i -  
b le s  o b je c io n e s  co n c re ta s  de In d o le  p o l i t i s a  g en e ra l cuya v a lo ra -  
c i6 n  co rresp o n d e rà  a  l a  p m d e n te  c o n s id e ra c ié n  de l a  S an ta  Sede. 
Asimismo, se  d ispone en dicho a r t i c u l e  que s i  e l  G obiem o no m ani- 
f i e s t a  o b je c io n e s  en 15 d la s  se  en ten d erà  que no e x is te n .  Caso es­
p e c ia l  lo  c o n s ti tu y e  e l  p roced im ien to  p a ra  nombrar a l  v ic a r io  ge­
n e r a l  c a s tr e n s e ,  p a ra  e l  que se  p ro ced e rà ,seg à n  e l  te x te  de e s te  
p rim er a r t i c u l e ,  de acuerdo a l a  co n fecc iàn  de una t e m a  #e nombres, 
form ada de comün acuerdo e n tre  l a  H uncia tu ra  A p o s to lic a  y e l  M in is- 
t e r i o  de A suntos E x te r io re s  y som etida a  l a  ap ro b ac ién  de l a  San­
t a  Sede; y e l  Rey p re s e n ta rà  , en e l  térm ino de quince d la s ,  une 
de e llesopàra^suanom bram iahto  p o rc e l Romans P o n t i f i c e ( 2 ) .
En e l  a r t i c u l e  I I  se  deroga e l  p r iv i le g io  d e l fu e ro  B c le s ià s -  
t i c o .  A ntes e ra  n e c e s a r ia  l a  l i c e n c ia  de l a  Santa Sede o d e l o r d i -  
naurio p a ra  e l  emplazsuniento j u d i c i a l  de p re la d o s  o c lé r ig o s ;  ahora  
(demandas c o rre sp o n d ie n te s  se rà n  n o t i f ic a d a s ,  pero  e s ta  n o t i f i -
(1) V id. "YA" d e l 29 de j u l i o  de 1976, pàg . 15.
(2) Igûalm ente , segun p a la b ra s  d e l m in is tr e ,  sen o r O reja, se  ha
convenido con l a  S an ta  Sede . dada l a  p e c u lia r id a d  de 
d ià c e s is  de ü rg e l ,  l a , a r t i c u l a c i à n  de un p roced im ien to  s im i­
l a r ;  v id . "YA" 18- 76, pàg. 10 .
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- c a c ié n  n i  d e t ie n e  n i  i n t e r f l e r e  lo  màs mlnimo en e l  curso  d e l 
p ro cesam ien to , n i  supone ex cep c io n a lid ad  de t ip o  de p r iv i l e g io .
Por d ltim o  se  reconoce en e s te  mismo a r t i c u lo  I I  l a  competen­
c ia  p r iv â t iv a  de lo s  t r ib u n a le s  de l a  I g l e s i a  en lo s  d e l i t o s  que 
v io le n  exc lusivam en te  una le y  e c l e s i à s t i c a  conforme a l  Derecho 
C anénico. Y c o n tra  l a s  s e n te n c ia s  de e s to s  t r ib u n a le s  no p rocede­
r à  re c u rso  alguno a n te  l a s  a u to r id a d e s  c i v i l e s .
B n le fe c tô ,  ^e l^ te x to  d e l  acuerdp. d i c e v asi:
Preàm bulo: «La S an ta  Sede y e l  Gobiem o esp afio l,a  l a  v i s t a  d e l 
p ro f  undo p ro cess  de tra n s fo rm a c ià n  que l a  sociedad  espafio la ha ex - 
perim entado  en e s to s  d ltim o s  afios, aün en lo  que co n c ie rn e  a  l a s  
r e la c io n e s  e n tre  l a  comunidad p o l i t i s a  y l a s  co n fes io n es  r e l i g i o -  
sa s  y e n t r e  l a  I g l e s i a  c a t à l i c a  y e l  E stado , considerando  que e l  
C o n c ilie  V aticano I I ,  a  su  v e z ,e s ta b le c ià  como p r in c ip io s  funda­
m ental e s , a lo s  que deben a j u s t a r s e  l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  comu­
n id ad  p o l i t i s a  y l a  I g le s i a ,  ta n to  l a  mutua independencia  de ambas 
p a r te s ,  en su  p ro p io  camps, cuanto  una sana c o la b o ra c ià n  e n tre  
e l l a s ,  afirm d l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como derecho de l a  p e rso n a  hu - 
mana, derecho que de be s e r  reconooido  en e l  ordenam iento ju r ld ic o  
de l a  so c ied a d , y ensefià que l a  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  es p r i n c i -  
p io  fundEunentai de l a s  r e la c io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y l o s  p oderes 
p d b lic o s  y todo e l  o rden  c i v i l ,  dado que e l  Estado espafiol re c o -  
g±6 en su s le y e s  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  fundado en l a  
d ig n id ad  de l a  p e rso n a  humana( le y  de 1 de ju l io  de 1967), y r e c o -  
nocid  en su mismo ordenam iento que debe h aber normas adecuadas a l  
hecho de que l a  m ayorla d e l pueblo  espafiol p ro fe sa  l a  r e l i g i à n  c a -  
t à l i c a ,  juzgan n e c e sa r io  r e g u la r  m ediante acuerdos e s p e c lf ic o s  l a s  
m a te r ia s  de in t e r é s  comdn que en l a s  nuevas c i r c u n s ta n c ia s  s u rg i­
das después de l a  firm a  d e l Concordato de 27 de agosto  de 1953 
re q u ie re n  una nueva re g lam en tac iàn ; se  comprometen, p o r ta n to ,  a  
em prender, de co m ^  acuerdo , e l  e s tu d io  de e s ta s  d iv e rs a s  m a te r ia s , 
con e l  f i n  de l l e g a r  cuanto  a n te s  a  l a  co n c lu sio n  de acuerdos que 
s u s t i tu y a n  gradualm ente l a s  c o rre sp o n d ie n te s  d is p o s ic io n e s  d e l v i ­
g en te  C oncordato .
Por o t r a  p a r te ,te n ie n d o  en cu en ta  que e l  l i b r e  nombramiento de
o b isp o s y l a  ig u a ld ad  de todos l o s  ciudadanos f r e n te  a  l a  admi n i s -
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- t r a c iO n  de l a  j u s t i c i a  t ie n e n  p r io r id a d  y e s p e c ia l u rg e n c ia  en 
l a  re v is iO n  de l a s  d is p o s ic io n e s  d e l v ig e n te  C oncordato, ambas 
p a r te s  c o n t r a ta n te s  concluyen , como p rim er pasa de d ich a  re v is iO n , 
e l  s ig u ie n te
TBXTO DEL ACUERDO
ARTICULO I
1 . "El nombramiento de a rzo b isp o s  y ob isp o s es de l a  e x c lu s iv a  
com petencia de l a  S an ta  8eue.
2. A ntes de p ro céd e r a l  nombramiento de a rzo b isp o s  y o b isp o s 
r e s id e n c ia le s  y de c o a d ju to re s  con derecho a sucesiO n, l a  S an ta  
Sede n o t i f i c a r à  e l  nombre d e l designado bX Grobierno espafio l, p o r
s i  re sp e c to  a é l  e x is t ie s e n  p o s ib le s  o b je c io n e s  c o n c re ta s  de Indo­
l e  p o l i t i c s  g e n e ra l ,  cuya v a lo ra c io n  co rresp o n d erà  a  l a  p ru d en te  - 
c o n s id e ra c ié n  de l a  S an ta Sede.
Se en ten d erà  que no e x is te n  o b jec io n es  s i  e l  G obiem o no l a s  
m a n if ie s ta  en e l  térm ino de qu ince d la s .  Las d i le g e n c ia s  Ô orrespon- 
d ie n te s  se  m antendràn en s e c re to  por ambas p a r te s .
3 . La p ro v is io n  d e l V ica rio  G eneral C astren se  se  h a rà  m edian te 
l a  p ro p u e s ta  de una t e m a  de nombres, formada de comün acuerdo en­
t r e  l a  K u n c ia tu ra  A p o s tü lic a  y e l  M inist e r io  de A suntos E x te r io re s  
y som etida  a l a  ap ro b ac iü n  de l a  Santa  Sede# El Rey p re se n ta fà ^
en e l  térm ino de qu ince d la s ,  uno de e l lo s  p a ra  su  nombramiento 
por e l  Romano P o n t i f i e s .
4 . Quedan derogados e l  a r t i c u lo  VII y e l  p à r ra fo  29 d e l a r t i c u ­
l e  V III  d e l v ig e n te  Concordato, a s !  como e l  acuerdo e s tip u la d o  en­
t r e  l a  S an ta  Sede y e l  Gobiem o espafiol e l  7 de ju n io  de 1941.
ARTICULO I I
1 . Quêda derogado e l  a r t i c u lo  XVI d e l v ig e n te  C oncordato .
2 . S i un c lé r ig o  o r e l ig io s o  es demandado o rim inalm en te , l a  com­
p é te n te  a u to rid a d  lo  n o t i f i c a r à  a  su r e s p e c tiv e  o rd e n a r io .
S i e l  demandado fu e ra  o b isp o , o persona a é l  equ ip arad a  en e l  De—
recho Canénico, l a  n o t i f ic a c iü n  se  h arà  a l a  Santa Sede.
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A w que quedan to d a v la  muchas m a te r ia s  en e l  a c tu a l  Concordato 
espafiol de 1953, que n e c e s l ta n  igualm ente s e r  re v is a d a s , como son, 
segün ya hemos sefia lado , l a  dotaci<5n d e l c u lto  y c le ro ,  l a  en se - 
fianza, e l  m atrlm onio e tc .  S in  embargo, es c la ro  que con e s te  p r i ­
mer acuerdo , y s in  n ecesid ad  de un "marco c o n c o rd a ta r io " ha queda- 
do a b ie r to  e l  camino p a ra  una re v is io n  t o t a l  d e l Concordato po r 
e l  s is tem a  de acuerdos p a r c ia le s ;  Ambas p a r te s  se  comprometen en 
d icho acuerdo a em prender, de comün acuerdo , e l  e s tu d io  de e s ta s  
m a te r ia s  d e l C oncordato, con e l  f in  de l l e g a r  cuanto a n te s  a  l a  
co n c lu s iü n  de acuerdos que s u s t i tu y a n  gradualm ente l a s  co rresp o n ­
d ie n te s  d is p o s ic io n e s  d e l v ig e n te  Concordato espafio l.
Por su  p a r te ,  e l  G obiem o espafiol ha sefialado e l  p lazo  de dos 
afios , a  p a r t i r  de l a  fèch a  d e l l a  f irm a  d e l acuerdo , 28 de ju l i o  
de 1976, p a ra  r e g u la r  a  t r a v é s  de unos acuerdos e s p e c l f ic o s ,  l o s  
tem as p e n d ie n te s  d e l Concordato de 1953. Se e s ta b le c e  , a s l ,  po r 
e l  Gobiem o espafiol cbmosfech$Lillmite dé . v ig e n c ia  d e l  a c tu a l  Con­
co rd a to  e l  28 de ju l io  de 1978. Asimismo e l  m in is tre  de A suntos 
E x te r io re s  de Bspafia sefior OREJA AGUIRREc en unas r e c i e n te s  declaim 
ra c io n e s  d e c la ra b a  que desde aho ra  comenzarün a  fu n c io n a r  una s e -  
riex  de com isiones m ix tas  p a ra  r e g u la r ,  con c r i t e r i o s  a c tu a l iz a d o s ,  
l a  p ro b lem à tic a  comün a  l a  I g le s i a  y a l  E stad o (1 ) .
Esperemos q u e ila e  prom esas de ambas p a r te s  se  c o n v ie r ta n  pron­
to  en una e feo g iv a  r e a l id a d  y se  consign , a s l ,  cuanto  a n te s ,  l a  
r e v is iü n  com pléta r é v is io n  d e l Concordato de 1953, de l a  forma màs 
adecuada y aco rde  a  lo s  s ig n e s  de lo s  tiem pos y e sp ec ia lm en te  a l  
derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  t a l  como n o so tro s  propugnanos en 
e l  p r é s e n té " t r a b a je ,  p a ra  una #ayo r, p a ra  una mayor co n co rd ia  y 
sana co lab o rac iü n  de l a  I g l e s i a  y e l  Estado en l a  l i b e r t a d ,  l a  
autonom ia y l a  in d e p en d en c ia ,y  e l  b ien  de todos lo s  e sp a fio le s (2 ) .
(1) V id. "YA", d e l 29 de j u l i o  de 1976, pàg. 15.
(2) V id. "YAf, d e l 18 de qgosto  de 1976, pàg. 10 .
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3. En ningdn caso , lo s  c lé r ig o s  y lo s  r e l ig io s o s  podràn s e r  
r e q u e r id o s  po r lo s  ju e ces  u o t r a s  a u to r id a d e s  p a ra  d a r in fo rm a- 
c ié n  so b re  p e rso n as  o m a te r ia s  de que hayan ten id o  conocim iento 
p o r  raz6 n  de su  m in is te r io .
4 . E l E stado espafiol reconoce y r e s p e ta  l a  com petencia p r iv a -  
t i v a  de lo s  t r ib u n a le s  de l a  I g l e s i a  en lo s  d e l i to s  que v io le n  
ezc lu s iv am en te  una le y  e c l e s i à s t i c a  conforme a l  Derecho O anénico. 
C ontra  l a s  s e n te n c ia s  de e s to s  t r ib u n a le s  no p ro ced erà  re cu rso  
alguno a n te  l a s  a u to r id a d e s  c i v i l e s ,
E l p re s e n ts  acuerdo , cuyos te x to s  en len g u a  espafio la e i t a l i é ­
na hacen fe  po r ig u a l , e n t r a r à  en v ig o r  en e l  moments d e l can je  
de l o s  in s tru m e n ts s  de r a t i f i c a c i 6 n " ( l ) .
En co n c lu sid n  , pues, despues de todo lo  expuestoy y a  l a  v i s ­
t a  d e l t e x t s  d e l acuerdo t r a n s c r i t s  es é v id e n ts  que m ediante es­
t e  acuerdo e n tre  l a  S an ta Sede y e l  Gobierno espafiol se  ha r e v i s a -  
do dos m a te r ia s  de l a s  màs im p o rtan te s  d e l  Concordato de 1953, 
suprim iendose  e l  p r iv i le g io  d e l  fu e ro  e c le s iâ s t i c o  y e l  de p re se n -  
t a c ié n  de o b isp o s . '
Con e s te  acuerdo^por tanto^podem os d e c i r  que tem ina una e tap a  
y com ienza o t r a  nueva en l a s  r e la c io n e s  de l a  I g le s i a  y e l  Estado 
en Espafia.
E s te  acuerdo como d ijo  e l  m in is t r e ,  sefior O reja  en l a s  C o rte s , 
"supone e l  comienzo de unas r e la c io n e s  l ib e r a d a s  de unos p r i v i l é ­
g ié s  que, s i  e ran  v à l id o s  en lo s  mementos ,en que fu e ro n  concorda- 
dos, no lo  son ya hoy, en un moments en que l a  I g le s i a  y e l  Estado 
q u ie re n  e n c o n tra r  l a  co n co rd ia  en l a  l ib e r ta d ^  l a  autonom ia y l a  
in d e p en d en c ia" (2 ) .
Âhora^ s i  que podemos a f irm a r  c l a r ame n te  que hemos en trad o  en 
l a  famesa  " r e c ta  f in a l "  prem aturam ente v a t ic in a d a  hace a lgdn  
tiem po . ,
(1) Vid. "YA" d e l 29 de j u l i o  de 1976, pàg . 15
(2) V id. "YA" d e l 18 de #gôÈto de 1976, pàg. 10 .
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-  CAPimo I I  -
RBGONOCIMIMTO Y DESARROLLO DEL DERECHO DE LIBERTAD 
RELIGIOSA EN LA LEY 4 4 /1 9 6 7  DE 28 DE JUNIO Y EN LAS 
DISPOSICIONES COMPLBMENTARIAS.
E l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s ,  como y a  hem os i n d i c a -  
do a l  p r i n c i p i o  d e l  p r é s e n t e  e s t u d i o ,  u n  d e r e c h o  n a t u r a l  d e l  
h o m b re ,  y a  que  s e  t r a t a  d e  u n  d e r e c h o  d e  l a  p e r s o n a  fu n d a d o  
en  s u  m ism a d i g n i d a d  hum ana, q u e ,  como d i c e  e l  C o n c i l i e  V a t i ­
c a n o  I I  en  l a  D e c l a r a c i ü n  " D i g n i t a t i s  hum anae"  , s o b r e  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  " h a  d e  s e r  r e c o n o c i d o  p o r  e l  o r d e n a m ie n to  j u r l d i c o  
d e  l a  s o c i e d a d  d e  fo rm a  que  l l e g u e  a  c o n v e r t i r s e  en  u n  d e r e c h o  
c i v i l " ( 1 ) .
Hay que  r e c o r d e r ,  s i n  em b arg o ,  que  " e s t e  d e r e c h o  no  e s  l a  
c l â s i c a  f a c u l t a d  d e  o b r a r  s i n o  u n  d e r e c h o  t l p i c o  a  u n a  in m u n i -  
d ad  d e  c o a c c i d n  d e l  hom bre en  m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  a  g a r a n t i z a r  
p o r  e l  E s ta d o  en  l a  s o c i e d a d  a n t e  l o s  dem às h o m b res  y  c o m u n i-  
d a d e s  , i n c l u i d o s  l o s  p o d e r e s  p ü b l i c o s .
E l  o b j e t o  de  e s t e  d e r e h o  no l o  c o n s t i t u y e n , p o r  t a n t o ,  l a s  
c r e e n c i a s  en  s i  m ism a s ,  s i n o  e s a  p r o h i b i c i d n  en l a  s o c i e d a d  de  
que  l o s  h o m b re8 h a g a n  u so  d e  m e d io s  c o e r c i t i v o s  p a r a  i m p e d i r  
u  o b l i g e r  a  o t r o s  a  s u  r e l i g a c i d n  co n  D i o s ( 2 ) .  E sa  in m u n id a d  
c o m p ren d e  u n a  d o b l e  v e r t i e n t e :  no s e r  o b l i g a d o s ,  en  n i n g u n  
c a s o  , a  o b r a r  c o n t r a  e l  d i c t a m e n  d e  l a  p r o p i a  c o n c i e n c i a ,  y  
no s e r  im p e d id o  d e  a c t u a r  s e g d n  e l l a ,  s a l v o  cuando  s e  a t e n t e
( 1 )  D e c l a r a c i ü n  D .H . ,  n . 2  a ) ,  en  o b .  c i t .  p à g .  7 6 8 .
( 2 )  PEREZ -LLANTADA(Jaime): LA L ey  4 4 /1 9 6 7  y  l o s  d e r e ­
cho s  i n d i v i d u a l e s  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en  " E l  fe n ü m e -
n o ^ r e l i g i o s o  en  E s p a f i a " ,M a d r id ,  1 9 7 2 , p à g .  3 0 7 - 3 0 8 .
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c o n t r a  e l  j u s t o  o r d e n  p ü b l i c o ( l ) .
Es un  d e r e c h o  p e r s o n a l  f u n d a m e n ta l ,  i n t e r s u j e t i v o ,  de p r é ­
p o n d é r a n t e  c o n t e n i d o  n e g a t i v o ,  que e l  B s t a d o  no c r e a  s i n o  que 
s im p le m e n te  p r o c l a m a ( 2 ) .
E l  E s t a d o  e s p a f io l  p ro c la m a  e s t e  d e r e c h o  como p r i n c i p i o  c o n s t i ­
t u t i o n a l .  R eco rdem os  , en e f e d t o  e l  a r t i c u l o  62 d e l  F u e ro  de  l o s  
E s p a i l o l e s ,  que  d i c e :  " La p r o f e s i o n  y p r a c t i c e  de  l a  R e l i g i o n  Ga- 
t o l i c a ,  que  e s  l a  d e l  E s t a d o  e s p a f io l ,  g o z a r a  de  l a  p r o t e c c i o n  o f i ­
c i a l .
E l  E s t a d o  a s u m i r à  l a  p r o t e c c i é n  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que 
s e r â  g a r a n t i z a d a  p o r  u n a  e f i c a z  t u t e l a  j u r l d i c a  q u e ,  a  l a  v e z  s a l -  
v a g u a r d e  l a  m o ra l  y  e l  o r d e n  pub licoC ^.)  ,
P e r o  e l  B s ta d o  no s 6 lo  d e b e  p r o c l a m a r  e s x e  d e r e c h o ,  s i n o  que d e ­
b e  p o s i t i v i z a r l o  y  p r o c u r e r  s u  c o m p le te  d e s a r r o l l o .
A e l l o  t i e n d e n  en E spafia  l a  Ley 4 4 /  1 9 6 7 ,  d e  28 d e  j u n i o , 
r e g u l a n d o  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  en  m a t e r i a  
r e l i g i o s a  y  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s ,
A h o ra  b i e n ,  h a s t a  que p u n to  s e  r e c o n o c e  e i t d e r e c h o  de  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a  en  l a  Ley 4 4 /  1 9 6 7  , de  28 d e  j u n i o ,  y en  l a s  d i s ­
p o s i c i o n e s  c o m p le m e n ta r i a s ?
A d a r  u n a  r e s p u e s t a  , a  e s t e  i n t e r r o g a n t e ,  l o  mas e x a c t a  y  s a t i s -  
f a c t o n a m e n t e  p o e ib le  v a  e n cam in ad o  e l  p r e s e n t e  c a p l t u l o .
1 .  R e c o n o c im ie n to  y d e s a r r o l l o c d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  en  l a  Ley 4 4 /1 9 6 7 ,  de  28 d e  j u n i o .
#
E l  t e x t o  de  l a  L ey  4 4 /1 9 6 7 ,  de  28 d e  j u n i o ,  r e g u l a n d o  e l  
e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i o e r t a d  en m a t e r i a  r e l i g i o s a  
a p a r e c e  p u b l i c a d o  en e l " B o l e t £ n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o "  de  1 de  j u -  
J ,io  d e  1 9 6 7 ,  t r a s  su  a p r o b a c i o n  p o r  l a s  C o r t e s  B s p a f io la s  e l  
26 de  j u n i o ( 4 ) .
'*3u e n u n c ia d o  e s ,  como s e n a l a  PEREZ LLAITDaDa , mas a m p l io  que su
( 1 )  D e c l a r a c i o n  D .H . , n  2 a ) , en o b .  c i t .  p à g .  7 6 8 .
(2 )  PEaEZ LLANTALA: Ob. c i t .  p à g .  3 0 8 .
( 3 )  F u e ro  de l o s  E s p a f io le s ,  de  117 d e  j u l i o  de 1 9 4 5 ,  m o d i f i -  
çado p o r  i a  L ey  O r g à n ic a  d e l  E s t a d o  d e  10  de  e n e r o  de
de  1 9 6 7 , en L e y e s  F u n d a m e n ta le s  d e l  R e i n o ( I n s t i t u t o  E d i t o ­
r i a l  R e u s ) , M a d r id ,  1973  p à g .  1 1 .
( 4 )  V. B. 0 .  E. ns 1 5 6 ,  d e  1 d e  j u l i o  d e  1 9 6 7 .
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c o n t e n i d o ,  t i p i c a m e n t e  e s t a t u t a r i o ‘* ( l ) .
La L ey  c o n s t a  d e  u n  P r e à m b u lo ,  c u a r e n t a  y  u n  a r t i c u l e s ,  d i s -  
t r i b u i d o s  en s e i s  c a p i t u l e s ^  y  d o s  d i s  )o s i  c l o n e s  f i n a l e s  y  u n a  
t r a n a i t o r i a .
E l  P re à m b u lo  d i c e  a s l *  " E l  p r e c e p t o  d e  l a  Juey d e  r a n g e  f u n d a ­
m e n ta l  de  17 d e  mayo d e  1 9 5 8 ,  s e g u n  e l  c u a l  l a  d o c t r i n a  de  l a  I g l e ­
s i a  C a t à l i c a  i n s p i r a r â  en B spafia  su  l e g i s l a c i o n ,  c o n s t i t u y e  f u n -  
dam ento  muy s o l i d o  d e  l a  p r é s e n t é  L ey  , '*
" P o r q u e ,  como e s  b i e n  s a b i d o ,  e l  C o n c i l i e  V a t i c a n o  I I  a p r o b à ,  
en 7 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 5 ,  s u  D e c l a r a c i à n  s o b r e  l a  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a ,  en cuyo nüm ero  2 s e  d i c e  que e l  d e r e c h o  a e s t a  l i b e r t a d ,  
fu n d a d o  en l a  d i g n i d a d  misma de  l a  p e r s o n a  hum ana, ha d e  s e r  
r e c o n o c i d o  en e l  o r d e n a m ie n to  j u r l d i c o  d e  l a  S o c i e d a d ,  de  fo rm a  
que l l e g u e  a  c o n v e r t i r s e  en u n  d e r e c h o  c i v i l  . "
" h e s p u e s  d e  l a  L e c l a r a c i o n  d e l  V q t i c a n o  I I  s u r g i o  l a  n e c e s i d a d  
d e  m o d i f i c a r  e l  a r t i c u l o  62 d e l  F u e ro  de l o s  E s p a n o l e s  p o r  i m p e r a -  
t i v o  d e l  p r i n c i p i o  f u n d a m e n ta l  d e l  E s ta d o  e sp a  l o l  de que  q u e d a  
h e c h o  m é r i t e . "
" P o r  e so  en l a  Ley O r g à n i c a  d e l  B s ta d o  d e  10 de  e n e ro  d e  1967  
s e  m o d i f i c a  en  l a  û i s p o s i c i d n  a d i c i o n a l  p r im e r a  e l  a r t i c u l o  62 
d e l  F u e ro  de  l o s  E s p a f to le s ,  que  queda  r e d a c t a d o  en l o s  s i g u i e n t e s  
t é r m i n o s :  "La p r o f e s i à n  y p r à c t i c a  de  l a  r e l i g i à n  c a t o l i c a ,  que  
e s  l a  d e l  E s ta d o  e s p a f io l ,  g o z a r à  de  l a  p r o t e c c i o n  o f i c i a l ,  E l  
B s ta d o  a s u m i r à  l a  p r o t e c c i é n  d e  l à  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que  s e r a '  
g a r a n t i z a d a  p o r  u n a  e f i c a z  t u t e l a  j u r l d i c a  que  a l a  v e z  s a l v a g u a r -  
de  l a  m o ra l  y  e l  o r d e n  p ü b l i c o . "
" S ie n d o  muy d e  n o t a r  que  l a  n u e v a  r e d a c c i o n  h a b l a  m e r e c id o  
p r e v i a m e n t e  l a  p p r o b a c i à n  d e  l a  S a n ta  S e d e . "
"R efo rm ado  e l  F u e ro  de  l o s  E s p a f io le s  p o r  l a  a p r o b a c i o n  d e  l a  
Ley O r g à n ic a  d e l  E s t a d o ,  h a  quedado  e x p e d i t e  e l  cam ino p a r a  q u e  en € 
e l  o r d e n a m ie n to  j u r l d i c o  d e  l a  s o c i e d a d  e s p a f io la  s e  i n s e r t e  e l  
d e r e c h o  c i v i l  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  g a r a n t i z a d o  p o r  u n a  e f i c a z  
t u t e l a  j u r l d i c a  que  a  l a  v e z  s a l v a g u a r d e  l a  m o r a l ,  e l  o r d e n  p ü b l i ­
co y  e l  r e c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l  que  en a q u e l  o r d e n a m ie n to  j u r l d i ­
co s e  a t r i b u y e  a  l a  r e l i g i o n  c a t à l i c a . "  j
( l )  PERB2 LLANTADA : La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en B spafia  y  e l  
V a t i c a n o  I I ,  M a d r id ,  1 9 7 4 ,  p a g .  3 1 1 .
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" El  P reàm bulo  es  c la r a m e - i t e  i n d ic ;  t i v o  de l a s  d i f i c u l t a d e s  
d e l  l e g i s l a d o r  p a r a  p l a s m a r  una norma de c o n v iv e n c i a  b a jo  e l  
nuevo rég im en  de c o n f e s i o n a l i d a d  -  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ( 1 ) ,
E l  c a p i t u l o  I ,  "Del d e re c h o  c i v i l  a l a  i i b e r t a a  r e l i g i o s a " ,  
comprende l o s  a r t i c u l o s  1 y 2, que son f u n d a m e n ta l e s  , en c u an to  
t r a t a n  de c o n c r e t a r  l o  f o r m u l a e o en e l  P reàm bulo .
En e l  a r t i c u l o  1 l a  Ley r e c o n o c e  e l  d e r e c  lO a l a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  d e n t r o  de su s  dos  p r i m e r o s  num éros .  Eu numéro 5 va a  dé ­
f i n i r  l a  m e d i a t i z a c i o n  d e l  ï e x t o  p o r  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i ^  
ca ü e l  E s t a d o ,  que q u e d a r à  e l e v a d a  a l i m i t e  d e l  e j e r c i c i o  de e s t e  
d e re c h o  con e l  ju eg o  d e l  a r t i c u l o  2, que r e c o g e  tam b ién  l a  d e f e n ­
se  d e l  a t a q u e  d e l  p r o s e l i t i s m o .  Con todo  e l l o ,  l a  a p e r t u r a  de l a  
Dey e s t à  p e r f e c t a m e n t e  d e f i n i d a (  2 ) .
E l  c a p i t u l o  I I  r e c o g e  l o s " f î e r e c h o s  i n d i v i d u a l e s  de cada  c i u d a -  
dano e s p a h o l  c r e y e n t e ,  a l o  l a r g o  de l o s  a r t i c u l o s  3 a l  11 ,  y e l  
a r t i c u l o  12 l o s  d e r e c h o s  de  l o s  e x t r a n j e r o s  no c a t o l i c o s  r e s i d e n -  
t a s  en Espafla. 3e a b re  e s t e  c a p i t u l o  con e l  a r t i c u l o  3, que, de 
a c u e rd o  con «1 e s p i r i t u  de  l a  L e c l a r a c i o n  V a t i c a n a ^ 3 ) , proc lam a 
l a  i g u a l d a d  de l o s  c iu d a d a n o s  a n t e  l a  xiey, c u a l q u i e r a  que s e a  
su  c r e e n c i a  r e l i g i o s a .  E s t a  i g u a l d a d  se  c o n c r e t a  a l o  l a r g o  de t o ­
do e l  c a p i t u l o  en una  s e r i e  de d e re c h o s  c i v i l e s :  en p a r i d a d  de 
t r a b a j o ,  de c u m pl im ien to  de l o s  d e b e r e s  r e l i g i o s o s ,  de no c o a c c io n  
p a r a  l a  a s i s t e n c i a  a l o s  a c t o s  de c u l t o  y p r e s t . - c i o n  de ju r a m e n to ,  
ce  s e p u l t u r a ,  de r e c i b i r  e n se n a n z a  r e l i g i o s a  e t c
3e a u t o r i z a  e l  m a t r im on io  c i v i l  cuando n inguno  de l o s  c o n t r a -  
y e n t e s  se a  c a t à l i c o .  3e r e c o n o c e  a l a  f a m i l i a  su  p o t e s t a d  domés- 
t i c a  en l a  e d u c a c io n  de l o s  h i j o s .  3e p e r m i t e n  l a s  p u o l i c a c i o n e s  
c o n f e s i o n a l e s  y l a s  r e u n i o n e s  con f i n e s  r e l i g i o s o s ( 4 ) .
Y se  r e c o n o c e n  tam b ién  a  l o s  e x t r a n j e r o s  .no c a t o l i c o s  r é s i d a n ­
t e s  o t r a n s e u n t e s  en Espafia l o s  mismos d e re c h o s  que en l a  misma ,
(1 )  PE.uEZ LLniiTnDn: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en Espana  y e l  V a t i ­
cano I I ,  c i t .  pàg .  312.
( 2 ) Ib idem .
( 3 )  L e c l a r a c i o n  " D i g n i t a t i s  humanae",  n^ 6 d) en Ob c .  p . 772.
( 4 ) rORtz LLAi^Tr.Dn: na  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en E s p a n a . . .  c i t .
p a g .  3 1 3 .
l e y  4 4 / ' 1 9 6 7 ,  se  r e c o n o c e n  a l o s  e s p a n o l e s  , en c u a n to  l e s  se a  
de a p i i c a c i é n .
El c a p i t u l o  I I I  r é g u l a  èn 16s  a r t i c u l o s  13 a l  30 l o s  "D ere ­
chos  c u m u n i t a r i o s " . E l  c a p i t u l o  se  d i v i d e  en c u a t r o  s e c c i o n e s :  
l a  p r i m e r a  se  r e f i e r e  a  l a s  " a s o c i a c i o n e s  conf  e s io n a le^ ' , '  l a  s e -  
gunda a l  " c n l t o  p u b l i c o " ,  l a  t e r c e r a  a l o s  " m i n i s t r o s  d e l  c u l t o "  
y l a  c u a r t a  a  l a  " e n s e f i a n z a " . S i  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o  r i g i d o  
de l o s  d i v e r s e s . à e r e o h o s  es  l a  n o t a  d om inan te  de e s t e  ca > i tu lo ,  
que dem uB stra  como nin^^ûn o t r o  que l a  m in o r i a  a c a t à l i c a  no fuô  
c o n s u l t a d a  p a r a  l a  r e d a c c i à n  d e l  P r o y e c t o  de Dey, a e l l a  s o l a  
d i r i g i d o ( l ) .
En l a  s e c c i à n  p r i m e r a ,  l o s  a r t i c u l o s  13,  14 y 15 f o r m a l i z a n  
e l  p r o c e d i m i e n t o ,  d e n t r o  d e l  s i s t e m a  de Ley e s p e c i a l ,  p a r a  que 
l a s  A s o c i a c i o n e s  r e l i g i o s a s  no c a t o l i c a s  puedan a l c a n z a r  su  r e c o ­
n o c im i e n t o  l e g a l  en e l  campo c i v i l  s i n  merma de l a  c a t o l i c i d a d  d e l  
E s t a d o .  "En e s t o  d i f i e r e  d e l  modèle f r a n c e s ,  en e l  que l o  que se  
d e f i e n d e  es  p r e c i s a m e n t e  l a  l a i c i d a d  d e l  E s t a d o " ( 2 ) .
Las A s o c i a c i o n e s ,  segun  d i s p o n e  e l  a r t i c u l o  13,  se  r é g i r  an 
po r  su s  E s t a t u t o s ,  un a  vez  a p ro b a d o s  p o r  l a  ü d m i n i s t r a c i d n  en e l  
p r o c e s o  de su  r e c o n o c i m i e n t o  y c o n s i g u i e n t e  i n s c r i p c i o n  en e l  
R e g i s t r e  o f i c i a l .  E l  a r t i c u l o  18 l a s  a u t o r i z a  a p o d e r  r e c i b i r  
b i e n e s  a t i t u l o  g r a t u i t e ,  que han de i n v e r t i r  p a r a  a t e n d e r  su s  
f i n e s  p r o p i o s .  E l  a r t i c u l o  19 l a s  a u t o r i z a  t a m b ié n  a a n o t a r  en 
e l  R e g i s t r e  " S e c c i o n e s  l o c a l e s " ( 3 ) .
En l a  s e c c i d n  se g u n d a ,  l a  Ley, en su s  a r t i c u l o s  21 a 24, r é g u l a  
e l  c u l t o  p ü b l i c o  que p o ô r â  c e l e b r a r s e  en l o s  t e m p le s  y l u g a r e s  
a u t o r i z ;  dos  a l  e f e c t o ;  f u e r a  de e l l o s  l a s  c e l e b r a c i e n e s  d e b e r à n  
s e r  com unicadas  p r e v i a m e n t e  a l  G o b ie m o  C i v i l .
La s e c c i o n  t e r c e r a ,  comprende l o s  a r t i c u l o s  25 a l  28 i n c l u s i v e  
y se  ocupa  de l o s  m i n i s t r o s  d e l  c u l t o .  La Ley e x i g e ,  en e s t a  
s e c c i o n  , que l o s  m i n i s t r o s  de l o s  c u l t e s  m i n o r i t a r i o s  p a r a  t e ­
l l )  PEREZ LLAlPiliDA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  . . ob .  c i t .  p à g .  313.
(2 )  Ib idem .
(3 )  Ib idem .
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- n e r  g a r a n t i z a d a  su  f u n c i à n  r e l i g i o s a  y g o z a r  de l o s  d e r e c h o s  
que en l a  misma Ley s e  e s t a b l e c e n ,  t e n g a n  que s o l i c i t e r ,  a t r a -  
v e s  de su  A s o c i a c i o n  c o n f e s i o n a l ,  l a  i n s c r i p c i o n  en e l  R e g i s t r e  
Û f i c i a l l a r t i c u l o s  25 y 2 7 ) ; "con e l l o  r é s u l t a  nue l a  A s o c i a c i à n  
e s  r e s p o n s a b l e  y f i a d o r a  de l o s  a c u o s  de su s  m i n i s t r o s  y que 
i n c l u s e  p o d r à  s o l i c i t e r  l a  c a n c e l a c i o n  de l a  i n s c r i p c i d n  de é s -  
t o s " ( l ) .
La s e c c i o n  c u a r t a  r é g u l a  e l  d e re c h o  de l a s  a s o c i a c i o n e s  a 
e s t a b l e c e r  C e n t r e s  p a r a  l a  ense î lanza  de s u s  miembros y a a b r i r  
C e n t r e s  e s p e c i a l i z a d o s  p a r a  l a  fo r m a c io n  de m i n i s t r o s  d e l  c u l t o ;  
en ambos c a s o s  , p r e v i a  â u t o r i z a c i o n  d e l  A i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  
segun  d i s p o n e n  l o s  a r t i c u l o s  29 y 30 , que c o n s t i t u y e n  e s t a  s e c ­
c i o n .
El c: o i t u l o  IV comprende l o s  a r t i c u l o s  31 a l  33^  y r  -coge en 
d i c h o s  a r t i c u l o s  l a s  d i s p o s i c i o n e s  comunes a l o s  nos c a p i t u l e s  
a n t e r i o r e s ,  c o n c r e t a n d o  l a  forma de a p r o b a r  l a  a n s c r i p c i o n  o no 
a d s c r i p c i o n  a una r e l i g i o n  a c a t o l i c a  a l o s  e f e c t o s  c i v i l e s .  Sefia- 
l a n d o  e l  a r t i c u l o  33 que c u a l q u i e r  cambio de a d s c r i p c i o n  no a f e c -  
t a r à  a l a s  o b l i g a c i o n e a  que se  hayan c o n t r a i a o  en v i r t u d  ae  o t r a  
a n t e i o r ( 2 ) .
E l  c a p i t u l o  V , c o n s t i t u i d o  p o r  l o s  a r t i c u l o s  34 a l  38, e s t a ­
b l e c e  l a  c o m p e te n c ia  a d m i n i s t r a t i v e  p a r a  l a s  c u e s t i o n e s  r e l a c i o -  
n a n a s  con e l  d e re c h o  c i v i l  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  q u e . s e  a t r i b u ­
ye a l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  en e l  que se  c r e a  un d rgano  d e p e n -  
d i e n t e  de l a  B u b s e c r e t a r l a ,  l a  Comision de L i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  de 
c o m p o s ic ià n  h e t c r o g e n e a ,  a  l a  que c o n r r e s p o n d e  e l  e s t u d i o ,  i n f o r ­
me y p r o p u e s t a  de r e â o l u c l o n  de to d a  l a  inmensa  gama de  c u e s t i o ­
n e s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  que e l  m in u c io so  c o n t r o l  que l a  Ley e s t a b l e ­
ce ha de m u l t i p l i c a r ( 3 ) .
El c a p i t u l o  VI , que comprende l o s  a r t i c u l o s  39 s i  41 , r é g u l a  
l a  p r o t e c c i o n  de l o s  d e r e c h o s ,  m is i à n  t i p i c a  d e l  - ^ s t a a o . ’ Al haz  
de d e r e c h o s  que conforma e l  B s t a t u t o  de L i b e r t a d  r e l i g i o s a  de l o s
(1 )  PER3Z LLANSALA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en E s p a n a . . . c i t .  p.
314.
(2 )  Ib idem .
(3 )  Ib id em .
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a c q t o l i c o s  q u e d a  b a j o  l a  s a l v a g u a r d i a  de l o s  T r i b u n a l e s  de  
J u s t i c i a  o r d i n a r i e s ,  s e g d n  d i s p o n e  e l  a r t i c u l o  39 , l o  que p r o c l a ­
ma que  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e g u la d a  p o r  l a  Ley e s  un  a u t é n t i c o  
d e r e c h o  c i v i l ( l ) ,
Ademas de e s t a  fu n d a m en ta l  p r t e c c i d n  c i v i l  j u d i c i a l ,  s e  da 
o t r a  en v i a  a d m i n i s t r a t i v e  que c o r r e s p o n d e ,  c o n f ir m e  a l  a r t i c u l o  
40 ,  a l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  Para e l l o  , l a  Ley e s t a b l e c e  dos  
r e c u r s o s  a n t e  l a  ü d m i n i s t r a c i o n  ; uno de "alzada" f r e n t e  a l a s  
r e s o l u c i o n e s  de l o s  g o b e r n a d o r e s  c i v i l e s ,  y o t r o  de " s u p l i c a "  
p a ra  t o d o s  l o s  demds c a s o s ,  impugnaddo r e s o l u c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  
de J u s t i c i a .  Las d e c i s i p n e s  que s u s t a n c i a n  e s t o s  r e c u r s o s ,  a c a r ­
go d e l  M i n i s t e r i o  de J u s t i c i a  y  d e l  C onsejo  de M i n i s t r o s ,  r e s p e c -  
t i v a m e n t e  , a g o t a n  l a  v i a  a d m i n i s t r a t i v e  y d e ja n  l i b r e  l a  i n t e r -  
p o s i c i à n  d e l  r e c u r s o  j u d i c i a l  c o n t e n c i o s o -  a d m i n i s t r a t i v o C 2 ) .
La d i s p o s i c i o n  f i n a l  pr im era  abre c i e r t a m e n t e  e l  paso a una 
n o r m a t iv e  c o m p le m e n ta r ia  de manor rango l e g a l ,  e n t r e  l a s  que 
d e s t a c a  fu nd am en ta lm en te  l a  Orden d e l  M i n i s t e r i o  c e  J u s t i c e  de 
5 de a b r i l  de 1 9 6 8 , a u t é n t i c o  Heglamento para l a  a p l i c a c i o n  de l a  
Dey(3).
La d i s p o a i c i é n  f i n a l  segunda  e s  d e r o g a t o r i a  de l a s  d i s p o s i c i o n e s  
c o n t r a r i a s  a l a  Ley de L i b e r t a d  r e l i g i o s a  y s e n a l a  e l  p la z o  de 
dos  m eses  para que e l  M i n i s t e r i o e d e  J u s t i c i a  p u b l iq u e  e l  cuadro  
de normas d e r o g a d a s .
La d i s p o s i c i é n  t r a n s i t o r i a  s e  r e f i e r e  a l a  r e i n s ê r i p c i o n  de  
b i e n e s  de l a s  A s o c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  a c a t o l i c a s  que e s t u v i e -  
ran i n s c r i t e s  a nombre de p e r s o n a s  i n t e r p u e s t a s  y t e n d r d  su  de­
s a r r o l l o  en e l  a r t i c u l a d o  d e l  Reglam ento .
Con e s ta s ,  c o n a i d e r a c i o n e s ,  c reem o s  h a b e r  ex p u ô s td .  de  f o r m a . , 
p a n o r a m ic a  e l  c o n t e n i d o  de  l a  n ey  de  28 de  ju n i o  d e  1 9 6 7 ,  c u y a  
f i n a l i d a d  u l t i m a  es  t r a d u c i r  en  n e y  o r d i n a r i a  l a  d in à m ic a  d e l  
b l n o m i o ‘c o n f e s i o n a l i d a d  -  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ,  p o r  l o  que r e s p e c ­
t a  e s t e  seg u n d o  t e r m i n e ,  p e r o  b a j o  l a  f o r t l s i m a  i n c i d e n c i a  d e l  
p r i m e r o ,  y  que  t r a t a  d e  r e g u l a r  l a s  r e l a c i o n e s  s o c i o - j u r i d i c a s .
( 1 )  P.IHEZ LLAIî T.idA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en E sp an a  . . .  c i t . ,  
pà :. 3 1 5 .
( 2 )  Ibidem,
( 3 ) Ibidem,
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d e n t r o  d e l  B s t a d o ,  de l a s  m i n o r i a s  r e l i g i o s a s  con l a  m ayof la  c a - '  t 
t o l i c a  en s u s  a s p e c t o s  c i v i l e s  ( l ) .
1 . 1 , C on cep to .
La Ley de 26 de j u n i o  de 1 9 6 7 ,  q u ie r e  re. u l a r  e l  e i e r c i c i o  de 
un d erech o  con r a i c e s  en e l  caippo d e l  " i u s  n a t u r a l e " ,  Por eso  
e l  a r t i c u l o  12 d i s p o n e :  "Uno. B1 Bstado espaf io l  r e c o n o c e  e l  de­
r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  fundado en l a  d ig n id a d  de l a  p e r s o ­
na humana y a s e g u r a  a é s t a ,  con l a  p r è t e c c i d n  n e c e s a r i a ,  l a  i n ­
munidad de t o d a  c o a c c i o n  en e l  e j e r c i c i o  l é g i t i m e  de t e l  o e r e c n o " .
La Ley que comentamos, a l  r e c o n o c e r  en e s t e  a r t i c u l o  e l  d e r e ­
cho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e h a la n d o  a s l  e s e  p e r t e s e c e r  a l  
o rd en  de l a  j u s t i c i a ,  aflade que e s tà " fu n d a d o  en l a  d i  ;nidad de 
l a  p erso n a  numana" , con l o  que subraya su v a l o r  de u erech o  n a t u ­
r a l  por ancima de t o d a  a c t u a c i o i i  p o s i x i v a  en cuanto  a su e s e n c i a ,  
y con una d in à m ic a  que v i n c u l a  a l  Bstado  a su r e c o ’' ioci  l i e n t o  y a 
su  g a r a n t l a ,  aurique también  a su r e g u l a c i o n  como d e re c h o  c i v i l .
Bsa j u r i d i c i a a d  d e l  derech o  a l a  I i b e r t a a  r e l i g i o s a  l a  s a n c io n a n  
tam bién  l o s  a r t i c u l o s  39 a l  41 c e l  c a p i t u l o  VI, que examinaremos  
màs a d e l a n t e ,  y que formuian l a  o r o t e c c i o n  de l o s  c e i o c n o s ;  de 
uno s d e re c .  10 s  que i n t e g r a n  e l  n ü c l e o  de l a  l i b o r t a o  c i v i l  en mate­
r i a  r e l i  i o s a ,  a h a c e r  v a l e r  por  l o s  hombres a n t e  l o s  demàs hombres.  
( 2 ) .
Bin emoargo , e s  é v i d e n t e ,  que e l  Texto l e g a l  no p t e t e n d e  dar
una d e f i n i c i o n  , pues  s e  l i m i t a ,  como d i j o  PERlhwDEZ UUfjoTA, a. dar
l a  r e g u l a c i à n  d i v i l  de un d er e ch o  , ya d e f i n i d o  por  e l  B o n c i l i o ( 3 ) .  
"Lo que a q u i  se  r e c o n o c e  -  h a b la  af irm ado también en l o s  d e b a t e s  
de l a  Com ision  de l a s  C o r t e s ,  kBYBB MOR.LBB -  e s  e l  derecho  de l a
p er s o n a  human.'’ a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en l o s  .erminos  de una De-
c l a r a c i o n  c o n c i l i a r  que tenemos  que a c a t a r " ( 4 ) .
( 1 )  PBREZ-LLAiiTADA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  . . . c i t .  pàg.  316 .
( 2 )  Ibidem, pàg .  318 .
( 3 )  Ibideir . ' .
( 4 )  Ibidem, pàgs  3 1 8 -  3 1 9 .
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Asimismo,  l a '  P a s t o r a l  c o l e c t i v a  d e l  Episcopado e sp a f io l  so b r e  
l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  de 1 9 6 8 , a l  a f i r m a r  l a  c o m p a t i b i l i d a d  de  
l o s  t é r m i n o s  d e l  b inom io  " c o n f e s i o n a l i d a d  -  l i b e r t a d  r e l i g i o s a "  o 
"unidad c a t o l i c a  - l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ,  s e  r e f i e r e  a l  co n c e p to  de 
e s t e  d e r e ch o  que p r é c i s é  e l  V a t ica n o  I I  y e n t i e n d e  que e s  e l  de l a  
Ley e s p a h o l a ( l ) , "Para l a  L e y , como para l a  D e c l a r a c i o n ,  s e  t r a t a  
de un d e r ec h o  i n t e r s u j e t i v o  y u n i v e r s a l ;  su s u j e t o  a c t i v o  e s  t o d a  
p e rso n a  humana en su  f d o b l e  d im e n s io n ,  i n d i v i d u a l  y s o c i a l ;  pero  
por  l a  e s p e c i a l i d a d  de l a  Ley , s e  r e f i e r e  f o r m a iment e  s o l o  a tod o  
no c a t é l i c o .  E l  s u j e t o  p a s i v o  de e s t e  d e rech o  c i v i l  s e r à n  l o s  d e ­
màs hombres  y s u s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e l  B s t a d o .
La Dey t r a t a  de r e g u l a r  l a  c o n v i v e n c i a  de s u s  c iu d a d a n o s ,  s i n  que 
s e  a l t é r a  por  e l  e j e r c i c i o  de s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s " ( 2 ) .
Para  c o n f i g u r a r  e l  c o n c e p to  de e s t p  d erech o  c i v i l , , e l  a r t i c u l o  
12 , numéro 2 , c on tem p la ,  su  e x p r e s i à n  màs c o n c r e t e :  " l a  p r o f e ­
s i o n  y  p r à c t i c a  p r i v a d a  y p u b l i c a  de c u a l q u i e r  r e l i g i o n  ", que s e r a  
g a r a n t i z a d a  por  e l  B s ta c o  d e n t r o  de l a s  l i m i t a c i o n e s  que l a  p r o p i a  
Ley e s t a b l e c e .  D i c e  a s i  en e f e c t o ,  e s t e  a r t i c u l o  en su  numéro 2 :
"Da p r o f e s i à n  y  p r à c t i c a  p r i v a d a  y p u b l i c a  de c u a l q u i e r  r e l i g i o n  s e -  
rà  g a r a n t i z a d a  por  e l  Bstado  s i n  o t r a s  l i m i t a c i o n e s  que l a s  e s t a -  
b l e c i d a s  en e l  a r t i c u l o  22 de e s t a  Ley". 'h^si  p u e s ,  p o s i  . i v a m e n t e ,  
e l  o b j e t o  d e l  d er e ch o  e s  e s a  in d  epand en c ia. de l a  v id a  r e l i g i o s a ,  
i n d i v i d u a l  y  s o c i a l ,  y  d e sd e  un punto de v i s t a  n e g a t i v o ,  e s e  ex^ . 
c l u i r  c u a l q u i e r  c o a c c i o n  e x t e r n a  que pueda m é d i a t i z a r l a  por  o b ra  
d e un h a c e r  humano" ( 3 )•
La Dey , en su a r t i c u l o  22 , numéro 2 remacharà e s t a  i n t e r p r e -  
t a c i o n  a l  d e c i r ;  "Be c o n s i d e r a n  a c t o s  e s p e c i a l m e n t e  l e s i v o s  de l o s  
d e r e c h o s  r e c o n o c i d o s  en e s t a  Ley,  a q u e l l e s  que de a lg u n  modo s u -  
pongan c o a c c i à n  f i s i c a  o m o ra l ,  amenaza, dàdivfii o promesa,  c a p t a -  
c i o n  e n g a h o sa ,  p e r t u r b a c i $ n  de l a  i n t i m i d a d  p e r s o n a l  o f a m i l i a r  y  
c u a l q u i e r  o t r a  forma i l e g i t i m a  de p e r s u a s i o n  con e l  f i n  de ganar  
a d e p t o s  para una d e te r m in a d a  c r e e n c i a  o c o n f e s i à n  6 d e s v i a r l o s  de  
o t r a ".
( l )  PBREZ LL.iNTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  . . .  c i t .  p à g . ’ 31 9 ,
( 2 ) Ib idem . -
(3) Ibièem. - ^
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Nos b r i n é a  t a m b i é n ' e s t e  a r t i c u l o  o t r o  dato  par; p e r i i l a r  e l  
c o n c e p t o  l e g a l  d e l  d erech o  c i v i l  a l a  l i b e r t i o  r e l i g i o s a  , a l  
r e c o g c r l o  como un n ü c l e o ,  que a l o  lar,;:o c e  l a  ± e^y s e  expance  
. un y: '.'ri G de d e r e e n o s  c o n c r e t o s  cuya v i , ; e n c i a  co n ju n ta  da l a
a c t ;  M ..-. i u a  u  e nu t o n t  •nido d i n à i i i i c o ,  c u . y o  e j e r c i c i o  eo t i e  la n o  
I 1 1 - ; r.; '.ular le - ,  r e y .  juos c a p i t u l e s  11 y l i l  e o ta n  d e c i c a u . o c  a 
c o n c r e t a r  e s o s  d e r e c h o s  que i n t e g r a  i e l  n ü c le o  y perm iten  una 
d i s t i n t a  m a t i z a c i o n ,  en l o s  c i v o r s o s  o r e è e n a m ie n to s  j u r i c i c o s  de 
l o s  E s t a d o s ,  a l  t i p i f i c a r l o s  como d e r e c h o s  c i v i l e s  d sus  c iu d a d a ­
n o s  y de l a s  comunidades r e l i g i o s a s ( l ) •
1 . 2 . Ambito .
Lo que l a  Ley de 28 de j u n i o  de 1957 r é g u l a  e s  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  en e l  orden  c i v i l :  "La profesrion y p r à c t i c a  p r iv a d a  y 
p u b l i c a  de c u a l q u i e r  r e l i g i à n ( a r t .  I , n 2 2 ) .  Bin embargo e l  ambito  
s o c i o - r e l i g i o s o  de a p l i c a b i l i d a d  d e l  Texto l e g a l  e s  i a p r e c i s o ,  ya 
que no s e  t r a t a  en p r i n c i p i o  de una r e g u l a c i o n  g e n e r a l  para  t o d o s  
l o s  e s p a n o l e s ,  sea  c u a l  f u e r e  su  c r e e n c i a  r e l i g i o s a ,  s in o  f o r m a l -  
mente a l  menos, de l a  r e g u l a c i o n  d e l  e j e r c i c i o  d e l  derecho  c i v i l  
a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  por  p a r t e  de l o s  c iu d a d a n o s  y su s  a s o c i a ­
c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  que no p r o f e s e n  l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a ( 2 ) .
A s i  p u e s , " l a  Ley es  s im p lem e n te  e l  B s t a t u t o  de v i d a  r e l i g i o ­
sa de l o s  a c a t à l i c o s  , p e s e  a l a  g e n e r a l i d a d  d e l  enunciado  d e l  
Texto  y  de l a  forma g e n é r i c a  en l a  e x p r e s i o n  de a l g u n o s  a r t i c u l o s "
( 3 ) .  P u es ,  l a  l e y  , aunque c o n c e b id a  como g e n e r a l  en cuanto  t a l ,  
s e  a p l i c a  como e s o e c i a l  en cuanto  form alm ente  a f e c t a  s o l o  a l o s  
c r e y e n t e s  a c a t à l i c o s .  E s to  puede s e r  un d e f e c t o  de t é c n i c a  j u -  
r i d i c a  y quedar  s o l o  en e s o ,  s iem pre  que e l  rég im en  e s p e c i a l  
que s e  o t o r g a  a l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  a c a t o l i c a s  no merme 
e l  d e r e cn o  g e n e r a l  que l e s  c o r r e s p o n d e  d e n tr o  de una j u s t i c i a
( 1 )  PEREZ LLaiITadA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  . . .  c i t .  p à g . 320 .
( 2 )  Ib idem .
( 3 )  Ibidem, o à g s .  3 2 0 -  321#
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fu n d a m en ta lm en te  i g u a l  para t o d a s  e l l a s  e i -p :a l  a l a  que d i s f i m t a  
l a  r e l i g i o n  c a t o l i c a  en e l  ord en am iento  j u r l d i c o  e s p a n o l ,
Hay que s e n a l a r  también que l a  Ley de l i o e r t a d  r e l i g i o æ  r e -  
c i b e  nna i n c i d e n c i a  c l a v e  de l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a  a e l  E s t a ­
do ,  rues ,  s i  a n i v e l  de p r i n c i p i o s  e s  c l a r o  que c o n f  e s i o n a l i d a d  y  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  son c o m p a t i b l e s  p lenaiaonte ,  y de a i l  l a  adecua-  
c i o n  ) r e i e c t a  d e l  a r t i c u l o  62 a e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s  a l a  u e -  
c l a r a c i o n  " D i g n i t a t i s  humanae", son muchas l a s  d i f m c u l t a o e s  para  
que e s a  co m p a t ib r i l id a d  r a d i c a l  no s e  e n r a i e z c a  con f r e c u e n t e s  c o -  
i i s i o n e s  d e r i v a d a s  a e l  e j e r c i c i o  c o t i d i a n o  de l o s  d e r e c h o s  con -  
c r e t o s  que de a q u e l l o s  p r i n c i p i o s  s e  d e r i v a n ,  o r od u c ien d o  e f e c ­
t o s  s o c i o - r e l i g i o s o s - p o l l t i c o s  d i f l c i l e s  de n r e v e r ( î ) .
C ie r t a m e n t e ,  l a  a m p l i tu d  d e l  p r i n c i p i o  de L ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  
e n c e r r a d o  en e l  a r t i c u l o  62 d e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s  , que p i -  
de con su  nueva  r e d a c c i à n  d e l  p à r r a fo  s e ^ n d o ,  una c o n i e s i o n a l i -
dcd a b i e r t a  d e l  E s ta d o ,  e s t à  muy l e j o s  de reco  e r s e  en l a  Dey que
comentamos,  que l o  d e s a r r o l l a  a n i v e l  o r d i n a r i o .  "For e l l o ,  e s t a  
ha 0 e c o n s i d e r a r s e  como a l g o  t r a n s i t o r i o ,  a t i t u l o  de en sa y o ;  un 
or im er  paso  en l a  nueva d i r e c t r i z  de l a s  r e l a c i o n e s  i g l e s i a -  Es­
ta 1 0 , a encLiadrar en e s e  nuevo t i p o  de c o n f  e s i o n a l i d a d , para  i n s -  
t a u r a r  e l  c u a l  e l  Estado ha de r e à l i z o r  un, ;ran e s f u e r z o  de adap-  
t a c i o n  c o n c i l i a r " ( 2 ) .  '
Por  o t r a  p a r t e ,  " ex;’minando e l  c o n t e x t e  de l a  Ley,  c i a  ram e n te
s e  o e r c iO e  que s e  t r a c s  de a p l i c a r  en c o n c r e t e  e l  pài-raio 2~ d e l  
. - i t l c u l o  62 d e l  ifiei-o de l o s  E s p a n o l e s ,  no quedri.ndO . . ce  l a
g e n e r a l i d a d  d e l  enunciado  de l a  Ley màs que l a  p r o c la m a c io n  como
d e r e ch o  c i v i l  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ci9 t o a o s  l o s  c iu d a d a n o s ,  
ya (jue Où. it'j de e - t :  d i s  f  IV ita.b an n i  en a men t e  l o s  c a t o l i c o s ,  s o l o  
se  r e c i r a  r e g u l a r  su e f e r c i c i o  por l o s  no c a t o l i c o s " ( 3 )
La f i n a l i d a d  de l a  l e y  e s  de t a l  forma c o n c r e t a ,  que e l  D e c r e ­
to  1533 / 1 9 6 6 , de 12 de j u n i o ( 4 ) ,  que a e f i n e  l a  e x t r u c t u r a  o r g a -  
n i c a  a e l  m i n i s t e r i o  de J u s t i c i a ,  m an t ien e  l e  r i i e c c i o n  G enera l
( 1 ) FJR6Z LLü^jTaDA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s e . . .  c i t .  pàg. 324 .
( 2 ) I b i d e m , p à g . 3 2 5 .
( 3 ) Ibidem, pàg .  321 .
( 4 ) # i d .  h .Û .E .  ne 1 6 9 , de 15  de j u n io  de 196b .
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de À auntos E c le s là s t lc o s ,  con la s  s ig u ie n te s  com petencias y a t r i -  
bu c io n es que se n a la  e l  a r t i c u lo  49: " a) P roc u ra r  l a  t u t e l â  de lo s  
derechos p ü b lic o s  s u b je t iv o s  de la  l ib e r t a d  r e l ig io s a  que puedan 
co rre sp o n d e r  a qu ienes p ro fe san  l a  R e lig io n  G a té lic a , a p o s td l ic a  
y Romana. b) V elar en l a  e a fe ra  p ro p ia  d e l Bstado, por l a  d e fen - 
sa de lo s  derechos de l a  I g le s ia  C a td lic a , A p o s té lic a  y Romana. 
c) G uidar d e l cum plim iento de lo s  p r in c ip io s  de c a to l ic id a d  e s -  
ta b le c id o s  en e l  ordenam iento ju r ld ic o  d e l  B stado. d) Program ar 
y d i s t r i b u i r  lo s  medios m a te r ia le s  para dotaci& n d e l c le ro  y e l  
e j e r c i c io  d e l  M sg is te rio  y A postolado de l a  I g le s i a ,  a s l  como 
prom over l a  co n e titu c i& n  d e l  P atrim onio  E c le s iâ s t ic o ,  c) Mante- 
n e r  l a s  r e la c io n e s  d e l Departam ento con l a  I g le s ia  C a té lic a "
P ara  g a r a n t iz a r  y c o n t ro la r  e l  e j e r c ic io  d e l derecho c i v i l  
de lo s  a c a tà l i c o s ,  e l  p rop io  D ecreto o rgàn ico  c i ta d o ," e n t r e  lo s  op- 
ganismos d ep e n d ien te s" , e x tru c tu ra  l a  "Comisiôn de L ib e r ta d  r e l i g i o ­
s a " , que c reà  l a  Ley de 28 de ju n io  de 1967, y que encuadra en 
l a  S u b s e c re ta r la  d e l M in is te r io (1 ) .
E sto s àrganos d e l M in is te r io  de J u s t i c i a  , to ta lm e n te  d i s -  
t i n t o 8 en sus fu n c io n e s , co rro ^ e ran  cuapto hemos dicho re sp e c to  
a l  à m bit0 de a p l ic a c ià n  de l a  Ley de L ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  a n te r io r  
a l  D ecreto  é rg an ico  comentado (2)
En cuanto a l  haz de derechos en que se p ro y ec ta  a l  derecho 
nücleo  de l a  l i b e r t a d  r e l ig i o s a  de lo s  a c a to l ic o s ,  l a  Ley se 
r e f i e r e  a l a  r e a l i z a c ià n  d e l mismo, ta n to  en e l p iano in d iv id u a l  
como en e l  s o c ia l ( 3 ) , aunque en este ültim o,com o verenos müs ade­
l a n te ,  con n o to r ia  e in d eb id a  r e s t r i c c i é n .
1 . 3 . O b je to .
E l o b je to  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l ig io s a  reg u lad o  por l a  
Ley es e l  reconocido  por l a  L ec la rac io n  o o n c i l ia r  " D ig n i ta t is  
humanae", pero con c r i t e r i o  müs r e s t r in g id o .  As£ p o r ejem plo.
(1) P3H32-LLANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . .  c i t . p i g .  521.
(2 ) Ibidem .
(3  : GGRHAL:' 3^*1 o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  e s p a n o l  de l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  y  s u  v a l o r a c i ü n  o b j e t i v a " ,  en  " R e l a c i o n e s  de l a  I g l e ­
s i a  y e l  Estado ' M a d r id ,  1976,p à g .  390 y s i g s .
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l a  Ley menciona l a  p ro te c c ià n  de l a  inmunidad de toda  coacciàn  
que e l  Sstado"asegura '*  en lu g a r  de l a  promocion e f ic a z  que e l  
V aticano  demanda; se h ab la  de l a  l ib e r t a d  de l a  persona humana 
y se  s i l e n c i a  l a  de l a s  o rg a n iz ac io n es  r e l ig io s a s ,  y l a  ex ten sio n  
d e l derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  se  reduce a l a  p ro fe s ià n  y 
p r à c t i c a  de c u a lq u ie r  r e l i g i à n  y no se in c lu y e  como en l a  D ec la - 
r a c ià n  to d a  c la s e  de a c t iv id a d  r e l ig io s a ,  d en tro  de lo s  l im i te s  
de un ju s to  orden  p à b lic o , lo  que in c lu y e  e l  e je r c ic io  de una l i ­
b re  in v e s t ig a c io n  s irv ie n d o s e  d e l d ià lo g o , que se comunique con 
o t r o s  en ix a te r ia  r e l ig io s a ,  l a  enseâanza y l a  p ro fe s ià n  p u b lic a , 
de p a la b ra  y po r e a c r i to  de su fe ,  derechos c ie r ta m e n te  fundamen­
t a l e s ,  que se ven indebidam ente re s tr in g id o s ,c o m o  veremos màs ade­
l a n t e  y en c l a r a  c o n tra a ic c io n  con l a s  normas d e l C o n c ilie  ( l ) .
Kecordemes'qqe e l  o b je to  d e l derecho de l i b e r t a d 'f e l i g i o s a ,  como 
se fia la  l a  D e c la ra c là n  c o n c i l i a r ,  comprende dos a sp e c to s : de un 
la d o , l a  l i b e r t a d  d e l hombre y de l a s  comunidades r e l ig io s a s  p a ra  
su r e l ig a c ià n  con e l Ser supremo en to d es  lo s  campes de su m ani- 
f e s ta c ià n ;  y de o tro ,  l a  inmunidad de toda  coaccion  humana(2 ) . 
Ambos a s p e c to s , p o s i t iv e  y n eg a tiv o  forman e l  o b je to  o con ten ido  
ü ltim o  de l a  L ey /l9 6 7 , reconociendo , g aran tizan d o  y regulando  
su e j e r c ic io  lé g it im é  por to d o s lo s  ciudadanos, s i  b ien  como ya 
hemos apuntado con in d e b id a s  r e s t r ic c io n e o  en e l  campo s o c ia l .
Ese o b je to  queda c la ro  en l a  Ley en lo s  a r t i c u lo s  1 nümeros l y  2;
2; 5 ,numéros 2 y 3; y 21 , numéro 1, e n tre  o t r o s ( 3 ) .
La Ley , t r a s  reco n o cer en su a r t ic u lo  1, numéro l,e l< id e rech o  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  corne fundado en l a  d ign idad  de l a  persona huma­
na, aseg u ra  a to d o s , con l a  p ro te c c ià n  n e c e s a r ia ,  " la  inmunidad 
de to d a  co acc iàn  en e l  e j e r c ic io  le g itim o  de t a l  d erecho".
La fu n c ià n  d e l Estado , en orden a e s te  derecho , deberà 
comprender, s in  em b arg o ,très  a sp e c to s : t u t e l a r  l a  l i b e r t a d  de t o ­
11) OREJA(Kareelino): A n a l is is  y d a s à r ro l lo .d e  l a  l ib e r t a d  
r e l i g i o s a  en Esÿafla, en B o ls tin  de A.C.N.DS P .,m ay o ,1973,
p àg s . V II y V III .
12) Vid. D ec lac iàn  D.H. n® 2, en Ob, c i t .  p à g .768.
(3) PBREZ -LLANTALA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . .  c i t .  pàg. 326.
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-d o s  lo s  c iu d a d a n o s ,g a r a n t izand© l a  inmunidad de coacc iàn  en l a  
e a fo ra  p e rso n a l y s o c ia l  de lo  r e l ig io s o ;  esa  t u t e l a  l e  o b lig a  
a in t e r v e n i r ,  cuando fu e re  n e c e sa rio  p ro té g e r  l a  l i b e r t a d  de lo s  
demàs f r e n te  a l  abuso de a lg u n o s, y debe como t a l  E stado fa v o re -  
c e r  y f a c i l i t e r  l a  v id a  r e l i g i o s a  de todos sus ciudadanos con 
ig u a ld ad  ju r £ d ic a { l) .P o r  e s c , reep e c to  a e s te  ü^tim o a sp ec to , l a  
L e y en su  a r t i c u lo  3® àoettadam en te  d ic e :  " Las c re e n c ia s  r e l i ­
g io sa s  no c o n s ti tu i r à n m o t iv o  de d es ig u a ld ad  de lo s  espano les 
a n te  l a  L ey". Déclara^ a s i, l a  ig u a ld ad  ju r id ic a  re sp e c to  a l a  v id a  
r e l i g i o s a  de to d o s lo s  c iudadanos. Con e l lo  expresa  l a  f a c e ta  
p o s i t iv a ,  s o c ia l ,  d e l e b je to  d e l derecho c i v i l  a l a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a ,  ju n to  a l a  n e g a tiv a  de l a  no co acc iàn .
Ahora b ie n ," e l  o b je to  d e l derecno a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  , 
p r im a rio , se  ha de p ro y e c ta r  y d e s a r r o l l a r  p ara  no s e g u ir  en e l  
puro orden de lo s  p r in c ip io s ,  en una s e r ie  de derechos c i v i l e s  
que in te g ra n  aq u é l y cuya g a r a n t i s  supone e l cum plim iento r e a l ,  en 
l a  v id a  d e l  individu©  y de l a s  comunidades r e l ig io s a s ,  d e l e j e r ­
c ic io  d e l derecho c i v i l  a l a  l ib e r t a d  r e l ig io s a ,  proclamado y 
g a ra n tiz a d o  por e l  Estado en su ordenam iento ju r id ic o .E s t©  lo  pa 
comprendido l a  Ley espafio la , y, a s i  , t r a s  se fia la r  en ej. a r t i c u ­
lo  1 , nümero 2, l a  g a r a n t is  por e l  Bstado de l a  " p ro fe s io n  y p ràc ­
t i c a  p r iv a d a  y p ü b lic a  de c u a lq u ie r  r e l ig i à n " ,  va a c o n c re ta r  
lo s  derechos in d iv id u a le s  y com un ita rio s que e l lo  im p lie s  para  
l a s  co n fe s io n es  no c a tà l ic a *  y sus c r e y e n te s l2 ) .
P or e t r a  p a r te ,  conviene fe c d rd a r  que e l  derecho de l ib e r t a d  
r e l i g i o s a  es p a r te  d e l b ie n  comün, y en e l  amplio campo de e s te  
forma p a r te  de su nücleo  e s e n c ia l ,  in d is p e n sa b le  p ara  l a  v ida  so­
c i a l ;  es d e c i r ,  e l  derecho de l ib e r t a d  r e l ig io s a  se  in te g ra  en e l 
campo d e l orden p ü b lic o , cuya g a r a n t is  es esen c ia  d e l quehacer d e l 
B s tad e (3 ) ,
E l poder c i v i l  t ie n e , pues, derecho a r e p r im ir  l e s  abuso s so 
pretex t©  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  pero ha de h a c e r lo  conforme a n o r-
(1 ) PEREZ-LLAHTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . .  c i t .  pàg. 32 7 .
( 2 )  Ibidem , pàgs. 3 2 7 - 3 2 8 .
( 3 )  Ib idem ,pàg . 372$ CORRAL: "La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y s u s  
l i m i t e s ; ^ E l  b i e n  comün o e l  orden  p ü b l i c o ?  sn " R e l a c i o ­
n e s  de l a  I g l e s i a  y e l  Estado" c i t .  pàg.  1 0 6 .
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mas ju r id ic a s  de erden  p ü b lic o , que e s te n  de acuerdo con e l  o r ­
den m oral o b j e t i v e ( l ) .
P ero , como co n c re ta  l a  Ley espafiola lo s  derechos in d iv id u a ­
l e s  y co m u n ita rio s  . en q u e 's e  lia de p ro y e c ta r  y d e s a r ro la r  e l  
o b je to  p rim ario  d e l derecho de l ib e r t a d  r e l ig io s a  y que l im i­
t e s  impone a e s te  mismo derecho? Todo e l lo  procurarem os a n a l i -  
z a r lo  en lo s  pràxim os a p a r ta d o s ,
1 . 4. Derechos in d iv id u a le s .
La re g u la c ià n  de lo s  derehos que conforman e l  de l ib e r t a d  
r e l i g i o s a  , r e f e re n te *  a l  p iano in d iv id u a l ,es c ie rtam en ­
t e  s e n c i l l a .  £asta ,com o d ic e  PEHBZ-LLANTADA,ese p r in c ip io  g e n à r i -  
co e s ta b le c id o  por l a  Ley en su a r t ic u lo  1 nümeros 1 y 2 (2 ) .
Sn e fe c to , pues, e s te  a r t i c u lo ,e n  sus nümeros 1 y 2 , t ie n e  p re ­
s e n ts  p ro fè ren tém éh tè  e l  p lan e  in d iv id u a l .  Su te x to  , ya c i t a ­
do *1 a n a l iz a r  é l  e o n d o p to d o l derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o s a  s e -  
giin l à  mijsimà i^éy, p rec isam en te ; d ispone: "Une.El Estado espafiol 
reconoce e l  derecho a l a  l i b e r t a d  r e l ig io s a  fundado en l a  d ig n id ad  
de l a  persona humana y aseg u ra  a é s ta ,  con l a  p ro te c c ià n  n ecesa ­
r i a  , l a  inmunidad de toda  coacc iàn  en e l  e je r c ic io  le g itim o  de 
t a l  derecho" "Dos. La p ro fe s ià n  y p r à c t ic a  p riv ad a  y p ü b lic a  de 
c u a lq u ie r  r e l i g i à n  s e rà  g a ra n tiz a d a  por e l  Bstado s in  o tr a s  l i ­
m itac io n es  que l a s  e s ta b le c id a s  en e l  a r t i c u lo  2& de e s ta  Ley"
Desde e s te  p iano in d iv id u a l ,  por e l  c a ra c te r  s o c ia l  d e l 
hombre y de l a  r e l i g i à n ,e s  evident©  que e l  derecho se ex ten d e- 
r à  no sà lo  a l a  v e r t i e n te  e x te rn a  d e l individu©  sin o  tam bién 
a l  p iano  s o c ia l  en to d a  su  v a r ia  dim ension,- aunque e s to ,  en  à  a Ley 
que comentamos se adm ita con dem asiada r e s t r i c c io n ,  segün compro- 
baremos a l  e s tu d ia r  lo s  derechos co m u n ita rio s .
A si pues, t r a e  e s to s  p r ic ip io s  d e l a r t i c u lo  l,n ü m c f08 1 y 2
que hacen rè fe rm n c ia  espec ia lm en te  a l  p iano  in d iv id u a l ,  y t r a s
(1 ) P3RBZ- LANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . c i t .  pag. 329.
(2 ) Ibidem , pàg. 328.
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s e ü a la r  lo s  l im i te s  d e l derecho a l a  l i b e r t a d  r e l ig i o s a ,  en sus 
a r t i c u l o s  1 ,nümeros 2 y 3 y 2 , nümeros 1 y 2; que màs a d e la n te  
es tu d ia rem o a , l a  Ley d ispone en su a r t i c u lo  3, ya comentado, l a  
àe  d isc r im ir ia c ià n  de lo s  ciudadanos p o r m otives r e l ig io s o s ;  y a 
c o n tin u a c ié n  c o n c re ta  una s e r i e  de derechos in d iv id u a le s ,e n  l a  
s ig u ie n te  form a:
1 . 4. 1 . Derecho a no d isc r im in a c ià n  p a ra  e l  t r a b a jo .
A parece regu lado  e s te  derecho , en l a  Ley ,en sd a r t ic u lo  4, nü- 
mère 1 , que d ic e :  " Todos lo s  espafioles con independencia  de sus 
c re e n c ia s  r e l i g i o s a s ,  t ie n e n  derecho a l  e je r c ic io  de c u a lq u ie r  
t r a b a jo  o a c t iv id a d ,  a s i  como a desempefiar cargos o fu n c io n es 
p ü b lic a s  segün su m érite  y capac idad , s in  o t r a s  ezcepciones que 
l a s  e s ta b le c id a s  en Leyes Fundam entales o normàs concordadas".
Las ezcep cio n es e s ta b le c id a s  en Leyes Fundam entales, a que 
se  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  a n t e r io r ,  p rac ticam en te  se  reducen a dos: 
l a  que recoge e l  a r t i c u l e  12 de l a  Ley O rgànica d e l Estado a l  
a e fia la r  que e l  t u t o r  de l a s  personas r e a l i s  menores de edad, 
llam ad as a l a  su c e s ià n  o d e l  Roy in c ap ac ita d o  re e a e rà  en p erso n as  
que p ro fe sen  l a  r e l ig io n  c a tà l i c a ;  y l a  que, corne b ase  de l a  
a n t e r io r ,  fo rm ula e l a r t i c u lo  9 de l a  Loy de B ucesiàn , en que se 
e s ta b le c e  ig u a l  r e q u is i t e  p ara  s e r  Rey o R e g e n te ( l) ,
Per© l a  co n fe s io n a lid a d  corn bàso s o c io - r e l ig io s a  d e l Estado 
pueéo j u s t i f l c a r , p o r  s e r  l a  I g le s i a  c a to l i c a  su p e rm a y o rita r ia . on 
l a  n a c ià n , o sas ezcep c io n es, que e s ta b le c e n  l a s  Leyes Fundamenta- 
1 *8 (2 ).
En cuanto  a l a s  ezcepciones por normas concordadas, a l a s  
que tam bién a lu d e  , como hemos v is to  e l  a r t i c u lo  4 de l a  Ley, y 
que p u d ie ran  m ontarse sobre  e l  con ten ido  de lo s  a r t i c u l e s  XXVI 
y 2 ÏV II d e l Concordato v ig e n te , R especte a l a  ensefianza do l a  
r e l i g i à n  c a to liC d  ;Cfmo o b lig a to r iA  .y la  le s .  r e q u i s i t e s \q u e Ip a ra - 
im p a r t i r la  han .d#  t é u n i r i l o s  d o cén tes , nécèbariam ente  han de s e r
(1 ) Vid. D écré té  779/l967y de 20 de a b r i l ,  B. 0 . d e l E. n(( 95,
de 21 de a b r i l  de 1967.
(2 ) PBREZ -LLaUTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . .  c i t .  pàg. 330.
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r e v is a d a s ,  aegda ya hemoa ezpuesto  a l  a n a l iz a r  e l  co n tea ld e  
de l a  r e v i a i f a  d e l  O eacerd a te .
1 . 4. 2 . Dereehe a l  Gumplimieate de le a  deberea r e l ig ie a o a  •
La le y  44/1967, en au a r t i c u l e  5, nùmere 1, ré g u la  l e  r e f e -  
r e n te  a l  cum plim lente , p e r  ted o s l e s  ciududaaee de l e s  deberea 
r e l l g l e s o a .  P ara^elle^^^dlapene que " la s  in s t i tu c ie n e s ,  en tid ad ea  
e eiftpreaaa de o u a lq u le r  In d e le , p ü b lic a s  o p r iv ad a a , deber&a a -  
d e p ta r , ain  p e r ju ic io  de l a  d i s c ip l in a  g e n e ra l y de l a s  d isp e a i^  
c ien ea  la b e r a le s  en v ig e r ,  l a s  medidaa que p e r a i ta n  a  quienea 
ferm en p a r te  de l a s  mismaa o dependan de a l l a s ,  c u a p l i r  n e m a l 
y v e lu n ta r ia m e n te  sus deberea re lig io a e a l!
**La d ia p e a lc ié n , p e r  e l  memente y en cuante  a l e  a a c a t f l i c e a ,  
t i e n e  un narcado c a r i o t e r  de mera dec larac i& n  de p r in c ip le s ,  que 
e s t i  p rec iaan é e  un d e s a r r i l l e  re g la m e n ta rie  en d is p e a ic ie n e e  l a -  
b o ra le s  y de l a  funei6m ^pdb lica , para lo g r a r  e f e c t iv id a d ”( l ) , puea 
e l  âe tad o  esp ad e l , p e r  razdn  de su c o n fe s io n a lid a d , ne ha adep- 
tad e  e l  c r i t e r i a  de e t r a a  nac ionea  de mis a a p l ia  b ase  r e l i g i e s a  
p l u r a l i s t e ,  donde l a s  f e a t iv id a d e s  r e l ig i o s a s  son sim ples f e s t i -  
v id ad es  la b e r a le a ,  s in  mis f in a l id a d  que d a r a l a s  p erso n as e l  
n e c e s a r io  deaoanao. $ in  embarge es év id en te  que e l  E stade  esp aü el 
a l  a d o p te r  e s ta  p o a ic i ln  ne hace cL iscrim inacien e n tre  l a  m ayerla 
c a t é l i c a  y l a s  m in o rlas  de o t r a s  co n fe s io n e s , p a ra  to d as  s e r l  
d ïa  de descanso la b o r a l ( 2 ) .
Ahera b ie n , a s i  corne p a ra  l e s  c a to l ic o s  , *1 B atade espaflel 
t i e n e  cum plida au a i s i é n  de fa v e re c e r  e l  v a le r  r e l ig i o s e  p e r 
medio de l a  Ley de descanso dom inical de 13 de ju l i o  de 1 9 4 0 (3 ), 
d e b e r ia  p ro p e rc ie n a r  tam bien a l e s  a c a t l l i c o s  una Ley p a r a le la ,  
en l a  cu a l l a s  f e a t iv id a d e s  c a t l l i c a s  q uedarlan  p ara  e l l e s  corne 
s im p les  d la s  de descanso l a b e r a l ,  en l e s  que in c lu s e ,  podrfan  re_
(1)PBRBZ-LI<A1ITADA: l a  l« y  4 4 /1 9 6 7 .. . .  e i '  Sb. o i t .  p&g. 316.
( 2 ) Xbidaia y PBRSZ —UANTÂBA: l a  l i b e r t a d  r e l l g i a s a .  . c i t .  
p ig . 331.
(3) Vid. J3.0. d e l  E. de 18 -  7 - 40.
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- c u p e ra r  e l  t ie a p e  que en © très se l e s  conced iese  para e l
cornpliaient©  de lo s  deberea  r e l ig i e s o s  que su fe  l e s  im p en g a(l).
1 .4 .  3. Lerech© a n© s e r  © bligades a a c te s  de cuit©  © f ic ia le s .
E ste  derech© lo  ré g u la  la  Ley en e l  a r td c u lo  5, numéro 2, a l  
d isp o n e r  que l e s  a e a t^ l ic e s  , ih ce rp e rad o s  a l a s  Fuerzas Armadas 
o in te rn a d e s  en e s ta b le c ia ie n t© s  p e a i te n c ia r ie s ,s e a u  .relèvad©8 
de l a  a s i s t e n c ia  © b lig a te r ia  a lo s  a c to s  de cuit©  c a té l i c e ,  
siem pre que hagan c o n s ta r  a su Ingres© en la c  c i ta d a s  i n s t i t u -  
c iô û es  l a  a c a to l ic id a d  de sus c re e n c ia s , " sa lv e  que t r a t e  de ac­
t e s  de s e r v ic io ” ; "ex p res ién  é s ta  , d ic e  con razon PEnEZ-LLAE- 
TALa, de grau  aab igdedad , p e r 1© que p re c is a rà  de una adecuada 
in t e r p r e t a c i f n  leg a l y ju r is p ru d e n c ia l  que p e r f i l e  su contenid© 
y ex ten s io n , ya que e l  l e g i s la d o r  no se s in t io  preocupad© p er 
t i p i f i c a r l a " (2 ) .
Por o t r a  p a r te ,  p©dr£aaos p reg u n td rn es , con 0R E J^3), a n te  la  
desaf© rtunada f r a s e  "que se t r a t e  de a c to s  de s e r v ic io ” y que 
fup in c e rp e ra d a  en #1 d eb a te  de l a  Cemisién de Leyes Fundam ental 
l e s ,  donde se d i s c u t i f  e l  proyecto  de le y ,  a v e r  que a s i s te n c ia  
© b lig a te r ia  -  u n ic a  que puede s e r  iiupuesta- a a c to s  d e l cult©  
c a td l ic o  se puede d a r  en l a s  Fuerzas Armadas que ne sea en a c to s  
de s e r v ic i c .  Asi p u e s ," este  a r t i c u l e ,  l e j e s  de no o b l ig e r  a n a -  
d ie  a e b ra r  c o n tra  su c e n c ie n c ia , corne d ic e  e l  C o n c ilie  y cerne 
ex ig e  e l  derecne de l i b e r t a d  r e l i g i e s a ,  fu e rz a  a l e s  ne c a to l ic o s  
a e b ra r  c o n tra  su c e n c ie n c ia , re a liz a n d o  a c te s  y cerem onias con­
t r a r i a s  a  su fe " (4 )*
P er tede e l le  creem©8,een P3RB2 -LLANTALA, que 
s i  ne se quiere d e s v ir tu a r  e l  e s p i r i t u  de una a n té n t ic a  l i b e r t a d
(1) FEREZ -LLANTADA: La Ley 4 4 /1 9 6 7 ..,# n  ObéCltU pag. 316-317.
(2 ) Ib idem ,p^g . 317;y "La l ib e r t a d  r e l i g i e s a , • .c i t .p j ig .  331.
(3)  ORBJA; A n a lis ia  y d e s a r r e l l e  de l a  l ib e r t a d  r e l i g i e s a . . .  
en B e le t in  c i t .  pâg. V II I .
(4) Ibidem .
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r e l i g i e s a ,  l a  ezenc iën  debe a b a rc a r  ted o s  a q u e l les  a c te s  que 
supongan p a r tic ip a c i& a  a c t iv a  -  aunque de hecho pueda c e n v e r t i r -  
se  eu indiv& dualm eute p a s iv a -  en una cerem enia de c u l te  c a té l i c e ,  
que baya s id e  m andada(l).
1 .4 .  4. Lerecho a  form ula de juram eute segun l a  p re p ia  r e l ig i& a .
La Ley , t i e n e  present©  e s te  dereche , y , a s i ,  en su a r t i c u l e  
5, numéro 3 dispone:'*  Cuando p e r im p era tiv e  le g a l  se  r e q u ie r s  
l a  p restac ioM  de ju ram ento , é s te  s e ra  p res tad o  po r lo s  n© ca­
to l i c o s  eu forma com patib le  con sus co n v icc io n es en m a te r ia  r e -  
l i g i o s a ,  m edian te l a  fo rm ula que se e s ta b le z c a  y cen id é a t ic a  
fu e rz a  de o b l ig a r " .
B s te i à r t i c u l e ,  p arece  m o d if ic a r  e l  c r i t e r i o  de l a  Ley de 24 
de d ic iem bre  de 1910 (2 ) ,  que p e rm itia  s u s t i t u i r  , cou ig u a l -  
dad de e fe c te s  ju r id ic o s ,  e l" ju ra m q ite "  po r l a  sim ple "promesaW, 
basada en e l  honor de l a  p e rso n a , p re firien d ©  aq u é l, en cuanto 
anade a l a  p o s ib le  o b lig a c id n  ju r id ic a  -  id é n t ic a  para  ambos -  
un d eb er m oral de c e n c ie n c ia  en g a r a n t i s  de l a  verdad de l a  
d e c la ra c io n  e actuaci& n p re s ta d a . S igue v ig e n te  , p e r  e l l e ,  e l  
a r t i c u l e  434 de l a  Ley de E n ju ic iam ien to  C rim inal de 14 de enero 
de 1882(3) -  au t& ntico  p ien ero  -  que t r a s  in d ic a r  q u e"e l jûram en­
tés© p re s ta rü  en nombre de L ies"  , adade que lo s  t e s t ig o s  lo  
hardn  con a r re g lo  a su  re lig i($ n "  C 4 ).
A si pues l a  Ley v e la  p e r esa  no"^  coâcCi^n en m a te r ia  d e l ju r a -  ~ 
mente éz lg ld o  p e r  im p e ra tiv e  l e ^ a i ;
S in  embarge, es eV idepte •q u e ié l.l ju ra m e n té lo b lig a 'e a  c e n c ie n c ia , 
hace r e f e r e n c la  a l  fu e re  in te rn e ,  y e l  Estado no puede c o n tro la r  
e s te ,  pues, cac rèa lm en te  fu e ra  de l a  com petencia d e l E stad o .
Por e l l e ,  l a  premesa basada en e l  honor de l a  persona es l a  que
(1 ) P-iriEZ -LLANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i e s a .  . c i t .  pag. 332.
( 2 ) Vid. G aceta, de 25- 1 1 - 1910.
( 3 ) Vid. G aceta , de 1 9 -9 -a  10-10-1882.
( 4)PEREZ-LLANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i e s a , . ,  c i t .  pâg.332.
debe e x lg ir s e  a# *4l@ p ara  e l  case de l e s  a te o s , d a ic a  p o s ib le , 
s in e  in c lu s e  p a ra  l e s  c re y e n te s  , c a to l i c e s  y a c a t l l i c e s ;  tode 
le  cu a l v ien e  ex ig id e  ademis p er e l  a u te n tic e  reo en ec im iea te  
d e l dereche de l i b e r t a d  r e l i g i e s a ,  que reclam a e l mds p refunds 
re s p e to  p ara  l a  c e n c ie n c ia  d e l  hembre.
1 . 4. 5 . Dereche a l a  ne oeacd ien  en l a  forma d e l m atrim en ie .
E s te  dereche l e  ré g u la  l a  Ley en e l  a r t i c u le  6, numeres 1 y 
d es .
Conforme a l e  d isp u e s te  en e l  mimere 1 , l a  Ley a u te r iz a  a
l e s  que ne p ro fe sen  l a  r e l ig io n  c a to l i c a  e l m atrim enie c i v i l ,
Guande ce n tra e n  e n tre  s i ,  re sp e tan d e  l a  c e le b ra c id n  de l e s  r i t e s  
p re p ie s  de l a s  d i s t i n t a s  c o n fe s io n es , que se pueden c e le b ra r  antes 
e despuds. Cen e l l e  l a  le g is la c i& n  espado la  ha m legide una r e -  
g u la c ié n  de t ip e  in te rm ed ia  e n tre  l a  l e g i s la c ié n  i t a l i a n a ,  que r e -  
conoce expresam ente a l  m atrim enie r e l ig io s e  p lenos e fe c te s  c i v i ­
l e s  desde e l  memento en que se  l e  haga sab e r l a  c e le b ra c ifn  a l  
E stad e , y l a  l e g i s la c ié n  f ra n c e s a , b e lg a  e além ana, que l e  d e s -  
cenoce c iv ilm e n te , censiderando  to ta lm e n te  a jen a  a l  Estado l a  
cerem onia r e l i g i e s a  ( l )«
La Ley exceptda a lo s  c a té l ic o s  de ese c r i t e r i o  am plie p er 
im p e ra tiv e  de lo s  a r t i c u l e s  42 y 83 , numéro 4 d e l Cédige C iv i l .
Bin embargo;*© se ve ve porqùé haya de e x c lu ir  de é l  a l a  p a re -
ja  en l a  que una p a r te  p ro fe se  l a  r e l ig io n  c a t é l i c a .  E l poder c i ­
v i l  e je r c e  de e s ta  manera una coacc ién  in d eb id a  en e l  co n tra y en te  
c a t é l i c e ,  que puede te n e r  sus m otives -  concretam ente que e l  con­
t r a y e n te  no c a té l i c e  no a^m ita  s u je ta r s e  a l a s  a ô tu a le s  nermas 
c a té l i c a s  sobre m atrim onies m ix tes -  p a ra  r e c u r r i r  a l  m atrim e­
n ie  c i v i l .  Su d e e is ié n  s e ra  siem pre c u e s tié n  de su co n c ien c ia  in ­
te rn a  , e in te rn a  de l a  I g le s i a  C a té l ic a " (2 ) .
Y re s p e c te  a l  een ten ido  d e l numéro 2 de d iche  a r t i c u l e  6, hay
C l)  PBRBZ -llâNTàDA: La l i b e r t a d  r e l i g i e s a . . . c i t .  p é g s .332-333.
(2 ) Mül'iOZ PÀLACIOS(Raim<ii);Bl p r .y e o t .  de Ley s .L re  l ib e r t a d  
r e l i g i e s a ,  en R .t . Cfuadernea p a ra  e l  d i â l . g . .  ns 43, a b r i l ,  
1 9 6 7 ,p é g .l3 .
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que jL 'econocar que  l a  d i s c r i m i n a c i o n  e s  mas e f e c t i v a ,  a l  d i s p o n e r  
e u e  " u i e n e r  h u b 1 e r a n  s i d e  o r d e n a d o s  i n  s a c r i s  o e s t é n  l i g a d o s  con 
v o to  Qolerime de  c a s t i d a d  d e n t r o  de l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  no p o d r a n  
c o n t r a e r  m a t r i i a o n io  s i n  d i s p e n s a  c a n d n i c a ,  co n fo rm e  a  l o  d i s p u e s t o  
en e l  a r t i c u l o  83 , num éro 4 d e l  G<5digo c i v i l ,
” La f a l t a  d e  e s t a  d i s p e n s a  , como s e î l a l a  Kbl.ûZ PaLaCIOS , no 
d e b io  t r a d u c i r s e  p o r  l a  L ey  como im p ed iraen to  d e l  m a t r im o n io ,  y a  que 
e l  a c e p t a r l o  como t a l  s u p o n e  h a c e r  de  u n a  p r o h i b i c i o n  r e l i g i o s a  un  
im p e d im e n to  c i v i l ,  l o  que no s e  j u s t i f i e s  a ü n  t e n i e n d o  en c u e n t a  
l a  v i  - e n c ia  en  B spafîa  d e l  D e re c h o  G an o n ico  (L ey  e c l e s i a s t i c a ,  p e r o  
en v i r t u d  d e l  C o n c o r d a to  L ey  c i v i l ) ,  y a  que l a  p r o h i b i c i d n  i m p l i c a  
v i o l e n c i a  de  l a  c o n c i e n c i a  d e  l a  p e r s o n a  y de  su  l i b e r t a d .  31 E s t a -  
do d e b e  c o n e i d e r a r  l a  no c o n c e s i o n  de  u n a  d i s p e n s a  p o r  l a  I g l e s i a  
como a s u n to  i n t e r n o  de  e l l a ,  a j e n o  a  é l " ( l ) .
P o r  to d o  e l l o ,  e s  c l a r o  que  e l  a c t u a l  t e x t o  l e g a l  r e f e r e n t e  a  l a  
r e g u l a c i & n  d e l  m a t r im o n io  d e b e  s e r  c u a n to  a n t e s  m o d i f i c a d o  y  e l l o  
como u n a  e x i g e n c i a  d e l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que  e x i g e  p a r a  
l o s  c o n t r a y e n t e s  p l e n a  l i b e r t a d  p a r a  c o n t r a e r  m a t r im o n io  s e g u n  
e l  d i c t a d o  d e  s u  c o n c i e n c i a .
Q u ie r e  e s t o  d e c i r  que  l a  s i t u a ô l 6 n  j u r i d i c a  a c t u a l  r e f e r e n t e .  
a l  m a t r im o n io  d ê b ê  s e r  s u s t i t u i d a  o p o r  u n  s i s t e m a  d e  m a t r im o n io  
c i v i l  o b l i g a t o r i o  que  r e s p e t e  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e  l o s  c i u d a d a -  
n o s  p a r a  c e l e b r a r  a n t e s  o d e s p u é s  d e l  m a t r im o n io  c i v i l  l o s  r i t o s  
p r o p i o s  de  su  c o n f e s i ô n  r e l i g i o s a  o p o r  e l  s i s t é m a  d e  m a t r im o n io  
d o b l e  y o p t â t i v o  q u e  in d u d a b le m e n te  n o s  p a r e c e  e l  m^s a d e c u a d o  p a r a  
B s p a h a ,  y  en to d o  c a s o  e l  mâs r e s p e t u o s o  con  e l  d e r e c h o  d e  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a .
Ig u a lm e n te ^  d e b e  s u p r i m i r s e  de  l a  L ey  t o d a  d i s c r i m i n a c i 6n  p o r  
m o t iv o s  r e l i g i o s o s ,  p a r a  l a  c e l e b r a c i d n  d e l  m a t r im o n io .
Cons e c u e n te m  e n te ,  d e b e  s e r  r e v i s a d o  e s t e  a r t  i  c u l  o d e  l a  Ley  , s e ­
gun y a  nemos a p u n t a d o ,  p e r o  e l l o  e x ig e  r e v i s a r  p r e v i a m e n t e  e l  a p a r -  
t a a o  0 d e l  P r o t o c o l e  f i n a l  d e l  a c t u a l  C o n c o rd a to  en r e l a c i d n  con  e l  
a r t i c u l o  1 X1 1 I  y  c o n s e c u e n te m e n te  t a m b ie n  l o s  a r t i c u l e s  42 y  8 3 -nùme- 
10  4 d e l  C odigo  c i v i l ,  p u e s  so n  e s t o s  ÿ r e c e p t o s  en  l o s  que  s e  f u n d a -  
m e n ta  e l  t e x t o  d e  l a  L ey  en  s u  r e g u l a c i d n  d e l  m a t r i m o n i o .
(1) KUMOZ PALACIOS: 06. y p ag . c i t d a
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1 . 4 .  6 . D e re c h o  a  l a  e d u c a c i d n  de l o s  h i j o s .
La L e y  r é g u l a  e l  d e r e c h o  a  l a  e d u c a c id n  de  l o s  h i j o s  , r e s p e t a n -  
do l a  p o t e s t a d  d o m é s t l c a  d e  l o s  p a d r e s ,  Es e s t e  u n  d e r e c h o  c i v i l  
que  l a  L ey  r e c o g e  en  e l  a r t i c u l o  7 ,  m îm ero s  1 y  2, d i c i e n d o ;  " E l  
E s ta d o  r e c o n o c e  a  l a  f a m i l i a  e l  d e r e c h o  d e  o r d e n a r  l i b r e m e n t e  s u  
v id a  r e l i g i o s a ,  b a j o  l a  d i r e c c i d n  de  l o s  p a d r e s ,  y a  é s t o s  l a  f a c u l -  
t a d  d e  d e t e r m i n a r  s e g u n  s u s  p r o p i a s  c o n v i c c i o n e s  l a  e d u c a c id n  r e l i ­
g i o s a  que  s e  h a  d e  d a r  a  s u s  h i j o s " .
" Se r e c o n o c e  a s im ism o  e l  d e r e c h o  de  l o s  p a d r e s  a  e l e g i r  l i b r e ­
m e n te  l o s  c e n t r e s  a e  e n s e h a n z a  y l o s  demds m ed io s  de  f o r m a c id n  p a r a  
s u s  h i j o s " .
L os  p a d r e s  s u p l e n  , d e  e s t a  fo rm a  , l a  f a l t a  de c a p a c i d a d  d e  s u s  
h i j o s  p a r a  a c t u a r  p o r  s i  l i b r e  y  r e s p o n s a b l e m e n t e  en  e s t a  m a t e r i a ;  
e s t a  f a c u l t a d  l a  r e t e n d r d n ,  p o r  c o n s i g u i e n t e  , h a s t a  t a n t o  que s u s  
h i j o s  l l e g u e n  a  t e n e r  l a  n o rm a l  c a p a c i d a d  de o b r a r ,  p o r  h a b e r  a l -  
c a n z a d o  e l  t o t a l  g r a d o  de  d i s c e r n i m i e n t o  y  de  r e e p o n s a b i l i d a d  que 
e l  e j e r c i c i o  de  to d o  d e r e c h o  e x i g e  y  que  s e  d a r à  l e g a l m e n t e  con  
s u  é m a n e ip a c io n  ( l ) .
P a r a  c o m p l é t e r  e s t a  r e g u l a c i ô n  , d a d a s  l a s  d i v e r s e s  s i t u a c i o n e s  
y  l a  d u r a c i 6n  en  n u e s t r o  D e re c n o  de  l a  " p a t r i a  p o t e s t a d ' ,  e l  num éro 
3 d e l  a r t i c u l o  7 de  l a  Ley s e h a l a  que " l o s  a lu m n o s  d e  l o s  c e n t r o s  
d o c e n t e s  no e s t a r â n  o b l i g a d o s  a  r e c i b i r  e n s e h a n z a  d e  u n a  r e l i g i o n  
que  no  p r o f e s e n ,  p a r a  l o  c u a l  h a b r d n  de  s o l i c i t a r l o  l o s  p a d r e s  o 
t u t o r e s  s i  a q u e l l o s  no e s t u v i e r e n  e m a n c ip a d o s  l e g a l m e n t e "
E s to  l o  e s t a t u i a  y a  e l  a r t i c u l o  XXVII d e l  a c t u a l  C o n c o r d a to ,  s e g u n  
y a  hemos v i s t o  a l  a n a l i z a r  e l  c o n t e n i d o  d e  r e v i s i o n  de  e s t e  r e s p e c t e  
a  l a  e n s e h a n z a .
P o r  s u  p a r t e  e l  a r t i c u l o  4 , num éro 2 , d e  l à  misma L e y  o b l i g a  a  
que l a  e n s e h a n z a  de  l a  r e l i g i d n  h a y a  d e " s e r  i m p a r t i d a  en  to d o  c a s o  
p o r  q u i e n e s  p r o f e s e n  l a  c r e e n c i a  d e  q u e  s e  t r a t e " .
Y f i n a l i z a  p o r  u l t i m o  e l  a r t i c u l o  7 o to r g a n d o .  en  s u  num éro 4
( l )  En c u a n to  a  l a  p a t r i a  p o t e s t a d . y . e d u c a c i o n  r e l i g i o s a  de l o s
h i j o s  e s  i m o p u r t a n t e  e l  a r t i c u l o  de  SAI'îCHO REBULLIDA; " P a t r i a
p o s t e s t a d  y  e d u c a c i d n  r e l i g i o s a  de  l o s  h i j o s " ,  en  R ev . de l a  
d e  l a  p a c u l t a d  d e  D e re c h o  de  l a  U n iv .  de  R a v a r r a ,  V I I - X I I ,  7 3 *
v i d .  t a m b ié n  P . LLAITTADA: Là L ey  4 4 /1 9 6 7  c i%  @ iobc.,p .341 .
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m  d e r e c h o  e s p e c i a l  a  f a v o r  d e  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a ,  a l  d e c i r  q u e  
" l a  e n s e h a n z a  en  l o s  c e n t r o s  d e l  B s ta d o  s e  a j u s t a r â  a  l o s  p r i n c i ­
p l e s  d e l  dogma y  d e  l a  m o ra l  d e  l a  I g l e s i a  C a t o l i c a " .
Es é v i d e n t e  q u e  l a  e x c l u s i v i d a d  de  l a  norm a e s  e x c e s i v a ,  p u e s  
s i  en u n  c e n t r o  d e l  B s ta d o  h a y  u n  num éro s u f i c i e n t e  d e  a lu m n o s  
no c a t o l i c o s  , e l  B s ta d o  d e b e  p r o p o r c i o n a r l e s  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  
c o n fo rm e  a  s u s  c r e e n c i a s ,  "d ad o  e l  p r i n c i p l e  d e  i g u a l d a d  j u r i d i c a  
d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  q u e  a c e r t a d a m e n t e  l a  L ey  p r o c la m a  y  p a r a  
m a n t e n e r  e l  c u a l  no s é r i a  b a s t a n t e  l a  no o b l i g a r o r i e d a d  d e  a s i s t e n  -  
c i a  a  l a s  c l a s é s  de  r e l i g i o n  c a t é l i c a ;  l o  que p o r  o t r a  p a r t e  s u p o ­
n e  l o g i c a m e n t e  l a  e x e n c i é n  de  s u f r i r  exémen de  e s a  m a t e r i a " ( l ) .
E l  t e x t o  de  l a  L e y  e s  r e a l m e n t e  i h s u f i c i e n t e  en  c u a n to  a l  r e c o -  
B o c im ie n to  y  r e g u l a c i é n  d e l  d e r e c h o  a  l a  e n s e h a n z a  y f o r m a c i é n  
r e l i g i o s a .
En e f e c t o  e l  t e x t o  l e g a l  no t i e n e  en  cu e n ta ^  como hemos in d ic a d c ^  
e l  d e r e c n o  que t i e n e n  l o s  que  no p r o f e s e n  l a  H e l i g i ô n  Q a t o l i c a  
a  r e c i b i r  e n s e h a n z a  , c o n fo rm e  a  s u s  c r e e n c i a s ,  en  l o s  C e n t r e s  d e  
e n s e h a n z a  d e l  E s t a d o  cuando  f u e r e n  en num éro s u f i c i e n t e  y  a s i  l o  
r e c l a m e n  . Tampoco t i e n e  en  c u e n t a  l a  L ey  que  q u i e n e s  h u b l e s e n  
q u ed ad o  e x e n t o s  de  r e c i b i r  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  d e b e r d n  r e c i b i r  
f o r m a c i é n  de  m o ra l  n a t u r a l  o de  d o n t o l o g i a  p r o f e s i o n a l .
C o n s e c u e n te m e n te ;d e b e  s e r  r e v i s a d o  d ic h o  t e x t o  l e g a l  co n  e l  
f i n  de  c o n s e g u i r  un  a d e c u a d o  y  p le n o  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  d e  
e n s e h a n z a  y f o r m a c i é n  r e l i g i o s a . ( 2 ) ,
1 .  4 .  7 .  D e re c h o  a  r e c i b i r  s e p u l t u r a  s e g u n  s u s  p r o p i a s  c r e e n c i a s .
Se h a l l a  r e g u l a d o  e s t e  d e r e c h o  p o r  l a  L ey  en s u  a r t i c u l o  8 , q u e  
muy a c e r t a d a m e n t e  d i s p o n e :  " Todos l o s  e s p a h o l e s  t i e n e  d e r e c h o  a  
r e c i b i r  s e p u l t u r a  c o n fo rm e  a  s u s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s .  Se t e n d r à n  
en c u e n t a  s u s  d i s p o s i c i o n e s ,  s i  l a s  h u b i e r e ,  s ie m p r e  que
(1 )  PEREZ LLANTADA: LA: l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . c i t .  p d g .  3 3 5 .
(2 )  V id .  l a  r é v i s i o n  de l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  en e l  C o n c o rd a to  
en e s t e  t r a b a j o ;  v i d .  t a m b ié n  SANCHO R E B U L L ID A (F ran c isco ) :
" P a t r i a  p o t e s t a d  y  e d u c a c i o n  r e l i g i o s a  d e  l o s  h i j o s " ,  en  Revis* 
t a  t a  de  l a  F a c u l t a d  d e  D e re c h o  C a n é n ic o  de  l a  U n i v e r s i d a d  d e
de îlavari%l_103 CAJÎÛIIICDMV igSS.vol V,fesc,II,
pâs. 463-473.
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sean  c © ap a tib le s  oon e l  erden  public© y l a s  noriaas s a a l t a r i a s  
v i g e a t e s ‘*(muaier© l ) .
P a ra  l l e v a r  a l a  p r é c t l c a  e s te  dereche e l  a isn e  a r t i c u l e  
s ê â a la  que " l a s  asec iaa lem es  c o u fe s ie u a le s  no c a t o l i c a s  pedr&a 
s e l l c l t a r  l a  adqu ls ic iém  y h a b i l l t a c l é u  de eem eu terios  p re ­
p ie s  en a q u e l le s  m un ic ip ies  donde tengan una secc ien  l o c a l  ane- 
ta d a  en e l  R e g is t r e "  e f i o i a l  d e l .M in is te r i©  de Ju s t ic iaV (n im ere  
2 ) .  "En l e s  cem en te r ies  m un ic ipa les  se h a b i l i t a r é  , cuando sea  
n e c e s a r i e ,  un r e c i n t e  adecuado para que l o s  no c a to l i c o s  pue- 
dan r e c i b i r  s e p u l tu r a  d igna conforme a sus conv icc iones  en ma­
t e r i a  r e l i g i o s a "  (mîmere 3 ) .
1 « 4. 8 . Dereche a ne s e r  impedido en l a  ensehanza de l a  t e ^  y 
d ;j. ccho de n ia n i f e e t a c io n .  
üunque se t r a t a  de un dereche mas prep io  de l a s  C onfesiones 
r e l i g i e s a s  que de l e s  im *ividuos, l a  Ley lo  reconoce cerne d e re ­
ch© de a q u é l l a s y  de e s t e s ,y  a s i  en su a r t i c u l e  9 numéro 1 e s t a -  
û le c e  q u e" la  l i b e r t a d  r e l i g i e s a  ampara e l  dereche de l e s  i a d iv i*  
dues y de l a s  a s e c ia c ie n e s  c e n fe s ie n a le s  lega lm en te  reco iiec idas  
a ne s e r  im pedides en l a  ensehanza, de p a lab ra  y p e r  e s c r i t e ,  de 
eu f e , . . "  ; per© l a  p ré p e c c lé a  s o c ia l  acusada de e s te  dereche ha­
ce que ca ig a  de lien© bajo  l e s  l im i t e s  que se e é ta b le c e n  en e l  
a r t i c u l e  2 de l a  L e y ( l ) ,
"Bin embargo, supersede l a  p e t i c i é n  d e l  s e c to r  t r a ü i c i e n a l  
de que ese dereche de ensehanza quedase r e s t r in g id o  a a d o c t r in a r  
a sus c o r r e l i g i e n a r i o s ,  e l  t e x te  pe rm ite  que se e x t ie n d a  a c u a l -  
q u ie r  p e rsen a , lo  que supone p e r f i l a r  adecuadamente e l  derecho 
de propaganda pe r ien a lm en te  e j e r c id e  p e r  lo s  c r e y e n te s " ( 2 ) .
Est© es ex ig id e  po r  l a  n a t u r a l ez A :so c ia l  d e l  hèmbre y de l a  
p re p ia  r e l i g i o n .  Y a s i  e l  misme C o n c ilie  Vatican© I I ,  en au Decla- 
r a c i é n " D ig n i t a l i s  humanae" , ndmere 3 ,c )  se h a la  que" l a  misma n a tu -  
r a l e z a  s o d ia l  d e l  hombre ex ige  que é s te  m a a i i ie s t e  ex tem am ente
(1) PBRSZ -LLANTaLA: La l i b e r t a d  r e l i g i e s a . . .  c i t .  pag. 335.
(2) PEKEZ-LLaNTALA : La Ley 44/1967.........  c i t .  p ig .  332.
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l e s  a c to s  I n te r n e s  de r e l i g i é n ,  que se cemunique con l e s  de-  
nés en lo  t e c a n te  a  l a  r e l l g l é n  , que p ro fe se  su r e l i g i o n  en 
ferma c e a u n i t a r i a "  ; y aftade que en su niimere 4 d) que " l a s  c e -  
munidades r e l i g i o s a s  t ie n e n  también dereche a no s e r  impedidas 
en l a  ensehanza y te s t im e n ie  p iib l ice s  de su f  e, de p a la b ra  o p e r  
e s c r i t e .  Pero en l a  d iv u lg a c ie n  de l a  f e  r e l i g i e s a  y en l a  i n t r e -  
du ce ién  de oestumbres hay que a b s te n e rs e  siempre de c u a lq u ie r  cha­
se  de a c te s  que puedan t e n e r  sab e r  a ceacc ien  e a p e rsu as io n  in h e -  
n e s t a  o menes r e c t a ,  seb re  tede  cuande se t r a t a  de personas rudas 
o n e c e s i ta d a s .  Tal cemportamiente debe c e n s id e ra rs e  corne abuse dd  
dereche p rep io  y l e s i é a  d e l  dereche a j e n e " ( l ) .
C iertam eiite  hay que c e n s id e ra r  e l  derecho de propaganda cerne 
p a r t e  in s e p a ra b le  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i e s a .  Bin embarge, 
e s te  dereche a e j e r c i t a r  ta n to  por l e s  in d iv id u s s  corne p e r  l a s  
eomunidades r e l i g i o s a s ,  debe s e r  d i s t in g u id e  de tode *abuso de 
p r o s e l i t i s m e  temada e s ta  ex p res ién  en s e n tid e  p e y e ra t iv o .  Ente 
abuse s  e d#6 e ré  e v l t a r  es lem pre , cemo acertadam ente  s e h a la  l a  
D ec la ra c ié n  v a t ic a n a  en su numéro 4 d) a n te r io rm en te  c i t a d e .
E l n&bére 2 d e l  a r t i c u l e  9 perm ite  cerne medie l i c i t e  p a ra  esa  
propaganda r e l i g i e s a ,  l à  difusdmde l a s  p u b l ic a c ie n e s  c e n fe s ie n a le s  
no c a t é l i c a s  que se e d i te n  cen a r r e g le  a l a  Ley de P rensa  e 
Im prenta y demaé d is p e s ic ie n e s  v ig e n te s ,  y l a s  que leg a lm en te  se 
im porte*  d e l  e x tra m je re ,  en l a  medida en que no excedan l e s  l im i ­
t e s  d e l  a r t i c u l e  2 de l a  p re p ia  Ley de L ib e r ta d  r e l i g i e s a .
E s te  a r t i c u l e  que cementames, supone e v id e n temente una p e s i -  
c ié n  muche mas r e s t r i n g i d a  que l a  que d is f ru ta m  l a  propaganda 
y l a s  p u b l ic a c ie n e s  c a t é l i c a s ,  ya que e s t a s  gezan de una mayor 
l i b e r t a d  a l  ampare de l a  d ispesic ipm  f i n a l  segunda de l a  Ley de 
P rensa  e Im prenta, de 18 de marze de 1966, lo  que t i e n e  apaye 
indudab le  en esa base s o c i e - r e l i g i e s a  de l a  n ac ién , continuam ente 
penderada , muy leg leam en te  , p e r  e l  l e g i s l a d o r ,  pare que no debe 
im ped ir  e l  d i s f r u t e  de p re p e rc ie n a le a  dereohes ig i la le s  l e s
( l )  D. ; nûmere 4 d) en Vatican© I I  c i t .  pag. 771.
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a c a t é l i c e s C l ) .
Por e t r a  p a r t e ,  es é v id e n t  e que e l  preblema d e l  e j e r c i d e  d e l  
dereche de paepaganda se % acrecen tade  p e r  l a  c e n t r a d ic c ié n  que sema 
ÿa hemes v i s t e  se  da e n t r e  e l  a r t i c u l e  6 de un la d e ,  y l e s  a r t i ­
c u le s  33 y 36, de e t r e  , te d e s  e l l e s  ^ e l  Puere de l e s  E spahe les , 
en cuan te  e s t e s  des d l t im e s  ne fu eren  m ed ificades  p e r  l a  Ley Orgé- 
n i c a  d e l  E s ta d e . "E sta  c e n t r a d ic c ié n  supene aguda espada de Lame- 
d e s  p en d ien te  se b re  te d a  a c t iv id a d  expansiva  de l a s  a s e c ia c ie n e s  
c e n fe s ie n a le s  ne c a t é l i c a s  y de sus miembres, que puede s e r  ta c h a -  
da le g a lm en te  de a t e n t a r  a l a  unidad © s p i r i tu a l  de l a  n a c ié n " (2 )«
P er  te d e  e l l e  se  hace n e c e s a r ie  y urgente,cerne ya hemes in d ic a -  
de a l  a n a l i z a r  l a  un idad  © s p ir i tu a l  de Espaha cerne l i m i t e  d e l  
dereche a l a  l i b e r t a d  r e l i g i e s a ,  l a  r e v i s i é n  de ©ses a r t i c u l e s  que 
dan lu g a r  a  d ic h a  cdntrad icc iénw
1 .4 .  9 . Dereche de reu n ié n  y de a s e c ia c ié n .
La Ley d ed ica  l e s  a r t i c u l e s  10 y 11 a  r e g u la r  e s te  dereche de 
re u n ié n  y de a s e c ia c ié n .  .
En su  a r t i c u l e  10, l a  Ley d ispene: " E l dereche de reu n ién  y 
a s e c ia c ié n  cen f in e s  r e l i g i o s e s se e j e r c e r é  per  l e s  espaho les  ne 
c a t é l i c e s  de acuerde cen l e  e s ta b le c id e  en l a  present©  Ley".
Ambes•dereches , de p e s ib le  e j e r c i c io  in d iv id u a l ,  son t l p i c a -  
mente sALales e c e m u n ita r ie s ,  aunque e l  a r t i c u l e  11 , que e e n e ré ta  ‘ 
e l  dereche de r è ù p ié n ,s e  eneuadra p e r  l a  L ey ,en e l  c a p i tu l e  I I ,  que 
© sp e c if ic s  l e s  derecnes  in d iv id u a les que venimes a n a l iz a n d e ( 2) .
E s te  a r t i c u l e  11 estableee:" Une. E l .d e re c h e  de reu n ién  a que 
se r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  a n t e r i o r ,  pedré e j e r c i t a r s e  s in  necesidad  
de p re v ia  a u t e r iq a c ié a  g u b o ra à t iv a ,  en l e s  lu g a re s  ded icades a l  
c u l t e ,  en l e s  r e t i n t e s  c e r re s p e n d ie n te s  de l e s  cem en teries  con 
o c a s ié n  de l e s  e n t i e r r e s  y en l e s  l o c a l e s  d eb idaaen te  a u te r iz a d e s
(1) Vid. B ,0 . S. de 19- 3 -  66 .
(2) PBREZ-LLANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i e s a . . .  c i t .  pag. 336.
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de l a s  a s s c la c ie n s s  e e a f s s i s a a l e s  ne c a t é l i c a s " .
"Des. En l e s  demés cases  , para  l a s  reu n lo n es  c e n fe s ie n a le s  
ne c a t é l i c a s  s e ré  n e c e s a r ia  l a  p re v ia  a u to r i z a c ié n  d e l  Geberna- 
d e r  c i v i l  de l a  p ro v in c ia ,  que l a  concederé  cuande l a  p e t ic ié n  
e s té  j u s t i f i c a d a  p e r  su f in a l i d a d  r e l i g i o s a ,  haya sid© form ula- 
da p e r  l a  A sec iac ién  c e a f e s i e n a l  en e l  p laze  y ferma que r è g l e ­
ment a r iam ea te  se  determ ine y ne c e n t r a d ig a  l a s  ex ig en c ie s  d e l  
e rden  p u b l ic s .  Sede e l  t e x te  de e s te  a r t i c u l e  t i e n e  c laram ente  
utt e s p i r i t u  r e s t r i c t i v e ,  que se  m a n i f ie s ta  espec ia lm en te  en l a  
a u t e r i z a c i é a  de a q u e i la s  r e u a ie a e s  que s a le n  fu e ra  de l e s  r e c i n -  
tem c e n fe s ie n a le s  a u t e r iz a d e s ,  a p e s a r  de l a  fe rm u lac ion  p o s i t i -  
t i v a  d e l  p é r r a f e ,  que t r a t a  de q u i t a r  l a  im pres ién  de a c te  d i s -  
c r e c ie n a l  g u b e rn a t iv e ,  a l  a f i rm a r  que, ferm ulada l a  p e t ic io n  de 
a u t e r iz a o ié n  , e l  gebernader c i v i l  " l a  cen ced eré" .  Pere lo  
c i e r t e  es que ha de j u s t i f i c a r s e ,  segun e l  c i ta d e  numéro 2, l a  
f i n a l i d a d  r e l i g i e s a  y ademés es n e c e s a r ie  que " ne c e n tra d ig a  
l a s  ex ig en c ie s  d e l  erden p d b l i c e " ' ."Ambas e x p re s ie n e s  son -  d ic e  
PEREZ LLANTADA -  l e  su f ic ie n te m e n te  am plias  p a ra  que quede un 
anche campe d i s c r e c i e n a l  a l a  A dm in is trac ién  d e l  E s ta d e . E sta  
p ru d en c ia  d e l  l e g i s l a d e r  es prueba de que se eentem pla en e l  
a r t i c u l e ,  més que e l  dereche c i v i l  in d iv id u a l  de poder a s l s t i r ,  
cerne un miembre més, a una reu n ié n , e l  dereche cem u n ita r ie  de 
peder c e le b ra r s e  leg ltim am en te  é s ta  cen c o n c u rren c ia  de m uches"(ll, 
Pe^ n u e s t r a  p a r te  creemes que l a s  e x p re s ie n e s  d e l  a r t i c u l e  
11 sen am plias , s i  , pere demasiade am p lia s ,  p reporc ienande  a s i  
un campe d i s c r e c i e n a l  demasiade anehe a l a  A d m in is tra c ién .
1 .  5. Dereohes c e m u n ita r ie s .
"La l i b e r t a d  r e l i g i e s a  no te n d r la  s e n t id e  s i  l e s  hembres no 
pu d ie ran  r e a l i z a r  cen a c te s  ex te rn es  en su v id a  p r iv a d a ,  l e  mis­
me que en l a  s o c i a l  y p u b l ic s ,  l e s  d ic ta d e s  de su ce n c ie n c ia ;  l e  
mismo que s i  l a s  personas se v ie ra n  p r iv a d a s  de c e n s t i t u i r  grupes
(1) PEREZ-LLANTADA; La l ib e r ta d  r e l i g i e s a  . . .  c i t .  pag. 337.
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r e l i g i o s e *  p a ra  d a r  c u l t e  a l  Ser supreme cen a c te s  ex te rn es  y 
s o c i a l e s  y p a ra  l l e v a r  d en tro  de e l l a s  v ida  r e l i g i e s a " ( l ) •
P e r  e l l e  , l a  D ec la ra e ié n  " D ig n i t a t i s  humanae", en su 4, 
c la ram en te  d ic e :  " La l i b e r t a d  e immunidad de coacc ién  en ma­
t e r i a  r e l i g i e s a  que compete a l a s  p e rso n as  in d iv iu a lm en te  cen- 
s id e r a d a s ,  ha de s e r i e s  re c e n e c id a  también cuande ac tuan  en ce -  
mûn. P e r que l a s  eomunidades r e l i g i o s a s  son ex ig id as  p e r  l a  na-  
t u r a l e z a  s o c ia l  t a n te  d e l  hombre cerne de l a  r e l i g i é n  misma.
À e s ta s  eomunidades, cen t a l  que ne se v io le n  l a s  ju n ta s  
e x ig e n c ie s  d e l  erden  p é b l ic e ,  se l e s  debe por dereche l a  inmu- 
n idad  p a ra  r e g i r s e  p e r  sus p ro p ia s  nermas, para  h e n ra r  a l a  
D iv in id ad  cen c u l t e  p é b l ic e ,  para ayudar a sus miembres en e l 
e j e r c i c i o  de l a  v id a  r e l i g i e s a  y s e s t e a e r l e s  m ediante l a  d o c t r i ­
ne; as£ cerne p a ra  premever i n s t i t u c i e n e s  en l a s  que ce labe ren  
l e s  miembres cen e l  f i n  de o rdenar  l a  p re p ia  v ida  segun sus 
p r in c ip i o s  r e l i g i e s o s " (2 ) .
Bin embargo, a l  p a sa r  e l  s u je te  de l e s  dereches c i v i l e s  de- 
r iv a d e s  d e l  de l i b e r t a d  r e l i g i e s a  y que in te g ra n  su conten ido , 
d e l  individu© a l a  persena  j u r i d i c a ,  l a  r e g u la c ié n  de su e j e r ­
c i c io  por l a  Ley se  hace ya més cem pleja; y e s t a  com plejidad 
aumenta e sp ec ia lm en te  p e rque"esas p ersonas  j u r i d i c a s ,  esas  Ce 
munidades r e l i g i o s a s  ne s é le  ac tuan  sobre  sus p re p ie s  miembres 
de c a ra  a f a o i l i t a r  su f i n  r e l i g i o s e  n a t u r a l  y s e b re n a tu r a l ,  s i ­
ne que, c reyendese  en p e se s ié n  de l a  Verdad, t r a t a n  de ex tender-  
l a  y p re p a g a r la  f u e r a  de su c i r c u le  de c re y e n te s ,  in c lu s e  s a l -  
tande  l a s  p ro p ia s  f r o n t e ras  d e l  E s ta d e " ( 3 ) .
(1 )  ( l  R .O ,) Bacrosanctum Oecumenicum Concilium Vaticanum I I ,  
E e la t i e  su p e r  Schéma d e c r e t i  de Oecuménisme. Caput. V: De 
l i b e r t a t e  r e l i g i e s a .  à . J ,  DE 3MEDT, Bp. B rugensis  r e l a t o r e .  
Typis P o l i g l o t t i s  V aticane Remae,1 9 6 3 ,page. 27-36, c i t .  por 
PEHE2-LLMTADÀ:La l i b e r t a d  r e l i g i e s a . . .  c i t .  pég. 53g .
(2) D H. nfi 4, en V aticane I I . . c i t .  pag. 770.
(3) PE.vïïZ-LLaNTADA: La l ib e r ta d  r e l i g i e s a . . . c i t .  pég. 337,
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P e r  e l l e ,  s e  h a e e  n e c e s a r i e ,  p a r a  e s t u d i a r  l e s  d e r e c h o s  c e ia u n i-  
t a r i o s  que e a c i c r r a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i e s a  d i s t i n g u i r  d e s  p l a n e s ;  
e l  p l a n e  s o c i a l  c e p t r l p e t o  y  e l  p l a n e  s o c i a l  c e n t r i f u g e .
1 .  5 .  1 .  P ia n o  s o c i a l  c e n t r l p e t o .
La r e g u l a c i é n  d e  l e s  d e r e c h o s  c e i a u n i t a r i o s  que e n c i e r r a  l a  l i ­
b e r t a d  r e l i g i e s a  en  e l  p lan©  s o c i a l  c e n t r i ÿ e t ©  s e  a b r e  en l a  Ley 
c e n  e l  a r t i c u l e  1 1 , num éro 1  que  c o n te m p la  e l  c a s e  de  r e u n i o n e s  
c e l e b r a d a s  en l u g a r e s  d e d i c a d e s  a l  c u l t e ,  en l e s  r e c i n t e s  c o r r e s -  
p e n d i e n t e s  de  l e s  c e m e n t e r i e s  c o n  o c a s i é n  de  l e s  e n t i e r r o s  y en l o s  
l o c a l e s  d e b id a m e n te  a u t e r i z a d e s  de  l a s  a s e c i a c i e n e s  c e n f e s i e n a l e s  
me c a t é l i c a s ; p a r a  t e d o s  e l l e s  n e  h a b r é  n e c e s i d a d  de  p r e v i a  a u t o r i ­
z a c i é n  g u b e m a t i v a ,  ta n t©  p a r a  c o n v o c a r  y r e a l i z a r  l a  r é u n i o n  cqlhq 
p a r a  a s i s t i r  a  e l l a .  H a s ta  a q u l  n o s  p a r e c e  c o r r e c t s  l a  r e d a c c i é n  
d e  e s t e  a r t i c u l e  y  d e  a c u e r d e  c e n  e l '^ d e re c h o  d'e, l i b e r t r a d  religiqsa.Bin 
e m b a rg e , no podem es d e c i r  l e  misme de  l a  r e d a c c i é n  ciel numéro 2 d e l  
misme a r t i c u l e ,  que  r e c u l a  e l  e j e r c i c i o  de  e s e  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  
de  r e u n i é n  en m a t e r i a  r e l i g i e s a  p a r a  e l  r e s c o  de  l e s  c a s o s  en  que 
e s a s  a s a m b le a s  r e l i g i o s a s  no s e  c e l e b r e n  en l e s  c i t a d o s  I n g r e s  h a -  
b i t u a l e s  ; y a  que p q r a  e l l a »  e s t a b l e e e  l a  n e c e s i d a d  de  p r é v i a  a u t o ­
r i z a c i é n  g u b e m a t i v a ,  con  l e  que  e s  é v i d e n t e  que me e s t a b l e e e  un 
e x c e s i v e  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v e .
F r e n t e  a  e s a s  . r e s t r i c c i e n e s ,  p o r  e l  c o n t r a r i e ,  l a  I g l e s i a  c a t é ­
l i c a  t i e n e  s u s  r e u n i o n e s  l i b r e s  de e s e  c o n t r o l ,  l o  que su p o n e  ga- 
z a r  de  u n  d e r e c h o  e s p e c i a l ;  s i n  em bargo h a y  que r e c e n o c e r  que i
ta m b ié n  l a s  d em is  c o n f e s i o n e s  d e b e r a n  g o z a r  de  e s a  l i b e r t a d  d e  r é u ­
n i o n ,  l a  c u a l ,  p o r  o t r a  p a r t  essaie d e b e r i  s e r  l i m i t a d a  p o r  l a s  j u s t a s  
e x i g e n c i e s  d e l  e r d e n  p i b l i c e .
1 . 5 . 1 . 1 . P e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  de  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s .
" En e l  p l a n e  s o c i a l ,  c e n  p r o y e c c i é n  c e u t r i p e t a  y  c e n t r i f u g a  y 
d e r l v a d e  de  l e s  d e r e c h o s  de  a s e c i a c i é n  y  de  r e u n i é n ,  que  fe rm an
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p a r t e  v i t a l  d e l  a i d e #  d e l  dereche a l a  l i b e r t a d  r e l i g i e s a ,  su rge  
e l  preblem a e a p i t a l  de l a  p e rse n a l id a d  ju r i d i c a  de l a s  c e n fe s ie a e s  
r e l i g i o s a s  y de sus  a s e c ia c ie n e s ,  que a f e c ta  decid idam ente a l  E s ta ­
de, que debe r e c e n e c e r  y r e g u la r  sus r e la c ie n e s  c i v i l e s  cea é l  y 
cen l a s  demis i n s t i t u c i e n e s  de e t r a s  con fes io n es  r e l i g i e s a s " ( l ) .
A her^bien , p a ra  e l  reeonoeim iento  c i v i l  y c o n s ig u ie n te  n ac im ien -  
to  de l a  p e rso n a l id a d  j u r i d i c a  de e s ta s  con fes iones  y de sus a s o -  
c i a c ie n e s ,  l a  Ley ré g u la  minuciemamente l e s  r e q u i s i t e s  a cum pllr .
A si, e l  a r t i c u l e  13, nimere 1 de l a  Ley d ispone: " El r e c o n e c i -  
miento l e g a l  en Espaha de l a s  co n fes io n es  r e l i g i o s a s  ne c a t é l i c a s  
p o d r i  s e l i c i t a r s e  m ediante su c e n s t i t u c ié n  en a s e c ia c ie n e s  c e n f e s ie ­
n a l e s  cen arre& le  a l  régimen e s ta b le c id e  eu l a  p ré s e n te  LeyY.
Quedan p a r  t a n t e ,  l a s  A sociae iones  c e n fe s ie n a le s  no c a t é l i c a s  fu e ­
r a  d e l  régimen l e g a l  de l a s  A sec iac ien es  c i v i l e s  e s ta b le c id a s  
p e r  l a  Ley de 24 de d ic iem bre  de 1964, y se  r igdn  por l a  riUeva 
r e g u la c ié n  d e l  t e x te  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
E l numéro 2 d e l  misme a r t i c u l e  e s tab le ee"q u e  e s te  reconocim iento  
t i e n e  p o r  o b je t#  p e r m i t i r  y g a r a n t i z a r  a l a s  A sec iac ien e s  c e n f e s ie ­
n a l e s  ne c a t é l i c a s  e l  e j e r c i c i o  de l a s  a c t iv id a d e s  que l e s  son p ro ­
p ia s " .
"Dichas A sec iac ien e s  c e n fe s ie n a le s  ne c a t é l i c a s  -  se û a la  tambien dl 
ndmere 3 de e s te  a r t i c u l e  -  se  r e g i r é n  por suc p re p ie s  E s t a tu t e s ,  
en cuan te  no se epengan a l e  e s ta b le c id e  en e s ta  Ley".
A si puea , una vez reo en e c id a s  lega lm en te  por e l  E stade , se  p re ­
cede a BU in s o r ip e lé n  en e l  R e g is t r e  "ad hoc", y p rec isam en te  
m ediante é s t a  a d q u i r i r é n  p e rso n a lid ad  j u r i d i c a ,  segdn d ispene  e l  
a r t i c u l e  14 , que d ic e :  "Las a s e c ia c ie n e s  c e n fe s ie n a le s  ne o a t é l i *  
cas  a d q u i r i r é n  p e rso n a lid a d  j u r i d i c a  m ediante su i n s c r i p i i é n  en e l  
R e g is t r e  de a s o o ia c io n e s jd e l  M in is te r ie  de J u c t i c i a " .
E s ta  in s c r i p c i é n  t i e n e  por l e  ta n to  un c a r a c te r  c o n s t i t u t i v e
para  l a  v id a  c i v i l  de l a  A sec iac ién  , sem ejaate  como d ic e  PBREZ-
LLANTaDA, a l  que r é g u la  l a  Ley p a ra  l a s  Sociedades Anémimas, aunque 
non una d i r e r e n c i a  im p o r ta n te ,  pues l a  in s c r ip c ié n  es para  l a s
( l )  PEREZ LLANTADA: La l ib e r ta d  r e l i g i e s a . . . c i t . pég. 340.
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A sec lac io n es  c e n fe s ie n a le s  ne c a t é l i c a s  a lg e  que, au tem aticam ente , 
r e a l i z a  l a  A d m in is trac ién  d e l  Bstado t r a s  su reconocim ien to , s in  
que se dé so lu c ié n  de co n t in u id a d  e n t re  un© y e t ro  ae to  a d m in is t r a ­
t i v e  ( l ) .
Bl a r t i c u l e  15 enumera l e s  t r é m i te s  p a ra  e l  reconocim iento  y 
c o n s ig u ie n te  i n s c r i p c i é n  r e g i s t r a l ;  d ic e  a s i ;  " Une. La p e t i c i é n  
de reconocim ien to  de una a s e c ia c ié n  c o n fe s io n a l  ne c a t é l i c a  deberé  
s e r  form ulada a n te  e l  M in is te r ie  de J u s t i c a .  Des. Para  e l  rec o n e -  
c im ien te  y c o n s ig u ie n te  in s c r i p c i é n  de una a s o e i a c i 'e n  c e a f e s i e n a l  
ne c a t é l i c a  en e l  R e g is t r e  de a s e c ia c ie n e s  c e n fe s ie n a le s  ne c a t é ­
l i c a s  y de m in i s t r e s  de l e s  c u l t e s  no c a t é l i c o s  en Bspaha, que se  
i n s t i t u i r a  en e l  M in i s te r ie  de J u s t i c i a ,  deberén a c r e a i t a r s e  l e s  
extrem es s ig u ie n te s ;
a) G enfesién r e l i g i o s a  a l a  que p e r te n e c e .
b) Deneminacién de l a  a s e c ia c ié n  que sa c o n s t i tu y e .
c) B om icilié  s o c i a l .
d) Personas r e s id e n te s  en Bspaha que l a  r e p re se n te n ,  con expre­
s ié n  de su n a c io n a l id a d  y c i r c u n s ta n c ia s  p e rso n a le s .  Très de e l l a s ,  
como minime, deberén  t e n e r  l a  n a c io n a l id ad  espailo la .
e) E s ta tu te s  en l e s  que se determ ine* con p re c is io n  sus f i n e s ,  
é rganes  r e c t e r e s  y dsquema de su e rg a a iz a o ié n .
f )  P a t r i a e n ie  i n i c i a l  de c e n s t i t u c ié n ,  b ien es  inmuebles y r é c u r ­
ées eccaomioo ô p r  é v is  to s .
Très# C ua lqu ie r  a l t e r a c i é n  de l a s  c i ro u n s ta n c ia s  expresadas 
en e l  mimer© 2 d e . e s t e  a r t i c u l e  deberé s e r  eemunicada a l  H in is t e r io  
de jfu s tic a  a l e s  e f e c te s  que procéda*. Q uatre . Bl reconecim ien te  
e i n s c r ip c ié n  en e l  R e g is t r e  s é le  podran s e r  denegados cuande 
ne se aP red iten  l e s  extremes e x ig id es  e se v u ln e re  algune de l e s  
p ré c e p te s  de e s t a  Ley? Es é v id e n te ,  que " e s te  precept© supene 
una . 'g a ra n t i s  pyrq la d  p ro p ia s  c e n f e s i e n e s . r e l i g io s a s  en cuanto sa -  
ben que, cumplides l o s  r e q u i s i t e s ,  se ra *  i n s c r i t a s  sus A so c iac io -
(l)PBKEZ -  LLANTADA; La lib e r ta d  r e l i g i e s a . . .  c i t .  p age.340-341.
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- c lo n e s ,  logrando  su p e rso n a lid a d  j u r i d i c a  c i v i l ,  y saben también 
que p a ra  cu m p lir lo »  s6 lo  ban de a te n d e r  a l a  Ley, que e n c ie r r a  su 
n o rm ativ a  e s p e c ia l  de v id a  c i v i l .  P ara  e l  Bstado, e l  p recep to  supo­
n e  también que, a n te s  de reco ao co r  l a s  A soc iae iones  y d o ta r l a s  de 
p e rso n a lid a d  que l a s  haga espaces de derechos an ce é l ,  puede c o n tro ­
l a r  que, esp ec ia lm en te  sus B s ta tu to s ,  en que se c o n t ie n s  e l  régimen 
i n t e r n e  o dom éstico , in d e p en d ie n te ,  en nada se oponen a lo s  p récep­
t e s  l é g a l e s .  El E stado , pues, a l  re c e n o c e r  l a  A sociac ion  reconoce y 
ap rueba  sus E s t a t u t o s " ( l ) .
S in  embargo, hay que re ce n o ce r  que e l  e s p i r i t u  r e s t r i c t i v e  de l a  
Ley se m uestra  de forma e s p e c ia l  en l o s  a r t i c u l e s  que acabamos de 
examiner y que hacen r e f e r e n c i a  a l  reconoc im ien to  l e g a l  y co n s i­
g u ie n te  in s c r ip c ié n  de l a s  A sec iac ien es  en e l  co rre sp o n d !an te  R eg is­
t r e  , como ya. homo%i%iGtQ . .  ; y a que en lo s  mismo s ,  como hemos podido 
Gomproba^^se hace depeader  1. l a - - u  . e x i s t e n c i a  de l a s  C onfesiones. 
r e l ig io s a s ^ q u e  segdn hemos sehalado e s té n  ex ig ic  • por l a  n a t u r a l e -  
za s o c i a l  d e l  hombre y de l a  misma r e l i g i é n ,  d e l  reconocim iento  
l e g a l  y de su c o n s ig u ie n te  i n s c r ip c ié n  en un r e g i s t r e .  " En o t r a s  
p a la b ra s ,  que s i a  un reconocim ien to  , que e l  Bstado puede concéder, 
o denegar, l a s  c o n fes io n es  r e l i g i o s a s  no c a t é l i c a s  no t ie n e n  n in -  
gun derecho n i  n ingu#a l i b e r t a d " (2 ) .  E s te  c ie r ta m e n te  nos parece  
un abuso de c o n t ro l  a d m in is t r a t iv e ,  pues como in d ie n  l a  L e c la rac ié n  
c o t t c i l i a r ,  e l  Bstado excede sus  l i m i t e s  s i  p re ten d e  d i r i g i r  o impe­
d i r  l a s  a c t iv id a d e s  : p ro p ia s  la s ^ a s o c ia c io n e s  c o n f e s io n a le s ( 3 ) .
E s te  excesivo c o n t ro l  a d m in is t r â t iv o  de l a s .G pafesiones r e l i g i o n  
s a s  no c a t é l i d a s ,  . se  .muestra.. también, eh- lo  s   ^m u ltip le s -.r eq u is ite  s 
y fo rm a lid àd es  que e x ig e - la  Ley a e s ta s  C onfesiones r e l i g i o s a s  para  
su v id a  c i v i l ,  como son: l l e v a r  un r e g i s t r e  de todos sus miembros 
y unos l i b r e s  de c o n ta b i l id a d  que, segdn e l  a r t i c u l o  17 de e s ta  
misma Ley " se ré n  o r ig in a r ia m e n te  h a b i l i t a d o s  y anualm entc s e l la d o s  
por l a  A utoridad  a d m in is t r â t !v a  competent©", aunque p a ra  s e r  exami-
(1)PSRBZ LLaNTABA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . .  c i t .  p a g s .341-342.
( 2 ) CEEJA(Marceline) :  A n a l i s i s  y d e s a r r o l l o .d e  l a  1 1 b e r ta d jz è l ig io -  
s a . . .  en B o le t in  c i t .  pég. V II I .
(3) D H. ns nS 4, en Vaticano I I . .y a . ,  c i t .  p a g .770.
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- n a d o s  c o n t r a  l a  v o l u n t a d  d e  l o s  é r g a n o s  d e  g o b i e r n o  de  l a  A s o c i a -  
c i 6n  p r e c i s a r a  p o r  p a r t e  d e  l a  A u t o r id a d  g u b e m a t i v a  p r o v e e r s e  d e l  
o p o r tu n o  m a n d am ien to  j u d i c i a l .
B l  e s p é r i t u  r e s t r i c t i v e  d e  l a  Ley s e  a d v i e r t e  ta m b ie n  en e l  a r ­
t i c u l e  1 8  e s p e c i a l m e n t e  en  s u s  n iîm eros  2 y  3 .  E l  a r t i c u l o  d i c e  
a s i :  " U ne. L as  a s o c i a e i o n e s  c o n f e s i q n a l e s  no c a t é l i c a s  p o d ra n  
r e c i b i r  b i e n e s  a  t i t u l o  g r a t u i t e  y o r g a n i z a r  c o l e c t a s  e n t r e  s u s  
m ie m b ro s ,  s i e m p r e  que l o s  b i e n e s  y r e c u r s o s  o b t e n i d o s  s e  c o n t a b i l i -  
c e n  en  l o s  l i b r e s  y q u e d e n  a f e c t o s  a  l o s  f i n e s  e s t a t u t a r i o s  de  l a  
a s e c i a c i é n .  L o s .  A t a l  e f e c t o ,  l a s  c i t a d a s  a s o c i a e i o n e s  d e b e r é n  
c o m u n ic à f  a l  M i n i s t e r i e  de  J u s t i c i a ,  con  l a  p e r i o c i d a d  que r e g l a -  
m e n t a r  l a m e n t  e s e  d e t e r m i n e ,  l a s  d o n a c i o n e s  que r e c i b a n  y  s u  d e s ­
t i n e ,  y  p r e s e n t a r  a n u a lm e n te  a  d ic h o  L e p a r t a m e a to  s u  p r e s u p u e s t o  
d e  g a s t a s  e i n g r e s o s  y e l  b a l a n c e  que r e f i e j e  s u  s i t u a c i é n  e c o -  
n é m i c a .  A l c i e r r e  d e  c a d a  e j e r c i c i o  p r e s e n t a r é n  a s im ism o  l a  i i q u i -  
d a c i o n  d e l  p r e s u p u e s t o .  T r è s .  S i  e l  M i n i s t e r i e  de  J u s t i c i a  c o n s i ­
d é r a  q u e  e l  d e s t i n o  dado  a  l o s  b i e n e s  no c o i n c i d e  con  e l  r é g im e n  
e s t a b l e c i d e  en e s t a  Ley o s e  h a  a l t e r a d o  l a  c o n t a b i l i d a d ,  p o d r â  
en  e l  p l a z o  de  un  mes d e c r e t a r  l a  s u s p e n s i é n  de  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e  l a  a s o c i a c i é n ,  s i n  p e r j u i c i o  de  l o s  r e c u r s o s  que  p r o c é d a *  c o n ­
fo rm e  a  e s t a  L e y " .
Hay q u e  r e c o n o c e r ,  s i n  em b arg o ,  como i n d i c e  PiîlREZ-* LAN TAL A, que 
l a  Ley e s p a â o l a  s e  m u e s t r a  més a m p l ia  en  e s t e  a s p e c t o  que l a s  
p a r a l e l a s  l e y e s  f r a n c e s a  e i t a l i a n a ,  que  l i m i t a *  l a  c a p a c id a d  
p a t r i m o n i a l  e x i g i e n d o  a u t o r i z a c i é n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  p a r a  a d q u i -  
r i r ;  adem és  de  e j e r c d r  u n  f u e r t e  c o n t r o l  s o b r e  l o s  f o n d o s .L a  l e y  
f r a n c e s a  l l e g a  a  p r e v e r  no s é l o  l a  s u s p e n s i é n  de  a c t i v i d a d e s  de  
l a  A s o c i a c i é n  s i n o  i n c l u s e  s u  d i s o l u c i é n .
P o r  s u  p a r t e ;  l a  Ley e s p a h o l a ,  c o n t i n u a n d o  en s u  e s p i r i t u  r e s ­
t r i c t i v e ,  d i s p o n e  en s u  a r t i c u l o  1 9  q u e  " l a s  a s o c i a e i o n e s  c o n f e -  
s i o n a l e s  no c a t é l i c a s  p o d r é n  s o l i c i t e r  d e l  M i n i s t e r i e  de  J u s t i c i a ,  
q u e  r e c a b a r é  e l  o p o r tu n o  i n f o r m e  d e l  @QLgpnaégr c i v i l  de l a  p r o ­
v i n c i a ,  l a  a n o t a c i é n  en  e l  R e g i s t r e  de  s e c c i o n e s  l o c a l e s  cuando  s e
(1 )  PBHEZ-LLaNTALA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  . . .  c i t .  p é g .3 4 4 .
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a c r e d i t e  q u e  c u e n t a n  con  un  num éro de  m iem bros  r e s i d e n t e s  en l a  
l o c a l i d a d  que l a s  j u s t i f i q u e " .
E l  a r t i c u l o  20 s e  l i m i t a  a  s e h a l a r  q u e " e n  c a s o  d e  d i s o l u c i o n  
d e  u n a  A s o c i a c i é n  c o n f e s i o n a l  no c a t é l i c a  s e  d a r â  a  s u s  b i e n e s  l a  
a p l i c a c i é n  que  l o s  E s t a t u t o s  l e s  h u b i e s e n  a s i g n a d o .  S i  n a d a  s e  
h u b i e r e  e s t a b l e c i d e ,  l o s  f e ie n e s  s e  a p l i c a r â n  a  l a  r e a l i z a c i é n  d e  
f i n e s  b é n é f i c e s " .  P r e t e n d e  a s i  e l  B s ta d o  i n t e r p r e t e r  u n a  v o l u n t a d  
i m p l i c i t e  en to d o  B s t a t u t o  y  e v i t a r  to d o  l o  que p u e d a  s u p o n e r  u n a  
c o n f i s c a c i o n  p o r  e l  e r a r i o  p ù b l i c o ( l ) .
R e s p e c t e  a l  d e r e c h o  d e  l a s  d i s t i n t a s  A s o c i a e i o n e s  r e l i g i o s a s  
a  c o m u n ic a r s e  co n  s u s  a n t o r i d a d e s  y e o m u n id a d e s  r e s i d e n t e s  en e l  
e x t r a n j e r o  no s e  r e c o n o c e  e s p r e s a m e n t e  en  l a  Ley e s p a h o l a ,  p e ro  
tam p o co  s e  e x c l u y e  t a l  d e r e c h o  p o r  e l l o  " ^ r i a  a lg u n o  c r e e r  que 
i m p l i c i t a m e n t e  s e  a d m i t e ,  m i e n t r a s  que t a l  c o m u n ic a c io n  q u ed e  
c e n t r a d a  en e l  campo r e l i g i o s a ,  y a  q l  a c e p t a r  en g e n e r a l  l a  d o c t r i -  
û a  c o n c i l i a r  como i n s p i r à d o r a i d e  l a  L ey , lya a l  r e c o n o c e r  en é s t a  
q u e  l a s  A s o c i a e i o n e s  r e l i g i o s a s  s e  r e g i r é n  p o r  s u s  E s t a t u t o s  y 
q u e  e l  B s ta d o  g a r a n t i z g r é  e l  e j e r c i c i o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  que l e s  
s o n  p r o p i a s " ( 2 ) .  B n tendem os s i n  embargo^ con  PEREZ -LLANTADA, que 
d a d o  e l  to n o  m i n i m i s t a  de  l a  L ey  y  e l  f u e r t e  c o n t r o l  a d m in i s t r a t i -  
vo d e  s u  e s p i r i t u ,  s e  h a c e  d i f i c i l  g a r a n t i z a r  que e s t a  i n t e r p r e t a -  
c i é n  e x t e n s i v e  s e a  l a  que  en l a  p r é c t i c a  t r i u n f e »  No o b s t a n t e ,  
a s i  d e b i e r a  s e r ,  p u e s  e l  a r t i c u l a  9 , niimero 2 , a l  p e r m i t i r  l a  
i m p o r t a c i é n  d e  p u b l i c a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  no c a t é l i c a s  d e l  e x t r a n -  
j e r o ,  p a r e c e  s o b r e e n t e n d e r l o ,  e i n c l u s e  l a  r e f e r e n c i a  a  l a  c o n f e -  
s i é n  r e l i g i o s a  m a t r i z  d e  l o s  a r t l c u l o s  1 3 ,  ném ero  1 , y  1 5 ,  ném ero  
2 , l l e v a  a  e s a  i n t e r p r e t a c i é n  a m p l i a ( 3 ) .
1 . 5 . 1 . 2 . D e re c h o  a l  c u l t o  p é b l i c o .
E l  d e r e c h o  a l  c u l t o  p é b l i c o  s e  r e c o n g c e  en e l  a r t i c u l o  21 , n é -
(1 )  PEREZ LLANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . , c i t .  p a g . 3 4 3 .
( 2 )  LDPBZ DE PRADO: R e c e p c i é n  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a , e n  e l  
o r d e n a m ie n to  j u r l d i c o  e s p a f io l ,  en  R ev . E s p a h o la  d e  D erech o  
G a n o n i c o , v o l .  X A I I l , n é m . 6 6 , s e p t i e m b r e - d i c i e m b r e , 1 9 6 7 , p . 5 6 9 .
( 3 )  PBREZ-LLANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . . , c i t .  p é g .  3 4 4 .
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-mero 1 de la  Ley al mismo tiempo que se reconoce el privado. Su 
texto dice asi: " Podrâ practicarse libremente el culto publico 
y privado en los templos o lugares de culto debidamente autoriza- 
dos".
Cuando e l  c u l t o  p u b l i c o  h a y a  de  s a l i r  d e  e s o s  r e c i n t o s  c o n f e ­
s i o n a l e s ,  que  c o n fo rm e  d i s p o n e  e l  a r t i c u l o  S3 y  que ex am in arem o s  
mâs a d e l a n t e , " t i e n e n  g a r a n t i z a d a  l a  i n v i o i a b i l i d a d  con  a r r e g l o  a  
l a s  l e y e s " ,  l a  c e l e b r a c i o n  d e  a c t o s  d e  d ic h o  c u l t o ,  seg u n  e s t a b l e -  
c e  e l  n u m éro  2 d e l  mismo a r t i c u l o  21 , d e b e r â  s e r  c o m u n icad a  con 
s u f i c i e n t e  a n t e l a c i o n  a l  G o b e rn a d o r  c i v i l  de l a  p r o v i n c i a ,  cuyo 
s i l e n c i o  e s  g a r a n t i e  de  que n a d a  s e  o p o n e  p o r  p a r t e  de l a  Adminis­
t r a c i é n  p a r a  que  t e n g a  l u g a r  d i c h a  c e l e b r a c i o n ,
C oh viene sahalaiu que.xhnt^huamo SJ t  empl ando derechos que
caen todavia dentro del piano social centrlpeto o in terno,"al 
menos en el sentido de afectar directamente a los miembros de una 
Asociacién, pero es évidente que estâmes en el lim ite con la  
vertien te  expansiva o centrifuga, d e .  ah illa  moderacion e s tr ic ta  
de la  normativa c iv i l" ( l ) .
Como c o m p le m e n ta r io  d e  e s e  d e r e c h o  a  l a  l i b r e  p r â c t i c a  d e l  c u l ­
t o  p é é l i o o  y  p r iv a d o ,e l a 1 a c u l a 2 2  joohôede a . la a .A s ô c iâ c io n e s .c o n f e s io ­
n a l e s  no c a t é l i c a s  e l  d e r e c h o  d e  e s t a b l e c e r  l o s  l u g a r e s  de  c u l t o  
y deiaés  c e n t r o s  que  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  s e r v i c i o  y l a  f o rm a -  
c i é n  r e l i g i o s a  de  l o s  m iem bros  de  l a  c o n f e s i ô n  r e s p e c t i v e »  que 
l o  h a b f d n  d e  s o l i c i t e r  d e l  M i n i ô t e r i o  de  J u s t i o i ^ , " d e t a l l a n d o  
en  l a  s o l i c i t e d  e l  e m p la z a m ie n to  y l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de  l o s  
e d i f i c i o s ,  a s i  como l o s  s im b o lo s  y  d e n o m in a c io n e s  e x p r e s i v o s  de  
s u  c o n f e s i o n a l i d a d " .  Una v e z  a u t o r i z a d o s  g o z a r â n  de  i n v i o l a b i l i -  
d ad  co n  a r r e g l o  a  l a  l e y  s o la m e n td  l o s  l u g a r e s  d e  c u l t o ,  no ' :  
a s i  l o s  c e n t r o s  d e  f o r m a c i é n ;  y e l l o  p o rq u e  ng so n  m e n c io n a -  
d o s  en  e l  a r t i c u l o  23 , que  p a r e c e  r e f e r i r s e  s o la m e n te  a . l o s  l u ­
g a r e s  d e  c u l t o .  Su t e x t o  d i c e  en e f e c t o :  " Todos l o s  l u g a r e s  de  
c u l t o  d e b id a m e n te  a u t o r i z a d o s  t i e n e n  g a r a n t i z a d a  s u  i n v i o l a b i l i -  
d a d  co n  a r r e g l o  a  l a s  L e y e s " .
( l)  PBRBZ LLaNTàLa: La libertad  r e l ig io s a . . . ,  c i t .  pég. 345.
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Nada se  d ic e  pues en e s t e  a r t i c u l o  r e f e r e n te  a lo s  c e n tro s  
de form acion y por e l l o ,y  ten iendo  en cuenta ademas e l  tono m ini­
m is ta  de l a  Ley parece  como se h a la  PEREZ- LLaI'î TADA que nay que 
i n t e r p r e t e r  que no son equ iparados a lo s  tem lo s  o lu g a re s  de c u l­
to  y por ta n to  no gozan de in v io i a b i l id a d  una vez lega lm en te  au -  
t o r i z q d o s ( l ) .
El a r t i c u l o  24, a u to r iz a  a l a s  A sociae iones para  poder f i j a r  
c a r t e l e s  en e l  e x t e r i o r  de l o s  lo c a le s  debidamente a u to r iz a d o s  y 
p u b l i c a r  anuncios ind icando  lo s  h o ra r io s  y lo c a le s  de sus c u l to s  
y re u n io n e s  en l a  medida adecuada a l a s  necesidades  de l a s  respec- 
t i v a s  eomunidades r e l i g i o s a s .  Parece év id en te  que con ig u a l  ex ten ­
s io n  podran p u b l ic a r  anuncios y e l lo  hfiy que suponer que pueden 
h a c e r lo  en c u a lq u ie r  p u b l ic a c ié n ,  sea  o no c o n fe s io n a l ,  yq que 
e s t e  derecho debe s e r  d i s t i n t o  d e l recogido  en e l  a r t i c u lo  9 (2 ) .
1 .  5. 1 . 3. M in is tro s  d e l  c u l to .
En r e l a c i é n  con e l  c u l to  pub lico  ré g u la  l a  Ley como derecho
c i v i l  todo lo  r e f e r e n t e  a sus  M in is tro s ,  configurando un " s ta tu s "
j u r ld i c o  para su funcion  s o c io - r e l i g io s a  c o n fe s io n a l .  En e s ta
re g u la c ié n  l a  Ley s ig u e  un c r i t e r i o  c la ro  , que es e l  de c a n a l i -
z a r  su  a u to r iz a c ié n  ô reconoc im ien to , su a c tu a c ié n  y también su
cese  a t r a v é e  de l a  A soc iac ién  como elemento més a s ta b le  y s u je to
de més f a c i l  r e s p o n s a b i l id a d (3 ) • Asi , en e l  a r t i c u l o  25 , numéro 
1 d is p o n e ;"Los m in is t ro s  de l o s  c u l to s  no c a t é l i c o s  s o l i c i t a r a n
d e l  M in is te r io  de J u s t i c i a ,  a t r a v e s  de l a  s o i i a c i é n  co n fes io n a l
a que p e r ten ezcan , su i n s c r ip c ié n  en e l  R e g is tre  a que se r e f i e r e
e l  a r t i c u l o  36, con ex p re s ié n  de l o s  d a to s  que reg lam entariam ente
se  establezcar^i
Fn e l  numéro 2 d e l  mismo a r t i c u l o  e s ta b le e e  l a  Ley que " la  in s ­
c r ip c ié n  en e l  R e g is t r e  g a r a n t i z a r é  a l  m in is t r e  d e l  c u l to  de que 
se  t r a t e  e l  e j e r c i c io  de su fu n c ié n  r e l i g i o s à  bajo  l a  p ro te c c ié n
(1) PEREZ- LLAI^TàLA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a ; . . .  c i t .  pag». 345-346.
(2) Ib idem ,pag. 346.
(3) Ibidem.
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de l a  Ley". Con lo  cua l es év id en te  que también e s ta  é n sc r ip c io n  
t i e n e  rango  de c o B s t i t u t iv a  para  sus derechos c i v i l e s  como t a l  m in is­
t r e .
Bl numéro 3 de e s te  mismo a r t i c u l o  in d ica"que  no se a u to r iz a r é  
l a  in s c rp c ié n  en e l  R e g is tre  como m in is t ro s  de un determinado c u l­
to  a q u ie n es  lo  hayan s id e  de o tro  n i  a l o s  ordenados in  s a c r i s  y 
r e l i g i o s o s  p ro fe so s  en l a  I g l e s i a  C a té l ic a ,  sa lve  d isp en sa  o d e c la -  
r a c i é n ,  en su caso , de l a  r e s p e c t iv a  A utoridad  c o n fe s io n a l" .
La e x ig e n c ia  de esa  d isp en sa  o d e c la ra c ié n  , " v io la  como se h a la  
LOPEZ DE PRADO e l  derecho à l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e l  que a s p i r a  
a s e r  M in is t r e ,  y de l a  C onfes ién  que l e  q u ie re  r e c i b i r  como t a l ,  
pues va c o n t ra  l a  co n c ien c ia  de ambos, g in  que e l  Estado , como 
es é v id e n te ,p u e d a  in v o car  razén  alguna de orden pub lico  para  ju s -  
t i f i c a r l a ,  y ademés , c o n v ie r te  a l a  A utoridad  p u b l ie s  en un i n s t r u ­
mente a l  s e r v ic io  de i n t e r e s e s ,  o acaso re se n t im ie n to s  de l a s  d i s ­
t i n t a s  c o n fe s io n es  r e l i g i o s a s " ( l ) . " P o n e r  como ; cond ic ién  un docu­
mente de l a  A u toridad  que abandons- sefta la  con razén  MühOZ PALA­
CIOS -  y no énicam ente  l a  g a r a n t i s  de l a  A utoridad que re c ib e  -  que 
es l a  que g a r a n t i z a  s i  en aque l memento es M in is tro  o no, lo  que 
l l e v a  consigo  e l  cese  de s e r  M in is tro  de o t r a  d i f e r e n t e  -  expone a 
l a  persona a l a  o b s t in a c ié n  o cap ricnos  de una A u toridad  que puede 
q u e re r  r e t e n e r  a quien es l i b r e  para  p e r te n e c e r  o no a é s ta  como t a l .  
En f i n  es c u e s t ié n  in te r n a  en l a  que no debe i n t e r f e r i r  l a  A utoridad 
c i v i l " ( 2 ) .
P a r te  de l a  s i t u a c i é n  j u r i d i c a  de l o s  m in is t ro s  de c u l to s  no ca­
t é l i c o s  l a  contempla e l  a r t i c u l o  27 , que d ic e :  "Uno. Los m in is tro s  
leg a lm en te  a u to r iz a d o s  de l o s  c u l to s  no c a to l i c o s  podrén excusarse  
de sum ir fu n c io n e s  o cargos p é b l ic o s  que sean  incom patib les  con su 
m in i s t e r io .  Dos, Lp d isp u e s to  en e l  p é r ra fo  a n t e r i o r  no a f e c ta r é  a l  
cumplimiento d e l  s e rv ic io  m i l i t a r  n i  a c u a lq u ie r  o tro  e x ig ib le  como 
o b l ig a to r io  a l a  R acién" . C ie r ta m e n te "e s ta  re g u la c io n  e s té  muy a l e -
(1) LOPEZ DE PRADO: Recepcién de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . e n o b . o i t  
pég. 570.
(2) HUROZ P A L A C IO S (Ramon) : jSi ^ o y e c t o  de Ley sobre  l i b e r t a d  r e l i -  
g io sa ,  en Rev. c i t .  pég. 14
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- j a d a  de l a  que recoge e l  a r t i c u l o  15 d e l  Concordato v ig e n te  para  
lo s  M in is tro s  c a t é l i c o s ,  a l  d e c i r  que " lo s  c lé r ig o s  y r e l i g i o s o s  
ya sean  é s to s  p ro fe so s  o n o v ic io s ,  e s tén  exentos d e l s e rv ic io
m i l i t a r  conforme a lo s  canones 121 y 614 d e l Cédigo de Derecho
Canénico", contemplado p a ra  EspafLa en e l  Convenio con l a  Santa
Sede de 5 de agos to  de 1950 sobre j u r i s d ic c i o n  c a s t r e n s e " .  Es
é v id e n te  que e s t a  exencién  c o n s t i tu y e  , como ya hemos apuntado 
a l  a n a l i z a r  l a  r e v i s i é n  d e l  Concordato, un a u té n t ic o  p r iv i l e g io  
p a ra  l o s  M in is tro s  c a t é l i c o s ;  por e l lo  evidentem cnte debe d esa -  
p a r e c e r  e s t a  s i t u a c i é n  de fa v o r  e s p e c ia l  pa ra  l o s  M in is tro s  
c a t é l i c o s .  Bl s e rv ic io  m i l i t a r  que Ib  h a ^  todos o que no lo  haga 
n a d i e ( l ) .  Cabe s i n  embargo que todos , ta n to  lo s  c a t é l i c o s  como 
l o s  no c a t é l i c o s  puedan acogerse  a l a s  normas g é n é ra le s  que l e  
sean  a p l i c a b le s ,  por ejemplo para  e s tu d ia n te s  ; o b je to re s  de 
co n c ie n c ia  e t c .
Otro a spec to  de e s ta  s i t u a c i é n  j u r i d i c a  e s p e c ia l  de lo s  M inis­
t r o s  de c u l to s  a c a t é l i c o s  lo  recoge e l  a r t i c u l o  28 de l a  Ley a l  
s e d a la r  q u e" las  in s c r ip c io n e s  en e l  R e g is t r e  sé lo  podran c a n c e la r -  
se  a in s t a n o ia  d e l  M in is tro  in te re s a d o ,  de su A sociac ion  c o n fe s io ­
n a l  o por r e s o lu c ié n  d e lM in is te r io  de J u s t i c i a ,  en e l  caso de que, 
en e l  e j e r c i c i o  de sus fu n c io n es ,  r e a l i c e  a c to s  c o n t r a r i e s  a lo s  
p re c e p to s  de e s ta  Ley? " La oportuna r e s o lu c ié n ,  debidamente fun- 
dada, deberé s e r  comunicada a l a  A sociac ién  c o n fe s io n a l  a que 
p e r te n e c e  e l  i n t e r e s a d o ^ f é v i d e n t e  que c o n tra  e l l a  se darén lo s  
re c u rso s  a d m in is t r a t iv e s  y j u d i c i a l e s  co rre sp o n d ie n te s (2 ) .E n  e s te  
a r t i c u l o  parece  c la tam en te  desp roporcionada l a  f a l t a  y su c a s t i -  
go; aunqqe cohla ex p res ién  l e g a l  de c a s t i g a r  a c te s  c o n t r a r ie s  a l  
conten ido  de l a  Ley, es é v id e n te  que aén puede e v i t a r s e ,  con una 
i n t e r p r e t a c i é n  am plia  , e l  que p u d ie ra  c a n c e la rse  l a  in s c r ip c ié n  
como M in is tro  por a c te s  to ta lm e n te  a je n o s  a l a  fu n c ié n  r e l i g i o s a ,  
por l o s  que e l  M in is tro  debè .. s e r  juzgado como c u a lq u ie r  c iudada- 
no (3 ) .
(1) RUIZ -GIMBNBZ; R e lac io n es  I g l e s i a  y Bstado, en B o le t in  c i t . ,  
pég. 14.
(2) PBEBZ-LLAHTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . ,  c i t .  pég. 348.
(3) Ibièem, pégs . 348-349.
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1 . 5. 1 .4 .  Derecho com unita rio  de esnehanza.
Da Dey recoge l a  ensehanza como derecho com unitario  en l a  
Heccion G uarta d e l  G ap itu lo  I I I .  Es év id en te  que con e s te  d e re ­
cho como a d v ie r t e  PEREZ- LLAI'ÎTADA, deberiamos e n t r a r  en l a  regu -  
l a c iô n  de derechos que in c id e n  en e l  piano s o c ia l  expansive o 
c e n t r i f u g e ,  donde l a s  i n t e r f e r e n c i a s  e n t re  derechos ig u a le s  en 
lé g i t im é  e j e r c i c i o  pueden s e r  muy f re c u e n te s ,  pero e l  Texto l e g a l  
p a re c e  c o n ten e r  e s te  derecho en e l  piano c e n t r lp e to  e x c lu s iv a -  
m e n te ( l ) .
E l p r im er a sp ec to  de e s t e  derecho que recoge l a  Ley se con- 
c r e t a  en e l  a r t i c u l o  29 que d ic e :  "Las A sociaeiones c o n fe s io n a le s  
no c a t é l i c a s  podran e s t a b le c e r ,  con a r r e g lo  a l a s  Leyes v ig e n te s  
en l a  m a te r ia  y p re v ia  a u to r iz a c ié n  d e l  M in is te r io  de J u s t i c i a ,  
C en tros  p a ra  l a  ensehanza de sus miembros cuando lo  j u s t i f i q u e  e l  
numéro de lo s  que hayan de u t i l i z a r l o s " .  "Parece su f ic ien te m en -  
mente c laro ,com o d ic e  PEREZ-LLANT^DA, que se t r a t a  de poder 
im p a r t i r  ensehanza c u l t u r a l ,  no d i r e c ta  o propiamente r e l i g i o s a ,  
a l a  que se r e f i e r e  de un modo e s p lc i f i c o  e l  a r t i c u l o  22. La Ley 
es r e s t r i c t i v a  en cuanto ex$ge, no sé lo  lo s  r e q u i s i t e s  gen é rico s  
para  l a  a p e r tu r a  de C entros de e s te  tÿpo , s ino  que ademés impo­
s e  l a  a u to r iz a c ié n  d e l  M in is te r io  de J u s t i c i a ,  que s e ra  qu i en 
v a lo re  l a  co n d ic ién  de que e s té  j u s t i f i c a d a  l a  p re se n c ia  d e l  Cen­
t r o  po r  e l  némero de lo s  que hayan de u t i l i z a r l o ,  lo  que co n v ie r­
t e  l a  concesién  u l t im a  en d i s c r e c io n a l " ( 2 ) .
El a r t i c u l o  30 ée l a  misma Ley proclama también e l  derecho de 
l a s  A sociae iones c o n fe s io n a le s  no c a t é l i c a s  p ré p a re r  y formar
a sus m in i s t ro s  de c u l to .  A si, e l  a r t i c u l o  3 0 e s ta b le c e i  «üho. Las 
A sociae iones c o n fe s io n a le s  no c a t é l i c a s ,  ten d rén  derecho, p re v ia  
a u to r iz a c ié n  d e l  M in is te r io  de J u s t i c i a ,  a e s ta b le c e r  Centros
(1 )  PEREZ LLANTADA: La libertad r e l i g i o s a * . . , c i t .  pag. 349,
(2) Ibidem#
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p a ra  que sus miembros puedan r e c i b i r  l a  form acién p ro p ia  de l o s  mi­
n i s t r o s  d e l  c u l to  r e s p e c t iv o ?  " Dos. E l numéro de l o s  C entros de 
form acién  de m in i s t r e s  de c u l to s  no c a té l i c o s  deberâ  s e r  p ro p o r-  
cionado a l a s  n e c es id ad es  d e l  s e rv ic io  r e l ig i o s o  de lo s  miembros 
de l a  r e s p e c t iv a  C onfesién  en Espada". " T ercero . Bl M in is te r io  
de J u s t i c i a  podrâ r e q u é r i r  todos lo s  elementos in fo rm a tiv o s  nece ­
s a r io s  para  d i c t a r  l a  oportuna  r e s o lu c ié n " .  Bn e s te  a r t i c u l o ,  l a  
Dey se m uestra  como en e l  caso a n t e r i o r  c laram ente  r e s t r i c t i v a ,  
pero en mayor g rado , debido s in  duda a l a  in c id e n c ia  de todo 
Ceminario con e l  problem s d e l  p ro s e l i t i s m o ,  y a s i ,  l a  a u to r iz a c ié n  
d e l  M in is te r io  de J u s t i c i a  es c laram ente  d i s c r e c io n a l ,  no sé lo  
en cuanto  que e l  némero de Centros ha de s e r  proporcionado a l a s  
n e c es id ad es  d e l  s e r v ic io  r e l i g i o s o  de lo s  miembros de l a  r e s p e c ­
t i v a  d o n fes ié n  en Bspaûa, s ino  en cuanto que af irm a en e l  numéro 
3 ya t r a n s c r i t e  que"e l M in is te r io  de J u s t i c i a  podrâ r e q u é r i r  t o ­
dos l o s  elem entos in fo rm a tiv o s  n e c e s a r io s  para  d i c t a r  l a  o p o r tu ­
na r e s o lu c ié n ?  Hay que reconocer  pues, que e s ta  r e g u la c ié n  su­
pone una C lara i n t e r f e r e n c i a  d e l Bstado en un asun to  in te r n e  y 
p rep io  de l a  C onfesién  que s o l i c i t a  l a  a p e r tu ra  d e l  Centro , v a lo -  
rando el^B stado unas n ec es id ad es  t lp ic a m e n te  r e l i g i o s a s ( l ) .
1 .  5. 2. Piano s o c ia l  c e n t r i f u g e .
Bl p iano s o c i a l  c e n t r i fu g e  o v e r t i e n t e  expansiva de l a  m anifés-  
ta ô ié n  de lo  r e l i g i o s o  es e l  mâs complejo y e l  de mayor d i f i c u l t a d  
p a ra  una r e g u la c ié n .  civELacertada d e l  derecho àe  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a .  Da D ey ,s in  embargo,no concede expresamente ningun dereého -  
q u e . s e ^ r s f i e r a , a l : p l a n o  s o c i a l  c e n t r i fu g e  b  expansivof C on tras-  
tàndo c la raram en te . e l  e a trecp o  c r i t e r i o  de- l a  Dey p a ra  f i - '  
j a r  l o s  derechos de l a s  Confesiones a c a t é l i c a s  con lo s  p a r a le lo s  
que d i s f r u t a  l a  I g l e s i a  c a t é l i c a . "  Cabe d u d ar ,p u es ,  d ic e  PSRBZ- 
LDMTADA,- s i  s e  d e ja  ju s tàm en te  r e s p e ta d a  l a  l i b e r t a d  de todos
(1) PBRBZ- LLANTaDa : La lib e r ta d  r e l i g i o s a . . . ,  c i t .  pâg. 350.
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en e l  âmbito c i v i l ,  que es condicion  " s in e  qua non" para  que pue­
da e x i g i r  l a  c o n fe s io n a l id a d ,  segun l a  "D ec la ra t io  de L ib e r t a t e  
r e l i g i o s a " (1 ) .
En r e a l id a d ,  l a  no re g u la c ié n  por l a  Ley de lo s  derechos d e r i -  
vados a e l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  o m ejor d icho , in té g ra n te s  de su 
con ten ido  en e l  p iano s o c ia l  c e n t r i fu g e  o expansive, supone una 
l e s i é n  grave en l a  fu n c ié n  c i v i l  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ;  
y c o n s t i tu y e  e v id e n temente un ejemplo mâs d e l  e s trech o  c r i t e r i o  de 
l a  Ley a l  f i j a r  l o s  derechos de l a s  Confesiones a c a t é l i c a s ,  que 
en cu en tran  a s i ,  en l a  Ley, una vez mâs y de forma indeb ida , l i m i -  
tado su derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Por todo e l l o ,  y a p esa r  de l a  enorme d i f i c u l t a d  que e n tra h a  
una r e g u la c ié n  c i v i l  a c e r ta d a  de e s ta  v e r t i e n t e  expansiva s o c ia l  
d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es p re c is o  no ig n o r a r la  s ino  
re c o n o c e r la  y r e g u l a r l a  d en tro  de l o s  ju s to s  l i m i t e s .
Ahora b ie n ,  e s t a  v e r t i e n t e ,  segân ensefta e l  mismo C o n c il io ,  
comprends tree a s p e c to s :  e l  de ensehanza p é b l ic a ,  e l  de l a  i n f lu e n -  
c i a  s o c i a l  y e l  de p e n e t r a c ié n  a t r a v é s  de d iv e rs a s  a s o c ia e io n e s  
( 2 ) .
Ifi SI asp ec to  de l a  ensehanza p â b l ic a .
Sn cuanto a poder im p a r t i r  ensehanza a todos , no so lo  a sus 
miembros es év id en te  que c o n s t i tu y e  un derecho prop io  de l a s  Go- 
munidades t e l i g i o s a s ,  pues como d ice  e l  C o n c il ie  en l a  D ec la tac ié n  
" D ig n i ta t i s  humanae", " la s  Comunidades r e l i g i o s a s  t ie n e n  también 
derecho a no s e r  impedidas en l a  ensehanza y e l  t e s t ig o n io  p â b l i -  
cos de su f e ,  de p a lab ra  o p o r  e s c r l t o .  P e ro ,en  l a  ex ten s ié n  de l a  
f e  r e l i g i o s a  y en l a  in t ro d u c c ié n  de costumbres se aebe e v i t a r  
siem pre c u a lq u ie r  forma de a c tu a c ié n  que p arezca  te n e r  sabor a 
co acc ién  o p e rsu a s ién  d e s le a l  o no b a s ta n te  r e c t a ,  sobre todo s i  
se  t r a t a  de g en te  poco formada o n e c e s i ta d a ,  E s ta  forma de a c tu a r  
aebe c o n s id e ra r s e  como abuso d e l  derecho propio  o una l e s i é n  r ..
(1) PBRBZ- LLANT«.üA; La libertad religiosa cit. pâg.350.
(2) lopBZ 1)3 PRADO: I5Lproyecto de ley sobre la libertad religio­
sa ante la Declaracidn "Dignitatis humanae?, en Rev. Razdn
y Fe,n« 832,mayo 1967,pâg. 489.
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d e l  a j e n o " ( l ) .
S s te  derecho p rop io  de l a s  Qomunidades r e l i g i o s a s  segun hemos 
d icho y que e l  G oncilio  se cu ida  de d e s l in d a r  d e l  p ro s e l i t i s m o ,  
ito es  recog ido  po r  e l  te x to  l e g a l  espado l con ig u a l  am plitud  n i  
s i q u i e r a  en e l  mismo p ia n o • E l a r t i c u l e  9, den tro  d e l  G apitû lo  I I ,  
que c o n t ie n s  l e s  derechos in d iv id u a l  es ,  d ic e  que " la  l i b e r t a d  r e l i -  
g io s a  ampara e l  derecno de l e s  in d iv id u o s  y de l a s  a s o c ia c c io n e s  
c o n fe s io n a le s  leg a lm en te  reco n o c id as ,  a no s e r  inped idos en l a  ense- 
nanza de p a la b ra  o por e s c r i t o ,d e  su f e ,  den tro  de l e s  l i m i t e s  e s -  
t a b le c id o s  en e l  a r t i c u l e  2 de « a ta  Ley'*,
"A islado  e s te  te x to  d e l  c o n tex te  de l a  Ley espadola,corne d ic e  
PÏÏRfîZ-LLÀETALÂ, p arece  que adm ite l a  ensedanza -  no hab la  d e l  t e s -  
t im on io , n i  menos p u b l ic o ,  de l a  fe  -  fu e ra  d e l  campo de sus c r e -  
y e n te s ,  a l  menos en p r i n c i p l e ,  ya que queda a fec tad o  por lo s  l i m i ­
t e s  d e l  a r t i c u l e  2, que recoge e n t re  e l l e s  e l  ju s to  orden p ù b lic o ,  
Pero l a  lô g ic a  é v id en te  d e l conjunto  d e l  a r t ic u la d o  o b l ig a  a encua- 
d r a r lo  en su l i n e a  y en tonces , parece  c o n c lu i r s e  que esa enseilanza 
queda c i r c u n s t r a n s c r i t a  etl s6 lo  piano c e n t r ip e to  o in te rn o .  A si,  
en p rim er lu g a r ,  l o s  a r t i c u l e s  29 y 30, pa ra  l a  enseftanza c u l t u r a l  
de sus c rey e n te s  o parn l a  formacidn de lo s  m in is t ro s  de c u l to ,  11- 
m itan  e l  numéro de sus C en tres  a l a s  necee idades  de sus miembros.
En segundo lu g a r ,  e l  a r t i c u l e  22, mds d irec tam e u te  para  l a  forma- 
c l6n  r e l i g i o s e  de l e s  r e s p e c t iv e s  c re y e n te s ,  a u to r iz a  unicamante 
a e s t a b l e c e r  lo s  C en tres  n e c e s a r io s  p a ra  e l l e s ,
S in  embargo e l  ndmero 2 d e l  a r t i c u l o  9 p e r m i t i r à  suponer que 
se  t r a ç a  de algo  mas que una sim ple manifestaci<5n p u b l ic s  de una 
c re e n c ia ,  a l  p e r m i t i r  l a  d i f u s id n  de l a s  p u b l ic a c io n e s  c o n f e s i o n a ­
l e s  d e n tro  de lo s  l i m i t e s  d e l  a r t i c u l o  2 de l a  Ley. Aun a s i ,  hab râ  
que t e n e r  siempre en euen ta  que e l  numéro 2 de e s t e  a r t i c u l o  2€, 
co n f ig u ra  unos l i m i t e s  vaguisim os p a ra  no a f e c t a r  a c a s i  toda po- 
s i b l e  acc id n  c e n t r i f u g e ,  y a a n a d i r  sob re  l o s  sena lados  por e l  
nùmero l ‘‘{2).
Cabe pues, c o n c lu i r  80&alando que, aun adm itiendo eae dereniio
(1) D H/n2 4, en V aticano I I ,  c i t .  pag. : 771»
( 2 ) perisZ-LLaNTADà ; La libertad r e l i g i o s e . cit. pâgs.351-352.
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de eiisenanza o propaganda fu e ra  d e l  campo doméstico de una confe-  
s i6 n  r e l i g i o s a ,  como algo p re ten d id o  por e l  a r t i c u l o  9 de l a  x.ey, 
en l a  p r a c t i c e  s é r i a  mermado por ta n to  l i m i t e ( l ) .
2& El aspecto de la influencia social.
En cuanto a este segundo aspecto, es évidente que constituye 
un derecho mâs indirecte y sutil de las comunidades religiosas: 
el influir a través de sus doctrinas, en la ordenacipn social y 
en la actividad humana. Este derecho constituye otra afirmacidn 
del Concilie Vaticano II,qjeen su Declaraci6n*üignitaÿis humanae", 
lo enuncia asi:"Pertenece tambien a la libertad religiosa el que 
las comunidades religosas no se vean impedidas de manifester li- 
bremente la fuerza singular de su doctrina para ordenar la socie- 
dad y vivificar toda la actividad humana"(2).
La Ley no recoge  e s te  derecho , que se d i r ig e  a l a  e s t r u c tu r a -  
c idn  de l a  soc iedad  humana en que l a  co n fes id n  r e l i g i o s a  ve, ya 
que no es Idg icam ente  d ed u c ib le ,  dado e l  e s p i r i t u  r e s t r i c t i v e  a e l  
te x to  l e g a l ,  d e l  p r in c ip l e  g enérico  con ten ido  en e l  a r t i c u l o  1, 
numéro 2, n i  por lo  dicho cab ré  den tro  d e l  e s p i r i t u  d e l  a r t i c u lo  
3, que a n te s  hemos coraentado. Lo que s i  es év id en te  , dada l a  su -  
t i l i d a d  de e s te  derecho como d ic e  PEUBZ LL-til'îTALÀ, es que , de he- 
Cho , l a  i n f lu e n c ia  se daré  por e l c la r o  i n f l u j o  s o c ia l  que lo  r e -  
l i g i o s o  e n o ie r ra  en s i  mismo y en su base humana; es d e c i r ,p o r  l a  
acc id n  de lo s  p ro p io s  c re y e n te s  en l a  soc iedad  c i v i l  y en l a s  so -  
c ied ad es  menores que l a  componen (3 ) .
3®. El aspecto de penetracidn a traves de diverses asociacio- 
nes.
La Ley tampoco recoge e s t e  t e r c e r  a sp e c to  que c o n s t i tu y e  tambien 
un verdadero  derecho de l a s  comunidades r e l i g i o s a s ,  pues como d i ­
ce l a  L e la ra c i6 n " D ig n i ta # is  humanae", " en l a  n a tu ra le z a  s o c ia l  d e l 
hombre ÿ en e l  mismo c a r à c t e r  de l a  r e l i g i o n ,  se basa  e l  derecho
(1) PïïHBZ LLANTALÀ: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . , c i t .  pég. 352.
(2) D H. n« 4,e), en Vaticano II, cit. pég. 771.  ^ ^
(5) PBREZ LLàNTAÛA.: L» l i b e r t a d  r e l i g i o s a . c i t .  p ag e .3
en v i r t u d  d e l  c u a l  e l  hombre , movido por su mismo sen tim ien to  
r e l i g i o s e ,p u e d e  l ib rem e n te  h a c e r  reun iones  o e s ta b le c e r  a s o c ia c io -  
nes  e d u c a t iv a s ,  c u l t u r a l e s ,  c a r i t a t i v a s  y s o c i a l e s " ( l )  , Por o t r a  
p a r t e  "es  c la ro  que e s te  ap a rtad o  e) se r e g ie r e  a l  piano ex terno , 
y% que e l  ap a rtad o  a) d e l  p ropio  ndmero 4 de l a  L ec la rac id n  se r e -  
f e r i a  a l a  v e r t i e n t e  i n t e r n a  o c o n s e rv a t iv a ,  y s e r l a  absurdo una 
r e p e t i c id n  eobre e s t e  a s u n to " (2 ) .
Bn resumen> pues , podemos a f i rm a r  que l a  re g u la c io n  de lo s  de- 
rechos  in t é g r a n te s  d e l  con ten ido  d e l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en e l  
piano s o c ia l  c e n t r i f u g e  l a  Ley ha p re fe r id o  ig n o ra r lo s ,  lo  cual 
c o n s t i tu y e  ev iden tem ente , segdn ya hemos ind icado  una grave le s io n  
en l a  func idn  c i v i l  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
1 . 6 . S u je to s  d e l  derecho c i v i l  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,
Al abo rdar  e l  e s tu d io  de l a  re g u la c io n  que hace l a  Ley espaho la ,
de 28 de jun io  de 1967, de l o s  s u je to s  d e l  derecho c i v i l  de l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a ,  conyiene t e n e r  en cuen ta  que e l  derecho c i v i l  de l i ­
b e r ta d  r e l ig o s a " e a  un derecho s u je t iv o  p iib lico ; un derecho que to -  
dos y cada uno de lo s  ciudadanoa puede e j e r c i t a r  en l a  Sociedad, 
g a ra n t iz a d o  por e l  Bstado con una p ro te c c id n  j u r l d i c a  f r e n te  a lo s  
demés ciudadanos y f r e n t e  a lo s  poderes p d b lic o â . E s te  derecho es, 
pues , una r e l a c id n  i n t e r s u j e t i v a ,  e n t re  personas f i s i c a s  y mora­
l e s ;  una r e la c id n  e n t re  s u je to s ;  de una p a r te ,  e l  s u j e t o . a c t iv o ,  
es d e c i r  e l  t i t u l a r  o t i t u l a r e s  d e l  derecho que e s té n  j u r id i c a -  
mente h a b i l i t a d o s  para  e j e r c i t a r l o ,  y de o t r a  e l  s u je to  o s u je to s  
p as iv o s  que deben r e s p e t a r  esa inmunidad de coaccidn  f r e n te  a ese 
e j e r c i c i o  le g l t im o  d e l  d e re c h d t3 ) .
Asi pues,, hay que c o n s id e ra r  como s u je to  d e l  derecho de l i ­
b e r ta d  r e l i g i o s a  no sd lo  a l  hombre in d iv id u a l  sino  tambien a l a s
comunidades r e l i g i o s a s .
(1) L H. n2 4 e ) ,  en V aticano I I , c i t .  pég. 771.
(2) PSRfîZ-LLÀhTAiJA: La l ib e r ta d  r e l i g i o s a . . . . , c i t .  pâg.353.
(3) Ibidem, pag. 355.
P ara  l a  Ley e sp aâo la  que estamos a a a liz a n d o , reg u lad o ra  de l 
derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e l  s u je to  a c t iv o  lo  s e ra  en p r in ­
c i p l e  e l  ciudadano espaho l, es d e c i r  todos y cada uno de lo s  e s -  
pafio les capaces de c re e n c ia s  r e l i g i o s a s  y de su manif es ta c id n  ex­
t e r n a ,  y l a s  Comunidades r e l i g i o s a s  no c a td l i c a s  legalm ente  rec o ­
n o c id a s .  De donde se deduce , como ya indicabamos a l  a n a l i z a r  l a  
p e rso n a l id a d  j u r i d i c a  de l a s  A sociac iones c o n fe s io n a le s  no c a t d l i -  
c a s ,  que s in  ese  p rev io  reconocim iento  l e g a l  no se consideran  su­
j e t o s  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  E llo  , s in  embargo, va 
como seûàlabamos en tonces c o n t ra  l a s  ex ig en c ias  de l a  n a tu ra le z a  
s o c i a l  d e l  hombre y de l a  misma r e l i g i d n ,  que reclaman n e c e s a r ia -  
mente l a  e x i s t e n c ia  de esas  Comunidades r e l i g i o s a s  y su c o n s id e ra -  
c idn  de s u je to s  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s in  que quepa 
h a c e r  depender d ich a  c u a lid a d  de s u je to s  de un p rev io  reconocim ien­
to  l e g a l .  Por todo e l l o ,  e l  Bstado excede rea lm ente  sus l i m i t e s  s i  
p re te n d e  d i r i g i r  o im p e d ir^ la s  Comunidades r e l i g i o s a s .  Bl Bstado, 
por e l  c o n t r a r io ,  cômo in d ic a  e l  C onc ilio  Vaticano I I  t i e n e  l a  ob ii-  
gac idn  de p ro té g e r  y g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y lo s  d e re -  
chos p ro p io s  de esas  Comunidades, con l a  dn ica  ré se rv a ,  de que no 
se v io le n  l a s  j u s t a s  e x ig en c ie s  d e l  orden p ù b l i c o ( l ) .  Pues, como 
d ic e  e l  mismo C o n c il io ,  segun. hemos seflaladô repe tldam eû te  en.eate 
t r a b a jo ,  " la  l i b e r t a d  o inmunidad de coaccidn en m a te r ia  r e l i g i o s a  
que Compete a l a s  personas ind iv idualm on te  co n s id e rad as ,  ha de s e r ­
i e s  r econoc id a  también cuando actüan en comun, Porque l a s  comuni­
dades r e l i g i o s a s  son e x ig id a s  por l a  n a tu ra le z a  s o c ia l  ta n to  d e l  
hombre como de l a  r e l i g i d n  misma.
A e s ta s  comunidades, con t a l  que no se v io le n  l a s  ju s t a s  e x i­
g e n c ia s  d e l  orden p iîb lico , se  l e s  debe por derecho l a  inmunidad,. (2) 
p a ra  que puedan r e a l i z a r  l o s  derechos que l e  son p ro p io s{ 3 ) .
El s u je to  pas ivo  lo  se ré n  todos y cada uno de lo s  demàs c iuda­
danos y comunidades r e l i g i o s a s  y muy especia lm ente  e l  propio 
B stado.
(1) D H. ne 4, en Vaticano I I ,  c i t .  pag. 770.
(2) Ibidem.
(3) Vid. e s te s  derechos en D ec la rac id n  D H. n® 4, éa ob.'-* c i t  
pégs. 770- 771.
ASX pues, pa ra  e s tu d ia r  l a  ±egulacx6n que hace l a  Ley 44/1967 
de lo s  s u je to s  ciel derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  es n e c e sa r io  
d i s t i n g u i r  l o s  s ig u i e u te s  supues to s ; e l  s u je to  a c t iv o  y e l  s u je to  
p as iv o  y en cada uno de e l l o s  dos p ian o s ; e l  piano in d iv id u a l  y 
e l  piano s o c i a l .
1 .  6 . 1 . S u je to  a c t iv o  Piano in d iv id u a l .
E l s u je to  a c t iv o  in d iv id u a l  lo  contempla e l  C ap ltu lo  I I  de l a  
Ley, dedicado a lo s  derechos in d iv id u a le s .  Se ab re  e s te  C ap ltu lo  
con e l  a r t i c u l o  3, que co n s id é ra  como s u je to s  a c t iv e s  in d iv id u a le s  
a todos lo s  e sp ah o le s ,  d isponeiendo eXpresamente que " l a s  c re e n -  
c i a s  r e l i g i o s a s  no c o n s t i t u i r a n  motivo de des igua ldad  e n tre  lo s  
e sp a h o le s" .  También e l  a r t i c u l o  4 contempla como s u je to  a c t iv o  
in d iv id u a l  d e l  p r im er derecho c o n c re te ,  que se d esg a ja  d e l  nucleo 
de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a todos l o s  espaho les , que tendran  dere­
cho a c u a lq u ie r  t r a b a jo  o a c t iv id a d ,  sea c u a lq u ie ra  su c re e n c ia  
r e l i g i o s a .  Ig u a l  s u je to  contemplan lo s  a r t l c u l o s  5, 7, 8 y 12.
El r e s t e  d el articu lado  de lab ey , ama en consonacha con su c a ra c -  
t e r  de E s ta tu to  c i v i l  de l a  L ib e r ta d  r e l i g i o s a de l o s  a c a t é l i c a s ,  es 
q e s t e s ,  formalmente, a qu ienes contempla como s u je to s  de lo s  dere­
chos o oncre toa , cuyo e j e r c i c i o  ré g u la  de forma mihuciofta ( l )*
1$ 6. 2. S u je to  a c t iv o  -  Piano s o c i a l .
La Ley r é g u la  en e l  C ap ltu lo  I I I  e l  e j e r c i c io  de una s e r i e  de 
derechos co m u n ita r io s ,  cuyo t i t u l a r  p r im ario  son l a s  A sociaciones 
c o n fe s io n a le s  no c a td l i c a s  que hayan s ido  reconoc idas  leg a lm en te , 
y a t r a v é s  de e l l a s ,  sus miembros, ta n to  lo s  sim ples f i a i e s  como 
lo s  m in is tro s  d e l  c u l to .  A e s ta s  Comunidades l a s  co n s id é ra  l a  Ley, 
unA’ Vez reco n o c id as  leg a lm en te ,  como s u je to s  a c t iv e s  de derechos 
co n c re to s  , i n té g r a n te s  d e l  contenido d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i ­
g io sa ,  como son; r e g i r s e  por sus p ropios B s ta iu to s ,  d a r  c u l to  publi-
.i (1) PrlREZ-LLANTADA: La lib e r ta d  r e l i g i o s a . . . ,  c i t .  pég. 357.
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- C O  a l  Ser Supremo, ayudar a sus miembros en e l  e j e r c i c io  de l a  
Vida r e l i g i o s a ,  s o s te n e r lo s  en su  fe  y promover l a s  i n s t i t u c io n e s  
com plem entarias en que lo s  f i e l e s  colafeoren, a f i n  de o rdenar su 
p ro p ia  Vida segun sus p r i n c i p l e s .  Seran también s u je to s  idoneos 
p a ra  im p a r t i r  l a  enserianza de su fe  y m a n ife s te r  l a  fu e rz a  e s p e c ia l  
de su  d o c t r in a  en l a  o rdenac ién  de l a  sociedad  c i v i l ( l ) .
C onsidéra  tam bien l a  Ley como s u je to  a c t iv o  com unitario  l a  f a -  
m i l ia  en cuanto so c ied ad  que posee un derecno propio  y p r im o rd ia l ,  
como c é lu la  p r im a r ia  p a t u r a l  y fundamento de l a  sociedad y
como i n s t i t u c i é n  moral dotada de derecho in a l i e n a b le  y su p e r io r  a 
to d a  l e y  p o s i t i v a ( l )  p a ra  o rd en a r  l ib re m e n te  su v ida  r e l i g i o s a  y 
d e te n a ln a r ,  scgdn sus p ro p ia s  conv icc iones , l a  educacién r e l i g i o s a  
que se ha de d a r  a  sus h i jo * ;  todo e l lo  a l  amparo d e l  a r t i c u l o  7 
ya comentado.
Asimismo, c o n s id é ra  l a  Ley como s u je to s  a c t iv e s  com unita rios  
a l a s  A sociaciones c o n fe s io n a le s  no c a t é l i c a s ,  a l  proclam er en e l  
a r t i c u l o  11 e l  derecho de reu n ié n  con c a r a c te r  genérico  para  lo s  
in d iv id u o s  y p a ra  l a s  A so c iac io n es .
Por o t r a  p a r t e  y re sp e c to  a l  derecno de a s o c ia c id n  en m a te r ia  
r e l i g i o s a  es im p o rtan te  s e h a la r  que se dan hoy en e l  derecho compa- 
rado como d ie#  . CAELOS: CORRAL,, o iv e rso s  s is tem as  norm ativos dé r e ­
conocim iento de l a s  A sociac iones  c o n f e s io n a le s . " P r i a e r o ,e l  s i s t e -  
ma de reconocim iento  de derecho pd b lio o , y segundo e l  s is tem a de 
reconocim ien to  de derecho p r iv ad o . P o d ria  a h a d ir s e  un t e r c e r  s i s t e ­
ma, e l  de erecho p rivado  con in f le z io n e s  de derecho p u b l ic o " (2 ) .  
"Quizé caben to d a v ia  s is tem a s  in te rm ed io s  y e l  espahol sea uno de 
e l l o s " (3 ) .
El s is tem a  de derecho p iib l ico , en cuanto a l a  re g u la c io n  de l a  
p e rso n a lid q d  j u r l d i c a  de l a s  A sociac iones c o n fe s io n a le s ,  eé t ip i c o  
de Alemania y A u s t r ia ,  que s iguen  e l  c r i t e r i o  de convenios o pac tos  
para  l a  r e g u la c io n  d e l  derecho c i v i l  a l a  l i b e r t a d  religiosa."^'Eegun
(1) PEREZ^LLANTADA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . , c i t .  pég. 357.
(2) CORRAL(Carlos) :  V a lo rac ién  comparada de l a  l e g i s l a c io n  espa­
h o la  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en Rev. Espahola de Derecho Gano- 
n i c o ,v o l .  XXIV,n® 68,mayo-agosto 1968 ,p a g .321.
(3) PBRïïZ-LLASTADAî La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . c i t . p é g .  358.
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é l ,  l a s  A sociac iones se co n s id eran  como oorporaciones ae derecho 
p d b lic o  -  lo  que no éq u iv a le  a co rp a rac io n es  e s t a t a l e s  -  con autono­
mie en l a  ordenacip/; . y a d m in is t ra c id n  de sus a sun tos  y con u n "s ta_  
tu s "  ju r id i c o  p u b lic o  p a ra  l o s  m in is t ro s  d e l  cu lto . . ,
C o n tra riam en te , F ra n c ia ,  con l a  Ley de sep a rac id n  de l a  I g l e s i a  
y e l  Estado, impuso e l" s is te m a  u n i l a t e r a l " d e  reg u la c io n  de l r e g i ­
men de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y, a n te  e l  derecho de a so c ia c io n ,  adopta 
e l  c r i t e r i o  de derecho p r iv ad o , conforme a l  cual no se r e v i s t e  a 
l a s  A sociac iones  r e l i g i o s a s  de u n " s ta tu s  ju r id ic o  e s p e c ia l ,  n i  
tmpoco gozan de é l  sus m in is t ro s  de c u l to  a n te  e l  ordenamiento ju ­
r id i c o  d e l  BstadOÇl).
0n régimen in te rm ed io  es e l  seguido por I t a l i a ,  que ré g u la  e l  
derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  a base de una l e g i s l a c i o n  u n i l a t e r a l  
d e l  Bstado, p re v ia  una f u e r t e  base de acuerdo con l a s  confes iones  -  
en l a  p r â c t i c a  a n té n t i c o s  p ac to s  b i l a t e r a l e s i -  .Respecto  a l  recono­
c im ien to  de l a  p e rso n a l id a d  j u r i d i c a  de l a s  A sociaciones r e l i g i o s a s ,  
s in  eq u ip a rse  plenam ente a l  s is tem a germanico, e s té  més ce rca  de 
é l  que d e l  s is tem a f r a n c e s .  A lo s  c u l to s  pe rm itid o s  se l e s  da un 
reconocim iento  e s p e c ia l  con e fe c to s  c i v i l e s  en muehos a sp ec to s ,  
sobre  todo en e l  m a tr im o n ia l,  y u n " s ta tu s "  ju r id ic o  para  lo s  m in is­
t r o s  de c u l to ( 2 ) .
*’ Bapaha ha e leg id o  un s is tem a  in te rm edio  é n t re  e l  f  rances  y e l  
i t a l i a n o .  Las A sociac iones  r e l i g i o s a s  son personas m orales de d e re ­
cho p r iv ad o , pero a l a s  que e l  Estado ré g u la  aor una "norma espe­
c i a l " ,  configurando en l a  Ley de L ib e r tad  r e l i g i o s a  un c i e r to  " s t a ­
tu s"  ju r id ic o  de l a s  mismas y de sus m in is t ro s  en e l  e j e r c i c io  de 
isus fu n c io n es  en l a  Sociedad c i v i l ,  con un f u e r t e  c o n t ro l  a d m in is t ra ­
t iv e  que v e la  por l a  c o n fe s io n a l id a d  c a t é l i c a  d e l  Bstado y, por 
^an to  f o r  l a  r e l i g i é n  c a t o l i c a  , que es l a  o f i c i a l  y que queda fu e -  
ir-a de esa Ley e s p e c ia l  o E s ta tu to  l e g a l  de l a s  r e s t a n t e s  c o n fe s io -  
m es"(3)
La Ley espaho la , segun ya hemos in d icad o , concede a l a s  Asocia­
c io n e s  r e l i g i o s a s  no c a t o l i c a s ,  que cumplen l a s  fo rm alidades  seha-
(1) FEREZ -LLAi;TADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . ,  c i t .  pag. 359.
(2 )  Ibidem, .
(3) Ib idem ,pégs. 359-360.
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- l a d a s  por e l l a ,  su reconocim iento  y p e rso n a lid ad  ju r id i c a  a n te  
e l  Bstado, y a p a r t i r  de ese momento pueden gozar de lo s  dere­
chos c i v i l e s  que l e s  reconoce e l  E s ta tu to  que co n fig u ra  u n i l a -  
te ra lm e n te  su e j e r c i c i o ( l ) • As! e l  a r t i c u l o  13, numéro 1 de l a  
Ley se h a la  que " e l  reconocim iento  l e g a l  en Sspaha de l a s  con fe-  
r e l i g i o s a s  no c a t d l i c a s  podré s o l i c i t a r s e  mediante su c o n s t i t u -  
c i6 n  en A sociac iones  c o n fe s io n a le s  con a r re g lo  a l  régimen e s t a -  
b le c id o  en l a  p ré s e n te  Ley". Y e l  numéro 2 d e l mismo a r t i c u l o  c 
c o n c re te  que " ese reconocim iento  t i e n e  por o b je to  p e rm i t i r  y 
g a r a n t i z a r  a l a s  A sociac iones c o n fe s io n a le s  no c a to l i c a s  e l  e j e r ­
c i c io  de l a s  a c t iv id a d e s  que l e s  son p ro p ia s " ,
Con e l lo  queda c la ro  que para  l a  Ley de L ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  
que estamos an a lizan d o  e l  s u je to  a c t iv o  o rd in a r io  d e l  e j e r c i c io  
de lo s  derechos c i v i l e s  que l a  L ib e r tad  r e l i g i o s a  supone, es e l  
ciudadano espahol c rey e n te  y por é l  l a  n so c iac io n  co n fes io n a l  
no c a t é l i c a  a que p e r te n e z c a  una vez que haya sido  reconocida 
leg a lm en te ,  segdn ya hemos in d icad o ; es d e c i r ,  que s in  un reco ­
n o c im ien to , .que e l  Bstado puece concéder o denegar, l a s  A socia­
c io n es  c o n fe s io n a le s  no c a t é l i c a s  no t ie n e n  ningun derecho n i  
ninéjuna l i b e r t a d ( 2 ) .  E llo  supone evidentem ente un abuso de l con­
t r o l  a d ra in is t r a t iv o ,  yq que, como hemos in d ic a d o ,e l  Bstado debe 
p ro té g e r  y g a r a n t i z a r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y l o s  derechos p ro­
p io s  de l a s  C onfesiones r e l i g i o s a s  a l a s  que corresponde l a  cua­
l id a d  de s u je to s  s in  que quepa s u p e d i ta r  d icha cua lidad  a un p re ­
v io  reconocim iento  l e g a l ;  todo e l lo  , c la ro  e s té  den tro  de l a s  
j u s t a s  e x ig e n c ia s  d e l orden p u b lico ; pero , excede sus l im i te s  
s i  p re ten d e  d i r i g i r l a s  o im p e d ir la s .
Por todo e l l o ,  se  hace n e c e sa r io  r e v i s a r  l a  p re s e n ts  r e g u la -  
c i6n  l e g a l  a f i n  de que , den tro  de l a s  j u s t a s  ex ig en c ias  d e l 
orden p u b lic o  se p r o t e j a  y g a r a n t ie s  l a  e x i s te n c ia  de l a s  
^ a o c ia c io n e s  c o n fe s io n a le s  no c a to l i c a s  como s u je to s  de l dere­
cho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s in  n eces id ad  de un p rev io  réco n o c i-
(1) PiSRSZ- LLAilTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . . c i t .  p a g .360.
(2) ORBJA(Marceline): A n a l i s i s  y d e s a r ro l lo  de l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  en Espafla, en B o le t in  In form ativo  de l a  A.C.N
D3 P. c i t .  pâg. V I I I .
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-m ien to  por p a r te  d e l  Estado, que puede concéder o denegar.
1 .6 .  3. S u je to  p a s iv o .
Bs e v i d e n t e  q u e  " e l  d e r e c h o  c i v i l * a ’ l a  l i b e r t a d ; r e l i g i o s a  
en  c u a n t o  su p o n e  e s a  f a c u l t a d ,  g a r a n t i z a d a  p o r  e l  E s t a d o ,  de  e x i -  
g i r  q u e  l o s  dem às n o m b re s  y  s u s  i n s t i t u c i o n e s  s o c i a l e s  no c o a c c i o -  
n e n  en m a t e r i a  r e l i g i o s  , e n t r a f t a  u n a  r e l a c i d n  i n t e r s u j e t i v a  en  l a  
que  a l  d e r e c h o  d e l  s u j e t o  a s u j e t o s  a c t i v e s  c o r r e s p o n d e  n e c e s a r i a -  
m e n te  e l  d e b e r  d e l  s u j e t o  o s u j e t o s  p a s i v o s 'H l ) .
El s u je to  o s u je to s  p as iv o s  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
en sus  m u l t ip le s  m a n ife s ta c io n e s  c o n c re ta s ,  lo  son p a ra  l a  Ley 
de L ib e r ta d  r e l i g i o s a  como p a ra  todas  l a s  demàs de n u es tro ^ o rd en a -  
miento ju r id ic o  , l o s  ciudadanos y sus o tg a n iz a c io n e s  s o c ia le s ,  es 
l a  Sociedad y e l  Estado, es l a  p ro p ia  I g l e s i a  y l a s  demàs so c ied a -  
des r e l ig io s a s ,T o d o s  tiene%un genérico  deber de r e s p e t a r  e l  e j e r ­
c i c io  d e l derecho de l o s  demàs dentro  de sus ju s to s  l i m i t e s .
Respecto a l  E s ta d o ,su s  o b l ig a c io n e s  como su je to  pas ivo  d e l  d e re ­
cho c i v i l  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  reconociap  por é l  a todos sus 
ciudadanos y emanadaô de ese deoer g enérico  de nO; coàccion  en mate­
r i a  r e l i g i o s a ,  son de dos drdenes: i f i ) no im pedir n i  p re te n d e r  d i ­
r i g i r  l a s  a c t iv id a d e s  r e l i g i o s a s ,  y 28) p ro té g e r  y proraover lo s  
derechos n a tu r a le s  d e l  hombre(2) y procurando que por motivos r e -  
l i g i o s o s  nunoa se queb ran te  l a  igua ldad  j u r i d i c a  fundam ental de sus 
c iudaaanos(3) •
La Ley de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a  r e c o g e  e s e  d e b e r  d e  g a r a n t i s  y p r o -  
t e c c i à n  en su  c a p l t u l o  VI y  en  su  c a p l t u l o  V , que mas a d e l a n t e  e s ­
t u d i a r  emo s .
En c u a n to  a l a  I g l e s i a  c a t à l i c a ,  c o n s i d e r a d a  como s o c i e d a d  de  
f i e l e s ,  ta m b ié n  e s  s u j e t o  p a s i v o  de  e s a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  d e r e ­
cho n a t u r a l  i n h e r e n t e a  l a  d i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  hum ana p o r  e l l a
(1) PEREZ-LLANTàDa ; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . , c i t .  pâg. 360.
(2) D H. nfi 3 , e ) ,  en V aticano I I  p c i t .  pag. 769.
(3) Ibidem , nS 6, d ) .  pàgs . 792-773.
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proclamado y que e l  Estado ha recouocido en su ordenamiento j u r i ­
d ic o ,  de modo que ha pasado a s e r  derecho c i v i l  de todos lo s  c iu ­
dadanos" ( l )  ,
La I g l e s i a  e s t a  pues o b lig ad a  a r e s p e ta r  e l  derecho c i v i l  a l a  
l i ü e r t a d  r e l i g i o s a  de todos  l o s  ciudadanos y de l a s  demàs comuni­
dades r e l i g i o s a s ,  de forma que aun donde lo g re ,  por razones socio- 
r e l i g i o s a s ,  que se dé en l a s  r e la c io n e s  I g l e s i a  -  Bstado e l  r é g i ­
men de c o n fe s io n a l id a d ,  e l l a  misma lo  cond ic iona  a que se r e s p e te  
aque l d e re c h o (2 ) .
1 .6 .  4. Casos e s p e c i a le s .
Ademàs de lo s  s u je to s  ya e s tu d ia d o s ,  es n e c e sa r io  t e n e r  en cuenta 
también o t r o s  p o a ib le s  s u je to s  de e s te  mismo derecho de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  'como 'son lo s  a te o s ,  l o s  e x t ra n je ro s  y l a s  co n fes io n es  
r e l i g i o s a s  en cuanto i n s t i t u c i o n e s  ju r ld i c a â  su p ran a c io n a le s .
1 .6 .  4. 1 . Los ateoSo
31 derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  , como in d ic a  l a  L ec la ra c ià n  
c o n c i l i e r ,  " permanece en quienes no cumplen l a  o b l ig a c ià n  de bus- 
c a r  l a  Verdad y de a d h e r i r s e  a e l l a " ( 3), par ello  se deben c o n s id e ra r  
in c lu id o s  como s u je to s  d e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  ta n to  
a c t iv a  como pasivaraente a lo s  a te o s  .
Sin embargo d e l  c o n te x te  de l a  Ley se deduce que lo s  a te o s  a l  
ig u a l  que l o s  c a t à l i c o s  no son s u je to s  a c t iv e s  p r im ar io s  de e s ta  
L ey ,que e n c ie r r a  e l  E s ta tu to  de lo s  derechos c i v i l e s  d e . l o s  ac a to -  
l i c o s .
"No o b s ta n te ,  es ev id e n te  que de fa c to  pueden h a c e r la  v a le r  a 
su fa v o r .  In c lu se  de î u r e  , e l  a r t i c u l o  32 parece  a l u d i r  a lo s  no 
c re y e n te s  en cuanto su numéro 2 in d ic a  que " la  no a d s c r ip c ié n  a 
una confes idn  r e l i g i o s a  se a c r e d i t a r à  mediante d e ç la ra c io n  express
t l )  PSREZ-IJiANTADA;.-La-libertad r e l i g i o s a . . . ,  c i t . pag. 363.'
(2) Vid. D ec la rac io n  DH , n^ 6 ,c )  en Vaticano I I ,  c i t ,  p ag .772. 
(5) I b i d e m , 2, b) pag. 769.
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ôdel  i n t e r e s a d o .
Y a l g o  s e m e j a n t e  o c u r r e  con  e l  a r t i c u l o  5, numéro 2 ,  a l  s e n a l a r  
cque en l a s  F u e r z a s  A rm adas  y  en  l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  p e n i t e n c i a r i o s  
mo s e  i in p o n d rà  l a  a s i s t e n c i a  a  l o s  a c t o s  d e l  c u l t o  a c a t d l i c o  a  q u i e -  
m e s  h a g a n  c o n s t a r  s u  a c a t o l i c i d a d .
A i g u a l  c o n c l u s i d n  l i e v a  e l  a r t i c u l o  2 ,  n^ 2 ,  que  s u p o n e  l a  d e -  
f ' e n s a  p o r  e l  B s t a d o  d e  l a  i n m u n i d a d  d e  c o a c c i d n  en m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  
ein que  e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  b â s i c a m e n t e  c o n s i s t e ,  f r e n -  
t t e  a  a c t o s  de  p r o s e l i t i s m o  que  s u p o n g a n  a b u s o  d e  d e r e c h o  p o r  p a r t e  de  
c i r e y e n t e s  d e  c u a l q u i e r  c o n f e s i d n .  Bs e v i d e n t e  que ,  a u n q u e  o t r a  f u e r a  
I m  m e n te  d e l  l e g i s l a d o r  y f o r m a l m e n t e  s e a  c o n c o r d e  con e l l a  l a  m e n te  
d e  l a  l e y ,  a l  s i l e n c i a r  e l  t e m a ,  e l  a t e o  d e b e  p o d e r  e j e r c i t a r  s u  d e r e ­
c h o  c i v i l  a  no s e »  c o a c c i o n a d o  ü e g i t i m a m e n t e  p a r a  h a c e r l e  a b r a z a r  u n a  
c i r e e n c i a " ( l  ) .
P o r  u l t i i n o  h a y  q u e  s e h a l a r  qu e  e l  a t e o  s e  v e r à  a f e c t a d o  p o r  l a  Ley  
como s u j e t o  p a s i v o  y a l  i g u a l  que  l o s  c r e y e n t e s  no p o r  s u  no c r e e n c i a  
s i . n o  en c u a n t o  c i u d a d a n o ,  t e n i e n d o  en c u e n t a  adem às  como d i c e  e l  Gon- 
c i . l i o  q u e " e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  no s e  f u n d a  en  l a  d i s p o -  
s i c c i d n  s u b j e t i v a  d e  l a  p e r s o n a  s i n o  en su  misma n a t u r a l e z a " ( 2 ) .
1 .  6 .  4 .  2 .  Los e x t r a n j e r o s .
La l e y  r e c o n o c e  como s u j e t o s  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r e l i -  
g iLosa a  l o s  e x t r a n j e r o s .  A si, en s u  a r t i c u l o  1 2 ,  d i s p o n e ;  " Los e x -  
t r ' a n j e r o s  no c a t d l i c o s  r e s i d e n t e s  o t r a n s e u n t e s  en E s p a n a  g o z a r â n  
eni m a t e r i a  r e l i g i o s a  d e  l o s  mismos d e r e c h o s  y d e b e r e s  q u e  a  l o s  e s -  
p a i h o l e s  s e  r e c o n o c e  en l a  p r é s e n t e  Ley,  en  c u a n t o  l e s  s e a  de  a p l i c q -  
c i i 6 n " .
B1 t e x t o  de  e s t e  a r t i c u l o  p a r e c e  un t a n t o  p a r a d ô g i c o  t e n i e n d o  en 
eu ( e n ta  q u e  l a  m a c e r i a  que  r é g u l a  s a l e  f u e r a  d e l  à m b i t o  d e  l a s  que  se- 
fialLa e l  a r t i c u l o  8 d e l  C 6d igo  c i v i l ,  como de  f u e r o  t e r r i t o r i a l .
' " S in  em bargo ,  l a  d i s p o s i c i & n  de  l a  Ley t i e n e  u n a  f u e r t e  l o g i c a .
( 1 )  PERBZ-LLilNTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . c i t .  p â g .  3 6 4 .
( 2 )  L H ,nG 2 , b )  en V a t i c a n o  I I ,  c i t .  p â g .  769 .
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y a  que  e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  no e s  c r e a c i o n  
d e l  E s t a d o ,  s i n o  r e f l a j o  d e l  d e r e c h o  n a t u r a l  a p l i c a b l e  a  t o d a  
p e r s o n a  como a l g o  d e b i d o  a  s u  d i g n i d a d  humana, s i n  que  p o r  
t a n t o  p u e d a n  e n t r a r  en  j u e g o  l o s  p r i n c i p l e s  de  t e r r i t o r i a l i d a d  
y n a c i o n a l i d a # ,  a p l i c a b l e s  a  o t r o s  d e r e c h o s  c i v i l e s " ( l ) .
1 .  6 .  4 .  3 .  L a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  s u p r a n a c i o n a l e s ,
Al a a a lig a r  l a  co p s id e ra c ip n  que de^-las pon fes iones  f e l i g i o -  
sa s  su p ran a c io n a le s  hace l a  Ley espaho la  44/1967 de 28 de ju n io ,  
es conven ien te  t e n e r  en cuen ta  que toda  con fes id n  r e l i g i o s a  
supone , de una p a r te  , un conjunto  de c re e n c ia s  o dogmas 
e s p i r i t u a l e s ,  s e n t im ie n to s  de venerac idn  y re sp e to  h ac ia  l a  d i -  
v in id a d ,  de normas m orales para l a  conducta in d iv id u a l  y s o c ia l  
de l o s  c re y e n te s  y de p r à c t i c a s  r i t u a l e s .P e r o ,  ju n to  a e s te  
contenido te d lo g ic o  que im p l ie s  su ac ep ta c id n  por l o s  f i e l e s  
aparece  n a tu ra lm en te  una e s t r u c tu r a  j u r id i c a  que s o s t ie n e  l a  
Vida co m u n ita r ia  de l a  p ro p ia  con fes idn  r e l i g i o s a ,  s u r g i endo 
a s i  una persona  moral o j u r i d i c a  con una o rg a n iz a c id n  j e r â r -  
qu ica , unos f i n e s  y unos medios, en d e f i n i t i v e ,  a l  s e rv ic io  de 
l o s  c r e y e n te s ( 2 ) *
E s t a  p e r s o n a  m o r a l  o j u r i d i c a  e s  l a  que  p u e d e  a c t u a r  como 
s u j e t o  p o r  m ed io  de  s u s  d r g a n o s  d e g o b i e r n o ,  e j e r c i t a n d o  d e r e ­
c h o s  y a c e p t a n d o  d e b e r e s ,  e n c l a v a d a  en l a  S o c i e d a d  c i v i l ,  con . 
un  campo e s p i r i t u a l  e s p e c i f i c o  que a t e n d e r ,  e l  r e l i g i o s o ( 3 ) ,
E x c e p t u a d a  l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a ,  r e p r e s e n t a d a  p o r  l a  S a n t a  
S e d e ,  con  un  r e c o n o c i m i e n t o  de su  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  de  t a n ­
go i n t e r n a c i o n c i o n a l ,  p a r i g u a l  a  l a  de  l o s  E s t a d o s ,  l a s  demàs 
c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  no g o z a n  de é l ,  p e s e  a  que  s u  a c t u a c i d n  
s e  e x t i e n d e en  n u m e r o s o s  c a s o s  a  n i v e l  s u p r a n a c i o n a l ,  E s a s  c o n ­
f e s i o n e s  r e l i g i o s a s , c o n  u n o s  o r g a n o s  d e  gob ieam o s u p r a n a c i o n a ­
l e s ,  que l a s  r e p r e s e n t a n ,  no son  r e c o n o c i d a s  como s u j e t o s  no 
y a  d e  d e r e c h o  p d b l i c o ,  s i n o  i n c l u s o  d e  a e r e c h o  p r iv a d o ^  d e n t r o
(1)  PEREZ LLaNTaDA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . c i t .  pag. 365.
(2) Ibidem, pag. 366.
(3) Ibidem, p à g .  367.
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d e  l a  r e g u l a c i à n  d e  l a s  p e r s o n a s  m o r a l e s  o s o c i a l e s ,  p o r  e l  o r d e ­
n a m i e n t o  j u r i d i c o  de  mucnos E s t a d o s .  Es e s t e  e l  c a s o  de  l a  Ley 
e s p a h o l a  de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ? " ( l ) .
La Ley , en s u  a r t i c u l o  2, numéro 1 ,  a l  f i j a r  l o s  l i m i t e s  d e l  
e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  r e c o g e ,  como uno 
d e  e l l o s ,  e l  r e s p e t o  a  l a  R e l / g i o n  C a t o l i c a  y a  l a s  o t r a s  c o n f e ­
s i o n e s  r e l i g i o s a s .  Y en  e l  num éro  2 d e l  mismo a r t i c u l o ,  a l  p r o h i -  
b i r  l o s  a c t o s  d e  p r o s e l i t i s m o ,  c o n c r e t e  que  t i e n e n  como f i n  g a n a r  
a d e p t e s  p a r a  u n a  d e t e r m i n a d a  c r e e n c i a  o c o n f e s i d n .  De l o s ^ t e x t o s  
c i t a d o s  p a r e c e  a e d u c i r s e  c l a r a m e n t e  que s o l o  oe h a c e  r e f e r e n d a  
a l  c o n c e p t s  t e o l o g i c o  de  r e l i g i d n  o c o n f e s i d n  en n u a n t o  c r e e n c i a  
y no a l  a s p e c t o  j u r i d i c o  de  p e r s o n a  m o r a l  que e n c a r n a  e s a  f e  en 
l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  P o r  e l l o  e s  e v i d e n t e  que  l a  L ey  no l a  r e c o n o c e  
como s u j e t o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ( 2 ) .
Lo mismo o c u r r e  en e l  a r t i c u l o  6 d e  l a  Ley a l  a u t o r i z a r  l o s  r i -  
t o s  0 c e r e m o n i a s  p r o p i o s  de  l a s  d i s t i n t a s  c o n f e s i o n e s  no c a t o l i c a s ,  
como c é l é b r a b l e s  a n t e s  o d e s p u e é  de l a  c e r e m o n i a  m a t r i m o n i a l  c i v i l .
En c u a n t o  a l  a r t i c u l o  9 ,  numéro  2, a l  r e c o g e r  l a s  p u b l i c a c i o ­
n e s  r e l i g i o s a s  como un raedio l i c i t o  p a r a  l a  e n s e n a n z a  de  l a  f e  y 
p r e v e r  e l  c aa o  de  que  p u e d a n  s e r  i r a p o r t a d a s  d e l  e x t r a n j e r o ,  p a r o c e
q u e  i m p l i c i t a m e n t e  s u p o n e  l a  e x i s t e n c i a  de u n a  o r g a n i z a c i d n  c o n f e -
*1s i o n a l  s u p r a n a c i o n a l  que  d i r j a  y c o n t r ô l e  l a  v i d a  s o c i a l , i n e p e n -  
d i e n t e  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  E s t a d o ,  a  c a d a  c o r r e s p o n d i e n t e  abo-  
c i a c i d n  c o n f e s i o n a l  de  i g u a l  c r e e n c i a .  S i n  em bargo ,  e l  c i t a d o  n u ­
méro 2 s i g u e  d i c i e n d o  que  " en d i c h a s  p u b l i c a c i o n e s  d e b e r à  c o n s t a r  
l a  A s o c i a c i d n  que l a s  é d i t é  y l a  c o n f e s i d n  que d i f u n d a n " ,  con  l o  
c u a l  s e  ve  que  l a  L e y  s i g u e  c o n s i d e r a n d o ,  como s u j e t o  de  d e r e c h o ,  
a  l a  A s o c i a c i d n  c o n f e s i o n a l  e x c l u s i v e m e n t e  ; p e n s a n d o  en l a  c o n f e ­
s i d n  como s i m p l e  c r e e n c i a  p r o f e s a d a  p o r  a q u e l l a  y  p o r  s u s  m iem bros
(3) .
Màs e q u i v o c o  e s  e l  a r t i c u l o  25 ,  a l  h a b l a r  de  A u t o r i d a d  c o n f e ­
s i o n a l ,  p e r o  p a r e c e  que l a  Ley  con  e s e  nombre  s e  r e m i t e  a l  r é g i m e n
(1 )  FEREZ SLaNTaBa; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . , c i t .  p â g .  367.
( 2 )  I b id e m .
( 3 )  I b id e m ,  p à g s .  3 6 7 -  3 6 8 .
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i n t e r n o  de l a  A s o c i a c i d n ,  s i n  que s u p o n g a  r e c o n o c i m i e n t o  c i v i l  
d e  a q u e l l e ,  s i  e s  a  n i v e l  s u p r a n a c i o n a l .  P e r o  e l  p r o b l e m a  s e  plan* 
t e a r i a  s i  l a  i n s c r i p c i o % ^  en  e l  R e g i s t r e  de  un  nuevo  m i n i s t r e  
p r o c é d a n t e  d e  o t r o  c u l t o  s e  b a s a s e  en  l a  d i s p e n s a  c o n c e d i d a  p o r  
À u t o r i d a d  c o n f e s i o n a l ,  s u p e r i o r  a  l a  d e l  mas a l t o  r a n g o  de  l a  
A s o c i a c i d n ,  que  p o r  r a z d n  d e  l a  o r g a n iz a c iO M ,  i n  c e r n a  c o n f e s i o ­
n a l  no p u d i e r a  d a r l a " ( l ) .
Es r e a l m e n t e  e l  a f t i c u l o  13  e l  que  v a  a  c o n s t i t u i r  e l  mazimo 
v e s t ï g i o  de  e s e  r e c o n o c i m i e n t o  i m p l i c i t e  y h a s t a  l a t e n t e  en l a  
Ley ,  a  l a  c o n f e s i d n  r e l i g i o s a  i n s t i t u c i d n  j u r i d i c a  s u p r a n a c i o n a l ,  
como s u j e t o  d e  d e r e c h o ( 2 ) .
" P o d r i a  i n t e r p r e t a r s e  e l  t e x t o  en e l  s e n t i d o  de  que l a  Ley s e  
r e f i e r e  a l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a " c r e e n c i a  r e l i g i o s a  no c a t d l i c a ' *  
en  c u a n t o  v a l o r  p u r a m e n t e  t e o l d g i c o  y  no como e n t e  j u r i d i c o ;  p e r o  
e l  a r t i c u l o  1 5 ,  num éro  2 ,  r e q u i s i t e  d ) ,  h a c e  muy d i f i c i l  e s t a  h i -  
p d t e s i s  a l  h a b l a r  de  q u e ,  p a r a  p e d i r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  un a  
A s o c i a c i d n  d e b e n  m e n c i o n a r s e  l a s  p e r s o n a s  r e s i d e n t e s  en  B sp a h a  * 
que  l a . r e p r e s e n t e n ,  co n  e x p r e s i d n  de  su  n a c i o n a l i d a d  y  c i r c u n s -  
t a n c i a s  p e r s o n a l e s *  T r è s  de  e l l a s  como m in im e ,  d e b e r à n  t e n e r  l a  
n a c i o n a l i d a d  e s p a h o l a " • E s t a  d i f i c u l t a d  p r o v i e n s  de  a d m i t i r  l a  
a c t u a c i d n  j u r i d i c a  en r e p r e s e n t a c i d n  de un a  A s o c i a c i d n  c i v i l m e n t e  
no e x i s t a n t e .
P o r  qué  s e  a d m i t e ?  En r a z d n  de  s u  v i d a  p r o p i a  como s o c i e d a d  
r e l i g i o s a  i n d e p e n d i e n t e  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  Estadb , p o d r i a  
s e r  u n a  p r i m e r a  r e s p u e s t a ;  p e r o  e l l o  s u p o n d r l a  e l  e j e r c i c i o  
de  u n  d e r e c h o  c i v i l  d e  l o s  que  componen e l  n u c l e o  de  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  p o r  l a  p r o p i a  A s o c i a c i d n ,  l e g i t i m a m e n t e  r e p r e s e n t a d a  
c o n f o rm e  a  s u s  n o r m a s ,  a n t e s  d e l  r e c o n o c i m i e n t o  de  l a  misma p o r  
e l  E s t a d o .
P a r a  s a l v a r  e s a  f a l t a  d e  i d g i c a ,  p a r e c e  que  h a y  que  a d m i t i r  
que  l a  Ley de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a  da  p o r  e x i s t a n t e  e s a  p e r s o n a  
m o r a l  s u p r a n a c i o n a l ,  p o r t a v o z  c e  l a  c r e e n c i a  r e l i g i o s a ,  c a p a z
( 1 )  PBR3Z -iLàNTADA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . ,  c i t .  p â g .  3 6 8 .
( 2 )  Ibidem;.
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d e  p r o y e c t a r  s u  a c t u a c i d n  en l a s  d i v e r a a s  s o c i e d a d e s  c i v i l e s  n a -  
c i o n a l e s  en e l  campo r e l i g i o s e .  En e l  campo c i v i l ,  no  p o d r à n  a c ­
t u a r  mas que  p a r a  c o n s t i t u i r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  A s o c i a c i d n  c o n f e ­
s i o n a l ,  que u n a  v e z  r e c o n o c i d a  p o r  e l  E s t a d o  s e r à  e l  u n i c o  s u j e ­
t o  d e  l o s  d e r e c h o s  c i v i l e s  que  i n t e r g r a n ,  s e g u n  l a  L e y ,  l a  L i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a .
Asx s e  d e s p r e n d e  d e l  num éro  2 d e l  p r o p i o  a r t i c u l o  1 3 ,  a l  d e c i r ,  
" E s t e  r e c o n o c i m i e n t o  t i e n e  p o r  o b j e t o  g a r a n t i z a r  a  l a s  A s o c i a c i o ­
n e s  c o n f e s i o n a l e s  no  c a t d l i c a s  e l  e j e r c i c i o  de  l a s  a c t i v i d a d e s  
qu e  l e s  son  p r o p i a s " ,  y d e l  numéro  3 d e l  mismo a r t i c u l o ,  a l  s e ­
n a l a r  que " d i c h a s  A s o c i a c i o n e s  s e  r e g i r à n  p o r  s u s  p r o p i o s  E s t a -  
t u t o s ,  en c u a n t o  no s e  o p o n g a n  a  l o  e s t a b l e c i d o  en  l a  L e y " .  Es 
e v i d e n t e  que  e l  E s t a d o ,  que  h a  de  a p r o b a r  e s o s  S s t a t u t o s ,  es  c o n s ­
c i e n t e  de  que  n e c e s a r i a m e n t e  en  e l l o s  h a  de  a p a r e c e r  e s a  p o n f e -  
s i d n  r e l i g i o s a ,  i n s t i t u c i d n  , j u r i d i c a ,  m a t r i z  de  l a  A s o c i a c i d n  
e s p a h o l a .  A l  B s t a d o  l e  b a s t a ,  p a r a  g a r a n t i s  de s u  i n d e p e n d e n c i a ,  
no r e c o n o c e r  c i v i l m e n t e  como s u j e t o  de  l o s  d e r e c h o s  que  é l  r é g u l a ,  
a  l a  A s o c i a c i d n  s u p r a n a c i o n a l .
E s t a  n e c e s i d a d  d e  p o s e e r  u n  E s t a t u t o  p r o p i o  que  de&e s e r  san-^ 
c i o n a d o  p o r  e l  B s t a d o ,  e s  p r u e b a  de  qu e ,  en p r i n c i p l e ,  s d l o  a  
t r a v é e  de é l  p o d r à  e x i s t i r  c i v i l m e n t e  u n a  n o r m a t i v e  i n t e r n a ,  c o ï n ­
c i d e n t e  con  l a s  n o rm a s  s u p r a n a c i o n a l e s  que pu ed a  t e n e r  l a  A s o c i a -  
c i d n ,  s i  s e  q u i e r e  que é s t a s  t e n g a n  e f e o t o s  l é g a l e s .  F e r o  l a  Ley 
c o n s i d é r a " e x  n o v o "  e s a s  n o r m a s  , como o r d e n a m i e n t o  p r o p i o  y ex** 
c l u s i v o  de l a  A s o c i a c i d n  n a c i o n a l .  También  p r u e b a  q u e  l a  A s o c i a ­
c i d n  c o n f e s i o n a l  n a c i o n a l  e s  e l  u n i c o  s u j e t o  r e c o n o c i d o  p o r  l a  
L ey ,  e l  que e s t a  no p r o c l a m a  e l  d e r e c h o  d e  l a  A s o c i a c i d n  a  comu- 
? ^ c a r s 6  con  s u s  d r g a n o s  c e n t r a l e s  s u p r a n a c i o n a l e s ,  s a l v o  l o  que 
s o b r e  e l  c a s o  d i s p o n g a n  l o s  E s t a t u t o s ,
Lo mismo s e  d e s p r e n d e  d e l  a r t i c u l o  1 5 ,  numéro 2, r e q u i s i t e  a ) ,  
a l  e x i g i r  p a r a  l a  s o l i c i t u d  d e  r e c o n o c i m i e n t o  e l  h a c e r  c o n s t a r  
l a  " c o n f e s i d n  r e l i g i o s a  a  q u e  p e r t e n e z c a " ,  t o a a n d o  e s t e  t é r m i n o  
i n d u d a b l e m e n t e  en  e l  s e n t i d o  d e c r e e n c i a  o r e l i g i d n " ( l ) .
F o r  o t r a  p a r t e ,  l a s  O r d e n e s  de  28 de  j u l i o  y  12 d e  d i c i e m b r e  
de  1 9 6 7 ,  arabas d e l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a ,  c o n f i r m a n  l o  d i c h o .
(1) PEREZ-LLAîîTALA: Là l ib e r ta d  r e l i g i o s a . . . ,  c i t .  pàgs.369-370,
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A s i  l a  p r i m e r a , e n  s u  a r t i c u l o  u n i c o ,  " e s t a b l e c e  u n  p l a z o  que 
t e r m i n a r a  e l  31 d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 6 7 ,  p a r a  que l a s  c o n f e s i o n e s  
no  c a t o l i c a s  que  d e s a r r o l l e n  a c t u a l m e n t e  en E sp a h a  s u s  a c t i v i d a ­
d e s  r e l i g i o s a s  p u e d a n  s o l i c i t o r  a n t e  e l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a  
s u  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l ,  en l a  f o rm a  p r e v e n i d a  en  l o s  a r t j r d u l o s  
1 3  y  s i g u i e n t e s  d e  l a  Ley  4 4 / 1 9 6 7 ,  de  28 de  j u n i o " .  En i g u a l  e s  
t e r m i n e s  l a  s e g u n d a  O rden  c i t a d a  p r o r r o g d  e l  p l a z o  h a s t a  e l  31 de 
mayo d e  1 9 6 8 ,  La u n i v o c i d a d  d e l  t é r m i n o  " c o n f e s i d n "  e s  a q u i  muy 
g r a n d e ,  c o n f i r m a n d o  l a  t e s i s  d e  que l a  Ley u n i came n t e  l é g i t i m a  
a  l a  i n s t i t u c i d n  s u p r a n a c i o n a l  p a r a  e s e  a c t o  de  p e t i c i d n  de  a a c i o -  
n a l i z a c i d n  de  l a  c o n f e s i d n  r e l i g i o s a ,  m e d i a n t e  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
c i v i l  d e  l a  A s o c i a c i d n .  c o n f e s i o n a l  c o r r e s p o n d i e n t e C l ) .
A i g u a l  s o l u c i d n  l l e v a  e l  a r t i c u l o  30 ,  numéro 2, a l  l i m i t a r  e l  
ndmero de C e n t r e s  d e  f o r m a c i d n  de  m i n i s t r o s  d e l  c u l t o  no c a t d l i *  
C O S ,  a  q u e  s e a  p r o p o r c i o n a d o  a  " l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  s e r v i c i o  r e -  
l i g i o s o  de  l o s  m iem b ro s  d e  l a  r e s p e c t i v a  c o n f e s i d n  en B s p a h a " .
Lo mismo e l  a r t i c u l o  32,  a l  r e g u l a r  l a  p r u e b a  de  l a  a d s c r i p c i o n  
o no a  u n a  c o n f e s i d n  r e l i g i o s a ,  a l u d e  a  é s t a  en c u a n c o  A s o c i a c i d n  
n a c i o n a l  r e c o n o c i d a  p o r  e l  E s t a d o , p o r  l o  que e l  a l t a  o l a  b a j a  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  a  e f e o t o s  c i v i l e s ,  s e  r e g l e j a r à  en s u s  l i b r o s ( 2 ) ,
P o r  t o d o  e l l o  podemos c o n c l u i r  a f i r m a n d o  con PBRSZ-LLaNI'ajja, 
q u e " p a r a  l a  Ley e s p a h o l a  de L i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s o n  s u j e t o s  o r d i ­
n a r i e s  u n i c a m e n t e  l a s  d i s t i n t a s  A s o c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  no 
c a t d l i c a s  y  s u s  m iem bros  r e s i d e n t e s  en E s p a h a ,  Üdlo de  modo e x -  
t r a o r d i n a r i o  p o d r à n  s e r  s u j e t o s  de un d e r e c h o  de  p e t i c i d n  a n t e  l a  
A d m i n i s t r a c i d n - d e l  E s t a d o  l a s  c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  s u p r a n a c i o ­
n a l e s ,  y p r e c i s a m e n t e  l a  e x c e p c i d n  s e  d a  p a r a  e v i t a r  a l  E s t a d o  
u n a  r e l a c i d n  j u r i d i c a  o r d i n a r i a  con  e l l a s X 3 ) .
( 1 )  PEREZ-LLaîîTADa : La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . c i t . , p à g .  370 .
( 2 )  Ib id e m .
( 3 )  I b id e m .
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1 ,  7 .  L i m i t e s
E l  p o d e r  c i v i l  t i e n e  d e r e c h o  c i e r t a m e n t e  a  r e p r i m i r  l o s  a b u  -  
SOS 80  p r e t e x t o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p e r o  h a  de  h a c e r l o  c o n f o r ­
me a  n o r m a s  j n r l d i c a s  de  o r d e n  p i î b l i c o ,  que  e s t a i  d e  a c u e r d o  con 
e l  o r d e n  m o r a l  o b j e t i v o ( l ) .
" S o l o  q u e d a ,  p o r  t a n t o ,  l a  d e f e n s a  p o r  e l  B s ta d o  d e  a q u e l l a s  
e x i g e n c i a s  n a t u r a l e s  que  i n t e g r a n  e l  o r d e n  p u b l i c o ,  p a r a  l e g i t i -  
mar  l a  l i m i t a c i d n  a  l o s  h o m b re s  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  
a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ( 2 ) .  B s t o  mismo l o  c o n f i r m a  l a  L e c l a r a -  
c i d n " L i g n i t a t i s  humanae  " ,  q u e , e n  s u  niimero 7 ,  c )  e x p r e s a m e n t e  
d i s p o n e s  " F o r  l o  d e m a s ,  en l a  S o c i e d a d  h a y  que  r e s p e t a r ,  como 
n o rm a ,  e l  e j e r c i c i o  h a b i t u a i  I n t e g r a  de  l a  l i b e r t a d ;  p o r  e l l o ,  s e  
debe r e c o n o c e r  a l  hombre  l a  m ayor  l i b e r t a d  p o s i b l e ,  y no s e  d e b e  
r e s t r i n g i r  e s a  l i b e r t a d  s i n o  cuando  s e a  p r é c i s e  y en  l a  m e d id a  è e  
l o  n e c e s a r i o " ( 3 ) •
La Ley, en su a r t i c u l o  2, numéro 1 d ispone que"e l derecho a l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  no te n d rà  màs l im i ta c io n e s  que l a s  derivadas  
d e l  aca tam ien to  a l a s  Leyes; d e l  re sp e to  a l a  R e lig id n  c a td l i c a ,  
que es l a  de l a  Nacidn espaho la , y a l a s  o t r a s  co n fes io n es  r e l i -  
g io s a s ;  a l a  m oral, a l a  paz y a l a  conv ivencia  p d b l ic a s  y a lo s  
l é g i t im e s  derechos a je n o s ,  como ex ig en c ia s  d e l  orden p u b lic o " .
P e r o  admàs e l  ndm ero  3 d e l  a r t i c u l o  1 s h a l a  que  " e l  e j e r c i c i o  
d e l  d e r e c n o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  , c o n v e b i d o  s e g d n  l a  d o c t r i n a  
c a t d l i c a ,  h a  de  s e r  c o m p a t i b l e  en t o d o  c a s o  con l a  c o n f e s i o n a l i ­
d a d  d e l  E s t a d o  e s p a h o l  p r o c l a m a d a  en  s u s  L e y e s  F u n d a m e n t a l e s " .
La r e d a c c i d n  d e  e s t e  a r t i c u l o  v a  e v i d e n t e m e n t e  c o n t r a  e l  d e r e ­
cno  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  q u e  no  a d m i t e  o t r o  l i m i t e  que 
e l  j u s t o  o r d e n  p u b l i c o  • A s im ism o va  c o n t r a  l a  L e c l a r a c i d n  c o n c i l i a r  
q u e  e x p r e s a m e n t e  d i c e  l o  c o n t r a r i o  . A s i  en s u  num éro  6,  c )  l a  
L e c l a r a c i d n  d i c e : ' # !  c o n s i d e r a d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  e s p e c i a l a s
Ci)  FSRBZ-LLAUTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . , c i t .  p a g .  3 / 3 .
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d e  l o s  D a is e s ,  s e  da  a  u n a  com u n id ad  r e l i g i o s a  u n  e s p e c i a l  r e ­
c o n o c i m i e n t o  c i v i l  en l a  o r d e n a c i o n  j u r i d i c a  de l a  s o c i e d a d ,  e s  
n e c e s a r i o  que  a  l a  v e z  s e  r e c o n o z c a  y r e s p e t e  e l  d e r e c h o  a l a  
l i b e r t a d  en  m a t e r i a  r e l i g i o s a  de  t o d o s  l o s  ciudadanoB y  c o m un ida ­
d e s  r e l i g i o s a s " ( 1 ) .
Es e v i d e n t e  , p u e s ,  q u e  e l  numéro .3 d e j  a r t i c u l o  1 d e b e r i a  
h a b e r  s i d o  r e d a c t a d o  e x a c t a m e n t e  a l  c o n t r a r i o ,  p r o c l a m a n d o  que 
" e s e  r e c o n o c i m i e n t o  e s p e c i a l  d e  l a  R e l i g i d n  c a t d l i c a  h a  de s e r  
c o m p a t i b l e  en  t o d o  ca*o  co n  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
À e s t o s  l i m i t e s  y a  s e â à l a d o s  l a  Ley  af iade  o t r o s  p a r a  e l  d e r e ­
cho  d e  p r o p a g a n d a  que  r e c o g e  e l  numéro 2 d e l  a r t i c u l o  2 y que 
c o m p r e n d p n / u n a  l i s t a  d e  a c t o s  que s e  c o n s i d e r a n  como de p r o s e l i ­
t i s m o  en  s e n t i d o  p e y o r a t i v o  y  p o r  t a n t o  e s p e c i a l m e n t e  l e s i v o s  
a l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Le e s t a  f o rm a  l a s  l i m i t a c i o n e s  i m p u e s t a s  p o r  l a  Ley a l  d e r e ­
cho d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  p u e d e n  r e s u m i r s e  en l a s  s i g u i e n t e s :  
e l  o r d e n  p u b l i c o ,  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d o  y  e l  p r o s e l i t i s ­
mo.
1 .  7 .  1 E l  " o r d e n  p d b l i c o .
E l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e g u n  y a  hemos e x p a e s t o , n o  
d e b e  t e n e r  o t r o  l i m i t e  que  e l  j u s t o  o r d e n  p d b l i c o ,  cuyo c o n t e n i ­
do, como t a m b i é n  y a  hemos i n d i c a d o ,  de  a c u e r d o  con  l a  B e c l a r a c i d n  
c o n c i l i a r ,  co m p re n d e  e l  r e s p e t o  de  l o s  d e r e c h o s  d e  t o d o s  y  l a  p a z  
y  l a  m o r a l i d a d  p d b l i c a s .
La Ley e s p a h o l a  ô e  L i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e f l a l a  en s u  a r t i c u l o
2, numéro 1 e l  o r d e n  p d b l i c o  como l i m i t e  d e l  d e r e c h o  a  l a  . l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a ,   ^p e r o . - a l .  c o n t e n i d o  s e f l a l a d o  a ô a d e  e l  a c a t a m i e n t o  
a  l a s  l e y e s  y  e l  r e s p e t o  a  l a  R e l i g i o n  c a t d l i c a  y  a  l a s  o t r a s  
c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s *  l o  c u a l  p a r e c e  e v i d e n t e m e n t e  s u p e r f l u e ,  
p u e s  y a  e s t à n  i n c l u i d o s  en  l o s  t r è s  e l e m e n t o s  c o n s t i t u t i v e s  d e l  
o r d e n  p u b l i c o .
(1) D H, ns 6, c ) ,  en Vaticano I I ,  c i t .  pàg. 772.
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P e r o , a d e m à s , l a  Ley s e ü a l a , e n  e l  a r t i c u l o  1 ,  numéro 3 , como l i m i t e  
d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c u o  a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  l a  c o n f e s i o n a l i ­
d a d  c a t d l i c a  d e l  B s t a d o  e s p a h o l ,  con  l o  que  c o n f i r m a  l a  v i g e n c i a  
d e l  a r t i c u l o  33 d e l  Fuero d e  l o s  E s p a h o l e s ,  en  c o n c o r d a n c i a  con e l  
a r t i c u l o  36 d e l  mismo F u e r o  y  con  e l  a r t i c u l o  2, p à r r a f o  a )  de  l a  
Ley d e  Orden p u b l i c o ,  s e g d n  e l  c u a l  como y a  hemos e x a m i n a d e , "  s e  
c o n s i d e r a n  como c o n t r a r i o s  a l  Orden  p d b l i c o  l o s  a c t o s  que  a t e n t e n  a  
l a  u n i d a d  e s p i r i t u a l  de  E s p a h a " ,  i n t e r p r e t â n d o s e  e s t a  u n i d a d ,  como 
l a  u n i d a d  r e l i g i o s a  c a t d l i c a  d e l  p u e b l o  e s p a h o l .
P o r  t o d o  e l l o ,  e s  e v i d e n t e  que  l a  Ley  im pone como l i m i t e  p r i m a r i o  
p a r a  l a  r e g u l a c i o n  d e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  l a  c o n f e s i o n a ­
l i d a d  c a t d l i c a  d e l  E s t a d o ;  p e r o  e l l o  v a  c l a r a m e n t e  c o n t r a  l o  que 
d i s p o n é  e l  C o n c i l i o ,  que  en  s u  L e c l a r a c i d n  " D i g n i t a t i s  h u m an ae"co n ­
d i c i o n a ,  s e g u n  y a  hemos exam in ad o  , l a  c o n f e s i o n a l i d a d  de  t o d o  E s t a ­
do a  q u e  s e  g a r a n t i c e ,  a  l a  v e z  e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  y c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s ( l ) . Y v a  en d e f i ­
n i t i v e  c o n t r a  e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que  como y a  r e p e -  
t i d a m e n t e  v e n im o s  s e h a l a n d o  en e s t e  t r a b a j o ,  no a d m i t e  o t r o  l e g i -  
t i m o  l i m i t e  que  e l  o r d e n  p u b l i c o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  e l  numéro 2 d e l  a r t i c u l o  2 s u p o n e  u n a  e v i d e n t e  
e x t e n s i d n  d e l  c o n c e p t o  d e  a g r e s i à n  a l  j u s t o  d r d e n  p u b l i c o ,  y a  que 
l o s  t é r m i n o s  en que  s e  e x p r e s s  l a  Ley p a r a  d e l i m i t a r  l o s  a c t o s  de 
" p r o s e l i t i s m o "  s o n  v a g o s  e i m p r e c i S o s ,  co n  r e m l s i à ù  e x p r e s a  a  l a  a -  
n a l ô g l a ;  l o  que h a r à  que e l  d e r e c n o  l e g l t i m o  de  p r o p a g a n d a  p u e d a  s u -  
f r i r  l i m i t a c i o n e s  i m p r o c e d e n t e s ,  en c u a l q u i e r  momento, p o r  p a r t e  d e l  
P o d e r  p u b l i c o ,  en a b i e r t a  o p o s i c i à n  a  l o  que  s e h a l a  l a  D e c l a r a c i o n  
c o n c i l i a r  en s u  num éro  4, c ) ,  s e g u n  e l  c u a l " l a s  c o m u n id a d e s  r e l i ­
g i o s a s  t i e n e n  t a m b i e n  e l  d e r e c h o  a  no s e r  i m p e d i d a s  en l a  e n s e h a n -  
z a  y  en l a  p r o f e s i o n  p u b l i c a  d e  p a l a b r a  y  p o r  e s c r i t o  , de  su  f e  
P e r o  en  l a  d i v u l g a c i o n  d e  l a  f e  r e l i g i o s a  y en l a  i n t r o d u c c i o n  de  
c o s t u m b r e s  h a y  que  a b s t e n e r s e  s i e m p r e  d e  c u a l q u i e r  c l a s e  de  a c t o s  
que p u e d a n  t e n e r  s a b o r  a  c o a c c i d n  o a  p e r s u a s i o n  i n h o n e s t a  o menos 
r e c t a ,  s o b r e  t o d o  cuando  s e  t r a t a  d e  p e r s o n a s  r u d a s  o n e c e s i t a d a s .
Ta l  c o m p o r t a m i e n t o  d e b e  c o n s i d e r a r s e  como a b u s o  a e l  d e r e c n o  p r o p i o
( l )  D H , ns  6 ,  c ) ,  en  V a t i c a n o  I I ,  c i t .  p à g .  7 7 2 .
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y l e s i o n  d e l  d e r e c h o  a j e n o " ( l ) .
p u e s , " l a  Norma l e g a l  a c e p t a  como l i m i t e  d e l  d e r e c h o  c i v i l  
e l  m o t i v e  de  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  , cuando  l a i l i c i t u d  d e lo s  
m é d i a s  de  p r o p a g a n d a  d e v e n d r à  s d l o  d e  su  o r o p o r c i d n  i n a d e c u a d a  o 
d e  l a  a ^ r e s i v i d a d  d e  su  e m p leo ;  e s  d e c i r ,  de  l a  p r o t e c c i d n  d e l  j u s ­
t o  o r d e n  p u b l i c o  en p e l i g r o  c u a n d o  l a  p r o p a g a n d a  r e l i g i o s a  no s e a  
d e r e c h o ,  s i n o  a b u s o  de  d e r e c h o ,  e i g u a l m e n t s  l o  s e r a  cuando  no r e s ­
p e t e  e l  d e r e c n o  a  l a  no c a a c c i d n  de  l o s  o e s t i n a t a r i o s  de e s a  p r o p a ­
g a n d a ,  p o s i c i d n  a p u n t a d a  p o r  l a s  s e n t e n c i a s  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
d e  29 de  f e b r e r o  d e  1972  y 24 de  a b r i l  de  1 9 7 3 " ( 2 ) ,
1 .  7 .  2 .  La c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  B s t a d o .
La Ley im pone  como l i m i t e  p r i n c i p a l  d e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  s e g u n  ya hemos e x p u e s t o  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a  d e l  
B s t a d o  e s p a h o l .  Y a s i  en s u  a r t i c u l o  1 ,  numéro 3 , y a  t r a n s c r i t e ,  
d i s p o n e ;  " E l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  c o n -  
c e b i d o  se^^un l a  d o c t r i n a  c a t o l i c a ,  h a  d e  s e r  c o m p a t i b l e  en to a o  
c a s o  c o n  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s ta d o  e s p a h o l  p r o c l a m a d a  en s u s  
L e y e s  F o n d a m e n t a l e s ^ ^  , .
E s t e  t e x t o  v a  , como ya hemos s e h a l a d o , c o n t r a  l o  que o r d e n a  e l  
C o n c i l i o  V a t i c a n o  I I  que en s u  L e c l a r a c i o n " n i g n i t a t i s  hum anae" ,
num éro  6,  c )  , c o n d i c i o n a ,  ' s eg u n  ya  hemos e x am in ad q ln  c o n f e s i o n a l i ­
dad  de  t o d o  E s t a d o  a  que s e  g a r a n t i c e  a  l a  v e z  o l  d e r e c h o  a  l a  l i ­
b e r t a d  en m a t e r i a  r e l i g i o s a  d e  t o d o s  l o s  c i u d a d a n o s  y co m u n id a d e s  
r e l i g i o s a s .
A s im ism o,  e s t e  t e x t o  v a  c o n t r a  e l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
que ,com o r e p e t i d a m e n t e  hemos i n d i c a d o ,  de  a c u e r d o  con  l a  L e c l a r a -  
c i o n  c o n c i l i a r ,  no d eb e  s e r  l i m i t a d o  mas que  p o r  e l  j u s t o  o r d e n  
p ù b l i c o .
A s i  p u e s ,  e s  e v i d e n t e  que e l  t e x t o  d e l  numéro 3 de  e s t e  a r t i c u -
(1 )  D H,nS 4 , c ) ,  en V a t i c a n o  I I ,  c i t ,  p a g .  7 7 1 .
(2 )  P iSRBZ-LLAîITAüa; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . , c i t , , oag, 387.
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- l o  1  d e  l a  Ley d e b e r i a  h a b e r  s i d o  r e d a c t a d o ,  como t a m b i e n  ya hemos 
e x p u e s t o  , e x a c t a m e n t e  a l  c o n t r a r i o ,  p r o c l a m a n d o  que " e s e  r e c o n o c i ­
m i e n t o  e s p e c i a l  d e  l a  R e l i g i o n  c a t o l i c a  ha  de  s e r  c o m p a t i b l e , e n  t o ­
do c a s o , c o n  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " .
l o r  o t r a  p a r t e ,  e s  c l a r o  q u e  a  l o  l a r g o  d e l  t e x t o  l e g a l ,  l a  corapa- 
t i b i l i d a d  de  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  con l a  c o n f e s i o n a l i d a d  d e l  E s t a d e  
no  s e  l o g r a ,  p u e s  h a y  en e l  b i n o m i o  un t é r m i n o  que q u e d a  s u p e d i t a d o  
a l  o t r o ,  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a . .  E s t a  q u e d a  muy r e d u c i d a  en c o n t r a  
d e l  s u j e t o  p r i n c i p a l  d e  l a  Ley ,  l o s  a c a t o l i c o s ,  a l  p o n e r  l a  Ley  como 
l i m i t e  d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  l a  c o n f e s i o n a l i d a d  c a t o l i c a  
d e l  E s t a d o  e s p a r i o l ,  cu an d o  d e b e r i a  s e r  , como hemos a p u n t a d o ,  e x a c t a -  
m en to  t o d o  l o  c o n t r a r i o .
1 .  7 .  3 .  E l  p r o s e l i t i s m o .
La Ley e s p a h o l a  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  t i e n e  en c u e n t a  e l  d i f i c i l  
y s u t i l  p r o b le m a  d e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  de  p r o p a g a n d a  r e l i g i o s a  
de  l o s  a c a t o l i c o s  y l a  c o r r u p c i d n  d e l  mismo e n c u a d » a d a  b a j o  e l  
nom bre  d e  " p r o s e l i t i s m o "  y  que  no e s  màs que  un  ab u s o  de d e r e c h o ( l ) .
En s u  a r t i c u l o  9 , numéro 1 ,  c o n f i g u r a  l a  Ley lv~ l i b e r t a d  de  p r o ­
p a g a n d a ,  , -d iciendo : " La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  am p a ra  e l  d e r e c h o  
de l o s  i n d i v i d u o s  y de  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  l e g a l m e n t e  r e ­
c o n o c i d a s  a no s e r  i m p e d i d a s  en l a  e n s e n a n z a ,d e  p a l a b r a  y p o r  e s c r i t o ,  
de s u  f e ,  d e n t r o  de  l o s  l i m i t e s  e s t a b l e c i d o s  en e l  a r t i c u l o  2^ de 
e s t a  L e y " .  Y e l  num éro  2 d e l  mismo a r t i c u l o  a h a d e  : " Las  p u b l i c a c i o ­
n e s  c o n f e s i o n a l e s  no c a t d l i c a s  que  s e  e d i t e n  con  a r r e g l o  a l a  Ley 
de I r e n s a  e I m p r e n t a  y demas d i s p o s i c i o n e s  v i g e n t e s ,  y l a s  que l e ­
g a l m e n t e  s e  i m p o r t a n  d e l  e x t r a n j e r o ,  p o d r à n  s e r  d i f u n d i d a s  en l a  
m e d id a  en que  no v i o l e n  l o s  l i m i t e s  m e n c i o n a c o s  en e l  p à r r a f o  a n t e ­
r i o r " .
A s i  p u e s ,  l a  L ey ,  "a  l o s  l i m i t e s  d e l  nuiaero 1 d e l  a r t i c u l o  2, de 
a p l i c a c i o p  a  t o d o  e l  d e r e c h o  c i v i l  en m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  a h a d e  o t r o s
(1) FERE2-LLANTALA: La l ib e r ta d  r e l i g i o s a . . . , c i t .  , pàg. 391.
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p a r a  e l  d e r e c h o  de  p r o p a g a n d a ,  p r e c i s a m e n t e ,  que r e c o g e  e l  numé­
r o  2 c e  e s t e  mismo a r t i c u l o ,  e n u m e r à n d o lo s  de  un modo p r o f u s o ,
A s i  , 1 a  l i s t a  d e  a c t o s  que  s e  c o n s i d e r a n  como de  " p r o s e l i t i s m o "  
en  s e n t i d o  p e y o r a t i v o  y p o r  t a n t o  e s p e c i a l m e n t e  l e s i v o s  de  l o s  d e ­
r e c h o s  r e c o n o c i d o s  en e s t a  Ley ,  e s  a g o t a d o r a " ( l ) ;  y e l l o  s u p o n e  
e v i d e n t e m e n t e  u n  e x c e s i v o  c o n t r o l  a d m i n i s t r a t i v o ,  que t r a s p a s a  
l o s  l i m i t e s  l é g i t i m é s  de  l a  i n t e r v e n c i o n  e s t a t a l .  l u e s  e l  E s t a d o  
s o l o  d e b e  p r o h i b i r  a q u e l l o s  a c t o s  de  p r o p a g a n d a  que s u p o n g a n  a b u ­
so de  d e r e c h o  que  e s  l a  n o t a  e s p e c i f i c a  d e l  p r o s e l i t i s m o ,
P o r  eso  l a  D e c l a r a c i o n  D i g n i t a t i s  hum anae ,  c o n f i g u r a  muy a c e r -  
t a d a m e n t e  e l  d e r e c h o  d e  p r o p a g a n d a  y e l  p r o s e l i t i s m o  , s e h a l a n ­
do en s u  numéro 4 ,  d)  que  " l a s  c o m u n id a d e s  r e l i g i o s a s  t i e n e n  
t a m b i é n  e l  d e r e c h o  a  no s e r  i m p e d i d a s  en l a  e n s e n a n z a  y en l a  o r o -  
f e s i d n  p u b l i c a  , de  p a l a b r a  y p o r  e s c r i t o ,  de  s u  f e .  P e r o  en l a  
d i v u l g a c i o n  d e  l a  f e  r e l i g i o s a  y en l a  i n t r o a u c c i o n  de  c u s t u m b r e s  
h a y  que  a b s t e n e r s e  s i e m p r e  de  c u a l q u i e r  c l a s e  de  a c t o s  que puedan  
t e n e r  s a b o r  a  c o a c c i o n  o a  p e r s u a s i o n  i n h o n e s t a  o menos r e c t a ,  
s o b r e  t o d o  c u an d o  s e  t r a t a  de  p e r s o n a s  r u d a s  o n e c e s i t a d a s .  T a l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e b e  c o n s i d e r a r s e  como ab u s o  d e l  d e r e c h o  p r o p i o  y 
l e s i o n  d e l  d e r e c h o  a j e n o " ( 2 ) .
En c u a n t o  a l  a l c a n c e  de e s t e  d e r e c h o  d e  p r o p a g a n d a  en  l a  Ley,  
h a y  que s e h a l a r  q u e  e l  a r t i c u l o  9 p a s a  p o r  a l t o  e l  t e s t i r a o n i o  pù­
b l i c o ,  como» p a r t e  d e l  d e r e c h o  de  p r o p a g a n d a  de  l a s  c o m u n id a d e s  r ü -  
l i g i o a a s ,  con  l o  q u e  i m p l i c a  y a  u n a  merma d e l  c o n t e n i d o  de  e s t e  
d e r e c h o  c i v i l .  P e ro ,  e s t e  e s p i r i t u  r e s t r i c t i v e  s e  m a n i f i e s t a  e x p r e -  
s a m e n te  a l  s o m e te r .  e l  e j e r c i c i o  d e  e s t e  d e r e c h o  a  l o s  l i m i t e s  de 
l a  Ley y a l  c o n f i g u r e r  l o s  a c t o s  que  c o n s i d é r a  l e s i v o s  p a r a  e s t e  
d e r e c h o ,  como p a r a  l o s  dem às ,  en e l  a r t i c u l o  2, numéro 2.
P o r  o t r a  p a r t e , , e s  e v i d e n t e  que l a  r e l a c i o n  de  a c t o s  l e s i v o s  
de l o s  d e r e c h o s  r e c o n o c i d o s  por l a  Ley ,  d e b e  p o d e r  r e d u c i r s e  de 
a c u e r d o  con  l a  D e c l a r a c i o n  c o n c i l i a r  " u i g n i t a t i s  h u m an ae" ,  a  un 
t e r m i n e  j u r i d i c o  t e c n i c a m e n t e  e l a b o r a d o , ^ h l  a b u so  d e l  d e r e c h o  p r o — 
p i o  0 l a  l e s i o n  d e l  a j e n o t  y  eu e s e  momento s e  e n c u a d r a  p e r f e c t a -
( 1 )  PEHSZ- LLANTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . , c i t , p à g . 392 .
( 2 )  D H ,n  4, d)  , en  V a t i c a n o  I I ,  c i t .  p à g .  7 7 1 .
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- m e n t e  en e l  campo d e l  j u s t o  o r d e n  p ù b l i c o ,  ù n i c a  e s f e r a  que e l  
E s t a d o  d e b e  p r o t é g e r  c o a c t i v a m e n t e .  P e r o  cuando  e s t a r e m o s  d e n ­
t r o  d e  e s t e  campo,  en o r d e n  a l  d e r e c h o  d e  p r o p a g a n d a  ? ( l ) .
" E l  c r i t e r i o  t e o r i c a m e n t e  y en p r i n c i p i o  e s  c l a r o ,  s o b r e  t o d o  
c u a n d o  s e  t r a t a  d e  p r o p a g a n d a  i n d i v i d u a l m e n t e  r e a l i z a d a  y  r e c i b i -  
d a :  d e b e r à  s e r  r e p r i m i d a  l a  a c t u a c i d n  cu an d o  s e  v i o l e  e l  d e r e c h o  
d e  c a d a  c u a l  a  no a c e p t a r  e s a  r e c e p c i d n  de  l a  p r o p a g a n d a  , Es 
e v i d e n t e  que  e l  B s t a d o  d e b e  a r m o n i z a r  e l  d e r e c h o  d e  p r o p a g a n d a  r e ­
l i g i o s a  de  u n o ,  con  e l  d e r e c h o  a  no q u e r e r  s o p o r t a r l a  d e l  o t r o .
E i  e l  d e r e c h o  d e  p r o p a g a n d a  s e  c o n v i e r t e  en a b u so  a l  q u e r e r  v i o ­
l e r  l a  r e s i s t e n c i a  a c t i v a  a  r e c i b i r l a ,  e l  E s t a d o ,  en  d e f e n s a  d e l  
o r d e n  p ù b l i c o ,  d e b e  l i m i t a r  e l  e j e r c i c i o  de  a q u e l  d e r e c h o ,  o me-  
j o r  d i c h o ,  d e b e  r e p r i m i r  e s e  a b u so  d e l  d e r e c h o " ( 2 ) .
E l  p r o b le m a ,  s i n  em bargo ,  s e  c o m p l i c e  n o t a b l e m e n t e  cuando  l a  
p r o p a g a n d a  s e  d i r i g e  o r g a n i z a d a r a e n t e  , a t i t u l o  i n d i f e r e n c i a d o  , 
a  u n a  co m u n id a d ;  pero**aun e n t o n c e s  -  d i c e  LOPEZ LE PRADO -  e l  
mismo c r i t e r i o  n o s  d a r à  l a  s o l u c i d n  a p l i c a d o  con  p r o p o r c i o n a l i d a d .  
S i  s d l o  u n a  m i n o r i a  n a c i o n a l  a c e p t a  u n a  p r o p a g a n d a  r e l i g i o s a ,  h a -  
b r à  d e r e c h o  a  h a c e r  e s a  p r o p a g a n d a  con  s e n t i d o  m i n o r i t a r i o ,  e s  d e ­
c i r ,  p r o p o r c i o n a d a  a l  pequef lo nùmero  d e  o y e n t e s .  D e s p l e g a r  u n a  
p r o p a g a n d a  m a y o r i t a r i a  s é r i a  u n a  v i o l a c i d n  d e l  d e r e c h o  de l a  mayo- 
r l a  d e  e s a  n a c i d n ,  que s e  o p o n e  a  e s a  p r o p a g a n d a .  La a p l i c a c i d n  
c a m b i a r i a  s i  s d l o  un a  m i n o r i a  s e  o p u s i e r a  y l a  m a y o r i a  q u i s i e r a  
o i r " ( 3 ) ,
P e r o ,  e s  e v i d e n t e  q u e " l a  a c t u a c i d n  de  e s t e  c r i t e r i o  no pu ed e  
l l e v a r  a que e l  E s t a d o  s e  h a g a  i n t e r p r é t é  de  un s e n t i m i e n t o  r e l i -  
g i o s o  d e l  p u e b l o  y que r e d u z c a  p o r  Ley é l  d e r e c k o  d e  p ro p a g a n d a  
a  u n o s  l i m i t e s  que  l e  h a c e n  i m p r a c t i c a b l e ,  y p o r  t a n t o  no h a y a  
p o s i b i l i d a d  de  que  e l  p u e b l o  a c t i v a m e n t e  e j e r c i t e  s u  d e r e c h o  de  
no  a c e p t a r l a ,  que  s u b s i d i a r i a m e n t e  s e  h a  a r r o g a d o  e l  E s t a d o ,  con  
l o  que  l i m i t a  l o s  d o s  d e r e c h o s " ( 4 ) .
P o r  t o d o  e l l o ,  y r e l a c i o n a n d o  e l  t e x t o  d e l  a r t i c u l o  9 ,  nùme­
r o  1 ,  con e l  a r t i c u l o  2 y  con  to d o  e l  c o n t e x t e  d e  l a  Dey, p a r e c e
( l )  FEREZ- LLÀIÎTABA; L a l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . ,  c i t .  p a g .  3 9 5 .
( 3 )  PRAM: E l  P r o y e o t o  de  L e y . . . ,  ob^
(4) pBH3Z-LJuAHTADA:La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . .  °
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c l a r o  que  l a  Ley r e s t r i n g e  e x c e s i v a m e n t e  e l  d e r e c n o  de  p r o p a g a n d a ,  
d e j a n d o l o  r e d u c i d o  a l  p i a n o  i n d i v i d u a l ,  p r a c t i c a i n e n t e ,  y l o  mas 
a l  p i a n o  s o c i a l  c e n t r i p e t o ,  y  e l l o  en d e f e n s a  una  v e z  mas d e  l a  
R e l i g i d n  c a t d l i c a ,  c o n s i d e r a d a  como b a s e  de l a  u n i d a d  p o l i t i c a ,  
e n c o n t r a n d o  adem às  e s t a  p o s i c i d n  apoyo  en e l  a r t i c u l e  33 d e l  £ i ie -  
r o  d e  l o s  E s p a h o l e s ,  s e g u n  y a  hemos a n a l i z a d o .
F o r  o t r a  p a r t e ,  h a y  que s e h a l a r  que  e l  a r t i c u l o  2, nùmero 2 , 
c o n f u n d e  l o s  a c t o s  que  s d l o  a f e c t a n  a l  campo de l a  c o n c i e n c i a ,  con  
a q u e l l o s  que c o r r e s p o n d e n  a l  campo d e l  d e r e c h o ,  p a r a  c o n s i d e r a r  
a  t o d o s  como e s p e c i a l m e n t e  l e s i v o s  de  l o s  d e r e c n o s  r e c o n o c i d o s  p o r  
l a  Ley  y p o r  t a n t o  r e p r i m i b l e s  p o r  e l  B s t a d o ( l ) ,  Con e l l o  s e  pone 
de  r e l i e v e  u n a  v e z  mas e l  e s p i r i t u  y  l a  l é t r a  d e  l a  Ley , e x c e s i v a ­
m e n te  r e s t r i c t i v e s ,  s e g ù n  y a  hemos a p u n t a d o .
1 .  8 .  G o m p e te n c ia  a d m i n i s t r a t i v e .
E l  d e r e c h o  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  d e b e  s e r  r e c o n o c i d o  en l a  
o r d e n a c i d n  j u r i d i c a  de  l a  s o c i e d a d ,  s e g ù n  ya  hemos s e h a l a d o ,  de  
modo q u e  p ase  a s e r  un d e r e c h o  c i v i l .
E s , p o r  t a n t o ,  c o m p e t e n c i a  d e l  E s t a d o  e l  e s t a b l e c e r  e l  c a u c e  l e ­
g a l  y a d m i n i s t r a t i v o ,  no p a r a  c o n f i g u a r a  s u  c o n t e n i d o ,  que  e s  c e  
d e r e c h o  n a t u r a l  en s u  e s e n c i a  , s i n o  p a r a  r e g u l a r  y  m a t i z a r  
s u  e j e r c i c i o  a d o p t à n d o l o  a  l a  b a s e  s o c i o - r e l i g i o s a  n a c i o n a l .
La Ley r é g u l a  e s t a  c o m p e t e n c i a  a d m i n i s t r a t i v a  d e l  E s t a d o  en su  
G a p i t u l o  V, ( a r t i c u l o s  34 a l  38 i n c l u s i v e ) .
En s u  a r t i c u l o  3 4 ,  n ù m e ro  1 ,  l a  Ley d i s p o n e  que e s t a  c o m p e ten ­
c i a  a d m i n i s t r a t i v e  c o n r r e s p o n d e  a l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a  y "como 
o rg a n o  d e l  mismo s e  c o n s t i x u i r à  en l a  d u b s e c r e t a r i a  u n a  G om is ion  
de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a " .  En e f e c t o ,  e l  nùmero  1 de  e s t e  a r t i c u l o  
d i c e  a s i :  " La c o m p e t e n c i a  a d m i n i s t r a t i v e  de  t o d a s  l a s  c u e s t i o n e s  
r e l a c i o n a d a s  con  e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o r r e s ­
ponde  a l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a ,  Como à r g a n o  d e l  mismo s e  c o n s t i -  
t u i r à  u n a  c o m i s i ù n  d e  L i b e r t a d  R e l i g i o s a " ,
(1) ?EREZ-)LÀNTADA: La l ib e r ta d  r e l i g i o s a . , . ,  c i t .  pàg. 396.
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v4ueda pues c la ro  q u e ' l a  competencia a d m in is t r a t iv e  de todas l a s  
c u e s t io n e s  r e la c io n a d a s  con l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  segun e l  a r t i c u ­
lo  34, nùmero 1  , corresponde a l  M in is te r io  de J u s t i c i a .  Y depen- 
d i e n t e  de e s te  M in is te r io  se  c ré a  un organisme a d m in is t r a t iv o ,  para  
e l  c o n t r o l  l i c i t o  de lo s  a sp e c to s  c i v i l e s  d e l  e j e r c i c io  d e l  d e re ­
cho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
J u n t o  a  e s t e  o r g a n o  c o n t i n u a  e x i s t i e n d o  o t r o ,  l a  D i r e c c i o n  Gene­
r a l  de  A s u n t o s  B c l e s i ù s t i c o s ,  s e g ù n  d i s p o n e  e l  D e c r e t o  1 5 3 0 / 1 9 6 8 ,  
d e  1 2  d e  j u n i o ,  qu e  c o n t i e n s  e l  r é g i m e n  o f g a n i c o  de  J u s t i c i a .  E s t e  
é r g a n o  e s  e l  e n c a r g a d o ,  c o n f o rm e  d i s p o n e  e l  a r t i c u l o  49 d e l  c i t a d o  
D e c r e t o ,  de  " p r o c u r a r  l a  t u t e l a  d e  l o s  d e r e c h o s  p ù b l i c o s  s u b j e t i v o s  
d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que  p u e d a n  c o r r e s p o n d e r  a  q u i e n e s  p r o f e s e n  l a  
R e l i g i d n  C a t d l i c a " ,  d e  v e l a r  en  l a  e s f e r a  p r o p i a  d e l  B s t a d o ,  p o r  
l a  d e f e n s a  d e  l o s  d e r e c h o s  d e  l a  I g l e s i a  C a t d l i c a " ,  y  d e  c u i d a r  d e l  
c u m p l i m i e n t o  de  l o s  p r i n c i p i o s  d e  c a t o l i c i d a d  e s t a b l e c i d o s  en e l  
o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  d e l  E s t a d o " .
Con e l l o  q u e d a  c l a r o  q u e  l a  d e f e n s a  d e l  p r i n c i p i o  d e  c o n f e s i o n a ­
l i d a d  e s  e l  m arco  en  que h a y  q u e  e n c u a d r a r  l a  Ley de  L i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  q u e ,  a u n q u e  r e d a c t a d a  en  a l g u n o s  p u n t o s  como norma g e n e r a l ,  
c o n t i e n e  e x c l u s ! v a m e n t e  e l  E s t a t u t o  d e l  D e re c h o  c i v i l  d e  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  d e  l o s  a c a t é l i o o s .
En cuanto a l a  Comisién de L ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  e l  a r t i c u l o  35 de 
l a  Ley e s ta b le c e  que es a  e l l a  a l a  que"corresponde e l  e s tu d io ,  in ­
forme y p ropuea ta  de re s o lu c id n  de todas l a s  c u e s t io n e s  ad m in is t ra ­
t i v e s  re la c io n a d a s  con e l  e j e r c i c i o  d e l  derecho c i v i l  a l a  l i b e r t a d  
r e l i g i o s a " ,
E stas f u n c i o n e s  d e  l a  C o m is ié n  l a s  enum era  e l  R eg lam en to
o r g â n i c o  d e l  M i n i s t e r i o ,  que  p r o c l a m a  e l  c i t a d o  D e c r e t o ,  a l  e x t r u c -  
t u r a r  l a  C o m is i é n  d e  L i b e r t a d  r e l i g i o s a  como arrganismo d e p e n d i e n t e  
e n c u a d r a d o  en l a  S u b s e c r e t a r i à ,  c o n fo rm e  a l  a r t i c u l o  107 d e : d i c h o  
R e g l a m e n t o , q u e  d i c e :  " La  C o m i s i s i é n  de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  c r e a -  
d a  p o r  Ley  4 4 / 1 9 6 7 ,  d e  28 d e  j u n i o ,  y  r e g u l a d a  p o r  D e c r e t o  1 7 0 8 /  
1 9 6 7 ,  d e  20 de  j u l i o ( l ) ,  e s  e l  é r g a n o  c a l i f i c a d o  a l  que  c o r r e s p o n ­
de  d e  f o rm a  g e n e r a l ,  e l  e s t u d i o ,  i n f o r m e  y  p r o p u e s t a  de  r e s o l u c i é n
( l )  V id .  B. 0 .  B. n® 1 7 5 ,  d e  24 d e  j u l i o  de  1 9 6 7 .
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de todas las cuestiones administrativas relacionadas con ©1 e je r-  
cicio del derecho c iv i l  a la  libertad  reli^ iosa".
La Comisi6n esté integrada por once représentantes de diver­
ses Ministerios y Organismes estatales p paraestatales, baje la  
Presidencia del Subsecretario de Ju stic ia , La enumeracion de estes 
représentantes la  recege la  Ley de ferma meticulesa y la  repite  
e l Décrété 1708/1967 de 20 de ju lie , que régula su erganizaci<5n 
y funcienguniente, y sen le s  siguientes: ” el Subsecretario del 
Ministerie de Ju s tic ia  ceme Présidente; un représentante de cada 
une de les  Ministerios de Asuntes fîxterieres, G-ebemacion, üduca- 
cidn y Giencia e lufermacidn y Turisme, designades por sus t i t u -  
la res ; un représentante del Alto dstade Mayor, un représentante 
del Censeje Dacienal del Mevimiente, un représentante de la  Or- 
ganizacidn Sindical, el Director general de Asuntes Eclesiâsticos, 
el Director general de le Centenciese del Estade en representacidn 
del Ministerio de Hacienda, un funcienarie del Ministerie Fiscal 
y etre  del Ouerpe Especial Técnice de Letrades del Ministerie de 
Ju s t ic ia  con categoria de Magistrade, designades por el t i tu la r  
del Departamente.
El organisme funciena en Pleno y en Cemisidn Permanente. Serâ 
cempetencia del primero; a) Informer sobre tedas las  cuestiones 
relacionadas con el ejercicie  del derecho c iv il  a la  libertad  re­
lig iose ; b) Pôrmular propuestas de disposiciones générales en la  
materia; c) Eatudiar , informer y preparar en su caso, propuestas 
de resolucidn de todas las cuestiones establecidas por la  Ley 44/ 
1967, para el Ministerio de Ju stic ia .
La Gomisidn Permanente la  integran ; el Subsecretario de Ju s t i ­
cia, como President© de la  Gomisidn; el Secretario de ésta, que 
es un funcionario del Guerpo especial técnico de Letrados del Mia 
n is te rio  de Ju s tic ia , con catégorie de Hagistrado, designado por 
el Ministerio; el vocal représentante del Ministerio de la  Goberna- 
cidn, y otros très  designados por el Pleno de la Gomision de entre 
sus miembros. Puede incorporarse en cada actuacidn,el vocal o voca­
les  a cuyo Departamento afecte la  cuestion a t ra ta r .
L a s  f u n c i o n e s  d e  l a  P e r m a n e n t e  q u e d a n  muy mermadas p o r  l a  e n u -  
m e r a c i d n  a m p l i a  de  l a s  a t r i b u i d a s  a l  P l e n o .  S i n  em bargo ,  e l  M i n i s —
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- t ro  de Ju s tic ia  tiene la  facultad discrecional de encomendarla 
el estudio , informe y  propuesta de resolucidn de los asuntos que 
considéré urgentes, dando cuenta posterior al Pleno •
La Secretaria de la  Gomisi&n, con nivel de Subdireccion gene­
ra l  , tiene la s  funciones de estudio, informacion y asesoramiento 
de caracter técnico, las  de coordinacion que resulten necesarias, 
y l a  direccién ysupervisién del funcionamiento de la  Oficina admi­
n is tra t iv e .  Esta, a nivel de Seccién, tiene como cometido las fun­
ciones administrativas y de caracter instrumental que preeise la  
Secretarla , y tendra a su cargo el funcionamiento del Eegistro 
que créa la  Ley en su articu le  36, para inscripcién de las Asocia- 
ciones confesionales no catélicas reconocidas y de sus ministres 
de cu lto (l) .
" La Gomisién de Libertad relig iose  es el ûrgano clave para la  
buena marcha de todo lo regulado en la  Ley 44/1967, y su actua- 
cién , hasta el momento, ha supuesto algo tan v ita l  para el logro 
de una justa y pacifica convivencia entre espaholes de diverses 
creenclas re lig iosas, como ha sido abrir  el dialogo del Est%do con 
la s  üonfesionés minoritarias y tener en cuenta sus opiniones en la  
elaboracipn de la  normative complementaria de la  Ley, a ellas prin- 
cipàlmente distinada. Los informes de la  Gomisidn, emitidos con 
es6 esp lfitu  ecuménico, han tenido decisive influencia en la  aper­
ture de la  regulacién c iv il  de la  libertad  relig iose, ya que , a  
t l tu lo  de interpretacién de la Ley, se han introducido algunas mo- 
dificaciones muy necesarias.
 Ademàs la ,  ... propia Comisién en virtud de su facultad norma­
tive  sobre el tema, ha dado a t i tu lo  de Instrucciones para la  apli- 
cacién de la Ley, d irec trices  administrativas de igual sentido a- 
apertu ris ta . Destaca entre e llas , la  numéro 9/ 1968, de 13 de 
a b r i l  , sobre la  habilitacién  de recintos para sepulture de los 
acat6licos*'(2).
Por todo lo dicho hay que concluir sehalando que ademas del 
control burocratico que la  Ley encomienda a la  Gomisién de Liber­
tad Beligiosa, el a r ticu le  34, niimero 1 , deja claro que la 
competencia administraciva de todas las cuestiones relqcionadas
(1) PBREZ-LLaHTADAs La libertad  re l ig io s e . .0%.c i t .  pags.403-41^
(2) Ibidem.
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con la  libertad  re lig iose  corresponde a l Ministerio de Justic ia .
3in embargo, la  Ley tiene en cuenta también la  competencia del 
Ministerio de la  Gobernaciôn en orden a l cumplimiento individual 
y comunitario de las  Leyes y especialmente en materia de orden 
publico. Asl el a rticu le  37 de la  Ley seüala que "corresponde a 
lûsiGobemadores Civiles la  vigilancia del cumplimiento de esta . 
Ley conforme a las  instrucciones del Ministerio de Justic ia . Pero, 
hay que tener en cuenta que, segun el articu le  260 de la  Ley de 
Rëgimen Local corresponde de modo especial a l Gobernador ü iv il;
’* a) publicar , ejecutar y hacer cumplir las  leyes y disposiciones 
del Gobierno; b) mantener el orden publico y protéger las personas 
y los bienes; d) concéder o negar autorizacién para la  celebracion 
de reuniones u otros actes publicos; i )  sancioncr le s  actes con­
t r a r ie s  a las Leyes y a las  dispociones del Gobierno, al orden 
publico,va la  moral y d iscip lina de las  costumbres". La competen­
cia , en realidad estaba genericamente establecida, y de ahi el 
contenido del a rticu le  16 de la  Ley de libertad  re lig iosa  confor­
me a l  cual "el Ministerio de Justic ia  comunicara a l Ministerio 
de la  Gobernacidn para su debido conocimiento y efectos légales, 
ÿanto la  constituciôn como la  disolucién de las Asociaciones con­
fesionales no catdlicas".
Conforme al articulo  17 niimero 3 de la  Ley de Libertad r e l i ­
giosa, la  Autoridad gubernativa podré examiner el Registre de 
miembros y los lib re s  de contabilidad de la s  Asociaciones confe­
sionales no catdlicas, pero contemdo con el consentimiento de sua 
drganos de gobienrno o con el oportuno mandamiento jud ic ia l,
Segun el articu lo  19, el Ministerio de Justic ia  recabarâ el 
oportuno informe del Gobernador Civil para la  anotacion en el Re­
g is tre  M inisterial de las Secciones locales de la s  Asociaciones 
re lig iosas.
Asimismo, y de acuerdo con el articu lo  11, "para la s  reuniones 
confesionales no catdlicas, seré necesaria la  previa autorizacidn 
del Gobernador Civil de la  provincia, que la  concedexâ cuando la  
peticion esté justif icada  por su finalidad re lig iosa , haya sido 
formulada por la  Asociacién confesional en el plazo y forma que 
re&lamentariamente se determine y no contradiga las exigencies 
del orden publico". Este permiso, sin embargo, solo es necesario
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p a r a  l a s  r e u n i o n e s  f u e r a  d e  l o s  l u g a r e s  a u t o r i z a d o s  p a r a  l a  c e -  
l e b r a c i é n  d e  a c t o s  r e l i g i o s o s .
Por lo demds hay que reconocer que es a l Ministerio de Ju sti­
cia a quien corresponde regular -  segun dispone el articulo 34, 
nümero 1 de l a  Ley ya citado- todas las cuestiones relacionadas 
con el derecho c iv i l  a la  libertad  relig iosa de todos los espaho­
le s ,  y a quien corresponde d ic ta r  las  disposiciones complementa- 
r ia s  necesarias para el desarrollo de la  Ley y su aplicacion 
prâctica.
Por otra parte^ hay que sedalar una vez mâs  ^que la  Ley espa- 
hola establece un excesivo control administrâtivo para regular 
los derechos c iv iles  de los acàtdlicos que integran su derecho 
a la  libertad  religiosa^especialmente en su ejercicio social 
externe.
Son ejemplos de este fuerte control administrativo los a r t i ­
cules 8, numéro 2; 9,numéro 2; 11, rnimero 2; 13; 14; 15; 16; 17; 
18,numéros 2 y 3; 19; 21,numéro 2; 22; 24; 25; 26; 27; 29; 30, y 
36. Mâs que suficientes, aun sin invocar el problems de los limi­
tes, para afirmar que el e sp ir itu  y la  le t r a  de la  Ley espafLola 
son fuertemente re s tr ic t iv e s  y minimistas para regular los dere­
chos civ iles  de los acatdlicos que integran su derecho a la  l i ­
bertad relig iosa, especialmente,como hemos apuntado, en su ejer­
cicio social externo(l).
A sly u n a fo rm a  iaaso menos e n c u b i e r t a  de  t r a s p a s a r  l o s  l i m i t e s  l e ­
g i t i m e s  de l a  i n t e r v e n c i é n  es tsfcal  es  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  un'.r^Lmen 
a d m i n i s t r a t i v o  q u e , o  b i e n  p a r a  e l  r e c o n o c i m i e n t o  c i v i l  d e l  d e r e -  
cno de  l o s  a c a t d l i c o s  y  de  s u  e j e r c i c i o ,  o b i e n  p a r a  e l  c o n t r o l  
de  l a  v i d a  c i v i l  d e  s u s  m a n i f e s t a c i o n e s  e x t e r n a s  r e l i g i o s a s ,  o 
p a r a  ambos s u p u e s t o s  p o n g a  u n  e x c e s i v o  niîmero de  t r d m i t e s  b u r o c r â -  
t i c o s  que  s u p o n g a n  l a  a s f i x i a  de  l a  m a n i f e s t a c i é n  d e  l a  v i d a  r e ­
l i g i o s a  , e s p e c i a l m e n t e  en e l  p i a n o  s o c i a l  y  d e n t r o  de  é l ,  en s u  
t r a y e c t o r i a  e x p a n s i v a " ( 2 ) .
E l l o  e s  d e b i d o  , s i n  d u d a  a  l a  p r e o c u p a c i é n  e x c e s i v a  d e l  l e g i s -
(1) PB113Z- LLAMTADA; La libertad  re l ig io s a . . ,obo. c i t .  pâg.399.
(2) Ibidem, pag. 398,
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-lador de defender desde arriba la  Religion catolica, o f ic ia l 
del Bstado. Con esta finalidad concreta,son machos los articulos 
de la  Ley que, como dice CISRCO, "instrumentah unas posibilidades 
de casi ilim itada intervenciôn administrative en la  vida de la  s 
Asociaciones confesionales no catolicas, que son; generalmente 
discriminatorias; casi siempre in justificadas; a menudo grave­
ment e lim ita tivas; con frecuencia vagameiite perfiladas, conce- 
diéndose un margen excesivo a la  discrecionalidad de la  Adminis- 
tracién . Es decir, técnicamente poco correctes y practicamente 
peligrosas y, por todo e lle , en casi todos los casos anticonsti- 
tuc ionales"(l) .
"Esta intensa fiscalizacidn administrative se debe a unas 
circunstancias socio-polltico-re lig iosas, en vez de responder 
a un esfuerzo en pro de unm convivencia abierta a todos los va­
lo r  es personal es y sociales, que apuntan nuestaras Leyes Funda- 
mentales. Es decir, la  Ley de libertad  relig iosa olvida- que el 
legislador, a l elaborar su contenido y extension, no debid en­
t r e r  a considerar ideologies relig iosas en relacion con la  Ver- 
dad teoldgica, ya que el derecho a la  libertad  relig iosa , a re­
gular como derecho c iv il ,  es un derecho natural anterior y supe­
r io r  a cualquier potestad humana. S6lo para configurarlo como 
derecho c iv il ,  debe darse la  intervencidn del Eatado; por otra 
parte, plenamente legitimado pars e l le .  El Roder c iv il  debe 
conoretar su funcidn a la  tu te lâ  de la libertad re lig iosa  de 
todos los ciudadanos,sin discriminaciones, con igualdad ju rid i­
cal sin mâs derecho a in tervenir coactivamente que cuando con el 
ejercicio del derecno c iv il  concreto se ponga en peligro el or­
den publico"(2).
En todo caso es évidente que la  Ley de Libertad relig iosa, 
que formalmente no se dirige a los catolicos, verifica  sin 
embargo, una eficacisima proteccién c iv i l  a la  Religidn Catélica 
contra los impactos, aun légitimas, que pudiera producirle 
la  libertad  re lig iosa  de la s  demàs confesionofl; i^iterviniendo 
el Bstado en esa defensa de la  fe de la  mayoria , mâs a l lé  de
(1) CIBROO(E); Derecho c iv il  a la  libertad  re lig iosa , en 
. Bev. Vida nueva, n« 572, de 29-4-1967,pâg. b.
(2) PBRBZ-LLANTADA; Lq libertad  re l ig io sa ,. .o b . c i t .  pâg.399.
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lo que autorizan las  obligaciones de defender los bienes que 
integran el orden publico, que es su campo justo de actuacién 
coactiva"(l) ..
1. 9. Las garanties jurldico-administrativas.
Las garanties ju rld ica- administrativas de los derechos c i­
v iles  que integran el derecho de libertad  relig iosa, las recoge 
la  Ley 44/1967, en su Capitule VI, que dedica a la  proteccion 
de los derechos.
Hay que reconocer que, dentro de los muchos valores positi­
ves de la  Ley, este es une de los mâs importantes, ya que supone 
que, tra s  la  proclamaciân de los diverses derechos c iv iles que 
integran la  Libertad relig iosa , el Bstado va a protéger eficaz- 
mente la  tu te la  de los mismos de conformidad con el pârrafo se- 
gundo del articu lo  6 del Fuero de los Espaholes, pârrafo de gran 
dinâmica.que,en conjunto, no ha acertado a plasraar la  Ley(2),
Asl pues,para la  proteccion de los derechos c iv iles  que in te­
gran el derecho de libertad  religiosa, la  Ley , ademâs de las 
garantlas contenidas en el Capitule V, recoge otras en el Capi­
tule VI, precisamente las  mâs importantes, puesto que régula el 
sistema de recursos administratives
Conviens seftalar , ante todo, que el articu le  38 de la  Ley 
establece una garantie administrative de gran trascendencia en 
cuanto frena decisivamente el a rb itr io  o discrecionalidqd de la  
enorme intervenciân adminis t r a t i va, que hay que considerar como 
tlp ica  de esta Ley. Este articu lo  dice asl: ’* Las resoluciones 
administrativas que se dicten en materias reguladas en esta Ley 
habrân de ajusteras a la  de Procedimiento administrative".
Como consecuencia de ello , los recursos administratives de 
alzada y de suplica, que el el articulo 40 establece deberân tra -  
mitarse en todas sus fases conforme a la  Ley procesal de la  Admi- 
nistracion del Estado, de 1958,
(1) PEREZ-LLAHTADa: La libertad  re l ig io sa . . ,  ob, c i t .  pâg.401.
(2) Ibidem,. pâg,. 407. •
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Este articulo  40, en su numéro 1, establece como principle 
general que"la protecciân , en vlà administrative, del derecho 
a la  libertad  re lig iosa  corresponde a l Ministerio de Justicia", 
lo que es perfectament© logico ya que él es el compétente para 
las  cuestiones relacionadas con este derecho c iv i l .
Este principle lo concrete la  Ley en el mlmero 2 del mismo 
articu lo , a l proclamer que "contra los acuerdos de los Goberna- 
dores Civiles se podrâ recu rr ir  en alzada ante el Ministerio de 
Ju stic ia . En los demâs casos, la s  resoluciones del Ministerio 
Ju s tic ia  podrân ser recurridas en sdplica ante el Consejo de Mi­
n is tres" .
Por otra parte él a rticu le  41 de laimisma Ley dispone que 
"contra las  disposiciones y los actos de la  Administracién pu- 
blica dictados en la  materia objeto de la  present© Ley procéde­
ra el recurso contencioso-administrativa en los términos y con 
los requisites que establece la  Ley reguladora de dicha Juris- 
diccidn"•
Asl pues , para la  proteccidn de los derechos c iv ile s  que in­
tegran la  libertad  re lig iosa  , la  Ley establece los siguientes 
recursos: de al alzada; de suplica, y el contencioso-administra- 
tivo.
1. 9. 1 Recurso de alzada.
La Ley como hemos visto establece en el articulo  40, numéro 2, 
como primer recurso el de alzada ante el Ministerio de Justic ia ,
Este recurso es recogido por la  Ley de Procedimiento Adminis­
trativo  de 17 de julio de 1958(l)como uno de los dos ordinarios 
para la  revisidn de los actos de la  Administracidn. Mediante él, 
se puede recu rr ir  cualquier resolucidn administrative que no pon­
ga fin  a esta via; es decir, que no cause estado y, concretamen- 
te  en este caso, los acuerdos de los Gobernadores u iv iles  en ma—
toria  de derechos establecidos por la  Ley de Libertad relig iosa.
(1) Vid. B. C.B., 171,de 18 de ju lio  de 1958.
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El recurso de alzada se ha de d ir ig ir ,  de acuefdo con lo que dis­
pone el articulo  122 de la  Ley de Procedimiento Administrativo c ita -  
da, a l  superior jerarqulco del que dictd la  resolucidn contra la  que 
se recurre, bien (dlrectamente bien por medio de la  misma autoridad 
que dicto l a  resolucidn(l)Jia Ley de libertad  relig iosa , en el campo 
de su aplicacidn,considéra como superior de los Gobernadores a l Mi­
n is tre  de Justic ia , lo que, aunque sdlo sea a estes efectos , supone 
una excepcidn orgânica notable(2).
Habrâ un plazo para la.preaentacidn del recurso, de quince dias 
habiles, y s i  se pre’Sentd ante el propio Gobernador Civil, este ten­
dra diez dias para rem itirlo a l Ministerio de Justic ia  junto con el 
expedients y con su informe.
La resolucidn del Ministerio de Justic ia  resolviendo la  alzada con- 
firmarâ, modificarâ o revocard el acto gubernativo. Si se produjese 
silencio administrativo sobre la  alzada, el transcurso de cinco me- 
ses desde su interposicidn supondrâ la  desestimacion y dejarâ expedi­
te la  via del contencioso- administrative(3)•
1. 9. 2. Recurso de suplica.
La Ley hace posible el recurso de silplica ante el Consejo de Mi­
n is tre s  contra las resoluciones del Ministro de Justic ia , al disponer- 
lo as i expresamente , segùn exige el articu lo  122, ndmero 3 de la  
ley de Procedimiento Administrative, su articu lo  40, numéro 2 ya c i­
tado.
SI recurso de sdplica se dirige,pu$8,al Consejo de Ministres , pre- 
sentandolo ante la  presidencia del Gobierno en el plazo de quince 
dias a p a r t i r  de la  notificacion del acuerdo recurrido,
Por lo demds, su régimen y efectos es, en todo, el mismo que he­
mos visto para el recurso de alzada. La resolucidn que recaiga deja 
igualmente agotada la  via adminstrativa, conforme sehala el propio 
articulo  40, en su numéro 3.
(1) Vid. B. 0. E. n  ^ 171,de 18 de ju lio  de 1958.
(2) PEREZ-LLANTADA: La libertad  r e l ig io s a . , , ob. c i t .  p. 409.
(3) Ibidem.
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1. 9. 3. Recurso contencioso- administrativo.
La Ley recoge este recurso en el articu lo  41 ya transcrito ; y 
as l tras  agotarse los recursos en via gubernativa, respecte a los 
actos de la  Administracidn publica, serâ^.viable acudir a l  poder 
jud ic ia l que, en competencia contencioso-administrativa, podrà 
segun el citado articu lo , examiner esa actuacidn con mayor obje- 
tividad y corregir o sancionar aquellas resoluciones que han de 
darse conforme a la  Ley de Libertad re lig iosa . Este recurso se 
interpondrâ , segun dispone el mismo articulo  41 , de acuerdo con 
la  Ley de lo contencioso- administrativo, de 27 de diciembre de 
1956(1).
Es évidente que podrân impugnarse tambien, y directamente, las 
disposiciones de carâcter general que dictare la  xidministracidn 
del Estado, una vez aprobadas definitivamente en via administra­
tive, as i como los actos que se produjeran en aplicacion de las 
mismas, s i  taies disposiciones no son conformes a derecho .
El demandante, 1 mediani^e el recurso, podrâ pretender la  decla- 
racién de no ser conformes a derecho y, en eu caso, la  anulacion 
de los actos y disposiciones susceptibles de impugaacidn. Podrâ 
pretender tambien, el reconocimiento de una situaciân juridica 
indivâdualizada y la  adopciân de las medidas adecuadas pra el 
pleno restablecimiento de la  misma, entre e llas la  indemnizaciân 
de daftos y perjuicios cuando proceda(2). Pero el problems se pré­
senta a la  hora de valorar por los jueces la  vigencia indudable 
del articu lo  33 del PHiero de los Bgpaîloles.^C6mo salvar la  con- 
tradiccion existante entre el articulo  6, pârrafo 2G y el 33 de 
este Fuero 'î
Una via de soluciân a esa contradiccion, puede encontrerse; se- 
gün ya hemos apuntado, a base de valorar el actual esp iritu  que 
debe informer la  confesionalidad que proclama el pârrafo primero 
del articulo  6, por incidencia de su nuevo pârrafo segundo, a
(1) Vid. B.O.S.,n« 363,de 28 de diciembre de 1956.
(2) PEREZ-LLARTADA: La libertad  re lig iosa ..ob . c i t .  pég. 411.
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y especialmente, a base de ponderar el nuevo campo de actos de 
proselitismo que t ra ta  de concretar, en la  vaguedad de sus expre- 
siories, el articulo  2, apartado dos, de la  Ley de Libertad r e l i -  
giosaCl) Esta es , sin duda, como ya hemos indicado ,La solucidn 
adoptada por la  nueva Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo 
que, por medio de su Sala 4®, ha anulado resoluciones sanciona- 
doras gubernativas en sus sentencias de 29 de febrero de 1972 y 
de 24 de ab ril de 1973, en las que ha sehalado que por lo que 
respecta al campo de las actividades relig iosas, la  Ley de Or­
den Publico, debe cohonestarse con la  Ley 44/1967, de 28 de ju- 
nio, ya que de otro modo la  libertad  relig iosa derecho c iv il  en 
e l la  proclamado no tendria posibilidad de ejercicio . Estas senten­
cias dicen asi: " El hecho de haber repartido(la  récurrente con­
tra  sancidn de la Direccion General de Seguridad, impuesta al 
amparo del articulo  2 de la  Ley de Orden Pûblico) por domicilies 
particulares las revistas citadas de su Secta, por difundirlas 
entre personas que quisieran lee rlas , mâs bien supone el e je rc i­
cio privado de la  instrucciân o ensehanza de sus creencias r e l i ­
giosas entre quienes asi lo manifestaban, pero sin que con ello 
se pueda deducir que trataba. de convencer a nadie, ni menos 
emplear los medios enumerados en el precepto antes transcrito  
(articu lo  2, apartado dos) de la  Ley de Libertad relig iosa para 
rea liza r  propaganda ilègitima con el fin  de ganar adeptes para 
sü confesiân religiosa'*(2).
Por otra p a rte ,e l capitulo IV de la Ley 44/ 1967 establece ga­
ran ties  juridicas regulando la  piueba de que se profesa o no 
una determinada confesiôn relig iosa acatolica. ^^ .si el articulo 
32 sehala que la adscripcion se acreditarâ mediante certificaci6n 
del ministro de culto compétente; mientras que la no adscripciân 
se probarâ por simple declaracion expresa del interesado .
Cuando s e  t r a t e  de  p r o b a r  e l  ab a n d o n o  de  una  c o n f e s i o n  r e l i ­
g i o s a  s e  e x i g i r ^ , d e  a c u e r d o  con  e l ^ n u m é ro  3 de  e s t e  a r t i c u l o  32 ,
(1) PEREZ-LLiilîTâLA: La libertad  re l ig io s a . . ,  ob. c i t .  pâg.414.
(2) Vid. Répertorie de Jurisprudencia citado(l972),n% 1141, y 
(1973),ns 1864.
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la  prueba de que el mismo ha sido comunicado al ministro compéten­
te  de la religion que hub1ere sido abandonada. Esta disposicion 
es évidente, que constituye una coaccion par parte del Estado a la  
lib e r tad  de profesion de una fe religiosa,"ya que desde un punto 
de v is ta  humane es algo sumamente desagradable y que se presta ade­
mâs a actos de proselitismo, el tener que obtenez* la  prueba de esa 
comunicaciân , en muchos casos; s i  bien es verdad que quedan méto- 
dos para conseguirla sin que juegua esa coacciân moral sobre el 
desidente, por ejemplo la  comunicacién n o ta r ia l" ( l) .
En cuanto a la  garantlà juridica de las obligaciones que hay an 
sido contraidas en virtud de una adscripcion confesional anterior, 
el a rticu lo  33 dispone que cualquier cambio no les afectarâ, en ab­
solute, Con ello es elaro que el articulo  vela acertadamente por 
la  seguridad y la  estabilidad de las relaciones juridicas surgidas 
del ejercicio  de unos derechos c iv iles(2).
1. lû.^lncurre la  Ley en Gontrafuero ?
El recurso de Gontrafuero fué creado por la  Ley Orgânica del 
Estado y su extructuraciân la  recoge dicha Ley en el t i tu lo  X, ar- 
ticu los 59 a 66, esfcableciendo su procedimiento la  Ley de 5 de abril 
de 1966(3).
La calificaciân de recurso para este instrumente politico  no 
es muy acertada técnicamente, ya que la  legitimacion activa para 
la  interposicion del mismo estâ lirait^da a l Consejo Nacional del 
Movimiento y a la  Gomisién Permanente de las  Certes, no dejândose 
a los ciudadanos mâs posibilidad que la de promover la  actividad de 
estes Organes haciendo use del Derecho de Petici6n(4). Por otra 
parte tampoco es exactamente su funcion la  que tiene en ota?os 
Ordenamientos juridicos Fundamentales el “recurso de inconstitucio-
(1) PEREZ- LLMTADA; La libertad  re l ig io s a . . ,  c i t .  pâg. 414.
(2) Ibidem
(3) Vid. B. 0. E ., nô 84, de 6 de ab ril de 1968.
(4)Vid. a rts  60 de la Ley l/l967 , 4 de la  Ley 8/1968 y 3 de la 
Ley 92/1960.
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-nalidad", aunque se haya tenido présente en la  regulacion de Con- 
trafuero el Derecho historico espahol y el significado de garantie 
jurid ica  contra las  desviaciones del Poder que a l l i  encerraba(Gfr. 
Preâmbulos de la  Ley 8/ 1968) ( l ) .
3in  embargo , hay que reconocer que el Recurso de Gontrafuero 
protege en el vértice  la  organizacion juridico- po litica  fundamen­
ta l  del Bstado a l admitirse contra todo acto leg isla tivo  o contra 
cualquier disposicién general del Gobierno que conculque los Prin­
ciples del Movimiento Hacional, en cuanto Rorma primaria constitu- 
cional de fîspaha o cualquiera de las demâs Leyes iHindamentales de 
la  Macion que, en un segundo escalon, integran el sistema politico 
bâsico(Gfr. articulo  59 de la  Ley 1/1967)(2).
Por lo que se re f ie re  a la  Ley de libertad  relig iosa,"es évidente
que tanto el Consejo Racional como la  Gomision Permanente de las 
Gortes no entendieron que el Texto incurria en Gontrafuero, ya que 
se dejd pasar el plazo legal para interponer el recurso correspon- 
diente que sehala el articulo 6l de la  Ley Orgânica, Tampoco tene- 
mos noticia de que ningun ciudadano e jercitase su derecho de peti- 
cidn,solicitando la  actuacidn de los Organos legitimados activamen- 
te  para entablarlo"(3).
La Ley 44/ 1967, como ya hemos expuesto repetidamente, estâ to-
da e lla  informada por la  defeka a ultransa de la Religidn Gatdlica
en cuanto es la  o f ic ia l  del Estado espahol, que con apoyo en el ar­
ticulo 33 del Puero de los Espaholes integra la  base de la  unidad 
esp iritua l de la  Patria . Pero ello constituye un lim ite para el ejer­
cicio de los derechos proclamados, expresamente rechazado por la  
le t ra  y el esp ir itu  de la  Declaracidn vaticana(4).
Por otra  parte es incuestionable que el II  Principle de los Fon­
damentales del Movimiento Hacional no ha sabido plasmarse en la  Ley 
de Libertad relig iosa , ya que en puntos sustanciales, como el de
(1)PBREZ -LLANTÂDA: La libertad  re lig iosa .,o% .c it . ,  pâg. 415.
(2) Ibidem.
(3) Ibidem, pâg. 416.
(4)
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los lim ites y en todo su contexto, no concuerda con la  Declaracidn 
"Dignitatis humanae*',Y no conviens olvidaé que la  Declaracidn con- 
c i l i a r  tiene una manifiesta base de derecho natural, expresidn 
de l a  Ley Divina, de que la  Ig lesia  es in terprets  seguro y cuyo 
acatamiento , la  nacidn espaüole considéra , segun indica el 
Principle II  citado, como timbre de honor.
Disvirtuada as l la  Ley de Principles del Movimiento Nacional, 
hay que sehalar que la  Ley no acata el articulo 6 del Fuero de 
los Espaholes, concrecidn del I I  Principle Itind ament a l.
En efecto, pues la  Ley 44/1967 no plasmd el dinamismo del a r t i ­
cule 6, pârrafo 2 del repetido Fuero, que claramente recoge el de­
recho a la  libertad  relig iosa de todos los ciudadanos en nuestro 
Ordenamiento juridico fundamental, y que al integrar con el pârra­
fo ÿrimero el binomio "confesionalidad- libertad  relig iosa", debe 
darle un nuevo esp ir i tu  a l primer termine, rndicalmente d istin to  
a l que tenla unido a la  tolerancia, en la redaccion de 1945(1).
Ahora bien, considérâmes haber demostrado ampliamente a lo l a r ­
go de este trabajo que ese pârrafo 2& del articulo 6 del Fuero de 
los Espaholes, sâlo en algunos pasajes de la  Ley de Libertad r e l i ­
giosa ha sido objetivamente concretado, conforme a su espiritu , que 
no es otro que el de la"Declaraci6n de libertad  re lig isa" a cuyo 
aliento surgiâ y que debiâ ser auténtica"ratlo legis" de la  ley 
espahola, como promet e su"Preambulo" y el del Eiiero de los Espa­
holes (2).
" Parece,por tanto, en buena lâgice, que al vulnerarse mâs o 
menos veladamente esos Textos Itind&mentales de nuestro ordenamiento 
constitucional, el Recurso de Gontrafuero pudo intentarse de confor­
midad con lo dispuesto en la  Ley Orgânica del Estado y en base de 
lo preceptuado en el articulo  3 de la  Ley de 17 de mayo de 1958. 
Procesalmente, decayo la  acciân de todos para hacerla; materialmen- 
mente, no deja por ello de ser la  Ley inadecuada a las Normas Fun- 
damentales vigentes, mâs abiertas a un esp iritu  ecuménico, como ba­
se de la convivencia de todos los ciudadanos sin desigualdades en
(1) PERE2)LLÀIÎTADA: La libertad  re l ig io sa . . , ob. c i t .  pâg. 417.
(2) Ibidem, pâgs. 417- 418.
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en sus derechos c iv iles por raz6n de sus creencias re lig iosas"(1).
Pero, caso de haberse intentado el contrafuero, • hubi era afec- 
tado a la  totalidad de la  Ley, o solo a aquellos puntos en que se 
sépara del modelo de la  Declaracion Vaticana?
*' Del contexto de la  regulacion de la  Dey Orgânica del Estado, 
dice HERRERO TEJBDOR, parece desprenderse que la disposicion (con­
trafuero) ha de ser anulada en su to talidad, pero el problema no 
queda totalmente resuelto porque, a l hablar de la  posible suspen­
sion de la  disposicidn recurrida durante la  tramitacion del recur­
so, la  Ley Orgânica del Bstado habla de que ésta puede afectar a 
l a  disposiciân o a l precepto o preceptos que de e lla  resulten 
afectados por el recurso (articu lo  6 l)"(2).
Bsto mismo viene a seüalar la  Dey reguladora del Recurso on sus 
a rtlcu los 10 y 19. Por todo ello,y en el supuesto que cornentamos, 
es indudable que la  anulàciân hubi era afectado a toda la  Dey, ya 
que s i su le tra  en muchos de sus preceptos es conciliar al no 
serlo en los fundamentales hace que tampoco lo sea en todo su 
esp ir itu  y contexto(3).
Todo lo expuesto nos lleva a concluir sehalando que la Ley 44/ 
1967 intenta acomodarse a la  Declaracion 'D ignitatis humanae" 
por imperative del I I  de los Principles del Movimiento Nacional, 
pero es évidente que no lo consigne, ya que no ha acertado .a 
in se rta r  en nuestro ordenamiento juridico el derecho c iv il  a la  
libertad  relig iosa garantizado por una eficaz tu te la  juridica sin 
mâs lim ites que los derivados de la  d e f^ a  del justo orden pu­
blico, ta l  como la  Declaracion vaticana dispone.
Asimismo la  Ley ha quedado le jos del articu lo  6 del îtiero de 
los Espaholes , que se proponia desarrollar a nivel de norma or- 
dinaria, Bin embargo,hay que reconocer que la  Dey 44/1967, regu­
ladora del derecho c iv il  a la  libertad  en materia re lig iosa , cons­
tituye un paso notàbilisimo sobre la  situaciôn precedente y un 
esfuerzo meritorio por reconocer y desarro llar el derecho de l i -
(1) PEilBZ-LLANTADA; La libertad  re l ig io sa : .o b ,c i t .  pâg. 418.
(2) HBHREHO TBJBDüil(Fsmando) : Esl Bstado de Derecho, en la s  
Leyes Fundamentales espahoias, en Hev. de Bstudios P o l i t i ­
cos, n5 152,marzo-abril,1967,pâg. 200.
(3) PBRBZ- LLANTADA: La libertad  re l ig io s a , . .  ob. c i t .  pâg.418,
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-bertad relig iosa ta l  como defendemos en este trabajo y como el 
Concilio Vaticano II proclama.
Por otra parte, el fuerte dinamismo del articulo 6 del Fuero de 
los Espaholes, incorporado a l Concordato, que el nuevo esp iritu  
conciliar pone en revision, permits esperar para un future, no 
muy lejano una auténtica Ley de Libertad religiosa para todos los 
espaholes que sustituya la  actual, que realmente ha quedado en 
simple Estatuto para la  libertad  de las confesiones relig iosas no 
cat6licas.
D ISPO SIC IO N E S COMPLEMENTARIAS
RECONOGmiENTO Y DESARROLLO DEL DERECHO DE LIBERTAD 
RELIGIOSA BN LAS DISPOSICIONES GOMPLEMENTARIAS DE LA 
LEY 4 4 / 1 9 6 7 .
4 9'4
2 .  R e c o n o c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i ­
g i o s a  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o r a p l e m e n t a r i a s .
Toda Ley p r é c i s a  d e  no rm a s  d e  i n f e r i o r  r a n g o  que m a t i c e n  s u s  
l i n e a s  g é n é r a l e s  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  p r â C t i c a  de  s u s  d i s p o s i c i o ­
n e s .
La Ley  4 4 /  1 9 6 7 ,  n e c e s i t a b a  t a m b i é n  de  e s a s  n o rm a s  p a r a  c o m p le -  
t a r  y  a p l i c a r  su  c o n t e n i d o .
P o r  e l l o ,  l a  misma Ley en  s u  d i s p o s i c i o n  t r a n s i t o r i a  p r i m e r a  
s e h a l a  que  e l  m i n i s t r o  de  J u s t i c i a  d i c t a r â ,  en s u  c a s o ,  l a s  d i s -  
p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e j e c u c i o n  de  l a  p r e s e n t s  Ley .
H a s t a  e l  momento p r e s e n t s . l a s I d i s p o s i c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s ,  
que  ya. s e  h â n  d i c t a d o  y  que  a  c o n t i n u a c i d n  i n t e n t â m e s  a n a l i z a r ,  
s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
2 .  1 , E l  " R e g la m e n to "  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  d e  l a  Ley ,
E n t r e  l a s  v a r i a s  d i s p o s i c i o n e s  que s e  h a n  d i c t a d o  p a r a  co m p lé ­
t e r  y  a p l i c a r  e l  c o n t e n i d o  d e  l a  Ley 4 4 / 1 9 6 7  h a y  que d e s t a c a r  f u n -  
d a m e n t a l m e n t e  l a  O rden  d e l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a  de  5 de  a b r i l  
d e  1 9 6 8 ,  que a  p e s a r  de  s u  m o d e s t e  t i t u l o :  "Normas c o m p l e m e n t a r i a s  
p a r a  l a  e j e c u c i d n  de  l a  Ley 4 4 / 1 9 6 7 ,  de  28 de  j u n i o ,  r e g u l a n d o  
e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a " ,  m e r e c e ,  
s i n  em bargo ,  p o r  s u  v a l o r  e x c e p c i o n a l ,  s e r  c o n s i d e r a d a  como v e r -  
d a d e r o  R e g la m e n to  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  de  l a  Ley.
La O rden  m i n i s t e r i a l  co m p re n d s  t a n  s o l o  v e i n t i s i e t e  a r t i c u l e s ,  
con  u n a  d i s p o s i c i o n  t r a n s i t o r i a  y o t r a  a d i c i o n a l ,  d i s t r i b u y é n d o s e  
a q u é l l o s  en c u a t r o  c a p i t u l e s :  e l  p r i m e r o  t r a t a " d e l  r e c o n o c i m i e n t o  
l e g a l  y r e g i s t r e  de  l a s  a s o c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  y  m i n i s t r e s  de 
l e s  c u l t o s  no c a t d l i c o s " ;  e l  s e g u n d o ,  " d e l  r e g i s t r e  d e  miembros  
y  de  l o s  l i b r e s  de  c o n t a b i l i d a d  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  
n o  c a t é l i c a s " ;  e l  t e r c e r o ,  " d e  l o s  l u g a r e s  de c u l t o  de  l a s  A s o c i a -  
(Ciones  c o n f e s i o n a l e s  no c a t é l i c a s  y r e u n i o n e s  con f i n e s  r e l i g i o s o s ' ,  
y  e l  c u a r t o  c o n t i e n s  l a s  " d i s p o s i c i o n e s  g e n e r a l e s 'Ü . ) .
( l )  V id .  B.O.  E .  ne 8 b ,  de  9 de  a b r i l  de i y 6 8 .
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E s t a  Orden M i n i s t e r i a l  v a  a  c o n c r e t a r  s u  r e g u l a c i é n  a l  campo 
d e  l o s  d e r e c h o s  c o m u n i t a r i o s ,  r e g u l a d o s  p o r  l a  Dey. E l  a r t i c u l a d o  
d e l  R e g la m e n to  t r a t a  de  r e f o r z a r  e l  a s p e c t o  i n s t i t u c i o n a l  de  l a s  
c o n f e s i o n e s  no c a t é l i c a s ,  e n c u a d r â n d o l a s  en l a  e x t r u c t u r a  s o c i a l  
de  l a  n a c i o n  m e d i a n t e  s u  n o r m a t i v a c i o n  en e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i ­
co d e l  p a i s ( l ) .
S i g u i e n d o  a  CORRAL y a  PEREZ-LLANTALA d i v i d i r e m o s  l a s  norm as  
c o m p l e m e n t a r i a s  c o n t e n i d a s  en e l  t e x t e ,  en d o s  c l a s e s :  " u n a s ,  de  
c a r a c t e r  g e n e r a l ,  y  o t r a s  d e  c a r a c t e r  p a r t i c u l a r .  Las  d e  c a f â c t e r  
g e n e r a l  a f e c t a n  a  l a  a c t u a c i o n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i d n  d e l  B s ta d o  
como t a l ,  y  l a s  d e  c a r â c t e r  p a r t i c u l a r  s e  r e f i e r e n  a  p u n t o s  co n ­
c r e t o  s de  l a  Ley ,  en  r e s p u e s t a  i n t e r p r e t a t i v e  a  l a s  o b s e r v a c i o n e s  
h e c h a s  a  l a s  d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  p o r  r e p r é s e n t a n t e ; ]  de  l a s  co n ­
f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  a c a t 6 l i c a s " ( 2 ) .
En e f e c t o ,  p u e s ,  s i  l a  L ey ,  como d e c l a r o  e x p r e s a m e n t e  e l  M i n i s ­
t r o  d e  J u s t i c i a ( 3 ) ,  no f u é  c o n s u l t a d a  con  l a s  c o n f e s i o n e s  a c a t d l i -  
c a s ,  a u n q u e  s i  s u  b o c e t o  -  e l  E s t a t u t o  p a r a  l o s  A c a t p l i c o s  de  1 9 6 1  
-  e l  R e g la m e n to  s i  f u é  o b j e t o  de  d i â i o g o s  con  e l l a s  s e g u n  l a s  d i ­
r e c t r i c e s  de  l a  G o m is i é n  de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p o r  l o  que  t i e n e  
u n  c i e r t o  a i r e  d e  norma b i l a t e r a l  p a c c i o n a d a .  Las  o b s e r v a c i o n e s  
de  l o s  a c a t d l i c o s  h a n  s i d o  a t e n d i d a s ,  en c u a n t o  e l  t e x t e  de  l a  
Ley l o  p e r m i t l a ,  en l a s  n o rm as  c o r a p l e m e n t a r i a s ( 4 ) •
E l  p r i m e r  c r i t e r i o  g e n é r i c o  de  l a  Orden M i n i s t e r i a l  e s  e l  dé 
e x t a e m a r  e l  s o m e t i m i e n t o  de  l a  o c t u a c i é n  a d m i n i s t r a t i v o  a l a  Ley
( 1 )  PEREZ-LLAHTADÂ; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . , o b .  c i t .  p â g . 4 2 3 .
( 2 )  GORRAL(C): Normas c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e ­
r e c h o  c i v i l  a l a  l i b e r t a d  en m a t e r i a  r e l i g i o s a ,  en Ret*. E s p a ­
h o l a  d e  Lerec i iO  G a n é n i c o , v o l .A X I V , n 2  6 B , m a y o - a g o s t o  1 9 6 6 , p â g .
403;  y  d e l  mismo à u t o r i  G o m e n t a r i b - a  l a s  n o rm a s  ■ e o m p lé n e n -  ' 
t a r i n s  de l a  L e y  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  " R e l a c i o n e s  de 
V ■ l a  I g l e s i ' a b y l  e lv .E s ted d " -  c i t .  p â g .  419 y  s i g s #  * g/SAEg' LLiilt- 
'TALAr La l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c i t .  pâg  423-42A,
(3 ) ORIOL Y URQliIJO: ’ ô o i î f é r e n c i a  de  P r e n s à  'de Y - 3 - 6 7 ,  en 
"YA" d e l  8 - 1 1 1 - 1 9 6 7  
(§ )  PEùEZ-LANATADA: La  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c i t .  p â g .  424 .
4-9.6
d e  P r o c e d i m i e n t o ,  A e s t o s  e f e c t o s  , e l  a r t i c u l o  1  e s t a b l e c e  que  
" en  l o  no p r e v i s t o  ( p o r  l a  Ley 4 4 / 1 9 6 7 )  s e  e s t e r a  a  l o  d i s p u e s ­
t o  en  l a  Ley de  P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  de 17  d e  j u l i o  de 
1 9 5 8 '*, a  e f e c t o s  d e l  p r o c e d i m i e n t o  l e g a l  en E sp ah a  de  l a s  c o n f e ­
s i o n e s  r e l i g i o s a s  no c a t o l i c a s ,  m e d i a n t e  s u  c o n s t i t u c i o n  en Aso­
c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s .
E s t a  t e n d e n c i a  a e v i t a r  l a  d i s c r e c i o n a l i d a d  de  l o s  a c t o s  ad ­
m i n i  s t  r a t  i v o  s l a  r e f i e j a n  c l a r a m e n t e  l o s  a r t l c u l o s  s i g u i e n t e s :  
e l  2 2 , en o r d e n  a d e c r e t a r  l a  s u s p e n s i â n  t o t a l  o p a r c i a l  de l a  
a c t i v i d a d  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  a c a t d l i c a s ;  e l  a r t i c u l o  23,  p a r a  
l o s  r e c u r s o s  de  a l z a d a  y s u p l i c a  y p r a  e l  c o n t e n c i o s o -  a d m i n i s ­
t r a t i v o ;  e l  a r t i c u l o  1 1 , numéro 2 , que  i n s i s t e  en  l a  n e c e s i d a d  
de  m a n d am ie n to  j u d i c i a l  p a r a  p o d e r  e x a m i n a r  s i n  c o n s e n t i m i e n t o  
d e  l o s  â r ^ a n o s  r e c t o r e s  de  l a s  A s o c i a c i o n e s ,  s u  R e g i s t r e  y s u s  
l i b r e s .
"Las  n o rm a s  de  c a r a c t e r  p a r t i c u l a r ,  que  son  l a  m a y o r i a  d e l  
c o n t e r i i d o  de  l a  Orden M i n i s t e r i a l ,  t r a t a n  de  c o r r e g i r ,  p o r  v i a  
i n t e r p r e t a t i v e ,  l a  u n i c a  p o s i b l e  dado e l  r a n g o  d e  l a  norma co m p le ­
m e n t a r i a ,  l o s  d e f e c t o s  mâs a c u s a d o s  de  l a  Ley,  s e h a l a d o s  en l a s  
r e u n i o n e s  c o n j u n t % s  de  l o s  d i a s  27 y  28 de  nom iem bre  de  1 967 ,  
e n t r e  l o s  L e t r a d o s  raayo res  , m iem bros  de  l a  G o m is io n  d e  L i b e r t a d  
r e l i g i o s a ,  aco m p ah ad o s  de  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e x p e r t e s  y l o s  
m ie m b ro s  de  l a  G o m is iâ n  d e  D e f e n s a  E y a n g é l i c a " ( l ) . .
E l  E e g la m e to  s i g u e , e n  s u  a r t i c u l a d o ,  e l  t e x t o  d e l  c a p i t u l o  I I I  
de  l a  Ley ,  r e f e r e n t e  a l o s  d e r e c h o s  c o m u n i t a r i o s " , u n i c a  m a t e r i a  
que  i n t e n t a  c o r a p l e t a r  m e d i a n t e  un a  a c c i â n  en muchos  c a s o s  I n t e r -  
p r e t a t i v a . " B s e  g r u p o  de  d e r e c h o s  p r e s e n t a b a  en l a  L ey  u n a  r e g u l a -  
c i â n  s o l o  a d m i s i b l e  en e l  p i a n o  c e n t r l p e t o  y t o t a l m e n t e  p r e c a r i a  
en e l  p i a n o  c e n t r i f u g e ,  p o r  l o  que c u a l q u i e r  m e j o r a  que p u d i e r a  
a p o r c a r s e  e r a  de  enorme i n t e r é s  p a r a  l o g r a r  l a  j u s t a  c o n v i v e n c i a  
d e  c a t o l i c o s  y a c a t o l i c o s  e n t r e  s i ,  y  a n t e  e l  E s t a d o ,  en e l  
e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  r ë L i g i o s a " ( 2 ) .
( 1 ) PEREZ-LLANTADA: l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . o ÿ . c i t .  p â g s . 4 2 4 -  
425 .
( 2 )  I b id e m ,  p â g .  425 .
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La Orden M i n i s t e r i a l ,  en s u  c a p i t u l e  I ,  que s e  r e f i e r e  a l  r e ­
c o n o c i m i e n t o  l e g a l  y  r e g i s t r e  de  l a s  A s o c i a c i o n e s  y m i n i s t r e s  d e l  
c u l t o  no c a t o l i c o ,  c o m p re n d s  l o s  a r t l c u l o s  1  a l  1 0 ,
E s t e  c a p i t u l o  I  r e f l e j a  e s a  mayor  a m p l i t u d  de c r i t e r i o  y e l  
h a b e r  e s c u c h a d o  l a s  o b j e c i o n e s  de l o s  s u j e t o s  a c t i v e s  de  l o s  d e ­
r e c h o s  que l a  Ley  c o n t e n l a ,  Todo l o  c u a l ,  s e  pone  de  r e l i e v e  c o n -  
c r e t a m e n t e  en  l e s  a r t l c u l o s  s i g u i e n t e s :  en e l  a r t i c u l o  1 , que h a c e  
j u g a r  como s u p l e m e n t a r i a  a  l a  Ley de  P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i ­
v e ;  en e l  a r t i c u l e  3 , que  s e h a l a  que cu an d o  u n a  c o n f e s i o n  r e l i g i o ­
s a  no c a t o l i c a  no c u e n t a  co n  u n  numéro s u f i c i e n t e  d e  m iem b ro s  d e  
n a c i o n a l i d a d  e s p a h o l a  r e s i d e n t e s  en t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  p o d r â  s e r  
r e p r e s e n t a d a  p o r  t r è s  de  s u s  m iem b ro s ,  c u a l q u i e r a  q u e  s e a  s u  n a ­
c i o n a l i d a d ,  r e s i d e n t e s  en  B s p a a a ,  a  l o s  s o l e s  e f e c t o s  de  s o l i c i ­
t e r  s u  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  como A s o c i a c i â n  e s p a h o l a  con  f i n e s  
r e l i g i o s o s .  E v i d e n t e m e n t e ,  e s t e  c r i t e r i o  p e r m i t e  u n a  s u f i c i e n t e  
e x p a n s i ô n ,  b a s t a n t e  mayor  que  l a  que c o n t e n l a  e l  a r t i c u l o  1 5 ,  n u ­
méro 2 , de  l a  L e y ( l ) .
As imism o,  e l  a r t i c u l o  6 , a l  s e n a l a r  que  l a  i n s c r i p c i o n  de l o s  
m i n i s t r e s  d s l  c u l t o  en e l  R e g i s t r e  d e b e r â  s o l i c i t o r s e  a t r a v é s  
de l e  A s o c i a c l â n  c o n f e s i o n a l  r e s p e c t i v e ,  p o r  medio  de  e s c r i t o  en 
e l  que  , e n t r e  o t r o s  d a t e s ,  c o n s t e  l a  " d e n o m i n a c i o n ,  f u n c i o n e s  y 
â m b i to  de s u  m i n i s t e r i o " ,  p a r e c e  d e j a r  c l a r a  l a  i n d e p e n d e n c i a  que 
p a r a  su  n o mbr a m i e n t o  p o s e e  l e  A s o c i a c i ' o n  c o n f e s i o n a l ,  s i n  que 
s e  r e q u i e r a  l a  p r e v i a  a p r o b a c i o n  o o r  e l  B s t a d o  p a r ;  e j e r c é r  su  
a c t i v i d a d  c u l t u e l ,  E l  p o d e r  c i v i l  s o l o  a c r e d i t a  l a  c o n d i c i o n  de
m i n i s t r o  en o r d e n  a l o s  e f e c t o s  c i v i l e s ,  y o t o r g a  l a  p r o t e c c i ô n  
de  l a  Ley p a r a  l o s  mismo@12) #
E l  a r t i c u l o  9 ,  con  f e f e r e n c i a  a l a  c r e a c i o n  de  S e c c i o n e s  l o ­
c a l e s  de  l a s  - a s o c i a c i o n e s  n a c i o n a l e s ,  s i n  p e r s o n a l i d a d  d i s t i n t a  
de l a  de  e s t e s ,  e s t a b l e c e  que cuando  en  l o s  E s t a t u t o s  no s e  h u -  
b i e r a  p r e v i s t o  n a d a  s o b r e  e l  t em a ,  s e  o r e s u m i r â  j u s t i f i c a d a  l a  
p e t i c i o n  de l a  c r e a c i o n  emandp e l  numéro de m iem bros  r e s i d e n t e s  
e n  1 & l o c a l i d a d  e x c e d a  de  v e i n t e .
(1) PEREZ-LLÀiîTADA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . ,  o b ,  c i t .  p a g . 426
(2 )  I b id e m .
Bl capitulo I I  recoge lo referente a la  materia de f isca l iza -  
ci<6n interna de las Asociaciones, regulando el reg istre  de miembros 
y lo s  l ib ro s  de contabilidad de las  mismas. Gomprende del a rticu ­
lo 11 a l  23.
Hay q u e  s e n a l a r  que  s i  l o s  a r t i c u l o  17 y 18  de  l a  Ley r e f l e j a -  
b a n  un  c r i t e r i o  de  p u b l i c i d a d  p a r a  l o s  d a t e s  en e l l e s  c o n t e n i d o s ,  
f a c i l m e n t e  c o n s e g u i b l e s ,  e l  a r t i c u l o  1 1  d e l  R e g la m e n to  o t o r g a  t a n ­
t o  a l  R e g i s t r o  m iem bros  como a l o s  l i b r o s  de  c o n t a b i l i d a d  e l  c a r a c ­
t e r  d e  r e s e r v a d o s .  S s t o s  s e r â n  f o l i a d o s  y e n c u a d e r n a d o s ;  s e  h a b i -  
l i t a r a n  p o r  e l  G ob ie im o  C i v i l  a n t e s  de  s u  u t i l i z a c i d n  y ,  d e n t r o  
d e l  p r i m e r  t r i m e s t r e  de  c a d a  a h o ,  s e r â n  s e l l a d o s  como p r u e b a  d e  que 
no s e  h a n  a l t e r a d o ,  e x t e n d i e n d o s e  d i l i g e n c i a  de  l o s  f o l i o s  u t i l i -  
z a d o s .
E l  a r t i c u l o  20 ,  c o n c r e t e  en que  c a s o s ,  p r e v i o  m an d am ien to  j u d i ­
c i a l ,  p o d r â n  s e r  e x a m in a d o s  t a n t o  e l  R e g i s t r e  de  m iem b ro s  como l o s  
l i b r o s  d e  c o n t a b i l i d a d ,  que  e s t i m a r e n  n e c e s a r i o s ;  adem as  s e  s e h a ­
l a  r e s p e c t e  a e s t o s  ù l t i m o s  que  s d l o  s e r â n  o b l i g a t o r i o s  e l  de i n -  
v e n t a r i o s  y e l  d e  i n g r e s o s  y g a s t o s  . Begun e l  a r t i c u l e  21 ,  e l  r e ­
c o n o c i m i e n t o  l o  a c o r d a r a  e l  M i n i s  uro de  J u s t i c i a .
E l  a r t i c u l o  22  d é t e r m i n a  que  " p a r a  d e c r e t a r  l a  s u s p e n s i d ü  t o t a l  
0 p a r c i a l  de  a c t i v i d a d e s  de  u n a  A s o c i a c i d n  c o n f e s i o n a l  no c a t d l i c a ,  
p o r  l a s  c a u s a s  e s t a b l e c i d a s  en e l  niîraero 3 d e l  a r t i c u l o  18 de  l a  
L e y / I 9 b 7 ,  de  28 d e  j u n i o ,  d e b e r â  t r a m i t a r s e  e l  p r o c e d i m i e n t o  p r e -  
v i s t o  en e l  c a p i t u l o  I I  d e l ù t i t u l o  VI de  l a  Ley de I r o c e d i m i e n t o  
A d m i n i s t r a t i v e ,  d i c t â n d o s e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  r e s o l u c i d n  en e l  p l a ­
zo d e  u n  mes a  c o n t * r  de  l a  f e c h a  de l a  p r o v i d e n c i a  en  que  s e  o r -  
d e n e  l a  i n c o a c i d n  d e l  e x p e d i e n t © " .  Y , c o n t i n u a  d i c i e n d o  e l  mismo a r t i ­
c u l o ,  " s i  e x i s t i e r a n  e l e m e n t o s  de  jdLcio s u f i c i e n t e s ,  p o d r â  e l  Mi­
n i s t r o  de J u s t i c i a  a d o p t e r  d u r a n t e  l a  t r a r a i t a c i d n  d e l  e x p e d i e n t © ,  
l a s  m e d i d a s  p r o v i s i o n a l e s  que e s t i m e n  o p o r t u n a s  p a r a  a s e g u r a r  l a  
e f i c a c i a  d e  l a  r e s o l u c i d n  que  p u d i e r a  r e c a e r ,  y  que no a f e c t e n  a  
l a s  a c t i v i d a d e s  e s t r i c t a m e n t e  de  c u l t o  de  l a  A s o c i a c i d n " .
El capitulo I I I  se re fie re  a los lugares de culto de Asociaciones 
confesionales no catolicas y  reuniones con fines relig iosos.
Comprend© d o s  a r t i c u l e s  , 23 y  24 .  E l  p r i m e r o  de  e l l o s ,  e s ­
t a b l e c e ,  en o r d e n  a l a s  s o l i c i t u d e s  p a r a  a b r i r  l u g a r e s  d e  c u l t o  y
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d e m â s  C e n t r e s  que  s e a n  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  s e r v i c i o  y l a  f o r m a c i d n  
r e l i g i o s a  de  l o s  m ie m b ro s  de  l a  c o n f e s i o n  r e s p e c t i v e ,  p r e v i s t o s  en 
e l  a r t i c u l o  22  d e  l a  Dey,  que  s e  d e r i g i r â n  a l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i ­
c i a ,  m e d i a n t e  e s c r i t o  f i r m a d o  p o r  uno a l  menos de  l o s  r e p r é s e n t a n ­
t e s  de  l a  A s o c i a c i o n  c n f e s i o n a l  no c a t d l i c a ,  y a f iade  q u e  " a c r e -  
d i t a à o  e l  c u m p l i m i e n t o  de  l o  p r e v i s t o  en e l  a r t i c u l o  22  de  l a  l e y , ^  
s e  p r o c e d e r â  a  l a  a n o t a c i o n  en  e l  R e g i s t r e  de  l o s  d a t e s  e x p r e s a -  
d o s  en d i c h o  a r t i c u l o " .
Ï Ï l  a r t i c u l o  24 s e h a l a  q u e " p a r a  l a  c e l e b r a c i d n  de  l a s  r e u n i o n e s  
c o n  f i n e s  r e l i g i o s o s  f u e r a  de  l o s  l u g a r e s  s e h a l a d o s  en  e l  a r t i c u l o  
l l » l , d e  l a  Ley ,  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i d n  d e l  G o b e r n a d o r  c i v i l  d e  l a  
p r o v i n c i a  s e  s o l i c i t a r â  m e d i a n t e  e s c r i t o  de  uno a l  menos  d e  l o s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  de  l a  r e s p e c t i v e  A s o c i a c i o n  c o n f e s i o n a l  no c a t â l i c a ,  
en  e l  que  s e  e x p r e s a r â  e l  o b j e t o  de  l a  r e u n i o n ,  l u g a r ,  d i a  y h o r a  
d e  l a  misma.  E l  e s c r i t o  s e r â  p r e s e n t a d o  en e l  G o b ie r n o  C i v i l  con  
d i e z  d i a s  de  a n t e l a c i â n  como ra ia imo,  a  l a '  f e c h a  s e h a l a d a  p a r a  l a  
r e u n i â n ,  y d e b e r â  a c o r d a r s e  i n e x c u s a b l e m e n t e  l o  p r o c é d a n t e  en e l  
t e r m i n e  de  c i n c o  d i a s " .
S e h a l a  a s im is m o  un t r â m i t e  seme j a n t e  p a r a  l a  c e l e b r a c i o n  de  a c ­
t o s  d e  c u l t o  p u b l i c o  f u e r a  de  l o s  l u g a r e s  a u t o r i z a d o s .  S i n  em bargo ,  
d i s p o n e  que  p a r a  l a s  r e u n i o n e s  qon f i n e s  r e l i g i o s o s  que no e x c e d a n  
de  v e i n t e  p e r s o n a s ,  a  c e l e b r a r  en e l  d o m i c i l i o  de q u i e n  p r o f e s e  un a  
c o n f e s i â n  r e l i g i o s a  no c a t â l i c a ,  no s e  r e q u @ r i r â  p r e v i a  a u t o r i z a c i â n  
g u b e r n a t i v a .  de  m u e s t r a » a s i , d e  fo rm a  c l a r s ,  l a  g r a n  a m p l i t u d  de  e s t a  
d i s p o s i c i â n  d e l  num éro  3 d e l  a r t i c u l o  2 4 , que  p e r m i t e , d e  e s a  f o r ­
m a , r e u n i o n e s  r e l i g i o s a s  i n t e r c o n f e s i o n a l e s .
B l  c a p i t u l o  IV r e c o g e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  comunes a l o s  c a p i t u l o s  
a n t e r i o r e s .  Comprends  t r è s  a r t i c u l e s ,  25 ,  26 y  27 .  E l  p r i m e r o  de  
e l l o s  © s t r u c t u r a  l a  n o t i f i c a c i â n  de l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  M i n i s t r o  de 
J u s t i c i a  a l  de G o b e r n a c i â n  y a  l o s  G o b e r n a d o r e s  C i v i l e s ,  que s e  f o r ­
m a i !  z a r â n  a l  mismo t i e m p o  que  s e  n o t i f i q u e n  a l o s  i n t e r e s a d o s .
E l  a r t i c u l o  26 s e  r e f i e r e  a  l o s  r e c u r s o s  de a l z a d a  y  s d p l i c a  que 
e s t a b l e c e  e l  a r t i c u l o  40 de  l a  Ley ,  p a r a  s e n a l a r  que  s u  t r a m i t a c i o n  
s e  a t e m p e r a r â  a  l o  d i s p u e s t o  en l a  Ley d e  P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a — 
t i v o .  D i s p o n e  a s im i s m o  que  l a  r e s o l u c i â n  d e l  C o n s e jo  d e  M i n i s t r o s  
a g o t a  l a  v i a  a d m i n i s t r a t i v e  y s ô l o  c a b e  c o n t r a  e l l a  e l  r e c u r s o  c o n -
t e c l o s o -  a d m i n i s t r a t i v o .
P i n a l m e n t 4 , e l  a r t i c u l o  27 i n d i c a  q u e  " s i e m p r e  que  l a  G o m is io n
d e  L i b e r t a d  R e l i g i o s a  l o  c o n s i d é r é  de  i n t e r é s  p a r a  l a  m e j o r  i l u s -  
t r a c i é n  en t o d a s  l a s  c u s t i o n e s  r e l a t i v e s  a  l a  a p l i c a c i o n  de  l a  L e y ,  
p o d r â  r e c a b a r  , e n t r e  o t r o s  i n f o r m e s ,  e l  de  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de  
c o n f e s i o n e s  r e l i g i o s a s  no c a t é l i c a s  l e g a l m e n t e  r e c o n o c i d o s " .
E l  t e x t o  de  e s t e  a r t i c u l o  r e p r é s e n t a , s i n  duda  , l a  m e j o r  a p o r t a -  
c l o n  d e l  R e g la m e n to  a  l a  i n t e r p r e t a c i o n  de  l a  Ley de  L i b e r t a d  r e - ,
1 i g i o s a .  P u e s  e l  e s p i r i t u  d e  c o l a b o r a c i o n  p e r f l l a d o . e n  e s t e  a r t i ­
c u l o  r e p r e s e n t s  e l  v e r d a d e r o  camino p a r a  e n t e n d e r  l a  c o n f e s i o n a ­
l i d a d  , t a l  como l o  e x i g e  u n  v e r d a d e r o  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  
d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y  l a  misma I g l e s i a .
E l  R e g l a m e n t o ,  e s  é v i d e n t e  q u e , n o  p uede  m o d i f i c a r  e s e n c i a l -  
m e n t e  l a  Ley qu e  d e b e  a p l i c a r ,  s i n  embargo/ a b r e  n o t a r i a m e n t e  e l  
e s p i r i t u  e c u m é n ic o  que  l a  Ley  d e b i a  r e f i e j a r . I n t e n t a  u n a  i n t e r p r e -  
t a c i é n  a m p l i a  de  l a  Ley , en  l o  p o s i b l e .  Lo o b s t a n t e , ,  p a r a  v e r  me jor  
e n .  q u e  m ed id a  é l l b  eb a s i ,  e s  n e c e s a r i o  a n a l i z a r  l o s  siguientes puntos ;
a )  E l  r e c o n o c i m i e n t o  de l a  p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a  d e  l a s  c o n f e ­
s i o n e s  m i n o r i t a r i a s .  En e s t e  p u n t o  e s  p r e c i s o  d e s v a n e c e r  "un; e q u i -  
v o c o :  e l  c o n f u n d i r  e x i s t e n c i a  y  a c t i v i d a d  de  a q u e l l a s  en s i  m ismas  
c o n s i d e r a d a s ,  co n  s u  e x i s t e n c i a  y a c t i v i d a d  en c u a n t o  o p é r a n t e s  en 
l a  e s f e r a  s o c i a l  de  l a  com un idad  p o l i t i c a " ( l ) . En a q u e l  o r d e n  p r i -  
m a r i o  , como s e h a l a  P ïïREZ-LLaNTALa ( 2 ) , su  a u t o n o m i a  e s  de  d e r e c h o  
n a t u r a l  y  no a f e c t a  a  l a  r e g u l a c i é n  l e g a l  d e l  E s t a d o .
"En e l  s eg u n d o  a s p e c t o  e s  d o n d e  han  de c o n c u r r i r  l a s  norm as  j u r i ­
d i c a s  c i v i l e s  que  g a r a n t i c e n  l a  p a c i f i c a  y j u s t a  c o n v i v e n c i a .  Debe 
q u e d a r , p u e s ,  a  l a  l i b r e  o p c i é n  de  l a s  d i s t i n t a s  c o ra u n id a d e s  a c a t é -  
l l c a s ,  l a  s o l i c i t u d  o no de  s u  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l .  .
Ademas , c a d a  c o m u n id a d ,  como a s u n t o  de  s u  e x i s t e n c i a  y a c t i v i ­
d a d  p r o p i a s ,  i n t r i n s e c a s ,  d e b e  p ode r .  f o r m a r  y d e s i g n e r  s u s  p r o ­
p r e s  m i n i s t r o s  y ,  p o r  t a n t o ,  e s  a j e n o  a  l a  p o t e s t a d  d e l  E s t a d o  s u  
r e c o n o c i m i e n t o ,  q u ed a n d o  b a j o  e l  p o d e r  c i v i l  s u  a c t u a c i o n  en l a  s o -  
c i e d a d  p o l i t i c a  en que  o p e r a  l a  A s o c i a c i é a .  E l  E s t a d o  s o l o  p u e d e  
a c r e d i t a r  a l  m i n i s t r o  p o r  l o  que  s e  r e f i e r e  a  l o s  e f e c t o s  j u r i d i ­
c o s  a n t e  e l  o r d e n a m i e n t o  l e g a l  e s t a b l e c i d o " ( 3 ) .
( 1 )  CORR^L(G); Normas c o m p l e m e n t a r i a s . . , o p .  c i t .  p â g .  405;  LEREZ- 
LLAI^Ta DA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . .  o b .  c i t .  p â g .  429 .
( 2 ) PBRBZ) LLiu'iTALA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  . o b .  c i t .  p â g .  4 2 9 .
( 3 )  I b id e m .
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E s c p l i c i t a m e n t e  e l  R e g la m e n to  e s  f i e l  eco de l a  Ley en e s t e  pun­
t o ;  s i n  em bargo ,  e l  a r t i c u l o  7 , numéro 2 , p a r e c e  t e n d e r  a l a  i n t e r -  
i p r e t e c i o n  c o n v e n i e n t e  p a r a  e l l o ,  f i j a n d o  e l  campo de  l a  f u n c i o n
' e s t a i t  a l .
A s i m i s m o , como hemos s e h a l a d o  a n t e r i o r m e n t e , e l  a r t i c u l o  3 d e l  
H'eglcamento f a c i l i t a  l a  p o s i b i l i d a d  de  s o l i c i t e r  e l  r e c o n o c i m i e n t o  
d e l î a s  a s o c i a c i o n e s ,  También  e l  a r t i c u l o  9 , en su  numéro 1 , f a c i l i ­
t a  l î a  s o l i c i t u d  d e  e s t a b l e c i m i e n t o  de  S e c c i o n e s  l o c a l e s .
E n  o r d e n  a l  p r o c e d i m i e n t o  s a n c i o n a d o r ,  e s  é v i d e n t e  que  l a  a p l i -  
c a b i f i d a d  de  l a  Ley  de  P r o c e d i m i e n t o  A d m i n i s t r a t i v o  e s  g a r a n t i a  
imâs a d e c u a d a  p a r a  c a n a l i z a r  l a  s u s p e n s i o n  t o t a l  o p a r c i a l  de  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  l a  A s o c i a c i o n  e n c u a s a d a ;  p r e v i e n d o  e l  R e g la m e n to  
q u e ,  d u r a n t e  l a  t r a m i t a c i o n ,  l a s  m e d id a s  p r o v i s i o n a l e s  a d o p t a d a s  
r e s p > e t e n  l a s  a c t i v i d a d e s  e s t r i c t a m e n t e  de  c u l t o ( l ) .
b)) En c u a n t o  a  l a  a c t i v i d a d  d e  l a s  A s o c i a c i o n e s  no c a t o l i c a s ,  s u s  
r e p r é s e n t a n t e s  a p u n ta & a n  l a  n e c e s i d a d  de  un  menor  c o n t i ' o l  en s u  v i ­
d a  I n t e r n a  y u n a  m ayor  i n d e p e n d e n c i a  p a r a  e l  c u l t o  p u b l i c o  que  
l a  q u e  b r i n d a b a  u n a  i n t e r p r e t a c i o n  e s t r i c t a  de l a  L e y ,
E)n e s t e  s e n t i d o ,  e l  f i e g la m e n to  r e f u e r z a  e l  c a r a c t e r  r e s e r v a d o  
d e l  l i b r e  r e g i s t r e  d e  m iem b ro s  y de l o s  l i b r o s  de c o n t a b i l i d a d  de  
l a s  a s o c i a c i o n e s  . E l  m an d a m ien to  j u d i c i a l ,  s u b s i d i a r i o  d e l  p e r m i ­
sse dienegado p o r  l o s  d r g a n o s  d e  g o b i e r n o  de l a  ^ o o c i a c i o n  p a r a  e l  
e x a m e n  de l o s  m ism os ,  s 6 l o  p r o c é d e r a  : s i  s e  r e a l i z a n  a c t i v i d a d e s  
(O s«e dan  a  l o  b i e n e s  un d e s t i n o  no c o i n c i d e n t ©  con l o s  f i n e s  e s t a -  
t u t î a r i o s  o con e l  r é g i m e n  é a t a b l e c i d o  en l a  Ley de  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  (0 s e  i n f r i n g e  e l  p r o p i o  R e g la m e n to  de  é s t a .  P a r a  r e c a b a r  e l  o p o r ­
t u n o  m andam ien to  j u d i c i a l , p r e v i s t o  en e l  numéro 3 d e l  a r t i c u l o  17 
de  l a  Ley ,  e l  M i n i s t e r i o  de  j u s t i c i a  t r a s l a d a r â  i n t e g r a m e n t e  a l  
F i s c a l  de  l a  A u d i e n c i a  P r o v i n c i a l  r e s p e c t i v a  e l  w . c o r r e s p o n d i e n t e  
a c u e r d o  de  r e c o n o c i m i e n t o  de  l o s  l i b r o s ( 2 ) .
l o r  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  a r t i c u l o  21, de l a  Ley ,  n ad a  r e c o g e  e l  
R e g l a m e n t o  que d u l c i f i q u e  l a  i n t e r v e n c i ô n  de  l a  a u t o r i d a d  g u b e r n a ­
t i v a  p a r a  l a  a u t o r i z a c i o n  de  l o s  a c t o s  d e l  c u l t o  p ü b l i c o  f u e r a  de  
lo s :  t e m p l o s  y l u g a r e s  a u t o r i z a d o s .
(1)ir!3Rj:Z-LLiu)TADA:La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . o b .  o i t .  p d g .  429.
(2 )  V id .  O rd e a  M i n i s t e r i a l  d e  5 de  a b r i l  de  1968  c i t .  a r t .  20 y 
2 1 , numéro  3 ,  en  B. 0 .  15. c i t .
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c )  Bn o r d e n  a l  d e r e c h o  de  r e u n i p n ,  c o n v i e a e  s e r i a l a r  que,  s e  
l o r m u l a r o n  p e t i c i o n e s  p o r  l o s  a c a t d l i c o s ,  de  c a r a  a  l a  r e d a c c i o n  
d e l  i i e g l a m e n t o ,  a p u n t a n d o  l a  n e c e s i d a d  de  de  j a r  v i g e n t e  l a  Ley  
de  1 5  de  j u l i o  de  1880  como c r i t e r i o  i n t e r p r e t a t i v e  p a r a  s e r i a l a r  
qiie r e u n i o n e e  so n  p u b l i c a s ,  P a r a  e s t a  Ley l o  e r a n  a q u e l l a s  a  l a s  
q u e  a s i s t e n  mâs d e  v e i n t e  p e r s o n a s  y s e  c e l e b r a n  f u e r a  d e l  domi­
c i l i e  h a b i t u a l  de  u n a  de  e l l a s ( l ) .  B l  R e g la m e n to  r e c o g e , e B  e f e c to ^  
en  s u . a r t i c u l o  24> numerp 3 , que  " no  s e  r e q u e r i r a  p r e v i a  a u t o -  
r i z a c i d n  g u b e r n a t i v a  p a r a  l a s  r e u n i o n e s  con  f i n e s  r e l i g i o s o s  q u e ,  
no e x c e d i e n d o  de  v e i n t e  p e r s o n a s ,  s e  c e l e b r e n  en e l  d o m i c i l i e  de  
q u i e n  p r o f e s e  una  c o n f e s i d n  r e l i g i o s a  no c a t o i i c a
A h o ra  b i e n ,  cu an d o  s e  p r e c i s e  a u t o r i z a c i o n ,  e s t a  s e  p e d i r à ,  
s e g u n  d i s p o n e  e l  numéro  1  d e l  mismo a r t i c u l e  , y a  a n t e r i o r m e n t e  
a n a l i z a d o ,  con  d i e z  d l a s  de  a n t e l a c i o n  a  l a  r e u n i o n  y e l  O o b e r n a -  
d o r  C i v i l  a c o r d a r d  i n e x c u s a b l e m e n t e  l o  p r o c é d a n t e  en e l  t e r m i n o  
de c i n c o  d l a s .
P e r  t o d o  l o  e x p u e s to ^  s e  a p r e c i a  q u e , p o r  l a  v i a  d e l  d i a l o g o  
a b i e r t o  p o r  l a  C o m is id n  d e  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  s e  h a  p o d id o  me-  
j o r a r  s e n s i b l e m e n t e  con u n a  i n t e r p r e t a c i o n  a m p l i a ,  a l g u n o s  p a n to s  
r e f e r e n t e s  a l  c a p i t u l e  I I  de  l a  Ley,  u n i c o  que t r a t a  de  r e g l a -  
m e n t a r  1 a Orden M i n i s t e r i a l  d e  5 de  a b r i l  de  1 9 6 8 .
Le e s t a  fo rm a ,  p u e s , " s i  B s p a h a  a d o p t o  con  l a  Ley 4 4 /  1967  e l  
s i s t e m a  f r a n c é s  de  r e g u l a c i o n  u n i l a t é r a l  de l a  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  r e f e r i d a  a  l a s  c o n f e s i o n e s  no c a t d l i c a s ,  con  l a s  c o n v e r s a c i o -  
n é s  p r é v i n s  a l a  e l a b o r a c i d n  de  l a  c i t a d a  Orden d e l  M i n i s t e r i o  
de  J u s t i c i a  i m p i i c i t a m e n t e  s e  a p a n t a  e l  s i s t e m a  b i l a t e r a l  o de  
p a c t o s ,  que  s u p o n e  un  e s p l r i t u  de mayor  r e s p e t o  p a r a  l a  c i u d a d a -  
n l a  de  l o s  a c a t d l i c o s " ( 2 ) .
Bl  R e g la m e n to  h a  i n t e n t a d o  un a  i n t e r p r e t a c i o n  d e  l a  Ley a m p l i a ,  
como hemos d i c h o ,  en l o  p o s i b l e ,  mds en  c o n s o n a n c i a  con  l a  d i n â -  
m ica  d e l  a r t i c u l e  6 d e l  B uero  de  l o s  B ^ p a h o l e s ,  que  e l  t e x t o  de 
l a  Ley  t r a t a  d e  a p l i c a r .  Como f r u t o  mas i n m e d i a t o  s e  c o n s ig n e ,^  
en e l  campo t é c n i c o ,  u n a  m e j o r a  de  l a s  g a r a n t i e s  de  l a s  A s o c i a -  
c i o n e s  no c a t o l i c a s  en su  a s p e c t o  i n s t a t u c i o n a l ,  y  d a r  t e s t i m o n i o
( 1 )  Vid.PBRBZ- LÏuUÎTALa : La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . . ç b .  c i t . & # % ) .
( 2 )  I b id e m ,  p â g .  432 .
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de  un  e s p i r i t u  de  c o n f e s i o n a l i d a d  a b i e r t a  mas en c o n s o n a n c i a  con 
jel r e c o n o c i m i e n t o  p a r a  t o d o s  de un derecho de l i b e r t a d
r e l i o s a  c i v i l m e n t e  r e g u l a d o  p o r  e l  B s t a d o  , que no c o n c u l q u e  l a  
j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a ( l )  * P o r  t o d o  e l l o ,  i iay que r e c o n o c e r  que ,  
e l  R e g la m e n to  c o n t r i b u y e ,  en g r a n  medida,  a l  r e c o n o c im je  n t o  ^ d e -  
B a r r o l l o  d e l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
( l )  PSREZ-LLiilîTADA; La  l i b e r t a d  r e l i g i o s a , . . o b .  c i t .  p â g .  4 3 1 .
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2 ,  2 ,  O t r a s  d i s p o s i c i o n e s .
La Ley  4 4 / 1 9 6 7 ,  en s u  D i s p o s i c i o n  f i n a l  p r i m e r a ,  d i s p o n e ,  
s e g u n  y a  hemos s e d a l a d o  a n t e r i o r m e n t e ,  que '* e l  M i n i s t r o  de  J u s ­
t i c i a  p r o p o n d r â  a l  G-obiemo o d i c t a r a  , en s u  c a s o ,  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e j e c u c i o n  de  l a  p r e s e n t e  L e y " .  Le l a s  
y a  d i c t a d a s  , hemos a n a l i z a d o  l a  mds i m p o r t a n t e  de  t o d a s ,  con 
c a r a c t e r  d e  a u t é n t i c o  R e g la m e n to  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  de  l o s  d e r e ­
cho  s c o m u n i t a r i o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  l a  L e y .  J i n  e m bargo ,  e s t a  Or­
d e n  de  5 d e  a b r i l ,  n i  e s  l a  u n i c a ,  n i  s i q u i e r a  l a  p r i m e r a  en e l  
t i e m p o ,  de  l a s  d i s p o s i c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  que f r a c c i o n a d a r a e n -  
t e ,  en d i v e r s e s  a s p e c t o s ,  v an  i n t e g r a n d o  e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i -  
co e s p a h o l ,  f e g u l a d o r  d e l  d e r e c h o  c i v i l  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ( l ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  debem os;  s e h a l a r  que  no hemos e n c o n t r a d o  p u -  
b l i c a d a  en e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o  l a  d i s p o s i c i d n  c o n t e -  
n i e n d o  l a s  n o r m a s  d e r o g a d a s  p o r  l a  Ley  de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  l o  
q u e  o r d e n a b a  l a  d i s p o s i c i d n  f i n a l  s e g u n d a ,  cuyo t e s t o  d i c e  a s i :  
"Q uedan  d e r o g a d a s  c u a n t a s  l e y e s  o d i s p o s i c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v e s  
s e  o p o n g a n  a  l o  e s t a b l e c i d o  en l a  p r e s e n t s  L e y .  En e l  p l a z o  de  
d o s  m e s e s ,  e l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a  p u b l i c a r d  e l  p r e c e p t i v e  c u a -  
d r o  de  d e r o g a c i o n e s " .
As£ p u e s ,  h a s t e  e l  momento p r é s e n t e ,  y en un o r d e n  c r o n o l d g i -  
0 0 , l a s  p r i n c i p a l e s  d i s p o s i c i o n e s  c o m p l e m e n t a r i a s  a p a r e c i d a s  en e l  
B o l e t i n  ü g i o i a l  d e l  E s t a d o  s o n :  e l  L e c r e t o  1 7 0 8 / 1 9 6 7 ,  d e  20 de  
j u l i o ( 2 ) ,  d e l  M i n i s t e r i o  d e  J u s t i c i a ,  s o b r e  o r g a n i z a c i o n  y  f u n c i o -  
n a m i e n t o  d e  l a  G o m is io n  de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ;  l a  O rden  de  i g u a l  
D e p a r t a m e n t o  M i n i s t e r i a l  d e  26 de j u l i o  de  1 9 6 7 ( 3 ) ,  p o r  l a  que 
s e  e s t a b l e c i a  e l  p l a z o  # a r a  e l  r e c o n o c im je  n t o  l e g a l  d e  l a s  co n ­
f e s i o n e s  no c a t d l i c a s  , que v e n i a n  m a n t e n i e n d o  a c t i v i d a d e s  r e l i -  
g i o s a s  en E s p a h a ;  La Orden d e l  M i n i s t e r i o  de  E d u c a c i o n  y G i e n c i a ,
( 1 )  PEREZ- LLAIÎTALA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . ,  o b .  c i t .  p .  *32 .
(2 )  B .O .B .  n s  1 7 5 ,  de  24 de  j u l i o  de  1 9 6 7 .
( 3 )  B .O .E . ,n %  1 8 5 ,  de  4 de  a g o s t o  d e  1 9 6 7 .
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d e  23 de  o c t u b r e  de  1 9 6 7 ( l ) ,  p o r  l a  que  s e  d e s a r r o l l a  l o  d i s -  
p u e s t o  en e l  a r t £ c u l o  7 ,  3 ,  d e  l a  Ley 4 4 /1 9 6 7  s o b r e  e l  e j e r c i c i o  
d e l  d e r e c h o  c i v i l  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en l o s  U e n t r o s  de B n s e -  
h a n z a ;  l a  Orden d e l  M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a  de  12 d e  d i c i e m b r e  de  
1 9 6 7 ( 2 ) ,  p o r  l a  que  s e  p r o r r o g a b a  e l  p l a z o  e s t a b l e c i d o  en l a  de  
28 d e  j u l i o ;  l a  O rden  d e l  mismo L e p a r t a m e n t o  ya  c o m e n ta d a ,  de  
5 d e  a b r i l  de  1 9 6 8 ( 3 ) ,  dando  no rm as  c o m p l e m e n t a r i a s  p a r a  e l  e j e r ­
c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  en m a t e r i a  r e l i g i o s a ;  e l  
L e c r e t o  1 5 3 0 / 1 9 6 8 ,  de  12 de  j u h i o  ( 4 ) ,  d e l  M i n i s t e r i o  d e  J u s t i ­
c i a ,  qu e  p u b l i c a  e l  R e g la m e n to  o r g â n i c o  d e l  mismo y que  e n c u a d r a  
l a  d i s t i n t a  f u n c i o n  d e  l a  L i r e c c i é n  G e n e r a l  de  A s u n t o s  E c l e s i a s -  
t i c o s  y  de  l a  C o m is io n  de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a ;  e l  L e c r e t o  1 1 3 8 /  
1 9 6 9 ,  de  22 de  m a y o ( 5 ) ,  p o r  e l  que s e  m o d i f i c a n  d e t e r r a i n a d o s  a r ­
t i c u l e s  d e l  R e g la m e n to  d e l  R e g i s t r e  c i v i l ;  l a  Ley 4 4 / 1 9 7 1 ,  de  15 
de  n o v i e m b r e  ( 6 ) ,  que  m o d i f i c a  l a  J e c c i & n  3 - ,  Q p i t u l o  I I ,  T i t u -  
l o  I I ,  d e l  L i b r e  I I  d e l  Cdd igo  PenaJ^, y-Xa Ley 1 4 / 1 9 7 3 ,  de  19 de  
d i c i e m h r e ( 7 ) , ^ sob re  n e g a t i v a .  a  l a  p r e s t a c i o n  d e l  L e r v i c i o ' M i l i t e r ,  
en Quanto  a f e c t a  d i r e c t a ü e n t e  a  l o s  o b j e t o r e s  de  c o n c i e n c i a .
Asimismo iiay que  a n o t a r ,  e n t r e  l a s  Normas c o m p l e m e n t a r i a s ,  l a s  
I n s t r u c c i o n e s  de  l a  C o m is id n  de L i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  e n t r e  l a s  
que  d e s t a c a  l a  num éro  9 / 1 9 6 8 ,  de  13 de a b r i l ,  r e f e r e n t e  a  l a  
h a b i l i t a c i d n  de  r e c i n t o s  a c e d u a d o s  p a r a  s e p u l t u r a  de  l o s  a c a t d l i -  
c o s ,  l a  I n s t r u c c i o n  s o b r e  e l  e x p e d i e n t e p r e v i o  a l  m a t r im o n io  
de  l a  h i r e c c i d n  G e n e r a l  de  l o s  R e g i s t r e s  y  d e l  N o t a r i a d o ,  p u b l i -  
c a d a ' e n  e l  L o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s ta d o  d e l  d i a  15 d e  à i r i l  de  1974 y 
l a s  u l t i m a s  d isp o sic io n es: , d i c t a d a s ,  s o b r e  e n s e h a n g a  r e l i g i o s a .
Le t o d a s  e s t a s  n o rm a s  hemos e s t u d i a d o  ya e l  L e c r e t o  de 20 de 
j u l i o  de  1 967 ,  que  c o n s t i t u i a  l a  C o m is id n  de  L i b e r t a d  r e l i g i o s a .
( 1 )  B .C .  E . , n^ 2 7 3 , de  15 de n o v i e m b r e  de  1 9 6 7 ,
( 2 ) B .C .  15,, n '^ 3 0 0 , de 16  de  d i c i e m b r e  de  1 9 6 7 .
( 3 ) B . O . E . ,  n t  8 6 ,  de  9 d e  a b r i l  de  1968
( 4 ) B .O .E . ,n%  1 6 9 ,  de  15  de  j u l i o  de  1 9 6 8 .
( 5 ) B .O .E . ,n G  1 4 4 ,  de  17 de  j u n i o  de  1 9 6 9 .
(6 )  . , G, ; . , n ^  2 7 4 , de  16 de  n o v i e m b r e  de  1 9 7 1 .
( 7 ) L .O .E . ,n %  2 4662 ,  d e  20 de d i c i e m b r e  de  1 9 7 3 .
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6 r g a n o  c l a v e  p a r a  l a  p u e n t a  en m a rch a  d e  l a  Ley ,  y e l  L e c r e t o  de  12 
de  j u n i o  d e  1968 que  l a  e n c u a d r a b a  o r g â n i c a m e n t e  en e l  M i n i s t e r i o  
de  J u s t i c i a ;  a s i  como l a  O rden  d e  5 de a b r i l  de  1968 ,  con  r a n g o  de 
R e g l a m e n t o ,  a u n q u e  p a r c i a l .  R e s t a n o s ,p o r  t a n t o ,  e x a m i n e r  l a s  demas 
n o r m a s  a n t e r i o m e n t e  c i t a d a s , l o  q u e  p r o c u r a r e m o s  h a c e r ,  a  c o n t i n u a c i d n ,  
en  l o s  a p a r t a d o s  s i g u i è p t e s .
2 .  2 .  1 .  Qbrdenes d e  28 d e  j u l i o  y  /  12 â è  d i c i e m b r e  d e J I 9 6 7 ( l  %. ,
La p r i m e r a  O rden ,  en s u  a r t i c u l e  u n i c o ,  c o n c e d i a  u n  p l a z o  que e x p i r a -  
b a  e l  31 d e  d i c i e m b r e  de  1 9 6 7 ,  c o n s i d e r a d o  como p r u d e n c i a l  y  s u f i c i e n -  
t e  p a r a  qu e  l a s  c o n f e s i o n e s  a c a t d l i c a s  p u d i e r a n  s o l i c i t e r  d e l  M i n i s ­
t e r i o  de  J u s t i c i a  s u  r e c o n o c i m i e n t o  c i v i l  y  a d q u i r i r  a s i  p e r s o n a l i -  
dad  j u r i d i c a  f r e n t e  a l  E s t a d o .
L a  p o s i b i l i d a d  d e  s o l i c i t e r  e s e  r e c o n o c i m i e n t o  y l a  c o n s i g u i e n t e  
i n s c r i p c i d n  en e l  R e g i s t r e  M i n i s t e r i a l  s e  r è f ê r i a . e x c l u s i v a m e n t e  a  
l a s  c o n f e s i o n e s  no c a t o l i c a s  que  d e s a r r o l l a b a n ,  en e l  momento de  l a  
e n t r a d a  en v i g o r  de  l a  L ey ,  s u s  a c t i v i d a d e s  r e l i g i o s a s  ep Espaf ia .
La s o l i c i t e d  d e b i a  c u m p l i r  p o r  t a n t o  l o s  r e q u i s i t e s  f i j a d o s  p o r  
l o s  a r t i c u l e s  13 y  s i g u i e n t e s  de  l a  Ley 4 4 / 1 9 6 7 ( 2 ) .
La  c o m p l e j i d a d  d e  é s t o s  y  l a  p ro m e sa  de  a a b o r a c i d n  d e  no rm as  
c o m p l e m e n t a r i a s  p a r s  l a  a p l i c a c i d n  de l a  Ley,  de  c n r â c t e r  g e n e r a l  
y d e  a d a p t a c i & n  a l a  misma,  que l a  p r o p i a  Orden M i n i s t e r i a l  a n u n -  
c i a b a  en s u  P r e d m b u lo ,  l l e v 6  a  u n a  p r u d e n t e  r e t r a c c i d a  m a s i v a  p o r  
p a r t e  de l a s  c o n f e s i o n e s  a c a t d l i c a s .  Rero  a  p r u p u e s t a  de  l a  Comi­
s i o n  de  L i b e r t a d  R e l i g i o s a  y  en a t . e n c i d n  a  l o  e x p u e s t o  p o r  d i v e r ­
s e s  c o n f e s i o n e s  a c a t d l i c a s  s o b r e  l o s  p r o b l è m e s  que  l a  s o l i c i t e d  
p l a n t e a r i a ,  s e  d i c t o  u n a  n u e v a  Orden de  12  de  d i c i e m b r e  de  1 9 6 7 ( 3 )  
q u e  p r o r r o g o  e l  p l a z o  h a s t a  e l  31 de mayo de  1 9 6 8 .
Un e f e c t o ,  l a  O rden  d'e 12 b e  d i c i e m b r e  de 1967 , exprése'mëntéy u
( 1 )  B . 0 . E , , n 2  1 8 5 ,  de 5 d e  a g o s t o  de  1 9 6 7 , y  h^ 3 0 0  de  1 6 - X 1 I - 6 7 .
(2) BERBZ-LLANTALA: La libertad  re l ig io sa . . , c i t .  pdg. 434.
( 3 )  B . O . E . ,  ne 30 0 ,  de 16 de  d i c i e m b r e  de  1 9 6 7 .
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d ic e  a s i :  " En atenci& n a lo  expuesto por d iv e rse s  co n fes io n es  
a c a t d l i c a s ,  y a p ro p u es ta  de l a  Comisi6n de L ib e r ta d  R e l ig io s a ,  
e s t e  M in is te r io  ha d isp u e s to :
A r t ic u le  u n ic o .  3e p ro rroga  h a s ta  e l  31 de mayo de 1968 e l  
p la zo  e s ta b le c id o  en l a  Orden de e s te  M in is te r io  de 28 de ju l i o  
de 1967 para  que l a s  co n fes io n es  ho c a to l i c a s  que d e s a r ro l l a n  
ac tu a lm en te  en Bspaha sus a c t iv id a d e s  r e l i g i o s a s  puedan s o l i c i ­
t e r  a n te  e l  M in is te r io  de J u s t i c i a  su: reconocim iento  l e g a l  en l a  f<
forma p reven ida  en lo s  a r t i c u l o s  13 y s ig u ie n te s  de l a  Ley 44/
1 9 6 7 ,de 28 de ju n io " .
Bl r e s u l ta d o  de l a  p rd rro g a  fué e f e c t iv o  y a s i  en mayo de 
1973 es taban  ya r e g i s t r a d a s  194 A sociaciones c o n fe s io n a le s  no 
c a t d l i c a s l i i  . No : e n .vano, adem as,e l Reglamento, en su esfuerzo  
por encauzar en l a  le g a l id a d  c i v i l  l a  v ida  de l mayor numéro'po­
s i b l e  de é s t a s ,  h ab ia  p re v is to  en su d is p o s ic io n  t r a n s i t o r i a  que" 
('2) ” l a s  p e t i c io n e s  de reconocim iento  de n so c ia c io n e s  p r e s e n ta -  
das con a n te r io r id a d  a l a  p ré s e n te  d is p o s ic id n ,  se Completardn 
en su caso, por lo s  in te re s q d o s ,  para acomodarlas a cuanto en
l a  misma se p re v ie n e " .
Asi pues, vencido e l  p lazo  de 31 de mayo de 1968, "de iu r e " ,  
l a s  x^sociaciones r e l i g i o s a s  no c a td l i c a s  con a c t iv id a c  enfonces 
en Bspaha, hay que su p o n e rla s  'd iv id id a s  en dos grupos: e l  prim e- 
ro comprenderia todas  a q u e l la s  ^ so c ia c io n e s  r e l i g i o s a s  no c a td -  
l i c a s  que hub iesen  ob ten ido  e l  reconocim iento  c i v i l  de su perso-* 
n a l id a d  y por ta n to  s e r ia n  capaces de derechos y o b l ig a c io n e s  
c i v i l e s  en cuanto o p é ran te s  en la  e s fe ra  s o c ia l  de l a  comunidad 
n a c io n a l ,  g a ra n t iz a d o s  por e l  Bgtaôo; e l  segundo grupo e s t a r i a  
formado por l a s  demaa A sociaciones r e l i g i o s a s  no c a to l i c a s ,  que, 
ten iendo  en l a  e s f e ra  r e l i g i o s a  e x i s te n c ia  y a c t iv id a d  p ro p ia s ,  
s e r ia n  desconocidas por e l  Estado en cuanto a su a c tu a c io n  j u r i ­
d ica  en e l  ambito s o c ia l  de la  comunidad p o l l t i c a ,  ya que segun
; ( l )  R eso luc iones  sobre  reconocim iento  l e g a l .  de A sociac iones 
;) rc o n fe s io n a le s  no c a t o l i c a s ,  d ic ta d a s  h a s ta  e l  d ia  7 4e < 
mayo de 19 73 ,p u b licad as  por e l  Centro de P u b lica c io n e s
del M inisterio  de Justicia;,.  Madrid,. 1973, .
(2j PBRBZ-LLaï;TADA: La l ib e r ta d  r e l i g i o s a . . ,  ob. cit. pâg. 435.
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el articiilo 13, numéro 2 , de la Ley, " el reconocimiento tiene 
por objeto permitir y garantizar a las Asociaciones confesiona- 
les no catolicas el ejercicio de las actividades que les son pro­
pias**.
Es év id en te ,  pues , que e l  p rim er grupo cuenta  a n te  e l  Estado, 
comô personas j u r l d i c a s ,  con un B s ta tu to  p ro p io , que ré g u la  su 
a c tu a c io n  rep re se n ta d o  por l a  Ley 44/1967 y sus normas complemen­
t a r i a s  y que g a r a n t i z a  su a c t iv id a d  en e l  âmbito d e l  derecho c i ­
v i l ,  o "dicho de o t ro  forma, e l  derecho n a tu r a l  a l a  l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  s6 lo  s e râ  reconocido  derecho c i v i l  a l a s  a s o c ia c io n e s  que 
a s i  lo  s o l i c i t a r o n ,  lo  que no q u ie re  d e c i r  que l a s  demàs no pue- 
den e j e r c i t a r  su derecho n a t u r a l ,  que no co n ta râ  con l a  g a ra n t fa  
j u r f d i c a  d e l E s ta d o " ( l ) .
Le lo  expuesto p arece  d e d u c irse ,  como d ic e  PEREZ- LLANTA, que 
l a  Ley ha hecho "numerus c lau su s"  con l a s  con fes iones  r e l i g i o s a s  
a c a to l i c a s ,  que ten ien d o  a c t iv id a d e s  en Espaha s o l i c i t a r o n  su r e ­
conocim iento h a s ta  e l  31 de mayo de 1 968. Por e l  c o n t r a r io ,  e l  
s i l e n c i o  de l a  Ley p e rm its  en tender  que a q u e l la s  que j u s t i f i c a s e n  
que su a c t iv id a d  r e l i g i o s a  es p o s te r i o r  a esa fecha , pod rlan  s o l i ­
c i t e r  e l  reconocim ien to  de l a  A sociaciân  c o n fe s io n a l  correspondien- 
t e .  Lo exige a s f  e l  derecho n a tu r a l  a l a  expansion de sus a c t i v i ­
dades, que corresponde a toda  confes ion  r e l i g i o s a ( 2 ) .
Ahor b ien , f r e n t e  a e s ta  necesidad  de reconocim ien to  l e g a l  y de 
su c o r re sp o n d ie n te  in s c r ip c id n  en un r e g i s t r e ,  de l a s  A sociac io -  
nes c o n fe s io n a le s  no c a t â l i c a s  para e l  e j e r c i c io  de l a s  a c t iv id a d e  
des que l e  son p ro p ia s  , im puesta  por e l  ordenam iento ju r fd ic o  es­
pahol debemos t e n e r  en cuen ta  cuan tas  c o n s id e ra c io n e s  hemos hecho 
a l  examiner e l  reconocim ien to  de l a s  ^ ^ o c iac io n es  c o n fe s io n a le s  
no c a td l i c a s ,  en l a  Ley 44/1967. B a s te n o s ,p u e s , r e c o rd a r  aquf que 
e l  Estado debe p r o té g e r  y g a r a n t i z a r  a l a s  A sociac iones co n fes io ­
n a l  es no c a t o l i c a s  e l  e j e r c i c i o  de l a s  a c t iv id a d e s  que l e  son p ro ­
p ia s ,  8in  n ec es id ad  de su reconocim iento  l e g a l  p r e v io ,  s in  o t r a l - 
l im i t a c iâ n  que e l  ju s t e  orden p u b l i é e , y que l a  e x i s t e n c ia  de esas
(1) PERBZ- LLAIÎTALA: La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . ,  ob. . c i t .  p â g .435.
(2) Ibidem, pâg. 436.
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comunidades, que e s ta n  e x ig id a s  por l a  n a tu ra le z a  s o c i a l ,  ta n to  
d e l  hombre como de l a  r e l i g i â n  misma no puede h acerse  depender de 
l a  g r a c io s a  co n ces iân  por e l  Estado d e l  "reconocim iento  l e g a l  y de 
su  c o r re sp o n d ie n te  in s c r ip c ip n .  en un r e g i s t r e " .
En cuanto  a l  c i e r r e  d e l p lazo  por l a  Orden M in i s t e r i a l  de 12 de 
d ic iem b re  de 1967, hemos de se f la la r  que r e f i e j a  de forma é v id e n te  
l a  ex c e s iv a  p r e s iâ n  d e l  l e g i s l a d o r  en su esfuerzo  por encauzar en 
l a  l e g a l id a d  c i v i l  l a  v ida  d e l  mayor numéro p o s ib le  de l a s  A socia­
c io n e s  c o n fe s io n a le s  no c a t d l i c a s  y o b te n e r  a s i  e l  c o n t ro l  de l a s  
mismas que como ya hemos expuesto  l l e g a  a s e r  excesivo ,
Pero es c la ro  que l a s  A sociaciones c o n fe s io n a le s  no c a t â l i c a s  
deben s e r  l i b r e s  para  s o l i c i t e r  su  reconocim iento  l e g a l  y por lo  
mismo no se l e s  debe p r iv a r  de l a  p o s ib i l id a d  de s o l i c i t e r  ese r e c o ­
n o c im ien to , t a l  como hace s in  embargo, l e  mencionada O rden  M in is te ­
r i a l ,  m edian te e l  c i e r r e  d e l  p lazo  p a r a  s o l i c i t e r  a q u e l .
A c t u a l m e n t e  e l  numéro  de A s o c i a c i o n e s  c o n f e s i o n a l e s  no c a t o l i c a s  
r e g i s t r a d a s  a s c i e n d e  a  2 3 8 ( 1 ) .
2. 2. 2. Orden d e l  M in is te r io  de Bducaciân y G iencia  de 23 de 
o c tu b re  de 1967(2).
P a ra  d e s a r r o l l a r  l o  d isp u e s to  en e l  a r t i c u l o  7, ntîmero 3, de l a  
Ley 44/ 1967, de 28 de ju n io ,  sobre  e j e r c i c i o  d e l  Derecho c i v i l  de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en lo s  O entros de Bnseflanza, se d ic td  l a  Orden 
d e l  M in is te r io  de Educaciân y G iencia de 23 de o c tu b re  de 1967.
O o n s t i tu y e ,p u e s , o t r a  d is p o s ic ié n  com plem entaria p a r c i a l  y de 
indudab le  c a r â c te r  re g la m e n ta r io ,  ya que se  da, ademâs, p rev io  
inform e de l a  Comisiân de L ib e r ta d  r e l i g i o s a .
El a r t i c u l o  7 , numéro 3 de l a  Ley d ic e  a s i :  " Los alumnos de lo a  
G entros docen tes  no e s ta r â n  o b lig ad o s  a r e c i b i r  ensehanza de una 
r e l i g i o n  que no p ro fe sen  , para  lo  cua l habrân  de s o l i c i t a r l o  l o s  
p ad res  o t u t o r e s  s i  a q u é l lo s  no e s tu v ie s e n  emancipados le g a lm en te " .
La Orden M in i s t e r i a l  c o n c re ts  no s6 lo  l a  exenciân de c u r s a r  l a  
a s ig n a tu r a  de r e l i g i o n  en l o s  c e n tro s  do cen tes  dep en d ien tes  d e l  
M in is te r io  de Bducaciân y G ienc ia , s ino  también l a  l â g i c a  d isp en sa
( l )  R e s o l u c i o n e s  s o b r e  r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  de  A s o c i a c i o n e s  A o . .
c a t d l i c a s  d i c t a d a s  h a s ta  e l  d i a  15 d e  d i c i e m b r e  de  1 9 7 5 ,
. M i n i s t e r i o  de  J u s t i c i a ,  M a d r i d , 1 9 7 6 .
\ 2 ;  B .O .B .  nS 273 de  15 de  n o v i e m b r e  de  1967
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de r e a l i z a r  p ruebas o exâmenes sobre esa  m a te r ia ,  a s i  como su  l i -  
b e ra c ié n  d e l  pago de l a s  t a s a s  académicas co rre sp o n d ie n te s  y de 
l a  o b l ig a c io n  de p a r t i c i p a r  en l a s  p r â c t i c a s  r e l i g i o s a s  o a c to s  
de c u l to  a a tâ l ico K  ^ue se  l l e v e n  a cabo en e l  Centre o por l o s  
alumnos y P rof e so re s  .
En e f e c to ,  l a  Orden M in i s t e r i a l  expresamente , en su ntîmero 1% 
d ispone : " En lo s  C entros d o cen tes , c u a lq u ie ra  que sea  su *grado 
y c l a s e ,  d ep en d ien tes  d e l  M in is te r io  de Educaciân y G iencia , l o s  
alumnos que no p ro fe sen  l a  re l ig i& n  c a t d l i c a  no e s ta r â n  o b lig ad o s  
a r e c i b i r  l a s  enseûanzas de e s ta  r e l i g i â n  e s ta b le c id a s  en lo s  p l a ­
nes o programas de e s tu d io s  n i  a r e a l i z a r  pruebas o exâmenes de l a s  
l a s  mismas.
Tampoco e s ta r â n  ob ligados  a p a r t i c i p e r  en l a s  p r â c t i c a s  r e l i ­
g io sa s  0 a c to s  de c u l to  c a t â l i c o s  que se l l e v e n  a cabo en e l  Cen­
t r o  o por lo s  alumnos y P rofesores îî
Phra e j e r c i t a r  e l  derecho a que se r e f i e r e  e l  numéro a n t e r i o r -  
l a  Orden M in i s t e r i a l  s é ü a la  en su numéro " que lo s  p ad res  o 
t u t o r e s  d e l  alumno de que se t r a t a ,  o e s te  mismo s i  fues© mayor 
de edad o leg a lm en te  em ancipado,scüicitarân l a  d isp en sa  d e l  Decano, 
D i r e c to r  o M aestro, segun l o s  casos , quiexe s l e  habrân de concé­
d e r  8in  Otro r e q u i s i t o  que l a  d e c la ra c iâ n  e s c r i t a  en que se haga 
c o n s ta r  que e l  alumno no p ro fe s a  l a  r e l ig â n  o a t â l i c e " .
En su  ntîmero 3- l a  Orden in d ic a  que " l a  d e c la ra c iâ n  a c r e d i -  
t a t i v a  a que se r e f i e r e  e l  nâmero a n t e r i o r  podrâ r e a l i z a r s e  a l  
v e r i f i c a r  l a  m a tr ic u la  o en c u a lq u ie r  momento d e l  curso  e s c o la r  
y se  h a râ  c o n s ta r  unicam ente en lo s  r e g i s t r o s  y documentaciân i n ­
te rn a  d e l  Centro"
Asimisn^ l a  Orden, en su numéro 4- d ispone que " la  d isp en sa  
de l a s  ensehanzas de l a  r e l i g i o n  o a td l io a  a  que se r e f i e r e  es  -
t a  Orden im p l io a râ  l a  exenoidn d e l  pago de cu an tas  t a s a s  de m atri- 
c u la  0 examen correspondan  e sp ec if ic am e n te  a  e s ta  ensehanza".
Por u ltim o  l a  Orden s e h a la  en su numéro 5^ que ©n lo s  casos
en que se r e a l i c e n  c a l i  f i  ca c io  ne s de con jun to  de e j e r c i c i o s ,  
p ruebas o examenes se o b te n d râ  una media a r i tm é t io a ,  de s u e r te  
qt^e l a  f a l t a  de pun tuac idn  de l a  a s ig n a tu r a  de r e l i g i o n  no r e ^
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- p e r c u ta  en l a  c a l i f i c a c i d n  t o t a l  de a q u e l lo s  que no l a  han r e o i b i -  
do".
La Orden e s ,  rea lm en te ,  de g ran  am plitud de or i t  er io  ,perd no es suf i -  
tote^pues nobasiacon dispensar a l o s  h i j o s  de lo s  no c a td l i c o s  de l a  ob li­
g a to r  iedad  de r e c i b i r  ensehanza o a td l io a  en lo s  c e n tro s  d o cen tes ,  
sino que in o lu so  en l a s  e s c a e la s  e s t a t a l e s ,  como ya hemos in d ic ad o ,  
d ebera  p ro v e e rse  a l a  educacion  r e l i g i o s a  de l o s  a c a tp l ic o s ^  cuando
estoG fu e ra n  en numéro s u f i c i e n t e  y a s !  lo  desearân^ y ouienes quedon 
ex^n to - de eiisenai iza  r e l i g i o s a  deûerân r e c i b i r  formacion de moral 
n a t u r a l  o de deonto logla p r o f e s io n a l .
E. E .5 . D ecreto  1138/1969, de 22 de m ay o (l) ,  por e l  que se modi- 
f io a n  determ inados a r t i c u l o s  d e l  Reglamento d e l  R e g is tre  
c i v i l ,  e In s tru G c id n  de l a  D irecc id n  General de lo s  Régis, 
t r o s  y d e l  N otariado  sobre e l  ex p e d ien ts  p rev io  a l  matrimo­
nio  c i v i l  de 22 de marzo de 1974(2).
Uno de l o s  f i n e s  p r im o rd ia le s  d e l  D ecreto de 22 de mayo de 1969 
y de l e  I n s t ru o o id n  de l a  D irecc id n  G eneral de lo s  R e g is t r e s  y d e l  
N otariado  de 22 de mars&o de 1974 es , s in  d u d a ,e l  adap ter  l a s  normes 
d e l  Reglamento d e l  R eg ls tro : C iv i l  de 14 de noviembre de 1958 a lo s  
nuevos p r in c ip i o s  de l a  d o c t r in a  c a td l i c a  y d e l  Estado espaho l en ma­
t e r i a  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  procurando e v i t a r  que l a  c e le b ra o id n  d e l  
matrimonio c i v i l ,  de a q u e l lo s  que tengan  derecho a é l ,  se vea demora— 
da con t r â m i te s  cuya u t i l i d a d  puede e s tim a rse  superada a l a  lu z  d e l  
p r in c ip io  ju r f d lo o  de l i b e r t a d  en e l  orden r e l i g i o s o  (3 ) .
Se f a c i l i t a  , a s i ,  con e s t a s  d isp o s ic io n e s  , t a n  e x t r a o r d in a r i a —
(1) B.O.E. , nG 144, de 17 de ju n io  de 1969.
(2) B, 9ü, do de o d r i l  de 1974
: (3) 7 1 ' .  Prexm eulo  d e l  D e c r e to  do 17 de j u n i o  de 1969, on
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- r lamente l a  p rueba de l a  "no p ro fe s id n  de l a  r e l i g i o n  c a t d l i ­
ca " que p rac ticam en te  n u es tro  s is tem a  m atrim on ia l ha venido a c 
c o n v e r t i r  se ya en un s is tem a  de matrimonio c i v i l  c u a s i  f a c u l t a -  
t i v o ( l ) .
E l  Decreto in tro d u c e  m od ifioac iones que a fe c ta n  a lo s  a r t i c u ­
lo s  245, 246, 248 y 267, d e l  c a p l tu lo  I I  , secc idn  segunda d e l  
Reglamento de 14 de noviembre de 1958.
P a ra  c o n tra e r  matrimonio c i v i l  e l  a r t i c u l o  243 d e l  c i tad o  
Reglamento exige una d e c la ra c id n  , y e n t re  o t ro s  r e q u ie i to s  
ex ig e  expresamente que conste  en d ic h a  d e c la ra c id n  que ambos 
c o n t ra y e n te s  no p ro fe se n  l a  r e l i g i d n  c a td l i c a  y s i  hub ieren  eido 
b a u t iz a d o s  en l a  I g l e s i a  c a td l i c a  o c o n v e r t id o s  a e l l a .
Ahora b ie n  , con e s ta  d e c l a r a c id n ,e l  a r t i c u l o  245 en su nueva 
re d ac o id n  dispone que " s i  se t r a t a r a  de personas  que hub ie ran  
Bbandonado l a  r e l i g i o n  c a t d l i c a ,  se e x i g i r à  que, a l a  mayor b r e -  
vedad , se p ré se n te  l a  prueba de que e l  abandons ha sido comunica- 
do por e l  i n t e r esado a l  pârroco d e l  d o m lo i l lo l‘ Para d ism inu ir  l a  
coaccidn  moral que e s te  r e q u i s i t o  supone, e l  mismo a r t i c u lo  prevë 
que l a  comunicacidn pueda h ac e rse  a t r a v é e  d e l  encargado d e l  Re­
g i s t r e  , por co rreo  c e r t i f i c a d o  con acuse de r e c ib o .
En lo s  demâs c a s o s , " l a  prueba de que no se p ro fe sa  l a  r e l i g i d n  
c a td l i c a  podrâ e fe c tu a r s e ,s é g ü n  e l  a r t i c u l o  246 reformado d e l  ReL- 
g lament o d e l  R e g is t r e  ü i v i l ,  b ie n  mediant e c e r t i f i c a c i d n  a c r e d i t a -  
t i v a  de l a  a d s c r ip o ip n  a o t r a  co n fes io n  r e l i g i o s a ,  expedida por 
m in is t ro  compétente o r e p ré s e n ta n te  a u to r iz ad o  de l a  r e s p e c t iv e
‘ (1) LUCES G IL (F .) :  La reform a d e l  Reglamento d e l  R e g is tre  C iv i l ,  
Madrid, 1970, pâg. 20.
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A&ooiaoldn o o n fo s lo n a l ,  o b ie n  mediante d e c la ra c id n  exp resa  
d e l  in te re s a d o  an te  e l  Encargado".
E l a r t i c u l o  248 se r e f i e r e  a l a  c e le b ra o id n  d e l  matrimonio 
o i v i l " i n  a r t i c u l o  m o r t i s  " y en su nueva re d a c c id n  expresamente 
d ispone  que p a ra  a u t o r i z a r r e l  matrimonio c i v i l " i n  a r t i c u lo  m o r t is "  
b a s ta  que ambos c o n t ra y e n te s  d e c la re n  no p ro fe s a r  l a  r e l i g i d n  o a td -  
l i c a  y a c o n t in u a c id n  e l  mismo a r t i c u lo  se h a la  que , en su caso , 
y cuando sea  p o s ib l e ,  se h a râ  l a  comunicacidn de su abandono a l  
pârroco  d e l  d o m ic i l io " .
Por u ltim o  eh e l :huevo te x to  d e l  a r t i c u l o  267 se suprime, a l  
ig u a l  que en l a  nueva re d a c c id n  de lo s  a r t i c u l e s  an te r io rm en te  
examinados , e l  t r a m i te  de l a  comunicacidn a l a  Au tor idad e c l e s i â s -  
t i o a  d iocesana  d e l  proyecto  de en lace  c i v i l .
En c o n c lu s io n ,p u e s ,  l a s  modif i c a c i ones in tro d u c id a s  en el r e ­
gimen d e l exped ien te  p rev io  a l  matrimonio c i v i l  , por e l  Decreto * 
1138/1969, de 22 de mayo , son l a s  s ig u ie n te s :
1& Se suprime to ta lm on te  e l  t r a m i te  de l a  comunicacidn a l a  Auto- 
r id a d  e c l e s i â s t i c a  d io cesan a  d e l  proyecto  de en lace  c i v i l  y, en 
conseouenoia, desapareoe  tambien l a  necesidad  de e sp o ra r  e l  t r a n s -  
ourso d e l  p lazo  de un mes psira l a  o e le b rac id n  d e l  m atrim onio, con 
lo  que se s im p l i f i e  a y a b re v ia  l a  t r a m i ta c id n  de e s to s  expedientos#
2» Se am plian oonsiderab lem ente  l a s  p o s ib i l id a d e s  de acoeso a l  
matrimonio c i v i l ,  a l  f a c i l i t e r  se l a  prueba d e l  r e q u i s i t o  de l a  no 
p ro fe s id n  de l a  r e l i g i d n  o a t d l io a ,  a n te s  ta n  d i f i c i l  y r ig u r o s a ,
especia lm ente  para  l o s  b a u t iz a d o s  o conversos .
Ahora b ie n ,  e l  acceso a l  matrimonio c i v i l  se hace aun mas f a c i l  
con l a  In s tru o o id n  de l a  D ire c c id n  G eneral de lo s  R e g is t r e s  y d e l
N otariado sobre e l  exped ien te  p rev io  a l  matrimonio c i v i l  de 22 de
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: ‘n  ô i e c  tcy piiü3^ en e s t a  I n s t r u c t i o n  , se  r e d u c e n  c o n s id e ra b le -  
mente lo s  t r â m i te s  p rev io  s a l a  o e le b ra c id n  d e l  matrimonio y en 
cuanto a l a  p rueba  de l a  no p ro fe s id n  de l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a  
b a s t a  l a  d e c la r a c id n  exp resa  de lo s  c o n tra y e n te s  de no p ro fe sa r  
l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a ,
A si l a  In s tru o o id n ,  en su numéro I I I  y en l a  a c la r a c id n  3*,de~ 
d io ad a  a l a  p rueba de no p ro fe sa r  l a  r e l i g i d n  c a t d l i c a , d ic e : "  En 
e l  momento a c tu a l  e s t a  ta n  f a c i l i t a d a  e s t a  p rueba que su ex ig e n c ia  
nunoa debe ser causa de d i l a c io n e s ,  pues, segun R eso luc idn  de e s te  
Centro D ir e c t iv e  de 3 de agosto  de 1970, es medio de prueba id d -  
neo" l a  d e c la r a c id n  exp resa  de lo s  in t e r  sados de no p ro fe sa r  l a  
r e l i g i d n  c a t d l i c a " ,
Asimismo,en e l  numéro V , d e c la ra c id n  5& , l a  misma In s t ru c c io n  
d é c la r a :  "P ara  probar que lo s  c o n tra y e n te s  no p ro fe sa n  l a  R e l i ­
g ion  C a tp l ic a  b a s t a  su d e c la ra c id n  exp resa , s in  p e r j u i c i c  de e x i -  
g i r s e , e n  su caso , l a  prueba de baber comunicado e l  abandono a l  
P arrooo" ,
Por t a n to ,  segdn lo e x p u e s to ,"e s  c la ro  que p rac ticam en te  que- 
da en manos de c u a lq u ie ra  o asa rse  c iv i lm e n te ,  s i ,  aunque de v e r -  
dad sea c a t d l i c o ,  lo  d esea , ya que l e  b a s ta  comunicar a l  p â r ro ­
co que ebandond e l  C a to lio ism o . De modo que n u e s t ro j i s te m a  matrimo­
n i a l ,  de hecho v ie n e  a se r  e l e c t iv o (  matrimonio c i v i l  o candnico, 
a vo lun tad  de lo s  c o n t ra y e n te s )  , Oosa que, por un la d o ,  parece 
p r e f c r i b l e ,  pues e l  Estado no t ie n e  por que e n t ra r  en l a  co n c ien c ia  
c4 #  de sus sü b d i to s ,  y , por o t r o ,  es l a  u n ic a  forma â g i l  de hacer 
p o s ib le  e l  matrimonio c i v i l  a  qù ienes  habiendo abandonado verdade» 
ramente e l  C a to lio ism o , no tengwi mâs medio s para  pro bar lo  que
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su p ro p ia  d e c la r a c id n " (1)•
Ahâra b ie n ,  ©s év id en te  que l a  reform a d e l  Reglamento C iv i l  
que hemos a n a liz ad o ,  s i  b ien  ha atenuado b a s ta n te  lo s  inconvenien* 
t e s  d e l  sisjhema a n t e r i o r ,  no nos parece  , s in  embargo^un avance 
d e f i n i t i v e  y s u f i c i e n t e ;  queda tod  a v ia  v ig e n te  e l  a r t i c u l o  42 d e l  
Cddigo C i v i l  -  norma de su p e rio r  ran g o -  y co n t in u a  n u e s tro  s i s t e ­
ma l e g a l  expuesto  a l  p e l ig ro  de la  c e le b ra o id n  de matrimonio s nu -  
lo s  por empleo de una forma inadecuada, con lo s  inconven ien t es 
de todo  o rden  que eBo suponejB) , Es de deseax^ pues^ una u rgen te  
r e v i s i o n  d e l  a r t i c u l é  42 d e l  Cddigo C i v i l ,  a f i n  de e s ta b le e e r  
un s is tem a  m a tr im o n ia l puramente. f a c u l t a t i v e ,  que d e je  a lo s  
c o n t ra y e n te s  en p le n a  l i b e r t a d  p a ra  e l e g l r  e n t re  e l  matrimonio 
c i v i l ,  sometldo Integremente a la  le g ls la c id n  s o u u la r ,  y o l  ma­
trim onio oandnloo o r e l l g l o e o ,  M oonoolendo ig u a le s  e fe c to s  c i ­
v i l e s  a ambas o la s e s  de matrimonio (3)•
a , 2, 4* In s t r u c o id a  de l a  Comisldn de L ib e r ta d  r e l i g l o a a ,  nd- 
mero 9/1968, de 13 de a b r i l  , r e f e r e n t e  a l a  h a b l l l t a i -  
c ld n  de r e o ln to s  adecuados para s e p u l tu r a  de lo s  a c a td -  
l i c o s .
E n tre  l a s  normas com plem entarias de l a  Ley 44 / 1967 hay que
(1) ALBALADEJO (M) : Manual de Derecho de F am il ia  y Sucesiones, 
B arce lona , 1974, pâg, 43.
(£) LUCES G IL (P .): Ob. c l t .  pâg. 23,
(3) Ibidem ; y PERE RALUY: R e flex io n e s  sobre e l  Derecho d e l
es tad o  c i v i l  y su R e g is t ro ,  en R e v is ta  P r e to r ,  numéro 53, 
pâg. 677.
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i n c l u i r  l a  I n s t r u c c id n  numéro 9 / 1968, de 13 de a b r i l ,  de l a  
Comisidn de L ib e r ta d  r e l i g i o s a ;  pues e s t a  In s t ru c c io n ,  que se 
d i r i g e  a l  d i r e c t o r  g e n e ra l  de a d m in is t ra c io n  Local, p a ra  que l a  
o u rse  a todos  l o s  gobem adores  c i v i l e s ,  t i e n e  como f in a l i d a d  e l  
co m p le ta r  uno de l o s  p re c e p to s  de l a  Ley de L ib e r ta d  r e l i g i o s a ,  
concre tam en te  e l  a r t i c u l o  8, nâmero 3 , r e f e r e n te  a l a  h a b i l i t a -  
c io n  de r e c i n to s  adecuados p a ra  que l o s  no c a td l i c o s  puedan te n e r  
s e p u l tu r a  d igna conforme a sus c re e n c ia s .  E sta  h a b i l i t a c i o n  s e râ  
n e c e s a r i a  cuando l a a  A sociac iones  c o n fe s io n a le s  no c a t d l i c a s  no 
posean  cem en ter ios  p ro p io s  en l a  lo c a l id a d .  Pero puede suceder . 
que l o s  AyuntamÈentos ca rezcan  de r e c u r  so s econdmicos p a ra  l a  ha-  
b i l i t a c i d n  y en tonces lo  mâs p rocèden te  es que l a  inhumanacidn se 
v e r i f i q u e  èe n tro  d e l  cemente r io  c a td l i c o ,  en espacio  acotado p a ra  
e l l o  •
Es p r é c i s e  s e ü a la r  que a e s ta  so lu c id n  se ha l le g a d o  por conce- 
s id n  de l a  Comisidn Permanente de l a  C onferencia  E p iscopal Bspa- 
# o la ,  segun acuerdo adoptado e l  13 de septiem bre de 1966, es de­
c i r ,  con a n t e r io r id a d  a l a  Ley, y que ahora  l a  Gomicidn de L ib e r ta d  
r e l i g i o s a  u t i l i z a ,  dando p ruebas de su e s p l r i t u  ecuménico, muy en 
consonancia  con e l  de l a  D ec la rac id n  " D ig n i t a t i s  hum anae"(l) .
2 .2 .  5. Ley 44/1971, de 15 de noviembre sobre  reform a d e l Cd­
digo p e n a l (2 ) .
La Ley 44/ 1971, de 15 de noviembre m od if ica  l a  r u b r ic a  y e l  
con ten ido  de l a  Seccidn 3& , C ap itu le  I I ,  T l tu lo  I I  d e l  L ib to  I I  
d e l  Cddigo P e n a l ,  que h a s ta  en tonces v en la  r e f e r i d a  exclusivam en- 
t e  a l a  R e lig id n  C a td l i c a .  E s ta  m od if icac idn  se l l e v d  a cabo por 
im posic idn  de lo  d isp u e to  en e l  a r t i c u lo  1& de l a  Ley 44/1967, 
segun e l  c u a l ,  como ya hemos a n a liz a d o ,  " e l  Estado espahol r e c o -  
noce e l  derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  fundado en l a  d ign idad  de 
l a  persona  humana y asegu ra  a e s ta ,  con l a  p ro te c c id n  n e c e s a r ia  , 
l a  inmunidad de to d a  coaccidn  en e l  e j e r c i c i o  lé g i t im e  de t a l  de­
recho" .
(1) PBREZ- LLAIÎTADA; La l i b e r t a d  r e l i g i o s a . . ,  ob. c i t .  p â g .438,
(2) B.O.B. nfi 274, de 16 de noviembre de 1971.
El nuevo te x to  de l a  Seccidn c i ta d a  d e l  Cddigo p en a l,  den tro  de 
sus a r t i c u l e s  205 a  212, p ro te g e  penalm ente e l  derecho mismo a l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de todo a taq u e  por médias v io le n te s  o engahosos, 
l o  mismo r e sp e c to  a l a  c a p tac id n  o d esv iac id n  de adeptos que con r e ­
f e r e n d a  a un a c te  a i s la d o  de c u l to  cuya p r â c t i c a  sd lo  puede re c o -  
n o c e rse  determ inada por l a  p ro p ia  c o n c ien c ia  de Aodo rigu rosam en te  
l i b r e ;  se  conserva  l a  e s p e c ia l  p ro te c c id n  a l a  R e lig id n  C a td lica  
A p o s td l ic a  Romana, como r e l i g i d n  d e l Estado, y se ex tien d e  l a  p ro­
te c c id n  pena l de que sd lo  gozaba e s ta  a l a s  demâs con fes io n es  re c o -  
n o c id as  por l a  Ley (1 ) .  La nueva red acc id n  de e s ta  Seccidn de l 
Cddigo p en a l t i e n e  e l  a c i e r to  de t i p i f i c a r  l o s  d e l i t ô s  co n tra  l a  
l i b e r t a d  r e l i g i o s a  , l a  r e l i g i d n  d e l Estado y l a s  demâs r e l i g i o -  
n e s , s i n  d is c r im in a c id n  de f e ,  aunque , técn icam en te  , algunos r e ­
s u l t  en excesivam ente im p re c is o s (2 ) .
Por todo lo  e x p u e s to ,e s  c la ro  que l a  Ley 44/ 1971 co n tribuye  
en g ran  medida a  com pletar y d e s a r r o l l a r  l a  Ley 44/ 1967 , y por 
e l lo  mismo debe c o n s id e ra r s e  también como una mâs de sus normas 
com plem entarias .
2 .2 .  6. Ley 14 / 1973, de 19 de d iciem bre - , sobre n e g a t iv a  a l a  
p r e s ta c id n  d e l  S e rv ic io  M i l i t a r i 3; : su in c id e n c ia  en l o s  
o b je to r e s  de c o n c ie n c ia .
Bstando, po r  una p a r te ,  proclamado e l  p r in c ip le  de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  en Bspaha por e l  a r t i c u l o  6G d e l Puero de l o s  Espaflo- 
l e s ,  y reconocido  como derecho c i v i l  p o r  l a  Ley 44/1967, segdn 
ya hemos in d ic a d o ,y  e s ta b le c id o ,p o r  o t r a ,  como o b i ig a to r io  e l  
s e rv ic io  a l a  P a t r i a  con l a s  armas, segun proclama l a  d e c la ra c id n  
VII d e l  mismocFuerc(4 ) ,  y conforme r é i t é r a  y d e s a r r o l l a  l a  Ley
(1) GUELLO GALON( E . ); Derecho Pénal, Tomo I I ,V o l .  I , P a r t e  Es­
p e c i a l ,  B arcelona, 1 9 7 2 ,pâg, 112.
(2) PEREZ LLAIITALA; Ob. c i t .  pâg. 441.
(3) Vid. B.O.E d e l  20 de d ic iem bre de 1973.
(4) Vid. en Leyes Fundamentales d e l  R e in o (B .O .L )c i t .  pâg. 11.
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G neral d e l  S e rv ic io  M i l i t a r  de 27 de j u l i o  de 1968 ( l ) ,  y no e x i s -  
t i e n d o ,  s in  embargo, ningdn p recep to  ju r id i c o  que r e g u là rà  l a  p ro -  
b le m â t ic a  de l o s  o b je to r e s  de co n c ien c ia ,  es d e c i r  de a q u e l la s  p e r ­
sonas que, como veremos mâs a d e la n te ,  s u j e t a s  a l  s e rv ic io  m i l i t a r  
se  n ie g a n  a cum plir  e l  s e r v ic io  armado p o r  motivos de co n c ie n c ia  o 
en ra z â n  de co n v icc io n es  p ro fundas , se  n e c e s i ta b a  una norma, en 
c i e r t o  modo com plem entaria de l a  Ley 44/1967, que, de acuerdo con 
e s t a  misma Ley, re g u la se 'd eb id am e n te  l à  s i t u a c id n  4© l o s  o b je to r e s  
de c o n c ie n c ia .
P&ra e l l o ,  se  promulgâ l a  Ley 14/1973, de 19 de d ic ie m b re (2 ) , 
sob re  n e g a t iv a  a  l a  p r e s ta c io n  d e l  S e rv ic io  M i l i t a r ,  que, aunque 
no se  r e f i e r e  expresam ente a  l o s  o b je to r e s  de co n c ien c ia ,  s in  
embargo, l e s  a f e c t a  de modo d i r e c to .
P or eso, a n te s  de examiner e l  te x to  de l a  Ley 14/1973 y su i n ­
c id e n c ia  en l a  s i t u a c i o n  j u r i d i c a  de l o s  o b je to re s  qn Espaha, 
creemos co nven ien te  r e a l i z a r  un a n a l i s i s  p rev io  sobre  l a  p ro b le -  
m â tic a  de l a  o b je c iâ n  y de l o s  o b je to re s  de co n c ien c ia .
Unicamente a s i  podremos examiner y v a lo r a r  con fundamento l a  
Ley 14/1973 y su  in c id e n c ia  en l a  s i t u a c i â n  ju r i d i c a  de l o s  o b je ­
to r e s  en Bspaha.
2. 2. 6. 1 . A n â l i s i s  p rev io  sobre  l a  p ro b lem â tic a  de l a  o b je c iâ n  
y de l o s  o b je to r e s  de co n c ie n c ia .
R é s u l ta  rea lm en te  im posib le  r e a l i z a r  un es tu d io  exhaustive  so­
b re  l a  o b je o iâ n  y l o s  o b je to re s  de co n c ie n c ia  den tro  de l o s  l i m i t e s  
siem pre re d u c id o s  de un s^lo. e p ig r a f e .  8e n e c e s i t a r i a  , mas b ien  
una am plia m onografia . ëolam ente ana lizarem os , por t a n to ,  a q u e l lo s  
pun tos  que consideram os mâs fundam entales e im p re sc in d ib le s  p a ra  
comprender l a  p ro b lem â tic a  que e n c ie r ra n  l a  o b je c iâ n  y l o s  o b je to ­
r e s  de c o n c ie n c ia .  Y a s i ,  como t a i e s  pun tos fundam entales e im pres-  
c in d ib le s ,  examineremos l o s  s ig u ie n te s :  s i g n i f i c a d o '  de l a  o b je -  
c iâ n  y de l o s  o b je to r e s  de co n c ien c ia ,  p lan team ien to  ju r id i c o ,  
fundamento o n to lâ g ic o ,  l a  o b je c io n  de co n c ien c ia :  uuv movimiento 
in t e m a c i o n a l ,  l a  o b je c iâ n  de c o n c ien c ia  en lo s  Bstados e u ro p e o s , la  
Recomendaciân d e l  Consejo de Buropa, p o s ic io n  o f i c i a l  de l a  I g l e s i a
lîi Vid.B.O.B. d e l  29 de j u l i o  de 1968.(2) Vid.B.O.B. d e l  20 de d ic iem bre de 1973.
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CDatâlica a n te  l a  o b je c id n  de co n c ien c ia ,  ndmero de o b je to r e s  e x i s -  
ibentes ac tua lm en te  en Espaha, s i t u a c i â n  j u r i d i c a  de l o s  o b je to re s  
een Bspaha a n te s  de l a  e n tra d a  en v ig o r  de l a  Ley 14/1973, R es luc ion  
(de l a  Asamblea d e l  Consejo de Buropa r e l a t i v e  a l a  s i tu a c id n  de l o s  
o b j e t o r e s  de co n c ie n c ia  en Bspaha, y p o s ic io n  o f i c i a l  d e l  B piscopa- 
(do espaho l a n te  l a  o b je c io n  de co n c ien c ia .
;2 ,2 .6 .1 .1 .  S ig n if ic a d o  de l a  objecicîn y de l o s  o b je to r e s  de concien­
c i a .
La o b je c id n  de c o n c ie n c ia  supone , a n te  todo, un c o n f l i c to  e n t r e  
l a  co n c ie n c ia  moral d e l  in d iv id u o  o sus conv icc iones p rofundas y l a  
v o lu n ta d  de l o s  go b e rn an t es o de l a  mayoria de l o s  c iu d a d a n o s ( l ) .
S i g n i f i e s  una o p o s ic io n  a l a  vo lun tad  de l o s  gobernan tes  o de l a  
m ayoria de l o s  ciudadanos po r  motivos de c o n c ien c ia  o de conv icc iones  
p ro fundas  (2 ) .
Es, en r e a l id a d  “ una p r o t e s t a  a l a  l e y  s o c ia l  , a l a s  t r a d ic io n e s  
y a l o s  reg lam en to3 en nombre de unos im p era tiv es  de l a  co n c ien c ia  
in d iv id u a l  cuando e s to s  son in c o m p a tib le s  con e l l a " ( 3 ) .
Ahora b ien , " h a s ta  e l  advenim iento d e l  c r i s t ia n i s m o ,  no s u r g ie -  
ron  l a s  cond ic iones  de un c o n f l i c to  e n t re  l a  co n c ie n c ia  moral de un 
in d iv id u o  y l a  v o lu n ta d  de l o s  gobernan tes  o dé l a  m ayoria de l o s  
c iudadanos"(4 ) .
" En l a  ciudad a n t ig u a ,  l a  nocion  de co n c ien c ia  m oral in d iv id u a l  
e ra  desconocida como t a l ,  po r  e l  hecho de que c o in c id la  con l a  con­
c ie n c ia  c fv ic a :  e l  in d iv id u o  e s tab a  to ta lm e n te  a b s o rb id o le n tro  de l a  
c iudad , y era  in c o n c e b ib le  que e n t ra ra  en c o n f l i c to  con e l l a  p o r  
razones  de c o n c ie n c ia ,  ya que l a s  c re e n c ia s  c iv ic a s  c o in c id ia n  con 
l a s  c re e n c ia s  r e l i g i o s a s .  Las le y e s  de l a  ciudad e ran  l a s  le y e s  de 
l o s  d io s e s ;  a s i  pues , no h a b ia  motive p a ra  que e l  s im ple  ciudadano 
l e s  o p u s ie ra  una ex ig e n c ia  s u p e r io r " (5 ) .
S in embargo, y excepcionalm ente , e l  a c to  de o b je c iâ n  de Antigona 
se  s i t d a  en e l  marco de l a  a n t ig u a  ciudad de Tebas; en l a  obra  de
(1)ÇATTELA2Q[(J..P): La o b je c id n  de co n c ien c ia (T rad u cc i6 n  de Damiâ 
de Bas), B a rc e lo n a ,1973 ,p âg .16.
(2) Ibidem, p ags . 16 y 10.
(3) Ibidem, pâg . 10.
(4) Ibidem ,p â g .  16.
(5) Ibidem, pâg . 15.
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S 6 fo c le s ,  A ntigona, que acaba de v i o l e r  de liberadam ente  un ed ic to  
a l  d a r  s u p u l tu ra  a su  hermano P o l ic e s ,  responds a s i  a Creonte: "No 
c r e i a  yo que tu s  â rd en es  tu v ie ra n  una a u to r id a d  t a l  que p e n a i t i e r a n  
que un m o rta l  p u d ie se  t r a n s g r e d i r  l a s  le y e s  no e s c r i t a s ,  inm utab les , 
de l o s  d io se s ;  su v ig e n c ia  no es de hoy n i  de aye r, sino  de siem pre, 
y n a d le  sabe cuando a p a r e c i e r o n " ( l ) .
P o r  lo  demâs, es év id en te  que fué  e l  c r i s t ia n is m o  e l  que motivé una 
d i s t i n c i é n  e n t re  l a  c iudad t e r r e n a  y l a  ciudad c e l e s t i a l  desconocida 
en l a  antigtlôdad pagana. P ara  e l  c r i s t ia n is m o  e l  hombre se  compone de 
cuerpo y aima y s i  b ie n  e l  cuerpo e s tâ  sometido n ecesa riam en te  a l a  
a u to r id a d  tem poral, e l  almâcd ep en d s .unicamente de D ios. De e s te  modo, 
como d ic e  GATTBLAIN,"la a u to r id a d  c i v i l  e s t â  l im i ta d a :  puede s e r  de 
derecho  d iv ino  en l a  medida en que c u a lq u ie r  â to r id a d  prov iene  de Dios, 
pero  ya no es d iv in a  en s i  misma. Ahora e l  ciudadano t i e n e  dos v a s a l l a -  
j e s ;  uno a l a  a u to r id a d  c i v i l  y o tro  a l a  a u to r id a d  r e l i g i o s a  o d i r e c -  
tam ente  a Dios. Asi como e l  c u l to  rend ido  a l  Gésar se  r e n d ia  a  un d io s ,  
G r is to  a f i rm a (2 ) :  "Dadâ a l  c é s a r  lo  que es d e l  César y a Dios lo  que 
es de D io s" (3 ) .
Por o t r a  p a r te ,  hay que s e h a la r  que, en g e n e ra l ,  y en l a  medida en 
que e l  hombre de l a  c a l l e  conoce e s ta  ex p res io n , l a  o b je c io n  de con­
c i e n c i a  se d e f in e  como e l  rechazo de l a  g u e r ra  y e l  empleo p e rso n a l 
de l a s  armas ex tend iéndose  tambien l a  r e p u is a  a l a  p r e s ta c id n  de s e r -  
v i c i o s  no armados en e l  e j é r c i t o ( 4 ) .
y ,  a e l  > 8© co n s id e ran  en g e n e ra l  como o b je to re a  de conô ienc ia , 
segdn ya hemos a p u n tad o ,a  to d a s  a q u e l la s  personas que, s u je t a s  a l  
s e r v ic io  m i l i t a r ,  rehusan  cum plir  e l  s e r v ic io  armado por motivos de 
c o n c ie n c ia  o en razon  de conv icc iones  p ro fu n d a s (5 ) •
Ldgicamente, l o s  o b je to re s  de co n c ien c ia  se  oponen a l  s e rv ic io  
de l a s  armas, a l  odio  y a l a  d e s t ru c c ié n  por cuanto c reen  que todos 
l o s  c o n f l i c to s  pueden y deben r e s o lv e r s e  no por medio d e l  odio o de l a  
v io le n c i a ,  s ino po r  medio de l a  n eg o c iac iân , de l a  f r a t e m i d a d  y d e l
(1) St)POGLESî A ntigona; t r a d u c c iâ n  de MiSALLBS SOLA ( Carlo s ) ,B ib l i o -  
t e c a  B â iic a  S a lv a t -  l i b r o  R T V 3 5 ,N av a rra ,1969 ,pâg. 91.
(2) CATTELAIH: Ob. c i t .  pâg. 17
(3) M t. ,2 2 -2 1 ;M c .,1 2 -1 7 ;L c . ,20-25.
(4) Vid. Texto de l a  ponencia  p re se n ta d a  a lo s  ob ispos  espanoles 
en su XIX Asamblea P le n a r ia ,  en Rev. Vida Nueva ,n29 l0 , d e l  
8 de d ic iem bre  de 1973, pâg. 24.
(5) Vid. R eso luc iân  337 de l a  Asamblea C o n su lt iv a  d e l  Consejo de 
Buropa. A ., en PBRBNA: Ob. c i t .  pâg. 45.
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€uaop e n t r e  todos  l o s  h o # b r e s ( l ) .  ..
Los o b je to r e s  e s ta n  rea lm en te  convencidos que han nacido 
p a ra  e l  amor y no p a ra  e l  o d io . Y a s i ,  Antigona g r i t a  a Creon­
t e :  " No n a c i  p a ra  co m p ar tir  e l  odio sino  e l  amor"(2 ) .
Y e s to  mismo ordena e l  mandato evangélico , cuandoidice:* " S s te  
es mi p re c e p to :  que os ameis unos a  o t r o s  como yo os he amqdo"(5) j 
y tam bién en o t ro  lu g a r :  " amarâs a l  pré^lmo como a t i  mismo" ( 4 ) .
P or todo e l l o ,  es c la ro  que l a  o b je c io n  de co n c ien c ia  forma 
p a r t e  i n t é g r a n t e  d e l  c r i s t ia n is m o  y , a s i ,  son m i l l a r e s  l o s  mâr- 
t i r e s  que m urieron  por p r e f e r i r  obeâecer a L ios a n te s  que a l o s  
hom bres(5)•
Asimismo es é v id e n te  , p o r  todo lo  d icno , que l o s  o b je to re s  
de c o n c ie n c ia  se s i tu a n  en l a  l i n e a  de quienes se  comprometen 
en e l  e s fu e rzo  por humanizar l a s  r e la c io n e s  e n t re  l o s  pueblos 
y p o r  c o n s ig u ie n te ,  de i n s p i r a r l a s  en l o s  v a lo re s  s u p e r io re s  de 
l a  é t i c a .  En lu g a r  de s e r  unos d e l in c u e n te s  l o s  o b je to r e s  son 
hombres que a p o r ta n  p o s it iv em e n te  a l  es fuerzo  c o le c t iv o  por l o -  
g r a r  l a  paz y l a  c o n c o rd ia (6 ) .
En r e a l id a d ,p u e s ,  l o s  o b je to r e s  son te s t im o n io  de l a  no v io -  
.enc ia  • Su a p a r i c ié n  h i s t é r i c a  en trafta , empleando e l  t r a n s p a re n ­
t e  le n g u a je  de JUAN XXIII, un signo de l o s  nuevos tiem pos.
El o b je to r  de conciencia,com o d ic e  PEREËA (7 ) ,  es l a  persona  
mâs r e p r e s e n t a t i v e  de n u e s t r a  coyuntura a tâm ica que ha dejado 
de s e r  un r e b e ld e  s o l i t a r i o  o un héroe  c o n te s ta r io  p a ra  conver- 
t i r s e  -  l a  o b je c iâ n  de c o n c ie n c ia  -  en un fenâmeno s o c ia l  y co-
(1) PBRBNA: Ob. c i t .  pâg. 5.
(2) SOFOCLES: Ob. c i t .  pâg . 94.
(3) Jn , 1 5 ,1 2 .
(4) Mt, 22 ,39; Me,1231; L e ,10 ,27 .
(5) MICHE HORNÜS(Jean): E vang ile  e t  Labarum, Etude su r  l ' a t t i ­
tu d e  du c h r i s t ia n i s m e  p r i m i t i v  devant l e s  problèmes de
l ' E t a t ,  de l a  g u e r re  e t  de l a  v io len cè{G in eb ra ,1 9 6 3 ) ; PE- 
RENA; Ob. c i t .  pâg. 19 .
(6) Texto de l a  ponencia  p re se n ta d a  a l o s  o b isp o s  e sp ah o le s ,  
c i t .  en Rev. c i t .  pâg. 29.
(7) PERBNA: ob. c i t .  pâg . 5.
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- l e c t i v o  a l  s e rv ic io  de l a  paz s o c ia l .  En e s te  se n tid o  ya sefia- 
la b a  EINSTEIN ( l )  que lo s  o b je to re s  de co n c ien c ia  son lo s  ade^ 
la n ta d o s  de un mundo s in  g u e r ra . Y McGregor se p regun taba: Jqué 
s u c e d e r ia  s i  to d o s lo s  c r i s t i a n o s  an u n c ia ran  que de ahora en 
a d e la n te  se  negaban a p a r t i c i p e r  en l a s  o p erac io n es dé guerra?(«2X 
En t a l  caso , como d ic e  PBRENA(3), es  p ro b ab le  que to d a  l a  s i ­
tu a c io n  m undial se  e n c o n tra r fa  ra d ic a lm e n te  tran sfo rm ad a .
P o r su  p a r te  John P. KENNEDY (4 ) ,  P ré s id e n te  en tonces de l o s  
E stad o s  Unidos p ro fe t iz a b a  con entusiasm o , d ic ien d o : "11ég aré  
p ro n to  e l  d ia  en que se reco n o ceré  a  lo s  o b je to re s  de conc ien ­
c ia  l a  misma d ig n id ad  s o c ia l  que a lo s  m i l i t a r e s .
S in  embargo, s é r i a  ingénue desconocer que, p o r o t r a  p a r te ,  e l  
problem a de l a  d b je c ié n  y d e l o b je to r  de co n c ien c ia  se ha p o l i -  
t iz a d o  p e lig ro sam e n te ."L a  o b je c io n  de c o n c ie n c ia ,d ic e  PERENA 
ha s id o  en v a r io s  p a is e s  europeos uno de lo s  temas p r e f e r ! dos 
p o r  l a  o p o s ic ié n  e x tra p a r la m e n ta r ia , p re s o n if ic a d a  fundam ental- 
nmnte por l a  ju ven tud  i n t e l e c t u a l ,  E l nucleo  c r e c ie n te  de o b je ­
to r e s  de co n c ie n c ia  se ha transfo rm ado  poco a poco en un s e r io  
problem a p o l i t i c o . ..L a  propaganda p u b l i c i t a r i a  de l a s  o b je c io n e s  
de c o n c ie n c ia  ha c rec id o  p ro g re s iv a m e n te " (5 )•
Tampoco se  puede desconocer l a  p ic a ré s c a  de l a  o b je c ié n  de 
c o n c ie n c ia  empleada p a ra  e lu d i r  e l  s e rv ic io  m i l i t a r .
Asimismo^ hay que reco n o cer que l a  o b je c ié n  de co n c ien c ia  
p a ra  a lgunos ha se rv id o  de p r e te x tq  de su b v ersio n  o co b a rd ia  y 
qu% p a ra  e s p i r i t u s  abso lu tam en te  r a d ic a l iz a d o s ,s e  ha co n v ertid o  
en una év id en te  forma de r e b e ld ia  c o n tra  e l  E stado .
Todos e s to s  hechos hacen com prensib les l a s  te n s io n e s , l a s  cau-
(1) C itado  p o r PA B R IN I(Pabrizio); Un p o in t de vue r e l ig i e u x
su r  l 'o b j e t i o n  de co n sc ien ce , en "IDOC i n t e r n a t i o n a l " ,4
I9 6 0 ), 30; c i t .  p o r PBRBNA; Ob. c i t .  pâg. 5.
(2) C itado  p o r FE3QÜET(Henri) : Roma después d e l C o n c ilie , Bar­
ce lo n a , pâg. 69, c i t .  p o r PERENA: Ob. c i t .  pâg . 5.
(3) PERENA: Ob. c i t .  pâg . 5.
(4) C itado  p o r PABRINI(F): Un p o in t  de vue r e l ig i e u x  su r  l 'o b ­
j e t io n  de co n sc ien ce , en "IDOC i n t e r n a t i o n a l " ,4(1960), cSfc, 
p o r PERENA: Ob. c i t .  pâg . 6.
(5) PERENA; Ob. c i t .  pâg . 15.
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- t e l a s  y l a  p ru d en c ia  p o lx t ic a  en e l  tra ta m ie n to  y so lu c ié n  d e l 
problem a.
No o b s ta n te  hay que reco n o cer que e l  verdadero  o b je to r  de 
c o n c ie n c ia  que encam a en e l  movimiento s o c ia l  de l a  paz t i e n e  
un concep ts c la ro  de que l a  v id a  es s e rv ic io  a lo s  demâs, un s e r ­
v ic io  en l a  co n v iv en cia  p a c i f i c a ,  en l a  f r a te m id a d  u n iv e rs a l  
y en e l  re sp e to  mutuo. Y ,èe e l lo ,q u ie r e  d ar te s tim o n io ( l ) .
2. 2 .6 .1 .2 .  P lan team ien to  ju r fd ic o .
Es c ie r to  que no v io le n te s  po r co nv icc iones han e x is t id o  en 
to d a s  l a  épocas de l a  Humanidad, s in  em bargo,la n ecesid ad  d e l 
reconocim ien to  o p o s i t iv iz a c iâ n  de l a  o b je c iâ n  de co n c ien c ia  
como un derecho c i v i l  ap a rece  en n u e s tro s  d ia s  y e l lo  motivado 
p o r dos razo n es  fundam en ta les. En p rim er l u g a r , p o r  e l  hecho de 
l a  o b l ig a to r ie d a d -  c o n s t i tu c io n a l  .ô no -  d e l s e rv ic io  m i l i t a r - 
re co g id a  en lo s  d i f e r e n te s  o rdenam ientos l é g a l e s .  Y,en segundo 
lu g a r ,p o r  e l  c a r â c te r  h o rro ro so  de l a  g u erra . que ré p u g n a  a mu- 
chas c o n c ie n c ia s (2 ) .
Por o t r a  p a r te  , es év id e n te  quq"una concepciân  dinâm ica de 
lo s  derechos humanoa im p lica  l a  p o s ib i l id a d  y e x ig e n c ia  d e l d e s -  
cu b rim ien to , r e in te r p r e t a c i â n  c o n s ta n te  y p o s te r io r  p lasm aciân  
de a q u e lla s  zonas de l a  c o n c ie n c ia  o a c tiv id a d  humatnas que p o r 
e s ta r  ra d ic a d a s  en e l  s e r  d e l hombre poseen todos lo s  a t r ib u to s  
d eriv ad o s  de l a  in t r in s e c a  d ig n id ad  de l a  p erso n a . La a p a r ic ié n  
de esos nuevos derechos supone e l  p ro g re s iv o  p erfecc io n am ien to  
de l a  c o n c ien c ia  de l a  Humanidad"(3 ) .  Tal o cu rre  con l a  o b je c io n  
de co n c ie n c ia  , que no es o t r a  cosa que e l  derecho que se debe 
reco n o cer a  to d a  persona de n eg a rse  a  l a  u t i l i z a c io n  de medios
(1) PERENA: Ob. c i t .  pâg . 28.
(2) Vid. La o b je c iâ n  de co n c ie n c ia  : Problema p en d ien te , S d ito , 
r i a l  de l a  Rev. Cuadernos p a ra  e l  D ialogo, Bnero 1973, 
N ,112, pâg. 6.
(3) Ibidem .
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m a te r i a l88 p a ra  l a  a g re s ié n  o p a ra  l a  d e fe a sa , es d e c ir ,  e l  elemen­
t a l  derecho a no m a ta r, o a  no c a u sa r  daûo f i s i c o  a  ningun se à e ja n -  
t e ( l ) .
En re a l id a d , e l  reconocim ien to  de l a  o b je c io n  de c o n c ien c ia  como 
derecho  c i v i l  no puede po n erse  ya en t e l a  de ju ic io  y lo s  B stados 
t i e n  en que h ace r que pueda s e r  u t i l i z a d o ;  pues, se t r a t a ,  como v e re ­
mos mâs a d e la n te ,d e  un derecho fundado e in s e r to  en l a  n a tu ra le z a  
d e l  hom bre,en su l i b e r t a d  fundam enta l. Se t r a t a  de un derecho su b je -  
t iv o  d e l hombre ,'y ,co m o  t a l ,  es reconocido  in te rn a c io n a lm e n te (2 )•
2 .2 .6 .1 .3  Fundamento o n to lâ g ic o .
E l fundamento o n to lâ g ic o  d e l derecho a l a  o b jec io n  de co n c ien c ia  
se  en cu en tra  en l a  n a tu ra le z a  d e l hombre, en su l i b e r t a d  fundamen­
t a l ,  en su t r i p l e  m a n ife s ta c iâ n  de l i b e r t a d  de r e l ig io n  , de con­
c ie n c ia  y de pensam ien to . Y e l  o b je to r  ex ig e  re sp e to  p a ra  sus con­
v ic c io n e s  p ro fundas r e l i g i o s a s  , é t i c a s  o f i l o s o f i c a s  en v i r tu d  de 
su  derecho p e rso n a l e in a l ie n a b le  a esa  l i b e r t a d  de r e l ig io n ,  de 
c o n c ie n c ia  y de pensam ien to . Por ta n to ,  l a  m otivacion  a l a  o b jec io n  
de co n c ien c ia  no queda red u c id a  a l a s  c ieen c ias  puram ente r e l ig io s a s  
y menos se l im i t a  a l a s  normas fundam en ta les de c i e r t a s  a s o c ia c io ­
nes r e l ig io s a s  que se  oponen form alm ente a l  s e rv ic io  m i l i t a r  en 
régim en o rd in a r io .  La m o tiv ac iân  ab a rca  to d a  c la se  de co n v icc io n es 
p ro fundas de t ip o  r e l ig io s o ,  é t ic o  o f i l o s â f io o .
2. 2 .6 .1 .4 .  Movimiento in te m a c io n a l .
El problem a de l a  o b je c io n  de c o n c ie n c ia  y su reconocim ien to  
como derecho c i v i l  c o n s ti tu y e  hoy, s in  duda, e l  punto de r e f e r e n d a  
de una d ia l é c t i c a  que se am plia  p ro g resiv am en te  en toôo e l mundo y 
que ha ob ligado  a un numéro im p o rta n te  de F stad o s a t o l e r a r  l a  d i s ­
pensa d e l s e rv ic io  m i l i t a r ( 3 ) .
(1) Vid. La o b je c io n  de c o n c ie n c ia : Problem a p en d ien te , en Rev.
Cuadernos •• M c i t .  pâg. 6.
(2) A rt. 8 d e l P ac te  de l a s  N aciones U nidas sob re  Derechos C iv i­
l e s  y P o l i t i c o s ( l9 6 6 ) ,e n  TRÜYOL:Los Derechos Humano s, c i  t ,  p 65, 
y R eso lu c iân  337 de l a  Asamblea C o n s u lt i ia  d e l Consejo de E.cih
(3) PERENA: ob. c i t .  p âgs. 17 y l8 .
Es év id e n te  que e l movimiento in te m a c io n a l  de lo s  o b je to re s  
de co n c ie n c ia  ha ido engrosando p rogresivam en te  en l a  a c tu a l  c r i s i s  
de l a  e ra  a tom ica , y, aunque to d a v ia  c o n s titu y e  un gm po m in o r ita -  
r i o ,  s in  embargo, es exponents c la ro  de que l a  o b je c io n  de concien­
c ia  se  ha co n v e rtid o  ya en un movimiento in te m a c io n a l  i r r e v e r s i ­
b le  • A si lo  dem uestran lo s  s ig u ie n te s  numéros:
En I n g la te r r a  en 191b h ab ia  16.000 o b je to re s  y d u ran te  l a  segun­
da g u e r ra  m undial e l  ndmero e ra  ya de 66.810. En E stados Unidos 
d u ra n te  lo s  anos 1941 a 1945 hubo 15 .00  o b je to re s .  En S uecia se  r e -  
g i s t r a r o n  14.000 eh 1954. En Nomega desde 1950 a 1954 mâs de 
3 .000  reh u sa ro n  e l  s e rv ic io  m i l i t a r .  En Luxemburgo, no o b s ta n te , 
so lo  se  r e g i s t r a r o n  s i e t e  ca so s . Desde 1964 se han dado 90 casos 
a n u a le s  en B é lg ic a . El problem a e x is te  tam bién en l a s  dos Alema- 
n ia s :  en 1965 se r e g is t r a r p n  1 .500  o b je to re s  en l a  R epub lics  Democrâ- 
t i c a  Al émana; y en Alemania F ed e ra l su  nâmero ascend io  a 65.727 des­
de su e x is te n c ia  h a s ta  1969.
En Canadâ h ab ia  10,700 o b je to re s  en 1944; en Holanda se  r e g i s t r a ­
ron  mâs de 2.800 desde 1945 s in  c o n ta r  lo s  so ldados que se  negaron 
a i r  a In d o n es ia ; d u ran te  l à  segunda g u e rra  m undial hubo en A ustra­
l i a  2.791 o b je to re s  y 2.100 en Nueva Z elanda. D urante 1952 h ab ia  en 
F ra n c ia  52 o b je to re s  y en 1963 h ab ia  130 en p r i s iâ n ;  a f in a le s  de 
1970 h ab ia  200 y se  h ab ian  p resen tad o  110 demandas. Desde 1946 han 
s ido  condenados en I t a l i a  410 o b je to re s  y e l  28 de ju l io  â ltim o  
se encon traban  en p r i s i â n  111 o b je to re s  de c o n c ie n c ia , ( l ) .  En Espa­
ha h ab ia  en 1971 189 o b je to re s  en p r i s i â n  (2) y actualm ente su nu­
méro s© cüfejpa en lo s  300 o b je to r e s ( 3 ) .
For o t r a  p a r te ,  hay que reco n o cer tam bién como un hecho év id en te  
»â.55Bi,hoy;J(a o p in iâ n  p â b l ic a  m undial se m uestra  decid idam ente fa v o rab le  
a l  reconocim ien to  le g a l  de l a  o b je c iâ n  de c o n c ien c ia , raan ifestândosq  
e s p e c ia lm e n te ,e s ta  o p in io n , . como veremos mâs a d e la n te , a tr a v é s  de 
una m u lt ip l ie id a d  de le g is la c io n e s  y Organism es, t a i e s  como l a
(1) PERBNA: Ob. c i t .  pâg . 6 ;GARCIA ARIAS: S e rv ic io  m i l i t a r  y ob­
je c iâ n  de c o n c ie n c ia , en**Temis ", 20(1966),33  s .  ;
(2) FBRENA: Ob. c i t .  pâg. 6; Rev. Vida Nueva d e l 8 de diciem he de
1973, pâg. 25
(3) ijiABlO-“ÏMFOimACIOHES" d e l 23 de nobiem bre de 1973, pâg. 7 .
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Asam blea d e l Consejo de Buropa, e l  Consejo Ecuménico de l a s  Ig lesiaé , 
la'Qomâsiôn “fe tic a n a  J u s t i c i a  y Paz y e l  C o n c ilie  V aticano I I  ( l ) .
2 .2 .6 .  1 . 5 . Los B stados europeos.
En l a  a c tu a l id a d  son ya 24 lo s  B stados d e l mundo que reg u la n  
y reconocen  l a  o b je c iâ n  de c o n c ie n c ia  en sus r e s p e c t iv e s  ordenam ien­
to  s ju r id i c o s .  De lo s  24, 13 son B stados europeos. De e l lo  s , 5, 
I n g l a t e r r a ,  F in la n d ia , S u ec ia , Noruega y Dinamarca, l a  reg u lab an  
m ed ian te  le y e s  e s p e c ia le s ,  ya a n te s  de l a  segunda g u e rra  m undial, 
aunque e s ta s  le y e s  l a s  han ido m odificando p o s te rio rm e n te , como v e re ­
mos a c o n tin u a c iâ n .
En e l  grupo s e p te n t r io n a l  I n g la te r r a  promulgâ su e s ta tu to  sob re  
l a  o b je c iâ n  de c o n c ie n c ia  en 1926, m ofiificado p o s te rio rm e n te  en 1948 
y 1957. F in la n d ia  m o d ifica  su  le y  d e l 2 de mayo de 1931 en 1959 y
1969. D entro de lo s  p a fse s  escand inavos en Noruega e s tâ  en v ig o r  l a
le y  de 1965, que m ejorâ l a s  le y e s  de 1922 y 1937; en S uecia l a  le y  de 
3 de ju n io  de 1966 m odificâ  ra d ic a lm e n te  l a  le y  de 1920; y en Dina­
m arca l a  le y  de 1933 y e l  d ec re to  de 1971 anulan  l a  le y  de 1917 y 
1 9 3 3 (2 ).
E n tre  lo s  p a is e s  de p o b la c iâ n  predom inantemente p r o te s ta n te  dea- 
ta can  l a s  le y e s  de 1956 de l a  R ep u b lic s  F ed era l Al émana y de 1964
en l a  R epâb lioa  D em ocrdtica Alémana. En Holanda l a  le y  de 29 de o c tu ­
b re  de 1964 v ie n e  com pletada po r lo s  reg lam en tos de 1966 y 1970.
En Suiza l a  le y  de 1949 ré g u la  l a  s i tu a c iâ n  d e l o b je to r  de con- 
c ie n c ia ( 3 ) .
(1) En e l  mismo se n tid o  se  m a n if ie s ta n  tam bién l a  Comisiân I n t e r -  
n a c io n a l de J u r i s t e s ,  Amnesty In te rn a tio n a l^  y l a  Comision de 
lo s  D erechos Humanos de l a s  H aciones ü n id as; asimismo l a  T er- 
ce ra  S es iân  d e l Sinodo de lo s  o b isp o s  ce leb ra d a  en lo s  meses 
de o c tu b re  y noviem bre de 1971, y m u lt ip le s  c a r ta s  y d ec lax a  -  
c lo n es tam bién de lo s  o b isp o s c a tâ l i c o s .
(2) PERBNA: Ob. c i t .  pâgs. 10 y 11 .
(3) Ibidem , pâg . 11.
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E n tre  lo s  p a is e s  europeos con m ayorfa c a td l ic a  ademâs de Luxembur 
go (1 9 * 5 ),l a  le y  de 1963 en E ran cia  ha s id e  com pletada con m ievas 
norm as en 1969 y 1971; l a  le y  de 1964 en B é lg ica  evo luclona  p o r  l a  
l e y  de 1969 y e l  27 de jn l i o  de 1971 ha sido  aprohado por e l  P a r la -  
mento de I t a l i a  e l  p royecto  de le y  elaborado  por e l  p a r t id o  so c ia ­
l i s t e  y l a  Democracia C r i s t i a n a ( l ) .
Todas e s ta s  le y e s  de lo s  p a is e s  europeos que reg u la n  l a  o b je c id n  
de co n c ien c ia  t i p i f i c a n  hoy como o b je to re s  a a q u e llo s  ciudadanos 
que p o r m otives de c o n c ien c ia  se oponen a l a  g u e rra  y a l  empleo 
p e rso n a l de l a s  arm as, in c lu s e  con f in e s  d e fe n s iv o s (2 ) .
La d e fin ic i& n  de l a  le y  i t a l i a n a  es t i p i c a  y l a  mâs r e p r e s e n ta t i ­
v e . D ice as£ : ** Los m otivos de co n c ien c ia  deben form ar p a r te  de l a  
p ro p ia  concepcipn de l a  v id a  basada sob re  co n v icc io n es p ro fu n d as, 
r e l i g i o s a s ,  m orales o f i l o s d f i c a s  de l a  p e rso n a"(3 ) .
Por ta n to ,  l a  m otivac idn  a l a  o b je c id n  de co n c ien c ia , segun 
se h a la n  tam bién l a s  c i ta d a s  le y e s  de lo s  p a is e s  europeos no queda 
re d u c id a  ya a  l a s  c re e n c ia s  purem ente t e l ig io s a s  que se  oponen f o r -  
malmente a l  s e rv ic io  m i l i t e r  en régim en o rd in a r io .  La m otivacidn  a -  
b a rca  to d a  c la s e  de co n v icc io n es p rofundas de t ip o  r e l ig io s o ,  é t i -  
co o f i lo s d f i c o ,  Hoy, c ie r ta m e n te , to d as  l a s  le y e s  que reg u lan  l a  
o b je c id n  de c o n c ie n c ia  en lo s  p a ise s  europeos c i ta d o s  co in c id en , 
de una u o t r a  forma como d ic e  PEREÈà(4), en e s ta  t i p i f i c a o i d n  gene­
r a l  de m o tiv es. S uecia  h a b la  de "un s e r io  convencim iento p e rso n a l 
que l e  cause rem ordim ientos p ro f  undo s" y Dinamarca ariade m otivos de 
tip o  p o l i t i c o ! 5 ) .
S in  embargo, es c la ro  que e l  derecho a l a  o b je c id n  de co n c ien c ia  
no puede s e r  una excusa p a ra  e lu d ir  l a s  p ro p ia s  o b lig a c io n e s  s o c ia le s
(1) PEREM: Ob. c i t .  p d g . l l ,
(2) Ibidem ,
(3) Horme p e r  e l  riconosc im en to  d é l ia  o b iez io n e  d i co sc ien za , 
a r t . , 1  (S enate  d e l la  R epub lica . V L e g is la tu re .  Nn 769 e 21 e 
21-A. K elaz ione  d é l i a  42 Commissions Perm anente. D ifesa , 
pâg .7 ) c i t .  po r PSRBNA: Ob. c i t .  p6g. 11.
( 4) PERSKA: Ob. c i t .  pdg. 11
(5) Ley de 3. jie  jiiiaio de 1966 sobre  e l  s e rv ic io  m i l i t a r  s in  
a rm a s ,a r t ,  1 .
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y p o l f t i c a s .  P or eso , d en tro  d e l a c tu a l  derecho europeo l a  o b jec id n  
de c o n c ie n c ia  im p lic a  n ecesa riam en te  un s e rv ic io  n a c io n a l . La fo r ­
mula se  debe a  l a  le y  f r a n c e s a ( l ) .  Y a s !  todas l a s  c i ta d a s  le y e s  
que re g u la n  l a  o b je c id n  de c o n c ie n c ia , s in  excepcidn , t r a t a n  de 
c o n c i l i e r  lo s  d eb eres  g é n é ra le s  y o b je t iv o s  d e l b ien  comun con l a s  
co n v icc io n es  p e rso n a le s  y s u b je t iv a s  de l a  co n c ien c ia  p e rso n a l.
" Todo ciudadano a qu ien  se  l i b é r é  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  -  i n s i s t e  
tip ic a m e n te  e l  te x to  f in la n d é s  -  t i e n e  que cum plir un s e rv ic io  s in  
armas o un s e rv ic io  c i v i l  de acunrdo con lo  que se d ispone en l a  
p r e s e n ts  le y "  (2 ) .  Se d ic e  en tonces que e s té  s u je to  a un s e rv ic io  
o f i c i a l  s in  arm as. Se o fre c e  a lo s  o b je to re s  , en d e f in i t iv e  un s 
s e rv ic io  c i v i l  a l t e r n a t i v e .  Las d i s t i n t a s  le y e s  europeas c i ta d a s  
e s ta b le c e n  lo s  cauces p o s ib le s  p a ra  o r i e n t e r  e s te  s e rv ic io  n a c io n a l
(3 ) .
Segun l a  le y  f ra n c e s a , lo s  jdvenes ciudadanos que han sido  d e c la -  
rad o s  o b je to re s  de co n c ien c ia  deberén com plir con sus o b lig a c io n e s  
d e l s e rv ic io  n a c io n a l en una form acidn m i l i t a r  no armada o en una 
form acidn  c i v i l  que aseg u re  un tr a b a jo  de in te r é s  n a c io n a l y puede 
r e v e s t i r  c a rd c te r  p e l ig ro s o (4 ) .
E x is te  , en r e a l id a d ,  una c o in c id e n c ia  muy g e n e ra liz a d a  en l a  
t i p i f i c a o i d n  de d e s t in e s .  Todas l a s  c i ta d a s  le y e s  europeas v ienen  
a c o in c id i r  en c i e r to s  t ip o s  de s e rv ic io  c i v i l  o nac ional*
En p r in c ip le ,  segdn estas l è y es , clo s  o b j e t o r e s , . cômo. a d v ie r te  PEEE-* 
SA(5)# pueden s e r  d ea tin a d o s , en tiempo de paz, a l  cuerpo de g u ar- 
d ia s  f o r e s t a l e s ,  a un idades de in te rv e n c id n  in m ed ia ta  d ep en d ien tes
(1) Code du S e rv ice  N a tio n a l(  Loi n& 71-424 du 10 ju in  1971), c i t .  
po r PEREËA.Î Ob. c i t .  pég. 12.
(2) A rt. 1 de l a  Ley sob re  s e rv ic io  m i l i t a r  s in  armas y s e rv i ­
c io  c i v i l ,  promulgada en H els in g b o rs  e l  21 de feb re ro  de 1 
1969 (B o le tin  O f ic ia l  d e l Bstado F in lan d és) 1969, numéro 132- 
140, e i t .  por PSHESA: Ob. c i t .  pdg. 12.
(3) PERBM: Ob. c i t .  pdg. 12.
(4) Code du S e rv ice  R a tio n a l, a r t .  41 y 47.
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d e l M in is te r io  de Obras P iib lic a s  o d e l I n te r io r  p a ra  a c u d ir  no S(Slo 
en caso  de calam idades n a c io n a les, sino  en casos de norm al adm inia- 
t r a c id n ,  sobre  todo en l a s  zonas su b d e sa rro lla d a s  d e l p a is ,  a h o s- 
p i t a l e s  y e s ta b le c im ie n to s  s a n i t a r io s ,  a l  cuerpo de bomberos y a l a  
a s i s t e n c i a  a p a is e s  en v ia s  de d e s a r ro l lo  bajo  l a  dependencia d e l 
M in is te r io  de A suntos E x te r io re s ( l ) . .
H olanda p revé tam bién e l  d e s tin o  a c e n tre s  de educacion; Roruega 
a  s e r v ic io s  a rq u eo ld g ic o s ; A lem ania, a s e rv ic io s  s o c ia le s  y f i l a n -  
t r o p ic o s .  F ra n c ia , a  un s e rv ic io  c i v i l  in te m a c io n a l  de c a rd c te r  
té c n ic o  o c u l tu r a l ;  S uecia , a s e rv ic io  de re p a ra c ié n  de f e r r o c a r r i -  
l e s ,  c e n t r a le s  h id r o e lé c t r i c a s  o en l a  Compaüia T e le fé n ic a . Sélo l a  
R ep u b lica  D em ocrética Alémana co n c re ta  e l  d e s tin o  de lo s  o b je to re s  
de c o n c ie n c ia  a s e rv ic io s  m i l i t a r e s  no armados. En tiempo de guerra 
genera lm en te  lo s  o b je to re s  de co n c ien c ia  son d e s tin a d o s  a  " m is io -  
n es p e l ig ro s a s  en orden a l a  p ro te c c ié n  o a s i s te n c ia  de l a  p o b lac io n  
c i v i l ,  pero d en tro  de o rg an iz ac io n es  de defen sa  n a c io n a l" (2 ) .
Asimismo hay que s e â a la r  que l a  s u s t i tu c io n  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  
c lâ s ic o  p o r un s e rv ic io  s o c ia l  o éd u ca tiv e  en lo s  p a is e s  su b d e sa rro -  
l l a d o s  es ya una r e a l id a d  en B é lg ica , F ran c ia  e I t a l i a .  De a c u e r -  
do con l a  l e g i s l a c i é n  i t a l i a n a  lo s  quince meses de s e rv ic io  m i l i t a r  
a c t iv e  podrân s e r  conmutados por dos arios de s e rv ic io  s o c ia l  en ""al- 
giîn p a is  su b è e sa rro lla d o  d en tro  de alguno de lo s  pro  gramas de ayu- 
da aprobados por e l  Gobiem o i t a l i a n o .  3e han enviado graduados a 
l a  ü n iv e rs id a d  de P iu ra  (P erd) para  c o la b o ra r  en e l  m ejoram iento de 
l a s  e s t r u c tu r a s  a d m in is t r a t iv e s  y docen tes y t r a b a j a r  tam bién como 
ayudan tes de lo s  p r o fe s o re s (3 ) •
(1)PERERA: Ob. c i t .  pag. 13.
(2) Véase form ula en normas i t a l i a n a s ,  a r t i c u l e  7, c i t .  por 
PERENA: Ob. c i t .  pég . 13.
(3) Vid. PERESA: Ob. c i t .  pég. 13 y d& mismo a u to r ;  B s ta tu to  
i t a l i a n o  so b re  l a  o b je c id n  de co n c ie n c ia , en D ia rio  "YA" d s l  
8 de agosto  de 1971.
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En n r in c ip io  l a  d u rac io n  de e s te  s e rv ic io  c i v i l  a l te r n a t iv e ,  
es siem pre mds la rg o  que e l  s e rv ic io  m i l i t a r  o rd in a r io :  e l  doble 
en F ra n c ia , doce meses en Holanda, ocho meses ( I t a l i a  y F in lan d ia )  
s e i s  meses (Noruega y S u ec ia )y  t r è s  meses (D inam arca). P ara  In -  
g l a t e r r a  y Alem ania t ie n e  ig u a l  d u rac ion  que e l s e rv ic io  m i l i t a r  
o r d in a r io .  Se t ie n d e , s in  embargo, conforme a d v ie r te  PERBHA(l), 
a una eq u ip a rac id n  t o t a l .
Hay que in d ic à r  tam bién com o,ultim am ente, lo s  e s ta tu to s  de 
I t a l i a ,  f r a n c ia  y x>élgica i n s i s t  en en l a  ig u a ld ad  ju r id ic a  de lo s  
o b je to re s  con lo s  soJdados, pero  tam biéh en l a  iÿ u a ld ad  de con- 
d i c lo n es  d e l  s e rv ic io  n a c io n a l a n te  e l  p e l ig ro  comun. D urante 
su  perm anencia en e s to s  s e rv ic io s  e l  o b je to r  e s té  s u je to  a l  m is­
mo s is te raa  p en a l y economico que e l  s e rv ic io  m i l i t a r ,  no pud ien - 
do d e s a r r o l l a r  n inguna o t r a  a c tiv id a d  de c a râ c te r  p rivado  n i  o 4 i -  
c i a l ( 2 ) .S u  s i tu a c ié n  , concluye l a  le y  b e lg a(3 )n o  puede en n in -  
ÿun caso s e r  més fa v o ra b le  que l a  s i tu a c id n  de lo s  soldâm es que 
forman p a r te  d e l e jd r c i to .  Por su p a r t p , l a  le y  i t a l i a n a  . a l  que 
se  ha acogido a e s te  derecho p ro h ib e  que l e  sea expedido en to ­
da su v id a  l i c e n c i a  de arm as, asimismo l e  p ro h ib e  d e s a r r o l l a r  
fu n c io n e s  p u b lic a s  que im pliquen  e l uso de a rm as(4 ). E s ta s  son 
en r e a l id a d  l a s  l im ita c io n e s  y r e s t r i c c io n e s  que imoonen algunos 
a lo s  o b je to re s  de conciencia,com o d ic e  PERENA(5).
Por o t r a  p a r te ,  y como es n a tu r a l ,  e x is te  l a  p reocupacién  
p o r e v i t a r  e l  abuso y e l oportunism o de lo s  que invocan  l a  o b je ­
c id n  0e c o n c ie n c ia  a l a s  arm as, pero tam bién es perm anente l a  
p reocupacion  por g a r a n t iz a r  l a  p ro te c c id n  d e l derecho su b je tiv o  
d e l o b je to r .  P ara  d e te c ta r  l a  verac idqd  de l a s  p ro p ia s  co n v icc io ­
nes se  e s ta b le c e  e l  mécanisme co rre sp o n d ie n te  a f i n  de l im i t e r  
ad£ o b je tiv am en te  lo s  p o s ib le s  abuses, ta n to  de l a  a d m in is tra c ié n  
como d e l ciudadano que se p ré s e n ta  como o b je to r ( 6 ) .
(1) PERBRA: Ob. c i t .  pég . 13.
(2) Ibidem , pég . 14.
(3)Ley d e l 3-VI-1964 m odificada  por ^ley d e l 22-1-1969, a r t . l 9 |  
c i t .  p o r PESLESA: Ob. c i t .  pég. pag. 14.
(4) A rt . 6.
(5)PBRMA: Ob. c i t .  pag . 14.
(6) Ibidem ,
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A e s te  r e s p e c to , hay que se fia la r  que l a s  Comieiones compéten­
t e s  p a ra  v a lo r a r  l a s  p ro p ia s  co n v icc io n es y d e s t in a r  a lo s  o b je ­
to r e s  , p ro g res iv am en te , se  van d e s m ili ta r iz a n d o  h a s ta  c o n v e r t i r -  
se  en Com isiones a d m in is t r a t iv a s  y ju r i s d ic c io n a le s  d ep en d ien tes  
d e l  Rey, d e l P rim er M in is tro , d e l M in is te r io  de J u s t i c i a ,  de 
G obem acidn o de T rab a jo . Bn e s te  s e n t i  do es c a r a c t e r i s t i c o ,  como 
a d v ie r te  PERBNA(l), l a  le y  f ra n c e s a (2 ) .
D entro de e s te  proceso  hay que in d ic a r  como t i p i c a  l a  c o n s t i -  
tu c id n  que d é te rm in a  l a  l e y  i t a l i a n a ( 3 ) ,  segdn l a  cu a l l a s  Comi­
s io n e s , bajo  l a  p re s id e n c ia  de un m agistrado  designado p o r e l  
Consejo S u p e rio r  de l a  M ag istra tiira ., , es td n  in te g ra d a s  po r un 
G eneral o A lm iran te  en s e rv ic io  perm anente nombrado po r e l  M in is tre  
de D efensa, p o r un G a te d râ tic o  de ü n iv e rs id a d  de enseüanza m oral, 
nombrado por e l  M in is tre  de In s tru c c ié n  P u b lic a , po r un Abogado d e l 
B stado , nombrado po r e l  P re s id e n ts  d e l Consejo de M in is tre s  de 
acuerdo con e l  Abogado G eneral d e l Bstado y po r un medico ex p erto  
en p s ic o lo g ia  y nombrado p o r e l  P ré s id e n te  d e l Consejo de M inis­
t r e s ;  h a ré  de s e c r e ta r io  un fu n c io n a rio  de l a  c a r r e r a  a d m in is tra ­
t i v e  d e l M in is te r io  de D efen sa (4 ).
Bn cuanto a l  c o n tro l  de lo s  s e rv ic io s  c i v i l e s  hagC] que d e c i r  que 
e s te  lia pasado a in s t i tu c io n a s  s o o ia la s  o p o l f t i c a s  no m i l i t a r e s  
y v a r ia s  le y e s  europeas han ido aceptando poco a poco e l re cu rso  
d e l o b je to r  a n te  l a  ju r i s d ic c ié n  o r d in a r ia .  Asimismo y de acuerOo 
con l a  Recomendacién d e l Consejo de Buropa,que exaininaremos en 
préximo, a p a rta d o , e x i s te  l a  ten d en c ia . a g a r a n t iz a r  a l  mâximo 
e l  derecho s u b je tiv o  de lo s  o b je to re s .  S in embargo, con e l  f i n  
de e v i t a r  l a s  s im u lac io n es  s u je t iv a s ,  se han e s ta b le c id o  una sé ­
r i é  de l im i ta c io n e s  o cond ic ionam ien tos o b je t iv o s  en l a  t r a m i ta -  
c ion  de s o l i c i tu d e s ,  en l a  a p l ic a c id n  d e l s e rv ic io  c i v i l  y en e l  
re cu rso  c o n tra  l a  d e c is io n ; pero poniendo p ru d en te  empefio p a ra  que 
e l  derecho s u b je tiv o  d e l ciudadano sea  g a ïu ak isad o  ;al maiiiio con
(1) PBREllA: Ob. c i t .  pég . 14.
(2) Code du S e rv ic e -R a tio n a l, a r t .  43, comparado con a r t .  3. de 
. l a  la y  de 21 de d ic iem bre  de 1963(numéro 6 1 -1 .2 5 5 ).
(3) A rt. 4.
(4) Vid. PBRBRA: Ob. c i t .p é g .  14.
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una s e r i e  de l im ita c io n e s  o co n d ic io n es form ules p a ra  l a  Adminis- 
t r a c io n .  En todo caso , es év id en te  que lo s  e s ta tu to s  europeos 
e s ta n  to d a v ia  como d ic e  PERSRA(l), en un proceso de d em o cra ti-  
zaci(5h y no han conseguido a lc a n z a r  l a  neta p ro p u es ta  por e l  
Consejo de B u ro p a ,la  cu a l n o so tro s  procurarem os examina^ a con ti- 
n uac ion  en e l  ap a rtad o  s ig u ie n te .
2, 2. 6 .1 . 6. Recomendacion d e l Consejo de Buropa.
E l 26 de enero de 1967 l a  Asamblea C o n su ltiv a  d e l Consejo de 
Buropa votuba l a :  fieso lucion  3 3 7 ,en fav o r  de lo s  o b je to re s  de 
c o n c ie n c ia .
La R eso luc ion  m od ificaba  e l  a r t i c u l e  nueve de l a  Sonvencion 
Europea de lo s  Derechos d e l Hombre , que o b lig a  a l a s  p a r te s ,  
o to rg a p te s , segun ya hemos expuesto , a  g a r a n t iz a r  l a  l i b e r t a d  
de co n c ien c ia  d e l in d iv id u o (2 ) , Y a s i , . e n  e l e j e r c ic io  lé g it im e  
de l a  l ib e r t a d  de c o n c ien c ia  l a  o b je c id n  de l a s  arm as c o n s t i tu -  
ye tam bién un"derecho su b je tiv o ?  La concesidh  de e s te  derecho 
e s ta b a  lig a d o  a"m otivaciones de co n c ien c ia"o  a"co n v icc io n es  
p ro fu n d as" .
L ice a s i ,  en e f e c to , l a  R eso lucion  : "Las p erso n as s u je ta s  a l  
s e rv ic io  m i l i t a r  que p o r m otivos de co n c ien c ia  o en razdn  de 
una conv icc idn  p rofunda de orden r e l ig io s o ,  é t ic o ,  m oral, huma- 
n i t a r i o ,  f i lo s d f ic o  u o tro  de ig u a l  n a tu ra le z a , reh u san  cum plir 
e l  s e rv ic io  de arm as, deben te n a r  un derecho s u b je t iv o  de s e r  
d ispensados de e s te  s e r v ic io " ( 3 ) . Porque " en lo s  B stados de- 
m o crà tico s , fundados so b re  e l  p r in c ip io  de l a  p rem inencia  d e l 
d e re c h o ,^ e c ia  l a  misma R eso lucion  , este* derecho es considerado  
como consecuencia  lo g ic a  de lo s  d erecao s fondam entales d e l in -  
d iv iduo g a ra n tiz a d o s  por e l  a r t ic u lo  nueve de l a  Convencidn Bu- 
ropea de lo s  Derechos d e l Hombre"(4 ) .
(1) PERERA: Ob. c i t .  pég. 15.
(2) Vid. a r t i c u lo  9 de l a  Convencion Europea, en TRUYOL: Ob. 
c i t .n é ? .  115.
())R e so lu c ié n  337 sob re  l a  o b je c io n  de c o n c ie n c ia , base p r i ­
mera, de l a  Asamblea C o n su ltiv a  d e l Consejo de Europa, en 
PERBHA: Ob. c i t .  pég. 45.
loidem , oase segunda.
E l reco n o c im ien to  de e s te  derecho por todo Bstado dem ocratico  
im p lic a  , co n tin u a  d ic ien d o  l a  R eso lu c ién , e l  deber de " in fo rm er 
a todo  ciudadano en edad de s e rv ic io  m i l i t a r  inm ediatam ente des­
pues de l a  p rim era n o t i f i c a c ié n  de in s c r ip c io n " , y e l  in te re sa d o  
d eb e ra  h ace r su  derecho , a lo  mas ta r d a r ,  a n te s  de su  in c o rp o rac io n  
a e f i n i t i v a  en una un idad  a rm a d a (l) .
En cuanto  a l  organo que ha de d e c id ir  e l  reco n o c im ien to , l a  
Asamblea propone que una A uto ridad  A d m in is tra tiv e  com pétente, d is ­
t i n t a  de l a  a u to r id u d  m i l i t a r  y dotada en su com posicién de l a  
méxima g a r a n t ia  de independencia  y de im p a re ia lid a d , d éc id a  en 
p rim era  in s ta n c ia  so b re  l a  o b je c id n  de c o n c ie n c ia (2 ) •
ïio se  p ronuncia  sob re  l a  n ecesid ad  de i n s t i t u i r  un segundo r e ­
c u rso , pero da una c i e r t a  im p o rtan c ia  a l a  p o s ib i l id a d  de un con­
t r o l  s u p e r io r  "por un ogano ju d ic i a l  in d e p e n d ie n te " ( 3 ) , y g a r a n t i -  
zando e l  derecho d e l demandante " a s e r  a s i s t id o  por un abogado 
y d e s ig n e r  t e s t ig o s  u t i l e s  p a ra  su p ro c e so " (4 ) .
La Asamblea d é c la ra  tam bién en d icha  R eso lucion  y en cuanto a l  
s e r v ic io  de reem plazam iento como ex ig en c ies  minimas a g a r a n t iz a r  
por l a s  r e g is la c io n e s  in te rn a s  l a s  s ig u ie n te s :
1^)"B1 s e rv ic io  de reem plazam iento a cum plir en lu g a r  d e l s e r ­
v ic io  m i l i t a r  debe te n e r  a l  menos l a  misma duracion  que e l  s e r v i ­
c io  m i l i t a r  norm al.
2ô)Bs p re c iso  a s e g u ra r  l a  ig u a ld ad  , ta n to  en e l  p iano  d e l d e re ­
cho s o c ia l  como en e l  piano economico, d e l o b je to r  de co n c ie n c ia  r e -  
conocido y d e l so ldado  que a seg u ra  e l  s e rv ic io  m i l i t a r  normal •
3 -) Los G obiernos in te re s a d o s  deben v i g i l a r  a  f i n  de que lo s  
o b je to re s  de c o n c ie n c ia  sean  empleados en ta r e a s  u t i l e s  a l a  s o c ie -  
dad o a l a  c o le c t iv id a d , s in  olvidat^ l a s  m u lt ip le s  n ec es id ad es  de 
lo s  p a rse s  en v ia s  de d e s a r r o l lo " (5 ) .
( l )  R eso lucion  337 de l a  Asamblea C o n su ltiv a  d e l Consejo de 
Buropa, B, P ro ced im ien to , p a r ra fo s  1 y 4, en Ob. c i t .  pags. 
45 y 46.
(2) Ibidem  , p é r ra fo  2.
(3) Ibidem  , p â r ra fo  3.
(4) Ibidem , p àg ra fo  5.
(5) Ibidem , C, S e rv ic io  de reem plazam iento , p â r ra fo s  1 , 2, y 3,
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Por o t r a  p a r te ,  l a  Asamblea C o n su ltiv a  recomendaba en 1969 
a l  Comité de M in is tre s  de lo s  B stados M iembros"conformer en l a  
medida de lo  p o s ib le  sus le g is la c io n e s  n a c io n a le s  a lo s  p r in c i ­
p le s  adoptados po r l a  Asamblea. P ed ia  para  e l lo  que se en c a rg a ra  
a l  Comité de e x p e r te s  en Derechos Humane s e la b o ra r  p ro p o s ic io n e s  
con v i s t a s  a  a p l i c a r ,  por medio de una convencion o de una reco ­
mendacion a lo s  G obiernos, lo s  p r in c ip le s  de l a  R eso lu c ién  337 
de l a  Asamblea y c o n t r ib u i r  a s i  a e s ta b le c e r  firm em ente e l  d e re ­
cho a l a  o b je c id n  de c o n c ie n c ia  en todos lo s  B stados Miembros 
d e l  Consejo de B u ro p a " ( l) .
Pero e l  Consejo de M in is tre s  de l a  Comunidad no acep to  l a  
a p l ic a c id n  in m ed ia ta  de l a  Recomendacion 478 que l e  fué  fo rm u la- 
cia en 1969. La R eso lucion  d e l Consejo de Europa e ra  una m eta, que, 
como d ic e  PBRBRA(2), sd lo  pod ia  r e a l i z a r s e  por e ta p a s  s u c e s iv a s .
2. 2. 6. 1 . 7 . P o s ic id n  o f i c i a l  de l a  I g le s i a  C a td lic a  a n te  l a  
o b je c id n  de c o n c ie n c ia .
La o b jec id n  de co n c ien c ia  forma p a r te  in té g ra n te  d e l  c r i s t i a -  
nism o, como ya hemos expuesto ; s in  embargo, hay que reco n o cer 
que l a  X gleala C a td lic a  ha ta rd ad o  muehos ahos eu m a n ife s ta rs e  
expresam ente so b re  l a  o b je c id n  de c o n c ie n c ia (3 ) .
P rep araro n  e l  camino como d ic e  PERBNA(4), t e o r iz a n te s  como 
LORSÛR, CONGAR, y DANIELOU, m is tic o s  de l a  paz como L u is  LBCOIN, 
P ie r r e  CâSESOLE, Jean  van LIBRDB y P ie t r o  PIHNA, que en c am an  
en m in o ria s  c r i s t i a n a s  p r o g re s is ta s  y re sp o n sa b le s .
Hoy l a  I g le s i a .C a td l i c a  se  m a n if ie s ta  expresam ente sobre l a  
o b je c id n  de c o n c ie n c ia  y lo  hace esp ec ia lm en te  a t r a v e s  d e l Con- 
c i l i o  V aticano I I
Dice a s i ,  en e fe c to , e l  C o n c ilie  V aticano I I ,  en su  C o n s titu -
(1) Vid. PBRERA: Ob. c i t .  pég. 10.
(2) Ibidegi.
(3 )Vid. en e s te  se n tid o  l a  c r f t i c a  de Monsehor ROBERTS a rz o -  
b ispo  de Bombay, en PBRENA: Ob. c i t .  pag. 19.
(4) PERBRA; Ob. c i t .  pég* 6 y 7 .
- c io n  Gaudium e t  Spes : "P arece e q u i ta t iv o  que l a s  le y e s  provean 
con s e n tid o  de humanidad en e l  caso de q u ien es, por m otivos de 
c o n c ie n c ia , se  n ieg an  a em plear l a s  arm as, siem pre que, en o t r a  
form a, acep ten  s e r v i r  a l a  com unidad"(1 ) .
Bs ev id en te  que «el Q o n cilio  no ha querido  p ro n u n c ia rse  de 
form a a b s o lu ta  so b re  l a  o b je c id n  de co n c ie n c ia . Pero tampoco ha 
q u e rid o  ig n o ra r  un hecho e x i s ta n te  en muchos p a is e s  c r i s t i a n o s .  
H abla de l a  o b je c id n  de c o n c ie n c ia , pero no en se n tid o  n e g a t iv e . 
Mas que u r g i r  o im poner, s u g ie re  y ab re  su m entalidad  a e s ta  r e a ­
l id a d  nueva. Invoca m otivos de equidad y re sp e to  que se debe a l a  
p e rso n a  humana, siem pre que e l  o b je to r  obre generalm ente con ma- 
d u ra  y buena c o n c ie n c ia . Ho es sd lo  oportunism o. Pero no q u ie re  
ap o y a rse  en m otivos ev a n g e lico s , ya que en muchos casos no son 
invocados por e l  o b je to r  mismo. La co n c ien c ia  es s u f ic ie n te  y 
r e p ré s e n ta  su mâs a l t a  in s t a n c i a .  La o b jec id n  de co n c ien c ia  se 
c e n tr a  en elbombre y su d ig n id a d . s in  d isc rim in a c io n  de ningun 
g én ero , n i  s iq u ie r a  r e l i g i o s a " (2 ) .
E l C o n c ilie  , con e s p i r i t u  de equidad y com prensidn, segun se  
desp rende d e l te x to  c i ta d o , hace un llam am iento a  lo s  Gobernan- 
t e s  p a ra  que re su e lv a n  con se n tid o  humano l a  s i tu a c id n  de lo s  
o b je to re s  de c o n c ie n c ia . Ro ha em itido  , s in  embargo , ningun 
ju ic io  en orden a l a  m oralidad  o b je t iv a  de l a  o b jec id n  de concien­
c ia .  En r e a l id a d  e l  C o n c ilie  no podia h a b la r  en fa v o r  de l a  ob­
je c id n  de co n c ie n c ia  con p a la b ra s  que p u d ie ran  p a re c e r  una r e -  
p rob ac id n  d e l s e rv ic io  m i l i t a r .  Por e l  c o n tra r io  , e l  C o n c ilie  
reconoce a lo s  G obiernos , una vez ago tados todos lo s  rec u rso s  
p a c if ic o s  de so lu c id n , e l  derecho de lé g it im a  d e fen sa , mi e n tra s  
l a  g u e rra  no haya s id o  d e s a rra ig a d a  de l a  Humanidad; y a s i  l a  
C o n s titu c id n  expresam ente s e h a la :  C iertam en te , l a  g u e rra  aun no 
se  ha e x tirp a d o  e n tre  lo s  hombres, pero m ien tras  p e r s i s t a  e l  
p e l ig ro  de g u e rra  y f a i t e  una a u to r id a d  in te rn a c io n a l  compéten­
t e ,  do tada de fu e rz a  s u f ic i e n te ,  no s e râ  p o s ib le  n eg ar a lo s  
G obiernos que, ag o tad as todag  l a s  p o s ib le s  formas de t r a t o s  pa­
l l )  G. S. nô 79, c ) ,  en V aticano  I I ,  c i t .  pag. 399.
(2)PERESA; Ob. c i t .  pag. 20.
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- c x f ic o s ,  re c u r ra n  a l  derecho de lé g it im a  d e f e n s a " ( l ) .
D eja asimismo i n t a r t a  l a  nocidn  d e l s e rv ic io  m i l i t a r ,  e in -  
c lu so  d ed ica  una a lah an za  e s p e c ia l  a lo s  que p ro fe s io n a lm en te  
d ed ican  su v id a  a l  s e rv ic io  de l a s  armas y a lo s  que se  consa- 
g ran  a  l a  d efen sa  de l a  p a t r i a  y de l a  l i b e r t a d .  Dice , en e fe c ­
to  ,1a c i ta d a  C o n s titu c id n : " Quienes o b lig ad o s a s e r v i r  a  l a  
p a t r i a  se  ven en ro lad o s en e l  e j ë r c i to ,  co n sid éro n se  como c o r r e s -  
p o n sab les  en l a  seg u rid ad  y lœ b ertad  de lo s  p ueb los, pues mien­
t r a s  le a lm en te  cumplen con su deber co n trib u y en  en verdad a l  e s -  
ta b le c im ie n to  de l a  p a z " (2 ) .
Hechas e s ta s  co n s id e rac io n e s  y a l a  v i s t a  d e l te x to  c i ta d o , . 
cabe re su m ir l a  p o s ic id n  de l a  I g le s i a  C a td lic a  a n te  l a  o b je c id n  
de co n c ien c ia  en lo s  s ig u ie n te s  pun tos:
Ifi) La I g l e s i a  C a td lic a  adm ite hoy l a  g>bjecidn de co n c ien c ia  
como una opcidn mas de lo s  c r i s t i a n o s .  Por ta n to  e l  o b je to r  de 
co n c ien c ia  ha dejado  de s e r  un h e re je  p ara  l a  d o c tr in a  s o c ia l  de 
l a  I g l e s i a  C a td lic a  in co n d ic io n a lm en te  ad h e rid a  h a s ta  ahora  a l a
t e o r f a  de l a  g u erra  ju s t a .  La o b jec id n  de co n c ien c ia  a l a s  arm as, 
en e l  se n tid o  moderne que hoy se da a l  te rm ine , es ya una opcidn  
c r i s t i a n a  que h ab la  sido  h is td r ic a m e n te  m onopolizada por lo s  cua- 
q u a ro s ,lo s  a n a b a p tis te s  y lo s  t e s t ig o s  de Jeh o v é(2 ).
2fi) La I g l e s i a  p ie n sa  que e l Bstado no debe o b l ig a r  a p a r­
t i c i p e r  en a c to s  m i l i t a r e s  a a q u e llo s  ciudadanos que por m otivos 
de co n c ien c ia  se oponen a t a i e s  a c to s  a cond ic idn  de que e l lo s  
acep ten  s e r v i r  a l a  comunidad de o t r a  form a. Se e s ta b le c e  a é l  
un l im i te  a  l a  o b je c id n  de co n c ie n c ia , pero un l im i te  n a tu r a l  y 
id g ic o . Se t r a t a  aq u l como d ic e  PSRBRA de un l im i te  s u p e r io r  , de 
un méximo, mâs a l l a  d e l cu a l e s ta r à  e l  mas extremado in d iv id u a ­
lism e d e l  que d e s e r ta  to ta lm e n te  de l a  soc iedad  p o l i t i c a l 4 ) .
Es c l a r o , pues,  ^que l a  I g le s i a  C a to lic a  , vor ..i ik iera vea
(1) G- S nô 79, d ) , en V aticano I I ,  Ob. c i t .  p a g . 399.
(2) Ibidem, e) .
(3) PERERA: Ob. c i t .  p a g . ;  ROLAND BAITOR(H); A c titu d  c r i s t i a ­
na a n te  l a  g u e rra  y l a  paz (i'^iadrid, 1963); FRORSAC(H en ri) :
R on-v io lence e t  o b je t io n  de co n sc ien ce(T o u rn a i, 1962).
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después de c u a tro c ie n to s  ados ( l ) ,  a t r a v é s  d e l C o n c il ie ,h a b la  a l  
hombre d e l  E stad o , a l  ciudadano y a l  soldado un le n g u a je  que 
hace un llam am iento  a su co n c ien c ia  y a su l i b e r t a d .  E l C o n c ilie  
no se  opone -  y e s ta  e s , como d ic e  PBRBRA, su  a p o r ta c io n  de saga- 
c id ad  y m odem idad en v i r tu d  de l a  evo lucion  de l a  co n c ie n c ia  so-y 
c i a l  -  a l a  p o s ib i l id a d  de opciones m orales a toda  g u e rra  y a l  
s e rv ic io  m i l i t a r ( 2 ) .
Asimismo hay que s e n a la r  que e s ta  p o s ic id n  que c o n s titu y e
l a  o f i c i a l  de l a  Ig le& ia Q a to lic a  a n te  l a  o b jec id n  de c o n c ie n c ia , 
m a n ife s ta is  a t r a v é s  d e l C o n c ilie  V aticano I I ,  segun hemos expues­
to ,  se  reC lé ja  después , esp ec ia lm en te  , en l a  d e c la ra c id n  de lo s  
o b isp o s  su iz o s  d e l 9 de marzo de 1 9 6 7 (3 ^ n -la  d e l Consejo Ecuméni- 
co de l a s  I g le s i a s  d e l 18 0e ju l io  de 1968(4)^en dL m a n if ie s to  de 
l a  Comisidn J u s t i c i a  y Paz de lo s  E stados Unidos, de sep tiem bre  
de 1969(5)^& el d e l Comité de E stu d io s  p a ra  l a  Paz y l a  Comunidad 
In x e m a c io n a l, drgano c o n s u ltiv e  de l a  P o n t i f i c i a  Comisidn J u s t i -  
t i a  y Pax de mayo de 1971(6) ;en eL m a n if ie s to  de l a  t e r c e r a  se s id n  
d e l S£nodo de lo s  o b is p o s , . c e leb rad a  en lo s  meses de o c tu b re  y 
noviem bre de 1 971(7 ); enJA declaracidn  de l a  Comisidn N acional 
J u s t i c i a  y Paz de noviem bre de I9 7 3 (8 )y an e l Comunicado o f i c i a l  
de l a  ZIX Asamblea p le n a r ia  de lo s  o b isp o s  espaflo les de 1 de 
d ic iem b re  de 1973(9)#
(1) Fué F ran c isco  de V ito r ia  quien e s ta b le c id  l a  im p o rtan te  
r é g la  de l a  o b je c id n  de c o n c ien c ia , que h a b la  de l l e g a r  
h a s ta  n u e s tro s  d ia s  y que se impuso d en tro  de l a  d o c tr in a  
s o c ia l  de l a  I g l e s i a  como p r in c ip io  c a s i  dogm âtico p a ra  l a  
t e o r l a  de l a  g u e rra  ju s t a  y a l a  que l a  I g l e s i a  C a to lic a  
h a s ta  l a  d e c la ra c id n  d e l C o n c ilio  V aticano I I  estuvo incon  
d ic io n a lm en te  a d h e rid a : "S i lo s  su b d ito s  t ie n e n , con razdn  
0 s in  e l l a ,  co n c ie n c ia  de l a  i n j u s t i c i a  de una g u e rra , no 
pueden p a r t i c ip e r  en e l l a .  Pero en caso de duda l a  p resu n c io  
en fa g o r  de l a  lé g i t im a  a u to rid a d  d e l Bstado p e rm ite  p a r t i e  
p a r  en l a  g u e rra  y h a s ta  o b lig a  s i  e l  ciudadano es llam ado 
a  f i l a s " ;  F ran c isco  de V ito r ia :  De iu r e  b e l l i , n .2 3 (e d .G e ti  
no, M adrid, 1934 ,p . 407).
(2) PEBENA: Ob. c i t .  pég . 26.
(3) Vid. Rev. Vida Nueva d e l 8 de d ic iem bre  de 1 9 7 3 ,pég. 28.
(4) PERESA: Ob. c i t .  pég. 7
(5) Vid. Rev. Vida Nueva d e l 8 de d ic iem bre  de 1973, pég. 28.
(6) Vid. D ia rio  "YA" d e l 1 de ju n io  de 1971 ,pég. 23.
(7) V id. R e v is ta  Vida Nueva d e l 8 de d ic iem bre  de 1 9 7 3 ,p é g .28
(8) Vid. D ia rio  "YA" d e l 16 de noviem bre de 1 9 73 ,pég. 19.
(9) Vid. Rev. Vida Nueva d e l 8 de d ic iem bre  de 1973, pag. 33.
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2. 2 . 6 .1 8 .  Numéro de o b je to re s  e x is te n te  a c tu a lm en te  en Bspafia.
AL in t e n t a r  exam iner cu a l es e l  numéro de o b je to re s  de conc ien ­
c i a  e x i s ta n te s  ac tu a lm en te  en Bspafia, comenzaremos d ic ien d o  que e l  
prohlem a de lo s  o b je to re s  de co n c ien c ia  a l  s e rv ic io  m i l i t a r  no se 
p r é s e n ta  en Bspafia h a s ta  f i n a l e s  de l a  década de lo s  c in c u e n ta ( l ) . 
P o sib lem en te , como a d v ie r te  PERBNA, fu é  en 1958 cuando se  p rodu jo  e l  
p r im e r  caso . E l 20 de fe b re ro  de 1958 un r e c lu ta  que d e c ia  p e rten e - 
c e r  a  lo s  T e s tig o s  de Jehové aseguraba que sus co n v icc io n es r e l i g i o ­
sa s  l e  im pedian tom ar l a s  a rm as(2 ).
Se l e  h izo  conocer l a  le y  pena l m ediante l a  l e c tu r a  de l a s  o rd e -  
nanz& s. El r e c l u ta  , s in  embargo p e rsev ero  en su a c t i t u d  , Pué 
condenado en consecu en cia , p o r d iv e rso s  Consejos de G uerra a 
q u in ce  ados de r e c lu s io n  p o r d eso b ed ien c ia  y a cu a tro  de p r i s i é n  
m i l i t a r  por s e d ic i6 n (3 ) .
P o s te r io rm e n te  se  han producido  condenas de o b je to re s  de con­
c ie n c ia  en d iv e rs e s  p ro v in c ia s  espafio las, esp ec ia lm en te  en Palma 
de M allo rca , B arcelona , O&rtagena, M adrid, Zaragoza, Burgos, S an ta  
Cruz de T e n e rife , L é rid a  y S e v i l la .
E l numéro de o b je to res ,co m o  ya hemos in d ic a d o ,e ra  en 1971 de 
189. En e l momento a c tu a l  e l  numéro de o b je to re s  e x i s t en te s  en Bs­
pafia BB calcuhi en unos 500 ( 4 ) .
Hay que s e n a la r  que h a s ta  e l  afio 1971 en que se  p la n te o  e l  
p rim er caso de o b je c io n  de un c a to l ic o ,  so lo  hab ian  re a l iz a d o  o b je ­
c io n  de co n c ie n c ia  en Bspafia lo s  T es tig o s  de Jehovâ.
Bn e f e c to ,e l  d ia  13 de enero de 1971 y por n eg a rse  a r e a l i z a r  e l 
s e rv ic io  m i l i t a r  fu é  d e ten id o   ^ p rocesado y condenado por desobe­
d i en c ia  conforme a l a s  normas u e l Codigo de 4‘u s t i c i a  M il i ta r  Jo sé  
L u is  BEÜNZA, c a to l i c o ,  e l  c ü a l, p la n te d  su o b je c io n  , s in  embargo,
(1)PERENA: Ob. c i t .  pég.- 29; p a ra  un e s tu d io  mas com leto véase  
GAROlA( G u llerm o |: l a  o b jec id n  de co n c ien c ia  en S spana(T rabajo  
para  l a  L ic e n c ia tu ra  p resen tad o  en e l  I n s t i t u t e  S o c ia l LeonXIEÙ^
(2) PERBNA: Ob. c i t .  pag . 29 -3 0 . .
( 4 )V id^^La^objecion de co n c ie n c ia  : Problema p e n d ie n te , en Rev. 
Cuadem os c i t .  pég. 1 \ « in fo rm ac io n es" ,d e l 2 3 --X.I-1 9 7 3 , p é g . 7
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no como c a td l ic o  s in o  como no v io l e n to ( l ) .  E s te  c o n s ti tu y e , a s f  , 
e l  p rim er caso de o b je c id n  de un c a to l ic o  en Espafla.
P o s te r io rm e n te  fué  condenado tam bién o tro  c a to l ic o  y m i l i t a n te  
de l a  J .Ü .G ., Jo rg e  AGÜLLÛ GUERRA, que p la n ted  su o b je c id n  por mo­
t iv o s  u n iv e r s a les de hum anidad(2).
A sim ism o,el 8 de agosto  de 1974 , o tro  c a to l ic o  y no v io le n te ,  
R a faë l RODRIGO NAVARRO de 27 anos de edad, l ic e n c ia d o  en Pedagogia, 
e x -sa rg e n to  de m i l i c i a s  u n i v e r s i t a r i a s , e ra  encarce lado  en V alen c ia  
po r d e c la r a r s e  o b je to r  de c o n c ie n c ia (3 ) •
Por todo e l l o ,  es c la ro  que e l ndmero de o b je to re s  de c o n c ie n c ia  
en Espaüa t ie n d e  a un p ro g re s iv o  aumento, in c lu se  e n tre  lo s  c a t d l i -  
C0 8 .(b).
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2 .2 .6 ,1 ,.9 ,S ituacidn  ju r id ic a  de lo s  o b je to re s  en Espaûa a n te s  de l a  
e n tra d a  en v ig o r  de l a  Ley 14/1973.
A ntes de l a  v ig e n c ia  de l a  Ley 14/1973, l a  s i tu a c id n  ju r id ic a  
de lo s  o b je to re s  de co n c ien c ia  en Espana e s tab a  s u je ta  a lo s  s ig u ie n ­
te s  te x te s  lé g a le s :
12) A r t ic u lo  7 d e l Puero de lo s  E spadoles que e s ta b le c e  l a  o b l i -  
gacidn  g e n e ra l d e l  s e rv ic io  m i l i t a r  en e s to s  té rm in o s : " O o stitu y e  
t i t u l o  de honor p a ra  lo s  espaflo les e l  s e r v i r  a l a  P a t r i a  con l a s  
arm as. Todos lo s  esp ah o les  e s ta n  o b lig ad o s  a p r e s t a r  e s te  s e rv ic io  
cuando sean  llam ado s con a r r e g lo  a la lf iy " ( '4 ) .
22) A rt . 108 de l a  Ley G eneral d e l S e rv ic io  P ü l i t a r  que in cap a ­
c i t é  p a ra  c i e r to s  derechos p o l i t i c o s  y cargos a "q u ien es  no cumplan 
e l  s e rv ic io  m i l i t a r ,  estando  o b lig a d o s" (5 ) .
(1) CIERCO (E ): D ialogo con un o b je to r  de c o n c ie n c ia , en "Mundo 
S o c ia l" ,185 (Madrid 1 9 7 0 ),8 ; DIARIO "lîîFORMAGIONES" d e l 15 
de d ic iem b re  de 1971 pég . 8; PERENA: Ob. c i t .  pég . 30.
(2) V id. G arta  de Jo rg e  AGULLü GUERRA a l  segundo Gomeindante d e l  
Gentro de R eclu tam ien to  (Alcoy, 27 de a b r i l  de 1971) c i t .  po r 
PERENA: Ob. c i t .  pég. 30.
(3) Vid. Vida Nueva d e l 5 de o c tu b re  de 1974, pég. 9.
(4) Puero de lo s  Espafloles de 17 de ju l i o  de 1945 ,m od ificado  parr 
l a  Ley O fgénica d e l Estado de 10 de enero de 1967, a r t .  7 , en 
Leyes Fundam entales d e l Reino c i t .  pég. 11.
(5) B.* e .  tB. d e l  29 de j u l i o  de 1968.
(6) E s ta  p a r te  de l a  t e s i s  ha sido  re d a c ta d a  a n te s  de. que se  d ie -
ta s e  e l  D e°reto-L ey sob re  a m n is tia , v id . pâg . 56/ de esta  tœis.
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Asimismo y de acuerdo  con e l  Reglamento d e l S e rv ic io  M il i ta r  e l  
cum plim iento  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  en Bspana es o b l ig a to r io  y g e n e ra l 
p a ra  to d o s  lo s  mozos que cumplan d iee in u ev e  anos, sa lv p  excepciones 
p o r ra z o n e s  f a m i l ia r e s  de humanidad o p o r razones c o n c o r d a ta r ia s ( l ) , 
Pero no e s ta  p r e v i s t a  l a  excepcion  po r o b je c io n  de c o n c ie n c ia . El 
Reglamento  sobre  e l  s e rv ic io  m i l i t a r  no o f re c e  re s q u ic io  alguno po r 
donde pueda d a rse  so lu c io n  a l a  m arg inacién  que im p lica  l a  o b je c io n  
de o o n c le n c ia (2 )  •
P e r  o t r a  p a r te ,  l a  o b je c io n  de co n c ie n c ia  na estabat i p i f i c a d a  como 
t a l  en e l  Codigo de J u s t i c i a  M i l i ta r  y p o r e l lo  se c a s tig a b a  con 
a r r e g lo  a l  a r t i c u lo  328 d e l c i ta d o  Codigo, como d g l i to  de desobe- 
d ie n c ia  , imponi endos e l  e a l  reo  l a  pena de s e i s  ados de p r is io n  mi­
l i t a r  a  v e in te  afios de r e c lu s io n  m i l i t a r  o de s e i s  meses y un d£a 
a s e i s  afios y un d£a de p r i s io n  m i l i t a r ,  se^un se  t r a t e  o no de o rd e -  
nea r e l a t i v e s  a l; ja e rv ic io  de a rm as(3 ).
P ero  una vez cum plida l a  pena, e l  o b je to r  de co n c ien c ia  nueva- 
m ente te n ia  que p r e s e n ta r s e  p a ra  cum plir e l  s e rv ic io  y nuevamente 
r e c a la  en e l mismo d e l i t o .  E ra encausado y condenado de nuevo h a s ta  
desem bocar en lo  que se  ha llam ado una e sp e c ie  de p r i s io n  v i t a l i c i a  
a  t r a v é s  de una s e r i e  de condenas su c e s iv a s  o condenas en ca d en a (4 ), 
h a s ta  e l  cum plim iento de l a  edad m i l i t a r .
B1 Consejo Supremo de J u s t i c i a  M i l i ta r  re s o lv io  p o r auto  de I960 
que no h ab la  lu g a r  a  l a  a p l ic a c id n  de l a  f ig u ra  de un d e l i to  de 
d eso b ed ie n c ia  co n tin u ad a , lo  que h u b ie ra  ev i t ado l a  a p l ic a c id n  de 
condenas su c e s iv a s . Tal re s o lu c id n  se apoyaba en l a  razd n  de que 
" l a s  d i f e r e n te s  a c c io n e s  d e l p rocesado , d i r ig id a s  c o n tra  l a  p r e s -  
ta c id n  d e l s e rv ic io  m i l i t a r ,  quedaban c la ram en te  sep a rad as  en e l  
tiem po y romplan e l  p r in c ip io  de co n tin u id ad  que se  r e q u ie re  p a ra  
que p u d ie ra  a p re c ia r s e  l a  fsrm a de e jecu c id n  d e l d e l i to  de desobe­
d ie n c ia  c o n tin u ad a"(5)*
S in  embargo, fu é  e l  mismo Consejo de G uerra qu ien , a l  condenar
~ -U }  b ee r e to  de 6 de noviem bre de 1969, nfi 3 .0 8 7 /6 9 ,a r t s . ,1 ,2 ,3 ,
, 3 7 ,9 1 .1 5 6 ,4 9 3 ,532(ARANZADI 2110,2113,2117,2154 y 3157).
12) PERBNA: Ob. c i t .  pég. 31.
(3) Codigo de J u s t i c i a  M i l i t a r ,  a r t !  328.
( 4) Vid. Rev. Vida Nueva d e l 8 de d ic iem bre  de 1973, pég. 25.
(5) QUINTANO RIPOLLBS: La o b je c io n  de c o n c ien c ia  a n te  e l  Derecho 
P enal, en E s tu d io s  de D eu s to "X III(B ilb ao ,1965) 301.
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a l  a û o r  DIAZ e l  20 de fe b re ro  de 1961 a l a  pena de un afio de p r i s ié n  
m i l i t a r ,  llam aba l a  a te n c io n  àe  l a  A u to ridad  J u d ic ia l  en e l  s e n tid o  
de que " s i  b ien  es c ie r to  que e l  Consejo en e s te  caso se  ha pronun- 
c iad o  en e l  s e n tid o  que ha juzgado mas conforme a j u s t i c i a ,  tam bién 
lo  e s  que, una vez tr a n s c u r r id o  o term inado e l  cum plim iento de l a  
condena, de nuevo se  p la n te a rà  l a  c u e s tié n  ju d ic ia lm e n te , y es ev iden­
t e  que no se  puede som eter a l a  misma p erso n a  a  una cadena in i n t e -  
rru m p id a  de condenas, n i  es p o s ib le  ta n  in  ju s  t a  so lu c io n  en buena 
p o l l t i c a  pena l y g e n e ra l d e l E s ta d o " ( l ) .
E l problem a de lo s  o b je to re s  de c o n c ien c ia  e x ig lâ ,c ie r ta m e n te ,  
una s o lu c ié n  p o r v ia  l e g i s l a t i v e  m ediante l a  m o fif ic a c io n  de l a s  
l e y e s  e x i s ta n te s .
E l G-obiemo espafiol t r a t é  p o r p rim era  vez de r e s o lv e r  e s te  p ro b le ­
ma de l o s  o b je to re s  en 1970, En e fe c to , en e l  mes de jun io  de 1970 
p o r  acuerdo  d e l Consejo de M in is tre s  se  r e m it la  a l a s  C e rte s  Espafio- 
l a s  un p ro y ec to  l e y  sob re  l a  o b jec id n  de co n c ien c ia  p o r m otivos de 
c o n fe s id n  r e l i g i o s a .  El p ro y ec to  co n stab a  de t r è s  a r t i c u l e s  , y en 
é l  l a  o b je c id n  de co n c ien c ia  se  basaba solam ente en l o s  m otivos de 
c o n fe s id n  r e l i g i o s a ,  ex c lu y en d o se ,p o r lo  ta n to , l a s  rao tivac idnes é t i ­
ons o f i l o s d f i c a s .  Se a u to r iz a b a  a l  Gobiem o a r e g u la r ,m ediante 
D eo re to , l a  p re s ta c id n  en u n id ad es o s e rv ic io s  e s p e c ia le s  y d u ran te  
un p e rio d o  de h a s ta  t r è s  a fio e (2 ). Se concad ia  tam bién e l  Ih d u lto  a 
to d o s  lo s  o b je to re s  que e s tu v ie ra n  cumpliendo condenas âe p r is id n  
y q u ien es  ya h u b ie ren  cumplido t r è s  afios de condena p a s a r ia n  a u to -  
m âticam ente a  l a  s i tu a c id n  de ré s e rv a , Los que no h u b ie ran  cumplido 
dioho tiem po de condena d ab e rian  in c o rp o ra rse  a l a s  un idades espe­
c i a l e s  h a s ta  com pléter e l  p e rio d o  de t r è s  afios(3)# S in  embargo, e l 
p ro y ec to  expresam ente e x c lu la  àe l a  r e v is io n  de lo s  t r ib u n a le s  de lo  
co n ten c io so  a d m in is tra tiv o  lo s  a c to s  d ic ta d o s  en m a te r ia  de o b je c io n  
de c o n c ie n c ia (4 ) • F a lta b a  , en re a l id a d  una s i^ e s i s  d e l procedim ien to
(1) Vid. en Rev. Vida Nueva, d e l 8 de d ic iem bre de 1973 ,pag. 25.
(2) A rt . 1 d e l  P royecto  de le y  sobre  o b je c io n  de co n c ie n c ia , p u b l i -  
cado en e l  B.O.de l a s  C o rte s  E spafiolas d e l 2 de ju n io  de 1970; 
su  te x to  tam bién en PBHENA: Ob. c i t .  pég. 50.
(3) Ibidem , a r t .  2.
(4) Ibidem , a r t .  3.
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a d m in is t ra t iv o  a p l ic a b le  o d e l  mécanisme conven ien te  p a ra  g a r a n t i ­
z a r  a l  Bstado y a l  ciudadèno j como d ic e  PBRBNA(l), e l  e j e r c ic io  
de su s  r e s p e c t iv e s  d erech o s.
B ate p royec to  e ra  , en rea lid ad ,d em asiad o  em brionario  y e x c e s i-  
vam ente d e f i c i e n t s  •
La d is c u s io n  d e l p royecto  d e jé  en c la ro  dos cosas: p a ra  unos 
e l  o b je to r  de c o n c ie n c ia  e ra  o un t r a i d o r  a l a  p a t r i a  o un p s ic d p a -  
t a ;  p a ra  o tro s  c a s i  se  aproxim aba ta n to  a l  héroe como a l  m a r t i r .  
C onsecuencia , e l  p ro y ec to  fu é  d ev u e lto  a l  Gobiemo como re s u lta d o  
de "MA v o ta c ié n  que a r r o jé  21 v o te s  a fa v o r  de una enmienda a l a  
to ta l id a d  , c o n tra  nueve y una a b s te n c io n (2 ) .
%  d eb a te  h a b la  causado l a  d e c e p tio n  y e i  d esco n c ie rto  en muchas 
p e rso n a s , p e ro (h a b la  se rv id o  de o c a s ié n  p ara  que l a  o p in io n  p u b lie s  
esp aü o la  em pezara a  s e n s ib i l i z a r s e  con e l  problema de l a  o b je c id n  
de c o n c ie n c ia  • .
£1 5 de mayo de 1971 e l  B o le tin  O f ic ia l  de l a s  C o rte s  Espafiolas 
p u b lic a b a  e l  segundo proyecto»  Constaba de un préam bule y t r è s  a r ­
t i c u l e s  con c inco  b ases e l  prim ero y dos d isp o s ic io n e s  t r a n s i t o r i a  
a l  f i n a l (3 ) .
E ste  p ro y ec to  se  d i f e r e n c ia  muy poco d e l a n t e r io r .  Sa observa^ 
s in  embargo , en é l  mayor p re c is io n  en lo s  cond icionam ien tos o b je ­
t iv o s  de l a  o b je c id n  de c o n c ie n c ia , po r un prim er in te n to  de p roce 
d im ien to  p a ra  fo rm a liz a r la  a n te  lo s  organism es m i l i t a r e s  y por 
l a  d e te rm in ac id n  de l a s  c a r a c t e r l s t i c a s  de e s ta  p r e s ta c id n  persona 
d e l s e rv ic io  en régim en esp ec ia l.lfo  obstsuote, él prpyecto t r a t a  mas b ien  
de a r b i t r a r  m edidas de c a s tig o  p a ra  ciudadanos"de segunda c la se "  
que de r e s p e ta r  l a  co n c ien c ia  de l a s  p e rso n a s . "Domina l a  id e a  de 
c u lp a b il id a d  en lo s  o b je to re s  h a s ta  te rm in e r  por c o n s id e ra r lo s  co
delincuentes(4)•
(1) PEREM: Ob. c i t .  pég. 37.
(2) Ib id e # ,
(3) P royecto  de le y  de Bases sobre  o b je ta n te s  a l  s e rv ic io  m il i  
a c tiv o  en tiem pos de paz, por m otivos r e l ig io s o s ,  p u b licad  
en e l  B.C. de l a s  C o rtes Espafiolas d e l 5 de mayo de 1971.
(4) PERENA: O b .c i t .  pég. 38.
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Bl problem a se  v e fa  lim ita d o  a l  s e rv ic io  m i l i t a r .  Se p ren ten d £ a ,en  
r e a l i d a d , r e g u la r  , no s u s t i t u i r , e l  s e rv ic io  m i l i t a r .  El o b je to r  s e -  
g u la  s ien d o  un so ldado  y quedaba su je to  a l a  ju r ie d ic c io n  c a s t r e n s e i l ) .
B ra un p ro y ec to  de le y  p a ra  o b je to re s  de co n c ien c ia  en tiempo de 
p a z . Solam ente se  a d m itla  en é l ,  poy o t r a  p a r te ,  l a  o b je c io n  por mo­
t i v o s  r e l ig i o s o s  y , aun en to n ces , se a p lic a b a  e l c r i t e r i a  o b je tiv o  
d e l  grupo r e l ig io s o  y no e l  s u b je tiv o  de l a  c o n c ien c ia  p e r s o n a l .
Al p ro y ec to  fu e ro n  p re se n ta d a s  num erosas enm iendas, e n tre  e l l a s  una 
a  l a  to t a l id a d  d e l  mismo, y f in a lm en te  fué  r e t i r a d o  p o r e l  G obierno, 
t r a s  e l  d ictam en de l a  Comisidn de D efensa N acional de l a s  C o rte s  Es­
p a f io la s , cuyas d is c u s io n e s  h ab ian  puesto  de m a n ifie s to  lo s  e n c o n tra -  
dos p a re c e re s  de lo s  p ro c u ra d o re s (2 ) .
E l 8 de j u l i o  de 1971 se  p u b lic ab a  en l a  p ren sa , de una manera p r i  
v ad a , e l  p ro y ecto  de bey de O b je to re s  de C onciencia d ictam inado por 
l a  Comisidn de D efensa N acional de l a s  C o rtes  EspafioLas (3)..
E s te  t e r c e r  p ro y ecto  e laborado  y dictam inado po r l a  Comisidn de 
D efensa N acional suponüa, s in  duda, un endurecim ien to ,. un re tro c e s o  
més en l a  so lu c id n  d e l problem a. Constaba de 10 a r t i c u l e s  y t r è s  d is ­
p o s ic io n e s  t r a n s i t o r i a s .
El a r t i c u lo  prim ero  co n fig u rab a  ju r id ic a m e n te  un nuevo t ip o  de 
o b je to r  de c o n c ie n c ia , sefialando como o b je to re s  Ë 'io s  mozos que por 
razd n  e x c lu s iv a  de su co n d ic id n  r e l ig i o s a ,  d e riv ad a  de su a d sc r ip o ld n  
a una a s o c ia c id n  r e l i g i o s a  i n s c r i t s  en e l  M in is te r io  de J u s t i c i a ,  se 
o p u es tô s  a l  empleo de l a s  arm as".
La o b je c id n  de c o n c ie n c ia  no n a c ia  en tonces de una m otivacidn  p er­
s o n a l, s ino  d e l hecho o co n d ic id n  o b je t iv a  de e n c o n tra rse  a d s c r i to  
a una determ inada a s o c ia c id n  r e l i g io s a  cuyos p r in c ip io s  fundam entale; 
p o r o t r a  p a r t ^  p ro h ib ie ra n  form alm ente a sus miembros e l  empleo p e r­
so n a l de à rm as(4 ).
(1) PERBNA: Ob. c i t .  pég . 39.
(2) PBREZ LLANTADA: Ob. c i t .  p a g .441.
(3) E l te x to  o f i c i a l  no ha sido  p u b licad o  por e l  B o le tin  O f ic ia l
de l a s  C o rte s  E spafiolas; fué  p u b licado  po r "YA"de M adrid, e l
8 de j u l i o  de 1971, pag. 11; su  te x to  tam bién en PERENA: Ob.cit.
oéga ..,53r 55.. :. .
(4) PERENA: Ob. c i t .  pég . 40.
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Se c e rra b a  e l  paso,por tanto^atoda in te rp r e ta c id n  s u b je t iv a  y 
le g a lm e n te  se  e x c lu la n  a  to d o s a q u e llo s  o b je to re s  que p e r te n e c ie se n  
a  a s o c ia c io n e s  r e l i g i o s a s  no i n s c r i t a s  o . ^ue , è s tan d o lo  ; no 
p ro h ib ie s e n  e s ta  tu ta r ia m  en t e a  sus miembros e l empleo p e rso n a l 
d e  l a s  a rm a s ( l) .
P a ra  e s to s  o b je to re s  que e l  p royecto  co n fig u rab a  en su  a r tic lk lo  p r i  
1 2 , 3egün.hemos in d ic a d o , l e s  seü a lab a  e l  mismo p royecto  en su  a r t i ­
c u lo  22 l a s  co n d ic io n es d e l  s e rv ic io  m i l i t a r  a que e s v a r ia n  l e g a l ­
m ente o b lig ad o s  en régim en e s p e c ia l ;  d e b e ria  te n e r  una d u rac io n  de 
t r è s  afio8(d o b le  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  o r d in a r io ) , p rev io  juram ento de 
l a  bandera (que ex ige e l  compromise de deraam ar por l a  p a t r i a  "has­
t a  l a  u ltim a  g o ta  de su sang re") y d en tro  de un idades m i l i t a r e s .
E s ta  a firm ac id n  m i l i t a r  h ad ji in a c c p ta b le  l a  le y  a l a  m ayoria de lo s  
o b je to r e s .  Bl p royecto  se  en d u rec ia  cada vez m és(2).
En lo s  a r tic u lo B . s ig u ie n te s  e l  p ro y ec to  e s ta b le c la  una s e r i e  
de  cond ic ionam ien tos que l im ita b a n  to d a v ia  mas l a  p o s ib i l id a d  le g a l  
de  l a  o b je c id n  de c o n c ie n c ia .
Los que p re te n d ie s e n  aco g erse  a l  régim en e s p e c ia l  d e l o b je to r  
d e b e r la n  ; l )  a c r e d i t a r  docum entalm ente su a d s c r ip c id n  a una a so ­
c ia c id n  c o n fe s io n a l r e l i g i o s a  debidam ente i n s c r i t s  en e l  M in is te r io  
de J u s t i c i a ,  2) p r e s e n te r  c e r t i f i c a c id n ,  firm ada por l a  p erso n a  
que leg a lm en te  l a  r e p re s e n ta s e ,  de que esa a so c ia c id n  r e l i g i o s a  
p ro h ib ia  e s ta tu ta r ia m e n te  e l  s e rv ic io  m i l i t a r  en régim en o rd in a r io  
y 3) a c r e d i ta r  que l le v a b a  a d s c r i to  un afio, cuando menos, en esa  
a s o c ia c id n  r e l i g i o s a .
Los o b je ta n te s  quedaban in h a b i l i t a d o s , h a s ta  su  l i c e n c ia  ab so lu ­
t a ,  p a ra  p o se e r o l l e v a r  arm as, o b te n e r  l i c e n c ia  de caza y o s te n ta r  
c u a lq u ie r  c la s e  de h o n o re s (3 ) . Y lo s  o b je ta n te s  de co n c ien v ia  que 
s e  negasen  a l  norm al cum plim iento d e l s e rv ic io  m i l i t a r  p re v is to  por 
l a  le y  quedaban ademés in c a p c ita d o s  p a ra  e j e r c e r  l a  ensefianza pu­
b l i c s  0 p r iv a d a (4 ) .
E l p royecto  de le y  so b re  l a  o b je c id n  de c o n c ien c ia  c o r r la  e l  r ie s -  
go de te rm in a r  en una le y  c o n tra  lo s  o b je to r e s ( 5 ) .
(1) PERBNA: Ob. c i t .  pég . 40,
(2) Ibiem .
(3) A rt. 8 , n&G 2 y 3.
( 5I FBaÊSAi^Ob.^éiï.^pég. 41.
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Pero  en e l  p roceso  de l a  polém ica sob re  e l  p royecto  que t é n ia  lu ­
g a r  Isi Comlsioa Ct)lba a  sud e c e r  algo  verdaderam ente e x p e c ta c u la r . SI 
T e n te n te  G eneral DISZ-ALBGRIa, J e fe  d e l A lto  Bstado Mayor, se  le v a n -  
to  en medio d e l d eb a te  y ley d  pausada y serenam ente e s ta s  c u a r t i l l a s  
r e f i r i é n d o s e  a l  a r t i c u lo  se x to : " No v o ta rô  e s te  a r t i c u lo  n i  a  fav o r  
n i  en c o n tra . Tendre que ausentarm e de Madrid y no e s ta r é  p re s e n ts  
en l a  f a s e  f i n a l  de e s ta  d is c u s ié n . E ra  p re te n s io n  d e l Gobierno y a s i  
c o n s ta  en l a  ex p o s ic id n  de m otivos d e l G obierno, h ac e r  com patib le  e l 
re s p e to  a  l a s  co n v icc io n es  r e l ig io s a s  de lo s  esp ah o les  con sus debe­
r e s  de ciudadano a n te  l a  comunidad. Por eso propugnd e l  p royecto  un 
s e r v ic io  en régim en e s p e c ia l .
La r e a l id a d  d e l te x to ,  t r a s  dos d ia s  de d eb a te s , me p arece  muy d l­
l' e r e n te .  Por acum ulacion de o b s té c u lo s  hemos v u e lto  a p la n te a r  lo  que 
rechazam os en l a  p rim era  s e s io n , y en vez de s e rv ic io  e s p e c ia l  p ro -  
ponemos aho ra  un s e rv ic io  m i l i t a r  o rd in a r io  con determ inadas p e c u l ia -  
r id a d e s .
Nunca a lim e n té  i lu s io n e s  sob re  l a  e f ic a c ia  p r a c t ic e  de e s ta  le y ,  
pero  c r e i  que con e l lo  se  p r e s e n ta r ia ,  a l  menos, una opcion  s u f ic i e n te -  
mente am plia  p a r^  s a lv a r  c i e r to s  se c ta r is m e s . Con e s ta  red ac c io n  no 
se  lo g r a r é  n i  eso .
C ie r to  que a lgo  se  ha conseguido a l  e v i ta r s e  l a s  condenas en cade­
n a . Pero  p a ra  a lc a n z a r  e s to  no v a l ia  l a  pena e n v ia r  a l a s  C o rtes un 
p ro y ec to  de le y .  A p a r t i r  de e s te  momento no p arece  p e r t in e n te  p a r t i -  
c ip a r  en l a s  b o ta c io n e s . No se  in te rp re t©  mi a c t i tu d  como so b e rb ia  n i  
despecho . Es p o s ib le  que en e l  Pleno de l a s  C ortes e s te  p royecto  r e -  
c ib a  v o to s  n e g a tiv e s .  S i yo e s to y  present©  en e l  h em ic ic lo , anuncio 
ya que v o ta ré  tam bién en contra\*( 2 ).
E l 14 de ju l i o  , ocho d ia s  a n te s  de s e r  p resen tad o  a l  P leno d© l a s  
C o rte s , e l  Gobierno r e t i r a b a  e l  p royecto  ya d ictam inado por l a  Comision, 
re c ib ie n d o  asi,com o die© PERBNA,su golp© de g r a c ia ( 3 ) .
La d iscuA ién  ju r id ic a  quedaba zan jada  p o r e l momento; no a s i  e l  
problem a de lo s  189 o b je to re s  de co n c ien c ia  que en tonces es tab an  encar­
ce lad o  s ,  cumpliendo sus p en as.
Cl) Comision de d efen sa  N acional de l a s  C ortes E spafio las.
(2) DIARIO "INPORMACIONES", d e l 7 de ju l i o  de 1971.
(3)PERENA: Ob. c i t .  p é g .42.
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Bn co n c lu s io n  , pues, y an cuanto a l a  a itu ac iO n  ju r id ic a  de lo s  
o b je to r e s  de c o n c ie n c ia  en Bspafia, a n te s  de l a  en tra d a  en v ig o r  de 
l a  Ley 14 /1973, que més a d e la n te  examinaremos, hay que reco n o cer 
que no e x i s t l a n  nprm as,en  e l  Derecno espafiol en tonces v ig e n te  en 
Bspafia^ que p u d ie ra n  s e r v i r  de causas j u s t i f i c a t i v e s  p a ra  ex cu lp a r 
a l o s  o b je to r e s .  B sto s eran  c a s tig a d o s  , como ya hemos in d ic a d o , 
con a r r e g lo  a l  a r t i c u lo  328 d e l Codigo de J u s t i c i a  M i l i t a r ,  p o r  e l  
d e l i t o  de d e so b ed ie n c ia  a  s u p e r io r ,  lo  que daba lu g a r  a que cum pli­
da l a  pena y d e v u e lto s  a l  B je rc i to  r e s p e c t iv e ,  en m érito  de l a s  a c -  
c e s o r ia s ,  se  v o lv ie s e  a r e p e t i r  e l  hecho, provocéndose a s i  una s e r i e  
de condenas su c e s iv a s  o condenas en cadena, que indicabam os a l  p r in ­
c ip io  de e s te  a p a rta d o , cuyo f i n a l  so lo  p o d la  p r e v e rse  con l a  l l e g a -  
da de l a  edad en que se p asa  a s i tu a c id n  de l i c e n c ia  a b s o lu ta , s i  
a n te s  no se  c o n tr a la  una causa  de i n u t i l id a d .  . , .
2 2 .6 .1 .1 0 . R eso luc idn  de l a  Asamblea d e l Consejo de Buropa r e l a t i v a  
a  l a  s i tu a c id n  de lo s  o b je to re s  de co n c ie n c ia  en Bspafia.
Bl 22 de enero de 1971 l a  Asamblea d e l Consejo de Buropa form u- 
la b a  una re s o lu c id n  r e l a t i v a  a  l a  s i tu a c id n  de lo s  o b je to re s  de 
c o n c ie n c ia  en Bspafia. Su te x to  d eo la  a s i ;
"Lamentanfio l a  sev e rid ad  e x t ra o rd in a r ia  con l a  cu a l e l  derecho 
espafiol amenaza a l o s  elem entos de su juven tud  que reclam an l a  o b je ­
c id n  de c o n c ie n c ia ;
Recordando su  Recomendacidn 478 y su R eso lucidn  337 r e l a t i v a s  a l  
derecho a  l a  o b je c id n  de co n c ien c ia  adop tadas e l  26 de enero de 1967;
B spera que e l  Gobiem o eepafiol pueda r e c o n s id e ra r  su p o s ic id n  
f r e n te  a  lo s  o b je to re s  de co n c ien c ia  y p e r m it i r  po r d e c re to  p ro v is io ­
ned. a c u a lq u ie ra  de lo s  d o sc ie n to s  jdvenes condenados a  e s ta r  en p r i ­
s id n  h a s ta  l a  edad de 30 afios, de s e r  l i t i l e s  a l a  so c ied ad  conforme 
a lo s  Derechos d e l Hombre;
Desea que e l  Gobiem o espafiol tome l a s  medidas p ro p ia s  p a ra  e s ta ­
b le c e r  un e s ta tu to  de lo s  o b je to re s  de co n c ien c ia  preveyendo un s e r ­
v ic io  c i v i l  s u s t i tu t i v o "  (1 ) .
( l )  Bl te x to  ha s id o  d ivu lgado  por l a  Comisidn N acional ' J u s t i t i a  
e t  Fax; Vid.PERBNA: Ob. c i t .  pég*. 29* y 47.
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2 * 2 .6 .1 .1 1 ,P o s ic id n  o f i c i a l  d e l Bpiscopado espafiol a n te  l a  o b je ­
cidn  de co n c ien c ia
Bl 1 de d ic iem b re  de 1973 l a  C onfere n c ia  E p isco p a l Bspafiola 
h a c fa  p u b lic o  un"Comunicado O f ic ia l"  so b re  l a  o b je c id n  de co n c ien ­
c ia  aprobado en su  XIX Asamblea P le n a r ia  que acababa de célébrai*.
Bl te x to  d e l  Comunicado O f ic ia l  d e c ia  as£:
" 1 . La so c ied ad  espafio la t ie n e  p la n te a d a , como problem a 
humano, l a  s i tu a c id n  de a lgunos ciudadanos que, apelando a  impe­
r a t i v e s  de c o n c ie n c ia , se  n ieg an  a p r e s t a r  e l  s e rv ic io  m i l i t a r .  
S e n s ib le s  a  e s ta  r e a l id a d ,  l a s  mismas a u to r id a d e s  c e l  Bstado han 
p re sen tad o  p o r t r è s  veces a n te  l a  Camara le g is la te .va d i f e r e n te s  
p ro y ec to s  de ley (l) ,jten d en tœ  a su a v iz a y ,d e  a lgun  modo, Iq s  con se- 
cu en c ia s  p é n a le s  que se  s ig u en  de l a  l e g i s la c id n  v ig e n te  p a ra  l a s  
p e rso n as  que, p o r e s te  o po r o tro  m otivo,' recu san  su  in c o rp o ra c io n  
a l  B je r c i to .
D urante lo s  u ltim o s afios v ienen  lleg an d o  tam bién h a s ta  l a  je r a r -  
q u ia  e c l e s i é s t i c a  espafiola ap rem ian tes re q u e r im ie n to s  p a ra  que, 
desde e l  p iano de eu comp e t  en c ia  m oral y r e l ig io s a  d ig a  una p a la ­
b ra  o r ie n ta d o ra  y c a r i t a t i v a ,  in s p ira d a  en e l  m ensaje d e l Bvan- 
g e l io .
2 . C o n sc ien tes  lo s  o b isp o s espafio les de l a  com plejidad  d e l  t e -  
ma, de l a  r e l t i v a  noveaad de su p lan team ien to  a n t re  n o so tro s  y de 
l a  s e n s ib i l id a d  de n u e s tra  soc iedad  a n te  lo s  v a lo r es o o n trap u es to r 
que aq u l e n tra n  en juego , p résen tâm es a l  pueblo c r i s t i a n o  e s ta s  
o r ie n ta c io n e s ,  f ru to  de una r e f le x io n  f r a t e m a ,  apoyada sobre  es­
tu d io s  p re v io s , en e l  curso  de su XIX Asamblea P le n a r ia .  R e a lid a ­
des de orden m oral ta n  elevado como l a  c o n c ie n c ia  humana, e l  deb 
de c o n t r ib u i r  a l  b ien  comiîn, e l  s e rv ic io  de l a  p az , y e l  m ensaje 
de l a s  B ien av en tu ran zas , caen de l le n o  en n u e s tro  campo y s o l i c i -  
ta n  n u e s tra  a te n c io n  p a s to r a l .
E s ta  es l a  razd n  p o r l a  c u a l e l  p^qplo M a g is te rio  de l a  I g le ­
s i a  , en n iv e le s  d i s t i n to s  como e l  C o n c ilio  V aticano  I I ,  e l  Sino 
do u n iv e r s a l  de lo s  Obispos y Bpiscopados de o t r o s  p a is e s ,  ha a f i
( l )  Se r e f i e r e  a lo s  p ro y ec to s  de ley , ya eanminadoSyide 2 de juiÿo
e 1971 /y a l  de 26 de ju l io  de 197 3, que
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-tad o  e l  problem a y apiantado prudentem ente p o s ib le s  so lu c io n e s  que, 
B espëtaado lo s  fundam entos m orales d e l debar de d e fen d e r l a  p a t r i a ,  
den r e s p u e s ta  a  e s to s  c o n f l ic to s  de c o n c ie n c ia  y ab ran  paso a f o r ­
m ulas a l t e m a t i v a s  de s e rv ic io  a l a  comunidad.
3 . La I g l e s i a ,  llam ada a  p a r t i c ip a r  en lo s  mismos se n tim ie n to s  
de G r is to , no puede s e r  in s e n s ib le  a  lo s  su g rim ien to s  de lo s  o b je ­
to r e s  s u je to s  a p en as. Ni puede tampoco quedar in d i f e r e n te  a n te  
l a s  a s p ira c io n q s  de l a  humanidad, en l a  bdsqueda, p o r d iv e rso s  ca­
mino s ,  de una co n v iv en c ia  mds p a c l f ic a ,  mas f r a t e m a ,  mds humana.
Con todos lo s  hombres de buena v o lu n ta d , e l l a  d esea  que se  a l e je  
e l  a z o te  de l a  g u e rra  y que se  fundam ents l a  co n v iv en cia  e n tre  lo s  
p u eb lo s  so b re  b ases  d i s t i n t a s  a l  mero e q u i l ib r io  en e l  tem or a n te  
l a  p o te n c ia  d e s t ru c t iv e  de l a s  modemas armas de g u e r ra .
En l a  s i tu a c id n  a c tu a l  de l a  humanidad y de l a s  r e la c io n e s  e n tre  
l o s  p u eb lo s , l a  I g l e s i a  v a lo ra  y reconoce e l  s e rv ic io  que p re s ta n  
l a s  fu e rz a s  arm adas, aun a r ie s g o  d e l s a c r i f i c i o  de sus v id a s , a l a
se g u rid a d  y a  l a  paz de l a s  n ac io n es .
Pero acoge tam bién de buen grado. lo s  e s fu e rz o s  de lo s  hombres en 
l a  bdsqueda de nuevo s camino s que e lim in en  o ràduzcan  en l a  medida 
de lo  p o s ib le  l a  v io le n c ia  de l a s  g u e rra s  y fav o rezcan  un am biente 
de pqz.
Los Obispos espaflo les queremos re c o rd a r  a n te  todo que e l  mandate 
ev an g é lico  d e l amor f r a te m o  de donde ha de b r o ta r  l a  conversion  
in d iv id u a l  y c o le c t iv a  y e l ‘*desarme de l a s  c o n c ie n c ia s " ( Juan XXIII, 
"Pacem in  t e r r i s " ) ,  fué  ru b ric ad o  con e l  te s tim o n io  supremo de C r is -
to  con l a  e n tre g a  de su v id a .
Es , p o r o t r a  p a r te ,  derecho de l a  a u to r id a d  p u b lic a  m antener 
un e f ic a z  d i s p o s i t iv e  de d e fen sa  p a ra  g a r a n t iz a r  l a  n e c e s a r ia  p ro -  
tecc iO n  de lo s  ciudadanos c o n tra  a g re s io n e s  e x te r io r e s ,  dqrecho d e l 
que se  d é r iv a  e l  de e s ta b le c e r ,  s i  a s i  lo  ex ige e l  b ie n  comun, e l  
s e rv ic io  m i l i t a r  o b l ig a to r io .
Al mismo tiem po creemos n e c e sa r io  su b ray a r l a  im p o rta n c ia  que 
t ie n e  p a ra  l a  r e a l iz a c ié n  d e l  b ien  comun , como r e a l id a d  a u t é n t i ea­
rn e n te  humana,el ; que lo s  ciudadanos puedan o b ra r  en e l  re sp e to  y en 
l a  f id e l id a d  a su s  e x ig en c ia s  é t ic a s  mâs p ro fu n d as .
La c o n c il iq c io n  de una y o t r a  r e a l id a d  ha de s e r  un o b je tiv o  a 
lo g r a r  m ediante l a  e la b o ra c io n  de fo rm ulas l e g i s l a t i v e s  in te g ra d o -
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r a s  y g e n e ro sa s .
4. Bstamos, en f i n ,  segu ros de que l a  sociedad  ha de sab e r 
v a lo r a r  en su j u s t a  medida l a s  voces que denuncian lo s  r ie s g o s  de 
una g u e r ra  que , en l a s  a c tu a l  es c i r c u n s ta n c ia s ,  amenaza s e r  t o t a l  
e in d is c r im in a d a , voces que ademés hacen n o ta r  l a  c o n tra d ic c ié n  
que supone e l  empleo en armamentos y g a s to s  b é l ic o s  de in g e n te s  
r e c u rs o s ,  in d is p e n s a b le s  p a ra  a te n d e r  l a s  n ec es id ad es  màs p e re n to -  
r i a s  de l a  s u b s i s t en c ia  y d e l d e s a r ro l lo  de lo s  p u eb lo s . Bl caso de 
l o s  o b je to re s  de co n c ien c ia  que tengan  e s ta s  m otivac iones no puede 
i d e n t i f i c a r s e  n i  r e c i b i r  e l  mismo tra ta m ie n to  que e l  de lo s  s im p les 
d e s e r to r e s ,
C onsecuentes con e s ta s  p rem ises y con l a s  enseflanzas d e l Conci­
l i o  V aticano I I ,  nos "p arece  razo n ab le  que l a s  le y e s  tengan  en euen­
t a ,  con un s e n tid o  humano de equidad, e l  caso de lo s  que se  niegsin 
a  tom ar l a s  armas p o r m otivos de co n c ien c ia , con t a l  que acep ten  
s e r v i r  a l a  comunidad humana de o t r a  m anera"(G S.,n*79)•
La a u to r id a d  p d b lic a  que as£ o b ra , a l a  vez que, con ponderado 
c r i t e r i o  , p e rm ite  s e r v i r  a l a  comunidad en forma d i s t i n t a  d e l s e r ­
v ic io  m i l i t a r ,  h ab rd  de p ro té g e r  a  l a  soc iedad  f r e n te  a l  re c u rso  
f ra u d u le n to  a lo s  im p e ra tiv o s  de l a  co n c ien c ia  po r m o tiv ac io n es 
menos n o b le s .
N u estra  p a la b ra s  se  d i r ig e n  a todos lo s  hombres de buena v o lu n tad  
y esperan  s e r  aco g id as  con g enerosa  c o m p re n s ié n " (l) .
Bn e s te  "Comunicado O fic ia l" ,q u ed ab a  c laram en te  r e f i e j a d a  l a  
p o s ic ié n  o f i c i a l  d e l  Bpiscopado espafiol a n te  l a  o b je c id n  de concien­
c ia  y l a  e z is te n c iâ ,  de hecho ; . de ta n  d e l ic a d a  problema en Bspafia.
Bn s i n t e s i s , l a  p o s ic id n  o f i c i a l  d e l Bpiscopado espafiol a n te  l a  
o b je c id n  de c o n c ie n c ia  , m ostrada a t r a v é s  de. su"Comunicadp O f ic ia l" ,  
no es o t r a  que l a  p o s ic id n  adoptada por e l  C o n c ilio  V aticano I I .
Los ob ispos espafio les a  t r a v e s  de esxe"Comunidado O fic iA l" , se  
hacen eco de l a  r e a l id a d  d e l problem a de l a  o b je c id n  de co n c ien c ia  
y de su e x is te n c ia  en Bspafia. Dejan in t a c t a  l a  nocidn  d e l se rv ic io  
m ilitas* . V alorâh ÿ reconoceh , en l a  s i tu a c id n  a c tu a l  de l a  humani-
( l )  Vid. Rev. Vida Nueva d e l 8 de diciem bre de 1973, p6g. 33.
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-dad y de l a s  r e la c io n e s  e n tre  lo s  p u eb lo s , e l  s e rv ic io  que p re s ta n  
l a s  fu e rz a s  arm adas, aun a r ie s g o  d e l s a c r i f i c io  de sus v id a s , a l a  
se g u rid a d  y a l a  paz de l a s  n ac io n e s . Reconocen asimismo que es 
derecho  de l a  a u to r id a d  p u b lic a  m antener un e f ic a z  d is p o s i t iv e  de 
d e fe n sa  p a ra  g a r a n t iz a r  l a  n e c e s a r ia  p ro te c c io n  de lo s  ciudadanos 
c o n tra  a g re s io n e s  e x te r io r e s ,  d e rec h o ,d ice n , d e l que se  d é r iv a  e l 
de e s ta b le c e r ,  s i  a s i  lo  ex ig e  e l  b ien  comun, e l  s e rv ic io  m i l i t a r  
o b lig a ÿ o r io .  Pero acogen lo s  ob ispos tam bién de buen grado lo s  es­
fu e rz o s  de lo s  hombres en l a  busqueda de nuevos caminos que e lim i­
nen o reduzcan  en l a  medida de lo  p o s ib le  l a  v io le n c ia  de l a s  gue— 
r r a s  y fav o rezcan  un am biente de p az . Recuerdan ,an te  todo ,como e l  
mandate ev àn g elico  d e l amor f r a te m o  de donde ha de b r o ta r  l a  con­
v e r s io n  in d iv id u a l  y c o le c t iv a  y el: desarm e de l a s  conciencias- fué 
ru b ric a d o  con e l  te s tim o n io  supremo de C r is to  con l a  e n tre g a  de su 
v id a .  Sbrayan l a  im p o rtan c ia  que t ie n e  p a ra  l a  r e a l iz a c ié n  d e l bien 
comun, como r e a l id a d  au tén ticam en te  humana, e l  que lo s  ciudadanos 
puedan o b ra r  en e l  re sp e to  y en l a  f id e l id a d  a sus ex ig en c ia s  é t ic a s  
més p ro fundas ( l ) . Serial an como o b je tiv o  l a  c o n c il ia c io n  de ùna y 
o t r a  r e a l id a d ,  que se lo g r a r é ,  d icen , m ediante l a  e lab o rac io n  de 
fOrmulas l e g i s l a t i v e s  in te g ra d o ra s  y g en e ro sas . Y fin a lm e n te , lo s  
o b isp o s  consecu en tes con e s ta s  p rem ises y con e l  C o n c ilio  V aticano 
I I ,  abogan porque l a s  le y e s  tengan  en cu en ta , con se n tid o  humano 
de equ idad , e l  caso de lo s  que se  n ieg an  a tomar l a s  armas p o r mo­
t iv o s  de c o n c ie n c ia , con t a l  que acep ten  s e r v i r  a l a  coAunidad de 
o t r a  fo rm a(2 ).
La p o s ic id n  o f i c i a l  d e l Bpiscopado espafio l, de acuerdo por 
com pleto con l a  adop tada p o r e l  C o n c ilie  V aticano I I ,n o s  p arece  
d e c id id a  y a c e r ta d a  y ,p o r  ende, d igna de s e r  te n id a  en cuen ta  a l a  
ho ra  de in t e n t a r  s o lu c io n a r , con un se n tid o  humano de ‘'equ idad  jpor 
fo rm ulas 1 e g is l a t i v a s , e l  problem a de lo s  o b je to re s  de c o n c ie n c ia .
( 1 )VidlGoniunicado O f ic ia l"  de l a  'ÂIX Asamblea P le n a r ia  de l a  Con­
f e r  en c ia  E p iscopal Espafiola, pub licad o  en Madrid e l  1 de 
d ic iem bre  de 1973, # .3 ;  V id .tam bién  en Rev.Vida Nueva c i t .  pJ3
(2) Ibidem  , n s . 3 y 4.
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2 .2 .6 * 2 . A n a l ls ls  de l a  Ley 14/1973 de 19 de d ic iem bre y de su  
in c id e n c ia  en l a  s i tu a c id n  ju r id ic a  de lo s  o b je to re s  
de co n c ie n c ia
La Ley 14/1973 de 19 de d ic iem bre sobre  n e g a tiv e  a l a  p r e s t a -  
c io n  d e l S e rv ic io  M i l i t a r  ap a rece  p u b lic a d a  en e l  B o le tin  O fi­
c i a l  d e l  Bstado d e l 20 de d ic iem bre de 1973Ü.).
Bs e l  re s u lta d o  f in s il  de un t e r c e r  p royecto  de le y  enviado p o r 
e l  Consejo de M in is tre s  a  l a s  C o rtes y que e s ta s  p u b lic a ro n  en su  
B o le tin  O f ic ia l  d e l 26 de ju l io  de 1973, bajo  e l  t i t u l o  de " P ro­
y ec to  de Ley so b re  n e g a tiv e  a  l a  p re s ta c id n  d e l S e rv ic io  M il i-  
t a r " ( 2 ) .
Bl te x to  de l a  Ley 14/1973 es e l  te x to  d e l c i ta d o  p ro y e c to , 
aprobado po r l a s  C o rte s , t r a s  su  d is c u s io n , con una enmienda en 
cuanto  a l a  d u rac io n  de l a  pena^ai e l  hecho o c u r r ie r a  en tiem po 
de p a z t-  cu a tro  eiùos de p r is id n  èn é l  P ro y ec to , y t r è s  afios y 
un d ia  a  ocho afios en l a  Ley,
Bl te x to  l e g a l  co n s ta  de un Preém bulo, un a r t i c u lo  u n ico , t r è s  
d is p o s ic io n e s  t r a n s i t o r i a s ,  una d is p o s ic id n  a d ic io n a l  y una d i s -  
p o s ic id n  f i n a l ,  y d ic e  a s i :
Préam bule: " La d e c la ra c id n  V II d e l Puero de lo s  Espafioles 
proclam a, a  t i t u l o  de honor, l a  o b lig a c id n  de s e r v i r  a l a  P a t r i a  
con l a s  arm as, o b lig a c id n  que t r a d ic io n a l  y u n iv e rsa lm en te  se 
c o n s id é ra  e l  p rim er y p r in c ip a l  d eber d e l ciudadano con l a  n ac id n  
a que p e r te n e c e , y que en Bspafia se  h a l l a  r e i te r a d o  y d e s a r r o l l a -  
do en l a  Ley G eneral d e l S e rv ic io  M i l i t a r  de v e i n t i s i e t e  de ju l i o  
de m il n o v ec ien to s  s e s e n ta  y ocho,
Bl l e g i s l a d o r  no ha p re v is to  e l  tra ta m ie n to  p en a l de l a  nega- 
c idn  exp resa  a cum plir e s ta  o b lig a c id n . Pero desde hace algdn  
tiempo se  r e p i t e ,  de form a e sp o ré d ica  y l im ita d a , e l  hecho de 
r e c lu ta s  que a l  in c o rp o ra rs e  a Cuerpo se  n ieg an  a v e s t i r  e l  u n i-
(1) B, 0. B, d e l 20 de d ic iem bre de 1973, nS 304.
(2) V id. DIARIO "YA" d e l 27 de ju l i o  de 1973, pég. 16.
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- f o r m e  , h e c h o  q u e  s e  h a  v e n id o  c a s t i g a n d o  con  a r r e g l o  a l  a r t l o u -  
l o  t r e s c i e n t o s  v e i n t i o c h o  d e l  C dd igo  d e  J u s t i c i a  M i l i t a r  como d e -  
s o b e d i e n c i a  a  s u p e r i o r ,  l o  q u e  h a  dado  l u g a r  a  que  c u m p l id a  l a  
p e n a  y  d e v u e l t o s  a l  E j é r c i t o  r e s p e c t i v e ,  eu m é r i t o  d e  l a s  a c c e s o -  
r i a s ,  s e  h a y a  r e p e t i d o  e l  h e c h o ,  p r o v o c â n d o s e  a s !  u u a  s e r i e  d e
c o n d e n a s  s u c e s i v a s ,  cuyo f i n a l  s o l o  p u e d e  p r e v e r s e  c o n  l a  l l e g a d a
d e  l a  e d a d  en  q u e  s e  p a s a  a  s i t u a c i d n  d e  l i c e n c i a  a b s o l u t a ,  s i  
a n t e s  no  s e  c o n t r a e  u n a  c a u s a  d e  i n u t i l i d a d .
B ie n  s e  a d v i e r t e  que  l a  a c c i d n  f i n a l i s t a  d e l  a g e n t e  no  e s  e l
m ere  d e s a c a t o  a  l a  o r d e n  p a r t i c u l a r  d e l  s u p e r i o r  d e  que  v i s t a  e l  
u n i f o r m e  , s i n o  e l  màs a m p l io  p r o p d s i t o  d e l i b e r a d o  d e  d e j a r  i n -  
c u m p l id a ,  en t é r m i n o s  a b s o l û t e s ,  a q u e l l a  p r i m o r d i a l  o b l i g a c i & n  
d e  s e r v i r  a  l a  P a t r i a  co n  l a s  a r m a s . - P o r  e l l o  s e  h a c e  p r é c i s e  
l l e v a r  a  n u e s t r o  o r d e n a m ie n to  p e n a l  m i l i t a r  e s t e  t i p o  d e  d e l i t e ,  
c o n s t i t u i d o  p o r  l a  e x p r e s a  n e g a t i v a  a  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r .
A t a l  e f e c t o  s e  s e â a l a n  l a s  p e n a s  a d e c u a d a s ,  s e g d n  e l  h e c h o  t e n g a  
l u g a r  en  t ie m p o  d e  p a z  o en t ie m p o  d e  g u e r r a  o t e r r i t o r i o  d e c l a r a -  
do en t a l  e s t a d o ;  s e  e s t a b l e c e  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
d & w i a  e x c l u s i o n  d e l  s e r v i c i o  en  c a d a  s u p u e s t o  p o r  c u m p l im ie n to  
d e  l a  c o n d e n a ,  y a  q u e  l a  i n f r a c c i d n  d e l  d e b e r  d e  p r e s t a r l o  e s  
p r e c i s a m e n t e  l a  r a z d n  de  p e n a l i d a d ,  y  s e  i n c l u y e  como e f e c t o  d e  
e s t a  l a  i n c a p a c i d a d  que  p a r a  e l  e j e r c i c i o  d e  d e r e c h o s ,  c a r g o s  y  
f u n c i o n e s  p ù b l i c a s  y  p a r a  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  r e l a c i o n e s  c o n t r a c ­
t u a l  e s  y  l a b o r a l e s  con  S n t i d a d e s  p i l b l i c a s ,  s e f l a l a  e l  a r t i c u l e  
c i e n t o  o cho  d e  l a  L ey  G e n e r a l  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r ,  y  p a r a  e x e r ­
c e r  l a  d o c e n c i a  y  o b t e n e r  l i c e n c i a  d e  u s o  y t e n e n c i a  d e  a r m a s ,  r e -  
d u c ie n d o  l a  p o s i b i l i d a d  d e  r e h a b i l i t a c i & n  a  l a  r e t r a c t a c i d n  e f e c t i -  
v a  d e  s u  c o n d u c t s  d e l i c t u a l .
Bn s u  c o n s e c u e n c i a ,  s e  i n c l u y e  en e l  t e x t e  v i g e n t e  d e l  t l t u l o  
X I I ,  t r a t a d o  I I  d e l  C6 d ig o  d e  J u s t i c i a  M i l i t a r ,  u n  c a p i t u l e  V b i s ,  
b a j o  l a  r d b r i c a  n e g a t i v a  a  l a  p r e s t a c i d n  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r ,  i n -  
t e g r a d o  p o r  e l  a r t i c u l e  t r e s c i e n t o s  o c h e n t a  y t r è s  b i s ,  r e d a c t a d o  
en  l e s  t é r m i n o s  q u e  en  l a  p a r t e  d i s p o s i t i v a  s e  e x p r e s a n .
En su  v i r t u d ,  y  d e  c o n f o rm id a d  co n  l a  Ley a p r o b a d a  p o r  l a s  C er­
t e s  B s p a h o l a s ,  v en g o  en  s a n c i o n a r :
j^yfclculo  u n l c o . — Se i n c l u y e  en  e l  t e x t o  v i g e n t e  d e l  t l t u l o  X I I ,  
t r a t a d o  I I  d e l  O éd igo  d e  J u s t i c i a  M i l i t a r ,  un  c a p i t u l e  V b i s ,  b a j o
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l a  r d b r i c a  " n e g a t i v a  a  l a  p r e s t a c i d n  d e l  S e r v i c i o  f t i l i t a r " ,  i n t e -  
g r a d o  p o r  e l  a r t l c u l o  t r e s c i e n t o s  o c h e n t a  y t r è s  b i s ,  co n  e l  
s i g u i e n t e  t e x t e s
" E l  e s p a f io l  q u e ,  d e c l a r a d o  S o ld a d o  o M a r in e r o  u t i l  r e h u s a r a  
e x p r e s a ï a e n t e ,  y  s  i n  c a u s a  l e g a l ,  c u m p l i r  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r ,  s e r â  
c a s t i g a d o :
U ne. Con l a  p e n a  d e  t r è s  a d o s  y  u n  d l a  a  ocho  a d o s  d e  p r i s i d n  
s i  e l  h echo  o c u r r i e r a  en  t ie m p o  d e  p a z .
D o s .  Con l a  p e n a  d e  r e c l u s i d n  s i  s e  c o m e t i e r e  en  t ie m p o  d e  
g u e r r a  o en  t e r r i t o r i o  d e c l a r a d o  en  e s t a d o  de  g u e r r a ,  s a l v o  l o  
que  d i s p o n g a n  l o s  b a n d o s  que  d i c t e n  l a s  a u t o r i d a d e s  m i l i t a r e s  
c o m p é t e n t e s .
D ic h a s  p e n a s  no l l e v a r â n  c o n s ig o  l a s  a c c e s o r i a s  m i l i t a r e s  
p r e v i s t a s  en l o s  a r t i c u l o s  d o s c i e n t o s  d i e c i o c h o  y  d o s c i e n t o s  d i e -  
c i n u e v e  d e l  p r é s e n t e  C dd igo  , p e r o  s i  l a s  d em is  que  c o r r e s p o n d a n  
y l a  i n c a p a c i d a d  d e l  c o n d e n a d o ,  m i e n t r a s  no s e  r e h a b i l i t e ,  p a r a  
e j e r c e r  d e r e c h o s  p o l i t i c o s ,  o s t e n t a r  c a r g o s  y  f u n c i o n e s  p i l b l i c a s  
y p a r a  e s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  l a f e o r a l e s  y c o n t r a c t u a l e s  p d b l i c a s  
d e  t o  do o r d e n  c o n  B n t i d a d e s  p i l b l i c a s  o s u b v e n c io n a d a s  o i n t e r v e -  
n i d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  con  B n t i d a d e s  p a r a e s t a t a l e s  a u to n o m e s  y  con  
l a s  Q o r p o r a c i o n e s  de  A d m i n i a t r a c i l n  L o c a l ,  a s i  omo p a r a  l a  do­
c e n c i a  y  p a r a  o b t e n e r  p e r m is e  d e  t e n e n c i a  y  u so  d e  a r m a s .  La r e h a -  
b i l i t a c i d n  s d l o  p o d r a  o b t e n e r s e  m e d i a n t e e l  c u m p l im ie n to  e f e c t i -  
vo d e  l a s  o b l i g a c i o n e s  m i l i t a r e s ,  que p o d r l  s o l i c i t a r s e  en c u a l -  
q u i e r  momento d e s a e  que  s e  i n i c i a  e l  s u m a r io  h a s t a  l a  f e c h a  en 
que  L L e l  co n d e n a d o  a l c a n c e  l a  e d a d  d e  l a  l i c e n c i a  a b s o l u t a ,  
y  q u e  en n in g i ln  c a s o  s e r â  o b j e t o  d e  l a s  r e d u c c i o n e s  p r e v i s t a s  en  
e l  a r t i c u l e  s e s e n t a  y  d o s  d e  l a  Ley r e g u l a d o r a  d e l  S e r v i c i o  Mi­
l i t a r .  C ùm plido  e l  p e r i o d o  d e  s e r v i c i o  en  f i l a s  s e  d e c a r a r â  
ta m b ié n  c u m p l id a  l a  c o n d e n a  d e  q u i e n e s  no l a  h u b i e s e n  t e r m in a d o  
p o r  i n c o r p o r a r s e  a  a q u e l  a n t e s  d e  s u  t é r m i n o .
Una v e z  c u m p l id a  l a  c o n d e n ^  i m p u e s t a ,  e l  p e n ad o  q u e d a r é  e x c l u i -
do d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r ,  e x c e p to  en c a s o  de  m o v i l iz a c i< 5 n  p o r  c a u ­
s a  d e  g u e r r a  o d e c l a r a c i é n  d e  e s t a d o  d e  g u e r r a ’.'
DISPOSICIOHBS TRANSITORIAS:
" R e s p e c t e  d e  l a s  c u a s a s  i n i c i a d a s  , y  ad n  no c o n c l u l d a s  y
d e  l a s  c o n d e n a s  en  c u r s o  d e  c u m p l im ie n to  p o r  h e c h o s  c o m p re n d id o s
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e n  l a  p r e s e n t s  L e y ,  s e  e s t a r â  a  l o  s i g u i e n t e :
P r i m e r a .  Bn l a s  c a u s a s  q u e  s e  h a l l e n  en  t r a m i t a c i é n  s e  a p l i c a r â  
l a  n o rm a  p e n a l  màs f a v o r a b l e ,  y p a r a  s u  d e t e r m i n a c i à n  s e  d a r à  a u -  
d i e n c i a  a l  p r o c e s a d o ,  a s i s t i d o  de  s u  d e f e n s o r ,  p a r a  que  o p t e  
p o r  l a  a p l i c a c i d n  de  uno u  o t r o  p r e c e p t o s  y  s i n  q u e  s«  r e t r o t a i g a  
e l  t r à m i t e  p r o c e s a l ,  s e  p r o s e g u i r à n  l a s  a c t u a c i o n e s  h a s t a  l a  c e l e -  
b r a c i é n  d e l  C o n s e jo  d e  G u e r r a .
J3n a q u e l l a s  c a u s a s  en q u e  h a y a  r e c a l d o  s e n t e n c i a  que s e  e n c u e n -  
t r e  p e n d i e n t e  d e  a p r o b a c i d n  s e  d a r à  a u d i e n c i a  a l  p r o c e s a d o  en  l a  
f o rm a  e x p u e s t a ,  y  d e  o p t a r  p o r  l a  a p l i c a c i à n  d e  e s t a  L ey , s e  d i s -  
p o n d r à  l a  c e l e b r a c i à n  de  u n  n u ev o  G o n s e jo  d e  G u e r r a ,  con  a n u l a c i d n  
d e  l a  s e n t e n c i a  r e c a l d a .
S i  e l  r e o  h u b i e s e  s i d o  y a  co n d en ad o  en  o t r o  u  o t r o s  p r o c e d i m i e n -  
t o s ,  s e  e s t a r à  a  l o  e s t a b l e c i d o  en l a  t r a n s i t o r i a  t e r c e r a .
S e g u n d a .  Los c o n d e n a d o s ,  en  u n a  o v a r i a s  c a u s a s ,  a  p e n a s  de  t r è s  
a f io s  y u n  d l a  o màs d e  p r i v a c i à n  de  l i b e r t a d  y  q u e  1 1  ev en  c u m p l i -  
do como m lnim o e s e  t i e m p o ,  p o d r à n  s o l i c i t e r  de l a  a u t o r i d a d  j u d i ­
c i a l  l a  a p l i c a c i à n  de  l a  p r e s e n t s  L ey , con  l o s  e f e c t o s  d i s p u e s t o s  
en  l a  m ism a.
La A u t o r i d a d  J u d i c i a l ,  con  s u  A u d i t o r ,  o y en d o  p r e v i a m e n t e  a l  
F i s c a l  J u r l d i c o - M i l i t a r ,  c o n m u ta rà  l a  c o n d e n a  o c o n d e n a s  im p u e s -  
t a g ,  p o r  l a  que  l l e v e  e f e ç t i v a m e n t e  c u m p l id a ,  d e c l a r a r à  s u  e x c l u ­
s i o n  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r ,  s u  i n c a p a c i d a d  en  l o s  t é r m i n o s  p r e v i s -  
t o s  y  o r d e n a r à  s u i n m e d i a t a  e x c a r c e l a c i O n .
T e r c e r a .  L os  c o n d e n a d o s  en u n a  o v a r i a s  c a u s a s  a  p e n a s  q u e ,  s u -  
m a d a s ,  no a l c a n c e n  l o s  t r è s  a ü o s  y  un  d l a  d e  p r i v a c i O n  de  l i b e r t a d  
e f e c t i v o s ,  s e g u i r à n  c u m p l ie n d o  n o rm a lm e n te  s u  c o n d e n a .  S i  a l  t é r m i ­
no  de  é s t a  i n c u r r i e s e n  en  e l  d e l i t o  p r e v i s t o  en l a  p r é s e n t e  L ey , l a  
a u t o r i d a d  j u d i c i a l ,  con  l a s  m ism as f o r m a l i d a d e s  y  a u d i e n c i a s  a  que  
s e  r e f i e r e  l a  d i s p o s i c i O n  a n t e r i o r ,  d i s p o n d r à  q u e ,  p a r a  e l  c u m p l i ­
m ie n to  de  l a  p e n a  que  en s u  c a s o  s e  im p o n g a ,  s e  a b o n e  e l  t ie m p o  
q u e  e l  r e o  h u b i e s e  e s t a d o  p r i v a d o  d e  l i b e r t a d  como c o n s e c u e n c i a  
d e  l a  c o n d e n a  o c o n d e n a s  a n t e r i o r e s .
DI8P08I0IÜN ADIOIONAL
" E l  G o b ie m o  d i c t a r à  l a s  d i s p o s i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  e l  
c u m p l im ie n to  d e  l a  p r e s e n t s  L e y .
DI8P00IGIÜN FIEAL
" La p r e s é n t e  L ey  e n t r a r à  en  v i g o r  e l  d l a  d e  s u  p u b l i c a c i é n  en
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e l  " JB o le t ln  O f i c i a l  d e l  E s t a d o "
D ada en e l  P a l a c i o  d e  E l  P a rd o  a  d i e c i n u e v e  d e  d i c i e m b r e  d e  
m i l  n o v e c i e n t o s  s e t e n t a  y  t r e s " ( l ) .
L a  Ley no  h a c e  m e n c ià n  e x p l i c i t a  de  l o s  o b j e t o r e s  d e  c o n c i e n c i a ,  
s i n  em bargo , e s  é v i d e n t e  q u e  i n c i d e  d i r e c t e m e n t e  s o b r e  l a  s i t u a -  
c i o n  j u r i d i c a  d e  e s t o s .
En e f e c t o ,  l a  L ey  m e d ia n t  e l a  i n c l u s i é n  de  u n  n u e v o  a r t i c u l o ,  
e l  383 b i s ,  en  e l  C ddigo  d e  J u s t i c i a  M i l i t a r  b a jo  l a  r d b r i c a  d e  
" n e g a t i v a  a  l a  p r e s t a c i d n  d e l  S e r v i c i o  M i l i t a r " ,  t i p i f i c a  e l  d e l i t o  
c o n s i s t e n t e  en  e l  " p r o p d s i t o  d e l i b e r a d o  d e  d e j a r  i n c u m p l i d a  en  
t é r m i n o s  a b s o l u t o s  , a q u e l l a  p r i m o r d i a l  o b l i g a c i d n  d e  s e r v i r  a  l a  
P a t r i a  con  l a s  a r m a s " .  E l  d e l i t o  l o  c o m e te n  q u i  en  e s  r e h u s a n  cum plir  
e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  " s  i n  c a u s a  l e g a l " ;  p o r  e l l o ,  a l  no es 'Êr r e -  
c o n o c i d a  l a  o b j e c i d n  d e  c o n c i e n c i a  como t a l  c a u s a ,  l o s  o b j e t o r e s  
c a e n  a u t o m à t i came n t e  b a jo  l a  s a n c i d n  d e l  nuevo  a r t i c u l o ( 2 ) .
La Ley s e  l i m i t a  a  c o n s i d e r a r  p e n a lm e n te  u n a  c o n d u c t a  s  i n  a t e n -  
d e r  a  l a s  e s p e c i a l e s  c a u s a s  d e  l a  misma*
D e s a p a r e c e  , p o r  t a n t o  , t o d o  c o n c e p to  de  o b j e c i d n  de  c o n c i e n ­
c i a  p o r  m o t iv o s  r e l i g o s o s ,  é t i c o s ,  f i l o s o f i c o s  e t c .
L a  o b j e c i d n  q u e d a , a s i , i n c l u i d a  n e c e s a r i a m e n t e  d e n t r e  ^de  l a s  
c a u s a s  no l é g a l e s .  Y c o n s e c u e n te m e n te  y a  no s e  p l a n t e a  p ro b le m a  
a lg u n o  s o b r e  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de  u n  s e r v i c i o  no a rm ado  s u s t i t u -  
t o r i o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  "u n a  v e z  c u m p l id a  l a  c o n d e n a  i m p u e s t a ,  e l  p e ­
n a d o  q u e d a r à  e x c l u i d o  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r " ,  y a  q u e  l a  i n f r a c c i d n  
d e l  d e b e r  d e  p r e s t a r l o  e s  p r e c i s a m e n t e  l a  r a z é n  d e  l a  p e n a l i d a d .
Hay que r e c o n o c e r  que l a  v i g e n t e  Ley a l i v i a  u n  p o c o  l a  s i t u a -  
c i o n  de  l o s  o b j e t o r e s ,  en  l a  m ed id a  en q u e  p o n e  f i n  a l  a n t e r i o r  
e  inhum ano s i s t e m a  d e " c o n d e n a s  en c a d e n a "  h a s t a  c u m p l i r  l a  ed ad  
m i l i t a r ;  s i a  em b arg o , h a y  que  r e c o n o c e r  t a m h ié n  q u e  l a s  m e d id a s  
g é n é r a l e s  a d o p t a d a s  en  l a  L e ÿ , . a p l i c a b l e s  a l  o b j e t o r  d e  c o n c i e n c i a  
r e p r e s e n t a n  -  d i c h o  s e a  c o n  to d o  r e s p e t o  -  u n a  n o t o r k  i n j u s t i c i a
(1 )  B.OoE. d e l  20 de  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 3 ,  Num. 3 0 4 .
(2 )  V id .  T e x to  d e  l a  p o n e n c i a  p r e s e n t a d a  a  l o s  o b i s p o s . . e n  R ev. 
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q u e  e s  n e c e s a r i o  e v i t a r .
O bservéïQ os, en  e f e c t o ,  q u e  l a  e x c l u s i o n  d e l  s e r v i c i o  m i l i t a r ,  
u n a  v e z  c u m p l id a  l a  c o n d e n a  i m p u e s t a ,n o  a l c a n z a  l o s  c a s o s  d e  "mo— 
v i l i z a c i à n  p o r  c a u s a  d e  g u e r r a " ,  que  e s  p r e c i s a m e n t e  cuan d o  l a  
o b j e c i à n  a d q u i e r e  s u  màximo s e n t i d o #  Ademàs, l a  o b je c i& n  d e  con— 
c i e n c i a  s i g u e  c o n s i d e r à n d o s e  d e l i c t i v a  co n  l o  c u a l  e l  o b j e t o r  s e  
v e r à  o b l i g a d o  a  e s c o g e r  e n t r e  v i o l a r  s u  c o n c i e n c i a  o a c e p t a r  t r è s  
a d o s  y  u n  d i a  a  o cho  a n o s  d e  p r i s i à n  s i  e l  techo  o c u r r i e r a  en 
t i e m p o  d e  p a z ,  o l a  p e n a  d e  r e c l u s i & n  s i  e l  h ech o  o c u r r i e r a  en  
t i e m p o  d e  g u e r r a  o en t e r r i t o r i o  d e c l a r a d o  en  e s t a d o  d e  g u e r r a .  
F i n a l m e n t e  e l  o b j e t o r  d e  c o n c i e n c i a  q u e d a  r e d u c i d o  en  l a  L ey  a  
l a  c o n d i c i à n  d e  u n  c iu d a d a n o  d e  s e g u n d o  r a n g e ,  a  c a u s a  d e  l a s  
i n c a p a c i d a d e s  e s t a b l e c i d a s  p o r  . d i c h a  L a y ,  " m i e n t r a s  no f u e r a  
r e h a b i l i t a d o , ; p s 3D e lL o  s à l o  es, p o s i b l e  m e d ia n t e  e l  c u m p l im ie n to  
e f é c t i v o  de l a s  è b l i g a ù i o n e s  m i l i t a r e s ,  seg û n  h e m p s i v i s t o  d i s ­
p o n e  I a m b i én l a  misma L e y .
No podem os , p o r  t a n t o ,  c o n s i d e r a r  l a  Ley 1 4 /1 9 7 3  como n o rm a 
co m p lem en t a r i a  d e  l a  Ley 4 4 /1 9 6 7 ,  p u e s ,  a u n q u e  l a  Ley 1 4 / 1 9 7 3  
i n c i d e  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l a  s i t u a c i d n  j u r i d i c a  d e  l o s  o b j e t o r e s  
d e  c o n c i e n c i a  , seg iin  hem os s e û a l a d o ,  l l e g a n d o  i n c l u s e  a  a l i v i a r  
un p o c o  l a  a n g u s t i o s a  e  > i n j u s t a  s i t u a c i d n  a n t e r i o r  d e  l o s  o b j e ­
t o r e s  d e  c o n c i e n c i a ,  a l  t e r m i n e r  con  l a s  c o n d e n a s  en  c a d e n a ,  s i n  
embargo^ n o  , c o m p l é t a  e l  t e x t o  d e  l a  L ey  4 4 /1967»  en c u a n t o i a - . l a l  
r e g u l a c i à n d b M a  o b j e o i d n .  L c o n c i e n c i a .  Bn u n a  p a l a b r a ,  l a  Ley 1 4 /1 9 7 3  
no r e c o n o o e  l a  f i g u z a  l e g a l  d e l  o b j e t o r  d e  c o n c i e n c i a  t a l  como d e b e  
h a c e r l o  u n a  n o rm a  que  m erem ca c a l i f i c a r s e  d e  no rm a c o m p le m e n ta r ia  
d e  l a  L ey  4 4 /1 9 6 7 ,  en  c u a n to  a  l a  o b j e c i à n  d e  c o n c i e n c i a  s e  r e f i e r e ,  
p o r  e x i g i r l o -  a g i  l a  misma L ey  4 4 /1 9 6 7 , s e g d a s e  d e d u c e  de su  mismo texto.
La Ley. 1 4 /1  9 7 3 ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  c o n t i n u a  c o n s id e r a n d o  d e l i c ­
t i v a  l a  o b j e c i à n  d e  c o n c i e n c i a .
P o r  to d o  e l l o ,  te n e m o s  q u e  c o n c l u i r  s e ü a l a n d o  l a  n e c e s i d a d  d e  
u n a  n u e v a  L ey  q u e  , s u p r im ie n d o  todâ m e d id a  p e n a l  c o n t r a  l o s  o b j e ­
t o r e s  d e  c o n c i e n c i a ,  r e c o n o z c a  l a  f i g u r a  l e g a l  d e l  o b j e t o r  y l e  
c o n c é d a  l a  p o s i b l i d a d  de  r e a l i z a r  u n  s e r v i c i o  c i v i l  p o r  u n  t ie m p o  
é q u i v a l e n t e  o p a r e c i d o  a l  d e l  m i l i t a r  t a l  como e x i g e  è l  d e s a r r o l l o
l a  Ley 4 4 /1 9 6 7  y  e s p e c i a l m e n t e  u n  a u t e n t i c o  r e c o n o c i m i e n t o  d e l  
d e r e c h o  c i v i l  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  y  c o n fo rm e  heiaoa v i s t o  r e c o -
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- m i e n d a  l a  o p i n i é n  p d b l i c a  m u n d i a l .  La c u e s t i à n  p o r  l o  t a n t o  s e  
p r é s e n t a  en  e s t o s  t é r m i n o s :  e l  r e s p e t o  y r e c o n o c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  
d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  i m p i i c a  n e c e s a r i a m e n t e  e l  r e s p e t o  y  r e c o n o c i ­
m i e n t o  d e  l a  l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  y  en  c o n s e c u e n c i a  e l  r e s p e t o  y 
r e c o n o c i m i e n t o  l e g a l  d e  l a  o b j e c i é n  d e  c o n c i e n c i a .
La L e y 4 4 /1 9 6 7  no  d i c e  e x p r e s a m e n te  n a d a  s o b r e  l a  o b j è c i é n  d e  
c o n c i e n c i a ,  p e r o  s i  d i c e  r e c o n o c e r  y  g a r a n t i z a r  e l  d e r e c h o  d e  l i b e r ­
t a d  r e l i g i o s a ,  c o n  l o  c u a l  p a r e c e  que d e b e r l a  s e r  s u f i c i e n t e , p u e s  
e l  r e c o n o c e r  e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  c o n s e c u e n te m e n te  
i m p l i c a ,  como hem os d i c h o  , l a  n e c e s i d a d  d e  r e c o n o c e r  y  g a r a n t i z a r  
l à  l i b e r t a d  d e  c o n c i e n c i a  y  p o r  l o  mismo i a m b i é n  l a  n e c e s i d a d  d e  
r e c o n o c e r  l a  o b j e c i& n  d e  c o n c i e n c i a  como f i g u r a  l e g a l .  P e ro  e s  é v i ­
d e n t e  q u e  no b a s t a  c o n  l o  que  s e  d e d u c e  d e l  s e n t i d o  y s i g n i f i d a d o  
d e  l a  Ley p a r a  r e c o n o c e r  y  r e g u l a r  j u r l d i ç a m e n t e  l a  o b j e c i 6 n. d e ' é o n -  
c i e n c i a .  Es i m p r e s c i n d i b l e  d i ù t a r i u n a  n u e v a  no rm a , d e  a c u e r d o  i n c l u ­
s e  en  e s t o  c o n  l e  q u e  s u g i e r e  l a  d i s p o s i c i 6 n  t r a n s i t o r i a  p r i m e r a  de  
l a  m ism a L e y ,  q u e  c o m p le te  e x p r e s a m e n te  e l  t e x t o  de  l a  Ley 4 4 /1 9 6 7  
y  d e s a r r o l l e  e f i c a z m e n t e  s u  s e n t i d o  y  s i g n i f i c a d o  en  c u a n t o  a  l a  
o b j e c i é n  d e  c o n c i e n c i a  s e  r e f i e r e ,  r e c o n o c i e n d o  y  r e g u l a n d o  l a  
o b j e c i é n  d e  c o n c i e n c i a  como f i g u r a  l e g a l  s e g u n  hemos e x p i i e s to  y 
c o n t r i b u y e n d o  a s i  d e  fo rm a  d e c i s i v a  a  u n  m e jo r  y màs e f i c a z  r e c o n o ­
c i m i e n t o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en  B sp a f la .
2.2 .7 . Decreto-Ley sobre amnistia de 30 de ju lio  de 1976 y su reper- 
cusidn en lo s  objetores de conciencia.
Por aplicàcidn del Decreto -Ley sobre amnistia de 30 de ju lio  
de este  aho de 1976 se h a n  visto  lib res de la  prisidn  mucnos jovenes 
objetores de conciencia(l). Sin embargo^esta amnistia no comprende- 
rà  la  incapacidad del condenado, mientras no se reh ab ilite ,p ara  in- 
gresar a l servicio de la  Administracion M ilitar y para obtener per­
mise de tenencia y uso de armas.
Asi lo dispone este Decreto—Ley que en su articu lo  primero, numéro
(l)  Vid. sobre el nàmero de objetores amnistiados ya y puestos 
en lioertad,"YA" del g de septiembre de 1976, que enumera 24 
en Burgos; y "YA" del 25- VIII- 1976,pag. 12; Vid. también 
"Pueblo" del 3 de septiembre de 1976, pâg. 8, entre otros.
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4- d i s p o n e :  " T am bién  so n  a m n i s t i a d o s  l o s  q u e  p o r  o b j e c i d n  d e  c o n ­
c i e n c i a  s e  b u b i e r e n  n e g a d o  a  p r e s t a r  e l  s e r v i c i o  m i l i t a r  en  l o s  
t é r m i n o s  p r e v i s t o s  en  e l  a r t i c u l o  383 b i s i d e l  C éd ig o  d e  J u s t i c i a  
M i l i t a r .  La a m n i s t i a  no c o m p re n d e fâ  , s i n  em b a rg o , l a  i n c a p a c i d a d  
d e l  c o n d e n a d o ,  m i e n t r a s  no s e  r e h a b i l i t e ,  p a r a  i n g r e s a r  a l  s e r v i ­
c i o  d e  l a  À d m i n i s t r a c i é n  M i l i t a r  y  p a r a  o b t e n e r  p e r m is e  d e  t e n e n c i a  
y  u s o  de  a r m a s " ( l ) .
Hay q u e  s e f l a l a r  adem as q u e  l o s  o b j e t o r e s  h a n  s i d o  a m n i s t i a d o s  
e f e ç t i v a m e n t e  y  c o n t i n u a n  s i e n d o  p u e s t o s  e n  l i b e r t a d , p e r o  e l  
p r o b le m a  d e  l a  o b j e c i é n  de  c o n c i e n c i a  no  h a  qued ad o  r e s u e l t o  t o d a -  
v i a  en  E sp aü a . ' N o ' e x i s t e  en  e f e c t o  aiin  en  B s p a ü a  l a  l e g i s l a c i é n  
c o r r e s p o n d i e n t e  s o b r e  l a  o b j e c i é n  de  c o n c i e n c i a  que  r e c o n o z c a  e l  
d e r e c h o  d e  o b j e c i é n  d e  c o n c i e n c i a  y  p e r m i t a , a s i , a l  o b j e t o r  
r e a l i z a r  u n  s e r v i c i o  c i v i l  s u s t i t o r i o  d e l  s e r v i c i o  a rm ado  y a c o r -  
d e  c o n  s u  c o n c i e n c i a ,  s e g û n  n o s o t r o s  p ro p u g n a m o s  en  e s t a  t e s i s .
E sp e re m o s  q u e  e s t e  p r o b le m a  s e  r e s u e l v a  p r o x im a m e n te ,  s e g û n  
e l  m i n i s t r e  d e  j u s t i c i a , r e c i e n t e m e n t e ,  h a  p r o m e t i d o ( 2 ) y  e l  d e r e c h o  
d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  r e c l a m a .
( 1 )  V id .  T e x to  i n t e g r o  d e l  R e a l  D e c r e t o - L e y  s o b r e  a m n i s t i a ,  ô e
30 d e  j u l i o  d e  1 9 7 6 , ( B . C . E . i e  4 d e  a g o s t o  d e  1 9 7 b )  V id . 
t a m b ié n  en"YA" d e l  4 - V I I I —1 9 7 6 ,  p à g .  1 0  ^
(2 )  V id .  " L à  R e g i 6 n " ( d e  O r e n s e ) ,  d e l  31 d e  j u l i o  d e  1 9 7 o ,p .  / •
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2 . 2 . 8 .  U l t i m a s  d i s p o s i c i o n e s ,  d i c t a d a s  en  B sp a d a ,  s o b r e  e n s e ü a n z a  
r e l i g i o s a .
P a r a  c o m p l e t a r ,  a c t u a l i z a r  y d e s a r r o l l a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  f u n -  
d q m e n t a l e s ,  a c t u a l m e n t e  v i g e n t e s  en E s p a d a ,  s o b r e  e n s e d a n z a  r e l i g i o -  
s a ( C o n c o r d a t o  e n t r e  l a  d a n t a  d e d e  y E sp ad a  de  27 de  a g o s t o  d e  1 9 5 3 ,  
a r t i c u l o s  .OCVI y XXVII, y l a  Ley 4 4 /1 9 6 7 ,  de  28 de  j u n i o ,  r e g u l a n ­
do e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  en m a t e r i a  r e l i g i o ­
s a ,  a r t i c u l o  4 , ndm ero  2 , y  a r t i c u l o s  7 y  9 , num éro 1 , q u e  y a  h e ­
mos e x a m in a d o ) ,  e l  G o b ie rn o  e s p a d o l  h a  d i c t a d o  en  1967  l a  O rd e n  d e  
23 d e  o c t u b r e  , -que ta m b ié n  ya; hemos a n a l i z à d p ,  p o r  l a  ,q u e ,  s e  a e -  
s a r r o l l a  l o  d à s p u e s t o .  en e l  a r ÿ l c u l o ;  7^ , num éro  3 d e  l a  c i t a d a  
L e y /1 9 6 7 ,  d e  28 d e  j u n i o ,  y ,  u l t i m a m e n t e  , l a s  s i g u i e n t e s  d i s p o s i ­
c i o n e s :  Ley  G e n e r a l  d e  E d u c a c io n  y P i n a n c i a m i e n t o  de  l a  R efo rm a  B du-  
c a t i v a ,  a r t i c u l o s  6 , y  1 3 b ,  ndm ero  4 ; D i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  d e l  
K i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i é n  y C i e n c i a  s o b r e  e n s e d a n z a  r e l i g i o s a  en l o s  
d i v e r s e s  c e n t r e s  d o c e n t e s ,  e w t a t a l e s  y no e s t a t a l e s ,  de  1 1  d e  s e p ­
t i e m b r e  d e  1 9 7 3 ;  D e c r e t o  1 6 0 /1 9 7 5 ,  de  23 d e  e n e r o ,  que  a p r u e b a  e l  
P l a n  d e  E s t u d i o s  d e l  B a c h i l l e r a t o ,  a r t i c u l o  4 ,  num éro 2 y  a r t i c u l o  
5; O rd en  d e  22 d e  m arzo  de  1975  p o r  l a  que  s e  d e s a r r o l l a  e l  û e c r e -  
t o l b O / 1 9 7 5 ,  de  23 d e  e n e r o ,  c i t a d o ,  que a p r u e b a  e l  P l a n  a e  B s tu d io a  
d e l  B a c h i l l e r a t o  y  r é g u l a  ê l  C u rso  de  O r i e n t a c i d n  ü n i v e r s i t a r i q ,  
a p a r t a d o s  p r im e r o  y s e g u n d o ;  y  R e s o l u c i é n  d e  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  
de  Ü r d e n a c id n  E d u c a t i v e  p o r  l a  que se  d an  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  de  l o  d i s p u e s t o  en l a  O rden m i n i s t e r i a l  d e  22 d e  m arzo  de  
1975  s o b r e  e l  P l a n  d e  B s t u d i o s  d e l  B a c h i l l e r a t o ,  en s u  a p a r t a d o  o c ­
t a v o ,  num éro  3 .
E s t a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e n s e f ta n z a  r e l i g i o s a ,  u l t i m a m e n t e  d i c t a ­
d a s ,  d i c e n  a s i :
Ifi Ley G e n e r a l  d e  E d u c a c i o n ( l ) :
A rticu -L o  6 . 1 . "  E l  E s ta d o  r e c o n o c e  y  g a r a n t i z a  l o s  d e r e c h o s  de  
l a  I g l e s i a  c a t é l i c a  en  m a t e r i a  d e  e d u c a c i o n ,  co n fo rm e  a  l o  a c o rd a d o  
e n t r e  am bas p o s t e s t a d e s " .  2 . " Se g a r a n t i z a ,  a s im is m o ,  l a  e n s e h a n z a  
r e l i g i o s a  y l a  a c c i d n  e s p i r i t u a l  y  m o ra l  d e  l a  I g l e s i a  c a t d l i c a  
en l o s  0 e n t r o s  de  e n s e h a n z a ,  t a n t o  e s t a t a l e s  como no e s t a t a l e s ,  con  
a r r e g l o  a  l o  e s t a b l e c i d o  en e l  a r t i c u l o  s e x t o  d e l  F u e ro  d e  l o s  E s p a -
( 1 )  Ley G e n e r l  d e  E d u c a c i à n . . . .  c i t .  en  1 .  ü .  d e l  E. c i t .
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- î ï o l e s .  3 . " jû t o d o  c a s o  s e  e s t a r â  a  l o  d i s p u e s t o  en l a  Ley r e g u l a d o r a  
a e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r e c h o  c i v i l  a  l a  l i b e r t a d  en  m a r e r i a  r e l i g i o s a " .
A r t i c u l o  1 3 6 .  4 .  " La o r d e n a c i d n  y s u p e r v i s i o n  de  l a  e d u c a c i é n  r e ­
l i g i o s a  p r e v i s t a  en e l  a r t i c u l o  s e x t o ,  a s i  como l a  s e l e c c i d n  d e l  P r o -  
f e s o r a d o  p a r a  l a  m ism a, c o m p e te n  a  l a  I g l e s i a  y s e r à n  r e g u l a d a s  p o r  
e l  G o b ie r n o ,  a  p r o p u e s t a  d e l  H i n i s t e r i o  d e  E d ucac ion  y  C i e n c i a ,  p r e -  
v i o  a c u e r d o  con  l a  J e r a r q u i a  e c l e s i â s t i c a .  L as  r e m u n e r a c io n e s  d e l  P r o -  
l e s o r a d o  s e  f i j a r à n  p o r  a n a l o g i a  con l a s  d e l  P r o f e s o r a d o  d e  l o s  c o r r e s -  
p o n d i e n t e s  n i v e l e s  é d u c a t i v e s " .
22 D i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  d e l  H i n i s t e r i o  de E d u c a c id n  y C i e n c i a  
s o b r e  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  en l o s  d i v e r s e s  c e n t r e s  d o c e n t e s ,  t a n t o  e s ­
t a t a l e s  como no e s t a t a l e s ,  de  1 1  de s e p t i e m b r e  d e  1 9 7 3 ( 1 ) .
E l  13 de  s e p t i e m b r e  de  1973  a p a r e c i a n  p u b l i c q d a s  en e l  d o l e t i n  O l i -  
c i a l  d e l  E s t a d o ,  en  S sp a f la ,  1 r e s  d i s p o s i c i o n e s  g é n é r a l e s  d e l  M i n i s t e -  
r i o  de  E d u c a c ié n  y C i e n c i a  s o b r e  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a ,  con  l o s  t i t u l o s  
y r a n g o  j u r i d i c o  s i g u i e n t e s ;
a)"RBEOLUCION d e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  P o rm a c io n  P r o f e s i o n a l  y 
E x t e n s i o n  E d u c a t i v e  p o r  l a  que  s e  dan  i n s t r u c c i o n e s  s o b r e  l a  e n s e h a n ­
z a  r e l i g i o s a  en l o s  C e n t r o s  d e p e n d i e n t e s  de  l a  i ^ i r e c c i o n  G e n e r a l  de  
P o rm a c io n  P r o f e s i o n a l  y  E x t e n s i o n  E d u c a t iv e "
b) "RESOLUCICN de  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de  O rd en ac i& n  E d u c a t iv e  
p o r  l a  que  s e  d a n  i n s t r u c c i o n e s  s o b r e  l a  P o rm a c io n  R e l i g i o s a  en l a  
E d u c a c io n  P r e e s c o l a r  , G e n e r a l  B à s i c a  y B a c h i l l e r a t o " .
c )  "RESÛLUCIDIî d e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  d e  U n i v e r s i d a d e s  e I n v e s -  
t i g a c i o n  p o r  l a  q u e  s e  dan  i n s t r u c c i o n e s  s o b r e  l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  
en  l o s  C e n t r o s  u n i v e r s i t a r i o s " .
Los t e s t o s  d e  e s t a s  d i s p o s i c i o n e s ,  f u n d a m e n ta l r a e n te ,  d i c e n  a s i :  
a ' )  La e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  e s  o b l i g a t o r i a  en t o d o s  l o s  c e n t r o s  
d e c e n t e s ,  t a n t o  e s t a t a l e s  como no e s t a t a l e s  y a t o d o s  l o s  n i v e l e s ,  d e s -  
e l  p r e e s c o l a r  h a s t a  e l  u n i v e r s i t a r i o .  3e e x c e p t u a n  a q u e l l o s  a lum nos  
que  o b te n g a n  d i s p e n s a ,  d e  a c u e r d o  a l  d e r e c h o  c i v i l  a l a  l i b e r t a d  en ma­
t e r i a  r e l i g i o s a ( 2 ) .
(1 )  B. 0 .  E. de  13  de  s e p t i e m b r e  de  1 9 7 3 .
(2 )  Ley 4 4 /1 ^ 6 7 ,  d e  28 de  j u n i o  c i t .  a r t i c u l o  7 ,  ns  3 .
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b ' ) " L o s  p l a n e s  de  e s t u d i o ,  c u e s t i o n a r i o s  , p ro g ra m a s  y o r i e n t a c i o -  
n e s  p e d a g é g i c a s  de  l a  E n s e h a n z a  R e l i g i o s a  s e r a n f i j a d a s  en l a  fo rm a  
d e t e r m i n a d a  en e l  a p r t a d o  8  d e l  a r t i c u l o  XXVII d e l  C o n co rd a to if
c * ) " L a  e v a l u a c i o n  d e l  r e n d i m i e n t o  de  l o s  a lum nos  en l a  B n s e h a n z a .R e ­
l i g i o s a  s e  h a r â  en  l a  misma fo rm a  y  b a j o  e l  r é g im e n  e s t a b l e c i d o  p a r a  
e l  r e s t o  d e  l a s  m a t e r i a s  d e l  c u r s o  r e s p e c t i v e ,  t e n i é n d o  en c o n s i d é r a *  
c i 6 n  l a s  e x i g e n c i e s  p r o p i a s  d e  l a  E d u c a c ié n  R e l i g i o s a " .
e ) Los p r o f e s o r e s  d e b e r à n  t e n e r  u n a  t i t u l a c i o n  d e t e r m in a d a  d e  a -  
c u e r d o  a l  n i v e l  en e l  que  i m p a r t a n  s u s  e n s e h a n z a s .  C o r r e s p o n d e  a  l a  
I g l e s i a ,  a  t r a v é s  d e  s u s  c e n t r o s  d o c e n t e s ,  l a  c a p a c i t a c i é n  p e d a g é g i c a ,  
f o r m a c i é n  d o c t r i n a l  y  p e r f e c c i o n a m i e n t o  en e j e r c i c i o  d e l  p r o f e s o r a d o  
e s p e c i a l  que  h a  d e  i m p a r t i r  l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a .
f  ) E l  n o m b ra m ie n to  de l o s  P r o f e s o r e s  e s p e c i a l e s  d e  E n s e h a n z a  Re­
l i g i o s a  en l o s  C e n t r o s  e s t a t a l e s  s e  h a r à  s e g u n  l o  d i s p u e s t o  en  l o s  
a p a r t a d o s  3 y  5 d e l  a r t i c u l o  XXVII d e l  C o n c o r d a t s .
g  ) E l  n o m b ra m ie n to  d e  l o s  P r o f e s o r e s  e s p e c i a l e s  d e  e n s e h a n z a  r e ­
l i g i o s a  en l o s  C e n t r o s  no  e s t a t a l e s  s e  h a r d  p o r  l o s  C e n t r o s  r e s p e c t i -  
v o s .  P a r a  o b t e n e r  e l  n o m b ra m ie n to  d e b e r à n  p o s e e r  e l  c e r t i f i c a d o  e s p e ­
c i a l  de  i d o n e i d a d ,  e x p e d id o  p o r  e l  O r d i n a r i o  p r o p io  a  que  s e  r e f i e r e
e l  a p a r t a d o  7 ■ d e l ' a r t i c u l o  XXVII d e l  C oncorda  to .
h  ) 3 i n  p e r j u i c i o  de  l a  f u n c i d n  h a s p e c to r a  que e l  H i n i s t e r i o  d e  
E d u c a c io n  y  C i e n c i a  asum e en e l  s i s t e m a  é d u c a t i v e  , l o s  r e s p e c t i v o s  Or­
d i n a r i e s  d i o c e s a n o s  p o d r à n  e j e r c e r  l i b r e m e n t e  su  m i s i à n  de  v i g i l a n c i a  
s o b r e  to d o s  l o s  C e n t r o s  d o c e n t e s  e s t a t a l e s  o no e s t a t a l e s  ,en l o  que 
c o n c i e r n e  a l a  e d u c a c i o n  r e l i g i o s a  d e l  calumna,do g^gàn) d i s p p n q  
e l '  a r t i d u l o  XXVI^ d e l  X b n c o r d a t o .
i  ) Los p r o f e s o r e s  e s p e c i a l e s  de e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  en  l o s  
C e n t r o s  d e p e n d i e n t e s  d e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de  F o rm a c id n  P r o f e s i o n a l  
y  E x t e n s i à n  E d u c a t i v a  f o r m a r à n  p a r t e  d e l  e q u ip o  d o c e n t e  d e l  c l a u s t r o  
d e l  C e n t r o .
j  ) Los p r o f e s o r e s  e s p e c i a l e s  d e  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  en l a  S d u c a -  
c i à n  P r e e s c o l a r ^  G e n e r a l  B à s i c a  y  B a c h i l l e r a t o  g o z a r à n  de  l a  misma 
c o n s i d e r a c i à n  a c a d e m ic s  que  l o s  demàs P r o f e s o r e s  d e l  C e n t r o  r e s p e c t i v o ,  
y  f o r m a r à n  p a r t e  d e l  e q u ip o  d o c e n t e  o c l a u s t r o  d e l  C e n t r o ,  seg iin  l o
d i s p u e s t o  en e l  a p a r t a d o  6 d e l  a r t i c u l o  XXVII d e l  C o n c o r d a to .
k  ) La c o n d i c i à n  d e  P r o f e s o r  de  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  s e  p e r d e r à  p o r  
algUi-ia de  l a s  c a u s a s  d e t e r m i n a d a s  en l o s  a p a r t a d o s  6 y  7 d e l  C o n c o rd a -
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32 D e c r e t o  1 6 0 /1 9 7 5 ,  de  23 de  e n e r o ,  p o r  e l  que s e  a p r u e b a  e l  
P l a n  d e  E s t u d i o s  d e l  B a c h i l l e r a t o ,  a r t i c u l o  4 , num éro 2 y 
a r t i c u l o  5 ( i ) .
E s t e  D e c r e to  1 6 0 /1 9 7 5  de  23 de  e n e ro  i n c l u y e  e n t r e  l a s  m a te ­
r i a s  com unes que  h a b r â n  d e  s e r  c u r s a d a s  en e l  B a c h i l l e r a t o  p o r  
t o d o s  l o s  a lu m n o s  l a  f o r m a c io n  r e l i g i o s a .  Y , a s i ,  en  s u  a r t i c u l o  
4 , num éro  2 y  a r t i c u l o  5 d i s p o n e :
A r t i c u l o  4 .  D os : " L a s " m a t e r i a s  c o m u n e s ,que h a b r d n  d e  s e r  c u r ­
s a d a s  p o r  t o d o s  l o s  a lu m n o s  s e  a r t i c u l a n  en l a s  s i g u i e n t e s  a r e a s  
d e  c o n o c i m i e n t o :
d) f o r m a c i o n  r e l i g i o s a " ,  . .
A r t i c u l o  5 .  "L as  m a t e r i a s  com unes, o p t a t i v a s  y  e n s e h a n z a s  y 
a c t i v i d a d e s  t é c n i c o - p r o f e s i o n a l  que  cp m prenden  e l  P l a n  de  E s t u d i o s  
s e  c u r s a r a n  en l a  fo rm a  s i g u i e n t e :  1 .  P r i m e r  : O urso . ; uPo r ma c i o n  
r e l i g i o s a ,  2 . Segundo  C u rs o .  a )  i ' ' I a te r ia s  com unes: F o rm a c io n  r e l i ­
g i o s a ,  3 . P e r c e r  c u r s o .  a )  M a t e r i a s  com unes; F o rm a c id n  r e l i g i o s a " ^
48 O rden  d e  22 de  m arzo  de  1975 p o r  l a  que s e  d e s a r r o l l a  e l  
D e c r e to  1 6 0 /1 9 7 5 ,  d e  23 d e  e n e ro  que a p r u e b a  e l  P l a n  de  E s ­
t u d i o s  d e l  B a c h i l l e r a t o  y  s e  r é g u l a  e l  C urso  de  O r i e n t a c i o n  
U n iv e r s  i c a r i a ( .  2 ) ,
E l  18  d e  a b r i l  d e  1 9 7 5 , e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s ta d o  h i z o  
p u b l i c a  l a  O rden  d e  22 d e  m arzo  d e  1975 p o r  l a  que s e  d e s a r r o l i i i  
e l  D e c r e to  1 6 0 /1 9 7 5 ,  de 23 d e  e n e r o  que a p r u e b a  e l  P l a n  de  E s tu ­
d i o s  d e l  B a c h i l l e r a t o  y s e  r é g u l a  e l  C u rso  d e  O r i e n t a c i o n  U n i v e r -  
s i t a r i a .  E s t a  O rden  d é t e r m i n a  e l  h o r a r i o  s e m a n a l  d e d i c a d o  a  l a s  
m a t e r i a s  r e l a c i o n a d a s  en e l  a r t i c u l o  5- d e l  m en c io n ad o  u e c r e t q .
( 1 )  B. 0 .  d e l  B .N .3 8 ,  d e  13  de  f e b r e r o  de  1 9 7 5 ,
( 2 )  B. 0 .  d e l  E . ,  N. 93 , d e  18 d e  a b r i l  d e  1 9 7 5 .
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y d e d i c a  a  l a  f o r m a c i à n  r e l i g i o s a  un  h o r a r i o  de  2 h o r a s  se m a n a -  
l e s  p a r a  c a d a  uno d e  l o s  t r è s  c u r s c s  d e l  B a c h i l l e r a t o .  Y, a s i ,  t e x t u a l -  
m e n te ,  e s t a b l e c e :
" S e g u n d o . -  E l  h o r a r i o  s  ém an a i d e d i c a d o  a  l a s  m a t e r i a s  r e l a ­
c i o n a d a s  en & a r t i c u l o  5- d e l  m en c io n ad o  D e c r e to  s e r à  e l  s i g u i e n t e :
1 . MATERIAS COMUNES. P r im e r  c u r s o . . . . F o r m a c i d n  r e l i g i o s a , 2 h o r a s  sema­
n a l  e s*  S e g u n d o . c u r s o  . . .F o r m a c ià n  r e l i g i o s a ,  2 h o r a s  s e m a n a le s .
P e r c e r  c u r s o ..................... F o rm a c ié n  r e l i g i o s a ,  2 h o r a s  s e m a n a le s "
5® R e s o l u c i o n  de  l a  D i r e c c i d n  G e n e r a l  de  O rd e n a c io n  E d u c a t i v a  p o r  
l a  q u e  s e  d a n  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l o  d i s p u e s t o  
e n  l a  O rden m i n i s t e r i a l  d e  22 d e  m arzo  de  1975 s o b r e  e l  P l a n  de 
E s t u d i o s  d e l  B a c h i l l e r a t o t l ) .
E s t a  R e s o l u c i à n  a p a r e c i d  p u b l i c a d a  en e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  
E s t a d o  e l  12 d e  j u l i o  de  1 9 7 5 ,  y , en  e l l a ,  : como i n d i c a  s u  t l t u l o  
s e  d a n  i n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  de  l o  d i s p u e s t o  en  l a  Or­
d e n  m i n i s t e r i a l  de  22 de  m arzo  d e  1975 s o b r e  e l  P l a n  de  E s t u d i o s  
d e l  B a c h i l l e r a t o .  En s u  a p a r t a d o  o c t a v o  , num éro t e r c e r q  s e  d a n  
i n s t r u c c i o n e s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e l  t e m a r io  de  f o rm a c io n  r e l i g i o ­
s a  en  l o s  s i g u i e n t e s  t é r m i n o s ;
" O c ta v o .  D e s a r r o l l o  d e - l o s  t e m a r i o s .  3 .  F o rm a c io n  r e l i g i o s a .
Dado e l  p e c u l i a r  c a r à c t e r  de l a  F o rm a c ié n  r e l i g i o s a  , c u y o s  c o n t e -  
n i d o s  e s e n c i a l e s  f i g u r a n  i n c l u i d o s  en e l  an ex o  de l a  o r d e n  m i n i s t e ­
r i a l  de  22 de m arzo  d e  1 9 7 5 ,  y en  c o n s o n a n c i a  con  l a  c o m p e te n c ia  de 
l a  j e r a q u i a  e c l e s i â s t i c a  r e c o n o c i d a  en e l  a r t i c u l o  1 3 6 , 4 / d e  l a  Dey 
G e n e r& lfd e  E d u c a c i o n ^ r e s p e c t e  a  l a  o r d e n a c i o n  de  d i c h a  e n s e h a n z a ,  s e  
c o n s i d é r a  p r o c é d a n t e  que l a  p r o g r a m a c ié n  d e  s u s  m a t e r i a s  y  l a  e l a b o -  
r a c i o n  y a p r o b a c i é n  d e  l o s  t e x t o s  y m a t e r i a l e s  d i d à c t i c o s  c o r r e s p o n -  
d i e n t e s  s e  r e a l i c e n  d e  a c u e r d o  con  l a  d e s c r i p c i o n  t e m à t i c a  , e x p r e -  
s i o n  de  o b j e t i v o s  y p r e c i s i o n e s  m e t o d o l d g i c a s  f o r m u la d a s  p o r  l o s  
o r g a n i s m e s  c o m p é te n t e s  d e  l a  j e r a r q u i a  e c l e s i â s t i c a " .  De a c u e r d o  con 
e s t e  t e x t o  , l a  O o m is io n  E p i s c o p a l  de  E n s e h a n z a  y  E d u c a c iâ n  R e l i g i o ­
s a  p u b l i c o  l a s  b a s e s  de  p r o g r a m a c i â n  a  l a s  que d e b e r â  a j u s t a r s e
(1) B. 0. del  E. de 12 de j u l i o  de 1975.
l a  e n s e h a n z a  de  l a  F o rm a c io n  R e l i g i o s a  en b a c h i l l e r a t o ( 1 ) .
A la vista de estos textos transcritos creemos conveniente 
hacer las siguientes consideraciones:
1 ^ )  E l  a r t i c u l o  6 d e  l a  Ley G e n e r a l  de  E d u c a c io n  c o n s t i t u y e  
u n a  r a t i f i c a c i o n  u n i l a t e r a l , p o r  p a r t e  d e l  E s ta d o  e s p a h o l ,  de l o  
a c o r d a d o  e n t r e  l a  S a n ta  Sede y  e l  r e f e r i d o  E s ta d o  €& <21 C o n c o rd a to  
d e  1953  s o b r e  l o s  d e r e c n o s  de  l a  I g l e s i a  c a t o l i c a  en m a t e r i a  de  
e d u c a c i o n ,  t a n t o  r e l i g i o s a  como p r o f a n a , .  S i g n i f i c a  , a s im ism o , , u n a  
r a t i f i c a c i o n  de  c u a n to  d i s p o n e  l a  Ley 4 4 /1 9 6 7  de  28 de j u n i o  s o b r e  
e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  y c o n f i r m a  y  d e s a r r o l l a  ademps l o s  t e x t o s  de 
e s t a  misma Ley 4 4 /1 9 6 7  de 28 de  j u n i o ,  en  c u a n to  s e  r e f i e r e  a  l a  
a c c i â n  e s p œ r i t u a l  y m o ra l  d e  l a  I g l e s i a  en  l o s  C e n t r o s  de e n s e h a n ­
z a ,  t a n t o  e s t a t a l e s  como no e s t a t a l e s ,
2&) E l  a r t i c u l o  136  c o n t r i b u y e  a  c o m p l e t a r  , a c t u a l i z a r  y d e s a r r o ­
l l a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n c o rd a to  r e l a t i v a s  a l a  o r d e n a c i â n  
de  l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  , s e l e c c i â n ,  n o m b ra m ie n to  y r e m u n e r a c i â n  
de  l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  p r o f e s o r e s ; y  c o n t r i b u y e  ta m b ié n  a  co m p le ­
t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  e n s e h a n z a  que e s t a b l e c e  l a  Ley 4 4 /1 9 6 7 ,  
d e  28 d e  j u n i o  , en  su  a r t i c u l o  4, num éro  2 ,  y  a r t i c u l o s  7 y 9 .
3^ )  Las  d i s p o s i c i o n e s  d e  11 de  s e p t i e m b r e  de  1973 j u n t o  con  él 
D e c r e t o  1 6 0 /1 9 7 5 ,  con  l a  O rden de 22 d e  m arzo  de 1975  y con  l a  
R e s o l u c i o n  de l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de O r d e n a c iâ n  E d u c a t i v a  d e l  
mismo a h o ,  c o n t r i b u y e n  en g r a n  m ed ida  a  c o m p l e t a r ,  g e t u a l i z à r  y  
d e s a r r o l l a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n c o rd a to  r e s p e c t e  a  l a  o r d e ­
n a c i o n  de  l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  , s e l e c c i o n  , n o m b ra m ie n to  y r e -  
m u n e ra c io n  de  p r o f e s o r e s .  En l a s  d i s p o s i c i o n e s  de  11 de s e p t i e m b r e  
s e  r a t i f i c a n  adem as l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C o n c o rd a to  r e f e r e n t e s  a 
l a  p é r d i d a  de  l a  c o n d i c i é n  d e  p r o f e s o r .  Y t o d a s  e s t a s  d i s p o s i c i o ­
n e s  c o n t r i b u y e n , e v i d e n t e m e n t e , a  c o m p l e t a r  y d e s a r r o L a r  l a s  d i s p o s i ­
c i o n e s  de l a  Ley 4 4 /1 9 6 7  de  28 de  j u n i o  q u e  r e g u l a n  l a  e n s e h a n z a  
r e l i g i o s a .
Hay que  c o n c l u i r , p u e s ,  a f i r m a n d o  que l a s  u l t i m a s  d i s p o s i c i o n e s  
d i c t a d a s  en E sp a h a  s o b r e  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  c o n t r i b u y e n  a  a c t u a ­
l i z a r  , c o m p l e t a r  y d e s a r r o l l a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  que e l  C o n c o rd a to  
y l a  Ley 4 4 /1 9 6 7  d e d i c a n  a  l a  r e g u l a c i o n  d e  l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a .
( l )  V id .  D i a r i o  "YA" de  26 de s e p t i e m b r e  de  1975 p a g i n a  3 6 .
En c u a n to  a  l a  f o r m a o ié n  d e l  p r o f e s o r a d o  â e  E.G.E. ,m è d ia n t e
c u r s i l l o s , v i d .  O r ^ e n  m i n i s t e r i a l , de  4 - V - l 9 7 3 ( B .0 . 3  d e l  1 7 ) .
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S in  em bargo , h a y  q u e  r e c o n o c e r  que e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  que  a c a -  
^ to io s  de  e x a m in e r  no d i c e n  n a d a  r e s p e c t e  a l  d e r e c n o  q u e ,  e v i d e n t e -  
menue c o r r e s p o n d e  a  l o s  a c a t o l i c o s  d e  r e c i b i r  e d u c a c i6 n  r e l i g i o s a ,  
c o n fo rm e  a  s u  c r e e n c i a ,  en  l o s  c e n t r o s  e s t a t a l e s  de  e n s e h a n z a  , c u an ­
do s e a n  en num éro  s u f i c i e n t e  y  a s i  l o  r e c l a m e n .  Tempoc c  d i d e n  n a d a  
e s t a s  u l t i m a s  d i s p o s i c i o n e s  s o b r e  l a  f o r m a c io n  de  m o ra l  n a t u r a l  o 
de  d é o n t o l o g i e  p r o f e s i o n a l  que  d e b e r â n  r e c i b i r  q u i e n e s  q u e d e n  e x e n -  
x o s  de  r e c i b i r  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a .
P o r  u l t i m o  , hemos de  s e h a l a r  que e s t a s  d i s p o s i c i o n e s  c o n t i n u a n  
c o n s id e r a n d o  como o b l i g a t o r i a  l a  e n s e h a n z a  r e l i g i o s a  en l o s  G n n t r o s  
u n i v e r s i t a r i o s  y  , a  e s t e  r e s p e c t o ^ h a c e m o s  v a l i d a s  c u a n t a s  c o n s i ­
d e r a c i o n e s  hemos h ec h o  a l  e x a m in e r  l à  r e g u l a c i o n  que  d e  l à  e n s e h a n ­
z a  r e l i g i o s a  hace  e l  a c t u a l  C o n c o r d a t o .
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CONCLUSIONBS GENERALES
I . -  E l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  u n a  e x i g e n c i a  d e  l a  n a -  
t u r a l e z a  r a c i o n a l  y  l i b r e  d e l  hom bre  y c o n s t i t u y e ,p o r  t a n t o , , u n  d e ­
r e c h o  n a t u r a l  d e  l a  p e r s o n a  hum ana.
I I . -  Es i g u a l m e n t e  u n  d e r e c h o  u n i v e r s a l ,  p u e s to  que  e s  e x p r e s i â n
de l a  misma n a t u r a l e z a  d e l  hom bre  y  p e rm a n e c e  p o r  e l l o  i n d e p e n d i e n -  
t e  d e l  t ie m p o  y d e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
I I I . -  E l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s ,  p u e s ,  u n  d e r e c h o  humano 
f u n d a m e n ta l  q u e ,  p a r a  s u  c o m p lé ta  e f e c t i v i d a d  d e b e  s e r  r e c o n o c i d o  
como d e r e c h o  c i v i l  en  l o s  o r d e n a m i e n t o s  j u r i d i c o s  d e  c a d a  uno d e  l o s  
E s t a d o s  d e l  mundo.
I V . -  En c u a n to  d e r e c h o  humano e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  
e l  d e r e c h o  n a t u r a l  q u e  l a  p e r s o n a  t i e n e  d e  e s t a r  ih m u n e  de  c o a c c i â n  
e x t e r n a  en l a  i n v e s t i g a c i d n  d e  l a  v e r d a d  r e l i g i o s a ,  en  l a  b d s q u e d a  
de  D io s ,  en e l  a c e p t a r  o r e c h a z a r  l a  f e  r e l i g i o s a ,  en  c a m b ia r  d e  
r e l i g i o n  y  en v i v i r  s u  v i d a  r e l i g i o s a  o i r r e l i g i o s a m e n t e ,  en  p r i v a ­
do y  en  p ü b l i c o ,  s o l o  o a s o c i a d o  con  o t r o s ,  d e n t r o  d e  l o s  l i m i t e s  
e x i g i d o s  p o r  e l  j u s t o  o r d e n  p u b l i c o .
V . -  En c u a n to  d e r e c h o  c i v i l  e l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s  
e s e  mismo d e r e c h o  f u n d a m e n ta l  r e c o n o c i d o  y  p r o t e g i d o  p o r  e l  o r d e n a ­
m ie n to  j u r i d i c o  p o s i t i v e  d e l  E s t a d o .
V I . -  Gomo to d o  d e r e c h o  f u n d a m e n ta l  , e l  d e r e c h o  de  l i b e r t a d  r e l i g i o ­
s a  e s  u n a  r e l a c i â n  i n t e r s u j e t i v a  en  l a  que  s e  d i s t i n g u e n  c l a r q m e n t e  
d o s  s u j e t o s :  e l  s u j e t o  a c t i v e  y  e l  s u j e t o  p a s i v o .
31 s u j e t o  a c t i v e  e s  t o d a  p e r s o n a  humana en su  d o b l e  d im e n s io n  
i n d i v i d u a l  y s o c i a l .  r. y
E l s u j e t o  p a s i v o  s e r à n  l o s  dem âs h o m b res  y s u s  e x t r u c t u r a s  s o c i f
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-  l e s  , e s p e c i a l m e n t e  e l  E s t a d o .
V I I . -  E l  o b j e t o  d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  no l o  c o n s t i t u -  
y e n  l a s  c r e e n c i a s  r e l i g i o s a s  s i n o  l a  in m u n id a d  de  c o a c c i o n  e x t e r n a  
en  m a t e r i a  r e l i g i o s a ;  en  l a  i n v e s t i g a c i o n  d e  l a  v e r d a d  r e l i g i o s a , e n  
l a  b d s q u e d a  de  D io s ,  en e l  a c e p t a r  o r e c h a z a r  l a  f e  r e l i g i o s a  , en 
c a m b ia r  d e  r e l i g i o n  y en v i v i r  s u  v i d a  r e l i g i o s a  o no r e l i g i o s a m e n -  
t e  , en p r i v a d o  o en p ü b l i c o  , s o l o  a  a s o c i a d o  con  o t r o s  d e n t r o  de  
l o s  l i m i t e s  e x i g i d o s  p o r  e l  j u s t o  o r d e n  p ü b l i c o .
7 I I I . -  B sa  in m u n id a d  de  c o a c c i â n  co m p ren d s  u n a  d o b l e  v e r t i e n t e ;  no 
s e r  o b l i g a d o s  , en n in g ü n  c a s o  a  o b r a r  c o n t r a  e l  d i c t a m e n  de l a  p r o -  
p i a  c o n c i e n c i a  y no s e r  im p e d id o s  de  a c t u a r  s e g ü n  e l l a ,  s a lv o  c u a n ­
do s e  a t e n t e  c o n t r a  e l  j u s t o  o r d e n  p ü b l i c o .
I X . -  E l  fu n d a m e n to  d e l  d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  l o  c o n s t i t u ­
y e  l a  d i g n i d a d  d e  l a  p e r s o n a  hum ana; s e r  r a c i o n a l  y  l i b r e .
X . -  Gomo l i m i t e  déL d e r e c h o  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s o l o  p u e d e  c o n s i -  
d e r a r s e  a q u e l l a  p a r t e  e s e n c i a l  d e l  b i e n  comün que denom inam os o r d e n  
p ü b l i c o  y que e s  n e c e s a r i o  p a r a  l a  e x i s t e n c i a  de  l a  s o c i e d a d .
X I . -  L a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  s e  r e c o n o c e  so le m n e m e n te  como d e r e c h o  
humano f u n d a m e n ta l  en  l o s  a c t u a l e s  d o c u m e n te s  i n t e r n a c i o n a l e s  y 
como d e r e c h o  c i v i l  en  l a s  a c t u a l e s  c o n s t i t u c i o n e s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  
E s t a d o 8 d e l  mundo.
X I I . -  Su r e c o n o c i m i e n t o  y  p r o t e c c i o n  , s i n  embargo no s e  cum ple  
i g u a l m e n t e  en t o d o s  l o s  E s t a d o s .
X I I I . -  E x i s t e n , e n  e f e c t o , E s t a d o s  en  e l  mundo, f u n d a m e n ta lm e n te  E s t a -  
d o s  c o m u n is t a s » e n  l o s  que  s i  b i e n ^ p o r  u n a  p a r t e , s e  r e c o n o c e  en s u s  
G o n s t i t u c i o n e s  e l  p r i n c i p l e  d e  l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  p o r  ô t r a ,  s e  r e ­
c o n o c e  ta m b iü n  l a  l i b e r t a d  d e  p r o p a g a n d a  a n t i r r e l i g i o s a  , De e s t a  
fo rm a  y en l a  p r a c t i c e  no s o l o  s e  p e r m i t e n  s in o  que i n c l u s e  s e  p r o -  
t e g e n  en e s o s  E s t a d o s  m e d id a s  a n t i r r e l i g i o s a s  e i n c l u s e  d e  p e r s e -
c u c i â n  r e l i g i o s a .
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X X .- E n t r e  d i c h o s  v a l o r e s  s e  e n c u e n t r a  o cu p an d o  e l  l u g a r  màs im p o r ­
t a n t e  e l  v a l o r  r e l i g i o s o ,  l a  r e l i g i o n .
X X I . -  La r e l i g i o n  c o n s t i t u y e , e n  e f e c t o  , como hemos v i s t o ,  u n  v a l o r  
n a t u r a l  que  r a d i c a  en l a s  m ism as e n t r a h a s  d e  l a  n a t u r a l e z a  r a c i o ­
n a l  d e l  hom b re .
X X I I . -  La a c t i v i d a d  r e l i g i o s a  d e l  hom bre i n d i v i d u a l  y  a s o c i a d o  en 
e l  s e n o  d e  l a  c o m u n id ad  p o l l t i c a  e s  u n  h e c h o  c o n s t a n t e  y  u n i v e r s a l .
X X I I I .  E l  E s ta d o  no p u e d e  p o r  t a n t o  d e s e n t e n d e r s e  d e l  v a l o r  r e l i g i o ­
s o ,  y a  que  l a  r e l i g i o n ,  e l  v a l o r  r e l i g i o s o  e s  , s e g u n  hemos e x p u e s -  
to  , a l g o  t a n  i n t r i n s e c o  a  l a  c o l e c t i v i d a d  p o l i t i c a m e n t e  o r g a n i z a d a  
que  no p u e d e  c o n c e b i r s e  n i  I d g i c a  n i  m e t a f i s i c a m e n t e  u n  E s ta d o  a r r e -  
l i g i o s o .  S in  em bargo e s t o  s e  h a  de  e n t e n d e r  en  e l  s e n t i d o  d e l  d e b e r  
s e r  no en e l  de  l a s  e x c e p c i o n e s  d e b i d a s  a  l a  i m p o s i c i â n  y a  l a  f u e r -  
z a  q u e  p o r  h i p o t e s i s  i m p e d i r i a n  e x t e r i o r  y c o m u n i t a r i a m e n t e  l a s  
m a n i f e s t a c i o n e s  d e  l a  r e l i g i o s l d a d  i n t e r n a .
X X IV .- H echazam os p o r  t a n t o  e l  E s ta d o  a g n o s t i c o ,  que d e s c o n o c e  l a  r e ­
l i g i o n  y  c o n fo rm a  s u  c o n d u c ta  con  e l  mâs a b s o l u t e  a t e i s m o .
XXV.- E l  E s ta d o  a g n o s t i c o  r é p u g n a  j u r i d i c a m e n t e ,  p u e s  su p o n e  e l  desco -  
n o c i m i e n t o  y  l a  d e s v a l o r a c i o n  de  l a s  r e a l i d a d e s  s o c i o l o g i c a s  que  
i n t e g r a n  l a  com u n id ad  n a c i o n a l .  Ademas cu an d o  e s t e  E s ta d o  s e  e s t a b l e ­
c e  en v i r t u d  d e  l o s  p r i n c i p l e s  a n t i r r e l i g i o s o s  y  a n t i c l é r i c a l e s  de  
l o s  g o b e r n a n t e s  , e l  E s ta d o  a g n o s t i c o  v a  c o n t r a  l a  misma r e a l i d a d
d e  l a s  c o s a s  y s e  c r é a  u n  c o n c e p to  y  r e a l i d a d  de  E s ta d o  que no t i e n e  
mâs c o n s i s t e n c i a  que  l a  f u e r z a  y  l a  c o a c c i o n  que l o  m a n t i e n e  t i r a n i -  
c a m e n te  c o n t r a  l a  v o l u n t a d  l i b r e  d e  l o s  c i u d a d a n o s .
XXVI.- E l E s ta d o  a g n d s t i c o  su p o n e  p o r  t a n t o  l a  v i o l a c i â n  de  l o s  d e r e ­
c h o s  de  l a  p e r s o n a  hum ana, c u y o s  v a l o r e s f u n d a m e n t a l e s  h a n  de  e n c o n -  
t r a r ,  p o r  e l  c o n t r à r i ô y  en e l  E s t a d o ,  como hemos i n d i c a d o ,  l a s  c o n d i — 
c l o n e s  s o c i o l o g i c a s  y j u r l d i c a s  n e c e s a r i a s  a  s u  d e s a r r o l l o  y p e r f e c ­
c i o n a m i e n t o ,  o c u p a n d o  e n t r e  dlchobs. v a l o r e s  e l  l u g a r  mas i m p o r t a n t e
e l  v a l o r  r e l i g i o s o .
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X X V II . -  P o r  to d o  e l l o , e s t a  c l a s e  d e  E s ta d o  d e b e  s e r  r e c h a z a d o ./
X X V I I I . -  A ceptam os,en cambio, e l  Estado n e u tro , pues e s te  e s ta b le c e  
como p r in c ip io  fundam ental de su l e g i s l a c i o n , en lo  que a m ateria  . 
r e l i g i o s a  se r e f i e r e ,  e l  re sp e to  y apoyo a l  v a lo r  r e l ig io s o .
X X IX .-  Aceptamos tam bién e l  Estado c o n fe s io n a l , siem pre que se t r a t e  
de una c o n fe s io n a lid a d  s o c io lo g ie s  y reconozca a l  mismo tiempo y 
haga com patib le  su c o n fe s io n a lid a d  con e l  derecho de l ib e r t a d  r e l i ­
g io s a .
XXX. La p o s ib le  c o n fe s io n a lid a d  de un Estado ha de s e r  siem pre y en 
todo caso p lenam ente com patib le  con l a s  ex ig en c ie s  d e l derecho de 
l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
X X X I.-  La c o n fe s io n a lid a d  es c ie r ta m e n te  un b ien , que forma p a r te  
d e l b ien  comun, que hace r e f e r e n c ia  a algo  u t i l  y que po r ta n to  
debe s e r  d efen d id a  y p ro te g id a  por e l poder c i v i l .  Pero l a  ju s t a  
d e fen sa  de l a  c o n fe s io n a lid a d  de un Estado so lo  puede a d m itir s e  a 
t r a v e s  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .  Esto q u ie re  d e c ir  que l a  
c o n fe s io n a lid a d  forma p a r te  d e l b ien  comün , pues hace r e f e r e n c ia  a 
a lgo  ü t i l  pero l a  l i b e r t a d  r e l i g io s a  se in te g ra  en esa p a r te  e s e n c ia l  
in d is p e n sa b le  d e l b ien  comun, que denominamos orden p ü b lic o  y que 
hace r e f e r e n c ia  a a lgo  n e c e s a r io . Asi pues en un en fren tam ien to  
e n tre  lo  u t i l  y lo  n e c e sa r io  , e n tre  l a  c o n fe s io n a lid a d  y l a  l ib e r t a d  
r e l ig i o s a  deberâ p re v a le c e r  log icam en te  lo  n e c e sa rio  a lo  ü t i l  y
por c o n s ig u ie n te  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  a l a  c o n fe s io n a lid a d .
X X X II.-  El Estado espaho l adop ta  an te  l a  R e lig iâ n  lo s  s ig u ie n te s  
p r in c ip io s ;  e l de c o n fe s io n a lid a d  c a tâ l i c a  d e l Estado y e l de l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a .
Dicha c o n fe s io n a lid a d  c a to l i c a  ha s id o  h a s ta  e l  aho 1967 una 
c o n fe s io n a lid a d  ex p resa  de t ip o  d o c t r in a l  y ex c lu y en te . En 1967 con 
l a  prom ulgaciân de l a  Ley O rgânica d e l Estado se m odifico  e l a r t i ­
culo 6 d e l Puero de lo s  E spaholes y d esap a rec io  e l  c a r a c te r  excluyen— 
t e  de su c o n fe s io n a lid a d  a l  a c e p ta r  en en e s te  a r t i c u lo  e l  derecho
de l ib e r t a d  r e l i g i o s a .
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X^OCIII.- El Estado espahol re c o n o c e ,en e fe c to  , en sus a c tu a le s  
d is p o s ic io n e s  c o n s t i tu c io n a le s  l a  c o n fe s io n a lid a d  c a to l i c a  d e l 
Estado y e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
XXXIV.- La c o n fe s io n a lid a d  c a tâ l i c a  d e l Estado espaho l e s tâ  
expresam ente reco n o c id a  en l a s  s ig u ie n te s  d is p o s ic io n e s  c o n s t i ­
tu c io n a le s  , ac tu a lm en te  v ig e n te s :  Puero de lo s  S spaho les de 17 
de ju liQ  de 1945, a r t i c u lo  62 , m odificado por l a  Ley O rgânica 
d e l Estado de 10 de enero de 1967; a r t i c u lo  12 de l a  Ley de Suce- 
s io n  a l a  J e f a tu r a  d e l Estado de 26 de ^ u lio  de 1947, m od ificada 
po r l a  Ley O rgânica d e l Estado de 1967; Ley de P r in c ip io s  d e l Mo- 
v im ien to  L ac io n a l de 17 de mayo de 1958, P r in c ip io  I I .
XXXV.- La c o n fe s io n a lid a d  c a tâ l i c a  d e l Estado espahol ac tu a lm en te  
de t ip o  d o c t r in a l  debe s e r  re v isa d a  por o t r a  de t ip o  s o c io lo g ic o .
La d i f e r e n c ia  e n tre  un t ip o  u o tro  de c o n fe s io n a lid a d  no es 
puram ente t e â r i c a .  Las consecuencias p r a c t ic e s  de a c e p ta r  una u 
o t r a  forma de c o n fe s io n a lid a d  pueden s e r  muy im p o rta n te s . Pues, 
acep tad a  l a  c o n fe s io n a lid a d  d o c t r in a l  en e s te  caso l a  c a to l i c a ,  
como p r in c ip io  b âs ico  d e l mismo ordenam iento ju r id ic o  esp ah o l, e l 
Estado queda o b lig ad o  log icam en te  a acomodar to d as  su s normas 
e i n s t i t u a i  ones a a q u e lla  d o c tr in a  c a to l i c a .  Y es lo g ic  tam bién 
que , como e s ta b le c e  e l  a r t i c u lo  3 de l a  Ley Fundam ental d e l R e i- 
no, l a  le y e s  y d is p o s ic io n e s  de c u a lq u is r  c la s e  que v u ln e ren  o lae- 
noscaben ese p r in c ip io  fundam ental sean n u la s  por su p ro p ia  n a tu ­
r a le z a .
En cambio, s i  l a  c o n fe s io n a lid a d  es so c io lo g ic a  e l  Estado no 
queda ob ligado  a r e f l e j a r  en to d a s sus ley es ,n o rm as e in s t i tu c io n e s  
l a  d o c tr in a  c a t â l i c a  y en su in te g r id a d  s in o  sâ lo  y en l a  medida 
en que sea ex ig ido  por l a  v o lu n tad  de lo s  c iudadanos.
XXXVI. Con l a  c o n fe s io n a lid a d  socM o g ica  e l  Estado e s tâ  l i b r e  p a ra  
l e g i s l a r  s in  e s t a r  v incu lado  n e c e s ia r ia m e n te  a una id e o lo g la  como 
algo  t o t a l  e i n d i v i s i b l e .
XXXVII. La I g l e s i a  s a ld r ja  tam bién b e n e f ic ia d a  con l a  ren u n o ia  a 
nna c o n fe s io n a lid a d  d o c t r in a l  pues quedarCa en l i b e r t a d  para e j e r -
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-  c e r  una de sus fu n c io n es  ir re n u n c ia b le s  : l a  de ilu m in a r  con 
l a  lu z  d e l evangelio  to d as  l a s  a c t iv id a d e s  te r r e n a s  de lo s  f i e l e s  
y p roclam ar su ju ic io  moral aun sobre cosas que tocan  a l  orden 
p o l i t i c o .
La razon  es c l a r a , pues s i  un p a s to r  o m in is tro  de l a  I g le s i a  
a f irm a  por ejemplo en su p re d ic a c iâ n  que una determ inada i n s t i t u -  
c iâ n  o una norma ju r id io a - p o s i t iv a  no es conforme a lo s  p re ce p to s  
ev a n g é lico s  o no e s tâ  plenam ente de acuerdo con l a  d o c tr in a  c a tâ ­
l i c a  no sâ lo  e s tâ  em itiendo un ju ic io  m oral , sino  que parece 
e s t a r  acusando a esa  i n s t i t u c i â n  o norma de a n t ic o n s t i tu c io n a l .
Y, a s i  , l a  p re d ic a c iâ n  ev an g é lic a  puede p a re c e r  en ese caso h i -  
p o té t ic o  , que in c lu y e  un g rave  d e l i to  de in ju r i a  a lo s  ârganos 
d e l poder l e g i s l a t i v e ,  j u d ic i a l  o e je c u t iv o .
En consecuencia  d eb aase r re v is a d a s  l a s  d isp o s ic io n e s  c o n s t i tu ­
c io n a le s  que B stab lecen  l a  c o n fe s io n a lid a d  d o c t r in a l  c a tâ l i c a  y 
d a r  paso a una c o n fe s io n a lid a d  de t ip o  s o c io lâ g ic o .
XXXVIII.- El derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  e s tâ  reconocido  tam bién 
en e l  actueil ordenam iento c o n s t i tu t io n a l  espaho l, c oner e tarn en te  
y de modo e x p l ic i t e ,e n  e l  a r t i c u lo  6 d e l Puero de lo s  esp ah o les 
que consagra  e l  binomio c o n fe s io n a lid a d  -  l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Pero l a  co m p a tib ilid a d  que n ecesa riam en te  debe e x i s t i r  e n tre  
c o n fe s io n a lid a d  y l ib e r t a d  r e l i g i o s a  en cu en tra  g rav es d i f i c u l t a -  
des en e l  ordenam iento c o n s t i tu t io n a l  espaho l dado que l a  Ley Or­
g ân ica  d e l Estado de 10 de enero de 1967 m odifico  e l  a r t i c u lo  
6 d e l Puero de lo s  e sp ah o le s  pero  no m od ificâ  e l a r t i c u lo  33 d e l 
mismo Puero, segun e l cu a l e l  e j e r c ic io  de lo s  derechos que se r e -  
conocen en e l  Puero no podràn a t e n ta r  a l a  unidad  e s p i r i t u a l  de 
Espaha. Y es é v id e n te  que e x i s te  c o n tra d ic c iâ n  e n tre  lo s  a r t i c u ­
lo s  6 -  ap a rtad o  segundo y e l  33 de dicho Puero, pues c u a lq u ie r  
a c tu a c iâ n  d i r ig id a  a lom entar l a s  r e l ig io n e s ,  s i  p a rece  p e rm itid a  
por e l  a r t i c u lo  6 d e l fiuero de lo s  esp ah o les  va s in  embargo c o n tra  
l a  un idad  e s p i r i t u a l  de Espaha y se opone por e l lo  a lo  que d isp o ­
ne e l a r t i c u lo  33 d e l mimo P uero . De e s ta  forma l a  c o m p a tib ili­
dad d e l binomio c o n fe s io n a lid a d  -  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  se rompe 
por encima de l a  j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v e  a  fav o r  de una d e c id id a  de­
fen sa  de l a  c o n fe s io n a lid a d  c a tâ l i c a ,  que es l a  o f i c i a l  d e l E s ta -
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-do  y que c o n s ti tu y e  l a  base o f i c i a l  de l a  unidad e s p i r i t u a l  de Bs- 
pafia, Todo e l lo  l l e v a  a poner como l im i te  d e l derecho de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  l a  c o n fe s io n a lid a d  c a to l i c a  cuando d e b e ria  s e r  todo lo  
c o n t r a r io ,  ya que l a  unidad  e s p i r i t u a l  de l a  nacion  aun i d e n t i f i -  
cada como un idad  c a tâ l i c a  c o n s ti tu y e  un excelso  b ien  comun pero no 
e n c a ja b le  en l a  p a r te  mâs e s e n c ia l  d e l mismo, que es l a  que c o n s t i ­
tu y e  e l  orden p ü b lico  y po r ta ù to  su d e fen sa  no debe s e r  l im i t e  d e l 
derecho  de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que s i  es b ie n  e s e n c ia l  y por e l lo  
e s tâ  in te g ra d a  en e l  concepto de orden p ü b lic o .
Bn consecuencia  se hace n e c e sa r io  r e v i s a r  e l  a r t i c u lo  33 d e l 
Puero de lo s  esp ah o les  a f i n  de ponerlo  en arm onia con e l  a r t i c u lo  
6 d e l miamo Puero y lo g r a r  a s i  l a  c o m p a tib ilid ad  de l a  c o n fe s io n a l i ­
dad c a to l i c a  d e l Estado con e l e fe c tiv o  reconocim ien to  d e l derecho d
de l ib e r t q d  r e l i g i o s a .
XXXIX.- Es n e c e sa rio  d i s t i n g u i r  e n tre  unidad  n a c io n a l p o l i t i c a  y 
un idad  r e l i g i o s a .  Son co n ten id o s  d i s t i n t o s  e in d e p en d ien te s  p o r su 
n a tu ra le z a  y euen tan  con medios d iv e rso s  p a ra  e l lo g ro  de sus d i s ­
t i n t o s  f in e s .  La p rim era  es fun c io n  d e l Estado c o n s e g u ir la ;  l a  se ­
gunda es mi8io n  de l a  I g l e s i a .  Es év id en te  que se p ro d u c irâ  una 
r e la c iâ n  e n tre  e l l a s  a l  in t e g r a r  s u je to s  comunes, pero no deben 
i d e n t i f i c a r s e  po r e l lo ;  ig u a l  que hay una c la r a  r e la c iâ n  e n tre  l i ­
b e r ta d  r e l ig io s a  y l i b e r t a d  p o l i t i c a ,  s in  que tampoco q u ie ra  d e c ir  
que tengan  que co n fu n d irse  en su con ten ido  y en su d e s a r r o l lo .
XL.- La unidad r e l ig i o s a  no es un elem ento n e c e sa rio  e in d isp e n sa ­
b le  p a ra  l a  un idad  p o l i t i c a  de l a  n a c iâ n .
JXLI.- El concepto segün e l cu a l l a  unidad d e l Estado se basa en l a  
unidad r e l i g i o s a ,  y e l  concepto pagano de l a  fu s iâ n  com pléta de l a  
v id a  p o l i t i c a  y de l a  v id a  r e l i g i o s a ,  han sido  a b o lid o s  poar e l  C r is -  
tian ism o , que e s ta b le c e  , a l  c o n t r a r io ,  una n e ta  d i s t in c i â n  e n tre  
l a  I g le s i a  y a l  E stado .
% L II.- La id e a  de que l a  un idad  r e l i g i o s a  s é r i a  n e c e s a r ia  p a ra  l a  
unidad p o l i t ic o  c o n d u c ir ia  a l  Estado a d e c id i r  en m a te r ia  de r e l i ­
g ion  y e s to  s é r i a  un a ten ta d o  a l a  d ig n id ad  de l a  r e l ig i o n ,  que por 
n a tu ra le z a  es s u p e r io r  a l  E stad o .
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X L III* - E l p a is  t i e n e  s n f ic i e n te s  r e s o r te s  como p a ra  p re s e r ­
v e r  su un idad  p o l i t i c a  s in  h ac e r  re cu rso  abusive de l a  unidad  
r e l i g i o s a .
XLIV.- La m ejor manera de l l e g a r  a una p o l i t i c a  en verdad huma­
na es d e s a r r o l l a r  e l  s e n tid o  i n r e r io r  de l a  j u s t i c i a ,  de l a  
bondad y d e l s e rv ic io  a l  b ie n  comün, ro b u s te c e r  l a s  c o n v ic c io -  
nes fundam enta l e s  sobre  l a  v e rd ad e ra  in d o le  de l a  comunidad po­
l i t i c a  y su  f in a l id a d ,  como tam bién lo s  l im i te s  de l a  a u to r i ­
dad p ü b lic a . P a ra  e l lo  hace f a l t a  co n seg u ir  una ren o v ac iân  de 
lo s  e s p i r i t u s ,  que en p a la b ra s  c o n c i l ia r e s  ex ige no so lo  l a  p ro -  
m ulgaciân  de le y e s  ju s t a s ,  s in o  tam bién l a  promociân de l a  c u l -  
tu r a  y l a  u t i l i z a c i ô n  de lo s  medios de com unicaciân s o c ia l  de­
p e n d ie n te s  de l a  p o te s ta d  c i v i l  que c reen  un clim a fa v o ra b le  
a l  r e s p e to , p o r p a r te  de lo s  ciudadanos y de lo s  grupos s o c ia le s ,  
d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
XLV.- También se  reconoce l a  c o n fe s io n a lid a d  c a t â l i c a  d e l E s ta -  
do espaho l y e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en e l  a c tu a l  Con­
co rd a to  espaho l de 1953.
XLVI.- La c o n fe s io n a lid a d  c a t â l i c a  d e l Estado espaho l e s tâ  reco ­
n o c id a  en e l  v ig e n te  Concordato de 1953 en su a r t i c u lo  I  y en 
su  P ro to c o le  f i n a l  en r e la c iâ n  con e l  a r t i c u lo  I .
X LVII.- E l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  se reconoce igualm ente 
en e l  a c tu a l  Concordato eapaho l en su P ro to c o le  f i n a l  en r e l a ­
c iâ n  con e l  a r t i c u lo  I ,  que recoge e l  a r t i c u lo  6 d e l Puero de 
lo s  e sp ah o le s , m odificado p o r l a  Ley O rgânica d e l Estado de 10 
de enero de 1967.
X L V III.- A todo e s to  hay que d e c ir  , s in  embargo, p o r una p a r te ,  
que l a  c o n fe s io n a lid a d  es un ac to  in te rn o  de l a  n ac iân  y po r 
e l lo  e l  Concordato deberâ  d e ja r  de v in c u la r  en ese  punto a l  Es­
ta d o ,y ,p o r  o t r a ,  hay que reco n o cer tam bién que e x i s t en en e l  
a c tu a l  Concordato d is p o s ic io n e s  que r e s u l t a n  rea im en te  m co m p ati-
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- b i b l e s  con e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  como s o n ,e n tre  o t r a s  
l a s  què se  r e f i a r e n  a l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  , p r iv i l é g i é s
de l a  I g le s i a  y e l  Estado y snbvenoiân econâmica: id o ta c io n  d e l
c u l to  y c l  e ro , exenciones f i s c a l e s ,  ensehanza y matrimonio* y , por 
lo  mismo, e l  Concordato àc tU âï deberâ  ■.se r j rev isad o  >no sâ lo  en lo  
que se  r e f i e r e  a  l a  c o n fe s io n a lid a d  d e l Estado sino  tam bién en lo
que co n c ie rn e  a  l a s  in d ic a d a s  m a te r ia s .
XLIX.- La l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  e s tâ  en p r in c ip io  y en té rm in o s 
g é n é ra le s  p lenam ente reco n o c id a  en e l  a c tu a l  Concordato espaho l 
de 1953. De una form a im p l ic i te  en e l a r t i c u lo  I ;  y de una forma 
e x p l i c i t a  en e l  a r t i c u lo  I I .
S in  embargo, l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en v a r ie s  a sp e c to s  de 
su  e j e r c ic io  se  en c u en tra  o b ien  l im ita d a  por o t r a s  d is p o s ic io n e s  
d e l Concordato o b ie n  re g u la d a  en e l  mismo te x to  c o n c o rd a ta r io  
de forma d isc o rd e  con l a s  e x ig en c ia s  d e l derecho de l i b e r t a d  r e ­
l i g i o s a  y de l p lu ra lism e  r e l ig io s o  e x is ta n te  ac tu a lm en te  en Espa­
ha .
L .-  Es n e c e sa r io  s e h a la r  que , u ltim am ente , por e l  acuerdo f irm a -  
do en e l  V aticano , e l  28 de ju l i o  d e l p ré s e n te  aho de 1976, e n tre  
l a  S an ta  Sede y e l  Gobierno espahol l a  I g le s i a  ha v i s to  re c u p e ra -  
da su  l ib e r t a d  p a ra  e l  nombramiento de sus o b isp o s ; l i b e r t a d  que 
en e l  Concordato a c tu a l  de 1953 l e  e s ta b a  l im ita d a  por e l  p r i v i l é ­
g ié  de p re s e n ta c iâ n  que en e l  mismo se  concedla a l  J e f e  d e l Estado 
esp ah o l.
L I . -  Es é v id en te  ^ue l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  p a ra  e l  nombramiento 
de ca rg o s e c le s i â s t i c o s ,  e sp ec ia lm en te  p a ra  e l  nombramiento de sus 
o b isp o s , c o n s t i tu l a  c ie r ta m e n te  uno de lo s  puntos fundam entales 
d e l a c tu a l  Concordato esp ah o l que mâs urgentem ente n e c e s i ta b a  s e r  
re v is a d o . Por fo r tu n a  e s te  punto ta n  im p o rtan te  d e l a c tu a l  Concor­
dato  ya ha sido  re c ie n te m e n te  re v isad o  jun tam ente tam bién  con e l  
no menos im p o rtan te  d e l p r iv i l é g ié  d e l Puero B c le s iâ s t ic o .  Todo 
es to  ha s id o  p o s ib le  g r a c ia s  a l  acuerdo e n tre  l a  8édita Sede y e l 
Gobierno espaho l de 28 de j u l i o  de 1976 ,p o r e l  que se  r e v is é n  16s
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a r t i c u lo s  d e l in d icad o  Concordato de 1953 r e f e r e n te s  a l  p r i v i ­
l é g i e  de p re s e n ta c iâ n  de o b isp o s  y a l  fu e ro  e c l e s i â s t i c o .
De e s ta  forma quedan suprim idos, rea im en t e, d e l a c tu a l  Concorda­
to  esp ah o l lo s  fundam entales p r iv i l é g i é s  que en dicno Concordats 
se  h ab ian  concedido l a  I g l e s i a  y e l  E stad o , y se ab re  a s i  una nue­
va e tap a  en l a s  r e la c io n e s  de l a  I g le s i a  y e l  Estado esp ah o l, h a c ia  
una mayor co n co rd ia  y sana co lab o rac iô n  en l a  l i b e r t a d ,  l a  au to n o - 
m ia y l a  in d ep en d en c ia .
L U . -  La I g le s i a  debe s e r  l i b r e  p a ra  o rg a n iz a r  adecuadam ente su 
a c t iv id a d  p a s to r a l .  La I g le s i a  debe t e n e r ,  por ta n to ,  tam bién 
l i b e r t a d  p ara  su  o rg a n iz a c iâ n  t e r r i t o r i a l ,  p a ra  e r i g i r  d iâ c e s is  o 
c u a lq u ie r  t ip o  de unidad o c i r c u n s c r ip c iâ n  e c le s i â s t i c a ,  a s i  como 
p a ra  in tro d u c i®  c u a lq u ie r  m o d if ic ac iân  t e r r i t o r i a l .
S in  embargo, en e l  a c tu a l  Concordato espaho l l a  I g le s i a  sâ lo  
puede h ace r e s to  p rev io  acuerdo con e l  G obierno. Es n e c e s a r io ,p u e s , 
r e v i s a r  e l  Concordato tam bién en e s te  punto , a f i n  de co n seg u ir q 
que l a  I g le s i a  te n g a  p le n a  l i b e r t a d  ta n  im p o rtan te  a sp e c to .
El Estado , nd o b s ta n te , debe s e r  p r e n o t if ic a d o ,e n  todo caso , 
p a ra  que exponga excepcionalm ente sus razo n es en caso de que e x is ­
t e r  en orden a a lg u n a  v a r ia c iâ n  que juzgue co n v en ien te . Podrâ 
hab er in c lu so  en caso ex cep c io n a l, n e g o c ia c iâ n  e n tre  l a  I g le s i a  
y e l  Estado p a ra  b u scar un en tend im ien to  en e s te  punto pero  nunca 
un derecho de v e to .
La I g le s i a  debe te n e r  l i b e r t a d  p a ra  l a  ensehanza.
En e l  a c tu a l  Concordato espahol de 1953 se  reconoce y garan­
t i z a  l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  ensehanza : de una forma 
im p l ic i te  en e l  a r t i c u lo  I , y ,ex p resam en te ,en  e l  a r t i c u lo  I I ,  Pero 
ademâs de e s to s  p r in c ip io s  g é n é ra le s  e l  a c tu a l  Concordato espahol 
d ed ica  a l  reconocim ien to  d e l m a g is te r io  de l a  I g le s i a  de forma 
ex p resa  y p a r t i c u l a r  lo s  s ig u ie n te s  a r t i c u l o s :  Arts.XXVI,XXVII,
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XXVIII,XXIX, XXX y XXXI.
Ademâs,y p a ra  d a r e le c t iv id a d  a  lo  que e s ta b le c e  e l  a r t i ­
c u le  XXXI d e l C oncordato , l a  I g le s i a  y e l  Estado espaho l f irm a -  
ro n  e l  Convenio de 5 de a b r i l  de 1962 " sob re  e l  reconocim ien to  
a e f e c to s  c i v i l e s  de lo s  e s tu d io s  de c ie n c ie a s  no e c le s i â s t i c a s  
r e a l iz a d a s  en Espaha en U n iv ersid ad es de l a  I g le s i a .  E ste  Gonve- 
n io  fu é  un avance im p o rta n te , un p rim er paso en l a  im p lan tac iân  
e ï e c t iv a  de l a  l i b e r t a d  de ensehanza u n iv e r s i t a r i a ,p e r o  e s tâ  
l le n o  de l im i ta c io n e s ,  de c o n trô le s ,  en una p a la b ra  de re c e lo  y 
de d e sco n fian z a . R e sa lta b a  en é l  l a  fsilta^ ya en tp n ces , de au to ­
nomie de l a s  u n iv e rs id a d e s  de l a  I g le s i a .
E l convenio e s ,e n  todo caso , una manera de r e a l i z a r  lo  e s ta ­
b le c id o  en e l  a r t i c u lo  XXXI d e l a c tu a l  Concordato pero no e x c lu -  
ye o t r a s .
L IV .- La l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  en l a  ensehanza e s tâ  c laram en te  
reco n o c id a  y g aran tizada ,com o  ya hemos in d icad o , en e l  a c tu a l  
Concordato espaho l de 1953, y e l lo  es lâ g ic o  pues e s ta  l i b e r t a d  
de que goza l a  I g le s i a  en Espaha no c o n s ti tu y e  p r iv i l é g ié  alguno , 
a n te s  b ien , es un verdadero  y fundam ental derecho . S in  embargo, 
es év id e n te  que lo  que no c o n s ti tu y e  p r iv i l é g ié  desde un punto de 
v i s t a  e s t r i c to  puede r e s u l t a r  p r iv i l é g ié  en una s i tu a c io n  h i s t â -  
r i c a  determ inada, s i ,p o r  ejem plo, l a  l i b e r t a d  de ensehanza sâ lo  
se reconoce a  l a  I g l e s i a  c a t â l i c a  y no a  to d as  l a s  comunidades 
humanas que re s p e te n  un mlnimo é t ic o ,  d en tro  de un orden  ju r id ic o  
n a c io n a l;  y en e s te  se n tid o  hay que reco n o cer que e s ta  l i ­
b e r ta d  de que deben gozar tam bién to d a s  l a s
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c o n fe s io n e s  r e l i g i o s a s  no c a tô l i c a s  que re s p e te n  ese mlnimo é t ic o  
no e s tâ  su f ic ie n te m e n te  reco n o c id a  y g a ra n tiz a d a  en e l  a c tu a l  Concor- 
d a to  espano l que se  l im i t a  a d isp e n se r  a  lo s  h i jo s  de l o s  no c a t d l i -  
cos de l a  o b lig a to r ie d a d  de r e c i b i r  ensenanza c a to l i c a  en lo s  cen­
t r e s  docentes^ cuando es é v id e n ts  que e l  Bstado deberà  pro  v ee r in c lu -  
80 a l a  educacidn  r e l i g i o s e  de lo s  a c a to l ic o s  cuando e s to s  fu e ran  
en numéro s u f ic i e n te  y lo  d e sea ran . E s te  es o tro  punto por ta n to  en 
en que e l  a c tu a l  Concordato n e c e s i ta  s e r  re v isa d o .
Asimismo creemos que e l a c tu a l  Concordato espadol en lo  que se 
r s f i e r e  a l a  ensedanzq deberâ  s e r  rev isa d o  en lo s  s ig u ie n te s  pun tos;
a) Deberan r e v i s a r s e  a q u e lla s  d is p o s ic io n e s  d e l Concordato que 
a tr ib u y e n  a lo s  O rd in a r ie s  fu n c io n es  y poderes que chocan con l a  
menta l id a d  a c tu a l  y que chocaban ya cuando se  firm 6 e l  C oncordato, 
como lo  dem uestra e l  hecho de que no ban sido  e je r c i ta d o s .  Asf l a  
v ig i l a n c ia  de lo s  c e n tre s  e s t a t a l e s  de c u a lq u ie r  o rden  y grade que 
e s ta b le c e  e l  a r t i c u l e  y l a  f a c u l ta d  de e x ig ir  que sean t e t i r a -
dos lo s  l i b r e s  y p u b lic a c io n e s  y m a te r ia l de ensedanza que estim en 
c o n t r a r ie s  a l  dogma y a l a  m oral c a to l i c a  a que se r e f i e r e  tam bién 
e l  mismo a r t i c u l e .
b) Deberân r e v is a r s e  tam bién l a s  normas r e f e r e n te s  a l  nombramiento 
de lo s  p ro fe so re s  de ^ ^ l ig io n  co n ten id as  en e l a r t i c u lo  XXVII; pues 
en e s te  a r t i c u lo  se  ré g u la  e l  no mbr simien to  de lo s  p ro fe s o re s  de Re­
l i g i o n  con d e t a l l e s  que no es n e c e sa rio  d esc ienda  un C oncordato . 
Ademâs e l  c r i t e r i o  adoptado con r e la c io n  a d ichos p ro fe s o re s  es de un 
c lé r ic a l is m e  exagerado; p a ra  l a  ensenanza s u p e r io r  se  p rece p tu a
que e l p ro fe s o r  sea  e c le s iâ s t i c o  y p ara  l a  segunda eseflanza sé lo  sub^ 
s id ia r ia m e n te  se adm ite  a l  p ro fe s o r  s e g la r .
En e l  mismo a r t i c u lo  XXVII d e l a c tu a l  Concordato se  e s ta b le c e n  
p ruebas de s u f ic ie n c ia  c i e n t i f i c a  y pedagog ics p ara  lo s  cargos 
de p ro fe s o re s  de R e lig ié n . Se p revee in c lu so  l a  com posicion d e l 
T rib u n a l: cinco  miembros , t r è s  de e l lo s  e c le s i â s t i c o s ,  debiendo 
s e r  P ré s id e n te  une de e s to s ; s i n  embargo t a i e s  t r ib u n a le s  no han 
funcionado y no es p r é v is ib le  que hoy se puedan poner en fu n c io n a- 
m iento por lo  cu a l p a rece  lo g ic o  s u p r im ir lo s .
En e l  mismo a r t i c u lo  XXVII se e s ta b le c e  tam bién que lo s  p ro fe so ­
r e s  de R e lig io n  en lo s  C en tros e s t a t a l e s  sean  nombrados por l a  Auto- 
r id a d  c i v i l  com pétente a p ro p u es ta  d e l O rd in ario  d iocesano  y que
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co n fe s io n e s  r e l i g i o s a s  no c a td l i c a s  que re sp e te n  ese mlnimo é t ic o  
no esté, su f ic ie n te m e n te  reco n o c id a  y g a ra n tiz a d a  en e l  a c tu a l  Concor­
d a to  espano l que se l im i ta  a d isp e n se r  a  lo s  h i jo s  de lo s  no c a t é l i -  
cos de l a  o b lig a to r ie d a d  de r e c i b i r  ensehanza c a to l i c a  en lo s  cen­
t r e s  docentes^ cuando es év id e n te  que e l  Bstado deberé p ro v ee r in c lu ­
so a l a  educac ién  r e l i g i o s a  de lo s  a c a to l ic o s  cuando e s to s  fuerain 
en numéro s u f ic i e n te  y lo  d e se a ran . E s te  es o tro  punto por ta n to  en 
en que e l actusü. Concordato n e c e s i ta  s e r  re v isa d o .
Asimismo creemos que e l a c tu a l  Concordato espafiol en lo  que se 
r e f i e r e  a l a  ensehanzq deberà  s e r  rev isad o  en lo s  s ig u ie n te s  pun tos:
a) Deberan r e v is a r s e  a q u e lla s  d is p o s ic io n e s  d e l Concordato que 
a tr ib u y e n  a lo s  O rd in a r ie s  fu n c io n es  y poderes que chocan con l a  
m en ta lid ad  a c tu a l  y que chocaban ya cuando se firm é e l  C oncordato, 
como lo  dem uestra e l  hecho de que no han sido  e j e r c i ta d o s .  A si l a  
v ig i l a n c ia  de lo s  c e n tre s  e s t a t a l e s  de c u a lq u ie r  orden  y grado que 
e s ta b le c e  e l  a r t i c u lo  y l a  f a c u l ta d  de e x ig ir  que sean t e t i r a -
dos lo s  l i b r e s  y p u b lic a c io n e s  y m a te r ia l de ensehanza que estim en 
c o n t r a r ie s  a l  dogma y a l a  m oral c a to l i c a  a que se r e f i e r e  tam bién 
e l mismo a r t i c u l o .
b) Eeberén r e v is a r s e  tam bién l a s  normas r e f e r e n te s  a l  nombramiento 
de lo s  p ro fe so re s  de R e lig io n  co n ten id as  en e l a r t i c u lo  XXVII; pues 
en e s te  a r t i c u lo  se ré g u la  e l  nombramiento de lo s  p ro fe s o re s  de Re­
l ig io n  con d e t a l l e s  que no es n e c e sa rio  d esc ienda un C oncordato. 
Ademas e l  c r i t e r i o  adoptado con r e la c io n  a d ichos p ro fe s o re s  es de un 
c lé r ic a l is m e  exagerado: p a ra  l a  ensenanza su p e r io r  se  p recep tu a
que e l  p ro fe s o r  sea e c le s iâ s t i c o  y p ara  l a  segunda eseflanza sâ lo  sub^ 
s id ia r ia m e n te  se adm ite a l  p ro fe s o r  s e g la r .
En e l mismo a r t i c u lo  XXVII d e l a c tu a l  Concordato se  e s ta b le c e n  
p ruebas de s u f ic ie n c ia  c i e n t i f i c a  y pedagogica p ara  lo s  cargos 
de p ro fe so re s  de R e lig iâ n . Se prevee in c lu so  l a  com posicion d e l 
T rib u n a l: cinco  miembros , t r è s  de e l lo s  e c le s i â s t i c o s ,  debiendo 
s e r  P re s id e n ts  uno de e s to s ; s i n  embargo t a i e s  t r ib u n a le s  no han 
funcionado y no es p r é v is ib le  que hoy se puedan poner en fu n c io n a - 
m iento por lo  cu a l p arece  lo g ic o  su p r im ir lo s .
En e l  mismo a r t i c u lo  XXVII se e s ta b le c e  tam bién que lo s  p ro fe so ­
re s  de R e lig io n  en lo s  C en tres  e s t a t a l e s  sean  nombrados por l a  Auto- 
r id a d  c i v i l  com pétente a p ro p u e s ta  d e l O rd in ario  d iocesano  y que
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d ic h o s  p ro fe s o re s  en l a s  e s c u e la s  no e s t a t a l e s  habrdn de p o seer un 
e s p e c ia l  c e rx if ic a d o  de id o n e id ad  expedido po r e l  O rd in ario  p ro p io ; d i s -  
pon iendo , ademâs, en e l  p rim er caso que lo s  p ro fe so re s  se râ n  rem ovidos 
cuando lo  g eq u ie ra  e l  O rd in a rio  d iocesano  po r alguno de lo s  m otivos con- 
te n id o s  en e l  canon 1381 d e l Câdigo de Derecho Canonico y en e l segundo 
caso , que l a  rev o cac iân  de t a l  c e r t i f i c a d o  de idoneidad  l e s  p r iv a râ  s in  
mâs de l a  capacidad  para  l a  enseftanza r e l i g io s a .
E s ta s  d is p o s ic io n e s  s u je ta n ,  evidenuem ente, a l  p ro fe so r  de R e lig iâ n  
a su c o rre sp o n d ie n te  O rd in a rio , lo  cu a l t r o p ie z a  con lo s  v ig e n te s  con- 
c e p to s  de autonom ie u n iv e r s ix a r ia  y c réa  e l p e l ig ro ,n o  i r r e a l ,  de l a  p re -  
s e n c ia  en lo s  c e n tro s  u n iv e r s i t a r io s  de p ro fe s o re s  mâs n o ta b le s  po r su 
a fe f ic iân  a su O rd in ario  que po r su p r e s t ig io  c i e n t i f i c o .
Por todo e llo , p a rece  n e c e sa r io  r e v i s a r  tam bién  e s ta s  d is p o s ic io n e s  
d e l a c tu a l  Concordato aspafLol de 1953 de acuerdo con l a s  e x ig e n c ie s  
de l a  mencionada autonom ie u n i v e r s i t a r i a .  Pero , p a ra  une c o r r e c te  r e v is io n  
de e s ta s  d is p o s ic io n e s  c o n c o rè a ta r ia s  sobre l a  enseüanza r e l i g i o s a  se  
h ab râ  de te n e r  en eu en ta  que l a  program aciân  de l a  enseflanza r e l i g i o s a  
en l o s  d i s t i n t o s  n iv a le s  éd u c a tiv e s  es uno de lo s  campos p r in c ip a le s  p a ra  
una sana c o la b o ra c iâ n  e n tre  e l  B stado , por s e r  re sp o n sa b le  d e l b ien  
comun d e l p a ls ,  y l a  I g le s i a ,  p o r su com petencia e s p e c l f ic a  en l a  m a te r ia ; 
lo  cu a l q u ie re  d e c ir  que d ich a  program acion deberâ  s e r  re g u la d a  por e l  
G obierno, p rev io  acuerdo con l a  J e ra rq u la  e c l e s i â s t i c a .
L V . -  Bn cuanto a lo  que e s ta b le c e  e l  numéro 6 d e l a r t i c u lo  XXVII d e l 
a c tu a l  Concordato espafiol sob re  l a  eq u ip a rao io n  d e l p ro fe so rad o  de r e l i ­
g ion  a lo s  o tro s  p ro fe s o re s  en sus derechos y p a r t ic ip a c io n  en e l c la u s -  
t r o  d e l c e n tre  docen te  creemos n e c e sa r io  y u rg e n te  e l  d a r le  com pléta 
e f e c t iv id a d .
LVI#- En e l a c tu a l  Concordato espafiol de 1953 l a  enseflanza de l a  r e l i g i â n  
c a tâ l i c a  e s tâ  p r e v is ta  por e l s is tem a  de a s ig n a tu ra  o b l ig a to r ia  en to -  
des lo s  n iv a le s  docent e s . N oso tros creemos , en este.aspeqlD^que l a  ense­
nanza r e l ig io s a  debe s e r  comun y o b l ig a to r ia  en todos lo s  n iv e le s  édu­
c a t iv e s  excepto en l a  U n iv e rs id ad , y que e l  derecho a s e r  exiraido de l a  
misma se r e a l i c e  m ediante p e t ic io n  form ai que no l le v e  a c a r re a d a  d e c la -  
r a c iâ n  de no c a to l ic o .
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. Y coûsideram oslque debe ad m itira e , ta n to  p a r lo s  no c a to l ic o s  
como p a ra  lo s  c a to l i c o s  que as£  lo  decidan , l a  p o s ib i l id a d  de ex im irse  
de l a  enseüanza r e l i g i o s a  p re v ia  p e t ic io n  p o s i t iv a  y form ai de exen- 
ciOn de p a r te  de lo s  p ad res  o tu to r e s  o d e l alumno en caso de s e r  
ad u lto *  y que q u ien es  queden exen tos de l a  form acion r e l i g i o s a  
deben r e c i b i r  forraaciOn de m oral n a tu ra l  o de d eo n to lo g ia  p ro fe s io n a l  •
L Y II .-  En cuanto a l a  enseflanza de l a  re lig iO n  en l a  U n iversidad
es év id en te  que l a  s i tu a c io n  a c tu a l  no so lo  no es p o s i t iv a  sino  que
es n o c iv a  porque se d e s p r e s t ig ia  con l a  a s ig n a tu ra  o b l ig a to r ia  su 
c o n te n ia o . Por e l lo  s é r i a  muy co n v en ien te e n c o n tra r  o tro  s is tem a  que 
p o d ria  c o n s i s t i r  muy b ien  en c r e a r  a lguna c a te d ra  de l i b r e  a s i s t e n -  
c ia  , âonde l a  F a c u lta d  lo  p e rm it ie s e , o rg a n iz a r  c o n fe re n c ia s  de l i ­
b re  a s i s t e n c ia ,  a c tu a r  a t r a v e s  de in s t i tu c io n e s  p ara  u n iv e r s i t a r io s ,  
sean c o le g io s  mayores u o t r a s  de l a  I g le s i a  e t c . ,  El o b je t iv o , en 
todo caso debe c o n s i s t i r  en co n seg u ir  que esa  in s t ru c c iâ n  y educaciân  
r e l i g i o s a  se l l e v e  a cabo rea im en t e.
ilo se t r a t a ,p o r  ta n to ,  de abandonar l a  ensedanza r e l i g i o s a  en l a
U n iv ersid ad , s in o  de r e v ig o r iz a r l a .
F inalm ente y en cuanto a f e c ta  a l a  autonom ia de l a  U n iversidad  
c a tâ l i c a ,  creemos que debe am p lia rse  e l  reconocira ien to  de lo g  e s tu ­
d io s  hechos en lo s  c e n tro s  de l a  I g le s i a  y e l  acceso a e s tu d io s  e c le ­
s i â s t i c o s  de s e g la r e s  que deseen h a c e r lo s .
L V III .-  La l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  en l a  p re d ic a c io n  de su d o c tr in a  
es un derecho fundam ental y una c la r a  ex ig e n c ia  d e l derecho de l i b e r ­
ta d  r e l i g i o s a .
LUC.- Por ta n to  ,e s  de j u s t i c i a  que pueda l a  I g le s i a
m  todo momento y en to d as  p a r te s  p re d ic a r  l a  fe  con a u té n -  
t i c a  l i b e r t a d  , enseflar su d o c tr in a  s o c ia l  y e je r c e r  su m ision  e n tre  
lo s  hombres s in  t r a b a  a lg u n a .
LX.- E s ta  l i b e r t a d  de l a  I g l e s i a  en l a  p re d ic a c io n  e s tâ  reco n o c id a  
en e l  a c tu a l  Concordato espafiol de 1953. Im p lic itam en te  en su a r t i ­
culo  I .  B x p lic itam en te  en e l  a r t i c u lo  I I .  Por todo ello^ p o d ria  r é s u l ­
t e r  extraflo  que se  h ab le  de l a  l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en l a  p re d ic a -
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- c io n  de su d o c tr in a  como uno de lo s  pun tos que deben s e r  o b je to  de 
r e v is io n  a l  a f r o n ta r  l a  n e c e s a r ia  reform a d e l a c tu a l  Concordato 
espafio l.
S in  embargo, no pueden ig n o ra rs e  lo s  caso s en que por haber to c a  -  
do l a  p re d ic a c iâ n  tem as que podriam os lla m a r  p o l i t i c o s ,  se ha^produ- 
c ido  te n s io n e s  e n tre  l a  I g le s i a  y e l  B stado . Tensiones que se han 
v i s to  agravadas en a lgunos caso s p o r e n t r a r  en juego e l a r t i c u lo  
XVI en e l que se  consagra  un c i e r to  p r iv i l é g ie  d e l fu ero  p a ra  lo s  
c lé r ig o s ,  a l  e x ig i r s e  l a  n eces id ad  d e l consen tim ien to  p rev io  d e l 
O rd in a rio  p ara  i n s t r u i r  e l  p roceso  c r im in a l.
L X I.- La I g le s i a  nunca y menos en e s to s  momentos puede re n u n c ia r  a 
p roclam ar su d o c t r in a  sobre e l  hombre y l a  so c ied ad .
L X II .-  La p re d ic a c iâ n  de su d o c tr in a  sobre e l  hombre y l a  soc iedad
c o n s ti tu y e  p a ra  l a  I g le s i a  no so lo  un derecho sino  in c lu so  una o b l i -  
g a c iâ n .
LXXII. La r e l i g i â n  c r i s t i a n a  y en co n cre te  l a  c a tâ l i c a  no es una 
r e l i g i â n  m is té r ic a  en l a  que e l  hombre busqué su s a lb a c iâ n  en l a  ce -  
le b ra c iâ n  de unos r i t o s  o l a  in ic ia c io n  en unos m is te r io s ,  a l  m ar- 
gen de c u a lq u ie r  concepciân  é t i c a .  La r e l i g i â n  c r i s t i a n a  im porta , 
e sen c ia lm en te  , una concepciân  in te g r a l  d e l hombre y de l a  v id a , 
l l e v a  consigo una é t i c a -  in s e p a ra b le  de su d o c tr in a  y d e riv a d a  de l a  
misma - , n e c e s a r ia  p a ra  l a  s a lv a c iâ n  d e l f i e l  y que se r e f i e r e  a toda  
a c t iv id a d  humana, que no sea puram ente té c n ic a  , y que ab a rca  e l  a s -  
pecto  in d iv id u a l ,  f a m i l ia r  y c o le c t iv o , y que se r e f i e r e  a todos lo s  
campos v i t a l e s ,  s in  e x c lu ir  e l  s o c ia l  , p o l i t i c o  y economico. Y ,a s i , 
l a  I g l e s i a  desde su misma fu n d ac iân  ha p red icado  su d o c tr in a  sob re  
e l hombre y sus a c t iv id a d e s  ta n to  in d iv id u a les como c o le c t iv a s ,  en 
e l âm bito de su v id a  p r iv a d a , f a m il ia r  o s o c ia l .
L X Il.-  La I g le s i a  no puede s i t u a r s e  en una etéÿ@a n e u tra l id a d  r e s ­
pecte  a l  quehacer humane. La c u e s tiâ n  es év id en te ; pues e n tre  evan- 
g e l iz a c iâ n  y prom ociân humana — d e s a r ro l lo  , l ib e r a c io n  — e x i s t en 
e fec tiv am en te  la z o s  muy f u e r t e s .  V inculos de orden an tro o o lo g ico , 
porque e l hombre que hay que e v a n g e liz a r  no es un s e r  a b s t r a c to ,  sino
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un s e r  s u je to  a lo s  problem as s o c ia le s  y economicos. Y , a s i  , l a  
I g l e s i a  a firm a  que t ie n e  e l  d eber de a n u n c ia r  l a  l ib e r a c iâ n  t o t a l  
d e l  hombre. D éc lara  que no adm ite  e l  c i r c u n s c r ib i r  su m isiâÿ  a l  s6 - 
lo  t e r  reno r e l ig io s o  d e s in te re s a n d o se  de lo s  problem as tem p o ra les 
d e l  hombre, pero a firm a  tam bién  que l a  l ib e r a c iâ n  que l a  evangeliza- 
c iâ n  anuncia  no puede r e d u c i r s e  a  l a  sim ple  y e s tre c h a  dim ension 
econâm ica , s o c ia l  o c u l tu r a l  s in  que debe a b a rc a r  a l  hombre e n ta -  
ro , en to d as  sus d im ensiones, in is lu id a  su a p e r tu ra  a l  A bsoluto que 
es D ios.
LXV.- La I g l e s i a  a s o c ia , pero no i d e n t i f i e s  nunca l ib e r a c io n  
humana y sa lv a c iô n  en J e s u c r i s to .
LXVI.- iîo toda  nociôn de l ib e r a c io n  es n ecesariam en te  co h e ren te  ÿ
com patib le  con una v is io n  ev a n g é lica  d e l hombre.
LX V II.- La I g le s i a  no puede a c e p ta r  l a  v io le n c ia  sobre  todo l a
fu e rz a  de l a s  armas -  in c o n trô la b le  cuando se d e s a ta -  n i  l a  m uerte
de q u ien q u iera  que sea , como camino de l ib e r a c io n  , porque sabe
que l a  v io le n c ia  engendra inexorab lem en te  nuevas form as de o p re s io n
y de e s c la v itu d , a veces mâs g raves que a q u e lla s  de l a s  que se  p ré ­
tende l i b e r a r .  Ademâs e s ta  a c t i t u d  es c o n t r a r ia  a l  e s p i r i t u  c r i s t i a -  
no e in c lu so  puede r e ta r d a r ,  en vez de fa v o re c e r  l a  lé g it im a  e le -  
vac ion  s o c ia l .
L X V lll.-  A todo es to  hay que d e c ir ^ s in  embargo,que l a  fe  c r i s t i a ­
na no es n inguna id e o lo g la  p o l l t i c a  n i  puede s e r  id e n t i f ic a d a  con 
ninguna de e l l a s ,  dado que n ingun s is tem a  s o c ia l  o p o l i t i c o  puede 
a g o ta r  toda  l a  r iq u e z a  d e l E vangelio , n i  p e r te n e c e  a l a  m ision  de 
l a  I g le s i a  p re s e n ta r  opciones o so lu c io n es  c o n c re ta s  de gobierno  
en lo s  campos tem pora les de l a s  c ie n c ia s  s o c ia le s  economicas o po- 
l i t i c a s .
LXIX.- La I g le s i a  reconoce in c lu so  que p a ra ]o  que es com petencia 
d e l Bstado lo s  l a ic o s  t ie n e n  sus p ro p io s  ca rism as .
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LXX.- E x is t en, s in  embargo, unos v a lo r  es humanos que ban de p ro -  
moverse , a c re c e n ta r s e  y d e fen d e rse  en l a  acc ion  p o l l t i c a ,  y que 
l a  I g l e s i a , que es l a  g ran  d e fen so ra  d e l hombre,ha de p re d ic a r  cons- 
tan tem en te  y que lo s  c r i s t i a n o s  t ie n e n  e l  deber in e lu d ib le  de l u -  
ch a r po r co n seg u ir  con una a c tu a c io n  adecuada y en c o la b o rac iân  
con lo s  demâs c iudadanos.
LXXI,- No se m etd, pues, en p o l l t i c a  l a  I g le s i a  cuando denuncia l a s  
i n j u s t i c i a s  e x iso e n te s  o cuando p ide  una mayor l ib e r t a d  resp o n sa­
b le  para  lo s  c iudadanos. E s ta  , se n c illa m e n te , cumpliendo con su 
d eb er; pues, l a  I g le s i a  t i e n e  l a  o b lig a c io n  de p re d ic a r  l a  p a la b ra  
de Dios sob re  l a  so c ied ad , sobre  todo cuando se t r a t a  de promover 
lo s  derecnos humanos.
LX X II.- La I g l e s i a  p a ra  cum plir su m isiân  no p id e  ningun p r i v i l é ­
g ié ;  p id e  que se  l e  reconozca l a  l i b e r t a d  que proclam a p a ra  to d o s ; 
p id e  e l  derecho a  p re d ic a r  e l  E vangelio  en te ro ; p id e  una l i b e r t a d  
que no es co n cesiân  d is c e r n ib le  o s i tu a c iâ n  p a c tq b le , s ino  e l  e j e r -  
c ic io  de un derecno in v io la b le  de todo hombre. Y e s ta  e s , en r e a l i -  
d a d ,d o c tr in a  comun a to d a s  l a s  I g le s i a s  c r i s t i a n a s ,
L X X III.- Por su p a r te  e l  E stado tie n e ,e v id e n ta m e n te ,d e re c h o  a de­
fe n d e r  e l  b ie n  comun y a sa n c io n a r  c u a lq u ie r  d e l i to  que se cometa 
en l a  so c ied q d . Y es c la ro  que en e l  e je r c ic io  de l a  p ro fe s io n  se 
puede corneter un d e l i to  t i ÿ i f i c a d o ,  por ejem plo, de d ifam aciân , 
calum nia o i n j u r i a .  Y puede o c u r r i r  tam bién que un p re d ic a d o r  s in  
com eter d e l i to  t ip i f i c a d o  en e l  ordenam iento e s t a t a l ,  exponga 
como d o c tr in a  ev a n g é lic a  o de l a  I g le s i a  c a tâ l i c a ,  lo  que en r e a l i -  
dad no es mâs que una o p in iâ n  suya p a r t ic u à a r ,  q u izâs  muy d is c u -  
t i b l e .
LXXIV.- Se d is t in g u e ,a s i , enéL problema de l a  p re d ic a c iâ n  de l a  I g le ­
s ia  un doble a sp e c to : l a  conform idad de l a  d o c tr in a  que se expone 
en l a s  h o m ilia s  con e l E vangelio  y con l a  d o c tr in a  o d i s c ip l in a  de 
l a  I g le s i a  y l a  p o s ib le  tr a n s g re s io n  de a lguna le y  c i v i l .  El p rim er 
asp ec to  no puede ju z g a r lo  mâs que l a  misma I g le s i a ;  e l  segundo , 
como es lâ g ic o  debe ju z g a r lo  l a  a u to rid a d  c i v i l .
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LXXV.- SI problem a es de d i f i c i l  so lu c io n  pero d e sa p a re o e rla  en 
g ran  p a r te  s i  d e s a p a re c ie ra  l a  co n fe s io n a lid ad  de t ip o  d o c t r in a l ,  
en cuyo caso e l  Bstado no q u ed a ria  rigu rosam en te  v incu lado  a l e g i s -  
l a r  conforme a l a  p le n itu d  de l a  d o c tr in a  c a to l i c a .  De e s ta  form a, 
l a  o p in io n  de que una determ inada norma no e s tâ  conforme con aqueU a 
d o c t r in a  no t i e n e  ppr que c o n s t i t u i r  un d e l i to  de calum nia o in ­
j u r i a .  y .p o r  o t r a  p a r te ,  debe d esap a rece r to ta lm e n te  e l  p r iv i l é g ie  
d e l fu e ro  que ,, c ie r ta m e n te  ampafLa e l  te s tim o n io  de l a  I g le s i a  y 
d i f i c u l t a  l a  a c c iâ n  de l a  j u s t i c i a ,
LXXVI,- De e s ta  forma l a  I g l e s i a  q u ed a ria  l i b r e  p a ra  exponer su 
d o c tr in a  , in c lu so  sobre l a s  m a te r ia s  p o l l t i c a s ,  economicas y so­
c i a l e s .  y lo s  abusos de t ip o  d o c t r in a l  que en e l e j e r c ic io  de l a  
p re d ic a c iâ n  se com etieran  d eb e rian  s e r  sancionados por l a  misma 
I g l e s i a .  Y e l  Bstado q u ed a ria  tam bién l i b r e  para  p ro c e sa r  o sa n c io ­
n a r  a c u a lq u ie r  c le r ig o  que, abusando de su m in is te r io ,  h u b ie ra  
com etido c u a lq u ie r  d e l i to  t ip i f i c a d o  en e l  câdigo p e n a l.
IX X V II.- S i aun a s i  se  p la n te a n  c o n f l ic to s  no queda o t r a  so lu c io n  
que l a  a c tu a c iâ n  l i b r e  de ambas p a r te s ;  e l  Estado p ara  m antener 
su l e g i s l a c iâ n  y d e c is io n e s  y l a  I g le s i a  p ara  proclam ar a n te  e l  
pueb lo , s i  a s i  lo  estim a , que a q u e lla s  normas o a c tu a c io n e s  -  a l  
margen de c u a lq u ie r  ju ic io  puram ente le g a l  -  no e s ta n  conform es con • 
su é t i c a  y d o c t r in a .
LXXVIII.- Por p r in c ip io  de ig u a ld ad  an te  l a  Ley y p a ra  una complé­
ta  independencia  de l a  I g l e s i a  y e l Bstado deben d e sap a rec e r  d e l 
a c tu a l  Concordato espafiol de 1953  todos lo s  p r iv i l e g io s  que l a  
I g le s i a  y e l Bstado se  reco n o c ie ro n  en dicho C oncordats.
LXXIX.- En e l o rden  d e l Derecho p o s i t iv o  podemos h a b la r  de s i t u a -  
c iân  p r iv i le g ia d a  siem pre que l a  I g le s i a  goce de un e s ta tu to  u o - 
t r o s  ae rechos que no sean comunes y com partidos po r lo s  o tro s  c iu ­
dadanos y grupos s o c ia le s  , p ro sc in d ien d o  de su n a tu ra le x a  mâs In ­
tim a desde l a  p e rs p e c tiv e  d e l derecho n a tu r a l  o de una f i lo s o f la  
de l B stado .
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LXXX.- Al h a b la r  de p r iv i l e g io s  de l a  I g le s i a  y de su ren u n c ia , se 
hace n e c e sa r io  d i s t i n g u i r  e n tre  derechos e s e n c ia le s  y derechos h i s -  
t â r i c o s  que e s ta b le c e n  l a  soc iedad  y lo s  in d iv id u o s . Unos son lo s  
que proceden de l a  e se n c ia  de l a  in s t i t u c i â n  y a lo s  que e l  t i t u ­
l a r  no pueae r e n u n c ia r .  La I g le s i a  t i e n e  unos derechos que p ro ce­
den de su e s e n c ia  y de su in s u i tu c iâ n  , que nunca podrâ re n u n c ia r ;  
p o r ejem plo; e l  derecho a p re d ic a r  e l  Bvauigelio.
En cambio lô s  o tro s  d erech o s, lo s  h i s t â r i c o s  , son lo s  que se
co n stru y en  en una c i r c u n s ta n c ia  h i s t â r i c a  e n tre  dos in s t i tu c io n e s  , 
como son l a  I g l e s i a  y e l  B stado ; derechos que t ie n e n  p e r f e c ts  con­
s i s t  en c ia  aunque hayan nacido  h is to r ic a m e n te , pero que son o t r a  
co sa . E s te  t ip o  de derechos que se co nstruyen  h is tâ r ic a m e n te  han 
de s e r  continuam ente r é v is a b le s  en e l  d e s a r ro l lo  de l a  h i s t o r i a  
p a ra  v e r  s i  s ig u en  ten ien d o  l a  fu n c iân  que te n ia n . A e s to s  d e re ­
chos h i s t â t i c o s  l a  I g le s i a  puede y en o cas io n es  debe re n u n c ia r , 
s i  no son reco n o c id o s  a to d o s lo s  hombres, en a ra s  de su te s tim o ­
n io  y de su s o l id a r id a d  con to d o s lo s  miembros de l a  sociedad  hu­
mana. A lo s  o t r o s  derechos que son e s e n c ia le s  y que co n s titu y e n  a l  
mismo tiempo una g rave  o b lig a c iâ n  l a  I g le s i a  no puede re n u n c ia r .
LXXXI , -  Bn e s te  se n tid o  hay que d e c ir  que e l  C o n c ilie  c laram en te  
d é c la ra  que l a  I g l e s i a  no pone su esperanza  en p r iv i le g io s  o f r e c i -  
dos por l a  a u to r id a d  c i v i l ;  mâs aân -  afiade que re n u n c ia râ  a l  e je r ­
c ic io  de c i e r to s  derecnos 1 egitim am ente ad q u irid o s  a l l l  donde con 
su uso se  ponga en duda l a  s in c e r id a d  de su te s tim o n io  o donde l a s  
nuevas co n d ic io n es  de v id a  e x ija n  o t r a  o rd en ac iân .
LXXXII.- Igualm ente se m a n if ie s ta  e l  Bpiscopado espaüo l en su 
d e c la ra c iâ n  sob re  “La I g le s i a  y l a  comunidad p o l l t i c a " .
LXXXIII.- Oonsecuentem ente l a  I g le s i a  en e l  caso concre to  aspaftol 
ppd la  y. d eb la  r e n u n c ia r  a l  p r iv i l é g ie  d e l fu e ro . Y po r lo  mismo de- 
b la  d esap a rece r d e l a c tu a l  Concordato espaûo l de 1953 dicho p r i v i ­
l é g ié .  E n tre  o t r a s  razones porque lo s  demas ciudadanos no t ie n e n  
e s te  punto de apoyo en a lg u ie n  que s a ïg a  en su d e fen sa .
Bn e l  p iano ju r ld ic o  espaûo l so lo  lo s  e c le s iâ s t i c o s  gozahan de 
ese p r iv i l é g ie  de que hagfe. f a l t a  una a u to r iz a c iâ n  p ara  ju z g a r le s .
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P o r e l l o ,  es lâ g ic o  que l a  I g le s i a  haya renunciado  a l  mismo por 
p r in c ip io  de ig u a ld a d . Y ta n  lâ g ic o  como conv en ien te  e l  que haya s i ­
do suprim ido  ju n to  çon e l  p r iy i l e g io  de p re s e n ta c iâ n  po r e l  acuerdo 
e n t r e  l a  S an ta  Sede y e l  Gobierno espaûol de 28 de ju l io  de 1976.
LXXXIV.- Deben d e sa p a re c e r  l a  exenciân  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  de lo s  
c l é r ig o s ,e n  cuanto c l é r ig o s ,y  que ta n to  e l  c ïé r ig o  como e l  r e l ig io s o  
puedan aco g erse  a normas g é n é ra le s  que l e  sean  a p l ic a b le s ,p o r  ejemplo 
p a ra  e s tu d ia n te s ,  o b je to re s  de co n c ien c ia  o a  un p o s ib le  e s ta tu to  p a r­
t i c u l a r ,  fundado en in t e r é s  s o c ia l .  En e s te  se n tid o  no s é r i a  p r i v i l é ­
g ié  e l  e s ta b le c im ie n to  de un e s ta tu to  p rop io  de l a  I g le s i a  fundado 
en e l  s e rv ic io  s o c ia l  que l a  misma p r e s ta  y en l a  medida en que l a  so­
c ied ad  lo  v a lo ra  y d esea , E s ta tu to  que , p o r o t r a  p a r te ,  con m atices 
e x ig id o s  p o r su p ro p ia  n a tu ra le z a  podrâ s e r  a p l ic a b le  a  o t r a s  confe­
s io n e s  .
S in  em bargo ,esto s e s ta tu to s  y normas e s p e c ia le s  deben re d u c irs e  
a l  mâximo y deben a p l ic a r s e  sâ lo  en casos é v id en te s  y ex cep c io n a le s ; 
pues e l  mundo a c tu a l  es e sp ec ia lm en te  s e n s ib le  a l  p r in c ip io  de ig u a l­
dad y aun cuando l a  e s p e c ia l iz a c iâ n  d e l t r a b a jo  s o c ia l  que b ro ta  de 
lo s  e s t a tu to s  p a r t i c u la r e s  puede e n r iq u e c e r  a l a  so c ied ad , su  p rec io  
s é r i a  demasiado elevado s i  c ré a  un m a le s ta r  e n tre  lo s  ciudadanos que 
se  s ie n c e n  d isc rim in a d o s .
Por e l lo  , auxx reconociendo  que un e s ta tu to  p a r t i c u l a r  d e l c le ro  
y de l a s  comunidades r e l i g i o s a s  pueda s e r  ju s te  e in c lu so  co n v en ien te , 
como e l  de o t r a s  p ro fe s io n e s  o grupos s o c ia le s ,  creemos que debe s e r  
reducido  a lo  absoluuam ente n e c e sa r io  s in  que en ningun caso comporte 
unos b é n é f ic ié s  e x c ep c io n a le s , n i  d i r e c te s  n i  in d i r e c te s  p a ra  lo s  
c lé r ig o s  o miembros de l a  I g l e s i a .
LXXXV.- Consecuentem ente, l a  exenciân  d e l s e rv ic io  m i l i t a r  de l e s  
c lé r ig o s  y r e l ig io s o s  de que h ab la  e l  Câdigo de Derecno canânico en 
sus cânones 121 y 614 y que e l  a c tu a l  Concordato espaûo l de 1953 régu­
l a  en su  a r t i c u lo  XV , c o n s t i tu y e  o tro  de lo s  pun tos fundam entales de 
e s te  Concordato que n e c e s i ta n  tam bién de r e v is io n .
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LXXXVI.- En cuanto  a l a  ayuda economica que e l  Estado p ro p o rc io n a  
a l a  I g l e s i a  y que e l Concordato espaûol a c tu a l  ré g u la  en e l  a r t i ­
cu lo  XIX hemos de s e û a la r  que e l  derecho de l ib e r t a d  r e l i g i o s a  
ha de c o n s id e ra rse  no ya como un puro derecho c i v i l  de lo s  c iu d a­
danos a n te  e l  c u a l e l  Bstado se  l im i te  a rec o n o c e rlo , como un puro 
derecho form al , un puro poder h acer s in  o f r e c e r le  ningdn medio 
o f a c i l id a d  p a ra  n ac e rlo  e f ic a z ,  sino  mas b ien  como un derecho 
s u b je tiv o  p u b lic o  de con ten ido  s o c ia l  y p o s i t iv e .  Y es c la ro  que 
l a  a c t i tu d  d e l Bstado a n te  e s te  t ip o  de derecnos d e l ciudadano no 
se  ag o ta  en e l  reconocim ien to  , g a ta n t i a  y t u t e l a  de lo s  mismos, 
s in o  que p ro cu ra  h a c e r lo s  e f ic a c e s  y p o s ib le s ,  espec ia lm en te  a 
l a s  c la s e s  economicamente d é b i le s  o fre c ie n d o  lo s  medios n e c e s a r io s  
y llev an d o  a  l a  p r à c t ic a  un a u té n tic o  p r in c ip io  de igu a ld ad  de 
o p o rtu n id ad e s .
LXXXVII.- Concebido pues lo  r e l ig io s o  desde un punto de v i s t a  
p o l i t i c o  y s o c io lâ g ic o , como una a p e te n c ia  lé g it im a  y en riq u ece -
dora  d e l in d iv id u o  y de l a  sociedad  y como un v a lo r  no i n f e r i o r
a l  c u l tu r a l ,  d e p o rtiv o  o r e c r e a t iv o ,  es lo g ic o  que tam bién e l 
Estado o fre zca  lo s  medios n e c e sa r io s  p ara  su fomento y d e s a r ro l lo
LXXXVIII.- A si pues , un Bstado moderno , s e n s ib le  a lo  s o c ia l ,  
deberâ  o f re c e r  g r a t i s  a todos lo s  ciudadanos l a  p o s ib i l id a d  de 
acced er l ib re m e n te a l a  c u l t u r e ,a l  d é p o rté , a l a  h ig ie n e , e t c , y 
como es lâ g ic o  tam bién a l a s  a c t iv id a d e s  y p r â c t ic a s  r e l i g i o s a s .
LXXXIX. C oncebido ,por t a n t o , e l  derecho de l i b e r t a d  r e l ig i o s a  desde 
un punto de v i s t a  p o l i t i c o  y so c io lâ g ic o  es c la ro  que no puede
h a b la rs e  prop iam ente de l a  ayuda e s t a t a l  a l a  I g le s i a  como de un
p r iv i l é g ie  sino  de un a u té n tic o  derecho ; S in embargo, aunque no 
c o n s ti tu y e  p r iv i l é g ie  en s e n tid o  e s t r i c t o  s i  puede r e s u l t a r  p r i v i ­
lé g ié  s i  sâ lo  se  concede a l a  I g le s i a  c a tâ l i c a  y no a l a s  demas 
co n fes io n es  r e l i g i o s a s  que l a  m oral y e l  ju s te  orden p u b lic o .
El problem a es rea lm en te  s e r io  y no e x i s te  unanim idad en l a  
forma de r e s o lv e r lo .
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XO.- Bn todo c a s o ,es év id en te  que l a  ayuda economica a l a  I g le s i a  
es tam bién o tro  punto im p o rtan te  d en tro  d e l Concordato espaûol de 
1953 que n e c e s i ta  s e r  re v is a d o .
XOI.- La forma mâs c o r re c te  de r e s o lv e r  en e s to s  momentos e l  p ro ­
blema economico de l a  I g le s i a  en.B spaûa p arece  s e r  l a  v ig e n te  en 
e l  s e n tid o  de t r a t a r  e s ta  c u e s tio n  como se t r a t a n  m axerias s f in e s ,  
su e ld o s  de m aestros, p ro fe s o re s , e tc .
X C II.-  S in embargo es c la ro  que desde un punto de v i s t a  e s p e c ia l­
mente p a s to r a l  y ev an g élico  l a  so lu c iâ n  mâs a c e p ta b le  y c o r r e c ts  
s é r i a  que l a  I g le s i a  s u b s i s t i e r a  por lo s  re c u rso s  p re s ta d o s  por 
l o s  p ro p io s  f i e l e s  a f in  de p u d ie ra  , a s i ,  m antenerse l ib e ra d a  en 
lo  p o s ib le  de v in c u la c io n e s  con e l  E stado . Pero es év id en te  tam bién 
que p a ra  co n seg u ir  e s to  h ab râ  que c o n c ie n c ia r  a n te s  a l  pueb lo .
X C III .-  Otro punto  im p o rtan te  d e l a c tu a l  Concordato espaûol de 
1953 que debe s e r  rev isa d o  es e l  que hace r e f e r e n d a  a l a s  ex en cio - 
nes o b o n if ic a c io n e s  f i s c a l e s  de l a  I g l e s i a ,  pues creemos que 
deben d e sa p a re c e r  to d o s l a s  ezenciones que se  funden en e l c a ra c -  
t e r  s o b re n a tu ra l  de l a  I g l e s i a  y no en su fu n c io n  s o c ia l  o c a ra c -  
t e r  b é n é fic e  -d o c e n te . Y co n sid érâm es,p o r ta n to ,q u e  debe d esap are ­
c e r  to d a  p ro te c c io n  e s t a t a l  que se funde en m otivos s o b re n a tu ra le s  
y que no sean l a s  g a r a n t ie s  ju r id ic a s  comunes a  lo s  ciudadanos, a 
l o s  grupos s o c ia le s  o a l a s  personas m orales que desde un punto 
de v i s t a  so c io lo g ic o  e je rc e n  fu n cio n es an â lo g as .
El c r i t e r i o  de exenciân  t r i b u t a r i a ,p u e s ,  no ha de s e r  s u b je t i ­
vo , basado en p r iv i l e g io s  o d isc r im in a c iâ n  a lguna; ha de s e r 'o b je -  
ÿ iv o ;e n  v i r tu d  de l a  c o n tr ib u c iâ n  a l  b ié n  de l a  sociedad  espaûo la  y 
en p a rid a d  y p ro p o rc iân  con in s t i tu c io n e s  an â lo g as( b é n é f ic e s , 
d o cen tes  e in c lu so  r e l ig io s a s  de o t r a s  c o n fe s io n e s ) .
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XCIV.- R especte a l a  p re se n c ia  de a l t a s  p e rso n a lid ad e s  e c l e s i â s t i -  
ca s  en organism es d e l E stado , p r e v is ta  y reg u lad a  por l a s  Leyes 
fudam en ta les que in te g ra n  l a  v ig e n te  C o n s titu c iâ n  espaûo la ; Ley 
de S ucesiân  en l a  J e f a tu r a  d e l Estado de 26 de ju l io  de 1947 y Ley 
c o n s t i tu t iv e  de l a s  C e rte s  E spanolas de 17 de ju l io  de 1942, 
m o d ificad as p o r l a  Ley O rgânica d e l Bstado de 10 de enero de 1967; 
a s i  como en l a  Ley o rg ân ic a  d e l Consejo de E stado, de 25 de noviemhre 
de 1944 y en e l  a c tu a l  Concordato espaûo l de 1953, creemos conve­
n ie n te  s e û a la r  que en a ra s  de l a  mutua independencia  de l a  I g le s i a  
y d e l Bstado lo s  miembros de l a  je r a rq u ia  e c le s i â s t i c a  deben r e t i -  
r a r s e  de lo s  p u e s to s  en lo s  organism os p o l i t i c o s  de l a  n a c iâ n .
E ste ,adm âs, es e l  s e n t i r  o f i c i a l  de l a  I g le s i a .
Por todo e l lo ,  es c la ro  que deben s e r  re v isa d a s  e s ta s  d is p o s i­
c io n es  n o rm atives que e s ta b le c e n  d icha  p re se n c ia  e c le s i â s t i c a  en 
organism os d e l Estado a f i n  de co n seg u ir a s i  e l  poder e v i ta r  l a  
g rave  in c o n v en ie n c ia  de que d ich o s p u es to s  p o l i t i c o s  se ocupen por 
p re la d o s  y c o n t r ib u i r  de esa  forma a una mâs c la r a  y r e a l  indepen­
d en c ia  de l a  I g l e s i a  y e l  B stado .
XCV.-Debia s e r  rev isa d o  tam bién e l  a c tu a l  Concordato espaûol de 
1953 en lo  que se  r e f e r i a  a l  p r iv i l é g ié  de p re s e n ta c iâ n , p a ra  cuya 
re g u la c io n  segân d ispone e l  ndsiao Concordatb en su articub estabavi^ea, 
te  dL oouezcb e s tip u la d o  e n tre  l a  Santa  Sede y e l  Gobieimo espaûol de 
7 de ju n io  de 1941- anejo  12 a l  te x te  c o n c o rd a ta r io .
La razân  es c l a r a ,  pues, se tdÈtaba realm em te/ de un verdadero  p r i ­
v i lé g ie  que e@mfêria a l  Estado una in te rv e n c io n  e f ic a z  en e l  nombra­
m iento de qu ienes habiande ocupar lo s  poestos de mayor r e s p o n s a b i l i -  
dad en l a  v id a  de l a  I g le s i a ;  lo  cual^ ev id  entem ente^ creaba grandies 
d i f i c u l ta d e s  p a ra  l a s  p a c i f ic a s  re la c io n e s  I g le s i a  Bstado y privaba 
a l a  I g le s i a  de un derecho p ro p io , p e c u l ia r  y de suyo exc lusivo  de 
su com petencia. P u es es evitote que e l  derecho a e l e g i r  y nombrar 
lib re m e n te  a sus m in is tre s  es una de l a s  consecuencias mâs obv ias 
d e l derecho a l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que hay que d efen d er no so lo  
para  l a  I g le s i a  c a t â l i c a  s ino  tam bién p a ra  l a s  demas c o n fe s io n es .
Era un p r iv i le g io  , h is to r ic a m e n te  e x p lic a b le , p a ra  l a  Corona de 
Bspaûa, que a l a  a l t u r a  de n u e s tro  tiem po no era lo g ic o  m an tenerlo . 
S é r ia  un poco como s i  l a  S an ta  Sede q u i s i e ra  in te r v e n i r  en e l
sâo
nombramiento de lo s  G obernadores C iv i le s .
Cabe, s in  embargo e l  que se  n o t i f iq u e ,  por p a r te  de l a  I g le s i a ,  
a l  Poder p o l i t i c o  e l  nombre de l a  persona a quién l a  I g le s i a  ha 
e le g id o  p ara  e l  desempeûo de un o f ic io  e p isc o p a l; en cuyo caso l a  
I g l e s i a  p o d ria  a d m itir  o b se rv ac io n es  y h a s ta  o b je c io n e s  fundadas por 
p a r te  d e l E stado , pero nunca p o d ria  a d m it i r ,  somo es lâ g ic o ,  un de­
recno  de v e to . Y e s te  p roced im ien to  es p réc isém en te  e l  que ha sido  
adoptado en e l  p rim er acuerdo p a ra  l a  r e v is iâ n  d e l Qoncordato e n tre  
l a  I g le s i a  y e l  E stado espaûo l firm ado en e l  V aticano e l  28 de 
j u l i o  de 1976.
XCVI.- En cuanto  a l  p r iv i l e g io  de l a s  p rec e s  d i a r i a s  p o r e l J e fe  
d e l  E stado , que e l  Concordato e s ta b le c e  en e l a r t i c u lo  VI, c o n s t i ­
tu y e  e v id e n temente un verd ad ero  p r iv i le g io  d e l Estado espaûol y es 
c la ro  que como t a l  p r iv i l e g io  no t ie n e  p o r que e x i s t i r .  Puede 
subsum irse en l a s  p re ce s  de c a râ c te r  g en é rico  de l a  nueva L i tu r g ia  
y con e l lo  se  r e s u e lv e  p e rfec tam en te  e s ta  c u e s t iâ n .
XCVII.- C tro im p o rtan te  punto  d e l a c tu a l  Concordato espaûol de 1953 
que n e c e s i ta  s e r  rev isa d o  es e l  que se  r e f i e r e  a l  m atrim onio, a 
cuya re g u la c io n  d ed ica  d icho Concordato lo s  a r t i c u lo s  XXIII, XXIV y 
XXV a s i  como l a s  d is p o s ic io n e s  d e l p ro to c o le  f i n a l  en r e la c iâ n  con 
lo s  a r t i c u lo s  XXIII y XXV.
La c u e s tiâ n  se  p ré s e n ta  fundam entalm ente en lo s  s ig u ie n te s  te rm i­
n es: E l te x te  de l a  l e t r a  C d e l p ro to c o le  f i n a l  d e l a c tu a l  Concorda­
to  espaûol de 1953 e s ta b le c e  l a  o b lig a c iâ n  p a ra  e l  Bstado espaûo l 
de poner en arm onia su  l e g i s l a c iâ n ,  en lo  que se  r e f i e r e  a l  m a tr i­
monio , con l a  l e g i s l a c i â n  can ân ica .
Consecuente con e s ta  d is p o s ic iâ n  e l  l e g i s la d o r  esp aû o l, p o r me- 
ü io  de l a  Ley de 24 de a b r i l  de 1958 ha lle v a d o  a cabo l a  reform a 
d e l a r t i c u lo  42 d e l Câdigo c i v i l ,  e s ta b le c ie n d o  que e l  m atrim onio 
habrâ  de c o n tra e r s e  canonicam ente cuando uno a l  menos de lo s  c o n tra -  
y en tes  p ro fe se  l a  R e lig iâ n  c a t â l i c a .  Se a u to r iz a  e l  m atrim onio c i v i l  
cuando se pruebe qqia) ninguno de lo s  c o n tra y e n te s  p ro f  esa  l a  R e lig iâ n  
c a tâ l i c a .  D.e e s ta  form a nos encontram os a n te  un texjfo l e g a l  cuyo 
evideaoe s ig a if ic a d o  es l a  in eq u iv o ca  o b lig q c iô a  c i v i l  de r e a l i z a r  un 
ac te  r e l ig io s o .  A s i .e l  espafiol que p ro fe se  l a  r e l i g i d a  c a td l i c a  no 
sd lo  t ie n e  l a  o b lig a c id a  m oral y r e l ig i o s a  de c o n tra e r  m atrim onio ca - 
noaicam eate s in o  que a  e sa  o b lig a c id a  m oral y r e l i g i o s a  se  l e  afiade
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una v e rd ad e ra  o b lig a c iâ n  c i v i l .
E s ta  iin p o s ic iân  c i v i l  d e l m atrim onio canânico a te n ta  d irec tam en - 
t e  c o n tra  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  que in c lu y e  e l  derecho 
que to d a  perso n a  t ie n e  de c o n tra e r  m atrim onio segun e l dictam en 
de su c o n c ie n c ia , resp e tan d o  siem pre l a s  ju s ta s  ex ig en c ies  d e l 
o rd en  p u b lic o .
Es c l a r o ,pues, que e l  E stado no es qu ien  p ara  o b lig e r  a qu ienes 
p re te n d e n  c o n tra e r  m atrim onio a c e le b ra r  un ac to  de c u lto  y a r e ­
c i b i r  un Sacramento que e l lo s  v o lu n ta riam e n te  rech azan .
E l E stado se  excede tam bién de su com petencia a l  imponer en e l  
a r t i c u l o  83, mîmero 4 d e l Câdigo c i v i l  que "qu ienes h u b ie ran  sido  
o rdenados in  s a c r i s  o e s té n  l ig a d o s  con voto  solemne de c a s tid a d , 
d e n tro  de l a  I g l e s i a  c a t â l i c a ,  no podrân c o n tra e r  m atrim onio s in  
d isp e n sa  ca n ân ic a" . Tal p ro h ib ic iâ n  im p iic a  l a  v io le n c ia  de l a  p e r­
sona y de su l i b e r t a d  y e l lo  a te n ta ,  indudablem ente, tam bién, con­
t r a  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Por todo e l l o , s e  hace n e c e sa r io  r e v i s a r  e l  a r t i c u lo  42 y 83, 
numéro 4 d e l Câdigo c i v i l ;  pero  d ich a  r é v is io n  exige log icam ente  
l a  p re v ia  r e v is iâ n  d e l te x to  de l a  l e t r a  C d e l p ro to c o le  f i n a l  
d e l Concordato de 1953 en r e la c iâ n  con su a r t i c u lo  XXIII, pues es 
p rec isam e n te  e l  con ten ido  de e s te  te x to  e l  que ex ige l a  v ig e n c ia  
de a q u e llo s  a r t i c u lo s .
Consecuentem ente es n e c a sa r io  r e v is a r  e l ap artad o  C d e l p ro to co ­
l e  f i n a l  d e l Concordato en r e la c iâ n  con su a r t ic u lo  XXIII, a f in  de 
c o n s e g u ir ,a s i  , en Espaûa una re g u la c iâ n  de l a  c e le b ra c iâ n  d e l ma­
trim o n io  mâs aco rde  con l a s  ex ig e n c ie s  de un e fe c tiv o  reconocim iento  
d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
X C V III.- Dos fâ rm u las  parecen  l a s  mâs a c e r ta d a s  y aco rdes con e l 
derecho de l i b e r t a d  r e l ig i o s a  p a ra  r e g u la r  l a  c e le b ra c iâ n  de l 
m atrim onio; e l  s is te m a  a e l  m atrim onio c i v i l  o b l ig a to r io  que p erm ita  
l a  c e le b ra c iâ n  de lo s  r i t o s  p ro p io s  de l a s  d i s t i n t a s  co n fes io n es , 
a n te s  o después de l a  c e le b ra c iâ n  c i v i l  d e l m atrim onio; y e l s i s t e ­
ma m atrim on ia l o p tâ t iv o .
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XOIX.- E l Bstado debe reco n o cer p len o s e fe c to s  ju r id ic o s  a l  ma­
tr im o n io  r e l ig io s o  y e l lo  como una consecuencia  d e l derecno de l i -  
D ertad  r e l i g i o s a  que t ie n e  todo ciudadano y como una prueba de 
rea lism o  ju r id ic o  y p o l i t i c o  por p a r te  d e l le g is la d o r  c i v i l ,  ya que 
e l  Bstado t ie n e  e l  derecho y l a  o b lig a c io n  de e je r c é r  un c o n tro l  
so b re  l a  n e c e s a r ia  p u b lic id a d  de lo s  m atrim onios en orden a d o ta r -  
l e s  de una n e c e s a r ia  parotecciân ju r id ic a .  Pero p ara  e l lo  es b a s ta n -  
t e  l a  o b lig a c io n  de r e g i s t r a r  c iv ilm e n te  a l  m atrim onio r e l ig io s o  
s in  que p a rezca  n e c e sa r io  e x ig i r  se r e p i t a  e l  consen tim ien to  a n te  
l a  a u to r id a d  c i v i l .
G .- C onsecuen tem en te ,la  segunda form ula que c o n s is te  en un s is te m a  
m a trim o n ia l-d o b le  y o p ta tiv o  , se p ré se n ta  como un s is tem a a b ie r to  
de m atrim onio c i v i l  f a c u l t a t iv e  con reconocim ien to  de e fe c to s  c i ­
v i l e s  a l  m atrim onio canonico o r e l ig io s o ,  con lo  que t ie n e  l a  g ran  
v e n ta ja  de reco n o cer y r e s p e ta r  debidam ente e l  derecho de l i b e r t a d  
r e l i g i o s a  de lo s  ciudadanos s in  o b l ig a r le s  a r e p e t i r  e l  c o n s e n ti­
m iento a n te  l a s  a u to r id a d e s  de l a  I g le s i a  y d e l E stado . l -
C I .-  El p rim er s is tem a  de m atrim onio c i v i l  o b l ig a to r io  o fre c e  e v i -  
denxemente mayor seg u rid ad  s o c ia l  pero t i e n e  eh. c o n tra  suya e l  
desconocer to ta lm e n te  e l  m atrim onio r e l ig io s o  eim poner l a  o b lig a c io n  
de c o n tra e r  m atrim onio c i v i l .  Por e l lo  so lo  puede c o n s id e ra rse  ad - 
m is ib le  e s te  s is tem a  siem pre que a n te s  o después de l a  c e le b ra c io n  
c i v i l  d e l m atrim onio p erm ita  l a  c e le b ra c io n  de lo s  r i t o s  p ro p io s  
de l a s  d i s t i n t a s  c o n fe s io n es .
El segundo s is tem a  por ta n to  p arece  e l mâs resp e tu o so  con l a  
co n c ien c ia  d e l in d iv id u o  y por lo  mismo e l  mâs acorde con e l d e re ­
cho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  y en consecuencia  e l  mâs a c e p ta b le .
C H .-  31 a r t i c u lo  XXIV d e l a c tu a l  Concordato espanol de 1953 re c o ­
noce de forma e x c lu s iv e  a l a  I g le s i a  l a  ju r i s d ic c io n  en l a s  causas 
m a trim o n ia les  . S in  embargo, salvando l a  com petencia de lo s  t r i b u ­
n a le s  e c le s i â s t i c o s  sobre e l  fondo d e l a su n to , e l  EJstado reclam a 
una in te rv e n c id n  , m arg inal s i  se q u ie re  pero  no poco im p o rtan te , en 
una fa s e  p re v ia  y en o t r a  p o s te r io r  a l a  acc io n  de lo s  organes cano- 
n ic o s . ï  a s i  e l  C6digo c i v i l  en lo s  a r t i c u l e  67-68 y 81 -82  recoge
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f ie lm e n te  lo  acordado por ambos poderes s in  mâs afiadido que la  p o s i­
b i l i d a d  po r p a r te  d e l juez  c i v i l  de d i c t a r  l a s  medidas conven ien tes 
que f a c i l i t e n  a l a  m ujer l a  p re p a rac io n  de su demanda de se p a rac iân  
e im pidiendo , p o r ta n to ,  que e l  marido pueda in te rp o n e r  a c c iân  pe­
n a l  po r abandono de f a m il ia .
De e s ta  forma e x is te  en Bsflaûa un s i s  cerna m ixto, e c le s iâ s t i c o - c iv i l ,  
que s i  p o r un lad o  merece lo s  plâcem es de haber querido  r e s p e ta r  a l  
mâsimo l a s  normas can o n icas , po r o tro  ad o lece  de lo s  in c o n v en ie n tes 
p ro p io s  de l a  a c u ta c iô n  de dos ju r is d ic c io n e s  d i f e r e n te s  con l a  f a l ­
t a  de a g i l id a d  c o n s ig u ie n te .
P or todo e l lo  e s te  s is tem a  p ré s e n ta  v a r io s  f a l l o s  e n tre  lo s  que 
cabe c o n s id e ra r  como p r in c ip a le s  lo s  s ig u ie n te s ;
a) P or un lad o  se  t r a t a  de un proceso la rg o , co s to so , apasionado , 
que fav o rece  e l  d is ta n c ia m ie n to  de lo s  esposos y que se  p ro y ec ta  so­
b re  lo s  f a m il ia r e s  e in c lu so  sobre  lo s  h i jo s .
b) Por o tro  lad o  l a  f a l t a  d en tro  d e l campo c i v i l  y e c le s iâ s t ic o  
de unos v erd ad e ro s  T rib u n a le s  f a m il ia r e s ,  con a s e so re s  com pétentes 
p a ra  e l  tr a ta m ie n to  adecuado de e s to s  p ro ceso s .
c) F inalm ente  a f l i g e  v e r  a  lo s  Jueces e c le s iâ s t i c o s  im plicados 
con l a  m ejor buena fe  en asun to  s que , aun cuando ap a r en t  ement e se 
r e f i e r a n  a  |)as p e rso n as  de lo s  esposos y de lo s  h i jo s ,  en e l  fondo 
p e rs ig u e n  in te r e s e s  econâm icos, pues lo  que p rin c ip a lm e n te  se p ré ­
ten d e  en e l  ju ic io  de s e p a ra c iâ n  es que se d e c la re  l a  in o cen c ia  p ro ­
p ia  y l a  c u lp a b il id a d  d e l o tro  cânyuge, no ta u to  po r lo  que v a le  
m oralm ente e l  t l t u l o  de in o c e n c ia , como po r lo  que t i e n e  de v a lo r  
economico l a  c u lp a b il id a d  d e l o t r o .
Consecuentem ente p a re  ce n e c e sa r io  r e v i s a r  e l  a r t i c u lo  XXIV d e l 
a c tu a l  Concordato espaûo l a  f i n  de que l a s  causas m atrim o n ia les de 
se p a ra c iâ n  se  sometan a lo s  T rib u n a le s  c iv i le s ^ y  que e s to s  ap liq u en  
l a  le y  c i v i l .  P o d ria  d a rse  , s in  embargo una c i e r t a  in te rv e n e  iân  r e l i ­
g io sa  en e s to s  momentos im p o rtan te s  en l a  v id a  de lo s  cânyuges y una 
p o s ib le  forma p o d r ia  s e r  p o r ejemplo e l  e x ig i r  , como trâ m ite  p rev io  
a l a  adm isiân  de l a  demanda p o r l a s  a u to r id a d e s  c i v i l e s ,  l a  c e le b ra ­
c io n  a n te  l a s  au u o rid ad es r e l ig i o s a s  com pecentes de una e sp ec ie  de
ac to  de c o n c i l ia c io n  con v e r t i e n t e  ju r id ic a  y p a s to r a l .
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R especto  a l a s  causas de n u l idad  p arece  mas c la ro  qua, supuesto  
e l  som etim iento  d e l m atrim onio r e l ig io s o  a l a s  le y e s  de l a  co n fes io n  
ea que se c o n tra e , sean l a s  p ro p ia s  a u to r id a d e s  o t r ib u n a le s  e c le s iâ s ­
t i c o s  l a s  que determ inen  cuândo hay o no nul idad  d e l v in c u lo . Aqui 
no se  t r a t a  de ju z g a r  algo  devenido con p o s te r io r  idad  a l a  un ion , 
s in o  so b re  e l cum plim iento de una norm ative a l a  que lo s  conyuges se 
so m e tie ro n  v o lu n ta riam e n te . F o r ,e l lo  , ;  en : e s te  asp ec to  creemos acep­
t a b l e  e l  s is tem a  e s ta b le c id o  en e l a c tu a l  Concordato y consecuen te­
m ente abogames porque co n tin u e  v ig e n te ,
C H I . -  O tro punto im p o rtan te  que , en n u e s tra  o p in io n  , deberâ  s e r  
te n id o  en cuen ta  a  l a  bora  de r e v is a r  e l  a c tu a l  Concordato espaûo l 
es e l  r e f e r e n te  a l  d iv o rc io .
A e s te  re sp e c to  hay que s e û a la r  que e l  s is tem a l e g i s l a t i v e  espa­
û o l es ab so lu tam en te  opuesto  a l  d iv o rc io ; l a  in d is o lu b i l id a d  d e l 
m atrim onio se  co n s id é ra  en Bspaûa como de orden p u b lic o .
F re n te  a e s ta  s i tu a c io n  hay que d e c ir  que es indudab le  que p a ra  
una c o n c ie n c ia  c r i s t i a n a  e l orden p u b lico  y l a  m oralidad  p u b lic a  de­
ben f a c i l i t e r  l a  e s ta b i l id a d  m atrim o n ia l, como algo  que l a  I g le s i a  
ensena basado en l a  p ro p ia  n a tu ra le z a  humana. Pero es év id en te  que 
no puede im ponerse t a l  concepciân  con c a r â c te r  g e n e ra l apelando pa­
r a  ëLlo * a l  r ig o r  de l a  le y  y v iv iendo  como vivim os en unas so c ie d a -  
des p l u r a l i s t e s  donde e l consenso en t a l  s e n tid o  no es r e a l  unânim e.
El Bstado debe a te n e r s e ,  c ie r ta m e n te , a l  b ien  comun y a l  orden  
p u b lico  a l a  hora de lô g i s la r ,p e r o  t a i e s  conceptos im p lican una 
r e la t iv id a d  consecuen te  con e l  momento h is to r ic o  y con la s  c i rc u n s -  
ta n c ia s  am bienta le s  de cada comunidad.
El l e g i s la d o r  e s t a t a l  deberâ  te n e r  en c u e n ta ,p o r  ta n to ,  que en 
l a  so c ied ad  a c tu a l ,  p l u r a l i s t a  y dem ocrâtica  buena p a r te  de l a s  con­
fe s io n e s  r e l i g i o s a s  perm iten  e l  d iv o rc io  y que s i  po r m oral p u b lic a  
u n iv e r s a l  se  en tien d e  l a  p ra c t ic a d a  en l a  g ran  m ayoria d e l mundo c i -  
v i l i z a d o ,  e l  d iv o rc io  no puede c o n s id e ra rse  ya opuesto  a e l l a :  e l  
d iv o rc io  es una r e a l id a d  que de d fa  en d£a va ganando te r re n o  en e l  
c o n c ie r to  u n iv e r s a l  de lo s  p u eb lo s .
En cuanto  se r e f i e r e  a Bspaûa e l  d iv o rc io  es un hecho s o c ia l  
in s o s la y a b le  que ad q u ie re  cada d£a mâs im p o rtan c ia  a n te  e l  numéro
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cada mez mayor de m atrim onios ro to s
A todo es to  hay que a fiad ir  re f ir ie n d o n o s  -al caso concre to  de Espa- 
fia qua e l a c tu a l  Concordato de 1953 adm ite dos casos de d iv o rc io  
v in c u la r  segdn d ispone e l  a r t i c u lo  XXIV que )adm ite l a  d iso lu c io n  
de m atrim onies r a t e s  y no consumados y en lo s  casos en que se a p l ic a  
e l  p r iv i l e g io  de l a  f e ,  y que e l  Câdigo c i v i l  espaûol cdnsecuen te  
con d icho Concordato reconoce p lenos e fe c to s  c iv i l e s  a e s to s  dos 
ca so s  de d iv o rc io  v in c u la r ,  po r è is p o s ic iâ n  de lo s  a r t i c u lo s  80 y 
82. Ante e s ta  s i tu a c iâ n  ju r id ic a  de que gozan lo s  c a tâ l ic o s  no p a re ­
ce ju s to  que e l  Estado n iegue a sus sù b d ito s  de o t r a s  co n fes io n es  lo  
que concede a  lo s  c a tâ l ic o s ;  y no p arece  tampoco ju s ta  l a  s i tu a c iâ n  
de C la ra  desvenuaja  en que , con r e la c iâ n  a lo s  c a to l ic o s ,  quedan 
lo s  que co n traen  m atrim onio c i v i l ,  re sp e c to  a l a  p o s ib i l id a d  de con­
se g u ir  e l  d iv o rc io  •
P or todo e l lo  y en c o n tra  de qu ienes se  oponen a que e l Bstado 
d ic t e  una le y  de d iv o rc io  , n o so tro s  abogamos por una le y  que de mo­
do r e a l i s t a  lo  haga d i f i c i l  a l  cap rich o , pero  p o s ib le  cuando se 
t r a t a  de un mal menor; cuando e l  fra caso  de un m atrim onio sea  t o t a l  
y d e f in i t iv e  y e x is ta  p ara  uno o lo s  dos conyuges l a  p o s ib i l id a d  de 
re h a c e r  su  v id a . P ôr lo  idemâs: cadaiiuno v e râ  lo  que hace con su 
co n c ie n c ia .
P or u ltim o  y en cuanto  a una p o s ib le  fârm ula que sobre  e l d iv o r­
cio  d e b e r ia  e s ta b le c e r s e  en l a s  f u tu re s  r e la c io n e s  I g le s i a  -  Bstado 
en Bspaûa creemos muy a c e p ta b le  l a  empleada en e l a r t i c u lo  24 d e l 
a c tu a l  Concordato p o rtu g u és , en su nueva re d a c c iâ n , cuyo te x to  d ice  
a s i :  Al c e le b ra r  e l  m atrim onio c a tâ l ic o ,  lo s  conyuges asumen, po r e l  
p rop io  hecho, f r e n te  a l a  I g l e s i a ,  e l  compromise de a te n e r s e  a l a s  
normas canân icas que lo  re g u la n  y, en p a r t i c u l a r , de r e s p e ta r  sus caV- 
r a c t e r i s t i c a s  e s e n c ia le s .  La S an ta  Sede , a l a  vez que re a f irm a  l a  
d o c tr in a  de l a  I g le s i a  c a tâ l i c a  sobre l a  in d is o lu b i l id a d  d e l v in cu lo  
m atrim o n ia l, re cu e rd a  a  lo s  cânyuges que han co n tra id o  m atrim onio 
canânico e l  grave deber que l e s  incumbe de no v a le r s e  de l a  f a c u l ta d  
c i v i l  de p e d ir  e l d iv o rc io .
De e s ta  forma creemos p o d ria  so lu c io n a rë ë  e l  problem a dea.lsLxregH— 
laci.^h  ju r . id iç a iâ e l  m atrim onio en Bspaûa, en concordancia  con e l 
derecciio de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y con l a s  o irc u n s ta n c ia s  d e l momento 
p re s e n ts .
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C IV ,- Es c la ro ,  p ues, que e l  a c tu a l  Concordato espaûol de 1953 
debe s e r  re v is a d o , fundament aim ent e an lo  que se  r e f i e r e  a lo s  
p u n to 8 p e n d ie n te s  y que ya hemos sen a lad o ,
CV,- En cuanto  a l a  forma de l l e v a r  a cabo d ich a  r e v is iâ n  l a  mâs 
id o n ea  s é r i a  s in  duda e l  r e a l i z a r l a  m ediante acuerdos p a r c ia le s ,  
en lo s  que se  fu esen  derogando a q u e lla s  normas que parecen  in u ­
t i l e s  0 que pueden s e r  s u s t i t u id a s  por o t r a s  de c a r â c te r  u n i la te ­
r a l  p o r p a r te  de l a  I g le s i a  o d e l  Bstado y se m antuviesen m ien- c 
t r a s  ta n to  a q u e lla s  normas concordadas p a ra  l a s  que no se h u b ie -  
se  encon trado  to d a v ia  l a  s u s t i tu c i â n  mâs co n v en ien te .
P or fo r tu n a , e s te  ha sido  el, p roced im ien to  adoptado a l  f irm a r -  
se  e l  p rim er acuerdo e n t r e ^ la  S an ta 'S ede^y  e l  Gobierno èspaûol 
e l  ZScdGj ju l io c d e lx p r é s e n te .aûo ..para la ^ r e v is iâ n  p a r c ia l  d e lc; 
C oncordato ac tu a lm en te  v ig e n te .P d r  e s te  acuerdo quedan suprim idos 
e l  p r iv i l e g io  de p re s e n ta c iâ n  de o b isp o s y e l  fu ero  e c l e s i â s t i c o ,  
y a l  mismo tiempo en e l  mismo acuerdo l a s  p a r te s  f irm a n te s  se 
comprometen a em prender,de comân acuerdo , e l  e s tu d io  de l a s  d i -  
v e rs a s  m a te ria s  p e n d ien te s  de r e v is iâ n ,   ^ a l a s  que ya hemos hecho 
r e f e r e n d a  en o t r a  co n c lu s iâ n  a n t e r io r ,  con e l  f in  de l l e g a r  cuan­
to  a n te s  a l a  c o n c lu s iâ n  de acuerdos que s u s t i tu y a n  gradualm ente 
l a s  c o rre sp o n d ie n te s  d is p o s ic io n e s  d e l vigen&e Concordato.
GVI.- En lo s  û ltim o s  aûos se  han venido re a liz a n d o  m â lt ip le s  y l a -  
b o r io s a s  g e s tio n e s  e n tre  l a  S an ta  Sede y e l  Gobierno espaûo l enca-
m inadas a  r e v i s a r  e l  a c tu a l  C oncordats de 1953.
De e n tre  l a s  mâs im p o rtan te s  g e s tio n e s  hay que d e s ta c a r  l a s  
s ig u ie n te s :  l a  re d a c c iâ n  de dos a n te p ro y e c to s  de Concordato, e l  
A nteproyecto  C a s a ro l i  -G a rr ig u e s , de ju l i o  de 1970 y e l  A ntepro- 
yec to  d e l M in is te r io  de J u s t i c i a  dado a conocer p o r e l  d ia r io  
A rrib a  en su mùpero de 5 de fe b re ro  de 1971, y e l  rec ien te m en te
firm ado  ^ p rim er acuerdo e n tre  l a  Santa Sede y e l  Gobierno espaûo l
de 28 de ju l i o  de 197b.
Los dos an te p ro y e c to s  se  ha considerado  como in a c e p ta b le s :  e l  
p rim ero , porque p rac tic a m en te  d e jab a  l a s  cosas t a l  y como e s ta b a n , 
y e l  segundo, porque , aunque p re se n ta b a  mâs pontos p o s i t iv e s  y 
e ra  en conju n to  un te x to  mâs modemo que e l  p rim ero , co n te n ia  
tam bién  pun tos in a c e p ta b le s  e sp ec ia lm en te  en lo  que se  r e f e r l a  
a l  nombramiento de o b isp o s , cuya fârm ula  re d u c la  énormémente l a  
l i b e r t a d  de l a  I g le s i a  en un campo en e l  que debe te n e r  a b s o lu te
9 5^9 7Id b e r ta d .L a  û n ic a  g e s t ié n , p u e s ,b a s ta  ah o ra , con re la v a n c ia  practical-
en d a  v ia  de r e v is io n  d e l a c tu a l  Concordato espafiol es indudab l ement e 
e ^ l  Acuerdo de 28 ,de< jiip^io de 1976, que ab re  una nueva eta p a  en l a s  
r e la c ip n ^ s  #  ,1a .% 9 9 ia  y p)L,;;atado .esp afio l. : lo r;. m
C IA ,-  jja Ley 44/1967 de 28 de ju n io  in te n ta  d e s a r r o l l a r  e l nuevo 
p r in c ip io  c o n s t i tu c io n a l  en m a te r ia  r e l i g io s a  d e l a r t i c u lo  6 p a r ra fo  
22 d e l Puero de lo s  Espafiol es , e in s  e r  t a r  , a s i ,  en e l  ordenam ien­
to  ju r ld ic o  espano l e l  derecho de l i b e r t a d  r e l ig i o s a  como derecho 
c i v i l ,
A si lo  ex ige ademâs l a  le y  espaûo la  de rango fundam ental de 17 
de mayo de 1958 de P r in c ip le s  d e l Movimiento N acional a l  d isp o n e r 
en su P r in c ip io  I I  que " l a  n ac iân  espaûo la  co n sid éra  como tim b re  
de honor e l  aca tam ien to  a l a  Ley de D ios, segun l a  d o c tr in a  de l a  
S an ta  I g le s i a  C a tô lic a  A p o s tô lic a  y Romana, û n ic a  v erd ad era  y fe  in ­
se p a ra b le  de l a  co n c ien c ia  n a c io n a l, que in s p i r a r â  su l e g i s l a c iâ n " .
Y l a  d o c tr in a  de l a  I g le s i a  C a tâ l ic a  sobre  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ex p re - 
sada en l a  D ec la rac iân  " D ig n i ta t is  humanae" d e l C o n c ilie  V aticano 
I I  ex ige  c la ram en te  que l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  sea reco n o c id a  en e l  
ordenam iento ju r ld ic o  de lo s  B stados como un a u té n tic o  derecho c i v i l .
e x . -  S in embargo, es é v id en te  que l a  Ley 44/1967 de 26 de ju n io  no 
ha log rad o  i n s e r t a r  de forma com pléta y adecuada e l  derecho c i v i l  
de l ib e r tc id  r e l i g i o s a  en e l a c tu a l  ordenam iento ju r ld ic o  espaûo l, 
g a ran tiz a d o  por una e f ic a z  t u t e l a  ju r id ic a ,  s in  mâs l im i te s  qu^^-el. 
ju s to  orden p u b lic o .
CXI,- El e s p i r i t u  y l a  l e t r a  de l a  Ley 44/1967 son demasiado s ’.r e s -  
t r i c t i v o s  y m in im istas  p a ra  r e g u la r  lo s  derechos c i v i l e s  de lo s  a c a -  
t â l i c o s  que in te g ra n  su derecho c i v i l  de l i b e r t a d  r e l ig i o s a  , espe­
c ia lm en te  en su e j e r c ic io  s o c ia l  e x te rn e .
C X II.- La Ley no ha lo g rad o  h ace r com patib le  e l  binoraio -  c o n fe s io -  
n a lid a d  - l i b e r t a d  r e l i g i o s a  consagrado en e l ordenam iento c o n s t i -  
tu c io n a l  espaûo l po r e l  a r t i c u lo  6 d e l Fuero de lo s  E spaûo les,
C X III .-  La Ley cu id a  a  u l t r a n z a  de defender l a  co n fe s io n a lid a d  
c a to l i c a  d e l E stado y con e l l a  l a  unidad  e s p i r i t u a l  de l a  n ac iân  y 
a s i  pone como l im i te  p r in c ip a l  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
d ich a  c o n fe s io n a lid a d  es d e c i r  e l  re sp e to  a l a  R e lig io n  c a to l i c a
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que es l a  o f i c i a l  de l a  n a c iâ n  espa&ola.
CXIV.- E l e s p i r i t u  demasiado r e s t r i c t i v e  de l a  Ley se m a n if ie s ta , 
tam bién  , y de modo e s p e c ia l ,  a l  e s ta b le c e r  como l im i te  d e l derecho 
de propaganda r e l i g i o s a  una s e r i e  de a c to s  que se co n s id e ran  en d i ­
cha Ley como de p ro s e l is t is m o  en se n tid o  p ey o ra tiv o  y po r ta n to  
e sp ec ia lm e n te  le s iv o s  de lo s  derechos reconocidos en l a  misma.
La c u e s t iâ n  es c l a r a  pues l a  l i s t a  de a c to s  que se co n s id e ran  l e ­
s iv o s  de lo s  derechos reco n o c id o s en e s ta  Ley es ag o tad o ra , ya que 
lo s  té rm in o s en que se expresa  l a  Ley son vagos e im p ré c ise s , con 
re m is iâ n  ex p resa  a  l a  a n a lo g ie . Y es év id en te  que e s ta  fârm ula  de 
d e l im i te r  l a  Ley lo s  a c to s  de p ro s e li t is m o  h a râ  que e l  derecho l é g i ­
tim é de propaganda pueda s u f r i r  l im ita c io n e s  im procedentes en c u a l­
q u ie r  momento por p a r te  d e l Poder p u b lic o , lo  cual es c o n tra r io  a l  
derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  que sâ lo  adm ite como l im i te ,e n  e s te  
c a s o ,d e l derecho de propaganda e l  abuse d e l derecho p ro p io  o l a  l e -  
s iâ n  d e l a jen o , lo  cu a l ya se  en cu en tra  rea lm en te  en e l  campo d e l 
ju s to  orden  p u b lic o . Consecuentem ente, e s te  es tam bién un punto impor­
ta n te  en que l a  Ley debe s e r  r e v is a d a .
GXV.- La Ley contem pla e l derecho c i v i l  de l ib e r t a d  r e l i g i o s a  en su 
ex p re s iâ n  mâs c o n c re te , como l a  ex p res iân  p riv ad a  y p u b lic a  de c u a l­
q u ie r  r e l i g i â n  y lo  ré g u la  como un nuoleo que , â lo  la rg o  de su  a r t i -  
culado se expande en una s e r i e  de derecnos co n c re to s  de lo s  in d iv i ­
duos y de l a s  comunidades r e l i g i o s a s .
C Ï Ï I . -  S in  embargo, e l  enunciado de l a  Ley es mâs am plio que su con­
te n id o ; pues, a p e s a r  de su c a râ c te r  de norma o rd in a r ia  g en e ra l y 
de l a  forma g e n é r ic a  en l a  ex p re s iân  de algunos a r t i c u lo s ,  l a  Ley 
44/1967 de 28 de ju n io  ha quedado en raero e s ta tu to  p a ra  l a s  confe­
s io n es  r e l i g i o s a s  no c a tâ l i c a s  y sus miembros.
CXVII.- En cuanto a l  reconocim ien to  y re g u la c iâ n  d e l haz de d e re ­
chos c o n re to s  que conforman e l derecho c i v i l  de l i b e r t a d  r e l ig io s a ,  
l a  Ley lo  h ace ,en  algunos casos de forma o p u es ta  a l a s  ex ig en c ie s  
d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  en o tro s  ,de forma in s u f ic ie n te  y 
o tro  "knn im portan te , como es e l  derecho  a l a  o b je c iâ n  de co n c ien c ia
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a l  s e rv ic io  m i l i t a r ,  lo  pasa  p o r a l t o .
GXVIII. En e l  p iano  in d iv id u a l ,  l a  Ley ré g u la  e l  m atrim onio de f o r ­
ma o p u e s ta  a como lo  ex ige e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ;  pues 
l a  Ley de acuerdo con e l  a r t i c u lo  42 d e l Godigo c i v i l  espaûo l impo- 
ne en Espaûa e l  s is te m a  d e l m atrim onio c i v i l  s u b s id ia r io ,  en v i r tu d  
d e l cu a l l a  l e g i s l a c iâ n  c i v i l  aseg u ra  l a  o b lig a ro r ie d a d  d e l m a tr i­
monio ceuaânico para l o s  que p ro f  esen l a  R elig iâ n  C a to lic a  y sâ lo  sub- 
s id ia r ia m e n te  se a u to r iz a  e l  m atrim onio c i v i l  cuando se pruebe que 
ninguno de lo s  c o n tra y e n te s  p ro fe s a  d ich a  R e lig iâ n .
E s ta  im p o sic iân  c o n s titu y e ,e v id e n te m e n te ,una coacc iân  in d eb id a  en 
m a te r ia  r e l i g i o s a  a l  imponer e l  Estado e l  m atrim onio canânico  a lo s  
que no prueben  que no p ro fe sa n  l a  R e lig iâ n  C a tâ l ic a ,dado que e l  ma­
trim o n io  es una s i tu a c iâ n  v i t a l  im p o rtan te  en l a  que e l hombre ha de 
e j e r c é r  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  y por lo  mismo e l  Estado no es qu i en 
p a ra  o b l ig e r  a q u ien es p re ten d en  c o n tra e r  m atrim onio a c e le b ra r  un 
ac to  de c u l to  y r e c i b i r  un sacram ento que e l lo s  v o lu n ta riam e n te  r e ­
chazan.
C onsecuentem ente e s te  te x to  le g a l  debe s e r  urgentem ente re v isa d o , 
pues e n tra û a  una c o n tra d ic c iâ n  con e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  
que in c lu y e  e l  derecho de lo s  ciudadanos a c o n tra e r  m atrim onio segun 
e l  d ic tam en de su co n c ien c ia  , d en tro , c la ro  e s t â ,d e l ju s to  orden 
p â b lic o .
Debe s e r  s u s t i tu id o  o por un s is tem a  de m atrim onio c i v i l  o b lig a to ­
r io  que r e s p e te  l a  l i b e r t a d  r e l i g i o s a  de lo s  ciudadanos p a ra  c e le b ra r  
a n te s  o después d e l. m atrim onio c i v i l  lo s  r i t o s  propmos de su conAe l '  
f é s iâ n  r e l i g i o s a  o p o r e l  s is tem a  doble y ô’p ta t iv ô iq u e  indudab l ement e 
nos p a rec e  e l  mâs adecuado para Bspaûa,y en todo caso e l  mâs re sp e ­
tuoso  con e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a .
Por o t r a  p a r te , l a  Ley^ d e labuerdo tam bién r bon; é liC âd ig o  c iv i l c u o : -  
( a r t l c u l o  83- niîimerot:4 )^y o re sp e c ta  a l  matrimdnio^ d ispone que q u ie ­
nes h u b ie ra n  s id o io rd en ad o s in  s a c r i s  o e s té n  l ig a d o s  con voto  sûlamne 
de c a s t id a d  d en tro  de l a  I g l e s i a  c a tâ l i c a  no podrân c o n tra e r  m a tr i­
monio s in  d isp e n sa  can ân ic a .
Tal p ro h ib ic iâ n  va c o n tra  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a ,  
pues im p lic a  v io le n c ia  :d èa la  co n c ien c ia  de l a  persona y de su  l i ­
b e r ta d .
Este es^ por tanto^ otro punto importante de la Ley que también de-
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- b e r â  s e r  re v isa d o ; pues l a  f a l t a  de e s ta  d isp en sa  no debe t r a d u -  
c i r s e  po r l a  Ley como impedimento a l  m atrim onio c i v i l ,  ya que e l 
a c e p ta r lo  como t a l  supone h ac e r  de una p ro h ib ic iâ n  r e l i g i o s a  un 
impedimento c i v i l ,  lo  cu a l no e s ,e n  mûdo a lg u n o ,j u s t i f i c a b l e ,  dado 
que e l  Bstado debe c o n s id e ra r  l a  no co n cesiân  de una d isp en sa  por 
l a  I g l e s i a  como asun to  in te rn o  de e l l a  y a jeno  a é l .
Es c la ro  po r ta n to  que l a  Ley debe s e r  re v is a d a  en lo  que se 
r e f i e r e  a su r e g u la c iâ n  d e l m atrim onio. S in embargo e l lo  ex ige 
l a  p re v ia  r e v is i â n  d e l ap a rtad o  G d e l P ro to c o le  f i n a l  d e l a c tu a l  
Concordato en r e la c iâ n  con e l  a r t i c u lo  XXIII y consecuentem ente 
tam bién lo s  a r t ic u lo s  42 y 83, numéro 42 d e l Câdigo c i v i l  , pues soh ;n 
p rec isam e n te  e s te s  p reo ep to s: lo s  que s irv e n  de fundamento a ' l a  Ley 
en su  r e g u la c iâ n  m a trim o n ia l.
CXIX.- En cuanto  a l a  énseûanza r e l ig io s a ,  l a  Ley reconoce ex- 
p resam ente 61 derecho de lo s  p ad res  a o rd en a r lib rem en te  l a  v id a  
r e l i g i o s a  de sus h i jo s ,  a s i  como e l  derecho a e l e g i r  lib re m e n te  lo s  
c e n tro s  de enseûanza y lo s  demâs medios de form aciân  p a ra  lo s  mismos 
h i jo s  y l a  d isp e n sa  de l a  enseûanza r e l i g i o s a  c a tâ l i c a  de e s to s  
m ediante l a  s o l i c i t u d  de lô s  p ad res  0 tu to r e s  o de lo s  alumnos s i  
§ s tu v ie se n  emancipados le g a lm en te .
S in  em bargo ,la  Ley no d ic e  nada re sp e c to  a l  derecho que eviden­
tem e n te  co rresponde a lo s  a c a tâ l ic o s  de r e c i b i r  form aciân  r e l ig io s a  
conforme a su c re e n c ia  r e l i g i o s a  en lo s  C entros e s t a t a l e s  de ense­
nanza cuando sean  en nâmero s u f ic ie n te  y a s i  lo  d e sea ran .
T ^p o co  d ic e  nada l a  Ley sobre  l a  fo rm aciân  de m oral n a tu ra l  y 
de d o h to lo g ia L p ro fe s io n a lc 'q u e  d e b e râ n L rsc ib ir  lo s  j ovenes que no 
re c ib a n  enseûanza r e l ig io s a *
P or todo e l l o , e l  te x to  de l a  Ley re sp e c to  a l a  enseflanza es in su ­
f i c i e n t e  y n e c e s i ta  obviam ente s e r  com pletado en lo s  puntos sefla lados; 
y e llo ,com o una c l a r a  e x ig e n c ia  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l ig io s a  
en m a te r ia  de enseflanza.
CXX.- R especto  a l  derecho a l a  o b je c iâ n  de co n c ien c ia  l a  Ley guar­
ds un compûeto siLenciô. Si: embargo,es c la ro  que un verdadero  reconvcim ien­
to  d e l derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ex ig e  un p ro f  undo re sp e to  a l a
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l i b e r t a d  de ]/a co n c ie n c ia  y consecuentem ente e l  reconocim ien to  d e l 
derecho a l a  o b je c iâ n  de c o n c ie n c ia .
E x is te ,  p o r  ta n to ,  en e l  te x to  de l a  Ley una im p o rtan te  lag u n a  que 
n ecesaram en te  debe s e r  sa lv a d a  m ediante una d is p o s ic iâ n  que reconoz­
ca e l  derecho a l a  o b je c iâ n  de co n c ien c ia  y p e rm ita  a  lo s  o b je to re s  
s e r  d isp en sad o s  d e l s e rv ic io  armado m edian te e l  cum plim iento de un
s e rv ic io  c i v i l  s u s t i t u t o r i o .  p o r a p l ic a c iâ n  d e l D eçreto-L ey sob re  
a m n is tia  mucnos o b je to re s  ha  s id o  p u es to s  en l i b e r t a d  pero e l  p ro b le ­
ma c o n tin u a  s i n  r e s o lv e r .
CXXI.- Bn e l  p iano  s o c ia l  y en caaanto se  r e f i e r e  a l  reconocim ien to  
l e g a l  y c o n s ig u ie n te  in s c r ip c iâ n  de l a s  A sociac iones c o n fe s io n a le s  
no c a t â l i c a s  en e l  cor]^espondiente R e g is .tro ,a  l a  f i s c a l i z a c i â n  de 
su  a c tiv id a d . p o r p a r te  d e l Bstado y a l  derecho de re u n iâ n  , l a  . re g u -  
l^ c iâ n  de 'la 'I ie y le s  o p u és tà  a l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  en l a  
medida que re p ré s e n ta  un excesivo  c o n tro l po r p a r te  d e l Bstado de 
l a s  comunidades r e l i g i o s a s  no c a tâ l i c a s  , de su a c t iv id a d  y d e l 
derecho de reu n io n .
La Ley hace depender 1 ^ e x i s t en c ia  de l a s  co n fes io n es  r e l ig io s a s  
no c a t â l i c a s  de su  reconocim ien to  le g a l  y co rre sp o n d ie n te  in s c r ip ­
c iâ n  en un R e g is tr e ;  y è l lô  rép B èseh tà  ev ideh tem enteltin texcesiV o con­
t r o l  p o r p a r te  d e l Bstado , pues l a s  co n fes io n es  r e l ig i o s a s  Tienen  
e x ig id a s  por l a  misma n a tu ra le z a  s o c ia l  d e l hombre y de l a  misma 
r e l i g i â n ,  a s f  e l  derecho de l i b e r t a d  r e l i g i o s a  ex ige su re sp e to  y 
reco n o c im ien to .
E s te  excesivo  c o n tro l  a d m in is trâ tiv o  po r p a r te  d e l Estado re sp e c ­
to  de l a s  A sociac iones c o n fe s io n a le s  no c a tâ l i c a s  se  m uestra  tam bién 
en lo s  m d lt ip lè s  r e q u i s i t e s  y fo rm alid ad es que ex ige l a  Ley a e s ta s  
co n fe s io n es  r e l i g i o s a s  p a ra  su v id a  c i v i l ;  en l a  f i s c a l i z a c i â n  de 
su a c t iv id a d  in te r n a  y e x te m a  y re sp e c to  a l  derecno de re u n iâ n .
La c u e s t iâ n  es c la r a :  l a  f iô c a l iz a c iâ n  de l a  v id a  in te rn a  de l a s  
I g le s i a s  v io le n ta  l a  n a tu ra le z a  r e l i g i o s a  de l a s  m ism asjasim ism o, 
e l  c u lto  p u b lico  m ie n tra s  no se  m ix t if iq u e  con o t r a  a c t iv id a d , 
no debe s u p e d i ta r s e  a a u to r iz a c iâ n  g u b e rn a tiv a ; y re sp e c to  a l  d e re ­
cho de re u n iâ n  con f in e s  r e l i g i o s a s  pgjrece claro que no debe s u je ta r s e  
a co n cesiân  a d m in is t r â t iy a .
En cuanto  a l  reconocim ien to  de l a s  co n fes io n es  r e l i g i o s a s  no ca tâü - 
càs es n e c e s a r io ,  Gin embargo, no co n fu n d ir  l a  e x is te n c ia  y a c t i v i ­
dad de a q u e lla s  en s i  mismas co n s id e rad a s  con su e x i s te n c ia  y a c t i -
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-v id a d  en cnanto  o p é ra n te s  en l a  e s fe ra  s o c ia l  de l a  comtinidad p o i l -  
t i c a ,  Bajo e l  p rim er a sp ec to  l a  r e a l id a d  y autonom la de l a s  c o n fe s io -  
n es  r e l i g i o s a s  c o n s t i tn y e  un derecho n a t u r a l .
Bajo e l  segundo asp ec to  se  ha de a c tu a r  ta n to  po r p a r te  d e . l a s  -  
comunid^des r e l i g i o s a s  como d e l Bgtado d en tro  de l a s  v ia »  e i n s t r u ­
m entes ju r ld ic o s .  De a h i , e l  v a lo r  de reco n o cer su derecho n a tu r a l  
como un derecho c i v i l .
En todo c a s o ,e s  c la ro  que l a  Ley ré g u la  l e s  derechos co m u n ita rio s  
de l i b e r t a d - r e l i g i o s a  de una forma demasiado r e s t r i c t i v e  y p ô r 'e l l o  
mismo oontrEupië^al] derecho d ê o l lb e r ta d  r e l i g i o s a  que ez ig e  que to d o s  
l e s  g rupos r e l ig io s o s  , m ie n tra s  acep ten  e l  orden p d b lico  èe l a  so -  
c ied ad  en que a c tu an  , t  enganz la c p o s ib i l id a d 1dé :p rd d u c irs  e , en e l  c u l­
te  p fiv ad o  y p d b lic o , y en e l  e j e r c ic io  de sus fu n c io n es s o c ia le s ,  
in c lu so  l a  de d a r te s tim o n io  de su en tend im ien to  de l a  verdad ,
GXXII,- P ara  e l d e s a r rp l lo  y l a  a p l ic a c id n  p r â c t ic a  de l a  Ley 44/1967, 
se d ic ta ro n  v a r ia s  d is p o s ic io n e s  que s i  b in e  no podlan  m o d if ic a r  
e sen c ia lm en te  l a  Ley s i  han se rv id o  p a ra  p a l i a r  en p a r te  algunos 
de sus d e fe c to s .
En e l  p iano in d iv id u a l  y re s p e c te  a l  m atrim onio , m edian te e l  
D evreto 1138/1969 de 22 de marzo y l a  In s tru c c id n  de l a  D irecc io n  
G eneral de l e s  R e g is tr e s  y d e l N otariado  so b re  e l ex p ed ien ts  p re v io  
a l  m atrim onio c i v i l  de 22 de marzo de 1974 se  ha conseguido a b re v ia r  
l e s  t r à m i te s  p re v io s  a l a  c e le b ra c id n  d e l m atrim onio c i v i l , y  f a c i l i ­
t e r  e x tra o rd in a ria m e n te  l a  prueba de l a  no p ro fe s io n  de l a  r e l ig io n  
c a to l i c a  a l e s  que deseen c o n tra e r  m atrim onio c i v i l ,
Pero e l  problem a en e l  fondo ha quedado s in  r e s o lv e r  , pues no 
se reconoce to d a v la  a 108 c o n tra y e n te s  l a  p le n a  l i b e r t a d  que l e s  
co rresponde re s p e c te  a l a  c e le b ra c id n  d e l m atrim onio .
En cuanto a l  derecho a  l a  ensedanza r e l i g i o s a  se ha conseguido 
m ed ian te l a s  normas complementa r i a s  una in te r p r e ta c io n  mâs am plia 
de l a  Ley pero  no se  ha conseguido un p leno  reconocim ien to  y r e g u la -  
ci($n adecuada d e l derecho a l a  ensedanza r e l i g i o s a .
No se  d ic e  nada re s p e c te  a l  derecho que , e v id e n temente co rresp o n ­
de a l e s  a c a td l ic o s  de r e c i h i r  educacidn r e l i g i o s a  conforme a su  o re?  
en c ia  en lo s  c e n tre s  e s t a t a l e s  de ensenanza, cuando fu esen  en numéro 
B u f ic ie n te  y a s i  l e  d e sea ran .
Tampoco se  d ic e  nada re s p e c te  A In  fo rm acidn  de m oral n a tu ra l  o
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de d e o n to lo g îa  p ro fe s io n a l  que deberân r e c i b i r  lo s  queden ëxentos 
de r e c i b i r  ensefkanza r e l i g i o s a .
En lo  que se r e f i e r e  a l a  o b jec id n  de co n c ien c ia  s6 lo  se  consigne, 
m ed ian te l a  L ey l4/1973 de 19 de d ic iem bre sobre n e g a tiv e  a l a  p r e s ta -  
c io n  d e l s e rv ic io  m i l i t e r  , a l i h i a r  un poco l a  s i tu a c id n  en que se 
en co n trab an  lo s  o b je to re s ,  en l a  medida en que pone f i n  a l  a n t e r io r  
e inhumane s is tem a  de "condenas en cadena” h a s ta  cum plir l a  edad 
m i l i t e r ;  pero  no se  t ie n e  en cuen ta  n i  se  reconoce e l  derecho a l a  
o b je c id n  de c o n c ie n c ia .
En e l  p iano s o c ia l ,  y m ed ian te l a  Orden d e l M in is te r io  de J u s t i -  
c ia  de 5 de a b r i l  de 1968 se  consigne p e r fe c c io n a r  e l  te x te  le g a l  
en lo s  s ig u ie n te s  pu n to s  im p o rtan te s  d e l asp ec to  in s t i t u c io n a l  d e l 
derecho de l i b e r t a d  r e l i g io s a ; ^ s e  da màyor f a c i l id a d  a l a s  A sociacio  
nés r e l i g i o s a s  no c a to l i c a s  p a ra  l a  a d q u is ic id n  de l a  p e rso n a lid a d  
ju r id i c a  con l a  g a ra n t l a  dén ia? p e rv ivenc  i a  de l a s  mismas en su a c t i -  
v idad  r e l i g i o s a  y a f in ;  se  r e fu e ra a  eOL c a râ c te r  rése rv ad o  d e l l i b r o  
r e g i s t r e  de miembros y de l o s  l i b r e s  de c o n ta b il id a d  de l a s  A socia- 
c io n e s ; se  acen tu a  e l  som etim iento  de l a  com pétente a u to r id a d  adm i- 
n i s t r a t i v a  a l  régim en ju r ld ic o  de l a  à d m in is tra c i6 n  d e l E stado ; se 
f a c i l i t a  l a  s o l i c i t u d  de e s ta b le c im ie n to  de S ecciones lo c a le s ;  y se 
g a r a n t i r a  mds am pllam ente e l  derecho de reu n io n ,
CXXIII, La d is p o s ic io n e s  com plem entarias co n trib u y en  en buena medida 
a l  p e rfecc io n am ien to  de l a  Ley 44/1967 , anique ,como normas . 
co m p lem en ta ria s ,se  mueven d en tro  d e l imarco f i ja d o  po r l a  Ley y sus 
p r in c ip io s  in fo rm ad o res, E llo  q u ie re  d e c ir  que l a  Ley 44/1967 con 
sus d is p o s ic io n e s  com plem entarias no consigned o f re c e r  un reg o n o c i-  
mi en to  am plio y com pletoadel derecho c i v i l  de l i b e r t a d  r e l ig i o s a ,
8in  embazgo,h^y que reco n o cer que l a  Ley con sus d is p o s ic io n e s  comple­
m e n ta ria s  de a p l ic a c id n  r e p re s e n ts  un p rim er paso de enorme tr a s c e n -  
d en c ia  p a ra  l a  v id a  de lo s  a c a to l ic o s  en Espaha, en cuanto supone 
abandonar l a  t r a d ic io n a l  concesidn  de to le r a n c ia  p a ra  d a r paso , den­
t ro  de n u e s tro  Ordenamiento ju r ld ic o ,  a l ld e re c h o  de l i b e r t a d  r e l i -
g lo sa , como derseko  c i v i l ,  p raèeg id o  ÿ g a rà n tiz a d o 'p Ô r ' e l  E itàâo? '-"  
CXXIV,- La Ley 44 /1967  de 28 de ju n io  sus  ^xio^aa^, com plem entarias
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debe c o n s id e ra rs e  como un punto de p a r t id a  hacda esa meta que es ne- 
c e s a r io  y u rg e n te  a lc a n z a r  y que deberd  c o n s i s t i r  en una Ley de t ip o
g e n e ra l que reco n o za ,d e  forma p le n a  y e f e c t iv a ,e l  derecho c i v i l  de
l i b e r t a d  r e l i g io s a  p a ra  todos lo s  e s p a h o le s ,s in  mâs l im i te s  que e l
ju s to  orden  pdblico*  ' »
